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FORORD VORWORT 
Nærværende publikation indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fællesskabet 
opdelt i henhold til den harmoniserede nomenklatur for 
statistik over Fællesskabets udenrigshandel og over 
samhandel mellem dets medlemsstater (NIMEXE). 
NIMEXE er en statistisk underopdeling af EF's fælles 
toldtarif, som bygger på en opdeling af vareklassifika­
tionerne i toldtarifferne, den såkaldte Bruxelles­
nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har medlemsstater­
ne tilpasset deres nationale nomenklaturer, og man har 
hermed opnået, at alle NIMEXE-positioner let kan 
rekonstrueres, selv om landene har bibeholdt deres 
særlige fordeling samt yderligere underafdelinger, der 
er nødvendige for nationale formål. Således giver en 
enkel omgruppering af NIMEXE-positionerne de 
oplysninger, der er nødvendige for forhandlinger inden 
for Fællesskaberne. I mellemtiden er antallet af 
NIMEXE-varepositioner steget til ca. 6 500. 
De tre nye medlemsstater har ved deres indtrædelse gjort 
alle anstrengelser for at tilpasse deres nomenklatur til 
NIMEXE. Hvad angår Det forenede Kongerige forbliver der 
dog en række positioner, som ikke entydigt kan tilordnes 
en NIMEXE-position. De positioner, for hvilket dette 
gælder, er opført i tillægget. 
Ved nogle positioner var vægtangivelserne ikke disponi­
ble i de tre nye medlemsstater. Under disse positioner 
forekommer ingen vægtangivelse i det pågældende lands 
kolonne. Da det imidlertid drejer sig om et begrænset antal 
positioner, blev der givet afkald pa et særligt kendetegn. 
Brugeren kan let fastslå disse tilfælde ved sammenligning 
mellem mængdekolonnen og værdikolonnen. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel (NIMEXE) 
foreligger i 12 enkeltbind »Varer efter lande«, der er opdelt 
i varegrupper i henhold til Bruxelles-nomenklaturen (BN). 
Hvert bind giver im-og eksport udtrykt i kvantitet, værdi og 
særlige enheder samt et 13. bind »Lande efter varer«, idet 
Fællesskabernes handel bliver opdelt efter partnerlande 
og NIMEXE-kapitler (2 cifre). 
Oprindelses- henholdsvis bestemmelseslande, med hvem 
EF's handel ikke beløber sig til 100 000 EUR, anføres ikke 
separat; disse værdier vil dog være inkluderet i 
landegruppernes totaler samt i de samlede summer. 
Siden januar 1971 er oplysningerne vedrørende Nederlan­
denes import fra BLØU (Den belgisk-luxembourgske 
økonomiske Union) blevet opstillet på basis af tilsvarende 
oplysninger for eksporten fra BLØU til Nederlandene og 
vice versa. Vekselkursen for 1974 beløber sig til 1 000 bfr. 
= 68,95 fl. 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Außenhan­
delsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert nach 
dem Warenverzeichnis für die Statistik des Außenhandels 
der Gemeinschaft und des Handels zwischen den 
Mitgliedstaaten (NIMEXE). 
Die NIMEXE stelt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der EG 
(GZT) dar, die ihrerseits aus einer Untergliederung der 
Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarifschema 1955 
(BZT) hervorgegangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG 
haben ab 1. Januar 1966 ihre nationalen Außenhan­
delsnomenklaturen so angeglichen, daß trotz eigener 
Verschlüsselung und für nationale Zwecke erforderli­
cher zusätzlicher Unterteilungen jede Warenposition 
der NIMEXE erstellt werden kann. Durch einfaches 
Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen ergeben sich 
daher die für die Verhandlung auf EG-Ebene nötigen 
Auskünfte über den Außenhandel. Die Zahl der 
NIMEXE-Warenpositionen ist inzwischen auf rund 6 500 
angewachsen. 
Die drei neuen Mitgliedstaaten haben bei ihrem Beitritt 
alle Anstrengungen unternommen, um ihre Nomenklatur 
der NIMEXE anzupassen. Für das Vereinigte Königreich 
verbleiben jedoch eine Reihe von Positionen, die nicht 
eindeutig einer NIMEXE-Position zugeordnet werden 
konnten. Die entsprechenden Mengen und Werte wurden 
jeweils in einer NIMEXE-Position zusammengefaßt. Die 
Positionen, für die das zutrifft, sind im Anhang aufgelistet. 
Bei einigen Positionen der drei neuen Mitgliedstaaten 
waren die Angaben für das Gewicht nicht verfügbar. Unter 
diesen Positionen erscheinen keine Gewichtsangaben in 
der Kolonne des entsprechenden Landes. Da es sich 
jedoch um eine beschränkte Anzahl von Positionen 
handelt, wurde auf eine besondere Kennzeichnung 
verzichtet. Der Benutzer kann diese Fälle durch Vergleich 
der Mengenkolonne mitderWertkolonne leichtfeststellen. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der EG 
(NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden „Waren nach 
Ländern" die nach Warenkategorien des Brüsseler 
Zolltarifschemas (BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr 
und Ausfuhr in Mengen, Werten und besonderen 
Maßeinheiten nachweisen, und einem 13. Band „Länder 
nach Waren", in dem der Handel der Gemeinschaft nach 
Partnerländern und NIMEXE-Kapiteln (2Ziffern) aufgeglie­
dert wird. 
Ursprungs- bzw. Bestimmungsländer, mit denen der 
Handel der EG 100 000 Eur nicht erreicht, werden nicht 
gesondert aufgeführt; ihre Werte sind jedoch in den 
Summen der Ländergrüppen und in den Gesamtsummen 
enthalten. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die 
Einfuhr der Niederlande aus der BLWU aufgrund der 
entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der BLWU 
nach den Niederlanden und umgekehrt aufbereitet. Der 
Wechselkurs für 1974 beträgt 1 000 Fb = 68,95 Fl. 
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PREFACIO 
Esta publicación contiene los datos del comercio exterior 
de la Comunidad, datos que se hallan agrupados según la 
Nomenclatura de mercancías para las estadísticas del 
comercio exterior de la Comunidad y del comercio entre 
sus Estados miembros (NIMEXE). 
La Nimexe es la ventilación, para fines estadísticas, de 
la nomenclatura de la tarifa aduanera común (TAC) de 
la CE, que a su vez constituye una ventilación de la 
nomenclatura para la clasificación de mercancías en 
los aranceles aduaneros, llamada Nomenclatura de 
Bruselas (NDB) de 1955. A partir del 1o de enero de 
1966, los Estados miembros de la CEE han adaptado 
sus nomenclaturas nacionales del comercio exterior a 
la NIMEXE. De esta forma, es fácil reconstruir cada 
posición de la NIMEXE, a pesar de haber mantenido las 
ventilaciones especiales y las subdivisiones comple­
mentarias cuyas necesidades de orden nacional 
habían impuesto. Así, una sencilla reagrupación de 
posiciones de la NIMEXE basta para suministrar los 
datos necesarios para las negociaciones que se llevan 
a cabo al nivel de la CE. La cantidad de posiciones 
contenidas en la NIMEXE ha crecido entretanto hasta 
alcanzar actualmente unas 6 500. 
Desde su adhesión, los tres nuevos Estados miembros han 
comenzado la adaptación de sus nomenclaturas a la 
NIMEXE. En cuanto al Reino Unido siguen existiendo, sin 
embargo, una serie de posiciones que, cada cual tomada 
por separado, no han podido clasificarse con rigor dentro 
de una posición de la NIMEXE. Las cantidades y valores 
correspondientes han debido ser reagrupados cada vez 
bajo una misma posición de la NIMEXE. Las posiciones en 
cuestión se hallan enumeradas en el anexe. 
En cuanto a los tres nuevos Estados miembros, no se 
disponía, en lo que se refiere a algunas posiciones, de los 
datos sobre los pesos. En consecuencia, para estas 
posiciones y bajo la columna del país en cuestión, no se 
hallarán pesos indicados. Cómo, sin embargo, sólo se 
trata de un número reducido de posiciones, ha parecido 
superfluo asignarles una característica propria. El lector 
podrá facilmente localizar estos casos, comparando la 
columna de las cantidades con la de los valores. 
Las tablas analíticas del comercio exterior de la CE 
(NIMEXE), comprenden 12 volúmenes «Productos según 
país», en los que se agrupan las mercancías según 
categoría de productos, de acuerdo con la Nomenclatura 
aduanera de Bruselas (NDB) especificando tanto las 
importaciones como las exportaciones por cantidad, 
valor, y unidades suplementarias. En un tercero volumen 
«Países según productos», el intercambio comercial de 
la Comunidad es ventilado según países miembros y 
según los capítulos de la NIMEXE (2 cifras). 
Los países de origen o de destino con los cuales el 
comercio de la CE es inferior a 100 000 EUR no aparecen 
solos; sin embargo, esos valores están incluidos en las 
sumas por grupos de países así como en la suma 
« mundo ». 
A partir del 1o de enero de 1971, los datos relativos a las 
importaciones de los Países Bajos provenientes de la 
UEBL (Unión aduanera belgo-luxemburguesa), se han 
establecido basándose en los datos relativos a las 
exportaciones de la UEBL hacia los Países Bajos y vice 
versa. Para el año 1974, el cambio ha sido fijado como 
sigue: 1 000 FB = 68,95 Fl. 
CONTENIDO : 
Importaciones según productos, ventilados según pais 
de origen 
Exportaciones según productos, ventilados según pais 
de destino 
Unidad suplementaria — importaciones 
Unidad suplementaria — exportaciones 
Observaciones y tipos de conversión 
Código geográfico común 
Correspondencia CST-NIMEXE 
Posiciones de la NIMEXE que divergen de 



















Janvier — Décembre 1975 
Mengen IODO kg 
Eur­9 DetrtschJarxJ France Halia Nederland Belg Lui Ireland Danmark 
M O I D A M P F K E S S E L U N D K E S S E L F U E R U E B E R H I T Z T E S W A S S E R 





002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A EG E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 





























8401.19 W A S S E R R O H R K E S S E L . D A M P F L E I S T U N G M A X . 45 T / H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
009 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 









































8401.20 F L A M M R O H R ­ , R A U C H R O H R K E S S E L 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 





















K E S S E L F U E R U E B E R H I T Z T E S W A S S E R U N D A N D E R E D A M P F K E S S E L A L S 
W A S S E R ­ . F L A M M ­ U N D R A U C H R O H R K E S S E L 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A EG E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 


































105 253 54 









8401.80 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E V O N D A M P F K E S S E L N 
001 F R A N K R E I C H 643 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 627 
003 N I E D E R L A N D E 1034 
004 D E U T S C H L A N D BR. 6509 
005 ITAL IEN 231 
006 VER K O E N I G R E I C H 1087 
030 S C H W E D E N 46 
036 S C H W E I Z 58 
038 OESTERREICH 545 
060 POLEN 158 
400 V E R . S T A A T E N 2205 
732 J A P A N 641 
1000 W E L T 13881 
1010 I N T R A EG E U R ­ 9 10141 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 3739 




























































EiH-9 Deutschland France Halia Nederland Belg­Lui IK 
8401.11 
C H A U D I E R E S A V A P E U R E T C H A U D I E R E S A E A U S U R C H A U F F E E 
C H A U D I E R E S M U L T I T U B U L A I R E S . P R O D U C T . E N V A P E U R P L U S D E 45 T / H 
Danmark 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A l I F M A G N E 
005 ITALIE 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8401.19 C H A L 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8401.20 C H A I 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 


















































































































































C H A U D I E R E S A E A U S U R C H A U F F E E E T C H A U D I E R E S A U T R E S Q U E M U L T I ­
T U B U L A I R E S E T A T U B E S D E F U M E E 
001 FRANCE 
002 B E L G t a U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 





































































8401.80 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E C H A U D I E R E S A V A P E U R 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
























































































Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux. 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Italie Nederland Belg­lui UK Ireland Danmark 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
649 
221 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 
H I L F S A P P A R A T E F U E R D A M P F K E S S E L U N D F U E R K E S S E L F U E R U E B E R ­
H I T Z T E S W A S S E R ; K O N D E N S A T O R E N F U E R D A M P F K R A F T M A S C H I N E N 
H I L F S A P P A R A T E F U E R D A M P F K E S S E L U N D F U E R K E S S E L F U E R U E B E R ­
H I T Z T E S W A S S E R 
1781 866 54 294 207 230 
161 20 1 1 . 
A P P A R E I L S A U X I L I A I R E S P O U R C H A U D I E R E S A V A P E U R E T A E A U 
S U R C H A U F F E E ; C O N D E N S E U R S P O U R M A C H I N E S A V A P E U R 
A P P A R E I L S A U X I L I A I R E S P O U R C H A U D I E R E S A V A P E U R E T A E A U 
S U R C H A U F F E E 
128 
139 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN' 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
964 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 













422 204 134 
384 
217 
















B4O2.30 K O N D E N S A T O R E N F U E R D A M P F K R A F T M A S C H I N E N 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 




















































































B E L G I O U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS U N I S 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R 
E X T R A ­ C E E U R 
CLASSE 1 



















8402.30 C O N D E N S E U R S P O U R 
PAYS B A S 




ETATS U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R 
E X T R A ­ C E E U R 
CLASSE 1 























































































































































8402.90 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R H I L F S A P P A R A T E F U E R D A M P F K E S S E L 
U N D F U E R K O N D E N S A T O R E N F U E R D A M P F K R A F T M A S C H I N E N 
P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S A U X I L I A I R E S P O U R 
G E N E R A T E U R S D E V A P E U R E T D E C O N D E N S E U R S P. M A C H I N E S A V A P E U R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 




































































002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 























































































G A S E R Z E U G E R F U E R W A S S E R ­ O D E R G E N E R A T O R G A S ; E R Z E U G E R V O N 
A C E T Y L E N G A S U N D A E H N L . G A S E R Z E U G E R 
G A S E R Z E U G E R F U E R W A S S E R ­ O D E R G E N E R A T O R G A S : 
A C E T Y L E N G A S U N D A E H N L . G A S E R Z E U G E R 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
400 VE R.STAATE Ν 
1000 W E ' . T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 




































G A Z O G E N E S E T G E N E R A T E U R S D E G A Z A L ' E A U O U D E G A Z A L ' A I R ; 
G E N E R A T E U R S D ' A C E T Y L E N E E T S I M I L . 
G A Z O G E N E S E T G E N E R A T E U R S D E G A Z A L ' E A U O U D E G A Z A L ' A I R ; 
G E N E R A T E U R S D ' A C E T Y L E N E E T S I M I L . 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
026 NORVEGE 
4O0 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 





































































K E S S E L D A M P F M A S C H I N E N . A U C H B E W E G L I C H . A U S G E H . D A M P F T R A K T O R E N 
K E S S E L D A M P F M A S C H I N E N . A U C H B E W E G L I C H . A U S G E H . D A M P F T R A K T O R E N 
L O C O M O B I L E S E T M A C H I N E S D E M I ­ F I X E S . A V A P E U R ( E X C L . T R A C T E U R S ) 
L O C O M O B I L E S E T M A C H I N E S D E M I ­ F I X E S . A V A P E U R ( E X C L . T R A C T E U R S ) 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
30 
30 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
11 
1 
Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Eur-S Deutschland France Nedeiiand rWg.-Lux. heland Danmari 
D A M P F K R A F T M A S C H I N E N O H N E K E S S E L 
D A M P F T U R B I N E N F U E R A N T R I E B V 0 6 
M A X . 1O0OO K W 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 










4 9 3 
2 3 3 


















5.13 D A M P F T U R B I N E N F U E R A N T R I E B V O N E L E K T R . G E N E R A T O R E N . 






L E I S T U N G 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 





D A M P F T U R B I N E N F U E R A N T R I E B V O N E L E K T R . 
4O0O0 B I S 10OOO0 K W 
G E N E R A T O R E N . L E I S T U N G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
036 S C H W E I Z 
1000 W E L T 
10t0 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 







5.19 D A M P F T U R B I N E N F U E R A N T R I E B V O N E L E K T R . 
100000 K W 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
036 S C H W E I Z 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 















6406.30 D A M P F T U R B I N E N F U E R S C H I F F S A N T R I E B 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 














1.50 D A M P F K R A F T M A S C H I N E N . A U S G E N . D A M P F T U R B I N E N F U E R A N T R I E B V O N 
E L E K T R . G E N E R A T O R E N U N D S C H I F F S A N T R I E B 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
048 J U G O S L A V I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 

















































Werte 1000 Em 
Eur-9 Deutschland lata Belg Lux. Danmark 
M A C H I N E S A V A P E U R . S E P A R E E S D E L E U R S C H A U D I E R E S 
T U R B I N E S A V A P E U R P O U R E N T R A I N E M E N T D E S G E N E R A T R I C E S E L E C -
T R I Q U E S . P U I S S A N C E M A X . 10O00 K W 
001 FRANCF 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
















































































1.13 T U R B I N E S A V A P E U R P. E N T R A I N E M E N T D E S G E N E R A T R I C E S E L E C T R . . 
P U I S S A N C E 10000 A 4OOO0 K W 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 







T U R B I N E S A V A P E U R P. E N T R A I N E M E N T D E S G E N E R A T R I C E S E L E C T R . . 
P U I S S A N C E 4OOO0 A 10O0O0 K W 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R -
1011 E X T R A - C E E U R . 
1020 CLASSE 1 



























003 PAYS B A S 
T U R B I N E S A V A P E U R P. E N T R A I N E M E N T D E S G E N E R A T R I C E S E L E C T R . , 















A L L E M A G N E 
SUISSE 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
004 A L L E M A G N E 













M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 




















































M A C H I N E S A V A P E U R . E X C L . T U R B I N E S A V A P E U R P O U R E N T R A I N E M E N T 
























002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
046 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 


































































Mengen 1000 kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
Eur­S Deutschland France Nederiand Belg­lu» Ireland Danmark 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
287 
280 
8405.90 T E I L E F U E R D A M P F K R A F T M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
636 K U W A I T 
644 K A T A R 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
2796 
1790 
9 6 1 
4464 
1423 
1 6 7 
1 9 3 
6 7 
3 7 
4 1 2 
1166 
2361 








1 3 2 







2 3 2 
5 0 6 
2 6 5 






6 6 2 




1 8 9 
1 4 













6 3 1 
1 2 
6 6 
3 0 4 






6 4 8 
6 2 6 























2 0 0 
1 9 7 







K O L B E N V E R B R E N N U N G S M O T O R E N 
M O T O R E N F U E R L U F T F A H R Z E U G E . L E I S T U N G M A X . 3O0 K W 
006 VER K O E N I G R E I C H 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
8408.02 M O T O R E N F U E R L U F T F A H R Z E U G E . L E I S T U N G U E B E R 300 K W 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
006 VER K O E N I G R E I C H 
400 V E R . S T A A T E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 








B406.04 A U S S E N B O R D M O T O R E N . H U B R A U M M A X . 325 C M 3 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
048 J U G O S L A V I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
8408.06 A U S S E I 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 


























3 6 4 
7 4 
2 7 8 




















1 2 1 
4 








1 7 2 
1 1 6 
2 2 7 
5 1 





1 7 5 
M O T O 
1 3 









1 5 0 
3 2 0 
1 1 7 
2 0 4 
2 0 3 
2 7 






2 3 7 
7 2 4 
3 6 5 
3 4 » 
3 6 6 
3 5 
R E N . H U B R A U M 
9 
2 1 0 
7 
2 6 0 
1 
1 8 







8 8 8 
5 2 4 
1 4 6 
1 4 5 
4 6 
325 C M 3 
2 







2 2 6 
3 8 3 
2 3 
3 4 0 























2 7 9 
9 3 
i n 
1 8 5 
1 8 
5 2 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8405.90 P A R T I 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 







048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
636 K O W E I T 
644 K A T A R 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










8 5 9 
2 0 1 
1 4 8 




2 6 0 
1 0 2 
2 4 3 
1 8 2 
3 5 6 
1 5 5 
11746 
1 1 6 
1 8 6 







4 2 4 
5 6 3 
7 2 3 
7 1 8 
2 7 6 
7 9 
7 7 




6 6 4 
1 1 7 
1 0 8 
1 6 





1 8 2 
3 4 6 
1 3 3 
7626 
1 8 6 






2 9 5 
5 0 9 
3416 






9 9 9 
3 
2 5 8 
2 2 








3 5 5 
3 5 5 
1 0 7 
M A C H I N E S 




1 5 3 
5 6 
5 5 
6 3 1 
3288 
2 3 3 
7 6 6 






1 1 6 
2 2 
2 5 0 
2 5 0 
1 3 4 
A V A P E U R 
6458 



















1 0 2 
1641 
6 4 6 
2 0 
2 5 8 




7 9 6 
7 9 5 






2 5 6 
5223 
7 2 0 













8 6 7 / 
6996 
4647 









8406 M O T E U R S A E X P L O S I O N O U A C O M B U S T I O N I N T E R N E . A P I S T O N S 
M O T E U R S P O U R A E R O D Y N E S . P U I S S A N C E M A X . 300 K W 
0 0 6 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 6 
4 0 0 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 4 6 
4 0 0 
4 0 4 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
R O Y A U M E U N I 
ETATS U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
8406.02 M O T E U R S 
FRANCE 
B E L G I O U E / L U X B G 
R O Y A U M E U N I 
ETATS U N I S 
D IVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 









6 4 0 
7 6 9 
8 7 
8 8 1 
6 7 1 
7 9 5 
1768 
2600 




4 6 4 
4 7 8 
1 4 
4 8 4 
4 6 4 
4 6 
4 6 





4 8 6 
8 2 9 
1 3 8 
4 9 1 
4 9 1 
P O U R A E R O D Y N E S . P U I S S A N C E P L U S D E 300 K W 
2 2 2 
2 6 1 
2 0 5 
1142 
4 3 6 
2471 





1 0 2 
1 4 3 
2 8 8 
1 3 7 
1 5 2 
1 5 2 
8408.04 P R O P U L S E U R S S P E C I A U X T Y P E 
FRANCE 
B E L G I O U E / L U X B G 
PAYS B A S 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
SUEDE 
Y O U G O S L A V I E 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
1 7 3 
9759 
1 7 0 
3 9 6 
2 4 9 
1775 
9 3 7 
1791 








7 2 1 
2 5 
1 4 7 
3 





9 2 7 
1491 
1490 
2 4 6 
•408 .05 P R O P U L S E U R S S P E C I A U X T Y P E 
FRANCE 
B E L G I O U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
1 0 5 
7964 
2 4 2 





1 1 5 
1 4 5 
8 
1 3 7 
1 1 5 





3 5 7 
1 7 4 






3 6 6 















5 1 1 
1 6 1 
1 8 5 
1 4 





6 1 4 




2 4 9 
2 2 
2 7 1 
2 4 9 
2 2 
2 2 




2 6 5 
5 0 9 
1 1 0 
1464 
2536 
1 4 8 
2387 
2373 
2 6 6 
C Y L I N D R E E 
2 3 
1 2 7 
9 5 
2 8 6 
6 4 7 
2 6 1 
2 9 8 
2 9 6 
M A X . 325 
4 




1 0 0 
1 
3 3 0 
1 8 7 
1 4 4 
1 4 2 
4 0 
326 C M 3 
6 









4 1 0 
4 3 5 
9 7 7 
• 7 
9 1 0 
4 3 9 
C M S 
2 5 8 
8 0 
1 7 6 
4 0 
4 4 1 
2 6 3 
4 6 9 
1762 
3 4 0 
1412 
1409 
1 7 6 
6 1 1 
9 7 
2 5 































1 3 5 
1 3 5 
1 3 6 
1 3 6 
8 0 4 
4 
2 5 
1 7 4 
2 7 4 
2 9 2 
1574 
6 3 3 
7 4 1 
7 4 1 
1 7 6 
1 7 6 
8 
1 




1000 kg Quantités 
Eur­S Deutschland France Nederiand Beg­Lux UK Ireland Danmark 
005 ITAL IEN 
030 S C H W E O E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
1000 W E L T . 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
































1.31 V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T F R E M D Z U E N D U N G . M A X . S 0 C M 3 F U E R 
A N T R I E B V O N F A H R Z E U G E N D E S K A P . 67 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 


































8408.33 V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T F R E M D Z U E N D U N G 
A N T R I E B V O N F A H R Z E U G E N D E S K A P . 87 60 B I S 250 C M 3 . F U E R 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 





































8406.34 V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T F R E M D Z U E N D U N G F U E R A N T R I E B V O N 
W A S S E R F A H R Z E U G E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
400 V E R . S T A A T E N 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
600 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 



































V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T F R E M D Z U E N D U N G . M A X . 2 5 0 C M 3 A U S G E H 
A N T R I E B S M O T O R E N F . F A H R Z E U G E D E S K A P . S 7 U . F . W A S S E R F A H R Z E U G E 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1040 K L A S S E 3 
3 0 4 
















































400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R 
1011 E X T R A C E E U R 
1020 CLASSE 1 











I.37 V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T F R E M D Z U E N D U N G . H U B R A U M U E B E R 2 5 0 C M 3 
F U E R M O N T A G E V O N E I N A C H S A C K E R S C H L E P P E R N . P K W U N T E R 15 S I T Z ­
P L A E T Z E N . L K W 2800 C M 3 O D E R K R A F T W A G E N Z U B E S O N D . Z W E C K E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER K O E N I G R E I C H 














34723 6727 4946 

























































J?.?!? ." ," .? * E X P L O S I O N D E P R O P U L S I O N . M A X . 5 0 C M 3 . P O U R V E H I C U L E S 
D U GkrfaAar*. 0 / 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 















































8406.33 M O T E U R S A E X P L O S I O N D E P R O P U L S I O N 
C U L E S D U C H A P . 87 50 A 250 C M 3 . P O U R V E H I ­
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
ÎOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ I 
1020 CLASSE 1 



























































8406.34 M O T E U R S A E X P L O S I O N D E P R O P U L S I O N P O U R B A T E A U X 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
400 ETATS U N I S 
Θ64 INDE 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































B406.36 M O T E U R S A E X P L O S I O N . C Y L I N D R E E M A X . 250 C M 3 . E X C L . D E P R O ­
P U L S I O N P O U R V E H I C U L E S D U C H A P . 8 7 E T P O U R B A T E A U X 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 













ETATS U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R 

























































M O T E U R S A E X P L O S I O N . C Y L E N D R E E 260 C M 3 . P O U R M O N T A G E D E S 
M O T O C U L T E U R S . D ' A U T O S P O U R T R A N S P O R T D E M O I N S D E 15 P E R S O N ­








002 B E L G I O U E / L U X B G 
0O4 A L L E M A G N E 



















Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine 





Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
042 S P A N I E N 
060 POLEN 
066 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
508 BRASIL IEN 
954 SONDERFAELLE A N G 
10OO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 








































1.41 V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T F R E M D Z U E N D U N G F U E R K R A F T F A H R Z E U G E 
D E S K A P . 8 7 . H U B R A U M U E B E R 250 B I S 1000 C C M , N I C H T F U E R M O N T A G E 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 ' N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
038 OESTERREICH 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 




























































8408.43 V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T F R E M D Z U E N D U E 
D E S K A P . 8 7 . H U B R A U M U E B E R 1O0O B I S 1500 C C M 
G F U E R K R A F T F A H R Z E U G E 
N I C H T F . M O N T A G E 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 OESTERREICH 
400 VE R.STAATE N 
506 BRASIL IEN 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 





























































V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T F R E M D Z U E N D U N G F U E R K R A F T F A H R Z E U G E 
D E S K A P . 8 7 . H U B R A U M U E B E R 1500 C C M . N I C H T F U E R M O N T A G E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 














































































1.47 V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T F R E M D Z U E N D U N G F U E R W A S S E R F A H R Z E U G E . 
H U B R A U M U E B E R 260 C C M . A U S G E N . A U S S E N B O R D M O T O R E N 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
508 BRESIL 
954 D IVERS N D A 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































8408.41 M O T E U R S A E X P L O S I O N P O U R V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S D U C H A P . 
C Y L I N D R E E P L U S D E 250 A 1000 C M 3 , N O N P O U R LE M O N T A G E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































































8408.43 M O T E U R S A E X P L O S I O N P O U R V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S D U C H A P . 
C Y L I N D R E E P L U S D E 1000 A 1500 C M 3 . N O N P O U R LE M O N T A G E 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































S408.46 M O T E U R S A E X P L O S I O N P O U R V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S D U C H A P . 87. 
C Y L I N D R E E P L U S D E 1600 C M 3 , N O N P O U R LE M O N T A G E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 


















































































001 F R A N K R E I C H 
6.47 
001 FRANCE 
M O T E U R S A E X P L O S I O N P O U R B A T E A U X . 
A U T R E S Q U E H O R S - B O R D 
C Y L I N D R E E P L U S D E 260 C M 3 . 




Janvier — Décembre 1975 
IR» kg Quantités 
Eur-9 France Nederland Belg-Lui Danmark 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 




































V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T F R E M D Z U E N D U N G U E B E R 250 C C M . A N D E R E 
A L S F U E R L U F T F A H R Z E U G E . K R A F T W A G E N U N D W A S S E R F A H R Z E U G E 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1O0O W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 


















































































1.51 V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T S E L B S T Z U E N D U N G F U E R A N T R I E B 
W A S S E R F A H R Z E U G E N D E R N R N . 8901A. B l . 8902A. B l U N D 8903A 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
056 DEUTSCH D E M REP. 
060 POLEN 
400 VE R.STAATE N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 











































































8406.69 V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T S E L B S T Z U E N D U N G F U E R A N T R I E B 
W A S S E R F A H R Z E U G E N . N I C H T I N 8408.51 E N T H A L T E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
O60 POLEN 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 

























































































1000 Eur Valem 
Deutschland lata seki-Lux. 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 





















































8408.49 M O T E U R S A E X P L O S I O N D E P L U S D E 250 C M 3 . A U T R E S Q U E P O U R 
A E R O D Y N E S . A U T O M O B I L E S E T B A T E A U X 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 



















































































8406.61 M O T E U R S A C O M B U S T I O N I N T E R N E D E P R O P U L S I O N P O U R B A T E A U X D E S 









































1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































































































8408.59 M O T E U R S A C O M B U S T I O N I N T E R N E D E P R O P U L S I O N P O U R B A T E A U X . N O K 
R E P R . S O U S 8406.51 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
056 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
- M . I Í X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E . 





































































































































Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lux. U­K Ireland Danmark 
1030 K L A S S E 2 77 4 17 6 50 
1040 K L A S S E 3 149 45 22 55 27 
8408.85 V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T S E L B S T Z U E N D U N G F U E R M O N T A G E V O N E I N ­
A C H S A C K E R S C H L E P P E R N . P K W U N T E R 15 S I T Z P L A E T Z E N . L K W U N T E R 
25O0 C C M O D E R K R A F T W A G E N Z U B E S O N D E R E N Z W E C K E N 
001 F R A N K R E I C H 69 40 4 11 4 
004 D E U T S C H L A N D BR. 107 5 61 β 3 29 1 
006 VER K O E N I G R E I C H 4647 . 1 1 4641 3 1 
030 S C H W E D E N 3816 . . . 3 3759 55 1 
400 V E R . S T A A T E N 111 38 12 8 1 52 
954 SONDERFAELLE A N G 66 . . . . 88 
1000 W E L T 8916 42 26 113 16 8433 279 3 3 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 4880 1 12 105 13 4884 81 3 1 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 4056 41 15 8 3 3789 219 1 
1020 K L A S S E 1 3957 38 15 β 3 3764 128 1 
1021 EFTA LAENDER 3819 . . . 3 3759 56 1 
8408.71 V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T S E L B S T Z U E N D U N G F U E R A N T R I E B V O N 
A C K E R ­ U N D F O R S T S C H L E P P E R N A U F R A E D E R N 
001 F R A N K R E I C H 9161 9116 1 1 3 40 . 
O02 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 209 1 4 12 26 166 
003 N I E D E R L A N D E 74 β 6 25 24 
004 D E U T S C H L A N D BR. 10598 5392 12 24 29 5134 
005 ITAL IEN 470 103 313 43 11 
006 VER. K O E N I G R E I C H 7196 195 6877 38 17 22 
030 S C H W E D E N 139 1 20 1 1 112 
042 S P A N I E N 941 503 . . . 438 
048 J U G O S L A V I E N 1026 2 
400 VER S T A A T E N 1642 46 109 1 
732 J A P A N 601 




1000 W E L T 32698 9998 12708 89 116 97 9625 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 27711 9428 12588 88 110 80 5375 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 4987 568 120 21 5 17 4250 
1020 K L A S S E 1 4376 566 117 21 2 16 3650 










8408.73 V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T S E L B S T Z U E N D U N G F U E R A N T R I E B V . F A H R ­
Z E U G E N D E S K A P . 8 7 . A U S G E N . A C K E R ­ U N D F O R S T S C H L E P P E R A U F 
R A E D E R N U N D F U E R M O N T A G E 
001 F R A N K R E I C H 3505 397 2764 59 259 6 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 395 16 145 235 
003 N I E D E R L A N D E 835 221 107 58 445 
004 D E U T S C H L A N D BR 6529 3910 549 1113 747 
r 005 ITAL IEN 11649 19 11661 26 141 
006 VER. K O E N I G R E I C H 8361 650 5254 409 937 594 
006 D A E N E M A R K 188 39 132 17 
030 S C H W E D E N 2564 239 16 92 5 1846 
036 S C H W E I Z 140 13 109 7 4 1 
042 S P A N I E N 183 12 17 78 36 19 
ΟΘΘ R U M A E N I E N 403 402 
400 V E R . S T A A T E N 2437 37 572 703 66 1052 
404 K A N A D A 22 22 
732 J A P A N 94 4 55 8 4 10 
1OO0 W E ' . T 37788 1722 21890 5203 2683 5148 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 31668 1339 21076 3799 2S02 2203 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 6130 383 804 1403 181 2948 
1020 K L A S S E 1 5639 350 760 1000 145 2932 
1021 EFTA LAENDER 2877 279 133 208 15 1848 

















8408.77 V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T S E L B S T Z U E N D U N G F U E R A N T R I E B V O N 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E N 
001 F R A N K R E I C H 271 186 9 16 58 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 1462 32 1 2 1427 
003 N I E D E R L A N D E 75 3 26 46 
0O4 D E U T S C H L A N D BR 1628 7 60 3 117 1319 2 
005 ITAL IEN 504 . . . . . 504 
006 VER K O E N I G R E I C H 216 1 . 29 26 133 . 24 5 
028 N O R W E G E N 42 42 
030 S C H W E D E N 738 . . . . . 737 1 
036 S C H W E I Z 45 6 . 40 
036 OESTERREICH 36 . . . 36 
042 S P A N I E N 287 1 3 . . 263 
056 S O W J E T U N I O N 28 9 19 
060 POLEN 352 11 . 3 4 1 
400 VER S T A A T E N 3983 2 13 . 67 3879 22 
664 I N D I E N 262 . . . . . 262 




Werte 1000 Eur 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederiand Belg­Lux. UK 
1030 CLASSE 2 204 3 1 100 30 70 
1040 CLASSE 3 348 89 33 114 112 
Ireland 
8406.65 M O T E U R S A C O M B U S T I O N I N T E R N E . P O U R M O N T A G E D E S M O T O C U L T E U R S . 
D ' A U T O S P O U R T R A N S P O R T D E M O I N S D E 15 P E R S O N N E S . D E S C A M I O N S 
D E M O I N S D E 2500 C M 3 O U A U T O S A U S A G E S S P E C I A U X 
001 FRANCE 245 196 16 25 5 
004 A L L E M A G N E 503 40 314 13 13 122 
006 R O Y A U M E U N I 9525 . 1 3 3 9506 
030 SUEDE 71T5 3 7 6870 231 
400 ETATS U N I S 356 144 66 20 4 122 
954 D IVERS N D A 169 1 168 
1OO0 M O N D E 18158 154 140 549 41 16489 784 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 10429 3 81 626 36 9681 208 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 7731 161 79 24 7 6888 678 
1020 CLASSE 1 7548 144 78 24 7 6687 404 
1021 A E L E 7123 . 1 3 7 6870 238 
8408.71 M O T E U R S A C O M B U S T I O N I N T E R N E D E P R O P U L S I O N P O U R T R A C T E U R S 
A G R I C O L E S E T F O R E S T I E R S A R O U E S 
001 FRANCE 39534 39460 2 4 11 57 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 326 2 6 68 67 163 
003 PAYS B A S 202 16 3 12 76 70 
004 A L L E M A G N E ¿2631 17559 51 83 101 14616 
005 ITALIE 1386 377 808 . 1 5 5 2 44 
006 R O Y A U M E U N I 15660 367 15219 71 48 42 
030 SUEDE 602 3 . 8 5 2 2 501 
042 ESPAGNE 2331 1179 1152 
048 Y O U G O S L A V I E 1229 1 
400 ETATS U N I S 5696 162 534 4 
732 J A P O N 1348 1 





1000 M O N D E 101942 41829 34145 293 370 309 25023 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 89945 40228 33596 204 359 231 15189 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 11996 1401 549 89 12 77 9864 
1020 CLASSE 1 11280 1396 547 89 7 75 9156 
1021 A E L E 656 54 85 2 2 504 
8406.73 M O T E U R S A C O M B U S T I O N I N T E R N E D E P R O P U L S I O N P O U R V E H I C U L E S 
C H A P . 87. E X C L . T R A C T E U R S A G R I C O L E S E T F O R E S T I E R S A R O U E S E T 
P O U R M O N T A G E 
001 FRANCE 13433 1354 11243 86 715 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 606 27 346 233 
003 PAYS BAS 2391 106 495 206 1571 
004 A L L E M A G N E 26180 16714 2369 2715 3115 
005 ITALIE 34659 61 34291 42 454 
006 R O Y A U M E U N I 19995 1473 12279 801 2719 1475 
008 D A N E M A R K 115 38 38 39 
030 SUEDE 5273 206 79 340 20 3466 
036 SUISSE 670 8 588 16 2 6 
042 ESPAGNE 586 56 56 287 81 29 
066 R O U M A N I E 504 501 
4O0 ETATS U N I S 9726 140 2214 2901 222 4330 
404 C A N A D A 363 363 
732 J A P O N 182 17 102 4 8 38 
1000 M O N D E 115258 3809 67254 18624 8675 16294 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 97579 3066 64124 14621 6833 7371 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 17680 651 3130 4003 742 7924 
1020 CLASSE 1 16911 455 3045 3502 705 7877 
1021 A E L E 6039 240 667 408 30 3476 
1040 CLASSE 3 692 20 85 501 36 47 
8408.77 M O T E U R S A C O M B U S T I O N I N T E R N E D E P R O P U L S I O N P O U R V E H I C U L E S 
F E R R O V I A I R E S 
001 FRANCE 2756 2073 19 66 578 
O02 B E L G I O U E / L U X B G 5315 110 9 6 . 5168 
003 PAYS BAS 230 9 95 124 
004 A L L E M A G N E 7446 86 245 13 526 6668 
005 ITALIE 963 963 
006 R O Y A U M E U N I 497 5 99 2 277 
026 NORVEGE 258 . . . . . 258 
030 SUEDE 3169 . . . 3166 
036 SUISSE 242 36 206 
036 AUTRICHE 244 1 243 
042 ESPAGNE 578 3 9 566 
066 U R S S 131 64 . 6 7 
O60 POLOGNE 997 52 . . . . 946 
400 ETATS U N I S 16921 10 66 249 16454 
664 INDE 456 . . . . . 456 






















































Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Eur-S Deutschland France Nederland Belg-Lux. Danmark 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 















87 67 8202 5058 
273 
370 
8406.89 V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T S E L B S T Z U E N D U N G . N I C H T I N I 
77 E N T H A L T E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1O40 K L A S S E 3 
3027 











































































99 95 3 
8.91 T E I L E V O N M O T O R E N F U E R L U F T F A H R Z E U G E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 

















28 8437 91 38 25 159 
18 7308 68 30 18 6 
13 1129 22 6 9 153 
13 1129 22 5 8 121 
T E I L E F U E R V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T F R E M D Z U E N D U N G . A U S G E N . 
F U E R L U F T F A H R Z E U G E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
608 B R A S I L I E N 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 






























































































































































































Werte 1000 Eur Valeurs 
Deutschland France Nederland μ-UuL Irabnd 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















8406.89 M O T E U R S A C O M B U S T I O N I N T E R N E . N O N R E P R . S O U S 8408.61 A 77 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
tOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































8408.91 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R M O T E U R S D ' A E R O D Y N E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 


































8408.92 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R M O T E U R S A E X P L O S I O N . 























































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 








T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
BRESIL 
INDE 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 











































































































































































































Januar — Dezember 1975 Import 
10 




1000 kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
Eur-S Deutschland France Nederland Bekj.-Lux. UK Danmark 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
8408.99 T E I L E F l 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
056 D E U T S C H D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
506 BRASIL IEN 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 




























































































































































































8407 H Y D R A U L I S C H E K R A F T M A S C H I N E N 
W A S S E R T U R B I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
060 POLEN 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 




































































W A S S E R R A E D E R U N D A N D E R E H Y D R A U L I S C H E K R A F T M A S C H I N E N . A U S G E N . 
W A S S E R T U R B I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
100O W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 






























































1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 




Y O U G O S L A V I E 
T U R Q U I E 
URSS 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
BRESIL 
INDE 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
































































































































































































































M A C H I N E S M O T R I C E S H Y D R A U L I Q U E S 
T U R B I N E S H Y D R A U L I Q U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 




400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































8407.30 R O U E S H Y D R A U L I Q U E S E T A U T R E S M A C H I N E S M O T R I C E S H Y D R A U L I Q U E S , 
S F . T U R B I N E S H Y D R A U L I Q U E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 




































































































Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-S Deutschland France Nederiand Belg.-Lui Ireland Danmark 
8407.90 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R H Y D R A U L I S C H E K R A F T M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 O A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTER.REICH 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 


























































A N D E R E M O T O R E N U N D K R A F T M A S C H I N E N 
T U R B O S T R A H L T R I E B W E R K E . S C H U B K R A F T B I S 2600 K G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
212 T U N E S I E N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
680 T H A I L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 























1.13 T U R B O S T R A H L T R I E B W E R K E . S C H U B K R A F T U E B E R 2600 K G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
204 M A R O K K O 
220 A E G Y P T E N 
276 G H A N A 
288 N I G E R I A 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
504 PERU 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
636 K U W A I T 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 




















































































Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-S Deutschland lata Bekj-Lux Wand Danmark 
B4O7.90 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S M O T R I C E S H Y D R A U L . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 





400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 








































































A U T R E S M O T E U R S E T M A C H I N E S M O T R I C E S 
T U R B O - R E A C T E U R S D ' U N E P O U S S E E D E 25O0 K O O U M O I N S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
212 TUNIS IE 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
680 T H A I L A N D E 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
8408.13 T U R B I 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 





048 Y O U G O S L A V I E 
204 M A R O C 
220 EGYPTE 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
604 PEROU 
604 L I B A N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
636 K O W E I T 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Import 
12 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
Eur9 Deutschland France Italia Nederiand Bekj.-Lux. U-K Ireland 
1.19 S T R A H L T R I E B W E R K E . A U S G E N . T U R B O S T R A H L T R I E B W E R K E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
600 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 







8.31 T U R B O - P R O P E L L E R - T R I E B W E R K E . L E I S T U N G M A X . 1100 K W 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
204 M A R O K K O 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
720 V . R . C H I N A 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 





B408.33 T U R B O - P R O P E L L E R - T R I E B W E R K E , L E I S T U N G U E B E R 1100 K W 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
042 S P A N I E N 
208 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
504 PERU 
616 I R A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
















1.41 G A S T U R B I N E N . 
T R I E B W E R K E 
L E I S T U N G M A X . SOOO K W . A U S G E N . T U R B O - P R O P E L L E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
268 N IGERIA 
346 K E N I A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
632 S A U D I - A R A B I E N 















































B E L G I Q U E / L U X B G 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R 




8408.31 T U R B O 
FRANCE 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
R O Y A U M E U N I 
NORVEGE 
M A R O C 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
CHINE REP POP 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R 
E X T R A - C E E U R 
CLASSE 1 







































































































































8408.33 T U R B O - P R O P U L S E U R S . P U I S S A N C E P L U S D E 1100 K W 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 





400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
504 PEROU 
616 I R A N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































1.41 T U R B I N E S A G A Z . 


























B E L G I O U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 












K E N Y A 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
I R A N 
A F G H A N I S T A N 
ARABIE SEOUDITE 
B A H R E I N 

























































































Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
DeutscNand France Nederland la-Lux Ireland Danmark 
649 O M A N 
672 NEPAL 
706 S I N G A P U R 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 




















O A S T U R B I N E N . L E I S T U N G 
P R O P E L L E R - T R I E B W E R K E 














T U R B O 
123 
83 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 































8408.45 O A S T U R B I N E N . L E I S T U N G 20OOO B I S 50000 K W . A U S O E N . T U R B O -
P R O P E L L E R - T R I E B W E R K E 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
026 N O R W E G E N 
400 VER S T A A T E N 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1.47 G A S T U R B I N E N . 
T R I E B W E R K E 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 































































8408.50 M O T O R E N U N D K R A F T M A S C H I N E N , A U S O E N . S T R A H L T R I E B W E R K E U N D 
G A S T U R B I N E N 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
644 K A T A R 
854 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
























































































































1.71 T E I L E V O N S T R A H L - O D E R T U R B O P R O P E L L E R - T R I E B W E R K E N 




Eur-S Deutschland France Nederiand Belg Lux. Mand Danmark 
649 O M A N 
672 NEPAL 
706 S I N G A P O U R 
954 D IVERS .NDA 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























8408.43 T U R B I N E S A G A Z . 
P R O P U L S E U R S 


























003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
































8408.4S T U R B I N E S A G A Z . P U I S S A N C E 
P R O P U L S E U R S 
006 R O Y A U M E U N I 
026 NORVEGE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R -
1011 E X T R A - C E E U R - ! 
1020 CLASSE 1 





















































8408.47 T U R B I N E S A G A Z , P U I S S A N C E 50000 K W . E X C L . T U R B O - P R O P U L S E U R S 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 






























8.50 M O T E U R S E T M A C H I N E S M O T R I C E S . A U T R E S Q U E P R O P U L S E U R S A 
R E A C T I O N E T T U R B I N E S A G A Z 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 





400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
644 K A T A R 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































































P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E P R O P U L S E U R S A R E A C T I O E I 
T U R B O - P R O P U L S E U R S 
13 
Januar — Dezember 1975 Import 
14 




1000 kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
Eur-S Deutschland France Italia Nederiand Bekj.-Lux. U-K Ireland Danmark 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
608 BRASIL IEN 
624 ISRAEL 
832 S A U D I - A R A B I E N 
680 T H A I L A N D 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 










































































1.81 T E I L E F U E R G A S T U R B I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
.400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E ' C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 















































S T R A S S E N W A L Z E N M I T M E C H A N I S C H E M A N T R I E B 
V I B R A T I O N S W A L Z E N M I T M E C H A N I S C H E M A N T R I E B 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 





























































U N O 





































K R A F T M A S C H I N E N 
- T R I E B W E R K E 
1 
51 
































S T A H L T R I E B . 




































































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 





Y O U G O S L A V I E 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
BRESIL 
ISRAEL 
A R A B I E SEOUDITE 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
D IVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 






























8408.81 P A R T I E S E T P I E C E S 
FRANCE 
B E L G I O U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 





T U R Q U I E 
U R S S 
ETATS U N I S 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 








































































































































































































































































P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M O T E U R S E T M A C H I N E S M O T R I C E S , 
E X C L . P R O P U L S E U R S A R E A C T I O N , T U R B O - P R O P U L S E U R S E T T U R B I N E S 




















B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 




ETATS U N I S 
C A N A D A 
D IVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 






























































































































R O U L E A U X C O M P R E S S E U R S A P R O P U L S I O N M E C A N I Q U E 






002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





































Janvier — Décembre 1975 
Quantités 
Eur-S Deutschland France Nederiand Bekj.Lux. Ireland Danmark 
030 S C H W E D E N 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 W E L T ' 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
































































ETATS U N I S 
C A N A D A 
D IVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
84O9.30 S T R A S S E N W A L Z E R 
W A L Z E N 
M I T M E C H A N I S C H E M A N T R I E B . A U S O E N . V I B R A T I O N S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
042 S P A N I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 































































8409.90 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R S T R A S S E N W A L Z E N M I T M E C H A N I S C H E M A N T R I E B 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
038 OESTERREICH 
066 R U M A E N I E N 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 



































Z A P F S A E U L E N F U E R T R E I B S T O F F E O D E R S C H M I E R M I T T E L 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
25 
7 6 





1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 



























A U S O A B E P U M P E N . M I T F L U E S S I O K E I T S M E S S E R O D E R Z U R A U F N A H M E 
E I N G E R I C H T E T . A U S O E N . Z A P F S A E U L E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 


































1000 Eut Valeurs 












































R O U L E A U X C O M P R E S S E U R S A P R O P U L S I O N M E C A N I Q U E . A U T R E S Q U ' I 
V I B R A T I O N S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
042 ESPAGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































8409.90 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E R O U L E A U X C O M P R E S S E U R S A 
P R O P U L S I O N M E C A N I Q U E 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
038 AUTRICHE 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A Ε Ι E 

































































P O M P E S . M O T O - P O M P E S E T T U R B O - P O M P E S P O U R L I Q U I D E S 
E L E V A T E U R S A L I Q U I D E S 
P O M P E S P O U R L A D I S T R I B U T I O N D E S C A R B U R A N T S E T L U B R I F I A N T S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 




400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 




































































































8410.18 P O M P E S D I S T R I B U T R I C E S A V E C D I S P O S I T I F M E S U R E U R O U C O N C U E S 
P O U R E N C O M P O R T E R . A U T R E S Q U E P O M P E S P O U R L A D I S T R I B U T I O N 
D E S C A R B U R A N T S E T L U B R I F I A N T S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 














































































Januar — Dezember 1975 Import 
16 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine 





1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Nederiand Belg.-Lux. UK keland 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 











8410.18 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E V O N A U S O A B E P U M P E N 


















B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER K O E N I G R E I C H 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S P A N I E N 
VER S T A A T E N 
K A N A D A 
SONDERFAELLE A N G 
W E L T 
I N T R A - E O E U R - 9 
E X T R A - E G E U R - 9 



































































H A N D P U M P E N M I N D . 2 0 B A R D R U C K E R Z E U G U N G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
5 
22 
8410.23 P U M P E N A L L E R A R T F U E R K O L B E N V E R B R E N N U N O S M O T O R E N , 
20 B A R D R U C K E R Z E U G U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 BRASIL IEN 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 

















































1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 




























8410.25 O S Z I L L I E R E N D E P U M P E N . M I N D . 2 0 B A R D R U C K E R Z E U G U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 VE R.STAATE N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
















































1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 





























8410.18 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E S P O M P E S D I S T R I B U T R I C E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 





































































004 A L L E M A G N E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































8410.23 P O M P E S D E T O U S G E N R E S P O U R M O T E U R S A E X P L O S I O K 
I N T E R N E . A V E C P R E S S I O N D E 20 B A R S O U P L U S 
O U C O M B U S T I O N 
001 FRANCE 6364 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 263 
003 PAYS BAS 2106 
004 A L L E M A G N E 21104 
006 ITALIE 1032 
006 R O Y A U M E U N I 1674 
008 D A N E M A R K 511 
026 NORVEGE 698 
030 SUEDE 366 
032 F I N L A N D E 153 
036 SUISSE 330 
036 AUTRICHE 1120 
042 ESPAGNE 553 
058 REP D E M A L L E M A N D E 151 
400 ETATS U N I S 3980 
404 C A N A D A 128 
508 BRESIL 252 
664 INDE 3893 
732 J A P O N 857 
954 DIVERS N D A 625 
1000 M O N D E 46332 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 33079 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 13254 
1020 CLASSE 1 8104 
1021 A E L E 2415 
1030 CLASSE 2 4261 








































8410.25 P O M P E S A L T E R N A T I V E S , A V E C P R E S S I O N D E 2 0 B A R 8 O U P L U 8 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 





4O0 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 














































































































Januar — Dezember 1975 
Ursprung 
Origine 
Import Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
EurS Deutschland France Italia Nederiand Betg-Lux. U-K Danmark 
1011 E X T R A E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 













8410.26 R O T I E R E N D E P U M P E N , 
E R Z E U G U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 












K E I N E K R E I S E L P U M P E N . M I N O . 2 0 B A R D R U C K 
11 15 8 10 
15 19 4 2 








































8410.27 K R E I S E L P U M P E N , E I N S C H L . T U R B O P U M P E N . M I N D . 2 0 B A R D R U C K E R Z E U G U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E I 
















































8410.28 P U M P E N . M I N D . 2 0 B A R D R U C K E R Z E U G U N O , A N D E R E A L S H A N D P U M P E N . 
P U M P E N F U E R K O L B E N V E R B R E N N U N G S M O T O R E N . O S Z I L L I E R E N D E U N D 
R O T I E R E N D E P U M P E N . K R E I S E L - O D E R T U R B O P U M P E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
528 A R G E N T I N I E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 























































































































8410.41 H A N D P U M P E N . U N T E R 2 0 B A R D R U C K E R Z E U G U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 




































Eur-S Deutschland France Nederland Bekj-lm. LMC 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A F L E 



















8410.28 P O M P E S R O T A T I V E S . N O N C E N T R I F U G E S . A V E C P R E S S I O N D E » B A R S 
O U P L U S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































































8410.27 P O M P E S C E N T R I F U G E S . V C T U R B O , A V E C P R E S S I O N D E 20 B A R S O U P L U S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 





400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 

























































































8410.28 P O M P E S , A V E C P R E S S I O N D E 2 0 B A R S O U P L U S . A U T R E S Q U E P O M P E S 
A B R A S . P O M P E S P O U R M O T . A E X P L . O U C O M B U S T . I N T E R N E . P O M P E S 
A L T E R N A T I V E S . R O T A T I V E S . C E N T R I F U G E S O U T U R B O - P O M P E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 





400 ETATS U N I S 
528 A R G E N T I N E 
732 J A P O N 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































8410.41 P O M P E S A B R A S . A V E C P R E S S I O N D E M O I N S D E 2 0 B A R S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 














































































Januar — Dezember 1975 Import 
18 






1011 E X T R A - E G E U R - 9 853 39 
1020 K L A S S E 1 328 34 
1021 EFTA LAENDER 22 10 
1030 K L A S S E 2 113 2 




















8410.43, P U M P E N A L L E R A R T F U E R K O L B E N V E R B R E N N U N G S M O T O R E N . 
20 B A R D R U C K E R Z E U Q U N O 
001 F R A N K R E I C H 1227 96 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 130 11 
003 N I E D E R L A N D E 161 26 
004 D E U T S C H L A N D BR 2966 
006 ITAL IEN 757 67 
00B VER K O E N I G R E I C H 1336 412 
007 I R L A N D 33 
008 D A E N E M A R K 116 1 
028 N O R W E G E N 22 
030 S C H W E D E N 677 4 
036 S C H W E I Z 161 1 
038 OESTERREICH 103 2 
042 S P A N I E N 191 1 
046 J U G O S L A V I E N 334 132 
060 POLEN 25 1 
066 R U M A E N I E N 179 
400 V E R . S T A A T E N 1393 83 
404 K A N A D A 20 
508 B R A S I L I E N 28 2 
664 I N D I E N 304 197 
732 J A P A N 168 13 
954 SONDERFAELLE A N G 460 
1000 W E L T 10874 1080 
1010 I N T R A - E O E U R - B 8708 813 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 4168 437 
1020 K L A S S E 1 3125 235 
1021 EFTA LAENDER 962 6 
1030 K L A S S E 2 342 200 












































































8410.61 O S Z I L L I E R E N D E P U M P E N . U N T E R 2 0 B A R D R U C K E R Z E U G U N G 
001 F R A N K R E I C H 161 58 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 116 79 
003 N I E D E R L A N D E 214 165 
'004 D E U T S C H L A N D BR. 1120 
006 ITALIEN 969 62 
006 VER. K O E N I G R E I C H 542 193 
008 D A E N E M A R K 72 7 
028 N O R W E G E N 85 17 
030 S C H W E D E N 105 16 
036 S C H W E I Z 63 42 
038 OESTERREICH 41 14 
042 S P A N I E N 84 42 
048 J U G O S L A V I E N 22 
400 V E R . S T A A T E N 316 184 
732 J A P A N 45 16 
1000 W E L T 4015 907 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 3191 686 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 822 342 
1020 K L A J S E 1 798 332 
1021 EFTA LAENDER 315 88 



















8410.83 R O T I E R E N D E P U M P E N . A N D E R E A L S 
D R U C K E R Z E U O U N G 
001 F R A N K R E I C H 248 116 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 345 78 
003 N I E D E R L A N D E 314 179 
004 D E U T S C H L A N D BR 144B 
005 ITAL IEN 629 217 
006 VER K O E N I G R E I C H 746 76 
008 D A E N E M A R K 260 224 
028 N O R W E G E N 17 3 
030 S C H W E D E N 344 76 
036 S C H W E I Z 91 60 
038 OESTERREICH 30 7 
068 B U L G A R I E N 18 
4O0 VER S T A A T E N 832 270 
732 J A P A N 28 4 
1000 W E L T 6401 1320 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 3890 8 ( 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 1412 431 
1020 K L A S S E 1 1365 421 
































































































































































































































1 ( 3 






1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8410.43 P O M P E S 
I N T E R N E , 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 






048 Y O U G O S L A V I E 
060 POLOGNE 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
606 BRESIL 
664 INDE 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8410.81 P O M P E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 






048 Y O U G O S L A V I E 
4O0 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
( 4 1 0 . ( 3 P O M P E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 






400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 








D E T O U S G E N R E S 





























































P O U R M O T E U R S A E X P L O S I O N O U C O M B U S T I O N 






















































































31083 ( 3 0 2 
2 1 3 ( 9 6639 
















































































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Eur-S Deutschland lata Nederiand Bekj.-Lm. U-K 
1040 K L A S S E 3 
( 410 .84 K R E I S E L T A U C H M O T O R P U M P E N . D R U C K E R Z E U G U N G U N T E R 20 B A R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 









































S4io.ee U M L A U F B E S C H L E U N I G E R F U E R H E I Z U N O S A N L A G E N . O H N E W E L L E N A B D I C H 
T U N O . D R U C K E R Z E U G U N G U N T E R 20 B A R S 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 


































































8 4 1 0 . M K R E I S E L P U M P E N . E I N S C H L . T U R B O P U M P E N . D R U C K E R Z E U G U N G U N T E R 
20 B A R . A U S O E N . T A U C H M O T O R P U M P E N U N D U M L A U F B E S C H L E U N I G E R 
F U E R H E I Z U N O S A N L A G E N . O H N E W E L L E N A B D I C H T U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 





























































































































004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R 
1011 E X T R A - C E E U R 
1020 CLASSE 1 













6410.69 P U M P E N . D R U C K E R Z E U G U N G U N T E R 20 B A R S . A U S O E N . H A N D P U M P E N . 
P U M P E N F U E R K O L B E N V E R B R E N N U N G S M O T O R E N . O S Z I L L I E R E N D E U N D 
R O T I E R E N D E P U M P E N , K R E I S E L P U M P E N U N D T U R B O P U M P E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D 
006 ITAL IEN 
BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 



































































Eur-S Deutschland France Nederiand Bekj-lux. ti* 
1040 CLASSE 3 
8410.84 
21 131 
P O M P E S C E N T R I F U G E S I M M E R G E E S . P R E S S I O N M O I N S D E 20 B A R S 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
1O0O M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 





















































































2 M 9 
















2 3 ( 2 






8 4 1 0 . M 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
C I R C U L A T E U R S D E C H A U F F A G E C E N T R A L . S A N S P R E S S E - E T O U P E . 





























































P O M P E S C E N T R I F U G E S . Y C T U R B O - P O M P E S . P R E S S I O N M O I N S D E 20 
B A R S . A U T R E S Q U ' I M M E R G E E S E T C I R C U L A T E U R S D E C H A U F F A G E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





056 U R S S 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































































8410.69 P O M P E S , P R E S S I O N M O I N S D E 20 B A R S . A U T R E S Q U E P O M P E S A B R A S . 
P O M P E S P O U R M O T E U R S A E X P L O S I O N O U C O M B U S T . I N T E R N E . P O M P E S 
A L T E R N A T I V E S , R O T A T I V E S . C E N T R I F U G E S O U T U R B O - P O M P E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
















































































Januar — Dezember 1975 Import 
20 





042 S P A N I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 VER S T A A T E N 
504 PERU 
732 J A P A N 
1000 W E L T * 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E Q E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 











































( 4 1 0 . 7 0 T E I L E V O N F L U E S S I Q K E I T S P U M P E N . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
682 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
964 SONDERFAELLE A N G 
1.000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
































8 4 1 0 . M H E B E W E R K E F U E R 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
1O0O W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 



























































































































































































































































G A S K O M P R E S S O R E N . 
F R E I K O L B E N G E N E R A T O R E N . V E N T I L A T O R E N U N D D E R G L E I C H E N 
8411.12 H A N D ­ O D . F U S S B E T R . L U F T P U M P E N 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
O05 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
042 S P A N I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
4O0 V E R . S T A A T E N 
736 T A I W A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 




















































































































































































032 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
504 PEROU 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 




























































E T P I E C E S D E T A C H E E S D E S P O M P E S . M O T O ­
T U R B O ­ P O M P E S P O U R L I Q U I D E S . S F 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































8 4 1 0 . M E L E V A T E U R S A L I Q U I D E S 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







4 M 40 
485 40 
451 23 
A A I R E T A V I D E . 
G E N E R A T E U R S A P I S T O N S 
8411.12 P O M P E S 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































P O M P E S 
U­K 
E T 







































































C O M P R E S S E U R S D ' A I R E T 


































































S I M I L A I R E S 










( 208 1270 
323« 783 








































































































































































Januar — Dezember 1975 
Ursprung 
Origine 
Import Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Eur-9 France Nederiand B6kj.-Lux. Ireland Danmark 
M 1 1 . 2 1 V A K U U M P U M P E N . V A K U U M E R Z E U O U N G U N T E R 10-2 M B A R 
OOt F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E < 
























M l 1.22 R A D I A L - U N D A X I A L - T U R B O K O M P R E S S O R E N , D R U C K V E R H A E L T N I S M I N D . 2 
U N D L I E F E R M E N G E U E B E R 3000 M 3 / M I N . 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 

















M11.23 O S Z I L L I E R E N D E . O R T S F E S T E K O M P R E S S O R E N U E B E R 2000 K G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
068 DEUTSCH DEM.REP 
400 V E R . S T A A T E N 
.954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 









































319 255 55 
M 1 1 . 2 8 V A K U U M P U M P E N . V A K U U M E R Z E U O U N G V O N 10-2 M B A R O D E R M E H R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
060 G R I E C H E N L A N D 
400 VER S T A A T E N 
964 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
M 1 1 . 2 7 K O M P R I 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
064 U N G A R N 

























































































































Eur-S Deutschland France lulu Nederland Bekj.Lux. Mand 
8411.21 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
4O0 ETATS U N I S 
1O0O M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































M l 1.22 C O M P R E S S E U R S C E N T R I F U G E S O U A X I A U X . C O M P R E S S I O N A U M O I N S 
E G A L A 2 E T D E B I T D E P L U S D E 3000 M 3 / M I N U T E 































































A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
SUISSE 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 






















M i l . 2 3 C O M P R E S S E U R S A L T E R N A T I F S 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
SUEDE 
SUISSE 
REP D E M A L L E M A N D E 
ETATS U N I S 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
M i l . 2 6 P O M P E S A 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 




ETATS U N I S 
D IVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 












































































































































































M i l . 2 7 C O M P R E S S E U R S F R I G O R I F I Q U E S . P U I S S A N C E 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
























































































































































































































Januar — Dezember 1975 Import 
22 




Mengen 1000 kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
Eur9 Deutschland France halia Nederiand Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 




















8 1 M 




M 1 1 . 2 8 H E R M E T I S C H E O D E R H A L B H E R M E T I S C H E K O M P R E S S O R E R 
M A S C H I N E N . L E I S T U N G U E B E R 360 K C A L / H 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
064 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 




























F U E R K A E L T E -
83 
52 
6 1 M 

































i r a 
M l 1.29 K O M P R E S S O R E N F U E R K A E L T E M A S C H I N E N . K E I N E H E R M E T I S C H E N O D E R 
H A L B H E R M E T I S C H E N . L E I S T U N G U E B E R 350 K C A L / H 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
.036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
























































M11.31 S T R A S S E N F A H R B A R E K O M P R E S S O R E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
964 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 


































M 1 1 . 3 2 O S Z I L L I E R E N D E P U M P E N U N D K O M P R E S S O R E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
































































































732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























M l 1.29 C O M P R E S S E U R S F R I G O R I F I Q U E S , 








1 E R M E T I Q U E S O U S E M I - H E R M E T I Q U E S , 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































5 1 M 































M l 1.29 C O M P R E S S E U R S F R I G O R I F I Q U E S , S F H E R M E T I Q U E S O U S E M I . 
T I Q U E S . P U I S S A N C E P L U S D E 350 K C A L / H 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 





























M l 1.31 C O M P R E S S E U R S M O B I L E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




4O0 ETATS U N I S 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE I 







































































































M l 1.32 P O M P E S E T C O M P R E S S E U R S A L T E R N A T I F S . N D A . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 







































































































Janvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-S Deutschland Italia Nederland Bekj-Lui U-K 
400 V E R . S T A A T E N 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 






























M11.33 R A D I A L - U N D A X I A L - T U R B O K O M P R E S S O R E N . 
E N T H A L T E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
058 D E U T S C H D E M REP 
400 VER S T A A T E N 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 







































M I I . M A N D E R E P U M P E N U N D K O M P R E S S O R E N 
001 F R A N K R E I C H 1629 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 677 
003 N I E D E R L A N D E 513 
004 D E U T S C H L A N D BR 3369 
005 ITAL IEN 1277 
006 VER. K O E N I G R E I C H 2344 
008 D A E N E M A R K 287 
028 N O R W E G E N 43 
030 S C H W E D E N 286 
036 S C H W E I Z 1158 
038 OESTERREICH 122 
042 S P A N I E N 5B 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 69 
066 R U M A E N I E N 100 
400 VE R.STAATE N 2240 
404 K A N A D A 226 
732 J A P A N 202 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 142 
1000 W E L T 14809 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 9989 
1011 Ε Χ Τ Λ Α - Ε Ο E U R - 9 M i l 
1020 K L A S S E 1 4367 
1021 EFTA LAENDER 1610 
1030 K L A S S E 2 M 










































3 2 M 






M l 1.38 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R L U F T P U M P E R 



























































































M O N D E 
I N T R A - C E E U R 
E X T R A - C E E U R 
CLASSE 1 








001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 




































































































Werte 1000 Eur Valeurs 
Deutschland Itaia Nederiand Belg-lux U-K Danmark 
400 ETATS U N I S 
664 INDE 
732 J A P O N 


































































C O M P R E S S E U R S C E N T R I F U G E S E T A X I A U X . A U T R E S Q U E R E P R I S S O U S M l 1.22 
001 FRANCE 1209 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 1204 
003 PAYS BAS 564 
004 A L L E M A G N E 5572 
005 ITALIE 1327 
006 R O Y A U M E U N I 5345 
006 D A N E M A R K 239 
030 SUEDE 364 
036 SUISSE 11591 
056 REP D E M A L L E M A N D E 415 
400 ETATS U N I S 9661 
604 L I B A N 206 
616 I R A N 199 
1000 M O N D E 38330 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 21792 
1021 A E L E 12062 
1030 CLASSE 2 524 



























































M l 1.34 A U T R E S P O M P E S E T C O M P R E S S E U R S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 






062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
964 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 











































































































































































M l 1.38 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R P O M P E S E T C O M P R E S S E U R S D E S 
N O S . M i t . 1 2 A 34 
001 FRANCE 9852 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 9279 
003 PAYS B A S 8496 
004 A L L E M A G N E 28737 
005 ITALIE 5700 
006 R O Y A U M E U N I 7240 
007 IRLANDE 141 
008 D A N E M A R K 3113 
028 NORVEGE 266 
030 SUEDE 5857 
036 SUISSE 13838 
038 AUTRICHE 3447 
042 ESPAGNE 984 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 146 
390 REP AFRIQUE DU S U D 153 
400 ETATS U N I S 26764 
404 C A N A D A 692 




































































































Januar— Dezember 1975 Import 
24 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-S Deutschland France Italia Nederland Bekj.-Lux. U-K Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 Eur 
Deutschland France Italia Nederiand Belg.-Lux. 
Valeurs 
Danmark 
506 BRASIL IEN 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
29289 
1 M 7 3 





4 7 M 




























3 7 M 




M 1 1 . 4 0 F R E I K O L B E N G E N E R A T O R E N 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
M 1 1 . 5 1 V E N T I L A T O R E N U N D D E R G L E I C H E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
058 DEUTSCH DEM.REP 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
632 S A U D I - A R A B I E N 
964 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 




















































MII.M T E I L E F U E R V E N T I L A T O R E N U N D D E R G L E I C H E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
066 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 





































































































M I 2 K L I M A O E R A E T E . B E S T E H E N D A U S E I N E M M O T O R B E T R I E B E N E N V E N T I L A -
T O R U N D V O R R I C H T U N G E N Z U M A E N D E R N D E R L U F T T E M P E R A T U R U N D 
- F E U C H T I G K E I T . D I E E I N G A N Z E S B I L D E N 






















732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































6 4 M 6940 
6330 5680 
3950 4624 
M 1 1 . 4 0 G E N E R A T E U R S A P I S T O N S L I B R E S 
004 A L L E M A G N E 

















































M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
M t l . 61 V E N T I L i 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 




Y O U G O S L A V I E 
REP D E M A L L E M A N D E 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
A R A B I E SEOUD1TE 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 














V I A T E U R S E T S I M I L A I R E S 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 








































































































































P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E V E N T I L A T E U R S E T S I M I L 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 





066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 


































7 1 M 
6407 








































































































001 F R A N K R E I C H 
M l 2 
001 FRANCE 
G R O U P E S P O U R LE C O N D I T I O N N E M E N T D E L ' A I R C O M P R E N A N T , R E U N I 8 
E N U N S E U L C O R P S . U N V E N T I L A T E U R A M O T E U R E T D E S D I S P O S I T I F S 
P R O P R E S A M O D I F I E R L A T E M P E R A T U R E E T L ' H U M I D I T E 
G R O U P E S P O U R LE C O N D I T I O * 
D E R E F R I G E R A T I O N 












( 4 M 




















I M I 
1081 
1030 




Janvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland Belg-Lux. 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
060 POLEN 
4O0 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
624 ISRAEL 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 






























































































M 1 2 . 3 0 K L I M A O E R A E T E O H N E K A E L T E S A T Z 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
008 VER K O E N I G R E I C H 
008 O A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - S 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 















4 M 7 

































































































M 1 3 
8413.11 
F E U E R U N G E N F U E R F L U E S S I G E N . P U L V E R I S I E R T E N F E S T E N B R E N N S T O F F 
O D E R O A S : M E C H A N I S C H E F E U E R U N G E N . E I N S C H L . M E C H A N I S C H E R 
B E S C H I C K E R . R O S T E . E N T A S C H E R U . A E H N L . V O R R I C H T U N G E N 
B R E N N E R M I T F E S T A N G E B A U T E R A U T O M A T I S C H E R S T E U E R U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 DAE.MEMARK 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 














































































8413.15 B R E N N E R F U E R F L U E S S I G E N B R E N N S T O F F . A N D E R E A L S M I T F E S T 
A N G E B A U T E R A U T O M A T I S C H E R S T E U E R U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 










































Werte 1000 Eur 
Eur-S Deutschland France Italia Nederiand Bekj-Lux. Danmart 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 






400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
624 ISRAEL 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P O N 
964 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































































M 1 2 . 3 0 G R O U P E S P O U R LE C O N D I T I O » 
R E F R I G E R A T I O N 
N E M E N T D E L ' A I R S A N S D I S P O S I T I F D E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 





400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
M l 3 
M 1 3 . 1 1 
B R U L E U R S P . F O Y E R S . A C O M B U S T I B L E S L I Q U I D E S . S O L I D E S P U L V E R I S E S 
O U A G A Z ; F O Y E R S A U T O M A T I Q U E S . Y C A V A N T - F O Y E R S , O R I L L E S E T 
D I S P O S I T I F S M E C A N I Q U E S P . E V A C U A T I O N D E S C E N D R E S E T S I M I L . 
B R U L E U R S A V E C D I S P O S I T I F D E C O N T R O L E A U T O M A T I Q U E M O N T E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




400 ETATS U N I S 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
M 1 3 . 1 5 B R U L E U R S A C O M B U S T I B L E S L I Q U I D E S . A U T R E S Q U ' A V E C D I S P O S I T I F 
D E C O N T R O L E A U T O M A T I Q U E M O N T E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




400 ETATS U N I S 

































































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Import 
26 





Eur­9 Deutschland France Italia 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 2081 4 M 4 M 5 M 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 323 125 107 43 
1020 K L A S S E 1 322 124 107 43 












M 1 3 . 1 8 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R B R E N N E R F U E R F L U E S S I G E N 
B R E N N S T O F F 
001 F R A N K R E I C H 274 66 185 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 102 46 23 27 
003 N I E D E R L A N D E 146 78 12 33 
004 D E U T S C H L A N D BR 315 168 64 
006 ITAL IEN 133 100 18 
006 VER K O E N I G R E I C H 168 28 31 21 
008 D A E N E M A R K 33 10 13 1 
030 S C H W E D E N 88 67 2 . 
036 S C H W E I Z 511 157 340 4 
038 OESTERREICH 25 21 1 2 
400 V E R . S T A A T E N 267 M 50 63 
664 I N D I E N 9 . . . 
1000 W E L T 2133 700 648 400 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 1172 321 256 331 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 982 379 393 70 
1020 K L A S S E 1 893 319 393 70 
1021 EFTA LAENDER 627 247 343 7 
1030 K L A S S E 2 9 . . . 
M 1 3 . 3 0 F E U E R U N G E N F U E R P U L V E R I S I E R T E N F E S T E N 
E I N S C H L . K O M B I N I E R T E R F E U E R U N O E N 
001 F R A N K R E I C H 365 100 31 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 106 31 32 16 
003 N I E D E R L A N D E 293 106 26 4 
004 D E U T S C H L A N D BR 672 163 52 
005 ITAL IEN 139 69 21 
O06 VER. K O E N I G R E I C H 402 97 59 16 
030 S C H W E D E N 16 1 3 
036 S C H W E I Z 123 34 25 33 
038 OESTERREICH 100 99 
400 V E R . S T A A T E N 329 23 67 23 
1000 W E L T 2822 S M 388 178 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 1979 407 SOI 119 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 843 I M M 80 
1020 K L A S S E 1 621 158 85 60 
1021° EFTA LAENDER 245 132 26 36 
M 1 3 . M M E C H A N I S C H E F E U E R U N G E N 
001 F R A N K R E I C H 321 64 162 
003 N I E D E R L A N D E 44 11 1 5 
004 D E U T S C H L A N D BR M 9 113 374 
006 VER. K O E N I G R E I C H 90 1 6 
030 S C H W E D E N 22 2 1 
036 S C H W E I Z 58 58 
400 VER S T A A T E N 94 3 1 00 
1000 W E L T 1327 183 120 624 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 U M 99 119 683 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 171 M 1 82 
1020 K L A S S E 1 171 64 1 62 
1021 EFTA LAENDER 85 61 . 2 


























































































8414.10 O E F E N Z U M T R E N N E N O D E R A U F B E R E I T E N B E S T R A H L T E R K E R N B R E N N ­
S T O F F E O D E R Z U M B E H A N D E L N R A D I O A K T I V E R A B F A E L L E 
1000 W E L T 3 3 . . 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 3 3 . . 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 . . . . 
M 1 4 . 9 1 I N D U S T R I E O E F E N Z U M R O E S T E N . S C H M E L Z E N O D E R A N D E R E M W A R M ­
B E H A N D E L N V O N E R Z E N O D E R M E T A L L E N 
001 F R A N K R E I C H 2371 67 148 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 367 93 142 28 
003 N I E D E R L A N D E 162 2 
004 D E U T S C H L A N D BR. 3652 1408 705 
005 ITAL IEN 634 337 74 
006 VER K O E N I G R E I C H 248 17 21 74 
006 D A E N E M A R K 97 1 
030 S C H W E D E N 127 5 
038 OESTERREICH 25 13 
400 V E R . S T A A T E N 413 50 85 






























































































Eur­9 Deutschland France 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 1 1 1 M 2834 2829 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 2088 749 7 M 
1020 CLASSE 1 2081 744 768 
1021 A E L E . 1779 653 672 
1000 Eur 
Italia Nederland Belg­Lux 
2322 829 2278 
243 72 87 
243 72 87 
185 52 64 
U­K 
B413.18 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R B R U L E U R S A C O M B U S T I B L E S 
L I Q U I D E S 
001 FRANCE 1293 373 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 925 434 337 
003 PAYS B A S 984 496 80 
004 A L L E M A G N E 2499 1230 
005 ITALIE 579 444 95 
006 R O Y A U M E U N I 1181 209 178 
008 D A N E M A R K 353 184 81 
030 SUEDE 438 312 20 
036 SUISSE 1980 960 837 
038 AUTRICHE 149 103 11 
400 ETATS U N I S 3033 1185 763 
664 INDE 126 
1000 M O N D E 13827 4838 3830 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 7721 2139 2001 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 5908 2699 1629 
1020 CLASSE 1 5678 2602 1628 
1021 A E L E 2591 1382 873 
1030 CLASSE 2 130 1 
716 36 166 
77 60 
146 119 
494 282 341 
4 24 
14S 164 229 
5 8 46 
6 3 5 
65 56 25 
24 11 
400 121 385 
126 
2090 882 136S 
1586 682 926 
604 320 433 
504 191 432 
104 61 41 
128 1 
8413.30 B R U L E U R S A C O M B U S T I B L E S S O L I D E S P U L V E R I S E S O U A G A Z ; 
B R U L E U R S M I X T E S 
001 FRANCE 2063 520 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 771 305 202 
003 PAYS BAS 1599 596 13B 
004 A L L E M A G N E 5024 1674 
005 ITALIE 873 404 186 
006 R O Y A U M E U N I 1191 284 297 
030 SUEDE 105 1 4 
036 SUISSE 997 240 229 
038 AUTRICHE 139 120 6 
400 ETATS U N I S 2213 145 516 
1000 M O N D E 15305 2688 3287 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 11590 2123 2 4 M 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 3716 643 7 M 
1020 CLASSE 1 3633 543 767 
1021 A E L E 1276 361 236 
M 1 3 . M F O Y E R S A U T O M A T I Q U E S 
001 FRANCE 947 178 
003 PAYS BAS 206 56 3 
004 A L L E M A G N E 1913 216 
006 R O Y A U M E U N I 231 10 8 
030 SUEDE 118 14 
036 SUISSE 154 145 2 
400 ETATS U N I S 437 β 3 
1000 M O N D E 4211 433 258 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 3471 267 253 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 740 176 6 
1020 CLASSE 1 736 171 6 
1021 A E L E 295 163 2 
221 474 756 
60 146 
29 522 
447 914 1271 
119 126 
83 260 152 
30 20 12 
275 75 63 
1 2 10 
116 186 331 
1272 2222 3248 
M l 1923 2830 
431 299 419 
431 299 418 
305 98 76 
659 4 206 
21 122 
1225 29 107 
14 6 33 
6 1 
3 
222 101 100 
2133 1B7 S M 
1893 M 498 
240 101 102 
240 101 102 
17 1 














8414.10 F O U R S P O U R S E P A R A T I O N O U R E C Y C L A G E D E S C O M B U S T I B L E S N U C L E ­
A I R E S I R R A D I E S O U P O U R T R A I T E M E N T D E D E C H E T S R A D I O ­ A C T I F S 
1000 M O N D E 8 5 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 S 4 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 
1 
M 1 4 . 9 1 F O U R S P O U R L A F U S I O N . LE G R I L L A G E O U A U T R E T R A I T E M E N T 
T H E R M I Q U E D E S M I N E R A I S O U D E S 
001 FRANCE 6033 153 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 866 173 357 
003 PAYS BAS 307 2 1 
004 A L L E M A G N E 12337 5165 
005 ITALIE 1273 458 204 
006 R O Y A U M E U N I 578 42 35 
006 D A N E M A R K 285 2 
030 SUEDE 379 25 
038 AUTRICHE 150 106 
4O0 ETATS U N I S 2272 1 183 
600 A U S T R A L I E 106 




2729 457 671 
249 1 93 
2 




























































































Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederiand Belg­Lui Ireland 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ f 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
M 1 4 . 9 3 B A C K O E F E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 OESTERREICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 


























































M 1 4 . M U D U S T R I E ­ U N D L A B O R O E F E N . N I C H T E N T H A L T . I N 8414.10 B I S 93 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 












































M14.M E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R I N D U S T R I E ­ U N D L A B O R O E F E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
005 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
M 1 5 M A S C H I N E N . A P P A R A T E . G E R A E T E U N D E I N R I C H T U N G E N Z U R K A E L T E ­
E R Z E U G U N G . M I T E L E K T R I S C H E R O D E R A N D E R E R A U S R U E S T U N G 














































































































001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
02B N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 





















































006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 











Werte 1000 Eur 
Eur­9 France Nederiand Belg­Lux. Ireland 
964 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 























M 1 4 . 9 3 F O U R S D E B O U L A N G E R I E . D E P A T I S S E R I E E T D E B I S C U I T E R I E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 












































































002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
IOO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
M 1 4 . M P A R T 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 





052 T U R Q U I E 
060 POLOGNE 
400 ETATS U N I S 













M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­
E X T R A ­ C E S U R ­
CLASSE 1 
























































































































































































M A T E R I E L . M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R L A P R O D U C T I O N D U F R O I D . 
A E Q U I P E M E N T E L E C T R I Q U E O U A U T R E 
E V A P O R A T E U R S E T C O N D E N S A T E U R S . A U T R E S Q U E P O U R A P P A R E I L S A 
U S A O E D O M E S T I Q U E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 









2 M 1 
458 










































































































Januar — Dezember 1975 Import 
28 
Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
France Nederland Bekj.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 Eur 
Deutschland France Italia Nederiand Belg.-Lux. Ireland Danmark 
069 D E U T S C H DEM.REP 
400 V E R . S T A A T E N 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 KLASS.E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 






































8415.07 K O M B I N I E R T E E L E K T R I S C H E H A U S H A L T S K U E H L - U . - O E F R I E R S C H R A E N K E 
M I T G E S O N D E R T E N A U S S E N T U E R E N U N D V E R D A M P F E R N . M I T K O M P R E S -
8 I O N S K A E L T E M A S C H I N E 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 










2 M 7 4 




























3 4 0 





































MIS.ra E L E K T R . H A U S H A L T S T I S C H K U E H L S C H R A E N K E M I T K O M P R E S S I O N S K A E L T E -M A S C H I N E 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
056 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
O M R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 










































































1878 674 520 992 
M I 5.09 E L E K T R . H A U S H A L T S E I N B A U K U E H L S C H R A E P 
K A E L T E M A S C H I N E 
K E M I T K O M P R E S S I O N S -
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
028 N O R W E G E N 
038 OESTERREICH 
204 M A R O K K O 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 






































M 1 5 . 1 2 E L E K T R . H A U S H A L T S K U E H L S C H R A E N K E M I T K O M P R E S S I O N S K A E L T E M A -
S C H I N E B I S 2 M L. A U S G E N . K O M B I N K U E H L - U . O E F R I E R S C H R A E N K E M I T 
G E S O N D E R T . A U S S E N T U E R E N U . V E R D A M P F E R N . T I S C H - , E I N B A U K U E H L S C H R . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 













































058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































8415.07 R E F R I G E R A T E U R S M E N A G E R S E L E C T R I Q U E S A C O M P R E S S I O N . M U N I S D ' U N 
C O M P A R T I M E N T C O N G E L A T E U R - C O N S E R V A T E U R A V E C P O R T E E X T E R I E U R E 



























A L L E M A G N E 
ITALIE 




ETATS U N I S 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 





































R E F R I G E R A T E U R S M E N A G E R S E L E C T R I Q U E S A C O M P R E S S I O N , M O D E L E 































2 8 6 M 





1 5 M 




003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















M 2 2 8 























1 M 1 7 
B 1 M 

































































M 1 5 . 0 9 R E F R I G E R A T E U R S M E N A G E R S E L E C T R I Q U E S A C O M P R E S S I O N A 
E N C A S T R E R 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 













204 M A R O C 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































R E F R I G E R A T E U R S M E N A G E R S E L E C T R . A C O M P R E S S I O N , M A X . 2FO L, 
S F M U N I S D ' U N C O M P A R T I M . C O N G E L A T E U R - C O N S E R V A T E U R A V E C P O R T E 
E X T . E T E V A P O R A T E U R S E P A R E S . M O D E L E T A B L E E T A E N C A S T R E R 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 



















































1 2 M 
Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederiand Belg.-Lux. Ireland 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
03B OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
058 D E U T S C H D E M REP 
064 U N G A R N 
4O0 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 






1 M 2 
1952 
30 














































M I S . 1 3 E L E K T R . H A U S H A L T S K U E H L S C H R A E N K E M I T K O M P R E S S I O N S K A E L T E M A S C H I 
N E . U E B E R 2 M L. A U S O E N . K O M B I N . K U E H L - U . O E F R I E R S C H R A E N K E M I T 
O E S O N O . A U S S E N T U E R E N U . V E R D A M P F E R N . T I S C H . E I N B A U K U E H L S C H R K E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - S 
1011 E X T R A - E G E U R - S 
1020 K L A S S E 1 












































6416. IE H A U S H A L T S K U E H L S C H R A E N K E M I T E L E K T R . A B S O R P T I O N S K A E L T E M A S C H I N E 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 

























































































M I 5.21 N I C H T E L E K T R I S C H E H A U S H A L T S K U E H L S C H R A E N K E 
O01 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
M 1 5 . 3 2 O E F R I E R -
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 







































































































Eur-S Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. M a n d 




048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
064 HONGRIE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































1 3 M 
10 
M I S . 1 3 R E F R I G E R A T E U R S M E N A G E R S E L E C T R . A C O M P R E S S I O N , 2 M L S F 
M U N I S D ' U N C O M P A R T I M E N T C O N G E L A T E U R - C O N S E R V A T E U R A V E C P O R T E 


























































B E L G I Q U E / L U X B G 
A L L E M A G N E 
ITALIE 





ETATS U N I S 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R 
E X T R A - C E E U R 
CLASSE 1 































M 1 5 . 1 5 R E F R I G E R A T E U R S M E N A O E R S 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 




Y O U G O S L A V I E 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATS U N I S 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R 
E X T R A - C E E U R 
CLASSE 1 






































M 1 5 . 2 1 R E F R I G E R A T E U R S M E N A G E R S 
FRANCE 
A L L E M A G N E 
R O Y A U M E U N I 
SUEDE 
SUISSE 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R 
E X T R A - C E E U R 
CLASSE 1 




M I S . 3 2 M E U B L E S 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 





































































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Import 
30 




Mengen 1000 kg Quantités 





Eur-9 Deutschland France Halia Nederiand Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 









M I 74 
74840 






























































M 1 5 . M G E F R I E R U N D T I E F K U E H L T R U H E N . 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
400 V E R . S T A A T E N 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 










M 1 5 . 4 2 G E F R I E R - U N D T I E F K U E H L S C H R A E N K E . B I S 250 L 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
00e D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 

















M 1 S . 4 8 G E F R I E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - S 
1011 E X T R A - E G E U R - S 
1020 K L A S S E 1 




















M I 3 



































































M 1 5 . 5 1 S C H A U K U E H L M O E B E L F U E R T I E F Q E K U E H L T E W A R E * . 
001 FRANKREICH 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
404 K A N A D A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 









































































































048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
800 A U S T R A L I E 
964 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















31983 5 2 9 M 
148787 26766 47449 
39240 5219 5537 
39B14 5218 5468 









1377 1 M 7 6 16386 M 1 M 
182 1 4 4 M 11629 48047 
1215 1417 4838 20139 
1215 1417 4636 19782 
715 1269 4712 10637 


















































PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
ETATS U N I S 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R 
E X T R A - C E E U R 
CLASSE 1 
A E L E 
9 
9 
M 1 5 . 4 2 M E U B L E S 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 




ETATS U N I S 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R 
E X T R A - C E E U R 
CLASSE 1 
A E L E 
9 
9 
8415.46 M E U B L E S 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 




ETATS U N I S 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R 
E X T R A - C E E U R 
CLASSE 1 


































































































































































































































































M E U B L E S - V I T R I N E S E T M E U B L E S - C O M P T O I R S F R I G O R I F I Q U E S P O U R 
P R O D U I T S C O N G E L E S 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
404 C A N A D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































SM 590 690 
Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederiand BeJg.Lui. Ireland Danmark 
S C H A U K U E H L M O E B E L F U E R A N D E R E A L S T I E F G E K U E H L T E W A R E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
0O6 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 



























8415.61 T I E F K U E H L ­ O D E R G E F R I E R 
U N D S C H A U K U E H L M O E B E L 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 


































































2 M 7 




















M 1 6 . M K U E H L M O E B E L . N I C H T I N 8415.07 B I S 61 E N T H A L T E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
400 VER S T A A T E N 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 



















































































A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 





ETATS U N I S 







M16.71 M A S C H I N E N . A P P A R A T E . G E R A E T E U N D E I N R I C H T U N G E N Z U R K A E L T E ­
E R Z E U O U N O V O N M A X . 3 M K C A L / H 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
M 6 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 





















































































M 1 5 . 7 3 M A S C H I N E N . A P P A R A T E . G E R A E T E U N D E I N R I C H T U N G E N Z U R K A E L T E ­
E R Z E U G U N O V O N U E B E R 350 B I S 2OO0O K C A L / H 
001 F R A N K R E I C H 
Ursprung 
Origine Valeurs 
Eur­9 France Nederland Belg­Lui keland Danmark 
M E U B L E S ­ V I T R I N E S E T M E U B L E S ­ C O M P T O I R S F R I G O R I F I Q U E S . A U T R E S 
Q U E P O U R P R O D U I T S C O N G E L E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q Ù E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































M I S . 8 1 M E U B L E S C O N G E L A T E U R S ­ C O N S E R V A T E U R S . 
A R M O I R E S . V I T R I N E S E T C O M P T O I R S A U T R E S Q U E C O F F R E S . 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 












































































































































































































M 1 5 . 7 1 M A C H I N E S . E Q U I P E M E N T S E T I N S T A L L A T I O N S F R I G O R I F I Q U E S D E M A X . 
350 K C A L / H 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































M A C H I N E S . E Q U I P E M E N T S E T I N S T A L L A T I O N S F R I G O R I F I Q U E S D E P L U S 
D E 350 A 20000 K C A L / H 
31 
Januar — Dezember 1975 Import 
32 




Mengen tOOO kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. U­K 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
5 3 6 
3 8 1 
8 7 4 
4 9 6 
1590 
1 7 3 





2 3 M 
4 3 




4 2 0 
2 8 5 
4 2 
1 2 7 







5 3 7 
Β 
2627 
1 M 2 
7 2 5 
7 2 2 

















































M I 5.79 M A S C H I N E N , A P P A R A T E , G E R A L T E U N D E I N R I C H T U N G E N Z U R K A E L T E ­
E R Z E U G U N G V O N U E B E R 2OOO0 K C A L / H 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
056 DEUTSCH DEM.REP. 
400 V E R . S T A A T E N 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 












3 4 9 
Ε Λ ) 
8 9 3 
4 0 
9 6 7 
3 1 7 
6 4 9 
6 4 9 
1 8 4 
5 6 2 
3 0 6 
2 5 6 
2 5 6 
2 1 
5 6 7 
3 6 1 
2 2 6 
2 2 6 
1 6 
M 1 5 . 9 1 M O E B E L F U E R K U E H L A P P A R A T E 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
964 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 

















M 1 5 . M E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E , A U S O E N . 
41 39 










3 8 0 
3 7 0 
2 5 4 
8 7 3 
2 7 5 
7 6 7 
5 7 9 
4 1 
2 5 3 
2 8 9 
9 0 
4318 




001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
6 5 6 
2 1 1 
6 2 6 
2 8 i e 
2824 
8 1 2 
3 0 8 
1 7 5 
6 0 S 
6 2 
5 2 0 
5 8 9 
1 5 5 
7 7 





1 3 M 
3 1 7 









4 8 6 
2 3 7 
1 4 9 
7 2 




9 5 7 
5 7 9 



































5 4 0 
1 1 9 
1 0 4 
6 2 3 
2 4 5 
8 6 2 
1 7 5 
5 7 
4 2 6 
4 0 
2 5 6 
6 6 
1 6 
2 0 4 
5 0 3 
9 0 
2 











1 0 6 
2 8 
1 1 1 
5 5 
1 9 

































002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 






3 4 2 
2 2 0 
1 2 2 
1 2 2 
2 0 
4 0 0 






ETATS U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 






6 1 4 
1001 
1 1 7 
6 9 6 
1 3 1 
1 1 7 
11526 







2 0 6 
6 5 6 
1067 
2 1 6 
6 7 
9 
6 6 1 




1 1 M 3 
7 M 8 
4 3 M 
4332 
9 4 2 
1 1 5 
7 9 
6 5 6 
9 9 9 













6 2 4 
4 3 1 
1 4 6 
3 3 





1 7 M 
1796 
5 6 6 
6 3 0 
1162 
1 3 7 









3 3 M 
M 9 
3 6 6 
2 0 
2 8 1 
6 1 7 
3 4 2 
2 8 S 
4 8 




























M A C H I N E S , E Q U I P E M E N T S E T I N S T A L L A T I O N 
D E 2OO0O K C A L / H 
001 FRANCE 
002 B E I G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
M 1 5 . 9 1 M E U B L E 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
954 DIVERS N D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2590 
6 7 2 
3 7 2 
1941 
8 8 6 
3102 
8 7 3 
3 3 8 
2080 
2 2 2 
1 5 2 
10159 
23S63 




1 5 2 
1455 
3 7 3 
3 5 
7 0 6 
1800 
3 4 4 
11 
1038 
1 0 3 
4243 
10224 












1 6 6 
5 9 3 
1878 
2 7 1 
14810 










1 2 5 






4 7 0 
6 5 
5 8 6 










2 5 9 
1 5 2 
F R I G Ö R 
11 
5 3 






















4 3 5 
2 1 6 
2 9 6 
1 6 4 
2 9 6 







5 8 5 
7 6 
3 8 
8 1 8 
6 2 






































M16.M P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S . S F M E U B L E S . P O U R M A T E R I E L 
F R I G O R I F I Q U E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 







066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2032 






6 6 7 
2409 
7 4 8 
5 3 4 
1070 
1 0 2 
1 6 4 
4005 
3 M 1 9 




3 4 9 
9 4 5 
1 6 0 
1245 
2981 
1 7 4 
4 7 1 
5 7 
3 1 6 
3 7 7 
4 2 6 
4 0 0 
9 0 
1 4 7 






2 Θ 9 
2 5 1 
2 3 0 
1107 
2047 
4 5 5 
2 9 5 
6 6 
1 4 5 
1 0 2 
6 
2 3 3 
12 
15 


























3 4 8 
















9 5 5 















2 6 0 






Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland Italia Nederiand Belg.­Lux. 
M 1 6 . 1 0 
K A L A N D E R U N D W A L Z W E R K E . A U S G E N . M E T A L L W A L Z W E R K E U . 
M A S C H I N E N . W A L Z E N F U E R D I E S E M A S C H I N E N 
K A L A N D E R U N D W A L Z W E R K E 
G L A S W A L Z 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 











































M 1 6 . 9 3 W A L Z E N F U E R K A L A N D E R U N D W A L Z W E R K E , A U S G U S S E I S E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
O M VER KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
964 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 






























8416.96 W A L Z E N F U E R K A L A N D E R U N D W A L Z W E R K E . A U S A N D E R E M A L S G U S S E I S E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 






































M16.M T E I L E F U E R K A L A N D E R U N D W A L Z W E R K E . K E I N E W A L Z E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 







































M 1 7 A P P A R A T E U N D V O R R I C H T U N G E N Z U M B E H A N D E L N V O N S T O F F E N D U R C H 
A U F T E M P E R A T U R A E N D E R U N G B E R U H . V O R G A E N G E . A U S G E N . H A U S H A L T S ­
A P P A R A T E . N I C H T E L E K T R . W A R M W A S S E R B E R E I T E R U N D B A D E O E F E N 
6417.10 A P P A R A T E Z U M E R Z E U G E N V O N D E U T E R I U M U N D S E I N E N V E R B I N D U N G E N 
10O0 W E L T 7 2 . 2 2 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 5 . . 2 2 




1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France lata Nederiand Belg­lux. Ireland 
8418.10 
C A L A N D R E S E T L A M I N O I R S . A U T R E S Q U E L E S L A M I N O I R S A M E T A U X E T 
L E S M A C H I N E S A L A M I N E R LE V E R R E . C Y L I N D R E S P O U R C E S M A C H I N E S 
C A L A N D R E S E T L A M I N O I R S 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
M 1 6 . 9 3 C Y L i r 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 



































































































































































M l 6.95 
001 FRANCE 
C Y L I N D R E S P O U R C A L A N D R E S E T L A M I N O I R S , A U T R E S Q U ' E N F O N T E 



























B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
SUEDE 




M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
M 1 6 . 9 9 
FRANCE 
E U R 































P A R T I E S D E C A L A N D R E S E T 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
SUISSE 
ETATS U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
E U R 





































































































A P P A R E I L S P O U R T R A I T E M E N T D E M A T I E R E S P A R C H A N G E M E N T D E 
T E M P E R A T U R E . E X C L . L E S A P P A R E I L S D O M E S T I Q U E S . C H A U F F E ­ E A U 
E T C H A U F F E ­ B A I N S N O N E L E C T R I Q U E S 
A P P A R E I L S P O U R L A P R O D U C T I O N D E D E U T E R I U M E T S E S C O M P O S E S 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
33 
Januar— Dezember 1975 Import 
34 





Eur­9 Deutschland France Kalia 
1000 kg 
Nederland 
8417.20 A P P A R A T E Z U M T R E N N E N O D E R A U F B E R E I T E N V O N 
B R E N N S T O F F E N O D E R Z U M 
004 D E U T S C H L A N D BR. 14 
1 0 M W E L T «1 20 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 41 20 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
0417.30 W A E R M E A U S T A U S C H E R 
001 F R A N K R E I C H 3601 1406 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 3063 1067 
003 N I E D E R L A N D E 1629 767 
004 D E U T S C H L A N D BR 7273 
005 ITAL IEN 6056 776 
006 VER K O E N I G R E I C H 1555 445 
008 D A E N E M A R K 230 95 
028 N O R W E G E N 147 7 
030 S C H W E D E N 3308 971 
038 S C H W E I Z 561 312 
038 OESTERREICH 320 75 
042 S P A N I E N 1476 1210 
048 J U G O S L A V I E N 19 
400 V E R . S T A A T E N 1541 223 
404 K A N A D A 28 
732 J A P A N 135 
954 SONDERFAELLE A N G 64 
1000 W E L T 31231 7 M 3 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 23338 4676 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 7895 2927 
1020 K L A S S E 1 7572 2616 
1021 EFTA LAENDER 4353 1364 
1030 K L A S S E 2 70 16 
1040 K L A S S E 3 168 95 
M 1 7 . 4 1 Q R O S S K A F F E E M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 39 18 
003 N I E D E R L A N D E 68 57 
004 D E U T S C H L A N D BR 120 
005 ITAL IEN 1020 95 
006 VER KOENIGREICH 39 
030 S C H W E D E N 14 
042 S P A N I E N 114 6 
400 V E R . S T A A T E N 69 16 
1000 W E L T 1530 197 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 1293 171 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 237 28 
1020 K L A S S E 1 237 26 
1021 EFTA LAENDER 23 4 
M 1 7 . 4 9 G R O S S K A F F E E M A S C H I N E N 
004 D E U T S C H L A N D BR. 10 
005 ITAL IEN 229 4 
1000 W E L T 290 8 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 273 7 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 17 1 
Bekj.­Lux. υ­κ Ireland 
B E S T R A H L T E N K E R N ­
B E H A N D E L N V O N R A D I O A K T I V E N A B F A E L L E N 




4 2 9 
3 0 
2 
4 7 4 
9 7 
6 2 
1 7 7 
1 5 4 
2 
1 
5 1 M 
4140 
1018 
9 5 7 
6 2 5 
5 7 
2 7 1 
8 9 
1 4 
8 3 0 
8 6 




1 0 9 
1 3 
1 0 0 
1982 
1089 
8 9 3 
8 9 1 





3 1 9 
6 4 7 
2485 
4 4 6 
3 5 1 
6 2 
2 








4 6 4 
2 7 1 
1 
1 
6 4 7 
6 7 6 
1352 
1350 
1 0 5 
β 
4 0 1 
1 4 
9 
2 0 0 
4962 
4337 
6 2 6 
6 2 3 
4 2 4 
2 
6 3 6 
7 4 7 
9 4 
9 8 4 
1980 
2 7 
1 1 5 
3 5 6 
1 6 
1 6 0 
2 








6 4 7 
4 7 
1 5 
U N D D E R G L E I C H E N , E L E K T R . B E H E I Z T 
7 

































1 6 7 
2 
1 2 
2 0 7 











U N D D E R G L . , N I C H T E L E K T R I S C H B E H E I Z T 
1 
2 0 9 
2 1 9 















M 1 7 . 5 1 M E D . ­ C H I R U R G . S T E R I L I S I E R A P P A R A T E . ­ E L E K T R I S C H B E H E I Z T 
001 F R A N K R E I C H 26 2 
003 N IEDERLANDE 27 10 
004 D E U T S C H L A N D BR. 205 
M 5 ITAL IEN 34 5 
0 M VER. K O E N I G R E I C H 22 2 
030 S C H W E D E N 53 7 
036 S C H W E I Z 12 7 
400 VER S T A A T E N 36 5 
1000 W E L T 442 42 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 315 21 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 128 21 
1020 K L A S S E 1 116 19 


























































M 1 7 . M M E D . ­ C H I R U R G . S T E R I L I S I E R A P P A R A T E . N I C H T E L E K T R I S C H B E H E I Z T 
001 F R A N K R E I C H 41 23 














2 7 1 




































3 6 2 
3 6 2 





























Eur­9 Deutschland France Italia 
1000 Eur 
Nederiand Belg..Lux. U­K 
U417.20 A P P A R E I L S P . S E P A R A T I O N O U R E C Y C L A G E D E S C O M B U S T I B L E S N U C L E ­
A I R E S I R R A D I E S O U P O U R T R A I T E M E N T D E S 
004 A L L E M A G N E 118 
1OO0 M O N D E 202 45 S 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S I M 46 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 6 6 
8417.30 E C H A N G E U R S D E C H A L E U R 
001 FRANCE 9628 3131 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 8017 2660 1539 
003 PAYS B A S 5466 2517 176 
004 A L L E M A G N E 26480 5229 
005 ITALIE 14007 2644 4020 
006 R O Y A U M E U N I 6343 2078 2023 
008 D A N E M A R K 964 365 166 
028 NORVEGE 470 15 16 
030 SUEDE 17603 4969 2857 
036 SUISSE 2222 1079 399 
038 AUTRICHE 1535 424 126 
042 ESPAGNE 2247 1427 347 
048 Y O U G O S L A V I E 121 2 
400 ETATS U N I S 6670 1127 1028 
404 C A N A D A 116 3 5 
732 J A P O N 235 5 
954 D IVERS N D A 223 2 
1000 M O N D E 103140 22777 18022 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 7 0 M 3 13420 13144 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 3 2 1 M 93B7 4878 
1020 CLASSE 1 31482 9098 4779 
1021 A E L E 22030 6488 3398 
1030 CLASSE 2 231 122 5 




9 0 0 
3 B 8 
5 8 
3070 
3 8 4 
1 
3109 
2 1 1 
1 8 
8 
1 1 9 









M 1 7 . 4 1 A P P A R E I L S A C H A U F F A G E E L E C T R I Q U E P O U R 
D E B O I S S O N S C H A U D E S 
001 FRANCE 345 125 
003 PAYS BAS 727 578 4 
004 A L L E M A G N E 1118 54 
005 ITALIE 3448 573 1796 
006 R O Y A U M E U N I 285 2 16 
030 SUEDE 149 β 17 
042 ESPAGNE 510 43 156 
400 ETATS U N I S 761 125 52 
1OO0 M O N D E 7814 1520 2102 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 M 2 7 1302 1973 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 1 S M 219 229 
1020 CLASSE 1 1580 219 228 
1021 A E L E 258 49 22 
1 1 5 
2 
1 2 5 
1 
1 
3 1 2 
1 2 
S M 
2 4 6 
3 3 4 
3 3 3 
1 0 
M 1 7 . 4 9 A P P A R E I L S A C H A U F F A G E N O N E L E C T R I Q U E 
B O I S S O N S C H A U D E S 
0O4 A L L E M A G N E 105 8 
005 ITALIE 1362 15 1261 
1000 M O N D E 1 7 M 42 1 M 7 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 1873 27 1337 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 112 15 10 
M 1 7 . 5 1 A P P A R E I L S M E D I C O ­ C H I R U R G I C A U X 
E L E C T R I Q U E 
001 FRANCE 250 32 
003 PAYS B A S 269 72 3 
004 A L L E M A G N E 1515 437 
005 ITALIE 274 23 15 
006 R O Y A U M E U N I 229 19 44 
030 SUEDE 509 81 2 
036 SUISSE 272 197 6 
400 ETATS U N I S 415 90 76 
1000 M O N D E 3941 S7S 687 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 2804 179 4 M 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 1338 3 M M 
1020 CLASSE 1 1281 372 87 
1021 A E L E 647 280 11 
M 1 7 . M A P P A R E I L S M E D I C O ­ C H I R U R G I C A U X 
N O N E L E C T R I Q U E 
001 FRANCE 112 31 

















D E C H E T S 
1 1 5 
1 4 3 
1 4 3 




9 6 2 
3 1 7 
9 
1110 
3 2 0 
1 0 
4 5 2 
6 8 0 
5 
1 M 7 9 

































3 3 3 
2608 
1 3 1 





2 2 1 
18995 






L A P R E P A R A T I O N 
3 2 
2 4 6 
1 1 0 
1 4 2 
4 6 
1 9 4 
8 7 6 
8 0 5 
2 7 0 
2 6 9 
6 9 
P O U R L A 
5 7 
2 7 
1 2 3 
1 0 0 
2 3 
7 1 
1 0 4 
1 6 9 
9 0 4 
1 7 
1 1 6 
1401 
1 2 Μ 
1 3 7 
1 3 7 
2 1 
2 
2 6 1 
3 4 
2 0 1 
S M 
2 8 8 
2 M 




5 0 8 
5 




1 2 7 
1 M 7 
9 2 4 
2 8 3 









P R E P A R A T I O N D E 
2 2 
6 0 








I L I S A T I O N . A C H A U F F A G E 
11 







2 8 1 
I M 
I M 
1 0 9 
1 6 5 
1 6 

















1 6 4 
4 2 0 
1 2 7 
2 9 3 
2 8 3 
1 1 9 










1 2 4 
2 7 




« 4 1 









3 8 4 
2 

















6 4 0 
3 M 
I M 








5 4 8 
2 
6 





2 * 8 
2 M 
2 8 1 
Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland Belg­Lux. Ireland Danmark 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ B 
1020 K L A S S E 1 














M 1 7 . 5 8 W A R M W A S S E R B E R E I T E R U N D B A D E O E F E N . 

















001 F R A N K R E I C H 2656 246 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 472 128 
003 N I E D E R L A N D E 441 156 
004 D E U T S C H L A N D BR. 3327 
005 ITAL IEN 519 102 
030 S C H W E D E N 578 339 
042 S P A N I E N 53 51 
40O VER S T A A T E N 3537 994 
10O0 W E L T 117S1 2152 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 7353 863 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 4 M 7 1 4 M 
1020 K L A S S E 1 4384 1499 








M 1 7 . H W A R M W A S S E R B E R E I T E R U N D B A D E O E F E N . 
A N D E R E A L S F U E R H A U S H A L T S Z W E C K E 
1154 




























F U E R 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
O M VER KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 


























M 1 7 . M T R O C K E N A P P A R A T E F U E R D I E L A N D W I R T S C H A F T 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 



































M 1 7 . 6 2 T R O C K E N A P P A R A T E F U E R N A H R U N G S ­ U N D G E N U S S M I T T E L I N D U S T R I E 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ B 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 


























































Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 France Nederland M a n d Danmark 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 















































M 1 7 . M C H A U F F E ­ E A U E T C H A U F F E ­ B A I N S . N O N E L E C T R I Q U E S . P O U R U S A G E S D O M E S T I Q U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 




400 ETATS U N I S 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE I 
































1 4 M 






































M l 7 . M C H A U F F E ­ E A U E T C H A U F F E ­ B A I N S . N O N E L E C T R I Q U E S . P O U R A U T R E S U S A G E S Q U E D O M E S T I Q U E S 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 




400 ETATS U N I S 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
B417.60 S E C H 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 














































































































Ml 7.62 S E C H O I R S P O U R L ' I N D U S T R I E D E S P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S . D E S 
B O I S S O N S E T D U T A B A C 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 

















































































Januar — Dezember 1975 Import 
36 
Jenvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 France Nederiand Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Deutschland France Italia Nederiand Belg.­Lux. U­K 
M l 7.83 T R O C K E N A P P A R A T E F U E R D I E C H E M I S C H E I N D U S T R I E 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K.OENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N . 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 









































M17.M T R O C K E N A P P A R A T E F U E R D I E H O L Z I N D U S T R I E . F U E R Z E L L S T O F F . 
P A P I E R U N D P A P P E 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 



















































M l 7 . M T R O C K E N A P P A R A T E . A U S O E N . F U E R L A N D W I R T S C H A F T . N A H R U N O S ­ U N D 
G E N U S S M I T T E L ­ . H O L Z ­ , C H E M I S C H E I N D U S T R I E . Z E L L S T O F F . P A P I E R 
U N D P A P P E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
4O0 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 














M I O 



















































M I 7.67 A P P A R A T E U N D V O R R I C H T U N G E N F U E R G A S ­ U N D L U F T V E R F L U E S S I G U N G 
U N D ­ Z E R L E G U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
0B4 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 











































































11417.63 S E C H O I R S P O U R L ' I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 


























M 7 9 

































M17.B4 S E C H O I R S P O U R L E S I N D U S T R I E S D U B O I S . D E S P A T E S A P A P I E R . 
P A P I E R S E T C A R T O N S 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
1O0O M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 




























































M l 7 . M S E C H O I R S . A U T R E S Q U E P O U R A G R I C U L T U R E . I N D U S T R I E S A L I M E N T . . 
B O I S S O N S . T A B A C S . C H I M I Q U E S . B O I S . P A T E S A P A P I E R . P A P I E R S 
E T C A R T O N S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




4O0 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 





























































































M l 7.67 A P P A R E I L S E T D I S P O S I T I F S P O U R L I Q U E F A C T I O N D ' A I R O U D E Q A Z 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




0 M AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
Jenvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederiand Beig.-Lux. Danmark 
W A S S E R R U E C K K U E H L V O R R I C H T U N G E N U N D - A P P A R A T E . W A E R M E A U S T A U S C H 
N I C H T U E B E R W A N D U N G E N 
001 F R A N K R E I C H 
M 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 

















































M 1 7 . 7 1 A P P A R A T E U N D V O R R I C H T U N G E N 
I N M 1 7 . M . 82 U N D M E N T H A L T E N 
F U E R D I E M I L C H W I R T S C H A F T , N I C H T 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
M 1 7 . 7 3 A P P A R A T E U N D V O R R I C H T U N G E N F U E R S P E I S E O E L - U N D S P E I S E F E T T -
I N D U S T R I E . N I C H T I N 8417.62 U N D M E N T H A L T E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
042 S P A N I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - B 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 




















M 1 7 . 7 5 A P P A R A T E U N D V O R R I C H T U N G E N F U E R D I E Z U C K E R I N D U S T R I E . 
I N 8417.62 U N D M E N T H A L T E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
036 S C H W E I Z 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - B 
1011 E X T R A - E G E U R - S 
1020 K L A S S E 1 

























M 1 7 . 7 7 A P P A R A T E U N D V O R R I C H T U N G E N F U E R S C H O K O L A D E N - U N D S U E S S W A R E N -
I N D U S T R I E . N I C H T I N 8417.62 U N D M E N T H A L T E N 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
O M VER K O E N I G R E I C H 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 















































































































Werte 1000 Eu 
Deutschland France Nederiand Belg-üu. U-K Danmark 
A P P A R E I L S E T D I S P O S I T I F S D E R E F R O I D I S S E M E N T P A R R E T O U R D ' E A U 
E C H A N G E T H E R M I Q U E N E S ' E F F E C T U A N T P A S A T R A V E R S U N E P A R O I 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 










































































M 1 7 . 7 1 A P P A R E I L S E T D I S P O S I T I F S P O U R L ' I N D U S T R I E L A I T I E R E . N O N 
R E P R . S O U S M 1 7 . 8 0 . 82 E T M 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































M 1 7 . 7 3 A P P A R E I L S E T D I S P O S I T I F S P O U R L ' I N D U S T R I E D E S G R A I S S E S E T 
H U I L E S A L I M E N T A I R E S . N O N R E P R . S O U S 8417.62 E T M 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
































M 1 7 . 7 5 A P P A R E I L S E T D I S P O S I T I F S P O U R L ' I f 
R E P R . S O U S 8417.62 E T M 
D U S T R I E S U C R I E R E . N O N 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
















































M 1 7 . 7 7 A P P A R E I L S E T D I S P O S I T I F S P O U R L E S I N D U S T R I E S D E L A C H O C O L A -
T E R I E E T C O N F I S E R I E . N O N R E P R . S O U S 8417.62 E T M 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 

















































Januar— Dezember 1975 Import 
38 




Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Nederiand Bekj.­Lux. 
A P P A R A T E U N D V O R R I C H T U N G E N F U E R B E H A N D L U N G A N D E R E R N A H R U N G S ­
U N D G E N U S S M I T T E L . N I C H T I N M 1 7 . 8 2 , M , 7 1 , 7 3 , 7 5 U N D 77 E N T H . 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
0O6 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 



























































M17.91 A P P A R A T E U N D V O R R I C H T U N G E N F U E R D I E Z E L L S T O F F ­ , 
P A P P E N I N D U S T R I E . N I C H T I N M 1 7 . 6 4 U N D M E N T H A L T E N 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 



















M 1 7 . M A P P A R A T E U N D V O R R I C H T U N G E N F U E R D I E C H E M I S C H E I N D U S T R I E . 



















F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITALIEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
U N G A R N 
V E R . S T A A T E N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 



































































































A P P A R A T E U N D V O R R I C H T U N G E N F U E R D I E K A U T S C H U K ­ U N D K U N S T ­
8 T O F F I N D U S T R I E . N I C H T I N M 1 7 . M U N D M E N T H A L T E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
400 VE R.STAATE Ν 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
M 1 7 . M A P P A R / 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 



































































































A P P A R E I L S E T D I S P O S I T I F S P O U R T R A I T E M E N T D ' A U T R E S P R O D U I T S 
A L I M E N T . , B O I S S O N S E T T A B A C , N O N R E P R . S O U S 8417 .62 ,68 ,71 , 




















B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 














2 3 1 M 














































1 5 M 

































































A P P A R E I L S E T D I S P O S I T I F S P O U R L E S I N D U S T R I E S D E S P A T E S . 
P A P I E R . P A P I E R S E T C A R T O N S . N O N R E P R I S S O U S M 1 7 . M E T M 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 










































M 1 7 . M A P P A R E I L S E T D I S P O S I T I F S P O U R L ' I N D U S T R I E C H I M I Q U E . N O N 
R E P R I S S O U S M 1 7 . 6 3 E T 68 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































M l 6 
2149 

































2 8 M 
2689 
305 
M17.B7 A P P A R E I L S E T D I S P O S I T I F S P O U R L ' I N D U S T R I E D U C A O U T C H O U C E T 
M A T I E R E S P L A S T . A R T I F I C N O N R E P R I S S O U S M 1 7 . M E T M 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
4O0 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE I 




















M l 7 . M A P P A R E I L S E T D I S P O S I T I F S . 
M l FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 















































































Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
006 O A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
O M S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
1000 W E L T . 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 




















































M 1 7 . 9 2 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R T R O C K E N A P P A R A T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
M 3 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
O M VER K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
1O0O W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 


























































































M I 7 . M E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R A P P A R A T E U N D V O R R I C H T U N G E N F U E R 
O A S ­ U N D L U F T V E R F L U E S S I G U N O U N D ­ Z E R L E G U N G 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
















































M I 7.97 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R A P P A R A T E U N D V O R R I C H T U N G E N D E R 
N R N . M 1 7 . M B I S M 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 



































































2 1 M 


































































M I S 
1000 W E L T 
Z E N T R I F U G E N ; A P P A R A T E Z U 
F L U E S S I G K E I T E N O D E R G A S E T 
Z E N T R I F U G E N Z U M T R E A 
M F I L T R I E R E N O D E R R E I N I G E N V O N 
Λ 
V O N U R A N ­ I S O T O P E N 
Ursprung 
Origine 
I MO Eur 
Eur­9 France Nederland Bdg­Lux. Ireujnd 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































M l 7.82 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R S E C H O I R S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




400 ETATS U N I S 
ÎOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 








































M 7 9 












6 6 M 
M 7 9 







1 9 M 


























M 1 7 . M P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R A P P A R E I L S E T D I S P O S I T I F S 
P O U R L I Q U E F A C T I O N D ' A I R O U D E O A Z 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 



















2 9 M 









































M 1 7 . 9 7 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R A P P A R E I L S E T D I S P O S I T I F S 
D E S N O S . M 1 7 . M A M 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 




400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
M 1 8 C E N T R I F U G E U S E S E T E S S O R E U S E S C E N T R I F U G E S ; A P P A R E I L S P O U R 
F I L T R A T I O N O U E P U R A T I O N D E S L I Q U I D E S O U D E S G A Z 






































































































































1000 M O N D E 
39 
Januar — Dezember 1975 Import 
40 
Jenvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine 





1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Nederiand Bekj.­Lux. U­K Danmark 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
Z E N T R I F U G E N Z U M T R E N N E N O D E R A U F B E R E I T E N B E S T R A H L T E R KERIN 
B R E N N S T O F F E O D E R B E H A N D E L N R A D I O A K T I V E R A B F A E L L E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 







E L E K T R I S C H E W A E S C H E S C H L E U D E R N M A X . 8 K G F U E L L G E W I C H T T R O C K E N ­
W A E S C H E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 




































































M 1 9 . M E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R E L E K T R I S C H E W A E S C H E S C H L E U D E R I X 
M A X . 6 K O F U E L L G E W I C H T T R O C K E N W A E S C H E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
1O0O W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
















E L E K T R I S C H E W A E S C H E S C H L E U D E R N U E B E R S K O F U E L L G E W I C H T T R O C K E I X 
W A E S C H E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
0 M VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 








Β41Β.63 L A B O R Z E N T R I F U G E I X 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
058 DEUTSCH D E M REP 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 



































































M 1 8 . M 
004 D E U T S C H L A N D BR 
030 S C H W E D E N 
I 0 M W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 




1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
157 
37 
C E N T R I F U G E U S E S P O U R S E P A R A T I O N O U R E C Y C L A G E D E S C O M B U S T I B L E S 
N U C L E A I R E S I R R A D I E S O U T R A I T E M E N T D E S D E C H E T S R A D I O ­ A C T I F S 
004 A L L E M A G N E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 










E S S O R E U S E S A L I N G E E L E C T R I Q U E S . C A P A C I T E M A X . 6 K O D E L I N G E 
S E C 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
O M R O Y A U M E U N I 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 













































































004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E S E S S O R E U S E S A L I N G E E L E C T R . , 
C A P A C I T E M A X . 6 K O D E L I N G E S E C 
316 15 69 184 47 













E S S O R E U S E S A L I N G E E L E C T R I Q U E S . 
L I N G E S E C 




































A L L E M A G N E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
ETATS U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R 












M 1 8 . M C E N T R I F U G E U S E S 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 




REP D E M A L L E M A N D E 
ETATS U N I S 
J A P O N 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R 
E X T R A ­ C E E U R 
CLASSE 1 




M 1 B . M E C R E M E U S E S 
A L L E M A G N E 
SUEDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R 
E X T R A ­ C E E U R 
CLASSE 1 
























































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
J a n v i e r — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland Italia Nederland Bekj.-Lux. U-K Ireland 
A N D E R E Z E N T R I F U G E N A L S W A E B C H E S C H L E U D E R 6 
Z E N T R I F U G E N 
0 0 1 
M 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
O M 
O M 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 







F R A N K R E I C H 
BELGIEN- LUXE MBL 'RG 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER K O E N I G R E I C H 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
U N G A R N 
V E R . S T A A T E N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A - E O E U R - 9 
E X T R A - E O E U R - 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 3 
2 1 3 
1 1 9 
I M 
1299 
2 8 3 
3 1 5 
1 2 9 
4 1 0 




1 2 2 
1 0 1 
3 4 M 
2835 
M I 
9 4 5 














8 1 4 
3 7 4 
2 4 0 
2 3 9 
1 4 3 
1 
7 1 











5 4 3 
2 M 
2 6 8 












4 7 0 



















E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M I L C H E N T R A H M E R U N D - K L A E R E R 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1OO0 W E L T 
t010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1 7 
1 4 








4 8 3 
2 0 1 
2 8 3 
2 2 3 




















Μ1Β.Μ E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R Z E N T R I F U G E N . A U S O E N . F U E R 
E L E K T R I S C H E W A E S C H E S C H L E U D E R N B I S 6 K G F A S S U N O S V E R M O E G E N U N D 
M I L C H E N T R A H M E R U N D - K L A E R E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 VE R.STAATE Ν 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 































M18.71 F L U E S S I O K E I T S F I L T E R F U E R M O T O R E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
02B N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 POLEN 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 


















































































Werte 1000 Eur 
DrartschJand Italia Nederland Belg-Lui. U-K 
C E N T R I F U G E U S E S . A U T R E S Q U E E S S O R E U S E S . E C R E M E U S E S . C L A R I F I -
C A T E U R S E T C E N T R I F U G E S P O U R L A B O R A T O I R E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 






400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
M1B.87 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' E C R E M E U S E S E T C L A R I F I C A T E U R S 
P O U R LE T R A I T E M E N T D U L A I T 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
00B D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
M 1 9 . M P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E S C E N T R I F U G E U S E S E T E S S O R E U S E S 
C E N T R I F U G E S . S F E S S O R E U S E S A L I N G E E L E C T R I Q U E S D E M A X . 8 K G 
E T E C R E M E U S E S E T C L A R I F I C A T E U R S P O U R L A I T 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 





400 ETATS U N I S 
3 1 4 
I M 
I M 
1 8 4 






M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
M 1 8 . 7 1 F 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 






048 Y O U G O S L A V I E 
060 POLOGNE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
1 9 8 
7 9 3 
5661 
5 4 1 
7 5 7 
7 2 9 
5 9 9 
3897 
8 5 7 
4 8 2 




7 M 7 
7491 
5243 
1 3 9 
6 5 8 
1 2 1 
1 2 9 
4 7 1 
8 2 
4 2 5 
1 9 1 
3 8 0 
9 
7 7 4 
4 1 M 
2299 
1 M 7 
1821 
1000 







5 0 2 
3 5 5 
3180 
5 6 8 
2345 
1618 
5 5 0 
2 3 8 
6778 
2 4 9 
9 3 2 
1079 
7 4 
3 0 2 
7 3 5 
1297 
2 0 





5 1 9 
1 9 3 







1 6 0 
2 5 4 
7 4 
4 7 1 
1 0 9 
7 9 
5 0 5 
4114 
293S 
1 1 M 
1170 
5 7 9 


















9 5 3 
1 6 7 
1 1 0 
4 4 9 
1 0 9 
6 2 
1 5 3 
1 7 7 
2423 
I 4 8 6 
9 8 8 
9 5 7 
6 1 9 
P O U R 
5 5 1 
4 2 2 
7 9 
2 5 0 













1 1 4 
4 
2 4 1 
5 0 9 
3 0 8 
1 
1 7 6 
2724 
1725 
9 9 9 
9 9 8 
B 2 1 
M O T E L 
7 0 0 
2 5 0 
2503 
2 4 2 

















9 7 2 
4 4 4 
4 3 6 
3 2 7 
7 9 9 
4 9 
1046 
2 5 4 




2 8 8 
2 1 
1635 
5 1 4 
6 9 7 
4836 
7 5 4 
4 0 7 
1 7 6 
2693 
























5 0 1 







2 2 9 
8 6 8 
2 0 1 






2 2 1 
3 2 7 
1 7 9 
3 4 7 
1090 
2 0 6 
3 0 4 
9 3 8 
4 3 2 
1 6 2 
3 4 7 
4 3 6 
1 1 6 
4905 
2 4 M 




2 7 1 
5 
4056 
6 1 4 
3 3 0 
2 M 
1421 
9 3 3 
1 0 
2 5 4 
2 1 4 
1 3 9 










4 3 1 









9 4 9 
9 4 4 






4 4 4 
2 2 6 
Μ 7 
9 7 
1 0 0 
1 6 6 
1 6 2 
4916 
Μ 1 6 
1100 
1094 
6 6 6 
6 
4 5 3 




1 2 6 




3 8 Μ 
3177 
4 8 9 
4 8 9 
4 1 4 
5 7 




8 6 9 
2 4 5 
2 0 1 
3 5 9 
2 0 1 
1 2 1 
2 6 0 
1644 
1 0 6 
1 9 9 
4 7 8 
2048 
2 1 1 
1072 




























2 6 5 
4 
3 
3 3 1 





















1 3 2 
1 M 7 
1 0 2 
1 9 9 
4 3 6 
1848 
1 8 3 
3 9 9 
S S M 
2020 











1 2 9 
1 5 0 









Januar — Dezember 1975 Import 
42 






954 SONDERFAELLE A N G 174 
1000 W E L T 15519 4619 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 9497 1571 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 8023 2948 
1020 K L A S S E 1 5692 2820 
1021 EFTA LAENDER 1898 1367 
1040 K L A S S E 3 146 128 
M 1 B . 7 3 A P P A R A T E Z U M F I L T R I E R E N 
001 F R A N K R E I C H 466 81 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 838 438 
003 N I E D E R L A N D E 437 156 
004 D E U T S C H L A N D BR 2841 
005 ITAL IEN 690 107 
006 VER. K O E N I G R E I C H 1130 207 
006 D A E N E M A R K 292 131 
028 N O R W E G E N 27 17 
030 S C H W E D E N 118 36 
032 F I N N L A N D 15 12 
036 S C H W E I Z 346 201 
038 OESTERREICH 71 24 
042 S P A N I E N 141 
400 V E R . S T A A T E N 1445 329 
404 K A N A D A 54 13 
732 J A P A N 25 7 
954 SONDERFAELLE A N G 31 
1000 W E L T 9046 1 7 M 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 M M 1123 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 2360 M 7 
1020 K L A S S E 1 2256 653 
1021 EFTA LAENDER 561 276 
1030 K L A S S E 2 52 14 
M 1 8 . 7 5 A P P A R A T E Z U M F I L T R I E R E N 
V O N W A S S E R 
003 N I E D E R L A N D E 23 5 
004 D E U T S C H L A N D BR. 45 
O05 ITAL IEN 57 16 
036 S C H W E I Z 20 
1000 W E L T 218 M 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 174 25 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 43 13 
1020 K L A S S E 1 42 13 
1021 EFTA LAENDER 34 13 
8418.78 A P P A R A T E Z U M F I L T R I E R E N 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 19 1 
003 N I E D E R L A N D E 17 5 
004 D E U T S C H L A N D BR. 118 
006 VER K O E N I G R E I C H 64 
1000 W E L T 283 9 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 229 β 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 M 3 
1020 K L A S S E 1 34 3 








O D E R R E I N I G E N 















2 S M 7 M 

































V O N W A S S E R 
46 161 
1 1 3 















1 5 M 7 M 





1 7 4 
4644 
2454 
2 1 M 
2010 

















6 0 1 
3 1 9 
2 8 2 




2 1 5 









3 8 3 
2 
7 
4 1 6 





















I M 42 
2 2 
2 2 
V O N A N D E R E N F L U E S S I G -
K E I T E N A L S W A S S E R , O E T R A E N K E N , S P E I S E O E L U N D - F E T T 
001 F R A N K R E I C H 837 380 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 2 M 49 
003 N I E D E R L A N D E 5 M 291 
004 D E U T S C H L A N D BR. 2581 
005 ITAL IEN 638 M 
006 VER. K O E N I G R E I C H 1240 148 
007 I R L A N D 26 26 
0ΟΘ D A E N E M A R K 135 M 
02β N O R W E G E N 102 
030 S C H W E D E N 256 156 
036 S C H W E I Z 4 M 233 
036 OESTERREICH 37 5 
042 S P A N I E N 41 2 
046 J U G O S L A V I E N 209 209 
400 VER S T A A T E N 65B 114 
1000 W E L T 8 1 M 1 7 M 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 6301 1036 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 ISSO 725 
1020 K L A S S E 1 1828 722 
1021 EFTA LAENDER 895 393 





















































3 3 9 






3 1 0 

















3 0 9 
I M 
1 2 1 











1 0 9 
9 















954 D IVERS N D A 675 
1000 M O N D E 48908 8905 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 2 9 2 M 3607 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 1 7 M 2 5399 
1020 CLASSE 1 16673 5190 
1021 A E L E 6446 2518 
1040 CLASSE 3 258 204 
France Italia 
2 











234 31 β 
63 7 
1 
M1B.73 A P P A R E I L S P O U R F I L T R A T I O N O U E P U R A T I O N D E S E A U X 
001 FRANCE 2853 456 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 3427 1843 
003 PAYS BAS 1885 613 
004 A L L E M A G N E 10335 
005 ITALIE 1634 309 
006 R O Y A U M E U N I 3829 635 
008 D A N E M A R K 1543 657 
028 NORVEGE 213 152 
030 SUEDE 669 140 
032 F I N L A N D E 107 42 
036 SUISSE 2190 1337 
038 AUTRICHE 524 141 
042 ESPAGNE 329 
400 ETATS U N I S 7156 1452 
404 C A N A D A 141 25 
732 J A P O N 217 52 
954 DIVERS N D A 179 
1000 M O N D E 37574 7 M 6 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 25578 4552 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 11998 3403 
1020 CLASSE 1 11579 3357 
1021 A E L E 3598 1770 
1030 CLASSE 2 225 46 






















3 9 0 




















M I S . 7 5 A P P A R E I L S P O U R F I L T R A T I O N O U E P U R A T I O N D E S B O I S S O N S . 
Q U E D E S E A U X 
003 PAYS B A S 169 52 
004 A L L E M A G N E 403 
005 ITALIE 392 84 
036 SUISSE 213 
1000 M O N D E 1617 256 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 1141 187 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 378 M 
1020 CLASSE 1 374 88 
1021 A E L E 311 87 
2 0 
243 60 
















M I S . 7 6 A P P A R E I L S P O U R F I L T R A T I O N O U E P U R A T I O N D E S H U I L E S E T 
G R A I S S E S A L I M E N T A I R E S 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 102 4 
003 PAYS B A S 127 22 
004 A L L E M A G N E 515 
006 R O Y A U M E U N I 274 3 
10O0 M O N D E 1331 49 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 1112 30 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 219 19 

























6 7 2 
1 3 9 
2 9 3 
3 0 8 










1 3 2 







A U T R E S 
M 1 8 . 7 9 A P P A R E I L S P O U R F I L T R A T I O N O U E P U R A T I O N D ' A U T R E S L I Q U I D E 8 Q U E 
E A U X . B O I S S O N S E T H U I L E S E T G R A I S S E S A L I M E N T A I R E S 
001 FRANCE 4201 2182 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 1519 281 
003 PAYS B A S 3221 1695 
004 A L L E M A G N E 13341 
005 ITALIE 2264 248 
006 R O Y A U M E U N I 5254 706 
007 IRLANDE 229 224 
008 D A N E M A R K 1513 633 
028 NORVEGE 292 2 
030 SUEDE 2313 1362 
036 SUISSE 3780 1402 
038 AUTRICHE 167 19 
042 ESPAGNE 160 26 
048 Y O U G O S L A V I E 171 171 
4O0 ETATS U N I S 5897 1313 
1000 M O N D E 44828 10314 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 31643 5971 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 13083 4343 
1020 CLASSE 1 12976 4330 
1021 A E L E 6551 2785 















M 7 9 SI 24 
3 4 M 1883 
3479 1 M 7 
1293 821 
400 BOO 
7 4 9 











7 M 397 
8080 M 4 9 
4726 4 S I 3 












1 0 9 
4 9 
5 0 















2 1 8 
2 1 8 




8 1 7 
3 2 








1 4 1 





9 1 1 
3 8 2 
3 7 3 





5 0 8 
1 5 
2 4 6 
5 








6 8 0 
6 5 6 












1 3 7 
β 
1 1 7 
6 5 8 
2 8 
4 4 8 
2 
3 0 
5 6 5 
2 8 
1 
1 1 2 
2149 
1288 
7 S 1 
7 5 0 
6 2 5 




Janvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Nederiand Belg.-Lux. Ireland Danmark 
M l 8.81 O A S F I L T E R F U E R M O T O R E S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
I M O W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 

















































M18.M A N D E R E A P P A R A T E Z U M F I L T R I E R E N O D E R R E I S 





I G E N V O N G A S E N A L S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
060 POLEN 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 















I H M 
8363 


























































































M1B.92 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R A P P A R A T E Z U M F I L T R I E R E N O D E R 
R E I N I G E N V O N W A S S E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 























































M 1 8 . M E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R A P P A R A T E Z U M F I L T R I E R E N O D E R 
R E I N I G E N V O N A N D E R E N F L U E S S I O K E I T E N A L S W A S S E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
400 VER S T A A T E N 
















































































Eur-9 Deutschland France Nederiand Bekj.-Lux. Mand 
M l 8.81 A P P A R E I L S P O U R F I L T R A T I O N O U E P U R A T I O N D E S Q A Z P O U R M O T E U R S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 



























































































M 1 9 . M A P P A R E I L S P O U R F I L T R A T I O S 
P O U R M O T E U R S O U E P U R A T I O N D E S G A Z . A U T R E S Q U E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 







400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































































































M1B.92 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S P O U R F I L T R A T I O N E T 
E P U R A T I O N D E S E A U X 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 






































































































M 1 8 . M P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S P O U R F I L T R A T I O N E T 
E P U R A T I O N D ' A U T R E S L I Q U I D E S Q U E D E S E A U X 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 




















































































































































Januar — Dezember 1975 Import 
44 




Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederiand Belg.-Lux. U-K Ireland 
Valeurs 
Danmark 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - f 
1020 K L A S S E 1 


































MIS.M E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R A P P A R A T E Z U M F I L T R I E R E N O D E R 
R E I N I G E N V O N O A S E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN I U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
00e VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 


















































































M I 9 
8419.11 
M A S C H I N E N Z U M R E I N I G E N , T R O C K N E N , F U E L L E N , V E R S C H L I E S S E N , 
E T I K E T T I E R E N , V E R K A P S E L N V O N B E H A E L T N I S S E N . V E R P A C K E N V O N 
W A R E N : K O H L E N S A E U R E A P P A R A T E ; G E S C H I R R S P U E L M A S C H I N E N 
E L E K T R I S C H E G E S C H I R R S P U E L M A S C H I N E N F U E R D E N H A U S H A L T 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
400 V E R . S T A A T E N 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 



















































8419.19 E L E K T R . G E S C H I R R S P U E L M A S C H I N E N . A U S G E N . F U E R D E N H A U S H A L T 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 




































M 1 9 . 9 1 M A S C H I N E N Z U M R E I N I G E N O D E R T R O C K N E N . V E I 
T I E R E N O D E R V E R K A P S E L N V O N B E H A E L T N I S S E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
M 5 ITAL IEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 




















































954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
40336 












































M 1 8 . M P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S P O U R F I L T R A T I O N E T 
E P U R A T I O N D E S G A Z 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




03B A U T R I C H E 
048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 















2 M 1 3 
21074 
M 3 8 



























































































M l 9 
8419.11 
M A C H I N E S A N E T T O Y E R . S E C H E R . R E M P L I R . F E R M E R . E T I Q U E T E R . 
C A P S U L E R L E S R E C I P I E N T S . A E M P A Q U E T E R L E S M A R C H A N D I S E S . A 
G A Z E I F I E R L E S B O I S S O N S . A L A V E R L A V A I S S E L L E 
M A C H I N E S E L E C T R I Q U E S A L A V E R L A V A I S S E L L E D E T Y P E M E N A G E R 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
400 ETATS U N I S 
977 SECRET 
1O0O M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 










































8419.19 M A C H I N E S E L E C T R . 
M E N A G E R 
A L A V E R L A V A I S S E L L E . A U T R E S Q U E D E T Y P E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 







































M 1 9 . 9 1 M A C H I N E S A N E T T O Y E R O U S E C H E R L E S R E C I P I E N T S 
F E R M E R . E T I Q U E T T E R O U C A P S U L E R L E S C O N T E N A N T S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
0O6 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 

















































T S : 










































































































M 2 5 























Janvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland Beig.-Lui Ireland Danmark 
036 S C H W E I Z 
O M OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
4 M VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
964 SONOE.RFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 

































M 1 9 . 9 3 M A S C H . U . A P P . Z U M V E R P A C K E N O D . Z U R A U F M A C H U N O V . W A R E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
03β OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
068 DEUTSCH DEM.REP. 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
528 A R G E N T I N I E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
















8 M 9 
4300 
4132 










































1 M 7 


















































M19.M A P P . Z U M V E R S E T Z E N V . G E T R A E N K E N M . K O H L E N S A E U R E U . D G L . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 













































W A A G E N . A U S G E N . W A A G E N M I T E I N E R E M P F I N D L I C H K E I T V O S 
50 M G . G E W I C H T E F U E R W A A G E N A L L E R A R T 
H A U S H A L T S - U N D T A F E L W A A G E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E I 














































































































































1000 Eur Valeurs 




400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























3 7 M 






















M 5 8 
2276 
18 
M 1 9 . 9 3 M A C H I N E S A E M P A Q U E T E R O U A E M B A L L E R 
8420.10 
A P P A R E I L S E T I N S T R U M E N T S D E P E S A G E . S A U F B A L A N C E S S E N S I B L E S 
A U N P O I D S D E 5 C G E T M O I N S . P O I D S P O U R T O U T E S B A L A N C E S 
B A L A N C E S D E M E N A G E E T P E S E - B E B E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 






























































































































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 




REP D E M A L L E M A N D E 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
M 1 9 . M A P P A R E I L S 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS U N I S 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 







































































































































































































































































































3 1 M 

















Januar — Dezember 1975 Import 
46 




1000 kg Quantités 




1000 Eur Veleurs 
Eur-9 Deutschland France Nederland Bekj.-Lux. U-K Ireland Danmark 
F A H R Z E U O W A A Q E N U N D Α Ε Ι -
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 




















003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
















S420.40 W A A G E N F U E R S T E T I O F O E R D E R E R B A S C U L E S A P E S A G E C O N T I N U S U R T R A N S P O R T E U R 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 





B420.S0 A U S S C H U E T T -
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
OOB VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 







































































































PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
R O Y A U M E U N I 




ETATS U N I S 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 




A L L E M A G N E 
E U R 

















B A S C U L E S A P E S E E S 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
SUISSE 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
E U R 
























































































































































1.81 N I C H T A U T O M A T I S C H E W A A G E N . N I C H T I N 8420.10 B I S M E N T H A L T E N A P P A R E I L S E T I N S T R U M E N T S D E P E S A G E N O N A U T O M A T I Q U E S . 
Q U E R E P R I S S O U S 8420.10 A 50 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
























































004 A L L E M A G N E 
O M R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
4O0 ETATS U N I S 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R 
1011 E X T R A - C E E U R 
1020 CLASSE 1 


































































8420.83 H A L B A U T O M A T I S C H E U N D A U T O M A T I S C H E P E R S O N E N W A A G E N , A U S G E N . 
W I E O E A U T O M A T E N 
B A S C U L E S P E S E - P E R S O N N E S S E M I - A U T O M A T I Q U E S E T A U T O M A T I Q U E S . 
S A U F C E L L E S F O N C T I O N N A N T A V E C D E S P I E C E S D E M O N N A I E S 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
977 V E R T R A U L I C H 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 











































1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
































































H A L B A U T O M A T I S C H E U N D A U T O M A T I S C H E W A A G E ! ) 
30 K O . N I C H T I N 8420.10 B I S 03 E N T H A L T E N 
H O E C H S T L A S T B I 8 8 4 2 0 . M A P P A R E I L S E T I N S T R U M E N T S D E P E S A G E S E M I A U T O M A T I Q U E S E T 










F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER K O E N I G R E I C H 
S C H W E I Z 
VER S T A A T E N 
J A P A N 

































002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
O M R O Y A U M E U N I 
O M SUISSE 
4 M ETATS U N I S 
732 J A P O N 











































































Janvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Nederiand 8eig.­Lux Ireland Danmark 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 















8420.87 H A L B A U T O M A T I S C H E U N D A U T O M A T I S C H E W A A G E N . H O E C H S T L A S T U E B E R 
M K O . N I C H T I N 6420.10 B I S M E N T H A L T E N 



































B E L G I E N ­ L U X E M BURG 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITALIEN. 
VER K O E N I G R E I C H 
D A E N E M A R K 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VER S T A A T E N 
W E L T 
I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
6420.70 E R S A T Z ­
F R A N K R E I C H 
BELGI E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER K O E N I G R E I C H 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VER S T A A T E N 
K A N A D A 
T A I W A N 
SONDERFAELLE A N G 
W E L T 
I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 








































































































































































































G E W I C H T E F U E R W A A G E N A L L E R A R T 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 








M E C H A N I S C H E A P P A R A T E . Z U M Z E R S T A E U B E N V O N F L U E S S I O K E I T E N O D . 
P U L V E R N : F E U E R L O E S C H E R ; S P R I T Z P I S T O L E N . S A N D S T R A H L M A S C H I N E N . 
D A M P F S T R A H L A P P A R A T E U . D G L . 
T R A O B A R E M E C H A N I S C H E A P P A R A T E . O H N E M O T O R . Z U M V E R T E I L E N , V E R ­
S P R I T Z E N O D E R Z E R S T A E U B E N V O N S C H A E D L I N G S B E K A E M P F U N G S M I T T E L N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 



















1 4 M 








































































1000 Eur Valturs 
Eur­9 Deutschland France Nederiand BeJg­Lux. U­K Ireland Danmark 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 















8420.87 A P P A R E I L S E T I N S T R U M E N T S D E P E S A G E S E M I ­ A U T O M A T . E T A U T O M A ­
T I Q U E S . P O R T E E P L U S D E 30 K G . N O N R E P R I S S O U S 8420.10 A M 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8420.70 P A R T I E S E T P I E C E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
954 DIVERS N D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































































2 2 M 






















































































































8420.M P O I D S P O U R T O U T E S B A L A N C E S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 











A P P A R E I L S M E C A N I Q U E S . A D I S P E R S E R O U P U L V E R I S E R D E S L I Q U I D E S 
O U P O U D R E S : E X T I N C T E U R S : P I S T O L E T S A E R O G R A P H E S . M A C H I N E S A 
























A P P A R E I L S 
P R O D U I T S 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 






ETATS U N I S 
J A P O N 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 




P O R T A T I F S M E C A N I Q U E S . 





















































S A N S M O T E U R . A P R O J E T E R D E S 

























































Januar.— Dezember 1975 Import 
48 




Mengen 1000 kg 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederiand Belg.­Lux. U­K Ireland 
8421.17 T R A G B A R E M E C H A N I S C H E A P P A R A T E . M I T M O T O R . Z U M V E R T E I L E N . V E R ­
S P R I T Z E N O D E R Z E R S T A E U B E N V O N S C H A E D L I N O S B E K A E M P F U N G S M I T T E L N 
001 F R A N K R E I C H 22 12 . 2 
003 N I E D E R L A N D E 39 23 6 . 
004 D E U T S C H L A N D BR. 83 24 15 12 
005 ITAL IEN 49 29 20 . 
400 V E R . S T A A T E N 20 S 9 6 1 
732 J A P A N 38 24 9 6 
1000 W E L T 310 100 M M 37 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 245 M M 18 29 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 M 10 33 14 8 










S P R I T Z E N O D E R Z E R S T A E U B E N V O N S C H A E D L I N O S B E K A E M P F U N G S M I T T E L N 
001 F R A N K R E I C H 380 201 49 27 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 189 6 79 15 88 
003 N I E D E R L A N D E 98 26 18 4 
004 D E U T S C H L A N D BR 401 163 32 62 
005 ITAL IEN 159 35 113 9 
0 M VER K O E N I G R E I C H 59 3 9 4 4 
008 D A E N E M A R K 570 164 309 16 21 
400 V E R . S T A A T E N 31 5 3 13 4 
1OO0 W E L T 1931 449 694 140 219 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 1885 435 M 1 120 210 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 78 13 14 20 9 
1020 K L A S S E 1 67 12 13 18 5 
1021 EFTA LAENDER 13 7 3 1 
8421.20 R E G N E R 
001 F R A N K R E I C H 322 144 81 17 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 84 8 31 4 41 
003 N I E D E R L A N D E 35 14 3 2 
004 D E U T S C H L A N D BR. 376 99 31 80 
005 ITALIEN 45 20 15 . 7 
006 VER. K O E N I G R E I C H 213 8 28 10 48 
008 D A E N E M A R K 21 4 4 1 6 
038 OESTERREICH 217 41 35 29 25 
400 VER S T A A T E N 230 53 107 21 11 
624 ISRAEL 74 . 25 44 3 
BOO A U S T R A L I E N 13 7 2 2 
1000 W E L T 1882 300 3 M 228 243 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 1091 197 178 128 I M 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 671 103 I M I M 46 
1020 K L A S S E 1 491 102 154 52 42 
1021 EFTA LAENDER 231 47 35 30 25 
























8421.30 M E C H A N I S C H E A P P A R A T E Z U M V E R T E I L E N . V E R S P R I T Z E N O D E R Z E R ­
S T A E U B E N V O N F L U E S S I G K E I T E N O D E R P U L V E R N , N I C H T I N 8421.13 
B I S M 2 1 . 2 0 E N T H A L T E N 
001 F R A N K R E I C H 452 M M 195 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 680 24 684 B l 10 
003 N I E D E R L A N D E 242 107 87 2 
004 D E U T S C H L A N D BR 2258 659 140 909 
005 ITAL IEN 263 23 91 . 9 9 
006 VER. K O E N I G R E I C H M 7 ββ 91 47 140 
O M D A E N E M A R K 459 223 103 10 113 
026 N O R W E G E N 59 7 23 20 
030 S C H W E D E N 258 117 35 48 40 
032 F I N N L A N D 40 3 . 1 0 
036 S C H W E I Z 172 62 57 16 22 
038 OESTERREICH 62 45 5 1 10 
042 S P A N I E N 44 4 38 1 1 
400 VER S T A A T E N 830 410 133 74 I M 
732 J A P A N 100 27 23 41 
740 H O N G K O N G 27 3 . 2 1 
10O0 W E L T 8581 1224 1917 SOO 1796 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 4949 S32 I B M 349 1487 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 1833 892 320 151 328 
1020 K L A S S E 1 1571 677 315 140 303 
1021 EFTA LAENDER 553 232 120 65 92 
1030 K L A S S E 2 39 8 2 2 23 
8421.91 F E U E R L O E S C H E R . A U C H M I T F U E L L U N O 
001 F R A N K R E I C H 404 27 27 21 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 337 3 163 7 I M 
003 N I E D E R L A N D E 214 26 8 12 













































































































Eur­9 Deutschland France 
1000 Eur 
Italia Nederland 
8421.17 A P P A R E I L S P O R T A T I F S M E C A N I Q U E S . A V E C M O T E U R . 
Belg.­Lux. U­K Ireland 
A P R O J E T E R D E S 
P R O D U I T S I N S E C T I C I D E S . F O N G I C I D E S . H E R B I C I D E S E T S I M I L . 
001 F R A N C E 144 63 
003 PAYS B A S 203 93 36 
004 A L L E M A G N E 692 272 
005 ITALIE 167 96 69 
400 ETATS U N I S 173 74 56 
732 J A P O N 210 1 140 
1000 M O N D E I B M 498 578 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 1415 380 378 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 486 137 I M 






















8421.19 A P P A R E I L S M E C A N I Q U E S . S A U F P O R T A T I F S . A P R O J E T E R D E S 
P R O D U I T S I N S E C T I C I D E S . F O N G I C I D E S . H E R B I C I D E S E T S I M I L . 
001 FRANCE 1023 456 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 539 30 226 
003 PAYS B A S 443 105 67 
004 A L L E M A G N E 2006 735 
005 ITALIE 427 107 270 
006 R O Y A U M E U N I 249 42 30 
008 D A N E M A R K 1310 359 658 
400 ETATS U N I S 283 47 37 
ΙΟΟΟ M O N D E 8509 1191 2 0 M 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 6 M 7 1101 1985 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 611 M M 
1020 CLASSE 1 464 87 97 
1021 A E L E 109 38 15 
8421.20 A P P A R E I L S P O U R L ' A R R O S A G E 
001 FRANCE 1128 467 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 461 36 181 
003 PAYS B A S 117 52 13 
004 A L L E M A G N E 1692 419 
005 ITALIE 261 126 66 
006 R O Y A U M E U N I 1012 34 176 
008 D A N E M A R K 124 21 23 
038 AUTRICHE 522 109 61 
400 ETATS U N I S 2020 730 677 
624 ISRAEL 505 1 170 
800 A U S T R A L I E 125 2 71 
1OO0 M O N D E 8118 1809 2107 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 4 7 M 7 M M O 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 3331 879 1207 
1020 CLASSE 1 2806 676 1036 
1021 A E L E 589 133 66 









































































8 4 2 1 . M A P P A R E I L S M E C A N I Q U E S . A P R O J E T E R . D I S P E R S E R O U P U L V E R I S E R 
D E S M A T I E R E S L I Q U I D E S O U E N P O U D R E . N O N R E P R . 
A 8421.20 
001 FRANCE 2347 414 
002 B E L G I Q U E / L U X B G UBO 43 792 
003 PAYS B A S 1293 491 468 
0O4 A L L E M A G N E 1 2 2 M 4291 
005 ITALIE 1043 147 404 
006 R O Y A U M E U N I 3286 479 644 
008 D A N E M A R K 1 M 5 664 431 
028 NORVEGE 233 75 68 
030 SUEDE 1812 786 298 
032 F I N L A N D E 100 16 
036 SUISSE 1857 580 696 
038 AUTRICHE 429 296 38 
042 ESPAGNE 258 15 213 
4O0 ETATS U N I S 7495 2200 2259 
732 J A P O N M 7 493 161 
740 H O N G K O N G 100 15 
ΙΟΟΟ M O N D E 38772 6784 1 0 7 M 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 23281 2 2 M 7030 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 13391 4 4 M 37S2 
1020 CLASSE 1 13193 4465 3736 
1021 A E L E 4333 1737 1100 
1030 CLASSE 2 137 24 9 
8421.91 E X T I N C T E U R S . C H A R Õ E S O U N O N 
001 FRANCE 1099 81 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 978 4 614 
003 PAYS B A S 526 128 16 

















M l 7 8067 
2 M 7 M 9 3 
1430 2484 
1399 2 3 M 



































518 144 87 
18 10 
338 2 10 























































Januar— Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Nederland Belg­Lux. U­K Danmark 
Ol» VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
800 A U S T R A L I E N 
964 SONDERFAELLE A N G 
I M O W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 















M 2 1 . M S P R I T Z P I S T O L E N U N D D E R O L E I C H E S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 








2 2 M 








































8 4 2 1 . M S A N D S T R A H L M A S C H I N E N . D A M P F S T R A H L A P P A R A T E U . D G L . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N ' 
800 A U S T R A L I E N 
964 SONDERFAELLE A N G 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 




















































































































































































B422 M A S C H I N E N . A P P A R A T E U . G E R A E T E Z U M H E B E N . B E ­ . E N T L A D E N O D E R 
F O E R D E R N . A U S O E N . S O L C H E D E R N R . 8423 
M A S C H I N E N . 
S T O F F E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
400 V E R . S T A A T E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 












8422.02 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M A S C H I N E N . 
F U E R H O C H R A D I O A K T I V E S T O F F E 
A P P A R A T E . G E R A E T E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
400 V E R . S T A A T E N 
ursprung 
Origine 
Nimexe Eur­9 Deutschland France Nederland Beki-luL U­K keland Danmari 
006 R O Y A U M E U N I 





400 ETATS U N I S 
800 A U S T R A L I E 
964 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
































8421 . M P I S T O L E T S A E R O G R A P H E S E T A P P A R E I L S S I M I L A I R E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 





400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 












































































































8421 . M M A C H I N E 
A J E T S I S E T A P P A R E I L S A J E T D E S A B L E . D E V A P E U R E T A P P A R E I L S M I L . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 






062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































M A C H I N E S E T A P P H E I L S D E L E V A G E . C H A R G E M E N T . D E C H A R G E M E N T . 
M A N U T E N T I O N . S F . L E S M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D U N O 8423 
M A C H I N E S E T Γ— 1 E I L S . P O U R M A N I P U L A T I O N D E S S U B S T A N C E S 




























































002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
400 ETATS U N I S 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
















8422.02 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R 
S U B S T A N C E S H A U T E M E N T R A D I O A C T I V E S 
004 A L L E M A G N E 






Januar— Dezember 1975 Import 
50 




Mengen 1000 kg 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Belj­Un. 
1000 WELT 148 18 1 20 49 M 






8422.03 SELBSTFAHRENDE KRANE AUF RAEDERN. NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
001 FRANKREICH 39S3 1461 49 145 1390 
002 BELGIEN LUXEMBURG 2338 105 296 664 1234 003 NIEDERLANDE 3074 1363 12 29 1353 004 DEUTSCHLAND BR 6297 945 480 1248 1099 006 ITALIEN 644 131 297 92 105 
006 VER. KOENIGREICH 1M6 44 175 664 225 156 007 IRLAND 64 . . . . . 028 NORWEGEN 149 . . . . 030 SCHWEDEN M9 30 2 50 032 FINNLAND 63 . . . . . 036 SCHWEIZ 291 64 71 M 16 038 OESTERREICH 169 30 060 POLEN 2157 . . . . . M2 TSCHECHOSLOVAKEI 217 217 . . . . 
400 VER.STAATEN 7326 974 1263 796 919 M1 954 SONDERFAELLE ANG 386 36 
1000 WELT 28828 4419 3109 277S 3983 4824 














7 7 M 
17β2 8008 3498 748 
2158 
M22.04 ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER SELBSTFAHRENDE KRANE AUF 
RAEDERN. NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
001 FRANKREICH 12M 92 2 923 253 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 236 111 29 98 M3 NIEDERLANDE 299 50 243 004 DEUTSCHLAND BR. 1468 357 56 369 621 006 ITALIEN 105 47 β . 15 37 006 VER. KOENIGREICH 314 5 6 7 3β 17 036 SCHWEIZ 91 69 . 1 . 1 
400 VER.STAATEN βββ β9 119 61 108 488 
1000 WELT 4878 4 M SIB 128 1711 I M I 
1010 INTRA­EG EUR­B 3704 306 3M M 1448 1171 1011 EXTRA­EO EUR­9 1175 I M 120 M 286 4 M 1020 KLASSE 1 1129 190 120 64 224 490 1021 EFTA LAENDER 113 101 1 1 1 1 
8422.M WALZWERKSMASCHINEN : ROLLOAENOE. KIPPER. WENDER. MANIPULA 
TOREN. FUER ROHBLOECKE. LUPPEN. STAEBE. PLATTEN 
001 FRANKREICH I M 101 . 2 1 40 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 221 153 . M . 
003 NIEDERLANDE 671 319 7 344 004 DEUTSCHLAND BR. 1437 630 116 296 125 
005 ITALIEN 41 9 . . 1 0 0M VER. KOENIGREICH 164 4 35 39 4 1 036 SCHWEIZ 76 14 2 41 . 400 VER.STAATEN 137 2 107 3 
1000 WELT 3128 SM SM I M 475 S37 
1010 INTRA­EO EUR­S 27M S77 M I I M 388 SM 1011 EXTRA­EO EUR­9 391 103 4 41 107 4 1020 KLASSE 1 350 M 4 41 107 4 











8422.08 ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER WALZWERKSMASCHINEN VON 8422.06 
001 FRANKREICH 716 M M 27 510 
002 BELGIEN­LUXEMBURG M1 221 6 135 003 NIEDERLANDE 215 30 1 1M 004 DEUTSCHLAND BR. 1M2 151 405 341 1010 
M5 ITALIEN 39 30 6 . 3 006 VER KOENIGREICH 239 32 5 22 148 400 VER.STAATEN 42 1 3 31 1 6 
1000 WELT 3716 432 170 571 882 17M 
1010 INTRA­EG EUR­9 3882 3M 187 S18 M I 1707 1011 EXTRA­EO EUR­9 182 3» 3 M 1 28 1020 KLASSE 1 130 2 3 56 1 26 
1021 EFTA LAENDER 65 1 . 2 1 
8422.07 HEBEBUEHNEN UND HUBARBEITSBUEHNEN 
O01 FRANKREICH 930 76 15 7 M 











































































Werte 1000 Eur 
Eur­9' Deutschland France Italia Nederiand Belg­Lux. U­K 
ΙΟΟΟ M O N D E 619 86 M 79 107 189 
1010 INTRA­CE EUR­9 415 M 9 M 104 182 1011 EXTRA­CE EUR­9 103 2 78 11 2 7 1020 CLASSE 1 103 2 76 11 2 7 
8422.03 GRUES AUTOMOBILES SUR ROUES. NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 
001 FRANCE 8699 3648 59 367 2342 2283 
002 BELGIQUE/LUXBG 2462 278 156 388 1524 116 003 PAYS BAS 4178 2155 21 49 1480 484 004 ALLEMAGNE 12587 3217 1163 2766 2644 1184 005 ITALIE 1288 214 659 197 189 27 
006 ROYAUME UNI 3394 120 338 1592 392 370 007 IRLANDE 129 . . . . . 129 028 NORVEGE 409 . . . . . 409 030 SUEDE 1109 45 . 48 74 843 032 FINLANDE 219 . . . . 214 036 SUISSE 356 24 176 100 20 35 038 AUTRICHE 239 25 . . . . 214 060 POLOGNE 153B . . . . . 1538 M2 TCHECOSLOVAQUIE 446 446 . . . . . 
400 ETATS UNIS 19697 2780 3085 2088 2467 1437 7739 954 DIVERS NDA 494 3 . 4 9 1 
1OO0 M O N D E 574M 97M 7736 6S11 7M1 MS7 1S7S5 
1010 INTRA­CE EUR­9 32803 M14 4391 3276 S2M 70M 4224 1011 EXTRA­CE EUR­9 248S6 3319 3344 22M 2M7 1481 11531 1020 CLASSE 1 22095 2873 3261 2236 2547 14Θ1 9499 1021 A E L E 2115 94 176 148 74 20 1601 1040 CLASSE 3 19S4 446 . . . . 1538 
M22.04 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE ORUES AUTOMOBILES SUR ROUES. 
NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 
001 FRANCE 1526 336 7 908 237 
002 BELGIQUE/LUXBG 453 184 102 165 003 PAYS BAS 451 65 1 365 004 ALLEMAGNE 2701 273 148 764 1291 005 ITALIE 203 06 40 . 32 65 006 ROYAUME UNI 543 15 14 67 103 46 036 SUISSE 173 152 10 1 10 
400 ETATS UNIS 2562 230 310 160 468 1384 
1000 M O N D E 8869 1077 744 417 26M 3408 
1010 INTRA­CE EUR­9 6892 8M 432 223 2004 2008 1011 EXTRA­CE EUR­9 2M7 412 312 I M M l 1402 1020 CLASSE 1 2952 411 312 194 M7 1402 1021 A E L E 235 179 2 10 6 17 
B422.0S MACHINES DE LAMINOIRS : TABLIERS A ROULEAUX. CULBUTEURS. 
MANIPULATEURS DE LINGOTS. LOUPES. BARRES. PLAQUES 
001 FRANCE 405 243 15 2 68 30 
002 BELGIOUE/LUXBG 309 120 . 1 8 9 
003 PAYS BAS 1273 663 20 672 6 004 ALLEMAGNE 3624 1851 144 317 286 434 
005 ITALIE 113 2 38 39 34 0M ROYAUME UNI 416 7 94 107 3 6 036 SUISSE 347 32 19 190 3 2 400 ETATS UNIS 443 10 2 281 8 142 
1000 M O N D E 7340 1032 2032 467 797 U M 919 
1010 INTRA­CE EUR­9 8211 9M 20O3 2M 613 1121 SU 1011 EXTRA­CE EUR­S 1131 M 29 192 284 14 308 1020 CLASSE 1 1052 74 29 192 284 14 251 
1021 A E L E 497 32 19 190 3 6 47 
8422.08 PARTIES ET PIECES DETACH.DE MACHINES DE LAMINOIRS DE 8422.M 
001 FRANCE 1270 I M 1M 119 838 
002 BELGIQUE/LUXBG 562 272 11 278 003 PAYS BAS 378 31 2 7 338 004 ALLEMAGNE 3953 399 849 M3 1769 
005 ITALIE 119 77 34 E 006 ROYAUME UNI 673 64 24 46 M7 2 4 M ETATS UNIS 257 13 21 104 6 113 
1000 M O N D E 7M7 704 480 U M 1479 3171 
1010 INTRA­CE EUR­9 8M7 634 480 1037 14M 2*63 1011 EXTRA­CE EUR­9 492 70 21 122 11 219 1020 CLASSE 1 443 21 21 122 11 219 
1021 A E L E I M 8 . 4 3 I M 
8422.07 TABLES. PLATE­FORMES ET NACELLES ELEVATRICES 
001 FRANCE 2194 129 43 13 163 18M 























































































Jenvier — Décembre 197S 
ΙΟΟΟ kg Quantités 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
































I M 150 33 
479 
87 
8422.08 F L A S C H E N Z U E O E . A U C H A U F L A U F K A T Z E N . M I T E L E K T R O M O T O R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
068 B U L G A R I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 


















































































B422.11 H A N D K E T T E N F L A S C H E N Z U E G E 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 










1 6 9 
2 4 5 
6 1 
I M 






1 6 6 
1 2 2 
3 3 
2 1 
8422.12 F L A S C H E N Z U E O E . A U C H A U F L A U F K A T Z E N . A U S O E N . M I T E L E K T R O M O T O R 
U N D H A N D K E T T E N F L A S C H E N Z U E G E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
058 DEUTSCH D E M REP. 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 









1 6 2 
2802 
2152 
4 5 3 
3 M 
















































ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A - E O 
M A S C H I N E N Z U M H O C H Z I E H E N U N D H E R A B L A S S E S 















Eur-9 France Nederiand Belg Lux. 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
O M R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 









































6422.08 P A L A N S . Y C M O N T E S S U R C H A R I O T . A M O T E U R E L E C T R I Q U E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 





400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 






























M22.12 P A L A N S . Y C M O N T E S S U R C H A R I O T . 
A C T I O N N E S A L A M A I N . A C H A I N E 
U-K 
ses 




















1 3 7 




2 8 M 
2204 
4 9 1 
4 5 1 
4 2 5 
4 0 
3771 
3 0 0 
4 9 1 
2 4 S 
2 1 8 
9 9 3 
1 4 2 








• K l 
5695 
1S32 
S 4 4 
8 6 3 
7 4 5 
4578 
M 
1 4 7 
3 7 4 
3387 
8 1 4 
2 8 0 
1 7 3 
3072 
1 2 2 
1 4 1 
2 6 1 
7 7 7 































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 







B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
R O Y A U M E U N I 
SUEDE 
SUISSE 
REP D E M A L L E M A N D E 
ETATS U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
1040 CLASSE 3 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E 
5 4 0 
1 5 8 
1 8 8 
6283 
2 9 8 
4 5 4 
2 1 0 
1 3 7 
4 3 0 
3 7 9 
9319 
7670 
1 7 M 
1570 
7 3 6 








1 0 4 
M l 
1 3 7 
2 1 4 





B 4 3 
1 2 2 
2 6 5 
9 
1 6 




4 S 9 
4 3 9 













3 8 2 
2 7 1 
9 2 
1 1 1 
3 1 0 
9 2 





1 0 3 
1 1 6 
1230 
9 2 0 
3 1 0 
2 8 7 
6 6 
2 3 
1 2 2 
β β 
1 6 7 
7 7 
2 1 
1 0 7 
5 6 
6 8 8 
4 7 8 
1 9 2 
1 8 5 









4 1 0 
2 1 8 
I M 
I B S 
9 9 
M A C H I N E S P O U R R E M O N T E E E T D E S C E N T E D E S C A G E S E T S K I P S D A N S 








Mengen 1000 kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland Nederiand Belg.­Lux. U­K 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 2 
8422.14 H A E S P E L U N D A N D E R E Z U G W I N D E S 
001 F R A N K R E I C H 37 32 
004 D E U T S C H L A N D BR. 192 19 
O M VER K O E N I G R E I C H 36 36 
400 V E R . S T A A T E N 296 . 2 
954 SONDERFAELLE A N G 53 
F U E R D E N U N T E R T A G E B E R G B A U 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 












S422.1S Z U G W I N D E N U N D S P I L L E M I T V E R B R E N N U N G S M O T O R . N I C H T I N 
M 2 2 . 1 3 U N D 14 E N T H A L T E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
026 N O R W E G E N 
4 M V E R . S T A A T E N 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 









































2.17 Z U G W I N D E N U N D S P I L L E M I T E L E K T R O M O T O R . 
U N D 14 E N T H A L T E N 
U I C H T I N 9422.13 
001 F R A N K R E I C H 
M 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
M 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 VER S T A A T E N 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
8422.19 Z U G W I N D E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
O M D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
04β J U G O S L A V I E N 
400 VE R.STAATE Ν 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
BOO A U S T R A L I E N 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 






































































4 1 H 
7440 
7364 









































































































































































8422.21 O R T S F E S T E H E B E B U E F 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
190 
323 
H E N F U E R K R A F T F A H R Z E U G W E R K S T A E T T E K 





1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
8422.14 T R E U I L S P O U R M I N E S A U F O N D 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
400 ETATS U N I S 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 








































8422. IB T R E U I L S E T C A B E S T A N S A M O T E U R A E X P L O S I O N O U C O M B U S T I O R 
I N T E R N E . N O N R E P R . S O U S 8422.13 E T 14 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
028 NORVEGE 
400 ETATS U N I S 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 


































































8422.17 T R E U I L S E T C A B E S T A N S A M O T E U R E L E C T R I Q U E . N O N R E P R . S O U S 
8422.13 E T 14 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 





M 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8422. ÍS T R E U I 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
0 M R O Y A U M E U N I 
O M D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8422.21 E L E V « 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 


















































































4 8 M 
4637 
4 1 M 
































































































































Januar — Dezember 1975 
Uriprung 
Origine 
Import Janvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Danmark 
005 ITAL IEN 
O M D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
854 SONDERFAELLE A N G 
ΙΟΟΟ W E L T ' 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 



























8422.23 T R A G B A R E Z A H N S T A N G E N - U N D S C H R A U B E N W I N D E N F. K R A F T F A H R Z E U G E 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
064 U N G A R N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 


























































M22.2S Z A H N S T A N G E N - , S C H R A U B E N W I N D E N . 
N I C H T I N M 2 2 . 2 3 E N T H A L T E N 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 






















8422.27 Z A H N S T A N G E N - , S C H R A U B E N W I N D E N . 
N I C H T I N 8422.23 E N T H A L T E N H E B E B O E C K E . H Y D R A U L I S C H . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 


















































































































8422.28 Z A H N S T A N G E N - , S C H R A U B E N W I N D E N . 
8422.21 B I S 27 E N T H A L T E N 
H E B E B O E C K E . N I C H T IS 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 





































1000 Eur Valeurs 
Deutschland France Nederiand Bekj-Lux. U-K Danmark 
005 ITALIE 
O M D A N E M A R K 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 


































8422.23 C R I C S M E C A N I Q U E S P O R T A T I F S D ' A U T O M O B I L E S 
001 FRANCE 275 7 
003 PAYS BAS 260 111 
004 A L L E M A G N E 606 
006 R O Y A U M E U N I 873 803 
030 SUEDE 638 56 
042 ESPAGNE 179 17 
048 Y O U G O S L A V I E 428 
064 HONGRIE 151 136 
390 REP AFRIQUE DU S U D 223 76 
400 ETATS U N I S 232 1 
732 J A P O N 316 176 
ΙΟΟΟ M O N D E 4508 1520 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 2097 9 M 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 2409 582 
1020 CLASSE 1 2029 331 
1021 A E L E 645 61 
1030 CLASSE 2 126 48 























M 2 2 . 2 5 C R I C S E T V E R I N S P N E U M A T I Q U E S . N O N R E P R . S O U S 8422.21 E T 23 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
M 5 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
400 ETATS U N I S 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 


























M22.27 C R I C S E T V E R I N S H Y D R A U L I Q U E S . N O N R E P R . S O U S 8422.21 E T 23 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 

























































































8422.29 C R I C S E T V E R I N S . N O N R E P R . S O U S M 2 2 . 2 1 A 27 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 





















Januar — Dezember 1975 Import 
54 




Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Nederiand Belg.­Lux. U­K Ireland Danmark 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
M 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1OO0 W E L T . 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 











































8422.31 S T R I P P E R . T I E F O F E N ­ . M U L D E N C H A R O I E R ­ U N O A N D E R E H I T Z E ­
O E S C H U E T Z T E L A U F K R A N E F U E R H U E T T E N ­ , S T A H L ­ U N D W A L Z W E R K E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
M O POLEN 
400 V E R . S T A A T E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 














I H M 
5 1 M 
8048 






























8422.32 L A U F K R A N E . N I C H T I N 8422.31 E N T H A L T E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 

























































8422.M P O R T A L K R A N E ( A U S O E N . ­ D R E H K R A N E ) U N D V E R L A D E B R U E C K E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
056 S O W J E T U N I O N 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 






















8422.38 T U R M D R E H K R A N E A L L E R A R T 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
007 I R L A N D 
O M D A E N E M A R K 





































2 7 M 
















062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































8422.31 P O N T S S T R I P E U R S P I T S . P O N T S C H A R G E U R S D E F O U R ET A U T R E S 
P O N T S R O U L A N T S P R O T E G E S C O N T R E C H A L E U R P O U R L A S I D E R U R G I E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
060 POLOGNE 
400 ETATS U N I S 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8422.32 P O N T 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 





400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
M 2 2 . M P O R T 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





4O0 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8 4 2 2 . M G R U E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 










































































1 M 6 
1966 




















































7 9 M 




















1 M 7 




5 M 5 
























































Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederiand Belg.-Lux. Danmark 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 

















8422.M P O R T A L D R E H K R A N E 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
40O V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 




































M22.37 H Y D R A U L I S C H E L K W - L A D E K R A N E 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 

































































8422.M K R A N E - K E I N E K A B E L K R A N E - A U F G L E I S K E T T E N 
001 F R A N K R E I C H 662 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 509 
003 N I E D E R L A N D E 958 
004 D E U T S C H L A N D BR 1689 
005 ITAL IEN 697 
006 VER K O E N I G R E I C H 1309 
068 D E U T S C H DEM-REP- 122 
400 VER S T A A T E N 9671 
732 J A P A N 75 
954 SONDERFAELLE A N G 193 
ΙΟΟΟ W E L T 1 S 7 M 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 6842 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 10124 
1020 K L A S S E 1 9646 






































































8422.39 K R A N E - K E I N E K A B E L K R A N E - , I I C H T I N M 2 2 . 3 1 B I S 38 E N T H A L T E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
0ΟΘ VER. K O E N I G R E I C H 
008 O A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 































































Wette IODO Eur 




400 ETATS U N I S 
I O N M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSÉ 1 
1021 A E L E 
8422.36 
003 PAYS B A S 




400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
























































4 1 M 









8422.37 G R U E S H Y D R A U L I Q U E S P O U R E T R E M O N T E E S S U R C A M I O N 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 











M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
2725 578 








1 9 1 M 

























2 1 M 
































767 757 719 
M 2 2 . M B I G U E S E T G R U E S A U T R E S Q U E B L O N D I N S . S U R C H E N I L L E S 
001 FRANCE 738 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 677 
003 PAYS B A S 1781 
004 A L L E M A G N E 2458 
005 ITALIE 1160 
006 R O Y A U M E U N I 1264 
058 REP D E M A L L E M A N D E 136 
400 ETATS U N I S 16040 
732 J A P O N 305 
954 DIVERS N D A 126 
1OO0 M O N D E 26861 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 9141 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 18718 
1020 CLASSE 1 18345 




































































































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 





ETATS U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 

















1 3 1 M 


















































2 M 9 















Januar — Dezember 1975 Import 
56 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Nederiand Bekj.­Lux. U­K 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 Eur 
Eur­S Deutschland France Italia Nederiand Belg.­Lux. U­K Ireland Danmark 
1021 EFTA LAENDER 
P N E U M A T I S C H E S T E T I G F O E R D E R E R F U E R W A R E N D E R L A N D W I R T S C H A F T . 
A U S G E H . 8 C H L E P P S E I L ­ U N D 8 C H L E P P K E T T E N F O E R D E R E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
M 5 ITAL IEN 
M 7 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 

























































8422.42 P N E U M A T I S C H E S T E T I G F O E R D E R E R ­ K E I N E S C H L E P P S E I L ­ U N D 
S C H L E P P K E T T E N F O E R D E R E R ­ . F U E R S C H U E T T G U T . A U S G E N . F U E R D I E 
L A N D W I R T S C H A F T 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 































8422.43 P N E U M A T I S C H E S T E T I G ­ U N D L U F T K I S S E N F O E R D E R E R . K E I N E S C H L E P P ­
S E I L ­ U N D S C H L E P P K E T T E N F O E R D E R E R . F U E R W A R E N . A U S G E N . F U E R 
L A N D W I R T S C H A F T U N D S T U E C K O U T 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
OCH D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 











1 9 M 































































N I C H T P N E U M A T I S C H E S T E T I G F O E R D E R E R . F U E R A R B E I T E N U N T E R T A G E . 
A U S O E N . S C H L E P P S E I L ­ U N D S C H L E P P K E T T E N F O E R D E R E R 
004 D E U T S C H L A N D BR 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 










N I C H T P N E U M A T I S C H E S C H E I B E N R O L L E N B A H N E N U N D A N D E R E R O L L E N ­
B A H N E N . A U S O E N . F U E R A R B E I T E N U N T E R T A G E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 



































1021 A E L E 
A P P A R E I L S E L E V A T E U R S E T T R A N S P O R T E U R S O U C O N V O Y E U R S A A C T I O N 






















B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
IRLANDE 





ETATS U N I S 
J A P O N 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 













































































A P P A R E I L S E L E V A T E U R S E T T R A N S P O R T E U R S O U C O N V O Y E U R S A A C T I O ft 
C O N T I N U E . P N E U M A T I Q U E S , P O U R P R O D U I T S E N V R A C . E X C L . P O U R 
L ' A G R I C U L T U R E 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
















































































A P P A R E I L S E L E V A T E U R S E T T R A N S P O R T E U R S O U C O N V O Y E U R S A A C T I O S 
C O N T I N U E . Y C T R A N S P O R T E U R S A C O U S S I N D ' A I R . P N E U M A T I Q U E S . 

















B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATS U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 







































































































C O N V O Y E U R S P O U R M I N E S A U F O N O O U T R A V A U X S O U T E R R A I N S , A U T R E S 
Q U E P N E U M A T I Q U E S 
004 A L L E M A G N E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 







I B I 
T R A N S P O R T E U R S O U C O N V O Y E U R S A R O U L E A U X O U A G A L E T S . A U T R E S 
Q U E P N E U M A T I Q U E S E T N O N P O U R M I N E S A U F O N D O U T R A V A U X 
S O U T E R R A I N S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
O M R O Y A U M E U N I 






























Jenvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederiand Betg-Lux Ireland Danmark 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 


























8422.48 N I C H T P N E U M A T I S C H E B A N D F O E R D E R E R . A U S G E N . F U E R A R B E I T E N U N T E R T A O E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 














































































































8422.49 N I C H T P N E U M A T I S C H E S T E T I G F O E R D E R E R F U E R W A R E N . A U S O E N . 
S C H L E P P S E I L - U N D S C H L E P P K E T T E N F O E R D E R E R . N I C H T I N 8422.45 
B I S 48 E N T H A L T E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
064 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 

















M 7 1 



















































1 4 M 















































B422.B2 L A D E M A S C H I N E N F U E R A R B E I T E N U N T E R T A G E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
030 S C H W E D E N 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
















8422.M S C H L E P P E R - A N B A U L A D E R F U E R L A N D W I R T S C H A F T 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
O M VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 


























Eur-9 Deutschland France Nederiand Bskv-üa. areland 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 




























8422.48 T R A N S P O R T E U R S O U C O N V O Y E U R S A C O U R R O I E O U A B A N D E A U T R E S 
Q U E P N E U M A T I Q U E S E T N O N P O U R M I N E S A U F O N D O U T R A V A U X 
S O U T E R R A I N S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 






400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 








































































































8422.49 A P P A R E I L S E L E V A T E U R S E T T R A N S P O R T E U R S O U C O N V O Y E U R S A A C T I O S 
C O N T I N U E . P O U R M A R C H A N D I S E S . A U T R E S Q U E P N E U M A T I Q U E S . N O N 
R E P R . S O U S M 2 2 . 4 5 A 48 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 







400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
M22 .S2 
004 A L L E M A G N E 
030 SUEDE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
C H A R G E U R S 
M 2 2 . M 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 




400 ETATS U N I S 








































































































































































I  A U F O N D O U A U T R E S T R A V A U X S O U T E R R A I N S 









































Januar — Dezember 1975 Import 
58 




Mengen 1000 kg Quantités 




Weite 1000 Eur 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederiand Belg.­Lux. U­K Ireland Danmark 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
3270 






















8422.59 L A D E M A S C H I N E N F U E R L A N D W I R T B C H A F T . A U S O E N . S C H L E P P E R ­
A N B A U L A D E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
OOe VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
038 OESTERREICH 
I M O W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 






































8422.82 L A D E M A S C H I N E N F U E R S C H U E T T O U T . 






I M 524 
I M 519 
A U S O E N . F U E R U N T E R T A G E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 












S 7 M 
3221 






















8422.71 P E R S O N E N ­ U N D L A S T E N A U F Z U E G E . E L E K T R I S C H E 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 





















































































001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
OOe D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
4O0 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 






































1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
4 M 2 














M 2 2 . 5 9 C H A R G E U R S P O U R L ' E X P L O I T A T I O N A G R I C O L E . 










P E L L E T E U S E S E T R A M A S S E U S E S M E C A N I Q U E S . E X C L . C H A R G E U R S P O U R 
M I N E S A U F O N D O U A U T R E S T R A V A U X S O U T E R R A I N S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
M 2 2 . 7 1 A S C E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 




400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
M 2 2 . 7 5 A S C E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 












1 3 4 M 













































































79 2 670 













































7 7 M 
2736 









5M 556 474 
50 
142 










E X C L . E L E C T R I Q U E S 
822 
434 















1880 M M 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 













































































M 68 54 



















Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
Jenvier — Décembre 1975 
1000 kg Quentura 
Eur­9 Deutschland France Nederiand Bekj.­Lux. Ireland Dannuvk 
1021 EFTA LAENDER 226 47 
8422.78 R O L L T R E P P E N U N D R O L L S T E I G E 
001 F R A N K R E I C H 58 1 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 7Θ 
004 D E U T S C H L A N D BR 3670 1 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 










B E I L S C H W E B E ­ . S E S S E L B A H N E N U N D S K I L I F T E : F O E R D E R E I N R I C H T U S 
O E N F U E R S T A N D S E I L B A H N E N : K A B E L K R A N E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
1O00 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 

























8422.78 A U F S C H I E B E R . V O R Z I E H E R . 





V O R S C H I E B E R . K I P P E R U . D G L . . F U E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
0 M VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
05B D E U T S C H D E M REP 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ B 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 































M E C H A N I S C H E R E G A L F O E R D E R Z E U O E 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 













S T A P L E R O H N E F A H R A N T R I E B . A U S O E N . R E G A L F O E R D E R Z E U O E 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
















































8422.M B E S C H I C K U N O S E I N R I C H T U N O E N ( A U S O E N . K R A N E ) F U E R H O C H O E F E N U N D 
I N D U S T R I E O E F E N ; S C H M I E D E M A N I P U L A T O R E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 





















M A S C H I N E N . A P P A R A T E . G E R A E T E . N I C H T I N 8422.03 B I S M E N T H . 
001 F R A N K R E I C H 





Eur-9 Deutschland Fiance Nederland Bekj­Jjrx 
1021 A E L E 
8422.78 
7 M 181 73 19 17 
E S C A L I E R S M E C A N I Q U E S E T T R O T T O I R S R O U L A N T S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 












1182 I I B U S 
T E L E P H E R I Q U E S : M E C A N I S M E S D E T R A C T I O N P O U R F U N I C U L A I R E S ­B L O N D I N S 
004 A L L E M A G N E 
036 SUISSE 
0 M AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 



































8422.78 E N O A G E U R S D E B E R L I N E S . C H A R I O T S T R A N S B O R D . » A U T R E S I N S T A L L A ­
T I O N S P. R E C E T T E Er M A N U T E N T I O N D E M A T E R I E L R O U L A N T S U R R A I L S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
000 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
O M REP D E M A L L E M A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































8422.81 T R A N S S T O C K E U R S N O N A U T O M O B I L E S 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 














8 4 2 2 . M 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































8 4 2 2 . M E N F O U R N E U S E S P O U R H A U T S F O U R N E A U X O U F O U R S I N D U S T R I E L S : 
M A N I P U L A T E U R S D E F O R G E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 









8 4 2 2 . M M A C H I N E S E T A P P A R E I L S 
001 FRANCE 




















R E P R . 













Januar — Dezember 1975 Import 
60 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Nederiand Bekj.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
Weite 1000 Eur Valeurs 
Deutschland France Italia Nederiand Belg.-Lux. 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
02B N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 POLEN . 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
10OO W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA L A E N D E R 



































































8422.M K L A P P K U E B E L . G R E I F E R . Z A N G E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
OOB VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 































































8422.91 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M A S C H I N E N . A P P A R A T E F. 
U N T E R T A G E D E R N R N . 8422.13.14. 45 U N D 52 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
030 S C H W E D E N 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 




































E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R K R A N E D E R N R S 




001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
058 DEUTSCH DEM.REP 
060 POLEN 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 











































































































































003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
060 POLOGNE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
M 2 2 . M B E N N 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 




















































7 1 M 
2243 










































































































































































M 2 2 . 9 1 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A T E R I E L P O U R M I N E S A U F O N D i 
A U T R E S T R A V A U X S O U T E R R A I N S D E S N O S . M 2 2 . 1 3 . 1 4 . 4 5 E T 62 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
400 ETATS U N I S 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 













































137 i t e 22 
M 2 2 . M P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E B I G U E S , G R U E S . P O R T I Q U E S E T 
P O N T S R O U L A N T S D E S N O S . M 2 2 . 3 1 , 3 2 , 3 4 . 3 5 . M , 3 7 . M E T 39 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
400 ETATS U N I S 
1O00 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































































ι β ι 
28e 
I M 




















Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
Jenvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland Italia Nederiand Belg - L U L U-K 
E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R S T E T I G F O E R D E R E R D E R N R N . 
8422.41.42.43.46.43 U N D 49 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
02B N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 



























































































235 232 206 
8422.M E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R P E R S O N E N - U N D L A S T E N A U F Z U E G E , 
R O L L T R E P P E N U N D R O L L S T E I G E D E R N R N . M 2 2 . 7 1 . 76 U N D 78 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 













































































8422. M E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E D E R N R N . 
29.56.59.62.77 B I S M 8422.07. 08.11.12.15 B I S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
























































































































































Werte 1000 Eur 
Eur-9 Deutschland France Italia Belg-Lux. 
P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S E L E V A T E U R S E T 
T R A N S P O R T E U R S O U C O N V O Y E U R S A A C T I O N C O N T I N U E D E S N O S 
8422.41.42.43.48.48 E T 49 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 





040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
MO POLOGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
IO40 CLASSE 3 












































































































8422.96 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A S C E N S E U R S . M O N T E - C H A R G E . 
E S C A L I E R S M E C A N I Q U E S E T T R O T T O I R S R O U L A N T S D E S N O S . 8422 .71 . 
76 E T 76 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 





400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 




















































































M 2 2 . M P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E S N O S . 8422.07.08.11.12.15 A 
29.56.59.62.77 A M 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































































































Januar — Dezember 1975 Import 
62 










F U E R E R D ­ . S T E I N B R U C H A R B E I T E N . 
O D E R T I E F B O H R U N G E N ; R A M M E N : 
R A E U M K R A F T W A O E N 
8423.01 S C H U E R F W A O E N . S E L B S T F A H R E N D . 
N I C H T A U F S C H I E N E N F A H R B A R 
M I F R A N K R E I C H 1006 
004 D E U T S C H L A N D BR. 660 
0O6 VER K O E N I G R E I C H 254 
007 I R L A N D 223 
O M S O W J E T U N I O N 129 
400 V E R . S T A A T E N 2907 
404 K A N A D A 94 
7 M S I N G A P U R 85 
732 J A P A N I M 
954 SONDERFAELLE A N G 310 
1000 W E L T M i l 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 2248 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 3788 
1020 K L A S S E 1 3228 
1030 K L A S S E 2 99 
1040 K L A S S E 3 129 







B A G G E R 
A U F S C H I E N E N F A H R B A R 
001 F R A N K R E I C H 37189 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 18319 
003 N I E D E R L A N D E 9094 
004 D E U T S C H L A N D BR 38991 
005 ITAL IEN 6919 
O M VER K O E N I G R E I C H 26919 
007 I R L A N D 322 
003 D A E N E M A R K 94 
026 N O R W E G E N 322 
030 S C H W E D E N 6814 
032 F I N N L A N D I M 
036 S C H W E I Z 4 M 
036 OESTERREICH 591 
040 P O R T U G A L 100 
042 S P A N I E N 3363 
056 S O W J E T U N I O N 141 
060 POLEN 130 
M 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 941 
0 M R U M A E N I E N 72 
400 V E R . S T A A T E N 11270 
7 M S I N G A P U R 176 
732 J A P A N 4 4 M 
954 SONDERFAELLE A N G 3722 
1000 W E L T 170724 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 137747 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 32977 
1020 K L A S S E 1 27678 
1021 EFTA LAENDER 6315 
1030 K L A S S E 2 293 
1040 K L A S S E 3 1283 
8423.13 S E L B S T F A H R E N D E 
001 F R A N K R E I C H M S 2 
M 2 B E L G I E N . L U X E M B U R G 835 
003 N I E D E R L A N D E 2376 
004 D E U T S C H L A N D BR. 6910 
005 ITAL IEN 2479 
006 VER. K O E N I G R E I C H 5765 
007 I R L A N D 171 
028 N O R W E G E N 143 
030 S C H W E D E N 183 
0 M S C H W E I Z I M 
O M OESTERREICH 333 
048 J U G O S L A V I E N 182 
3 M R E P S U E O A F R I K A M 
400 V E R . S T A A T E N 11337 
404 K A N A D A 97 
732 J A P A N 8206 
736 T A I W A N 82 
600 A U S T R A L I E N 1 M 
954 SONDERFAELLE A N G 2094 
100O W E L T 48732 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 2SM7 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 21288 
1020 K L A S S E 1 1 M 9 9 
1021 EFTA LAENDER 923 
1030 K L A S S E 2 2 M 
10601 




























B E R G B A U 
S C H N E E R A E U M E R . A U S O E N . S C H N E E ­


















A U F G L E I S K E T T E N O D E R R A E D E R N 
4518 
226 


















































M 7 4 
8151 
3424 




























M 7 2 
3020 






















2 9 M 
1 7 M 
115 


























































































































































































8423 M A C H I N E S D ' E X T R A C T I O N . 
S O L : S O N N E T T E S 
C H A S S E N E I G E 
France halia 
T E R R A S S E M E N T . 
1000 Eur 
Nederiand Belg­Lux. U­K 
E X C A V A T I O N . F O R A G E D U 
D E B A T T A G E . C H A S S E ­ N E I G E . S F . V O I T U R E S 
8423.01 ' S C R A P E R S A U T O M O B I L E S . 
C I R C U L E R S U R R A I L S 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
056 U R S S 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 







































































8423.11 P E L L E S M E C A N I Q U E S E T E X C A V A T E U R S . A U T O M O B I L E S . S U R C H E N I L L E S 
O U S U R R O U E S . N E P O U V A N T C I R C U L E R S U R 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 







M 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 M R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































2 M 5 
111 
8423.13 B U L L D O Z E R S . A N O L E D O Z E R S E T N I V F L E U 8 E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
0 M SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 Y O U G O S L A V I E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
15107 
M 7 
















1 M 5 
7 8 8 M 
«0938 
iseieB 






























1 1 9 M 


































3 9 4 M 
33810 






































































6 4 M 1 
42003 
2 2 8 M 
19067 



















M 7 8 
12474 



















































U 7 0 
















Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1975 
100O kg Quantités 
Eur­9 Itala Nederland Belg.­Lux. U­K Danmark 
M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D G E R A E T E . S E L B S T F A H R E N D . A U F G L E I S ­
K E T T E N O D E R R A E D E R N . N I C H T A U F S C H I E N E N F A H R B A R . A U S O E N . 
S C R A P E R S . B A G G E R . P L A N I E R M A S C H I N E N . G R A D E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
O M D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
O M S O W J E T U N I O N 
O M D E U T S C H DEM.REP. 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
















































































































I O M 
1058 
492 
6423.18 T E I L E F U E R S E L B S T F A H R E N D E M A S C H I N E N F U E R E R D ­ U . S T E I N ­
B R U C H A R B E I T E N . B E R G B A U . T I E F B O H R U N O E N . A U F G L E I S K E T T E N O D E R 
R A E D E R N . N I C H T A U F S C H I E N E N F A H R B A R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
O M VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
208 A L G E R I E N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
8423.21 T I E F B O I 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
O M S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
440 P A N A M A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
































H A E T E 












































































































































3 7 U 






































































































Werte 1000 Eur V a t e » 
Deutschland France Hata Bek) Lux U­K Denmark 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S . A U T O M O B I L E S . S U R C H E N I L L E S O U S U R 
R O U E S . N E P O U V A N T C I R C U L E R S U R R A I L S . E X C L . S C R A P E R S . P E L L E S 
M E C A N . . E X C A V A T E U R S . B U L L D O Z E R S . A N O L E D O Z E R S . N I V E L E U S E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
O M URSS 
O M REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































119402 4 7 9 M 38472 77206 30080 22836 
42200 1 7 M 7 15838 







3 2 M 
1 M 9 
1778 





























8423.18 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E S M A C H I N E S A U T O M O B I L E S 
D ' E X T R A C T I O N . T E R R A S S E M E N T . E X C A V A T I O N . F O R A G E D U S O L . 
C H E N I L L E S O U R O U E S . N E P O U V A N T C I R C U L E R S U R R A I L S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
006 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 

















400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































M 7 1 8 


























M 9 7 
199 





















1 3 M 411B4 
637 
3264 
4705 9 0 M 














































































8423.21 M A C H I N E S D E S O N D A G E E T D E F O R A G E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
440 P A N A M A 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 























































Januar — Dezember 1975 Import 
64 




Mengen 1000 kg Quantités 





Eur-9 Deutschland Nederiand Belg.-Lux. U-K 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
M23.2B. E R S A T Z 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
52β A R G E N T I N I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 








































































































M 2 3 . 3 2 A N H A E N G E W A L Z E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 















































8423.35 M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D G E R A E T E F U E R E R D - . S T E I N B R U C H A R B E I T E N 
O D E R B E R G B A U . N I C H T S E L B S T F A H R E N D . A U S G E N . T I E F B O H R G E R A E T E 
U N D A N H A E N G E W A L Z E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
O M OESTERREICH 
056 S O W J E T U N I O N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 




















































































S 4 2 3 . M E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D O E R A E T E 
F U E R E R D - . S T E I N B R U C H A R B E I T E N . B E R O B A U O D E R T I E F B O H R U N G E N . 
N I C H T S E L B S T F A H R E N D 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
836 
874 



















1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























M 2 3 . 2 5 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
528 A R G E N T I N E 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































6 M 7 
























M 2 3 . 3 2 R O U L E A U X C O M P R E S S E U R S S A N S M O Y E N D E P R O P U L S I O N 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 






400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 





















































M 2 3 . 3 5 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S N O N A U T O M O B I L E S D ' E X T R A C T I O N . T E R A S S E -
M E N T O U E X C A V A T I O N . A U T R E S Q U E M A C H I N E S D E S O N D A G E E T 

















B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
NORVEGE 
SUEDE 




ETATS U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































8423.M P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S E T A P P A R E I L S N O N 
A U T O M O B I L E S D ' E X T R A C T I O N . T E R A S 8 E M E N T . E X C A V A T I O N O U F O R A G E 
D U S O L 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 



























Janvier — Décembre 1975 
Mengen IODO kg Quantités 
Eur­9 France Italia Nederiand Bekj­Lui. U­K Danmark 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 










































8423.52 R A M M E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR­
O M VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
8 4 2 3 . M S C H N E E R A E U M E R 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 










































































































8 4 2 3 . M E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R R A M M E N U N D S C H N E E R A E U M E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
O M VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
8424 
8424.10 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E F U E R L A N D W I R T S C H A F T U N D G A R T E N B A U Z U R 
B O D E N B E A R B E I T U N G U N D P F L A N Z E N P F L E G E . E I N S C H L . W A L Z E N F U E R 
R A S E N F L A E C H E N O D E R S P O R T P L A E T Z E 
P F L U E G E A L L E R A R T 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 OESTERREICH 
064 U N G A R N 














































































































































Weite IOW Eur Valeurs 
Deutschland Nederland U­K Danmark 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 




400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8423.52 SONS 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8 4 2 3 . M C H A S 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 




























































































































































































Μ 2 3 . Μ P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E S O N N E T T E S D E B A T T A G E E T 
C H A S S E ­ N E I G E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
1O00 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 


























































M 2 4 
M24.10 
E N G I N S A G R I C O L E S E T H O R T I C O L E S P O U R T R A V A I L D U S O L E T L A 
C U L T U R E , Y C R O U L E A U X P O U R P E L O U S E S E T T E R R A I N S D U S P O R T 
C H A R R U E S D E T O U S S Y S T E M E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 







































































Januar — Dezember 1975 Import 
66 




1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France itaiia Nederiand Belg .Lux. U­K Danmark 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 Eur 



























W E L T 
I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 3 
8424.30 G R U B B E R . 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S P A N I E N 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 3 
10794 























































H A « 
61 


























I B M 
8 4 2 4 . M S A E ­ . P F L A N Z ­ U N D P I K I E R M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
O M D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 OESTERREICH 
058 D E U T S C H DEM.REP 
M 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 VE R.STAATE N 
404 K A N A D A 
8O0 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 



































8424.70 D U E N O E R S T R E U E R O D E R ­ V E R T E I L E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
O M D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
O M S C H W E I Z 
O M OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E I 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
261 
1970 





















































































































































8424. M M A S C H I N E N F U E R L A N D W I R T S C H A F T U N D O A R T E N B A U . N I C H T E N T H . 
B424.10 B I S 70 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 































1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 C L A S S E 3 
1 3 M 1 













































8424.30 S C A R I F I C A T E U R S . C U L T I V A T E U R S . E X T I R P A T E U R S . H O U E S . S A R ­
C L E U S E S . B I N E U S E S E T H E R S E S 
001 FRANCE 



































PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
ESPAGNE 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
















3 9 1 M 
29387 
















M 2 7 






































9424.50 S E M O I R S . P L A N T O I R S E T R E P I Q U E U R S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
O M D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 AUTRICHE 
O M REP D E M A L L E M A N D E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8424.70 E P A N D E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
O M R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
O M D A N E M A R K 
030 SUEDE 
O M SUISSE 
O M A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
4 M ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















O U D I S T R 
1010 
291 








































































126 97 46 
413 
105 
E N G I N S A G R I C O L E S E T H O R T I C O L E S , 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 



























































































7 7 M 
S943 




















































































Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Haia Belg.­LuL U­K 
008 VER. K O E N I G R E I C H 
O M D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
O M OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 








































E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M A S C H I R 
U N D P F L A N Z E N P F L E G E E N Z U R B O D E N B E A R B E I T U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
O M VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E O E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
M 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
O M U N G A R N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
S42S 
1.12 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M E R N T E N . D R E S C H E N . S I C H T E N . R E I N I G E N 
U N D S O R T I E R E N V O N L A N D W . P R O D U K T E N . S T R O H ­ U N D F U T T E R P R E S S E N . 
R A S E N M A E H E R . A U S G . M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E F U E R D I E M U E L L E R E I 
R A S E N M A E H E R M I T M O T O R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 











































8426.14 R A S E N M A E H E R O 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 





2 3 M 




































































































































8 8 M 


















































































































































































Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 haha Belg­Lux. U­K 
OOB R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
O M AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 














































8424.90 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' E N G I N S A G R I C O L E S E T H O R T I C O L E S 
P O U R LE T R A V A I L D U S O L E T L A C U L T U R E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
600 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S F 1 
1021 A E L E 
















































































































8425 M A S C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R R E C O L T E . B A T T A G E . N E T T O Y A G E E T 
T R I A G E D E S P R O D . A G R I C O L E S . P R E S S E S A P A I L L E E T A F O U R R A G E . 
T O N D E U S E S A G A Z O N . E X C L . M A S C H I N E S E T A P P A R E I L S D E M I N O T E R I E 




































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 





ETATS U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
8428.14 T O N C 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 























































































































M 2 0 
8519 
1351 



























































































































































Januar — Dezember 1975 Import 
68 




Mengen 1000 kg Quantités 





Eur-9 Deutschland France Nederiand Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
1021 EFTA LAENDER 
M 2 6 . 1 7 M O T O R M A E H E R 
1021 A E L E 
M 2 5 . 1 7 
1040 
M O T O F A U C H E U S E S 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
6 7 
5 2 6 
4 9 2 
4 7 2 
1 4 6 
2 5 6 
3 2 
1 7 5 
9 6 
9 6 8 
9 4 




3 0 3 
ί 





1 6 2 
5 M 
3 3 3 
2 8 6 
2 5 0 
8 8 
5 3 





2 8 2 
M 2 
4 9 2 
4 5 1 
4 4 0 








1 4 3 











2 9 2 










1 4 3 
2 8 8 
9 2 
1 7 4 
1 7 4 
3 1 
1 
2 3 0 
3 1 5 
1 
1 1 6 
1 3 0 
9 6 0 
8 1 4 
1 3 7 









1 0 6 
5 
. . 
2 0 1 
M 7 
1 4 0 
2 0 7 
2 0 1 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E EUR-S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3 7 7 
1 4 4 
9 8 9 
1259 
1883 
5 1 4 
5 9 0 
1 0 6 
7 2 3 
3 4 6 
2905 
7 7 9 
1 0 7 9 0 
6 7 M 
BOOS 
4 9 1 1 
1 1 7 5 
1 
6 
5 4 7 
3 
7 0 
2 7 8 
1 0 5 
4 0 0 
1 4 M 
8 2 7 
8 2 8 
7 8 3 





M 2 9 
1933 























1 M 3 
1 4 M 
4 M 
430 
M 2 S . 2 1 M A E H M A S C H I N E N . El i 
U N D M O T O R M A E H E R 
I S C H L . A N B A U - M A E H W E R K E . A U S G E N . R A S E N M A E H E R 842S.21 F A U C H E U S E S . Y C B A R R E S D E C O U P E 
M O T O F A U C H E U S E S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
8426.26 S E L B S T 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
032 F I N N L A N D 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
066 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
7 9 1 
2 4 0 
5245 
3950 
2 5 7 
1031 
7 6 2 
7 7 




9 5 2 
1 6 2 
I N D E 
7083 
20499 







1 3 9 
2 5 4 
7 7 9 
1 3 8 
1 8 7 





2 4 5 
1171 
4 3 5 















1 3 β 
2 3 3 
2 3 7 
1 6 
4 7 2 
S O M 
4 5 Μ 
5 1 4 
5 1 4 
2 4 
M A E H D R E S C H E R 
3734 
3023 
1 1 4 
6 3 





1 2 1 





7 5 5 
β 
1 9 0 
1 5 9 
22554 
2 2 1 M 
3 8 8 
1 7 6 
1 7 
1 9 0 
1 4 6 
1 5 
3 0 8 
2 8 6 
2 1 
3 5 8 
9 












1 8 4 
2 0 
M 7 7 
5313 
2 M 






























9 1 7 
1 3 9 
1 3 9 
1 3 9 
1S117 
17863 
4 8 4 





2 1 0 
3 6 
6 0 6 
9 
17 
9 9 0 




5 2 8 
1 3 
7 2 9 
9 






1 1 8 
S 
5 








1 8 3 













8 3 2 
8 7 
5 
7 4 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 O 4 
0 0 b 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 8 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 8 
0 6 0 
O M 
4 0 0 








B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
AUTRICHE 
ETATS U N I S 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
8425.26 M O I S S C 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
R O U M A N I E 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
842S.28 M A E H D R E S C H E R . A N D E R E A L S S E L B S T F A H R E N D 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR­
OM VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
038 OESTERREICH 
400 VE R.STAATE Ν 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
6 0 3 
8 9 5 





1 1 8 
1 1 8 
5 7 
1 5 9 
3 
2 2 7 




8425.30 D R E S C H M A S C H I N E N . K E I N E M A E H D R E S C H E R 
F U E R D R E S C H M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
1124 
923 
8 1 7 
4 0 
4 0 7 





1 1 1 

















H I L F S A P P A R A T E 
87 947 
4 1 6 
1 7 
7 4 
1 6 3 
5 7 
2 
3 1 3 




8425.28 M O I S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
038 AUTRICHE 
4O0 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
I860 
3 9 7 
9703 
7885 
5 0 6 
1804 
1145 






4 0 2 
1041 
1 6 8 
4399 
8 0 
1 3 5 
8 7 




2 2 1 
2 2 1 
1 3 5 
I S E S - B A T T E U S E S 
138S2 
41596 




2 9 2 
1 4 1 
1 2 5 
2 6 9 
2 4 9 
1228 
1 8 4 











1 2 5 
4 9 4 
3 7 
1 6 2 
1 4 5 M 
1 4 3 M 
2 1 3 
2 1 3 
5 2 
S E S - B A T T E U S E S 
1563 
1 3 6 
9 1 7 
1011 
4 3 7 
1 3 2 
1 9 8 
4 6 M 
4207 
3 4 8 
3 4 6 
1 4 6 
6 
3 
2 1 4 
7 
31 β 







2 4 4 
3 3 3 
3 2 8 
4 3 
8 3 0 
9603 
M 5 9 
9 4 4 
9 4 4 
6 9 
2 5 0 
3 1 
5 2 5 
5 8 4 
3 0 
4 8 5 
2 0 
3 4 6 
2316 
1906 
4 1 0 
4 1 0 
5 4 






1 7 9 
3 0 0 
42551 
42080 
4 9 1 
3 1 2 
1 3 
1 7 9 
A U T R E S 
1 8 
1 0 6 
S 
1 3 1 










4 4 1 
3 7 
11466 
1 M 7 1 
S M 
6 7 7 
9 7 
1 6 
Q U ' A U T O 
1451 
6 7 
7 7 6 
7 4 8 
1 1 7 
1 9 1 
2382 
3042 
3 2 0 
3 2 0 
1 2 9 




1 7 6 









3 9 1 
2 3 1 
3 4 
3 7 1 
2283 
1892 
3 7 1 
3 7 1 






A M O N T E R S U R T R A C T E U R . S A U F 
243 
2 
7 1 1 










3 4 7 
4 3 
9 1 1 
1 9 7 
1 1 2 






I M I 
1 7 4 
1 1 9 
3111 
11730 
1 4 7 
1β3β2 
3260 
8426.30 R A M A S S E U S E S - B A T T E U S E S . B A T T E U S E S E T A P P A R E I L S A U X I L I A I R E S 
D E B A T T E U S E S . S A U F M O I S S O N E U S E S 
001 FRANCE 

































2 8 9 
2 6 9 




7 3 2 
M 9 2 3 
3 4 M 1 
9 8 2 
7 8 2 
4 7 
1 4 1 
1 4 6 
1 2 1 
2980 
2710 
2 7 0 
3 
3 





1 2 M 





1 4 8 











Januar— Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
Jenvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederiand Belg­Lux. Ireland Danmark 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E I 
1021 EFTA LAENDER 





















































S42S.41 R E C H W E N D E R U N D Z E T T W E N D E R . E I N S C H L . K R E I S E L Z E T T W E N D E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
4O0 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
































3 M 3 
































8425.49 H E U W E R B U N G S M A S C H I N E N . 
K R E I S E L Z E T T W E N D E R 
A U S O E N . R E C H W E N D E R . Z E T T W E N D E R U N D 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
M2S.51 S T R O H ­
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
8425.59 S T R O H ­
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 









































































4 3 M 
241 
241 











































3 7 M 
249 
249 









































































Eur­9 Deutschland France Nederiand Belg­lux. 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 




400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
954 DIVERS N D A 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8425.41 R A T E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 















































































































































8426.49 A P P A R E I L S D E F E N A I S O N . A U T R E S Q U E R A T E A U X ­ F A N E U R S . R A T E A U X 
A N D A I N E U R S E T V I R E ­ A N D A I N S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
006 D A N E M A R K 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 









































M 2 5 . 5 1 P R E S S E S ­ R A M A S S E U S E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 




















































8425.59 P R E S S E S A P A I L L E E T A F O U R R A G E , 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
400 ETATS U N I S 
1O00 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 


























































































Januar— Dezember 1975 Import 
70 




Mengen 1000 kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
Euri Deutschtand France Nederiand Belg.­Lux. UK 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M R E I N I G E N U N D S O R T I E R E N V O N 
G E T R E I D E U N D S A E M E R E I E N 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
































































8426.M S O R T I E R M A S C H I N E N F. E I E R , O B S T U . A N D E R E L A N D W I R T S C H . E R Z E U O N . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
400 VER S T A A T E N 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 



































8426.71 K A R T O F F E L E R N T E M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
O M DEUTSCH DEM.REP 
060 POLEN 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 

































842S.7S R U E B E N E R N T E M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
842S.80 M A S C H I N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
064 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
8 4 2 S . M E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E D E R N R . 8428 







3 1 M 














































































































































































M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R LE 
D E S G R A I N S 
I E T T O Y A G E . T R I A G E E T C R I B L A G E 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
400 ETATS U N I S 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 































8425.M T R I E U R S A O E U F S . F R U I T S E T A U T R E S P R O D U I T S A G R I C O L E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 








































i r a 
159 
8425.71 M A C H I N E S P O U R L A R E C O L T E D E S P O M M E S D E T E R R E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
MO POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































M25.7B D E C O L L E T E U S E S E T M A C H I N E S P O U R L A R E C O L T E D E S B E T T E R A V E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
O M R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 




















842S.M M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R R E C O L T E . B A T T A G E E T C . . N D A . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




O M REP O E M A L L E M A N D E 
064 HONGRIE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































































P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D U N O . 842S 
11M7 3831 1848 




Janvier — Décembre 1975 
10O0 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France haha Nederiand Belg­Lux. U­K Danmark 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
O M S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
068 DEUTSCH D E M REP. 
O M POLEN 
M 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 





































































































i r a 
110 

















































M E L K M A S C H I N E N U . A N D E R E L A N D W I R T S C H A F T L . M A S C H I N E S 
M E L K M A S C H I N E N 
U . A P P A R A T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
804 N E U S E E L A N D 
854 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 














8428.30 M I L C H W I R T S C H A F T L . M A S C H I N E N U . A P P A R A T E . K E I N E M E L K M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 



































E R S A T Z ­ U . E I N Z E L T E I L E F . M I L C H W I R T S C H A F T L . M A S C H I N E N U . A P P A R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
O M D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
400 VER S T A A T E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 


















































































































Nimexe Eur­9 Deutschland France Nederiand Belg-LuL 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 





048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
BOO A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































































































































M A C H I N E S A T R A I R E E T A U T R E S M A C H I N E S E T A P P A R . D E L A I T E R I E 
M A C H I N E S A T R A I R E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
604 NOUVELLE Z E L A N D E 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8 4 2 8 . M M A C H I 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




400 ETATS U N I S 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8426.90 P A R T I ! 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
400 ETATS U N I S 
»04 NOUVELLE Z E L A N D E 
1000 η.·· Ο Ν D t 











B B M 












































































































































































































Januar — Dezember 1975 Import 
72 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland Nederiand Belg.­Lux. U­K Ireland 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 














P R E S 8 E N . M U E H L E N . Q U E T S C H E N U N D A N D E R E M A S C H I N E N Z U M B E R E I ­
T E N V O N W E I N . M O S T . F R U C H T S A F T O D E R D G L . 
P R E S S E N . M U E H L E N . Q U E T S C H E N U N D A N D E R E M A S C H I N E N Z U M B E R E I ­
T E N V O N W E I N , M O S T , F R U C H T S A F T O D E R D G L . 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 





































8428 A N D E R E M A S C H I N E N F U E R L A N D W I R T S C H A F T . G A R T E N B A U . Q E F L U E G E L ­
O D E R B I E N E N Z U C H T 
































F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D RR 
ITAL IEN 
VER K O E N I G R E I C H 
D A E N E M A R K 
S P A N I E N 
R U M A E N I E N 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
W E L T 
I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 
M 2 8 . 2 0 M A S C H I N E N . 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER K O E N I G R E I C H 
D A E N E M A R K 
OESTERREICH 
W E L T 
I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
E X T R A ­ E O E U R ­ 9 




































































































































A N D E R E M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E F U E R D I E L A N D W I R T S C H A F T . 
G A R T E N B A U . D I E O E F L U E G E L ­ O D E R B I E N E N Z U C H T . A N G . 
187 
187 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 





















































1011 E X T R A ­ C E E U R . ! 
1020 CLASSE 1 



























P R E S S O I R S . F O U L O I R S E T A U T R E S A P P A R E I L S D E V I N I F I C A T I O N . D E 
C I D R E R I E E T S I M I L . 
P R E S S O I R S . F O U L O I R S E T A U T R E S A P P A R E I L S D E V I N I F I C A T I O N . D E 
C I D R E R I E E T S I M I L . 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
M 2 S 
































































A V I ­
l i 
12 
C U L T U R E E T L ' A P I C U L T U R E 
C O U V E U S E S E T E L E V E U S E S P O U R L ' A V I C U L T U R E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
042 ESPAGNE 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































M l 6 






8428.20 A P P A R E I L S P O U R P R E P A R A T I O N D E S A L I M E N T S P O U R A N I M A U X 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 



































8428.30 A U T R E 
T U R E . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




4O0 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
i M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R L ' A G R I C U L T U R E . L ' H O R T I C U L ­


































































































Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1975 
Quantités 
Deutschland France halia Nederiand U-K Danmaik 
E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M A S C H I N E N F U E R L A N D W I R T S C H A F T 
G A R T E N B A U . G E F L U E G E L - O D E R B I E N E N Z U C H T 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
OOe D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 











































































M 2 9 M A S C H I N E N . A P P A R A T E U . G E R A E T E F U E R M U E L L E R E I O D E R B E H A N D E L N 
















8429.10 M A S C H I N E N . A P P A R A T E 
U N D A U F B E R E I T E N 
M A H L E N 
F R A N K R E I C H 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
D A E N E M A R K 
S C H W E I Z 
VE R.STAATE Ν 
S I N G A P U R 
W E L T 
I N T R A - E O E U R - 9 
E X T R A - E O E U R - 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
















v o n 
U N D G E R A E T E Z U M M I S C H E N . 
























R E I N I G E N 






















A N D E R E M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D G E R A E T E F U E R D I E M U E L L E R E I 
O D E R Z U M B E H A N D E L N V O N G E T R E I D E O D E R H U E L S E N F R U E C H T E N A L S 
U N T E R M 2 9 1 0 A N G E G E B E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 









































































8429.50 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D G E R A E T E 
F U E R D I E M U E L L E R E I O D E R Z U M B E H A N D E L N V O N G E T R E I D E O D E R 
H U E L S E N F R U E C H T E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
















































































Eur-9 Deutschland France Italia Belg-Lux. U-K Danmark 
P A R T I E S ET P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S P O U R A G R I C U L T U R E 
H O R T I C U L T U R E . A V I C U L T U R E E T A P I C U L T U R E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 





















































































M 2 9 M A C H I N E S . A P P A R E I L S E T E N G I N S P O U R M I N O T E R I E E T T R A I T E M E N T 
D E S C E R E A L E S E T L E G U M E S S E C S . S A U F D U T Y P E F E R M I E R 
M A C H I N E S . A P P A R E I L S E T E N G I N S P O U R M E L A N G E . N E T T O Y A G E 
C R I B L A G E E T P R E P A R A T I O N D E S C E R E A L E S E T L E G U M E S S E C S A V A N T 
M O U T U R E 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
706 S I N G A P O U R 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































8429.30 A U T R E S M A C H I N E S . A P P A R E I L S E T E N G I N S P O U R M I N O T E R I E E T 
T R A I T E M E N T D E S C E R E A L E S E T L E G U M E S S E C S Q U E R E P R I S S O U S 
M 2 9 1 0 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 









































4 M 352 337 
M29.50 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R M A C H I N E S . A P P A R E I L S E T 
E N G I N S P O U R M I N O T E R I E E T T R A I T E M E N T D E S C E R E A L E S E T L E O U R 
S E C S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 






















































































Januar— Dezember 1975 Import 
74 




1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Nederiand Bekj.­Lux U­K Ireland Danmark 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M H E R S T E L L E N O D E R Z U M V E R ­
A R B E I T E N V O N L E B E N S ­ O D E R F U T T E R M I T T E L N . A W G N I 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M H E R S T E L L E N V O N B A C K W A R E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
OOe D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 






























































8430.06 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M H E R S T E L L E N V O N T E I G W A R E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
112 
43 
223 445 232 77 204 22 
82 
550 



























8430.20 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M 
S C H O K O L A D E U N D ­ W A R E N 
■ E R S T E L L E N V O N S U E S S W A R E N . K A K A O . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 





























































8430.30 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M H E R S T E L L E N V O N Z U C K E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
O M D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 




























































M A C H I N E S N O A P O U R I N D U S T R I E S A L I M E N T A I R E S 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R L A B O U L A N G E R I E . P A T I S S E R I E E T 
B I S C U I T E R I E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 




038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
B00 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8430.06 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




400 ETATS U N I S 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
























































































































































M A C H I N E S E T E I P. F A B R I C A T I O N D E S P A T E S A L I M E N T A I R E S 
939 753 




































8430.20 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R C O N F I S E R I E E T F A B R I C A T I O N D U 
C A C A O E T C H O C O L A T 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




400 ETATS U N I S 
BOO A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
OOB D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 










































3 7 M 























































































































Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Deutschland France Beki-iux. Ireland Danmark 
1021 EFTA LAENDER 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M V E R A R B E I T E N V O N F L E I S C H 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
060 POLEN 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 

































































































































8430.80 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U R B I E R H E R S T E L L U N G O D E R Z U M V E R A R ­
B E I T E N V O N F I S C H . O E M U E S E O D E R F R U E C H T E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
02B N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
















































































































E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M A S C H I N E N Z U R L E B E N S M I T T E L ­
O D E R F U T T E R M I T T E L H E R S T E L L U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 


























































































































8431 M A S C H I N E N Z U M H E R S T E L L E N V O N Z E L L U L O S E B R E I O D E R P A P I E R H A L B ­
S T O F F O D E R Z U M H E R ­ O D E R F E R T I G S T E L L E N V O N P A P I E R O D E R P A P P E 

























F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
BR. 
VER. K O E N I G R E I C H 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
B R A S I L I E N 













































1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Nederland Bekj­Lux. 
1021 A E L E 
8430.40 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 






400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3270 1107 















2 8 M 7 













































































































8430.50 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R L ' I N D U S T R I E D E L A B R A S S E R I E E T LE 
T R A V A I L D E S P O I S S O N S . L E G U M E S E T F R U I T S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 






















































































B430.M P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R L ' I N D U S T R I E A L I M E N T A I R E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 





400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 








































































































8431 M A C H I N E S P O U R L A F A B R I C A T I O N D E L A P A T E C E L L U L O S I Q U E . L A 
F A B R I C A T I O N E T LE F I N I S S A G E D U P A P I E R E T D U C A R T O N 
8431.31 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R F A B R I C A T I O N D U P A P I E R E T C A R T O N 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
60S BRESIL 







































































Januar — Dezember 1975 Import 
76 




Mengen 1000 kg Quantités 





Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 




























M31.39° E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M 
H E R 8 T E L L E N V O N P A P I E R O D E R P A P P E 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
OOe VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
506 BRASIL IEN 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 













































































































6431.41 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M H E R S T E L L E N V O S 
P A P I E R H A L B S T O F F 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 


































































8431.49 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M A S C H I R 
Z E L L U L O S E B R E I O D E R P A P I E R H A L B S T O F F 
E N Z U M H E R S T E L L E N V O R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
030 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 












































































1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E ' 
1030 CLASSE 2 









































































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 




Y O U G O S L A V I E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS U N I S 
BRESIL 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E 
F A B R I C A T I O N D U P A P I E R E T C A R T O N 
1385 
152 
S E T A P P A R E I L S P O U R 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































8431.41 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R F A B R I C A T I O N D E P A T E C E L L U L O S I Q U E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 









































































8431.49 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E S M A C H I N E S P O U R F A B R I C A T I O N D E 
L A P A T E C E L L U L O S I Q U E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
0 M AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































Janvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland Italia Nederiand Belg­lux U­K Danmark 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M Z U R I C H T E N O D E R F E R T I G S T E L L E N V O N 
P A P I E R O D E R P A P P E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
OOB VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 




















































8431 .SB E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M Z U ­
R I C H T E N O D E R F E R T I G S T E L L E N V O N P A P I E R U N D P A P P E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 


























































































8432 B U C H B I N D E R E I M A S C H I N E N U N D ­ A P P A R A T E . E I N S C H L . F A D E N H E F T ­
M A S C H I N E N 
B U C H B I N D E R E I M A S C H I N E N U N D ­ A P P A R A T E . E I N S C H L . F A D E N H E F T ­
M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
058 D E U T S C H DEM.REP 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 

































































































8433 A N D E R E M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M B E ­ O D E R V E R A R B E I T E N V O N 
P A P I E R H A L B S T O F F . P A P I E R O D E R P A P P E 
R O L L E N S C H N E I D E ­ U N D ­ W I C K E L M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 






















































Werte 1000 Eur Valeurs 
Deutschland hata U­K Danmark 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R A P P R E T E T F I N I S S A G E D U P A P I E R E T C A R T O N 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 























































































8431.59 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R 
A P P R E T E T F I N I S S A G E D U P A P I E R E T C A R T O N 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











7 7 M 




























































8432 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R B R O C H A G E E T R E L I U R E Y C M A C H I N E S 
A C O U D R E L E S F E U I L L E T S 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R B R O C H A G E E T R E L I U R E Y C M A C H I N E S 
A C O U D R E L E S F E U I L L E T S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 









400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R 
1011 E X T R A ­ C E E U R 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































A U T R E S M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R LE T R A V A I L D E 
P A P I E R . D U P A P I E R E T D U C A R T O N 








M 7 1 













































L A P A T E A 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 





056 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 






















































































Januar — Dezember 1975 Import 
78 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine 
1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederiand 8elg.­Lux. Danmark 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 



















8433.20 L A E N G S ­ U N D Q U E R S C H N E I D E R 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 I T A L I E N 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
8433.31 S C H N E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 






































































































8433.M S C H N E I D E M A S C H I N E N . K E I N E R O L L E N S C H N E I D E ­ U . ­ W I C K E L M A S C H I N E S 
L A E N 0 8 ­ U N D Q U E R 8 C H N E I D E R O D E R S C H N E L L S C H N E I D E R 
U N D B R I E F U M S C H L A E O E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
4O0 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 




























8433. SO P R E S S E N Z U M P R A E G E N V O N W A R E S 
O D E R P A P P E 
370 367 
A U S P A P I E R H A L B S T O F F . P A P I E R 
13 
24 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
























F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER K O E N I G R E I C H 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
S P A N I E N 
V E R . S T A A T E N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G E U R ­ S 
E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 3 










































































































ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8433.20 C O U P E U S E S 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 A U T R I C H E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8433.31 M A S S I C O T S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
34337 
22041 






























































































































































































C O U P E U S E S . A U T R E S Q U E C O U P E U S E S ­ B O B I N E U S E S , C O U P E U 8 E S E N 
L O N G E T E N T R A V E R S O U M A S S I C O T S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































8433.40 M A C H I N E S P O U R L A F A B R I C A T I O N D E S A C S , 
E N P A P I E R 
S A C H E T S E T E N V E L O P P E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
0 M R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8433.50 M A C H I N E S 
C A R T O N 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 



































































i r a 
106 
92 










































Janvier — Décembre 1975 
Mengen 10OO kg Quantités 
Eur­S Deutschland France Italia Nederiand Bekj.­Lux. U­K Danmark 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 



















8433.80 A N D E R E B E ­ O D E R V E R A R B E I T U N G S M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A L S 
S C H N E I D E M A S C H I N E N . P R E S S E N O D E R S O L C H E Z U M H E R S T E L L E N V O N 
P A P I E R T U E T E N . ­ B E U T E L N . ­ S A E C K E N U N D B R I E F U M S C H L A E G E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
02Θ N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
03Θ S C H W E I Z 
03B OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 













































































8433.91 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R S C H N E I D E M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 































192 169 24S 
102 133 218 
OB 28 29 
88 26 29 
74 1 28 
E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E A N D E R E R M A S C H I F 




















E N U N D A P P A R A T E A L S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M S C H R I F T G I E S S E N O D E R ­ S E T Z E N . Z U M 
H E R S T E L L E N V O N K L I S C H E E S O D E R D G L . : M A T R I Z E N U N D M A T E R N : 
D R U C K T Y P E N U . D G L . ; L I T H O G R A P H I E S T E I N E U S W . Z U G R A P H . Z W E C K E N 
K O M B I N I E R T E S C H R I F T G I E S S ­ U N D ­ S E T Z M A S C H I N E N 






















































































































Deutschland Bekj­LuL LUC Danmark 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 










































8433.80 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S . A U T R E S Q U E C O U P E U S E S . M A C H I N E S A 
M O U L E R O U M A C H I N E S P O U R F A B R I C A T I O N D E S A C S . S A C H E T S E T 
E N V E L O P P E S E N P A P I E R 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 






048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8433.91 P A R T I E S E T P I E C E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
006 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 



























































M i l 
9411 
4985 














































































































































8433.99 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A U T R E S M A C H I N E S E T A P P A R E I L S 
Q U E C O U P E U S E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 


















































































M A C H I N E S A F O N D R E E T A C O M P O S E R L E S C A R A C T E R E S : M A T E R I E L D E 
C L I C H E R I E E T S I M I L . : O R G A N E S I M P R I M A N T S : P I E R R E S L I T H O G R A ­
P H I Q U E S E T C . P R E P A R E E S P O U R A R T S G R A P H I Q U E S 
M A C H I N E S A F O N D R E E T A C O M P O S E R L E S C A R A C T E R E S 
003 PAYS B A S 
79 
Januar — Dezember 1975 Import 
80 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederiand Belg.­Lux. U­K Danmark 
Ursprurg 
Origine 
Weite 1000 Eur 
France Italia Nederiand Belg.­Lux. 
Valeurs 
Danmark 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
O M S O W J E T U N I O N 
400 V E R . S T A A T E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T * 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 






















8 4 M . 1 4 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R K O M B I N I E R T E S C H R I F T O I E S S ­ U N D 
­ S E T Z M A S C H I N E N 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 






8434.18 S C H R I F T O I E S S M A S C H I N E N O H N E S E T Z V O R R I C H T U N G 
400 V E R . S T A A T E N 51 4 1 
1000 W E L T 144 13 22 19 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 57 13 18 1 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 87 4 18 
1020 K L A S S E 1 88 4 18 
1.21 S C H R I F T S E T Z M A S C H I N E N . O H N E G I E S S V O R R I C H T U N G 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 










8 4 3 4 . » E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R S C H R I F T O I E S S M A S C H I N E N O H N E 
S E T Z V O R R I C H T U N G U N D F U E R S E T Z M A S C H I N E N O H N E G I E S S V O R R I C H T U N G 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
9S4 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 

























































•434 .31 P L A T T E N . Z Y L I N D E R U N O D E R G L . M I T D R U C K B I L D 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
954 SONDERFAELLE A N G 












































004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
056 URSS 
400 ETATS U N I S 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































8434.14 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E S M A C H I N E S A F O N D R E E T A 
C O M P O S E R L E S C A R A C T E R E S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8434.16 M A C H I N E S A F O N D R E . S A N S T R A V A I L D E C O M P O S I T I O N 
































































P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S A F O N D R E S A N S C O M P O ­
S I T I O N E T D E M A C H I N E S A C O M P O S E R S A N S D I S P O S I T I F A F O N D R E 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
4O0 ETATS U N I S 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 





310 622 6M7 769 
13013 
4884 
8129 7349 646 
482 
610 
1 7 M 
679 























M l 361 46 
4.31 P L A N C H E S . P L A Q U E S . C Y L I N D R E S E T S I M I L A I R E S . I M P R I M A N T S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
0 M D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
0 M AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
954 D IVERS N D A 
ΙΟΟΟ M O N D E 































1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R 
1011 E X T R A ­ C E E U R 
1020 CLASSE 1 
9 
9 
8434.21 M A C H I N E S 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R 
1011 E X T R A ­ C E E U R 
1020 CLASSE 1 
































































































































Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
Jenvier — Décembre 1975 
ΙΟΟΟ kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Nederland Belg­Lux. 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 







B4M.M P L A T T E N . L E D I G L I C H Z U G E R I C H T E T 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
.003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
1000 W E L T * 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 




































M7 277 90 
90 3 
8434.M Z Y L I N D E R U . D G L . . L E D I G L I C H Z U G E R I C H T E T . K E I N E P L A T T E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
.1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 








































1.91 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M H E R S T E L L E N V O N K L I S C H E E S . S T E R E O S . 
G A L V A N O S O D E R D G L . 
001 F R A N K R E I C H 
■003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 








































































D R U C K T Y P E N A L L E R A R T 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 





















8434.99 D R U C K M A T E R I A L . N I C H T I N 9434.31 B I S 96 E N T H A L T E N 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 





















002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
720 CHINE REP POP 









1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Nederiand Belg­Lux. attend Danmark 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 















84M.M P L A N C H E S E T P L A Q U E S . S I M P L E M E N T P R E P A R E E S 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































8434.38 C Y L I N D R E S E T O R G A N E S S I M I L . . 
S I M P L E M E N T P R E P A R E S A U T R E S Q U E P L A N C H E S E T P L A Q U E S . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1O00 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8434.91 M A T E R I E L D E C L I C H E R I E . D E S T E R E O T Y P I E E T S I M I L . 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
WOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
C A R A C T E R E S 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 S U I S S E 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 


























6 2 4 ­
225 



























































































































8434.99 O R G A N E S I M P R I M A N T S . N O N R E P R I S S O U S M 3 4 . 3 1 A 95 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
































































































































Januar — Dezember 1975 Import 
82 
Jenvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. U­K 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 













M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M D R U C K E N ; B O G E N A N L E O E ­
A N D E R E H I L F S A P P A R A T E F U E R D R U C K M A S C H I N E N 
F A L Z ­ U N D 
8436.13 E I N T O U R E N ­ . S T O P P Z Y L I N D E R ­ U N D S C H W I N G Z Y L I N D E R ­ S C H N E L L P R E S S E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
O M S C H W E I Z 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ B 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 

































8438.14 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R E I N T O U R E S 
S C H W I N O Z Y L I N D E R ­ S C H N E L L P R E S S E N 
S T O P P Z Y L I N D E R ­ U N D 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 

























B4M.1B Z W E I T O U R E N ­ S C H N E L L P R E S S E N 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 








8436.18 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R Z W E I T O U R E N ­ S C H N E L L P R E S S E S 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 















B U E R O ­ O F F S E T M A S C H I N E N . F O R M A T M A X . 21 X 29.7 C M 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
OOS ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
03S S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
000 W E L T 
010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 




























































































400 ETATS U N I S 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ I 
1011 E X T R A ­ C E E U R . : 
1020 CLASSE 1 








































M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R I M P R I M E R I E E T A R T S G R A P H I Q U E S . 
M A R G E U R S . P L I E U S E S E T A P P A R E I L S A U X I L I A I R E S D ' I M P R I M E R I E 





































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
SUISSE 
J A F O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R 
E X T R A ­ C E E U R 
CLASSE 1 
A E L E 
9 
­9 
8435.14 P A R T I E S E T 
A C Y L I N D R E 
FRANCE 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS U N I S 
J A P O N 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R 
E X T R A ­ C E E U R 
CLASSE 1 



















































D E T A C H E E S D E M A C H I N E S A 
A U N T O U R 
2402 
231 


























8438.16 M A C H I N E S A I M P R I M E R E N 
A L L E M A G N E 
R O Y A U M E U N I 
ETATS U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R 













































































































































































P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S A I M P R I M E R ES 
A C Y L I N D R E A D E U X T O U R S 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 















M A C H I N E S A I M P R I M E R O F F S E T P O U R B U R E A U X . F O R M A T M A X . 
21 X 29.7 C M 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
0OB D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
4 M ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 



















































































Januar — Dezember 1975 
l*Vsprung 
Origine 
Import Janvier— Décembre 1975 
10O0 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland Ma Nederiand Betg.-Lux. U-K Danmark 
1020 K L A S S E 1 
1021 t F T A LAENDER 
748 
134 548 133 
84M.33 R O T A T I O N S M A S C H I N E N . A U S O E N . B U E R O - O F F S E T M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H B M 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 78 
003 N I E D E R L A N D E 378 
004 D E U T S C H L A N D BR. BISO 
005 ITAL IEN 1610 
006 VER K O E N I G R E I C H 1224 
008 D A E N E M A R K 74 
030 S C H W E D E N 688 
036 S C H W E I Z 1690 
030 OESTERREICH 103 
042 S P A N I E N 21 
058 D E U T S C H DEM.REP. 713 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 242 
400 VER S T A A T E N 1847 
404 K A N A D A 22 
732 J A P A N 190 
1000 W E L T 1S7S9 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 10098 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 6880 
1020 K L A S S E 1 4670 
1021 EFTA LAENDER 2684 
1030 K L A S S E 2 33 















































8435.M E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R R O T A T I O N S M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 







16 M 399 
169 
369 54 















































8438.SI T I E G E L D R U C K P R E S S E N 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
O M D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 































































84M.B3 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M D R U C K E N . A U S G E H 
R O T A T I O N S M A S C H I N E N U N D T I E G E L D R U C K P R E S S E N 
S C H N E L L P R E S S E N . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D 
005 ITAL IEN 
BR. 
006 VER K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 


























































I M I Eur 
Deutschland France Hata Nederiand Balg lux. LLK Danmark 
1020 CLASSE 
1021 A E L E 
8436.33 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 





058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3926 
1709 


































































































M 1 3 






8435.38 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P. M A C H I N E S A I M P R I M E R R O T A T I V E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
O M AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































8435.51 P R E S S E S A P L A T I N E 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































































































8435.53 M A C H I 
I M P R I S HES E T A P P A R E I L S P O U R I M P R I M E R . A U T R E S Q U E M A C H I N E S A 1ER E N B L A N C . R O T A T I V E S E T P R E S S E S A P L A T I N E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




400 ETATS U N I S 






























































Januar — Dezember 1975 Import 
84 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur 
Eur­9 Deutschland Nederiand Belg.­Lux. Danmark 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
2992 
2370 























8 4 3 6 . M E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M 
D R U C K E N . A U S O E N . F U E R S C H N E L L P R E S S E N U N D R O T A T I O N S M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
8435.70 H I L F S A I 
001 F R A N K R F I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 






































































































































































D U E S E N S P I N N M A S C H I N E N F U E R S Y N T H . O D E R K U E N S T L . S P I N N S T O F F E . 
M A S C H I N E N Z U R S P I N N S T O F F V O R ­ U N D A U F B E R E I T U N G . Z U M S P I N N E N . 
Z W I R N E N . F A C H E N . S P U L E N . W I C K E L N . H A S P E L N V O N S P I N N S T O F F E N 
D U E S E N S P I N N M A S C H I N E N F U E R S Y N T H . O D E R K U E N S T L . S P I N N S T O F F E 
32 17 553 
342 
100 77 72 1269 
β 2 474 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
8438.31 K A R D E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 





























































59 038 OESTERREICH 

















1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















8435.58 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S A 












M E R . A U T R E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 



















































8435.70 A P P A R E I L S A U X I L I A I R E S D ' I M P R I M E R I E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




400 ETATS U N I S 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 















































































































M A C H I N E S P O U R F I L A G E D E S M A T I E R E S T E X T I L E S S Y N T H . E T A R T I F . . 
M A C H I N E S P O U R P R E P A R A T I O N . F I L A T U R E . R E T O R D A G E D E S M A T I E R E S 
T E X T . . M A C H I N E S A B O B I N E R . M O U L I N E R . D E V I D E R 
M A C H I N E S P O U R F I L A G E D E S M A C H I N E S T E X T I L E S S Y N T H . E T A R T I F . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 , 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8438.31 C A R D 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 











































































































































































Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederiand Belg-lur 
400 VER S T A A T E N 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R I 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
I M 





8438.33 K A E M M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
036 S C H W E I Z 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 













































84M.35 S P I N N S T O F F V O R - U N D A U F B E R ^ I T U N G S M A S C H I N E N . A U S G E N . K A R D E N 
U N D K A E M M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
O M VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 












8 2 M 
3721 







































I.S1 M A S C H I N E N Z U M S P I N N E N O D E R Z W I R N E N V O N S P I N N S T O F F E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
M 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
I . M 
S P I N N S T O F F E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 




























































































































































Deutschland Nederiand Belg-Lu. U-K Danmark 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8438.33 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
P E I G N E U S E S 
9412 
4819 























2 M 7 
1019 










































8438.35 M A C H I N E S P O U R P R E P A R A T I O N D E S M A T I E R E S T E X T . . A U T R E S Q U E 
C A R D E S E T P E I G N E U S E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 








































































84M.91 M A C H I N E S P O U R F I L A T U R E E T R E T O R D A G E D E S M A T I E R E S T E X T I L E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




056 U R S S 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































































84M.93 M A C H I N E S A B O B I N E R . M O U L I N E R E T D E V I D E R L E S M A T I E R E S T E X T I L . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 



































































































Mengen 1000 kg Quantités 





Eur-9 Deutschland Halia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
W E B - , W I R K - , S T R I C K - , T U E L L - , S P I T Z E N - , S T I C K · , P O S A M E N T I E R -
U N D N E T Z K N U E P F M A S C H I N E N . V O R B E R E I T U N G S M A S C H I N E N U N D - A P P A R A T E 
F U E R D I E W E B E R E I , W I R K E R E I U S W . 
6437.11 B A N D - U N D 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
03β S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 

























































































W E B M A S C H I N E N M . A U T O M A T I S C H E M S P U L E S 
K E I N E B A N D - O D E R G U R T W E B M A S C H I N E N 
O D E R S C H U E T Z E N W E C H S E L . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E I 



































































































8437.17 W E B M A S C H I N E N O H N E A U T O M A T I S C H E N S P U L E S 
S E L . K E I N E B A N D - U N D O U R T W E B M A S C H I N E N 
O D E R 8 C H U E T Z E N W E C H -
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - S 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 





















8437.18 S C H U E T Z E N L O S E W E B M A S C H I N E S 
N E N 
A U S G E N . B A N D - U N D G U R T W E B M A S C H I -
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
0 M S O W J E T U N I O N 
0 M DEUTSCH D E M REP 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
















































































M E T I E R S A T I S S E R . B O N N E T E R I E . T U L L E . D E N T E L L E . B R O D E R I E . 
P A S S E M E N T E R I E E T F I L E T . A P P A R E I L S E T M A C H I N E S P R E P A R A T O I R E S 
P O U R T I S S A G E , B O N N E T E R I E E T C . 
8437.11 M E T I E R S A T I S S E R L E S R U B A N S E T L E S S A N Ó L E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 






M 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































9437.18 M E T I E R S A T I S S E R A U T O M A T I Q U E S A N A V E T T E . A U T R E S Q U ' A T I S S E R 
L E S R U B A N S E T S A N Ó L E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 





































































































8437.17 M E T I E R S A T I S S E R N O N A U T O M A T I Q U E S A N A V E T T E . A U T R E S Q U ' A 
T I S S E R L E S R U B A N S E T S A N G L E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 



























































M E T I E R S A T I S S E R S A N S N A V E T T E , 
E T S A N G L E S 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
0 M SUISSE 
0 M AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
O M URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
M 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























M 6 2 






























































Januar— Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1975 
Mengen I O » kg Quantités 
Eur­9 France Nederiand Betg­ün. U­K Danmark 
S437.31 H A N D B E T R I E B E N E F L A C H W I R K ­ U N O F L A C H S T R I C K M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
036 S C H W E I Z 
732 J A P A N . 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 





























8437.32 F L A C H S T R I C K M A S C H I N E N . M O T O R B E T R I E B E S 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
732 J A P A N 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 












8437.33 F L A C H K U L I E R W I R K M A S C H I N E N . M O T O R B E T R I E B E S 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
042 S P A N I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 


























8437 .3* I L A C H W I R K M A S C H I N E N . 
M A S C H I N E N 
M O T O R B E T R I E B E N . K E I N E F L A C H K U L I E R W I R K ­
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
8 4 3 7 . M R U N D W I R K ­
I M M M 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
O M VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
8437.38 R U N D W I R K ­
I M M M 
001 F R A N K R E I C H 











































































































































































































Deutschland Nederland Belg­Uu ti* 
8437.31 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
036 SUISSE 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8437.32 T R I C I 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
732 J A P O N 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














2 S M 
1001 
































































7 M M 






















8437.33 M E T I E R S A B O N N E T E R I E R E C T I L I O N E S . 
C U E I L L I E S 
300 247 53 
53 
A M O T E U R . A M A I L L E S 
39 
124 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 















8 4 3 7 . M M E T I E R S A B O N N E T E R I E R E C T I L I O N E S A M O T E U R . A U T R E S Q U ' A 
M A I L L E S C U E L L I E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
056 REP D E M A L L E M A N D E 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
166 
168 





























































8437 .M M E T I E R S A B O N N E T E R I E C I R C U L A I R E S . 
185 M M 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































8437.M M E T I E R S A B O N N E T E R I E C I R C U L A I R E S . C Y L I N D R E D E D I A M E T R E P L U S D E I M M M 
001 FRANCE 




Januar — Dezember 1975 Import 
88 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland Nederiand Belg.­Lux. U­K 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 






























8437.41 R E P A S S I E R M A S C H I N E N 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
036 S C H W E I Z 
058 DEUTSCH D E M REP 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 












8437.50 T U E L L ­ . S P I T Z E N ­ , S T I C K ­ , 
K N U E P F M A S C H I N E N 













001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
































8437.70 V O R B E R E I T U N G S M A S C H I N E N F U E R W E B E R E I . W I R K E R E I . S T R I C K E R E I U S W . 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 


















































































8438 H I L F S M A S C H I N E N U N D ­ A P P A R A T E F U E R M A S C H I N E N D E R N R . 8437. 
T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R M A S C H I N E N D E R N R N . 8438.8437 U . 8438 
S C H A F T ­ , J A C Q U A R D M A S C H I N E N ; K A R T E N S P A R V O R R I C H T U N G E N . K A R T E N ­
S C H L A G ­ , K A R T E N K O P I E R ­ . K A R T E N B I N D E M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 














004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 











400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R 
1011 E X T R A ­ C E E U R 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8437.41 M A C H I N 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































M 3 7 . M 4 E T I E R S A T U L L E . A D E N T E L L E . 
4 E N T E R I E E T A F I L E T 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
043 A N D O R R E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 






































































A T R E S S E S . A P A S S E ­
IO 
3 6 3 
M 2 
4 6 2 























M 3 7 . 7 0 A P P A R E I L S E T M A C H I N E S P R E P A R A T . P O U R T I S S A G E . B O N N E T E R I E E T C . 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 













4 0 6 7 












































2 6 5 
2 5 5 









M M A P P A R E I L S A U X I L I A I R E S P O U R M A C H I N E S D U N O M 3 7 ; P I E C E S D E T A ­
C H E E S E T A C C E S S O I R E S P O U R M A C H I N E S D E S N O S 8436.9437 E T 8 4 M 
M E C A N I Q U E S D ' A R M U R E S E T M E C A N . J A C Q U A R D ; R E D U C T E U R S . P E R F O ­
R A T R I C E S E T C O P I E U S E S D E C A R T O N S : M A C H I N E S A L A C E R L E S C A R ­
T O N S A P R E S P E R F O R A T I O N 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
4O0 ETATS U N I S 
732 J A P O N 

































Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1975 
Quantités 
Eur­9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. U­K 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 











4M 434 294 208 
52 
20 
B4M.18 H I L F S M A S C H I N E N U N D ­ A P P A R A T E F U E R M A S C H I N E N D E R N R . 8437. 
N I C H T I N 8 4 M . 1 2 E N T H A L T E N 





























B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER K O E N I G R E I C H 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
E X T R A ­ E G E U R ­ 9 














8 4 M . 3 2 K R A T Z E N G A R N I T U R E N 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER­ K O E N I G R E I C H 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
V E R . S T A A T E N 
I N D I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 















































































































T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R S P I N N E R E I V O R ­
M A S C H I N E N . K E I N E K R A T Z E N G A R N I T U R E N 
U N D ­ A U F B E R E I T U N G S ­
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
8 4 3 8 . M S P I N D E L N U N D S P I N D E L T E I L E F U E R S P I N N M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1OO0 W E L T 


















































































































































Werte 1000 Eur Valeurs 
Deutschland Italia Nederland U­K Danmark 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 



























9438.18 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S A U X I L I A I R E S P O U R M A C H I N E S D U N O 8437 N O N R E P R . S O U S 8 4 M . 1 2 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
84M.32 G A R N I T U R E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































































































































2 1 M 









































8 4 M . 3 3 P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S D E M A C H I N E S P O U R P R E P A R A T I O N 















B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 




ETATS U N I S 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1O40 CLASSE 3 
B 4 M . M B R O C 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
400 ETATS U N I S 
600 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
















































































































































































Januar — Dezember 1975 Import 
90 




Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur 
Eur-9 Deutschland France Nederiand Bekj.-Lux. UK Ireland Danmark 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 


















8438.37 S P I N N R I N G E U N D R I N O L A E U F E R F U E R S P I N N M A S C H I N E S 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 















S 4 M . M T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R M A S C H I N E S 
E N T H A L T . I N 8 4 M . 3 2 B I S 8 4 M . 3 7 
13 
8 
D E R N R . 8438. N I C H T 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 



















8.52 W E B S C H U E T Z E N 
004 D E U T S C H L A N D BR 
038 S C H W E I Z 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
8438.53 P L A T I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 






















3 2 3 9 





























































































5 0 0 
13 
36 
N A D E L N U N D A E H N L I C H E W A R E N Z U R M A S C H E N B I L D U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
O M S C H W E I Z 
040 PORTUGAL 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
B438.37 A N N I 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
Μ β R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































8438.38 P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S P O U R A P P A R E I L S D U N O . 
N O N R E P R . S O U S M M . 3 2 A 8 4 M . 3 7 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 S U I S S E 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8 4 M . 5 2 
004 A L L E M A G N E 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































4 4 M 



















M 3 7 





































































1.53 P L A T I N E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












4 8 8 
7 2 0 
2 4 8 9 


















































B43B.M A I G U I L L E S E T A R T I C L E S A N A L O G U E S P O U R F O R M A T I O N D E S M A I L L E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X S G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 







0 0 3 













































Jenv ie r — D é c e m b r e 1975 
1000 kg 
Eur­9 France Kala Nederland Bekj­Lia. IWC Wand Danmark 
042 S P A N I E N 
O M R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
72B S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
1000 W E L T * 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 






































8438.59 T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R M A S C H I N E N U N D H I L F S M A S C H I N E N F U E R 
M A S C H I N E N D E R N R . 8437. A N D E R E A L S W E B S C H U E T Z E N . P L A T I N E N . 
N A D E L N U N D A E H N L . W A R E N Z U R M A S C H E N B I L D U N O 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
03B OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
508 BRASIL IEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M 
F I L Z . E I N S C H L . H U T M A S C H I N E N 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M H E R S T E L L E S 
F I L Z . E I N S C H L . H U T M A S C H I N E N 
I E R 8 T E L L E N O D E R A U S R U E S T E N V O N 
O D E R A U S R U E S T E N V O N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
026 N O R W E G E N 
O M OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
0.12 
M A S C H I N E N Z U M W A S C H E N . R E I N I G E N . T R O C K N E N . B L E I C H E N . F A E R B E N . 
A P P R E T I E R E N V O N S P I N N S T O F F W A R E N . Z U M H E R S T E L L E N V O N F U 8 S B O ­
D E N B E L A O . Z U M B E D R U C K E N V . G E W E B E N . F I L Z . T A P E T E N U S W . 
B U E G E L M A S C H I N E N U N D P R E S S E N . V O N W E N I G E R A L S 2800 W 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 























































































































































































































































































































































1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France tail Belg­uu. 
042 ESPAGNE 
O M R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
M M . S 9 P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S P O U R A P P A R E I L S E T P O U R A P P A ­
R E I L S A U X I L A I R E S D E M A C H I N E S D U N O M 3 7 . A U T R E S Q U E N A V E T T E S . 









































































002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
506 BRESIL 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































































59 62 5 
173 













M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R F A B R I C A T I O N E T F I N I S S A G E D U 
F E U T R E . Y C M A C H I N E S D E C H A P E L L E R I E 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R F A B R I C A T I O S 
F E U T R E . Y C M A C H I N E S D E C H A P E L L E R I E E T F I N I S S A G E D U 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
026 NORVEGE 
036 A U T R I C H E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 




















































M A C H I N E S P O U R L A V A G E . N E T T O Y A G E . S E C H A G E . B L A N C H I M E N T . T E I N ­
T U R E . A P P R E T . F I N I S S A G E D E S M A T I E R E S T E X T . . P O U R R E V E T E M E N T 
E T I M P R E S S I O N D E S T I S S U S . F E U T R E . C U I R , C O U V R E ­ P A R Q U E T S E T C . 
M A C H I N E S E T P R E S S E S A R E P A S S E R . D E M O I N S D E 2500 W 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 



























































































































Januar — Dezember 1975 Import 
92 




Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederiand Bekj.-Lux. U-K 
1.14 B U E O E L M A S C H I N E N U N D P R E S S E N . V O N 2600 W O D E R M E H R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
038 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 


































1.15 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R E L E K T R I S C H B E H E I Z T E B U E G E L -
M A S C H I N E N U N D - P R E S S E N 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 





























1.41 W A S C H V O L L A U T O M A T E N B I S 8 K O T R O C K E N W A E S C H E 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 































































































































8440.42 E L E K T R . W A S C H M A S C H I N E N . K E I N E V O L L A U T O M A T E S 
S C H L E U D E R , B I 8 6 K O T R O C K E N W A E S C H E 
E L E K T R . W A S C H M A S C H I N E N . K E I N E V O L L A U T O M A T E S 
S C H L E U D E R . B I S 8 K O T R O C K E N W A E S C H E 
M I T W A E S C H E -
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
042 S P A N I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 







































O H N E W A E S C H E -
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
042 S P A N I E N 
05β D E U T S C H DEM.REP. 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 

































































1.14 M A C H I N E S E T P R E S S E S A R E P A S S E R . D E 2SOO W O U P L U S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 

































































































8440.15 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E S M A C H I 
R E P A S S E R . A C H A U F F A G E E L E C T R I Q U E 





























A L L E M A G N E 
ITALIE 
ETATS U N I S 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R 
E X T R A - C E E U R 
CLASSE 1 












8440.41 L E S S I V E U S E S E L E C T R 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 





Y O U G O S L A V I E 
ETATS U N I S 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R 
E X T R A - C E E U R 
CLASSE 1 








































































































































































































L E S S I V E U S E S E L E C T R . N O N A U T O M A T . A V E C E S S O R E U S E C E N T R I F U G E . 
M A X . BKO D E L I N G E S E C 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 





















































L E S S I V E U S E S E L E C T R . N O N A U T O M A T I Q U E S . 
F U Q E , M A X . 8 K Q D E L I N G E S E C 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
042 ESPAGNE 




















S A N S E S S O R E U S E C E N T R I 
136 
323 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 

































Januar — Dezember 1975 
Ursprung 
Origine 
Import Janvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland Halia Nederiand U­K Danmart 
E L E K T R I S C H E W R I N G E R 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ B 









E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R E L E K T R I S C H E W A S C H M A S C H I S 
W R I N G E R . B I S β K O T R O C K E N W A E S C H E 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 

























































8440.50 N I C H T E L E K T R I S C H E W A S C H M A S C H I N E N U N D W R I N G E R . B I S S K G 
T R O C K E N W A E S C H E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
210 
115 
1.81 M A S C H I N E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
















































































































































B440.6S M A S C H I N E N Z U M H E R S T E L L E N V . L I N O L E U M O D . A N D E R E M F U S S B O D E N ­
B E L A G D U R C H B E S C H I C H T E N V O N G E W E B E N O D E R A N D E R E N U N T E R L A G E N 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 

























1.70 W A S C H M A S C H I N E N . U E B E R OKO F A S S U N O S V E R M O E G E N A N T R O C K E N W A E S C H E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 

















Werte 1000 Eur 
Deutschland Itata Nederland Belg­Lux. ti* Damarli 
E S S O R E U S E S E L E C T R I Q U E S N O N C E N T R I F U G E S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 














P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E L E S S I V E U S E S E L E C T R . E T 
D ' E S S O R E U S E S E L E C T R . N O N C E N T R I F U G E S . M A X . 8 K O D E L I N G E S E C 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 






























































8440.60 E S S O R E U S E S N O N C E N T R I F U G E S E T L E S S I V E U S E S . N O N E L E C T R I Q U E S 
M A X . β K O D E L I N O E S E C 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 



















ι.βι M A C H I N E S P. L ' I M P R E S S I O N D E S F I L S . T I S S U S . F E U T R E . C U I R E T C . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 






400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 



































































































8440.85 M A C H I N E S P O U R R E V E T E M E N T D E S T I S S U S E T A U T R E S S U P P O R T S E N 
V U E D E F A B R I C A T . D E C O U V R E ­ P A R Q U E T S . T E L S Q U E L I N O L E U M . E T C . 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 






























0.70 M A C H I N E S A L A V E R LE L I N O E . C A P A C I T E P L U S D E SKO E N L I N G E S E C 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 































Januar — Dezember 1975 Import 
94 




1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. U­K Ireland Danmark 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 

























0.71 A N D E R E M A S C H I N E N Z U M W A S C H E N . B L E I C H E N O D E R F A E R B E N A L S 
W A S C H M A S C H I N E N M I T U E B E R 8 K O F U E L L G E W I C H T T R O C K E N W A E S C H E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 




























1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
8440.76 M A S C H I N E N 
Z W E C K E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 























































































M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M T R O C K N E N . F U E R A N D E R E A L S 
I N D U S T R I E L L E Z W E C K E 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 






























































1.81 M A S C H I N E N Z U M C H E M I S C H ­ R E I N I Q E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
4O0 VER S T A A T E N 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 

























00B D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1011 E X T R A ­ C E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
E U R 


































































M A C H I N E S P O U R L A V A G E . B L A N C H I M E N T O U T E I N T U R E . A U T R E S Q U E 
M A C H I N E S A L A V E R LE L I N O E . C A P A C I T E P L U S D E S K O E N L I N O E S E C 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 









































































































0.75 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S A S E C H E R A L ' U S A G E I N D U S T R I E L 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 




400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 









































































































1.77 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S A S E C H E R P O U R D ' A U T R E S U S A O E S Q U E 
I N D U S T R I E L 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
00B R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1911 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
400 ETATS U N I S 
977 SECRET 
1000 M O N D E 













































































































Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Kata Nederland ι Μ α , - ϋ α LMC Danmark 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
239 
B7 
M A S C H I N E N Z U M A P P R E T I E R E N O D E R A U S R U E S T E N V O N G A R N E N . 
O E W E B E N O D E R A N D E R E N S P I N N S T O F F E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
03B S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 VE R.STAATE Ν 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 























E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
272 ELFENBEINKUESTE 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 








































































































812 84 64 
15 
IN. 























































N A E H M A S C H I N E N . E I N S C H L . N A E H M A S C H I N E N M O E B E L U N D - N A D E L N 
S T E P P S T I C H N A E H M A S C H I N E N . K O P F G E W I C H T M A X . 1 8 K O O H N E M O T O R 
O D E R M A X . 1 7 K G M I T M O T O R . W E R T U E B E R M R E / S T C K 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
O M VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
0 M S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 




































































126 230 2 
42 
701 











429 170 289 
269 
147 
8441.13 S T E P P S T I C H N A E H M A S C H I N E N . 
O D E R M A X . 17KO M I T M O T O R . 
K O P F G E W I C H T M A X . 1 8 K O O H N E M O T O R 
N I C H T E N T H A L T E N I N 8441.12 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 










Deutschland France hata Beti-Lu. ti* 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 







M A C H I N E S A L ' A P P R E T E T LE F I N I S S A G E D E S F I L S . T I S S U S O U 
O U V R A G E S E N M A T I E R E S T E X T I L E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































































8440.90 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E S M A C H I N E S R E P R I S A U X N O S . 









002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
272 COTE D' IVOIRE 
4O0 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
M 4 1 M A C H I N E S A C O U D R E . V C M E U B L E S E T A I G U I L L E S P O U R L E S M A C H I N E S 
8441.12 M A C H I N E S A C O U D R E . U N I Q U E M E N T LE P O I N T D E N A V E T T E . P O I O S D E 
T E T E M A X . 1 8 K O S A N S O U M A X . 1 7 K O A V E C M O T E U R . V A L E U R P L U S 






















































































































002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
72B COREE S U D 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































































8441.13 M A C H I N E S A C O U D R E . U N I Q U E M E N T LE P O I N T D E N A V E T T E . P O I D S D E 
T E T E M A X . I S K O S A N S O U 1 7 K O A V E C M O T E U R . N O N S O U S 8441.12 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 






14 2 I 22 
95 
Januar — Dezember 1975 Import 
96 




1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur 
France Italia Nederiand Bekj.­Lux. U­K Ireland 
Valeurs 
Danmark 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
066 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN* 
50B BRASIL IEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 























































































8441.14 A N D E R E N A E H M A S C H I N E N U N D ­ K O E P F E A L S S T E P P S T I C H N A E H M A S C H I N E N 
K O P F G E W I C H T M A X . 18KO O H N E M O T O R O D E R M A X . 1 7 K O M I T M O T O R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
M 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
508 BRASIL IEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 













































































1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ B 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 


























8441.IS E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E V O N N A E H M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
508 BRASIL IEN 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 



























































8441.17 M O E B E L U N D M O E B E L T E I L E F U E R N A E H M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
4O0 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 

























004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
508 BRESIL 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































8441.14 M A C H I N E S A C O U D R E E T T E T E S . A U T R E S Q U E U N I Q U E M E N T P O I N T D E 
N A V E T T E . P O I D S D E T E T E M A X . 1 8 K Q S A N S O U 1 7 K O A V E C M O T E U R 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 





056 REP D E M A L L E M A N D E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
508 BRESIL 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8441.16 P A R T I E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
0 M SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
508 BRESIL 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































































































































































003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 













































































































































Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland Beg­lux. Ireland 
Ursprung 
­ I Origine 
8441.30 N A E H M A S C H I N E N N A D E L N 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
040 P O R T U G A L 
4O0 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 









M A S C H I N E N Z U M A U F B E R E I T E N O D E R B E A R B E I T E N V O N H A E U T E N . F E L ­
L E N O D E R L E D E R O D E R Z U M H E R S T E L L E N V O N W A R E N D A R A U S . A U S O E S 
N A E H M A S C H I N E N 
M A S C H I N E N Z U M A U F B E R E I T E N O D E R B E A R B E I T E R 
F E L L E N O D E R L E D E R V O N H A E U T E K 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
042 S P A N I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ B 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 


















































M O M A S C H I N E N Z U M H E R S T E L L E N O D E R I N S T A N D S E T Z E N V O N S C H U H E N A U S 
H A E U T E N . F E L L E N O D E R L E D E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
964 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 




























































































8442.60 M A S C H I N E N Z U M H E R S T E L L E N V O N W A R E N A U S H A E U T E N . F E L L E N O D E R 
L E D E R . A U S O E N . S C H U H E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 







8442.80 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M A S C H I N E N Z U M A U F B E R E I T E N O D E R 
B E A R B E I T E N V O N H A E U T E N . F E L L E N O D E R L E D E R O D E R Z U M H E R S T E L ­
L E N V O N W A R E N D A R A U S 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 

























































Werte ΙΟΟΟ Eur Vakan 
Eur-9 Deutschland France Italia Batg­Lux. ti* 
8441.30 . A I G U I L L E S P O U R M A C H I N E S A C O U D R E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
040 P O R T U G A L 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 





























































M A C H I N E S P O U R P R E P A R A T I O N E T T R A V A I L D E S C U I R S E T P E A U X P O U R 
F A B R I C A T I O N D E S O U V R A G E S E N C U I R O U P E A U . S F . M A C H I N E S A 
C O U D R E 
M A C H I N E S P O U R P R E P A R A T I O S 
P E L L E T E R I E S E T T R A V A I L D E S C U I R S . P E A U X O U 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







8 3 M 











































































8442.10 M A C H I N E S P O U R F A B R I C A T I O N O U R E P A R A T I O N D E S C H A U S S U R E S E N 
C U I R . P E A U O U P E L L E T E R I E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 



























































8442. M M A C H I N E S P O U R F A B R I C A T I O S 
P E L L E T E R I E . S F C H A U S S U R E S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 











































8442.80 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R M A C H I N E S P O U R P R E P A R A T I O N 
E T T R A V A I L D E S C U I R S E T P E A U X E T P O U R F A B R I C A T I O N D E S O U V R A ­
G E S E N C U I R O U P E A U 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 




































































Januar — Dezember 1975 Import 
98 





Eur-9 Deutschland France hata 
8443 K O N V E R T E R . O I E S S P F A N N E N . - F O R M E N Z U M 
1000 kg 
Nederiand Bekj-Lux U-K 
G I E S S E N V O N I N O O T S . 
M A S S E L N O D E R D O L . . O I E S S M A S C H I N E N F U E R G I E S S E R E I E N . 
W E R K E O D E R A N D E R E M E T A L L U R G I S C H E B E T R I E B E 
M 4 3 . 1 0 K O N V E R T E R 
001 F R A N K R E I C H 147 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 521 
004 D E U T S C H L A N D BR. 1824 
005 ITAL IEN 324 
030 S C H W E D E N 1428 
032 F I N N L A N D 8 
038 S C H W E I Z 135 
036 OESTERREICH 367 
400 V E R . S T A A T E N 135 
954 SONDERFAELLE A N G 51 
1000 W E L T S44S 
1010 I N T R A - E O E U B - 9 2832 
1011 E X T R A EO E U R - 9 2815 
1020 K L A S S E 1 2266 
1021 EFTA LAENDER 2083 
8443.30 O I E S S P F A N N E N 
001 F R A N K R E I C H 226 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 249 
004 D E U T S C H L A N D BR 1636 
006 VER K O E N I G R E I C H 177 
030 S C H W E D E N 58 
0 M S C H W E I Z 24 
038 OESTERREICH 162 
080 POLEN 540 
1000 W E L T 3177 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 2327 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 849 
1020 K L A S S E 1 309 
1021 EFTA LAENDER 243 



















8443.61 O I E S S F O R M E N A U S O R A U -
001 F R A N K R E I C H 17S32 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 4285 
003 N I E D E R L A N D E 206 
004 D E U T S C H L A N D BR. 81390 
005 ITAL IEN 2 0 2 M 
0 M VER. K O E N I G R E I C H 17201 
028 N O R W E G E N 359 
030 S C H W E D E N 2343 
042 S P A N I E N 1089 
0 M S O W J E T U N I O N 9808 
OSO POLEN 20121 
1000 W E L T 174779 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 140879 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 33800 
1020 K L A S S E 1 3880 
1021 EFTA LAENDER 2737 









































4 M 1 8 18088 
38842 9197 






















































8443.59 O I E S S F O R M E N A U S A N D E R E M A L S D R A U - O D E R H A R T G U S S 
001 F R A N K R E I C H 238 
004 D E U T S C H L A N D BR. 10502 
005 ITAL IEN 21 
0 M VER. K O E N I G R E I C H 201 
1000 W E L T 11087 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 10883 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 133 
1020 K L A S S E 1 112 
8443.70 O I E S S M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H M 
003 N I E D E R L A N D E 47 
004 D E U T S C H L A N D BR 1459 
006 ITAL IEN 1717 
006 VER. K O E N I G R E I C H 244 
008 D A E N E M A R K 28 
032 F I N N L A N D 13 
038 S C H W E I Z 219 
0 M OESTERREICH 40 
042 S P A N I E N M 
048 J U G O S L A V I E N 131 





























































































































8443 C O N V E R T I S S E U R S 
Deutschland 




D E C O U L E E . L I N O O T I E R E S 
C O U L E R P O U R A C I E R I E . F O N D E R I E E T M E T A L L U R G I E 
8*43 .10 ' C O N V E R T I S S E U R S 
001 FRANCE 699 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 419 
004 A L L E M A G N E 7983 
006 ITALIE 1497 
030 SUEDE 423 
032 F I N L A N D E 134 
036 SUISSE 832 
038 AUTRICHE 1069 
400 ETATS U N I S 788 
954 D IVERS N D A 283 
1000 M O N D E 14473 
1010 I N T R A - C E E U R - B 10647 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 38X8 
1020 CLASSE 1 3449 












8*43.30 P O C H E S D E C O U L E E 
001 FRANCE 309 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 330 
004 A L L E M A G N E 1387 
006 R O Y A U M E U N I 150 
030 SUEDE 272 
036 SUISSE 131 
038 A U T R I C H E 174 
060 POLOGNE 554 
1000 M O N D E 3398 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 2 1 M 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 1203 
1020 CLASSE 1 M 9 
1021 A E L E 578 









8443.51 L I N O O T I E R E S E N F O N T E 
001 FRANCE 3373 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 862 
003 PAYS B A S 125 
004 A L L E M A G N E 17782 
005 ITALIE 4595 
O M R O Y A U M E U N I 2957 
02B NORVEGE 120 
030 SUEDE 500 
042 ESPAGNE 220 
056 U R S S 1242 
M O POLOGNE 4269 
1000 M O N D E 38088 
1010 I N T R A - C E E U R - B 28882 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 M 1 1 
1020 CLASSE 1 865 
1021 A E L E 635 






































































8443.69 L I N O O T I E R E S . A U T R E S Q U ' E N F O N T E 
001 FRANCE 145 
004 A L L E M A G N E 3209 
005 ITALIE 180 
006 R O Y A U M E U N I 240 
1000 M O N D E 4013 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 3817 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 197 








8443.70 M A C H I N E S A C O U L E R 
001 FRANCE 289 
003 PAYS B A S 181 
004 A L L E M A G N E 4909 
005 ITALIE 5798 
008 R O Y A U M E U N I 1 0 M 
008 D A N E M A R K 162 
032 F I N L A N D E 143 
O M SUISSE I B M 
038 A U T R I C H E 187 
042 E S P A G N E 187 
048 Y O U G O S L A V I E 348 



























































































































2 S M 























































Janvier — Décembre 1975 
1000 kg 
Eur-9 Deutschland France hata Nederland B e k g ü a Wand Danmark 
ΙΟΟΟ W E L T 
1Ο10 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
8*43.90, E R S A T Z 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
O M S C H W E I Z 
O M OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
066 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 









E I N Z E L T E I L E D E R 














































































1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
W A L Z W E R K E U N D W A L Z E N S T R A S S E N . F U E R M E T A L L E . W A L Z E N H I E R F U E R 
W A L Z W E R K E Z U M A U F B E R E I T E N B E S T R A H L T E R K E R N B R E N N S T O F F E 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
20 
20 
8444.91 W A L Z W E R K E U N O 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
00B D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
8444.88 W A L Z E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 OESTERREICH 
O M S O W J E T U N I O N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
8444.87 W A L Z E N 
00t F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
O M OESTERREICH 
060 POLEN 
400 V E R . S T A A T E N 







































































































































































































































Eur-9 Deutschland France Nederland Belg-Ua ti* 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
001 FRANCE 
002 B E L G i a U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




O M URSS 
060 POLOGNE 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
16416 
124X0 
X 9 M 
2942 
1892 
I E C E S 










































































































L A M I N O I R S . T R A I N S E T C Y L I N D R E S D E L A M I N O I R S 
L A M I N O I R S P. R E C Y C L A G E D E S C O M B U S T I B L E S N U C L E A I R E S I R R A D I E S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
23 
23 
1.91 L A M I N O I R S E T T R A I N S D E L A M I N O I R S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1431 























C Y L I N D R E S D E L A M I N O I R S . E N F O N T E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
O M AUTRICHE 
O M U R S S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 




ETATS U N I S 



























































































Januar — Dezember 1975 Import 
100 




1000 kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Nederiand Bekj.-Lux. UK M a n d Danmark 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - B 
1020 K L A S S E I 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
21883 




























a444.se* W A L Z E N F U E R W A L Z W E R K E . A U S S T A H L G U S S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 I T A L I E N 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
O M POLEN 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 









































E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R W A L Z W E R K E , 
001 F R A N K R E I C H 1361 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 1469 
003 N I E D E R L A N D E 216 
004 D E U T S C H L A N D BR. 11616 
006 ITAL IEN 1216 
006 VER. K O E N I G R E I C H 467 
030 S C H W E D E N 212 
036 S C H W E I Z 60 
038 OESTERREICH 131 
400 V E R . S T A A T E N 483 
1000 W E L T 17694 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 18824 
1011 E X T R A - E O E U R - B 1072 
1020 K L A S S E 1 976 
1021 EFTA LAENDER 419 










































































































W E R K Z E U G M A S C H I N E N Z U M B E A R B E I T E N V O N M E T A L L E N O D E R H A R T -
M E T A L L E N . N I C H T E N T H A L T E N I N 8449 U N O 8480 
M A S C H I N E N . D U R C H C O D E - A N O A B E S 
B E S T R A H L T E R K E R N B R E N N S T O F F E 
G E S T E U E R T . Z U M A U F B E R E I T E S 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - B 
1011 E X T R A - E O E U R - B 
M A S C H I N E N . 
A U F B E R E I T E S 
A N D E R E A L S D U R C H C O D E - A N G A B E N G E S T E U E R T . 
B E S T R A H L T E R K E R N B R E N N S T O F F E 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
W E R K Z E U G M A S C H I N E N . M I T E L E K T R O - E R O S I O N O D E R A N D E R E R E L E K T R . 
W I R K U N G A R B E I T E N D . U L T R A S C H A L L - W E R K Z E U G M A S C H I N E N . D U R C H 
C O D E - A N G A B E N G E S T E U E R T 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - B 
1011 E X T R A - E O E U R - B 
1020 K L A S S E 1 
























1O00 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































8444.88 C Y L I N D R E S D E L A M I N O I R S . E N A C I E R C O U L E O U M O U L E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
060 POLOGNE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 C L A S S E 3 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































































i r a 
2143 














































































107 107 42 29 13 
13 
12 
M A C H I N E S - O U T I L S P O U R T R A V A I L D E 8 M E T A U X E T D E S C A R B U R E S 
M E T A L L I Q U E S . N O N R E P R . S O U S 8449 E T 8480 
M A C H I N E S A U T O M A T I S E E S P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E S . P O U R R E C Y C L A G E 
D E S C O M B U S T I B L E S N U C L E A I R E S I R R A D I E S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
M A C H I N E S . A U T R E S Q U ' A U T O M A T I S E E S P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E S . 
P O U R R E C Y C L A G E D E S C O M B U S T I B L E S N U C L E A I R E S I R R A D I E S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
M A C H I N E S - O U T I L S O P E R A N T P A R E L E C T R O - E R O S I O N O U A U T R E P H E N O M . 
E L E C T R . . M A C H I N E S - O U T I L S U L T R A - 8 0 N I Q U E 8 . A U T O M A T I S E E S P A R 
I N F O R M A T I O N S C O D E E S 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 


















2 7 M 























































Janvier— Décembre 1975 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
W E R K Z E U G M A S C H I N E N , M I T E L E K T R O ­ E R O S I O N O D E R A N D E R E R E L E K T R . 
W I R K U N G A R B E I T E N D , U N D U L T R A S C H A L L ­ W E R K Z E U G M A S C H I N E N , A N D E R S 
A L S D U R C H C O D E ­ A N G A B E N G E S T E U E R T 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
























































































5.12 D U R C H C O D E ­ A N G A B E N B E S T E U E R T E S P I T Z E N ­
D R E H M A S C H I N E N 
V I E L S C H N I T T ­ . K O P I E R ­
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 










































































































i.14 D U R C H C O D E ­ A N G A B E N G E S T E U E R T E D R E H A U T O M A T E N U N D R E V O L V E R ­
D R E H M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 




















































































ι.ΐβ D U R C H C O D E - A N O A B E N B E S T E U E R T E D R E H M A S C H I N E N . A U S O E N . S P I T Z E N -
V I E L S C H N I T T - , K O P I E R - , R E V O L V E R - D R E H M A S C H I N E N U N D D R E H A U T O ­


















F R A N K R E I C H 
BELGI E N - L U X E M BURG 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VER S T A A T E N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A - E O E U R - 9 
E X T R A - E O E U R - 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 3 
844B.22 S P I T Z E N -























































































Werte 10DD Εκ Valevi 
Εικ-9 Deutschland France Nederiand Bda-UB. ti* Danmark 
M A C H I N E S - O U T I L S O P E R A N T P A R E L E C T R O - E R O S I O N O U A U T R E P H E N O M 
E L E C T R . E T M A C H I N E S - O U T I L S U L T R A - S O N I Q U E S . A U T R E S Q U ' A U T O M A ­
T I S E E S P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E S 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 








I B I 70 























































8445.12 T O U R S P A R A L L E L E S . A O U T I L S M U L T I P L E S . A R E P R O D U I R E . A U T O M A ­
T I S E S P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































8445.14 T O U R S A U T O M A T I Q U E S E T T O U R S R E V O L V E R . A U T O M A T I S E S P A R I N F O R ­
M A T I O N S C O D E E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 























































































8445.16 T O U R S A U T O M A T I S E S P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E S . A U T R E S Q U E T O U R S 
P A R A L L E L E S . A O U T I L S M U L T I P L E S . A R E P R O D U I R E . A U T O M A T I Q U E S 
E T R E V O L V E R 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































T O U R S P A R A L L E L E S . A O U T I L S M U L T I P L E S . A R E P R O D U I R E . N O N 
A U T O M A T I S E S 
101 
Januar —Dezember 1975 Import 
102 




1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Haka Nederiand Befe­lux UK Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 France Italia Nederiand Befe­Lux U­K Wand Danmark 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
056 DEUTSCH D E M REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
844S.24 D R E H A I 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
DOS VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
O M S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
060 POLEN 
M 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
O M R U M A E N I E N 
O M B U L G A R I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
864 I N D I E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
7 6 0 
1 8 7 
2275 
1617 
9 8 0 
1 6 2 
M I 
3 0 6 
1447 
1 7 4 
1634 
3 6 7 
1067 
9 7 2 
1 2 3 
1147 
4 2 1 
M 
5 9 1 
4 6 8 
18337 
8708 
9 8 M 





4 5 4 
1 4 8 
3 8 
2548 
4 8 5 
1118 
4 4 
8 6 5 
9 7 
1 2 5 
6 9 6 
1 7 5 
2 1 
1 2 6 
1 6 2 
2 9 
2 9 7 
4 5 4 
5 6 
2 2 4 
1 6 8 
3 2 2 
4 
2 9 6 
M 
4 1 







8 4 8 
4 6 7 
2 1 
7 3 9 
4 4 4 
7 1 0 
6 8 7 
2 7 2 
2 6 
1 3 6 
2 6 




1 4 8 
5 5 
8 







6 8 5 
1 8 7 
7 0 1 




2 2 2 












1 9 4 
3 2 6 
2 




































1 3 5 











8 0 1 
4 9 1 
3 1 0 
1 2 8 
1 8 
1 8 2 
1 0 8 
8 1 
1019 
4 2 3 
5 4 
2 5 4 
7 1 
6 6 1 
9 4 3 
1 6 2 
5 6 2 
6 4 4 
1 5 
1 9 9 
3 2 8 
Μ 
4 8 2 






















4 2 7 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
Ο Μ 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
Οββ 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 








A L L E M A G N E 
ITALIE 





Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
BULGARIE 
ETATS U N I S 
INDE 
J A P O N 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 





























































i.28 N I C H T O E S T E U E R T E D R E H M A S C H I N E N . A U S O E N . S P I T Z E N ­ , V I E L ­
S C H N I T T ­ , K O P I E R ­ , R E V O L V E R ­ D R E H M A S C H I N E N U N D D R E H A U T O M A T E N 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
O M S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
O M S O W J E T U N I O N 
O M DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
O M R U M A E N I E N 
068 BULGARIEN 
400 VER.STAATEN 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 KLASSE 3 
6 9 2 
7 2 




1 6 9 
4 0 4 
3 7 2 
2 0 3 
1379 
3 2 9 
4 5 7 
5 3 0 
5 3 
• 1118 
3 1 4 
6 9 





9 6 9 
4692 
1 1 2 
1 3 
2 6 
3 3 3 













2 2 M 
M 7 
1437 
8 3 7 
4 7 0 
7 B 2 
2 8 
2 
7 7 3 
7 0 3 
2 4 0 
M 
1 1 4 
4 
4 2 
5 8 4 
1 0 4 







1 7 M 
1 4 M 
2 4 0 
I M 
1221 




2 1 7 
M 
11 
9 4 1 
7 7 
1 2 1 
2 4 
6 1 4 





1 5 0 
1 0 7 
2 0 Μ 
1 2 7 
2 6 
3 8 8 
2 9 3 






1 1 1 






I B M 
1017 
S 7 7 
2 2 1 
1 1 6 
3 4 8 
3 3 2 
1 2 7 

























1 4 1 














1 9 4 
2 0 
3 5 
4 2 2 
M 
3 3 3 
1 1 4 
6 0 
2 1 8 
1030 CLASSE 2 



























































































4 9 9 
3 7 9 
3 1 4 
1 6 
1 8 7 
1 6 
1 0 6 
1 8 
1 1 7 
7 2 
1 4 2 





7 5 3 
2 1 9 
3 4 9 
7 0 7 
1 3 7 
7722 
2121 




























T O U R S A U T O M A T I Q U E S E T T O U R S R E V O L V E R . N O N A U T O M A T I S E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
4O0 ETATS U N I S 
664 INDE 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































4957 4067 49 
154 































2 2 M 





















8448.28 T O U R S N O N A U T O M A T I S E S E T A U T R E S Q U E T O U R S P A R A L L E L E S . A O U ­
T I L S M U L T I P L E S . A R E P R O D U I R E . A U T O M A T I Q U E S E T R E V O L V E R S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
O M SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
056 U R S S 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
M O P O L O G N E 
M 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
O M R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
4O0 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2 M 7 
1 3 4 




3 2 0 
2444 
1823 
5 1 9 
2629 
5 1 7 
en 8 7 6 
1 0 5 
1813 
3 9 4 
4 0 5 
3 9 0 






3 3 4 
M 
1 2 8 
9 2 8 
M 7 
2 4 
4 3 1 
1 3 M 
1 2 1 
5 2 2 
3 9 
1 2 7 
1 8 
4 9 3 
4 5 
1 9 8 















1 4 7 
9 2 8 
2 M 























9 0 2 





8 1 9 





































































Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — D é c e m b r e 1975 
1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Nederiand Befe-lux Ireland Danmark 
D U R C H C O D E - A N O A B E N G E S T E U E R T E W A A O E R E C H T - B O H R - U . - F R A E S W E R K E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
O M S C H W E I Z 
O M POLEN 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 







































¡.37 D U R C H C O D E - A N O A B E N O E S T E U E R T E A U S B O H R M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 










844S.U N I C H T O E S T E U E R T E W A A O E R E C H T - B O H R - U N D - F R A E S W E R K E 
00t F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
068 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
O M R U M A E N I E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 

































































8445.38 g i C H T O E S T E U E R T E A U S B O H R M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
05B S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - B 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 





























































8445.41 D U R C H C O D E - A N O A B E N O E S T E U E R T E H O B E L M A S C H I N E S 
004 D E U T S C H L A N D BR. 358 348 7 
1000 W E L T 








Eur-9 France Befelm. ti* 
844S.38 A L E S E U S E S - F R A I S E U S E S . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































i r a 





i r a 
i.37 M A C H I N E S A A L E S E R A U T O M A T I S E E S P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E 
A U T R E S Q U E A L E S E U S E S - F R A I S E U S E S 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 

















2 M 204 
192 
844S.M A L E S E U S E S - F R A I S E U S E S N O N A U T O M A T I S E E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
056 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































8446.39 M A C H I N E S A A L E S E R N O N A U T O M A T I S E E S . S F A L E S E U S E S - F R A I S E U S E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




056 U R S S 
O M REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































i .41 M A C H I N E S A R A B O T E R A U T O M A T I S E E S P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E S 
004 A L L E M A G N E 
1000 M O N D E 






Januar — Dezember 1975 Import 
104 




Mengen 1000 kg 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Nederiand Bekj.-Lux U-K 
N I C H T O E S T E U E R T E H O B E L M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
O M VER K O E N I G R E I C H 
066 S O W J E T U N I O N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 























D U R C H C O D E - A N O A B E N O E S T E U E R T E W A A Q E R E C H T S T O S S - . 
T R E N N - , R A E U M - , S E N K R E C H T S T O S S M A S C H I N E N 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 


























8445.45 I C H T O E S T E U E R T E W A A G E R E C H T - , S E N K R E C H T S T O S S M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
















































































J I C H T O E S T E U E R T E R A E U M M A S C H I N E N 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
















6.47 Uj ICHT O E S T E U E R T E S A E Q E - U N D T R E N N M A S C H I N E S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
030 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
066 B U L G A R I E N 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 






















































































e i s 
563 
8445.4S D U R C H C O D E - A N O A B E N O E S T E U E R T E F R A E S M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
M A C H I N E S A R A B O T E R N O N A U T O M A T I S E E S 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
056 U R S S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R 
1011 E X T R A - C E E U R 
1020 CLASSE 1 



















































E T A U X - L I M E U R S . M A C H I N E S A S C I E R , T R O N Ç O N N E R , B R O C H E R , 



































A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS U N I S 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
8445.45 E T A U X 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
A L L E M A G N E 
ITALIE 




T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 





































































B44S.4B M A C H I N E S A B R O C H E R N O N 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 





























































































































































M A C H I N E S A S C I E R O U T R O N Ç O N N E R , N O N A U T O M A T I S E E S 
001 FRANCE 




















PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 






ETATS U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 




E U R - 9 
E U R - 9 
M A C H I N E S 
















































M 7 7 









































2 1 M 







































Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland Befe­Lux Mand Danmark 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 VER S T A A T E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 













































D U R C H C O D E ­ A N O A B E N O E S T E U E R T E R A D I A L B O H R M A S C H I N E S 
001 FRANKREICH 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
038 S C H W E I Z 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 






















1.51 D U R C H C O O E ­ A N O A B E S 
B O H R M A S C H I N E N 
O E S T E U E R T E B O H R M A S C H I N E N . A U S O E N . R A D I A L 
001 FRANKREICH 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R F I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER.STAATEN 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
844S.62 N I C H T I 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
OOe D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
066 S O W J E T U N I O N 
0 M D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 BULGARIEN 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
664 I N D I E N 
676 B I R M A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 










































































































































































































































































































Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 France Befe-lux U­K Mand 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
O M AUTRICHE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































































































i r a 
1.51 M A C H I N E S A P E R C E R . A U T R E S Q U E R A D I A L E S . A U T O M A T I S E E S P A R 
I N F O R M A T I O N C O D E E S 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8445.52 M A C H I N E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 







058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
664 INDE 
676 U N I O N B I R M A N E 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































































































































S I M 
4315 




















































8 M B 






























































Januar — Dezember 1975 Import 
106 




Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Deutschland France Halia Nederland Befe-Lux. U-K Danmark 
8445.53 N I C H T O E 8 T E U E R T E R A D I A L B O H R M A S C H I N E * 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
O M S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
066 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
OSO POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
O M R U M A E N I E N 
O M B U L G A R I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
7 M T A I W A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 












































































































































































32 8 20 50 











































D U R C H C O D E - A N O A B E N O E S T E U E R T E F E I N S C H L E I F M A S C H I N E N . 
M I K R O M E T R I S C H E R F E I N E I N S T E L L U N G 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 





















































i . M D U R C H C O D E - A N O A B E N O E S T E U E R T E S C H L E I F - , S C H A R F S C H L E I F - . H O N -
L A E P P - , P O L I E R M A S C H I N E N . A U S O E N . F E I N S C H L E I F M A S C H I N E N . M I T 
M I K R O M E T R I S C H E R F E I N E I N S T E L L U N O 
M I F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
O M S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 























M A C H I N E S A P E R C E R R A D I A L E S . N O N A U T O M A T I S É E S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 E S P A G N E 
056 URSS 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
684 INDE 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 C L A S S E 3 
8 4 4 S . M M A C H I N E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
DOS R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 E S P A G N E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
088 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































































































































































































































































M A C H I N E S A R E C T I F I E R . A V E C R E O L A O E M I C R O M E T R I Q U E . 
S E E S P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E S 
A U T O M A T I -
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
O M SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 














5 M 9 









































































M A C H I N E S A A F F U T E R . E B A R B E R . M E U L E R . P O L I R . R O D E R . D R E S S E R , 
S U R F A C E R O U O P E R A T I O N S S I M I L . . S F A R E C T I F I E R . A V E C R E O L A O E 
M I C R O M E T R I Q U E . A U T O M A T I S E E S P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E S 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
O M SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E 
1011 E X T R A - C E 
1020 CLASSE 1 























































Janvier — Décembre 1975 
1000 kg 
Eur-9 Deutschland France Nederiand Bafe-Lux Ireland Danmark 
N I C H T O E S T E U E R T E F E I N S C H L E I F M A S C H I N E N M I T M I K R O M E T R I S C H E R 
F E I N E I N S T E L L U N G 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
O M D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
OM SCHWEIZ 
042 S P A N I E N 
O M S O W J E T U N I O N 
056 D E U T S C H DEM.REP 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 











































10 24 83 29 374 237 






























PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 




U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
D IVERS N D A 
M4S.M N I C H T O E S T E U E R T E R U N D F E I N S C H L E I F M A S C H I N E N M I T M I K R O M E T R I -
S C H E R F E I N E I N S T E L L U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
O M S C H W E I Z 
O M OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
056 DEUTSCH DEM.REP. 
M O POLEN 
M 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
O M U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 














































































6.89 N I C H T O E S T E U E R T E F E I N S C H L E I F M A S C H I N E N . K E I N E F L A C H - U . R U N D -
F E I N S C H L E I F M A S C H I N E N . M I T M I K R O M E T R I S C H E R F E I N E I N S T E L L U N O 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
066 S O W J E T U N I O N 
068 D E U T S C H DEM.REP. 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 










































































































I.Bl N I C H T O E S T E U E R T E S C H L E I F - , S C H A R F S C H L E I F - , H O N - , L A E P P - U N D 
P O L I E R M A S C H I N E N . A U S O E N . F E I N S C H L E I F M A S C H I N E N . M I T M I K R O -
M E T R I S C H E R F E I N E I N S T E L L U N O 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
































Werte 1000 Eur 
Eur-9 Deutschland France Nederiand Balg-lux U-K 
M A C H I N E S A R E C T I F I E R . L E S S U R F A C E S P L A N E S . A V E C R E O L A O E 
M I C R O M E T R I Q U E . N O N A U T O M A T I S E E S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































8448.58 M A C H I N E S A R E C T I F I E R . L E S S U R F A C E S C Y L I N D R I Q U E S . A V E C 


































B E L G I O U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 





REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
ETATS U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - S 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 


































































































114 114 114 
141 19 
M A C H I N E S A R E C T I F I E R . A U T R E S Q U E L E S S U R F A C E S P L A N E S E T 
C Y L I N D R I Q U E S . A V E C R E O L A O E M I C R O M E T R I Q U E . N O N A U T O M A T I S E E S 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




056 U R S S 
O M REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































5.81 M A C H I N E S A A F F U T E R . E B A R B E R . M E U L E R , P O L I R . R O D E R . D R E S S E R , 
S U R F A C E R O U O P E R A T I O N S S I M I L . . S F A R E C T I F I E R . A V E C R E O L A O E 
M I C R O M E T R I Q U E . N O N A U T O M A T I S E E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
O M R O Y A U M E U N I 













































Januar — Dezember 1975 Import 
108 




Mengen 1000 kg Quantités 




Weite 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Befe­Lux UK Ireland Danmark 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 





























8445.82 D U R C H C O D E ­ A N O A B E N O E S T E U E R T E S C H L E I F ­ , S C H A R F S C H L E I F ­ . H O N ­ , 
L A E P P ­ . P O L I E R M A S C H I N E N . O H N E M I K R O M E T R I S C H E F E I N E I N S T E L L U N G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
964 SONDERFAELLE A N G 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 









































8446.83 N I C H T O E S T E U E R T E S C H L E I F ­ , S C H A R F S C H L E I F ­ . H O N ­ , L A E P P ­ U 


























F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITALIEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H DEM.REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
R U M A E N I E N 
VER S T A A T E N 
J A P A N 
SONDERFAELLE A N G 
W E L T 
I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 























































































































































































S44S.M D U R C H C O D E ­ A N O A B E N O E S T E U E R T E K O O R D I N A T E N M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
964 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 




































N I C H T G E S T E U E R T E K O O R D I N A T E N M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 


















036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































8445.82 M A C H I N E S A A F F U T E R . E B A R B E R . R E C T I F I E R . M E U L E R . P O L I R . R O D E R . 
D R E S S E R . S U R F A C E R O U O P E R A T I O N S S I M I L . . S A N S R E O L A O E M I C R O ­
M E T R I Q U E , A U T O M A T I S E E S P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 












































5.83 M A C H I N E S A A F F U T E R , E B A R B E R , R E C T I F I E R . M E U L E R . P O L I R . R O D E R . 
D R E S S E R . S U R F A C E R O U O P E R A T I O N S S I M I L . . S A N S R E O L A O E M I C R O ­
M E T R I Q U E . N O N A U T O M A T I S E E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 





048 Y O U G O S L A V I E 
0 M U R S S 
O M REP D E M A L L E M A N D E 
0 M POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
O M R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































































































M A C H I N E S A P O I N T E R A U T O M A T I S E E S P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E S 
001 FRANCE 106 
004 A L L E M A G N E 131 
006 R O Y A U M E U N I 122 
0 M SUISSE 1976 
068 REP D E M A L L E M A N D E 158 
400 ETATS U N I S 778 
732 J A P O N 543 
954 D IVERS N D A 106 
1000 M O N D E 397B 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 411 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 3884 
1020 CLASSE 1 3299 
1021 A E L E 1979 
















M A C H I N E S A P O I N T E R N O N A U T O M A T I S E E S 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
O M SUISSE 
























Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1975 
Quantités 
Deutschland France Nederiand Befe­Lux Ireland Danmark 
05Θ D E U T S C H DEM.REP 
400 VER S T A A T E N 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
8445.88 R I S C I 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
036 S C H W E I Z 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
727 289 






















D E R Z A E H N E 
127 
19 




N I C H T D U R C H C O D E ­ A N O A B E N O E S T E U E R T E V E R Z A H N M A S C H I N E N F U E R 
Z Y L I N D R . V E R Z A H N U N G E N . A U S G E N . Z U M F E R T I G B E A R B E I T E N D E R Z A E H N E 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
058 DEUTSCH D E M REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 VER S T A A T E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 






































































I B I 
16 
1 
D U R C H C O D E ­ A N O A B E N O E S T E U E R T E V E R Z A H N M A S C H I N E N F U E R A N D E R E 
A L S Z Y L I N D R I S C H E V E R Z A H N U N G E N . K E I N E M A S C H I N E N Z U M F E R T I G ­
B E A R B E I T E N D E R Z A E H N E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1.71 N I C H T D U R C H C O D E ­ A N O A B E N G E S T E U E R T E V E R Z A H N M A S C H I N E N F U E R 
A N D E R E A L S Z Y L I N D R I S C H E V E R Z A H N U N G E N . K E I N E M A S C H I N E N Z U M 
F E R T I G B E A R B E I T E N D E R Z A E H N E 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
058 D E U T S C H DEM.REP 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 







































































8446.74 D U R C H C O D E ­ A N O A B E N G E S T E U E R T E P R E S S E N . A N D E R E A L S S O L C H E 
D E R N R N . 8445.B1. 82 . BS 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
954 SONDERFAELLE A N G 





























Werte 1000 Eur 
Eur­9 Deutschland France Nederland Belg l u x Inland Danmark 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































8 4 4 5 . M M A C H I N E S A T A I L L E R L E S E N G R E N A G E S C Y L I N D R I Q U E S . A U T O M A T I S E E S 
P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E S 
D U R C H C O D E ­ A N O A B E N O E S T E U E R T E V E R Z A H N M A S C H I N E N F U E R Z Y L I N D ­
M A C H I N E S A T A I L L E R L E S E N G R E N A G E S C Y L I N D R I Q U E S . 
P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E S 
004 A L L E M A G N E 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 























002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































8445.69 M A C H I N E S A T A I L L E R L E S E N G R E N A G E S N O N C Y L I N D R I Q U E S . 
A U T O M A T I S E E S P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E S 
004 A L L E M A G N E 
O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 








M A C H I N E S A T A I L L E R L E S E N G R E N A G E S N O N C Y L I N D R I Q U E S . 
A U T O M A T I S E E S P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































M 49 45 
8445.74 P R E S S E S A U T O M A T I S E E S P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E S . A U T R E S 
C E L L E S D E S N O S . 8445 .81 . 82 . 88 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 































1000 M O D E 
109 
Januar— Dezember 1975 Import 110 Jenvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine 
1000 kg Quantités 
Eur­S Deutschland France Italia Nederiand Befe­Lux U­K Ireland 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France rtalia Nederiand Befe­Lux UK Ireland Danmark 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 KLASSE 1 




I.77 N I C H T O E S T E U E R T E H Y D R A U L I S C H E P R E S S E S 




A N D E R E A L S S O L C H E D E R 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
066 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
706 S INGAPUR 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
904 


















































































































































8448.78 N I C H T O E S T E U E R T E N I C H T H Y D R A U L I S C H E P R E S S E N F U E R H E R S T E L L U N G 
V O N N I E T E N . B O L Z E N . S C H R A U B E N , A N D E R E A L S S O L C H E D E R N R N . 

















B E L G I E N . L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITALIEN 
S C H W E I Z 
VER.STAATEN 
BRASILIEN 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E O E U R 















































































N I C H T O E S T E U E R T E N I C H T H Y D R A U L I S C H E P R E S S E N . A U S O E N . F U E R 
H E R S T E L L U N G V O N N I E T E N . B O L Z E N . S C H R A U B E N . A N D E R E A L S S O L C H E 
D E R N R N . B44S.M B I S 87 U N D 89 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
03S OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
056 D E U T S C H DEM.REP. 
M 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 VER.STAATEN 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1810 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 















































































































































1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









i.77 P R E S S E S H Y D R A U L I Q U E S N O N A U T O M A T I S E E S . 
N O S . 8 4 4 S . 8 3 A 87 E T 89 




A U T R E S Q U E C E L L E S D E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
00B R O Y A U M E U N I 






O M U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
M 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
70S S I N G A P O U R 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































i r a 
147 
1871 










































i-78 P R E S S E S P O U R F A B R I C A T I O N D E R I V E T S . B O U L O N S . V I S . N O N H Y D R A U ­
L I Q U E S . N O N A U T O M A T I S E E S . A U T R E S Q U E C E L L E S D E S N O S . 8 4 4 8 . a 3 
A 87 E T 88 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
506 BRESIL 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































P R E S S E S . S F P O U R F A B R I C A T I O N D E R I V E T S . B O U L O N S . V I S . N O N 
H Y D R A U L I Q U E S . N O N A U T O M A T I S E S . A U T R E S Q U E C E L L E S D E S N O S . 
B44S.B3 A 87 E T 89 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
O M R O Y A U M E UNI 
O M D A N E M A R K 
030 SUEDE 
O M SUISSE 
O M AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
O M U R S S 
O M REP O E M A L L E M A N D E 
M 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




3 5 M 
2753 
2881 






































































































Januar — Dezember 1975 Import 
Origine 
Janvier — D é c e m b r e 1975 
1000 kg 
Eur­9 France Hata Nederland Befe­Lux Ireland 
D U R C H C O D E ­ A N O A B E N O E S T E U E R T E B I E O E ­
B A N D R I C H T M A S C H I N E N 
A B K A N T ­ , B L E C H ­ U N D 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
O M VER K O E N I G R E I C H 
M B D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
O M S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 






















































































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS U N I S 
J A P O N 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 















S I M 






















































8448.82 D U R C H C O D E ­ A N O A B E N 
A U S K L I N K M A S C H I N E N 
G E S T E U E R T E S C H E R E S L O C H S T A N Z E S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ B 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
















































































8 4 4 8 . M N I C H T O E S T E U E R T E B I E G E ­ , A B K A N T ­ , B L E C H ­ U N D B A N D R I C H T ­
M A S C H I N E N F U E R F L A C H E R Z E U G N I S S E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
OOB VER. K O E N I G R E I C H 
00B D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
O M D E U T S C H DEM.REP. 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
632 S A U D I A R A B I E N 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 


































N I C H T O E S T E U E R T E B I E G E 
F U E R F L A C H W E R K Z E U O E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
066 R U M A E N I E N 











































































































Eur­9 kala safe-lux IME 
M A C H I N E S A R O U L E R . C I N T R E R . P L I E R . P L A N E R . A U T O M A T I S E E S P A R 
I N F O R M A T I O N S C O D E E S 
M A C H I N E S A C I S A I L L E R . P O I N Ç O N N E R . 
I N F O R M A T I O N S C O D E E S G R U G E R . A U T O M A T I S E E S P A R 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 









































































8446.83 M A C H I N E S A R O U L E R . C I N T R E R . 
P L A T S . N O N A U T O M A T I S E E S 
P L I E R . P L A N E R P O U R P R O D U I T S 
001 FRANCE 2730 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 367 
003 PAYS 8 A S 700 
004 A L L E M A G N E 6492 
005 ITALIE 1251 
006 R O Y A U M E U N I 759 
008 D A N E M A R K 174 
028 NORVEGE 107 
030 SUEDE 532 
0 M SUISSE M 3 
038 A U T R I C H E 648 
040 PORTUGAL 112 
058 REP D E M A L L E M A N D E 339 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 298 
400 ETATS U N I S 2064 
632 A R A B I E SEOUDITE 278 
732 J A P O N 397 
954 D IVERS N D A 152 
ΙΟΟΟ M O N D E 17897 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 1 1 4 M 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 8112 
1020 CLASSE 1 5310 
1021 A E L E 2345 
1030 CLASSE 2 292 
1040 CLASSE 3 355 
S44S.M M A C H I N E S A R O U L E R . 






















































































C I N T R E R . P L I E R . 
A U T O M A T I S E E S 
P L A N E R . A U T R E S Q U E P O U R 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




056 REP D E M A L L E M A N D E 
088 R O U M A N I E 




















































































Januar — Dezember 1975 Import 
112 




Mengen 1000 kg 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederiand Befe­Lux. U­K Ireland 
404 K A N A D A 53 47 1 5 
1000 W E L T 4 4 M 700 1763 693 643 821 87 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 3225 399 1270 546 382 488 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 1280 302 4B3 47 181 1S5 
1020 K L A S S E 1 664 95 411 42 75 152 
1021 EFTA LAENDER 362 87 160 10 30 52 





8 4 4 6 . M N I C H T O E S T E U E R T E H Y D R A U L I S C H E S C H E R E N 
001 F R A N K R E I C H 660 407 207 10 27 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 697 106 453 24 107 
003 N I E D E R L A N D E 484 284 99 20 
004 D E U T S C H L A N D BR. 2807 610 101 660 639 
006 ITAL IEN 67 16 26 . 25 
006 VER. K O E N I G R E I C H 889 664 29 1 M 
008 D A E N E M A R K 193 143 3 25 22 
036 S C H W E I Z 537 262 267 8 
400 V E R . S T A A T E N 98 8 28 1 11 20 
1000 W E L T M S 7 1280 2165 365 1087 933 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 5798 9 M 1964 332 1031 899 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 781 324 301 23 M 34 
1020 K L A S S E 1 743 319 301 23 28 31 







8446.88 N I C H T G E S T E U E R T E N I C H T H Y D R A U L I S C H E S C H E R E N 
001 F R A N K R E I C H 276 2 139 6 127 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 103 6 53 40 4 
003 N I E D E R L A N D E 154 90 30 7 . 2 2 
004 D E U T S C H L A N D BR. 1519 656 268 287 205 
005 ITAL IEN 200 23 141 11 22 
006 VER K O E N I G R E I C H 247 50 52 45 15 65 
030 S C H W E D E N 160 42 78 . 5 18 
036 S C H W E I Z 71 41 11 7 9 1 
038 OESTERREICH 190 81 127 2 
042 S P A N I E N 115 96 16 . 1 
056 S O W J E T U N I O N 342 5 89 178 62 
068 D E U T S C H DEM.REP 308 307 1 
400 V E R . S T A A T E N 87 8 9 49 11 10 
1000 W E L T 3837 44S 1143 1188 426 474 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 2806 172 S M 4 M 324 444 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 1334 279 207 889 101 30 
1020 K L A S S E 1 635 256 116 184 29 29 
1021 EFTA LAENDER 422 143 91 134 16 19 





8445.87 N I C H T G E S T E U E R T E L O C H S T A N Z E N U N D A U S K L I N K M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 129 1 16 32 60 
003 N I E D E R L A N D E 63 8 S3 
004 D E U T S C H L A N D BR 624 185 12 200 87 
005 ITAL IEN 119 24 29 14 51 
006 VER K O E N I G R E I C H 224 44 88 23 34 27 
030 S C H W E D E N 44 2 1 19 7 1 
036 S C H W E I Z 236 75 51 74 13 17 
042 S P A N I E N 46 7 3 M 
400 V E R . S T A A T E N 147 2 38 6 95 
1000 W E L T 1674 161 4O0 1S2 338 447 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 1079 78 302 61 298 297 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 4 M M 97 101 3β ISO 
1020 K L A S S E 1 486 80 97 101 39 150 









B44S.M D U R C H C O D E ­ A N O A B E N G E S T E U E R T E F R E I F O R M ­ , O E L E N K S C H M I E O E H A E M ­
M E R , S C H M I E D E M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 165 . . . . . 185 
003 N I E D E R L A N D E 33 
004 D E U T S C H L A N D BR 460 120 105 
038 OESTERREICH 172 172 
400 V E R . S T A A T E N 31 
1000 W E L T 822 172 120 108 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 896 120 106 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ B 227 172 
1020 K L A S S E 1 227 172 








844S.8S N I C H T O E S T E U E R T E F R E I F O R M ­ . O E L E N K S C H M I E D E H A E M M E R U N D 
S C H M I E D E M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 73 37 7 13 IS 















































Werte 1000 Eur 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederiand Befe­Lux UK Ireland 
404 C A N A D A 110 75 4 31 
1OO0 M O N D E 15723 2163 5251 2395 1990 2920 322 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 1 1 0 M 1436 3746 2 1 M 1502 1 4 M 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 4885 726 1606 231 478 1438 
1020 CLASSE 1 4066 434 1420 217 261 1429 
1021 A E L E 1298 266 470 88 89 259 
1040 CLASSE 3 532 204 85 15 218 8 
171 
I B I 
161 
2 
B44S.SS M A C H I N E S A C I S A I L L E R H Y D R A U L I Q U E S . N O N A U T O M A T I S E E S 
001 FRANCE 1555 1052 397 48 39 . 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 1258 202 800 59 172 
003 PAYS B A S 1100 594 200 50 
004 A L L E M A G N E 6736 1623 264 1574 1514 
005 ITALIE 170 57 60 . 63 
006 R O Y A U M E U N I 1784 1461 75 177 
008 D A N E M A R K 384 285 7 . 58 34 
036 SUISSE 1308 541 722 46 
400 ETATS U N I S 287 5 110 6 30 38 
1000 M O N D E 14817 2808 S04S 7B9 2008 1983 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 12986 2169 4172 720 1927 1887 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 1860 839 873 39 79 M 
1020 CLASSE 1 1819 635 873 39 57 93 







6446.88 M A C H I N E S A C I S A I L L E R N O N H Y D R A U L I Q U E S . N O N A U T O M A T I S E E S 
001 FRANCE 853 12 290 42 509 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 380 8 270 86 16 
003 PAYS B A S 352 161 96 19 56 
004 A L L E M A G N E 5511 2500 1160 809 562 
005 ITALIE 800 63 620 32 77 
006 R O Y A U M E U N I 637 96 320 94 48 46 
030 SUEDE 581 199 267 20 53 
036 SUISSE 363 215 54 37 36 9 
038 AUTRICHE 430 61 360 9 
042 ESPAGNE 169 122 45 2 
056 U R S S 221 4 56 123 30 
058 REP D E M A L L E M A N D E 297 296 2 
400 ETATS U N I S 408 48 62 181 60 56 
1000 M O N D E 11109 1034 4317 2888 1114 1384 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 8 B M 368 3824 1 M 7 M 7 1274 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 2640 678 493 1020 167 120 
1020 CLASSE 1 1976 662 435 580 127 119 
1021 A E L E 1379 475 328 3 M 64 62 





8446.87 M A C H I N E S A P O I N Ç O N N E R E T G R U G E R , N O N A U T O M A T I S E E S 
001 FRANCE 483 3 . 98 70 313 
003 PAYS B A S 128 16 . 9 4 
004 A L L E M A G N E 3391 1266 ββ 1412 426 
005 ITALIE 407 81 101 48 188 
006 R O Y A U M E U N I M 5 108 424 178 136 63 
030 SUEDE 207 15 11 106 35 6 
036 SUISSE 2316 731 610 641 173 168 
042 ESPAGNE 117 12 9 96 
400 ETATS U N I S 2157 31 186 81 1831 
10O0 M O N D E 10360 1010 2813 1181 2014 3 1 M 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 8483 222 1793 383 1709 1 0 M 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 4887 788 819 7 M 308 2091 
1020 CLASSE 1 4874 783 819 798 303 2091 









8 4 4 5 . M M A C H I N E S A F O R G E R . E S T A M P E R , A U T O M A T I S E E S P A R I N F O R M A T I O N S 
C O D E E S 
001 FRANCE 536 . . . . . 636 
003 PAYS B A S 128 . 78 50 
004 A L L E M A G N E 1793 250 624 3 916 
038 AUTRICHE 1138 1138 . . . . . 
400 ETATS U N I S 288 . . . . . 288 
1000 M O N D E 4111 1138 280 824 10 M 2000 2 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 2873 . 280 824 10 M 1803 2 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 1838 1138 387 
1020 CLASSE 1 1538 1138 . . . . 397 
1021 A E L E 1141 1138 . . . 
8446.89 M A C H I N E S A F O R G E R E T A E S T A M P E R . N O N A U T O M A T I S E E S 
001 FRANCE 161 29 . 2 23 107 



















































Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
Jenv ie r — D é c e m b r e 1975 
1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France hata rtoeriand Befe­Lux U­K Danmark 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
O M S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
M 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 



























































6445.82 Z I E H M A S C H I N E N F U E R S T A N G E N , R O H R E , P R O F I L E . D R A H T U S W . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
056 D E U T S C H DEM.REP. 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 













































































8446.93 A U S S E N ­ U N D I N N E N G E W I N D E S C H N E I D E M A S C H I N E N D E R S P A N A B H E B E S 
F O R M U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 


























































S44S.M W E R K Z E U G M A S C H I N E N D E R S P A N A B H E B E N D E N F O R M U N G . N I C H T IS 
844S.01 B I S M E N T H A L T E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
038 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
O E W I N D E W A L Z ­ U N D ­ R O L L M A S C H I N E N D E R S P A N L O S E N F O R M U N Q 
001 F R A N K R E I C H 




































































































Werte 1000 Eur Vakars 
Eur­9 Deutschland France Hata Befe­Lux ti* Wand 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





M 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
844S.S2 B A N C S t 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 














































































































¡.93 M A C H I N E S A F I L E T E R E T T A R A U D E R T R A V A I L L A N T P A R E N L E V E 












































002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 






















































8445.94 M A C H I N E S ­ O U T I L S T R A V A I L L A N T P A R Er 
R E P R I S S O U S 8445.01 A 93 I L E V E M E N T D E M A T I E R E . N O N 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 





400 ETATS U N I S 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 














































































8446 . M M A C H I N E S A F I L E T E R E T T A R A U D E R 
E N L E V E M E N T D E M A T I E R E 
IE T R A V A I L L A N T P A S P A R 
001 FRANCE 








Januar — Dezember 1975 Import 
114 




ΙΟ«! kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Itala Nederiand Befe­Lux U­K Inland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Itaria Nederiand Befe­Lux U­K Inland 
005 ITAL IEN 
042 S P A N I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 






















M A S C H I N E N D E R S P A N L O S E N F O R M U N G F U E R D I E B E ­ U N D V E R A R B E I ­
T U N O V O N F L A C H E R Z E U O N I S S E N . N I C H T I N 8448.01 B I S 88 E N T H A L T . 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
O M S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 






































45 27 27 
S44S.87 M A S C H I N E N F U E R Ο Ι Ε B E ­ U N D V E R A R B E I T U N G V O N M E T A L L D R A H T . 
N I C H T I N 8448.01 B I S M E N T H A L T E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
OOS VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 






































W E R K Z E U G M A S C H I N E N . N I C H T I N 844S.01 B I S 97 E N T H A L T E S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
OOS VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
03S S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
OB2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
O M U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 































































W E R K Z E U G M A S C H I N E N Z U M B E A R B E I T E N V O N S T E I N E N . K E R A M I S C H E N 
W A R E N . S E T O N O D E R A E H N L . M I N E R A L I S C H E N S T O F F E N U N D M A S C H I N E 
Z U M K A L T B E A R B E I T E N V O N O L A S . N I C H T E N T H A L T . I N 8449 
K O N T I N U I E R L I C H A R B E I T E N D E F L A C H G L A S ­ S C H L E I F ­
M A S C H I N E N 
O D E R P O L I E R ­
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 























































tOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
M 6 
149 




























8M5.M M A C H I N E S P O U R LE T R A V A I L D E S P R O D U I T S P L A T S N E T R A V A I L L A N T 
P A S P A R E N L E V E M E N T D E M A T I E R E . N O N R E P R I S S O U S B44S.01 A 89 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
028 NORVEGE 036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 





























1339 97 97 30 
34 
















844B.S7 M A C H I N E S P O U R LE T R A V A I L D E S M E T A U X E N F I L S . N O N R E P R I S S O U S 
8448.01 A 96 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 










400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE OM SUISSE 
03B AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
O M H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































603 74 3922 596 663 
236 25 402 



















































































































M A C H I N E S ­ O U T I L S P O U R T R A V A I L D E L A P I E R R E . O E S P R O D U I T S C E R A ­
M I Q U E S . D U B E T O N E T D ' A U T R E S M A T I E R E S M I N E R A L E S S I M I L . . E T 
P O U R T R A V A I L A F R O I D D U V E R R E . N O N R E P R I S S O U S 8448 
M A C H I N E S C O N T I N U E S A D O U C I R O U P O L I R F E U I L L E S O U P L A Q U E S 
D E V E R R E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
O M SUISSE 
400 ETATS U N I S 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
























































Januar — Dezember 1975 Import 
Origina 
remexe 
Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Hata Nederiand Befe­Lux U­K Danmark 
1020 K L A S S E 1 







W E R K Z E U G M A S C H I N E N Z U M B E A R B E I T E N V O N S T E I N E N O D E R A E H N L . 
M I N E R A L I S C H E N S T O F F E N U . Z U M K A L T B E A R B E I T E N V O N O L A S . A U S G E H 
K O N T I N . A R B E I T E N D E F L A C H O L A S ­ S C H L E I F ­ O D E R P O L I E R M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ B 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
8447 W E R K Z E U G M A S C H I N E N Z U M B E A R B E I T E S 
K A U T S C H U K . K U N S T S T O F F O D E R A E H N L . 
M A S C H I N E N D E R T A R I F N R . 8448 















































































































V O N H O L Z . K O R K . B E I N . H A R T ­
H A R T E N S T O F F E N . A U S O E N . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
0 M S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
086 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 




































































































8447.20 S C H L E I F ­ U N D P O L I E R M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 





































8447.30 D R E H M A S C H I N E N . E I N S C H L . K O P I E R M A S C H I N E N 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 





































Eur-9 France hata Nederiand Befe­Lux 
1020 CLASSE 
1021 A E L E 
904 
450 280 280 
M A C H I N E S ­ O U T I L S P O U R T R A V A I L P I E R R E E T A U T R E S M A T I E R E S M I N E ­
R A L E S S I M I L . E T P O U R T R A V A I L A F R O I D D U V E R R E A U T R E S Q U E 
M A C H I N E S C O N T A D O U C I R O U P O L I R F E U I L L E S O U P L A Q U E S D E V E R R E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
0O6 R O Y A U M E U N I 




400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 


























































































S M 7 
8447.10 
M A C H I N E S ­ O U T I L S P O U R LE T R A V A I L D U B O I S . D U L I E G E . D E L ' O S 
D E L ' E B O N I T E . D E S M A T I E R E S P L A S T I Q U E S A R T I F I C I E L L E S E T D E S 
M A T I E R E S D U R E S S I M I L . . N O N R E P R I S S O U S LE N O . 8448 
M A C H I N E S A S C I E R D E T O U S T Y P E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




038 A U T R I C H E 
048 Y O U G O S L A V I E 
0 M R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
964 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































8447.20 M A C H I N E S A P O N C E R . M E U L E R O U P O L I R 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
0 M AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8447.30 T O U R 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
0 M SUISSE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 




































































































































































Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Befe­Lux Ireland Danmark 
8447.40 H O B E L ­ , F R A E S ­ U N D K E H L M A S C H I N E S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
ΟΟβ VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
066 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 

































8447. SO B O H R ­ U N D S T E M M A S C H I N E S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 























































8447.80 K O M B I N I E R T E H O L Z B E A R B E I T U N G S M A S C H I N E N D E R N R N . 8 4 4 7 . 1 0 B I S 50 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
068 B U L G A R I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 



























8447.70 SPALT-, H A C K 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
8447.81 M A S C H 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 



























































































































































































































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 





R O U M A N I E 
ETATS U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
8447.50 M A C H I N E S 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
8447.80 M A C H I N E S 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
BULGARIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
S447.70 M A C H I N E S 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
SUEDE 
ETATS U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
8447.91 M A C H I N E S 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
SUEDE 
























































































































































N O S . 8447.10 
60 
1 



























































































































































































































































































































Janvier — Décembre 1975 
Mengen IODO kg Quantités 
Deutschland France luta Nederiand Belg.­Lux Danmark 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 





















8447.89 W E R K Z E U G M A S C H I N E N . N I C H T I N 8447.10 B I S 91 E N T H A L T E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 




















34 6 569 695 24 73 


































T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R M A S C H I N E N D E R N R N . 8445 B I S 8447, 
S P E Z I A L V O R R I C H T U N G E N F U E R W E R K Z E U G M A S C H I N E N . W E R K Z E U G H A L T E R 
F U E R H A N D O E F U E H R T E W E R K Z E U G E 
W E R K S T U E C K ­ U N D W E R K Z E U G H A L T E R ; S I C H S E L B S T O E F F N E N D E G E W I N ­
D E S C H N E I D K O E P F E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
056 D E U T S C H D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
964 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 


























































































8448.30 T E I L K O E P F E U N D A N D E R E S P E Z I A L V O R R I C H T U N G E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 

















































Eur­9 Deutschland France Hata Nederiand Befe­Lux U­K 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D S 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8447.99 M A C I 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 




400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 





































































































































P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S P O U R M A C H I N E S ­ O U T I L S D E S 
S44S A 8447. D I S P O S I T I F S S P E C I A U X P. M A C H I N E S ­ O U T I L S . P O R T E ­
O U T I L S P O U R E M P L O I A L A M A I N 
P O R T E ­ P I E C E S E T P O R T E ­ O U T I L S . Y C F I L I E R E S A D E C L E N C H E M E N T 
A U T O M A T I Q U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 






058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8448.30 D I S P O S I 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Import 
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Eur­9 Deutschland France halia 
8448.91 T E I L E F U E R M A S C H I N E N D E R T A R I F N R . 8 4 4 E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
056 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
O M R U M A E N I E N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
964 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 






















































































8448.93 T E I L E F U E R M A S C H I N E N D E R T A R I F N R . 8 4 4 8 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
0O8 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 











U M 280 




























8448.98 T E I L E F U E R M A S C H I N E N D E R T A R I F N R . 8 4 4 7 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
DOS ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
080 POLEN 
O M R U M A E N I E N 
314 G A B U N 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
















M 7 S 2881 
3421 1087 

















































































































































































I S I S 383 
2122 101 
1628 100 
M 7 10 
IS 
232 1 
. M I T D R U C K L U F T O D E R E I N G E B A U T E M N I 
E L E K T R I S C H E M M O T O R B E T R I E B E N E W E R K Z E U G E U N D ­ M A S C H I N E N 
8448.11 D R U C K L U F T B E T R I E B E N E W E R K Z E U G E U N D ­ M A S C H I N E N F U E R 
B E A R B E I T U N G 
001 F R A N K R E I C H 






















































































Eur­9 Deutschland France halia 
8448.91 P I E C E S D E T A C H E E S P O U R M A C H I N E S ­ O U T I L S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 




042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































































































8448.83 P I E C E S D E T A C H E E S P O U R M A C H I N E S ­ O U T I L S D U N O S 4 M 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
O08 D A N E M A R K 
038 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
















































































8 4 4 8 . M P I E C E S D E T A C H E E S P O U R M A C H I N E S ­ O U T I L S D U N O 8447 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
O M SUISSE 
O M A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 POLOGNE 
068 R O U M A N I E 
314 G A B O N 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 

















4 8 M 




















2 7 M 


















































































1 8 M 
211 
75 
1 1 M 





















8449 O U T I L S E T M A C H I N E S ­ O U T I L S P N E U M A T I Q U E S O U A M O T E U R N O N 
E L E C T R I Q U E I N C O R P O R E . P O U R E M P L O I A L A M A I N 
8449.11 O U T I L S E T M A C H I N E S ­ O U T I L S P N E U M A T I Q U E S P O U R T R A V A I L 
M E T A U X 
001 FRANCE 

























































































































Janvier — Décembre 1975 
1000 kg bartités 
Eur­9 Deutschland France Itaia Nederiand Befe­lux U­K 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
O M VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
O M S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E I 


































































































L IS D R U C K L U F T S E T R I E B 
Z W E C K E A L S F U E R 
I N E W E R K Z E U G E U N O 
r l E T A L L B E A R B E I T U N O 
M A S C H I N E N F U E R A N D E R E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 






































































8449.30 M I T E I N G E B A U T E M 
U N D ­ M A S C H I N E N 
N I C H T E L E K T R I S C H E M M O T O R B E T R I E B E N E W E R K Z E U G E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
O M OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
8449.90 E R S A T Z ­
N R . 8449 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
OOS ITAL IEN 
OOS VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 





























































































































































































































































9S4 S O N D E R F A E L L E A N G 
Origin« 
Nimexe 
Werte 1000 Ear 
Eur-9 France rata Befe-Lux ti* 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 




390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 








































































1.15 O U T I L S E T M A C H I N E S - O U T I L S P N E U M A T I Q U E S P O U R A U T R E S M A T I E R E S 





































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
Y O U G O S L A V I E 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 


















































































































O U T I L S E T M A C H I N E S - O U T I L S A M O T E U R N O N E L E C T R I Q U E I N C O R P O R E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A O A 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 




























































































8449.90 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R O U T I L S E T M A C H I N E S - O U T I L S 
D U N O 8449 
001 FRANCE 1982 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 772 
003 PAYS B A S 834 
004 A L L E M A G N E 6335 
005 ITALIE 870 
O M R O Y A U M E U N I 2351 
007 I R L A N D E 100 
030 SUEDE 6865 
032 F I N L A N D E 195 
038 SUISSE 840 
038 AUTRICHE 918 
042 E S P A G N E 135 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 309 
400 ETATS U N I S 8796 
404 C A N A D A M S 
732 J A P O N 1398 
BOO A U S T R A L I E I M 



























































































































Januar— Dezember 1975 Import 
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Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France 'Italia Nederland Befe­Lux U­K Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederiand Befe­Lux Ireland Danmark 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 


























S C H W E I S S E S M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D G E R A E T E Z U M A U T O G E N E S 
L O E T E N . S C H N E I D E N O D E R O B E R F L A E C H E N H A E R T E N 
M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D G E R A E T E Z U M A U T O G E N E N S C H W E I S S E S 



















F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
V E R . S T A A T E N 
J A P A N 
SONDERFAELLE A N G 
W E L T 
I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
E X T R A ­ E O E U R ­ 9 

















































































































S C H R E I B M A S C H I N E N O H N E R E C H E N W E R K ; S C H R I F T S C H U T Z M A S C H I N 
S C H R E I B A U T O M A T E N . D U R C H A U F Z E I C H N U N O S T R A E O E R G E S T E U E R T 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
O M POLEN 
240 NIGER 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 












































8461.13 N I C H T E L E K T R I S C H E K L E I N ­ U N D S T A N D A R D S C H R E I B M A S C H I N E N . 
12 K G 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
058 D E U T S C H D E M REP 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
508 BRASIL IEN 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
1000 W E L T 













































1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 













































M A C H I N E S E T A P P A R E I L S A U X G A Z P O U R S O U D A G E . C O U P A G E E T 
T R E M P E S U P E R F I C I E L L E 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S A U X G A Z P O U R S O U D A G E . C O U P A G E E T 
T R E M P E S U P E R F I C I E L L E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
0 M SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 












































































































N E S 8481 M A C H I N E S A E C R I R E S A N S D I S P O S I T I F D E T O T A L I T I  
A A U T H E N T I F I E R L E S C H E Q U E S 
8481.12 M A C H I N E S A E C R I R E A U T O M A T I Q U E S C O M M A N D E E S P A R S U P P O R T D ' I N ­
F O R M A T I O N S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





048 Y O U G O S L A V I E 
0 M POLOGNE 
240 NIGER 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 




















































































































































.13 M A C H I N E S A E C R I R E N O N E L E C T R I Q U E S A C A R A C T E R E S 
12 K G 
001 FRANCE 
003 PAYS 8 A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
O M SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 E S P A G N E 
046 Y O U G O S L A V I E 
056 REP D E M A L L E M A N D E 
064 H O N G R I E 
O U BULGARIE 
508 BRESIL 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
ΙΟΟΟ M O N D E 

























































I O R M A U X . M A X . 

























Janvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Nederiand Befe-Lux Ireland Danmark 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 


















8461.14. E L E K T R I S C H E K L E I N - U N D S T A N D A R D S C H R E I B M A S C H I N E N . M A X . 12 K G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
267 
208 71 19 
34 12 76 
49 29 
265 
1068 SSO 478 
465 47 12 
249 
47 






M 39 91 70 21 21 3 
8461.IS N I C H T E L E K T R I S C H E K L E I N -
12 K G 
U N D S T A N D A R D S C H R E I B M A S C H I N E N . U E B E R 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
058 D E U T S C H D E M REP 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 



































8451.19 E L E K T R I S C H E K L E I N - U N D S T A N D A R D S C H R E I B M A S C H I N E N . U E B E R 12 K G . 
N I C H T I N 8451.12 E N T H A L T E N 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
056 S O W J E T U N I O N 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 





















































8461.20 S C H R E I B M A S C H I N E N . A U S G E N . S C H R E I B A U T O M A T E N . K L E I N - U N D 
S T A N D A R D S C H R E I B M A S C H I N E N 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 















8451.30 S C H R I F T S C H U T Z M A S C H I N E N 
400 V E R . S T A A T E N 13 1 
1000 W E L T 15 1 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 1 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 14 1 
1020 K L A S S E 1 14 1 
110 
118 





Eur-9 Deutschland France Nederland Befe-Lux Ireland 
1011 E X T R A - C E EUR-1 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8451.14 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
M A C H I N E S A E C R I R E E L E C T R I Q U E S A C A R A C T E R E S N O R M A U X . M A X . 1 2 K O 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































811 6 6 27 16 31 56 23 
43 3 
8461.18 M A C H I N E S A E C R I R E 
P L U S D E 12 K G 
I O N E L E C T R I Q U E S A C A R A C T E R E S N O R M A U X . D E 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































8451.19 M A C H I N E S A E C R I R E E L E C T R I Q U E S A C A R A C T E R E S N O R M A U X . 
N O N R E P R . S O U S 8461.12 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































































M 7 487 
366 
8451.20 M A C H I N E S A E C R I R E . A U T R E S Q U ' A U T O M A T I Q U E S E T A C A R A C T E R E S 
N O R M A U X 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 































8451.30 M A C H I N E S A A U T H E N T I F I E R L E S C H E Q U E S 
400 ETATS U N I S 189 13 73 8 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 


















Januar — Dezember 1975 Import 
122 
Jenvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine 
1000 kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Befe­Lux UK Danmark 
2.11 
R E C H E N ­ , B U C H U N O S ­ , F R A N K I E R ­ , F A H R ­ O D E R E I N T R I T T S K A R T E ! ! 
M A S C H I N E N . R E G I S T R I E R K A S S E N U . D G L . . M I T R E C H E N W E R K 
E L E K T R O N I S C H E D R U C K E N D E R E C H E N M A S C H I N E S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
706 S I N G A P U R 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
102t EFTA LAENDER 




4 7 9 




1 2 9 
1 3 3 
7 
4 6 





8 4 2 
8 3 5 
1 9 3 

















S 2 S 
4 9 9 
3 1 
1 2 6 
1 
8 
2 2 0 






3 5 4 
8 
9 
8 8 1 
4 1 8 
4 8 8 






1 3 0 
I S 
2 1 
1 1 2 
4 
6 
3 1 4 
1 4 7 
1 8 8 














2 1 7 















1 1 7 
4 9 










2 0 9 
3 
S 
3 4 8 
4 9 

























1 2 7 
1 4 
1 1 3 
1 1 1 
11 
1 
M S E L E K T R O N I S C H E N I C H T D R U C K E N D E R E C H E N M A S C H I N E S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D 8R. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
068 B U L G A R I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
7 M T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 SONDERFAELLE A N G 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1 7 
2 8 9 
2 8 9 
2 2 0 













































4 8 3 
4 
8 
1 9 0 
3 4 9 
6 
1 1 7 
2841 
3 0 1 
S S 9 
1 9 
S S » 
1178 
4722 




1 1 1 
1 4 5 
2 2 4 
6 2 
1090 
1 3 6 
2 8 0 
2378 














1 7 8 
8 0 S 
S 8 3 
8 










1 9 5 
4 2 
2 7 
4 7 9 
I M 
3 2 9 











3 8 1 
I M 
2 2 7 
1 1 4 
4 









2 7 3 
1 2 7 
1 4 7 










S 2 5 
3 1 
1 1 3 
1 9 
1119 
1 7 3 
9 4 8 
7 3 2 
4 
1 8 7 
8 





8482.31 N I C H T E L E K T R O N I S C H E E I N ­ U N D Z W E I S P E Z I E S D A T E N E R F A S S U N O S O E R A E ­
T E A U F A D D I E R M A S C H I N E N B A S I S 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
030 S C H W E D E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 





N I C H T E L E K T R O N I S C H E . N I C H T E L E K T R I S C H E E I N ­ U N D Z W E I S P E Z I E S ­
R E C H E N M A S C H I N E N . K E I N E D A T E N E R F A S S U N O S O E R A E T E A U F A D D I E R ­
M A S C H I N E N B A S I S 
005 ITAL IEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 





M A C H I N E S A C A L C U L E R . A E C R I R E C O M P T A B L E S . A A F F R A N C H I R . 
E T A B L I R L E S T I C K E T S . C A I S S E S E N R E G I S T R E U S E S E T S I M I L . . A 
D I S P O S I T I F D E T O T A L I S A T I O N 
M A C H I N E S A C A L C U L E R E L E C T R O N I Q U E S I M P R I M A N T E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
0 M SUISSE 
400 ETATS U N I S 
708 S I N G A P O U R 
726 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8452.15 M A C H I 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
O M D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03B A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
068 BULGARIE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
726 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
964 D I V E R S N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 C L A S S E 3 
8 4 3 
4 3 7 
1233 
142B0 
7 M 3 
8 2 3 




8 5 7 











3 0 1 
3 4 4 
1392 
4 1 
2 3 9 
3 9 9 
8 5 8 
1602 
6 5 7 
8 2 5 
8637 














2 9 9 
2073 
2 9 0 
2 3 1 
2 
7982 
1 6 1 






6 2 5 
1 0 7 
4 
2 0 2 
2582 
1 7 0 
1 8 
1 5 
6 9 6 
6 2 6 
1 2 
2426 
1 0 4 





6 1 0 
3 6 3 
V C A L C U L E R E L E C T R O N I Q U E S N O N 
3391 






8 5 4 
7 6 8 
7 4 2 
1 2 2 
2 0 1 
2 9 0 
2 3 2 
22809 
1 8 7 
1 3 1 
9993 
31499 





8 5 6 






4 2 7 
2 8 9 





2 3 4 
B 8 


















3 0 7 
49219 
7 





1 7 6 
M 
2 0 3 
6 7 
1 6 5 








S 0 B 
13433 














2 1 2 
i r a 
1 0 1 







3 6 3 
3 9 2 
I S O 








3 4 6 
3634 
1 9 3 
2 8 3 
β β 
1805 
6 3 0 
2 4 6 
3 2 
5 5 
1 0 8 
7 9 4 
1 0 
1266 
1 6 9 
1 
6480 
S O M 
2 3 » 
2212 
1 6 3 
1 8 1 
I M 






9 6 0 
3 4 1 
9 5 2 






9 8 2 
2 8 5 
I M P R I M A N T E S 
6 3 6 
1 8 0 
6244 
4 2 1 
1563 
1 0 0 
1 3 4 
M 






1 8 7 





8 2 » 
W H 




6 6 4 
1599 
3244 
1 9 7 








4 6 2 
2 
4 1 
2 1 5 
3 9 7 
2736 
8 8 1 
3 4 B 
1 0 
1 1 8 » 
8302 
S S M 
3380 
1 5 8 
1896 
3 9 
1 6 8 
2 
4 7 
7 3 7 
6 1 4 
2 · 
4 7 9 










8 5 5 
i r a 














2 7 0 
2 M 7 
9 9 
18913 
1 2 M 
4S73 





1 4 7 
8992 











































t .31 M A C H I N E S A C A L C U L E R . N O N E L E C T R O N I Q U E S . A U N E O U D E U X O P E R A ­
T I O N S . M U N I E S D E D I S P O S I T I F S P O U R S A I S I R L E S D O N N E E S A V A N T 
T R A I T E M E N T D E C E L L E S ­ C I 
0O4 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1O10 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2 8 9 
4 5 6 
2 8 3 
1310 
7 M 
8 2 8 
4 3 3 
3 1 3 
4 
2 7 6 
3 1 3 
8 
3 0 7 
3 0 7 
3 0 3 
2 5 3 
2 8 0 





















3 B 9 
S M 
3 8 2 
















M A C H I N E S A C A L C U L E R A U N E O U D E U X O P E R A T I O N S . N O N E L E C T R O N I ­
Q U E S . N O N E L E C T R I Q U E S . N O N M U N I E S D E D I S P O S I T I F S P O U R S A I S I R 
L E S D O N N E E S A V A N T T R A I T E M E N T 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 






Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1975 
1000 kg 
Eur­9 France rata L-LUX ti* Danmark 
1030 K L A S S E 2 
E L E K T R I S C H E E I N ­ U N D Z W E I S P E Z I E S R E C H E N M A S C H I N E N . N I C H T E L E K ­
T R O N I S C H U N D K E I N E D A T E N E R F A S S U N O S O E R A E T E A U F A D D I E R M A S C H I ­
N E N B A S I S 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
400 V E R . S T A A T E N 
528 A R G E N T I N I E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 

























































004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
4O0 ETATS U N I S 
528 A R G E N T I N E 
732 J A P O N 
8482.41 D R U C K E N D E D R E I S P E Z I E S R E C H E N M A S C H I N E N . N I C H T E L E K T R O N I S C H U N D 
K E I N E D A T E N E R F A S S U N O S O E R A E T E A U F A D D I E R M A S C H I N E N B A S I S 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
030 S C H W E D E N 
506 BRASIL IEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 











8482.43 N I C H T D R U C K E N D E . N I C H T E L E K T R O N I S C H E D R E I S P E Z I E S R E C H E N ­
M A S C H I N E N U N D K E I N E D A T E N E R F A S S U N O S O E R A E T E A U F A D D I E R M A S C H I ­
N E N B A S I S 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
D R U C K E N D E V I E R S P E Z I E S R E C H E N M A S C H I N E N . N I C H T E L E K T R O N I S C H U N D 
K E I N E D A T E N E R F A S S U N O S O E R A E T E A U F A D D I E R M A S C H I N E N B A S I S 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
0 M U N G A R N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1040 K L A S S E 3 
36 
13 




























8482.47 N I C H T D R U C K E N O E . ­ E L E K T R I S C H E . ­ E L E K T R O N I S C H E V I E R S P E Z I E S ­
R E C H E N M A S C H I N E N . K E I N E D A T E N E R F A S S U N O S O E R A E T E A U F A D D I E R ­
M A S C H I N E N B A S I S 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ B 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
E L E K T R I S C H E . N I C H T D R U C K E N D E . ­ E L E K T R O N I S C H E V I E R S P E Z I E S ­
R E C H E N M A S C H I N E N . K E I N E D A T E N E R F A S S U N O S O E R A E T E A U F A D D I E R ­
M A S C H I N E N B A S I S 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
12 
1 
N U M E R I S C H E A B R E C H N U N G S M A S C H I N E N . M I T E I N R I C H T U N G Z U R K O N T O 
K A R T E N F U E H R U N O . M I T Z W E I G R U N D R E C H E N A R T E N . N I C H T E L E K T R O N I S C H 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 








ΙΟΟΟ Eur Vakan 
Euri Deutschland France Ma Befe-Lux 
1030 C L A S S E 2 
M A C H I N E S A C A L C U L E R E L E C T R I Q U E S A U N E O U D E U X O P E R A T I O N S . N O > 
E L E C T R O N I Q U E S . N O N M U N I E S D E D I S P O S I T I F S P O U R S A I S I R L E S 
D O N N E E S A V A N T T R A I T E M E N T 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































8482.41 M A C H I N E S A C A L C U L E R I M P R I M A N T E S A T R O I S O P E R A T I O N S . N O N 
E L E C T R O N I Q U E S . N O N M U N I E S D E D I S P O S I T I F S P O U R S A I S I R L E S 
D O N N E E S A V A N T T R A I T E M E N T 




1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1011 E X T R A ­ C E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
E U R 


















































M A C H I N E S A C A L C U L E R A T R O I S O P E R A T I O N S N O N I M P R I M A N T E S . N O S 
E L E C T R O N I Q U E S . N O N M U N I E S O E D I S P O S I T I F S P O U R S A I S I R L E S 
D O N N E E S A V A N T T R A I T E M E N T 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
i r a 
I M 
22 
M A C H I N E S A C A L C U L E R I M P R I M A N T E S A Q U A T R E O P E R A T I O N S . N O N 
E L E C T R O N I Q U E S , N O N M U N I E S D E D I S P O S I T I F S P O U R S A I S I R L E S 
D O N N E E S A V A N T T R A I T E M E N T 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
0 M H O N G R I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 





































i­47 M A C H I N E S A C A L C U L E R A Q U A T R E O P E R A T I O N S N O N I M P R I M A N T E S . N O N 
E L E C T R I Q U E S . N O N E L E C T R O N I Q U E S . N O N M U N I E S D E D I S P O S I T I F S 
P O U R S A I S I R L E S D O N N E E S A V A N T T R A I T E M E N T 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
32 
11 
M A C H I N E S A C A L C U L E R A Q U A T R E O P E R A T I O N S . E L E C T R I Q U E S . N O N 
I M P R I M A N T E S . N O N E L E C T R O N I Q U E S . N O N M U N I E S D E D I S P O S I T I F S 
P O U R S A I S I R L E S D O N N E E S A V A N T T R A I T E M E N T 
004 A L L E M A G N E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
833 
778 

















M A C H I N E S A E C R I R E D I T E S C O M P T A B L E S N U M E R I Q U E S . A D E U X O P E R A ­
T I O N S . C O M P O R T A N T D E S D I S P O S I T I F S P O U R T E N U E D E S C O M P T E 8 . N O N 
E L E C T R O N I Q U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
0 M R O Y A U M E U N I 
138 
1073 












Januar — Dezember 1975 Import 
124 




Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­S Deutschland France Nederiand Befe­Lux. U­K Ireland Danmark 
030 S C H W E D E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 











S4S2.83 A L P H A N U M E R I S C H E A B R E C H N U N G S M A S C H I N E N . M I T E I N R I C H T U N G Z U R 
K O N T O K A R T E N F U E H R U N O . M I T Z W E I G R U N D R E C H E N A R T E N , N I C H T E L E K ­
T R O N I S C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
























8 4 S 2 . M A B R E C H N U N O S M A S C H I N E N , M I T D R E I O D E R V I E R G R U N D R E C H E N A R T E N . 
M I T E I N R I C H T U N G Z U R K O N T O K A R T E N F U E H R U N O . N I C H T E L E K T R O N I S C H 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
OOS VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
066 DEUTSCH DEM.REP 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
528 A R G E N T I N I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 


















8482.71 F A K T U R I E R M A S C H I N E N , OHI" 





E E I N R I C H T U N O Z U R K O N T O K A R T E N F U E H R U N O , 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
036 S C H W E I Z 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
















8462.79 A B R E C H N U N O S M A S C H I N E N O H N E E I N R I C H T U N G Z U R K O N T O K A R T E N F U E F 
R U N O . K E I N E F A K T U R I E R M A S C H I N E N U N D N I C H T E L E K T R O N I S C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 





S4S2.81 E L E K T R O N I S C H E R E O I S T R I E R M A S C H I N E N M I T R E C H E N W E R K 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
030 SUEDE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
954 D IVERS N D A 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ I 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































84Β2.Μ M A C H I N E S A E C R I R E D I T E S C O M P T A B L E S A L P H A N U M E R I Q U E S , A D E U X 
O P E R A T I O N S . C O M P O R T A N T D E S D I S P O S I T I F S P O U R T E N U E D E S 
C O M P T E S . N O N E L E C T R O N I Q U E S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 


























8452.M M A C H I N E S A E C R I R E D I T E S C O M P T A B L E S . A T R O I S O U Q U A T R E O P E R A ­
T I O N S . C O M P O R T A N T D E S D I S P O S I T I F S P O U R T E N U E D E S C O M P T E S , 





















B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
SUEDE 
SUISSE 
REP D E M A L L E M A N D E 
ETATS U N I S 
M E X I Q U E 
A R G E N T I N E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 























































































































F A C T U R A T R I C E S S A N S D I S P O S I T I F S P O U R T E N U E D E S C O M P T E S . 
E L E C T R O N I Q U E S 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































84S2.79 M A C H I N E S A E C R I R E D I T E S C O M P T A B L E S . 8 A N S O I 8 P O S I T I F S P O U R 
T E N U E D E S C O M P T E S . S F F A C T U R A T R I C E S E T N O N E L E C T R O N I Q U E S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
0 M R O Y A U M E U N I 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 




















84B2.81 C A I S S E S E N R E G I S T R E U S E S E L E C T R O N I Q U E S A D I S P O S I T I F D E T O T A L I ­
S A T I O N 
001 FRANCE 









Janvier — Décembre 1975 
Mengen ΙΟΙ» kg Quantités 
Eur­9 France Nederiand Befe­Lux Danmark 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 










































84B2.89 N I C H T E L E K T R O N I S C H E R E G I S T R I E R M A S C H I N E S 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
O M VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 





























































8452.98 F R A N K I E R ­ , F A H R ­ O D E R E I N T R I T T S K A R T E N ­ A U S G A B E M A S C H I N E N U N D 
D O L . , M I T R E C H E N W E R K 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
964 SONDERFAELLE A N G 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
























































A U T O M A T I S C H E D A T E N V E R A R B E I T U N G S M A S C H I N E N U N D I H R E E I N H E I T E N : 
M A G N E T I S C H E O D . O P T I S C H E S C H R I F T L E S E R . M A S C H I N E N Z U M A U F ­
Z E I C H N E N O D E R V E R A R B E I T E N V O N D A T E N I N C O D E F O R M . A W G N I . 
M A S C H I N E N D E R A N A L O G E N U N D H Y B R I D E N T E C H N I K 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
008 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
400 VE R.STAATE Ν 
404 K A N A D A 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 































8483.30 K O M P A K T E I N H E I T E N . M I N D . E I N E Z E N T R A L E I N H E I T S O W I E E I N ­
A U S G A B E V O R R I C H T U N G . A R B E I T S F A E H I G I N E I N E M O E H A E U S E 

































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 




Y O U G O S L A V I E ­
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ETATS U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 






Deutschland Itata Befe­Lux Mand Danmark 
005 ITALIE 




400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 











































































6 4 M 
3072 
8462.89 C A I S S E S E N R E G I S T R E U S E S A D I S P O S I T I F D E T O T A L I S A T I O N . N O N 



























































































M A C H I N E S A A F F R A N C H I R . 
S I T I F D E T O T A L I S A T I O N 
A E T A B L I R T I C K E T S E T S I M I L . . A D I S P O ­
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 










400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R 
1011 E X T R A ­ C E E U R 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8453.10 
M A C H I N E S A U T O M A T I Q U E S D ' I N F O R M A T I O N E T U N I T E S ; L E C T E U R S 
M A G N E T I Q U E S O U O P T I Q U E S . M A C H I N E S D E M I S E E T D E T R A I T E M E N T 
D ' I N F O R M A T I O N C O D E E S U R S U P P O R T . N D A . 
M A C H I N E S A N A L O G I Q U E S E T H Y B R I D E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E EUR­S 
1011 E X T R A ­ C E EUR­S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































U N I T E S I N T E G R E E S O P E R A T I O N E L L E S A V E C A U M O I N S U N E U N I T E C E S 















































































































































Januar— Dezember 1975 Import 
126 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Halii Nederiand Befe­Lux 
UrspruKj 
Origine 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France hata Nederiand Befe­Lux U­K Ireland Danmark 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
060 POLEN 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
506 BRASIL IEN 
526 A R G E N T I N I E N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 


























































































Z E N T R A L E I N H E I T E N U N D P R O Z E S S O R E N M I T L O G I S C H E N R E C H E N E L E M E S 


















F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BH. 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
POLEN 
U N G A R N 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
I R A N 
J A P A N 


























I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 
8 4 S 3 . M S E P A R A T E 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
V E R . S T A A T E N 
ISRAEL 
J A P A N 
T A I W A N 
W E L T 
I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 











































































































































































































002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
036 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 POLOGNE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
628 A R G E N T I N E 
624 ISRAEL 
664 INDE 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































































3 Μ 1 6 
17337 































11878 99203 2878 
8728 227017 1 1 7 M 
8607 2 1 2 M 7 11714 
545 18945 59 
15 5983 37 
107 92 
U N I T E S C E N T R A L E S C O M P L E T E S E T P R O C E S S E U R S A V E C E L E M E N T S 
A R I T H M E T I Q U E S E T L O G I Q U E S E T O R G A N E S D E C O M M A N D E E T C O N T R O L E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
060 POLOGNE 
0 M HONGRIE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
616 I R A N 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































1 9 8 » 
1980S 
367 

































































I.SO U N I T E S D E M E M O I R E C E N T R A L E S D I S T I N C T E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




400 ETATS U N I S 
824 ISRAEL 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 








































4 M 8 




























M 1 4 
M 1 4 
3931 
Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — D é c e m b r e 1975 
1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland ronce hata Befe-lux U­K Ireland Danmark 
1.81 P E R I P H E R E S P E I C H E R E I N H E I T E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
608 B R A S I L I E N 
526 A R G E N T I N I E N 
732 J A P A N 
1O00 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 



























































































































































105 50 92 
202 7 5 






8483.89 P E R I P H E R E E I N H E I T E N . A U S O E N . S P E I C H E R E I 
U N D / O D E R A U S G A B E E I N H E I T E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
606 BRASIL IEN 
624 ISRAEL 
6 M I N D I E N 









































































































1000 Eur Vakan 
Eur­9 France Bafe-lux ti* 
8483.81 U N I T E S P E R I P H E R I Q U E S D E M E M O I R E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
O M R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
964 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 






062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
732 J A P O N 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
16165 
177B 






















































































P H E R I Q U E S D ' E N T R E E E T / O U D E 
18681 

































































































































































































8453.89 U N I T E S P E R I P H E R I Q U E S . A U T R E S Q U E D E M E M O I R E E T D ' E N T R E E 





































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATS U N I S 





























































































































































Mengen 1000 kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Nederiand Befe­Lux. UK Ireland 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 





















6463.91' L O C H E R . L O C H P R U E F E R U N D R E C H E N L O C H E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN' 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 





















































8463.99 M A G N E T I S C H E O D E R O P T I S C H E S C H R I F T L E S E R . M A S C H I N E N Z U M A U F ­
Z E I C H N E N O D E R V E R A R B E I T E N V O N D A T E N I N C O D E F O R M . A W G N I . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
058 DEUTSCH D E M REP. 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 

































































A N D E R E B U E R O M A S C H I N E N U N D ­ A P P A R A T E 
A D R E S S I E R M A S C H I N E N U N D A D R E S S I E R P R A E O E M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 











































































003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 

















1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























lorai 13963 13857 2462 
80 














8463.91 P E R F O R A T R I C E S . V E R I F I C A T R I C E S E T C A L C U L A T R I C E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
664 INDE 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































































8453.99 L E C T E U R S M A G N E T I Q U E S O U O P T I Q U E S . M A C H I N E S D E M I S E E T D E 
T R A I T E M E N T D ' I N F O R M A T I O N C O D E E S U R S U P P O R T . N D A . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 






058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
A U T R E S M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D E B U R E A U 
M A C H I N E S A I M P R I M E R L E S A D R E S S E S O U A E S T A M P E R L E S P L A Q U E S 
D ' A D R E S S E S 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
032 F I N L A N D E 
O M SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8454.31 D U P L 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 

































































































































































S H E C T O G R A P H 
306 







































































































































Jenvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Befe­Lux U­K Danmark 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 







B4M.39 S C H A B L O N E N V E R V I E L F A E L T I O E R 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 








1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 


























1.51 P O S T B E A R B E I T U N G S M A S C H I N E N 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
O M VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 












































8484.BS O E L D S O R T I E R ­ . O E L D Z A E H L ­ U N D G E L D E I N W I C K E L M A S C H I N E S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 


















33 286 47 
8 4 M . S 9 A N D E R E B U E R O M A S C H I N E N U N D ­ A P P A R A T E . A N G . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 

















































































































































































Werte 1000 Eur 
Deutschland Befe­Lux U­K Danmark 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 








D U P L I C A T E U R S A S T E N C I L S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 




























































290 256 22 
8454.51 M A C H I N E S P O U R M E C A N I S E R LE T R A I T E M E N T D U C O U R R I E R 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
































































84M.S6 M A C H I N E S A T R I E R . C O M P T E R E T E N C A R T O U C H E R L E S M O N N A I E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















4 7 M 



































































7 4 M 













A U T R E S M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D E B U R E A U . N D A . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 





400 ETATS U N I S 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































































Januar — Dezember 1975 Import 
130 




Mengen 1000 kg 
Eur­9 Deutschland France hata Nederiand Befe­Lux U­K 
848B T E I L E U N D Z U B E H O E R . A U S O E N . K O F F E R B E H A E L T E R . S C H U T Z H U E L L E N 
U . D O L . . F U E R M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E D E R N R N . M S I B I S 
M 8 S . 1 0 A D R E S S P L A T T E N 
003 N I E D E R L A N D E 43 16 11 . 1 4 
004 D E U T S C H L A N D BR. 124 . 5 9 1 22 16 
006 VER. r tOENIGREICH 66 5 5 31 2 
1000 W E L T 288 28 84 2 M M 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 243 28 77 I M 32 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 M . 7 1 12 8 
1020 K L A S S E 1 44 7 1 12 6 









8 4 » . M T E I L E U N D Z U B E H O E R V O N E L E K T R O N I S C H E N R E C H E N M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 16 4 3 2 6 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 16 6 10 2 . 
003 N I E D E R L A N D E 33 27 1 4 
004 D E U T S C H L A N D BR. 89 13 3 34 2 
005 ITAL IEN 73 31 9 17 
008 VER K O E N I G R E I C H 53 9 2 16 10 2 
030 S C H W E D E N 27 21 1 . 1 
O M S C H W E I Z 16 12 1 1 
400 V E R . S T A A T E N 232 27 19 73 67 
701 M A L A Y S I A . . . . . . 
706 S I N G A P U R 6 3 1 . . 2 
732 J A P A N 232 32 76 10 34 2 
738 T A I W A N 6 1 2 1 . 
740 H O N G K O N G 10 1 1 . . 1 
1000 W E L T 828 174 137 110 182 20 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 2 » 78 38 22 » 13 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ B 838 97 101 87 97 8 
1020 K L A S S E 1 508 82 97 85 92 3 
1021 EFTA LAENDER 42 33 1 2 1 


















84SS.82 T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R S C H R E I B M A S C H I N E N D E R N R . S4S1A 
001 F R A N K R E I C H 317 B9 3 217 1 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 14 3 9 . 
003 N I E D E R L A N D E 401 112 221 11 12 
004 D E U T S C H L A N D BR. 2221 20 22 1432 6 
006 ITAL IEN 737 14 3 298 4 
006 VER. K O E N I G R E I C H 565 18 3 472 72 
030 S C H W E D E N S 1 2 . 1 . 
036 S C H W E I Z 213 48 47 7 107 
042 S P A N I E N 198 3 16 134 
400 V E R . S T A A T E N 603 27 18 4 488 4 
404 K A N A D A 44 2 42 
508 B R A S I L I E N 57 4 S3 
1000 W E L T S421 321 331 M I 2888 28 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 4 2 » 2 » 2 M SOS 2028 23 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 1188 M » 33 » 1 8 
1020 K L A S S E 1 1092 S3 83 27 77B 5 
1021 EFTA LAENDER 223 49 49 S 111 
















































8488.83 T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R N I C H T E L E K T R O N I S C H E R E C H E N M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 8 . 2 . 1 2 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 44 1 2 22 
003 N I E D E R L A N D E 39 4 2 26 
004 D E U T S C H L A N D BR. 83 4 8 3 3 
OOS ITAL IEN 30 3 1 . 1 8 
006 VER. K O E N I G R E I C H 5 4 . 1 
030 S C H W E D E N 77 1 3 18 
036 S C H W E I Z 5 1 . 1 . . 
400 V E R . S T A A T E N 61 1 1 2 1 
404 K A N A D A 1 1 . . . 
732 J A P A N 8 1 . . . 
964 SONDERFAELLE A N G 8 . . . . . 
1000 W E L T 381 17 S » 29 49 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 212 14 8 11 28 48 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 171 3 S 27 4 1 
1020 K L A S S E 1 155 3 4 27 1 



























Werte 1000 Eur 
Eur­9 Deutschland France halla Nederland Befe­Lux U­K 
8486 P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S . S F C O F F R E T S . H O U S S E S E T 
S I M I L . . P O U R M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D E S N O S 8451 A M M I N C L . 
8488.10 C L I C H E S ­ A D R E S S E S 
003 PAYS B A S 120 44 24 39 3 
004 A L L E M A G N E S33 . 3 3 7 3 102 32 44 
00S R O Y A U M E U N I 142 25 33 . 41 4 
1O0O M O N D E «047 121 440 7 215 93 87 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 872 117 3 » β I M 79 47 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 178 4 41 1 M 14 20 
1020 C L A S S E 1 174 4 41 1 56 14 16 
1021 A E L E 106 S3 9 7 
8465.50 P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S D E M A C H I N E S A C A L C U L E R 
E L E C T R O N I Q U E S 
001 FRANCE 352 151 I I S 26 39 20 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 451 280 62 6 30 74 
003 PAYS B A S 974 434 389 19 103 27 
004 A L L E M A G N E 5385 1303 179 2637 129 181 
005 ITALIE 1533 342 231 421 523 
006 R O Y A U M E U N I 815 I M 18 80 341 68 
030 SUEDE 786 572 40 4 7 24 95 
036 SUISSE 1648 1460 60 78 . 1 6 13 
400 ETATS U N I S 12967 3922 1712 1426 2666 77 1B02 
701 M A L A Y S I A I I S IB 1 . M 3 
70S S I N G A P O U R 2054 544 10 1 133B 30 
732 J A P O N 6677 714 2401 233 761 49 1690 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 141 30 14 61 2 . 4 4 
740 H O N G K O N G 161 20 11 2 1 8 117 
1000 M O N D E 34BS9 S720 8331 2 2 » 8812 1963 4804 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 9828 1379 2012 401 3388 340 » 1 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 24933 7 M 1 4319 1 8 » 3 4 » 1812 3913 
1020 C L A S S E 1 221S9 6 M 7 4212 1794 3419 168 M 1 6 
1021 A E L E 2444 2042 99 91 7 42 109 
1030 C L A S S E 2 2647 663 91 M 6 1444 236 
8 4 W . 9 2 P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S . D E M A C H I N E S A E C R I R E D U S481A 
001 FRANCE 2695 991 56 1240 120 209 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 100 57 8 21 13 
M 3 PAYS B A S M 3 3 4182 3906 137 94 446 
004 A L L E M A G N E 12644 751 287 8643 141 4834 
005 ITALIE 8867 233 135 760 171 7544 
006 R O Y A U M E U N I 2883 457 677 I 486 331 16 
030 SUEOE 866 43 526 11 22 8 26 
036 SUISSE 3801 854 925 244 1887 10 87 
042 ESPAGNE 1627 371 S 128 776 7 238 
400 ETATS U N I S 13013 2807 507 SB 7018 93 2422 
404 C A N A D A 1172 41 31 2 1092 1 5 
BOB BRESIL 561 . 30 631 
1000 M O N D E S8S84 » 7 8 7412 2484 20247 883 1BBS3 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 38032 8920 S379 1979 8 » 7 B42 12047 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 20982 3 8 » 2033 BOB 11381 122 2 8 » 
1020 CLASSE 1 20308 3952 2023 461 10911 120 2901 
1021 A E L E 4 4 M 704 1452 256 1921 19 92 
1030 CLASSE 2 600 7 54 637 2 
8488.83 P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S D E M A C H I N E S A C A L C U L E R N O N 
E L E C T R O N I Q U E S 
001 FRANCE 151 36 16 1 99 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 262 6 . 1 101 . 144 
OOS PAYS B A S 277 182 1 13 . 4 2 39 
004 A L L E M A G N E 1349 . 144 1S4 25 74 940 
005 ITALIE 610 161 12 2 162 286 
006 R O Y A U M E U N I 113 68 2 43 1 9 
030 SUEOE 1005 41 69 105 2 2 789 
0 M SU ISSE 459 36 20 298 13 1 90 
4O0 ETATS U N I S 1795 88 28 M 8 26 1S4S 
404 C A N A D A 117 M 39 12 
732 J A P O N 200 9 10 12 14 164 
984 D IVERS N D A 243 2 . 241 
1000 M O N D E » 7 1 M 4 282 791 1 » 240 4 3 » 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 2 7 » 442 1 » 227 129 297 1S11 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 3887 242 123 8 » » 43 2898 
1020 CLASSE 1 380S 240 117 561 24 43 2590 


















































































Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1975 
100O kg 
Eur­9 France Itafa Nederiand Befe­Lux ti* Danmark 
T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R B U C H U N O S ­ . F R A N K I E R M A S C H I N E N , F A H R ­
K A R T E N ­ O D E R E I N T R I T T S K A R T E N ­ A U S O A B E M A S C H I N E N U N D D O L . U N D 
R E G I S T R I E R K A S S E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
O M D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 




2 9 1 
ra 4 1 3 
1 4 2 
1 2 3 
4 5 
2 5 






7 7 4 
8 1 8 
3 1 0 
1 2 










1 1 7 
8 7 
4 
4 2 7 
» 3 » 
2 4 6 
1 6 3 
1 4 2 
β 




































1 1 7 







3 7 3 
2 
8 
1 4 9 
3 
1 
8 7 1 
Β » 
1 » 













T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R A U T O M A T . D A T E N V E R A R B E I T U N Q S E i r 
U N D I H R E E I N H E I T E N U N D F U E R A N D E R E M A S C H I N E N D E R N R . 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 S 
6 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 4 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
POLEN 
M A R O K K O 
REP.SÚEDAFRIKA 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
B R A S I L I E N 
A R G E N T I N I E N 
ISRAEL 
I N D I E N 
S I N G A P U R 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
S O N D E R F A E L L E A N G 







I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 






































7 M 6 

























































































T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R S C H R I F T S C H U T Z M A S C H I N E N U N O S U E R O . 
M A S C H I N E N U N D ­ A P P A R A T E D E R N R . 8 4 5 4 . K E I N E A D R E S S P L A T T E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
O M D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
OTO D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
4 M K A N A D A 
732 J A P A N 




2 3 5 
3 8 





















































1000 Ear Valaars 
Eur­9 Deutschtand France hata Nederiand Befe-lux LM 
P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S D E M A C H I N E S C O M P T A B L E S . A 
A F F R A N C H I R . A E T A B L I R L E S T I C K E T S E T S I M I L . E T C A I S S E S 
E N R E G I S T R E U S E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1192 
4 0 1 





5 1 9 
2 8 2 
2 8 9 
6620 
2 0 1 





4 7 M 
3 4 3 
6 4 1 
3 7 9 
2 0 5 
3 8 5 
4 0 2 
3 1 2 
2 4 3 
2040 
5 0 2 
2 8 2 
2 8 9 
2887 
5 
2 0 2 
8200 
1888 
« 1 2 
sera 2788 
4 8 




5 2 1 
3 2 3 
2 4 5 
1 8 9 
1 
5 6 8 
1 1 6 
8482 
7287 
1 1 » 
1128 






1 7 1 
4 3 
7 2 5 
6 4 











1 0 3 
1380 
7 1 6 
2 8 7 
1 3 1 
1 4 3 
a 
8 2 0 
1 2 9 




2 9 7 
2 
4 8 8 
1 3 4 
1108 
M l 
8 7 0 
7 7 
I M 
I S M 
1 7 8 
2 1 
8294 
S O M 
2229 
2008 
2 6 7 






2 8 3 
1 7 8 




9455.M P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S . D E M A C H I N E S A U T O M A T I Q U E S D ' I N ­
F O R M A T I O N E T D E L E U R S U N I T E S E T D ' A U T R E S M A C H I N E S O U N O . 8 4 8 3 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 M A L T E 
060 POLOGNE 
204 M A R O C 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
624 ISRAEL 
664 INDE 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








8 3 7 
2 0 0 
7 5 6 
23579 
3 1 0 
6064 
1 M 5 
3407 
7102 
8 6 9 
2 2 6 
6 6 1 





3 0 1 
1 7 3 



















3 0 1 
3 








1 6 7 
63486 
6 9 4 
1 7 7 
6 0 1 



















2 5 3 










6 6 0 
S 
43070 
9 8 1 
3 M 





3 1 6 
1595 























1 2 5 
i 15623 
2334 
3 5 0 
1 2 9 
1 
3 
1 6 7 






9 7 0 




7 8 9 
4182 
1 2 0 
1 2 8 
1 8 4 
1426 
7 4 
3 5 5 
















1 2 8 » 
11691 
2126 









1 9 1 
7 5 
9 7 0 
1 6 
2 0 1 











1 4 8 


































1 M 7 
3 9 6 
1 7 M 























































1 0 4 
14873 
8 8 » 
7808 




P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S D E M A C H I N E S A A U T H E N T I F I E R 
L E S C H E Q U E S E T D E M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D E B U R E A U D U N O . M 6 4 
S F C L I C H E S ­ A D R E S S E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
4767 
4 0 9 
7 2 9 
3275 
2 7 9 
1 2 M 
4 3 9 
9 0 3 
7 7 7 
9661 
1820 
1 5 0 
3 9 7 
1 0 4 
1 1 8 





2 5 9 




1 0 7 
4 9 5 
1 1 8 
4 4 9 
1 4 2 
7 
1 8 8 





2 6 3 
2 1 1 
4 8 
1 4 
1 0 5 
1 2 4 
1 
4277 
i r a 
4 4 3 
1 3 








1 3 0 
5 6 5 
β 




2 2 6 
4 8 
1 0 
2 3 1 
1 2 1 





























Januar — Dezember 1975 Import 
132 





Eur­9 Deutschland France Italia 
1000 W E L T 1064 1S2 138 89 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 583 71 117 81 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 471 81 19 β 
1020 K L A S S E 1 461 60 19 7 




















8488 M A S C H I N E N Z U M S O R T I E R E N . S I E B E N . W A S C H E N . Z E R K L E I N E R N . M A H ­





F E N U . B R E N N S T O F F E N : M A S C H . Z . H E R S T E L L E N V . O I E S S F O R M E N A U S S A N D 
6466.20 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M S O R T I E R E N . S I E B E N O D E R W A S C H E N 
001 F R A N K R E I C H 565 35 60 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 608 50 280 29 
003 N I E D E R L A N D E 569 122 190 
004 D E U T S C H L A N D BR. 3437 768 162 
005 ITAL IEN 382 74 147 
006 VER. K O E N I G R E I C H 835 112 132 8 
007 I R L A N D 140 8 
008 D A E N E M A R K 267 
028 N O R W E G E N 53 2 
030 S C H W E D E N 556 11 
036 S C H W E I Z 187 29 27 100 
038 OESTERREICH 94 18 . 1 0 
042 S P A N I E N 78 . 24 1 
400 V E R . S T A A T E N 559 5 42 17 
404 K A N A D A 106 
954 SONDERFAELLE A N G 766 
1000 W E L T 9280 487 1820 391 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 8801 401 1618 280 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 2478 ββ I M 141 
1020 K L A S S E 1 1682 66 104 129 















































8488.40 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M Z E R K L E I N E R N O D E R M A H L E N 
001 F R A N K R E I C H 647 195 354 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 609 61 345 1 
003 N I E D E R L A N D E 116 51 38 1 
004 D E U T S C H L A N D BR. 2958 1013 775 
005 ITALIEN 475 79 213 
006 VER K O E N I G R E I C H 1460 35 503 179 
030 S C H W E D E N 275 20 1 20 
032 F I N N L A N D 97 97 . 
036 S C H W E I Z 133 81 13 25 
038 OESTERREICH 252 220 31 
058 S O W J E T U N I O N 191 47 144 
400 VER S T A A T E N 256 7 64 161 
404 K A N A D A 169 
1000 W E L T 8180 880 2288 1904 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 8600 432 2114 1309 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 1869 448 I M BW 
1020 K L A S S E 1 1432 437 106 431 
1021 EFTA LAENDER 660 321 14 76 
1040 K L A S S E 3 225 10 47 164 
8468.56 B E T O N ­ U N D M O E R T E L M I S C H M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 632 192 48 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 128 1 79 17 
003 N I E D E R L A N D E 211 119 29 5 
004 D E U T S C H L A N D BR 4352 2292 74 
005 ITAL IEN 1937 64 1462 
006 VER. K O E N I G R E I C H 603 15 25 
030 S C H W E D E N 115 24 11 43 
036 S C H W E I Z 57 4 1 
038 OESTERREICH 1441 403 691 70 
060 POLEN 2150 2144 6 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 67 67 
400 VE R.STAATE Ν 69 63 . 
1000 W E L T 12223 3 1 M 4752 276 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 8 1 M 384 3 9 » 14B 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 4088 2 7 M 788 131 
1020 K L A S S E 1 1729 466 770 118 
1021 EFTA LAENDER 1812 430 702 114 
1040 K L A S S E 3 2345 2328 17 
S4M.S8 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M M I S C H E N 
B E T O N ­ U N D M O E R T E L M I S C H M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 334 109 91 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 359 7 18 5 
003 N I E D E R L A N D E 243 100 49 1 
004 D E U T S C H L A N D BR 2217 1054 240 





































































































































Werte 1000 Eur 
Eur­9 Deutschland France Italia Naderland 
1000 M O N D E 2SOS9 1895 2192 938 11157 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 11199 837 1383 βββ 6130 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 13880 1067 829 250 8027 
1020 CLASSE 1 13413 1049 823 244 6017 
1021 A E L E 1723 313 201 119 106 
Belg.­Lux U­K 
1262 7291 










A G G L O M E R E R L E S M A T I E R E S M I N E R A L E S E T C O M B U S T I B L E S M I N E R A U X 
S O L I D E S ; M A C H I N E S A F O R M E R L E S M O U L E S D E F O N D E R I E E N S A B L E 
8456.20 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S A T R I E R . C R I B L E R O U L A V E R 
001 FRANCE 1879 229 164 178 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 2100 292 1071 167 297 
003 PAYS B A S 1651 220 388 
004 A L L E M A G N E 10643 1848 587 980 
005 ITALIE 1623 558 349 4 
006 R O Y A U M E U N I 2228 290 446 52 23 
007 IRLANDE 201 18 2 
008 D A N E M A R K 1008 4 . 1 . 
028 NORVEGE 180 5 
030 SUEDE 1595 58 . 2 26 
036 SUISSE 753 66 95 359 11 
038 AUTRICHE 151 56 β 
042 ESPAGNE 196 37 10 
400 ETATS U N I S 2109 43 270 116 124 
404 C A N A D A 200 . . . . 
954 DIVERS N D A 1296 . . . . 
1000 M O N D E 28064 1846 4609 1470 1883 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 21331 1808 4102 981 1 4 M 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 8738 239 4 » S10 179 
1020 CLASSE 1 6361 239 406 495 161 
1021 A E L E 2693 167 96 369 37 
8 4 M . 4 0 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S A C O N C A S S E R . B R O Y E R O U 
001 FRANCE 2191 394 851 181 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 817 57 437 3 320 
003 PAYS B A S 202 76 60 7 
004 A L L E M A G N E 7462 2789 1554 452 
005 ITALIE 1061 200 366 23 
006 R O Y A U M E U N I 1747 162 271 229 47 
030 SUEDE 547 78 12 24 40 
032 F I N L A N D E 176 176 
036 SUISSE 461 316 18 22 18 
038 AUTRICHE 360 336 20 4 
056 URSS 118 55 63 
400 ETATS U N I S 452 40 148 147 19 
404 C A N A D A 201 . . . 
1000 M O N D E 18093 1 M 7 4 2 M 3002 1112 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 13620 M 7 3962 2 M B 1023 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 2S74 1001 308 » 7 89 
1020 CLASSE 1 2407 982 249 273 89 
1021 A E L E 1371 730 30 66 62 
1040 CLASSE 3 162 16 55 64 
8488.55 B E T O N N I E R E S E T A P P A R E I L S A G A C H E R LE M O R T I E R 
001 FRANCE 1084 324 76 134 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 165 7 95 23 40 
003 PAYS B A S 410 217 82 7 
004 A L L E M A G N E 7752 4287 168 1004 
005 ITALIE 2556 112 1998 223 
006 R O Y A U M E U N I 964 17 30 94 
030 SUEDE 243 79 13 73 12 
036 SUISSE 221 5 3 
038 AUTRICHE 144β 328 719 73 46 
060 POLOGNE 2207 2199 8 
M 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 121 121 
400 ETATS U N I S 183 1 181 . 
1000 M O N D E 1 7 M 8 » 3 7 7 4 M 4 » 1 8 » 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 1304B M 7 M 2 8 294 1802 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 4817 2880 840 17S B7 
1020 CLASSE 1 2 1 M 448 921 186 57 
1021 A E L E 1914 413 733 149 57 
1040 CLASSE 3 2421 2402 19 
8 4 H . S 9 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S A M E L A N G E R O U M A L A X E R 
B E T O N N I E R E S E T A P P A R E I L S A G A C H E R LE M O R T I E R 
001 FRANCE 1147 343 244 300 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 231 16 70 46 97 
003 PAYS B A S 694 304 244 11 
004 A L L E M A G N E 7406 2912 1167 1329 
















1 2 M 













































































































Janvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland Befe­lux Ireland Danmark 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
ΙΟΟΟ W E L T . 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 



























8 4 M . 7 0 . M A S C H I N E N Z U M P R E S S E N O D E R F O R M E N V O N M I N E R A L I S C H E N S T O F F E N 
U N D F E S T E N B R E N N S T O F F E N : M A S C H I N E N Z U M H E R S T E L L E N V O N O I E S S ­
F O R M E N A U S S A N D 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
064 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 






































































































































































































































M A S C H I N E S 
M A S C H I N E S 
Z U M H E R S T E L L E N O D E R W A R M B E A R B E I T E N V O N O L A S . 
Z U M Z U S A M M E N B A U V O N E L E K T R I S C H E N L A M P E N U . R O E F 
M A S C H I N E N Z U M H E R S T E L L E N O D E R W A R M B E A R B E I T E N V O N G L A S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
008 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 














































Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Nederiand Befe-Lux U­K Inland Danmark 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 

























































1.70 M A C H I N E S A A Q O L O M E R E R . 
E T C O M B U S T I B L E S S O L I D E S 
F O N D E R I E E N S A B L E 
F O R M E R . M O U L E R L E S M A T I E R E S M I N E R A L E S 
M A C H I N E S A F O R M E R L E S M O U L E S D E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 





400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8468.80 P A R T I E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































































































































































































































M l 9 

















M A C H I N E S P O U R F A B R I C A T I O N E T T R A V A I L A C H A U D D U V E R R E ; 
M A C H I N E S P O U R A S S E M B L A G E D E S L A M P E S . T U B E S E T V A L V E S E L E C ­
T R I Q U E S . E L E C T R O N I Q U E S E T S I M I L . 
M A C H I N E S P O U R F A B R I C A T I O N E T T R A V A I L A C H A U D D U V E R R E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 


























































































Januar—Dezember 1975 Import 
134 




Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Nederland Befe­Lux UK Ireland Danmark 
400 V E R . S T A A T E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 

































8467.30 M A S C H I N E N Z U M Z U S A M M E N B A U E S 
R O E H R E N 
V O N E L E K T R I S C H E N L A M P E N O D E R 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 






















































































S 4 M . 0 0 
V E R K A U F S A U T O M A T E S 
V E R K A U F S A U T O M A T E S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
ΟΟβ VER K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
954 SONDERFAELLE A N G 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 














B S » 
S 7 M 
1S78 






























































































M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D M E C H A N I S C H E G E R A E T E 
M A S C H I N E N Z U M E R Z E U G E N V O N W A R E N D E R N R . 2851.10 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
954 SONDERFAELLE A N G 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 




N I C H T B E S T R A H L T E B R E N N S T O F F E L E M E N T E F U E R K E R N R E A K T O R E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E O E N 
4O0 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 





400 ETATS U N I S 
954 D IVERS N D A 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 


























8467.30 M A C H I N E S P O U R A S S E M B L A G E D E S L A M P E S . 
T R I Q U E S . E L E C T R O N I Q U E S E T S I M I L . 




T U B E S E T V A L V E S E L E C ­
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































































A P P A R E I L S D E V E N T E A U T O M A T I Q U E S 
A P P A R E I L S D E V E N T E A U T O M A T I Q U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
00S R O Y A U M E U N I 




400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
954 D IVERS N D A 
1O00 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
















































































i r a 
112 

























8 8 » 
































003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
M A C H I N E S . A P P A R E I L S E T E N G I N S M E C A N I Q U E S 













R E A C T E U R S N U C L E A I R E S 
004 A L L E M A G N E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 










E L E M E N T S D E C O M B U S T I B L E N O N I R R A D I E S P O U R R E A C T E U R S 
N U C L E A I R E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
400 ETATS U N I S 
ΙΟΟΟ M O N D E 
I010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 











1 7 M 
1897 
1 » 










I B M 
8956 












Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Nederiand Belg.­Lux Inland 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
T E I L E F U E R K E R N R E A K T O R E N . 
S T O F F E L E M E N T E « I C H T B E S T R A H L T E B R E N S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 













































9.41 M A S C H I N E N Z U M A U F B E R E I T E N B E S T R A H L T E R K E R N B R E N N S T O F F E Z U R 
W I E D E R V E R W E N D U N G 
001 F R A N K R E I C H 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ B 






A P P A R A T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 


























































































































E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R L I T Z E N S C H L A O ­
U N D A E H N L I C H E M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 





















8489.45 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M A R M I E R E N . U M B A E N D E L N . I S O L I E R E N 
U . A N O E R E M A S C H I N E N Z . Z U R I C H T E N . U E B E R Z I E H E N . A U F R I C H T E N U S W . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
OOS ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 






















































ΙΟΟΟ Eur Vaken 
Eur­9 Deutschland France Befe-lux IM Danmark 
1020 CLASSE 1 10550 1768 182 8565 45 
1021 A E L E 1598 1598 
8 4 » . » P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R R E A C T E U R S N U C L E A I R E S . A U T R E S 
Q U ' E L E M E N T S D E C O M B U S T I B L E N O N I R R A D I E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
036 A U T R I C H E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 C L A S S E 1 












7 7 » 
9823 







































4O0 ETATS U N I S 
M A C H I N E S P O U R LE R E C Y C L A G E O E S C O M B U S T I B L E S N U C L E A I R E S 
I R R A D I E S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 














8469.42 T O R O N N E U S E S . C O M M E T T E U S E S . 
A P P A R E I L S S I M I L A I R E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 

























3 4 M 






























































P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E S T O R O N N E U S E S . C O M M E T T E U S E S . 
A S S E M B L E U S E S E T M A C H I N E S E T A P P A R E I L S S I M I L A I R E S 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































M A C H I N E S E T A P P A R E I L S A A R M E R , R U B A N E R , I S O L E R E T S I M I L A I R E S 
P O U R L A P R E P A R A T I O N , LE R E V E T E M E N T . C O N D I T I O N N E M E N T . E T C . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 (TALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
130 SUEDE 

































































Januar — Dezember 1975 Import 
136 




Mengen 1000 kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Nederland Belg­Lux. UK Ireland 
400 V E R . S T A A T E N 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 




































400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 













I M S 
1353 
1016 





























1.47 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E F U E R D I E A U F B E R E I T U N G U . V E R A R B E I T U N G 
V O N K A F F E E O D E R T E E 
8459.47 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R T R A I T E M E N T E T P R E P A R A T I O N S D U 


























F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
SONDERFAELLE A N G 
W E L T 
I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 







































































































































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 




T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
D IVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 











































































































P R E S S E N F U E R D I E H E R S T E L L U N G U N D V E R A R B E I T U N G V O N P F L A N Z L I ­
C H E N O D E R T I E R I S C H E N O E L E N U N D F E T T E N 
P R E S S E S P O U R L ' I N D U S T R I E D E S O R A I 
V E G E T A L E S 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER. KOENIGREICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 









004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
O M R O Y A U M E U N I 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
















M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E F U E R H E R S T E L L U N G U N D V E R A R B E I T U N G V O N 
P F L A N Z L I C H E N O D E R T I E R I S C H E N O E L E N U N D F E T T E N . A U S O E N . P R E S S E N 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R L ' I N D U S T R I E D E S G R A I S S E S E T 
H U I L E S A N I M A L E S O U V E G E T A L E S . A U T R E S Q U E P R E S S E S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 




























































M A S C H I N E N U . A P P A R A T E F . H E R S T E L L U N G U . V E R A R B E I T U N G V O N T A B A K 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
964 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 






































































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS U N I S 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R 
E X T R A ­ C E E U R ­
CLASSE 1 
A E L E 
9 
9 
8 4 S 9 . M M A C H I N E S 
FRANCE 
B E L G I O U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE ' 
R O Y A U M E U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS U N I S 
D IVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­
































































































































































































Import Janv ie r — D é c e m b r e 197S 
1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederiand EWg.­lui. Ireland Danmark 
1021 EFTA LAENDER 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E F U E R N A H R U N G S M I T T E L ­ U N D O E T R A E N K E 
I N D U S T R I E . F U E R H E R S T E L L U N G V O N S P I R I T U O S E N U N D E S S I G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 O A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 


















































8469.57 S P R I T Z O I E S S M A S C H I N E N F U E R B E ­ UE 
O D E R K U N S T S T O F F 
135 
135 34 





001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
068 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
964 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA L A E N D E R 


























































































84S9.SB E X T R U D E R F U E R B E ­
K U N S T S T O F F 
U N D V E R A R B E I T U N G V O N K A U T S C H U K O D E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
8469.82 F O R M ­ U N D S P R I T Z P R E S S E N F U E R B E ­
K A U T S C H U K O D E R K U N S T S T O F F 
U N D V E R A R B E I T U N G V O N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
400 VER.STAATEN 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P A N 













































































































































































Eur­9 France Nederiand Belg­lux. Wand 
1021 A E L E 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R L ' I N D U S T R I E D E S P R O D U I T S A L I M E N ­
T A I R E S . B O I S S O N S . L I Q U I D E S A L C O O L I Q U E S E T V I N A I G R E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 























































































S4S9.S7 M A C H I N E S A I N J E C T E R P O U R L ' I N D U S T R I E D U C A O U T C H O U C E T D E S 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S A R T I F . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 





058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































































8459.58 E X T R U D E U S E S P O U R L ' I N D U S T R I E D U C A O U T C H O U C E T D E S M A T I E R E S P L A S T I Q U E S A R T I F . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 







































































































8459.82 P R E S S E S A M O U L E R P A R C O M P R E S S I O N O U P A R T R A N S F E R T P O U R 
L ' I N D U S T R I E D U C A O U T C H O U C E T M A T I E R E S P L A S T I Q U E S A R T I F . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P O N 









































































Januar — Dezember 1975 Import 
138 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine 
1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Liu UK Ireland Danmark 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1949 






2 » » 25 
P R E S S E N . A U S O E N . F O R M ­ U N D S P R I T Z P R E S S E S 










V E R ­
427 108 319 
319 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 





































































84S9.M M A S C H I N E N Z U M H E R S T E L L E N V . S C H A U M S T O F F E N U . S C H A U M ­ . S C H W A M M ­
O D E R Z E L L K A U T S C H U K . F . B E ­ U . V E R A R B E I T Q . V . K A U T S C H U K O D . K U N S T S T . 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 






















W A R M F O R M M A S C H I N E N F U E R B E ­
O D E R K U N S T S T O F F E N 
U N D V E R A R B E I T U N G V O N K A U T S C H U K 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 



















1.73 B L A S F O R M M A S C H I N E N F U E R B E ­
O D E R K U N S T S T O F F E N 
U N D V E R A R B E I T U N G V O N K A U T S C H U K 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 



























































9.7B M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E F U E R B E ­ U N D V E R A R B E I T U N G V O N K A U T ­
S C H U K O D E R K U N S T S T O F F E N . N I C H T I N S469.S7 B I S 73 E N T H A L T E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
470 3359 1133 173 
233 
47 











1000 M O N 
1010 I N T R A 
1011 E X T R A . 
1020 CLASSE 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 
D E 
C E E U R ­ 9 
C E E U R ­ 9 
11746 
8 3 » 





























P R E S S E S . A U T R E S Q U ' A M O U L E R P A R C O M P R E S S I O N O U P A R T R A N S F E R T . 
P O U R L ' I N D U S T R I E D U C A O U T C H O U C E T M A T I E R E S P L A S T I Q U E S A R T I F . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 













































































































M A C H I N E S P O U R F A B R I C A T I O N D E P R O D U I T S S P O N O I E U X O U C E L L U ­
L A I R E S . P O U R L ' I N D U S T R I E D U C A O U T C H O U C E T M A T . P L A S T . A R T I F . 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
400 ETATS U N I S 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R 
1011 E X T R A ­ C E E U R 
1020 CLASSE 1 































































M A C H I N E S A T H E R M O F O R M E R P O U R L ' I N D U S T R I E D U C A O U T C H O U C E T 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S A R T I F . 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 



























9.73 M A C H I N E S A M O U L E R P A R S O U F F L A G E P O U R L'IE 
C A O U T C H O U C E T M A T I E R E S P L A S T I Q U E S A R T I F . 
S M 383 
8 » 274 
79 79 79 





002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
008 R O Y A U M E U N I 
0 » SUISSE 
400 ETATS U N I S 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 

































































M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R L ' I N D U S T R I E D U C A O U T C H O U C E T D E S 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S A R T I F . . N O N R E P R . S O U S 8489.67 A 73 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
















































Januar — Dezember 1975 Import 
Origine 
Jenvier — Décembre 1975 
1000 kg . 
Eur­9 France Kedertand rMgJjjx. 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
0 » S C H W E I Z 
O M OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
8489.77 P R E S S E 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 









1 0 1 » 
7 7 » 





















I M I 


















































S4S9.76 A N D E R E M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A L S P R E S S E S 





F U E R D I E H O L 2 B E ­
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
0OB VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 


























9 6 4 
S3 
22 







B459.B1 P R E S S E N F U E R D I E M E T A L L B E ­ U N D ­ V E R A R B E I T U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
00S VER. K O E N I G R E I C H 
OTO D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 







































































S459.83 A N D E R E M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A L S P R E S S E N F U E R D I E M E T A L L B E ­
















F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
BR. 
VER. K O E N I G R E I C H 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 

















































































1000 W E L T 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 Et» 
Eur-9 Deutschland France Haia Belg.-lux. ILK 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
0 » AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































4 8 » 




























1.77 P R E S S E S P O U R LE T R A I T E M E N T D U B O I S 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
0 » AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 






































6459.78 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S . A U T R E S Q U E P R E S S E S P O U R LE T R A I T E M E N T 
D U B O I S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEOE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
8488.81 P R E S S E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
4O0 ETATS U N I S 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 

























1 1 2 » 



































































































































































M A C H I N E S E T A P P A R E I L S . A U T R E S Q U E P R E S S E S P O U R LE T R A I T E M E N T 
D E S M E T A U X 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
ΟΟβ D A N E M A R K 
02S NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
1 0 » M O N D E 

























































































Januar — Dezember 1975 Import 
140 




Mengen 1000 kg Quantités 





Eur-9 Deutschland France Italia Nederiand Bekj.-Lux. UK Ireland 
Valeurs 
Danmark 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 















8 4 8 9 . » M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E F U E R D E N S T R A S S E N . 
U N D T I E F B A U U N D A E H N L I C H E A R B E I T E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 















































8469.87 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E . A W O N I . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
600 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA L A E N D E R 
1030 K L A S S E 2 















































































































































































4 3 M 
3 3 M 
943 
508 
340 » 311 
1.91 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E F U E R D I E 
A U F B E R E I T U N O U N D V E R A R B E I T U N O V O N T A B A K 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E I 



































84SS.M E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M A S C H I N E N U N O A P P A R A T E F U E R D I E 
B E - U N D V E R A R B E I T U N G V O N K A U T S C H U K O D E R K U N S T S T O F F 
001 F R A N K R E I C H 













1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
24434 




























4 2 5 
4 2 5 
320 
8489.85 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R L E S T R A V A U X P U B L I C S . LE B A T I M E N T 
E T L E S T R A V A U X A N A L O G U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
























































A E L E 
84B9.97 M A C H I I 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 





REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 


















































































1030 C L A S S E 2 























































































































































































P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R 
L ' I N D U S T R I E D U T A B A C 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 























































S 4 6 9 . M P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R 
L ' I N D U S T R I E D U C A O U T C H O U C E T D E S M A T . P L A S T I Q U E S A R T I F I C . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
5901 
2404 








































Janvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 France halia Nederiand Bekj.­Lui. U­K Danmark 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
060 POLEN 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N . 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
8 4 6 9 . » E R S A T Z ­
H O L Z B E ­
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 























































U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M A S C H I N E S 



















S4B9.97 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M A S C H I N E » 
M E T A L L B E ­ U N D ­ V E R A R B E I T U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
84SS.S9 E R S A T Z 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
























































































































































































































































Werte 1000 Eur 
Deutschland France Italia Nederland Belg-lux. WC Wand Danmark 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 






400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































M 1 4 





















































P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R 
LE T R A I T E M E N T D U B O I S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 



































































S459.97 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R 
LE T R A I T E M E N T D E S M E T A U X 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8459.99 P A R T 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 




064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
1O0O M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 














































































































































































































































































» 1 5 




Januar — Dezember 1975 Import 
142 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Vaktes 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Beia.­Lux. M a n d Danmark 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
O I E S S E R E I ­ F O R M K A E S T E N U N D F O R M E N . F U E R M E T A L L E . H A R T M E T A L L E . 
O L A S , M I N E R A L I S C H E S T O F F E . K A U T S C H U K O D E R K U N S T S T O F F 
O I E S S E R E I F O R M K A E S T E S 
OOI F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D 
005 ITAL IEN 
BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
040 P O R T U G A L 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 












































ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
















F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER K O E N I G R E I C H 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
S P A N I E N 





I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 









































































O I E S S F O R M E S 
W E R K Z E U G E 
F U E R M E T A L L E U N D H A R T M E T A L L E . K E I N E D R U C K O U S S ­
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
060 POLEN 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 

































































8480.82 O I E S S F O R M E N F U E R O L A S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
OOS ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
















































1030 C L A S S E 2 








C H A S S I S D E F O N D E R I E . M O U L E S E T C O Q U I L L E S . P O U R L E S M E T A U X . 
L E 8 C A R B U R E S M E T A L L . . LE V E R R E . L E S M A T I E R E S M I N E R A L E S . LE 
C A O U T C H O U C E T L E S M A T I E R E S P L A S T . A R T I F I C . 
C H A S S I S D E F O N D E R I E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
OOS D A N E M A R K 
030 SUEDE 
040 P O R T U G A L 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 














9 1 » 








































































3 M 7 





















0.41 M O U L E S E T C O Q U I L L E S P O U R M E T A U X E T C A R B U R E S M E T A L L I Q U E S . P O U R 
M O U L A G E P A R I N J E C T I O N O U C O M P R E S S I O N 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
0 » SUISSE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










7 1 » 














































1 9 » 


































M O U L E S E T C O Q U I L L E S P O U R M E T A U X E T C A R B U R E S M E T A L L I Q U E S . 













B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 





ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8480.82 M O U L E S E T < 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
0 M A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ B 
1020 CLASSE 1 
























































































































Janvier — Décembre 1975 
IODO kg Quemará 
Deutschend France Nederland Bek>­luL U­K Danmark 
1.61 O I E S S F O R M E N F U E R M I N E R A L I S C H E S T O F F E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 




















































0.71 S P R I T Z O I E S S ­ U N D P R E S S W E R K Z E U O E ( ­ F O R M E N ) F U E R K A U T S C l · 
O D E R K U N S T S T O F F 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
03β S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
OSO POLEN 
084 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1 0 » W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 




















































































































































































0.7B O I E S S F O R M E N F U E R K A U T S C H U K O D E R K U N S T S T O F F . A U S O E N 
S P R I T Z G U S S ­ O D E R P R E S S O U S S W E R K Z E U O E . A U S G U S S E I S E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
042 S P A N I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
























































S4M.79 O I E S S F O R M E N F U E R K A U T S C H U K O D E R K U N S T S T O F F . A U S O E N . S P R I T 
O U S S ­ O D E R P R E S S O U S S W E R K Z E U O E . A N D E R E A L S A U S G U S S E I S E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D 
006 ITAL IEN 
BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 



































































































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
Ursprung 
Origine ΙΟΟΟ Et« 
Eur­9 Deutschland France Ma Baej.-Lei IMC 
1.61 M O U L E S E T C O Q U I L L E S P O U R M A T I E R E S M I N E R A L E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
0 » SUISSE 
O M AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 












« 8 7 
4 8 » 























































1.71 M O U L E S E T C O Q U I L L E S P O U R C A O U T C H O U C E T M A T I E R E S P L A S T I Q U E S 
A R T I F I C I E L L E S . P O U R M O U L A G E P A R I N J E C T I O N O U C O M P R E S S I O N 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
0 » SUISSE 
O M AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
080 POLOGNE 
O M H O N G R I E 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































































2 3 » 
1248 
18047 
8 8 » 
10082 
sera 1581 






























1.75 M O U L E S E T C O Q U I L L E S P O U R C A O U T C H O U C E T M A T I E R E S P L A S T I Q U E S 
A R T I F . . A U T R E S Q U E P O U R M O U L A G E P A R I N J E C T I O N O U C O M P R E S S I O N . 
E N F O N T E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 



















































8480.78 M O U L E S E T C O Q U I L L E S P O U R C A O U T C H O U C E T M A T I E R E S P L A S T I Q U E S 
A R T I F . . A U T R E S Q U E P O U R M O U L A G E P A R I N J E C T I O N O U C O M P R E S S I O N 































































































Januar — Dezember 1975 Import 
144 




Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederiand Belg.­lux. UK Ireland 
Valeurs 
Danmark 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 


















8 M 1 A R M A T U R E N U N D A E H N L . A P P A R A T E F U E R R O H R ­ O D E R S C H L A U C H ­
L E I T U N G E N . D A M P F K E S S E L . T A N K S . W A N N E N O D E R A E H N L . B E H A E L T E R 
D R U C K M I N D E R V E N T I L E 
N I C H T A U T O M A T I S C H A R B E I T E N D E A R M A T U R E N A U S E I S E N O D E R S T A H L 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 


















































F R A N K R E I C H 
B E L G I E N . L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
SONDERFAELLE A N G 











































I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 














































8481.91 A U T O M A T I S C H A R B E I T E N D E 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A V I E N 
D E U T S C H DEM.REP. 
POLEN 
S E N E G A L 
REP.SÚEDAFRIKA 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
I R A N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
I N D I E N 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
SONDERFAELLE A N G 
W E L T 
I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 





















































































































8 1 M 
4864 













































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 8 8 » 
13890 






























A R T I C L E S D E R O B I N E T T E R I E E T O R G A N E S S I M I L . P O U R T U Y A U T E R I E . 
C H A U D I E R E S . R E S E R V O I R S . C U V E S E T C O N T E N A N T S S I M I L . 
D E T E N D E U R S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
046 Y O U G O S L A V I E 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































8481.91 A R T I C L E S D E R O B I N E T T E R I E . S F D E T E N D E U R S . A U T O M A T I Q U E S 
001 FRANCE 26406 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 5740 
003 PAYS B A S 16266 
004 A L L E M A G N E 86933 
005 ITALIE 17713 
006 R O Y A U M E U N I 24956 
007 I R L A N D E 1226 
008 O A N E M A R K 13159 
028 N O R V E G E 821 
030 SUEDE 7758 
032 F I N L A N D E 1644 
036 SUISSE 10738 
O M AUTRICHE 2471 
040 PORTUGAL 796 
042 ESPAGNE 1236 
046 M A L T E 375 
048 Y O U G O S L A V I E 362 
058 REP D E M A L L E M A N D E 141 
060 POLOGNE 135 
248 S E N E G A L 107 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 634 
400 ETATS U N I S 66219 
404 C A N A D A 4273 
616 I R A N 406 
032 A R A B I E SEOUDITE 199 
664 INDE 172 
728 COREE S U D 322 
732 J A P O N 2129 
800 A U S T R A L I E 452 
954 D IVERS N D A 3040 
1000 M O N D E 297467 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 99960 
1021 A E L E 2 2 5 M 
1030 CLASSE 2 1610 
1031 ACP 151 















3740 5 346 



















































































































































8481.82 A R T I C L E S D E R O B I N E T T E R I E . S F D E T E N D E U R S . N O N A U T O M A T I Q U E S . 
E N F O N T E . F E R O U A C I E R 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 



















































































Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
Jenvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Nederiand Belg­lux. Ireland Danmark 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
0 » S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
M B J U G O S L A V I E N 
056 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E I 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
' 0 0 6 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
03B OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
064 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 






















































































































































































































































































N I C H T A U T O M A T I S C H A R B E I T E N D E A R M A T U R E N A U S A N D E R E N S T O F F E S 
A L S E I S E N O D E R S T A H L U N D N E ­ M E T A L L E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1 0 » W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
8482 
8482.11 
W A E L Z L A O E R A L L E R A R T 
K U G E L L A G E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 








































































1 4 » 


































































































Eur-9 Deutschland France Nederiand Bekj..üo. U­K Wand 
006 R O Y A U M E U N I 
OTO D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
0 » SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8481 . M A R T I C L E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































































































3 7 7 » 















































































































21 » 7 























3 4 » 
590 57 
8 4 8 1 . » A R T I C L E S D E R O B I N E T T E R I E . S F D E T E N D E U R S . 
Q U ' E N F O N T E . F E R O U A C I E R E T M E T A U X N O N 
E N A U T R E S M A T I E R E S 
F E R R E U X 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 


































4 M 7 

















































































R O U L E M E N T S D E T O U S G E N R E S 
R O U L E M E N T S A B I L L E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 














































































Januar — Dezember 1975 Import 
146 





OOS VER. KOENIGREICH 
0O8 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
0 » S C H W E I Z 
0 » OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
066 S O W J E T U N I O N 
066 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
O M U N G A R N 
O M R U M A E N I E N 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
508 BRASILIEN 
706 S INGAPUR 
732 J A P A N 
7 » T A I W A N 
BOO A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 









2 8 6 
1 4 4 
2 2 9 
1312 
7 4 
8 4 4 
4 7 7 
2 1 3 
9 6 0 
1818 
3 4 7 
1 0 5 
7 
13129 
1 6 1 
3 6 
2 2 9 





2 8 9 
3719 
8482.13 · ) N A D E L L A G E R 
001 FRANKREICH 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER.STAATEN 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 






3 5 6 
7 2 
2 7 » 
2197 
S M 
5 6 1 
1 1 8 
Deutschland 
1660 
3 2 7 
1 7 
7 0 3 
8 9 3 
3 6 5 
1 0 7 
4 
i 
1 3 0 
ra 1 2 0 
1 4 9 
2 5 4 




1 2 2 » 
3 1 » 
9040 
B620 
I M O 
4 8 
4 7 4 







2 2 9 
I M 
« 7 9 
ie 
8482.17 K E G E L R O L L E N L A G E R 
00t FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
O M VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
0 » S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
0 » D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
O M U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1 0 » W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 




2 1 » 
2 » 
8 9 5 
1 9 7 
« 2 » 
4 9 
8 9 4 
3 7 









S S M 
8 8 » 
5202 






1 1 7 
2 2 5 
1 2 
1 8 




6 3 9 









7 2 9 
3 
4 0 1 
1 5 8 
2 5 0 
2 6 
2 0 
8 9 9 
7 1 
2 9 4 
7 6 
» 1 7 9 





1 0 8 » 
4824 
» 1 4 
4385 
8 3 5 
2 
1580 















2 1 9 
1 
9 
1 1 3 
















6 2 6 
1 
1122 
2 1 3 
3 7 3 
2 0 
7 7 
1 7 3 
1 9 
9 1 
1 0 4 
9 8 
1 4 0 
1 5 
1 0 5 
6 
9 
» 1 2 




I O S 
3 4 8 
íes 






» 2 6 
2 3 
1 3 2 
e 
1 
3 2 1 




2 6 0 
9 7 8 







2 2 6 
2 4 7 
3 











1 9 4 
4 
8 7 8 
4 8 » 
2710 










1 3 3 
2 
2 
8482.19 · ) R O L L E N L A G E R . A N D E R E A L S K E O E L R O L L E N L A O E R 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
14S2 
» I M 
4884 
1403 
8 2 4 
7 1 4 
3 8 
4 6 
1 5 9 




8 6 8 
Μ 




t i e 
1 9 
3 2 
8 8 7 
2 1 
1 4 1 
Bekj­Ua. 
1 1 9 
2 3 0 
1 8 9 







i 2 S 3 
4 9 







3 4 8 
1 








1 1 9 
» » » 4 
1 0 3 
2 




1 2 8 
7 
3 9 7 
2 8 8 
1 4 0 
1 3 3 
6 
3 2 6 
9 7 




4 1 8 
1 
3 4 7 
M 
2 2 8 
M 
I S 
2 3 4 
2 
9 9 
1 1 7 
7 
2 2 8 




1 0 3 
2 2 






1 3 3 
8 9 3 
4 5 




2 5 0 
SS 
1174 
8 1 8 
S M 
3 4 8 
2 8 
3 0 9 
3 
8 
1 2 » 
4 4 
1 3 6 
» 1 8 
2 9 0 
2 
1 1 0 
9 
8 1 9 
SO 








4 2 1 
2 0 1 
S 2 7 
3 4 0 
Ireland 
β 












2 8 8 


































1 1 4 
1 6 1 









4 7 8 
1808 
9 2 8 
» 1 
7 9 7 

































006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 




046 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
608 BRESIL 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
7 » T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 AUSTRALIE 
954 D IVERS N D A 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













2 6 7 
2025 353 











» 1 9 8 2 80894 
138513 2 1 8 » 





8482.13 *) R O U L E M E N T S A A I G U I L L E S 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
0 » SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 









24940 » 1 8 
1 9 1 » 1709 
»IB aos 5684 603 
1 M 1 276 
8482.17 R O U L E M E N T S A R O U L E A U X 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
O M A L L E M A G N E 
0 » ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
0 » SUEDE 
0 » SUISSE 
0 » AUTRICHE 
048 Y O U G O S L A V I E 
0 » U R S S 
OSS REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
O M H O N G R I E 
O M R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
4 M C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
732 J A P O N 
984 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 0 » CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 








» 3 423 
2 0 1 
1308 
1 2 9 










29800 8 1 M 
24879 6006 
2240 578 







2 1 M 
1 0 » 




2 6 8 
1002 
2 5 9 
1 4 2 
5 4 9 
esso 





1 2 4 






» 2 4 
3578 
2 2 8 
8 8 
3 
9 2 9 




1 0 » 
1090 







1 7 1 
2 2 5 
5 8 8 
8 8 
2 6 3 
3 0 0 
2 
2 9 7 
4090 
6 7 
3 6 7 
1 2 6 
3 5 
1 4 1 
60908 
38889 
1 4 2 Μ 
12746 
7593 





2 3 6 
2 9 
8883 
S S M 
3 1 8 
3 1 7 
2 8 8 
C O N I Q U E S 
1 9 
2 2 
1 5 » 




3 2 1 
8 2 7 
1 1 4 
9 3 4 
» 5 8 
2863 
4 
4 8 9 
2006 
10771 
2 M B 
7 8 » 
6253 







7 9 6 
1 8 1 
7 
2 7 















5 3 2 
2 4 6 
4 6 













2 2 M 1 
18181 




9 0 7 
3 
6 1 














4 4 8 




1 4 8 
3 7 
1 7 8 
2 
1940 















1 3 7 
4 
I M O 
8 » 
2 1 4 
2 1 4 
7 3 
4 S B 
9 
7 1 2 
SO 
1 5 6 
3 2 
1 
6 6 9 
2 
2 6 
2 1 » 
ISSI 
7 2 4 








4 4 4 
6 0 
4 5 6 
1 6 
3 0 0 




5 3 4 
1376 
11606 
3 2 0 
1 4 2 
» 3 
» 0 8 2 
12978 
» I M 








2 6 8 
2 5 » 
2 9 0 
8970 








3 1 0 
8 8 2 
2 2 3 
8 9 
4 5 4 
1 6 












S 2 1 
8482 .19 · ) R O U L E M E N T S A H Å L E T S E T A R O U L E A U X . A U T R E S Q U E C O N I Q U E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
0 » R O Y A U M E U N I 
8 7 » » 7 4 
470 1 » 
843 2 » 
27890 
6176 1011 




» 8 7 
4 » 
6 6 3 
1 » 
3 4 
5 8 » 
7 0 8 
1 » 
1 1 1 
4748 
1 » 




1 1 3 
4 7 5 
M l 
2862 












1 2 9 
7 











































8 5 0 
BSO 
9 9 6 















» 7 6 
1202 
9 
2 2 2 
11 






4 2 3 














3 7 9 
2 4 3 
1 » 






6 2 9 
9 
» 
Januar — Dezember 1975 Import 
Origin 
Jenvier — Décembre 1975 
1000 kg 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Befe­Lux. U­K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
O M OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
O U S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
086 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1 0 » W E L T . 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ B 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 










8482.31 R O L L K O E R P E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
» 5 ITAL IEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
0 » S C H W E D E N 0 » SCHWEIZ 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
684 I N D I E N 
732 J A P A N 
964 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
7S1B 




6 6 1 




8 8 3 
2 0 1 
7 8 












1 7 3 
4447 
1 3 » 
3 1 » 
» 9 7 
2783 
3 7 









S 3 3 
3943 
3192 
7 8 2 

















































































i r a 
8482.33 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R W A E L Z L A O E R . A U S O E N . R O L L K O E R P E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
» 3 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
0 » S C H W E D E N 
0 » S C H W E I Z 
0 » OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
4 » V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
IODO W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1253 
2104 
8 4 3 
1624 
1 4 3 
1462 
2223 







8 4 » 
6 4 » 
2SS7 
7 9 3 
2 1 




2 5 0 
8 2 
3 




3 4 » 




6 2 0 
7 8 




























440 8 » » 1 
1 » 306 1S7 
199 » S 135 
40 47 22 
W E L L E N U N O K U R B E L N : J ­ A O E R . L A O E R O E H A E U S E U N D L A G E R S C H A L E N 
Z A H N R A E D E R U N D G E T R I E B E : S C H W U N O R A E D E R ; R I E M E N ­ U N D S E I L ­






K U R B E L ­ U N D N O C K E N W E L L E N . 
N U N O S M O T O R E N F U E R K R A F T F A H R Z E U O K O L B E N V E R B R E S 
» 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
B R . 
0 » VER. KOENIGREICH 
» 7 
0 M 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 » 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 










1 1 8 
» 3 4 
1 3 7 
3 4 2 
1 4 3 
1 3 M 
3 5 8 





















5 0 1 
2 
2 6 
8 3 8 
2 
1321 
1 1 2 
B 9 6 
1 7 8 
3 











2 7 1 
M 




4 9 2 
7383 
2259 
1 5 3 
5 7 4 
2 5 1 
1 0 5 
Origine 
1000 Ear 
Eur­9 Deutschland France Nederland B e l g ­ U i ti* 
030 SUEDE 
ora S U I S S E 
0 » A U T R I C H E 
048 Y O U G O S L A V I E 
0 » U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
0 » POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 M R O U M A N I E 
4O0 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1O0O M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8482.31 B I L L E S . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
M 2 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
884 INDE 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE t 
1021 A E L E 
1 0 » CLASSE 2 
17004 
1179 
7 6 » 
1 5 3 
4 1 2 
1 2 2 
1 1 8 
M 7 
2 0 7 
6487 
2779 
8 2 4 » 
48078 




I L L E S . 
2059 




5 2 2 
2 3 6 
1980 
5 7 6 
1 6 0 
3S14 
2 B 0 
3359 
1 1 6 
» 7 » 
1 8 4 » 
10277 
» 2 7 
2616 






1 1 4 
9 
2 1 
7 3 4 






1 5 6 
O A L E T S 
2 2 6 
5 
8300 
1 2 1 
1 7 9 








1 8 » 
1S77 






2 9 9 
1 1 4 
8 3 0 
1 6 3 
9 » 
8 0 0 






2 4 » 
2 6 2 
1 8 
1 4 9 









1 1 7 




5 3 1 










2 1 » 
2187 
2162 
1 0 9 
te 
4 8 2 
1 9 





1 1 7 
2 
I M I 
1319 
2 2 2 
1 0 6 
4 6 
1 1 7 
9 0 6 
7 5 








8 1 » 
8 7 » 














4 7 2 







»73 1» 7» 16 
η 
3 2 0 
8 2 
8299 
4 8 » 
1874 
1574 
1 1 » 
4 S I 
7 















4 7 β 
M S 
1 0 7 » 
4832 
S S M 
5 8 » 
4343 
2 8 
8 4 3 
1 0 
8 8 1 
1975 
5 1 8 
1 2 4 
1784 
2 4 0 
4 9 
2446 
1 4 7 
1037 
1 0 7 
10313 
4 3 » 
8 9 » 
5 8 » 
2049 














8482.» P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E R O U L E M E N T S . A U T R E S Q U E B I L L E S 
A I G U I L L E S . O A L E T S E T R O U L E A U X 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
O M R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
0 » SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
3829 
1 M 7 
4823 
7857 
7 0 2 
47ββ 
3841 
8 7 2 
4 2 3 




2 3 1 » 






3 5 5 
134β 
2 M B 
8 3 7 
3 6 9 
7 










2 7 2 
2511 
5 1 6 
3 2 
2 2 
1 2 4 
4643 
3 0 2 
1 2 3 » 
» 1 1 
S719 
5701 






1 9 2 
1 3 3 
2 0 
2 β β 
1 
4S88 
» 3 1 
8 » 
6 3 4 
3 4 6 
2 4 8 
4 3 
9 3 7 
4 6 
3 » 




1 0 7 
2771 
1838 
1 1 » 
1131 
1 3 7 
5 8 4 
eoo 
4 4 2 
β 
4 8 4 





3 8 » 
2 2 » 
1387 
1 Μ 7 
2 » 
1 7 4 
1 0 
8 6 



























2 4 1 
7 
2 2 
1 5 6 
3 
11 
2 8 0 
I M 
I B S 
1 6 2 
A R B R E S D E T R A N S M I S S . . M A N I V E L L E S E T V I L E B R E Q U I N S . P A L I E R S E T 
C O U S S I N E T S . E N G R E N A G E S E T R O U E S D E F R I C T . . R E D U C T E U R S . M U L T I P L . 
E T V A R I A T E U R S D E V I T E S S E . O R G . D A C C O U P L . E T J O I N T S D ' A R T I C U L . 
V I L E B R E Q U I N S E T A R B R E S A C A M E S P O U R M O T E U R S A E X P L O S I O N O U A 
C O M B U S T I O N I N T E R N E P O U R V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S 
001 FRANCE 
» 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 O A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
0 » SUEDE 
032 F I N L A N D E 
0 » S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
M 2 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
O U P O L O G N E 
12551 
9212 
2 6 » 
35409 
4663 
6 1 M 
4 6 1 
1223 
6 0 6 
7704 
8 4 8 
1732 
8 6 5 
2546 
6 0 8 











1 6 1 
1 4 7 

















2 0 6 










3 2 9 
1 4 3 


























Januar — Dezember 1975 Import 
148 




064 U N G A R N 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 










6 7 2 » 










M 7 3 









































17 1378 4 21 
24 
1364 
5 » 38883 23 I M 
BIO 1S883 18 44 
43 1 9 7 » 6 80 




8483.31 W E L L E N U N D K U R B E L N . A N D E R E A L S F U E R K R A F T F A H R Z E U G K O L B E N ­
V E R B R E N N U N O S M O T O R E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
008 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
078 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 BRASIL IEN 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 

























8 4 8 3 . » L A G E R S C H A L E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 





























































































































i r a 
218 
1 




























































» 7 1 











































8 4 8 3 . » K O M P L . G L E I T L A G E R ; L A G E R G E H A E U S E F U E R G L E I T L A G E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
0 M OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1 0 » W E L T 





























» 9 1 





















1 8 » 





















































064 H O N G R I E 222 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 697 
400 ETATS U N I S 50128 
404 C A N A D A 1087 
732 J A P O N 4186 
800 A U S T R A L I E 161 
954 D IVERS N D A 4370 
1 0 » M O N D E 149616 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 72381 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 78234 
1020 C L A S S E 1 70706 
1021 A E L E 10609 
1030 CLASSE 2 309 































8483.31 A R B R E S D E T R A N S M I S S I O N , M A N I V E L L E S E T 
Q U E P O U R M O T E U R S A E X P L O S I O N 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S 
001 FRANCE 4843 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 2152 
003 PAYS B A S 4857 
004 A L L E M A G N E 33938 
005 ITALIE 4401 
006 R O Y A U M E U N I 6769 
008 D A N E M A R K 1359 
028 NORVEGE 578 
030 SUEDE 4430 
038 SUISSE 5353 
036 AUTRICHE 1304 
042 ESPAGNE 818 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 812 
4O0 ETATS U N I S 10988 
404 C A N A D A 163 
508 BRESIL 111 
732 J A P O N 9218 
1000 M O N D E 92670 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 58322 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 34344 
1020 CLASSE 1 32966 
1021 A E L E 11673 
1030 CLASSE 2 354 
1040 CLASSE 3 1026 
8 4 8 3 . » C O U S S I N E T S 
001 FRANCE 3155 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 1654 
003 PAYS B A S M 7 
004 A L L E M A G N E 11267 
005 ITALIE 3200 
006 R O Y A U M E U N I 5750 
008 D A N E M A R K 250 
030 SUEDE 968 
038 SUISSE 1170 
038 AUTRICHE 1628 
042 ESPAGNE 209 
048 Y O U G O S L A V I E 226 
400 ETATS U N I S 4771 
732 J A P O N 172 
1 0 » M O N D E » 7 0 3 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 28126 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 » 7 7 
1020 CLASSE 1 9456 










































8 4 8 3 . » P A L I E R S L I S S E S . A V E C O U 
001 FRANCE 1636 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 586 
003 PAYS B A S 0ΛΊ 
004 A L L E M A G N E 5129 
005 ITALIE 380 
006 R O Y A U M E U N I 1614 
008 D A N E M A R K 1606 
026 NORVEGE 225 
030 SUEDE 1226 
036 SUISSE 1296 
0 » AUTRICHE 804 
048 Y O U G O S L A V I E 134 
400 ETATS U N I S 1743 
732 J A P O N 383 
10O0 M O N D E 17980 



























































































V I L E B R E Q U I N S . A U T R E S 






































































































































» 1 9 

















» 7 6 










































































































Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland BefeLux. heland Danmark 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 





8483.42 L A O E R G E H A E U S E M I T E 
W A E L Z L A G E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 I T A L I E N 
ΟΟβ VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 










































































L A O E R ; L A O E R G E H A E U S E F U E R 
19 
107 
Z A H N R A E D E R U N D K E T T E N R A E D E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
1 0 » W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 















8483.51 R E I B R A E D E R 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E I 
1021 EFTA LAENDER 
8483.SS G E T R I E B E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 































































































































































































































Eur-9 Deutschland France Nederiand Befe-Lux. 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















8483.42 P A L I E R S P O U R R O U L E M E N T S D E T O U S G E N R E S . M E M E A V E C R O U L E M E N T 
I N C O R P O R E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
E N G R E N A G E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
006 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
664 INDE 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8483.51 R O U E ! 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
0 » SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 













































































































































































































































































































































































































































































Januar— Dezember 1975 Import 
150 
Jenvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine 
1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France italia Nederland Befe­Lux. U­K Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 Eur Vanun 
Deutschland France halia Nederiand Befe­Lux. U­K Ireland Danmark 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
O U S O W J E T U N I O N 
088 D E U T S C H DEM.REP. 
002 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
732 J A P A N 
1 0 » W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 







4 7 » 




8 1 » 








































8483.81 S C H A L T K U P P L U N G E N U N D A N D E R E W E L L E N K U P P L U N G E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
0 » S C H W E I Z 
0 » OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 

















































































S C H W U N O R A E D E R . R I E M E N ­ U N D S E I L S C H E I B E N . E I N S C H L . S E I L R O L L E S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
508 BRASIL IEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 



























8483.90 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E D E R N R . 8 4 » 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
0 » S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
0 » S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A O A 



























































042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
732 J A P O N 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 0 » C L A S S E 2 





















2 M 8 
120 
1298 
2 8 8 M 





























1 7 3 » 
2 » 7 




8483.81 E M B R A V A O E S . O R G A N E S D ' A C C O U P L E M E N T E T 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
0 » SUEDE 
0 » SUISSE 
0 » AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
046 Y O U G O S L A V I E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8 4 8 3 . » V O L A N T S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
0 » AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
608 BRESIL 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ B 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8 4 8 3 . » P A R T I E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
0 » R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
0 » AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
046 Y O U G O S L A V I E 
4O0 ETATS U N I S 









































E T P O U L I E S 
2692 
1035 




























































M 3 5 
M 7 




































D E T A C H E E S D U N O 
3371 
2073 









































































































1 7 M 
M 
1 1 8 » 
» 7 4 























































i r a 
102 
2 




































































































S 3 » 





















































Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France hake Nederland Befe­Lux. U­K Inland 
732 J A P A N 
1 0 » W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
2 2 1 » 
1 7 2 » 
4770 
2680 
H I B 
S724 
2SI1 
2 M 7 






















D I C H T U N G E N A U S M E T A L L F O L I E N O D E R M E T A L L F O L I E N M I T A N D . S T O F ­
F E N : Z U S A M M E N S T E L L U N G E N V . D I C H T U N G E N V E R S C H I E D . A R T F . M A S C H I ­
N E N . F A H R Z E U G E . R O H R L E I T U N G E N . I N B E U T E L N . U M S C H L A E O E N O D . A E H N L . 
D I C H T U N G E N A U S L A G E N V O N M E T A L L F O L I E N O D E R A U S M E T A L L F O L I E N 
( O D E R B L E C H E N ) I N V E R B I N D U N G M I T A N D E R E N S T O F F E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
0 » S C H W E I Z 
0 » OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
S54 S O N D E R F A E L L E A N G 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 









































2 0 3 
5 7 
» 1 8 
6 






















Ι.» S A E T Z E O D E R Z U S A M M E N S T E L L U N G E N V O N D I C H T U N G E N V E R S C H I E D E N E R 
A R T F U E R M A S C H I N E N . F A H R Z E U G E . R O H R ­ O D E R S C H L A U C H L E I T U N G E N . 
I N B E U T E L N . U M S C H L A E O E N O D E R A E H N L . B E H A E L T N I S S E N 
001 F R A N K R E I C H 
» 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
0 » S C H W E D E N 
0 » S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 




3 7 4 
3 4 
3 1 3 
6 5 
4 
1 8 9 
6 6 
1 2 » 
9 » 
3 3 0 


















1 2 4 
1 6 
1 0 3 
3 9 
1 
1 1 2 
1 6 
4 4 0 
2 8 8 
1 7 2 










1 7 6 












2 4 1 

























T E I L E V O N M A S C H I N E N . A P P A R A T E N O D E R M E C H A N . O E R A E T E N . A W O N I . . 
O H N E E L E K T R O T E C H N I S C H E M E R K M A L E 
A U S V O L L E M M A T E R I A L G E D R E H T E S T U E C K E A U S U N E D L E S 
D U R C H M E S S E R M A X . » M M 
M E T A L L E N . 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 





















M 4 W 
S.31 S C H I F F S S C H R A U B E N A U S B R O N Z E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D 
» 5 ITAL IEN 
B R . 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
0 » S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
2 1 5 




3 7 6 
1 6 
M 






4 6 8 
1 
1 8 1 
4 8 


























S S I 






















ΙΟΟΟ cur V e l e n 
Eur­9 Deutschland France Hala Befe­Lux. ti* 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 






















4 2 7 
1 
8 7 » 
5831 
1103 
1 0 M 









M 7 7 




J O I N T S M E T A L L O P L A S T I Q U E S ; A S S O R T I M E N T S D E J O I N T S D E C O M P O ­
S I T I O N D I F F E R E N T E P O U R M A C H I N E S . V E H I C U L E S . T U Y A U T E R I E S . E N 
P O C H E T T E S . E N V E L O P P E S O U E M B A L L A G E S A N A L O G U E S 
P I E C E S M E T A L L O P L A S T I Q U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
0 » SUISSE 
0 » AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1365 
3 9 6 




2 0 3 
1 9 8 
1 6 0 
3169 







3 8 0 
2 6 
3 1 2 
1 1 4 
1 1 6 
4 0 
3 7 
1 6 7 
1 1 4 
3 7 8 
1 6 
1782 
8 9 9 
7 M 
7 8 0 










3 7 6 
9 
S S M 
8182 
4 7 2 















3 4 7 
7 
2 9 7 
2 1 B 
8 6 9 
3 7 
4 5 0 
1 0 
4 
1 6 9 
2 0 
1883 
1 8 » 
2 1 4 
2 1 3 
1 5 
1 7 7 
1 5 9 
3 1 9 
S 







9 7 2 
8 2 7 
1 « 
1 3 9 
2 3 




4 1 9 
3 3 5 
1 3 4 
2 2 
1633 
5 1 1 
1 0 2 
S3B2 
2 8 » 
2 8 » 










8 8 8 
M l 
1 1 7 
1 1 2 
Í S 
4 7 
6 2 0 
1 4 
8 1 9 
6 5 1 
8484.30 J E U X O U A S S O R T I M E N T S D E J O I N T S D E C O M P O S I T I O N D I F F E R E N T E 
P O U R M A C H I N E S . V E H I C U L E S . T U Y A U T E R I E S . E N P O C H E T T E S . E N V E ­
L O P P E S O U S I M I L . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 



























2 9 3 
2010 
1 2 7 
6 7 3 
2 6 7 
3 9 
1104 
1 9 6 
4 » 7 
3218 
1 8 » 
1620 
3 0 4 
1 3 9 
5 2 3 
11 
2 5 8 
2 2 4 
5 4 
2 7 




4 8 3 
4 9 0 
» 
S S 9 
2 0 




1 4 6 
1 6 » 
1143 
3 » 
3 9 3 
7 1 
1 1 4 
1024 
Β 
1 1 6 
6 1 
2 0 




2 4 4 












P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S . A P P A R E I L S E T E N O I N S 
M E C A N I Q U E S . N D A . . S A N S C A R A C T E R I S T I Q U E S E L E C T R I Q U E S 
P I E C E S D E C O L L E T E E S D A N S L A M A S S E . 
D I A M E T R E M A X . » M M E N M E T A U X C O M M U N S . 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
0 » SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8466.31 HELIC 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 





1 0 3 
3 4 4 
3 7 4 
1 1 5 
l i r a 
6 1 2 
6 4 8 
5 2 6 




2 0 1 




1 B A T E A U X . E N 
1153 
3 6 8 
4700 
6002 
3 B 6 
1063 
1 5 9 
3 7 3 
2063 
4497 
4 1 2 
1 0 1 




4 7 9 
1 1 9 
7 1 4 












B R O N Z E 






2 0 1 
1 2 
1 
1 6 1 
7 
8 






7 5 4 
9 2 
4 
1 0 2 
4 7 1 
2 0 
1 0 0 
1 9 7 
2 6 
3 4 8 
1 2 4 
2 2 2 
2 2 2 
1 9 7 
1 0 2 
2 1 6 
1992 
7 4 
1 9 7 
3 
5 6 
3 2 6 














1 8 1 
» 1 8 1 
1 3 6 
9 9 
era 
1 2 9 
7 6 0 
2554 
2 4 3 
i r a 
1 9 3 
7 2 5 
2080 




















3 1 0 
1 
3 2 3 
9 7 
5 3 7 
151 
Januar — Dezember 1975 Import 
152 




Mengen 1000 kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Nederland Befe­Lux. U­K Ireland Danmark 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 








































8 4 8 8 . » S C H I F F S S C H R A U B E N A U S A N D E R E N S T O F F E N A L S B R O N Z E 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
400 V E R . S T A A T E N 




1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
8486.41 M A S C H I N E N ­
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
1 0 » W E L T 
IOIO I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 





























































































M A S C H I N E N ­ U N D A P P A R A T E T E I L E A U S T E M P E R G U S S . I N K A P . M A N O 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 














































1.51 M A S C H I N E N ­ U N D A P P A R A T E T E I L E A U S S T A H L G U S S . I N K A P . M A N G 
6 577 
13 267 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
0 » S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 




































































M A S C H I N E N ­ U N D A P P A R A T E T E I L E A U S S T A H L . F R E I F O R M O E S C H M I E O E T . 
I N K A P . M A N O . 
001 F R A N K R E I C H 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8 4 8 5 . » 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 



























































































8485.41 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I E 
C H A P . M . E N F O N T E N O N M A L L E A B L E 
E S E T A P P A R E I L S D U 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
0 » SUISSE 
O M AUTRICHE 










M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D U 
C H A P . M . E N F O N T E M A L L E A B L E 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
0 » SUISSE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























¡.61 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D U 
C H A P . M . E N A C I E R C O U L E O U M O U L E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
026 NORVEGE 
0 » SUEDE 
036 SUISSE 
4O0 ETATS U N I S 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 












7 3 M 
1891 











































P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D U 






































































































































l i e 
Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
Jenvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederiand Befe­Lux. Ireland Danmark 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 


































8486.85 M A S C H I N E N ­ U N D A P P A R A T E T E I L E A U S S T A H L . G E S E N K G E S C H M I E D E T . I N K A P . M A N G . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
O M VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 







































8 4 8 8 . » M A S C H I N E N ­ U N D A P P A R A T E T E I L E . I N K A P . M A N O . . A U S S T A H L . 
N I C H T A U S S T A H L G U S S . F R E I F O R M ­ O D E R O E S E N K G E S C H M I E D E T 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
03β OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
8 4 » . » M A S C H 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
02B N O R W E G E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 



























































































































































6466.70 M A S C H I N E N ­ U N D A P P A R A T E T E I L E A U S A N D E R E N S T O F F E N A L S G R A U ­ , 
T E M P E R G U S S . S T A H L O D E R K U P F E R . I N K A P . M A N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
03B OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 















































Werte K O I Eur Valeurs 
Eur­S Deutschland France Nederiand Befe­Lux. U­K Inland Danmark 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE I 




















































8 4 » .BS P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D U 
C H A P . M . N D A . . E N F E R O U A C I E R E S T A M P E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 




































































8 4 » .68 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D U 
C H A P . M . N D A . . E N F E R O U A C I E R . N O N C O U L E . M O U L E . F O R G E O U 
E S T A M P E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 






400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8465.60 P A R T 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
028 NORVEGE 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 



























































































































































2 1 » 
2180 
156 




























8465.70 P A R T I E S D E M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D U C H A P . M . E N A U T R E S M A T . 
Q U E F O N T E M A L L E A B L E O U N O N M A L L E A B L E . A C I E R O U C U I V R E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 





























































































Januar — Dezember 1975 Import 
154 




1100 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France hâta 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 






































8 4 9 7 . » 
» 1 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1 0 » W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
W A R E N D E S K A P . M . I M P O S T V E R K E H R B E F O E R D E R T 











1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E ' 
1040 C L A S S E 3 
Werte 1000 Eur Valein 
Eur­9 Deutschland France 



















2 » 7 
M 3 
34 
4 7 » 




















002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
O M A L L E M A G N E 
0 » ITALIE 
O » R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
0 » SUEDE 
0 » SUISSE 
0 » AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
M A R C H A N D I S E S D U C H A P . M T R A N S P O R T E E S P A R L A P O S T E 























































Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
Jonvier — Décembre 1975 
1000 kg Quante« 
Eur-9 Lleutachland France Befe-LuL Ireland Danmark 
» 0 1 . 0 1 
E L E K T R I S C H E G E N E R A T O R E N ; E L E K T R O M O T O R E N : R O T I E R E N D E U M F O R M E R 
S O W I E S T R O M R I C H T E R : T R A N S F O R M A T O R E N ; D R O S S E L S P U L E N U N D 
A N D E R E S E L B S T I N D U K T I O N S S P U L E N 
S Y N C H R O N M O T O R E N . M A X . IB W 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
OOS VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
4 M V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
1O0O W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 









































M O I . » M O T O R E N B I S U W . A U S O E N . S V N C H R O N M O T O R E N B I S I S W 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
0 » S C H W E I Z 
0 » OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
04S J U G O S L A V I E N 
060 POLEN 
» 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
7 » T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 















































8 8 0 1 . » F A H R M O T O R E N 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
0 » S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 











»01 .OB A L L S T R O M M O T O R E S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
» 5 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 













































































































































O n g « 
Nimexe 
1000 Eur 
Deutschland France Bafe-ln. ti* D—mit 
M A C H I N E S G E N E R A T R I C E S 
S T A T I Q U E S . E L E C T R I Q U E S : 
R E A C T A N C E E T S E L F S 
M O T E U R S . C O N V E R T I S S E U R S R O T A T I F S O U 
T R A N S F O R M A T E U R S : B O B I N E S D E 
M O T E U R S S Y N C H R O N E S . M A X . I S W 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 » 
0 » 
0 3 0 
0 » 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 




0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
ora 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 » 
7 4 0 
9 6 4 







0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
ora 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
ora ora 
0 4 2 
0 4 8 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 




ETATS U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8 8 0 1 . » M O T E U R S 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 







Y O U G O S L A V I E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8601.06 M O T E U R S 
FRANCE 
A L L E M A G N E 
R O Y A U M E U N I 
SUISSE 
ETATS U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
S U I . » M O T E U R S 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 





2 8 3 
9 3 7 
4 7 7 
3042 
1 5 3 
3712 
3 2 0 






1 4 7 








i r a 
3566 
3646 
4 7 1 
1 0 4 
6 6 3 
3 1 7 
6 1 6 
2 5 1 
1 9 3 
16120 
eoe 3465 










9 0 1 
2 1 
8 7 1 
2 9 
1 6 0 




1 3 5 






1 0 2 
» W . S F 
1080 
8 4 7 
2121 
β ί ο 













9 3 7 
12088 






D E T R A C T I O N 
2 7 0 
1085 
9 9 6 
1167 
6 2 8 
4888 
2 8 » 








1 S 8 
1 1 0 
1 0 8 
3 2 
U N I V E R S E L S 
4109 
3482 




1 0 8 
1667 
4221 
1 2 6 
5 5 5 




1 6 9 











2 5 3 
1 9 
3 5 3 
1 0 4 




i n e 
1414 
1386 
3 7 4 
2 7 
M O T E U R S 
1 4 9 
7 1 6 
2209 
1011 
4 2 6 
2 6 
1 
6 6 2 
1 6 9 
3 






2 7 3 
8 
7 2 » 
4 6 » 
271 β 
2379 
7 5 4 
3 2 7 
3 
4 4 0 
3 7 
3 3 0 
1 4 4 
1043 
6 2 Β 
5 1 8 
4 8 3 





5 8 6 
6 6 
1 2 3 
2154 
3 2 
6 1 1 
4 




1 9 1 
1 0 
2 1 0 
1 9 




9 7 3 
1189 
1181 
2 2 2 
8 
1 9 7 
3129 
2 1 6 
7 2 
2 6 6 
2 
1 1 4 
1 4 2 
β 
4 1 » 
3884 
» 2 
2 9 7 
1 4 8 
4 
S Y N C H R O N E S D E 
1500 
6 9 
i r a 
2570 
2 9 3 
6 
1 6 3 
















1 0 7 
» 
3 3 2 
8 2 
7 9 9 
1 5 4 
1487 
4 » 
9 8 2 
9 7 1 
8 1 7 
1120 
7 0 
1 2 9 
2186 
4 1 3 
4 
3 0 








4 0 4 
4 
I M 
1 3 4 
1 8 0 
4 5 
9 0 4 
3 







4 2 0 
2 5 
β 
1 4 3 









4 7 7 
4 2 

















8 7 8 
3 8 8 
1 » 
1 8 2 
8 7 
β 











1 7 2 
2 β β 
8078 
S S » 
S 3 B 












6 2 9 
1 0 2 
1868 
5 0 9 
1 6 2 
4 






4 2 4 






3 8 0 
1 2 
1 4 M 
9 2 8 
S M 
4 9 4 
1 0 1 
18 W 
4750 





1 8 3 
2β1β 
7 1 4 
1 6 2 
1 0 2 
2 7 0 
β 2 
sei 
2 2 6 
1 2 2 
8961 
BOB 













3 1 5 
3 4 0 
7 
3 3 3 































3 2 6 
1 8 









1 0 0 
6 
1 3 
2 9 8 
1 8 7 
1 3 2 
1 2 4 
1 0 4 
9 
2 
4 2 8 
4 
1 1 8 
4 0 
1 4 5 
1 
1 












7 8 7 
1 
1 














Januar— Dezember 1975 Import 156 Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine 





1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Nederland Befe­Lux. UK Ireland 
06β S O W J E T U N I O N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A EO E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 








































BSO1.07 S C H W E I S S S T R O M E R Z E U O E R . O H N E S C H W E I S S A U S R U E S T U N O 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
964 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 











» 1 1 
1026 






































8601.08 8 T R O M E R Z E U G U N O S A G O R E Q A T E , A N T R I E B D U R C H K O L B E N V E R B R E N N U N O S ­
M O T O R B I S 7 S K V A . A U S O E N . S C H W E I S S S T R O M E R Z E U O E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
ΟΟβ VER KOENIGREICH 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 




























































S T R O M E R Z E U O U N O S A O O R E G A T E . A N T R I E B D U R C H K O L B E N V E R B R E N N U N G S ­
M O T O R U E B E R 76 K V A . A U S G E N . S C H W E I S S S T R O M E R Z E U O E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
02β N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
0 » OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
















» 1 3 
I B M 













































































1.12 S T R O M E R Z E U O U N O S A O O R E G A T E , A U S O E N . S C H W E I S S S T R O M E R Z E U O E R U N D 
N I C H T M I T A N T R I E B D U R C H K O L B E N V E R B R E N N U N G S M O T O R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 




































































U R S S 
ETATS U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R 
E X T R A ­ C E E U R 
CLASSE 1 
A E L E 




M O I .07 G R O U P E S 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
R O Y A U M E U N I 





ETATS U N I S 
J A P O N 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R 
E X T R A ­ C E E U R 
CLASSE 1 


















































































































» 7 6 
4 M 



























































» » 25 
s 
O R O U P E S E L E C T R O G E N E S E N T R A I N E S P A R M O T E U R S A C O M B U S T I O N I N ­
T E R N E . M A X . 7 5 K V A . A U T R E S Q U E P O U R L A S O U D U R E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 









































8801.09 G R O U P E S E L E C T R O G E N E S E N T R A I N E S P A R M O T E U R S A C O M B U S T I O N I N ­
T E R N E , D E P L U S D E 7 6 K V A . A U T R E S Q U E P O U R L A S O U D U R E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
0 » AUTRICHE 
4O0 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































1 M 3 
8802 
2 9 » 












.12 G R O U P E S E L E C T R O O E N E S , A U T R E S Q U E P O U R L A S O U D U R E E T N O S 
E N T R A I N E S P A R M O T E U R S A C O M B U S T I O N I N T E R N E 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
00B R O Y A U M E U N I 
0 » NORVEGE 
030 SUEDE 


























Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Eur-9 France haha Nederiand Belg.-Lux. Danmark 
400 VER S T A A T E N 
β ί β I R A N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 












8801.14 G L E I C H S T R O M M O T O R E N U N D - G E N E R A T O R E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
0 » OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O , E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 




























































8801 . IB G L E I C H S T R O M M O T O R E N U N D 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
064 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
632 S A U D I . A R A B I E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
8801.17 G L E I C H : 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 












































































































































































































































1000 Elé­ vateurs 
Deutschland France Nederiand Befe-Lux. LLK 
400 ETATS U N I S 
β ί β I R A N 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8 M 1 . 1 4 M O T E U R S E T O E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 




400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
7 » T A I W A N ( F O R M O S E ) 
954 D IVERS N D A 
1O00 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8B01.15 M O T E L 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 






400 ETATS U N I S 
632 A R A B I E SEOUDITE 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8801.17 M O T E L 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 





048 Y O U G O S L A V I E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 




























































































» 1 8 















1 2 6 » 









































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Import 
158 





Eur­9 Deutschland France Italia 
1 0 » W E L T 8332 8 » 718 2 8 » 
IOIO I N T R A ­ E O E U R ­ 9 4464 2 » 870 1618 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 1870 237 14S 1 1 » 
1020 K L A S S E 1 780 231 144 90 
1021 EFTA LAENDER 437 170 121 20 
1030 K L A S S E 2 20 3 1 1 















8801.16 O L E I C H S T R O M M O T O R E N U N D ­ G E N E R A T O R E N . 78 B I S 780 K W 
001 F R A N K R E I C H 786 178 290 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 139 45 37 34 
003 N I E D E R L A N D E 322 2 » 3 
004 D E U T S C H L A N D BR. 1441 174 276 
005 ITAL IEN 48 27 7 . 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H » 6 17 47 266 
028 N O R W E G E N 58 34 . 3 
030 S C H W E D E N 248 55 33 3 
0 » S C H W E I Z 492 265 112 3 
0 » OESTERREICH 103 6 2 14 
042 S P A N I E N 136 4 7 1 
400 V E R . S T A A T E N 163 16 24 » 
964 SONDERFAELLE A N G 84 . . . 
10O0 W E L T 4625 9 » 4 M 988 
IOIO I N T R A ­ E O E U R ­ S 3 1 » S13 2 » S M 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 1 3 M 3 » 1 « » 
1020 K L A S S E 1 1240 389 199 71 
1021 EFTA LAENDER 902 369 147 23 
































8801.19 O L E I C H S T R O M M O T O R E N U N D ­ G E N E R A T O R E N . 7 » K W 
001 F R A N K R E I C H 3 » 203 67 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 79 43 19 12 
003 N I E D E R L A N D E 112 112 
004 D E U T S C H L A N D BR. 709 276 193 
005 ITAL IEN 214 23 191 
006 VER. K O E N I G R E I C H 274 12 1 » 18 
008 D A E N E M A R K 07 . 6 7 
030 S C H W E D E N 339 218 8 
0 » S C H W E I Z 152 57 30 28 
042 S P A N I E N 216 7 2 » 3 
4 » V E R . S T A A T E N 47 . 13 6 
1 0 » W E L T 2839 491 1182 4 » 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 1 7 M » 2 873 3 » 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 8 M W 478 M 
1020 K L A S S E 1 793 98 471 44 
1021 EFTA LAENDER S29 90 253 34 
8801.21 E I N P H A S E N W E C H S E L S T R O M M O T O R E N 
001 F R A N K R E I C H 807 251 I I B 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 957 25 626 3 
003 N I E D E R L A N D E 68 25 4 24 
004 D E U T S C H L A N D BR. 2227 154 426 
005 ITAL IEN 2444 6 M 1703 
006 VER K O E N I G R E I C H 942 129 62 51 
030 S C H W E D E N 107 47 4 
036 S C H W E I Z 59 16 9 10 
O M OESTERREICH 278 2 M 1 
042 S P A N I E N 233 21 209 
048 J U G O S L A V I E N 1854 31 1622 
0 » D E U T S C H DEM.REP. 111 M 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 1440 28 1359 
084 U N G A R N 961 896 » 
066 R U M A E N I E N 262 252 
086 B U L G A R I E N 203 M 02 ' 2 
400 V E R . S T A A T E N 611 I M 60 6t 
732 J A P A N 132 46 68 3 
1000 W E L T 1 3 2 » 2 8 » 3278 3 8 » 
IOIO I N T R A ­ E O E U R ­ 9 7277 1 0 » 2 7 » 823 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 8888 1 8 » 8 » 3382 
1020 K L A S S E 1 2981 580 382 1698 
1021 EFTA LAENDER 447 328 14 11 
1 0 » K L A S S E 2 32 2 20 






















1 9 » 


































8801.22 M E H R P H A S E N ­ W E C H S E L S T R O M M O T O R E N . B I S 0.78 K W 
001 F R A N K R E I C H 1866 1008 434 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 2 » 151 54 10 
003 N I E D E R L A N D E » 46 2 
004 D E U T S C H L A N D BR 1688 415 384 
005 ITAL IEN 2393 2353 25 



























































































1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
.1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































» 0 1 . 1 8 M O T E U R S E T G E N E R A T R I C E S A C O U R A N T C O N T I N U . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




0 » AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE t 
1021 A E L E 














1 M 7 3 3721 
11863 1917 





















































8601.19 M O T E U R S E T G E N E R A T R I C E S A C O U R A N T C O N T I N U . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 




4O0 ETATS U N I S 
1O0O M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 M 5 1036 
223 136 
473 466 













8801.21 M O T E U R S M O N O P H A S E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
OOS ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
0 » SUEDE 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
088 REP D E M A L L E M A N D E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
O M H O N G R I E 
O M R O U M A N I E 
O M BULGARIE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 0 » CLASSE 2 



















3 8 0 » 8 » 1 














4 Μ 1 

















M O I 
1410 









































8801.22 M O T E U R S P O L Y P H A S E S . M A X . 0.78 K W 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
O M R O Y A U M E U N I 
8141 4574 







































9 7 » 
BOM 



























































































1 9 » 






2 8 ) 1 B7S 
» » 37S 


































1 » 3 2113 
M S 1 8 » 
















0 » D A E N E M A R K 
0 » S C H W E D E N 
0 » S C H W E I Z 
0 » OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
068 D E U T S C H DEM.REP. 
080 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
O M R U M A E N I E N 
068 BULGARIEN 
400 VER.STAATEN 
732 J A P A N ' 
1000 W / E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 



















































































































8801.23 M E H R P H A S E N W E C H S E L S T R O M M O T O R E N , 0.7B B I S 7.S K W 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
0 » S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL* 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
O U S O W J E T U N I O N 
O U D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
0 » BULGARIEN 
400 VER.STAATEN 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
» 1 3 
1S2 
374 







6 6 6 






» 2 5 
3 9 0 
1104 

















4 7 4 
38 
209 
6 1 9 
2012 
1 6 8 






















6 0 6 
1180 
1 5 0 
1 4 1 





















9 7 2 
2 8 6 
3 3 
5 4 7 
2 




8 7 » 


















2 2 2 
1 » 
6 8 2 





3 8 » 
2044 




1 2 » 
8801.24 M E H R P H A S E N W E C H S E L S T R O M M O T O R E N . 7.S B I S 37 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
O M OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
046 J U G O S L A V I E N 
O U S O W J E T U N I O N 
068 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
O M R U M A E N I E N 
O M BULGARIEN 
400 VER.STAATEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1107 
1 8 0 




6 8 7 
1 9 2 
329 
113 
4 7 7 
2 6 8 
1223 
9 8 6 
8 6 4 
1 6 7 
3 1 7 
4 0 3 
2 0 5 
12481 
8 » 1 
M I O 
2139 
1 3 » 
4 2 » 
6 5 2 
8 4 




1 5 8 
7 2 
2 8 1 
1 7 2 
4 2 4 
3 5 1 
9 8 
3 9 
1 5 4 
2 2 
» 7 8 
M 4 
I B M 
7 4 6 

















» 7 8 
1098 
9 7 8 
1 1 2 
5 2 







2 2 3 
1 8 1 
1 4 0 
4 0 
2 8 4 
1 6 4 
1 8 3 
1 4 8 
2 1 M 
7 0 1 
1 4 » 
4 8 2 
9 6 
9 8 0 










Ι β β 
4 0 







8 8 9 
1 4 2 
8 4 












2 2 5 
2 4 4 





















1 3 5 






4 4 3 
5 0 
3 6 

















































5 3 9 






















1 8 1 






8 7 0 
9 8 8 
U 1 
5 1 8 




» 7 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
0 » AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
04S Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
O U POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
086 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
Werte 
Eur­9 


























































8601.23 M O T E U R S P O L Y P H A S E S . 0.75 A 7.S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
0 » R O Y A U M E UNI 




0 » AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
06β U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
M O POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
0 » R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











6 7 3 











2 4 5 
S84S7 















5 7 4 
100 
316 
6 9 5 
1765 
2 1 6 





7 7 M 















4 7 4 
1238 
1 » 
1 1 2 










































5 9 5 
3 1 1 
2 6 
4 9 2 
3 










2 9 » 
8801.24 M O T E U R S P O L Y P H A S E S , 7.S A 37 K W 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 





048 Y O U G O S L A V I E 
O U U R S S 
O U REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
0 » BULGARIE 
400 ETATS U N I S 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3379 
5 5 3 






8 3 1 
640 
223 
6 2 5 
1 6 5 
1155 
9 0 2 
8 0 4 
1 4 0 
4 7 5 
3 0 5 
9 1 7 







2 5 8 




4 6 1 
2 9 2 
4 0 9 
2 4 3 
» 9 




1 3 0 
6134 
2843 
» 9 1 
1631 
1209 















1 3 1 
4 M 7 
3770 
1 1 » 
3 9 8 
1 9 7 
7 9 1 






1 3 9 
1 3 5 
2 6 3 
1 0 5 
1 1 3 
3 3 
2 5 1 
3 3 4 
1 6 0 
6 1 8 
B O M 
2 9 » 
2123 
1118 










































9 1 M 






5 0 6 
















4 M 1 
3 2 » 
8 2 8 
3 6 4 
2 4 1 
4 5 0 













































4 7 » 
1 » 9 
984 
e u 
7 2 5 









1 2 6 




4 8 » 
3992 
8 » 
1 7 5 
1 2 3 






























3 1 » 


























M T S 
3893 
2888 




























Januar — Dezember 1975 Import 
160 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France halia Nederland Befe­Lux. UK Ireland Danmark 
» O l . » M E H R P H A S E N ­ W E C H S E L S T R O M M O T O R E N , U E B E R 37 K W B I S 75 K W 
001 F R A N K R E I C H 501 218 9 128 114 7 27 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 180 80 18 43 19 
003 N I E D E R L A N D E 70 57 . . 1 2 
004 D E U T S C H L A N D BR. 1745 78 162 496 897 
006 ITAL IEN 73 15 50 2 4 
006 VER. K O E N I G R E I C H 229 15 9 93 25 8 
030 S C H W E D E N 350 97 22 43 19 
03β S C H W E I Z 33 11 17 2 2 1 
038 OESTERREICH 73 21 β 25 10 
042 S P A N I E N 34 29 . 3 2 
046 J U G O S L A V I E N 391 34 82 256 17 
056 S O W J E T U N I O N 302 1 43 258 
058 D E U T S C H DEM.REP. 455 278 38 72 43 
060 POLEN 1762 177 27 1483 43 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 451 46 290 116 
066 R U M A E N I E N 181 10 20 128 1 
400 V E R . S T A A T E N 183 14 6 154 3 1 
1000 W E L T 7233 872 863 2897 9 M 983 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 2 7 » 3 » 156 2 » 871 834 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 4449 603 508 2899 275 1 » 
1020 K L A S S E 1 1143 222 133 447 61 25 
1021 EFTA LAENDER 615 145 44 31 U 21 


















1 0 1 
8601.27 M E H R P H A S E N ­ W E C H S E L S T R O M M O T O R E N . U E B E R 7S K W B I S 7 M K W 
001 F R A N K R E I C H 925 429 122 114 232 23 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 454 123 164 109 53 
003 N I E D E R L A N D E 296 160 10 β . 1 0 0 
004 D E U T S C H L A N D BR. 2 » 2 197 274 842 1365 
005 ITAL IEN 133 62 45 S 21 
006 VER. K O E N I G R E I C H 363 50 27 94 61 66 
026 N O R W E G E N 106 43 7 7 
030 S C H W E D E N 1031 176 34 327 163 52 
0 » S C H W E I Z 166 134 10 3 11 7 
036 OESTERREICH 10β M 3 β 25 1 
042 S P A N I E N 419 S 26 3 6 t 15 1 
046 J U G O S L A V I E N 388 16 107 207 51 
056 S O W J E T U N I O N 111 1 1 109 
056 DEUTSCH DEM.REP 283 204 15 40 14 
080 POLEN 110 72 3 32 
066 R U M A E N I E N 106 3 68 
400 V E R . S T A A T E N 165 13 46 65 18 23 
732 J A P A N 38 1 29 3 
1000 W E L T 8336 1442 888 1 8 » 1482 1823 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 B1B7 U S 44S 808 1099 1 7 M 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 3 1 M S M 44S 1229 383 I M 
1020 K L A S S E 1 2473 482 233 996 297 94 
1021 EFTA LAENDER 1413 418 53 338 199 67 
1040 K L A S S E 3 H S 82 210 231 59 56 
2 
2 9 4 
7 3 
4 9 













3 4 0 
2 8 
8801.29 M E H R P H A S E N ­ W E C H S E L S T R O M M O T O R E N . U E B E R 7 » K W 
001 F R A N K R E I C H 430 85 120 225 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 72 14 12 29 17 
003 N I E D E R L A N D E 148 62 4 62 
004 D E U T S C H L A N D BR 1284 137 368 2 M 331 
005 ITAL IEN 71 43 7 . . 2 1 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 232 2 3 M 132 39 
030 S C H W E D E N 539 29 71 52 111 49 
0 » S C H W E I Z 163 67 . . 98 . 
042 S P A N I E N 161 161 
400 V E R . S T A A T E N » 16 13 5 2 
404 K A N A D A 80 U 4 . 
1 0 » W E L T 3403 442 410 M S β » 7 M 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 2282 229 159 S77 437 8 » 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 1 1 » 213 » 1 I M 231 U 
1020 K L A S S E 1 1063 1 » 246 59 211 56 
1021 EFTA LAENDER 777 I M 72 S3 206 M 
1 6 0 
2 5 6 
4 6 0 
I S O 
2 » 
» 9 
2 8 4 
8801.32 T U R B O G E N E R A T O R E N . D R E H Z A H L V O N 1500 B I S 3 8 » U / M I N 
001 F R A N K R E I C H 317 20 47 37 M 128 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G SO 1 34 . 1 8 . 2 7 
003 N I E D E R L A N D E 1 » 11 125 
004 D E U T S C H L A N D BR 1109 35 127 114 8 658 1 I M 
005 ITAL IEN 62 2 9 1 50 
006 VER. K O E N I G R E I C H 326 12 76 115 34 22 » 28 
007 I R L A N D 13 . . . . 2 11 
008 D A E N E M A R K 29 1 25 3 
029 N O R W E G E N 89 78 11 
030 S C H W E D E N 640 54 481 28 12 M 





Eur­9 Deutschland France 
8S01.25 M O T E U R S P O L Y P H A S E S . P L U S D E 37 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
0 » SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
O U U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
O U R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1459 639 
522 163 50 
194 153 2 
5104 320 
212 47 139 
542 69 29 
895 253 53 
217 48 137 
232 40 10 
107 87 1 
502 47 123 
177 1 29 
420 259 
1718 182 40 
389 48 
212 9 19 
829 100 40 
14125 2019 1267 
8 0 » 1114 544 
8 0 » 908 723 
3007 621 369 
1486 3ββ 200 
3033 279 354 
8501.27 M O T E U R S P O L Y P H A S E S . P L U S D E 75 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
026 N O R V E G E 
030 SUEDE 
0 » SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
O U REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
O M R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2939 1314 
1381 388 858 
1155 682 58 
9692 762 
474 162 227 
1304 176 94 
355 108 27 
3091 436 129 
720 572 U 
298 226 4 
899 19 74 
632 36 156 
123 3 
291 214 
121 75 6 
122 3 
628 77 265 
233 3 4 
2 M M 4 3 » 2980 
1 7 4 M 2 7 » 2017 
» 1 0 1 M 7 983 
7172 1615 729 
4477 1341 226 
756 69 222 
Italia 
K W A 75 
3 4 
6 5 
4 8 3 
1 4 3 
2 
1 2 
1 2 5 
3 0 0 
1 4 7 
2 8 
1408 
2 4 5 
1 6 4 
5 9 1 
3895 
7 6 1 
3144 
1093 


















2 1 M 
1792 
3 8 2 
1 9 3 
1 3 1 
1 6 7 
K W A 760 K W 
5 0 8 
4 2 1 
2 3 
1058 




7 1 2 
3 4 β 
1 2 0 
1 2 
1 0 5 
2 2 6 






2 6 6 
8 6 0 1 . » M O T E U R S P O L Y P H A S E S . P L U S D E 7 M K W 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
0 » SUEDE 
0 » SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
4 M C A N A D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1966 288 
331 82 65 
518 220 8 
5243 484 
204 100 21 
7 M β 13 
1 M 2 61 268 
M 2 287 
386 386 
149 35 62 
263 265 
128B5 1468 1342 
B I M 888 892 
3 7 » 772 7 » 
3824 713 739 
2747 369 271 
S U I ­ 3 2 A L T E R N A T E U R S A G R A N D E V I T E S S E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
ΟΟβ D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
0 » SUEDE 
0 » SUISSE 
1582 177 
982 11 839 
587 2 2 
5541 15 
237 β 1 
1122 35 262 
1 1 5 




9 0 7 
1 3 5 
2 1 
1444 
2 0 3 







2 0 6 
1 6 3 
1 6 3 
1 
5 5 7 
4 3 9 
3 1 5 
2 1 3 
2567 
9 
3 0 8 








4 3 » 
M l 2 
» 6 
7 9 9 




4 5 6 
4 7 8 




9 2 8 
rae 
8 5 1 
1 1 8 
2 2 
7 6 7 
4 0 
1 2 1 
β 
1 
4 Μ 2 
1 7 6 



















1 6 4 
2 4 3 
5 
1 2 2 
2 7 





7 2 3 
3 β β 
4501 
7 4 
1 8 6 
3 5 






1 8 0 
8378 
U 7 5 
B O I 
4 2 1 
2 0 1 
β 7 
7 7 3 




2 0 4 
1 0 
2 7 » 
» 2 7 
2 4 2 
2 4 2 
2 3 1 
524 600 
1 0 9 
U 482 3 
69 3040 3 




3 3 7 
















1 5 » 
Μ Ι 
7 1 7 
β ί β 





8 0 4 
2 
1 9 6 
1 8 6 
















6 8 9 
7 9 5 
1 
I B M 
β » 
» 7 





3 6 6 
3 4 » 
Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Nederland Befe­LuL Ireland Danmark 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
O » POLEN 
400 VER S T A A T E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 













































8801.» W E C H S E L S T R O M O E N E R A T O R E N . B I S 7.E K V A 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
400 V E R . S T A A T E N 
1 0 » W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ B 
1020 K L A S S E 1 






































M O I .37 W E C H S E L S T R O M O E N E R A T O R E N . 7,5 B I S 75 K V A 
001 F R A N K R E I C H 
» 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
1 0 » W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 













































B M I .43 W E C H S E L S T R O M O E N E R A T O R E N U E B E R 76 K V A B I S 7 M K V A . A U S O E N . 
S T R O M E R Z E U O U N O S A O O R E O A T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
400 V E R . S T A A T E N 
1O0O W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 













M I S 
















































































S U I .44 W E C H S E L S T R O M O E N E R A T O R E N U E B E R 7 » K V A . A U S O E N . T U R B O G E N E R A T O ­
R E N V O N I B M B I S 3800 U / M I N U N D S T R O M E R Z E U O U N O S A G O R E O A T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
1 0 » W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 






































































Eur­9 France Befe-luL keland 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
080 POLOGNE 
400 ETATS U N I S 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















A L T E R N A T E U R S . M A X . 7,5 K V A 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
» 5 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
400 ETATS U N I S 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 























8501.37 A L T E R N A T E U R S . 7.B A 7S K V A 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
O M R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 




















































































i r o 
12 
104 
8801.43 A L T E R N A T E U R S D E P L U S D E 76 K V A A 7 » K V A . S F G R O U P E S 
E L E C T R O G E N E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
0 » AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































































8801.44 A L T E R N A T E U R S D E P L U S D E 7 » K V A . 
E T G R O U P E S E L E C T R O G E N E S 
A U T R E S Q U ' A O R A N D E V I T E S S E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
008 R O Y A U M E U N I 





400 ETATS U N I S 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
























I M I 
S M 































Januar — Dezember 1975 Import 
162 
Jenvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine 
1000 kg Quantité! 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederiand Befe­Lux. Denmark 
Ursprung 
Origine 
Werte 10DO Eur Valeurs 
Eur­9 France Italia Nederiand Befe­Lux. U­K Inland 
1030 K L A S S E 2 
8801.46 
70 70 . 
R O T I E R E N D E S C H W E I S S U M F O R M E R . O H N E S C H W E I S S A U S R U E S T U N O 
» 1 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
030 S C H W E D E N 
0 » OESTERREICH 
M B J U G O S L A V I E N 
O U S O W J E T U N I O N 
400 V E R . S T A A T E N 
1 0 » W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E I 
1021 EFTA LAENDER 






































U IM 39 7 144 
» 0 1 . » R O T I E R E N D E U M F O R M E R . A U S O E N . S C H W E I S S U M F O R M E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
0 » S C H W E D E N 
0 » S C H W E I Z 
0 » OESTERREICH 
O U S O W J E T U N I O N 
400 V E R . S T A A T E N 
1 0 » W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 



















































» 0 1 . 5 1 V O R S C H A L T O E R A E T E F U E R E N T L A D U N O S L A M P E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
008 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
0 » S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
O M U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 







































1 0 » W E L T 
IOIO I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
8 1 « 
4880 




































T R A N S F O R M A T O R E N F U E R H O C H S P A N N U N O S ­ L E U C H T S T O F F R O E H R E N U N D 
­ L E U C H T R O E H R E N 
» 1 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
OOS ITAL IEN 
» 7 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
0 » S C H W E D E N 
0 » S C H W E I Z 
0 » OESTERREICH 

























1030 CLASSE 2 
8501.45 C O N V E R T I S S E U R S R O T A T I F S C O N Ç U S P O U R L A S O U D U R E . S A N S 
D I S P O S I T I F S D E S O U D A G E 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
030 SUEDE 
0 » AUTRICHE 
048 Y O U G O S L A V I E 
O U U R S S 
400 ETATS U N I S 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































8801.48 C O N V E R T I S S E U R S R O T A T I F S . A U T R E S Q U E P O U R L A S O U D U R E 
» 1 FRANCE 
» 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
OOS R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
0 » SUISSE 
0 » AUTRICHE 
O U U R S S 
400 ETATS U N I S 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
SUEDE 




Y O U G O S L A V I E 
H O N G R I E 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
DIVERS N D A 






















ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 0 » CLASSE 2 







1 8 » 













































































































M O I ­ M T R A N S F O R M A T E U R S P O U R T U B E S A D E C H A R G E A H A U T E T E N S I O N 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
0 » ITALIE 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
0 » NORVEGE 
030 SUEDE 
0 » SUISSE 
0 » AUTRICHE 





























Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
1000 kg Quantités 
Eur­9 France ruta Nederiand Befe­Lux. U­K Danmark 
046 M A L T A 
080 POLEN 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
7 » T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 SONDERFAELLE A N G 
1O0O W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 









































B M I . » M E S S W A N D L E R 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
0 » S C H W E O E N 
0 » S C H W E I Z 
0 » OESTERREICH 
4 » VER.STAATEN 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 

















































M O I . M L I C H T B O O E N S C H W E I S S T R A N S F O R M A T O R E N . O H N E S C H W E I S S A U S R U E S T U N O 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
028 N O R W E G E N 
0 » S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
400 VER.STAATEN 
732 J A P A N 
IODO W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 



















» O l . M T R A N S F O R M A T O R E N 
» 1 FRANKREICH 
» 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E O E N 
0 » S C H W E I Z 
0 » OESTERREICH 
400 VER.STAATEN 
1 0 » W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
2 » 3 
3218 









































































































































































1 1 » 
SIS 
β ί ο 
610 
609 
T R A N S F O R M A T O R E R 
1 8 » K V A 
M I T F L U E S S I O K E I T S I S O L A T I O N U E B E R SSO K V A B I S 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 




















Eur-9 France Itati Befe-Lux 
046 MALTE 
060 POLOGNE 
4 M ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
7 » T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
954 D IVERS N D A 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
» 0 1 . » T R A N S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
0 » SUISSE 
03B AUTRICHE 
4 » ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























7 8 » 











■ D E M l 
355 









3 8 » 
2015 







































I B M 
217S 






































S U I . M T R A N S F O R M A T E U R S C O N Ç U S P O U R L A S O U D U R E A L ' A R C . S A N S 
D I S P O S I T I F S D E S O U D A O E 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
028 NORVEGE 




048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8801 . M T R A N 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
0 » S U I S S E 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
















3 3 » 
3 2 » 
1665 























































1 3 » 
1395 
769 























































2 4 M 












8501 . M T R A N S F O R M A T E U R S A D I E L E C T R I Q U E L I Q U I D E D E P L U S D E WO K V A . 
1 8 » K V A 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 






















































Januar— Dezember 1975 Import 
164 





Eur­9 Deutschland France halia 
IOIO I N T R A ­ E O E U R ­ 9 1992 479 404 40 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 W » S 4 
1020 K L A S S E 1 76 16 5 
1021 EFTA LAENDER 68 8 4 
1000 kg 
Nederiand 
4 0 2 
β 
β 





8 8 0 1 . » T R A N S F O R M A T O R E N M I T F L U E S S I O K E I T S I S O L A T I O N U E B E R 1800 K V A 
B I S 10000 K V A 
001 F R A N K R E I C H 323 67 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 1154 137 40 30 
003 N I E D E R L A N D E 81 68 
004 D E U T S C H L A N D BR. 981 42 143 
006 VER K O E N I G R E I C H 315 10 
028 N O R W E G E N 21 
030 S C H W E D E N 109 
039 OESTERREICH 63 43 
042 S P A N I E N 29 
216 L IBYEN 244 
1000 W E L T 3351 322 » 173 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 2973 279 » 173 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 479 44 3 
1020 K L A S S E 1 228 44 3 
1021 EFTA LAENDER 183 43 
1030 K L A S S E 2 251 
2 5 9 
2 0 5 
1 6 0 
1 8 
8 4 3 




2 Ε β 
1 3 
2 B 6 
5 
2 4 4 
7 9 7 
S M 
» 1 
2 5 1 
6 7 6 
1 6 0 
1 4 0 
rai 
9 8 1 
BS01.S9 T R A N S F O R M A T O R E N M I T F L U E S S I O K E I T S I S O L A T I O N U E B E R 10000 K V A 
001 F R A N K R E I C H 1012 682 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 2262 1598 110 125 
003 N I E D E R L A N D E 49 48 
004 D E U T S C H L A N D BR 2464 3 9 
005 ITAL IEN 730 601 129 
008 D A E N E M A R K 149 149 
028 N O R W E G E N 71 15 
030 S C H W E D E N 1161 114 
036 S C H W E I Z 173 1 76 
036 OESTERREICH 230 230 
042 S P A N I E N 77 77 . 
10OO W E L T 8462 SSM M 6 I M 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 8884 » 7 8 239 I M 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 1 7 » 2 » 2 » 
1020 K L A S S E 1 1764 269 268 
1021 EFTA LAENDER 1633 245 189 
8801.74 T R O C K E N T R A N S F O R M A T O R E N 
001 F R A N K R E I C H 822 231 102 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1251 204 122 124 
003 N I E D E R L A N D E 1288 337 278 6 
0O4 D E U T S C H L A N D BR 4503 1120 262 
005 ITAL IEN 218 127 46 
006 VER. K O E N I G R E I C H 901 53 45 15 
008 D A E N E M A R K 98 27 5 1 
028 N O R W E G E N 43 3 1 6 
030 S C H W E D E N 246 75 6 1 
038 S C H W E I Z 234 106 42 13 
038 OESTERREICH 45 30 2 
040 P O R T U G A L 374 57 103 25 
042 S P A N I E N 1 » 39 72 
046 M A L T A 4 . 1 3 
204 M A R O K K O 106 106 
400 V E R . S T A A T E N 716 149 130 22 
404 K A N A D A 98 70 3 . 
706 S I N G A P U R 10 7 7 
732 J A P A N 169 47 64 1 
736 T A I W A N 29 3 17 4 
740 H O N G K O N G 26 17 5 
1000 W E L T 1 1 M 7 1SS3 2 0 » 7 » 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 » 8 2 979 I S I S S i l 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 2388 S14 M 1 279 
1020 K L A S S E 1 2088 678 442 73 
1021 EFTA LAENDER 941 271 162 47 
1030 K L A S S E 2 285 30 36 205 
1040 K L A S S E 3 15 7 2 1 
3 6 4 
6 2 9 
9 8 3 
9 » 
7 4 
7 3 5 
1161 
1 6 






1 3 9 
1 6 







2 8 » 
4 S I 
4 4 0 
1 8 7 
8 
4 
3 3 0 
1 
1 7 4 
2 7 
ses 






















3 2 8 






1 8 5 
2 










S 3 4 





8801.79 D R O S S E L S P U L E N . K E I N E V O R S C H A L T O E R A E T E F U E R E N T L A D U N G S L A M P E N . 
U N D A N D E R E S E L B S T I N D U K T I O N S S P U L E N 
001 F R A N K R E I C H 233 25 120 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 262 67 11 5 
003 N I E D E R L A N D E 609 20 4β 140 
004 D E U T S C H L A N D BR 901 76 162 
DOS ITAL IEN 43 6 12 
006 VER K O E N I G R E I C H 316 » 7 11 
007 I R L A N D 27 4 1 
1 5 
1 6 9 
3 3 S 
9 
1 1 2 
β 
9 U 
3 8 5 




















3 4 0 
1 7 7 
1 6 3 
1 6 3 






2 8 » 
















4 1 2 
2 1 8 
1 « 
1 9 3 









1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
Werte 
Eur­9 
M I S 
2 2 5 
1 8 0 
1 3 4 
Deutschland 














7 8 1 
1 7 
1 7 
Befe­Lux. U­K Ireland 




8 8 0 1 . » T R A N S F O R M A T E U R S A D I E L E C T R I Q U E L I Q U I D E D E P L U S D E 1800 K V A A 
10000 K V A 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
0 » AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
216 LIBYE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5 5 3 
2062 
2 8 1 
2199 
5 2 4 
1 4 2 
3 0 0 
1 1 6 
1 1 6 
4 5 6 
» 7 7 
6843 
1233 
7 6 9 
ses 
4 6 4 
9 7 
2 8 9 
2 8 1 
9 4 
7 4 1 
8 3 4 
1 0 7 






1 9 9 





5 1 2 
Β » 
5 2 7 
1 
1 
4 5 9 
5 0 1 
3 2 6 




1 2 8 
1 2 8 
4 6 β 
1 9 
6 3 2 
1 0 
4 6 6 
14B7 
1023 
4 8 4 
4 M 
1226 
2 7 0 
1 S 3 
1892 




8801.89 T R A N S F O R M A T E U R S A D I E L E C T R I Q U E L I Q U I D E D E P L U S D E 10000 K V A 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
3 » SUISSE 
0 » AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2037 
4313 
1 1 4 
5123 
1632 
2 6 2 
1 8 5 
2926 
6 4 3 
4 2 1 
2 3 5 
17938 






1 0 6 
1112 
2 6 2 
5 5 
1 0 7 
4 2 1 
8 1 » 
U U 
β » 
6 2 6 
» 3 
B M I . 7 4 T R A N S F O R M A T E U R S S A N S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
0 » R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
0 » SUISSE 
0 » AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 M A L T E 
204 M A R O C 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
708 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
7 » T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
SB01.7S B O B I N E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
0 » R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
4576 
8227 




8 4 6 
2 0 2 
1748 
2085 
3 7 0 
3262 
7 6 4 
1 1 2 
1 8 9 
10294 
8 1 2 
1 9 4 
1903 
2 5 2 






1 0 0 
1393 
2161 
3 0 Μ 
9 7 5 
7 1 9 
4 1 2 
3 4 
β » 
8 0 1 
2 5 9 
8 4 1 
3 2 9 
3272 
3 β β 
5 4 
5 1 1 
2 4 






2 4 3 
3 2 
2 8 4 
4 2 0 
3 6 2 
2 6 0 




8 5 7 
6 2 2 
2 1 1 
7 1 
2 8 2 
2 8 1 
u's 
124Ö 
2 0 M 
2 0 » 




3 5 3 




2 9 8 
8 
8 9 3 




1 1 7 
1 0 » 




4 9 » 
4 4 M 
1274 
4 0 3 
7 





2 5 8 
2390 
5 6 9 
1 9 2 
1373 
1 0 » 
ββ 
3 2 9 
1 3 0 
1 5 1 
9 7 1 
8 7 8 
5 9 
1 7 6 
6 0 
8 6 2 
6 3 3 
2 7 
see 




3 7 1 
4 
2 2 2 
3 
7 4 
1 8 9 






2 3 » 
1 7 » 
137β 
6 2 6 




9 1 1 
7 Μ 
aa 
7 2 7 
4548 
B346 
1 2 2 
2462 
1 8 5 
3 7 
2 5 8 
2 2 4 
5 6 
7 4 3 



















1 6 7 
8 2 1 
Β 




1 8 9 
6 1 
6 1 
1354 1 » 
3503 
6706 
1 6 0 
2 6 1 
8 6 
2 1 
1 1 8 






2 1 9 
4 9 
1 
1 3 3 M 
11080 
2338 
2 2 M 
8 9 7 
6 5 
6 
1 4 4 
4 7 
4 5 4 
12 












1 8 » 
4 M 




7 7 Ú 
1019 
4 5 
7 4 0 











3 0 9 
1 4 2 
1 7 2 
2 2 
1 1 6 
aia 
s » 
4 S I 




1 3 0 
2 U 3 
2 7 6 
8303 
3 3 » 




1 0 1 
1 6 9 
e u 
β β 
ι β β 
9 3 
6 1 6 
1 4 4 
3 
1 5 







8 7 0 
I 
2 4 
» 2 6 7 
3 7 9 
4 
1 4 β 
Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1975 
ΙΟΟΟ kg Quantités 
Deutschland France Nederland Bekj.­Lux. Ireland Danmark 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
03β S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 M A L T A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
706 S I N G A P U R 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 









M 7 7 
2393 












































BS01.84 S C H W E I S S S T R O M R I C H T E R . O H N E S C H W E I S S A U S R U E S T U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 8 
1020 K L A S S E 1 





























B M I . M 
» S U 
4 276 
23 2 » 
23 235 
22 59 






i s a 
103 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
73β T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 









































































B M I .91 T E I L E F U E R G E N E R A T O R E N , M O T O R E N U N D R O T I E R E N D E U M F O R M E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D 
005 ITAL IEN 
BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
0 » OESTERREICH 










































































Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Nederland Befe-lux. ILK Danmark 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 




046 M A L T E 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
706 S I N G A P O U R 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 











































































































8801 . M C O N V E R T I S S E U R S S T A T I Q U E S C O N Ç U S P O U R L A S O U D U R E . S A N S 











































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 




ETATS U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 

















8501.88 C O N V E R T I S S E U R S 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 






Y O U G O S L A V I E 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 






































1 3 » 
1395 
949 





































































































1827 ura 872 
672 
224 























































6 4 » 





























































I B M 




P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R G E N E R A T R I C E S . M O T E U R S E T 
C O N V E R T I S S E U R S R O T A T I F S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 






















































































Januar — Dezember 1975 Import 
166 
Jenvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine 
1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France haie Nederiand Befe­lm. U­K Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Weite 1000 Eur Valeurs 
France halia Nederiand Befe­Lux. U­K 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
066 S O W J E T U N I O N 
056 D E U T S C H DEM.REP. 
064 U N G A R N 
O M R U M A E N I E N 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
964 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
i r a 
2243 
2 9 
3 7 7 
1 0 4 
1 7 3 
1147 
2 3 0 
1594 
U 
4 2 3 
2 1 6 
42097 
31887 
1 0 4 » 
8099 
3250 
1 6 1 
S 3 
1984 
1 0 6 
1620 
2 8 
1 0 8 
I S O 
1127 
1 
6 3 0 
7 
I B I » 
» 1 3 





































»οι.» T E I L E F U E R T R A N S F O R M A T O R E N U N D S E L B S T I N D U K T I O N S S P U L E S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N O 
OOB D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
0 » S C H W E D E N 
0 » SCHWEIZ 
0 » OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
080 POLEN 
0S2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
O M U N G A R N 
4 » V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1 0 » W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
8 8 0 1 . » T E I L E Fl 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
0 » S C H W E D E N 
0 » S C H W E I Z 
0 » OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
1 0 » W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 









4 0 2 
2 M 
2 5 9 
» 5 0 6 
2 1 6 
1 3 1 
1 7 3 
2 7 9 
4 2 2 
7 7 





6 6 0 
" R O M R I C 
1 2 5 
3 8 






2 2 1 
1617 
1 6 3 
7 M 
2 7 4 





l i e 
1 7 
7 
2 1 β 
1 2 5 
3 7 
2 4 
3 3 4 
4311 
3382 
9 4 9 
sea 
2 0 1 
3 7 9 




















































» 7 0 
























































E L E K T R O M A O N E T E : D A U E R M A G N E T E : M A G N E T I S C H E A U F S P A N N V O R R I C H ­
T U N O E N ; E L E K T R O M A G N E T I S C H E K U P P L U N O E N . G E T R I E B E U N D B R E M S E N : 
E L E K T R O M A G N E T I S C H E H E B E K O E P F E 
D A U E R M A G N E T E . V O R M A O N E T I S I E R T O D E R N I C H T . A U S M E T A L L E N 
042 ESPAGNE 
04B Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
O U U R S S 
OSS REP D E M A L L E M A N D E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
6 9 2 
6176 
1 3 2 
» 2 
1 0 9 
3 3 5 
5 3 9 
1 9 9 
8647 
2 8 6 
1063 
1 3 4 
3573 
1 2 4 
1 0 5 
3 1 3 
































4 1 0 











































8601.93 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R T R A N S F O R M A T E U R S . B O B I N E S D E 
R E A C T A N C E E T S E L F S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 




038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
080 POLOGNE 
» 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 HONGRIE 
4O0 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 D I V E R S N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
0 » SUEOE 
0 » SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 





6 5 6 
2022 
2 2 4 
4 1 9 





3 9 1 
1 2 9 
4 4 2 
2993 
1102 
4 0 1 






I E C E S 
7 7 1 
2 9 4 
3 6 3 
1213 
1 0 1 
2 4 4 
1 M 
1037 
4 0 8 
1145 





4 2 0 
3600 
3 9 0 




1 1 6 
6 7 1 
1 9 8 
1 4 8 
3 9 1 
1 2 2 
1 3 6 
3 2 6 
7 7 2 




9 5 6 
6 5 0 
2 2 7 
3649 
3069 
1 4 1 
1 9 2 
6 7 
3 1 
3 9 6 
1 2 9 
3 





U S I 
7 3 » 
1216 
1103 
5 7 7 
1 0 1 
D E T A C H E E S P O U R 
9 5 
1 6 2 




1 0 4 
3 7 7 
3 5 
1349 
8 8 2 
S M 
8 6 4 
5 4 1 
3 4 
4 





7 1 1 
1832 








4 1 7 
3 
1 
4 6 1 
1 9 6 
11 
7 
1 1 9 





1 0 Μ 
6 5 9 
1 2 9 
9 1 4 
4 2 9 
5327 
2 3 






4 4 1 
2608 






6 2 6 
1 0 1 

























2 7 4 
2 7 4 
7 0 








1 4 6 
2 3 
3 5 
1 0 2 
4 3 
7 Μ 7 
7 2 Μ 
3 7 4 
3 6 0 
2 1 1 
β 
S T A I 
5 9 0 
61 







1 2 » 
1187 
1 3 2 




















































E L E C T R O ­ A I M A N T S : A I M A N T S P E R M A N E N T S I D I S P O S I T I F S M A O N E T D E 
F I X A T I O N : A C C O U P L E M E N T S . E M B R A Y A G E S . V A R I A T E U R S D E V I T E S S E E T 
F R E I N S E L E C T R O M A G N E T I Q U E S : T E T E S D E L E V A G E E L E C T R O M A G N E T . 
A I M A N T S P E R M A N E N T S . M A G N E T I S E S O U N O N . M E T A L L I Q U E S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER KOENIGREICH 
0 » S C H W E D E N 
0 » S C H W E I Z 
04B J U G O S L A V I E N 
O M U N G A R N 




7 0 7 
2 1 0 





















1 0 » 
4 6 
1 0 7 
1 1 6 
1 0 6 
















003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
0O5 ITALIE 
008 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
0 » SUISSE 
048 Y O U G O S L A V I E 
084 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
3366 





1 3 5 
5 2 9 
1 2 8 




2 1 4 
7 6 
4 6 1 
3 4 
2 7 5 
2 
5 1 
4 0 3 
2 
4 4 









1 4 6 
1 6 




1 7 3 
5 7 8 
1 0 0 
1 4 2 
Ι β 
1 7 β 
4 0 1 
1 4 1 
1381 
4 2 4 
1 




2 3 5 
2 3 
2 7 1 













3 8 7 
9 5 





Januar — Dezember 1975 Import 
ursprung 
Origine 
Janvier — D é c e m b r e 1975 
1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Itala Nederland Befe-lux. ti* Ireland Danmark 
732 J A P A N 
1 0 » W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
.1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 





































D A U E R M A G N E T E . V O R M A O N E T I S I E R T O D E R N I C H T . N I C H T A U S M E T A L L 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
0 » S C H W E I Z 
0 » S O W J E T U N I O N 
400 V E R . S T A A T E N 
60S B R A S I L I E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
2370 797 1644 256 293 
16 
470 










































8 8 0 2 . » E L E K T R O M A G N E T I S C H E K U P P L U N G E N . G E T R I E B E U N D B R E M S E N 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
0 » S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 





































































































BBO2.E0 E L E K T R O M A G N E T I S C H E H E B E K O E P F E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
040 P O R T U G A L 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
















































Ì.70 E L E K T R O M A O N E T E ; M A G N E T I S C H E A U F S P A N N V O R R I C H T U N O E S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
0 » S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
4 M V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1OO0 W E L T 




















































Deutschland France hata nederiand Befe-Lux. 
732 J A P O N 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









4 » 1 
2 1 » 












2 M 7 





















1.19 A I M A N T S P E R M A N E N T S . M A G N E T I S E S O U N O N . N O N M E T A L L I Q U E S 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
O U U R S S 
400 ETATS U N I S 
506 BRESIL 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4312 2526 6238 467 






1 7 8 » 
15042 

































» 1 7 
























BSO2.30 A C C O U P L E M E N T S . E M B R A Y A G E S , V A R I A T E U R S D E V I T E S S E E T F R E I N S 
E L E C T R O M A G N E T I Q U E S 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





400 ETATS U N I S 










M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
C L A S S E 1 
A E L E 
B502.60 T E T E I 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
0 » SUISSE 
040 PORTUGAL 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8802.70 E L E C ' 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
0 » AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M Ο Ν _ r-












1 7 7 » 





































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Import 
168 





Eur­9 Deutschland France Italia 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 4 » 2 3 2 8 8 8 8 
1 0 2 0 K L A S S E 1 4 0 1 2 0 8 6 4 6 7 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 6 2 6 9 2 9 1 4 






8 8 0 3 P R I M A E R E L E M E N T E U N D P R I M A E R B A T T E R I E N 
8 8 0 3 . 1 0 * P R I M A E R E L E M E N T E U N D P R I M A E R B A T T E R I E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 9 4 6 3 3 2 6 1 3 3 4 2 
0 0 2 B E L G I E N . L U X E M B U R G Θ 3 7 4 5 0 5 1 1 2 3 1 1 1 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 6 7 7 1 6 9 8 2 4 1 3 9 9 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 4 8 6 2 7 4 8 1 5 0 2 
0 0 5 I T A L I E N 9 2 2 6 4 8 
ΟΟβ V E R . K O E N I G R E I C H 3 4 7 1 8 2 1 1 2 8 2 5 2 
0 0 7 I R L A N D 5 9 4 » 
0 0 8 D A E N E M A R K 7 9 4 11 1 1 8 1 5 7 
0 3 0 S C H W E D E N 7 2 0 2 
0 3 6 S C H W E I Z 1 4 6 1 2 9 1 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 1 4 7 1 3 3 
0 4 2 S P A N I E N 6 5 2 6 3 1 I 7 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 4 5 3 3 1 0 7 1 3 1 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 1 0 6 8 4 3 7 2 0 7 9 4 
6 6 4 I N D I E N 7 5 6 4 7 3 7 4 
7 2 8 S U E D K O R E A 2 2 8 2 2 3 
7 3 2 J A P A N 1 7 7 3 6 0 2 1 7 2 1 0 
7 3 6 T A I W A N 7 2 2 3 6 2 β 1 6 0 
7 4 0 H O N G K O N G 1 0 5 7 4 3 7 2 1 2 2 6 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 6 0 . . 
1 0 0 0 W E L T 3 9 5 8 4 9 8 8 8 » S O 7 4 S S 
1 0 1 0 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 3 1 3 » 8 4 » 2 4 » 6 7 » 
1 0 1 1 E X T R A ­ E O E U R ­ S 8 2 4 4 3 1 M 1 1 4 3 7 » 
1 0 2 0 K L A S S E 1 5 1 1 6 1 5 6 3 1 0 2 2 2 6 5 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 0 5 4 2 9 0 4 6 
1 0 3 0 K L A S S E 2 2 7 7 2 1 4 9 5 1 0 4 3 9 0 
1 0 4 0 K L A S S E 3 2 9 4 1 0 9 1 6 7 2 
8 4 4 
5 1 1 8 
2 5 0 
4 
2 7 8 





6 7 3 
7 9 
3 3 
7 8 3 3 
8 8 8 0 
8 8 3 
7 9 1 
1 7 
1 1 3 
4 9 
8 6 0 3 . 8 0 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R P R I M A E R E L E M E N T E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 6 9 3 9 5 
0 0 2 B E L G I E N . L U X E M B U R G 2 7 8 1 6 0 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 6 9 6 0 2 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 4 6 9 4 3 3 3 
0 0 6 I T A L I E N 1 2 2 2 1 1 5 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 6 9 8 3 5 6 
OTO D A E N E M A R K 2 0 6 1 1 1 1 8 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 1 6 4 1 
1 0 0 0 W E L T 2 0 2 1 S M 2 4 1 U 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 1 9 9 0 6 6 8 2 3 8 » 
1 0 1 1 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 8 2 8 3 1 8 
1 0 2 0 K L A S S E 1 6 1 7 3 1 8 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 3 1 3 2 1 6 
8 6 0 4 E L E K T R I S C H E A K K U M U L A T O R E N 
2 5 
2 1 7 
3 4 9 
7 
3 
8 0 0 
B S 7 
3 
3 
8 5 0 4 . 1 1 S T A R T E R B A T T E R I E N F U E R V E R B R E N N U N G S M O T O R E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 2 8 7 3 1 0 3 2 7 0 2 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 0 9 4 0 2 9 4 0 4 1 2 6 3 1 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 2 5 2 1 2 8 8 7 3 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 1 4 3 0 5 3 5 5 3 2 2 8 4 
0 0 5 I T A L I E N 3 0 1 0 1 0 9 6 1 5 7 3 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 2 6 7 2 1 7 4 1 9 3 5 
0 0 7 I R L A N D 8 6 0 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 2 9 9 9 6 5 
0 2 8 N O R W E G E N 4 0 4 3 1 8 
0 3 0 S C H W E D E N 9 8 6 6 0 9 
0 3 2 F I N N L A N D 9 1 3 2 5 
0 3 6 S C H W E I Z 9 9 5 8 6 2 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 1 0 8 1 7 6 4 1 2 1 
0 4 2 S P A N I E N 1 5 5 9 1 2 7 1 0 1 3 1 5 5 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 2 8 7 2 8 2 9 2 2 4 3 
0 M B U L G A R I E N 6 0 1 2 6 5 8 8 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 2 5 9 5 2 1 2 1 6 0 3 2 7 
4 0 4 K A N A D A 4 0 1 3 1 9 1 
7 3 2 J A P A N 6 2 5 8 6 1 2 8 7 6 
7 » T A I W A N 5 3 3 1 4 4 
ΙΟΟΟ W E L T 8 1 M 7 1 2 1 0 9 1 4 0 4 6 4 1 0 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 3 9 2 0 9 S 3 » 1 0 3 1 8 3 3 0 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 1 2 4 3 7 B 7 7 4 3 7 2 7 7 » 
1 0 2 0 K L A S S E 1 1 1 6 3 5 5 7 7 1 3 4 4 6 7 0 4 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 3 5 0 4 2 4 8 1 1 2 1 
1 0 3 0 K L A S S E 2 7 5 3 1 4 4 
1 0 4 0 K L A S S E 3 7 2 0 2 6 5 6 8 
3 1 2 
3 3 2 0 
4 9 5 4 
1 6 3 
» 3 
9 8 








1 0 1 7 8 
8 8 4 0 
3 » 
2 6 5 







1 4 4 9 
1 1 9 3 
9 4 0 
1 3 
2 1 1 







2 6 1 
5 2 
7 
4 4 8 4 
4 0 7 6 
4 » 





1 1 2 
2 5 5 
6 1 
1 3 3 0 
1 






1 8 6 
1 9 5 
9 3 
5 9 
2 9 5 
6 0 
3 3 7 4 
2 3 8 4 
1 0 1 1 
3 9 9 
4 3 
5 3 9 
1 2 




2 9 6 
1 3 0 
7 
4 » 

















1 5 » 







V O N F A H R Z E U G E N 
7 6 6 
2 2 3 4 
2 8 0 5 
1 5 1 
6 1 
1 0 









8 3 4 7 
8 2 1 2 
I M 

















1 8 2 
2 3 
2 0 8 9 
1 3 » 
8 7 9 
4 9 6 
1 8 
2 8 
1 4 6 
8 3 2 
1 
8 
8 4 3 




















1 8 3 2 
1 0 2 2 
8 » 
7 6 4 















4 1 4 
8 6 
2 7 5 
5 3 
1 » 
1 7 3 
1 4 3 
8 2 
1 7 
1 9 8 7 
9 9 6 
8 8 2 
8 1 6 
6 8 4 
1 7 






1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 3 5 5 7 
1 0 2 0 C L A S S E 1 3 3 9 2 
1 0 2 1 A E L E 1 4 2 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 1 3 5 
Deutschland 
I M I 
1 6 5 7 
8 0 8 
1 1 4 
8 5 0 3 P I L E S E L E C T R I Q U E S 
8 8 0 3 . 1 0 P I L E S E L E C T R I Q U E S 
0 0 1 F R A N C E 1 7 4 1 5 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 2 1 8 4 3 
0 0 3 P A Y S B A S 7 0 3 3 
0 0 4 A L L E M A G N E 8 1 2 4 
0 0 5 I T A L I E 3 8 3 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 8 4 2 3 
0 0 7 I R L A N D E 5 8 4 
0 0 8 D A N E M A R K 1 5 2 3 
0 3 0 S U E D E 1 3 3 8 
0 3 6 S U I S S E 7 5 4 
0 3 8 A U T R I C H E 2 8 6 
0 4 2 E S P A G N E 7 0 6 
0 5 0 G R E C E 5 1 2 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 1 2 4 2 
6 6 4 I N D E 7 9 2 
7 2 8 C O R E E S U D 2 8 0 
7 3 2 J A P O N 4 0 1 1 
7 » T A I W A N ( F O R M O S E ) 8 0 7 
7 4 0 H O N G K O N G 1 7 8 5 
9 5 4 D I V E R S N D A 2 1 6 
1 0 0 0 M O N D E M 7 6 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 8 5 3 2 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 2 3 4 4 2 
1 0 2 0 C L A S S E 1 1 9 3 5 2 
1 0 2 1 A E L E 2 5 3 3 
1 0 3 0 C L A S S E 2 3 6 7 0 
1 0 4 0 C L A S S E 3 2 0 3 
6 3 3 2 
4 1 5 6 
3 5 6 3 
2 3 0 




4 2 9 
2 6 3 
3 6 2 
3 3 2 4 
5 2 1 
2 5 7 
1 0 3 1 
4 1 3 
5 5 1 
2 4 1 0 6 
" 1 6 7 1 6 
7 3 9 0 
5 5 6 5 
7 4 2 
1 7 5 3 
7 1 
France 
7 4 3 
7 1 6 
2 9 5 
1 7 
3 8 5 1 
3 7 4 
1 3 3 1 
8 0 
7 2 9 
3 2 4 
1 9 
6 8 3 
1 2 
2 3 5 3 
1 0 4 
5 5 5 
8 
4 7 
1 0 5 4 4 
8 8 8 8 
3 8 5 6 
3 6 8 0 
7 6 
1 6 1 
1 5 
halia 
3 7 7 
3 7 6 
1 0 2 
5 0 3 1 
3 8 5 7 
7 8 0 
2 0 5 0 
8 4 0 




1 2 8 
3 5 6 
1 4 
1 7 4 
4 0 9 
1 3 8 3 9 
1 2 M 7 
1 2 5 2 
5 9 6 
6 2 
6 0 2 
6 3 
8 6 0 3 . 9 0 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R P I L E S 
0 0 1 F R A N C E H 7 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 4 1 4 
0 0 3 P A Y S B A S 1 4 1 
0 0 4 A L L E M A G N E 1 2 3 1 
0 0 5 I T A L I E 1 6 1 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 5 1 7 
ΟΟβ D A N E M A R K 4 4 4 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 1 1 
ΙΟΟΟ M O N D E 4 7 5 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 4 4 7 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 2 7 β 
1 0 2 0 C L A S S E 1 2 6 2 
1 0 2 1 A E L E 1 3 0 
8 8 0 4 A C C U M U L A T E U R S 
8 8 0 4 . 1 1 A C C U M U L A T E U R S 
0 0 1 F R A N C E 3 0 6 7 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 1 0 6 3 7 
0 0 3 P A Y S B A S 3 2 3 1 
0 0 4 A L L E M A G N E 1 5 1 U 
0 0 5 I T A L I E 2 8 4 2 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 3 2 3 5 
0 0 7 I R L A N D E 7 9 0 
OTO D A N E M A R K 1 6 3 6 
0 2 6 N O R V E G E 5 1 0 
0 3 0 S U E D E ι ο β β 
0 3 2 F I N L A N D E 1 0 3 
0 » S U I S S E 1 0 9 1 
0 » A U T R I C H E 1 0 1 7 
0 4 2 E S P A G N E 1 1 2 7 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 2 1 6 4 
0 8 6 B U L G A R I E 3 5 5 
4 0 0 E T A T S U N I S 2 5 3 5 
4 0 4 C A N A D A 3 5 7 
7 3 2 J A P O N 1 4 0 5 
7 » T A I W A N ( F O R M O S E ) 1 1 2 
1 0 0 0 M O N D E 6 2 8 0 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 4 0 8 0 B 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 1 1 8 9 4 
1 0 2 0 C L A S S E 1 1 1 4 0 2 
1 0 2 1 A E L E 3 7 1 2 
1 0 3 0 C L A S S E 2 1 4 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 4 4 4 
3 6 7 
7 
1 0 6 
7 
3 1 4 
1 7 4 
1 9 
1 0 0 1 
9 7 5 




1 7 9 




4 8 1 




E L E C T R I Q U E S 
1 4 3 
2 8 3 
2 
7 
5 0 4 







1 6 0 
3 7 
1 
2 6 8 3 
7 5 5 3 
6 4 5 
1 8 
7 9 3 
3 0 0 
1 6 
1 9 1 
1 
4 
1 9 7 7 
1 2 9 8 
7 1 
3 3 
1 5 5 3 3 
1 1 8 9 2 
3 8 4 1 
3 5 0 6 
2 2 1 




1 4 6 
9 9 
2 6 6 4 
2 0 6 6 
1 5 2 7 
4 5 
4 4 5 




2 2 1 
2 0 
3 
4 0 2 
5 6 
7 
8 0 7 3 
7 2 2 3 
e s o 




E L E C T R I Q U E S 
4 9 
3 1 9 




1 0 8 2 








1 1 0 2 
2 3 4 
6 7 
1 H 7 





3 1 2 
1 8 4 1 
1 1 1 
2 2 7 8 
5 
4 9 1 





2 5 4 3 
1 4 7 
5 4 8 
8 4 
6 3 1 
2 1 6 
9 8 2 3 
S 1 4 4 
4 4 7 9 
3 3 8 4 
1 1 9 
9 7 1 
8 
P O U R D E M A R R A O E D E V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S 
1 2 9 0 
3 6 5 3 
2 0 1 
1 0 6 9 
1 8 7 
1 2 6 2 
4 2 6 
5 0 3 
9 2 3 
6 7 4 
1 0 7 
6 1 9 
1 6 5 9 
2 9 9 
2 2 4 
9 
1 3 2 4 2 
7 8 8 1 
ESBO 
5 6 7 2 
2 5 5 5 
6 
3 7 7 0 
9 2 7 
3 6 9 9 
1 3 3 7 
2 6 2 
2 
6 9 2 






1 2 9 8 7 
9 9 9 8 
2 9 7 2 
2 7 9 3 
2 8 
1 5 1 
β » 
2 7 5 
3 1 3 7 
14 
3 1 
1 2 0 
1 3 2 
5 2 
2 7 2 
1 8 2 
7 
4 9 3 1 
4 1 » 
» β 
7 4 7 
1 2 1 
7 
5 2 
3 4 4 
2 9 0 5 
4 7 4 1 
2 0 3 
1 3 8 5 
1 2 0 








Ι Ο Ι 8 9 
9 8 9 9 
4 7 0 
4 2 7 
2 6 3 
1 0 
3 2 
6 6 5 
2 0 7 5 
2 7 6 1 
1 9 1 
7 1 
11 









8 1 8 3 
8 8 » 
1 8 7 







4 9 4 
1 0 








4 4 2 
6 6 
2 2 9 3 
1 4 » 
8 9 3 










1 0 1 
1 1 4 
2 1 3 9 
2 
2 
1 0 2 
9 5 
1 3 
2 8 2 3 
2 4 1 0 
2 1 3 










8 2 6 
2 
2 7 
a s s 
8 2 7 




1 0 7 
1 0 3 
7 4 
3 
4 6 6 
7 6 6 
3 8 
1 7 9 
5 
1 2 2 2 
1 2 2 6 
β 




4 4 2 7 
2 β β β 
1 7 β 1 
ι β β ι 













2 3 1 
2 β 
2 9 8 
3 2 
4 9 0 
8 4 
2 6 7 
7 0 
1 6 2 
1 Β 3 
9 7 
1 4 7 
3 7 
2 1 9 1 
1 1 1 4 
1 0 7 β 
9 5 0 
e r a 
2 0 
1 0 7 




Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Eur­S Deutschland France Nederiand Befe­Lux Inland Danmark 
8804.19 B L E I ­ A K K U M U L A T O R E N . A U S O E N . S T A R T E R B A T T E R I E N F U E R V E R B R E S 
N U N O S M O T O R E N V O N F A H R Z E U G E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
S S M . » A K K U M U I 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
8604.61 S C H E I D E R ( S E P A R A T O R E N ) A U S H O L Z 
001 F R A N K R E I C H 119 97 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
» 0 4 . M P L A T T E N 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
1 0 » W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 














S M S 
8461 
2 8 » 
2452 
1685 














































































































































































































































































































SSM.57 T E I L E F U E R A K K U M U L A T O R E N . 
P L A T T E N 
A U S O E N . S C H E I D E R A U S H O L Z U N D 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
0 » OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
















































































Eur­9 France Nederiand Befelux. 
A C C U M U L A T E U R S E L E C T R I Q U E S A U P L O M B . A U T R E S Q U E P O U R 
D E M A R R A G E D E V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 






400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
B6O4.30 A C C L 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
0 » AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































































S E P A R A T E U R S E N B O I S P O U R A C C U M U L A T E U R S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
» 0 4 . S 3 P L A O 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 






















































































» 7 1 
4883 
1918 

















































» 0 4 . 5 7 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R A C C U M U L A T E U R S , A U T R E S Q U E 
S E P A R A T E U R S E N B O I S E T P L A Q U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 





























































































Januar— Dezember 1975 Import 
170 




Mengen 1000 kg Quantités 




Weite 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland Nederiand Bekj.­Lux. U­K Ireland 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 































H A N D O E F U E H R T E E L E K T R O W E R K Z E U O E M I T E I N G E B A U T E M E L E K T R O M O T O R 
B.10 H A N D B O H R M A S C H I N E N A L L E R A R T 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
0 » S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
964 SONDERFAELLE A N G 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R . 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
S S M . » U N I V E R 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
048 J U G O S L A V I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 

















M 7 7 

































































































































L U E L E K T R O W E R K Z E U O E F U E R D I E B E A R B E I T U N O V O N S P I N N S T O F F E S 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1 0 » W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 





























8.71 E L E K T R O W E R K Z E U O E F U E R H O L Z ­ O D E R M E T A L L B E A R B E I T U N G 
001 F R A N K R E I C H 
» 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
0 » VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 0 » SCHWEIZ 
042 S P A N I E N 
04B J U G O S L A V I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
8*08.78 E L E K T R 
001 F R A N K R E I C H 













3 2 » 
1 1 » 
11B2 
4 » 





























































































» I B 
15 
1 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
23778 
1 8 » 7 
8 7 » 
eue 5656 
114 
A C H I N E S 
83S7 
3868 
2 4 » 
2 4 M 
2346 
1 
O U T I L S 






3 2 » 
















P. E M P L O I A L A 
3448 
1 8 » 
































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 




Y O U G O S L A V I E 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 














































1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 





































PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
SUISSE 
Y O U G O S L A V I E 
ETATS U N I S 
J A P O N 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
226 3252 
S532 36B 262 















4 2 » 





23 267 3 
5 7 » 
3288 




004 A L L E M A G N E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 








































































































298 41 45 














B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 




Y O U G O S L A V I E 
ETATS U N I S 
J A P O N 
563 202 667 







1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
12014 
i i r a e 








































2 8 » 
2585 
2 1 » 
O U T I L S E T M A C H I N E S ­ O U T I L S . N O N R E P R . S O U S MOS. 10 A 
» 1 FRANCE 











































Januar — Dezember 1975 Import 
Iksprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1975 
1000 kg 
Eur­9 Deutschland France Nederiand Befe-lui. ti* Danmark 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
008 VER K O E N I G R E I C H 
0 » S C H W E D E N 
03β S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ B 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 




























































E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R E L E K T R O W E R K Z E U O E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
0 » OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
4 » V E R . S T A A T E N 
6 M I N D I E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 














» 7 8 





















































































































E L E K T R O M E C H A N I S C H E H A U S H A L T S O E R A E T E M I T E I N G E B . E L E K T R O M O T O R 
S T A U B S A U G E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
0 » S C H W E I Z 
0 » OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
O U D E U T S C H DEM.REP. 
M O POLEN 
M 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
964 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
S S M . » B O H N E R O E R A E T E 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
007 I R L A N D 
00B D A E N E M A R K 
0 » S C H W E I Z 
048 J U G O S L A V I E N 
O U D E U T S C H DEM.REP. 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
BOO A U S T R A L I E N 




















I B I » 
1 4 7 » 


























i r o 

























































































2 7 » 






















































1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschte«! France Nederland Befe-lux. ILK 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
0 » R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
0 » SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 





































7 2 » 





































40 » 1 » i r a 
115 
P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' O U T I L S E T D E M A C H I N E S - O U T I L S 
E L E C T R O M E C A N I Q U E S 
» 1 FRANCE 
» 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
» 5 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
0 » AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
6 M INDE 
732 J A P O N 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































3 8 » 
































» 1 0 























A P P A R E I L S E L E C T R O M E C A N I Q U E S A U S A G E D O M E S T I Q U E 












































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 





Y O U G O S L A V I E 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
» O S . » 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
0 » SUISSE 
048 Y O U G O S L A V I E 
O U REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 






















8 9 9 » 



























































































































2 7 » 




























1 2 4 » 
7B7B 
4774 





































Eur­9 Deutschland France 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 4 2 
S O » W E L T 4 7 0 3 1 0 9 4 8 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 3 8 8 0 1 2 2 4 0 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 8 4 4 4 7 H 
1 0 2 0 K L A S S E 1 7 2 1 4 7 M 
1 0 2 1 E F T A L . A E N D E R 1 0 9 4 6 
1 0 4 0 K L A S S E 3 7 0 
Italia 
1 7 6 






2 2 1 





1 4 8 






3 S 2 1 
2 8 8 4 
β » 






e S M . B O Z E R K L E I N E R U N G S ­ U . M I S C H G E R A E T E F . L E B E N S M I T T E L : F R U C H T P R E S S E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 7 4 2 2 3 3 9 2 
0 0 2 B E L G I E N . L U X E M B U R G 1 4 6 4 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 9 4 1 6 7 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 6 7 2 2 5 
0 0 5 I T A L I E N 3 0 7 1 9 9 6 0 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 5 1 2 1 5 1 5 5 
0 3 0 S C H W E D E N 3 0 6 
0 » S C H W E I Z 4 1 8 1 2 2 2 2 5 
0 4 2 S P A N I E N 1 4 1 1 4 2 3 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 2 0 2 1 9 3 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P . 1 0 9 6 
0 6 0 P O L E N 1 2 7 9 8 2 9 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 6 3 2 4 2 0 
7 4 0 H O N G K O N G 1 2 4 6 4 2 0 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 9 4 5 9 4 5 
1 0 » W E L T 1 1 5 7 1 5 2 8 1 5 7 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 9 3 8 8 3 7 7 8 2 4 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 1 2 » S U 3 3 3 
1 0 2 0 K L A S S E 1 9 6 6 3 6 6 2 7 8 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 4 5 4 1 2 6 2 3 1 
1 0 3 0 K L A S S E 2 1 5 5 1 0 2 2 0 








1 9 8 5 
1 9 2 8 
» 3 9 
1 6 
8 8 0 8 . 8 0 D U N S T A B Z U G S H A U B E N M I T V E N T I L A T O R 
0 0 1 F R A N K R E I C H 3 4 0 4 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 3 0 9 1 2 4 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 9 0 3 5 5 5 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 4 2 0 9 6 2 6 
0 0 5 I T A L I E N 7 7 5 1 2 9 1 U 
OTO V E R . K O E N I G R E I C H 1 8 0 6 9 4 5 
0 3 0 S C H W E D E N 8 0 7 4 1 
0 6 6 D E U T S C H D E M . R E P 1 9 6 1 6 
1 0 0 0 W E L T 7 0 » 2 8 0 1 1 4 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 » 1 0 2 4 9 1 1 2 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 1 0 1 8 1 0 » 
1 0 2 0 K L A S S E 1 8 2 1 1 0 4 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 8 2 1 1 0 4 









8 8 » . 7 0 V E N T I L A T O R E N F U E R W O H N R A E U M E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 2 2 0 3 9 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 2 4 2 2 9 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 4 6 6 3 1 3 
0 0 5 I T A L I E N 2 7 1 4 2 7 1 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 2 8 6 2 5 4 5 
0 3 0 S C H W E D E N 2 6 
0 3 6 S C H W E I Z 1 7 1 1 6 3 3 
0 4 2 S P A N I E N 1 7 7 7 11 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 1 5 4 
7 3 2 J A P A N 9 8 1 1 7 
7 3 6 T A I W A N 4 9 
1 0 0 0 W E L T 1 9 M S O I 4 8 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 1 3 » 1 » 4 » 
1 0 1 1 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 8 8 7 1 7 3 4 4 
1 0 2 0 K L A S S E 1 4 M 1 7 2 3 5 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 0 6 1 6 4 3 














1 1 1 3 
1 3 6 









I B » 







2 5 3 
2 0 7 3 
1 3 4 
4 
1 » 
1 5 0 
2 8 » 
2 4 M 
3 8 3 
2 0 2 
2 0 2 














S S M . » E L E K T R O M E C H A N I S C H E H A U S H A L T S O E R A E T E . N I C H T 
8 8 0 8 . 7 0 E N T H A L T E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 1 9 7 3 1 0 3 3 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 6 8 3 2 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 4 7 7 2 » 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 2 2 9 8 4 4 3 
0 0 5 I T A L I E N 2 6 5 6 9 1 3 9 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 1 1 1 4 3 2 6 
0 0 7 I R L A N D 2 0 1 5 
0 3 6 S C H W E I Z 1 4 2 3 3 4 1 
0 3 6 O E S T E R R E I C H 2 5 
0 4 2 S P A N I E N 1 2 5 1 8 4 0 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 2 4 5 7 2 1 0 3 
1 4 4 
2 
3 







3 4 3 
2 7 






1 0 3 4 
7 8 








1 5 7 9 
1 3 8 8 
1 8 1 




3 1 9 
» 1 1 0 9 




1 9 1 6 





























3 1 9 
1 0 3 
2 1 8 
1 6 2 
1 4 
2 5 
I N Μ Ο 8 . 1 0 B I S 
3 8 7 
3 8 











































1 1 5 





4 8 7 
4 3 7 





1 6 4 
2 0 
5 9 7 
2 2 
a o s 
I M 
B I S 
5 9 8 























9 5 4 D I V E R S N D A 2 4 8 
1 0 » M O N D E 2 0 4 » 7 2 B 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 1 8 4 2 1 4 » 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 4 0 0 8 2 9 2 
1 0 2 0 C L A S S E 1 3 4 9 7 2 9 2 
1 0 2 1 A E L E 8 2 Θ 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 2 1 6 
France 
1 8 4 8 
1 2 6 1 
S 7 S 
3 7 9 
3 2 8 
halia 
9 2 3 







4 6 3 
4 0 8 
4 0 8 
4 
Belg.­Lux. 
7 8 0 




S S M . » B R O Y E U R S E T M E L A N G E U R S P O U R A L I M E N T S ; P R E S S E ­ F R U I T S 
0 0 1 F R A N C E 2 9 4 3 1 1 3 2 6 2 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 8 6 0 2 8 
0 0 3 P A Y S B A S 1 7 U 1 0 4 2 
0 0 4 A L L E M A G N E 4 0 5 7 
0 0 5 I T A L I E 1 6 8 1 1 0 0 2 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 2 2 2 7 8 7 
0 3 0 S U E D E 2 2 6 
0 3 6 S U I S S E 4 3 3 6 8 9 3 
0 4 2 E S P A G N E 5 4 4 8 6 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 1 5 0 1 0 8 1 
O U R E P D E M A L L E M A N D E 3 1 3 
0 6 0 P O L O G N E 5 4 3 4 0 3 
4 0 0 E T A T S U N I S 3 9 6 1 4 6 
7 4 0 H O N G K O N G 3 6 2 2 5 4 
9 7 7 S E C R E T 5 6 3 8 5 6 3 6 
1 0 0 0 M O N D E 6 3 8 4 2 2 4 0 6 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 4 0 1 » 1 6 4 » 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 8 0 9 7 2 9 7 2 
1 0 2 0 C L A S S E 1 6 7 3 4 2 2 2 4 
1 0 2 1 A E L E 4 6 1 3 9 2 9 
1 0 3 0 C L A S S E 2 5 0 7 3 4 5 
1 0 4 0 C L A S S E 3 6 5 6 4 0 3 
B S O e . e O H O T T E S A S P I R A N T E S 
0 0 1 F R A N C E 1 0 1 8 1 3 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 1 2 3 1 5 9 
0 0 3 P A Y S B A S 6 3 3 2 1 9 
0 0 4 A L L E M A G N E 1 4 8 6 8 
0 0 5 I T A L I E 2 3 7 3 3 9 4 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 3 0 9 1 0 5 
0 3 0 S U E D E 3 3 2 7 1 8 
O U R E P D E M A L L E M A N D E 2 1 1 
1 0 0 0 M O N D E 2 4 2 8 2 8 8 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 2 0 8 8 0 7 » 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 3 8 3 1 » 
1 0 2 0 C L A S S E 1 3 4 1 6 M 
1 0 2 1 A E L E 3 4 1 3 6 5 
1 0 4 0 C L A S S E 3 2 1 5 
11 
1 
1 6 8 
3 9 8 
5 9 0 
4 7 
2 7 5 6 
1 0 8 
2 3 
1 4 0 
8 7 
8 1 
4 4 1 β 
1 1 7 5 
3 2 4 1 
3 0 1 7 
2 8 0 3 
6 1 
1 6 3 
2 3 9 
2 1 8 
2 8 1 1 




3 7 B 9 





8 6 0 6 . 7 0 V E N T I L A T E U R S D ' A P P A R T E M E N T S 
0 0 1 F R A N C E 9 9 2 2 1 3 
0 0 3 P A Y S B A S 7 6 3 1 1 1 
0 0 4 A L L E M A G N E 3 3 » 
0 0 5 I T A L I E 1 2 7 6 1 9 8 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 4 4 4 1 2 5 
0 3 0 S U E D E 1 » 
0 » S U I S S E 7 5 8 7 1 9 
0 4 2 E S P A G N E 6 8 0 3 4 
4 O 0 E T A T S U N I S 1 4 1 
7 3 2 J A P O N 3 3 2 2 
7 » T A I W A N ( F O R M O S E ) 1 6 0 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 2 » 1 4 1 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 7 S M « 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 2 3 8 9 7 8 8 
1 0 2 0 C L A S S E 1 2 0 9 8 7 6 3 
1 0 2 1 A E L E 9 3 0 7 2 7 
1 0 » C L A S S E 2 2 4 5 β 
5 7 
2 1 0 5 
2 7 9 





2 8 8 1 
2 8 7 4 
2 0 7 
1 8 4 
1 4 
7 
8 6 0 8 . 8 6 A P P A R E I L S E L E C T R O M E C A N I Q U E S A 
S O U S 8 8 0 8 . 1 0 A 8 8 0 8 . 7 0 
0 0 1 F R A N C E 11 » 7 8 2 8 7 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 3 3 5 3β 
0 0 3 P A Y S B A S 1 0 8 3 5 2 β 
0 0 4 A L L E M A G N E 1 2 2 8 4 
0 0 5 I T A L I E 1 5 2 2 4 2 0 
0 0 6 R O Y A U M E U N I Θ1Θ 2 3 2 
0 0 7 I R L A N D E 1 0 6 
0 » S U I S S E 1 7 7 7 6 0 5 
0 3 8 A U T R I C H E 1 8 2 
0 4 2 E S P A G N E 5 9 7 8 5 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 6 2 1 6 2 8 
1 7 6 
2 4 3 
2 6 1 0 
7 8 1 
1 4 3 
7 6 
6 1 7 
1 9 6 
6 0 6 
6 5 5 2 
7 6 
6 0 4 
1 9 




7 4 0 8 
7 1 6 0 
2 6 8 
2 5 6 
1 6 9 
7 











1 2 2 
3 7 
7 6 
1 0 1 
1 6 5 
S M 
2 8 3 
3 » 
2 1 6 
1 6 5 
3 7 8 2 
8 2 1 










6 4 0 3 
8 9 4 9 
4 8 4 
3 2 9 




9 3 3 
7 3 2 9 
3 4 7 
8 
8 3 5 
1 6 2 
9 7 0 0 
M » 
I O N 
8 6 7 
8 6 7 
1 6 2 
1 2 2 
1 8 0 
3 0 4 






1 3 8 7 





5 5 7 0 
3 6 8 
1 4 3 8 
2 2 4 
1 8 3 
4 0 5 
2 0 4 
2 
1 9 5 
2 4 
1 0 
9 8 1 0 
7 7 7 0 
8 4 0 
6 3 5 
4 0 5 
1 0 
1 9 5 
9 3 5 
3 7 6 
4 2 2 7 




M 7 7 





3 7 3 
4 M 
8 2 4 
1 8 1 






2 1 S 1 
2 0 3 2 
1 4 9 




2 4 8 
1 8 4 3 4 
1 2 S 8 4 
2 8 8 9 
2 3 6 0 
4 4 β 




2 6 6 
3 0 
7 
4 3 2 
2 0 
1 0 2 
1 5 
1 2 M 
M l 
e » 
B I B 
6 0 
6 6 
U S A O E D O M E S T I Q U E . N O N R E P R I S 
9 0 9 
6 
2 4 
2 5 2 5 
ΒΌ 
2 9 
1 0 2 
1 7 B 
2 5 2 
2 0 4 
1 1 9 8 
1 1 7 
3 1 4 3 
1 7 0 
2 1 
1 




2 8 9 0 
2 4 1 
3 3 2 0 

















































2 2 5 
2 5 7 
β » 
2 
9 3 β 






2 4 9 2 
2 1 Μ 
» 7 
2 4 6 





5 6 4 
3 6 
2 4 4 4 
2Β 
3 1 1 8 
β » 
2 4 7 3 
2 4 4 5 









3 4 8 






7 0 7 
1 
» 
1 2 7 
2 
3 4 
Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
ungine 
Janvier — Décembre 1975 
1000 kg 
Eur­9 Deutschland France Nederland Befe­lux. hetend Danmark 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 


























B.91 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R S T A U B S A U G E R U N D B O H N E R O E R A E T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R E L E K T R O M E C H A N I S C H E H A U S H A L T S ­
O E R A E T E . A U S O E N . F U E R S T A U B S A U G E R U N D B O H N E R O E R A E T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
060 POLEN 
400 V E R . S T A A T E N 
1 0 » W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 































































































E L E K T R I S C H E R A S I E R A P P A R A T E . H A A R S C H N E I D E ­ U N D S C H E R ­
M A S C H I N E N . M I T E I N G E B A U T E M E L E K T R O M O T O R 
E L E K T R I S C H E R A S I E R A P P A R A T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 




































































8807.18 T E I L E F U E R E L E K T R I S C H E R A S I E R A P P A R A T E 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 





























































































































































Werte ΙΟΟΟ Eur 
Eur­9 Deutschland France Befe­Lux. 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























8 7 » 
8447 
1.91 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A S P I R A T E U R S D E P O U S S I E R E E T D E 
C I R E U S E S A P A R Q U E T S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 




4O0 ETATS U N I S 
800 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S E L E C T R O M E C A N I Q U E S 
A U S A G E D O M E S T I Q U E . A U T R E S Q U E D ' A S P I R A T E U R S D E P O U S S I E R E E T 
C I R E U S E S A P A R Q U E T S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




M O POLOGNE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8807 
BS07.11 
R A S O I R S E T T O N D E U S E S E L E C T R I Q U E S A M O T E U R I N C O R P O R E 
R A S O I R S E L E C T R I Q U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
BS07.19 P A R T 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
























































































































» 1 8 
SOIS 





















































































































































































































































































1000 kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France halia Nederland Bekj.­Lux. U­K Ireland 
O » OESTERREICH 
4 » V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 









» 0 7 . » E L E K T R I S C H E H A A R S C H N E I O E ­ U N D S C H E R M A S C H I N E N 
» 1 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
0 » S C H W E I Z 
0 » OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 





































E L E K T R I S C H E Z U E N O A P P A R A T E . Z U E N D V O R R I C H T U N O E N U N D A N L A S S E R . 
F U E R K O L B E N V E R B R E N N U N O S M O T O R E N : F U E R D I E S E M O T O R E N V E R W E N I 
L I C H T M A S C H I N E N U N D L A D E ­ O D E R R U E C K S T R O M S C H A L T E R 
A N L A S S E R U N D L I C H T M A S C H I N E N . E I N S C H L . L A D E ­ O D E R R U E C K S T R O M ­

















F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASIL IEN 
J A P A N 
SONDERFAELLE A N G 























1 0 » 
I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 





















» 7 7 




S S M . » M A O N E T Z U E N D E R . 
F R A N K R E I C H 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
S P A N I E N 
S U D A N 
V E R . S T A A T E N 
M A L A Y S I A 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 

































2 8 » 
1 7 » 


















































































































































2 2 » 
802 
1788 

























































1031 A K P LAENDER 
HOS.70 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
400 V E R . S T A A T E N 
O L U E H K E R Z E N 
0 » A U T R I C H E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
8471 
8171 

















8807.30 T O N D E U S E S E L E C T R I Q U E S 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
OOB R O Y A U M E U N I 
03B SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 







































































A P P A R E I L S E T D I S P O S I T I F S E L E C T R I Q U E S D ' A L L U M A G E E T D E D E M A R ­
R A G E . P O U R M O T E U R S A E X P L O S I O N O U C O M B U S T I O N I N T E R N E : G E N E R A ­
T R I C E S E T C O N J O N C T E U R S ­ D I S J O N C T E U R S U T I L I S . A V E C C E S M O T E U R S 
D E M A R R E U R S E T Q E N E R A T R I C E S . Y C C O N J O N C T E U R S ­ D I S J O N C T E U R S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
» 5 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
0 » SUISSE 
M 2 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
» 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 0 » CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8 6 0 8 . » M A O S I 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SU ISSE 
042 ESPAGNE 
224 S O U D A N 
400 ETATS U N I S 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1 0 » CLASSE 2 
1031 A C P 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 











































8 8 » 
















8 4 » 
1S4B 








































7 S » 
3393 































































































2 3 » 226 
» 7 8 
8 7 » 







































































Januar — Dezember 1975 
Ursprung 
Origine 
Import Janvier — D é c e m b r e 1975 
10O0 kg Quantités 
Eur­9 France Nederiand Befe­Lux rrstand Danmark 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
t o i l E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
218 
204 
S S M . » Z U E N D K E R Z E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
β ί β I R A N 
732 J A P A N 
964 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 » / E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 





















































2 1 M 











































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 




ETATS U N I S 
C A N A D A 
I R A N 
J A P O N 
DIVERS N D A 
E L E K T R I S C H E Z U E N D V O R R I C H T U N O E N . A U S O E N . A N L A S S E R . L I C H T ­
M A S C H I N E N . M A O N E T Z U E N D E R . Z U E N D - U N D O L U E H K E R Z E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
» 5 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
0 » S C H W E I Z 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
060 POLEN 
068 B U L G A R I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
964 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 » W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 






























































































E L E K T R I S C H E B E L E U C H T U N O S - U . S I G N A L G E R A E T E . S C H E I B E N W I S C H E R . 
F R O S T S C H U T Z E I N R I C H T U N O E N U . V O R R I C H T U N G E N G E G E N D . B E S C H L A G E S 
V O N F E N S T E R S C H E I B E N . F U E R K R A F T F A H R Z E U G E O D E R F A H R R A E D E R 
B E L E U C H T U N O S O E R A E T E F U E R F A H R R A E D E R 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
008 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
O U D E U T S C H DEM.REP. 
740 H O N G K O N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 






































































SB09.19 B E L E U C H T U N O S O E R A E T E F U E R K R A F T F A H R Z E U G E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
» 3 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
2492 3223 76 2910 1708 














1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Itaka Befelux. 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




i r a 














4 7 7 M 
4 0 8 » 





















8 » 7 


















1 3 3 » 
1 M 1 3 





































































8508.90 D I S P O S I T I F S E L E C T R I Q U E S D ' A L L U M A G E . A U T R E S Q U E D E M A R R E U R S . 
G E N E R A T R I C E S . M A G N E T O S . B O U G I E S D ' A L L U M A G E E T D E C H A U F F A G E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
MO POLOGNE 
O U BULGARIE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































» 7 9 
2880 
































































































A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S D ' E C L A I R A G E E T D E S I G N A L I S A T I O N . 
E S S U I E - G L A C E S . D E O I V R E U R S E T D I S P O S I T I F S A N T I B U E E E L E C T R . . 
P O U R C Y C L E S E T A U T O M O B I L E S 
A P P A R E I L S D ' E C L A I R A G E P O U R B I C Y C L E T T E S 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
O U REP D E M A L L E M A N D E 
740 H O N G K O N G 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8809.19 A P P A R E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 















































































V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S 
10126 
9 

































































Januar — Dezember 1975 Import 
176 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine 
1000 kg Quantités 
Eur­9 France rata Nederland Befe­ lui Danmark 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Deutschland France halia Nederiand Belg.­Lux. Ireland Danmark 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
O U S O W J E T U N I O N 
O U DEUTSCH DEM.REP. 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
S O » W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 


























2 4 » 







































































Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
8 8 0 9 . » S I O N A L O E R A E T E Z U M G E B E N V O N H O E R B A R E N S I G N A L E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 












































E L E K T R I S C H E S C H E I B E N W I S C H E R . F R O S T S C H U T Z E I N R I C H T U N G E N U N D 







030 042 048 OU 400 404 732 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N . L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
S C H W E D E N 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
D E U T S C H DEM.REP. 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
691 



























































S I O N A L O E R A E T E . A U S G E N . Z U M G E B E N V O N H O E R B A R E N S I G N A L E S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
0 » OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 


























































1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O 
T R A G B A R E E L E K T R I S C H E L E U C H T E N Z U M B E T R I E B M I T E I G E N E R S T R O M ­
Q U E L L E . A U S O E N . O E R A E T E D E R T A R I F N R . 8609 
E L E K T R I S C H E O R U B E N S I C H E R H E I T S L E U C H T E N 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8 5 0 9 . » A P P A 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 














1 0 2 » 
9313 
2596 





































































































































8809.91 E S S U I E ­ G L A C E S . 
E L E C T R I Q U E S 
D E G I V R E U R S E T D I S P O S I T I F S A N T I B U E E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
1 0 » M O N D E 
1910 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 































1 8 8 » 








































































































































































4218 I M 
I M I 2 
1 4 U 2 
70 
26 








































10O0 M O N D E 
IOIO I N T R A ­ C E 
L A M P E S E L E C T R I Q U E S P O R T A T I V E S F O N C T I O N N A N T A V E C L E U R P R O P R E 
S O U R C E D ' E N E R G I E . N O N R E P R I S E S A U N O . 8809 
L A M P E S D E S U R E T E P O U R M I N E U R S 
123 
113 




Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France talia Nederiand U­K Danmark 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
M I 0.91 L E U C H T E N . A U S O E N . G R U B E N S I C H E R H E I T S L E U C H T E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E B L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
0 » S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
IODO W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 







































































001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
ΟΟβ VER K O E N I G R E I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
















E L E K T R I S C H E I N D U S T R I E ­ U . L A B O R O E F E N : M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D 
G E R A E T E Z U M E L E K T R I S C H E N S C H W E I S S E N , L O E T E N O D E R S C H N E I D E N 
O E F E N Z U M T R E N N E N O D E R A U F B E R E I T E N B E S T R A H L T E R K E R N B R E N N ­
S T O F F E U N D B E H A N D E L N R A D I O A K T I V E R A B F A E L L E 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
» 1 1 . 1 3 B A C K O E F E N F U E R B R O T ­ , K E K S F A B R I K E N . B A E C K E R E I E N . K O N D I T O R E I E S 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 















































» 1 1 . I S W I D E R S T A N D S O E F E N M I T I N D I R E K T E R B E H E I Z U N G . A U S O E N . F U E R 
B R O T ­ , K E K S F A B R I K E N . B A E C K E R E I E N . K O N D I T O R E I E N 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 







































































rau.is B A D O E F E S 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 







Werte 1000 Eur Valeurs 
Deutschland France Befelux. 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 10 1 . 1 2 
8810.91 L A M P E S . A U T R E S Q U E D E S U R E T E P O U R M I N E U R S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
00β R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































1 4 Μ 






M I O . » P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R L A M P E S E L E C T R . P O R T A T I V E S 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
I0O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 



























F O U R S E L E C T R I Q U E S I N D U S T R I E L S O U D E L A B O R A T O I R E S ; M A C H I N E 
E T A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S A S O U D E R . B R A S E R O U C O U P E R 
F O U R S P O U R S E P A R A T I O N O U R E C Y C L A G E D E S C O M B U S T I B L . N U C L E A I R E ! 
I R R A D I E S E T LE T R A I T E M E N T D E S D E C H E T S R A D I O ­ A C T I F S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
» 1 1 . 1 3 F O U R 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
0 » SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 






























































































S S I I . 1 5 F O U R S A R E S I S T A N C E . 
B I S C U I T E R I E 
S F D E B O U L A N G E R I E . P A T I S S E R I E E T 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
































































































6 1 1 . ι β F O U R S A B A I N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 










Januar — Dezember 1975 Import 
178 
Janvier — Décembre 1975 
Orkane 
1000 kg Quantités 
Eur­9 France haüa Nederiand Befe­Lux. U­K Inland Danmark 
Ursprutg 
Origine 
1000 Eur Valeurs 
Deutschland France haüa Nederiand Befe­Lux. Iratand Danmark 
811.22 I N D U K T I O N 8 0 E F E N U N D O E F E N F U E R D I E L E K T R I S C H E E R W A E R M U N O 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K*OENIGREICH 
0 » S C H W E D E N 
0 » S C H W E I Z 
0 » OESTERREICH 
4O0 V E R . S T A A T E N 
964 SONDERFAELLE A N G 
I O » W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 


















































»11.24 E L E K T R I S C H E I N D U S T R I E ­ U N D L A B O R O E F E S 
22 E N T H A L T E N 
N I C H T I N » 1 1 . 1 1 B I S 
» 1 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
0 » ITALIEN 
O M VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
0 » S C H W E D E N 
0 » S C H W E I Z 
0 » OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
O M U N G A R N 
400 VER.STAATEN 
732 J A P A N 
964 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ B 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2 M 
4 0 
1 7 7 
1440 
4 M 







6 1 9 
4 2 
1 7 




S 7 7 










2 2 2 






3 4 1 







1 9 5 
7 
1022 
8 8 2 
3 4 0 






2 2 4 
9 2 
I S O 
2 2 
1 
1 6 7 
2 
7 8 2 
4 » 
3 4 2 
3 4 2 








1 7 2 
S 
1 0 




» 1 7 3 
1 6 7 
U 







4 0 1 







1 3 2 
2 4 
4 8 




1 0 2 
2 3 
1 7 
7 3 8 
3 1 2 
4 2 3 
4 0 4 













5 1 7 
2 0 5 
3 7 
2 1 
8 0 4 




E I N R I C H T U N G E N Z U M W A R M B E H A N D E L N V O N S T O F F E N M I T T E L S 
I N D U K T I O N O D E R D I E L E K T R I S C H E R E R W A E R M U N O 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
O M VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
0 » S C H W E I Z 
400 VER.STAATEN 
732 J A P A N 
6 7 
1 0 1 




m 9 5 








1 5 9 
1 




















1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
4 M 
I M 
2 9 4 
» 1 
9 2 














BU.; E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R E L E K T R I S C H E I N D U S T R I E ­
L A B O R O E F E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
0 » ITAL IEN 
005 VER. K O E N I G R E I C H 
0 » S C H W E D E N 
0 » S C H W E I Z 
0 » OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
964 SONDERFAELLE A N G 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
4 3 1 
I M 
BS 
1 4 » 
1 7 8 
2 4 9 
2 2 4 
M 





7 1 1 
S 7 2 















2 8 8 






8 1 3 




ra a 4 
4 3 1 
M 




8 X 7 
8 1 7 
2 1 0 
2 1 0 









F O U R S F O N C T I O N N A N T P A R I N D U C T I O N O U P E R T E S D I E L E C T R I Q U E S 
001 FRANCE 
» 2 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
0 » R O Y A U M E UNI 
0 » SUEOE 
0 » SUISSE 
0 » AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3 8 1 
2 2 » 
3 7 7 
5143 
6 8 0 
1946 
2 2 7 
6 3 7 
1 1 4 
1421 
1 2 9 
13370 




2 5 7 
2 1 6 
1 7 2 
1 4 3 
2 0 7 
4 
1 1 6 
6 4 
4 6 6 
1717 
9 » 
7 1 8 
7 1 6 
2 0 8 
7 1 1 
1 2 
1213 
2 9 7 
6 7 8 
1 8 0 
5 0 
7 3 
M l 7 
3112 
3 » 
3 0 5 
2 3 0 
1 
2 8 3 
irao 
6 3 8 
2 3 
2 7 8 
2 9 » 
2802 
3 0 2 




5 3 3 
2 1 4 
1 6 6 
2 




1 7 B 
1 7 6 
1 4 6 
1 
1 6 3 











9 7 3 
4 0 
11B9 
2 1 1 
5 4 
S » 
1 2 9 
3 2 » 
2278 
M l 
B 3 2 






F O U R S E L E C T R I Q U E S I N D U S T R I E L S O U L A B O R A T O I R E S . A U T R E S Q U E 
R E P R I S S O U S 8611.11 A 22 
001 FRANCE 
» 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
0 » A U T R I C H E 
M 2 ESPAGNE 
O M H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1445 
3 0 9 
1140 
6 2 M 





3 2 2 
2 0 4 
2 6 9 
3956 
3 7 2 




7 M 7 
3203 
2 7 3 
2 9 
1 2 
2 3 7 
1 9 
4 2 B 
1 
9 
4 8 4 
1 2 7 
2 0 0 
1 
I U I 
7 2 4 
9 0 7 
» 7 
8 4 0 
I S O 
1 9 3 
1845 
7 M 






1 0 2 
1457 
4 6 
S 3 » 
3243 
2090 
1 9 » 
4 3 4 
1 0 2 
1 0 6 
1 0 7 
1279 
eoo 
5 4 6 
2 4 4 
2 




I M I 
I M I 



























i r a 
164 








B l i j A P P A R E I L S P O U R T R A I T E M E N T T H E R M I Q U E D E S M A T I E R E S P A R 
I N D U C T I O N O U P A R P E R T E S D I E L E C T R I Q U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
0 » R O Y A U M E U N I 
0 » SUEDE 
0 » S U I S S E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3 4 4 
7 9 5 
3588 
3 8 1 
S I S 
8 0 0 
1155 
1280 
7 9 8 
9881 
S S M 
3 9 » 
3881 
1783 
1 0 4 
4 0 B 
2 1 3 
I B I 
5 M 
4 1 8 
4 0 8 
7 9 7 
3182 





1 M 1 
1 1 2 
2 3 9 
5 2 8 
4 8 8 
3028 
2 0 » 
1018 
1019 
5 2 8 
1 7 B 
3 7 9 
1624 
1 7 
1 7 S 




4 4 4 
1 7 8 
2 
1 











































» 3 6 
3 5 
su.: P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S O E F O U R S E L E C T R I Q U E S I N D U S T R I E L S O U L A B O R A T O I R E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 P A Y S B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 I T A U E 
O M R O Y A U M E U N I 
030 SUEOE 
0 » S U I S S E 
0 » A U T R I C H E 
4O0 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
964 D I V E R S N D A 
tOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1334 
1981 
8 7 4 
» 3 7 
8 2 4 
1011 
1 8 » 
7 6 2 
6 3 0 
2424 
2 0 2 






2 7 3 
1040 
1 5 4 
ra 2 3 4 
4 1 
1 9 3 
3 5 0 




9 1 8 
9 0 8 
6 1 2 
3 4 1 
7 4 
1638 
7 0 9 
2 » 
3 
1 9 7 
2 1 





8 8 7 
6 8 3 
"iti 
3 9 3 
1 0 0 
2 9 
1620 
3 9 3 
1199 
es » 1 4 0 
4084 











» 3 6 
1 4 
1 1 » 
1018 
1 4 7 
1 4 7 
9 2 
S » 





1 0 4 












2 0 3 
1 2 
1 4 » 
2 0 































Januar — Dezember 1975 Import 
Origine 
Janvier — Décembre 1975 
1000 kg 
Eur­9 France Nederiand Befe­Lux. ti* Ireland 
A U T O M A T I S C H E S C H W E I S S E I N R I C H T U N O E N . M I T L I C H T B O G E N U N D / O D E R 
W I D E R S T A N D A R B E I T E N D , F U E R M E T A L L E 
» 1 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
O M D E U T S C H L A N D BR. 
OOS ITAL IEN 
O M VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
0 » S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
0 » S C H W E I Z 
0 » OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
























































































811.43 U M L A U F E N D E S C H W E I S S S T R O M E R Z E U O E R F U E R L I C H T B O G E N - H A N D -
B C H W E I S S U N O . U M H U E L L T E E L E K T R O D E N . M I T S C H W E I S S A U S R U E S T U N O . 
F U E R M E T A L L E 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
O M VER K O E N I G R E I C H 
0 » S C H W E D E N 
400 VER S T A A T E N 
I O » W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 







































































BU.4 S C H W E I S S T R A N S F O R M A T O R E N F U E R L I C H T B O O E N - H A N D S C H W E I S S U N G M I T 
U M H U E L L T E N E L E K T R O D E N . M I T S C H W E I S S A U S R U E S T U N O . F U E R M E T A L L E 
» 1 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
030 S C H W E D E N 
042 S P A N I E N 
732 J A P A N 
1 0 » W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 

















































» 1 1 . 4 7 S C H W E I S S S T R O M R I C H T E R F U E R L I C H T B O O E N - H A N D S C H W E I S S U N O M I T 
U M H U E L L T E N E L E K T R O D E N . M I T S C H W E I S S A U S R U E S T U N O . F U E R M E T A L L E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
0 » S C H W E D E N 
1 0 » W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 















M A S C H I N E N . A P P A R A T E U . G E R A E T E F U E R L I C H T B O O E N - H A N D S C H W E I S S E K 
O O E R - S C H N E I D E N . F U E R M E T A L L E . A U S O E N . U M L A U F E N D E S C H W E I S S ­
S T R O M E R Z E U O E R . S C H W E I S S T R A N S F O R M A T O R E N U N D - S T R O M R I C H T E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
0 » S C H W E I Z 
0 » OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 













































France gaia Befe-Lm. 
E N S E M B L E S D E M A C H I N E S E T A P P A R E I L S A U T O M A T I Q U E S . P O U R LE 
S O U D A G E A L ' A R C E T / O U P A R R E S I S T A N C E . P O U R M E T A U X 
» 1 FRANCE 
» 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
O M A L L E M A G N E 
OOS ITALIE 
O M R O Y A U M E U N I 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
0 » SUISSE 
0 » AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1811 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 C L A S S E 3 
18842 
1067 
3 M 7 
































M 7 S 


































































1 8 » 
IS 
343 


















» 1 1 . 4 3 A P P A R E I L S R O T A T I F S D E S O U D A G E M A N U E L . A L ' A R C . A V E C E L E C T R O D E S 
E N R O B E E S . A V E C D I S P O S I T I F S D E S O U D A G E . P O U R M E T A U X 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
0 » SUEDE 
400 ETATS U N I S 
IO00 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
100 
252 
































































» 1 1 . 4 6 T R A N S F O R M A T E U R S D E S O U O A O E M A N U E L A L ' A R C . A V E C E L E C T R O D E S 
E N R O B E E S . A V E C D I S P O S I T I F S D E S O U D A G E , P O U R M E T A U X 
001 FRANCE 
» 2 B E L G I Q U E / L U X B G 




732 J A P O N 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 














i r a 
177 






















» 1 1 . 4 7 R E D R E S S E U R S P O U R LE S O U D A G E M A N U E L . A L ' A R C . A V E C E L E C T R O D E S 
E N R O B E E S , A V E C D I S P O S I T I F S D E S O U D A G E . P O U R M E T A U X 
004 A L L E M A G N E 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 













































S S I I . 4 8 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D E S O U D A G E O U C O U P A G E M A N U E L . A L ' A R C . 
P O U R M E T A U X . A U T R E S Q U E A P P A R E I L S R O T A T I F S . T R A N S F O R M A T E U R S 
E T R E D R E S S E U R S D E S O U D A Q E 
001 FRANCE 
» 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
0 » SUISSE 
0 » AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
































































i r a 
1S7 
179 
Januar— Dezember 1975 Import 
180 




Mengen 1000 kg 
Eur­9 Deutschlsnd France halia Nederiand Befe­Lux. 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 346 100 123 73 » 16 
1020 KLASSE 1 318 100 116 54 24 15 





» 1 1 . 6 1 M A S C H I N E N . A P P A R A T E U . G E R A E T E F . S T U M P F S C H W E I S S E N V O N M E T A L L E N 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 26 6 9 4 7 . 
004 D E U T S C H L A N D BR. M 29 9 62 
036 S C H W E I Z 43 22 16 β . 
732 J A P A N 13 3 10 
1000 W E L T 210 38 M 27 19 54 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 140 11 41 9 19 H 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 89 27 23 19 . 
1020 KLASSE 1 66 27 20 19 . 




« 1 1 . » M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D O E H A E T E F U E R W I D E R S T A N D S S C H W E I S S E N . 
K E I N S T U M P F S C H W E I S S E N . F U E R M E T A L L E 
001 FRANKREICH 260 55 . 1 4 1 5 U 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 76 23 36 . 1 7 
003 N IEDERLANDE 146 116 23 1 3 
004 D E U T S C H L A N D BR. 182 . 7 8 7 74 21 
005 ITALIEN 235 141 10 8 69 
ΟΟβ VER KOENIGREICH 111 18 11 48 3 2 
030 S C H W E D E N 24 1 1 2 . 
036 S C H W E I Z 296 151 67 63 4 18 
400 VER.STAATEN M 15 17 59 4 1 
1000 W E L T 1 4 M 534 248 313 1 » 182 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 1016 » 7 1S9 198 108 143 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 439 177 87 U S IX 19 
1020 KLASSE 1 437 176 M 115 12 19 
1021 EFTA LAENDER 332 159 68 53 8 18 
» 1 1 . 5 7 M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D G E R A E T E Z U M S C H W E I S S E N O D E R 
S C H N E I D E N V O N M E T A L L E N . N I C H T I N » 1 1 . 4 1 B I S BS E N T H A L T E N 
001 FRANKREICH 166 34 . U 3 63 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 97 IE 32 4 41 
003 N IEDERLANDE 191 19 31 61 20 
004 D E U T S C H L A N D BR 520 126 168 44 115 
005 ITALIEN 632 3 533 5 29 
006 VER. KOENIGREICH 162 13 51 47 6 21 
008 D A E N E M A R K 8 3 . 5 . 
028 N O R W E G E N 48 3 10 . 
030 S C H W E D E N » 1 7 . . 4 
0 » S C H W E I Z 118 33 10 54 15 
038 OESTERREICH 31 1 26 1 2 
042 S P A N I E N 42 3 25 14 . 
400 VER.STAATEN 301 19 40 80 16 β 
404 K A N A D A 27 . . . 1 . 
732 J A P A N 14 1 7 . 
954 SONDERFAELLE A N G 40 . . . . . 
1 0 » W E L T 2480 14S BS2 837 118 287 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 1 7 » » 773 342 M 2 » 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 713 80 118 1 » 17 29 
1020 KLASSE 1 825 βΟ 11β 1β2 17 29 


















» U . W M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D G E R A E T E Z U M S C H W E I S S E N O D E R 
S C H N E I D E N V O N A N D E R E N S T O F F E N A L S M E T A L L E N 
001 FRANKREICH 263 72 . 32 3 59 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 90 2 15 48 
003 N IEDERLANDE 127 37 21 7 . 4 8 
004 D E U T S C H L A N D BR 483 134 U 88 M 
005 ITALIEN 206 13 43 115 24 
ΟΟβ VER KOENIGREICH 41 1 5 12 6 
0ΟΘ D A E N E M A R K 20 4 3 9 3 
030 S C H W E D E N 29 5 9 1 
03β S C H W E I Z 63 52 2 14 Β 4 
042 S P A N I E N 20 16 3 
4O0 VER.STAATEN 103 27 19 16 1 23 
1000 W E L T 1487 224 2 » 188 2 » 2 M 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 1206 1 » 220 114 282 228 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 262 M 4B 42 7 » 
1020 KLASSE 1 256 94 45 42 7 28 
1021 EFTA LAENDER 124 M 11 16 β 6 
M I I . 7 1 L O E T K O L B E N U N D ­ P I S T O L E N 
001 FRANKREICH 18 4 2 12 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 16 2 13 























































































Werte 1000 Eur 
Eur­9 Deutschland France halia Nederiand 
SOU E X T R A ­ C E E U R ­ 9 1901 4 » 534 516 208 
1020 CLASSE 1 1840 492 501 503 194 





8511.61 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R LE S O U D A G E E N B O U T . P O U R M E T A U X 
002 BELGIQUE/LUXBG 274 32 181 47 14 
004 A L L E M A G N E 441 214 10 100 
0 » SUISSE 485 170 252 56 6 
732 J A P O N 223 38 185 
1000 M O N D E 1719 286 787 393 137 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 8 M 52 454 114 131 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 834 214 333 280 β 
1020 CLASSE 1 787 213 287 280 6 








» 1 1 . U M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D E 8 0 U D A 0 E P A R R E S I S T A N C E . S F S O U D A G E 
E N B O U T . P O U R M E T A U X 
001 FRANCE 2333 571 1466 40 
002 BELGIQUE/LUXBG 357 45 282 30 
003 PAYS BAS 830 576 224 5 
004 A L L E M A G N E 1123 240 77 661 
005 ITALIE 661 350 143 26 
006 R O Y A U M E U N I 664 82 53 202 56 
030 SUEDE 113 13 22 9 26 
036 S U I S S E 4538 1506 1979 676 74 
400 ETATS U N I S 655 63 312 Ιββ 72 
ΙΟΟΟ M O N D E 11807 » 1 8 3280 2861 1010 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 8082 1067 M 7 1 7 U 824 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 8444 1 M 1 2333 888 I M 
1020 CLASSE 1 5421 1647 2317 866 168 
1021 A E L E 4694 1541 2002 684 114 
8511.57 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S A S O U D E R O U C O U P E R L E S 
Q U E R E P R I S S O U S 8611.41 A SB 
001 FRANCE 1 0 U 167 589 10 
002 BELGIQUE/LUXBG 543 24 366 19 81 
003 PAYS BAS 1820 121 284 319 
004 A L L E M A G N E 3946 1027 1376 191 
005 ITALIE 1503 33 1160 15 
006 R O Y A U M E U N I 1027 201 276 269 100 
008 D A N E M A R K 112 68 32 
028 NORVEGE 266 27 28 . 
030 SUEDE 197 3 27 1 
0 » SUISSE 2183 819 177 784 16 
038 AUTRICHE 197 β 173 2 
042 ESPAGNE 171 12 73 84 
4O0 ETATS U N I S 2809 348 588 400 109 
404 C A N A D A 174 . 1 1 8 
732 J A P O N 112 39 30 
954 DIVERS N D A 228 . . . . 
ΙΟΟΟ M O N D E 18630 1 8 » 424S 4032 631 
IOIO I N T R A ­ C E E U R ­ 9 100O5 814 3131 2804 398 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 6523 1216 1114 1427 1 » 
1020 CLASSE 1 6139 1215 1106 1342 136 
1021 A E L E 2616 855 406 784 18 
» 1 1 . 8 0 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S A S O U D E R O U C O U P E R L E S 
Q U E L E S M E T A U X 
001 FRANCE 2108 491 320 Ιβ 
002 BELGIQUE/LUXBG 630 7 147 S 216 
003 PAYS BAS 1265 309 338 44 
004 A L L E M A G N E 4 M 7 1573 802 732 
005 ITALIE 674 78 366 267 
006 R O Y A U M E UNI 377 26 42 106 91 
OTO D A N E M A R K 173 71 20 63 21 
0 » SUEDE 301 43 160 1 
0 » SUISSE 1166 673 23 270 69 
042 ESPAGNE Ιββ 3 142 19 
400 ETATS U N I S 1374 295 405 149 21 
1 0 » M O N D E 13388 2088 3244 I M S 1441 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 10O93 993 2 4 M 1 3 » 1344 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 3298 1106 7S8 BIS 87 
1020 CLASSE 1 3247 1071 759 615 M 
1021 A E L E 1551 7 M 163 291 70 
» 1 1 . 7 1 F E R S E T P I S T O L E T S ¡A S O U D E R 1 A M A I N 
001 FRANCE 112 30 1 10 
002 BELGIQUE/LUXBG 226 31 194 



























M E T A U X . A U T R E S 
181 104 
47 













































1 8 » 1 8 M 
1392 1818 




































































Janvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland Italia Nederland Befe.Lux. UK 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
400 VER STAATEN 
740 H O N G K O N G 
to ra W E L T . 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 











8811.79 . M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D G E R A E T E Z U M L O E T E S 
K O L B E N U N D ­ P I S T O L E N A U S O E N . L O E T ­
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
17 
40 































» 1 1 . » E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D G E R A E T E 
Z U M E L E K T R I S C H E N S C H W E I S S E N . L O E T E N O D E R S C H N E I D E N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
066 S O W J E T U N I O N 
400 VER.STAATEN 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 





























































































































































E L E K T R . W A R M W A S S E R B E R E I T E R . B A D E O E F E N . T A U C H S I E D E R : E L E K T R I S C H E 
G E R A E T E Z . R A U M B E H E I Z E N ; E L E K T R O W A E R M E O E R A E T E Z . H A A R P F L E O E U . 
F U E R D E N H A U S H A L T : E L E K T R . B U E G E L E I S E N ; H E I Z W I O E R S T A E N D E 
E L E K T R I S C H E W A R M W A S S E R B E R E I T E R U N D B A D E O E F E N 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 VER STAATEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 






































































»12.16 E L E K T R I S C H E T A U C H S I E D E R 
001 FRANKREICH 
004 D E U T S C H L A N D BR 




Werte 1000 Eur 
Eur­9 Deutschland France hake Nederiand Befe-Lux. Danmark 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
400 ETATS U N I S 
740 H O N G K O N G 
1O00 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 

































»11.79 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S A B R A S E R . A U T R E S Q U E F E R S E T P I S T O L E T S 'A S O U D E R l A M A I N 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 











































































» 1 1 . 8 0 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S E T A P P A R E I L S 
E L E C T R I Q U E S A S O U D E R . B R A S E R O U C O U P E R 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































6 1 » 















































































9 8 » 
» 7 3 
























C H A U F F E ­ E A U . C H A U F F E ­ B A I N S . T H E R M O ­ P L O N G E U R S . E L E C T R . ¡ A P P A R E I L S 
E L E C T R . P . C H A U F F A G E ; A P P . E L E C T R O T H E R M . P . C O I F F U R E E T U S A G E S 
D O M E S T . ; F E R S A R E P A S S E R E L E C T R . : R E S I S T A N C E S C H A U F F A N T E S 
C H A U F F E ­ E A U X E T C H A U F F E ­ B A I N S E L E C T R I Q U E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
» 1 2 . 1 5 T H E R 
001 FRANCE 






















































































































Januar — Dezember 1975 Import 
182 




Mengen 1000 kg Quantités 




Weite 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Nederland Bekj.­Lux. UK Ireland Danmark 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 











87 56 2 
812.21 S P E I C H E R H E I Z O E R A E T E Z U M R A U M B E H E I Z E N U N D Z U A E H N L . Z W E C K E S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
O M D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
6 9 
1431 
6 8 9 
9 9 » 




2 3 8 
2 » 










3 3 9 
2 























W1X.X3 H E I Z L U E F T E R . K E I N E S P E I C H E R H E I Z O E R A E T E . Z U M R A U M B E H E I Z E N U N D 
Z U A E H N L . Z W E C K E N 
001 FRANKREICH 
» 3 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 D E U T S C H DEM.REP. 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
1 0 » W / E L T 
IOIO I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8 3 
7 0 
4 7 2 
1 3 4 
4 3 3 
7 6 3 
1 0 8 




1 1 4 
3 0 
4 0 
2 8 » 


























B O I 












































7 5 3 
i r o 






1 2 » 
S M 
3 8 8 
2 9 1 




2 2 8 
I 














G E R A E T E Z U M R A U M B E H E I Z E N U N D Z U A E H N L . Z W E C K E N . A U S O E N . 
H E I Z L U E F T E R U N D S P E I C H E R H E I Z O E R A E T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
» 3 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
O M S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
03B OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
8 » A U S T R A L I E N 
1 0 » W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
483 













1 2 0 
1 8 6 
4 3 
2 0 
1 7 8 
6 0 





0 3 9 
S M 
4 4 1 
4 4 0 
2 4 8 
6 3 5 
6 1 4 
9887 
2 1 8 
4 6 7 




























» 7 9 




















8 1 2 . » E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R E L E K T R I S C H E O E R A E T E Z U M R A U M ­
B E H E I Z E N U N D Z U A E H N L . Z W E C K E N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
2 0 2 
2 5 9 
7 6 
1007 
1 8 3 
» 
1891 
1 8 » 
1 7 0 
1 » 




1 2 1 
3 
3 » 
2 4 0 
« M 
7 2 
2 3 7 
1 




















1 S 4 
1 0 
1 4 4 
2 
2 
S I B 





006 R O Y A U M E U N I 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
2124 
1948 
1 7 7 
1 4 7 
1 7 3 










2 8 2 
2 4 9 
1 3 
1 0 
2 1 3 
1 9 2 
» 7 10 10 
SI » 
IB 
» 1 2 . 2 1 A P P A R E I L S A A C C U M U L A T I O N ! 
S I M I L . 
P O U R C H A U F F A G E D E S L O C A U X E T U S A O E S 
001 FRANCE 
» 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
028 N O R V E G E 
ΙΟΟΟ M O D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 9 6 
1740 
5 4 7 
10016 
6 2 5 




4 3 4 
» 7 
β 








7 9 1 
β 
eus 3 9 5 
1 






4 2 4 
5 4 












i r a 
4 7 7 
2791 
6 7 
1 6 7 
3 7 » 
3 8 » 
2 0 3 
1 9 8 
1 7 4 
» 1 2 . 2 3 A P P A R E I L S S O U F F L A N T S . A U T R E S Q U ' A A C C U M U L A T I O N . P O U R C H A U F ­
F A G E D E S L O C A U X E T U S A G E S S I M I L . 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 




048 Y O U G O S L A V I E 
O U REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 

























































1 6 7 
5 7 





1 7 2 
3 
1089 
S I S 
2 4 4 
7 2 
4 9 





6 9 3 
1 7 6 
2 8 0 
1 6 7 
1 3 
Ι β 
1 8 1 




9 0 3 











812.2 A P P A R E I L S P O U R C H A U F F A G E D E S L O C A U X E T U S A G E S S I M I L . . A U T R E S 
Q U ' A A C C U M U L A T I O N E T S O U F F L A N T S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
OOS R O Y A U M E U N I 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
0 » SUISSE 
0 » AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 









3 2 9 
1 0 4 
2 9 7 
1957 
2 1 3 






3 5 7 
1 3 6 
3 8 1 
5 7 
1 0 6 
3 4 2 
1 9 0 
2 2 3 
3 3 
2 0 
» 1 0 7 
2000 
1 0 « 
S 8 4 
9 5 4 
5 8 4 
B U 
8 4 6 
10423 
2 9 5 
1020 


















5 6 3 
β 
5 
2 0 9 
1 8 
4 9 
1 2 4 
2 8 » 
1892 
1 1 » 
1185 
9 0 8 
4 1 
1 8 6 













1 5 4 
1 2 3 
7 1 8 
1079 
2251 
1 4 1 











6 3 3 










S X S 







2 2 U 
3 7 2 
7 4 
2 
2 7 » 
3 3 
2 7 » 
2 7 Μ 
2832 
» 1 2 . » P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S P O U R LE 
C H A U F F A O E D E S L O C A U X E T U S A G E S S I M I L . 
001 FRANCE 
» 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
» 3 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
O U R O Y A U M E U N I 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 




1 1 » 
1 U 
1 9 9 
3118 
2710 
4 0 8 
» 1 
2 0 7 
1 6 1 
7 8 
4 9 
4 9 1 
2 8 3 
1 » 
i r o 
u 
1 




































1 7 3 














Januar — Dezember 1975 Import 
Origine 
Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France lata Nederland ti* Inland Danmark 
81X.31 H A A R T R O C K N E R A L L E R A R T 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIESI 
0 » VER K O E N I G R E I C H 
OTO D A E N E M A R K 
0 » S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
7 M S I N G A P U R 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
1 0 » W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E I 
1021 EFTA LAENDER 


















































































732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
» 1 2 . 3 3 E L E K T R O W A E R M E O E R A E T E Z U R H A A R P F L E G E . A U S O E N . H A A R T R O C K N E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 

















































» I X . » E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R E L E K T R O W A E R M E O E R A E T E Z U R H A A R ­
P F L E G E 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
736 T A I W A N 
1 0 » W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 












» 1 2 . 4 0 E L E K T R I S C H E B U E O E L E I S E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
0 » S C H W E I Z 
0 » OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
O U D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ B 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 





























































































W1X.B1 K O C H P L A T T E N U N D T I S C H H E R D E 





Eur­9 France hala Nederiand BefeJjn. 
81X.31 S E C H E ­ C H E V E U X E L E C T R I Q U E S D E T O U S G E N R E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
005 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
706 S I N G A P O U R 
9159 
7ee 
3 0 » 












































3 7 » 












» 7 8 
4 4 » 

































»12.33 A P P A R E I L S E L E C T R O T H E R M I Q U E S P O U R C O I F F U R E . S F S E C H E ­ C H E V E U X 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
O U R O Y A U M E U N I 
0 » D A N E M A R K 
038 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































» 1 2 . » P A R T I E S 
P O U R L A E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S E L E C T R O T H E R M I Q U E S C O I F F U R E 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
7 » T A I W A N ( F O R M O S E ) 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 























oro ora ora 042 
046 














B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS U N I S 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 



















































































M 7 4 

















































4 2 » 
1 8 » 

































































Januar — Dezember 1975 Import 
184 






002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 209 
003 N I E D E R L A N D E 45 
004 D E U T S C H L A N D BR. 1178 
006 ITAL IEN 500 
007 I R L A N D 263 
028 N O R W E G E N 102 
030 S C H W E D E N 143 
O M S C H W E I Z 93 
0 » OESTERREICH 313 
048 J U G O S L A V I E N 295 
068 D E U T S C H DEM.REP. 122 
084 U N G A R N 30 
400 V E R . S T A A T E N 329 
404 K A N A D A 61 
732 J A P A N 76 
600 A U S T R A L I E N 49 
964 SONDERFAELLE A N G 19 
ΙΟΟΟ W E L T 4301 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 2808 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 1 8 » 
1020 K L A S S E 1 1475 
1021 EFTA LAENDER 653 








2 1 3 
1 5 
3 
6 8 6 
2 » 
» 8 
2 8 1 
6 5 
1 6 
» 1 2 . 5 3 E L E K T R I S C H E V O L L H E R D E 
001 F R A N K R E I C H 1649 
003 N I E D E R L A N D E 65 
004 D E U T S C H L A N D BR. 4702 
005 ITAL IEN 708 
008 VER. K O E N I G R E I C H 1662 
028 N O R W E G E N 74 
030 S C H W E D E N 501 
0 » OESTERREICH 303 
042 S P A N I E N U 
048 J U G O S L A V I E N 5410 
064 U N G A R N 3346 
400 V E R . S T A A T E N 191 
732 J A P A N 111 
1 0 » W E L T 18982 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 B M I 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 1 0 1 » 
1020 K L A S S E 1 6712 
1021 EFTA LAENDER 890 
1040 K L A S S E 3 3399 
M 1 2 . M B R O T R O E S T E R 
001 F R A N K R E I C H 55 
» 3 N I E D E R L A N D E 99 
004 D E U T S C H L A N D BR 1292 
005 ITAL IEN 270 
006 VER. K O E N I G R E I C H 25 
042 S P A N I E N 544 
O U D E U T S C H DEM.REP. 48 
400 V E R . S T A A T E N 693 
732 J A P A N 323 
1000 W E L T 3276 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 1749 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 1 8 » 
1020 K L A S S E 1 1472 
1040 K L A S S E 3 51 
» 1 2 . » O R I L L G E R A E T E 
001 F R A N K R E I C H 10006 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 416 
003 N I E D E R L A N D E 59 
004 D E U T S C H L A N D BR. 627 
005 ITAL IEN 121 
006 VER. K O E N I G R E I C H » 
028 N O R W E G E N SO 
030 S C H W E D E N 128 
036 S C H W E I Z I M 
O M OESTERREICH 82 
064 U N G A R N 79 
1000 W E L T 11834 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 11228 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S S M 
1020 K L A S S E 1 S i l 
1021 EFTA LAENDER 476 
1040 K L A S S E 3 M 
3 8 
















1 4 2 
9 
9 
1 4 3 
3 4 8 
I M 
1 8 2 
1 5 2 





1 6 7 
ΘΟ 
es 
» 1 7 
8X22 
2 » 
2 2 9 




3 5 3 











2 8 7 






8 3 8 
5 2 3 
1 1 3 
1 1 3 
3 
1 7 0 
3 
2 5 6 
1 9 
4 5 7 
1 7 S 
2 8 1 
















1 4 1 
4 8 













» » 1 
1 





3 8 7 
































2 4 7 
8 7 
2 






2 9 4 

























4 7 0 





1 4 U 
3 7 
2388 




















4 0 4 
3 7 4 















1 5 6 
1 3 
2 4 3 
1 2 1 




2 2 0 
2 
1 0 







9 3 3 










1 5 3 
5 2 
9 3 4 
β » 
S M 










5 0 7 
7 4 8 














































2 1 1 
3 2 
1 » 
1 3 4 
1 3 4 
4 5 
8 4 8 
1 
4 3 
4 8 5 
2 5 3 
1 5 8 
8 
1 7 » 
aso 
9 4 7 
9 4 0 















1 2 7 
2 2 
3 3 2 
1 0 3 
2 3 0 
2 3 0 






002 B E L G I Q U E / L U X B G 805 
003 PAYS B A S 230 
004 A L L E M A G N E ­ 5644 
005 ITALIE 1212 
007 I R L A N D E 1183 
028 NORVEGE 849 
030 SUEDE 978 
038 SUISSE 630 
0 » AUTRICHE 1267 
046 Y O U G O S L A V I E 395 
058 REP D E M A L L E M A N D E 171 
064 H O N G R I E 118 
400 ETATS U N I S 1714 
404 C A N A D A 183 
732 J A P O N 373 
800 A U S T R A L I E 281 
954 DIVERS N D A 112 
1000 M O N D E 18024 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 10831 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 7191 
1020 CLASSE 1 U 7 0 
1021 A E L E 3649 




2 7 9 
1 
6 
1 5 4 
3 9 
2 8 6 




5 1 9 
8 4 8 
5 0 3 
2 0 2 
1 0 5 
» 1 2 . 6 3 C U I S I N I E R E S E L E C T R I Q U E S 
001 FRANCE 3969 
003 PAYS B A S 145 
004 A L L E M A G N E 11570 
005 ITALIE 1367 
006 R O Y A U M E U N I 2564 
028 NORVEGE 222 
030 SUEDE 1404 
038 A U T R I C H E 498 
042 ESPAGNE 137 
048 Y O U G O S L A V I E 6722 
084 H O N G R I E 3300 
400 ETATS U N I S 780 
732 J A P O N 521 
1 0 » M O N D E 32849 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 1 8 7 » 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 12S78 
1020 CLASSE 1 9484 
1021 A E L E 2193 
1040 CLASSE 3 3373 
8 6 1 2 . M G R I L L ­ P A I N 
001 FRANCE 241 
003 PAYS B A S 442 
004 A L L E M A G N E M 9 5 
005 ITALIE 929 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 1 » 
042 ESPAGNE 2840 
058 REP D E M A L L E M A N D E 114 
400 ETATS U N I S 1725 
732 J A P O N 929 
1 0 » M O N D E 1 3 7 M 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 » 1 3 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 5479 
1020 CLASSE 1 U 2 4 
1040 CLASSE 3 128 
6 9 
1 
















2 7 5 




3 7 3 
1 2 » 
β » 
» 7 
3 9 6 
» 1 2 . M O R I L S E T R O T I S S O I R E S 
001 FRANCE 25142 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 1417 
003 PAYS B A S 169 
004 A L L E M A G N E 1880 
005 ITALIE 572 
OTO R O Y A U M E U N I 332 
028 NORVEGE 189 
0 » SUEDE 387 
0 » SUISSE M 9 
0 » A U T R I C H E 202 
O M HONGRIE 145 
1000 M O N D E 31887 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 29641 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 2 1 » 
1020 CLASSE 1 1934 
1021 A E L E 1768 
1040 CLASSE 3 159 
12866 
9 7 4 
3 0 
3 4 7 
1 0 1 
1 
1 
9 4 6 
1 3 6 





9 8 5 


















7 8 6 









1 6 9 





9 3 2 
2 
Μ 




1 1 5 
2 4 0 
7 
1 0 1 
1 7 
S 1 2 
4 8 4 








3 2 8 
9 8 
2 3 0 
2 0 5 
3 8 
4 2 




2 7 2 











7 3 2 
2 7 
1 4 6 
1 0 
3 1 
8 8 3 






1 3 0 
7 9 3 
3 4 
4 2 






2 X 7 
2 1 6 
1 9 7 
11 











i r a 










2 3 8 
3 1 » 
1B7S 




3 2 0 







































4 8 2 
4 6 2 
9 4 
1 6 1 
1 2 1 
1393 







» 4 9 
2 1 
3194 
1 3 2 
7 6 5 











1 2 4 
1430 
3 9 2 
1163 
7 3 5 
6 6 5 
2 4 8 




1 8 1 
3 6 0 
2 8 1 
1 1 2 













6 0 3 
2 4 8 
288B 








3 4 0 
7 2 
1693 






















2 8 » 
1 1 4 
1 1 4 
2 3 






3 4 0 


















1 0 6 
3 1 4 
1 0 6 
5 4 
8 9 4 
93 
8 0 0 
5 2 7 






1 0 2 
1333 
4 0 8 
1 7 2 
1 2 
1 












3 0 7 






i r a 
3 8 2 
6 4 
8 8 0 
2 8 2 
8 » 
6 3 8 
6 3 4 




Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantité! 
Eur­9 Deutschland France hata Nederland l-'lux. U­K Danmark 
K A F F E E M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 

























» 1 2 . B S E L E K T R O W A E R M E O E R A E T E F U E R D E N H A U S H A L T . A U S O E N . K O C H P L A T T E S 
T I S C H ­ , V O L L H E R D E . B R O T R O E S T E R . O R I L L O E R A E T E U N D K A F F E E ­
M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
OOS VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ B 
1020 K L A S S E 1 











Μ 7 β 






























































» 1 2 . B S E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R H A U S H A L T S E L E K T R O W A E R M E O E R A E T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 




































» 1 0 
903 





























» 1 2 . 8 0 E L E K T R I S C H E H E I Z W I D E R S T A E N D E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 




















































1 1 » 























Werte 1000 Eur Vaasan 




























4 4 » 



























7 7 » 
» SO 
» 1 2 . H P E R C O L A T E U R S E T A U T R E S A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S P O U R P R E P A R A ­
T I O N D U C A F E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q Ù E / L U X B G 
» 3 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
» 1 2 . » A P P A R E I L S E L E C T R O T H E R M I Q U E S P O U R U S A G E S D O M E S T I Q U E S A U T R E S 
Q U E R E C H A U D S . C U I S I N I E R E S . G R I L L E ­ P A I N . G R I L S . R O T I S S O I R E S 
P E R C O L A T E U R S E T A U T R E S A P P A R E I L S P O U R P R E P A R A T I O N D U C A F E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
0 » SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 



























4 1 U 






































































» 1 2 . 5 9 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S E L E C T R O T H E R M I Q U E S 
P O U R U S A G E S D O M E S T I Q U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




038 A U T R I C H E 
048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
800 A U S T R A L I E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
» 1 2 . » R E S I ! 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
O M R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
0 » A U T R I C H E 
046 M A L T E 
046 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 










































































































































































































1 1 » 
1187 
U U 










Januar — Dezember 1975 Import 
186 
Janvier — Décembre 1975 
Origine 
1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Bekj.­Lux. U­K Ireland Danmark 
» 1 3 . 1 1 
E L E K T R I S C H E G E R A E T E F U E R D I E D R A H T O E B U N D E N E F E R N S P R E C H ­
T E L E O R A P H E N T E C H N I K 
G E R A E T E F U E R T R A E O E R F R E Q U E N Z S Y S T E M E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
OTO D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
0 » S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
4O0 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
23 
140 49 57 20 40 2 





















































» 1 3 . 1 9 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R T R A E O E R F R E Q U E N Z S Y S T E M O E R A E T E 
» 1 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
0 » S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
O U B U L G A R I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1 0 » W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1 0 » K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 

















» 1 3 . 3 1 F E R N S P R E C H A P P A R A T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
0 » S C H W E I Z 
0 » OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
984 SONDERFAELLE A N G 
1000 W / E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 












































































» 1 3 . » A N D E R E G E R A E T E F U E R D I E F E R N S P R E C H T E C H N I K A L S F E R N S P R E C H ­


















« 1 3 . 1 1 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 




A U T R I C H E 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
COREE S U D 
J A P O N 
DIVERS N D A 
A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S P O U R L A T E L E P H O N I E E T L A T E L E G R A P H I E 
P A R F I L 
A P P A R E I L S D E T E L E C O M M U N I C A T I O N P A R C O U R A N T P O R T E U R 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































3 7 » 
23X4 







































7 7 » 
» 1 
358 
» 1 3 . 1 9 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S D E T E L E C O M M U N I C A T I O N 
P A R C O U R A N T P O R T E U R 
001 FRANCE 
» 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 




400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
954 D I V E R S N D A 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 C L A S S E 3 
8813.31 P O S T E S 
» 1 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
OOS ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
0O6 D A N E M A R K 
0 » N O R V E G E 
0 » SUEOE 
0 » SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
376 
















































































































1 6 » 
I M S 





































































8 M 7 



































S S M 
S71 






















































































A P P A R E I L S P O U R L A T E L E P H O N I E . A U T R E S Q U E P O S T E S D ' U S A G E R S O U 
A P P A R E I L S D E T E L E C O M M U N I C A T I O N P A R C O U R A N T P O R T E U R 
001 F R A N K R E I C H » 1 FRANCE 




0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
O M V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
ΟΟβ D A E N E . M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 » S C H W E D E N 
0 » S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
O U G R I E C H E N L A N D 
0 8 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
O M U N G A R N 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 » T A I W A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
S O » W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur­9 
3 4 4 
1 3 2 
6 7 3 
2 4 3 















6 1 3 0 3 
2 9 
6 8 
6 2 0 4 
1 9 8 8 
3 2 4 8 
2 9 4 8 
2 4 0 4 
1 1 4 
1 1 8 
Deutschland 

















2 8 8 
2 5 6 
1 0 9 
3 3 
8 
» 1 3 . » A N D E R E G E R A E T E F U E R O I E 
F R E Q U E N Z S Y S T E M O E R A E T E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 2 6 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 » S C H W E I Z 
0 » O E S T E R R E I C H 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 










2 9 6 
1 7 1 
4 
1 2 1 7 
8 » 
8 » 











1 1 0 
1 » » 
1 S 7 
1 6 7 
8 
» 1 3 . 8 1 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 6 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 6 D A E N E M A R K 
0 2 6 N O R W E G E N 
0 » S C H W E D E N 
0 » S C H W E I Z 
0 3 6 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 J U G O S L A V I E N 
O U G R I E C H E N L A N D 
O M P O L E N 
0 8 4 U N G A R N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
4 » V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 6 B R A S I L I E N 
6 2 4 I S R A E L 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
ΙΟΟΟ W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E Q E U R ­ 9 
2 3 2 
I 8 5 E 
1 3 3 6 
1 9 7 4 
1 4 0 
7 0 8 
6 2 2 
7 
6 4 




1 4 1 





2 0 1 
1 2 1 
3 1 9 
3 




1 1 3 0 8 

















2 4 7 



















6 7 2 
2 7 X 
3 0 0 
2 9 5 

















2 7 1 
























2 8 8 
2 » 
















4 1 3 























1 3 8 2 
2 4 9 
1 1 1 3 
9 3 7 
8 3 0 
2 1 » 








1 7 0 
5 6 
I I B 
1 1 4 
F U E R D I E 















1 2 6 3 




















3 4 1 











1 8 4 
6 2 
5 2 
F E R N S P R E C H T E C H N I K 
1 6 1 
3 4 
1 1 
1 1 9 8 
2 3 









2 2 4 3 
1 4 1 7 
1 7 












2 0 2 
2 1 
1 6 4 3 
8 3 9 
4 9 
1 2 2 0 













1 8 7 5 



























1 3 5 
1 





1 2 » 
































5 7 8 





1 1 9 
1 0 4 
2 0 1 3 




1 2 5 
3 3 
1 0 1 9 
1 
1 
1 1 8 8 
1 3 3 
1 0 8 3 
1 0 5 3 












3 8 » 
1 2 
1 










I O » 




0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 8 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 » S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
O U G R E C E 
0 8 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 2 S C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 8 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
Werte 
Eur­9 
1 0 6 1 1 
2 4 3 4 
1 3 7 7 6 
2 6 0 7 
4 8 6 5 
1 0 1 
4 1 2 
4 3 9 2 
3 4 6 7 5 
1 7 1 1 
2 6 0 6 
1 1 6 9 
5 3 3 
4 8 1 
ees 
1 7 0 
4 4 8 
2 8 9 9 
4 8 4 
3 8 4 
4 4 1 7 
1 5 3 
4 1 2 
1 0 3 8 8 8 
4 7 7 0 8 
5 8 2 7 8 
5 4 2 8 8 
4 4 6 5 0 
7 9 2 
6 0 6 
» 1 3 . 6 0 A P P A R E I L S P O U R 
C O M M U N I C A T I O N 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
» 1 3 . 8 1 P A R T I E S 
» 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E ­
0 » S U I S S E 
0 » A U T R I C H E 
O 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
O U G R E C E 
0 8 0 P O L O G N E 
0 8 4 H O N G R I E 
0 8 8 B U L G A R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 B R E S I L 
6 2 4 I S R A E L 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 » C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
9 6 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
6 3 6 
5 9 2 
1 1 2 0 
1 9 1 6 7 
6 2 9 
3 4 1 1 
3 7 6 
2 8 4 
1 0 3 6 
4 1 5 
9 9 7 8 
3 0 1 0 
2 4 7 
4 1 3 8 2 
2 6 8 3 8 
1 6 8 2 4 
1 5 1 4 1 
2 0 9 1 
1 0 4 
LwxrMiland 
4 4 U 
7 5 
2 2 8 
8 7 
2 
2 9 9 
1 0 9 0 
8 1 3 
4 2 






1 8 5 
» 1 
2 
1 4 8 0 6 
8 3 7 1 
8 2 3 4 
5 8 8 3 
4 0 0 4 
2 7 6 
7 6 
France 
1 6 7 
4 0 
4 1 0 1 




6 5 9 rae 
2 5 
1 2 
1 1 6 9 
2 1 7 





1 7 1 
1 6 
1 0 0 2 9 
6 M 7 
4 4 8 2 
4 4 4 6 





4 7 4 
1 4 1 7 
1 7 0 6 
7 
5 4 
1 8 7 









5 2 6 2 
4 2 7 7 
9 7 4 
7 3 4 
4 1 4 
7 1 
1 6 9 
L A T E L E G R A P H I E . A U T R E S 
P A R C O U R A N T P O R T E U R 
1 4 9 
4 M 
4 5 8 
2 8 
4 2 9 
3 5 
7 4 
4 5 8 
g 
1 7 1 7 
1 7 4 β 
1 6 1 9 
4 0 4 7 
4 0 4 5 
5 7 6 
2 
4 4 
I S S 
1 0 5 4 
9 0 
9 1 8 
11 
2 6 3 0 
9 9 8 
2 
5 8 3 7 
2 2 8 2 
» 7 8 






6 8 9 




1 0 1 3 
2 2 1 4 
U U 
1 0 8 4 





5 M 7 
9 8 8 
1 8 
2 1 6 
U 
6 9 3 
1 3 9 2 
2 4 0 
2 7 7 
3 
1 8 7 
2 2 
1 1 3 
9 2 6 » 
1 2 5 0 7 
8 6 0 4 
4 0 0 3 
3 7 3 2 
2 5 9 2 
2 4 4 
2 7 
Befelux. 
1 1 9 2 
4 6 » 
7 S 3 
1 4 7 9 
7 
1 7 9 
9 2 
9 8 6 
1 7 7 
1 8 
3 8 3 
2 
1 7 2 
2 0 
1 0 1 6 1 
8 X 1 4 
1 8 3 7 
1 9 1 8 
1 3 3 2 
2 2 
Q U ' A P P A R E I L S D E 
7 8 
1 7 
7 2 8 9 
2 7 0 




3 8 4 
1 8 2 8 
1 3 
1 0 9 0 2 
8 6 2 1 
2 » 1 
2 2 7 0 
4 0 0 
11 
7 6 
6 6 8 8 
1 0 β 




9 0 7 
1 
8 7 1 9 
7 7 8 1 
8 6 8 





3 7 9 




2 1 1 
6 7 1 9 




1 0 1 
4 1 4 
1 0 7 4 
4 4 1 
U 
2 0 3 5 
1 2 
4 1 2 
X I I » 
7 1 » 
1 3 9 4 0 
1 2 8 U 
9 2 U 
1 4 1 
6 1 9 
T E L E ­
2 7 8 
3 
2 2 
1 2 2 9 
3 2 7 
3 0 
1 8 2 1 
2 
2 4 6 
4 0 3 2 
I M I 
2 1 7 1 
1 8 7 1 » 
6 5 
E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S P O U R L A T E L E P H O N I E 
3 4 4 9 
3 0 6 2 1 
1 6 2 7 9 
4 8 1 1 9 
2 1 2 4 
5 6 3 6 
3 4 5 9 
2 1 2 
2 0 8 9 
3 2 2 0 5 
4 0 9 2 
1 8 3 5 
4 0 4 
6 5 1 0 
1 7 8 2 
3 1 4 
2 9 4 
5 4 5 
2 2 9 
7 6 1 4 
1 3 1 8 
U 7 1 
2 2 7 
2 3 9 3 
1 1 4 
2 4 7 7 
5 6 5 
1 8 0 7 6 8 
1 0 8 8 9 9 
2 M 
3 2 3 4 
3 4 8 
4 1 8 
1 2 8 
7 6 
β β 
1 4 0 
2 2 2 
I M 










2 7 3 
B l 2 7 
4 6 8 1 
4 5 7 8 
3 7 1 
U M 
7 1 2 
8 6 9 
3 6 7 
1 4 
2 3 
3 6 4 
3 6 8 
2 1 
2 8 7 
1 8 4 
2 9 
1 7 1 
5 
6 1 0 
7 
11 
2 4 6 
4 7 
1 0 3 9 8 
8 0 7 0 
1 3 8 7 
1 1 2 0 
4 3 2 
3 1 0 6 6 
4 6 2 
3 7 
2 5 
4 8 2 5 
3 7 9 
4 9 
5 8 6 0 
1 8 7 4 
7 4 
4 
5 3 6 
2 2 7 
6 5 9 
β 
4 8 8 7 0 
3 4 5 0 3 
5 9 8 
1 6 0 5 8 
4 4 3 1 
3 4 7 
5 0 4 
5 5 
1 6 9 
6 6 4 2 
1 1 2 9 





3 6 5 
6 5 
4 4 0 4 
2 3 9 2 
1 5 9 
3 8 8 1 6 
2 1 8 M 
9 1 6 
1 3 3 0 6 
9 3 1 0 
2 9 9 








3 3 9 
1 
1 0 5 
2 6 
1 5 3 
2 
» 1 7 1 
2 4 0 9 3 
1 » 
2 9 0 3 
1 7 6 7 
eu 2 9 0 
3 0 1 5 
3 0 
5 1 4 
6 3 5 
1 9 4 0 
3 0 
9 4 
3 3 7 
β 
5 2 8 0 
1 0 9 
1 2 » 
1 2 2 
7 
1 0 1 
5 1 6 
1 9 8 3 1 
» 1 2 
Inlaad 
1 7 
1 7 3 
ra 
7 
1 3 1 2 
eb 
2 
2 9 0 
3 
3 4 
1 4 8 
S S M 
SOSO 






1 8 2 0 
1 8 2 
4 7 4 
eb 
2 3 8 7 
1 8 1 2 
B 6 4 
5 5 4 
4 7 4 
1 0 7 
4 2 
5 2 
7 2 7 
3 7 
3 3 7 4 
2 
2 






2 8 0 
M 
1 1 3 2 
1 6 3 9 
1 8 7 1 2 
4 3 4 0 
Vaam 
Darortart 
1 0 1 
2 4 8 3 
3 
1 5 0 7 






2 6 8 7 
2 4 1 3 1 
2 4 1 2 6 




4 9 6 
6 
2 1 2 
3 3 0 




2 4 6 
1 8 » 
7 6 2 
8 7 3 
B 7 2 
5 4 1 
1 
1 5 
2 6 6 0 
4 
7 5 8 
3 1 
3 1 
1 1 1 7 






I S O » 
3 6 2 8 
187 




1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur­9 
4 8 » 










» 1 3 . » , E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 





































































































H A L T E V O R R I C H T U N O E N D A Z U ; L A U T S P R E C H E R ; 
T O N F R E Q U E N Z V E R S T A E R K E R 
» 1 4 . » M I K R O P H O N E U N D 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 






















6614.91 L A U T S P R E C H E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
OOS ITALIEN 
0O6 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
OTO D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
0 » S C H W E I Z 
0 » OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
664 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
72β S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 



































































































































































































































































































































































































1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
» 1 3 . » P A R T I E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
























» 1 4 M I C R O P H O N E S E T 







































































































L E U R S S U P P O R T S . H A U T ­ P A R L E U R S E T A M P L I F I C A ­
T E U R S E L E C T R I Q U E S D E B A S S E F R E Q U E N C E 
» 1 4 . » M I C R O P H O N E S E T 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 





400 ETATS U N I S 
726 COREE S U D 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















» 1 4 . 9 1 H A U T ­ P A R L E U R S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
o r a SUISSE 
03B AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
046 Y O U G O S L A V I E 
O U URSS 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
4O0 ETATS U N I S 
664 INDE 
706 S I N G A P O U R 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 




























1 3 8 7 » 
83310 
66464 
S 1 2 U 
9125 














6 B M 
1771 



























































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Nederland Befe­Lux. U­K 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1026 





T O N F R E Q U E N Z V E R S T A E R K E R F U E R D R A H T G E B U N D E N E F E R N S P R E C H ­
T E L E O R A P H E N T E C H N I K 
001 FRANKREICH 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
I O » W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 



















































» 1 4 . 9 7 T O N F R E Q U E N Z V E R S T A E R K E R . A U S G E N . F U E R D R A H T O E B U N D E N E F E R N ­
S P R E C H ­ O D E R T E L E O R A P H E N T E C H N I K . U N D T O N V E R S T A E R K E R E I N R I C H T . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
068 D F U T S C H D E M REP 
080 POLEN 
208 A L G E R I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
708 S I N G A P U R 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
730 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 

































































































































»14.» E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M I K R O P H O N E . L A U T S P R E C H E R U N D 
T O N F R E Q U E N Z V E R S T A E R K E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
056 S O W J E T U N I O N 
084 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1 0 » W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
























» 7 8 























































































































Nimexe Eur­9 Deutschland France Nederland I­­LUX Inland 
1030 CLASSE 2 









A M P L I F I C A T E U R S P O U R T E L E P H O N I E E T T E L E G R A P H I E P A R F I L 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
M14.97 A M P L I F I C A T E U R S . A U T R E S Q U E P O U R T E L E P H O N I E E T T E L E G R A P H I E 
P A R F I L . E T E N S E M B L E S D ' A M P L I F I C A T I O N D U S O N 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 






058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
208 ALGERIE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
706 S I N G A P O U R 
726 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
954 DIVERS N D A 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































































































» 1 4 . 9 8 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M I C R O P H O N E S . H A U T ­ P A R L E U R S 
E T A M P L I F I C A T E U R S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




0 » A U T R I C H E 
056 U R S S 
064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1O0O M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































» 2 8 


















































































































































































































































eie eie 485 
189 
Januar — Dezember 1975 Import 
190 




1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France haSa Nederiand Befe­Lux. U­K Danmark 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Deutschland France halia Nederiand Befe­Lux. Inland Danmark 
S E N D E ­ U N D E M P F A N O S O E R A E T E F U E R F U N K S P R E C H ­ O D E R F U N K T E L E ­
O R A P H I E V E R K E H R U N D R U N D F U N K O D . F E R N S E H E N : G E R A E T E F U E R F U N K ­
N A V I G A T I O N . F U N K M E S S U N G O D E R F U N K F E R N S T E U E R U N G 
S E N D E O E R A E T E F U E R F U N K S P R E C H ­ , 
R U N D F U N K O D E R F E R N S E H E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
» 3 N I E D E R L A N D E 
O M D E U T S C H L A N D 
005 ITAL IEN 
B R 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
O » S C H W E I Z 
048 J U G O S L A V I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 



























F U N K T E L E O R A P H E N V E R K E H R . 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 






















18.13 S E N D E ­ E M P F A N O S O E R A E T E F U E R F U N K S P R E C H ­ , 
V E R K E H R , R U N D F U N K O D E R F E R N S E H E N 
F U N K T E L E O R A P H I E ­
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
0 » S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
0 » OESTERREICH 
060 POLEN 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
7 » T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
964 SONDERFAELLE A N G 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1 0 » KLASSE 2 




1 7 6 
2 6 
1 1 8 
9 7 
4 4 
ra 1 9 
9 
3 
2 0 0 
1 1 
ra4 




8 9 1 
1X86 
1024 
1 4 0 

















1 1 0 
3 » 


















» 2 7 8 
1 7 2 










2 1 2 
4 t 
1 5 
3 4 2 
4 3 
3 0 0 















2 2 0 





































2 8 1 
7 8 
1 7 6 





















» 1 S . 2 1 E M P F A N O S O E R A E T E F U E R F U N K S P R E C H ­ U N D F U N K T E L E O R A P H I E V E R K E H R 
001 FRANKREICH S 1 3 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G M 21 1 4 
003 N IEDERLANDE 11 2 1 2 2 
004 D E U T S C H L A N D BR. 30 4 1 5 15 
005 ITALIEN 5 . . . . 1 
006 VER. KOENIGREICH » 3 3 3 4 3 
008 D A E N E M A R K 15 6 3 3 2 
028 N O R W E G E N 6 1 2 
030 S C H W E D E N 23 7 1 1 
0 » S C H W E I Z 7 3 . 1 1 
4O0 VER S T A A T E N 76 12 4 14 3 2 
404 K A N A D A 9 . . . . . 
732 J A P A N 152 41 4 6 6 1 
740 H O N G K O N G 18 1 . 4 1 . 
800 A U S T R A L I E N 2 . . . 
954 SONDERFAELLE A N G 17 . . . . . 
1000 W E L T 4 M M M » » » 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 181 32 11 7 18 S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 3X3 M 13 » IX 4 
1020 KLASSE 1 276 U 10 20 11 3 
1021 EFTA LAENDER 36 11 2 2 1 
1030 KLASSE 2 27 1 . β 1 1 
» 1 6 . 2 2 R U N D F U N K T A S C H E N ­ U N D ­ K O F F E R E M P F A N O S O E R A E T E 
001 FRANKREICH 100 81 . 1 8 
8 
2 37 9 90 
188 
152 
A P P A R E I L S D E T R A N S M I S S I O N E T R E C E P T I O N P O U R R A D I O T E L E P H O N I E . 
R A D I O T E L E G R A P H I E E T R A D I O D I F F U S I O N : A P P A R E I L S D E T E L E V I S I O N . 
R A D I O G U I D A G E . R A D I O D E T E C T I O N . R A D I O S O N D A G E E T R A D I O T E L E C O M M A N . 
A P P A R E I L S E M E T T E U R S D E R A D I O T E L E P H O N I E . R A D I O T E L E G R A P H I E . 
R A D I O D I F F U S I O N E T T E L E V I S I O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
ras 0 0 8 
0 0 7 
oro 0 2 8 
0 3 0 
ora 0 4 8 
4 O 0 
7 3 2 







B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 




Y O U G O S L A V I E 
ETATS U N I S 
J A P O N 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
1263 
2 2 9 
1047 
1208 
2 8 8 
eu 1 0 5 
9 8 4 
3 7 5 
1515 
7 4 4 
6 3 1 
3254 
5 3 5 






1 4 9 
» 7 6 2 
2 1 3 
2 7 7 
2 8 3 
6 1 
4 2 4 
5 1 
5 2 8 
8 4 0 
1 7 8 
3 8 » 
1 7 » 
2118 
2090 
6 4 1 
1 2 
9 4 
1 6 8 
7 
9 2 
1 4 6 
7 7 






6 0 7 
4 7 4 













2 2 7 
1 3 » 
1319 
3 8 
3 9 2 
7 0 
2 3 8 
1 2 0 








3 1 0 
2 6 3 
1 5 5 
6 9 
1 0 6 




3 5 8 
1 3 
2 2 
B 0 6 
6 2 
5 
1 4 » 
7 4 9 
7 1 2 
7 0 9 
6 4 0 
5 9 6 
U 
6 4 
2 5 5 
2 0 
1 0 4 
8 4 
1 9 9 
3 1 6 
4 0 
7 0 4 
U 
2 9 5 










1 9 3 
2 7 B 
B7 
2 X 1 
2 2 1 
1 
1 8 




3 9 9 
2 4 7 
6 2 
1114 
4 0 1 
7 1 3 
7 1 3 
4 1 4 
A P P A R E I L S E M E T T E U R S ­ R E C E P T E U R S D E R A D I O T E L E P H O N I E . R A D I O ­
T E L E G R A P H I E , R A D I O D I F F U S I O N E T T E L E V I S I O N 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
0 » SUISSE 
0 » A U T R I C H E 
060 POLOGNE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
954 DIVERS N D A 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1 0 » CLASSE 2 
1040 C L A S S E 3 
W1S.21 A P P A R E I L S 
» 1 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
00S ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











5 1 2 




9 1 7 








2 1 2 
6 2 9 
6 4 4 
β β ι 
2 0 4 
1096 
2074 
6 1 5 
S U 
1032 
4 4 4 
1 1 3 
2811 
2 




6 4 » 
1 1 8 » 
11171 
2841 
3 0 9 
1 1 9 
R E C E P T E U R S D E 
3 4 7 
2652 
7 3 3 
1225 
1 7 6 
1839 




1 3 3 
2272 
1 3 6 
1 0 6 






3 7 7 
4 8 
1770 
1 3 3 
2 7 
3 7 7 
2 9 4 
9 7 
0 0 5 
8 8 3 
1647 









4 2 7 
1165 
2711 
5 1 7 
1643 
1329 
2 0 6 
1 1 7 
1167 
» 7 1 
1 6 2 
1997 
5 4 0 













8 3 7 
4 8 5 
4 3 
1 2 8 
1 4 0 
9 
2944 
2 5 5 
3599 
2 3 0 





3 1 9 
4 5 7 
7 
R A D I O T E L E P H O N I E 
2 0 4 
1 4 2 
1 6 2 
6 
β 0 9 
9 2 
U 
1 6 6 
2 9 
8 » 
1 8 7 
2830 
1234 





1 1 4 
1 9 4 








8 0 1 
8 8 3 
7 4 5 
8 3 
1 0 2 
9 4 4 
4 6 7 
6057 
9 4 
6 6 6 
2047 
4 2 0 
3 2 9 
2 1 7 
4 4 
4 6 
U 7 9 
3 








1 2 3 
M 
6 0 7 
1290 
2790 
1 2 0 
5 8 0 
2 3 1 
2 6 0 
1 7 3 
1 6 6 
3 2 





U 2 1 
U M 
1085 
4 3 4 
9 9 
1 
2 9 6 
6 2 




2 0 β 













7 7 9 
U 
O U R A D I O T E L E G R A P H I E 
6 1 
1 0 1 
4 7 0 
1 2 
1 5 9 




3 3 9 
6 
1 2 1 
7 
2 
I B » 
9 2 0 
8 0 6 
5 9 4 
1 0 6 
11 
1 8 2 
7 6 
1 8 3 
8 7 
1 9 1 




1 1 4 
2 0 8 
1319 
8 4 4 
4 7 6 
4 6 6 
1 3 3 
Β 
U 
6 7 5 
2 » 
1 2 4 
1 7 
2 7 
1 0 9 
6 3 7 
1 7 8 
3631 
1 2 7 
S 9 1 
1 0 6 
1 0 2 
9 2 1 
8179 
1084 
7 0 » 
5961 
Μ 5 




1 2 9 









3 1 0 











3 8 7 










4 6 2 







2 7 » 
2848 
2 M S 







1 0 2 
i r a 
8 9 4 
3 
4 0 8 
2 3 
1723 





A P P A R E I L S R E C E P T E U R S P O R T A T I F S D E R A D I O D I F F U S I O N 
1879 1 5 » 3 285 
Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
CTigirie 
Jenvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Eur­9 France rtaia Nederland Befe­Lux. U­K Danmark 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
0 » S C H W E I Z 
040 PORTUGAL 
O U S O W J E T U N I O N 
O U D E U T S C H DEM.REP 
O U POLEN 
O M R U M A E N I E N 
212 T U N E S I E N 
400 VER.STAATEN 
684 I N D I E N 
880 T H A I L A N D 
701 M A L A Y S I A 
706 S INGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
7 » T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
743 M A C A U 
1 0 » W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
19 



















4 U 2 
1390 





6 S U 
M S 





































































































M I S . 2 3 
001 FRANKREICH 


















B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
VER.STAATEN 
BRASILIEN 
I N D I E N 
M A L A Y S I A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
SONDERFAELLE A N G 






I N T R A ­ E O E U R ­ S 




















4 4 » 
1 5 » 














































































R U N D F U N K E M P F A N O S O E R A E T E . A U S O E N . T A S C H E N ­ , K O F F E R . 
K R A F T F A H R Z E U O E M P F A N O S O E R A E T E 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
0 » S C H W E I Z 
0 » OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
O U S O W J E T U N I O N 
O U D E U T S C H DEM.REP. 
O U POLEN 
O M U N G A R N 

































































































































1000 Eur Vassen 
Eur­9 Deutschland France um Befe-Lux. 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
OTO D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
0 » SUISSE 
040 PORTUGAL 
O U U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
O U POLOGNE 
O U R O U M A N I E 
212 T U N I S I E 
400 ETATS U N I S 
664 INOE 
680 T H A I L A N D E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
706 PHILIPPINES 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
7 » T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
743 M A C A O 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















101 6741 63050 
1 3 4 M 
34949 630 




































































8516.23 A P P A R E I L S R E C E P T E U R S D E R A D I O D I F F U S I O S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




400 ETATS U N I S 
STO BRESIL 
8 M INDE 
701 M A L A Y S I A 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
964 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































1 1 » 
24878 
















































































1 1 M 




















8516.24 A P P A R E I L S R E C E P T E U R S N O N P O R T A T I F S D E R A D I O D I F F U S I O S 
P O U R A U T O S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
006 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
O U U R S S 
O U REP D E M A L L E M A N D E 
O U POLOGNE 
O M H O N G R I E 
212 T U N I S I E 
400 ETATS U N I S 
824 ISRAEL 
1 2 U 7 























2 7 U 
13067 
























































































































Januar—Dezember 1975 Import 
192 




Mengen 1000 kg Quantités 





Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland 
Valeurs 
Danmark 
664 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
Θ15 F IDSCHI 
954 SONDERFAELLE A N G 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 



















































» 1 6 . 2 6 E M P F A N G S G E R A E T E F U E R F A R B ­ F E R N S E H E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
O U S O W J E T U N I O N 
400 V E R . S T A A T E N 
824 ISRAEL 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
954 SONDERFAELLE A N G 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 

















































































M I S . 2 7 K O F F E R E M P F A N O S O E R A E T E F U E R S C H W A R Z W E I S S ­ F E R N S E H E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
0 » OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
O U S O W J E T U N I O N 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
404 K A N A D A 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
726 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
7 » T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 





























































4 3 » 
6701 
















I M O 
933 
69 



















































































701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
706 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
815 FIDJI 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






























































































A P P A R E I L S R E C E P T E U R S D E T E L E V I S I O N . E N C O U L E U R S 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
U R S S 
ETATS U N I S 
ISRAEL 
J A P O N 
H O N G K O N G 
DIVERS N D A 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ I 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
SUEOE 
F I N L A N D E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
U R S S 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
C A N A D A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
COREE S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 







765 206 524 697 









1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
61911 
67963 





































» 1 » 
28026 










































































































Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
E M P F A N O S O E R A E T E F U E R S C H W A R Z W E I S S - F E R N S E H E N . A U S O E N . K O F F E R . 
G E R A E T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
O M VER K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
03B OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
O U DEUTSCH DEM.REP. 
080 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
O M R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - B 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 


































































W 1 B . » F E R N S E H K A M E R A S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 














SS1B.31 G E R A E T E F U E R F U N K F E R N S T E U E R U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1 0 » W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 





























































































Eur-9 France Nederiand Befe-Lux. Inland Danmark 
A P P A R E I L S R E C E P T E U R S D E T E L E V I S I O N N O I R E T B L A N C . A U T R E S 
Q U E P O R T A T I F S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
O U REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































252337 2 M 1 1 







M 7 S 



























» 1 6 . » A P P A R E I L S D E P R I S E D E V U E S P O U R L A T E L E V I S I O N 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8615.31 A P P A 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 A U T R I C H E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































































































































1 4 « 


































Januar — Dezember 1975 Import 
194 




1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France tali! Nederiand Befe­Lux. U­K Ireland Denmark 
M I S . » O E R A E T E F U E R F U N K N A V I Q A T I O N 
» 1 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
OTO VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
0 » S C H W E I Z 
060 POLEN 
216 L IBYEN 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
504 PERU 
506 BRASIL IEN 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1 0 » W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1 1 8 
6 2 
1 3 2 
6 2 













1 1 1 
1 0 4 
8 8 2 
4 4 1 





















































3 1 8 





























1 1 1 







» 1 5 . » O E R A E T E F U E R F U N K M E S S U N O 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
» 3 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
0 » S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
β ί β I R A N 
732 J A P A N 
1 0 » W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - B 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E I 
1021 EFTA LAENDER 




































» 1 6 . 5 1 M O E B E L U N D O E H A E U S E A U S H O L Z F U E R F U N K T E C H N . O E R A E T E 
001 F R A N K R E I C H 
» 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
0 » OESTERREICH 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
3 4 
1 9 8 
2 9 » 
1217 







8 3 » 
6 1 » 
I M 
1 7 4 















1 4 8 
2 0 8 
S U 













































4 X 8 
3 2 2 
1 0 7 

















M I S . » M O E B E L U N D O E H A E U S E A U S A N D E R E N S T O F F E S 
T E C H N . O E R A E T E 
A L S H O L Z F U E R F U N K . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
O M VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
0 » OESTERREICH 
t u 
2062 
3 9 8 
9 2 3 





2 1 5 
1 0 6 
2 » 
1 3 0 













2 2 3 
2 9 








» 1 5 . » A P P A R E I L S D E R A D I O G U I D A G E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 




400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
504 PEROU 
506 BRESIL 
604 L I B A N 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























4 3 U 
1S83 
246 














» 7 M 


























































4 4 1 




2 8 6 
3 6 3 
2 0 
1 3 0 
6 1 
2742 
2 2 » 
4 8 6 
3 5 4 
4 5 




« 7 8 
1 6 7 » 
11921 
9 6 3 








»1S.U A P P A R E I L S D E R A D I O D E T E C T I O N O U R A O I O S O N D A O E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
0 » SUEDE 
0 » SUISSE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
816 I R A N 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































8 6 » 











1 0 1 
1391 
7 6 7 
1 6 6 » 
6008 
10887 





























2 2 8 
1 0 
1 3 
1 8 4 
1 0 
4 7 1 
2 8 3 
1 8 8 





Ι β ΐ β 
4371 
2 0 
2 2 6 






»1S.B1 M E U B L E S E T C O F F R E T S E N B O I S P O U R A P P A R E I L S D E R A D I O T E L . . E T C . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 O A N E M A R K 
028 NORVEGE 
0 » AUTRICHE 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 















































M I S . » M E U B L E S E T C O F F R E T S E N A U T R E S M A T I E R E S Q U ' E N B O I S P O U R 
A P P A R E I L S D E R A D I O T E L E P H O N I E . E T C . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
C04 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
0 » SUISSE 
0 » AUTRICHE 
4 8 2 




1 8 8 
5 1 8 
1 6 1 
i t a 
4 8 1 
2 » 







4 7 β 
5 4 
7 2 
6 9 5 











4 2 2 
1 7 8 







2 5 5 
2 9 6 





Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1975 
IODO kg 
OeutjtíalaWd nines Haia Nederland Befe­Lux ti* 
040 P O R T U G A L 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 KLASS*E 1 




























1 M 7 










» 1 S . 7 3 A U S V O L L E M M A T E R I A L G E D R E H T E S T U E C K E A U S U N E D L E 
B I S » M M D U R C H M E S S E R . F U E R F U N K T E C H N . O E R A E T E 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
03β S C H W E I Z 
040 P O R T U G A L 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1 0 » W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 

























» 1 6 . 8 2 T E L E S K O P ­ U N D S T A B A N T E N N E N F U E R T A S C H E N ­ . 
K R A F T F A H R Z E U O E M P F A N O S O E R A E T E 
K O F F E R ­ U N D 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D 
005 ITAL IEN 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
BR. 
056 D E U T S C H DEM.REP 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
STO B R A S I L I E N 
624 ISRAEL 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 






































































I O » W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 


























8 1 B . M A U S S E N A N T E N N E N F U E R R U N D F U N K ­ U N O F E R N S E H E M P F A N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
0 » OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 




























» I B . M I N N E N A N T E N N E N F U E R R U N D F U N K . 
O E R A E T E E I N B A U A N T E N N E N 
U N D F E R N S E H E M P F A N G . E I N S C H L . 
001 F R A N K R E I C H 
Ursprung 
Nimexe 
Werte 1000 Eur 
France Itati Nederiend Befe Lux. 
040 P O R T U G A L 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
202 793 322 





























P I E C E S D E C O L L E T E E S D A N S L A M A S S E . E N M E T A U X C O M M U N S . M A X . 










003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
0ΟΘ R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
0 » SUEDE 
038 SUISSE 
040 PORTUGAL 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 





































































» 1 6 . 8 2 A N T E N N E S T E L E S C O P I Q U E S E T A N T E N N E S F O U E T S P O U R A P P A R E I L S 
P O R T A T I F S E T V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
0 » SUEDE 
032 F I N L A N D E 
0 » A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 M A L T E 
O U REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
BOO A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 











1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1040 CLASSE 3 
SB1E.M A N 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
0 » A U T R I C H E 
400 ETATS U N I S 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1040 C L A S S E 3 
2 6 M 
953 
4711 























2 3 8 » 
41182 
32106 













































1 4 » 







2 4 » 
1029 



































Ι β » 















































484 n u u 






i r a 









M 55 » 
1 
» 1 6 . » 
001 FRANCE 
A N T E N N E S D ' I N T E R I E U R P O U R R E C E P T E U R S R A D I O E T T E L E V I S I O N . 
Y C C E L L E S A I N C O R P O R E R 
195 
Januar — Dezember 1975 Import 
196 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine 
«Vangeli 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederiand Befe­Lux. Danmark 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
732 J A P A N 
1000 W E L T . 
1910 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ B 
1020 K L A S S E 1 

















» I S . » . A N T E N N E N . N I C H T F U E R R U S M F U N K ­ U N D 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 





2 2 3 
3 
2 3 




















2 0 2 












1 6 9 
1 2 1 
» 
E R N S E H E M P F A N O S G E R A E T E 
248 
13 
» 1 8 . 9 1 F I L T E R U N O W E I C H E N F U E R A N T E N N E N 
001 FRANKREICH 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
4O0 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 












B1S.1 T E I L E F U E R FUE 
E N T H A L T E N 
K T E C H N I S C H E O E R A E T E . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
02Θ N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
0 » S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
O U G R I E C H E N L A N D 
064 U N G A R N 
204 M A R O K K O 
4O0 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
624 ISRAEL 
706 S I N G A P U R 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
BOO A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 






















N I C H T 
B2 
4 9 
1 1 7 
2801 




I N » 
3 1 7 
7 7 8 
3324 
2 5 9 























2 1 8 » 
2476 
2 


















0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 






0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
4 0 0 







A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R 





» 1 5 . 8 8 A N T E N N E S . 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 





ETATS U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R 
E X T R A ­ C E E U R 
CLASSE 1 
A E L E 
9 
9 
» 1 5 . 9 1 F I L T R E S E T 
FRANCE 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
ETATS U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R 
E X T R A ­ C E E U R 
CLASSE 1 
A E L E 
9 
9 
1 3 0 
7 0 6 
3 1 0 
1 5 9 
2 5 4 
20S1 
I B M 
4 B 7 
3 1 5 
1 0 2 
A U T R E S 
3997 
3 9 3 
5 5 9 
5424 
5 2 0 
1904 
5 3 3 
1 2 2 
9 2 2 
2 3 1 
2 7 5 
4921 
1 3 9 











2 6 2 




2 9 6 
9 
1 
1 8 1 
5 8 9 
» 9 
2 2 9 






2 5 8 
1 0 8 
11 
4 6 7 
4 4 2 
1 5 
7 
Q U E P O U R A P P A R E I L S R A D I O E T 
1179 
4 2 
3 0 3 
2 2 8 
2 5 4 
2 6 6 
4 6 
3 1 9 
1 4 5 
2 
6 1 2 
1 4 





5 1 6 
S E P A R A T E U R S D 
4 9 9 
2 2 5 
1244 
1 2 2 
1 5 6 
2 2 4 
2 8 4 
2 1 0 
3242 
26X1 
7 2 2 
6 4 9 
1 2 6 




1 8 9 
8 7 
1 8 5 
1 1 » 
7 2 2 
4 0 7 
3 3 5 
5 2 
1 3 2 
9 9 
9 9 3 
1 9 8 




















1 2 0 
2 
M l 
2 1 6 
1 2 6 
1 2 6 
2 
3 5 3 
2 4 
5 3 
8 8 0 



















» 6 0 
4 9 
2353 
1 9 5 
7 0 8 
5 5 
2 1 3 













1 8 4 












1 3 2 
2 





T E L E V I S I O N 
1 0 6 
1 0 2 
2660 
3 1 





2 6 8 




3 1 » 
4 M 
4 3 5 
2 8 1 
5 0 
9 2 





3 4 4 







1 2 6 
1 6 9 

















5 6 5 
1 2 0 
1 
1 3 
1 » 7 
3 1 0 
7 7 7 
7 6 7 













P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S D E R A D I O T E L E P H O N I E . 
R A D I O D I F F U S I O N . T E L E V I S I O N E T C . . N O N R E P R . S O U S » 1 6 . 6 1 A 81 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 




048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
0 M H O N G R I E 
204 M A R O C 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
B24 ISRAEL 
706 S I N G A P O U R 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
7 » T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 O IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 











1 2 8 
2 7 M 
7801 
4 3 1 
5 6 7 
1 1 4 
7 4 3 




5 0 4 
4 1 6 
1 1 0 
U 3 7 
1066 
3 9 8 
8 2 1 
4 2 1 










1 9 0 
6 7 5 
4 5 
4 6 6 
1 4 U 












1 5 4 
2 
83692 








5 6 5 
7 5 
1 3 0 
1 










1 2 9 
1 




4 1 6 


















1 2 2 
1 5 
2 0 M 6 




2 9 7 
6 
1 5 ! 
1 4 
7 0 8 » 
43471 






2 β 1 
3168 
5 1 0 
3 7 1 
4 5 
1 3 4 
2963 
4 
3 9 6 
7 
5 7 9 
4 
12210 
2 1 0 
1 
1 0 2 
7 
3 8 9 
9 
5 4 
7 7 6 
8 2 U 3 












1 2 6 




4 5 9 
1 4 
1 4 2 
3 











































Janvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 France Nederiand Befe­Lui U­K Danmark 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 










M 1 8 E L E K T R I S C H E V E R K E H R S S I G N A L ­ . V E R K E H R S S I C H E R U N G S ­ . V E R K E H R S 
U E B E R W A C H U N O S ­ U N D V E R K E H R S S T E U E R O E R A E T E 
S I G N A L ­ , S I C H E R U N O S ­ . U E B E R W A C H U N O S ­ U N D S T E U E R O E R A E T E F U E R 
S C H I E N E N W E O E 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 

































M I S . » S I G N A L ­ , S I C H E R U N G S ­ . U E B E R W A C H U N G S ­ U N 
A N D E R E V E R K E H R S W E G E A L S S C H I E N E N W E G E 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 








































» 1 8 . U E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R V E R K E H R S S I G N A L ­ , V E R K E H R S S I C H E ­
R U N O S ­ . V E R K E H R S U E B E R W A C H U N G S ­ U N D V E R K E H R S S T E U E R O E R A E T E 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 















SSI 7 E L E K T R I S C H E O E R A E T E Z U M G E B E N V O N H O E R B A R E N O D E R S I C H T B A R E N 
S I G N A L E N ( A U S O E N . O E R A E T E D E R T A R I F N R N . 8809 U N D » 1 6 ) 
E I N B R U C H S ­ O D E R D I E B S T A H L A L A R M O E R A E T E , F E U E R M E L D E R U . D E R O L . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 

































































































Werte 1000 Eur Valeurs 
Deutschland Italia Befe-Lux 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























1 8 M 
248 
3 
A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S D E S I G N A L I S A T I O N . D E S E C U R I T E . D E 
C O N T R O L E E T D E C O M M A N D E P O U R V O I E S D E C O M M U N I C A T I O N 
A P P A R E I L S D E S I G N A L I S A T I O N . D E S E C U R I T E . D E C O N T R O L E E T D E 
C O M M A N D E P O U R V O I E S F E R R E E S 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
0 » AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 






































































































» 1 8 . » A P P A R E I L S D E S I G N A L I S A T I O N . 
C O M M A N D E 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATS U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 












1 3 » 
1285 
532 














D E S E C U R I T E . 












D E C O N T R O L E E T 


































P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S D E S I G N A L I S A T I O N . D E 
S E C U R I T E . D E C O N T R O L E E T D E C O M M A N D E P . V O I E S D E C O M M U N I C A T I O N 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 


















































1 3 » 
1142 






























» 1 7 A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S D E S I G N A L I S A T I O N A C O U S T I Q U E O U 
V I S U E L L E . A U T R E S Q U E C E U X D E S N O S . S509 E T M 1 9 
A P P A R E I L S A V E R T I S S E U R S P O U R L A Ρ R O T E C T I O * 
L ' I N C E N D I E E T S I M I L . C O N T R E LE V O L , 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
ΟΟβ D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
0 » SUISSE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 











































































3 4 » 



























7 8 » 








Januar — Dezember 1975 Import 
198 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine 
ΙΟΟΟ kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Halia Nederland Befe­üu­ U­K Ireland Danmark 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 












» 1 7 . » E L E K T R I S C H E O E R A E T E Z U M G E B E N V O N H O E R ­ O D . S I C H T B A R E N S I O N . , 
A U S O E N . E I N B R U C H S ­ , D I E B S T A H L A L A R M Q E R A E T E . F E U E R M E L D E R U N D 
D E R O L . U N D N I C H T I N 8 8 » U N D » 1 8 E N T H A L T E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
OTO VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
ΟβΟ POLEN 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
























































































































E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R E L E K T R I S C H E O E R A E T E Z U M G E B E * 
V O N H O E R ­ O D E R S I C H T B A R E N S I G N A L E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
0 » S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1 0 » W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E I 





































































































M i e E L E K T R I S C H E F E 8 T K O N D E N S A T O R E S 
E I N S T E L L B A R E K O N D E N S A T O R E N 
E L E K T R O L Y T K O N D E N S A T O R E N F U E R F E R N M E L D E ­
F R E Q U E N Z ­ U N D M E S S T E C H N I K 
D R E H K O N D E N S A T O R E N U N D A N D E R E 
H O C H F R E Q U E N Z ­ , T O N ­
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D 
005 ITAL IEN 
BR. 
OTO VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
OTO D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
0 » S C H W E I Z 
0 » OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
04β J U G O S L A V I E N 
O M U N G A R N 
373 M A U R I T I U S 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
469 B A R B A D O S 
508 BRASIL IEN 
S M I N D I E N 
708 S I N G A P U R 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
7 » T A I W A N 
740 H O N G K O N G 






















































































1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
14896 





















i r a 
16 
» 1 7 . » A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S D E S I G N A L I S A T I O N A C O U S T . O U V I S U E L L E . 
A U T R E S Q U ' A V E R T I S S E U R S P O U R P R O T E C T I O N C O N T R E LE V O L . L ' I N 
C E N D I E E T S I M I L . E T N O N R E P R I S A U X N O S . 8609 E T 8618 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
038 S U I S S E 
042 E S P A G N E 
O U P O L O G N E 
4O0 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1O0O M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































1 6 » 













2 2 » 































» Í S 








» 1 7 . » P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S D E 
S I G N A L I S A T I O N A C O U S T I Q U E O U V I S U E L L E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
028 NORVEGE 
0 » SUEDE 
0 » S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 













1 2 » 


















































































» 1 8 C O N D E N S A T E U R S E L E C T R I Q U E S . F I X E S . V A R I A B L E S O U A J U S T A B L E S 
C O N D E N S A T E U R S E L E C T R O L Y T I Q U E S D E T E L E C O M M U S 
M E S U R E 


























B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
H O N G R I E 
ILE M A U R I C E 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
LA B A R B A D E 
BRESIL 
INDE 
S I N G A P O U R 
COREE S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 









































































































































Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Quentura 
Eur­9 Deutschte«! France Nederiand Befe-Un. Iretand Danmark 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 




























» 1 8 . 1 6 A N D E R E F E S T K O N S E N S A T O R E N 
F E R N M E L D E ­ . H O C H F R E Q U E N Z ­
A L S E L E K T R O L Y T K O N D E N S A T O R E N F U E R 
T O N F R E Q U E N Z ­ U N D M E S S T E C H N I K 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
0 » S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
O U D E U T S C H DEM.REP. 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
U S B R A S I L I E N 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
1 0 » W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 















1 3 1 
2 
4 2 




1 2 » 
» 7 
6 7 8 
2 0 3 
7 1 
U 
I S O 
1 2 

















9 0 3 
4 7 2 
4 3 1 
3 7 9 






















































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
O U 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 » 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
REP D E M A L L E M A N D E 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
BRESIL 
ISRAEL 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
» 1 8 . 1 7 L E I S T U N O S K O N D E N S A T O R E N 
» 1 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
O M S C H W E I Z 
O U D E U T S C H DEM.REP. 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1 5 1 
2 1 1 
2 2 
1 5 9 

















2 2 1 
» 1 2 β 
6 2 
2 
1 7 1 





















» 1 8 . 1 8 A N D E R E F E S T C O N D E N S A T O R E N A L S S O L C H E F U E R F E R N M E L D E ­ . H O C H ­
F R E Q U E N Z ­ , T O N F R E Q U E N Z ­ U N D M E S S T E C H N I K S O W I E L E I S T U N O S ­
K O N D E N S A T O R E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
» 2 P A K I S T A N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
5 3 1 
5 4 1 
1 6 4 
8 9 1 
4 8 8 



















3 2 4 

















4 6 5 
4 1 8 
3 4 6 
1 4 3 
















8 4 2 
eoa 
5 5 1 
2 7 6 
1 9 1 





8 8 1 
2 » 
1 7 7 
9 7 
1 7 6 




1 8 » 
1 4 » 
1 » 
1 8 8 
8 5 
1 6 3 
1 X 8 


















1000 Eur Vahen 
Eur­9 Deutschland France Befe-lux. U­K Danmark 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E ' 
1 0 » CLASSE 2 
1031 A C P 
1 M 0 CLASSE 3 
87743 
31688 
» 1 6 0 
30584 
M I S 
4955 
2 8 7 









4 2 8 




1 0 2 























8618.15 C O N D E N S A T E U R S F I X E S . A U T R E S Q U E C O N D E N S A T E U R S E L E C T R O 
L Y T I Q U E S D E T E L E C O M M U N I C A T I O N E T D E M E S U R E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
» 1 8 . 1 7 C O N D E S 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
O U REP D E M A L L E M A N D E 
4 M ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






1 3 U 
6 0 6 
1040 
3 2 8 




4 2 9 
1 6 7 
10775 
1 8 0 
5 4 4 
1 6 2 
6679 
2 4 2 
1 3 4 
8 6 4 » 
37093 
29343 
2 7 U 9 
7014 
1351 
3 0 1 
U R S D E 
6 7 6 
2035 
2 3 7 
7 7 1 
1096 
2 7 2 
1 9 2 
1348 
9 5 5 
7899 
3719 
3 9 » 
3771 
1371 
1 9 3 
4 1 M 
2 2 4 
7004 
2471 
3 8 4 
1 4 4 
5 9 4 
2 6 6 




2 9 3 
4634 
7 4 
5 2 7 








» 8 0 
9 1 0 
2 0 
4 2 3 
1 


















P U I S S A N C E 
2 7 
1 3 9 





4 0 8 




4 2 6 
9 8 
2 9 2 
1 0 
4 1 
1 4 5 
1048 






1 4 5 
1022 
2 1 
3 1 6 
4104 
2 1 8 
7 













1 1 9 
3 6 
11997 
6 » 7 
6300 
6910 
4 3 5 





1 3 0 





3 4 7 
1 3 0 
1 
1 8 7 
2 9 7 
1589 
4 4 8 
3 1 0 




9 3 4 























8 5 4 
6776 
3523 
3 1 1 
1 2 6 






3 8 8 
1 0 
1 





1 3 » 
1326 




1 2 2 




3 9 9 
2 8 8 






1 2 6 
1 7 





6 1 1 
» 7 
1 7 4 
1 7 4 
3 
4 3 0 
3 7 












4 9 2 
8 










8 8 3 
4 1 3 
3 1 8 
2 4 1 
9 4 
β 













8818.19 C O N D E N S A T E U R S F I X E S . A U T R E S Q U E C O N D E N S A T E U R S F I X E S D E T E L E ­
C O M M U N I C A T I O N E T D E M E S U R E E T C O N D E N S A T E U R S D E P U I S S A N C E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 




400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
602 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ R E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 







6 3 9 
1006 





1 6 2 
1 3 1 






3 1 6 
2 6 5 
1 2 5 
4 6 1 
1 1 8 
1 6 2 
1 2 1 
5 
3 0 7 
1 9 
1 9 
9 1 5 
1 6 
1 3 3 
3088 
1 4 » 
1840 
t u o 





5 6 7 
2 0 6 
6 0 1 
6 1 
4 1 2 
4 6 2 
1 3 6 
3643 
1 0 3 
2 6 3 
22870 
18716 
β Ι Μ 
5769 
1477 







2 1 6 
4 
17 





9 2 1 
7 6 0 












6 2 8 
2 4 
1 3 1 
6 1 
38803 




2 8 4 
4 M 
7 4 9 
M 
3 2 





1 0 4 
1 2 
1988 
1 7 M 
» 1 























Januar — Dezember 1975 Import 
200 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland Nederland Bekj.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederiand Befe­Lux. Ireland Danmark 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
D R E H ­ U N D A N D E R E E I N S T E L L B A R E K O N D E N S A T O R E S 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
400 V E R . S T A A T E N 
624 ISRAEL 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 

































































1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 











8518.90 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E V O N K O N D E N S A T O R E N 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
040 P O R T U G A L 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 






























»19 E L E K T R . G E R A E T E Z U M S C H L I E S S E N . O E F F N E N . V E R B I N D E N O D . S C H U E T Z E N 
V O N E L E K T R . S T R O M K R E I S E N : F E S T ­ U . S T E L L W I D E R S T A E N D E : G E D R U C K ­
T E S C H A L T U N G E N : S C H A L T ­ U . V E R T E I L U N O S T A F E L N U . ­ S C H R A E N K E 
L E I S T U N G S S C H A L T E R O H N E V E R B I N D U N G S M A T E R I A L . M I N D . 1OO0V. F U E R 

































F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITALIEN 
VER K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
POLEN 
REP.SÚEDAFRIKA 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASIL IEN 
I N D I E N 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
SONDERFAELLE A N G 
W E L T 
I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 
2171 

































































































































1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
» 1 9 . S O 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
624 ISRAEL 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
7 » T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
» 1 9 . 9 0 P A R T I E S 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
OTO R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 






















































6 1 » 

























































































































































































» » 18 
16 
16 
» 1 9 A P P A R E I L S P . C O U P U R E . S E C T I O N N . . P R O T E C T . . B R A N C H E M . O U C O N N E X I O N 
D E S C I R C U I T S E L E C T R . ; R E S I S T A N C E S N O N C H A U F F . . P O T E N T I O M E T R E S 
R H E O S T A T S ; C I R C U I T S I M P R . : T A B L E A U X C O M M A N D E O U D I S T R I B U T I O N 
D I S J O N C T E U R S . D A P P L I C A T . I N D U S T R I E L L E . M A T E R I E L D E C O N N E X I O N 
E X C L U B . D E 1O0OV O U P L U S E T D E 8 0 K V O U P L U S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 








390 REP AFRIQUE DU S U D 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
664 INDE 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
BOO A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























» 3 7 
60981 
7 7 1 M 














































































» 3 7 
139146 









1 2 M 
1 1 » 
Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
Jenvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland halia Naderland Belg­Lui U­K 
L E I S T U N G S S C H A L T E R O H N E V E R B I N D U N O S M A T E R I A L . M I N D . 1000V F U E R 
S P A N N U N G E N V O N 1 K V B I S U N T E R M K V . F U E R I N D U S T R . A N W E N D U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTER.REICH 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
219 
U 














































6619.04 T R E N N E R E I N S C H L . L A S T ­ U N D L E I S T U N G S T R E N N E R O H N E V E R B I N ­
D U N O S M A T E R I A L . M I N O . 1 0 O 0 V . F U E R S P A N N U N G E N V O N M I N D . » K V , 
F U E R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 






















6519.06 T R E N N E R . E I N S C H L . L A S T ­ U N D L E I S T U N G S T R E N N E R O H N E V E R B I I 
D U N G S M A T E R I A L . M I N D . 1 0 0 0 V . F U E R S P A N N U N G E N V O N 1 K V B I S 
U N T E R 80 K V . F U E R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
036 S C H W E I Z 
048 J U G O S L A V I E N 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1O00 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 























































































1000V. F U E R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
O M VER K O E N I G R E I C H 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 












» 1 9 . » U E B E R S P A N N U N O S S C H U T Z G E R A E T E O H N E V E R B I N D U N G S M A T E R I A L . 
1000V. F U E R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N O 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 




































































400 ETATS U N I S 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R 
1011 E X T R A ­ C E E U R 
1020 CLASSE 1 







Eur­9 Deutschland France Italia Nederiand Befe-lux. 
D I S J O N C T E U R S . D ' A P P L I C A T . I N D U S T R I E L L E . M A T E R I E L D E C O N N E X I O N 
E X C L . D E 1000 V O U P L U S E T D E 1 K V A 80 K V E X C L . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 


































































l e t i 




















S E C T I O N N E U R S E T I N T E R R U P T E U R S . Y C I N T E R R U P T E U R S A C O U P U R E ES 
C H A R G E . D ' A P P L I C A T . I N D U S T R I E L L E . M A T E R I E L D E C O N N E X I O N E X C L . 
D E 1OO0V O U P L U S E T D E » K V O U P L U S 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 











































» 1 9 . 0 6 S E C T I O N N E U R S E T I N T E R R U P T E U R S . Y C I N T E R R U P T E U R S A C O U P U R E E N 
C H A R G E . D ' A P P L I C A T . I N D U S T R I E L L E . M A T E R I E L D E C O N N E X I O N E X C L . . 
D E 1OO0 V O U P L U S E T D E 1 K V A 60 K V E X C L . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
» 1 9 . 0 6 F U S I B L E S . D ' A P P L I C A T . I N D U S T R I E L L E . M A T E R I E L D E C O N N E X I O N 








004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 











A P P A R E I L S D E P R O T E C T I O N C O N T R E L E S S U R T E N S I O N S , D ' A P P L I C A T . 
I N D U S T R I E L L E . M A T E R I E L D E C O N N E X I O N E X C L U S , D E 10O0V O U P L U S 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
































































































































































































































Januar — Dezember 197S Import 
202 




1000 kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederiand Bekj.­Lux. UK Ireland 
O E R A E T E Z U M S C H L I E S S E N . O E F F N E N . V E R B I N D E N O D E R S C H U E T Z E N 
O H N E V E R B I N D U N O S M A T E R I A L . F U E R I N D U S T R . A N W E N D U N G . M I N D . 
1000V. N I C H T I N » 1 9 . 0 1 B I 8 » E N T H A L T . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
0 » S C H W E I Z 
0 » OESTERREICH 
O U D E U T S C H DEM.REP. 
O U POLEN 
400 VER S T A A T E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1 8 9 
4 8 
» 5 6 1 
3 7 
8 8 
2 0 7 
7 8 
3 2 





B 8 7 
9 7 1 
8 2 7 
4 0 7 
3 2 1 
1 2 












1 8 2 
H 
1 » 















1 4 6 
1 7 
2 
4 3 2 
1 6 
1 8 1 
2 8 
2 2 




8 1 3 
4 6 3 
2 7 B 
2 3 1 
















































» 1 9 . 1 8 ») E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R O E R A E T E Z U M S C H L I E S S E N . O E F F N E N 
V E R B I N D E N O D E R S C H U E T Z E N V O N S T R O M K R E I S E N . O H N E V E R B I N D U N G S ­
M A T E R I A L . M I N D . i r > 0 O V . F U E R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
OOS ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
0 » OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
608 B R A S I L I E N 
732 J A P A N 
IODO W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
9 1 5 
1 6 2 
2 6 0 
2517 
2 2 5 




3 4 9 





1 4 9 




5 4 5 
1 2 






1 8 4 




1 2 6 
BOB 
3 8 4 
8 2 4 
5 2 2 










1 8 3 
1 4 3 













8 8 7 
STB 
1 1 2 
1 1 2 
7 2 
2 7 8 
3 7 









2 5 7 
E 
2 
1 W 3 
1 3 » 
4 7 8 
4 5 1 
1 0 5 
S 
4 0 7 













1 7 » 




S C H L O S S C H A L T E R . 
R I A L . U N T E R 1000V. 
A U C H H A L B A U T O M A T I S C H . O H N E V E R B I N D U N G S M A T E ­
F U E R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ΟΟβ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
7 0 S 







F R A N K R E I C H 
B E L G I E N . L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A V I E N 
V E R . S T A A T E N 
S I N G A P U R 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
3 7 6 
1 9 
4 3 
7 9 7 










I M I 
I M I 
2 9 9 
















2 7 1 
2 3 7 









1 4 8 














4 8 2 
3 2 4 
1 3 7 
1 3 7 
» 
1 0 1 
1 1 
2 2 4 






4 2 0 




1 4 8 
8 






3 8 4 
3 2 8 













2 0 6 





A N B A U R E L A I S U N D A U S L O E S E R F U E R S C H A L T O E R A E T E . O H M E V E R B I N ­
D U N O S M A T E R I A L . U N T E R 1000V. F U E R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N O 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 




» 1 9 
» 
6 
» 1 9 
A P P A R E I L S P O U R C O U P U R E . S E C T I O N N . . P R O T E C T I O N . B R A N C H E M . O U 
C O N N E C T I O N D E S C I R C U I T S E L E C T R . D ' A P F L . I N D U S T R . . E X C L . M A T E R I E L 
D E C O N N E C T I O N . 1000V O U P L U 8 . N O N R E P R . S O U S 8619.01 A M 
001 FRANCE 1661 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 387 
003 PAYS B A S 488 
004 A L L E M A G N E » 0 5 
» 5 ITALIE 287 
0O6 R O Y A U M E U N I 726 
0 » SUEDE 1943 
0 » SUISSE 1049 
0 » AUTRICHE 243 
OSO REP D E M A L L E M A N D E 408 
O U POLOGNE 134 
400 ETATS U N I S 1267 
706 S I N G A P O U R 264 
732 J A P O N 128 
1 0 » M O N D E 16897 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 10190 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 » Ι β 
1020 CLASSE 1 4692 
1021 A E L E 3270 
1030 CLASSE 2 266 







226 264 4 






3 3 8 










2 0 2 




2 4 7 
1725 
5 0 7 
1 6 5 
4 0 3 






















4 3 0 
2 8 
1 4 9 
1 2 6 







8 7 8 
4 3 8 
4 2 7 
2 7 7 
8619.18 · ) P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S P. C O U P U R E . S E C T I O N ­
N E M E N T , P R O T E C T ­ , B R A N C H E M E N T O U C O N N E X I O N D E S C I R C . E L E C T R . 
D ' A P P L I C A T . I N D U S T R . . M A T . D E C O N N E X . E X C L U S . 10O0V O U P L U S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
0 » R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
0 » SUEDE 
032 F I N L A N D E 
0 » SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
508 BRESIL 
732 J A P O N 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







1 1 1 
2 β 8 
2 6 3 
3478 
1009 
1 0 5 
1 3 5 
3902 




1 1 1 » 
10421 
4821 
8 4 9 
7 0 0 
2188 
1 5 3 






8 6 6 
1 2 
1 1 3 
1 6 
8 5 4 
8883 
3888 






5 6 6 
6 7 9 
1 2 0 
1 
4 
2 9 4 
3 
1 4 
1 0 6 
6 
1762 
1 3 » 
4 2 7 
4 2 7 
3 0 2 
8 4 4 
4 4 






3 6 4 





7 0 7 
2764 
2 6 3 
8962 
9 4 
4 1 5 
6 3 
1 7 2 
2 7 7 















2 7 0 

























1 9 3 















3 0 0 
i r a 
1 0 2 
1 0 2 
9 1 
819.21 D I S J O N C T E U R S . Y C I N T E R R U P T E U R S S E M I ­ A U T O M A T I Q U E S , D ' A P P L I C A T . 
I N D U S T R . . M A T E R I E L D E C O N N E X I O N E X C L U S . D E M O I N S D E 1000V 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
0 » SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















» 1 1 9 



















8 3 0 
U 
1 2 
» 8 9 
3 5 0 
1 7 
1 
3 1 0 
1 8 3 
9 9 
1790 
8 1 7 




4 9 3 
6 
9 1 4 
1 1 0 
2770 
1 8 9 





2 3 2 
1 0 6 
4871 
4101 
B 7 0 
5 6 2 














» 1 8 . 2 3 *J M E L A I S T O U T O U R I E N I N S T A N T A N E S . D ' A P P L I C A T . I N D U S T R I E L L E . 
M A T E R I E L D E C O N N E X I O N E X C L U S . D E M O I N S D E 1000V 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
0 M R O Y A U M E U N I 
036 SU ISSE 
400 ETATS U N I S 
9 3 7 
1033 
1002 
4 3 4 
1 3 1 
9 4 6 
3 9 4 
3 1 6 














Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1975 
1000 kg 
Deutschland France Bekj.­Lux. Danmark 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1 » 
114 
M I 9 .24 . * ) A N D E R E R E L A I S A L S A N B A U R E L A I S . O H N E V E R B I N D U N O S M A T E R I A L . 
U N T E R 1000V. F U E R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
O U B U L G A R I E N 
4O0 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 















































































































































» 1 9 . » S C H U E T Z E . O H N E V E R B I N D U N O S M A T E R I A L . U N T E R 1000V. F U E R 
I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
0 » S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ B 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ B 
1020 K L A S S E 1 









































H 1 9 . » S I C H E R U N O S S C H M E L Z E I N S A E T Z E , O H N E V E R B I N D U N O S M A T E R I A L . U N T E R 
1000V. F U E R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
OOS VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
O U D E U T S C H DEM.REP. 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 


































« 1 9 . 2 7 S T E U E R U N O S O E R A E T E U N D A U T O M A T I S C H E A N L A S S E R . O H N E V E R B I S 
D U N O S M A T E R I A L . U N T E R 1000V. F U E R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
0 » D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
























Eur­9 Deutschland France Nederland Befe­lux. ILK 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 












I B I 
64 
11 
» 1 9 . 2 4 · ) R E L A I S . A U T R E S Q U E R E L A I S T O U T O U R I E N I N S T A N T A N E S . D ' A P P L . 
I N D U S T R I E L L E . M A T E R I E L D E C O N N E X I O N E X C L U S . M O I N S D E 10O0V 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 





048 Y O U G O S L A V I E 
068 BULGARIE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
1O00 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































7 8 » 
B974 
5726 
2 4 U 
2 
246 


































8 9 » 
8 2 » 
1 7 » 
1634 



























» 1 9 . » C O N T A C T E U R S . D ' A P P L I C A T . I N D U S T R I E L L E , M A T E R I E L D E C O N N E X I O N 
E X C L U S . D E M O I N S D E 1000V 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
000 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
0 » SUISSE 
0 » A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 


























































2 9 » 
I U I 






































» 1 8 . » F U S I B L E S . D ' A P P L I C A T . I N D U S T R I E L L E . 
E X C L U S . D E M O I N S D E 1OO0V 
M A T E R I E L D E C O N N E X I O N 
001 FRANCE 663 456 
003 PAYS B A S 275 36 
004 A L L E M A G N E 4816 
005 ITALIE 131 4 
0 » R O Y A U M E U N I 793 140 
0 » SUISSE 177 29 
042 ESPAGNE 342 84 
O U REP D E M A L L E M A N D E 185 
400 ETATS U N I S 799 110 
1 0 » M O N D E 8781 1021 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 8918 8 » 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 1944 » 7 
1020 CLASSE 1 15S0 309 
1021 A E L E 317 60 














1442 » 5 
13 
1896 




































K 1 S . 2 7 C O F F R E T S D E C O M M A N D E E T D E D E M A R R A G E A U T O M A T . , D ' A P P L I C A T . 
I N D U S T R . , M A T E R I E L D E C O N N E X I O N E X C L U S . D E M O I N S D E 1000V 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
































Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederiand Belg.­Lux. U­K Danmark 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
1000 W E L T . 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 





















SSI 9.29 ?) M I K R O S C H A L T E R O H N E V E R B I N D U N G S M A T E R I A L . U N T E R 1OO0V. F U E R 
I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
O U VER K O E N I G R E I C H 
038 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 















» 1 9 . 3 2 * 1 S C H A L T E R . N I C H T A U T O M A T I S C H . O H N E V E R B I N D U N G S M A T E R I A L , U N T E R 


























F R A N K R E I C H 
BELGI E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
U N G A R N 
V E R . S T A A T E N 
S I N G A P U R 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 











































































V O R G E F E R T I G T E S C H I E N E N V E R T E I L U N Q E N O H N E V E R B I N D U N O S M A T E R I A L . 
U N T E R 1000V. F U E R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 








































» 1 9 . » *) O E R A E T E Z U M S C H L I E S S E N . O E F F N E N . V E R B I N D E N . S C H U E T Z E N . O H N E 
V E R B I N D U N O S M A T E R I A L . U N T E R 1OO0V. F U E R I N D U S T R . A N W E N D U N O . 
N I C H T I N 8619.21 B I S 34 E N T H A L T E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
























400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
































1 2 U 
263 
195 




« 1 9 . 2 8 *) M I C R O C O N T A C T S . D ' A P P L I C A T . I N D U S T R I E L L E . M A T E R I E L D E C O N N E X . 
E X C L U S . D E M O I N S D E 1000V 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































«19.32· I N T E R R U P T E U R S ( S F M I C R O C O N T A C T S ) . S E C T I O N N E U R S . C O M M U T A T E U R S . 
C O M B I N A T E U R S , D E M A R R E U R S N O N ­ A U T O M A T I Q U E S . D ' A P P L I C A T I O N 
I N D U S T R . . M O I N S D E 1000V. E X C L . M A T E R I E L D E C O N N E C T I O N 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 






048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8819.34 E L E M E N T S P R E F A B R I Q U E S P. C A N A L I S A T I O N S E L E C T R . . D ' A P P L I C A T . 
I N D U S T R I E L L E . M A T E R I E L D E C O N N E X I O N E X C L U S . M O I N S D E 1O00V 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
0 » SUISSE 
4O0 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 



















i r a i 
















































A P P A R E I L S P O U R C O U P U R E , S E C T I O N N E M E N T , P R O T E C T I O N , B R A N C H E ­
M E N T D ' A P P L I C A T . I N D U S T R . , M A T E R I E L D E C O N N E C T I O N E X C L . , 
M O I N S D E 1O0OV, N O N R E P R . S O U S 8619.21 A 34 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 









































































































l i r a i 
7411 



















7 1 » 





















1 2 2 » 




































































Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Nederland Bekj.Lui. Ireland Danmark 
ΟΟβ VER K O E N I G R E I C H 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
O M S C H W E I Z 
O » OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A . E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
















































»19.38 ·) E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R G E R A E T E Z U M S C H L I E S S E N . O E F F N E N 
V E R B I N D E N O D E R S C H U E T Z E N V O N S T R O M K R E I S E N . O H N E V E R B I N D U N O S ­
M A T E R I A L . U N T E R 1000V. F U E R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 











































































































» 1 9 . 4 1 H A U S I N S T A L L A T I O N S S E L B S T S C H A L T E R 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 D A E N E M A R K 
050 G R I E C H E N L A N D 
080 POLEN 
064 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 






























» 1 9 . 4 3 S C H M E L Z S I C H E R U N G E N F U E R D I E H A U S I N S T A L L A T I O N 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
030 S C H W E O E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 DEUTSCH DEM.REP 
064 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
1 0 » W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 








































































Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur9 Deutschland France Nederland Belg LUI . LMt Danmark 
006 R O Y A U M E U N I 4234 
008 D A N E M A R K 357 
030 SUEDE 995 
036 SUISSE . 2432 
038 AUTRICHE 375 
042 ESPAGNE 166 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 241 
390 REP AFRIQUE DU S U D 101 
400 ETATS U N I S 5643 
732 J A P O N 958 
1O00 M O N D E S O I » 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 39919 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 11350 
1020 CLASSE 1 10961 
1021 A E L E 3690 













































8 6 1 9 . » *) P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S P. C O U P U R E . S E C T I O N ­
N E M E N T . P R O T E C T . . B R A N C H E M E N T O U C O N N E X I O N D E S C I R C . E L E C T R . 
D ' A P P L I C A T . I N D U S T R . . M A T . D E C O N N E X . E X C L . . M O I N S D E 1000V 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 






400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
708 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































































»19.41 D I S J O N C T E U R S E T C O U P E ­ C I R C U I T S A U T O M A T I Q U E S . D ' A P P L I C A T I O N D O M E S T I Q U E 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
008 D A N E M A R K 
O U GRECE 
O U POLOGNE 
064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
» 1 9 . 4 3 C O U P E ­ I 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
030 SUEDE 
060 GRECE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































































































































Januar — Dezember 1975 Import 
206 





Eur­9 Deutschland France Italia Nederiand 
Quantités 
BekL­üa. U­K Ireland Danmark 
» 1 9 . 4 8 E I N ­ , A U S ­ U N D U M S C H A L T E R F U E R D I E H A U S I N S T A L L A T I O N 
001 FRANKREICH 633 14 2 16 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 167 U 6 1 101 
003 N IEDERLANDE 9 2 5 . . 
004 D E U T S C H L A N D BR. 775 140 22 543 
006 ITALIE!)! 431 128 63 12S 
006 VER. KOENIGREICH 167 3 10 9 12 
036 S C H W E I Z 23 2 21 . 
036 OESTERREICH 1 1 6 . . 4 
042 S P A N I E N 9 6 3 . . 
400 VER.STAATEN 14 6 2 4 2 
732 J A P A N . 7 . . . 1 
1000 W E L T 2287 2 » » 1 41 » 7 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 2 1 » 1 » 222 M 797 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 102 » 29 7 10 
1020 KLASSE 1 67 33 27 7 8 
1021 EFTA LAENDER » 8 22 6 
» 1 9 . 4 7 L A M P E N F A S S U N O E N F U E R D I E H A U S I N S T A L L A T I O N 
001 FRANKREICH 36 14 6 7 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 82 9 1 . 7 2 
003 N IEDERLANDE 37 20 2 2 
004 D E U T S C H L A N D BR. S U 189 22 227 
005 ITALIEN 1486 847 193 1 » 
0O6 VER. KOENIGREICH 22 4 2 9 
O U D E U T S C H DEM.REP. 90 6 14 
4 M VER.STAATEN 14 4 1 3 3 
1000 W E L T 2 4 » 887 S M U 481 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 2232 S M 387 31 484 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 2 » 92 8 7 37 
1020 KLASSE t 119 87 7 3 7 
1021 EFTA LAENDER 39 27 . 1 












































M 1 9 . B 1 S T E C K V O R R I C H T U N G E N F U E R D I E H A U S I N S T A L L A T I O N 
001 FRANKREICH U 23 7 10 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 150 12 10 128 
003 N IEDERLANDE BS IS 1 1 
004 D E U T S C H L A N D BR. 2023 ISS 61 1567 
005 ITALIEN 348 155 21 121 
006 VER. KOENIGREICH 135 4 3 1 22 
008 D A E N E M A R K 40 3 1 1 21 
0 » S C H W E D E N 22 1 . 1 2 
036 S C H W E I Z 8 1 ­ 1 6 2 1 62 
0 » OESTERREICH 19 10 1 1 1 
042 S P A N I E N 13 β 1 5 
048 J U G O S L A V I E N 29 11 19 
O U DEUTSCH DEM.REP 62 1 26 
400 VER.STAATEN 83 39 1 1 14 
732 J A P A N 22 1 2 2 14 
1000 W E L T 3 2 » 342 197 88 2 0 » 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 » 1 8 212 1 » 81 1 8 » 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 411 ISO 8 27 1 » 
1020 KLASSE 1 286 86 7 25 134 
1021 EFTA LAENDER 146 26 3 2 » 

































» 1 S . S 3 S T A R T E R F U E R E N T L A D U N G S L A M P E N F U E R D I E H A U S I N S T A L L A T I O N 
003 N IEDERLANDE 133 84 IB 12 
004 D E U T S C H L A N D BR. 43 . 8 9 S 
006 ITALIEN 46 32 10 1 
008 VER. KOENIGREICH 9 1 2 2 2 
036 S C H W E I Z 18 17 1 
4 » COSTA RICA 34 21 B 1 
72S S U E D K O R E A Ι β 1 12 1 
1 0 » W E L T 381 I M M 77 18 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 2 » 1 » » H 14 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ B W » 22 21 1 
1020 KLASSE 1 32 18 S 3 
1021 EFTA LAENDER 19 17 1 
1030 KLASSE 2 U 21 9 13 1 
1040 KLASSE 3 13 S 6 
M 1 8 . S 7 » ) O E R A E T E F U E R D I E H A U S I N S T A L L A T I O N . N I C H T I N M 
E N T H A L T E N 
001 FRANKREICH 472 482 β 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 111 81 29 1 
003 N IEDERLANDE 73 60 7 



























Werte 1000 Eur 
Eur­9 Deutschland France hana Nederiand 
8S19.4S I N T E R R U P T E U R S E T C O M M U T A T E U R S . D ' A P P L I C A T I O N 
» 1 FRANCE 2659 169 52 300 
002 BELGIQUE/LUXBG 3013 1446 158 47 1362 
003 PAYS BAS 1B8 34 127 3 
004 A L L E M A G N E » 2 9 2343 390 6119 
005 ITALIE 1918 616 309 490 
O U R O Y A U M E UNI 837 80 83 30 U 
0 » SUISSE 275 31 211 12 7 
0 » AUTRICHE 138 62 22 1 49 
042 ESPAGNE 244 203 41 
400 ETATS U N I S 426 184 75 139 11 
732 J A P O N 160 9 1 10 12 
1000 M O N D E 19684 2 9 » 3403 714 8448 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 19273 2361 302S S22 8360 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 1421 BS7 378 191 M 
1020 CLASSE 1 1 3 U 646 364 Ιββ 92 
1021 A E L E 463 100 243 15 ββ 
» 1 9 . 4 7 D O U I L L E S . D ' A P P L I C A T I O N D O M E S T I Q U E 
001 FRANCE 259 125 34 56 
002 BELGIQUE/LUXBG 318 41 8 270 
003 PAYS BAS 379 111 9 12 
004 A L L E M A G N E 2660 600 91 1118 
005 ITALIE 4 U 2 2346 824 435 
006 R O Y A U M E U N I 183 41 9 4 83 
O U REP D E M A L L E M A N D E 149 11 21 
400 ETATS U N I S 122 36 4 24 36 
1 0 » M O N D E 9028 2906 1873 181 2101 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 8404 » 7 2 1861 141 1983 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 822 2 » 22 42 1 » 
1020 CLASSE 1 427 220 21 31 85 
1021 A E L E 134 81 1 8 
1040 CLASSE 3 183 2 11 63 
Belg­Lus. U­K Ireland 



































» 1 9 . S 1 F I C H E S E T A U T R E S P R I S E S D E C O U R A N T . D ' A P P L I C A T I O N D O M E S T I Q U E 
001 FRANCE » 1 207 56 301 
002 BELGIQUE/LUXBG 958 62 79 3 912 
003 PAYS BAS 786 173 12 26 
004 A L L E M A G N E 16091 1051 726 12669 
006 ITALIE 1266 379 93 514 
006 R O Y A U M E U N I 1013 79 24 10 420 
006 D A N E M A R K 196 Ι β 7 4 89 
0 » SUEDE 400 16 5 324 
036 SUISSE 5610 194 14 16 5334 
0 » AUTRICHE 210 71 24 24 14 
042 ESPAGNE 111 53 10 43 
048 Y O U G O S L A V I E 141 63 U 
O U REP D E M A L L E M A N D E 178 . 1 94 
400 ETATS U N I S 1792 707 12 27 836 
732 J A P O N 258 20 28 14 134 
IODO M O N D E 30303 2179 1373 1016 2 1 8 » 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 21180 917 1 2 » 823 14701 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 9121 1282 106 181 8947 
1020 CLASSE 1 8782 1137 » 185 6848 
1021 A E L E 6269 2 » 43 40 5729 


























» 1 9 . 8 3 D E M A R R E U R S P O U R T U B E S A D E C H A R G E . D ' A P P L I C A T I O N D O M E S T I Q U E 
0O3 PAYS BAS 1831 1051 192 221 
0O4 A L L E M A G N E 882 116 243 25 
OOS ITALIE 1535 1412 M 6 
008 R O Y A U M E U N I I I B 12 33 32 18 
O » SUISSE » 7 » 2 23 β 
4 » COSTA RICA 3ββ 194 102 10 
729 COREE S U D 101 6 82 5 
1O0O M O N D E M » 3047 719 729 1 » 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 4 M 7 2 4 » 44B 882 111 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 1153 887 274 1 » 14 
1020 CLASSE 1 575 » 2 129 36 7 
1021 A E L E 409 354 23 7 
1030 CLASSE 2 469 1 » 107 92 6 
1040 CLASSE 3 1 » 39 39 
8 * 1 9 . 5 7 · , A P P A R E I L S D ' A P P L I C A T I O N D O M E S T I Q U E . N O N R E P R . 
' A U 
001 FRANCE 2070 1988 U 
002 BELGIQUE/LUXBG 1344 977 380 7 
003 PAYS BAS 773 SIS 176 1 




















































































Jenvier — D é c e m b r e 1975 
1000 kg 
Eur­9 Deutschland France M l Nederiand Belg­Lux LUC 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
0 » S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
0 » S C H W E I Z 
048 J U G O S L A V I E N 
4 » VER STAATEN 
732 J A P A N 
I O » WELT 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ B 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 




1 2 4 
3 6 
1 7 
3 8 8 
9 » 
» 1 




























M I S . » *) E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R O E R A E T E D E R H A U S I N S T A L L A T I O K 
001 FRANKREICH 
» 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
032 F I N N L A N D 
0 » S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
064 U N G A R N 
400 VER.STAATEN 
706 S INGAPUR 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
3 8 7 
1 5 1 
6 1 4 
U 
1 8 0 
1 6 8 
1 7 
2 6 




1 » 7 
4 4 1 
2 7 0 
4 8 
3 7 
1 3 4 















1 1 2 









4 4 8 
2 4 7 
1 » 
















1 5 8 
9 
1 
2 8 0 




» 1 9 . 9 1 S C H A L T E R U N D T R E N 
T O N F R E Q U E N Z ­ U N D 
1ER F U E R D I E F E R N M E L D E ­
1 E 8 8 T E C H N I K 
H O C H F R E Q U E N Z . 
» 1 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
2 2 B 
8 2 
1 6 8 













2 8 8 
8 0 S 
4 8 1 
4 S 2 
2 6 3 
7 















3 1 4 
1 » 







































2 3 3 
2 0 7 
3 4 






































» 1 9 . 8 2 »1 F E R N M E L D E R E L A I S 
» 1 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
» 3 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
O M VER. KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
0 » S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
O U G R I E C H E N L A N D 
O U POLEN 
Οββ BULGARIEN 
204 M A R O K K O 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
8 4 





























































6 4 5 
Ursprung 1000 Eur 
Deutschland France Itala BataLiB­ ti* 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
0 » SUEDE 
032 F INLANQE 
0 » S U I S S E 
048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1O0O M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























6 365 3 









» 1 9 . 8 8 *) P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E S A P P A R E I L S , D ' A P P L . D O M E S T I Q U E 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS U N I S 
706 S I N G A P O U R 
1O0O M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












9723 7 4 » 2292 









i r a 30 229 
1 M 7 
1276 
» 1 2 » 95 290 165 
851 
1710 256 










459 2 533 
1049 
I M O 
» 1 8 . 8 1 D I S J O N C T E U R S . C O N T A C T E U R S E T I N T E R R U P T E U R S P O U R T E L E C O M M U N I ­
C A T I O N E T D E M E S U R E 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
030 SUEDE 





400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
» 1 9 . 8 2 ' * ) R E L A 
» 1 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
0 » POLOGNE 
066 BULGARIE 
204 M A R O C 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
728 COREE S U D 





7 7 0 
1331 
1 7 3 
3069 
I U I 
4 4 2 
1 5 1 
4 1 5 
4 8 6 
6006 






5 2 U 
1 0 3 
T E L E C O 
1873 
4715 
2 2 3 
11703 
9 2 1 





2 7 6 
7 0 6 
2686 
1 1 3 
9 8 5 
2 8 6 
» 2 0 
1 1 2 




7 4 4 
6 6 8 
4 7 4 
1 1 8 
6 1 
9 4 2 
3 9 9 
1 5 1 
1 0 
4 8 6 
2478 
8 2 
5 7 6 
10834 
8844 




M M U 
8 7 3 
2957 





6 9 9 
1437 
7 
1 3 7 
1646 
1 1 3 
7 2 1 
3 3 7 
1 1 7 



























3 1 4 
1 0 
6 
6 7 4 
7 3 
6 
1 2 2 
β β 
1106 
ra 4 0 
2419 
9 8 8 
1453 
1448 
1 5 5 
5 
3 1 7 







1 4 4 










1 5 4 
9 9 0 
1 » 7 
1 1 9 
2 
8 1 



























































Januar — Dezember 1975 Import 
208 




Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Deutschland France Italia Nederiand Bekj.­Lux. U­K Ireland Danmark 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 















» 1 9 . M " M E S S R E L A I S U N D ­ A N O R D N U N G E N F U E R D I E F E R N M E L D E ­
Q U E N Z ­ . T O N F R E Q U E N Z ­ U N D M E S S T E C H N I K 
H O C H F R E ­
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 






2 7 3 
2 3 4 
4 0 





» 1 9 . 8 4 V E R B I N D U N O S ­ U N D K O N T A K T E L E M E N T E F U E R F E R N M E L D E ­ . 
F R E Q U E N Z ­ , T O N F R E Q U E N Z ­ U N D M E S S T E C H N I K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
ΟΟβ 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 β 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
O U 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 







F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
U N G A R N 
VER S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
SONDERFAELLE A N G 
W E L T 
I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 3 
2 9 7 
3 1 8 
1493 
5 0 9 
7 7 










4 0 4 
9 




8 0 0 
7 7 9 
2 2 7 
1 8 

















1 8 » 
5 3 1 
5 1 8 
1 6 1 
1 4 
1 8 3 
2 3 












4 8 4 































2 7 4 






4 1 7 
























O E R A E T E F U E R D I E F E R N M E L D E ­ . H O C H F R E Q U E N Z ­ , T O N F R E Q U E N Z ­ U N D 
M E S S T E C H N I K . A N D E R E A L S S C H A L T E R . T R E N N E R . F E R N M E L D E R E L A I S . 
M E S S R E L A I S U . ­ A N O R D N U N O E N , V E R B I N D U N O S ­ U . K O N T A K T E L E M E N T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
0 » OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1 0 » W E L T 
1010 t N T R A ­ E G E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 






















61S.I ·) E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R O E R A E T E F U E R Ο Ι Ε F E R N M E L D E ­ , H O C H F R E Q U E N Z ­ , T O N F R E Q U E N Z ­ U N O M E S S T E C H N I K 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 









1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E ' 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
» 7 » 











1 1 9 





7 6 7 
2 8 6 
8513 
2729 
3 7 M 
3520 
1354 









3 4 5 
3 4 4 
1 5 1 
1 
4 8 4 
2 2 8 
1 » 








« 1 9 . 8 3 * ) R E L A I S E T E N S E M B L E D E R E L A I S D E M E S U R E P. T E L E C O M M U N I C A T I O N 
E T D E M E S U R E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1174 
1 6 2 
2 7 9 
1464 
4 2 9 
2 4 2 
1 1 5 
2 1 7 
1 3 2 
22S6 





4 S 3 
9 4 8 
2 6 
2 4 4 
3 7 9 
6 2 
3 0 
1 2 4 
1 0 2 
4 7 6 
3 6 5 
2881 
1 8 » 
1 1 » 
1194 











1 5 » 
1744 
1741 
1 3 6 












3 1 2 
3 1 2 
5 0 
» 1 9 . 8 4 C O N N E X I O N S E T E L E M E N T S D E C O N T A C T S P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N 
E T D E M E S U R E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
0 » AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
O U GRECE 
064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
» Í S . » A P P A R E I L S P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N E T D E M E S U R E . A U T R E S Q U E 
D I S J O N C T . C O N T A C T . . I N T E R R U P T . . R E L A I S . R E L A I S D E T E L E C O M M . 
E T E N S E M B L E D E M E S U R E . C O N N E X I O N S E T E L E M E N T S D E C O N T A C T S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1009 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
SOU E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 












1 M 7 7 
7092 
SSM 















1 7 U 




5 4 0 
1 7 6 
3173 
2392 
7 8 1 
7 8 6 
3 6 









2 1 3 
2 1 3 












8819.88 t ) P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S D E T E L E C O M M U N I C A T I O N 
E T D E M E S U R E 
» 1 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
U 5 4 
5673 2307 3391 



















2 5 9 
8 6 8 
8232 
1063 
2 4 9 
3 1 9 
1 1 1 
2 4 7 
23390 
3 6 1 
1310 
1 2 6 
8 2 M 1 
48359 
3 4 8 » 
34115 
8492 






6 0 1 
2 1 6 
5 5 1 
2922 
7 6 7 
2 1 
1 3 8 
3 
2 4 7 
12894 
6 3 






2 7 1 
2484 
5 2 4 
1475 
1 3 3 
8 1 6 
2 8 3 
6 
1 
2 0 7 
1 3 0 
1 3 1 
1 0 7 
3718 
4 1 
1 6 6 
1 2 3 




3 4 2 
1 0 
9 7 3 
1β3 
4 7 1 
6 5 8 
















6 8 8 



















7 4 2 
3103 
2360 
1 6 6 




1 2 9 
1 1 2 
2 2 7 
4 
5 0 2 
9 8 






4 7 7 
2 
8 
1 0 2 
2 





2 7 8 






1 β 6 
1421 
Ι β 
2 7 7 
3 
2 3 4 
1 8 9 
11 




I B M 
7 M 
7 5 6 









Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland Bekj.­Lui. Denmark 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
03β OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 

























» 1 9 . 7 B V E R B I N D U N O S M A T E R I A L , A U S G E N O M M E N S O L C H E S F U E R D I E 
F E R N M E L D E . . H O C H F R E Q U E N Z ­ , T O N F R E Q U E N Z ­ U N D M E S S T E C H N I K 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
0 » VER K O E N I G R E I C H 
O U D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
0 » S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 


















9 1 M 
7 0 » 


































































































































» 1 9 . 8 1 ' ) F E S T W I D E R S T A E N D E F U E R D I E F E R S 
F R E Q U E N Z ­ U N D M E S S T E C H N I K 
M E L D E ­ , H O C H F R E Q U E N Z ­ , T O N ­
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
066 S O W J E T U N I O N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
608 B R A S I L I E N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 










































































































» 1 9 . 8 2 · F E S T W I D E R S T A E N D E F U E R A N D E R E A L S F U E R D I E F E R N S 
F R E Q U E N Z ­ , T O N F R E Q U E N Z ­ U N D M E S S T E C H N I K 
I E L D E ­ . H O C H ­
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 















Eur­9 Deutschland France Nederland Belg­Lux. U­K Danmark 
005 ITALIE 





400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 




















































M 1 9 . 7 S M A T E R I E L D E C O N N E X I O N . A L ' E X C L U S I O N P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N E T D E M E S U R E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
O U AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
046 M A L T E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































» 7 8 
4215 


























































3 U 8 
9 
144 
1 M 1 7 
14M1 


























6619.81 'i R E S I S T A N C E S N O N C H A U F F A N T E S . P O U R A P P A R E I L S D E T E L E C O M M U N I ­
C A T I O N . D ' E L E C T R O N I Q U E E T D E M E S U R E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 




040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
O U U R S S 
400 ETATS U N I S 




701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
7 » T A I W A N ( F O R M O S E ) 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8519.92 · ) R E S I S T A N C E S N O N C H A U F F A N T E S . A U T R E S Q U E P O U R A P P A R E I L S D E 
T E L E C O M M U N I C A T I O N . D ' E L E C T R O N I Q U E E T D E M E S U R E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 



















































































































































































































9 3 » 


























































Januar — Dezember 1975 Import 210 Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine 
1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Belg..Lux. UK Danmark 
006 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
0 » S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
O U S O W J E T U N I O N 
400 V E R . S T A A T E N 
508 BRASIL IEN 
624 ISRAEL . 
661 P A K I S T A N 
732 J A P A N 
7 » T A I W A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 


























































» 1 9 . M *) D R A H T ­ S P A N N U N G S T E I L E R U N D D R A H T ­ S T E L L W I D E R S T A E N D E F U E R D I E 
F E R N M E L D E ­ . H O C H F R E Q U E N Z ­ , T O N F R E Q U E N Z ­ U N O M E S S T E C H N I K 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
03β S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 



























M I S . « *) A N D E R E A L S D R A H T ­ S P A N N U N G S T E I L E R U N O ­ S T E L L W I D E R S T A E N D E F U E R 
D I E F E R N M E L D E ­ , H O C H F R E Q U E N Z ­ , T O N F R E Q U E N Z ­ U N D M E S S T E C H N I K 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
0 » VER. K O E N I G R E I C H 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
038 S C H W E I Z 
0 » OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 



























































































» 1 9 . 8 7 · ! S P A N N U N O S T E I L E R U N D S T E L L W I D E R S T A E N D E F U E R A N D E R E A L S F U E R 
D I E F E R N M E L O E ­ . H O C H F R E Q U E N Z ­ , T O N F R E Q U E N Z ­ U N D M E S S T E C H N I K 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D 
006 ITAL IEN 
BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
0 » S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
0 » OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
212 T U N E S I E N 














































0 » R O Y A U M E U N I 
0 » D A N E M A R K 
0 » SUEDE 
0 » SUISSE 
0 » AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
O U U R S S 
400 ETATS U N I S 
608 BRESIL 
624 ISRAEL 
682 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1 0 » C L A S S E 2 


































































































8S1S.M *J P O T E N T I O M E T R E S E T R H E O S T A T S P O U R A P P A R E I L S D E T E L E C O M M U N I 
C A T I O N . D ' E L E C T R O N I Q U E E T D E M E S U R E . B O B I N E S 
» 1 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
O M R O Y A U M E U N I 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 » C L A S S E 1 




















































818.1 P O T E N T I O M E T R E S E T R H E O S T A T S P O U R A P P A R E I L S D E T E L E C O M M U N I 
C A T I O N . D ' E L E C T R O N I Q U E E T D E M E S U R E . A U T R E S Q U E B O B I N E S 
» 1 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
O M R O Y A U M E U N I 
O M D A N E M A R K 
0 » S U I S S E 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
4 » ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ B 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 













5 8 » 
442 
741 













































































































819.87 · ! P O T E N T I O M E T R E S E T R H E O S T A T S , A U T R E S Q U E P O U R A P P A R E I L S D E 
T E L E C O M M U N I C A T I O N . D ' E L E C T R O N I Q U E E T O E M E S U R E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
0 » SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
212 T U N I S I E 















































































Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Ouarrrrtés 
Eur­9 [leiibcMand France Haia Nederland BUg­Lui U-K Danmark 
732 J A P A N 
1 0 » W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1 0 » KLASSE 2 
«21 
158 
819.1 G E D R U C K T E S C H A L T U N G E N 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
» 3 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
O M VER KOENIGREICH 
» 7 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 SCHWEIZ 
0 » OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
706 S INGAPUR 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
964 SONDERFAELLE A N G 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 









































































732 J A P O N 
1000 M O N D E 
IOIO I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










SS18.91 *) N I C H T A U S O E R U E S T E T E S C H A L T ­
­ 8 C H R A E N K E 
U N D V E R T E I L U N G S T A F E L N U N D 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
0 » S C H W E I Z 
0 » OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 VER.STAATEN 
854 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 





























































» 1 6 . » *) A U S O E R U E S T E T E S C H A L T ­ U N D V E R T E I L U N G S T A F E L N U N D ­ S C H R A E N K E 
F U E R D I E F E R N M E L D E ­ . H O C H F R E Q U E N Z ­ , T O N F R E Q U E N Z ­ U N D M E S S ­
T E C H N I K 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. KOENIGREICH 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
0 » S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
400 VER.STAATEN 
1 0 » W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 









































































Werte 1000 Eur V a a m 
Eur-9 France Haia Beei-Ux. IWC 
asís.» C IRCUÌ 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
O M R O Y A U M E UNI 
» 7 IRLANDE 
O U D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
0 » SUEDE 
036 SUISSE 
0 » AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
7 » T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
27003 
19713 
7 2 » 
6275 
1 3 M 
964 





















































7 8 » 
4904 
4 7 U 
2570 
131 
M 7 2 

























































































































8 9 » 8732 
I B » 1 » 7 7 
1442 11657 
626 1233 
49 » 2 
3114 
618 




» 1 9 . 9 1 *) T A B L E A U X D E C O M M A N D E O U D E D I S T R I B U T I O N 
L E U R S A P P A R E I L S E T I N S T R U M E N T S ) I U S ( N O N M U N I S D E 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
» 5 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEOE 
036 SUISSE 
0 » AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 

























































« 2 » 


























» 1 9 . 9 3 «) T A B L E A U X D E C O M M A N D E O U D E D I S T R I B U T I O N ( M U N I S D ' A P P A R E I L S 
E T D ' I N S T R U M E N T S ) . P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N E T D E M E S U R E 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
O M R O Y A U M E UNI 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
O M SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 





























































































Mengen 1000 kg 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederiand 
» S 9 . M *) A U S O E R U E S T E T E S C H A L T ­ U N D V E R T E I L U N O S T A F E L N 
M I N D . 1 O O 0 V . F U E R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
001 F R A N K R E I C H 716 65 241 52 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 202 63 40 2 97 
003 N I E D E R L A N D E 300 152 1 1 
004 D E U T S C H L A N D BR 1716 205 189 347 
005 ITAL IEN 122 11 56 21 
006 VER K O E N I G R E I C H 370 14 15 24 34 
028 N O R W E G E N 101 2 
030 S C H W E D E N 138 3 2 84 
036 S C H W E I Z 151 104 22 3 5 
400 V E R . S T A A T E N 106 8 18 20 19 
732 J A P A N ' 5 . 1 2 . 
1000 W E L T » 7 4 434 384 WO 8 » 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 3440 314 318 482 551 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ S S » 1 » 48 » 1 » 
1020 K L A S S E 1 532 119 47 36 109 
1021 EFTA LAENDER 394 110 26 3 89 
» 1 9 . 9 8 * ) A U S O E R U E S T E T E S C H A L T ­ U N D V E R T E I L U N O S T A F E L N 
U N T E R 1000V. F U E R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
001 F R A N K R E I C H 411 126 58 59 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 204 68 108 7 16 
003 N I E D E R L A N D E 259 105 19 2 
004 D E U T S C H L A N D BR. 1342 245 68 552 
005 ITAL IEN 310 45 145 74 
006 VER. K O E N I G R E I C H 741 31 37 53 281 
008 D A E N E M A R K 137 111 3 17 
028 N O R W E G E N 90 35 1 . 2 7 
030 S C H W E D E N 290 28 33 2 146 
032 F I N N L A N D 9 3 . 3 
036 S C H W E I Z 232 77 69 15 41 
038 OESTERREICH 31 26 3 1 1 
048 J U G O S L A V I E N 71 1 . 7 0 
400 V E R . S T A A T E N 243 39 45 58 83 
404 K A N A D A 33 3 
732 J A P A N 9 3 2 . 1 
1000 W E L T 4467 700 716 289 1372 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 3404 4 » S U 1 » 999 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 1053 21S 167 W 373 
1020 K L A S S E 1 1017 214 158 76 373 
1021 EFTA LAENDER 642 167 I M 17 214 
» 1 9 . » · ) A U S O E R U E S T E T E S C H A L T ­ U N D V E R T E I L U N O S T A F E L N 
F U E R D I E H A U S I N S T A L L A T I O N 
001 F R A N K R E I C H 351 337 11 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 17 4 13 . 
003 N I E D E R L A N D E 28 20 1 . 
004 D E U T S C H L A N D BR. 92 30 4 9 
005 ITAL IEN U 2 51 4 
036 S C H W E I Z 7 4 1 . . 
1000 W E L T S77 374 107 I S 13 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 SS3 S M 100 15 13 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 22 9 7 2 . 
1020 K L A S S E 1 22 9 7 2 . 
1021 EFTA LAENDER 14 8 2 1 . 
Belg.­Lux. U­K Ireland 
U N D ­ S C H R A E N K E . 
3 5 6 
1 4 6 
9 3 0 
3 4 








2 0 3 
2 0 2 
1 4 9 
U N D ­ S C H R A E N K E . 
1 6 5 
9 4 








7 1 0 
































8620 E L E K T R I S C H E O L U E H ­ U N D E N T L A D U N G S L A M P E N : B O G E N L A M P E N : P H O T O ­
B L I T Z L A M P E N M I T E L E K T R I S C H E R Z U E N D U N G 
» » . 1 1 O L U E H L A M P E N F U E R E I N E S P A N N U N G B I S » V 
001 F R A N K R E I C H 86 15 . 2 4 2 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 76 3 1 3 67 
003 N I E D E R L A N D E 1 4 M U 28 70 
004 D E U T S C H L A N D BR 1264 57 74 90S 
005 ITAL IEN 452 224 30 187 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 217 U 42 28 16 
007 t R L A N D 7 5 . . 
030 S C H W E D E N 10 1 2 
0 M S C H W E I Z 4 1 1 . . 
O M OESTERREICH » 35 1 
042 S P A N I E N 18 1 β 1 β 
048 J U G O S L A V I E N 15 7 Β 
O U DEUTSCH DEM.REP. 155 16 U 27 
M 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 62 13 4 11 2 
064 U N G A R N 572 122 U 137 19 
O U R U M A E N I E N 24 21 
O U B U L G A R I E N 33 33 
400 V E R . S T A A T E N 152 26 21 15 3 
404 K A N A D A 40 22 9 . 
20 23 
4 











































2 9 5 
1 9 8 























Weite 1000 Eur 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Bekj.­lux. UK 
8 S 1 9 . M *) T A B L E A U X D E C O M M A N D E O U D E D I S T R I B U T I O N ( M U N I S D ' A P P A R E I L S 
E T D ' I N S T R U M E N T S ) . D E 10O0V O U P L U S . D ' A P P L I C A T . I N D U S T R . 
001 FRANCE 5844 343 1895 362 3239 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 1455 235 303 124 793 
003 PAYS B A S 2780 2204 27 18 531 
004 A L L E M A G N E 14524 2993 2232 1360 7347 
005 ITALIE 722 83 383 32 224 
006 R O Y A U M E U N I 2189 144 201 484 245 1113 
026 NORVEGE 716 6 112 577 
030 SUEDE 896 41 86 118 493 
038 SUISSE 1828 688 522 72 103 432 
400 ETATS U N I S 1653 180 569 161 187 418 
732 J A P O N 159 7 85 29 38 
1000 M O N D E 33001 3993 6308 6148 3221 1 4 5 » 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 27585 3044 3907 4775 2512 1 2 4 » 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 5416 M 9 1399 371 409 2 0 » 
1020 CLASSE 1 5379 948 1364 352 409 2066 
1021 A E L E 3520 752 720 76 221 1548 
8519.96 *) T A B L E A U X D E C O M M A N D E O U D E D I S T R I B U T I O N ( M U N I S D ' A P P A R E I L S 
E T D ' I N S T R U M E N T S ) . D E M O I N S D E 1000V. D ' A P P L I C A T . I N D U S T R . 
001 FRANCE 4134 1153 751 536 1614 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 2395 634 1561 52 219 
003 PAYS B A S 2550 850 270 21 892 
004 A L L E M A G N E 16404 3154 1292 6199 3455 
005 ITALIE 1229 421 344 131 328 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 7243 430 997 431 3051 477 
009 D A N E M A R K 935 720 89 5 52 27 
028 NORVEGE 1297 736 132 179 77 
030 SUEDE 2754 741 463 42 276 61 
032 F I N L A N D E 139 59 14 10 1 
0 » SUISSE 4760 1410 1439 394 654 267 
033 AUTRICHE 310 216 51 25 18 
048 Y O U G O S L A V I E 152 15 137 
4 M ETATS U N I S 3974 630 1646 402 879 54 
404 C A N A D A 296 2 114 1 
732 J A P O N 271 162 46 7 10 13 
10O0 M O N D E 49086 8123 10370 3485 12374 7278 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 34963 4110 6450 2670 10193 β 7 Μ 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 14134 4013 3 9 » 896 2181 482 
1020 CLASSE 1 14015 3983 3911 874 2179 475 
1021 A E L E 9124 3104 2076 461 1126 396 
8 8 1 9 . » *) T A B L E A U X D E C O M M A N D E O U D E D I S T R I B U T I O N ( M U N I S D ' A P P A R E I L S 
E T D ' I N S T R U M E N T S ) . D ' A P P L I C A T I O N D O M E S T I Q U E 
001 FRANCE 2561 2432 135 1 13 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 681 44 632 3 1 
003 PAYS B A S 187 43 47 1 » 
004 A L L E M A G N E 819 344 72 67 306 
005 ITALIE 160 25 118 13 4 
0 » SUISSE 122 52 17 17 1 30 
1000 M O N D E 4859 » 7 4 1289 294 7B 4 M 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 «51B » 7 3 1 1 » 2 M 71 419 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 340 101 1 » 80 4 M 
1020 CLASSE 1 338 99 126 56 4 34 
1021 A E L E 167 72 26 21 3 30 
8820 L A M P E S E T T U B E S E L E C T R I Q U E S A I N C A N D E S C E N C E O U A D E C H A R G E : 
L A M P E S A A R C ; L A M P E S A A L L U M A O E E L E C T R I Q U E U T I L I S E E S E N 
P H O T O G R A P H I E P O U R L A P R O D U C T I O N D E L A L U M I E R E ­ E C L A I R 
SS30.11 L A M P E S E T T U B E S A I N C A N D E S C E N C E P O U R T E N S I O N D E M A X . 28 V 
001 FRANCE 1478 254 464 104 235 370 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 3922 49 28 27 3789 25 
003 PAYS DAS 7708 2541 1000 1824 1120 824 
004 A L L E M A G N E 20482 1851 1588 12014 1674 Ι β » 
005 ITALIE 6172 3206 306 2602 39 75 
O M R O Y A U M E U N I 2791 1364 418 353 201 64 
007 I R L A N D E 170 141 . 1 . . 2 6 
0 » 6 U E D E 197 62 7 1 » . 35 
0 » SUISSE 305 123 U 42 6 11 65 
0 » AUTRICHE 310 234 4 1 33 10 23 
042 ESPAGNE 190 32 69 14 37 1 37 
046 Y O U G O S L A V I E 133 70 63 
O U REP D E M A L L E M A N D E 1874 3 M 536 338 92 399 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 4 » 94 69 84 19 9 146 
084 HONGRIE 5792 1612 684 1532 224 292 1194 
O M R O U M A N I E 137 118 . 6 . 
0 » BULGARIE 261 261 
400 ETATS U N I S 3554 640 U 0 408 124 U 1409 




4 0 2 








1 8 8 





5 5 1 














6 7 2 
2 
2 2 
1 5 6 
11 
1 6 
7 9 9 
5 7 9 
2 2 0 
2 2 0 
2 0 3 
6 5 
β 
1 1 5 
1964 
5 0 5 
1 0 4 
1160 
β 
5 6 9 
1 7 3 
5 
4701 














3 3 9 
1437 
4 2 




1 1 1 
1 5 
2 0 5 
1 3 
1 3 7 
2 
Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
Jenvier — Décembre 1975 
IODO kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Nederiand Berg­Lux Ireland Danmark 
412 M E X I K O 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
7 » T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 SONDERFAELLE A N G 
I O » W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 








































U 2 0 . 1 B O L U E H L A M P E N F U E R E I N E S F A N N U N G U E B E R » V 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
O M VER K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
03B OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
O U S O W J E T U N I O N 
056 DEUTSCH DEM.REP. 
M O POLEN 
M 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
O U R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
964 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 









































2 M 1 
































8520.31 L E U C H T S T O F F L A M P E N U N D L E U C H T R O E H R E N 
001 F R A N K R E I C H 789 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 2976 
003 N I E D E R L A N D E 6693 
004 D E U T S C H L A N D BR. 3541 
005 ITAL IEN 378 
O M VER K O E N I G R E I C H 1619 
036 S C H W E I Z 6 
M 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 63 
064 U N G A R N 162 
Μ β R U M A E N I E N 167 
400 V E R . S T A A T E N 838 
404 K A N A D A 132 
732 J A P A N 82 
1000 W E L T 1 M 7 2 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 17900 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 1573 
1020 K L A S S E 1 1119 
1021 EFTA LAENDER 28 








































































































8820.33 E N T L A D U N G S L A M P E N . Κ Ε Ι Ν Ε L E U C H T S T O F F L A M P E N U N D L E U C H T R O E H R E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
O M VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
M O POLEN 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
606 BRASIL IEN 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 






























Eur­9 Deutschland France Nederiand Belg. Lux. U­K 
412 M E X I Q U E 
726 COREE S U D 
732 J A P O N 
7 » T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
954 D IVERS N D A 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































» 1 3 












3 1 M 
4893 



















































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
URSS 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
1030 C L A S S E : 
1040 C L A S S E 
8520.31 
4609 




































































L A M P E S E T T U B E S F L U O R E S C E N T S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
O M R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
M 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
O U R O U M A N I E 
4 M ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































27 52 360 
8S20.33 L A M P E S E T T U B E S A D E C H A R G E . A U T R E S Q U E F L U O R E S C E N T S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
M O POLOGNE 
064 H O N G R I E 
4 M ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
7 M S I N G A P O U R 
732 J A P O N 















































































0 1 » 





























1 9 7 » 
12576 





























































































» 1 2 






Januar— Dezember 1975 Import 
214 
Janvier — Décembre 1975 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Nederiand Bekj.Lux U­K Ireland Danmark 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
I M O K L A S S E 3 
2 7 » 



























0.S1 P H O T O B L I T Z L A M P E N M I T E L E K T R I S C H E R Z U E N D U N O 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
OOS VER. K O E N I G R E I C H 
400 V E R . S T A A T E N 
4 M K A N A D A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 










1 1 » 

































































» 2 0 . » L A M P E N F U E R I N F R A R O T S T R A H L U N G 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
400 V E R . S T A A T E N 
1 0 » W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 




1 8 1 

















I.B7 L A M P E N U N D R O E H R E N F U E R U L T R A V I O L E T T S T R A H L U N G 
M 3 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
4 M V E R . S T A A T E N 
1 0 » W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
P H O T O B L I T Z ­ , 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
O M D E U T S C H L A N D BR. 
O M ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
4O0 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1.71 L A M P E N S O C K E L 
M 1 F R A N K R E I C H 
M 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
O M D E U T S C H L A N D BR. 
DOS ITAL IEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
M 2 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
1 0 » W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 























O L U E H L A M P E N 








2 0 0 







2 U 1 
1 6 2 
4 7 




S S M 
1 » 







» 1 9 





























B E L E U C H T U N G . E N T L A D U N G S ­ . 




























8 7 6 
7 0 
1 6 1 
8 7 4 











































4 1 2 


























1 1 3 
2 
3 
1 1 9 
S I S 
1 
1 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ B 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 




2 0 2 
1392 





1 0 2 
9 9 3 
β β 
raie 




1 3 3 
3 7 M 
3197 
S » 






5 3 4 
1 5 8 
2 4 














2 4 3 
1 » 










8620.61 L A M P E S E N P H O T O G R A P H I E P O U R P R O D U C T I O N D E L A L U M I E R E ­ E C L A I R . 
A A L L U M A G E E L E C T R I Q U E 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 D I V E R S N D A 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
2 2 7 
1900 





1 7 6 
2 S 3 
2 6 5 




1 0 8 
5 2 
3 9 0 
1187 
i r a 
1 2 6 




I B M 
2 8 7 
2 6 7 
2 
6 2 6 
1197 
7 4 0 
3 1 2 
6 6 9 
4 1 6 
5 4 
U 
4 3 » 
3734 
6 7 3 
5 8 7 
9 
6 7 
2 0 9 
6 0 6 





1 6 » 





1 3 9 
i r a 
1 
1 2 » 
2 M 
7 
1 7 M 
ISS I 




3 8 2 
7 2 3 
9 4 
1 1 3 


























L A M P E S E T T U B E S A R A Y O N S I N F R A R O U O E S 
M 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
M 3 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
400 ETATS U N I S 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
8520.57 L A M I 
M 3 P A Y S . B A S 
O M A L L E M A G N E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
8 2 7 
6 7 0 
5 0 6 




3 2 3 
I B E S 
3 3 8 
2 8 2 
3 0 5 
1237 
7 7 3 
4 8 8 
4 4 3 
1 0 3 
2 9 3 
Ι β 
3 4 0 
3 0 0 
4 1 
2 5 
A R A Y O N S 
6 8 
9 7 
2 7 3 
1 0 6 
1 » 
1 6 6 
U 
1 M 
1 1 3 
1 6 5 
4 4 5 
» 7 
i r a 
1 5 6 
1 0 7 
1 6 0 
8 
3 2 3 
3 1 3 
1 0 
9 
U L T R A V I O L E T S 
1 6 3 
1 1 7 
7 6 
4 3 2 
S I S 
1 1 7 





1 7 S 




8 2 7 
















2 0 0 














8 8 2 0 . » L A M P E S . A U T R E S Q U E L A M P E S E T T U B E S A I N C A N D E S C E N C E . A 
D E C H A R G E . P O U R E C L A I R A G E . L A M P E S L U M I E R E ­ E C L A I R E N P H O T O ­
G R A P H I E . A R A Y O N S I N F R A R O U G E S E T U L T R A V I O L E T S 
M l FRANCE 
003 PAYS B A S 
O M A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
O M SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
» » . 7 1 C U L O 
» 1 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
O M A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
O M R O Y A U M E U N I 
M 2 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2 5 2 
6 5 2 
1314 
1 5 3 
6 7 1 












2 2 7 
5 2 6 




8 8 3 
7 9 0 
1 2 7 
1 1 9 
2 7 
5 4 
3 3 2 
1 1 1 
» 8 
1 1 » 
2721 
5 4 4 
2178 
2162 




1 6 2 
1 4 2 
4 
2 β 
• 4 0 2 
4 2 » 
1 1 7 
1 0 7 
1 8 





6 3 2 
U 
2 0 
3 3 4 
eo 
1213 
8 7 8 
8 3 7 
4 9 1 
7 
3 O 0 
2 













1 3 » 
1244 
1 0 2 
1 0 2 
2226 
I U 
2 6 3 
Ι β 































Januar — Dezember 1975 Import 
ursprung 
Origine 
Jenvier — D é c e m b r e 1975 
1000 kg 
Eur­9 Deutschland France rtati BekL­LiB. Wand Danmark 
T E I L E F U E R E L E K T R . O L U E H ­ U N D E N T L A D U N G S L A M P E N . K E I N E S O C K E L 
M I F R A N K R E I C H 
» 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
O M D E U T S C H L A N D BR. 
O M ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A , E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 




























































E L E K T R O N E N R O E H R E N . Q U E C K S I L B E R D A M P F O L E I C H R I C H T E R R O E H R E N . 
K A T H O D E N S T R A H L ­ U . F E R N S E H B I L D A U F N A H M E R O E H R E N : P H O T O Z E L L E S 
P I E Z O E L E K T R I S C H E K R I S T A L L E ; H A L B L E I T E R ¡ E L E K T R O N . M I K R O S C H A L T . 
O L E I C H R I C H T E R R O E H R E N 
001 F R A N K R E I C H 
M 3 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
0 » S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
977 V E R T R A U L I C H 
IODO W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E I 
1021 EFTA LAENDER 


















8821.03 B I L O A U F N A H M E R O E H R E N F U E R F E R N S E H K A M E R A S 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
O M D E U T S C H L A N D BR. 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
9S4 S O N D E R F A E L L E A N G 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 




8821.08 B I L D W A N D L E R ­ U N D B I L D V E R S T A E R K E R R O E H R E S 
M 1 F R A N K R E I C H 
M 3 N I E D E R L A N D E 
O M D E U T S C H L A N D BR. 
4 M V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
8821.07 P H O T O V E R V I E L F A C H E R R O E H R E N 
M I F R A N K R E I C H 
O M D E U T S C H L A N D BR. 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
4 M VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
23 
12 
8821.18 K A T H O D E N S T R A H L R O E H R E N F U E R F A R B F E R N S E H E M P F A E N O E R 
M I F R A N K R E I C H 1127 665 146 
M 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 5477 4183 20 532 
M 3 N I E D E R L A N D E 16517 2216 281 1 M 7 
0O4 D E U T S C H L A N D BR. 5848 1328 2157 










1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Belg­Uu. ti* 
P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S . S F . C U L O T S . P O U R L A M P E S E T 
T U B E S E L E C T R . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
O M A L L E M A G N E 
O M ITALIE 
O M R O Y A U M E U N I 
4 M ETATS U N I S 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
· * * ' L A M P E S . T U B E S E T V A L V E S E L E C T R O N . . T U B E S C A T H O D . . E T C . ­ C E L L U L E S 
P H O T O ­ E L E C T R I Q U E S ; C R I S T A U X P I E Z O E L E C T R I Q U E S M O N T E S ­ D I S P O ­
S I T I F S A S E M I ­ C O N D U C T E U R S ; M I C R O S T R U C T U R E S E L E C T R O N I Q U E S 













































2 2 U 
U 
45 
7 0 » 









2 9 » 











M l FRANCE 
003 PAYS B A S 
O M A L L E M A G N E 
O M R O Y A U M E U N I 
038 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
977 SECRET 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























8621.03 T U B E S P O U R A P P A R E I L S D E P R I S E D E V U E S 
M l FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
O M R O Y A U M E U N I 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 


















2 4 » 
























































M 3 PAYS B A S 
O M A L L E M A G N E 
4 M ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
T U B E S C O N V E R T I S S E U R S O U I N T E N S I F I C A T E U R S D ' I M A G E S 
160 63 
3 1 U 1507 84 ; 
216 26 4 : 
3046 803 352 β : I M 5 
261 . . . . 
1242 1242 
8 4 » 2488 4 » 10 1248 1 ' 
3741 1848 1 » 4 3 I 
3 4 » 812 352 β 
3180 812 352 β » 
28 8821.07 T U B E S P H O T O M U L T I P L I C A T E U R S 
001 FRANCE 
O M A L L E M A G N E 
O M R O Y A U M E U N I 
4 M ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 


































» 2 1 . 1 8 T U B E S C A T H O D I Q U E S P O U R T E L E V I S E U R S E N C O U L E U R S 
001 FRANCE 
» 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
O M A L L E M A G N E 
O M ITALIE 









































































Januar — Dezember 1975 Import 
216 






006 VER K O E N I G R E I C H 1233 40 
036 OESTERREICH 548 111 
040 J U G O S L A V I E N 39 
4 M VER S T A A T E N 12243 3607 
4 M K A N A D A 297 15 
732 J A P A N 11769 4724 
964 SONDBRFAELLE A N G 229 
977 V E R T R A U L I C H 16571 
1000 W E L T 75743 1684)1 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 3 4 9 » 8432 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 26204 8469 
1020 K L A S S E 1 24931 5459 
1021 EFTA LAENDER 669 113 
France 
4 2 4 
2736 
2 6 0 
8388 
6393 
2 9 » 
2996 
1000 kg 










6 3 » 1 U 7 4 13694 







2 6 1 
6471 












4 9 2 
4 6 
4 6 
» 2 1 . 1 8 K A T H O D E N S T R A H L R O E H R E N F U E R S C H W A R Z W E I S S F E R N S E H E M P F A E N G E R 
M 1 F R A N K R E I C H 1417 173 
M 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 135 70 
M 3 N I E D E R L A N D E 10735 4237 
084 D E U T S C H L A N D BR. 4901 
005 ITAL IEN 667 623 
O M VER. K O E N I G R E I C H 350 16 
M 2 S P A N I E N 354 
056 S O W J E T U N I O N 4338 
058 DEUTSCH D E M REP. 489 
060 POLEN 644 
M 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 4 M 3 1626 
066 R U M A E N I E N 137 
4 M V E R . S T A A T E N 281 23 
732 J A P A N 1134 358 
736 T A I W A N 908 1 
977 V E R T R A U L I C H 1640 
1 0 » W E L T 32899 7191 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 18408 5120 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 12852 » 7 1 
1020 K L A S S E 1 2046 441 
1021 EFTA LAENDER 164 59 
1030 K L A S S E 2 919 2 
I M O K L A S S E 3 9672 1628 
» 2 1 . 1 9 P H O T O E M I S S I O N S R O E H R E N 
1 0 » W E L T 13 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 12 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 




2 4 4 
6 5 
3 2 4 
1 1 7 
4 8 9 




S S M 
249S 




8521.21 H O E C H S T F R E Q U E N Z R O E H R E N 
M I F R A N K R E I C H 9 5 
M 3 N I E D E R L A N D E 19 8 
0O4 D E U T S C H L A N D BR. 3 
O M VER. K O E N I G R E I C H 14 3 
030 S C H W E D E N 3 3 
036 S C H W E I Z 2 1 
4 M VER S T A A T E N 43 9 
4 M K A N A D A 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 14 3 
954 SONDERFAELLE A N G 7 
977 V E R T R A U L I C H 22 
1000 W E L T 153 48 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 Bl 32 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 M 18 
1020 K L A S S E 1 61 Ι β 
1021 EFTA LAENDER 5 4 

















8 8 7 
8 5 
2 1 2 
2 M 
3 9 8 





11033 1 M 1 » 7 
S087 1 883 
5988 1 M 
U S 
1 2 5 
3 9 8 










15 22 2 
9 
8821.23 E M P F A E N O E R ­ U N D V E R S T A E R K E R R O E H R E N 
M l F R A N K R E I C H 11 5 
M 2 B E L G I E N . L U X E M B U R G 11 7 
M 3 N I E D E R L A N D E 183 65 
004 D E U T S C H L A N D BR. 1 » 
005 ITAL IEN S 1 
O M VER. K O E N I G R E I C H 82 43 
036 S C H W E I Z 9 β 
M 2 S P A N I E N 2 
048 J U G O S L A V I E N 37 27 
O U S O W J E T U N I O N M 5 
O M DEUTSCH D E M REP 69 
M O POLEN 8 3 
M 2 T S C H E C H O S L O V A K E I β 1 
























6 5 5 
3 4 7 
5 2 
2 5 
4 9 6 
5 0 9 
» 7 5 
1 3 M 
2211 
6 1 3 

























1 6 6 
1 
3 














8 3 9 
3 8 3 
3 8 3 





1 5 3 





















006 R O Y A U M E U N I 5410 158 
038 AUTRICHE 2537 556 
M 8 Y O U G O S L A V I E 141 
4 M ETATS U N I S 43708 14546 
4 M C A N A D A 959 34 
732 J A P O N 41498 17785 
954 D IVERS N D A 1020 
977 SECRET 86813 
IODO M O N D E 334204 79386 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 177293 48459 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 90097 32927 
1020 CLASSE 1 88995 32926 




9 0 6 





Italia Nederland Bekj.­Lux. 
28 1499 





1 3 7 
1 6 1 
7 2 
66813 
2 8 9 » 86987 74711 




8521.18 T U B E S C A T H O D I Q U E S P O U R T E L E V I S E U R S N O I R E T B L A N C 
M l FRANCE 2100 305 
M 2 B E L G I Q U E / L U X B G 263 139 
M 3 PAYS B A S 15633 6173 
0O4 A L L E M A G N E 8447 
005 ITALIE 1148 909 
006 R O Y A U M E U N I 762 47 
M 2 ESPAGNE 5 M 
O U U R S S 2390 
O U REP D E M A L L E M A N D E 467 
M O POLOGNE 795 1 
M 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 3221 1233 
O U R O U M A N I E 162 
4 M ETATS U N I S 859 107 
732 J A P O N 2710 848 
7 » T A I W A N ( F O R M O S E ) 2433 6 
977 SECRET 3590 
1000 M O N D E 46881 9829 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 28256 7574 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 13833 2255 
1020 CLASSE 1 4321 1005 
1021 A E L E 123 49 
1030 CLASSE 2 2445 10 
1040 CLASSE 3 7056 1240 
8821.19 T U B E S P H O T O ­ E M I S S I F S 
1000 M O N D E 197 40 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 79 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 112 31 




2 3 6 
2 3 2 
4 6 6 
1 3 2 
4 6 7 
1 2 1 
1075 
11 
2 2 2 
1 0 6 » 
9176 
» 2 2 







» 2 1 . 2 1 T U B E S P O U R H Y P E R F R E Q U E N C E S 
001 FRANCE 1974 1 0 M 
003 PAYS B A S 1 M 5 339 
0O4 A L L E M A G N E 444 
006 R O Y A U M E U N I 1733 266 
030 SUEDE 122 118 
036 SUISSE 223 56 
400 ETATS U N I S 7388 1319 
404 C A N A D A 133 41 
624 ISRAEL 158 
732 J A P O N 312 83 
954 D IVERS N D A 488 
977 SECRET 2 8 M 
1000 M O N D E 17088 3368 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 » 7 3 1648 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 8908 1 7 » 
1020 CLASSE 1 8228 1678 
1021 A E L E 356 183 
1030 CLASSE 2 192 30 
8821.23 T U B E S D E R E C E P T I O N E T D 
001 FRANCE 900 231 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 235 157 
M 3 PAYS B A S 7631 2520 
O M A L L E M A G N E 3034 
0 « ITALIE 107 17 
O M R O Y A U M E U N I 2 4 U 1380 
036 SUISSE 1β4 103 
M 2 ESPAGNE 162 
048 Y O U G O S L A V I E 1293 952 
068 U R S S 490 40 
056 REP D E M A L L E M A N D E B93 
080 POLOGNE 21β 71 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 132 14 
064 H O N G R I E 1777 523 
1 2 6 
1 2 7 
8 2 2 
2 






9 2 2 






1 3 8 
1 5 
2235 
5 4 9 
9 0 
6 2 0 
4 6 7 
1022 






1 » » » 9 3 1773 









24 S I B 






3 4 2 
7 1 
2303 






1 2 9 
4 
2806 





1 6 2 
1 S 2 
1 6 2 
1 9 
A M P L I F I C A T I O N 
5 9 
2644 
1 » ! 
3 5 3 
2 
1 2 3 
1 4 
2 





3 6 7 
Μ 7 
1 3 7 
4 





6 7 0 
3 3 4 
1 6 






9 2 0 
21270 
1020 
4 » » 
» 7 3 








6 7 3 










1 M 9 
3 7 
1 7 
» 1 3 
S O I 
6 3 9 





1 1 1 
4 8 7 
4370 
I S » 
» 7 0 
2 U 3 
7 9 
3 6 7 
3 7 
1169 














2 0 9 
2312 
2080 
2 3 1 
2 3 1 
6 4 





































2 S 7 











2 5 0 
4 4 1 
6 9 
8 3 1 
4 2 0 
S U 
6 1 1 
1 
1 7 
2 2 3 
2 5 5 
5 











Mengen 1(>X kg Quantités 
Eur­9 France Italia Nederiand Barg­Luz. Danmark 
400 V E R . S T A A T E N 
684 I N D I E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
977 V E R T R A U L I C H 
1OO0 W E L T . 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 















» 2 1 . » K A T H O D E N S T R A H L R O E H R E N . 
M I F R A N K R E I C H 
M 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 























B I S 18 E N T H . 
O M U N G A R N 
4 M V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 


























8621.28 R O E H R E N . N I C H T I N » 2 1 . 0 1 B I S 26 E N T H A L T E S 
M I F R A N K R E I C H 
M 2 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
M 3 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR. 
M 5 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
046 J U G O S L A V I E N 
068 DEUTSCH DEM.REP. 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 





























8521.40 P H O T O Z E L L E N E I N S C H L . P H O T O T R A N S I S T O R E S 
M l F R A N K R E I C H 
M 2 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
M 3 N I E D E R L A N D E 
O M D E U T S C H L A N D BR 
M 5 ITAL IEN 
O M VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
4 M V E R . S T A A T E N 
4 M K A N A D A 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 












» 2 1 . 4 5 G E F A S S T E O D E R M O N T I E R T E P I E Z O E L E K T R I S C H E K R I S T A L L E 
M 1 F R A N K R E I C H 
M 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 




Werte 1000 Eur 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland 
4 M ETATS U N I S 
684 INOE 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
977 SECRET 
SOM M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1 M 0 CLASSE 3 












4 3 M 
3 1 » 

















8 8 2 1 . » T U B E S C A T H O D I Q U E S . N O N R E P R . S O U S 8521.03 A 18 
M l FRANCE 
M 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
M 3 PAYS B A S 
O M A L L E M A G N E 
O M R O Y A U M E U N I 
0 » AUTRICHE 
O M H O N G R I E 
4 M ETATS U N I S 
4 M C A N A D A 
732 J A P O N 
964 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























2 7 » 
676 
1907 





























8521.28 L A M P E S . T U B E S E T V A L V E S . N O N R E P R . S O U S 8621.01 A 25 
001 FRANCE 1581 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 279 
M 3 PAYS B A S 8706 
0O4 A L L E M A G N E 2180 
M E ITALIE 279 
O M R O Y A U M E U N I 4686 
036 SUISSE 756 
M 8 Y O U G O S L A V I E 1 M 3 
058 REP D E M A L L E M A N D E 234 
064 H O N G R I E 327 
400 ETATS U N I S 4269 
732 J A P O N 332 
977 SECRET 2151 
1000 M O N D E 25091 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 15730 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 7210 
1020 CLASSE 1 6513 
1021 A E L E 830 















































8521.40 C E L L U L E S P H O T O ­ E L E L E C T R I Q U E S . Y C P H O T O T R A N S I S T O R S 
M l FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
O M A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
O M R O Y A U M E U N I 
0O8 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
4 M ETATS U N I S 
4 M C A N A D A 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































8521.45 C R I S T A U X P I E Z O ­ E L E C T R I Q U E S M O N T E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 




















































































































Januar — Dezember 1975 Import 
218 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine 
1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland Italia Nederland i.­Lux. U­K Ireland Danmark 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
O M D A E N E M A R K 
0 » S C H W E D E N 
0 » S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
4 M K A N A D A 
624 ISRAEL 
7 M S I N G A P U R 
732 J A P A N 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 









» 2 1 . 4 7 S C H E I B E N ( W A F E R S ) . N O C H N I C H T I N M I K R O P L A E T T C H E N Z E R S C H N I T T E S 
001 F R A N K R E I C H 
O M D E U T S C H L A N D BR. 
M 6 ITAL IEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
400 V E R . S T A A T E N 
7 M S I N G A P U R 
732 J A P A N 
964 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 










» 2 1 . 5 1 *) T R A N S I S T O R E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
8 8 2 1 . 8 2 ' ) D I O D E N 
001 F R A N K R E I C H 
M 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
M 3 N I E D E R L A N D E 
M 4 D E U T S C H L A N D BR. 
M 6 ITAL IEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
M 7 I R L A N D 
O M D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
0 » S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 










1 u u 
17 
M I F R A N K R E I C H 
M 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
M 3 N I E D E R L A N D E 
M 4 D E U T S C H L A N D BR. 
M 5 ITAL IEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
M 7 I R L A N D 
O M D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
0 » S C H W E I Z 
0 » OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
048 J U G O S L A V I E N 
O M U N G A R N 
2 M M A R O K K O 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
4 M K A N A D A 
479 C U R A C A O 
664 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
7 M S I N G A P U R 
7 M PHIL IPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
7 » T A I W A N 
740 H O N G K O N G 


























































































O M R O Y A U M E U N I 
ΟΟβ D A N E M A R K 
030 SUEDE 
0 » S U I S S E 
4 M ETATS U N I S 
4 M C A N A D A 
824 ISRAEL 
7 M S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 

























8 0 » 
1270 
» 1 4 




























































»21.47 D I S Q U E S ( W A F E R S ) N O N E N C O R E D E C O U P E S ES 
M 1 FRANCE 
O M A L L E M A G N E 
M 5 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
400 ETATS U N I S 
7 M S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1 0 » CLASSE 2 














































1 0 » 
1040 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 




P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V I E 
H O N G R I E 
M A R O C 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
C U R A C A O 
INDE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHIL IPPINES 
COREE S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
D I V E R S N D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
» 2 1 . 8 2 * ) 
OOt FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
O M A L L E M A G N E 
M S ITALIE 
O M R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
O M D A N E M A R K 
030 SUEOE 
0 » SUISSE 
0 » AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
M I C R O ­ P L A Q U E T T E S 
25 
1 9 » 
897 









































5 M 1 2 
M 1 4 
18439 
376 
1 4 8 » 
1130 
18533 
1 7 5 U 
3807 















4 U 7 
61 
16340 























8 1 » 1 
























7 M 2 
7 » 
281 
u t o » 7 1 
4949 



























































































































































































Januar — Dezember 1975 Import 
ursprung 
Origine 
Jenvier — Décembre 1975 
ΙΟΟΟ kg Quermes 
Eur­9 France Nederlend Beaj­Lux. Mand Danmark 
046 M A L T A 
373 M A U R I T I U S 
4 M V E R . S T A A T E N 
4 M K A N A D A 
S M B R A S I L I E N 
701 M A L A Y S I A 
7 M S I N G A P U R 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
964 SONDERFAELLE A N G 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E I 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 












8821.84 T H Y R I S T O R E N . D I A C S U N D T R I A C S 
M l F R A N K R E I C H 
M 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
M 3 N I E D E R L A N D E 
OM D E U T S C H L A N D BR 
OOS ITAL IEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
M 7 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
IODO W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 


























» 2 1 . » H A L B L E I T E R . A U S O E N . 8 C H E I B E N . N O C H N I C H T I N M I K R O P L A E T T C H E S 
Z E R S C H N I T T E N . T R A N S I S T O R E N . D I O D E N . T H Y R I S T O R E N . D I A C S U N D 
T R I A C S 
M t F R A N K R E I C H 
M 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
O M D E U T S C H L A N D BR 
M B ITAL IEN 
D M VER. K O E N I G R E I C H 
M 7 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
M O P O R T U G A L 
373 M A U R I T I U S 
4 M V E R . S T A A T E N 
4 M K A N A D A 
412 M E X I K O 
428 EL S A L V A D O R 
7 M S I N G A P U R 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
IODO W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 






























8821.81 I N T E G R I E R T E M O N O L I T H I S C H E S C H A L T U N G E N 
M l F R A N K R E I C H 
M 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
M 3 N I E D E R L A N D E 
M 4 D E U T S C H L A N D BR. 
M B ITAL IEN 
D M VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
0 » S C H W E I Z 
0 » OESTERREICH 





















































M A L T E 
ILE M A U R I C E 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
BRESIL 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
DIVERS N D A 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
179 















U 3 9 
9 7 U 





























8 8 2 1 . M T H Y R I S T O R S . D I A C S E T T R I A C S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
M 3 PAYS B A S 
O M A L L E M A G N E 
M B ITALIE 
O M R O Y A U M E U N I 
M 7 I R L A N D E 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
4 M ETATS U N I S 
732 J A P O N 
9 M DIVERS N D A 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE t 































» 1 8 
























































2 1 M 





















3 3 » 












8621.» D I S P O S I T I F S A S E M I ­ C O N D U C T E U R . E X C L . D I S Q U E S N O N E N C O R E 
D E C O U P E S E N M I C R O ­ P L A Q U E T T E S . T R A N S I S T O R S . D I O D E S . 
T H Y R I S T O R S . D I A C S E T T R I A C S 
M t FRANCE 
M 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
O M A L L E M A G N E 
M 5 ITALIE 
O M R O Y A U M E U N I 
M 7 I R L A N D E 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
M O P O R T U G A L 
373 ILE M A U R I C E 
4 M ETATS U N I S 
4 M C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
426 EL S A L V A D O R 
7 M S I N G A P O U R 
726 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
954 D IVERS N D A 
1O0O M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
4116 















































































































































8521.81 C I R C U I T S I N T E G R E S M O N O L I T H I Q U E S 
M l FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
M 3 PAYS B A S 
M 4 A L L E M A G N E 
M B ITALIE 
M 6 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
0 » SUISSE 
0 » AUTRICHE 

























































1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Bekj.­Lux. U­K Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederiand Bekj.­Lux. U­K 
4 M V E R . S T A A T E N 
4 M K A N A D A 
478 C U R A C A O 
701 M A L A Y S I A 
7 M S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
73β T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
977 V E R T H A U L I C H 
1000 W E L T . 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 




















» 2 1 . » I N T E G R I E R T E H Y B R I D E S C H A L T U N G E N 
001 F R A N K R E I C H 
M 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
M 3 N I E D E R L A N D E 
O M D E U T S C H L A N D BR 
M S ITAL IEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
M O P O R T U G A L 
4 M VER S T A A T E N 
4 M K A N A D A 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
70Θ PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 

















IM 13 7 
β 
»21.» E L E K T R O N I S C H E M I K R O S C H A L T U N G E N . I N M I K R O P L A E T T C H E N Z E R S C H N I T T E N . 
M 1 F R A N K R E I C H 
M 2 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
M 3 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR 
M 5 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
O M D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
M O P O R T U G A L 
4 M V E R . S T A A T E N 
4 M K A N A D A 
701 M A L A Y S I A 
7 M S I N G A P U R 
7 M PHIL IPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
33 
3 
2 35 2 » 
A U S G E N . S C H E I B E N . N O C H N I C H T 























































ETATS U N I S 
C A N A D A 
C U R A C A O 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
C L A S S E 3 
» 2 1 . » C I R C L 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
SUISSE 
P O R T U G A L 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
M I F R A N K R E I C H 
M 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
M 3 N I E D E R L A N D E 
O M D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
O M VER K O E N I G R E I C H 
M 7 I R L A N D 
036 S C H W E I Z 








1 M 7 
510 
30 
























ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















2 2 9 » 
115 




































































































8 2 » 




























» 1 9 
7 3 » 
























I O » 
437 
































1 0 » 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
S U I S S E 
PORTUGAL 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
M I C R O S T R U C T U R E S E L E C T R O N I Q U E S . E X C L . D I S Q U E S N O N E N C O R E 















1 M 5 














































































P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R L A M P E S . T U B E S E T V A L V E S 































































002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
O M A L L E M A G N E 
M S ITALIE 
O M R O Y A U M E U N I 
M 7 IRLANDE 
036 SU ISSE 










1 3 M 
148 





























Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland Bekj.­Lux. Ireland Danmark 
M O P O R T U G A L 
064 U N G A R N 
4 M VER S T A A T E N 
4 M K A N A D A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 






















1 M 7 
819 
1228 
1 2 M 








8 8 2 1 . » T E I L E F U E R P H O T O Z E L L E N . P I E Z O E L E K T R I S C H E K R I S T A L L E . H A L B ­
L E I T E R U N D E L E K T R O N I S C H E M I K R O S C H A L T U N O E N 
M I F R A N K R E I C H 
M 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
M 3 N I E D E R L A N D E 
O M D E U T S C H L A N D BR. 
M 6 ITAL IEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
M O P O R T U G A L 
M 2 S P A N I E N 
O M U N G A R N 
4 M V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
73β T A I W A N 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
t O I I E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
I M O K L A S S E 3 
110 
222 








































» 2 2 E L E K T R I S C H E M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D O E R A E T E . A W O N I . 
» 2 2 . 1 0 E L E K T R I S C H E M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D O E R A E T E Z U M E R Z E U G E N V O R 
W A R E N D E R T A R I F N R . 2851.10 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D G E R A E T E Z U M T R E N N E N O D E R A U F B E R E I T E N 
B E S T R A H L T E R K E R N B R E N N S T O F F E U N D Z U M B E H A N D E L N R A D I O A K T I V E R 
A B F A E L L E 
1 0 » W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
8S22.91 T O N ­ . M I T T E L ­ U N D H O C H F R E Q U E N Z O E N E R A T O R E S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
O M D E U T S C H L A N D BR 
M 5 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
M 7 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
4 M V E R . S T A A T E N 
4 M K A N A D A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
























































































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
H O N G R I E 
ETATS U N I S 
J A P O N 





Eur­9 France Nederiand Bekj-Lur U-K Wand Danmark 
M O PORTUGAL 
064 HONGRIE 
4O0 ETATS U N I S 
4 M C A N A D A 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
977 SECRET 
1O0O M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








2 9 8 » 
84241 2S247 
22818 «292 22053 4226 
3478 780 




1 3 2 » 








9 2 » 
13 
2083 

















8521.99 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E C E L L U L E S P H O T O ­ E L E C T R I Q U E S 
C R I S T A U X P I E Z O E L E C T R I Q U E S M O N T E S . D I S P O S I T I F S A S E M I ­
C O N D U C T E U R S E T M I C R O S T R U C T U R E S E L E C T R O N I Q U E S 
579 
219 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































» 3 8 


























8522 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S . N D A . 
» 2 2 . 1 0 A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S P O U R L A P R O D U C T I O N D E S P R O D U I T S V I S E S 
A U N O . 2851.10 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S P . S E P A R A T I O N O U R E C Y C L A G E 
D E S C O M B U S T I B L E S N U C L E A I R E S I R R A D I E S E T P O U R T R A I T E M E N T D E S 
D E C H E T S R A D I O ­ A C T I F S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
8622.91 O E N E R 
M 1 FRANCE 
M 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
O M A L L E M A G N E 
M 5 ITALIE 
M 6 R O Y A U M E U N I 
M 7 I R L A N D E 





400 ETATS U N I S 
4 M C A N A D A 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
» 49 
































































































































Januar — Dezember 1975 Import 
222 






1021 EFTA LAENDER 114 β 
















8 8 2 2 . » A P P A R A T E U N D O E R A E T E F U E R E L E K T R O L Y S E . E I N S C H L . G A L V A N O T E C H ­
N I K U N D E L E K T R O P H O R E S E 
M I F R A N K R E I C H 161 108 
M 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 516 478 
M 3 N I E D E R L A N D E 26 15 
O M D E U T S C H L A N D BR. 389 
M 6 ITAL IEN 82 1 
O M VER K O E N I G R E I C H 165 13 
008 D A E N E M A R K 25 22 
028 N O R W E G E N 9 9 
030 S C H W E D E N 19 1 
038 S C H W E I Z 46 29 
M 2 S P A N I E N 42 
4 M V E R . S T A A T E N 412 30 
5Ό8 BRASIL IEN 21 
732 J A P A N 6 S 
1 0 » W E L T 1984 728 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 1381 837 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 802 » 
1020 K L A S S E 1 547 66 
1021 EFTA LAENDER 74 39 
1030 K L A S S E 2 32 
» 2 2 . » T E I L C H E N B E S C H L E U N I G E R 
M I F R A N K R E I C H 26 1 
M 3 N I E D E R L A N D E β 7 
O M VER. K O E N I G R E I C H β 7 
008 D A E N E M A R K 16 2 
O M S C H W E I Z IS 11 
4 M VER S T A A T E N 265 2 M 
1000 W E L T 342 237 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 90 17 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 282 2 » 
1020 K L A S S E 1 282 220 
1021 EFTA LAENDER 15 11 
8822.89 E L E K T R I S C H E M A S C H I N E N . 
M I F R A N K R E I C H 142 26 
M 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 173 24 
003 N I E D E R L A N D E 206 U 
O M D E U T S C H L A N D BR M 9 
M 6 ITAL IEN 45 17 
O M VER. K O E N I G R E I C H 469 » 
M 7 I R L A N D 16 15 
O M D A E N E M A R K 31 S 
02B N O R W E G E N 8 1 
030 S C H W E D E N 16 2 
036 S C H W E I Z 399 141 
0 » OESTERREICH » 36 
M 2 S P A N I E N 10 3 
O M U N G A R N β 8 
4 M V E R . S T A A T E N 342 I M 
4 M K A N A D A 27 3 
624 ISRAEL 32 28 
728 S U E D K O R E A 51 51 
732 J A P A N 473 449 
736 T A I W A N 35 » 
740 H O N G K O N G 28 27 
1000 W E L T 3211 1124 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 1732 2 » 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 1480 888 
1020 K L A S S E 1 1315 743 
1021 EFTA LAENDER 458 179 
1030 K L A S S E 2 149 142 
1 M 0 K L A S S E 3 18 14 
3 





3 3 2 
6 7 7 
2 2 0 
» 7 


















2 1 2 
9 7 








I I B 









» 2 5 






























1 1 9 
8 3 1 
3 » 
1 4 8 



















4 0 3 
3 » 
1 0 4 






























3 4 8 















8823 I S O L I E R T E D R A E H T E . S C H N U E R E . K A B E L . B A E N D E R . 8 T A E B E U . D E R G L - . 
F U E R D I E E L E K T R O T E C H N I K . A U C H M I T A N S C H L U S S S T U E C K E N 
8823.11 S T A R K S T R O M - B L E I M A N T E L K A B E L 
M I F R A N K R E I C H 1470 024 
M 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 838 288 
003 N I E D E R L A N D E 1 M 7 71 
O M D E U T S C H L A N D BR. 2461 
OOS ITAL IEN 371 1 
O M VER. K O E N I G R E I C H 519 2 
M 7 I R L A N D 1460 
O M D A E N E M A R K 66 
2 5 9 
2 




2 8 8 
1 1 2 
8 9 9 
1 




2 4 0 
1 » 
9 2 7 
1280 


















Ι β β 



























1 2 2 
1 » 







Eur­9 Deutschland France 
1021 A E L E 3153 459 577 
1030 CLASSE 2 687 34 45 
Italia 
2 6 1 
8 8 2 2 . » A P P A R E I L S D ' E L E C T R O L Y S E . Y C C E U X P O U R 
L ' E L E C T R O P H O R E S E 
M l FRANCE 463 2 » 
M 2 B E L G I Q U E / L U X B G 3324 3 M 8 13 
003 PAYS B A S 167 72 
O M A L L E M A G N E 2 2 M 683 
006 ITALIE 1066 20 1 M 2 
O M R O Y A U M E U N I 1840 171 753 
008 D A N E M A R K 131 79 37 
028 NORVEGE 107 107 
030 SUEDE 163 23 
036 SUISSE 721 557 83 
M 2 ESPAGNE 224 
4 M ETATS U N I S 2317 629 1334 
508 BRESIL 303 
732 J A P O N 139 139 
1000 M O N D E 13402 6 1 » 3 S M 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 9199 3651 » » 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 O204 1489 1 4 » 
1020 CLASSE 1 3745 1481 1417 
1021 A E L E 997 691 83 
1030 CLASSE 2 378 
8 8 2 2 . » A C C E L E R A T E U R S D E P A R T I C U L E S 
M l FRANCE 7 » 27 
M 3 PAYS B A S 165 81 6 
O M R O Y A U M E U N I 262 213 
O M D A N E M A R K 329 » 
0 » SUISSE 314 214 91 
S M ETATS U N I S U 0 3 3555 475 
I O » M O N D E 7SB1 4 1 » 577 
IOIO I N T R A ­ C E E U R ­ 9 1893 421 S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 BWS 3 7 » B72 
1020 CLASSE 1 6940 37B9 S72 
1021 A E L E 317 214 91 




2 7 7 
9 
6 3 
2 2 4 
1 7 1 
2 1 3 
1314 
B 3 2 
7 8 2 
4 5 6 
6 3 

















5 9 1 
L A G A L V A N O P L A S T I E E T 
1 6 
2 5 0 











2 2 8 




9 7 3 
» 2 2 . » M A C H I N E S E T A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S . N D A . 
M l FRANCE 2492 1113 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 1721 818 139 
003 PAYS B A S 4 2 M 2 4 M 381 
O M A L L E M A G N E 13232 3791 
O M ITALIE 871 4 M 89 
O M R O Y A U M E U N I 6878 2786 2792 
007 I R L A N D E 417 371 4 
O M D A N E M A R K 1432 3 M 105 
028 NORVEGE 143 67 23 
030 SUEDE 1324 89 U 
038 SUISSE 9793 5292 533 
038 A U T R I C H E 888 720 Θ1 
M 2 ESPAGNE 277 M 183 
084 H O N G R I E 151 125 29 
4O0 ETATS U N I S 14967 7833 4 0 U 
4 M C A N A D A 1 » 2 119 10 
824 ISRAEL 217 158 54 
728 COREE S U D 263 263 
732 J A P O N 4 2 U 3901 149 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 179 176 
740 H O N G K O N G 162 152 2 
1000 M O N D E 8 7 4 » 27367 1247B 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 » 1 » 8 2 » 7301 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 34302 19087 B174 
1020 CLASSE 1 33193 19118 U 7 9 
1021 A E L E 12159 6163 877 
1030 CLASSE 2 858 769 82 
1040 CLASSE 3 218 178 29 
3 9 1 
6 3 6 
3 5 3 
8 M 
9 4 5 
7 
4 9 
5 4 6 
2 5 
4 








6 2 4 
5 
5 9 5 
2 2 7 
4222 
1 3 7 
1068 
4 0 
5 5 3 
2 6 





1 4 7 















4 8 4 
6 
11 




2 9 6 
2 0 6 
11 
M 






B 0 4 




3 5 8 
9 2 0 
2 1 M 
1 9 








2 4 2 










1 4 1 
1 4 6 
» 3 
1 4 1 
1 8 2 




2 4 8 
2 5 1 
3 7 




B 7 S 
3 8 9 
3 3 8 
3 7 
2 
I S O L E S P O U R 
L ' E L E C T R I C I T E . M U N I S O U N O N D E P I E C E S D E C O N N E X I O N 
8823.11 C A B L E S S O U S G A I N E D E P L O M B P O U R C O U R A N T F O R T 
001 FRANCE 3840 489 
002 B E L G I O U E / L U X B G 1846 248 312 
003 PAYS B A S 3273 107 
O M A L L E M A G N E 6543 
OOS ITALIE 1237 4 β 
O M R O Y A U M E U N I 997 10 33 
007 I R L A N D E 1781 
O M D A N E M A R K 246 








3 6 5 
7 




1 0 » 
3 1 U 
U 7 0 
1 1 » 
17B1 
2 4 6 
Ireland 
1 0 9 
2 
1 1 1 




1 2 4 
4 6 
2 







ses » 6 9 
1 2 
1 5 9 
8 5 6 
Valeurs 
Danmark 










1 8 8 
Ι β β 
1 4 2 
5 2 
Ι β 










2 5 1 
2 6 
β β ι 
β ί β 
1 










Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
ungine 
Jenvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland ■rau Nederiand Beei­Lux. Inland Danmark 
02β N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
0 » OESTERREICH 
M 2 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
4 M V E R . S T A A T E N 
4 M K A N A D A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
























8823. I S S C H W A C H S T R O M ­ B L E I M A N T E L K A B E L 
O M D E U T S C H L A N D BR. 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 






» 2 3 . 3 0 W I C K E L D R A E H T E 
M I F R A N K R E I C H 
M 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
M 3 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
M 2 S P A N I E N 
M O POLEN 
088 B U L G A R I E N 
4 M V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
I M O K L A S S E 3 
8523.50 K O A X I A L K A B E L 
M l F R A N K R E I C H 
M 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
M 3 N I E D E R L A N D E 
O M D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
M 2 S P A N I E N 
4 M V E R . S T A A T E N 
1 0 » W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 















3 0 » 
































































» 1 1 









































» 7 8 























1110 36 3 
139 
14 


















































2 0 » 
2 0 » » 
30 
19 
8823.81 K U N S T S T O F F I S O L I E R T E . B L E I M A N T E L L O S E S T A R K S T R O M K A B E L 
M I F R A N K R E I C H 
M 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
M 3 N I E D E R L A N D E 
M 4 D E U T S C H L A N D BR 
M 5 ITAL IEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
M 7 I R L A N D 
O M D A E N E M A R K 
02β N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
















































Μ 7 β 
















Werte 1000 Eur 
Eur­9 Lleutschland France Nederland BekjLux U­K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
0 » SUISSE 
0 » AUTRICHE 
M 2 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
4 M ETATS U N I S 
4 M C A N A D A 
732 J A P O N 
8 M A U S T R A L I E 
964 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







546 531 260 
806 















8S23.1B C A B L E S S O U S G A I N E D E P L O S 
O M A L L E M A G N E 
O M R O Y A U M E U N I 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
3B34 
1014 




» 2 3 . » F I L S D E B O B I N A G E 
M l FRANCE 
M 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
O M A L L E M A G N E 
M 5 ITALIE 
M 6 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 A U T R I C H E 
M 2 ESPAGNE 
M O POLOGNE 
M 8 BULGARIE 
4 M ETATS U N I S 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













» 7 2 2 


































F A I B L E 






























BS23.B0 C A B L E S C O A X I A U X 
M l FRANCE 
M 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
O M A L L E M A G N E 
M 5 ITALIE 
O M R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
O U AUTRICHE 
M 2 ESPAGNE 
4 M ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 








































































































































8523.81 C A B L E S P O U R C O U R A N T F O R T . 
N O N S O U S G A I N E D E P L O M B 



























B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 





































































































2 M 7 
41 
223 





Eur­9 Deutschland France Italia 
M O P O R T U G A L 443 421 
M 2 S P A N I E N 196 99 2 
048 J U G O S L A V I E N 1272 556 215 1 
M O POLEN 252 
M 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 1449 1442 7 
084 U N G A R N 279 
O U R U M A E N I E N 2 M 30 153 
070 A L B A N I E N 136 
4 M VER S T A A T E N 885 131 130 65 
4 M K A N A D A 216 171 1 
508 BRASIL IEN 4 . . . 
732 J A P A N I M 55 2 
800 A U S T R A L I E N 63 24 8 9 
1000 W E L T 7 2 3 » 18006 10908 1878 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 83834 14618 10176 1680 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 8752 3489 731 119 
1020 K L A S S E 1 6307 2010 561 112 
1021 EFTA LAENDER 3165 723 50 35 
1030 K L A S S E 2 28 6 9 7 














6 1 6 
1 4 0 
6 
1 6 
Belg..Lui. U­K Ireland 
2 
2 1 β 
2 5 2 
1 1 1 
1 3 6 





6 8 2 




I U I 
1 4 » 
1 3 2 
1 3 2 
7 1 
8523.63 K A U T S C H U K I S O L I E R T E . B L E I M A N T E L L O S E S T A R K S T R O M K A B E L 
M l F R A N K R E I C H 486 237 159 
M 2 B E L G I E N . L U X E M B U R G 7439 789 228 7 
M 3 N I E D E R L A N D E 852 439 190 70 
O M D E U T S C H L A N D BR. 1532 508 69 
M 5 ITAL IEN 476 9 250 
O M VER K O E N I G R E I C H 330 14 17 11 
030 S C H W E D E N 42 19 2 6 
O U S C H W E I Z 38 6 12 5 
048 J U G O S L A V I E N 173 134 
4 M V E R . S T A A T E N 1 M 23 22 26 
1000 W E L T 8992 1683 1371 430 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 8123 14B7 1 1 » 317 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 687 W 174 103 
1020 K L A S S E 1 610 96 174 M 
1021 EFTA LAENDER 134 31 14 37 
2 4 
1414 
5 2 9 











8623 65 B L E I M A N T E L L O S E S T A R K S T R O M K A B E L M I T A N D E R E R 
O D E R K A U T S C H U K I S O L A T I O N 
001 F R A N K R E I C H 1683 224 326 
M 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 304 146 U 50 
M 3 N I E D E R L A N D E 375 76 253 13 
0O4 D E U T S C H L A N D BR. 2205 292 360 
M 5 ITAL IEN 257 29 165 
O M VER K O E N I G R E I C H 3723 524 60 39 
030 S C H W E D E N 302 1 5 30 
036 S C H W E I Z I M 16 4 52 
038 OESTERREICH 71 19 1 1 
4 M VER S T A A T E N 214 1 25 120 
4 M K A N A D A 17 1 15 1 
732 J A P A N 28 . 2 7 
1000 W E L T 9 4 » 1 0 » 916 1043 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 8828 1002 830 789 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 877 48 88 283 
1020 K L A S S E 1 639 42 79 233 
1021 EFTA LAENDER 469 37 11 M 
8 8 2 3 . » B L E I M A N T E L L O S E S C H W A C H S T R O M K A B E L 
M I F R A N K R E I C H 1310 918 158 
M 2 B E L G I E N . L U X E M B U R G 2 1 U 881 760 34 
003 N I E D E R L A N D E 2182 1 7 M 41 25 
0O4 D E U T S C H L A N D BR 2961 584 176 
M 5 ITAL IEN 1 1 U B M 130 
O M VER K O E N I G R E I C H 2322 272 488 35 
M 7 I R L A N D 246 242 
O M D A E N E M A R K 20 16 1 
026 N O R W E G E N 310 35 
030 S C H W E D E N 4 » 23 17 1 
036 S C H W E I Z 179 141 7 16 
038 OESTERREICH » 28 1 1 
M O PORTUGAL 537 526 3 5 
M 2 S P A N I E N 603 188 226 370 
046 J U G O S L A V I E N » 2 3 M 344 318 
O U G R I E C H E N L A N D 23 21 1 1 
4 M VER S T A A T E N 672 292 I M 19 
4 M K A N A D A 42 41 1 
732 J A P A N 196 M I M 1 
1000 W E L T 16700 8803 » 7 8 1 1 » 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 12339 4819 2002 4 » 
1 3 
4 7 







7 3 3 



















I B M 
U 
1 4 5 







7 3 7 







1 0 5 
5 
1 » 
1 5 2 
7 
β 
A L S K U N S T S T O F F ­
1090 
β 

























3 0 7 










1 4 » 
1292 
1 4 














2 6 3 







1 4 M 

























3 1 2 
3 1 2 


















Werte 1000 Eur 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Bekj.­Lux. UK Ireland 
040 P O R T U G A L 870 817 . . . 3 . 
M 2 ESPAGNE 214 123 4 4 3 
M 8 Y O U G O S L A V I E 1512 652 262 6 322 271 
M O POLOGNE 205 1 . . . 2 M 
M 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1185 1177 8 
064 H O N G R I E 348 
066 R O U M A N I E 323 25 161 
070 A L B A N I E 138 
1 6 6 
1 1 7 
1 3 6 
400 ETATS U N I S 5954 599 814 1379 1722 460 
4 M C A N A D A 589 249 3 25 130 
M 8 BRESIL 123 123 
732 J A P O N 488 221 17 235 1 
8Ό0 A U S T R A L I E 263 126 28 38 41 
1000 M O N D E 1 2 8 5 » 21782 17241 8500 3 9 5 » 27824 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 108844 1 6 5 » 15377 6880 3 8 M 2 26880 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 19682 5167 1884 1840 3484 2144 
1020 CLASSE 1 17242 3911 1 M 8 1621 3188 1675 
1021 A E L E 7726 1677 339 167 732 939 
1030 CLASSE 2 229 62 25 19 130 2 
1 M 0 CLASSE 3 2203 1 2 M 169 186 460 
1 7 3 




4 8 4 
4 6 4 
1 0 9 
8 6 2 3 . » C A B L E S P O U R C O U R A N T F O R T . I S O L E S A V E C D U C A O U T C H O U C . 
N O N S O U S G A I N E D E P L O M B 
M 1 FRANCE 969 476 262 74 154 
M 2 B E L G I Q U E / L U X B G 4594 1279 321 18 2974 
003 PAYS B A S 2115 912 679 206 287 
O M A L L E M A G N E 3699 1050 232 1209 683 
M 5 ITALIE 726 17 358 228 111 
006 R O Y A U M E U N I 1200 147 172 58 268 173 
030 SUEDE 218 78 14 69 23 6 
O M SUISSE 249 27 77 47 69 23 
M 8 Y O U G O S L A V I E 293 231 9 63 
4 M ETATS U N I S 1044 126 288 253 253 90 
1000 M O N D E 15582 321S 3 2 » 1303 6160 Ι β » 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 13345 2 8 » 2803 778 47S7 1408 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 2237 » 1 832 B » 403 172 
1020 CLASSE 1 2150 381 631 476 368 172 




2 6 8 
2 7 
4 1 2 
3 8 0 
3 2 
3 0 
» 2 3 . » C A B L E S P O U R C O U R A N T F O R T . N O N S O U S O A I N E D E P L O M B . A U T R E S 
Q U E C A B L E S I S O L E S A V E C M A T I E R E S P L A S T I Q U E S O U C A O U T C H O U C 
M l FRANCE 4546 813 1226 100 2342 2 
M 2 B E L G I O U E / L U X B G 785 292 227 132 123 
M 3 PAYS B A S 1205 2 M 744 48 39 
O M A L L E M A G N E 5126 636 1334 1039 1465 
M 5 ITALIE 463 47 295 41 72 
O M R O Y A U M E U N I 6285 1 1 M 31β 241 77 68 
030 SUEDE 654 6 71 96 16 11 
036 SUISSE 954 69 52 615 11 24 
0 » AUTRICHE 149 25 9 7 1 
4 M ETATS U N I S 2129 16 508 1266 111 161 
4 M C A N A D A 162 8 I M 47 2 
732 J A P O N 130 2 1 116 7 2 
1000 M O N D E 23111 2001 » 7 3 6182 1561 4288 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 18442 2 4 » 2248 2880 1 3 » » 7 6 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 4889 143 827 2202 1 » 282 
1020 CLASSE 1 4 6 » 137 823 2165 162 260 





4 4 M 






1 2 9 
1 1 4 
8623.80 C A B L E S P O U R C O U R A N T F A I B L E . N O N S O U S O A I N E D E P L O M B 
M 1 FRANCE B352 M 7 7 167 251 657 37 
M 2 B E L G I O U E / L U X B G 6816 2673 2234 207 1589 
M 3 PAYS B A S 7 M 9 U 2 3 298 78 1591 
004 A L L E M A G N E 1 M 2 9 3 6 M 777 3053 2325 
OOS ITALIE 4161 2707 1155 52 219 
006 R O Y A U M E U N I 7 M 7 2799 1589 307 3 M 168 
M 7 I R L A N D E 1441 1376 1 1 63 
O M D A N E M A R K 243 192 18 2 25 4 
028 NORVEGE 1 1 M 157 2 2 136 4 
030 SUEDE 1865 377 151 10 52 46 
036 SUISSE 1292 1031 76 67 8 ββ 
038 AUTRICHE 289 Ιββ β 4 54 33 
040 PORTUGAL 2351 2283 45 18 . 5 
M 2 ESPAGNE 3989 1655 1233 1063 7 30 
048 Y O U G O S L A V I E 3491 1183 1287 1020 1 
O U GRECE 1 U 107 53 6 
400 ETATS U N I S 10055 5517 2639 3 M 992 430 
404 C A N A D A 245 210 22 2 7 3 
732 J A P O N 819 494 162 6 62 47 
4 2 








1000 M O N D E 71218 34070 147S4 4208 8683 8840 3 8 » 





1 8 2 














4 4 6 
2 











1 6 1 
2 4 6 
3 
2 6 
5 4 3 
1 8 3 




1 3 » 
4 » 
9 0 0 
9 0 0 
8 3 4 
2 6 3 
1 1 3 
1 9 
4 6 6 
11 
2 6 3 
Β 0 7 












Jenvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France I­­ÜJX Danmark 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E I 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
4381 
4232 
I U I 

















W A R E N A U S K O H L E O D E R G R A P H I T . A U C H I N V E R B I N D U N G M I T M E T A L L . 
Z U E L E K T R I S C H E N O D E R E L E K T R O T E C H N I S C H E N Z W E C K E N 
E L E K T R O D E N F U E R E L E K T R O L Y S E A N L A G E N 
M I F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
O M D E U T S C H L A N D BR. 
M 5 ITAL IEN 
0 M VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
O U POLEN 
4 M VER S T A A T E N 
10OO W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 













































7 3 M 



















» 2 4 . » H E I Z W I D E R S T A E N D E . A N D E R E A L S S O L C H E D E R T A R I F N R . » 1 2 
M 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
O M D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER K O E N I G R E I C H 
4 M V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 




» 2 4 . 9 1 K O H L E B U E R S T E N F U E R E L E K T R I S C H E M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
M 2 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
M 3 N I E D E R L A N D E 
O M D E U T S C H L A N D BR 
M 5 ITAL IEN 
D M VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
4 M VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E I 
1021 EFTA LAENDER 
» 2 4 . » E L E K T R 
001 F R A N K R E I C H 
M 2 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
M 3 N I E D E R L A N D E 
O M D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
M 2 S P A N I E N 
080 POLEN 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
4 M K A N A D A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 











































































































1 1 0 » 





























































» 1 9 
2 2 » 





































1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Nederland BekjLia. Danmark 
28077 
2U02 






















1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
• » S * P I E C E S E T O B J E T S E N C H A R B O N O U G R A P H I T E . A V E C O U S A N S 
P O U R U S A G E S E L E C T R I Q U E S O U E L E C T R O T E C H N I Q U E S 
8524.10 E L E C T R O D E S P O U R I N S T A L L A T I O N S D E L E C T R O L Y S E 
M l FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
O M A L L E M A G N E 
M 5 ITALIE 
O M R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
MO POLOGNE 
4 M ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































» 2 4 . » R E S I S T A N C E S C H A U F F A N T E S . A U T R E S Q U E C E L L E S D U N O . » 1 2 
M 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
O M A L L E M A G N E 
O M R O Y A U M E U N I 
4 M ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
» 2 4 . 9 1 B A L A I S 
M l FRANCE 
M 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
M 3 PAYS B A S 
M 4 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




400 ETATS U N I S 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8 S 2 4 . » E L E C T R C 
M 1 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004­ A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





M 2 ESPAGNE 
M O POLOGNE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
4 M C A N A D A 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































P O U R 




























































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Import 
226 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine 
1000 kg Quantités 
Deutschland France Itaha Nederland Bekj. Lux. UK Danmark 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederiand Bekj.­Lux. U­K Ireland 
W A R E N A U S K O H L E O D E R G R A P H I T . Z U E L E K T R I S C H E N O D E R E L E K T R O ­




















I M O 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N . L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER K O E N I G R E I C H 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VER S T A A T E N 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
W E L T 
I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 










































































































































I S O L A T O R E N A U S S T O F F E N A L L E R A R T 





























i o n 1020 
1021 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
V E R . S T A A T E N 
I N D I E N 
J A P A N 
SONDERFAELLE A N G 
W E L T 
I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 

















S » 1 
2266 
3045 



















































K E R A M I S C H E N S T O F F E N . M I T 
D T A R K S T R O M F R E I L E I T U N O E N 
F R A N K R E I C H 
D E U T S C H L A N D BR 
S C H W E D E N 
W E L T 
I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
E X T R A ­ E O E U R ­ 9 







































M E T A L L T E I L E N . 










































































I S O L A T O R E N A U S K E R A M I S C H E N S T O F F E N . M I T M E T A L L T E I L E N . A U S O E S 
F U E R S T A R K S T R O M F R E I L E I T U N O E N U N D F A H R L E I T U N G E N 
M I F R A N K R E I C H 
O M D E U T S C H L A N D BR. 
M 5 ITAL IEN 
O M VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
4 M VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 

































































I S O L A T O R E N A U S K U N S T S T O F F E N O O E R G L A S F A S E R N 
P I E C E S E T O B J E T S E N C H A R B O N O U G R A P H I T E P O U R U S A G E S E L E C T R . 
O U E L E C T R O T E C H N I Q U E S , A U T R E S Q U E R E P R I S S O U S » 2 4 . 1 0 A » 
M l FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
M 3 PAYS B A S 
0 M A L L E M A G N E 
M S ITALIE 
0 M R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
4 M ETATS U N I S 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
7 » T A I W A N ( F O R M O S E ) 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 










































































































8 8 » 
» » . 2 1 
I S O L A T E U R S E N T O U T E S M A T I E R E S 
I S O L A T E U R S E N M A T I E R E S C E R A M I Q U E S . S A N S P A R T I E S M E T A L L I Q U E S 
M l FRANCE 
M 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
O M A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
0 M R O Y A U M E U N I 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
0 » SUISSE 
M 2 ESPAGNE 
M 8 Y O U G O S L A V I E 
M 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
M 4 HONGRIE 
400 ETATS U N I S 
864 INDE 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































1 8 » 
1663 




1 3 » 
1003 



























»».» I S O L A T E U R S E N M A T I E R E S C E R A M I Q U E S . A V E C P A R T I E S M E T A L L I Q U E S . P O U R L I O N Ê S A E R I E N N E S D E T R A N S P O R T D ' E N E R G I E O U D E T R A C T I O N 
M 1 FRANCE 
O M A L L E M A G N E 
030 SUEDE 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 












































I B I 
I B I 
151 
I S O L A T E U R S E N M A T I E R E S C E R A M I Q U E S . A V E C P A R T I E S M E T A L L I Q U E S . 
A U T R E S Q U E P O U R L I O N Ê S A E R I E N N E S D E T R A N S P O R T D ' E N E R O I E O U 
D E T R A C T I O N 
M l FRANCE 
0 M A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
O M R O Y A U M E U N I 
0 » SUEDE 
0 » SUISSE 
4 M ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
I S O L A T E U R S E 

























































P L A S T I Q U E S A R T I F . O U E N F I B R E S 































Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origini 
Jenvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Nederland Bekj­liuL U­K Danmark 
M 3 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
O M ITAL IEN 
03β S C H W E I Z 
4 M VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 

















B S » . » I S O L A T O R E N A U S O L A S 
M l F R A N K R E I C H 
O M D E U T S C H L A N D BR. 
028 N O R W E G E N 
038 OESTERREICH 
4 M VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
9182 
































»2S.» I S O L A T O R E N A U S A N D E R E N S T O F F E N 
S T O F F E N . O L A S S O W I E G L A S F A S E R N 
331 
31 







M l F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D 8R. 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
0 » S C H W E I Z 
4 M V E R . S T A A T E N 
1 0 » W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 







































O M A L L E M A G N E 
O M R O Y A U M E U N I 
0 » SUISSE 
4 M ETATS U N I S 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
W » I S O L I E R T E I L E . O A N Z A U S I S O L I E R S T O F F E N O D . N U R M I T I N D I E M A S S E 
E I N G E P R E S S T E N E I N F A C H E N M E T A L L T E I L E N Z U M B E F E S T I G E N . F U E R 
E L E K T R I S C H E M A S C H I N E N . A P P A R A T E . G E R A E T E O D E R I N S T A L L A T I O N E N 
I S O L I E R T E I L E A U S K E R A M I S C H E N S T O F F E S 
O X I D H A L T I O 
0O4 D E U T S C H L A N D BR 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
4 M V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 



























1.14 I S O L I E R T E I L E A U S K E R A M I S C H E N S T O F F E S 
372 
361 
80<K> M E T A L L O X I D H A L T I O 
M I F R A N K R E I C H 
M 2 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
M 3 N I E D E R L A N D E 
O M D E U T S C H L A N D BR. 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
0 » S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
M 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
4 M VER S T A A T E N 
412 M E X I K O 
4 M V E N E Z U E L A 
732 J A P A N 
1 0 » W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
I M O K L A S S E 3 
8626.16 I S O L I E R 
M I F R A N K R E I C H 






























































































































1000 Eu Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Irata Nederland Beaj­Lux Danmark 
M 3 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 



























M 1 FRANCE 
O M A L L E M A G N E 
028 NORVEGE 
0 » AUTRICHE 
4O0 ETATS U N I S 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 

































687 554 554 
8626.90 
M l FRANCE 
I S O L A T E U R S E N A U T R E S M A T I E R E S Q U E C E R A M I Q U E S O U P L A S T I Q U E S 

































































P I E C E S I S O L A N T E S . E N T I E R E M E N T E N M A T I E R E S I S O L A N T E S O U A V E C 
P I E C E S M E T A L L I Q U E S D ' A S S E M B L A G E N O Y E E S D A N S L A M A S S E . P O U R 
M A C H I N E S . A P P A R E I L S E T I N S T A L L A T I O N S E L E C T R I Q U E S 
P I E C E S I S O L A N T E S E N M A T I E R E S C E R A M I Q U E S . D E 80<Vo O U P L U S 
D ' O X Y D E S M E T A L L I Q U E S 
0 M A L L E M A G N E 
O M R O Y A U M E U N I 
4 M ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 






































» » . 1 4 P I E C E S I S O L A N T E S ES 
M E T A L L I Q U E S 






M A T I E R E S C E R A M I Q U E S . D E 80 <*> D ' O X Y D E S 
M l FRANCE 
M 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
M 3 PAYS BAS 
0 M A L L E M A G N E 





M 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 M ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
4 M V E N E Z U E L A 
732 J A P O N 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1 M 0 CLASSE 3 
B8M.15 P I E C E 
M l FRANCE 























































































1 4 » 



















6 7 » 
2884 
































Januar — Dezember 1975 Import 
228 
Jenvier— Décembre 1975 
Ursprung 
Origine 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Deutschland France Italia Nederiand Belg.­Lux. U­K 
O M D E U T S C H L A N D BR 
03β OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
» 2 β . » 
ΙΟΟΟ W E L T 
I 8 0 L I E R T E I L E A U S H A R T K A U T S C H U K O D E R A U S A S P H A L T ­ O D E R T E E R . 
H A L T I G E N S T O F F E N 
IOIO I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
BS2S.EO I S O L I E R T E I L E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
M 3 N I E D E R L A N D E 
OM D E U T S C H L A N D BR 
M 5 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
M 2 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
IOIO I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1 9 
2 7 
A U S 
1 4 1 
5 5 
1 5 9 
7 1 7 
1 0 3 
7 2 
2 0 
2 0 0 
2 8 
1 6 




4 2 3 
2 5 5 
5 1 











3 8 4 
I B I 
1 7 3 
1 7 3 
1 2 5 
1 5 
2 6 







4 6 8 

























3 8 8 









2 2 9 

























I S O L I E R T E I L E A U S A N D E R E N S T O F F E N A L S K E R A M I S C H E N O D E R G L A S . 
H A R T K A U T S C H U K O D E R A S P H A L T . T E E R H A L T I G E N O D E R K U N S T S T O F F E N 
M 1 F R A N K R E I C H 
M 2 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
M 3 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR 
O M VER K O E N I G R E I C H 
I S O L I E R R O H R E U N D V E R B I N D U N G S S T U E C K E D A Z U . A U S U N E D L E N 
M E T A L L E N . M I T I N N E N I S O L I E R U N G 
I S O L I E R R O H R E U N D V E R B I N D U N G S S T U E C K E D A Z U . A U S U N E D L E N 
M E T A L L E N . M I T I N N E N I S O L I E R U N G 
O M D E U T S C H L A N D BR 
O M VER. K O E N I G R E I C H 
4O0 V E R . S T A A T E N 
1 0 » W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
3 4 
4 7 9 
1 0 5 
» 7 
5 4 2 
U S 












8828 E L E K T R I S C H E T E I L E V O N M A S C H I N E N . 
A W O N I . 
A P P A R A T E N O O E R O E R A E T E « 
E L E K T R I S C H E T E I L E V O N M A S C H I N E S 
A W O N I . A P P A R A T E N O D E R O E R A E T E « 
M l F R A N K R E I C H 
M 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
M 3 N I E D E R L A N D E 
M 4 D E U T S C H L A N D BR 
M S ITAL IEN 
O M VER K O E N I G R E I C H 
O M D A E N E M A R K 
2 B 1 
1 M 
1 5 1 












008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
4 M VER S T A A T E N 
864 I N D I E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R 
1011 E X T R A ­ E G E U R 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 









9 7 0 
6 8 9 
5 1 6 
4 4 5 
2 2 
2 
1 5 9 
3 
1 
2 1 3 
4 7 
i m 
1 6 6 





5 1 0 
4 0 3 








1 0 8 





1 0 3 
1 6 
2 4 8 
1 2 4 
1 2 1 
1 0 5 














2 0 6 
M 
1 » 












0 M A L L E M A G N E 
038 AUTRICHE 
4 M ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 3 8 
1 0 5 
2 8 8 
1034 
6 6 2 
4 7 3 
4 7 2 
1 7 6 
5 6 
2 3 














3 4 8 
2 1 8 
1 » 
1 3 0 
4 2 
1 5 
1 3 9 
1 6 8 
2 4 
1 4 4 
1 4 4 
» 2 8 . » P I E C E S I S O L A N T E S E N C A O U T C H O U C D U R C I . 
O U G O U D R O N N E U S E S 
E N M A T I E R E S A S P H A L T . 
P I E C E S I S O L A N T E S E N A U T R E S M A T I E R E S Q U E C E R A M I Q U E S . V E R R E , 
C A O U T C H O U C D U R C I . M A T I E R E S A S P H A L T . O U G O U D R O N N E U S E S E T M A T . 
P L A S T . A R T I F I C I E L L E S 
M l FRANCE 
M 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
O M R O Y A U M E U N I 
Μ β D A N E M A R K 
036 SUISSE 
4 M ETATS U N I S 
B M INDE 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8527 
8827.00 
T U B E S I S O L A T E U R S E T L E U R S P I E C E S D E R A C C O R D E M E N T . E N M E T A U X 
C O M M U N S , I S O L E S I N T E R I E U R E M E N T 
T U B E S I S O L A T E U R S E T L E U R S P I E C E S D E R A C C O R D E M E N T . E N M E T A U X 
C O M M U N S . I S O L E S I N T E R I E U R E M E N T 
0 M A L L E M A G N E 
0 M R O Y A U M E U N I 
4 M ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1 1 9 
5 8 2 
2 2 7 
1075 
» 7 
2 8 8 
2 6 8 
3 2 
1 8 




P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S E L E C T R I Q U E S D E M A C H I N E S E T 
A P P A R E I L S . N D A . 
P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S E L E C T R I Q U E S D E M A C H I N E S E T 
A P P A R E I L S . N D A . 
M l FRANCE 
M 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
M 3 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
O M ITALIE 
O M R O Y A U M E U N I 
O M D A N E M A R K 
1 2 M 
1376 
2928 
4 M 2 
3 2 9 
6 1 2 
3 4 1 
1 3 6 
1 5 1 
1609 
5 2 
2 5 8 
2 3 3 
3 2 2 



















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 M 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 








M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R 
E X T R A ­ C E E U R 
9 
9 
» » . U P I E C E S 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 





ETATS U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R 
E X T R A ­ C E E U R 
CLASSE 1 
A E L E 
9 
9 
2 1 2 
1 1 0 
1 0 3 
I S O L A N T E S 
1158 
6 9 7 
1200 
4066 
3 7 3 
6 0 2 
2 6 8 
1737 
1 9 3 
















E N M A T I E R E S P L A S T I Q U E S 
2 4 5 
1 2 4 
1 0 8 
1 8 7 
1 1 9 
2 4 0 
8 6 6 
1 7 2 
2 9 
4 9 8 





3 8 9 
9 9 
7 4 5 
1 1 9 
1 6 5 
1 6 








3 9 0 










8 6 4 
2 8 1 
2 7 7 




A R T I F I 
1 7 1 
1 1 0 
2499 
2 4 





1 4 2 
3204 
2994 
2 1 0 




C I E L L E S 
2 9 1 









2 2 0 
2 2 0 
1 4 5 
9 7 
» 8 2 





1 1 6 
3 2 
6 9 0 
1250 
» 7 
8 8 3 
M B 



























2 4 0 
i r a 
» 8 0 
7 0 
9 5 8 
1 4 5 
2 5 4 
2159 
2 1 1 
1 0 7 
2415 
5 7 1 
4 3 6 
1 0 5 
7894 




4 9 4 










2 7 8 






9 7 3 
1 9 
3 8 0 
5 1 




7 1 7 
4 5 2 
3 8 2 
2 5 1 
1 4 6 
3 0 
9 
3 7 7 
2 4 
1 7 
2 5 5 
4 
1 9 
9 5 1 
6 8 9 
» 1 





3 1 2 
9 
7 1 
3 5 4 
3 
1 6 2 
1010 
4 7 2 
6 » 
3 7 5 
3 7 3 
1 6 2 
4 8 8 
2 4 






9 0 0 
I O S 







2 6 1 
1 6 3 
7 7 
7 7 β 
» 3 
6 7 3 
5 4 9 
2 8 6 
5 0 
4 0 


























Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Eur­9 France ItaEa Nederland Bekjlux. U-K Danmark 
030 S C H W E D E N 
O » S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
M 2 S P A N I E N 
4 M VER S T A A T E N 
4 M K A N A D A 
732 J A P A N . 
954 SONDERFAELLE A N G 
I O » W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
192 5 17 U 
1 4 » 

































W A R E N D E S K A P . » . I M P O S T V E R K E H R B E F O E R D E R T 
W A R E N D E S K A P . » . I M P O S T V E R K E H R B E F O E R D E R T 
M 1 F R A N K R E I C H 
O M D E U T S C H L A N D BR 
O M VER. KOENIGREICH 
O M D A E N E M A R K 
0 » S C H W E D E N 
0 » S C H W E I Z 
4 M V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 






















Werte 1000 Eur Valaurs 
Deutschland France Italia Nederiand Bekj­UuL U­K M a n d 
0 » SUEDE 
ora S U I S S E 
O M AUTRICHE 
M 2 ESPAGNE 
4 M ETATS U N I S 
4 M C A N A D A 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















»10 2466 10» 
1766 
ira 











M A R C H A N D I S E S D U C H A P . » T R A N S P O R T E E S P A R L A 
M A R C H A N D I S E S D U C H A P . » T R A N S P O R T E E S P A R L A 
M l FRANCE 
O M A L L E M A G N E 
Μ β R O Y A U M E U N I 
M B D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
563 






























1 1 8 » 







































Januar — Dezember 1975 Export 
230 
Janvier — Décembre 1975 
Dotation 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland Nederiand Bekj.­Lux. U­K Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France halia Nederiand Bekj.­Lux. U­K Ireland Danmark 
8401 
8401.11 
D A M P F K E S S E L U N D K E S S E L F U E R U E B E R H I T Z T E S W A S S E R 
W A S S E R R O H R K E S S E L . D A M P F L E I S T U N G U E B E R «8 T / H 
M I FRANKREICH 
M 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
M 3 N IEDERLANDE 
M 4 D E U T S C H L A N D BR. 
M 6 ITALIEN 
O M VER. KOENIGREICH 
M 7 IRLAND 
Μ β D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
0 » S C H W E I Z 
O U OESTERREICH 
M 2 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
O U S O W J E T U N I O N 
O U POLEN 
M 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
ΜΘ BULGARIEN 
2 M M A R O K K O 





378 S A M B I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
4 M VER.STAATEN 
4 M K A N A D A 
412 M E X I K O 
428 EL S A L V A D O R 
4 M VENEZUELA 
486 G U Y A N A 
5 M PERU 
508 BRASILIEN 
524 U R U G U A Y 
526 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
636 K U W A I T 
644 KATAR 
646 A B U DHABI 
M 9 O M A N 
M 2 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
7 M I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
7 M S INGAPUR 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
SOO A U S T R A L I E N 
8 M N E U S E E L A N D 
822 FRANZ POLYNESIEN 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2 4 4 
1766 
1009 
6 7 5 
1 3 7 
5 1 0 
3 M 9 
7 8 4 
1 7 6 
7 2 3 




1 6 2 






2 1 1 
1 6 0 
4 8 8 
3298 
2 5 1 
2 0 O 




1 9 3 
2 U 0 
3 4 1 
4 1 
4 9 7 





2 4 0 
1 7 0 
3 M 1 
1 3 3 
8 2 
1 8 8 
1 5 7 
2 8 3 




6 4 3 
2 1 6 
1 4 9 
3 4 3 





41 » 7 
1 8 4 » 
2462 
22306 
1 2 » 
8 5 4 
1 3 
1634 
5 8 7 
2 
1 1 5 
2468 
2 1 6 
7 3 











1 8 0 
3 2 
3280 
1 7 1 
6 2 9 
2580 




1 2 8 
7 4 
1 6 0 
2 
2 5 7 
28874 
4834 






















































8401.18 W A S S E R R O H R K E S S E L , D A M P F L E I S T U N G M A X . «S T / H 
397 
12β 
M 1 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
O M D E U T S C H L A N D 
M S ITALIEN < 
B R 
O M VER KOENIGREICH 
O M D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
0 » OESTERREICH 
1126 
4 0 4 
3 1 6 
I B M 
2 2 0 
S 4 5 
1 2 4 
eie 
8 5 2 
1 0 2 
5 0 2 
9 7 
4 » 
2 3 4 
4 9 
I M 


























C H A U D I E R E S A V A P E U R E T C H A U D I E R E S A E A U S U R C H A U F F E E 




0 0 4 
0 0 5 
O M 
M 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 » 
0 3 8 
M 2 
0 4 8 
0 5 0 




0 6 6 
O M 
2 M 
2 0 6 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 4 6 




4 1 2 
4 2 8 
4 M 
4 8 8 
S M 
U S 
5 2 4 
5 2 8 
S M 
eoe 
8 1 2 
8 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 4 
Μ β 
M 9 
6 6 2 
8 6 4 
7 M 
7 0 1 
7 M 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
B M 
















0 2 6 
0 » 






A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 







Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
URSS 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 







REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
EL S A L V A D O R 
VENEZUELA 
G U Y A N E ( A N C BR) 
PEROU 
BRESIL 







K O W E I T 
KATAR 
A B U DHABI 
O M A N 
P A K I S T A N (ANC OCC) 
INDE 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
COREE S U D 
J A P O N 




M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 




A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 














3 5 4 
2353 
β971 
3 5 M 
1 8 6 
6729 
5 7 7 
2013 
16616 
5 9 7 
1 1 6 
3 6 9 
1 1 1 
4 2 2 
8 9 2 
1157 
19220 
6 6 8 
4 6 6 
3 5 5 
1 4 2 
noe 
2 6 6 
4 0 2 
6526 
5 7 7 
6 3 3 
5 5 6 
1 M 9 
1 9 6 
4422 
2 3 3 
1 1 8 
5 8 3 
5 5 6 
5251 
1 1 7 
1 3 5 
2 9 3 
1 7 1 
1290 
1 4 7 
2765 
1 4 1 
7 2 9 
1597 
» 7 
4 9 1 
5 1 6 
3 5 6 
1 1 9 
1 7 3 
1 1 9 6 » 
21009 










3 8 5 
6085 
8 M 




1 7 1 
M O I 




3 1 2 
1 2 
6 9 0 
7 9 
19183 
Ι β β 
6 3 6 
5524 




4 4 1 
3 9 9 











M U L T I T U B U L A I R E S 
2298 
1273 
I M I 
M 7 1 
5 5 1 
1044 
3 7 2 
1512 
1808 
1 9 0 
U M 
3 3 9 
6 2 5 
6 2 4 
2 2 5 
3 9 5 
4 4 e 
I M 








5 0 5 






» 811 7432 
1 2 
3 Μ 7421 
1 
Μ 6 






5 9 2 
7 4 8 
1340 
6 9 2 
7 4 9 
7 4 8 
V A P E U R 
1028 
S S 9 
4 1 
7 4 
1 4 9 
12 350 
1 1 9 
19 702 
8 9 2 
2 6 β 
1980 
1348 
1 9 3 
4 5 2 
2 5 8 
2 3 
1 6 
3 2 5 
1 0 7 
1 6 6 







7 7 2 
3 7 
8 2 
4 β β 
3 1 3 
1 4 1 
4 7 2 
2 6 5 
4 0 2 
2 
6 3 3 
6 6 6 
1007 




1 4 2 
1 5 9 
1621 
1 1 7 
1 3 2 
2 9 3 
1 7 1 
17 
1 4 7 
2766 
1 4 1 
7 2 7 
Β 4 9 
» 7 
4 9 1 
6 1 6 
3 6 5 
1 1 9 





7 8 4 
14255 
2 Μ 7 
3 U 
D E Μ Α Χ . 4 Β Τ / Η 
2 9 7 
4 2 2 
2 8 1 
1 0 7 
3 4 
6 9 





6 9 3 
1 0 
1 6 0 
7 6 
4 1 9 
4 2 
2990 
2 1 » 
7 Μ 





3 4 7 
2 9 





4 6 7 
» 1
2 3 




040 P O R T U G A L 
M 2 S P A N I E N 
Μ β J U G O S L A V I E N . 
O U G R I E C H E N L A N D 
M 2 TUERKEI 
O U D E U T S C H DEM.REP. 
O U P O L E N . 
M 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
M 4 U N G A R N 
Μ β R U M A E N I E N 
Μ β B U L G A R I E N 
2 M M A R O K K O 
2 M A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
21β L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
2 M SIERRA LEONE 
280 T O G O 
266 N I G E R I A 
314 G A B U N 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
4 M V E N E Z U E L A 
508 B R A S I L I E N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
884 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
1 0 » W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 


























































































S401.20 F L A M M R O H R ­ , R A U C H R O H R K E S S E L 
M 1 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
O M D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
M S J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
O U DEUTSCH DEM.REP. 
O M U N G A R N 
2 M M A R O K K O 
206 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
224 S U D A N 
236 O B E R V O L T A 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
448 K U B A 
5 M BRASIL IEN 
612 CHILE 
516 B O L I V I E N 
804 L I B A N O N 
Ü B SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
644 K A T A R 
U O T H A I L A N D 
7 M I N D O N E S I E N 
7 M PHIL IPPINEN 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
1O00 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 



































8 7 » 






















































































































































388 3 3061 
198 1 1271 
187 2 1788 
































M 2 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
O U GRECE 
052 T U R Q U I E 
O U REP D E M A L L E M A N D E 
M O POLOGNE 
M 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
M 4 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
O U BULGARIE 
2 M M A R O C 
2 M ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
284 SIERRA LEONE 
260 T O G O 
288 N IGERIA 
314 G A B O N 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
812 IRAK 
616 I R A N 
824 ISRAEL 
684 INDE 
7 M I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 





























































































8 4 0 1 . » C H A U D I E R E S A T U B E S D E F U M E E 
M l FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 




Μ β Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
O M H O N G R I E 
2 M M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
224 S O U D A N 
238 H A U T E V O L T A 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 




604 L I B A N 
608 SYRIE 
812 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
644 K A T A R 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
70β PHILIPPINES 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 1 " " ) C L A S ^ 2 
103. ACt­









































































































































































































3 3 7 » 
3 2362 



































Belg.­LiiL U­K Ireland Danmark 
8401.SO K E S S E L F U E R U E B E R H I T Z T E S W A S S E R U N D A N D E R E D A M P F K E S S E L A L S 
W A S S E R ­ , 
M I FRANKREICH 
M 2 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
O M D E U T S C H L A N D BR. 
M E ITALIEN 
O M VER. KOENIGREICH 
032 F I N N L A N D 
030 S C H W E I Z 
M O PORTUGAL 
M 2 S P A N I E N 
M 8 J U G O S L A V I E N 
062 TUERKEI 
O U S O W J E T U N I O N 
M O POLEN 
O U R U M A E N I E N 
2 M M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 LIBYEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
448 K U B A 
804 L I B A N O N 
eoe S Y R I E N 612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
636 K U W A I T 
664 I N D I E N 
7 M I N D O N E S I E N 
708 PHILIPPINEN 
720 V .R .CHINA 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
I M O KLASSE 3 
F L A M M ­
3 3 5 
3 7 2 
2 2 2 
1 2 0 
1 6 6 
1 1 7 
1 6 0 
1 4 1 
2 4 
1 6 
1 2 4 
7 8 
1 5 9 
es 
1 4 
4 6 6 
2 9 6 
2 0 6 
3 8 6 






1 8 6 
7 2 
1 8 
1 7 2 




3 5 7 
8 7 
8 0 2 
6779 
1 » 7 
6382 
7 3 6 
2 2 6 
3 4 M 
5 0 1 
1151 












1 2 0 
3 7 
4 
3 9 3 
2 0 3 
6 2 
1 















8 0 2 
5 » 3037 



















1 4 0 









1 7 3 
1283 




1 1 1 
1 0 5 
5 0 
6 6 









1 3 0 
8 8 8 
2 2 1 
« 8 
2 4 0 
9 
4 2 3 
7 2 
3 
8401.80 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E V O N D A M P F K E S S E L N 
M I FRANKREICH 
M 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
M 3 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
M 5 ITALIEN 
O M VER KOENIGREICH 
M 7 IRLAND 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
O U OESTERREICH 
M O PORTUGAL 
M 2 S P A N I E N 
04Θ J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
O U S O W J E T U N I O N 
O U DEUTSCH D E M REP 
O U POLEN 
M 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
M 4 U N G A R N 
Μ β R U M A E N I E N 
Μ β BULGARIEN 
2 M M A R O K K O 
2 M ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
2 te LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
37Θ S A M B I A 
3 M REP SUEDAFRIKA 
4 M VER STAATEN 
416 G U A T E M A L A 
432 N I C A R A G U A 
1487 
6 0 4 
2534 
» 3 
6 9 2 
5 0 8 
3 1 
2 7 9 




5 4 4 
1 6 2 
3 8 3 
1978 
3 1 1 
1 2 4 
1522 
1 7 5 
» 7 




8 6 4 
8 3 
» 1 4 8 
1 2 4 




1 4 2 
2 1 3 
4 2 5 







2 5 8 
233 1 
815 2 
3 2 8 
1308 3 








1 1 7 




























1 7 2 
5 
1 
2 1 7 
4 2 5 
7 6 
3 8 7 







7 8 3 
1 3 
1 7 5 
1 3 

























7 2 2 
4 7 4 
2 4 8 
1 0 8 
3 8 






























































Eur­9 Deutschland France 
8 4 0 1 . U C H A U D I E R E S A E A U S U R C H A U F F E E 
T U B U L A I R E S E T A T U B E S D E F U M E E 
001 FRANCE 744 159 
M 2 BELGIOUE/LUXBG OOI 32 
M 3 PAYS BAS 462 3 M 
004 A L L E M A G N E 186 
005 ITALIE 288 110 
O M R O Y A U M E UNI 359 62 
032 F INLANDE 413 6 
036 SUISSE 347 143 
M O PORTUGAL 120 4 
M 2 ESPAGNE 112 4 
M 8 Y O U G O S L A V I E 383 224 
052 T U R Q U I E 243 2 
056 URSS 1 M 8 
M O POLOGNE 277 19 
068 R O U M A N I E 112 
2 M M A R O C 960 
208 ALGERIE 1183 2 
212 T U N I S I E 481 1 
216 LIBYE 1 M 3 
272 COTE D' IVOIRE 226 
286 NIGERIA 114 
302 C A M E R O U N 137 
322 ZAIRE (ANC.K INSH. ) 161 
330 A N G O L A 101 4 
390 REP AFRIQUE D U S U D 106 15 
448 CUBA 443 
6 M LIBAN 199 
608 SYRIE 155 
612 IRAK 670 14 
β ίβ IRAN 515 56 
624 ISRAEL 296 5 
636 K O W E I T 167 3 
684 INDE 174 
700 I N D O N E S I E 726 92 
708 PHILIPPINES 186 
720 CHINE REP POP 2519 2 
1000 M O N D E 18255 1883 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 2 8 » 87Θ 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 1 6 6 » » β 
1020 CLASSE 1 2100 469 
1021 A E L E 632 I M 
1030 CLASSE 2 9305 491 
1031 ACP 1147 133 
I M O CLASSE 3 4163 26 









8 3 8 
2 0 
8 3 
8 2 4 
8 9 9 
2 1 2 
6 





3 5 2 
1 0 9 
1 4 9 
2 2 3 
2 4 5 
1 
1 6 4 
2 4 1 





2 3 2 
1 6 7 
4 6 M 
6 7 8 
3613 
8 4 0 1 . » P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E 
M l FRANCE 3173 1127 
M 2 BELGIQUE/LUXBG 2230 739 
M 3 PAYS BAS 3911 3638 
O M A L L E M A G N E 2890 
M 5 ITALIE 2910 I M O 
Μ β R O Y A U M E U N I β7β 526 
M 7 IRLANDE 100 70 
Μ β D A N E M A R K 423 357 
028 NORVEGE 623 499 
030 SUEDE 1405 976 
032 F INLANDE 1020 697 
036 SUISSE 2087 2 M 3 
0 » AUTRICHE 1093 1075 
040 PORTUGAL 269 175 
M 2 ESPAGNE 976 728 
048 Y O U G O S L A V I E 4870 1801 
O U GRECE M O 312 
052 TURQUIE Ιββ 142 
O U U R S S 3318 U 
O U REP D E M A L L E M A N D E 486 
MO POLOGNE 2 U 2 350 
M 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 428 314 
084 H O N G R I E 3 M 268 
MO R O U M A N I E 1192 1190 
O U BULGARIE 2 » 40 
2 M M A R O C 2475 420 
2 M ALGERIE 549 21 
212 TUNIS IE 201 19 
216 LIBYE M 7 317 
220 EGYPTE 601 667 
272 COTE D' IVOIRE 574 10 
322 ZAIRE (ANC.K INSH. ) 148 1 
378 ZAMBIE 214 2 M 
3 M REP AFRIQUE D U S U D 387 2 M 
400 ETATS U N I S 491 33 
416 G U A T E M A L A 515 25 
432 N I C A R A G U A 502 











9 0 1 
1 6 8 
1 9 
3247 




1 3 0 









Bekj.-Lux. U-K Ireland Danmark 
E T C H A U D I E R E S A U T R E S Q U E M U L T I 
4 0 









2 1 0 
I M 
2 0 
1 1 3 
2 2 2 
2 5 5 






1 0 2 








3 4 7 
1 9 8 
6 6 
1 
1 5 2 




1 7 6 
1 
4 1 7 
1 2 0 
5 8 
2 8 9 
3 5 9 
2 » 1 
4 1 7 
1884 
5 9 3 
11 
1283 
1 2 3 
9 
528 17 
1 4 4 
4 1 


























1 3 4 
1 
5 
1 7 » 17 291 
9 » 17 45 
7 » 246 
3 8 4 
1 7 1 
4 M 






1 6 Β 
C H A U D I E R E S A V A P E U R 
2 6 5 
7 



















5 0 2 















4 8 6 
1 0 6 
7 
1 








2 2 0 
3 1 6 















































Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Nederiend Bekj­Lux. Ireland Danmark 
448 K U B A 
462 M A R T I N I Q U E 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
5 M PERU 
5 M BRASIL IEN 
512 CHILE . 
606 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
644 K A T A R 
Μ β A B U D H A B I 
M 9 O M A N 
664 I N D I E N 
7 M I N D O N E S I E N 
7 M S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
B M A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 









































































5 9 » 





















































I M O 
C U B A 
M A R T I N I Q U E 
C U R A C A O 






I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
K A T A R 
A B U D H A B I 
O M A N 
INDE 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE REP POP 
COREE S U D 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8402 H I L F S A P P A R A T E F U E R D A M P F K E S S E L U N D F U E R K E S S E L F U E R U E B E R ­
H I T Z T E S W A S S E R ; K O N D E N S A T O R E N F U E R D A M P F K R A F T M A S C H I N E N 
H I L F S A P P A R A T E F U E R D A M P F K E S S E L UE 
H I T Z T E S W A S S E R 
ID F U E R K E S S E L F U E R U E B E R ­
M 1 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
0 M D E U T S C H L A N D BR 
M 5 ITAL IEN 
0 M VER. K O E N I G R E I C H 
M 7 I R L A N D 
M B D A E N E M A R K 
02B N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
M O P O R T U G A L 
M 2 S P A N I E N 
M 8 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
M O POLEN 
M 6 R U M A E N I E N 
2 M M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
218 L IBYEN 
224 S U D A N 
288 N IGERIA 
346 K E N I A 
378 S A M B I A 
3 M REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
4 M K A N A D A 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
432 N I C A R A G U A 
448 K U B A 
4 M V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N A 
S M PERU 
508 B R A S I L I E N 
512 CHILE 
804 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
836 K U W A I T 
M O B A H R A I N 
1170 
4 M 







































































































1000 Eur Valeurs 



































































































































































































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 









R O U M A N I E 




S O U D A N 
NIGERIA 
K E N Y A 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE DU S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
CUBA 
V E N E Z U E L A 




L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
K O W E I T 































































































A P P A R E I L S A U X I L I A I R E S P O U R C H A U D I E R E S A V A P E U R E T A E A U 
S U R C H A U F F E E : C O N D E N S E U R S P O U R M A C H I N E S A V A P E U R 
A P P A R E I L S A U X I L I A I R E S P O U R C H A U D I E R E S A V A P E U R E T A E A U 












































540 3M 248 
233 
Januar — Dezember 1975 Export 
234 




1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 



















































A B U D H A B I 
I N D I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
PHIL IPPINEN 
V . R . C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
BRIT ISCH O Z E A N I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 













2 0 8 » 
S K I 





B4O2.30 K O N D E N S A T O R E N 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
TUERKEI 
B U L G A R I E N 
L IBYEN 
ELFENBEINKUESTE 
M E X I K O 
B R A S I L I E N 
CHILE 
B A H R A I N 
I N D O N E S I E N 
V . R . C H I N A 
W E L T 
I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 






















































































































































1 0 0 » 10 » 









E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R H I L F S A P P A R A T E F U E R D A M P F K E S S E L 
U N D F U E R K O N D E N S A T O R E N F U E R D A M P F K R A F T M A S C H I N E N 
M 1 F R A N K R E I C H 
M 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
M 3 N I E D E R L A N D E 
M 4 D E U T S C H L A N D BR. 
M 5 ITAL IEN 
OM VER. K O E N I G R E I C H 
M 7 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
M 2 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
O U G R I E C H E N L A N D 
O U S O W J E T U N I O N 
M 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
O U R U M A E N I E N 
2 M M A R O K K O 
216 L I 8 Y E N 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
4 M V E R . S T A A T E N 
5 M BRASIL IEN 
604 L I B A N O N 
836 K U W A I T 
848 A B U D H A B I 
884 I N D I E N 








































































































Μ β A B U D H A B I 
684 INDE 
701 M A L A Y S I A 
7 M S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
B M N O U V E L L E Z E L A N D E 
812 OCEANIE BRIT 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 











































































8 4 0 2 . » C O N D E N S E U R S P O U R M A C H I N E S A V A P E U R 
M l FRANCE 
M 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
M 3 PAYS B A S 
M B ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
M 2 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
088 BULGARIE 
216 LIBYE 
272 COTE D' IVOIRE 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
612 CHIL I 
640 B A H R E I N 
7 M I N D O N E S I E 
720 CHINE REP POP 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 























M l 9 



















































182 21 440 
8 4 0 2 . » P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S A U X I L I A I R E S P O U R 
G E N E R A T E U R S O E V A P E U R E T D E C O N D E N S E U R S P. M A C H I N E S A V A P E U R 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
» 3 PAYS B A S 
O M A L L E M A G N E 
O M ITALIE 
O M R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
0 » SUISSE 
0 » AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
M 2 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
O U GRECE 
O U URSS 
M 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
Μ β R O U M A N I E 
2 M M A R O C 
218 LIBYE 
248 S E N E G A L 
272 COTE D' IVOIRE 
4 M ETATS U N I S 
S M BRESIL 
804 L I B A N 
8 » K O W E I T 
646 A B U D H A B I 
6 M INDE 
B U B A N G L A D E S H 
2113 




























































































Januar — Dezember 1975 Export Jenv ie r — D é c e m b r e 1975 
Bestunrnung 
Destination 
1000 kg Quermes 
Eur­9 Deutschland France Nederland Bekj.Lux. U­K Danmark 
701 M A L A Y S I A 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
IODO W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 


































S i l 
Bl 
81 
G A S E R Z E U G E R F U E R W A S S E R ­ O D E R G E N E R A T O R G A S ; E R Z E U G E R V O N 
A C E T Y L E N O A S U N D A E H N L . G A S E R Z E U G E R 
G A S E R Z E U G E R F U E R W A S S E R ­ O D E R G E N E R A T O R G A S ; E R Z E U G E R V O N 
A C E T Y L E N O A S U N D A E H N L . G A S E R Z E U G E R 
M I F R A N K R E I C H 
M 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
M 3 N I E D E R L A N D E 
0 M D E U T S C H L A N D BR 
M 5 ITAL IEN 
0 M VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
0 » S C H W E I Z 
0 » OESTERREICH 
M O P O R T U G A L 
M 2 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
0 U S O W J E T U N I O N 
O U POLEN 
086 R U M A E N I E N 
M 8 B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
2 M A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
4 M V E R . S T A A T E N 
4 M K A N A D A 
β ί β I R A N 
636 K U W A I T 
7 M I N D O N E S I E N 
7 M S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 































































M 3 N I E D E R L A N D E 
302 K A M E R U N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
K E S S E L D A M P F M A S C H I N E N . A U C H B E W E G L I C H . A U S O E N . D A M P F T R A K T O R E N 




















D A M P F K R A F T M A S C H I N E N O H N E K E S S E L 
D A M P F T U R B I N E N F U E R A N T R I E B V O N E L E K T R . G E N E R A T O R E N . L E I S T U N G 




M I F R A N K R E I C H 
M 2 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
M 3 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR. 
M 6 ITAL IEN 
O M VER K O E N I G R E I C H 
032 F I N N L A N D 
0 » OESTERREICH 
M O P O R T U G A L 
M 2 S P A N I E N 
M 8 J U G O S L A V I E N 


























Eur-9 Deutschland hake Nederland Berg-Lux Danmark 
701 M A L A Y S I A 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1 M 0 CLASSE 3 
8403 G A Z O G E N E S E T G E N E R A T E U R S D E O A Z A L ' E A U O U D E O A Z A L ' A I R ; 
G E N E R A T E U R S D ' A C E T Y L E N E E T S I M I L . 
8403.00 G A Z O G E N E S E T G E N E R A T E U R S D E G A Z A L ' E A U O U D E O A Z A L ' A I R : 















































Μ 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
M 3 PAYS BAS 
O M A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
Μ β R O Y A U M E U N I 





M 2 ESPAGNE 
M 8 Y O U G O S L A V I E 
052 TURQUIE 
056 U R S S 
MO POLOGNE 
066 R O U M A N I E 
M 8 BULGARIE 
202 ILES C A N A R I E S 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
4 M C A N A D A 
616 I R A N 
636 K O W E I T 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
















































































































003 PAYS BAS 
302 C A M E R O U N 
1 0 » M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
L O C O M O B I L E S E T M A C H I N E S D E M I - F I X E S . A V A P E U R ( E X C L . T R A C T E U R S ) 
L O C O M O B I L E S E T M A C H I N E S D E M I F I X E S . A V A P E U R ( E X C L . T R A C T E U R S ) 
















M A C H I N E S A V A P E U R . S E P A R E E S D E L E U R S C H A U D I E R E S 
T U R B I N E S A V A P E U R P O U R E N T R A I N E M E N T D E S G E N E R A T R I C E S E L E C ­
T R I Q U E S . P U I S S A N C E M A X . 10000 K W 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
032 F I N L A N D E 
036 AUTRICHE 
MO PORTUGAL 
M 2 ESPAGNE 
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Mengen 1000 kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. U­K 
052 TUERKEI 
088 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
348 K E N I A 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A . 
484 V E N E Z U E L A 
BOB BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
816 I R A N 
824 ISRAEL 
848 A B U D H A B I 
882 P A K I S T A N 
884 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
720 V . R . C H I N A 
800 A U S T R A L I E N 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 

















































¡ 1 3 D A M P F T U R B I N E N F U E R A N T R I E B V O N E L E K T R 
10000 B I S 40000 K W 
G E N E R A T O R E N . L E I S T U N G 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
062 TUERKEI 
204 M A R O K K O 
412 M E X I K O 
β ί β I R A N 
Θ2Θ J O R D A N I E N 
640 B A H R A I N 
664 I N D I E N 
720 V . R . C H I N A 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 


































1.16 D A M P F T U R B I N E N F U E R A N T R I E B V O N E L E K T R . 
4OOO0 B I S 100000 K W 
142 
142 
G E N E R A T O R E N . L E I S T U N G 
003 N I E D E R L A N D E 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
662 P A K I S T A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 


















9406.19 D A M P F T U R B I N E N F U E R A N T R I E B V O N E L E K T R . 
lOOOOO K W 
G E N E R A T O R E N . L E I S T U N G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
272 ELFENBEINKUESTE 
400 V E R . S T A A T E N 
528 A R G E N T I N I E N 
701 M A L A Y S I A 
720 V . R . C H I N A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 























052 T U R Q U I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
348 K E N Y A 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 CUBA 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
846 A B U D H A B I 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
701 M A L A Y S I A 
720 CHINE REP POP 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






















































































B406.13 T U R B I N E S A V A P E U R P. E N T R A I N E M E N T D E S G E N E R A T R I C E S E L E C T R . , 
P U I S S A N C E 10000 A 4O000 K W 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
052 T U R Q U I E 
204 M A R O C 
412 M E X I Q U E 
616 I R A N 
628 J O R D A N I E 
640 B A H R E I N 
664 INDE 
720 CHINE REP POP 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































¡.16 T U R B I N E S A V A P E U R P. E N T R A I N E M E N T D E S G E N E R A T R I C E S E L E C T R 
P U I S S A N C E 40000 A 10OO0O K W 
003 PAYS B A S 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










111 1 110 780 
760 
760 
¡.19 T U R B I N E S A V A P E U R P. 
P U I S S A N C E 100000 K W 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 




272 COTE D' IVOIRE 
400 ETATS U N I S 
528 A R G E N T I N E 
701 M A L A Y S I A 
720 CHINE REP POP 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 


































1000 kg Quantités 
Eur-S Deutschland France Nederland Belg-Lux. Danmark 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 










8406.30 D A M P F T U R B I N E N F U E R S C H I F F S A N T R I E B 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 D A E N E M A R K 
042 S P A N I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
728 S U E D K O R E A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1030 K L A S S E 2 




















8408.50 D A M P F K R A F T M A S C H I N E N . A U S G E N . D A M P F T U R B I N E N F U E R A N T R I E B V O f \ 
E L E K T R . G E N E R A T O R E N U N D S C H I F F S A N T R I E B 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
ΟΘ6 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
302 K A M E R U N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
β ί β I R A N 
632 S A U D I . A R A B I E N 
640 B A H R A I N 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
720 V . R . C H I N A 
726 S U E D K O R E A 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
8406.90 T E I L E Fl 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 










































































































































IODO Eur Valeurs 
Eur-9 France Nederland ti* 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 












T U R B I N E S A V A P E U R P O U R L A P R O P U L S I O N D E B A T E A U X 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
008 D A N E M A R K 
042 ESPAGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
728 COREE S U D 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 



























8405.50 M A C H I N E S A V A P E U R . E X C L . T U R B I N E S A V A P E U R P O U R E N T R A I N E M E N T 
D E S G E N E R A T R I C E S E L E C T R . E T P O U R P R O P U L S I O N D E B A T E A U X 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
006 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 





052 T U R Q U I E 
060 POLOGNE 
066 R O U M A N I E 
066 BULGARIE 
302 C A M E R O U N 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
504 PEROU 
508 BRESIL 
616 I R A N 
632 A R A B I E SEOUDITE 
640 BAHREIN 
664 INDE 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8405.90 P A R T I E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
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042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
066 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN· 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
248 S E N E G A L 
268 L IBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N IGERIA 
314 G A B U N 
348 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
373 M A U R I T I U S 
376 S A M B I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
440 P A N A M A 
448 K U B A 
453 B A H A M A I N S E L N 
469 B A R B A D O S 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
S i e BOL IV IEN 
624 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
849 O M A N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
β80 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
706 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
726 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
IODO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur-9 Deutschland France 
72 49 6 
546 142 306 
163 90 24 
45 34 3 
41 38 6 
8 6 
99 74 24 
2 2 
67 63 3 
3 2 1 
4 2 
20 1 18 
13 1 7 
39 39 




3 3 0 
23 1 
2 0 




139 42 23 
3255 390 946 
3843 51 









140 123 3 
16 1 14 
2 7 
34 22 3 
32 3 







20 Ι β 
562 247 119 
4 
46 16 2 
651 1 641 
44 2 
42 31 10 
126 3 
2531 4 





32734 8482 8118 
10013 3379 2888 
22720 5103 3462 
13148 4153 2043 
4380 3000 728 
9220 770 1387 
1298 5 64 
360 178 42 
8408 K O L B E N V E R B R E N N U N O S M O T O R E N 
8408.01 M O T O R E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
040 PORTUGAL 
220 A E G Y P T E N 
390 REP.SÚEDAFRIKA 























1 2 3 
2 3 W 
8 1 5 
1740 
1205 
1 3 0 
4 0 8 
3 4 0 
1 2 5 











22 S 4 
2 
1 
1000 kg Quantités 





















1 2 4 
2 1 
0 



















1 1 2 



















1277 1848 12752 68 44 
896 1β15 779 57 7 
381 34 11973 37 
388 12 5330 
342 11 132 
IS 21 8638 
























048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 S E N E G A L 
288 LIBERIA 
272 COTE D' IVOIRE 
288 N IGERIA 
314 G A B O N 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
373 ILE M A U R I C E 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
440 P A N A M A 
448 CUBA 
453 ILES B A H A M A S 
469 LA B A R B A D E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 




524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
844 K A T A R 
645 D U B A I 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
864 INDE 
880 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
706 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
726 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8408 M O T E U R S 
8408.01 M O T E U R S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
008 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 




390 REP A F R I Q U E D U S U D 









































• 271 13 

































1 0 4 
2957 
4 0 7 
1 1 7 
3 2 8 
3 2 7 





2 7 2 
2 7 8 
1 5 8 
4156 
5 
1 3 3 





2 1 8 
3944 





1 1 β 
2 7 8 
2 6 8 
3 4 
1 7 6 









2 6 3 
1 6 1 














1 2 6 
1 6 
9 7 




2 2 1 




1 2 9 





4 3 1 


















1 8 1 
1816 
4 2 7 
5 6 5 
A E X P L O S I O N O U A C O M B U S T I O N 
1000 Eur 
Nederiand 

































4 7 9 
3 2 
7 










8 1 8 
3 7 4 
3 0 7 
2 4 1 
2 1 8 
Valeurs 
U­K Ireland Danmark 
3 6 0 
2 5 6 
















1 0 7 
1529 
1 0 9 
2 8 8 
2 2 1 





3 3 0 
1 7 6 
2057 
1 0 2 






1 9 1 
4 2 0 
3634 
3 4 
1 4 6 
3 5 
1 2 9 
2 7 8 
7 9 
2698 
1 2 6 
1 6 4 
tes 
2 6 1 
6 
6843 




3 0 0 
2 
4 
88828 102 84 
4884 88 31 
83734 17 63 
23350 17 61 
767 17 46 
30276 3 
4760 2 
1 0 6 
A P I S T O N S 
P O U R A E R O D Y N E S . P U I S S A N C E M A X . 300 K W 
892 11 
300 6 
1 4 9 
105 β 
383 4 
1 1 7 
103 3 









1 3 3 
2 1 
i 













1 1 7 
9 5 
2 9 
1 1 1 
1 2 4 
9 6 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-S Deutschland haua Nederland Belg-Lux. Ireland Danmark 
612 IRAK 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
IODO W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 























001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
028 N O R W E G E N 
040 P O R T U G A L 
066 R U M A E N I E N 
400 VER S T A A T E N 
676 B I R M A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 





64O6.04-) A U S S E N B O R D M O T O R E N , H U B R A U M M A X . 325 C M 3 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
408 G R O E N L A N D 












1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 





















8408.08') A U S S E N B O R D M O T O R E N . H U B R A U M 325 C M 3 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
400 V E R . S T A A T E N 
406 G R O E N L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
































6.31 V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T F R E M D Z U E N D U N G . 
A N T R I E B V O N F A H R Z E U G E N D E S K A P . 87 
148 
91 
M A X . 6 0 C M 3 . F U E R 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
608 SYRIEN 
616 I R A N 
1000 W E L T 









































Werte 1000 Eur 
Deutschland France Nederiand Beaj-Lux U-K 
812 IRAK 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























29 23 128 102 
22 
8408.02 M O T E U R S P O U R A E R O D Y N E S . P U I S S A N C E P L U S D E 300 K W 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
028 NORVEGE 
040 PORTUGAL 
Οββ R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
676 U N I O N B I R M A N E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 












































8406.04') P R O P U L S E U R S S P E C I A U X T Y P E H O R S - B O R D . C Y L I N D R E E M A X . 326 C M 3 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
406 G R O E N L A N D 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































8406.05-) P R O P U L S E U R S S P E C I A U X T Y P E H O R S - B O R D . C Y L I N D R E E 325 C M S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
400 ETATS U N I S 
406 G R O E N L A N D 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































8408.31 M O T E U R S A E X P L O S I O N D E P R O P U L S I O N . 
D U C H A P . 87 
M A X . 6 0 C M 3 . P O U R V E H I C U L E S 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 











616 I R A N 
1000 M O N D E 












































Januar — Dezember 1975 Export 
240 




Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 










8408.33 V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T F R E M D Z U E N D U N G . 
A N T R I E B V O N F A H R Z E U G E N D E S K A P . 87 
78 
20 
50 B I S 250 C M 3 . F U E R 
001 F R A N K R E I C H 
005 ITAL IEN 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
400 VER S T A A T E N 
608 SYRIEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
















8408.34 V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T F R E M D Z U E N D U N G F U E R A N T R I E B V O N 
W A S S E R F A H R Z E U G E N 
004 D E U T S C H L A N D BR 
040 PORTUGAL 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
616 I R A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 




























8408.38 V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T F R E M D Z U E N D U N G . M A X . 2 5 0 C M 3 . A U S G E H 
A N T R I E B S M O T O R E N F . F A H R Z E U G E D E S K A P . 8 7 U . F . W A S S E R F A H R Z E U G E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR: 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
03β S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 




400 V E R . S T A A T E N 
448 K U B A 
808 SYRIEN 
680 T H A I L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 







































































8.37 V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T F R E M D Z U E N D U N G . H U B R A U M U E B E R 2 S 0 C M 3 . 
F U E R M O N T A G E V O N E I N A C H S A C K E R S C H L E P P E R N . P K W U N T E R 16 S I T Z ­
P L A E T Z E N . L K W 2800 C M 3 O D E R K R A F T W A G E N Z U B E S O N D . Z W E C K E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 





















1011 E X T R A ­ C E E U R ­
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
400 ETATS U N I S 
608 SYRIE 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































8408.34 M O T E U R S A E X P L O S I O N D E P R O P U L S I O N P O U R B A T E A U X 
004 A L L E M A G N E 
040 PORTUGAL 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
618 I R A N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































M O T E U R S A E X P L O S I O N . C Y L I N D R E E M A X . 260 C M 3 . E X C L . D E P R O ­







































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 







Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
M A R O C 
ALGERIE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 
CUBA 
SYRIE 
T H A I L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 





































































































M O T E U R S A E X P L O S I O N . C Y L E N D R E E 250 C M 3 . P O U R M O N T A G E D E S 
M O T O C U L T E U R S . D ' A U T O S P O U R T R A N S P O R T D E M O I N S D E 15 P E R S O N ­
N E S . D E S C A M I O N S 2800 C M 3 O U A U T O S A U S A G E S S P E C I A U X 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 











































Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Nederland Bekj.­Lui. U­K 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
484 V E N E Z U E L A 
604 L I B A N O N 
β ί β I R A N . 
706 S I N G A P U R 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 


















































1.41 V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T F R E M D Z U E N D U N G F U E R K R A F T F A H R Z E U G E 
D E S K A P . 8 7 . H U B R A U M U E B E R 250 B I S 1000 C C M . N I C H T F U E R M O N T A G E 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
O08 D A E N E M A R K 
032 F I N N L A N D 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
048 J U G O S L A V I E N 
062 TUERKEI 
060 POLEN 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
616 I R A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 






























































































































8408.43 V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T F R E M D Z U E N D U N G F U E R K R A F T F A H R Z E U G E 
D E S K A P . 8 7 . H U B R A U M U E B E R 1000 B I S 1600 C C M . N I C H T F . M O N T A G E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
03β S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
050 G R I E C H E N L A N D 
216 L IBYEN 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
484 V E N E Z U E L A 
624 ISRAEL 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
























































































630 Ι β 
128 
95 
V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T F R E M D Z U E N D U N G F U E R K R A F T F A H R Z E U G E 
D E S K A P . S 7 . H U B R A U M U E B E R 1500 C C M . N I C H T F U E R M O N T A G E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 























1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Belg.-Lux. Danmark 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 TURQUIE 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
484 V E N E Z U E L A 
804 L I B A N 
616 I R A N 
706 S I N G A P O U R 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































8408.41 M O T E U R S A E X P L O S I O N P O U R V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S D U C H A P . 87 . 
C Y L I N D R E E P L U S D E 250 A 1000 C M 3 . N O N P O U R LE M O N T A G E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 TURQUIE 
0β0 POLOGNE 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
616 I R A N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 














































































































8408.43 M O T E U R S A E X P L O S I O N P O U R V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S D U C H A P . 87. 
C Y L I N D R E E P L U S D E 1000 A 1500 C M 3 . N O N P O U R LE M O N T A G E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 






390 REP AFRIQUE D U SUD 
400 ETATS U N I S 
484 V E N E Z U E L A 
624 ISRAEL 
800 A U S T R A L I E 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


































































































8406.45 M O T E U R S A E X P L O S I O N P O U R V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S D U C H A P . 
C Y L I N D R E E P L U S D E 1500 C M 3 . N O N P O U R LE M O N T A G E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 




























Januar — Dezember 1975 Export 
242 




Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Betg.­Lux. UK 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
OSO G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
206 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
288 N IGERIA 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
448 K U B A 
636 K U W A I T 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 






























































































I.47-) V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T F R E M D Z U E N D U N G F U E R W A S S E R F A H R Z E U G E . 
H U B R A U M U E B E R 280 C C M . A U S G E N . A U S S E N B O R D M O T O R E N 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
612 IRAK 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 

























































































V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T F R E M D Z U E N D U N G U E B E R 280 C C M . A N D E R E 
A L S F U E R L U F T F A H R Z E U G E . K R A F T W A G E N U N D W A S S E R F A H R Z E U G E 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
206 A L G E R I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
464 V E N E Z U E L A 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 






















































1.81 V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T S E L B S T Z U E N D U N G F U E R A N T R I E B V O N 
W A S S E R F A H R Z E U G E N D E R N R N . 8901A. B l . «902A. B l U N D 8B03A 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 










006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
006 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 








390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
448 C U B A 
636 K O W E I T 
βΟΟ A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 












































































































1.47·) M O T E U R S A E X P L O S I O N P O U R B A T E A U X . C Y L I N D R E E P L U S D E 250 C M 3 . 
A U T R E S Q U E H O R S ­ B O R D 
001 FRANCE 140 
003 PAYS B A S 140 
004 A L L E M A G N E 407 
005 ITALIE 170 
030 SUEDE 386 
036 SUISSE 102 
036 AUTRICHE 167 
390 REP AFRIQUE D U S U D 236 
400 ETATS U N I S 481 
404 C A N A D A 130 
β12 IRAK 132 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 188 
1000 M O N D E 3932 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 1070 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 2883 
1020 CLASSE 1 2069 
1021 A E L E 726 
1030 CLASSE 2 709 































8408.49 M O T E U R S A E X P L O S I O N D E P L U S D E 280 C M 3 . A U T R E S O.UE P O U R 
A E R O D Y N E S . A U T O M O B I L E S E T B A T E A U X 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 






048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
208 ALGERIE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































8.51 M O T E U R S A C O M B U S T I O N I N T E R N E D E P R O P U L S I O N P O U R B A T E A U X D E S 
N O S . 8801A. B l . 8802A, B l E T 8903A 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 


















1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschlend France Italia Nederland Belg­lui Ireland Danmark 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
026 FAEROER 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
206 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
220 A E G Y P T E N 
276 G H A N A 
286 N I G E R I A 
324 R U A N D A 
346 K E N I A 
362 T A N S A N I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
464 V E N E Z U E L A 
468 G U Y A N A 
504 PERU 
506 BRASIL IEN 
512 CHILE 
628 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
β ί β I R A N 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
546 D U B A I 
849 O M A N 
682 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
686 B A N G L A D E S H 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
822 F R A N Z POLYNESIEN 
950 SCHIFFS BEDARF 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 









































































































3 8 6 












3 0 6 
6 4 
1 2 6 
3 1 










































2 8 1 
1 2 8 
1 5 8 




5 3 9 
2 0 0 
2 9 2 
7 8 1 






7 2 8 
3760 
2 9 5 
2 0 
8408.69 V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T S E L B S T Z U E N D U N G F U E R A N T R I E 
W A S S E R F A H R Z E U G E N . N I C H T I N 8408.81 E N T H A L T E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
B R . 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
3 2 8 
4 9 4 
1090 
1199 
3 2 4 
8 2 6 
2 8 
8 6 7 
2 4 3 
5 9 5 
1 1 4 
2 E 
1 9 5 





3 5 0 
6 5 2 
8 
9 7 

































Nimexe Eur-9 Deutschland 
6 1 8 
2 9 




8 3 4 
9 2 0 
3 9 
5 3 
1 4 8 
3 7 
1 2 0 
1 6 
1 5 

















0 0 4 
0 0 5 
ΟΟβ 
0 0 7 
ΟΟβ 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
OSO 
0 S 2 
0 6 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 6 
2 6 8 
3 2 4 
3 4 6 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 8 4 
4 8 8 
S 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
6 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 β 
6 4 0 
8 4 4 
6 4 5 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
β β β 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 2 
9 5 0 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 










Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
POLOGNE 
ILES CANARIES 
M A R O C 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
G H A N A 
NIGERIA 
R W A N D A 
KENYA 
T A N Z A N I E 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
VENEZUELA 




A R G E N T I N E 
LIBAN 
IRAN 
J O R D A N I E 
ARABIE SEOUDITE 




O M A N 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE REP POP 
COREE N O R D 
COREE S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 




P R O V I S I O N S BORD 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 







6 9 1 




8 0 4 
1082 





9 4 6 
1 3 6 
1 4 4 
2 1 5 
9 4 3 
6 7 2 
1 5 2 
3 9 5 
1 4 6 
3 1 6 




1 5 9 
5 6 1 
1 2 4 
1563 
9 1 6 
2 4 2 
6 0 2 
7 0 6 
7 9 4 
2 2 8 
3 7 0 
8 5 4 
2 0 9 
4 3 6 
1316 
2 5 7 
2 0 0 
2206 
2 6 2 
6 3 4 











7 9 2 
1 3 7 












1 3 0 
11876 
2051 
9 1 5 
4 9 6 
1027 




7 6 3 
7 2 4 
1 3 6 
4 8 8 
6 0 
4 0 





2 3 4 
1070 
7 4 7 
1 7 7 
5 5 0 
1 4 4 
2 0 5 
2 5 0 
4 
1 7 8 
1 4 0 
1 3 9 
1920 
8 2 
2 5 0 
4 2 6 
2002 
7185 




7 2 3 
2 6 5 
1 3 1 
2 3 







2 7 9 
9 1 1 
2383 
2 7 9 
7 3 
2 0 1 
1 9 4 
1063 















1 7 6 
1 2 







7 4 2 
























8 7 4 
142S 
7 8 7 




9 8 3 
4 1 4 
2 8 3 
5 4 
1 4 2 
7 2 4 
1 6 2 
6 6 5 
2 3 6 
8 5 
1 3 β 
1 0 
1 3 7 
1 8 4 
7 2 
3 1 8 
3 0 7 




2 7 b 
1 2 4 
4 0 9 
6 7 
6 5 
8 0 2 
1 5 6 
6 3 1 
2 3 
5 2 
8 4 4 
1 8 9 
2 6 6 
1176 
2 3 8 
5 5 
2 8 8 
1 0 2 
3 8 4 
4 4 
9 4 




5 3 9 
8 8 3 
3369 









1 0 2 































8408.59 M O T E U R S A C O M B U S T I O N I N T E R N E D E P R O P U L S I O N P O U R B A T E A U X . N O A 
R E P R . S O U S 8408.51 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 






















































Mengen 1000 kg Quantités 




















































S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
M A R O K K O 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
S E N E G A L 
NIGERIA 
G A B U N 
U R . K O N G O (BRAZZA) 
SAIRE ( K I N S H A S A ) 
M A D A G A S K A R 
REP.SÚEDAFRIKA 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 




I R A N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
D U B A I 
A B U D H A B I 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
PHIL IPPINEN 
N O R D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
SCHIFFS BEDARF 
W E L T 
I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
























































































































































































































V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T S E L B S T Z U E N D U N G F U E R M O N T A G E V O N 
A C H S A C K E R S C H L E P P E R N . P K W U N T E R 16 S I T Z P L A E T Z E N . L K W U N T E R 
























































F R A N K R E I C H 
BELGIË N . L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
PORTUGAL 
J U G O S L A V I E N 
S O W J E T U N I O N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
REP S U E D A F R I K A 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K U B A 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
CHILE 
I R A N 
P A K I S T A N 
B A N G L A D E S H 
S I N G A P U R 
PHILIPPINEN 
J A P A N 
































































1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 













0 5 ) GRECE 
052 T U R Q U I E 
060 POLOGNE 
204 M A R O C 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
248 S E N E G A L 
288 N IGERIA 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
370 M A D A G A S C A R 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 




61Θ I R A N 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
706 PHILIPPINES 
724 COREE N O R D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
950 P R O V I S I O N S BORD 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 

























































































































































M O T E U R S A C O M B U S T I O N I N T E R N E . P O U R M O N T A G E D E S M O T O C U L T E U R S . 
D ' A U T O S P O U R T R A N S P O R T D E M O I N S D E 15 P E R S O N N E S . D E S C A M I O N S 
D E M O I N S D E 2600 C M 3 O U A U T O S A U S A G E S S P E C I A U X 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
046 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 CUBA 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
512 CHILI 
β ί β I R A N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
666 B A N G L A D E S H 
706 S I N G A P O U R 
706 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
600 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 



























































































1000 kg Quantités 
Eur9 France hana Nederland Bekj.­Lux. U­K Ireland Danmark 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 














1.7* V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T S E L B S T Z U E N D U N G F U E R A N T R I E B V O N 














































F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
A L G E R I E N 
N IGERIA 
REP.SÚEDAFRIKA 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
G U A T E M A L A 
PERU 
ZYPERN 
I R A N 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D 
S I N G A P U R 
PHIL IPPINEN 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 

































































































































































































V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T S E L B S T Z U E N D U N G F U E R A N T R I E B V . F A H R ­
Z E U G E N D E S K A P . 9 7 . A U S G E N . A C K E R ­ U N D F O R S T S C H L E P P E R A U F 
R A E D E R N U N D F U E R M O N T A G E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
Οββ R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
232 M A L I 
276 G H A N A 



















































































1000 Eur Valeurs 
Deutschland France haha Nederland Betg­Lm UK Danmark 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 







M O T E U R S A C O M B U S T I O N I N T E R N E D E P R O P U L S I O N P O U R T R A C T E U R S 




















002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 









204 M A R O C 
208 ALGERIE 
288 N IGERIA 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
416 G U A T E M A L A 
504 PEROU 
600 CHYPRE 
616 I R A N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
680 T H A I L A N D E 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRAL IE 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





















































































































































































8408.73 M O T E U R S A C O M B U S T I O N I N T E R N E D E P R O P U L S I O N P O U R V E H I C U L E S D U 
C H A P . 87 . E X C L . T R A C T E U R S A G R I C O L E S E T F O R E S T I E R S A R O U E S E T 




































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 







Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
URSS 
T C H E C O S L O V A Q U I E 






M A L I 
G H A N A 
N IGERIA 












































































































Januar — Dezember 1975 Export 
246 




400 V E R . S T A A T E N 
448 K U B A 
464 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
608 SYRIEN 
612 IRAK . 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
63B K U W A I T 
664 I N D I E N . 
680 T H A I L A N D 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur­9 
4 2 2 
3 3 
1 0 8 
6 3 2 
6 3 
8 7 
3 6 7 
3471 




1 6 5 
1 9 1 
1 1 1 
2 6 1 







2 4 6 













1 8 5 








8 2 4 
4981 
9 1 






1 1 6 
4 6 
2 
1 8 4 
9877 
9060 
8 2 7 
3 0 9 
4 1 



































7 6 9 








9 8 9 
















2 S 3 
1 6 4 
1 5 1 
8 9 
8408.77 V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T S E L B S T Z U E N D U N G F U E R A N T R I E B V O N 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
044 G IBRALTAR 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
226 M A U R E T A N I E N 
272 ELFENBEINKUESTE 
280 T O G O 
286 N IGERIA 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
330 A N G O L A 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
366 M O S A M B I K 
373 M A U R I T I U S 
378 S A M B I A 
386 M A L A W I 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
4O0 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
440 P A N A M A 
448 K U B A 
484 J A M A I K A 
489 B A R B A D O S 
470 W E S T I N D I E N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N A 









4 5 4 
3 3 9 
3 0 6 
8 2 0 
4 3 0 
1 8 3 
1 2 7 
1 9 1 
6 2 
1 0 3 
3 6 9 
2 3 3 
6 8 0 
6 2 6 
1 4 1 
1766 
5 9 4 
2 1 7 
1 0 3 




7 2 0 
1 7 
4 2 
4 1 1 
9 7 
9 3 















1 0 1 
7 3 
1 4 2 
6 8 4 
es 
1 1 2 











































4 4 3 
3 3 9 
3 0 8 
8 2 0 
4 2 3 
1 3 9 
1 2 7 
1 8 8 
8 2 
5 4 
3 8 8 
2 3 3 
8 8 0 
8 2 6 
1 4 1 
1754 
5 7 9 
2 1 4 
1 0 3 




7 1 9 
4 2 
4 1 1 
9 7 
9 2 















1 0 1 
7 3 
1 4 2 
8 4 5 
8 5 
1 1 2 





400 ETATS U N I S 
448 C U B A 
484 V E N E Z U E L A 
608 BRESIL 
S12 CHIL I 
βΟβ SYRIE 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
824 ISRAEL 
828 J O R D A N I E 
832 A R A B I E SEOUDITE 
836 K O W E I T 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
600 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8408.77 M O T E U R S 
Werte 
Eur-9 
9 4 3 
1 3 2 
3 5 0 
1565 
2 8 0 




2 5 4 
1 3 1 
1 7 5 
3 5 3 
1 8 4 
2 6 1 
4 4 3 












2 4 8 
2 3 6 
1 4 3 
1413 
9515 
5 3 1 
2 4 7 
1 2 0 
1 6 4 
3 5 3 
1 7 8 
9 6 








S 1 0 
2688 
A C O M B U S T I O N 
F E R R O V I A I R E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





044 G IBRALTAR 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
062 T U R Q U I E 
086 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
202 ILES C A N A R I E S 




224 S O U D A N 
228 M A U R I T A N I E 
272 COTE D' IVOIRE 
280 T OGO 
288 NIGERIA 
318 R.P C O N G O ( B R A Z Z A 
330 A N G O L A 
348 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
386 M O Z A M B I Q U E 
373 ILE M A U R I C E 
378 Z A M B I E 
386 M A L A W I 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
424 H O N D U R A S 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
440 P A N A M A 
448 C U B A 
464 J A M A Ï Q U E 
469 LA B A R B A D E 
470 INDES O C C I D E N T A L E S 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 








1 0 5 






6 1 4 
3 9 4 
8 4 1 
1 5 9 
5 8 3 
1233 
8 2 9 
4 4 4 
1862 
3 8 3 
3825 
1167 
5 7 9 
2 7 1 
9 6 4 
2 3 0 
1 1 7 
2 1 2 
2068 
2 S 1 
1 3 4 
1211 
2 8 0 
2 7 7 
4 4 7 
1 4 2 




1 4 6 
3 8 4 
2 3 6 
2 2 8 
1 8 4 
1 2 7 
3 0 3 
2 1 9 
1 0 2 
3 2 2 
1 7 9 
4 4 6 
2828 
2 3 8 
3 7 9 
4 5 0 
7 4 
1 8 9 
6 
1 2 1 
2 3 











5 8 1 
2 2 4 
8 





1 6 2 
2335 
4 1 0 
1 2 5 







2 2 0 
θ β 

















1 6 1 
1 7 3 
1000 Eur 
Nederland 

























3 0 7 
7 3 
3 2 




U­K Ireland Danmark 
2 4 
8 
1 β 2 




8 1 3 
1 6 2 
1 3 4 
4 3 0 
1 
D E P R O P U L S I O N P O U R V E H I C U L E S 






































3 7 0 
3 9 4 
7 0 5 
1 6 9 
1 9 9 
1229 
6 2 8 
4 4 4 
1862 
3 8 0 
3676 
1090 
5 6 6 
2 7 1 
8 8 4 
1 0 
1 1 7 
1 2 4 
2082 
1 3 4 
1211 
2 8 0 
2 7 0 
4 4 7 
1 4 2 




1 4 6 
3 8 4 
2 3 5 
2 2 8 
1 8 4 
1 2 7 
3 0 3 
2 1 9 
1 0 2 
3 2 2 
1 7 9 
4 4 0 
2047 
2 3 8 
3 7 9 
4 4 9 
3 






508 BRASIL IEN 94 
512 CHILE 43 
528 A R G E N T I N I E N 48 
800 ZYPERN 90 
804 L I B A N O N 621 
808 SYRIEN 263 
812 IRAK . 311 
816 I R A N 2493 
824 ISRAEL 400 
826 J O R D A N I E N 269 
832 S A U D I - A R A B I E N 2015 
836 K U W A I T 92 
840 B A H R A I N 160 
844 K A T A R 82 
845 D U B A I 457 
648 A B U D H A B I 272 
849 O M A N 379 
852 N O R D J E M E N 167 
884 I N D I E N 79 
880 T H A I L A N D 851 
700 I N D O N E S I E N 284 
' 7 0 1 M A L A Y S I A 5S4 
706 S I N G A P U R 1063 
708 PHIL IPPINEN 673 
728 S U E D K O R E A 278 
732 J A P A N 1159 
736 T A I W A N 43 
740 H O N G K O N G 275 
βΟΟ A U S T R A L I E N 2361 
804 N E U S E E L A N D 514 
612 BRIT ISCH O Z E A N I E N 33 
616 F IDSCHI 316 
1000 W E L T 49713 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 11889 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 38044 
1020 K L A S S E 1 16690 
1021 EFTA LAENDER 1392 
1030 K L A S S E 2 20019 
1031 A K P LAENDER 2703 











4 , 4 
1 1 8 
8 
1 0 8 
1 







2 9 8 
1 0 2 
1 9 8 
SO 
4 

















8 2 1 
2 5 3 
3 1 1 
2485 
4 0 0 
2 8 9 
2016 
9 2 
1 6 0 
8 2 
4 S 7 
2 7 2 
3 7 9 
1 6 7 
7 9 
S 9 9 
2 7 8 
5 5 4 
1083 
eeo 
2 7 8 
1159 
4 3 
2 7 5 
2378 
5 1 4 
3 3 
3 1 6 









8408.89 V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T S E L B S T Z U E N D U N G . N I C H T I N 8408.61 B I S 
77 E N T H A L T E N 
001 F R A N K R E I C H 11693 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 7446 
003 N I E D E R L A N D E 1948 
004 D E U T S C H L A N D BR. 1484 
006 ITAL IEN 2664 
006 VER. K O E N I G R E I C H 3540 
007 I R L A N D 69 
006 D A E N E M A R K 772 
024 I S L A N D 24 
026 N O R W E G E N 543 
030 S C H W E D E N 634 
032 F I N N L A N D 264 
036 S C H W E I Z 601 
036 OESTERREICH 669 
040 P O R T U G A L 112 
042 S P A N I E N 770 
046 J U G O S L A V I E N 706 
OSO G R I E C H E N L A N D 529 
052 TUERKEI 377 
056 S O W J E T U N I O N 50 
060 POLEN 162 
064 U N G A R N 31 
086 R U M A E N I E N 172 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 132 
204 M A R O K K O 126 
208 A L G E R I E N 4798 
212 T U N E S I E N 549 
216 L IBYEN 776 
220 AEGYPTEN 105 
224 S U D A N 101 
226 M A U R E T A N I E N 31 
232 M A L I 15 
248 S E N E G A L 52 
272 ELFENBEINKUESTE 204 
266 N IGERIA 793 
302 K A M E R U N SS 
314 G A B U N 168 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 273 
324 R U A N D A 26 
330 A N G O L A 276 
334 AETHIOPIEN 63 
338 TR .AFAR.U . ISSAGEB. 141 







4 8 β 
1 3 
4 6 1 
6 1 8 
2 4 4 
3 9 4 
5 4 0 
1 0 
1 6 5 
4 2 5 
7 3 
2 6 3 
6 0 
1 0 7 
1 8 




4 0 1 













2 2 2 
2 7 4 
3 3 4 
1 4 7 






















1 3 0 
1 7 
1 4 
1 7 3 
1 2 2 
1 
2 6 1 
1 4 1 
9 0 9 
1 0 3 
1 0 3 
1 4 0 










2 5 7 
4 3 0 

















1 3 7 
2 0 4 
2 3 


































7 2 4 
2 2 3 
4 
11 





























528 A R G E N T I N E 
βΟΟ CHYPRE 
604 L I B A N 
808 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
832 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
840 B A H R E I N 
844 K A T A R 
646 D U B A I 
846 A B U D H A B I 
849 O M A N 
852 Y E M E N D U N O R D 
884 INDE 
880 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
812 OCEANIE BRIT 
815 FIDJI 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
Werte 
Eur-9 
2 8 5 
Ι β β 
eoe 
2 7 1 
202S 
6 7 6 
7 5 4 
7033 
1327 
9 1 5 
4482 
2 7 1 
3 3 5 
1 5 2 
1023 
5 6 4 
1352 
2 2 8 
8 0 4 
1891 




1 9 6 
272S 
ise 
4 3 8 
6β13 
1399 
1 2 1 










1 1 4 
8 4 
1042 
3 8 9 
8 5 3 
4 0 2 
2 6 6 
2 S 1 
8408.89 M O T E U R S A C O M B U S T I O N 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 










064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
226 M A U R I T A N I E 
232 M A L I 
248 S E N E G A L 
272 COTE D' IVOIRE 
286 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
324 R W A N D A 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
338 T .FR.AFARS I S S A S 







2 8 3 
3S34 











3 2 8 
1033 
2 4 6 
5 5 0 
6 4 3 




6 1 2 
4 4 7 
2 4 5 
1 0 9 
2 1 S 
8 6 0 
3677 
1 8 1 
1935 
2386 
1 7 6 
1204 
3 2 3 
9 3 1 















9 2 3 
2884 
3 9 2 
1317 
3 2 6 
6 7 9 
1 5 6 
4 5 1 
2 3 5 




5 3 3 
3 8 9 
Ι β 




1 3 6 
1 5 1 
3 9 
2 6 3 
1 5 1 
France 






5 7 3 
N T E R N E . 
9 0 5 
1167 
2771 
8 1 3 
6 1 4 
1 
1 4 8 
2 0 6 
8 
5 







1 1 9 
4 
3 3 5 
1 6 9 
3 2 0 
1 2 1 
4 6 
1 6 
2 4 5 
1 0 9 
1 9 6 
5 8 5 






9 3 1 
hate 
5 1 3 




3 4 1 
1382 
3 8 8 
2 β 
9 9 2 
1000 Eur 
Nederland 
1 0 2 
1 0 1 
1 
1 
N O N R E P R . S O U S 
3071 
S 1 9 
4 5 3 
5 3 0 
7 6 9 





1 6 2 
6 6 
3 3 5 
1 3 4 
9 5 3 
1151 


















1 6 3 
5 6 3 
5 4 1 
2 8 














1 6 1 
1 
Befe-lux 
1 8 8 





U-K Mand Danmark 
2 8 5 











3 3 S 
152 
1023 
5 8 4 
1352 
2 2 6 
8 0 4 
1206 




1 9 5 
2725 
1 5 6 
4 3 6 
6603 
1399 
1 2 1 
7 3 2 









8406.51 A 77 
9909 
3 3 5 
1 8 3 






1 6 4 
5 9 
4 
1 7 0 
5 4 
1 
2 4 7 
4 9 
1 






















1 0 9 
11 
4 
1 9 0 








Januar— Dezember 1975 Export 
248 




352 T A N S A N I A 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
378 S A M B I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
418 G U A T E M A L A 
436 C O S T A RICA 
440 P A N A M A 
448 K U B A 
462 M A R T I N I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
496 FRANZ G U Y A N A 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
6O0 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
βΟβ SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
832 S A U D I ­ A R A B I E N 
645 D U B A I 
646 S H A R J A H A J M A N U S W 
Θ49 O M A N 
652 N O R D J E M E N 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
684 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
660 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
706 PHIL IPPINEN 
726 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
600 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 




1 3 1 








7 5 3 
2 5 0 
1 6 4 
6 2 0 
2 2 
9 6 
1 0 0 
4 2 0 
1 4 6 
7 3 
5 9 6 
3 1 6 
β β 
1738 
3 9 6 
3 4 9 
4 0 0 
5 3 0 
4 7 1 
3 9 3 
7 5 
6 8 
1 3 7 
1 1 1 
1 1 5 
1790 
1 2 2 
7 6 3 




































































2 0 1 





1 7 6 
2 3 9 
4 6 9 
4 1 
3 















2 6 9 
4 
4 4 





1 5 2 
2316 
1 8 5 
2 3 
8408.91 T E I L E V O N M O T O R E N F U E R L U F T F A H R Z E U G E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
216 L IBYEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
346 K E N I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
480 K O L U M B I E N 
824 ISRAEL 
632 S A U D I . A R A B I E N 
63β K U W A I T 
862 P A K I S T A N 
684 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
B00 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 

















1 4 0 
Ι β 











3 3 2 































1 2 0 
1 
2 8 3 
2 0 


















3 0 1 
1801 
6 1 4 
1288 
β 1 2 
1 9 





























6 2 8 
2 0 0 
4 
3 2 1 











UK Ireland Danmark 
3 
5 7 
4 8 5 
2 











4887 45 74 
3748 45 21 
941 72 



































4 3 0 
1 1 9 






362 T A N Z A N I E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
436 C O S T A RICA 
440 P A N A M A 
448 C U B A 
482 M A R T I N I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
496 G U Y A N E FR 
5 500 EQUATEUR 
2 504 PEROU 
506 BRESIL 
512 CHIL I 
600 CHYPRE 
9 604 L I B A N 
4 608 SYRIE 
9 612 IRAK 
B 616 I R A N 
624 ISRAEL 
1 628 J O R D A N I E 
1 632 A R A B I E SEOUDITE 
B 645 D U B A I 
β4β S H A R J A H A J M A N ETC 
649 O M A N 
5 652 Y E M E N D U N O R D 
656 R .P .YEMEN(YEMSUD) 
684 INDE 
βββ B A N G L A D E S H 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
5 708 S I N G A P O U R 
2 708 PHILIPPINES 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
73β T A I W A N (FORMOSE) 
1 BOO A U S T R A L I E 
8 ΙΟΟΟ M O N D E 
5 1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
3 1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
7 1020 CLASSE 1 
6 1021 A E L E 
2 1030 CLASSE 2 
0 1031 A C P 
3 1040 CLASSE 3 
8408.91 P A R T I E S 
1 001 FRANCE 
1 002 B E L G I Q U E / L U X B G 
1 003 PAYS B A S 
1 004 A L L E M A G N E 
2 005 ITALIE 
1 006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
1 026 NORVEGE 
1 030 SUEDE 
036 SUISSE 




272 COTE D' IVOIRE 
346 K E N Y A 
1 390 REP AFRIQUE D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
480 C O L O M B I E 
824 ISRAEL 
1 632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
882 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
884 INDE 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
2 1000 M O N D E 
• 1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
6 1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
Werte 
Eur­9 
1 3 1 
5 9 8 
1004 




3 0 6 
1 1 6 
2 3 5 
3238 
8 7 0 
1254 
2672 
1 3 4 
4 5 0 
5 3 1 
2384 
1035 
2 7 1 
3072 
1376 








2 1 4 
3 2 0 
6 8 7 
3 4 6 
4 7 0 
11095 
6 8 1 
4727 
2207 
2 3 9 
2 3 8 












5 1 0 





1 8 6 
1 
7 
5 5 3 
2 6 6 
3 1 7 
1649 
1031 
1 2 5 
2780 





9 3 1 
2 9 
4 5 2 
1839 
6 2 6 
3 4 2 
8 1 
9267 
2 9 7 
4449 
4 6 6 
1 9 4 













9 7 7 
1 8 6 






1 0 0 
1 3 4 
β β 




1 0 9 
5 5 2 










3 9 9 
12 







7 6 6 
20163 
4936 
1 2 8 
Italia 




7 1 6 
8 6 3 




7 2 3 
8 1 4 
1995 
1 7 0 
1 3 
5 1 7 
1 4 6 
1 9 9 
3 4 7 
1 3 
6 2 6 
1 1 2 
4 






3 7 2 
3 6 










5 β 4 
9315 
6 5 1 








1 2 2 
2 3 5 
β 


















1 6 4 














4 3 7 
1 7 
1956 
6 6 2 
Valeurs 
υ·κ Ireland Danmark 
1 
7 
1 4 2 
1271 
3 
8 9 2 
14 
1 3 3 
3 0 
1 2 8 
1 9 6 
6 7 
4 7 
3 6 3 
7 6 
2 1 2 
3 
1 5 6 
8 3 
3 
9870 23 2388 






1 6 1 
1 4 1 
1954 
9 8 
1 9 0 
E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R M O T E U R S D ' A E R O D Y N E S 
2190 
3 4 9 
4 2 5 
1372 
6 7 0 
2 3 5 
1 2 2 
3 1 5 
3 5 6 
4 8 3 
3 4 2 
2 5 0 
ess 
1 6 4 
1 0 1 
1 2 4 
7 2 7 
7360 
3 3 1 
4 8 9 
9 6 4 
1 1 6 
3 9 7 
6 9 7 
1 S 9 
1 1 3 
5 6 0 
3294 













2 3 8 
1 8 0 
5 8 
1 4 2 
6 7 
3 5 6 
5 0 7 
7 8 
3 
1 4 9 
4 
1 5 3 
2 0 5 
1 0 8 
2 




1 5 5 
1 3 
9 5 6 
2 0 
7 













5 4 2 
2 0 
β 
1 1 4 
5 





1 2 9 
1348 













4 8 4 
2 8 8 
















3 8 3 
1 4 0 
2 2 3 
1841 6 16 
134 2 26 
273 15 





1 9 8 
2 8 6 
1 1 7 
1 2 4 




6 6 1 
7122 
3 0 8 
8 
6 5 
3 8 4 
2 6 5 
1 3 1 
1 0 7 
6 7 3 
3152 













18896 27 489 
3379 26 I O · 
18818 2 380 




1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Bekj.­Lux. Ireland Danmark 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
362 36 290 
8408.92. T E I L E F U E R V E R B R E N N U N G S M O T O R E N 
F U E R L U F T F A H R Z E U G E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
044 G IBRALTAR 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
066 D E U T S C H DEM.REP. 
080 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
088 B U L G A R I E N 
201 S P A N I S C H N O R D AFRI 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I F N 
212 T U N E S I E N 
218 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
228 M A U R E T A N I E N 
232 M A L I 
236 O B E R V O L T A 
240 NIGER 
244 T C H A D 
248 S E N E G A L 
252 G A M B I A 
260 G U I N E A 
284 SIERRA LEONE 
288 L IBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
278 G H A N A 
280 T O G O 
264 D A H O M E 
268 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
306 ZENTRALAF.REPUBLIK 
314 G A B U N 
316 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
334 AETHIOPIEN 
336 TR.AFAR.U ISSAGEB 
342 S O M A L I A 
346 K E N I A 
360 U G A N D A 
3S2 T A N S A N I A 
366 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
373 M A U R I T I U S 
376 S A M B I A 
386 M A L A W I 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
413 B E R M U D A 
416 G U A T E M A L A 
421 BELIZE 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 





















































































































































































































































Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Bekj..Lui. Ireland Danmark 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 














P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R 
P O U R M O T E U R S D ' A E R O D Y N E S 
001 FRANCE 44172 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 22683 
003 PAYS B A S 25968 
004 A L L E M A G N E 26978 
005 ITALIE 22240 
006 R O Y A U M E U N I 15400 
007 I R L A N D E 2365 
006 D A N E M A R K 5226 
024 I S L A N D E 256 
028 NORVEGE 6656 
030 SUEDE 38789 
032 F I N L A N D E 5377 
036 SUISSE 4065 
038 AUTRICHE 5391 
040 PORTUGAL 59g7 
042 ESPAGNE 22619 
044 GIBRALTAR 231 
046 M A L T E 717 
046 Y O U G O S L A V I E 12156 
050 GRECE 9082 
052 T U R Q U I E 13029 
056 URSS 745 
056 REP D E M A L L E M A N D E 312 
060 POLOGNE 5770 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 1336 
064 HONGRIE 1174 
066 R O U M A N I E 1745 
068 BULGARIE 661 
201 AFR N O R D E S P A G N 102 
202 ILES C A N A R I E S 1385 
204 M A R O C 5396 
206 ALGERIE 8520 
212 TUNIS IE 3884 
216 LIBYE 6174 
220 EGYPTE 2914 
224 S O U D A N 3179 
228 M A U R I T A N I E 861 
232 M A L I 581 
236 H A U T E V O L T A 265 
240 NIGER 458 
244 T C H A D 265 
248 S E N E G A L 1149 
252 G A M B I E 313 
260 GUINEE 100 
264 SIERRA LEONE 677 
268 LIBERIA 336 
272 COTE D ' IVOIRE 1409 
276 G H A N A 1385 
280 T OGO 196 
264 D A H O M E Y 219 
268 N IGERIA 7822 
302 C A M E R O U N 679 
306 REP CENTRAFRIC 173 
314 G A B O N 960 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 709 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 705 
330 A N G O L A 603 
334 ETHIOPIE 431 
338 T .FR.AFARS I S S A S 136 
342 S O M A L I E 227 
346 K E N Y A 2275 
350 O U G A N D A 120 
352 T A N Z A N I E 1738 
366 M O Z A M B I Q U E 662 
370 M A D A G A S C A R 535 
372 R E U N I O N 343 
373 ILE M A U R I C E 843 
378 Z A M B I E 958 
386 M A L A W I 460 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 21812 
400 ETATS U N I S 33605 
404 C A N A D A 11450 
406 G R O E N L A N D 191 
412 M E X I Q U E 29988 
413 ILES B E R M U D E S 484 
416 G U A T E M A L A 393 
421 BELIZE 134 
424 H O N D U R A S 196 
426 EL S A L V A D O R 423 









































11982 5155 4926 58 464 
11 564 5600 572 
941 623 
806 13267 2 





















































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
250 




4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C A 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 P A N A M A K A N A L Z O N E 
4 4 8 K U B A 
4 6 2 H A I T I 
4 5 3 B A H A M A I N S E L N 
4 6 8 D O M I N I K . R E P U B L I K 
4 6 8 G U A D E L O U P E 
4 8 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 4 J A M A I K A 
4 8 9 B A R B A D O S 
4 7 0 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D T O B A G O 
4 7 8 C U R A C A O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z G U Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 P E R U 
5 0 8 B R A S I L I E N 
6 1 2 C H I L E 
5 1 6 B O L I V I E N 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 Z Y P E R N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 S Y R I E N 
8 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 6 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
8 4 4 K A T A R 
8 4 5 D U B A I 
6 4 6 A B U D H A B I 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 V R J E M E N ( S U D J E M E N ) 
6 6 2 P A K I S T A N 
0 6 4 I N D I E N 
8 8 8 B A N G L A D E S H 
8 8 9 S R I L A N K A 
8 7 β B I R M A 
β 8 0 T H A I L A N D 
6 9 2 S U E D V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 S I N G A P U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E N 
7 2 0 V . R . C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 1 5 F I D S C H I 
8 2 2 F R A N Z P O L Y N E S I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 













1 3 2 
4 8 
1 0 6 
1 2 9 
8 1 
6 6 4 
5 2 7 
2 8 7 
3 8 
1 0 
1 3 2 
1 7 9 
6 5 0 7 
1 5 5 
1 5 
6 9 
1 4 9 2 
1 4 0 
4 6 7 
8 4 8 
8 8 0 
3 0 5 0 
3 4 2 
4 6 7 
3 8 9 
8 2 3 
2 3 5 
1 8 3 
1 2 0 
5 4 0 
2 2 8 
3 8 4 
4 8 
4 3 
1 8 1 0 
2 0 7 9 
1 2 3 
1 2 8 
4 0 
3 9 8 
3 4 
9 5 8 
7 7 8 
2 2 0 1 
4 1 9 
7 2 
4 1 
5 8 8 
8 8 
5 2 5 
1 8 3 8 
3 1 6 
3 0 
2 2 8 
1 4 
1 4 8 9 7 2 
4 3 3 2 4 
1 0 8 8 4 8 
5 6 3 8 6 
1 6 8 0 7 
4 7 8 8 8 
4 8 8 6 

















2 0 4 
2 1 5 
2 4 6 
3 0 1 
1 0 
5 6 























2 1 2 0 7 
7 1 4 3 
1 4 0 8 4 
β β β β 
3 8 6 2 
5 2 0 6 
1 2 0 



























3 0 8 





























3 0 8 4 4 
1 8 1 8 4 
1 8 4 8 0 
9 9 0 9 
3 8 7 4 
5 3 2 3 
1 3 2 9 








i 1 4 
3 1 1 
4 
2 






























1 0 4 0 8 
3 3 4 8 
7 0 8 1 
4 0 7 8 
2 5 3 
1 7 3 6 
6 7 
























1 3 1 7 
8 4 7 
4 7 1 
1 1 0 
3 4 







3 0 8 8 
M S 
2 0 9 8 
Ι β β β 
1 8 0 2 
4 7 
β 
1 8 4 
8 4 0 8 . 9 9 T E I L E F U E R V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T S E L B S T Z U E N D U N G 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 8 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 O A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 F A E R O E R 
0 2 8 N O R W E G E N 
1 7 1 4 1 
5 6 6 5 
1 0 4 9 1 
4 4 7 3 
8 4 8 5 
3 0 0 8 1 
3 4 8 
8 3 8 
8 2 
1 8 
1 8 0 8 
1 2 8 1 1 
2 9 8 5 
8 2 6 5 
6 3 2 6 
2 3 9 7 2 
1 4 
4 2 4 
2 7 
4 4 9 
9 7 3 
3 1 2 
1 1 9 7 
5 2 0 




2 8 8 5 
2 8 0 
2 3 8 
9 7 3 




7 7 4 
1 2 8 3 
1 8 3 4 
3 9 8 
1 1 3 0 
1 5 9 
3 5 9 
9 
3 9 4 
e s s 
7 β 6 
3 2 5 
I S 
















1 2 6 
4 8 
1 0 3 
1 2 7 
5 9 
6 9 S 
3 4 1 
2 8 7 
2 4 
1 1 9 
1 3 7 




8 5 6 
1 3 1 
1 5 8 
3 6 5 
2 9 1 
2 5 1 1 
3 3 2 
3 3 3 
1 9 2 
4 0 7 
i s e 
1 2 6 
1 0 9 
4 9 5 
2 0 9 
3 7 6 
2 4 
4 2 
1 6 7 7 
1 5 9 7 
1 1 7 
1 0 8 
4 0 
2 8 4 
Ι β 
9 1 4 
6 8 3 
2 0 8 5 
3 8 2 
1 9 
1 9 
5 4 8 
8 3 
5 0 4 
1 5 2 4 
3 0 8 
1 











8 0 8 9 4 1 0 9 6 3 4 3 
1 4 8 9 3 1 0 9 6 β * 
8 8 2 0 1 2 7 3 
3 0 5 0 1 
8 9 8 3 
3 4 9 7 8 
3 0 9 1 
7 2 2 
2 3 5 




1 2 3 5 
1 4 3 
1 5 9 2 
5 β 2 β β 
i s t e g 
2 S 2 2 1 0 
1 5 1 
2 6 
1 8 




4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C A 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 C A N A L P A N A M A 
4 4 6 C U B A 
4 S 2 H A I T I 
4 S 3 I L E S B A H A M A S 
4 5 6 R E P D O M I N I C A I N E 
4 6 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 L A B A R B A D E 
4 7 0 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D T O B A G O 
4 7 6 C U R A C A O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N E ( A N C B R ) 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E F R 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 6 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 6 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
8 4 4 K A T A R 
8 4 5 D U B A I 
8 4 6 A B U D H A B I 
8 4 9 O M A N 
8 5 2 Y E M E N D U N O R D 
e s e R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
8 8 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
8 8 4 I N D E 
8 6 6 B A N G L A D E S H 
8 8 9 S R I L A N K A ( C E Y L A N ) 
8 7 6 U N I O N B I R M A N E 
8 8 0 T H A I L A N D E 
8 9 2 V I E T N A M S U D 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E 
8 1 5 F I D J I 
8 2 2 P O L Y N E S I E F R 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 4 0 8 . 9 9 P A R T I E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 8 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 I L E S F E R O E 
0 2 8 N O R V E G E 
Werte 
Eur­9 
2 2 2 
3 2 9 
3 1 1 
1 7 9 
2 8 0 7 
1 1 0 
1 1 8 
1 9 3 
2 8 6 
2 5 5 
1 0 0 6 
5 8 8 
4 9 5 
8 6 5 
4 9 1 
3 0 1 7 
3 8 1 1 
1 4 4 3 
2 3 4 
Ι β β 
9 5 7 
1 7 3 0 
1 4 5 7 4 
1 1 9 0 
1 6 2 
6 0 0 
7 8 6 7 
6 6 4 
2 4 1 9 
2 9 5 0 
6 8 3 2 
2 0 1 2 2 
3 2 2 
1 9 6 0 
1 9 9 5 
4 5 4 6 
2 2 2 1 
1 0 6 0 
1 1 2 3 
3 1 3 6 
1 8 9 8 
2 5 2 0 
3 2 7 
4 8 4 
4 0 0 0 
8 8 8 2 
1 3 4 5 
u s e 
4 9 1 
2 6 8 7 
2 6 1 
3 4 4 0 
4 2 0 6 
6 7 6 3 
2 6 9 7 
3 5 1 
2 3 9 
2 4 9 6 
2 3 2 
2 6 3 0 
1 1 8 0 1 
2 5 7 2 
2 7 0 
7 6 4 
1 7 1 
8 1 8 9 2 8 
1 8 6 2 4 8 
4 6 3 8 7 8 
2 0 8 0 2 0 
8 1 1 6 5 
2 3 3 4 0 4 
3 5 0 2 3 










1 1 6 




1 3 0 
7 4 1 1 





7 5 7 
8 3 9 
2 6 0 8 
4 0 8 3 
5 2 
3 7 3 
3 1 7 
5 2 7 








1 5 5 




8 6 2 
2 
2 7 5 
4 1 9 
5 3 9 
2 7 4 




4 4 9 
7 
9 
1 2 8 3 7 1 
6 1 0 3 2 
7 7 3 3 9 
4 5 6 7 6 
2 6 2 7 6 
2 9 2 8 4 
1 3 8 1 






4 1 1 
7 8 
6 5 
2 7 9 






4 0 0 
2 6 1 
7 
1 6 3 
2 2 
6 7 
6 0 β 
1 3 2 
11 
9 6 
1 3 3 
11 
2 7 6 
2 7 0 
1 9 2 7 
9 3 3 
3 9 9 
6 1 
4 2 1 
1 3 1 
3 6 
5 3 
1 3 2 
6 7 
4 0 








1 6 2 
4 3 
2 2 5 
1 0 6 
5 4 






2 3 5 
1 4 4 
9 8 1 7 9 
3 1 4 2 0 
8 8 7 8 8 
2 8 6 0 8 
6 6 4 4 
3 6 7 0 7 
1 1 3 9 9 




















1 6 1 7 
14 
2 0 2 
1 2 3 
2 1 0 
5 0 2 
6 9 
4 6 









1 1 6 
1 3 2 
3 1 
2 














4 9 3 8 9 
2 1 5 8 3 
2 7 7 7 8 
1 5 3 9 1 
1 7 2 7 
8 2 β 1 
6 9 9 
4 0 9 4 
E T P I E C E S D E T A C H E E S P . M O T E U R S 
5 6 3 6 1 
1 5 0 6 3 
3 3 2 3 4 
2 8 4 1 5 
2 7 2 2 1 
4 8 4 5 1 
1 1 2 5 
6 2 4 9 
7 2 3 
2 S 2 
1 1 7 3 9 
4 2 1 3 2 
9 8 7 7 
2 5 0 5 4 
2 1 9 2 4 
2 4 8 3 3 
3 3 3 
4 7 8 2 
4 1 2 
2 
S 2 7 3 
1 β 8 8 
1 8 2 3 
1 1 5 3 8 
1 9 8 6 




2 8 9 
9 7 8 5 
1 2 0 4 
1 1 3 7 
8 4 2 7 
6 1 9 3 
5 5 
2 5 3 
2 

















1 1 1 
2 8 









1 5 9 







4 7 1 7 
2 8 7 0 
1 8 4 7 
3 6 8 
1 0 1 
1 4 4 0 















7 2 9 1 
4 0 4 8 
3 2 4 3 
2 7 7 7 
2 3 2 0 
4 0 1 
1 1 1 
6 3 
Valeurs 
U­K Ireland Danmark 
1 6 9 
2 6 3 
2 6 0 
1 6 2 
1 9 9 2 
2 7 




9 6 5 
6 9 3 
4 8 1 
8 4 9 
4 8 9 
2 4 4 4 
2 3 8 5 
1 4 4 2 
1 6 4 
3 
8 2 9 
1 4 1 4 
5 4 4 4 
7 6 4 
1 2 6 
3 9 7 
6 0 4 7 
4 6 4 
1 1 8 9 
1 7 1 7 
2 1 7 1 
1 4 4 8 1 
2 7 C 
1 0 9 0 
1 5 5 1 
3 2 2 8 
1 5 4 6 
6 9 g 
1 0 4 9 
2 8 7 4 
1 6 9 3 
2 4 3 0 
1 6 9 
4 4 9 
3 8 8 7 
6 5 4 3 
1 2 7 8 
1 0 3 7 
4 8 2 
1 4 4 7 
9 2 
2 9 9 3 
3 3 8 7 
7 8 7 1 
2 3 1 3 
1 2 6 
1 0 1 
2 3 1 8 
1 8 1 
2 4 8 8 
1 0 8 8 1 
2 4 8 7 
1 2 























3 2 7 2 4 8 2 0 2 S 1 7 4 1 
6 1 8 8 8 2 0 2 S 4 0 4 
2 7 8 3 7 9 1 3 3 7 
1 1 4 4 7 6 
2 1 6 0 6 
1 5 8 8 9 0 
2 1 1 8 3 
4 2 1 1 
7 0 2 
6 8 0 
6 2 1 
1 3 8 
1 3 
A C O M B U S T I O N I N T E R N E 
3 7 8 8 
2 0 9 8 
5 5 8 1 
1 5 8 1 
4 6 1 3 
5 5 4 
1 1 0 5 
8 3 
1 6 2 8 
1 3 3 6 
2 0 6 5 
6 7 9 
9 9 




1 6 1 3 0 5 
2 0 3 7 6 
7 3 3 5 8 
1 3 2 3 2 8 8 7 
3 1 8 1 3 3 3 
9 9 8 7 9 4 
1 4 7 
2 
2 4 1 
2 5 0 
7 9 4 3 4 2 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 197S 
Destination 
1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Nederland Bekj.Lux. U­K M a n d 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
080 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
08B R U M A E N I E N 
088 BULGARIEN 
070 A L B A N I E N 
201 S P A N I S C H N O R D AFRI 
202 K A N A R I S C H E INSELN 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
228 M A U R E T A N I E N 
232 M A L I 
238 OBERVOLTA 
240 NIGER 
244 T C H A D 
248 SENEGAL 
260 G U I N E A 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
280 T O G O 
284 D A H O M E 
288 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
308 ZENTRALAF.REPUBLIK 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
334 AETHIOPIEN 
338 TR.AFAR.U. ISSAGEB. 
342 S O M A L I A 
346 KENIA 
352 T A N S A N I A 
366 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
378 S A M B I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
436 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
444 P A N A M A K A N A L Z O N E 
448 KUBA 
466 D O M I N I K ­ R E P U B L I K 
458 GUADELOUPE 
462 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A I K A 
470 W E S T I N D I E N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
460 K O L U M B I E N 
484 VENEZUELA 
492 S U R I N A M 
496 FRANZ G U Y A N A 
600 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
612 CHILE 
516 BOLIV IEN 
524 U R U G U A Y 
628 A R G E N T I N I E N 
804 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 




















































































































































































































































































































































































Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
URSS 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR N O R D ESPAGN 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
MALI 
HAUTE V OL T A 
NIGER 





COTE D' IVOIRE 
G H A N A 
TOGO 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
REP CENTRAFRIC 
G A B O N 
R.P. C O N G O (BRAZZA 
ZAIRE (ANC.K INSH. ) 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
T.FR.AFARS I S S A S 
S O M A L I E 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
COSTA RICA 
P A N A M A 
C A N A L P A N A M A 
CUBA 
REP D O M I N I C A I N E 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
INDES OCCIDENTALES 
T R I N I D A D T O B A G O 
C U R A C A O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
S U R I N A M 






U R U G U A Y 
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826 J O R D A N I E N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
840 B A H R A I N 
644 K A T A R 
646 D U B A I 
848 A B U D H A B I 
846 S H A R J A H A J M A N U S W 
848 O M A N 
852 N O R D J E M E N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
668 SRI L A N K A 
876 B I R M A 
880 T H A I L A N D 
692 S U E D V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V .R .CHINA 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
809 N E U K A L E D O N I E N 
822 F R A N Z POLYNESIEN 
950 SCHIFFS BEDARF 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 























































































































8407 H Y D R A U L I S C H E K R A F T M A S C H I N E N 
8407.10 W A S S E R T U R B I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
080 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
208 A L G E R I E N 
314 G A B U N 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
480 K O L U M B I E N 
504 PERU 
506 BRASIL IEN 
526 A R G E N T I N I E N 
616 I R A N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
726 S U E D K O R E A 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 






























































































































β β β 
2 
1000 kg Quantités 
Nederland Bekj.­Lux. UK Ireland Danmark 














































































































628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 BAHREIN 
844 K A T A R 
846 D U B A I 
846 A B U D H A B I 
846 S H A R J A H A J M A N ETC 
649 O M A N 
652 Y E M E N DU N O R D 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
6Θ4 INDE 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
676 U N I O N B I R M A N E 
680 T H A I L A N D E 
692 V I E T N A M S U D 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
706 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
726 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
βΟΟ A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
809 N O U V C A L E D O N I E 
822 POLYNESIE FR 
950 P R O V I S I O N S BORD 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 


























































































































8407 M A C H I N E S M O T R I C E S H Y D R A U L I Q U E S 
8407.10 T U R B I N E S H Y D R A U L I Q U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 






062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
208 ALGERIE 
314 G A B O N 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
480 C O L O M B I E 
504 PEROU 
508 BRESIL 
526 A R G E N T I N E 
616 I R A N 
882 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
726 COREE S U D 
βΟΟ A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E I A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
















































































































































































































































1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland Italia Nederland Bekj.­Lux. Ireland 
W A S S E R R A E D E R U N O A N D E R E H Y D R A U L I S C H E K R A F T M A S C H I N E N . A U S G E H 
W A S S E R T U R B I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
480 K O L U M B I E N 
608 BRASIL IEN 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 























































































































8407.90 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R H Y D R A U L I S C H E K R A F T M A S C H I N E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
080 POLEN 
066 R U M A E N I E N 
208 A L G E R I E N 
302 K A M E R U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
3ββ M O S A M B I K 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
500 ECUADOR 
504 PERU 
506 BRASIL IEN 
612 CHILE 
604 L I B A N O N 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
636 K U W A I T 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
70β PHIL IPPINEN 
720 V R.CHINA 
736 T A I W A N 
ΙΟΟΟ W E L T 






































































































I ODO Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland Italia Nederland Bekj-Lux. Denmark 
R O U E S H Y D R A U L I Q U E S E T A U T R E S M A C H I N E S M O T R I C E S H Y D R A U L I Q U E S 
8 F . T U R B I N E S H Y D R A U L I Q U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
208 ALGERIE 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
490 C O L O M B I E 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
528 A R G E N T I N E 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8407.90 P A R T I E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
060 POLOGNE 
066 R O U M A N I E 
208 ALGERIE 
302 C A M E R O U N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
366 M O Z A M B I Q U E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
480 C O L O M B I E 





604 L I B A N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
636 K O W E I T 
664 INDE 
700 I N D O N E S I E 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
73β T A I W A N ( F O R M O S E ) 
1000 M O N D E 
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Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destitution 
Mengen 1000 kg Quantités 





Deutschland France Italia Nederiand Bekj.­Lux. U­K M a n d Danmark 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 

































A N D E R E M O T O R E N U N D K R A F T M A S C H I N E N 
T U R B O S T R A H L T R I E B W E R K E . S C H U B K R A F T B I S 2500 K G 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
084 U N G A R N 
088 R U M A E N I E N 
212 T U N E S I E N 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
378 S A M B I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
626 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
618 I R A N 
832 S A U D I ­ A R A B I E N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P U R 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
























1.13 T U R B O S T R A H L T R I E B W E R K E . S C H U B K R A F T U E B E R 2800 K G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
088 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
218 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
278 G H A N A 
280 T O G O 
288 N IGERIA 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
346 K E N I A 
376 S A M B I A 
386 M A L A W I 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 

































1011 E X T R A ­ C E E U R ­
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 










































A U T R E S M O T E U R S E T M A C H I N E S M O T R I C E S 
T U R B O ­ R E A C T E U R S D ' U N E P O U S S E E D E 2600 K G O U M O I N S 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 




048 Y O U G O S L A V I E 
064 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
212 TUNIS IE 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
616 I R A N 
632 A R A B I E SEOUDITE 
644 K A T A R 
845 D U B A I 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 





































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 






Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
R P. C O N G O ( B R A Z Z A 
K E N Y A 
Z A M B I E 
M A L A W I 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 





























































































































































































































50β BRASIL IEN 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
606 SYRIEN 
β12 IRAK 
eie IRÁN 624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
84β A B U D H A B I 
849 O M A N 
664 I N D I E N 
889 SRI L A N K A 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V .R .CHINA 
728 S U E O K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
ΘΟ0 A U S T R A L I E N 
815 F IDSCHI 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 


































2 0 6 

















305 107 204 184 98 
122 48 178 70 43 
183 SO 28 114 55 
37 30 26 93 17 
21 3 89 β 
147 30 21 39 
6 1 
8408.19 S T R A H L T R I E B W E R K E . A U S O E N . T U R B O S T R A H L T R I E B W E R K E 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
008 VER. KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
378 S A M B I A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
616 I R A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 


















8408.31 T U R B O - P R O P E L L E R 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. KOENIGREICH 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
046 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
ΟΟβ R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
220 AEGYPTEN 
318 UR K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
526 A R G E N T I N I E N 
616 I R A N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
836 K U W A I T 
644 K A T A R 
706 S I N G A P U R 

































11 2 18 . β 
5 18 4 
8 2 1 . 2 
β 
2 . . . . 
2 1 . 2 
2 
- T R I E B W E R K E . L E I S T U N G M A X . 1100 K W 











1 2 1 . 








._ * Quantités 




























6 3 6 
1613 
8 3 8 
8 4 















































526 A R G E N T I N E 
804 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
846 A B U D H A B I 
849 O M A N 
664 INDE 
689 SRI L A N K A (CEYLAN) 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
815 FIDJI 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
Wene 
Eur-9 Deulschland | 
ι 
2 9 5 
2430 
5697 
3 0 5 
1661 
4710 2169 







5 6 4 
1315 
1104 








5 0 0 
6543 
4β4β 









8409.19 P R O P U L S E U R S A R E A C T I O N . 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
378 Z A M B I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
616 I R A N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1381 97 
3 0 7 
771 503 
1 7 3 
111 109 
2 0 3 
2 5 1 
6 8 9 
1 0 2 



































5 5 9 


















Q U E T U R B O - R E A C T E U R S 
1 6 5 
1 9 9 
1 8 6 
3 4 
3 4 
8408.31 T U R B O - P R O P U L S E U R S . P U I S S A N C E M A X . 1100 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 






048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
220 EGYPTE 
316 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ÉTATS U N I S 
404 C A N A D A 
528 A R G E N T I N E 
616 I R A N 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
644 K A T A R 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
998 118 
1413 
β β β 
1677 16 
3 8 7 
5 9 6 
2 5 2 
1 3 1 
1340 190 
1 0 7 
5 4 3 
4ββ 24 
6 9 2 
6 7 1 
7 2 9 
1 6 3 




6 1 7 
9 3 4 
2 0 0 
4 3 2 
2 7 8 
1 0 0 
7 8 1 
2 2 9 
1 9 2 




5 4 3 
5 9 2 
4 6 
1 6 3 
1076 
4 7 4 
8 1 7 
3 7 2 
4 3 2 
7 4 9 
3 
1003 
4 1 9 
6 2 5 
7 8 
9 5 
5 8 2 





4 8 7 
7 9 2 
1 8 B 
1 6 6 
2 0 3 
5 8 9 
3 S 4 
2 1 5 
2 1 5 
2 1 5 
1 5 
1 4 4 
Valeurs 




























282681 12 1097 














1 0 2 







2 5 1 
3 7 5 
1164 
484 10 
3 6 7 




1 0 7 
2 3 
7 2 9 
1 5 6 
g g 
3 0 
3 1 5 
eg 




Januar — Dezember 1975 Export 
256 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France halia Nededand Bekj.­Lux. U­K Ireland Danmark 
800 A U S T R A L I E N 3 . . . . . 3 
1000 W E L T 189 17 28 78 4 2 83 . 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 47 14 S 4 · 24 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 141 3 22 75 . 2 39 
1020 K L A S S E 1 87 3 9 53 . 2 20 
1021 EFTA LAENDER 63 1 61 2 9 
1030 K L A S S E 2 48 8 22 18 
1031 A K P LAENDER' 10 . 2 . . . 8 
1040 K L A S S E 3 5 . 5 . . . 
8408.33 T U R B O ­ P R O P E L L E R ­ T R I E B W E R K E . L E I S T U N G U E B E R 1100 K W 
001 F R A N K R E I C H 38 1 1 36 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 13 
003 N I E D E R L A N D E 125 
004 D E U T S C H L A N D BR. 18 
006 VER. K O E N I G R E I C H 16 
008 D A E N E M A R K 1 
024 I S L A N D 2 
028 N O R W E G E N 2 
030 S C H W E D E N 14 
038 OESTERREICH 2 
040 PORTUGAL 2 
042 S P A N I E N 10 
050 G R I E C H E N L A N D 3 
066 R U M A E N I E N 1 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 3 
204 M A R O K K O 2 
216 L IBYEN 4 
224 S U D A N 4 
272 ELFENBEINKUESTE 4 
276 G H A N A 2 
288 N IGERIA 3 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 8 
330 A N G O L A 4 
346 K E N I A 2 
366 M O S A M B I K 2 
378 S A M B I A 2 
386 M A L A W I 2 
390 REP.SÚEDAFRIKA 3 
400 V E R . S T A A T E N 279 
404 K A N A D A 15 
412 M E X I K O 11 
604 PERU 1 
508 BRASIL IEN 3 
604 L I B A N O N 3 
616 I R A N 72 
624 ISRAEL 1 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 17 
640 B A H R A I N 8 
645 D U B A I 2 
646 A B U D H A B I S 
649 O M A N 
664 I N D I E N 
676 B I R M A 3 
680 T H A I L A N D 2 
701 M A L A Y S I A 3 
706 S I N G A P U R 9 
708 PHIL IPPINEN 8 
720 V .R .CHINA 13 
740 H O N G K O N G 6 

























































1000 W E L T 788 1 3 12 28 1 741 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 216 1 18 1 196 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 671 
1020 K L A S S E 1 338 
1021 EFTA LAENDER 24 
1030 K L A S S E 2 219 
1031 A K P LAENDER 27 
1040 K L A S S E 3 ' 14 
3 11 10 847 





3 2 8 
2 3 
2 0 7 
2 6 
1 2 
8408.41 G A S T U R B I N E N . L E I S T U N G M A X . 5O0O K W . A U S G E H . T U R B O ­ P R O P E L L E R ­
T R I E B W E R K E 
001 F R A N K R E I C H 483 5 2 . 5 451 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 136 1 6 . 2 . 127 
003 N I E D E R L A N D E 540 9 3 
004 D E U T S C H L A N D BR. 58 1 
005 ITALIEN 7 1 
006 VER K O E N I G R E I C H 9 5 
007 I R L A N D 3 1 
008 D A E N E M A R K 31 3 
028 N O R W E G E N 2 1 
030 S C H W E D E N 102 3 
032 F I N N L A N D 1 1 















800 A U S T R A L I E 255 
1000 M O N D E 18337 887 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 6198 150 
1011 E X T R A ­ C E ( U R S 13140 717 
1020 CLASSE 1 8385 ββ9 
1021 A E L E 2427 190 
1030 CLASSE 2 5404 28 
1031 A C P 719 






2 2 9 
2109 










8408.33 T U R B O ­ P R O P U L S E U R S . P U I S S A N C E P L U S D E 
001 FRANCE 1127 β 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 704 
003 PAYS B A S 7596 
004 A L L E M A G N E 3471 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 1651 
006 D A N E M A R K 107 
024 I S L A N D E 122 
028 NORVEGE 183 
030 SUEDE 678 
038 AUTRICHE 168 
040 P O R T U G A L 134 
042 ESPAGNE 720 
050 GRECE 598 
066 R O U M A N I E 284 
202 ILES C A N A R I E S 174 
204 M A R O C 359 
216 LIBYE 799 
224 S O U D A N 189 
272 COTE D' IVOIRE 188 
276 G H A N A 375 
268 N IGERIA 101 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 176 
330 A N G O L A Ιββ 
346 K E N Y A 111 
386 M O Z A M B I Q U E 174 
378 Z A M B I E 117 
388 M A L A W I 139 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 314 
400 ETATS U N I S 40603 
404 C A N A D A 2163 
412 M E X I Q U E 208 
504 PEROU 287 
508 BRESIL 188 
804 L I B A N 181 
β ί β I R A N 4213 
824 ISRAEL 134 
832 A R A B I E SEOUDITE 2055 31 
640 B A H R E I N 2461 
645 D U B A I 117 
646 A B U D H A B I 42β 
849 O M A N 182 
684 INDE 116 
676 U N I O N B I R M A N E 122 
880 T H A I L A N D E 179 
701 M A L A Y S I A 173 
70S S I N G A P O U R 804 
706 PHILIPPINES 201 
720 CHINE REP POP 1845 
740 H O N G K O N G 394 
822 POLYNESIE FR 141 
1000 M O N D E 79003 37 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 14822 8 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 84382 31 
1020 CLASSE 1 45773 
1021 A E L E 1253 
1030 CLASSE 2 16480 31 
1031 A C P 1806 
1040 CLASSE 3 2126 
as 
1 1 4 
2 8 4 
2 1 9 
2 5 0 
1037 
8 6 
9 6 3 




5 3 3 
8408.41 T U R B I N E S A O A Z . P U I S S A N C E M A X . 
P R O P U L S E U R S 
001 FRANCE 4719 70S 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 1967 106 
003 PAYS B A S 9978 591 
004 A L L E M A G N E 2054 
005 ITALIE 365 295 
OOS R O Y A U M E U N I 1686 1394 
007 I R L A N D E 283 286 
008 D A N E M A R K 1881 232 
028 N O R V E G E 284 282 
030 SUEDE 2959 937 
032 F I N L A N D E 219 217 







2 7 5 
2 7 3 
6 8 7 
g g 
217g 
7 7 6 
1 6 6 




8 8 7 
3880 







1 4 4 
1 4 4 
1 4 4 
100 K W 
1 1 7 
3 4 4 
1412 54 
1 4 9 
4 2 2 
2 6 8 
2 2 4 
2 8 7 




7 9 5 
1 4 9 
1054 
2 8 8 
E X C L . T U R B O -
2 β 9 
1 2 0 






U-K Ireland Danmark 





8 6 1 
1868 
3 7 9 
3 2 
9 5 3 
3 6 0 
7696 
3461 10 
1 0 7 
1 2 2 
3 4 
6 7 8 
1 6 8 
1 3 4 
2 9 8 
4 8 2 
1 7 4 
8 4 
6 2 1 
1 8 9 
1 8 8 
8 7 
1 0 1 
1 7 β 
Ι β β 
1 1 1 
1 7 4 
1 1 7 




2 0 β 
1 6 6 
1 8 1 
teso 
1 3 4 
1246 
2461 
1 1 7 
2 7 0 
1 1 6 
1 2 2 
1 7 9 
1 7 3 
8 0 4 
2 9 1 
1595 
3 9 4 

























Eur­9 Deutschland France Italia 
038 OESTERREICH 1 1 . . 
040 P O R T U G A L 20 
048 J U G O S L A V I E N 20 2 
050 G R I E C H E N L A N D 28 1 
058 S O W J E T U N I O N 148 
066 R U M A E N I E N 170 1 
208 A L G E R I E N 1138 
220 A E G Y P T E N 4 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N I G E R I A 8 
346 K E N I A 1 1 
366 M O S A M B I K 16 
376 S A M B I A 4 
390 REP.SÚEDAFRIKA 116 
400 VER S T A A T E N 454 7 21 
404 K A N A D A 182 1 
406 G R O E N L A N D 60 
412 M E X I K O 9 
628 A R G E N T I N I E N 172 
606 SYRIEN 13 
612 IRAK 386 
β ί β I R A N 254 4 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 4 4 
636 K U W A I T 3 
640 B A H R A I N 140 3 
644 K A T A R 26 
645 D U B A I 160 
648 A B U D H A B I 403 
649 O M A N 4 4 
664 I N D I E N 2 2 
672 NEPAL 1 1 
700 I N D O N E S I E N 202 1 
701 M A L A Y S I A 7β 
706 S I N G A P U R 6 2 
720 V .R .CHINA 2 
740 H O N G K O N G 2 
600 A U S T R A L I E N 498 
2 
1000 W E L T 6135 68 37 4 
1010 I N T R A - E G E U R - S 1246 24 10 2 
1011 E X T R A - E O E U R - S 4891 42 27 2 
1020 K L A S S E 1 1433 17 22 
1021 EFTA LAENDER 12Θ 6 
1030 K L A S S E 2 3137 24 5 2 
1031 A K P LAENDER 22 2 3 
1040 K L A S S E 3 320 1 
8408.43 G A S T U R B I N E N . L E I S T U N G 8000 B I S 20000 K W . 
P R O P E L L E R - T R I E B W E R K E 
004 D E U T S C H L A N D BR 14 . 13 1 
006 VER. K O E N I G R E I C H 122 122 
030 S C H W E D E N 4 
056 S O W J E T U N I O N 6B2 261 
208 A L G E R I E N 100 100 
216 L IBYEN 176 175 
404 K A N A D A 31 1 30 
526 A R G E N T I N I E N 265 265 
612 IRAK 202 202 
616 I R A N 1 1 
636 K U W A I T 83 
645 D U B A I 95 . 9 5 
846 A B U D H A B I 2 2 
700 I N D O N E S I E N 161 161 
βΟΟ A U S T R A L I E N 60 
1000 W E L T 1997 422 17 989 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 137 13 123 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 1881 422 4 887 
1020 K L A S S E 1 95 . 1 30 
1021 EFTA LAENDER 4 . . . 
1030 K L A S S E 2 1085 161 4 837 
1040 K L A S S E 3 682 281 
8408.45 G A S T U R B I N E N . L E I S T U N G 2OO0O B I S 50000 K W 
P R O P E L L E R - T R I E B W E R K E 
032 F I N N L A N D 379 379 
038 OESTERREICH 53 . 5 3 
048 J U G O S L A V I E N 200 200 
052 TUERKEI 244 244 
066 S O W J E T U N I O N 176 176 
204 M A R O K K O 101 101 
208 A L G E R I E N 216 115 100 
616 BOL IV IEN 207 207 
526 A R G E N T I N I E N 252 115 137 
612 IRAK 66 ββ 
1000 kg Quantités 






























7 13 5948 
β 11 1192 
2 2 4758 
1 1393 
1 120 




























048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
056 U R S S 
066 R O U M A N I E 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
272 COTE D' IVOIRE 
288 NIGERIA 
348 K E N Y A 
386 M O Z A M B I Q U E 
37β Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
52B A R G E N T I N E 
606 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 BAHREIN 
844 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
849 O M A N 
664 INDE 
672 NEPAL 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 

















































8408.43 T U R B I N E S A G A Z . 
P R O P U L S E U R S 
004 A L L E M A G N E 





404 C A N A D A 
528 A R G E N T I N E 
612 IRAK 
616 I R A N 
636 K O W E I T 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
700 I N D O N E S I E 
600 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























8408.45 T U R B I N E S A G A Z . 
P R O P U L S E U R S 
032 F I N L A N D E 
038 AUTRICHE 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 TURQUIE 
056 URSS 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
516 BOLIVIE 











































































































































T U R B O ­
SS 
58 
. T U R B O ­
Valeurs 




















































Januar — Dezember 1975 Export 
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Jenvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. U­K bland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Deutschland France Italia Nederiand Bekj.­Lux. U­K Ireland Danmark 
616 I R A N 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
644 K A T A R 
646 D U B A I 
662 P A K I S T A N 
βββ B A N G L A D E S H 
700 I N D O N E S I E N 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 







































1.47 G A S T U R B I N E N . L E I S T U N G 
T R I E B W E R K E 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
212 T U N E S I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
882 P A K I S T A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1030 K L A S S E 2 
1572 


















I.SO M O T O R E N U N D K R A F T M A S C H I P 
G A S T U R B I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
052 TUERKEI 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
266 N IGERIA 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
840 B A H R A I N 
849 O M A N 
662 P A K I S T A N 
560 T H A I L A N D 
600 A U S T R A L I E N 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1O40 K L A S S E 3 
56 34 
















































































































































1.71 T E I L E V O N S T R A H L ­ O D E R T U R B O P R O P E L L E R ­ T R I E B W E R K E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 













618 I R A N 
628 J O R D A N I E 
832 A R A B I E SEOUDITE 
844 K A T A R 
645 D U B A I 
682 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
βββ B A N G L A D E S H 
700 I N D O N E S I E 
800 A U S T R A L I E 
1000 Μ O D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































1.47 T U R B I N E S A G A Z . P U I S S A N C E 60000 K W . E X C L . T U R B O ­ P R O P U L S E U R S 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
212 T U N I S I E 
400 ETATS U N I S 
B04 L I B A N 
612 IRAK 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 


































8408.50 M O T E U R S E T M A C H U 
R E A C T I O N E T T U R B I A 
I E S M O T R I C E S . 
E S A G A Z 
A U T R E S Q U E P R O P U L S E U R S A 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 





0S2 T U R Q U I E 
212 TUNIS IE 
220 EGYPTE 
288 N IGERIA 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
832 ARABIE SEOUDITE 
840 B A H R E I N 
849 O M A N 
882 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
880 T H A I L A N D E 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 























































































































































































































6.71 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C I 
T U R B O ­ P R O P U L S E U R S 
I E E S D E P R O P U L S E U R S A R E A C T I O N O U D E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 




























































030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
ΟΟβ R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
218 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
224 S U D A N 
272 ELFENBEINKUESTE 
28Θ N IGERIA 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
34e K E N I A 
370 M A D A G A S K A R 
388 M A L A W I 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
453 B A H A M A I N S E L N 
484 V E N E Z U E L A 
500 E C U A D O R 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
616 B O L I V I E N 
628 A R G E N T I N I E N 
804 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I A R A B I E N 
Θ36 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
844 K A T A R 
845 D U B A I 
846 A B U D H A B I 
849 O M A N 
662 P A K I S T A N 
684 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - S 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur-9 





















2 2 7 
2091 

















3 8 1 
3 8 
8 7 
6 1 9 
β 
2 1 






1 4 4 
β 
3 4 






9 7 2 
2471 
2 2 0 












2 9 0 
9 2 
1 9 8 
1 8 8 
4 
9 
8408.81 T E I L E F U E R G A S T U R B I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
058 S O W J E T U N I O N 
7 4 7 
3 2 7 
3 6 9 
1 3 3 
5 3 7 
1 6 9 
2 1 7 
1 3 4 
5 1 
1 2 4 
2 1 6 
1 9 7 
6 




3 3 8 
5 
3 6 9 
3 7 
7 
2 1 7 
1 0 5 
3 7 
3 
1 9 7 
5 9 
1 

































8 3 0 
3 1 9 
3 1 1 
1 7 2 
1 8 

























2 9 5 
1 
β 





Nederland Bekj.ua. U-K Mand Denmark 
3 1 380 2 
3 
9 





1 6 3 
3 
2 


























3 8 1 
3 8 
8 7 
5 1 7 
β 
1 0 






1 1 8 
β 
3 4 
4 8 4 
9 
2 
107 129 8387 β 3 
88 101 1298 β 
61 28 SO70 2 3 
48 28 2842 2 2 
13 2 913 2 
4 2319 
1 218 
1 0 9 







ί 1 3 8 






















048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 URSS 
088 R O U M A N I E 




224 S O U D A N 
272 COTE D' IVOIRE 
288 N IGERIA 
314 G A B O N 
316 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
322 ZAIRE (ANC.K INSH. ) 
346 K E N Y A 
370 M A D A G A S C A R 
388 M A L A W I 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
453 ILES B A H A M A S 





526 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
63β K O W E I T 
640 B A H R E I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
846 A B U D H A B I 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E 
604 NOUVELLE Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8408.81 P A R T I E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 











6 6 4 
1 0 0 
1002 




1 0 8 
4 0 5 
2 8 8 
2 3 7 
1 0 1 
1 1 6 
6 8 5 
1 3 4 




1 3 6 
2 7 6 
6 0 6 
1 2 2 
2306 
7141 
1 6 7 
1766 
1980 
4 8 8 
6 4 1 
3673 
4962 
4 6 0 
5292 
4 1 1 
3790 
4 8 6 
2 5 4 
3172 




2 9 9 
3238 
7 6 4 
9 9 5 
15527 
5 0 2 
3361 
5685 










2 5 6 
1 4 5 
4 0 3 










1 8 4 
5 2 2 
2 0 
2 
3 5 2 

















7 8 3 
1272 
4 8 5 









3 8 3 
β 








2 4 5 
8 
1808 
2 0 2 
5 
1650 
3 4 5 
4 
β 




5 7 1 
1075 
5 0 3 
1 0 1 














6 6 7 
2 9 0 










5 8 9 
1324 
1984 
3 5 0 
4135 
2 6 3 
6 0 6 
4 1 8 
1586 
3 6 3 
3gge 
5 1 2 
1213 
2528 
8 0 5 
1 4 7 
1 4 4 
1067 
1670 
Ι β β 
7 5 7 
2 5 2 
Ι β β 
1 6 3 
1 7 6 
4 
4 9 9 
7 4 
1463 
2 0 7 
7 




7 β 1 
3 4 
2 











2 1 5 
1 8 0 
1 6 







8 5 4 

































4 2 4 
1 9 5 
T U R B I N E S A G A Z 
4 β 
2156 
1 4 5 
4 2 0 




1 9 7 
6 3 2 
1 4 0 
5 3 
6 4 4 
4 7 8 
7 5 0 




2 7 2 











3 4 9 
3 4 8 
1 5 4 
2 































6 8 0 








4 8 2 
6939 
1 6 " 
1 2 4 
1109 
4 6 2 
6 3 3 
3300 
3575 






3 0 8 
3789 
4 8 6 
2 5 3 
2601 
1 1 4 
2 2 3 
3906 
8 3 8 
1 7 β 
3094 
7 6 4 
9 1 6 
12657 
5 0 1 
3312 
5637 
4 5 7 
1 
7 
289782 837 197 
74382 477 28 
198410 189 171 
147654 126 184 
9317 145 




1 5 8 
1 4 2 
2 β 7 
1 1 3 
2 8 2 
2 3 3 
5 0 8 
1 1 1 
1 0 5 
1 3 
1 4 4 




Januar — Dezember 1975 Export 
260 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Nederiand Bekj.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Nederiand Belg.­Lux. 
068 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
334 AETHIOPIEN 
346 K E N I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
516 BOL IV IEN 
526 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
βΟβ SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
832 S A U D I ­ A R A B I E N 
844 K A T A R 
646 D U B A I 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
ΘΘ0 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 













1 6 9 
11 














9 8 2 
2108 
1288 
3 9 8 
7 3 2 
1 7 0 
2117 
































0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
8 0 4 
eoe 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 4 
6 4 5 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 








REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
M A R O C 
ALGERIE 




K E N Y A 
REP A F R I Q U E DU S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
BOLIVIE 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E SEOUDITE 
K A T A R 
D U B A I 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
T E I L E F U E R M O T O R E N U N D K R A F T M A S C H I N E N , A U S G E N . S T A H L T R I E B 
W E R K E . T U R B O ­ P R O P E L L E R ­ T R I E B W E R K E U N D G A S T U R B I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
008 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
066 S O W J E T U N I O N 
206 A L G E R I E N 
224 S U D A N 
276 G H A N A 
268 N IGERIA 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
608 SYRIEN 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
638 K U W A I T 
840 B A H R A I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
84β A B U D H A B I 
Θ62 P A K I S T A N 
B84 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
B04 N E U S E E L A N D 
2 8 5 
1 7 3 
2 8 8 
1 2 1 
1 0 5 




2 1 9 
7 
9 9 1 
7 5 
2 1 
























2 3 9 
1 5 7 


































1040 CLASSE 3 
3 3 2 
1 5 2 
4 3 t 
434S 
7 6 9 
3115 
1 9 0 
2 6 7 
1 2 6 
8 2 3 
1500 
1 6 4 
3 3 1 
1 8 3 
1165 




1 7 1 
2 4 4 
1859 
1499 
4 1 1 
1384 
2 3 5 
1 6 3 
1675 







7 0 0 
1020 





5 4 7 
5 1 7 
2 3 
1 
1 8 1 




8 9 5 
7 
2 3 4 















3 5 3 
2 4 
4 3 0 
3872 
7 8 7 
6 3 1 
1 3 7 




5 6 5 
8 B 0 
2181 
4546 









9 6 0 




4 0 7 




3 0 7 




7 2 4 
4 4 5 
4 0 4 
1 1 1 
1 0 5 
















1 2 2 




9 0 1 
2 7 6 
1955 
3 0 



















P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M O T E U R S E T M A C H I N E S M O T R I C E S . 
E X C L . P R O P U L S E U R S A R E A C T I O N . T U R B O - P R O P U L S E U R S E T T U R B I N E S 
A G A Z 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
006 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
058 URSS 
208 ALGERIE 
224 S O U D A N 
278 G H A N A 
288 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
512 CHILI 
528 A R G E N T I N E 
80S SYRIE 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
836 K O W E I T 
840 B A H R E I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
884 INDE 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 





7 1 4 
9 4 3 
1 0 6 
1 3 3 
1 3 0 
1316 
1 5 6 
4 6 5 
3 3 3 
2 4 0 
1104 
1385 
2 5 5 
ι β ο 
2 9 7 
2 2 7 
3 6 6 
1210 
1256 
1 8 1 
2 7 3 
5 2 4 
4 9 4 
4 7 1 
1857 
3 4 8 
2 2 6 
1 0 0 
4 8 9 
3 9 0 
1 8 8 
eie 
3 1 1 
5 5 2 
4 9 4 
1 2 g 
1 3 5 
1 1 1 
5 6 7 
1 7 5 
4 3 9 
5 3 0 
2 6 1 
2 0 6 
























1 1 7 
1 2 7 

























2 6 6 



















1 2 8 
1 0 3 
2 6 9 
5 2 
β 






















2714 704 1037 629 399 
102 90 84 1161 131 332 23 64 1002 1384 67 147 295 198 268 556 1241 76 265 265 494 387 1697 15 209 84 489 390 134 804 44 394 488 129 131 99 548 182 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deiitsftand France halia Nederiand Bdg.­Lux. U­K Ireland Danmark 
ΙΟΟΟ W E L T 
IOIO I N T R A - E G E U R 
1011 E X T R A - E G E U R 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA L A E N D E R 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P L A E N D E R 





























































S T R A S S E N W A L Z E N M I T M E C H A N I S C H E M A N T R I E B 
V I B R A T I O N S W A L Z E N M I T M E C H A N I S C H E M A N T R I E B 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
204 M A R O K K O 
206 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
268 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
338 TR .AFAR.U . ISSAGEB. 
346 K E N I A 
370 M A D A G A S K A R 
373 M A U R I T I U S 
378 S A M B I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
466 D O M I N I K . R E P U B L I K 
484 J A M A I K A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
484 V E N E Z U E L A 
500 E C U A D O R 
604 PERU 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
645 D U B A I 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
600 A U S T R A L I E N 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 




























































































































































































































Werte 1000 Eur Valeurs 
Deutschland France halia Nederland Bekj-Lux. UK Danmark 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
























































R O U L E A U X C O M P R E S S E U R S À P R O P U L S I O N 


































































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 





Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 





S O U D A N 
COTE D ' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
T .FR.AFARS I S S A S 
K E N Y A 
M A D A G A S C A R 
ILE M A U R I C E 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
REP D O M I N I C A I N E 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D A D T O B A G O 
V E N E Z U E L A 
EQUATEUR 
PEROU 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE SEOUDITE 
K O W E I T 
D U B A I 
O M A N 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 













































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
262 
Jenvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Desliriation 
1000 kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Nederiand Bekj.­Lux. Ireland Danmark 
S T R A S S E N W A L Z E N M I T M E C H A N I S C H E M A N T R I E B . A U S G E H 
« W A L Z E N 
V I B R A T I O N S ­
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
224 S U D A N 
240 NIGER 
246 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
370 M A D A G A S K A R 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
452 HAIT I 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
62B J O R D A N I E N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
64Θ A B U D H A B I 
849 O M A N 
884 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
738 T A I W A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
8409.90 E R S A T Z ­
A N T R I E B 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
21β L IBYEN 
288 N IGERIA 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
β! 2 IRAK 
β ί β I R A N 
632 S A U D I - A R A R I E N 
636 K U W A I T 
649 O M A N 
884 I N D I E N 
800 A U S T R A L I E N 
8D4 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
















































































































































































R O U L E A U X C O M P R E S S E U R S A P R O P U L S I O K 
V I B R A T I O N S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
036 A U T R I C H E 
048 Y O U G O S L A V I E 
062 T U R Q U I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
272 COTE D' IVOIRE 
266 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
370 M A D A G A S C A R 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
462 HAIT I 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
836 K O W E I T 
848 A B U D H A B I 
849 O M A N 
884 INDE 
700 I N D O N E S I E 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































































































8409.90 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E R O U L E A U X C O M P R E S S E U R S A 
P R O P U L S I O N M E C A N I Q U E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




048 Y O U G O S L A V I E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
216 LIBYE 
286 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
612 IRAK 
816 I R A N 
832 A R A B I E SEOUDITE 
836 K O W E I T 
849 O M A N 
664 INDE 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 





















































































































1000 kg Quantités 
Eur-9 rjeutschland France Nederland Bekj-Lux. U-K Danmark 
8410.13 
F L U E S S I Q K E I T S P U M P E N . H E B E W E R K E F U E R F L U E S S I G K E I T E I S 
Z A P F S A E U L E N F U E R T R E I B S T O F F E O D E R S C H M I E R M I T T E L 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
286 N IGERIA 
400 V E R . S T A A T E N 
808 SYRIEN 
β ί β I R A N 
636 K U W A I T 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 











































































8410.18 A U S G A B E P U M P E N . M I T F L U E S S I G K E I T S M E S S E R O D E R Z U R A U F N A H M E 
E I N G E R I C H T E T . A U S G E H 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
216 L IBYEN 
288 N I G E R I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
β ί β I R A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 








































8410.18 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E V O N A U S G A B E P U M P E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
































305 76 54 






Werte 1000 Eur 
Eur-9 Deutschland France haha Betg lux Mand Danmark 
8410.13 
P O M P E S . M O T O - P O M P E S E T T U R B O - P O M P E S P O U R L I Q U I D E S . 
E L E V A T E U R S A L I Q U I D E S 
P O M P E S P O U R L A D I S T R I B U T I O N D E S C A R B U R A N T S E T L U B R I F I A N T S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




046 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
204 M A R O C 
206 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
268 NIGERIA 
400 ETATS U N I S 
βΟβ SYRIE 
616 I R A N 
636 K O W E I T 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
































































































































8410.18 P O M P E S D I S T R I B U T R I C E S A V E C D I S P O S I T I F M E S U R E U R O U C O N C U E S 
P O U R E N C O M P O R T E R . A U T R E S Q U E P O M P E S P O U R L A D I S T R I B U T I O N 
D E S C A R B U R A N T S E T L U B R I F I A N T S 
001 FRANCE 514 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 135 
003 PAYS B A S 529 
004 A L L E M A G N E 1850 
005 ITALIE 566 
006 R O Y A U M E U N I 384 
007 I R L A N D E 237 
028 NORVEGE 117 
030 SUEDE 266 
032 F I N L A N D E 19g 
036 SUISSE 191 
039 AUTRICHE 347 
216 LIBYE 580 
288 NIGERIA 173 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 106 
400 ETATS U N I S 206 
616 I R A N 120 
1000 M O N D E 8328 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 4309 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 4018 
1020 CLASSE 1 1825 
1021 A E L E 983 
1030 CLASSE 2 2100 




























8410.18 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E S P O M P E S D I S T R I B U T R I C E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 






































































































Januar — Dezember 1975 Export 
264 
Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederiand Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Nederiand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
21β L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
224 S U D A N 
286 N IGERIA 
376 S A M B I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
440 P A N A M A 
446 K U B A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
524 U R U G U A Y 
526 A R G E N T I N I E N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
669 SRI L A N K A 
680 T H A I L A N D 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
720 V .R .CHINA 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 













































036 S C H W E I Z 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G . E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 




































8410.23 P U M P E N A L L E R A R T F U E R K O L B E N V E R B R E N N U N G S M O T O R E N . 
20 B A R D R U C K E R Z E U G U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D 
005 ITAL IEN 
BR. 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 


































































066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
288 NIGERIA 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
440 P A N A M A 
448 C U B A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
63β K O W E I T 
640 B A H R E I N 
645 D U B A I 
64β A B U D H A B I 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
680 T H A I L A N D E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 














1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E 
1011 E X T R A - C E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8410.21 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E 
1011 E X T R A - C E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
E U R 
E U R 
P O 
E U R 
























































































































































































































P O M P E S D E T O U S G E N R E S P O U R M O T E U R S A E X P L O S I O N O U C O M B U S T I O N 
I N T E R N E . A V E C P R E S 8 I O N D E 20 B A R S O U P L U S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
0O6 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 






















































Januar — Dezember 1975 Export Jenvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Nederiand Bekj-Lui. Ireland Danmark 
042 S P A N I E N 
04β M A L T A 
04β J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN. 
084 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
286 N IGERIA 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
376 S A M B I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
436 C O S T A RICA 
448 K U B A 
464 J A M A I K A 
48β G U Y A N A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 







































































I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I . A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
D U B A I 
A B U D H A B I 
O M A N 
P A K I S T A N 
I N D I E N 
B A N G L A D E S H 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
PHIL IPPINEN 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 


















































8410.2B O S Z I L L I E R E N D E P U M P E N . A 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N . L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 














































I I S 
48 
4 





064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 















































































































































M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
URSS 
POLOGNE 
H O N G R I E 





S O U D A N 
NIGERIA 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
Z A M B I E 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
COSTA RICA 
C U B A 
J A M A Ï Q U E 
G U Y A N E ( A N C BR) 
PEROU 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
D U B A I 
A B U D H A B I 
O M A N 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
B A N G L A D E S H 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 




8410.26 P O M P E 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 





Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
URSS 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 

































































































































































































































































Januar— Dezember 1975 Export 
266 






208 A L G E R I E N 101 13 
220 A E G Y P T E N 7 7 
390 REP.SÚEDAFRIKA 127 121 
400 V E R . S T A A T E N 230 227 
404 K A N A D A ββ 7 
448 K U B A 67 1 
484 V E N E Z P E L A 39 8 
508 B R A S I L I E N 47 38 
612 IRAK 90 87 
β ί β I R A N 95 99 
624 ISRAEL 7 β 
β32 S A U D I A R A B I E N 1 1 
884 I N D I E N 8 8 
700 I N D O N E S I E N 4 3 
720 V . R . C H I N A 327 327 
732 J A P A N 48 48 
800 A U S T R A L I E N 21 17 
1000 W E L T 8782 8989 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 2933 2829 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 3819 3330 
1020 K L A S S E 1 1948 1775 
1021 EFTA LAENDER 984 912 
1030 K L A S S E 2 827 348 
1031 A K P LAENDER 27 8 
1040 K L A S S E 3 1245 1207 
1000kg 












233 118 288 
89 21 73 
144 94 183 
21 82 3β 
8 12 
122 31 113 
β 12 
1 34 
8410.28 R O T I E R E N D E P U M P E N . K E I N E K R E I S E L P U M P E N . M I N D 
E R Z E U G U N G 
001 F R A N K R E I C H 133 95 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 204 84 
003 N I E D E R L A N D E 154 132 
004 D E U T S C H L A N D BR. 177 
005 ITAL IEN 138 89 
008 VER. K O E N I G R E I C H 126 13 
ΟΟβ D A E N E M A R K 38 7 
028 N O R W E G E N 44 33 
030 S C H W E D E N 526 473 
032 F I N N L A N D 31 26 
036 S C H W E I Z SS 58 
038 OESTERREICH 95 84 
042 S P A N I E N 78 11 
048 J U G O S L A V I E N 87 55 
052 TUERKEI 18 14 
058 S O W J E T U N I O N 1β 10 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 16 6 
Οββ R U M A E N I E N 17 12 
208 A L G E R I E N 15 
220 AEGYPTEN 10 10 
390 REP.SÚEDAFRIKA 27 2 
448 K U B A 100 
508 B R A S I L I E N 32 31 
804 L I B A N O N 12 1 
β ί β I R A N 21 9 
720 V.R C H I N A 19 
1000 W E L T 2277 1284 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 988 400 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 1310 8*4 
1020 K L A S S E 1 972 783 
1021 EFTA LAENDER 728 847 
1030 K L A S S E 2 280 57 
1031 A K P LAENDER 14 1 
1040 K L A S S E 3 79 34 
2 3 
Ββ 1 63 
10 9 
162 3 β 
4 9 
103 5 5 
2 6 











14 ί 10 





778 87 79 
438 40 84 
340 47 Í S 
144 2β 14 
47 12 2 























































8410.27 K R E I S E L P U M P E N . E I N S C H L . T U R B O P U M P E N . M I N D . 2 D B A R D R U C K E R Z E U O U N G 
001 F R A N K R E I C H 105 6 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 194 Ι β 
003 N I E D E R L A N D E 61 20 
004 D E U T S C H L A N D BR. 161 
005 ITAL IEN 214 11 
006 VER. K O E N I G R E I C H 224 2 
008 D A E N E M A R K 34 6 
030 S C H W E D E N 69 S 
032 F I N N L A N D 26 4 
038 S C H W E I Z 50 7 
036 OESTERREICH 49 6 
040 P O R T U G A L 81 9 
042 S P A N I E N 274 2 
048 J U G O S L A V I E N 28 1 
062 TUERKEI 41 1 
056 S O W J E T U N I O N 40 
064 U N G A R N 24 
088 R U M A E N I E N 108 3 
204 M A R O K K O 33 
208 A L G E R I E N 99 2 
12 43 
80 57 41 
3 18 
41 39 89 
139 62 





18 24 1 
43 13 





40 1 47 
2 5 

























390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
448 C U B A 
484 V E N E Z U E L A 
506 BRESIL 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
664 INDE 
700 I N D O N E S I E 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
600 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
8410.28 P O M P E S 
O U P L U S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
056 URSS 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
068 R O U M A N I E 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
448 C U B A 
508 BRESIL 
804 L I B A N 
816 I R A N 
720 CHINE REP POP 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8410.27 P O M P E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
OOS ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
05β U R S S 
064 HONGRIE 
068 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
Werte 1000 Eur 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederiand 
449 96 354 
111 111 
1421 1345 14 16 7 
1637 1516 3 7 
310 56 1 248 
196 14 10 172 
174 54 7 113 
424 347 75 2 
632 614 12 6 
697 661 β β 18 
239 230 2 
114 114 
187 187 . . 
110 103 7 
1910 1910 
478 472 2 4 
168 162 9 
56809 81189 1808 438 1278 
22041 20051 777 78 429 
33789 31118 831 380 880 
17018 15886 169 276 184 
8778 8349 87 56 
4732 3442 636 62 477 
261 116 60 62 
12020 11791 8 190 
Valeurs 





7 2 7 
4 7 8 
2 4 8 









6 9 0 
2 2 9 
3 8 2 
2 6 4 




R O T A T I V E S . N O N C E N T R I F U G E S . A V E C P R E S S I O N D E 2 0 B A R S 
1081 832 168 
1124 502 493 g 111 
1186 1008 110 48 
1151 1061 9 30 
1127 829 294 
910 185 711 15 11 
265 73 163 3 1 
317 21S 76 9 2 
3708 3387 219 7 
257 226 17 2 
505 476 8 Ι β 
723 680 6 25 2 
572 114 428 27 
552 428 71 22 
141 g3 24 24 
136 37 46 21 
232 70 36 . 
196 122 8 3 
167 2 140 
112 111 . 1 . 
154 25 112 3 14 
867 ­ 657 
214 196 19 . 
126 14 72 40 
142 72 65 11 2 
βββ 5ββ 
17838 10014 8127 888 217 
8834 3412 2863 284 188 
10901 8802 3274 334 81 
7238 6600 1044 144 50 
5293 4772 323 51 12 
2253 493 1542 140 11 
112 12 63 1 
1308 309 687 48 
C E N T R I F U G E S . Y C T U R B O . A V E C P R E S S I O N D E 
639 48 48 308 
1029 91 517 146 275 
414 206 71 97 
971 151 199 424 
1338 160 923 210 
2162 16 1033 226 7ββ 
225 27 4 194 
497 65 7 396 
165 44 . 2 9 78 
295 93 180 22 
174 88 33 47 19 
580 114 309 42 
63β 25 104 423 79 
176 12 162 7 
202 13 . 88 98 
265 1 263 
128 1 114 
886 81 265 1 373 
156 4 133 

















4 4 8 
1 1 1 

















2 4 1 
4 8 
1 9 3 
1 5 1 




























Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
1(03 kg Quantités 
Deutschland France Italia Nederland EWg,-lux. U-K 
288 N IGERIA 
314 G A B U N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
476 C U R A C A O 
508 BRASIL IEN 
β12 IRAK . 
β ί β I R A N 
β32 S A U D I A R A B I E N 
845 D U B A I 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
720 V . R . C H I N A 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 

























































8410.28 P U M P E N . M I N D . 2 0 B A R D R U C K E R Z E U Q U N G . A N D E R E A L S H A N D P U M P E N . 
P U M P E N F U E R K O L B E N V E R B R E N N U N G S M O T O R E N , O S Z I L L I E R E N D E U N D 
R O T I E R E N D E P U M P E N . K R E I S E L - O D E R T U R B O P U M P E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
314 G A B U N 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
508 B R A S I L I E N 
β12 IRAK 
β ί β I R A N 
644 K A T A R 
724 N O R D K O R E A 
732 J A P A N 
622 F R A N Z POLYNESIEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1227 
148 177 219 54 163 16 70 103 96 47 94 30 187 31 11 11 14 73 62 37 38 31 85 27 7 
37 
10 49 




3 2 20 
37 78 64 31 97 2 57 36 3 5 36 1 141 2 3 1 6 65 37 1 36 19 3 6 
β 
1180 84 11 132 
49 8 1 21 47 6 43 13 46 29 
8 8 16 21 

































8410.41 H A N D P U M P E N . U N T E R 2 0 B A R D R U C K E R Z E U Q U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
208 A L G E R I E N 
288 N I G E R I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
































1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Nederiand Bekj.­lia Danmark 
288 N IGERIA 
314 G A B O N 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
478 C U R A C A O 
608 BRESIL 
612 IRAK 
618 I R A N 
832 A R A B I E SEOUDITE 
846 D U B A I 
864 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
720 CHINE REP POP 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
































































































8410.28 P O M P E S . A V E C P R E S S I O N D E 2 0 B A R S O U P L U S . A U T R E S Q U E P O M P E S 
A B R A S . P O M P E S P O U R M O T . A E X P L . O U C O M B U S T . I N T E R N E . P O M P E S 
A L T E R N A T I V E S . R O T A T I V E S . C E N T R I F U G E S O U T U R B O ­ P O M P E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 






046 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
056 URSS 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0B4 HONGRIE 
204 M A R O C 
206 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
314 G A B O N 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
608 BRESIL 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
644 K A T A R 
724 COREE N O R D 
732 J A P O N 
822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8410.41 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 






288 N IGERIA 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
2482 
794 980 1587 814 1077 129 460 788 839 404 606 212 1016 199 126 132 103 490 157 143 254 254 226 186 101 740 395 228 208 389 132 146 
18221 
7881 10640 5201 2326 4274 612 1059 
447 
127 326 




21 18 107 
37 5 43 
48 
3667 1330 2228 1556 985 358 15 316 
IAS, AVEC PR 
697 
324 396 792 137 168 149 166 324 194 185 188 191 126 203 
176 177 311 
51 30 48 120 187 146 163 17 9 26 29 
234 
426 486 332 612 21 387 319 26 41 288 11 633 21 46 8 54 396 91 10 252 197 30 73 96 639 319 128 203 345 82 146 
7663 
2095 6558 2150 761 2908 449 500 
319 66 1021 
206 35 7 76 230 41 126 78 383 178 
4 48 82 
ββ 90 2 32 37 3 3 64 42 57 3 
2 















P O M P E S A B R . E S S I O N D E M O I N S D E 2 0 B A R S 
76 3 







639 5 2 
143 142 2 
178 87 169 
267 
Januar — Dezember 1975 Export 
268 




448 K U B A 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 



















1000 kg Quantités 
Italia Nederland Bekj.­Lux. υ­κ Ireland Danmark 
49 . . 1 . . 
329 23 188 302 3 
204 21 185 70 
125 1 1 232 
17 1 119 
7 . . 29 






8410.43 P U M P E N A L L E R A R T F U E R K O L B E N V E R B R E N N U N G S M O T O R E N . U N T E R 
20 B A R D R U C K E R Z E U G U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
03Θ S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
246 S E N E G A L 
284 SIERRA LEONE 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
260 T O G O 
288 NIGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
378 S A M B I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
464 J A M A I K A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
464 V E N E Z U E L A 
466 G U Y A N A 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
832 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
β4β A B U D H A B I 
849 O M A N 
884 I N D I E N 
880 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
706 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 






































































































































1ββ 1 2 567 
46 5 226 
28 53 331 
101 21 β 701 
1 356 




























































































































448 C U B A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
9410.43 P O M P E S 
I N T E R N E . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 URSS 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
206 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
248 S E N E G A L 
264 SIERRA LEONE 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
280 T O G O 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
376 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
464 J A M A Ï Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
484 V E N E Z U E L A 
466 G U Y A N E ( A N C BR) 
506 BRESIL 
626 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
80S SYRIE 
612 IRAK 
816 I R A N 
824 ISRAEL 
826 J O R D A N I E 
832 ARABIE SEOUDITE 
836 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
844 K A T A R 
845 D U B A I 
846 A B U D H A B I 
849 O M A N 
864 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 





















G E N R E S 



























































































































































































P O U R M O T E U R S A E X P L O S I O N O U C O M B U S T I O N 












































































































































































































































































1000 W E L T 14502 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 8388 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 8 9137 
1020 KLASSE 1 3444 
1021 EFTA LAENDER 998 
1030 KLASSE 2 5373 
1031 A K P LAENDER 1474 





































Bekj.Lux. U­K Ireland Danmark 
130 10324 3 4 
87 3338 3 










8410.81 O S Z I L L I E R E N D E P U M P E N . U N T E R 2 0 B A R D R U C K E R Z E U G U N G 
001 FRANKREICH 521 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 470 
003 N IEDERLANDE 561 
004 D E U T S C H L A N D BR 419 
005 ITALIEN 427 
006 VER. KOENIGREICH 282 
008 D A E N E M A R K 97 
028 N O R W E G E N 156 
030 S C H W E D E N 332 
032 F I N N L A N D 105 
036 S C H W E I Z 208 
038 OESTERREICH 287 
040 PORTUGAL 49 
042 SPANIEN 345 
048 J U G O S L A V I E N 750 
050 G R I E C H E N L A N D 93 
052 TUERKEI 128 
056 S O W J E T U N I O N 152 
060 POLEN 494 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 156 
064 U N G A R N 49 
Οββ R U M A E N I E N Θ9 
Οββ BULGARIEN ige 
206 ALGERIEN 77 
216 LIBYEN ββ 
220 AEGYPTEN 3β 
2ββ NIGERIA 106 
314 G A B U N 21 
390 REP.SÚEDAFRIKA 103 
400 VER.STAATEN 150 
404 K A N A D A 98 
412 M E X I K O 28 
448 KUBA 23 
478 C U R A C A O 10 
484 VENEZUELA 77 
508 BRASILIEN 99 
612 CHILE 21 
604 L I B A N O N 55 
612 IRAK 63 
β ίβ I R A N 310 
624 ISRAEL 32 
628 J O R D A N I E N 21 
B32 S A U D I - A R A B I E N 88 
845 DUBAI 20 
664 I N D I E N 15 
680 T H A I L A N D 45 
700 I N D O N E S I E N 32 
701 M A L A Y S I A 21 
706 S INGAPUR 250 
708 PHILIPPINEN 42 
720 V .R .CHINA 25 
732 J A P A N 10 
736 T A I W A N 72 
1000 W E L T 8844 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 2798 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 8848 
1020 KLASSE 1 2823 
1021 EFTA LAENDER 1031 
1030 KLASSE 2 1862 
1031 A K P LAENDER 188 

































































































8410.83 R O T I E R E N D E P U M P E N . A N D E R E A L S 
D R U C K E R Z E U G U N G 
001 FRANKREICH 973 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 660 
003 N IEDERLANDE 475 
004 D E U T S C H L A N D BR. 708 
005 ITALIEN 442 
ΟΟβ VER. KOENIGREICH 411 
007 IRLAND 22 
008 D A E N E M A R K 102 
028 N O R W E G E N 347 
030 S C H W E D E N 775 




























































































































































. U N T E R 20 B A R 





















1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






































8410.81 P O M P E S A L T E R N A T I V E S . A V E C P R E S S I O N D E 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 URSS 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 






314 G A B O N 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 CUBA 








626 J O R D A N I E 




700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
738 T A I W A N (FORMOSE) 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8410.63 P O M P E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
006 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 






































































































































































































































































Bekj-Lur ti* Mand Danmark 
782 48291 IO 29 
371 14419 10 2 








































































































































2 g io 
105 
269 
Januar — Dezember 1975 Export 
270 




036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKJEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
228 M A U R E T A N I E N 
248 S E N E G A L 
288 N I G E R I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
β12 IRAK 
β1β I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
684 I N D I E N 
669 SRI L A N K A 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
600 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
















































































































































































































Belg Lux. UK Ireland Danmark 



















































8410.84 K R E I S E L T A U C H M O T O R P U M P E N . D R U C K E R Z E U O U N O U N T E R 20 B A R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
058 S O W J E T U N I O N 
080 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
088 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
218 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
348 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
378 S A M B I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 















































































































































048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 URSS 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 HONGRIE 
Οββ R O U M A N I E 
Οββ BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
228 M A U R I T A N I E 
248 S E N E G A L 
288 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
484 V E N E Z U E L A 
506 BRESIL 
604 L I B A N 
βΟβ SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
684 INDE 
888 SRI L A N K A (CEYLAN) 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8410.84 P O M P E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSS U R S S 
OSO POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
O M H O N G R I E 
088 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 




224 S O U D A N 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
348 K E N Y A 
362 T A N Z A N I E 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 



















































































































































































































































































































































































* . 12 


























































































1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Nederland Belg­Lux. Danmark 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
516 B O L I V I E N 
604 L I B A N O N 
60B SYRIEN 
612 IRAK . 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
832 S A U D I ­ A R A B I E N 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R . 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
652 N O R D J E M E N 
700 I N D O N E S I E N 
706 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
βΟΟ A U S T R A L I E N 


















1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R 
1011 E X T R A ­ E G E U R 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 

















































U M L A U F B E S C H L E U N I G E R F U E R H E I Z U N G S A N L A G E N . O H N E W E L L E N A B D I C H ­
T U N G , D R U C K E R Z E U G U N Q U N T E R 20 B A R S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
086 R U M A E N I E N 
208 A L G E R I E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
600 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 

























































































84io.ee K R E I S E L P U M P E N , E I N S C H L . T U R B O P U M P E 
20 B A R . A U S O E N . T A U C H M O T O R P U 
F U E R H E I Z U N O S A N L A G E N . O H N E w l 
M P E N U N D U 
V E J J ­ E N A B D I C 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 





















366 197 57 132 
D R U C K E R Z E U G U N G U N T E R 
M L A U F B E S C H L E U N I G E R 











































Eur­9 France Nederland Bekj.­Lux. 




604 L I B A N 
608 SYRIE 
812 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
832 A R A B I E SEOUDITE 
640 BAHREIN 
644 K A T A R 
646 A B U D H A B I 
849 O M A N 
652 Y E M E N D U N O R D 
700 I N D O N E S I E 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 





























































































8410.88 C I R C U L A T E U R S D E C H A U F F A G E C E N T R A L . 
P R E S S I O N M O I N S D E 20 B A R S 
S A N S P R E S S E ­ E T O U P E . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
Οββ R O U M A N I E 
208 ALGERIE 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 








































































































8410.88 P O M P E S C E N T R I F U G E S . Y C T U R B O ­ P O M P E S . P R E S S I O N M O I N S D E 20 















B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
























































































m e i 
8478 

















Januar — Dezember 1975 Export 
272 




040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
oeo P O L E N 
002 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
218 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
334 AETHIOPIEN 
342 S O M A L I A 
348 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
370 M A D A G A S K A R 
378 S A M B I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
41β G U A T E M A L A 
432 N I C A R A G U A 
448 K U B A 
463 B A H A M A I N S E L N 
476 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
SOO ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
516 BOL IV IEN 
526 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
832 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
662 P A K I S T A N 
684 I N D I E N 
βββ B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A 
880 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 8 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 

















































































































































































































































































































































































































































































048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 URSS 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
Οββ R O U M A N I E 
Οββ BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
21β LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
248 S E N E G A L 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
266 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
342 S O M A L I E 
346 K E N Y A 
362 T A N Z A N I E 
370 M A D A G A S C A R 
376 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E OU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
418 G U A T E M A L A 
432 N I C A R A G U A 
448 C U B A 
453 ILES B A H A M A S 
476 C U R A C A O 
480 C O L O M B I E 




512 CHIL I 
516 BOLIVIE 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
806 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
824 ISRAEL 
826 J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
844 K A T A R 
645 D U B A I 
546 A B U D H A B I 
649 O M A N 
656 R .P .YEMEN(YEMSUD) 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
666 B A N G L A D E S H 
869 SRI L A N K A (CEYLAN) 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
IODO M O N D E 
1010 INTRA-CE EUR-8 1011 EXTRA-CE EUR-9 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 


























































































































































































































































































































































































































Belg.-Lux. υ·κ Ireland - Danmark 












































































































8410.88 P U M P E N . 
Mengen 
Eur-9 Deutschland France 
D R U C K E R Z E U G U N G U N T E R 
1000 kg Quantités 
Italia Nederland Bekj.-Lui. U-K Mand Danmark 
20 B A R S . A U S G E N . H A N D P U M P E N . 
P U M P E N F U E R K O L B E N V E R B R E N N U N G S M O T O R E N . O S Z I L L I E R E N D E U N D 
R O T I E R E N D E P U M P E N . K R E I S E L P U M P E N U N D T U R B O P U M P E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
056 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
218 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
236 O B E R V O L T A 
240 NIGER 
244 T C H A D 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
2ββ N IGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
338 TR AFAR U I S S A G E B 
342 S O M A L I A 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
378 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
463 B A H A M A I N S E L N 
456 D O M I N I K . R E P U B L I K 
458 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
460 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
500 E C U A D O R 
504 PERU 
608 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
812 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
626 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
846 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
706 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 



























6 3 1 
437 3 



































1 6 1 





















2 6 6 
2 0 3 
6 1 2 
3 5 2 




2 9 g 
7 4 
1 1 9 
1 1 6 
2 2 












5 6 2 
4 3 8 
1 6 6 

































1 2 5 
3 5 
3 














965 4 179 
188 177 
257 116 
692 23 89 
2 
269 7 19 
14 2 
59 2 S 
12 1 
196 1 2 
4 3 
134 2 3 
157 1 
1 0 5 
5 2 9 
9 4 
1 8 8 
2 9 
5 5 





















1 1 2 












1 3 8 
7 7 
2 7 
2 1 0 
Θ3 
2 1 
















































8410.89 P O M P E S . 
P O M P E S 
Weite 
Eur-9 Deutschland 
P R E S S I O N M O I N S 
P O U R M O T E U R S A 
A L T E R N A T I V E S . R O T A T I V E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 









058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
236 H A U T E V O L T A 
240 NIGER 
244 T C H A D 
248 S E N E G A L 
272 COTE D ' IVOIRE 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
338 T .FR.AFARS I S S A S 
342 S O M A L I E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
453 ILES B A H A M A S 
456 REP D O M I N I C A I N E 
458 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
460 C O L O M B I E 




526 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
606 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
62β J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
βββ R .P .YEMEN(YEMSUD) 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
6β0 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
706 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 

































1 1 8 
175 2 
1 1 9 
4 9 4 
5 1 1 
67? 11 
1 9 4 
683 1 
1 6 9 
3 2 2 
1 1 5 
2 1 6 
177 1 
1 3 5 






1 9 6 
1 0 2 
1 2 5 
1 5 1 
















3 1 6 





2 6 8 
2049 31 





France haka Nederland 
D E 20 B A R S , A U T R E S Q U E 
Valeurs 
Bekjlux. U-K Mand Danmark 
P O M P E A A U B A R 
E X P L O S I O N O U C O M B U S T . I N T E R N E P O M P F S 
. C E N T R I F U G E S O U T U R B O -
3617 27 
1861 746 535 
1139 1306 
6642 2639 107 
2413 g 
2698 1039 32 
53 76 2 
237 317 12 
259 66 3 
1642 976 8 
343 355 1 
774 839 10 
502 739 
226 448 3 
1453 1837 2 






177 106 1 
206 460 









1 1 8 
1 7 3 
1 1 9 
484 10 
398 112 
396 206 2 
169 25 
674 6 
1 6 9 
65 173 






445 856 13 
66 137 
227 183 
68 177 2 
1 195 
1 0 2 
124 1 
1 5 1 
66 37 
117 175 


















160 72 2 
32 122 1 
244 24 
1856 161 1 
1 9 
183 12 4 
258 14 
172 185 
P O M P E S 
783 * 
3 7 9 
4 7 4 
2 7 











































7 5 11 
1 




Januar— Dezember 1975 Export 
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804 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 











7 3 0 
8 3 2 
Deutschland 
8 6 8 
3 8 6 
4 9 0 
2 8 6 
2 0 7 









5 7 7 
2805 
4 9 2 
5 2 2 
8410.70 T E I L E V O N F L U E S S I G K E I T S P U M P E N . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
0S2 TUERKEI 
058 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
068 R U M A E N I E N 
088 B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
218 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
280 G U I N E A 
284 SIERRA LEONE 
268 L IBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
280 T O G O 
286 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
334 AETHIOPIEN 
342 S O M A L I A 
348 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
368 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
378 S A M B I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
438 C O S T A RICA 
448 K U B A 
453 B A H A M A I N S E L N 
464 J A M A I K A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
476 C U R A C A O 
460 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
486 G U Y A N A 
500 ECUADOR 
504 PERU 








9 8 8 
2128 
1 2 
4 7 3 
1402 
2 9 9 
8 2 3 
6 2 5 
9 7 
4 3 8 
1 9 
3 9 6 
1 3 5 
1 1 0 
1 2 5 
9 
5 2 3 
9 5 




4 2 5 
1204 
2 1 2 







1 0 4 
6 7 
1 2 9 
3 1 













2 4 8 
7 2 4 
1843 
S 5 4 
6 8 
4 










3 2 5 
3 4 
1031 
3 9 2 
1088 
8 1 0 
5 5 2 
6 9 2 
2 3 8 
4 
9 0 
9 0 2 
1 6 4 
4 3 2 
4 5 4 
1 6 
1 4 6 
2 































1 9 9 












2 0 1 
9 
6 6 1 
3 6 β 
1194 
2 1 2 




















3 7 β 
1054 



















1 9 7 















6 0 4 
2880 
2 0 3 
3 5 8 
A U S G E H 
1 7 7 
5 2 
2 4 2 
2 4 6 



















































2 2 3 







4 7 1 
















V O N A U S G A B E P U M P E N 
2 0 5 
3 5 4 
6Θ1 
6 5 













































4 2 7 
1299 
1 6 6 
3 6 























287 3 1270 





1 5 5 












1 2 3 
7 











1 2 3 
5 










1 9 0 
1 8 5 
4 7 6 
















































804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
854 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8410.70 P A R T I E S 
Werte 
Eur­9 
2 1 8 





























ET P I E C E S D E T A C H E E S D E S 
T U R B O ­ P O M P E S P O U R L I Q U I D E S . S F 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
056 REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
086 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
280 GUINEE 
284 S IERRA LEONE 
288 LIBERIA 
272 COTE D' IVOIRE 
27β G H A N A 
280 T O G O 
28B N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
3 IB R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
342 S O M A L I E 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
386 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A O A 
412 M E X I Q U E 
436 C O S T A RICA 
448 C U B A 
453 ILES B A H A M A S 
484 J A M A Ï Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 































7 0 4 






2 9 6 
1β2 
6 5 3 
3 2 2 
3 3 1 
6 8 6 
4 S I 
7 0 8 
1 7 0 
2322 
2 9 9 
β β β 
2 6 3 
1142 
2 1 5 
1 7 6 
2 4 3 
4 8 6 
4 1 8 
1 0 7 
3 2 9 






1 2 0 
212S 
4 8 3 
2 5 0 
8 5 3 
3 1 9 
6 6 2 
3173 
1 7 9 
2 1 4 
4 9 0 
4095 


















9 2 1 
8 4 6 
8 2 8 
2859 
1319 
8 0 6 
6 8 6 
3 9 0 
S I 
2 0 9 
6 1 9 
2 0 8 
5 2 1 
8 2 9 
1 1 1 
2 1 
2 2 6 
3 
4 









1 1 9 
3 1 





3 1 4 
2032 
7337 
6 3 4 
6 8 3 
2 4 





3 1 6 
2098 
1 
1 8 1 
2 7 6 
2232 









2 3 6 
4 9 g 
1 1 3 
5 6 4 
1 3 9 
1 7 8 
β 7 β 
β 
9 4 2 
4 1 β 
1 1 3 
1106 
7 7 
2 8 9 
1 8 0 
1 1 3 





8 2 2 
3 7 1 
2 0 2 
1 5 7 
3 9 0 
2 9 8 
1 
11 
3 9 8 
5 
1 1 8 
2 9 6 
1 3 9 
5 3 8 








2 6 9 
9 7 
2 0 
4 8 1 
1376 
2 7 
2 1 8 
8 7 







7 8 8 
M 
halia 











7 9 3 








1 6 3 
2362 
1800 
S 6 2 
ι β ι 
β β 
1 6 5 
1 0 4 
4 3 
P O M P E S . M O T O ­ P O M P E S 
D E S P O M P E S D I S T R I B U T R 
1329 





1 7 9 
4 
4 7 
1 3 9 
6 1 
7 8 3 
7 7 
1 β 3 
4 4 7 
β 
3 1 4 
3 1 6 
3 4 9 
2 6 4 
7 1 0 
2 6 
2 9 
1 8 0 
6 0 
11 
2 4 7 
1 9 4 
1 4 3 
4 6 7 
























1 1 4 
2 8 9 
2 
2 9 4 
4 1 5 
6 
3 
1 0 3 
3 5 4 
1 7 
4 5 





6 9 6 
2179 
2 5 
2 6 9 
β 
1 6 9 
1 3 6 
2 1 3 
1 6 3 
4 0 
1 1 0 







1 3 1 
7 0 
1 0 


























4 4 2 
7 2 2 
8 9 
1 7 
3 8 8 
2 8 
3 7 
2 2 7 
6 2 







9 9 0 









1 2 6 





























1 3 8 









UK Ireland Danmark 
8 4 2 
1 0 8 
8 3 4 
1 4 0 
9 6 
1 2 6 
2 6 8 
E T 
C E S 
1449 2 2ββ 
Β84 94 
2683 400 
2022 13 4134 







6 9 0 
2 8 0 
1 1 1 
2 2 4 
8 8 2 
5 2 
1 6 4 
2 1 6 
1 7 4 
1 2 4 
8 9 
7 9 1 
6 0 
3 9 5 
7 6 
1 1 7 
6 5 
2 2 
3 8 7 
2 7 
9 4 
1 7 8 
1 3 1 
2 
7 
3 2 6 
2 
2 









2 1 9 








1 2 4 
7 
6 5 0 
1 7 
2 0 8 
β β β 
3 2 
8 2 
3 8 2 
1 7 β 
1 6 
3 7 
8 9 3 
1 9 8 
1 9 
6 9 6 
5 6 6 
1 5 9 
3 36 
















































Eur-9 Deutschland France hata Nederland Bekj.-Lui. 
516 B O L I V I E N 10 3 
624 U R U G U A Y 11 6 1 5 
628 A R G E N T I N I E N 119 38 7 13 1 
804 L I B A N O N 45 11 18 4 2 
608 SYRIEN 78 2β 5 14 1 1 
612 IRAK 536 Ιββ 63 13 6 
β ί β I R A N . 896 676 37 40 14 1 
624 ISRAEL 99 39 14 6 2 13 
628 J O R D A N I E N 24 13 1 2 
632 S A U D I - A R A B I E N 294 33 57 10 96 74 
636 K U W A I T 76 27 23 1 8 
840 B A H R A I N 44 2 1 12 1 
844 K A T A R . 202 37 1 1 1 
846 D U B A I 376 6 β 1 58 3 
84β A B U D H A B I 161 36 4 1 26 
649 O M A N 75 9 2 . 2 4 
662 N O R D J E M E N 13 3 1 
βββ VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 90 27 1 
βθ2 P A K I S T A N 40 Ι β 4 11 1 
664 I N D I E N 137 49 26 16 1 
βββ B A N G L A D E S H 17 16 
669 SRI L A N K A 17 1 1 1 . 
ββΟ T H A I L A N D 53 6 12 6 16 
700 I N D O N E S I E N 58 37 1 9 . 
701 M A L A Y S I A 69 14 2 12 
703 BRUNEI 26 6 1 
706 S I N G A P U R 269 47 3 11 103 51 
706 PHIL IPPINEN 43 13 4 4 
720 V . R . C H I N A 18 1 9 2 1 
724 N O R D K O R E A 40 30 1 
728 S U E D K O R E A 3 1 - 1 
732 J A P A N 197 54 17 1 29 
736 T A I W A N 86 7 1 1 66 19 
740 H O N G K O N G 130 24 4 
800 A U S T R A L I E N 213 46 1 6 15 2 
804 N E U S E E L A N D 56 _ β 2 2 
809 N E U K A L E D O N I E N β β 
1000 W E L T 37132 10895 8184 2088 2874 3183 
1010 I N T R A - E O E U R - S 18488 4803 2883 925 1888 2487 
1011 E X T R A - E G E U R - S 19878 8292 3842 1183 1188 898 
1020 K L A S S E 1 8415 3487 1067 571 343 426 
1021 EFTA LAENDER 3330 1886 180 263 126 62 
1030 K L A S S E 2 8106 2213 2313 526 604 252 
1031 A K P LAENDER 1720 247 271 85 140 60 
1040 K L A S S E 3 1132 552 142 42 42 19 
8410.80 H E B E W E R K E F U E R F L U E S S I Q K E I T E N 
001 F R A N K R E I C H 426 8 1 387 26 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 67 37 15 2 3 
003 N I E D E R L A N D E 31 7 . 12 8 
004 D E U T S C H L A N D BR. 913 3 1 907 2 
005 ITAL IEN 69 3 55 
006 VER K O E N I G R E I C H 752 9 743 
008 D A E N E M A R K 95 β ββ 
030 S C H W E D E N 173 1 Ι β β 
036 S C H W E I Z 246 76 2 1 167 
038 OESTERREICH 85 26 . 38 
042 S P A N I E N 48 44 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 7 7 . . . 
216 L IBYEN 30 30 
390 REP.SÚEDAFRIKA 89 . . 8 7 
832 S A U D I ­ A R A B I E N 106 . . 1 0 6 
1000 W E L T 3418 283 87 88 Z904 82 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 2389 70 19 15 2222 36 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 1048 213 47 43 882 17 
1020 K L A S S E 1 757 184 16 1 556 
1021 EFTA LAENDER 502 112 6 1 373 
1030 K L A S S E 2 269 36 28 42 126 13 
1031 A K P LAENDER 67 30 11 1 7 5 
1040 K L A S S E 3 16 13 3 
Quantités 


















































8303 28 3587 






























8411 L U F T P U M P E N . V A K U U M P U M P E N . L U F T ­ U N D G A S K O M P R E S S O R E N . 
F R E I K O L B E N G E N E R A T O R E N . V E N T I L A T O R E N U N D D E R G L E I C H E N 
8411.12 H A N D ­ O D . F U S S B E T R . L U F T P U M P E N F U E R L U F T S C H L A E U C H E O D . D E R G L . 
001 F R A N K R E I C H 206 86 . 70 8 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 189 69 21 7 10 
003 N I E D E R L A N D E 329 196 29 9 . 16 
004 D E U T S C H L A N D BR. 419 64 120 9 
006 ITAL IEN 88 60 2 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 97 43 27 5 
ΟΟβ D A E N E M A R K 102 77 β 2 
028 N O R W E G E N 59 31 5 














524 U R U G U A Y 
526 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
808 SYRIE 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
824 ISRAEL 
82β J O R D A N I E 
832 A R A B I E SEOUDITE 
83β K O W E I T 
840 B A H R E I N 
844 K A T A R 
Β45 D U B A I 
84β A B U D H A B I 
848 O M A N 
662 Y E M E N D U N O R D 
666 R .P .YEMEN(YEMSUD) 
ββ2 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
666 B A N G L A D E S H 
eeg S R I L A N K A ( C E Y L A N ) 
660 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
706 S I N G A P O U R 
70β PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
808 N O U V CALEDONIE 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
















































8410.80 E L E V A T E U R S A L I Q U I D E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
216 LIBYE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
632 ARABIE SEOUDITE 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
























A A I R E T A V I D E . 
G E N E R A T E U R S A P I S T O N S 
8411.12 P O M P E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




































































































































































C O M P R E S S E U R S D ' A I R E T D E O A Z . 
Valeur» 




























































44370 124 13458 
11343 121 9607 
33027 3 3961 
14226 3 2060 



























L I B R E S . V E N T I L A T E U R S E T S I M I L A I R E S 






































Januar— Dezember 1975 Export 
276 




Mengen 1000 kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux. Danmark 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
216 L IBYEN 
236 O B E R V O L T A 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N IGERIA 
380 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 












































8411.21 V A K U U M P U M P E N . V A K U U M E R Z E U G U N G U N T E R 10­2 M B A R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
03β S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
508 BRASIL IEN 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
















































8411.22 R A D I A L ­ U N D A X I A L ­ T U R B O K O M P R E S S O R E 8 
U N D L I E F E R M E N G E U E B E R 3000 M 3 / M I N . 
D R U C K V E R H A E L T N I S M I N D . 2 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
Οββ R U M A E N I E N 
070 A L B A N I E N 
208 A L G E R I E N 
378 S A M B I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
506 BRASIL IEN 









































































236 H A U T E V O L T A 
27.: COTE D' IVOIRE 
268 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
8411.21 P O M P E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 056 URSS 
060 POLOGNE 
084 HONGRIE 
Οββ R O U M A N I E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
684 INDE 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






























































































































































































8411.22 C O M P R E S S E U R S C E N T R I F U G E S O U A X I A U X . C O M P R E S S I O N A U M O I N S 
E G A L A 2 E T D E B I T D E P L U S D E 3000 M 3 / M I N U T E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 





058 U R S S 
080 POLOGNE 
086 R O U M A N I E 
070 A L B A N I E 
208 ALGERIE 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 






























































β ί β I R A N 55 
664 I N D I E N 384 
700 I N D O N E S I E N 98 
720 V R C H I N A 682 
724 N O R D K O R E A 215 
728 S U E D K O R E A 13 
732 J A P A N . 23 
736 T A I W A N 144 
8O0 A U S T R A L I E N 142 
1000 W E L T 6782 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 1282 
1011 E X T R A . E Q E U R - 9 4531 
1020 K L A S S E 1 1213 
1021 EFTA LAENDER 7β 
1030 K L A S S E 2 1300 
1031 A K P LAENDER 102 
1040 K L A S S E 3 2014 
Deutschland 
2 
3 8 4 
9 8 
6 6 0 
2 1 5 
1 3 
2 3 
1 4 4 
























8411.23 O S Z I L L I E R E N D E . O R T S F E S T E K O M P R E S S O R E N U E B E R 
001 F R A N K R E I C H 257 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 84 
003 N I E D E R L A N D E 283 
004 D E U T S C H L A N D BR. 114 
005 ITAL IEN 169 
006 VER. K O E N I G R E I C H 136 
026 N O R W E G E N 56 
030 S C H W E D E N 64 
032 F I N N L A N D 116 
036 S C H W E I Z 67 
036 OESTERREICH 63 
042 S P A N I E N 86 
046 J U G O S L A V I E N 41 
062 TUERKEI 92 
056 S O W J E T U N I O N 224 
060 POLEN 209 
064 U N G A R N 26 
066 R U M A E N I E N 255 
204 M A R O K K O 36 
2ββ N IGERIA 217 
390 REP S U E D A F R I K A 219 
400 V E R . S T A A T E N 112 
404 K A N A D A 146 
504 PERU 45 
508 BRASIL IEN 3Θ 
612 IRAK 26 
616 I R A N 108 
β24 ISRAEL 112 
632 S A U D I A R A B I E N 72 
664 I N D I E N 386 
700 I N D O N E S I E N 201 
706 S I N G A P U R 105 
720 V . R . C H I N A 169 
736 T A I W A N 115 
800 A U S T R A L I E N 70 
804 N E U S E E L A N D 34 
1000 W E L T 6180 
1010 I N T R A - E O E U R - S 1123 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 4037 
1020 K L A S S E 1 1207 
1021 EFTA LAENDER 266 
1030 K L A S S E 2 1931 
1031 A K P LAENDER 336 
1040 K L A S S E 3 900 
8411.28 V A K U U M P U M P E N . 
001 F R A N K R E I C H 714 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 169 
003 N I E D E R L A N D E 300 
004 D E U T S C H L A N D BR. 722 
005 ITAL IEN 154 
006 VER K O E N I G R E I C H 110 
007 I R L A N D 72 
008 D A E N E M A R K 66 
028 N O R W E G E N 38 
030 S C H W E D E N 305 
032 F I N N L A N D 34 
036 S C H W E I Z 196 
038 OESTERREICH 120 
042 S P A N I E N 116 
048 J U G O S L A V I E N 29 
050 G R I E C H E N L A N D 25 
052 TUERKEI 21 
056 S O W J E T U N I O N 6 












2 1 0 
2 3 
1 0 








1 4 7 




2 1 7 
1147 
2 0 6 
5 0 
3 6 Θ 



































V A K U U M E R Z E U G U N G V O N 
3 0 4 
4 4 























































1 6 1 
























ti* Ireland Danmark 
5 1 
2 
075 1 14 












1 4 2 
6 2 
1 1 6 














1 8 2 
7 













2297 4 β 
491 4 2 
1808 S 
7 5 8 
1 4 8 
8 1 7 
1 3 9 
2 3 1 
5 
M E H R 
113 6 
1 9 
1 0 3 




























β ίβ I R A N 
864 INDE 
700 I N D O N E S I E 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 






















S O I 
4 8 9 
4 3 2 
7 2 
3 6 0 
3 
tolia 
7 6 5 
2 8 6 
4 9 1 
3 4 6 
1 
1 1 β 
8411.23 C O M P R E S S E U R S A L T E R N A T I F S F I X E S . P O I D S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




046 Y O U G O S L A V I E 




Οββ R O U M A N I E 
204 M A R O C 
28Θ NIGERIA 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 




616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
664 INDE 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
604 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8411.28 P O M P E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




























9 7 4 
629 61 
655 566 
4 0 0 




4 6 4 
3 4 5 
1972 424 
1121 944 





















1 7 8 
1 
2 6 





1 4 1 
2589 
2 4 3 
1 4 6 
2107 
8 4 5 
2 3 9 
2 0 7 
2 2 
6 1 






1 4 2 
9 7 
5 9 
1 2 2 
3 






5 8 4 
1422 
3 9 1 
4 4 
6 8 6 
4 2 
















1 3 8 
2 0 
1 1 8 









2OO0 K G 




1 0 0 
8 1 8 
4 8 8 
1 4 8 
1 1 2 
3 7 
3 7 




















1 0 8 
1 5 











3 1 1 
1 3 4 
1 0 4 
5 6 3 






1 6 0 
1 2 5 































U-K Ireland Danmark 
4 0 7 
2 3 
4273 2 86 
I0O6 2 14 
3265 * * 
2 0 6 
































1 4 9 
4 6 1 
3 4 5 
2 7 
4 7 
1 7 8 
3 7 
1 5 6 
1 0 1 
7 
6838 17 5 
1300 17 1 
5538 * 
2111 
4 1 5 
2608 
3 8 9 




4 1 4 
4 9 4 
1 9 3 
1 3 7 
1 8 
2 2 
4 6 1 
3 0 
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062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
06Θ R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
484 VENEZUELA 
60S BRASILIEN 
β ί β I R A N 
ββ4 I N D I E N 
732 J A P A N 
B00 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E G E U R - S 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 








1 1 7 












6 7 8 

















8 8 1 
8 4 8 
3 9 3 
1 5 6 










2 2 9 



















7 4 0 
8 8 0 
5 8 8 




1000 kg Quantités 




4 8 48 
1 12β 
2 0 






88 260 1145 1 157 
84 209 432 1 97 
12 42 713 80 
5 29 553 
1 14 285 
3 12 148 
2 8 30 





8411.27 K O M P R E S S O R E N F U E R K A E L T E M A S C H I N E N . L E I S T U N G M A X . 360 K C A L / H 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
OOS ITALIEN 
OOS VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
004 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
202 K A N A R I S C H E INSELN 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
218 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
288 NIGERIA 
330 A N G O L A 
362 T A N S A N I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
42B EL S A L V A D O R 
438 COSTA RICA 
448 KUBA 
458 D O M I N I K - R E P U B L I K 
484 J A M A I K A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 










632 SAUDI -ARABIEN 
638 K U W A I T 
845 DUBAI 
880 T H A I L A N D 
701 M A L A Y S I A 
708 PHILIPPINEN 
720 V .R .CHINA 
740 H O N G K O N G 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
3 7 2 









9 8 6 






3 4 2 
5 3 
6 2 
2 2 6 
3 0 8 
4 2 
4 8 














2 3 9 
9 1 
2 4 7 
3 8 4 
1898 
4 5 1 
7 6 1 
6 8 0 
1 7 8 
7 3 8 
1787 
3509 
3 5 0 
1 2 7 
2 2 1 
5 9 
1 2 7 
8 8 
1 1 8 
8 4 
4 0 
2 0 9 








6 4 2 
4544 















1 3 4 
1310 





1 9 1 
2 
7 6 3 
4 1 7 
8 7 
2 








7 1 4 










3 9 0 
1 6 6 




1 1 6 
3 0 6 
3 4 
2 6 
1 8 7 
2 8 
β 






1 4 8 
1 1 8 
1489 
4 0 8 
2 8 0 
4 3 
1 0 3 
2 2 0 
1 3 






1 1 0 
3 6 
17 
1 8 4 
1 3 8 
9 2 8 
9134 
1247 
1 1 0 
7 2 2 
3 8 0 
7 7 8 
9 0 





4 2 3 
2 7 9 






2 8 4 
1 








2 3 0 
8 2 
2 S 





β ί β 












5 8 3 
12 4 109 48 
4 56 
8 86 
63 1 129 
1 46 
15 1 




1 8 2 
1 4 4 
I O S 















1 8 3 
8 
















1 3 2 
2 0 3 
1 8 
2 9 
5 0 3 
S 
3314 
2 9 0 
9 3 2 
5 9 
1 2 4 
2 7 0 
2 3 
4 6 









8 4 9 
4 
11 









1 8 2 











062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
088 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
206 ALGERIE 
322 ZAIRE (ANC.K INSH. ) 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 





732 J A P O N 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
Eur-9 
2 6 0 
2 8 4 
1 2 1 
1 7 9 
1 2 1 
6 6 7 
2520 
2 S 9 
1 1 6 
2 0 6 
2 4 6 
2 6 9 
2 1 8 







3 β β 
1072 
Deutschland 




2 4 8 
1227 
1 1 0 
6 9 
1 1 1 
1 9 4 
4 4 
4 0 






9 1 7 
7 6 
5 6 3 
France 
2 
1 5 5 
7 6 







7 2 3 
1032 
2 1 6 
1 4 6 
5 1 6 
7 0 





1 5 0 










4 0 7 
2 4 5 
1 4 
8 8 
8411.27 C O M P R E S S E U R S F R I G O R I F I Q U E S . P U I S S A N C E 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
006 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 




Οββ R O U M A N I E 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
286 NIGERIA 
330 A N G O L A 
362 T A N Z A N I E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
428 EL S A L V A D O R 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
456 REP D O M I N I C A I N E 
484 J A M A Ï Q U E 









β ίβ I R A N 
β24 ISRAEL 
832 ARABIE SEOUDITE 
838 K O W E I T 
845 DUBAI 
880 THAILANDE 
701 M A L A Y S I A 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
9 5 4 










8 8 2 
9746 




9 8 7 
1 6 2 
7 1 7 
4 β β 
6 7 8 
1 1 2 
1 2 5 
7 1 1 
1 4 2 
2 9 7 
2759 
1 3 2 
6 3 1 
1 1 2 




2 3 1 
Ι β β 
1 6 9 
5 4 0 
2 5 2 
6 7 2 









9 2 2 
3 9 0 
5 9 4 
1 8 6 
3 2 1 
Ι β β 
3 1 0 
5 0 4 
1 1 7 
























1 6 7 
1 
1 




1 2 1 
2 1 4 
3 




2 3 3 
7 
3 8 8 
3129 














1 0 0 
2 1 3 
4 7 
8 β 5 
3 6 1 
2078 
3 8 
1 4 6 
7 0 5 
2 4 1 
6 7 6 
9 0 
7 4 
5 6 6 
β 7 
2 3 
3 6 5 
5 8 
1 0 3 
3 
1 0 1 
2 
2 3 
3 6 5 
3 0 3 
3790 
1156 
7 2 0 
8 8 
3 7 β 
7 9 0 
3 1 
4 7 2 
9 6 




2 9 1 
101 
4 5 
6 2 0 




2 9 2 
1870 
9 1 3 
1992 
2 6 1 






7 3 3 





1 1 4 
7 1 9 
8 
3 3 9 





2 2 8 
2 2 
5 0 6 
2 2 6 
7 0 










2 4 2 
5 4 
1 3 4 
7 3 
4 











3 1 3 















8 2 2 
8 8 0 




























2 2 9 
6 4 3 
1 4 1 
3 
3 6 
2 2 4 
1 3 7 









4903 Β Β75 
1798 3 308 
3107 2 289 






2 1 3 
2 9 3 
4 1 4 
9 4 
7 1 9 
4 4 6 
4 3 9 
2 6 5 




4 1 4 
17 
















7 0 4 
2194 
1 4 9 
2 8 2 
6 6 9 
5 8 























2 1 3 
2 0 
1 2 1 





3 1 Β 








4 6 0 
3 4 6 
1 8 2 
1 1 0 




1 0 2 
8 0 




1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Nederland Bekt-Lux. Danmark 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 










































8411.28 H E R M E T I S C H E O D E R H A L B H E R M E T I S C H E K O M P R E S S O R E N F U E R K A E L T E -
M A S C H I N E N , L E I S T U N G U E B E R 360 K C A L / H 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
008 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
216 L IBYEN 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
506 BRASIL IEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
638 K U W A I T 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 






















































































































































































8411.28 K O M P R E S S O R E N F U E R K A E L T E M A S C H I N E N . K E I N E H E R M E T I S C H E N O D E R 
H A L B H E R M E T I S C H E N . L E I S T U N G U E B E R 360 K C A L / H 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
056 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
Οββ B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
446 K U B A 
508 B R A S I L I E N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
61β I R A N 
664 I N D I E N 
720 V R.CHINA 
728 S U E D K O R E A 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 

































































Werte 1000 Eur 
Eur-9 Deutschland France Nederland Betj-Lux. ti* 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 












































8411.28 C O M P R E S S E U R S F R I G O R I F I Q U E S . H E R M E T I Q U E S O U S E M I - H E R M E T I Q U E S . 
P U I S S A N C E P L U S D E 350 K C A L / H 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
216 LIBYE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
812 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
636 K O W E I T 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


























































































































































8411.29 C O M P R E S S E U R S F R I G O R I F I Q U E S . S F H E R M E T I Q U E S O U S E M 








1 I - H E R M E -
5 29 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 









616 I R A N 
664 INDE 
720 CHINE REP POP 
726 COREE S U D 
βΟΟ A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
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1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur­9 
1 5 0 6 
6 0 8 
3 0 5 
5 4 0 
3 6 
1 5 5 
Deutschland 
6 9 0 
4 0 3 
1 6 0 




3 1 4 
1 0 6 
3 3 




2 7 8 





8 4 1 1 . 3 1 ­ ) S T R A S S E N F A H R B A R E K O M P R E S S O R E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 6 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 6 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 P O L E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E I N S E L N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L I B Y E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 8 S E N E G A L 
2 7 2 E L F E N B E I N K U E S T E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 B N I G E R I A 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 4 6 K E N I A 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 6 S A M B I A 
3 8 0 R E P . S Ú E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 2 T R I N I D A D T O B A G O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 P E R U 
5 0 6 B R A S I L I E N 
5 1 2 C H I L E 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 6 S Y R I E N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 6 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
8 4 4 K A T A R 
8 4 5 D U B A I 
6 4 6 A B U D H A B I 
8 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
β β Ο T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 β P H I L I P P I N E N 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 6 7 1 
4 9 6 
5 1 0 
4 7 4 
7 3 0 
4 2 9 
1 0 9 
2 1 1 
3 9 6 
1 7 5 
1 9 5 
1 4 1 




4 3 5 
2 1 8 
1 1 7 7 
3 0 
3 3 
2 5 0 
7 8 1 
6 2 
5 6 0 









1 0 6 
6 9 3 
3 8 
2 5 2 
6 2 
4 2 
2 5 1 
4 4 
2 5 2 
3 1 9 
3 6 
4 0 
2 9 5 
1 1 4 
5 9 0 
1 8 8 3 
1 5 6 
2 6 5 
1 0 3 4 
2 0 5 
t e e 
3 4 5 
3 0 5 
1 1 9 
8 8 
5 8 
1 1 3 
1 0 8 
3 9 
1 6 6 
4 5 2 
6 0 
2 5 7 
2 3 
6 6 
2 7 3 
2 6 1 
2 0 4 8 7 
4 3 3 3 
1 8 1 3 4 
3 7 8 0 
1 0 8 9 
1 1 1 3 8 
1 2 3 6 
7 1 8 





























1 4 4 
3 
1 1 1 
5 
1 
2 8 5 
8 9 
β 









2 9 1 6 
1 0 8 2 
1 8 6 4 
4 1 1 
1 7 5 
1 4 2 9 












1 1 7 2 
2 
1 0 2 




















2 0 0 9 
1 2 8 
1 8 8 3 
5 5 
2 7 
6 5 4 
7 8 
2 1 3 
3 3 
β 



































1 0 1 3 
3 8 1 
8 3 2 
3 0 2 
4 7 
3 2 8 
2 8 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg­Lux. U K Ireland Danmark 
2 4 8 1 4 8 6 
1 7 0 1 2 
5 9 3 






















2 1 6 






2 0 0 
4 0 1 
2 7 0 
e o o 
4 2 9 
1 0 0 
1 7 4 
3 3 5 
1 7 1 
1 5 2 
6 9 
e i 
1 3 5 
7 9 
2 2 
1 9 5 





3 3 8 
1 3 
2 8 8 








1 0 4 
4 8 9 
3 5 
2 5 2 
6 2 
4 2 
1 3 4 
4 1 
2 5 2 
3 1 4 
3 1 
4 0 
2 6 6 
8 4 
2 7 8 
1 7 4 1 
1 S 1 
2 5 9 
7 3 1 
1 9 5 
1 6 3 
3 2 5 
2 6 3 
1 1 7 
3 7 
5 6 
1 0 7 
1 0 8 
3 2 
1 5 5 
4 4 7 
SO 
1 7 7 
1 9 
β β 
2 S 9 
2 6 1 
1 4 2 4 8 
2 8 3 8 
1 1 8 1 0 
2 9 3 6 
8 1 5 
8 6 3 0 
















1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
Werte 
Eur­9 
7 4 7 1 
3 2 9 8 
1 2 3 8 
3 2 3 1 
2 3 0 
9 3 0 
Deutschland 
2 2 8 7 
1 5 5 2 
6 1 3 
6 6 7 
6 2 
7 9 
8 4 1 1 . 3 1 ­ ) C O M P R E S S E U R S M O B I L E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R F C F 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
2 0 2 I L E S C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 4 6 S E N E G A L 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 6 6 N I G E R I A 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 4 6 K E N Y A 
3 7 3 I L E M A U R I C E 
3 7 6 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D T O B A G O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 6 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 6 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
8 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
8 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 K A T A R 
8 4 5 D U B A I 
8 4 6 A B U D H A B I 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
6 Θ 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 β P H I L I P P I N E S 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
5 5 9 9 
1 5 3 5 
1 8 2 8 
1 4 0 2 
2 3 1 8 
8 3 β 
3 4 6 
6 9 7 
1 2 4 2 
5 0 4 
5 1 6 
4 5 8 
4 7 4 
3 9 7 
1 8 6 
1 4 4 
1 1 3 0 
6 7 3 
4 4 3 4 
1 5 2 
1 2 3 
8 2 5 
2 8 9 8 
2 4 1 
1 9 1 0 
4 9 7 
1 2 9 
1 1 5 
1 9 3 
1 8 4 8 
1 4 5 
1 8 9 
1 9 2 
1 6 2 
2 9 7 
2 3 7 2 
1 1 7 
7 9 3 
1 7 8 
1 3 2 
9 9 β 
1 2 4 
6 5 0 
1 0 7 6 
1 4 1 
1 5 2 
7 8 1 
1 7 2 
2 3 4 0 
6 6 8 9 
5 7 9 
3 9 9 
3 3 8 9 
6 5 7 
5 4 0 
1 0 4 8 
9 8 6 
3 3 6 
3 1 6 
1 S 4 
4 1 8 
3 5 6 
1 1 0 
3 4 8 
1 0 8 5 
1 5 4 
14O0 
1 0 4 
1 5 9 
7 1 1 
7 5 0 
8 7 2 7 8 
1 3 9 2 1 
8 3 3 6 7 
1 1 3 9 2 
3 3 9 7 
3 7 2 6 8 
4 3 1 0 
2 9 7 9 
6 2 6 
3 6 7 
3 0 6 
4 3 
8 9 
2 2 3 
1 5 
4 3 
2 0 9 
1 4 9 
1 6 
4 4 




2 5 6 
8 9 7 
3 5 
3 β 0 









5 9 5 
1 6 
4 3 9 
3 7 
2 
1 3 7 2 
4 3 7 
2 9 
1 1 9 0 
β ι 
1 1 5 
2 





1 2 8 2 1 
4 3 3 1 
8 2 9 1 
Ι β β β 
7 1 4 
6 5 1 1 
β ο β 
France 
2 3 8 7 
4 1 5 
1 5 5 
1 6 0 8 
8 8 
3 6 4 
1 0 7 
4 
1 4 6 











4 4 0 9 
2 3 
2 6 5 
7 7 6 
1 3 3 



















3 0 5 
4 0 
7 7 7 2 
4 8 3 
7 2 8 9 
2 3 3 
9 5 
2 6 2 4 
3 2 0 
Italia 
1 2 8 2 
4 4 1 
1 3 6 
4 0 6 
5 7 
4 0 3 
5 5 4 
9 2 
2 6 




































2 9 6 0 
9 9 1 
1 9 8 9 
8 2 5 
1 5 1 
1 1 2 8 
1 3 9 
1000 Eur Valeurs 
Nederland Belg.­Lui. υ·κ Ireland ' Danmark 
1 1 6 3 5 0 6 3 0 7 
7 8 1 3 9 5 BS 
3 0 5 11 1 8 
3 7 5 1 0 1 6 5 
Ι β β 1 
7 . . 7 7 
1 6 2 0 5 0 




















8 0 4 
1 8 8 
4 3 8 
5 2 
β 
3 8 8 
1 0 9 
5 9 6 
1 4 1 5 
9 2 β 
1 8 0 1 
8 3 6 
3 0 3 
5 2 1 
9 8 2 
4 8 6 
3 9 4 
2 1 4 
2 6 0 
3 4 7 
1 5 4 
6 9 
4 9 2 
6 3 1 
1 3 
7 7 
1 1 4 
2 6 6 
1 1 7 8 
3 4 
8 4 4 
2 9 1 
6 
2 0 
1 8 1 
1 3 4 8 
6 0 
1 8 1 
1 3 2 
2 9 1 
1 6 2 3 
1 0 1 
7 8 9 
1 7 8 
1 3 2 
4 4 β 
1 1 4 
6 5 0 
1 0 5 7 
1 0 4 
1 6 2 
7 1 9 
4 5 
8 5 8 
6 0 4 2 
5 5 6 
3 7 0 
2 0 6 0 
β ο β 
5 0 9 
9 5 3 
6 2 7 
3 3 0 
1 0 7 
1 5 4 
3 9 2 
3 5 5 
8 4 
2 β β 
1 0 4 9 
1 6 4 
1 0 9 6 
8 4 
1 6 9 
6 4 7 
7 5 0 
4 3 0 7 4 
7 9 3 1 
3 6 1 4 2 
8 4 8 4 
2 3 7 9 
2 8 5 1 1 












2 8 7 
1 7 
2 4 0 
1 1 2 
5 0 
1 2 6 
Januar — Dezember 1975 Export J e n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederiand BeJg.-Lux. UK 
1040 K L A S S E 3 
8411.32-) O S Z I L L I E R E N D E P U M P E N U N D K O M P R E S S O R E N . A N O . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
04B J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
2ββ N IGERIA 
346 K E N I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
446 K U B A 
453 B A H A M A I N S E L N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
506 BRASIL IEN 
526 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
606 SYRIEN 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E G E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 





























































































































































































8411.33 R A D I A L - U N D A X I A L - T U R B O K O M P R E S S O R E N . N I C H T I N 8411.22 
E N T H A L T E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 









































































Werte 1000 Eur 
Eur-9 France Nederland Berg-Lux U-K 
1040 CLASSE 3 
8411.32-) P O M P E S E T C O M P R E S S E U R S A L T E R N A T I F S . N D A . 
001 F R A N C E ' 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 URSS 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
268 N IGERIA 
346 K E N Y A 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
453 ILES B A H A M A S 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 





628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 BAHREIN 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
654 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






































































































































































































































































































































































8411.33 C O M P R E S S E U R S C E N T R I F U G E S E T A X I A U X . A U T R E S Q U E R E P R I 
8411.22 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 







































Januar— Dezember 1975 Export 
282 




0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 8 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
0 6 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 8 0 P O L E N 
0 8 6 R U M A E N I E N 
Ο β β B U L G A R I E N 
2 0 6 A L G E R I E N 
2 1 6 L I B Y E N 
2 8 8 N I G E R I A 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 8 K U B A 
6 0 4 P E R U 
SOS B R A S I L I E N 
S 2 8 A R G E N T I N I E N 
8 0 4 L I B A N O N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 6 A B U D H A B I 
6 6 4 I N D I E N 
7 2 0 V . R . C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
6 0 0 A U S T R A L I E N 
ΙΟΟΟ W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E O E U R - S 
1 0 1 1 E X T R A - E O E U R - S 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 





1 4 8 
2 6 
SB 
1 8 4 
4 4 




7 1 6 
6 4 
1 5 4 




3 6 7 
1 8 7 
2 3 3 
1 3 9 
1 5 
2 2 






e o e 
3 
6 2 1 
4 2 
2 6 4 
2 8 
1 0 4 
7 1 4 8 
Ι β β β 
8 4 7 9 
2 1 6 2 
5 3 8 
1 S 7 7 
8 6 






























1 1 1 0 
3 3 4 
7 7 5 
5 1 6 
1 4 6 
1 5 6 
3 

























1 8 2 
6 1 3 
2 
2 1 
1 2 9 5 
1 3 4 
1 1 5 1 
1 6 6 
7 6 







1 3 0 
1 3 6 
6 9 
3 3 
4 9 4 
6 3 








Ι β β 
2 2 2 4 
8 4 1 
1 S 8 3 
5 1 4 
1 8 0 
1 8 1 
5 
8 8 5 
8 4 1 1 . 3 4 - ) A N D E R E P U M P E N U N D K O M P R E S S O R E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
ΟΟβ V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
o e o P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 8 4 U N G A R N 
0 8 6 R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 8 L I B Y E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 0 N I G E R 
2 4 8 S E N E G A L 
2 7 2 E L F E N B E I N K U E S T E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 U R . K O N G O ( B R A Z Z A ) 
3 2 2 S A I R E ( K I N S H A S A ) 
3 3 0 A N G O L A 
3 8 8 M O S A M B I K 
1 3 9 6 
1 0 4 4 
1 1 7 0 
1 1 0 7 
1 2 0 4 
7 8 4 
8 8 
3 2 0 
2 8 7 
8 5 4 
2 2 4 
5 9 7 
3 4 2 
1 2 6 
5 3 0 
1 8 6 
4 3 9 
1 9 6 
9 1 3 
2 9 7 
1 0 4 
7 4 
2 1 β 
3 β 
1 1 2 
7 2 2 
1 0 9 
Ι β β 











7 1 1 
2 0 6 
5 2 0 
4 9 4 
1 2 9 
3 
2 3 2 
1 0 6 
3 2 5 
1 1 8 
3 7 4 
2 4 8 
2 1 
1 2 3 


















4 1 8 
1 6 2 
4 8 2 


































3 8 3 
2 1 2 
1 5 4 
2 8 8 




1 7 2 
3 
1 5 4 




3 5 0 
4 1 



















1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
1 2 
1 
1 6 8 
1 
i 2 0 7 
1 1 4 
1 
β 
1 1 4 
. 
1 0 














1 4 0 
9 6 














1 2 1 3 4 2 1 2 8 2 
1 4 2 4 0 3 7 4 
1 0 7 1 1 8 7 9 
3 1 9 8 2 1 
1 1 4 0 
4 3 0 1 2 6 1 
2 2 2 









7 3 1 2 3 
1 2 7 
1 5 5 
3 








3 2 0 1 1 3 
1 6 2 2 1 0 




1 3 9 













I O S 
2 





















0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
0 8 6 R O U M A N I E 
0 6 6 B U L G A R I E 
2 0 6 A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
8 0 4 L I B A N 
8 1 2 I R A K 
β ί β I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 6 A B U D H A B I 
6 6 4 I N D E 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - S 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - S 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
Werte 
. Eur-9 
2 1 9 
7 6 6 
8 3 4 
Ι β β 
2 2 3 
1 0 6 9 
4 4 5 
4 4 8 5 
5 9 3 
1 9 2 
4 5 8 
4 3 2 8 
4 9 8 
6 6 5 
3 0 7 
1 0 0 2 
1 8 6 
1 4 5 
1 5 5 6 
1 1 2 9 
1 2 9 3 
1 1 5 4 
1 6 2 
1 4 5 
1 6 0 6 
1 7 0 
2 3 7 
8 2 8 
4 4 3 
3 8 3 
4 7 5 4 
1 0 5 
3 3 8 6 
4 3 6 
2 1 3 4 
3 6 8 
8 4 2 
4 9 2 2 4 
1 0 2 7 0 
3 8 9 8 4 
1 4 2 8 1 
3 3 8 2 
1 8 5 7 0 
5 3 2 
β ο β β 
Deutschland 
1 4 3 
4 0 9 
4 6 6 
1 2 1 
β 7 
2 7 4 
4 0 
1 4 5 2 







7 6 8 
3 7 5 
2 3 
3 4 1 
β β 
1 0 8 4 
8 3 
2 2 5 
2 2 1 
1 2 1 
2 1 2 
1 0 0 
5 
1 0 7 
9 2 1 
1 1 
2 4 
1 0 8 9 4 
2 7 2 0 
8 1 7 4 
4 1 8 8 
1 2 5 8 
2 8 7 4 
6 7 
1 1 1 2 
France 
4 




3 7 7 
2 1 7 










1 9 0 
8 8 
1 1 9 





1 0 2 6 
3 3 0 6 
2 1 6 
9 5 
9 8 9 8 
1 0 3 7 
8 8 6 9 
1 6 3 3 
6 β 9 
6 7 3 9 
2 8 2 
1 8 7 
halia 
1 
1 4 4 
2 2 
6 7 2 
1 0 9 7 
4 3 5 
1 6 4 
3 0 9 6 
4 7 6 
5 6 3 
9 1 6 
2 5 7 
1 6 0 
1 6 7 
1 1 3 
5 3 
1 
3 2 7 
1 2 0 2 
1 4 1 9 6 
4 2 0 8 
9 9 8 7 
2 9 7 0 
6 3 9 
1 6 4 5 
4 7 
6 3 5 6 
8 4 1 1 . 3 4 - ) A U T R E S P O M P E S E T C O M P R E S S E U R S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 B N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 β S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 
OSO G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
OSS U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
Ο β β R O U M A N I E 
0 8 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 8 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 4 0 N I G E R 
2 4 8 S E N E G A L 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 R Ρ C O N G O ( B R A Z Z A 
3 2 2 Z A I R E ( A N C K I N S H . ) 
3 3 0 A N G O L A 
3 8 6 M O Z A M B I Q U E 
7 8 8 9 
4 5 9 3 
5 6 3 6 
5 8 4 7 
8 5 0 7 
3 S 5 4 
2 9 1 
Ι β β β 
1 6 4 6 
4 6 8 1 
8 8 5 
3 0 3 2 
1 8 4 9 
S 2 2 
3 5 8 8 
1 4 3 4 
1 4 9 0 
9 9 7 
3 7 1 Β 
1 8 9 0 
8 9 2 
5 1 4 
8 9 8 
1 9 6 
6 2 8 
3 7 4 8 
6 8 1 
9 7 7 
7 8 9 
1 1 0 
1 9 3 
3 6 0 
1 0 0 4 
Ι β 3 
4 7 2 
2 0 1 
3 3 0 
1 4 6 
1 3 2 
5 1 1 6 
1 2 3 4 
2 8 3 5 
3 4 0 2 
8 6 9 
1 2 
1 4 1 3 
6 8 1 
2 2 8 8 
5 6 7 
1 9 7 3 
1 4 5 0 
1 4 8 
1 1 7 2 
9 1 5 
1 3 8 
4 1 0 
3 β β 
1 4 5 
1 4 3 
1 0 4 
3 6 2 
3 1 
7 
2 4 5 
2 0 
β 







2 0 2 7 
7 8 8 
2 5 8 8 
2 7 3 4 
6 9 8 
1 0 
9 1 
1 3 3 
3 9 7 
1 8 
2 0 4 
8 0 
1 1 9 
9 3 2 
1 9 9 
1 5 2 
1 9 9 
5 9 9 
7 7 1 
3 6 7 
7 6 
1 3 6 
2 
6 6 2 
2 2 8 2 
4 9 6 
2 3 1 
1 3 8 
1 1 0 
1 7 7 
3 0 4 
1 6 3 
1 3 4 
4 7 0 
1 4 8 
1 5 4 
1 5 
1 0 4 
1 3 7 8 
8 1 4 
4 0 0 
1 3 4 8 




4 3 4 
1 2 
6 1 9 
2 1 5 
2 1 β 
3 9 7 
2 9 3 
1 0 2 9 
2 2 9 
5 4 1 
2 5 7 
6 6 
1 6 1 
7 6 
1 6 8 
8 4 
2 4 1 
4 0 
8 7 7 
2 7 1 
1 3 
5 6 




1 4 2 
1 0 3 
2 0 
lOOOEui Valeurs 
Nederland B e k j l u i . υ-κ Ireland Danmark 
11 1 5 9 
1 1 9 4 
2 
1 5 8 0 
4 
1 1 4 8 





1 6 7 
7 0 9 
. 8 
9 6 
3 4 5 1 
5 9 
11 
3 4 7 
2 0 1 
4 6 
4 2 
1 0 4 
1 2 7 




6 2 3 
4 2 2 
5 6 1 
4 5 6 
3 
1 8 









1 4 2 






8 8 4 2 1 8 1 8 4 8 1 8 8 
8 4 2 1 4 8 1 3 0 7 I O 
9 0 0 0 Β 4 1 7 4 
2 8 1 6 1 2 6 4 6 
6 1 6 6 8 
3 7 8 9 4 1 4 9 4 
3 3 I 1 1 2 






1 1 4 1 2 3 3 4 7 
3 6 5 
9 9 6 
2 3 

















3 4 5 2 β 
Ι β β β 3 6 2 
8 2 1 3 2 6 6 
3 4 2 6 1 
6 6 5 3 1 
2 1 9 3 
3 3 7 
7 1 4 
1 0 3 S 
3 1 3 
3 0 3 
8 9 
3 9 
4 9 7 
2 5 
1 5 4 
1 1 2 
2 2 0 1 
2 β β 
1 2 7 
1 7 3 
3 2 0 
5 
6 
9 8 0 
2 5 
6 9 








6 1 5 
4 7 
1 2 9 
1 
2 





Januar — Dezember 1975 Export Jenvier — Décembre 1975 
Bestorming 
rJesMation 
1000 kg Quants« 
Ew­9 Deiitschland France hake Nederland BekL­Lux. Danmark 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
37β S A M B I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
4O0 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
458 G U A D E L O U P E 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
505 BRASIL IEN 
S16 BOLIVIEN 
528 A R G E N T I N I E N 
804 L I B A N O N 
eoe S Y R I E N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
840 B A H R A I N 
845 D U B A I 
849 O M A N 
862 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
720 V.R C H I N A 
726 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 










































































8 4 9 
3 7 
2 0 1 
11 








4 7 8 
1 2 4 
2112 
4 1 5 










4 9 3 
1281 
1 8 9 






















8411.38 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R L U F T P U M P E N U N D V E R D I C H T E R D E R 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N . L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 
0 5 2 
ose ose 
0 8 0 
0 6 2 
0 8 4 
Ο β β 
0 8 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 4 0 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H DEM.REP. 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
K A N A R I S C H E I N S E L N 
M A R O K K O 
A L G E R I E N 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
NIGER 
S E N E G A L 
ELFENBEINKUESTE 






6 9 3 
6 5 7 
1 4 2 
1306 
7 
2 4 0 
6 9 5 
2 2 6 
5 9 9 
2 8 2 
1 2 0 
5 7 0 
11 
1 4 6 
9 7 
8 8 7 
1472 
1 7 
2 7 6 
2 8 
4 3 














1 3 1 
8 0 1 
1440 
B 0 3 
1 9 6 





1 3 2 
9 6 
3 5 9 

























1 6 7 
1 2 2 
6 2 5 
1 2 9 













1 4 3 
1256 
3 
















2 5 1 
2 3 2 
2 9 
7 1 






















































5 6 0 
3 2 0 
2 6 7 
6 1 

























5 3 4 
2 5 9 
2 6 8 
2 7 9 







1 1 6 
6 6 
2 
1 2 6 






























































3 1 9 
2 9 
2 9 0 





3 7 0 
3 7 2 
3 7 β 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
sie 
5 2 6 
8 0 4 
eoe 
6 1 2 
eie 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 5 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 










M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
G U A D E L O U P E 




A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
B A H R E I N 
D U B A I 
O M A N 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
CHINE REP POP 
COREE S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
2 0 2 
n e 




5 4 6 
7 3 7 
1 2 3 
6 5 3 
1 2 3 
1400 
1 4 7 
6 9 3 
3 0 8 
5 8 3 
2250 
2754 
4 2 0 
4 8 3 
1 2 2 
1 3 6 
3 4 4 
1 1 7 
1 9 0 
7 1 2 
1 0 1 
1 9 4 
2 3 5 
2 8 9 
2825 
7 3 1 
5 5 1 











6 2 7 
7 3 4 
2 0 2 
1 5 3 
1 7 3 
2 5 2 
3 8 
9 3 0 
1 
3 1 8 
1 0 
3 0 
3 5 9 
7 9 7 





1 4 7 





1 7 5 
2 0 5 
1 8 9 
2 1 7 







2 2 8 
1336 
2 0 2 
1 1 0 
β 
3 4 3 
2 0 5 
1 0 0 
2 6 6 
9 8 
1 2 2 
9 3 
9 
2 0 5 
2 0 
1 9 2 
4 7 7 
9 8 8 
8 1 5 
3 4 












5 0 7 
2 0 6 
1 9 1 











1 6 1 
2 8 0 
8 1 
8 8 
4 5 3 
1 
1 9 7 
1 9 
3 0 




3 0 0 
8 4 5 
7 6 


























8 2 8 
1 
1 4 














6 4 6 
1 8 























P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R P O M P E S E T C O M P R E S S E U R S D E S 
N O S . 8411.12 A 34 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
036 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
226 M A U R I T A N I E 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
272 COTE D' IVOIRE 








8 1 8 
2445 













3 7 2 
2396 
9 4 6 
6 9 4 
2496 
8 7 0 
1 1 0 
7 0 9 
4620 
4 9 5 
1317 
7 9 5 
1 4 8 
1 3 9 
1 4 3 
2 8 8 
2 5 2 







1 0 4 
1287 
5 4 
7 0 3 
1963 
7 0 1 
2940 
2060 
3 2 6 
1432 
3 4 
9 9 9 
5 0 3 
2476 
1714 
6 2 8 
6 3 9 
3 3 0 
9 1 2 
3 1 0 
3 1 
4 7 
1 8 9 
8 5 
2 0 5 













































8 1 9 
3 7 1 





1 0 1 
1 5 4 
1 1 0 
2 9 3 
4 3 
1 6 7 
3 8 5 
7 
4 5 9 
2 5 0 
2 7 1 
1216 
1 0 
6 0 0 
3 2 
1 6 6 
2 2 5 
1 4 4 
4 
4 1 
2 9 9 
5 2 
1 2 3 
1 7 3 
9 0 2 
4526 
2709 
7 7 3 
9 5 2 
2 3 
1 8 3 
4 
1 2 6 
2 2 1 
1 6 2 
2 6 1 
1 9 9 





1 6 9 
1 3 
3 2 
1 0 1 
2 6 
1 1 2 























































































Januar — Dezember 1975 Export 
284 




302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
346 K E N I A 
362 T A N S A N I A 
370 M A D A G A S K A R 
378 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A . 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
4S0 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
500 E C U A D O R 
504 PERU 
SOS BRASIL IEN 
512 CHILE 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
804 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
β3β K U W A I T 
640 B A H R A I N 
844 K A T A R 
846 D U B A I 
846 A B U D H A B I 
849 O M A N 
862 P A K I S T A N 
864 I N D I E N 
βββ B A N G L A D E S H 
888 SRI L A N K A 
880 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
708 S I N G A P U R 
70S PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
809 N E U K A L E D O N I E N 
850 SCHIFFS BEDARF 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 




















































Ι β β 













8411.40 F R E I K O L B E N G E N E R A T O R E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
216 L IBYEN 
684 I N D I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E G E U R - S 
1020 K L A S S E 1 





























































5 9 5 
9 3 
1470 








9411.Bl V E N T I L A T O R E N U N D D E R G L E I C H E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
ΟΟβ D A E N E M A R K 










5 0 3 
1 2 6 
6 6 9 
2 1 6 












































8 0 8 
1448 
7 8 3 
9 7 
3 8 8 
2 8 








5 2 7 






































8 4 2 
3 4 0 
5 3 







3 0 5 
3 4 8 
9 7 0 
9 0 








































3 3 4 







5 6 5 
2 9 9 












2 4 8 
6 9 4 















1 3 4 























































B737 88 2270 
1700 88 1968 
4037 1 312 









81 1 6 
314 1 243 
11β β 173 








302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
322 ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
34β K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
370 M A D A G A S C A R 
376 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
446 C U B A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
480 C O L O M B I E 





S24 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
« 1 2 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
626 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
638 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
84β A B U D H A B I 
849 O M A N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
βββ B A N G L A D E S H 
869 SRI L A N K A (CEYLAN) 
ββΟ T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
70S S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
βΟΟ A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
809 N O U V C A L E D O N I E 
SSO P R O V I S I O N S BORD 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
Werte 
Eur-9 
1 7 4 
e n 
1 3 5 
3 6 0 
2 8 0 
1 2 8 
2 0 7 





7 3 2 
1 6 0 
2 4 5 
4 5 9 
1049 
1 1 6 
6 5 3 
4949 
6 5 8 
1 1 7 
4 9 5 
2 3 6 




1 0 6 
I 960 
8 4 2 
3 0 7 
3 4 0 
4 0 0 
6 8 8 
1 8 0 
5 4 4 
3623 
1 6 1 
1 4 4 
4 7 4 
5 3 4 
4 4 8 
1 4 8 
1088 
4 2 4 
8 5 4 
4 0 8 
5 8 9 
2 6 2 
4 0 2 
3244 
5 2 2 
1 9 3 












































































1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1 1 5 
2 0 7 
1 7 8 
1020 
1 9 2 
9 2 9 
2 1 4 
8 0 5 
9411.SI V E N T I L A T E U R S E T 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 









2 0 8 


























3 1 1 
9 8 7 
1 1 0 
3 2 9 




3 2 1 
7 
6 7 





2 2 4 
7 4 























1 5 4 
2 





7 6 9 
5996 
5 0 8 
3004 
1 
2 0 7 
8 2 
4 9 1 
1 3 9 
3 8 2 
5 8 
2 9 8 
1313 
4 8 5 
2 6 3 
8 8 4 
2 4 0 












1 7 0 
3 5 6 
1 1 6 
2 2 3 
6 8 
1 4 3 
1 2 







5 0 5 
6 4 7 
4 5 
2 








1 β 4 
3 
1 0 


















1 6 8 








8 4 6 
9 0 3 










4 6 9 
1448 
2 8 2 













1 4 β 
5 2 6 
1 1 0 
7 



















4 3 4 







5 2 2 







9 6 4 
1168 









2 0 3 
3 8 






1828 2 78 




1 3 1 
5 2 
3 5 
1 4 9 
1 0 
9 5 
3 3 0 




2 4 1 
8 3 4 
1141 
3 5 8 
3 5 
S 4 4 
2 2 9 
2 0 β 
2 0 3 
2 3 3 
1 7 1 
8 4 
8 2 
6 6 3 
1 8 
7 6 
1 2 6 
1 1 9 
1 3 8 
3 0 
6 6 3 
1 0 7 
1 2 
4 7 
2 9 0 
2 0 
1 4 9 
1847 







































35162 108 9428 
10881 94 4931 
24302 22 3897 










241 26 30 
1076 3 952 




2 1 1 
Β 12β 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland Francs rota Nederland BekLLux U-K Ireland Danmark 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
OSO 
0 6 2 
0 6 4 
0 8 6 
0 8 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 8 
2 6 B 
3 7 6 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 8 
4 3 2 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
5 1 2 
5 2 8 
8 0 4 
eoe B 1 2 
eie 6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
β 4 β 
6 6 2 
β β 4 
β β ο 
β β β 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 β 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 β 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
A L G E R I E N 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
S E N E G A L 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
N IGERIA 
S A M B I A 
R E P S U E D A F R I K A 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
K U B A 





A R G E N T I N I E N 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
A B U D H A B I 
P A K I S T A N 
I N D I E N 
T H A I L A N D 
N O R D V I E T N A M 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
PHIL IPPINEN 
V . R . C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
β ί β 
1381 
6 0 5 
1484 
9 7 7 
1 4 5 
8 7 0 
eoo 
2 7 6 
2 1 S 
2 2 4 
5 S 3 
5 8 
7 8 
1 4 4 
3 6 
2 5 4 
3 9 6 
1 3 2 








4 0 7 
6 1 4 
2 5 6 







5 4 5 
2 9 9 
3 3 
1 0 0 
4 9 
8 7 0 
7 1 4 
8 2 
3 7 









1 0 1 
7 7 
1 8 4 
8 4 
6 9 
1 5 9 
2 2 0 
1 9 
1 0 3 
2 4 4 
3 5 
1 1 1 
5 6 8 
1 6 5 
7 7 0 
7 7 2 
1 9 
2 4 7 
3 7 6 
1 0 6 
9 8 















1 0 0 
3 1 S 
1 2 1 































2 9 8 
1 6 
1 9 8 
1 9 
7 8 
1 6 2 
9 1 
1 0 0 
2 2 
4 1 





2 4 4 








































1 5 0 
6 1 
Ι β 
1 7 4 











































































































1 2 5 
4 1 
1 3 


















2 5 9 
4 7 































1 7 4 
3 3 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - S 
1011 E X T R A - E G E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 






































8411.SS T E I L E F U E R V E N T I L A T O R E N U N D D E R G L E I C H E K 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
008 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 















































3 7 7 
3 3 1 
2 9 3 































9 0 2 
2301 
1238 
8 6 7 
7 7 4 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 8 0 
0 8 2 
0 6 4 
Ο β β 
0 8 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 4 8 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
S 2 8 
8 0 4 
6 0 8 
8 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 









F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
URSS 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 





S O U D A N 
S E N E G A L 
COTE D' IVOIRE 
G H A N A 
N IGERIA 
Z A M B I E 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
C U B A 





A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
BAHREIN 
K A T A R 
A B U D H A B I 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M N O R D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE REP POP 
COREE S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8411.SS 













2 9 5 
6 7 5 
9 8 9 
1 3 3 
1080 
1994 
6 0 7 
5 3 3 
3 8 5 
2 0 3 
1 4 8 
3 0 0 
1 1 6 
4 2 4 
2 1 2 
1785 
3731 
7 2 6 
1317 
1 8 4 
3 0 2 
1 9 6 
3 8 6 
1 7 8 
2 2 8 
2848 
7 2 2 
1 8 2 
3 6 5 
2 6 3 
2601 
2294 
3 9 7 
1 6 6 
9 8 0 
1 1 8 
1 2 3 
1 0 1 
1 7 0 
2 0 4 
3 7 2 
5 0 7 
1 5 4 
3 7 7 
4 6 5 
5 6 1 
2 1 2 
5 4 4 
8 1 0 
1056 
2 8 4 
3 2 7 
1008 
1 1 2 





1 1 9 
1455 
1720 
6 7 5 
5 3 5 
7 6 4 
3 4 4 
1 5 5 
2 7 8 
2 2 6 
6 7 
2 7 
2 5 2 
6 4 
1 2 9 







5 4 8 
2392 
3 6 0 














1 8 4 
7 





1 7 8 
β 
4 1 0 





1 1 3 
4 3 1 
3 6 
5 1 


















































































































































P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E V E N T I L A T E U R S E T S I M I L 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
















































































































2 1 1 




















Januar — Dezember 1975 Export 
286 
Jenvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Bekj.-Lux. Ireland Danmark 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
288 N IGERIA 
378 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
612 CHILE 
628 A R G E N T I N I E N 
608 SYRIEN 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
662 P A K I S T A N 
684 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - S 
1011 E X T R A - E G E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 































1 9 6 
1 1 0 









2 9 4 


































1 3 9 8 
8 8 0 8 
BBSS 
3 0 5 0 
1 5 S S 
2 0 8 6 
2 4 8 
4 7 4 
2 4 7 2 
1 3 7 8 
1 0 9 3 
7 4 1 
4 0 4 













































9412 K L I M A O E R A E T E . B E S T E H E N D A U S E I N E M M O T O R B E T R I E B E N E N V E N T I L A ­
T O R U N D V O R R I C H T U N G E N Z U M A E N D E R N D E R L U F T T E M P E R A T U R U N D 
- F E U C H T I G K E I T . D I E E I N G A N Z E S B I L D E N 
K L I M A O E R A E T E M I T K A E L T E S A T Z 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
ose 
0 6 0 
0 6 2 
0 8 4 
0 6 6 
0 8 8 
2 0 4 
2 0 8 








D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 




J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 





3 4 7 
4 8 5 
6 2 S 
I S S 
3 1 1 
8 0 7 
2 2 9 
8 2 3 
4 8 6 
1 7 4 
2 3 6 
4 8 8 
1 7 6 
2 4 0 
1 8 3 
2 S S 
4 5 
B l 
1 0 7 
1 8 
1 4 9 
1780 
1 4 7 
3 8 5 
3 8 0 








1 3 2 
3 3 1 
3 4 
4 1 
1 9 6 
5 








3 2 2 
4 β β 
4 4 S 
1 0 4 




















1 2 0 
Ι β β 
8 1 
1 2 2 






















1 2 9 
2 1 2 



























3 7 8 
2 4 0 
7 9 9 
6 4 5 







4 5 4 
1 0 8 
1 1 3 
3 4 β 
es 













3 8 1 
1 2 0 
1 7 3 
8 2 
ib 




032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
06β U R S S 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0β4 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
220 EGYPTE 
288 N IGERIA 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
528 A R G E N T I N E 
808 SYRIE 
812 IRAK 
816 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
884 INDE 
708 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9 3 6 
1407 
1136 
6 4 4 
2077 
7 5 4 
2 2 0 
6 9 5 
6 8 6 
1316 
2 0 8 
1 4 2 
1 4 4 
2 0 1 
7 5 9 
1 6 7 
2 1 9 
2 3 5 
2 6 B 
8 6 5 
8 2 2 
9 0 7 
1 2 0 
1 5 6 
1 7 4 
3 8 1 
1626 
2 1 3 
1 1 9 
1 8 0 
15S5 
6 9 7 
3 5 0 
1 7 8 
5 8 0 
1339 
1 4 0 
2 2 6 
3 0 9 
2 7 7 
2 0 1 
4 4 2 
5 9 1 









1 1 5 
8 0 9 
9 3 8 
3 5 
1409 
5 0 6 
9 1 
4 5 2 
1 8 9 
1 1 3 








1 4 8 
2 6 2 
1 5 2 
6 5 
9 8 
1 4 3 
1 7 7 
9 6 6 
1 4 3 
2 2 
1 2 5 
1 4 
9 6 

















1 1 1 




4 4 1 
2 6 8 
1 3 6 
4 6 
8 9 
2 1 2 




1 6 6 
6 3 0 


















1 7 6 
2 1 1 
1 4 







8 3 3 
2107 































2 2 9 3 
1 2 3 4 
1 0 6 9 
3 6 5 
Ι β β 
5 6 8 
5 6 
1 0 5 
4 8 2 3 
2 3 6 2 
2 4 7 1 
2 5 5 
1 5 1 
2 1 0 0 
4 3 







1 β 0 
1 2 
1 
1 0 8 8 
1371 
8 8 4 
2 4 2 
4 6 
4 4 0 
1 2 1 
2 
2 4 β 
β β ο 
4 0 S 









1 0 2 




1 7 3 





4 3 2 
3 3 3 
3 3 6 
1 2 4 3 8 
4 7 9 7 
7 8 3 8 
4 4 3 7 
1 Β 8 3 
2 6 9 6 
6 8 6 
6 0 8 
8412 G R O U P E S P O U R LE C O N D I T I O N N E M E N T D E L ' A I R C O M P R E N A N T . R E U N I S 
E N U N S E U L C O R P S . U N V E N T I L A T E U R A M O T E U R E T D E S D I S P O S I T I F S 
P R O P R E S A M O D I F I E R L A T E M P E R A T U R E E T L ' H U M I D I T E 
G R O U P E S P O U R LE C O N D I T I O ! ! 
D E R E F R I G E R A T I O N 
U E M E N T D E L ' A I R A V E C D I S P O S I T I F 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 O A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
OSe U R S S 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 































































































































































216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
224 S U D A N 
228 M A U R E T A N I E N 
248 S E N E G A L 
264 SIERRA LEONE 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
2ββ N I G E R I A 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
338 TR A F A R . U I S S A G E B 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
372 R E U N I O N 
386 M A L A W I 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A O A 
446 K U B A 
458 G U A D E L O U P E 
504 PERU 
526 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I . A R A B I E N 
63Θ K U W A I T 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
846 A B U D H A B I 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N 
6Θ4 I N D I E N 
686 N O R D V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
809 N E U K A L E D O N I E N 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E Q E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur­9 
6 2 B 
1 8 7 
2 8 
3 2 
es 4 4 
2 8 2 
9 8 
8 4 0 
1 5 2 
4 0 0 
1 0 9 





1 0 0 
2 3 8 








3 2 0 
3 8 2 
2 7 
1 1 8 
3 0 6 
1 2 5 
1 3 8 
1 1 1 
3 1 8 
1 4 3 
5 3 4 
2 9 




1 3 2 
es 9 8 
1 5 1 
1 0 
1 2 2 










7 9 0 
Deutschland 





































6 3 4 
8 5 4 
9 7 






I S S 
1 9 
1 3 7 
1 2 4 
3 9 0 
S 3 






























4 4 8 
2 2 7 
4049 
1826 
2 1 5 
8412.30 K L I M A O E R A E T E O H N E K A E L T E S A T Z 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
084 U N G A R N 
204 M A R O K K O 
206 A L G E R I E N 
9 7 8 
7 6 5 
1137 
8 9 4 
1 6 4 




2 1 3 
7 6 
2 9 6 
6 0 1 
1 4 8 
1 7 5 
1 3 1 
4 7 7 





8 9 0 
3 1 4 
4 9 7 






1 1 4 
1 4 
1 4 4 




2 3 8 




5 9 3 
1 4 6 
7 6 
3 6 6 
7 8 








1 1 2 
3 2 
1 2 






2 8 6 
raka 






























i S 3 
11 
2314 
7 6 8 
Ιβββ 
6 8 0 
2 1 8 
9 2 2 
3 0 8 
5 2 
4 9 9 
6 5 
5 5 
2 5 4 






1 0 8 






















8 0 1 
3 7 8 
1 0 6 
8 6 




















1 8 0 




























U­K Ireland Danmark 













1 0 0 







1 1 4 
1 6 3 
2 2 
1 0 5 
1 7 6 
4 9 
1 1 7 
es 
3 1 7 
1 2 0 
3 8 8 
2 0 
















β19β 23 1062 
2768 22 243 
B428 1 809 
1594 569 
932 304 
















224 S O U D A N 
228 M A U R I T A N I E 
248 S E N E G A L 
284 SIERRA LEONE 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
316 R P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
336 T .FR.AFARS I S S A S 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
372 R E U N I O N 
386 M A L A W I 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
446 C U B A 
456 G U A D E L O U P E 
504 PEROU 
628 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
832 A R A B I E SEOUDITE 
836 K O W E I T 
640 BAHREIN 
644 K A T A R 
845 D U B A I 
848 A B U D H A B I 
848 O M A N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
688 V I E T N A M N O R D 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
73β T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
809 N O U V CALEDONIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 




9 5 8 
1 2 7 
1 0 9 
2 1 1 
2 3 2 
5 5 5 
3 6 7 
2985 
4 6 9 
1163 
3 6 2 
4648 
1 5 2 
2 3 8 
1 5 9 
1 0 5 
2 0 3 
1068 
9 9 6 
1 8 0 
3 0 4 
2 1 8 
2 4 8 
1 4 2 
2 2 1 
1 5 2 
1641 
2135 
2 3 4 
4 9 7 
1502 
3 4 2 
3 9 4 
4 1 4 
9 3 3 
5 2 2 
1682 
1 3 7 
3 6 5 
2 2 9 
1 5 3 
3 4 8 
3 3 9 
2 1 9 
5 2 4 
1184 
1 3 5 
3 8 6 
7 0 7 
1 2 2 






















5 2 2 
2 9 4 
6 
5 













2 6 7 
2 4 
1 5 
1 0 5 
7 7 5 
1 1 5 








2 9 6 
2240 
France 
3 5 6 
1 6 6 
1 0 2 
Ι β β 
1 0 
4 1 β 
6 2 
3 7 3 
3 6 3 
1116 









2 1 8 
1 0 2 
1 1 9 
5 6 8 











2 2 9 
6 2 
2 3 
1 6 7 
4 3 
1 1 7 
1 9 






















1 4 6 
3 
1 
1 0 7 
1 
9 





4 6 5 
2 
2 1 
4 O 0 
6 6 
1 5 













9 4 9 
3828 
1124 































5 0 8 
4 0 3 
1038 
4 4 7 
2 9 7 
Belg­lux. 






9 6 6 
6 8 8 
3 8 7 
7 0 
3 8 




U­K Mand Danmark 
7 7 1 


















1 3 2 
3 5 s 
5 4 8 
1 0 9 
462 
905 
1 7 4 
3 1 8 





3 3 7 
4 4 
3 7 
1 5 9 
3 7 




2 9 6 








2 7 3 
2 8 8 
28447 82 4132 
8866 76 840 
19681 7 3292 
6166 2298 
3436 929 
12673 7 496 
3077 10 
742 498 
P O U R LE C O N D I T I O N N E M E N T D E L ' A I R S A N S D I S P O S I T I F D E 
R E F R I G E R A T I O N 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
006 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





046 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 










6 0 0 
2357 
2 1 8 
2 0 9 
2 6 1 
7 7 4 
3 3 4 
1263 
1734 
4 7 8 
5 8 1 
5 8 0 
1550 
1046 
1 7 7 
3 8 8 
1 9 5 





1 6 9 
1 8 3 
4 6 
1 4 2 
4 6 
4 4 0 
1 3 2 
7 5 9 
1092 
5 5 
1 3 0 
1 3 0 
7 9 4 
6 9 3 
1 3 0 
2 7 
1 0 7 
1 
2969 
6 1 0 
3 1 2 
1374 







1 1 0 
9 5 
3 7 6 
1 1 9 
6 8 
4 2 6 
1 1 3 
3 4 
2 9 2 
4 0 
3 0 6 
1573 
1362 
2 0 5 
1 8 2 
7 2 9 




1 4 8 
2 6 
3 0 9 
4 4 2 
3 9 
2 9 3 
3 7 6 







1 3 1 
1 8 9 













3 3 3 
1 0 5 
2 9 3 
1 1 6 
1 8 2 
1 0 1 
3 2 
4 8 


























Januar — Dezember 1975 Export 
288 




Mengen I V » kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland Nederiand Bekj.­Lux. U­K Ireland Danmark 
212 T U N E S I E N 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 




314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER.STAATEN 
406 G R O E N L A N D 
428 EL S A L V A D O R 
504 PERU 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
βίβ I R A N 
624 ISRAEL 
62β J O R D A N I E N 
832 S A U D I - A R A B I E N 
836 K U W A I T 
540 B A H R A I N 
644 KATAR 
846 A B U DHABI 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
706 S INGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
800 A U S T R A L I E N 
80S N E U K A L E D O N I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDEH 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8 0 
1 7 6 
1 2 8 
4 2 
6 0 
2 0 4 











4 0 6 
7 3 8 
3 8 
4 1 
2 7 4 




















2 1 6 























































































4 1 8 
1 9 0 
1789 





8 3 8 
3 5 1 
1202 




















2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 8 
4 2 8 
5 0 4 
8 0 4 
8 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 β 
6 4 0 
6 4 4 
β 4 β 
β β 2 
β β 4 
β 8 0 
7 0 0 
7 0 β 
7 0 6 
7 2 8 
8 0 0 












S O U D A N 
NIGER 
COTE D' IVOIRE 
NIGERIA 
G A B O N 
ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
A N G O L A 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
G R O E N L A N D 
EL S A L V A D O R 
PEROU 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
A B U D H A B I 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE S U D 
A U S T R A L I E 
N O U V C A L E D O N I E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
M 1 3 
M 1 3 . 1 1 
F E U E R U N G E N F U E R F L U E S S I G E N . P U L V E R I S I E R T E N F E S T E N B R E N N S T O F F 
O D E R O A S ; M E C H A N I S C H E F E U E R U N G E N . E I N S C H L . M E C H A N I S C H E R 
B E S C H I C K E R . R O S T E . E N T A S C H E R U . A E H N L . V O R R I C H T U N G E N 
B R E N N E R M I T F E S T A N G E B A U T E R A U T O M A T I S C H E R S T E U E R U N G 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
080 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
086 R U M A E N I E N 





404 K A N A D A 
508 BRASILIEN 
600 ZYPERN 
804 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
616 I R A N 
664 I N D I E N 












































































3 8 1 
6 0 1 
4 2 3 
1 β 5 
1 4 4 
4 7 5 
6 8 7 
2 5 2 
2 3 6 
2 β 7 
3 β 3 
Ι β β 
1 1 2 
2 2 3 
2 9 6 
1 8 6 
3 3 6 
1460 
2969 
1 9 8 
1 8 0 
1403 
3 1 9 
1 2 3 
1 1 9 
1 9 1 
1 4 2 
4 0 8 
1 8 1 
1 9 9 
1 2 9 
3 3 6 
1 2 1 
2 1 6 








9 3 6 









2 8 6 
2 5 2 
9 1 2 
1828 
1 7 4 




















2 6 7 
2 8 9 
1 5 6 
3 0 2 
1 2 0 
4 
1 4 0 
4 1 3 
2 6 4 
2 3 9 
1 3 3 




1 6 5 
6 3 
2 3 0 
9 β β 
7 





2 7 4 
1 2 3 
5 6 
1 8 9 







6 2 β 
7360 
1650 
3 7 3 
9 3 
4 9 1 
2 0 6 
1 0 5 
2 1 
2 β 1 
1 3 
4 6 
2 6 6 
9 8 




2 7 3 








1 2 9 
es 
S1 
1 6 1 
6 3 
1 4 3 






9 6 9 
4526 
5 9 3 











4 8 2 
1 1 β 
4 β 

















8 7 3 
5 4 4 
3 5 6 
















B R U L E U R S P . F O Y E R S . A C O M B U S T I B L E S L I Q U I D E S . S O L I D E S P U L V E R I S E S 
O U A G A Z : F O Y E R S A U T O M A T I Q U E S . Y C A V A N T - F O Y E R S , O R I L L E S E T 
D I S P O S I T I F S M E C A N I Q U E S P . E V A C U A T I O N D E S C E N D R E S E T S I M I L . 
B R U L E U R S A V E C D I S P O S I T I F D E C O N T R O L E A U T O M A T I Q U E M O N T E 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
052 TURQUIE 
Οββ U R S S 
080 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
SOS BRESIL 
800 CHYPRE 
804 L IBAN 
BOB SYRIE 
β ί β I R A N 
664 INDE 






7 2 9 
3 1 3 
5 0 3 
9 3 6 
4 7 4 
1060 
4 0 3 
1805 
9 8 0 
2 1 6 
6 1 9 
Ιβββ 
8 4 8 
4 2 7 
1 4 3 
1 9 3 
β β β 
2 6 1 
2 0 5 
2 4 β 
2 9 8 
2 0 9 
4 2 2 
4 4 3 
1 3 β 
3 6 6 
1 5 4 
2 5 1 
1 0 9 
2322 
1 9 6 
4 8 3 
2 8 9 
3288 
2667 
7 2 0 
2 9 4 
9 3 
1 7 
8 3 5 
3 2 9 
7 3 8 
1 0 1 
6 8 9 
8 2 3 
8 1 
3 7 5 
1225 
1 5 7 
3 4 
1 4 3 
1 3 1 
2 1 1 
1 4 4 
6 5 



























































Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Nederland Bekj.Lux U-K Denmark 
B04 N E U S E E L A N D 
977 V E R T R A U L I C H 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 









































8413. IB B R E N N E R F U E R F L U E S S I Q E N B R E N N S T O F F . A N D E R E A L S 
A N G E B A U T E R A U T O M A T I S C H E R S T E U E R U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
412 M E X I K O 
508 B R A S I L I E N 
eoe S Y R I E N 
β ί β I R A N 
664 I N D I E N 
600 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
8413.18 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R B R E N N E R F U E R F L U E S S I Q E K 
B R E N N S T O F F 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E O E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
05β S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
088 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
220 A E G Y P T E N 
390 REP.SÚEDAFRIKA 














































































































































































































































Werte ΙΟΟΟ Eur 
Eur-9 Deutschland France haie Nederland Betg-üu. 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
977 SECRET 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 




























2812 821 1229 7878 
1B99 819 491 1771 
1012 302 748 8108 
582 94 898 3189 
135 85 65 803 
289 172 40 2235 
6 1 4 131 
141 38 13 862 
B R U L E U R S A C O M B U S T I B L E S L I Q U I D E S . A U T R E S Q U ' A V E C D I S P O S I T I F 
D E C O N T R O L E A U T O M A T I Q U E M O N T E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
060 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 HONGRIE 
Οββ R O U M A N I E 
Οββ BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
412 M E X I Q U E 
506 BRESIL 
eoe S Y R I E 
β ί β I R A N 
664 INDE 
600 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 






















































































































































8413.18 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R B R U L E U R S A C O M B U S T I B L E S 
L I Q U I D E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
DOS ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 URSS 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
Οββ BULGARIE 
204 M A R O C 
20β ALGERIE 
212 TUNIS IE 
220 EGYPTE 
390 REP AFRIQUE DU S U D 











































































































Januar — Dezember 1975 Export 
290 




1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Bekj.­Lux. 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
612 CHILE 
616 I R A N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
662 P A K I S J A N 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
600 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 








































8413.30 F E U E R U N G E N F U E R P U L V E R I 8 I E R T E N F E S T E N B R E N N S T O F F O D E R G A S 
E I N S C H L . K O M B I N I E R T E R F E U E R U N G E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X F M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
206 A L G E R I E N 
220 AEGYPTEN 
248 S E N E G A L 
286 N IGERIA 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
508 BRASIL IEN 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
664 INOIEN 
700 I N D O N E S I E N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
600 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 










































































































































8413.50 M E C H A N I S C H E F E U E R U N G E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
060 POLEN 





























































412 M E X I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
616 I R A N 
632 A R A B I E SEOUDITE 











732 J A P O N 
βΟΟ A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






















































































































B R U L E U R S A C O M B U S T I B L E S S O L I D E S P U L V E R I S E S O U A G A Z : 
B R U L E U R S M I X T E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
006 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
036 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 




062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 




246 S E N E G A L 
286 N IGERIA 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
812 IRAK 
616 I R A N 
684 INDE 
700 I N D O N E S I E 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9413.80 F O Y E R S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
03β AUTRICHE 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 TURQUIE 
080 POLOGNE 






















































































































































































































































































1000 kg Quantités 
Eur-9 France haha Nederland Bekj-Lux Iretend Danmark 
220 A E G Y P T E N 
400 V E R . S T A A T E N 
50e BRASIL IEN 
β ί β I R A N 
1000 W E L T 
IOIO I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 































L A B O R A T O R I U M S O E F E N 
O E F E N Z U M T R E N N E N O D E R A U F B E R E I T E N B E S T R A H L T E R KERNBREF1 
S T O F F E O D E R Z U M B E H A N D E L N R A D I O A K T I V E R A B F A E L L E 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 




I N D U S T R I E O E F E N Z U M R O E S T E N , S C H M E L Z E R 
B E H A N D E L N V O N E R Z E N O D E R M E T A L L E N 
O D E R A N D E R E M W A R M . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
008 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
2 i e L IBYEN 
284 D A H O M E 
2ββ N I G E R I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
516 B O L I V I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
644 K A T A R 
848 A B U D H A B I 
864 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
736 T A I W A N 
604 N E U S E E L A N D 
022 F R A N Z P O L Y N E S I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 














































































































































































Eur-9 Deutschland France Nederland BekLLux ti* 
220 EGYPTE 
400 ETATS U N I S 
508 BRESIL 
616 I R A N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































9414 F O U R S N O N E L E C T R I Q U E S I N D U S T R I E L S O U D E L A B O R A T O I R E S 
9414.10 F O U R S P O U R S E P A R A T I O N O U R E C Y C L A G E D E S C O M B U S T I B L E S N U C L E ­
A I R E S I R R A D I E S O U P O U R T R A I T E M E N T D E D E C H E T S R A D I O - A C T I F S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 






F O U R S P O U R L A F U S I O N . LE G R I L L A G E O U A U T R E T R A I T E M E N T 






















































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 










T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 





D A H O M E Y 
NIGERIA 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 




A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
K A T A R 
A B U D H A B I 
INDE 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
NOUVELLE Z E L A N D E 
POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




























































































































































































































Januar— Dezember 1975 Export 
292 




Mengen 1000 kg Quantités 




1000 Eur Veleurs 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. U­K Ireland 

















































































B E L G I E N . L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
D E U T S C H L A N D BR 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
BULGARIEN 






K A M E R U N 
G A B U N 
U R . K O N G O (BRAZZA) 
SAIRE ( K I N S H A S A ) 
M A D A G A S K A R 
REP.SÚEDAFRIKA 
VER.STAATEN 
K A N A D A 
M E X I K O 
GUADELOUPE 






J O R D A N I E N 
KATAR 
SUEDKOREA 
J A P A N 
AUSTRALIEN 
UWE L T 
I N T R A ­ E G E U R ­ 9 




A K P LAENDER 
KLASSE 3 




D E U T S C H L A N D BR. 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 




J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 




























































































































































































































































































8414.83 F O U R S D E B O U L A N G E R I E . D E P A T I S S E R I E E T D E B I S C U I T E R I E 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 














272 COTE D' IVOIRE 
286 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
31B R.P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
370 M A D A G A S C A R 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
458 GUADELOUPE 





β ίβ I R A N 
828 J O R D A N I E 
644 KATAR 
720 COREE S U D 
732 J A P O N 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






















































































































































9414.95 F O U R S I N D U S T R I E L S O U D E L A B O R A T O I R E S . 
A 8414.93 



















































A L L E M A G N E 
ITALIE 








Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 





REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 






































































































Januar — Dezember 1975 Export Jenvier — Décembre 1975 
Bestmmung 
Destination 
1000 kg Quantités 
Deutschland France raha Nederland Bekj­Lux U­K keland Danmark 
484 V E N E Z U E L A 
508 B R A S I L I E N 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
632 S A U D L A R A B I E N 
844 K A T A R 
646 A B U D H A B I 
882 P A K I S T A N 
884 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
720 V R C H I N A 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 






































































8414.99 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R I N D U S T R I E ­ U N D L A B O R O E F E f l 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
068 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
066 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
206 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
248 S E N E G A L 
268 L IBERIA 
276 G H A N A 
286 N IGERIA 
314 G A B U N 
330 A N G O L A 
376 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
604 PERU 
508 B R A S I L I E N 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
812 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
644 K A T A R 
646 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
684 I N D I E N 
B80 T H A I L A N D 







































































































































































































































V E N E Z U E L A 
BRESIL 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
A R A B I E SEOUDITE 
K A T A R 
A B U D H A B I 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
CHINE REP 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
>OP 
E U R ­ 9 






Werte 1000 Eur Vetam 





















7 9 3 





























































8414.99 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E F O U R S I N D U S T R . O U L A B O R A T O I R E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
066 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
246 S E N E G A L 
268 LIBERIA 
276 G H A N A 
286 N IGERIA 
314 G A B O N 
330 A N G O L A 
376 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
460 C O L O M B I E 




528 A R G E N T I N E 
804 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 INDONESIE 




















































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
294 
Jenvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destjnetion 
Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Nederiand Belg.­Lux. UK Ireland 'Danmark 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
73β T A I W A N 
BOO A U S T R A L I E N 
809 N E U K A L E D O N I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
3 6 2 
1927 
4 9 β 
5 3 7 
2 1 5 









2 6 7 
1 4 
3 2 1 








3 7 8 
1919 
1620 
3 5 0 








5 9 6 
1065 
4153 
6 4 0 
3613 
1176 







3 4 4 
H I B 
5 5 2 
9 
2 3 6 
3 3 1 
2 8 7 
1 4 0 














8 4 9 
3 9 5 
9 2 6 
5 9 
3 9 6 
M A S C H I N E N . A P P A R A T E . G E R A E T E U N D E I N R I C H T U N G E N Z U R K A E L T E ­
E R Z E U G U N G . M I T E L E K T R I S C H E R O D E R A N D E R E R A U S R U E S T U N G 
V E R D A M P F E R U N D K O N D E N S A T O R E N . N I C H T F U E R H A U S H A L T S G E R A E T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
080 POLEN 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
218 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
528 A R G E N T I N I E N 
616 I R A N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
720 V . R . C H I N A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
0 6 1 
6 3 3 
6 6 0 
7 6 9 
2 7 6 
5 2 9 
1 5 1 
1 7 7 
1 9 2 
2 7 3 
6 0 
3 3 8 
2 8 3 
6 2 
3 0 8 
9 8 
1 2 1 





1 1 1 
1 0 8 
5 8 6 
9 5 






1 3 2 
3 
1 2 3 









1 3 4 
8 8 
3 2 8 



































es 5 7 
2 0 β 
3 8 1 
1 9 5 
11 


















1 9 5 
2 3 
1 0 2 























1 0 2 




7 4 8 
5 8 5 
8 1 
3 
2 0 1 
1733 
8 4 7 
8 9 8 
4 8 4 
3 2 3 














841S.07 K O M B I N I E R T E E L E K T R I S C H E H A U S H A L T S K U E H L ­ U . ­ O E F R I E R S C H R A E N K E 
M I T G E S O N D E R T E N A U S S E N T U E R E N U N D V E R D A M P F E R N . M I T K O M P R E S 
S I O N S K A E L T E M A S C H I N E 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
809 N O U V C A L E D O N I E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8415 
5 6 6 
3144 
1521 
8 2 3 
β θ 4 









1 7 6 
1 7 6 
4 1 4 








6 5 3 
4935 
2786 
7 0 0 
1 8 5 















4 1 4 
3165 
1 4 4 
4 7 7 
P O U R L A 
1 1 4 
2 2 4 
» » 1 
I0Ü3 
» 9 7 
1 8 9 
6 9 
6 8 7 
1282 
2 2 6 
1 8 0 






6 0 S 
4819 
2 3 2 
3840 









M A T E R I E L , 
A E Q U I P E M E N T E L E C T R I Q U E O U A U T R E 
E V A P O R A T E U R S E T C O N D E N S A T E U R S . A U T R E S Q U E P O U R A P P A R E I L S A 
U S A G E D O M E S T I Q U E 
001 FRANCE 3376 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 1583 
003 PAYS BAS 1653 
004 A L L E M A G N E 2378 
005 ITALIE 760 
008 R O Y A U M E U N I 1034 
007 I R L A N D E 328 
008 D A N E M A R K 575 
028 NORVEGE 512 
030 SUEDE S28 
032 F I N L A N D E 209 
036 SUISSE 667 
038 AUTRICHE β ί β 
040 PORTUGAL Ιββ 
042 ESPAGNE 823 
048 Y O U G O S L A V I E 19S 
050 GRECE 404 
056 U R S S 649 
060 POLOGNE 286 
204 M A R O C 189 
206 ALGERIE 237 
216 LIBYE 101 
220 EGYPTE 225 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 302 
400 ETATS U N I S 106 
528 A R G E N T I N E 117 
616 I R A N 1443 
632 ARABIE SEOUDITE 281 
636 K O W E I T 268 
720 CHINE REP POP 111 
1000 M O N D E 22357 
1010 I N T R A - C E E U R - S 11 βββ 
1011 E X T R A - C E E U R - 8 10871 
1020 CLASSE 1 4982 
1021 A E L E 2739 
1030 CLASSE 2 4582 
1031 A C P 340 






























1 5 6 




6 3 7 





B I O 
1540 
1 1 0 
8 7 
2 4 9 
1 6 
1 0 1 
1 2 8 
1 5 3 
3 
3 7 7 
1 7 2 
2 6 
2292 
4 3 0 
1982 







































4 2 6 
3 1 1 








9 5 6 
3 8 5 
1387 





8415.07 R E F R I G E R A T E U R S M E N A G E R S E L E C T R I Q U E S A C O M P R E S S I O N . M U N I S D ' U N 
C O M P A R T I M E N T C O N G E L A T E U R - C O N S E R V A T E U R A V E C P O R T E E X T E R I E U R E 
E T E V A P O R A T E U R S E P A R E S 
001 F R A N K R E I C H 
007 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 





1 6 2 
18074 
1 8 0 
1468 
8 7 5 
1093 
4 8 2 
1088 
1670 
7 3 8 
4 7 0 
2 β β 
2 2 5 
4 4 0 
5 2 
1 1 5 
1 3 3 
1177 
5 3 2 
7 0 2 
4 9 7 
1 4 0 
4 3 9 
4 5 8 
3 
4 9 S 
1 5 4 
1 5 2 













9 9 9 
7 3 8 
4 8 2 
3 2 5 
8 9 8 
use 
8 8 0 
4 8 3 
2 β β 
1 4 9 
4 2 4 
1 1 3 

























1 1 4 
2 










002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





046 M A L T E 
04β Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
0S2 TURQUIE 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 





4 3 4 
30144 








6 9 0 
4 0 7 
5 2 7 
6 0 0 
1 7 4 
1 9 6 





3 2 1 





3 6 1 
3 β β 
9 2 7 















1 4 9 
1922 
1209 
8 2 7 




β 7 2 
4 0 5 
4 0 5 
5 6 2 
1 6 9 

















1 2 6 
2 









2 6 7 
4 
2 6 4 











Januar— Dezember 1975 Export Janvier— Décembre 1975 
Bestirnmung 
Destination 
1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Itata Nederland Belg.Lux U-K Ireland Danmari 
216 L IBYEN 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
286 N I G E R I A 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
322 SAIRE . ( K I N S H A S A ) 
372 R E U N I O N 
378 S A M B I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
468 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
S12 CHILE 
804 L I B A N O N 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
844 K A T A R 
845 D U B A I 
846 A B U D H A B I 
849 O M A N 
862 P A K I S T A N 
680 T H A I L A N D 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 




























































































































9418.08 E L E K T R . H A U S H A L T S T I S C H K U E H L S C H R A E N K E M I T K O M P R E S S I O N S K A E L T E -
M A S C H I N E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
048 J U G O S L A V I E N 
268 N I G E R I A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
β ί β I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N 
732 J A P A N 












































































1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 

































































8418.09 E L E K T R . H A U S H A L T S E I N B A U K U E H L S C H R A E I 
K A E L T E M A S C H I N E 
K E M I T K O M P R E S S I O N S -
HO! F R A N K R E I C H 







1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Nederland Bekj-Lux U-K 
216 LIBYE 
248 S E N E G A L 
272 COTE D' IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C K I N S H ) 
372 R E U N I O N 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
458 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
512 CHILI 
604 L I B A N 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
626 J O R D A N I E 
832 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 BAHREIN 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
546 A B U D H A B I 
649 O M A N 
6β2 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
680 T H A I L A N D E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
IOO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 




















































































































8418.08 R E F R I G E R A T E U R S 
T A B L E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
288 N IGERIA 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
632 ARABIE SEOUDITE 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
849 O M A N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
732 J A P O N 
βΟΟ A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
820 
526 


































































































6415.09 R E F R I G E R A T E U R S 
E N C A S T R E R 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
4835 
3535 

























































Januar — Dezember 1975 Export 
296 
Jenv ie r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Velours 
Eur­9 Deutschland France halia Nederland Bekj.­Lux. U­K Ireland Danmark 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
03β OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 




































8415.12 E L E K T R . H A U S H A L T S K U E H L S C H R A E N K E M I T K O M P R E S S I O N S K A E L T E M A ­
S C H I N E B I S 250 L. A U S O E N . K O M B I N . K U E H L ­ U . O E F R I E R S C H R A E N K E M I T 
G E S O N D E R T . A U S S E N T U E R E N U . V E R D A M P F E R N . T I S C H ­ . E I N B A U K U E H L S C H R . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
208 ALGERIEN 
216 L IBYEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
314 G A B U N 
372 R E U N I O N 
373 M A U R I T I U S 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
458 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
626 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
848 A B U D H A B I 
849 O M A N 
882 P A K I S T A N 
880 T H A I L A N D 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E G E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 



















































































































































































MIS.13 E L E K T R . H A U S H A L T S K U E H L S C H R A E N K E M I T K O M P R E S S I O N S K A E L T E M A S C H I -
N E . U E B E R 290 L. A U S O E N . K O M B I N . K U E H L - U . O E F R I E R S C H R A E N K E M I T 
G E S O N D . A U S S E N T U E R E N U . V E R D A M P F E R N . T I S C H . E I N B A U K U E H L S C H R K E 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
ΟΟβ D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































MIS.12 R E F R I G E R A T E U R S M E N A G E R S E L E C T R . A C O M P R E S S I O N . M A X . 250 L. 
S F M U N I S D ' U N C O M P A R T I M . C O N G E L A T E U R - C O N S E R V A T E U R A V E C P O R T E 
E X T . E T E V A P O R A T E U R S E P A R E S . M O D E L E T A B L E E T A E N C A S T R E R 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 





046 M A L T E 




272 COTE D ' IVOIRE 
276 G H A N A 
2ββ N IGERIA 
314 G A B O N 
372 R E U N I O N 
373 ILE M A U R I C E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
456 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
804 L I B A N 
812 IRAK 
816 I R A N 
820 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
844 K A T A R 
845 D U B A I 
846 A B U D H A B I 
849 O M A N 
882 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
680 T H A I L A N D E 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
βΟΟ A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 

























































































































































































































8418.13 R E F R I G E R A T E U R S M E N A G E R S E L E C T R . A C O M P R E S S I O N . 290 L. 8 F 
M U N I S D ' U N C O M P A R T I M E N T C O N G E L A T E U R - C O N S E R V A T E U R A V E C P O R T E 
E X T E R . E T E V A P O R A T E U R S E P A R E S . M O D E L E T A B L E E T A E N C A S T R E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 


























001 F R A N C E 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 P A Y S B A S 






























Eur­9 Deutschland France 
OOB VER. K O E N I G R E I C H 2514 32 1 
007 I R L A N D 130 1 
008 D A E N E M A R K 103 23 
028 N O R W E G E N 358 77 33 
030 S C H W E D E N 381 112 
032 F I N N L A N D 264 4 
038 S C H W E I Z 128 35 37 
036 OESTERREICH · 288 56 
040 PORTUGAL 386 28 165 
042 S P A N I E N 152 3 
046 M A L T A 48 3 
046 J U G O S L A V I E N 76 38 
050 G R I E C H E N L A N D 426 94 1 
080 POLEN 48 11 
204 M A R O K K O 138 74 
208 A L G E R I E N 1166 1077 
212 T U N E S I E N 69 3 
216 L IBYEN 371 11 29 
220 AEGYPTEN 84 21 4 
248 S E N E G A L 47 3 30 
272 ELFENBEINKUESTE 84 1 40 
286 N IGERIA 748 1 32 
302 K A M E R U N 51 29 
314 G A B U N 132 120 
346 K E N I A 91 2 20 
372 R E U N I O N 74 3 63 
4O0 V E R . S T A A T E N 1317 
404 K A N A D A 642 
456 G U A D E L O U P E 116 89 
462 M A R T I N I Q U E 116 2 93 
496 F R A N Z G U Y A N A 57 36 
604 L I B A N O N 298 9 23 
612 IRAK 1606 2 
616 I R A N 617 252 3 
624 ISRAEL 200 113 
628 J O R D A N I E N 161 1 35 
632 S A U D I . A R A B I E N 142 S 17 
636 K U W A I T 191 10 69 
640 B A H R A I N 103 23 14 
644 K A T A R 102 3 42 
645 D U B A I 160 12 45 
646 A B U D H A B I Ιββ 2 112 
649 O M A N 56 1 β 
662 P A K I S T A N 126 2 105 
732 J A P A N 129 73 
740 H O N G K O N G 111 57 
βΟΟ A U S T R A L I E N 366 
609 N E U K A L E D O N I E N 73 59 
622 F R A N Z POLYNESIEN 31 22 
1000 W E L T 26067 2023 4098 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 11818 1111 1210 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ S 13140 812 2888 
1020 K L A S S E 1 5037 528 273 
1021 EFTA LAENDER 1571 307 256 
1030 K L A S S E 2 8044 363 2604 
1031 A K P LAENDER 1412 17 388 
1040 K L A S S E 3 57 3 11 
M I S . 1 6 H A U S H A L T S K U E H L S C H R A E N K E M I T 
001 F R A N K R E I C H 526 164 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 176 63 6 
003 N I E D E R L A N D E 200 115 5 
004 D E U T S C H L A N D BR. 401 15 
005 ITAL IEN 421 Ιββ 4 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 35 16 
028 N O R W E G E N 51 3 
030 S C H W E D E N 474 26 
038 OESTERREICH 44 36 
288 N IGERIA 81 β 14 
400 V E R . S T A A T E N 884 836 
404 K A N A D A 51 29 
800 A U S T R A L I E N 97 
1000 W E L T 3808 1885 81 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 1774 584 29 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 2034 1091 62 
1020 K L A S S E 1 1694 973 3 
1021 EFTA LAENDER 601 89 
1030 K L A S S E 2 329 116 49 
1031 A K P LAENDER 127 46 16 
1000kg Quantités 
Itala Nederland BekL­Lux U­K Wend Denmark 
2471 . . . . 10 
1 2 8 
8 7 
1 9 0 
3 7 
2 6 0 
5 2 
1 9 7 
1 9 0 
1 4 9 
4 β 
3 6 


















2 6 6 
1604 
2 6 1 
β β 
1 2 6 
1 1 6 
1 1 2 
β β 
6 7 














18294 62 99 
9337 47 96 
8967 5 1 
3907 
6 7 7 













4 9 4 
n e 
3 7 7 
3 3 1 




E L E K T R . A B S O R P T I O N S K A E L T E M A S C H I N E 
103 2 237 
SS 53 
8 0 
88 40 2β0 
β 225 











830 119 950 
266 106 809 
286 Í S 141 
111 12 139 
19 2 43 
149 3 2 
59 1 
4 6 
4 0 2 
4 7 1 
1 
4 7 0 
4 5 6 
4 4 8 
11 
5 
8416.21 N I C H T E L E K T R I S C H E H A U S H A L T S K U E H L S C H R A E N K E 
001 F R A N K R E I C H 124 13 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 110 70 27 
003 N I E D E R L A N D E 63 42 
15 . 9 6 
4 9 . . . 




006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





046 M A L T E 
046 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
246 S E N E G A L 
272 COTE D' IVOIRE 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
346 K E N Y A 
372 R E U N I O N 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
458 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
496 G U Y A N E FR 
604 L I B A N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
840 B A H R E I N 
844 K A T A R 
845 D U B A I 
846 A B U D H A B I 
849 O M A N 
862 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
809 N O U V C A L E D O N I E 
822 POLYNESIE FR 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 













1 1 0 
205 114 
602 206 









1 5 0 




9 3 3 
3 0 2 
356 6 















2 7 7 
779 1 
2 2 2 


























1 1 0 
9 8 
9 8 
3 0 8 
5 5 
1 9 6 
2 4 9 
2 8 3 




2 4 8 
8 0 
4 0 
1 9 0 
3 8 
1 1 4 
1 2 9 
3 2 7 
2 4 
1 4 0 
1 
1 8 3 
1 





7 1 0 







2 7 5 
161 1 
3 3 4 
6 6 
4 4 7 
1 1 8 
3 7 3 
3 5 4 
2 3 6 
1 0 2 
9 1 
5 9 3 
1 2 4 
2 6 4 
1 0 2 
7 0 9 






1 4 0 
1 7 
2495 









2 3 9 
2 4 6 
2 2 6 
6 4 
1 5 2 
2 β 9 
1 0 2 
1 2 0 
4 1 
1 2 2 
9 4 

















2 2 8 














9 6 7 
1 9 3 
7 7 3 
8 7 1 




8416.15 R E F R I G E R A T E U R S M E N A G E R S E L E C T R I Q U E S A A B S O R P T I O N 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




268 N IGERIA 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























2 8 7 
9 9 
Ι β β 
β 
1 



















8415.21 R E F R I G E R A T E U R S M E N A G E R S N O N E L E C T R I Q U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 









2 8 4 
9 5 6 
9 4 2 
1 0 
5 




1 7 6 
3760 
3173 
S 7 7 
see 






1 0 8 













Januar — Dezember 1975 Export 
298 




1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederiand Bekj.-Lux. U-K Ireland . Danmark 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 











8415.32') G E F R I E R - U N D T I E F K U E H L T R U H E N , B I S 900 L 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
025 FAEROER 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
Οββ R U M A E N I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 





5 9 6 
12229 
1296 








3 2 7 
6 6 5 
3 2 6 




4 0 4 
9 3 0 
3 1 7 
1 7 5 
4 
3 3 8 
8 1 






3 2 0 
4 0 5 
2 8 
5 8 
















1 8 4 
1 8 2 
7 8 2 
1 1 7 





2 7 β 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 2 
β ί β 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 8 
8 4 0 
8 4 4 
6 4 6 
8 4 8 
8 4 3 
8 6 2 
8 7 8 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 β 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
G H A N A 
N IGERIA 
SAIRE ( K I N S H A S A ) 
R E U N I O N 
S A M B I A 
REP.SÚEDAFRIKA 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K U B A 
BRASIL IEN 
L I B A N O N 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
D U B A I 
A B U D H A B I 
O M A N 
P A K I S T A N 
B I R M A 
I N D O N E S I E N 
S I N G A P U R 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
K L A S S E 3 
9418.39 O E F R I E R ­
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
4 5 




2 0 0 
5 5 2 
1 7 6 





1 5 4 
1 4 0 
5 3 
4 0 8 
3 7 9 
2 0 1 
8 7 
2 8 2 
1 8 4 




























































2 9 2 
2 4 
8 4 8 
5 9 
5 
U N D T I E F K U E H L T R U H E N . 
6 1 7 
1 3 8 
1 0 9 
1 2 0 












4 5 8 
1 1 8 
β 
1 3 
























3 8 4 
900 L 
3 8 3 







































2 7 Β 




















004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
S41S.32') 
4731 
9 1 4 
2300 
5 0 2 
3 4 
9377 






3 9 7 


























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
Ο β β 
2 1 2 
2 1 β 
2 2 4 
2 7 8 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
soe 8 0 4 
8 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
β 3 2 
β 3 β 
8 4 0 
8 4 4 
8 4 5 
8 4 β 
8 4 9 
8 β 2 
8 7 8 
7 0 0 
7 0 S 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 




F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
R O U M A N I E 
TUNIS IE 
LIBYE 
S O U D A N 
G H A N A 
N IGERIA 
ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
BRESIL 
L I B A N 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
D U B A I 
A B U D H A B I 
O M A N 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
U N I O N B I R M A N E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
COREE S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
941S.X9 M E U I 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
1 3 0 
4 1 6 
2 2 6 




8 1 7 
1 5 8 
3 9 9 
1 7 8 
1 9 2 
1 8 
8 6 8 
8 7 1 
1 8 8 





2 1 2 
8 0 8 
4 1 1 
1 9 7 
7 4 
4 8 
1 2 3 
8 9 
5 7 
2 2 3 
9 9 
1 2 S 
β 
1 
1 1 7 









1 5 2 






7 7 9 
1692 
7 4 3 
4 7 7 
1 5 S 
1 0 0 
3 2 3 
2 3 3 
1 5 2 
1 8 1 
1 2 6 
17S3 
1 2 1 
1 1 2 
1 5 0 
6 8 4 
1180 
3 2 7 
6 3 9 
1 0 7 
1 4 9 
1 8 0 
4756 
5 0 0 
3 7 0 
1 6 2 
1102 
7 7 1 
5 1 1 
2 1 8 
6 5 1 
6 4 8 
4 0 0 
1 7 1 
1 1 1 
1 4 4 
1 4 2 
6 1 3 
1 7 4 
1 1 8 
14662 









I N C E L A I 
9 5 2 
2 2 0 
2 0 5 




7 9 5 
1555 
7 4 6 
3 1 3 
9 
6 9 9 





































3 8 0 
1 3 4 
2 1 2 
Β 4 0 
































6 7 7 
β β 
2106 











3 2 3 
3 3 0 
1402 
2 3 6 
3 9 3 










es S 3 7 








2 4 5 
7 3 
6 2 
1 1 6 
2 2 5 
7 4 














8 5 9 
E U R S ­ C O N S E R V A T E U R S . 






8 β 1 
1 5 S 







































































































Januar — Dezember 1975 Export Jenvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Nederland Bêla-Lux U-K 
007 I R L A N D 
042 S P A N I E N 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 














941B.42' ) G E F R I E R - U N D T I E F K U E H L S C H R A E N K E . B I S 290 L 







001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D 
005 ITAL IEN 
BR. 
008 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
400 V E R . S T A A T E N 
β ί β I R A N 






























1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 












6415.46') G E F R I E R - U N D T I E F K U E H L S C H R A E N K E . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
03B OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
206 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
β ί β I R A N 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 


























































































































A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
841S.42-) M E 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A L 
ETATS U N I S 
I R A N 



















001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 








































































































IODO Eur Vak·» 
Eur­9 Deutschland traia Nederland Bekj­iux Mand 
007 I R L A N D E 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
M E U B L E S C O N G E L A T E U R S ­ C O N S E R V A T E U R S . T Y P E A R M O I R E . M A X . 290 L 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 




056 U R S S 
208 ALGERIE 
218 LIBYE 
β ί β I R A N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
















































































































































































































941S.B1 M E U B L E S - V I T R I N E S E T M E U B L E S - C O M P T O I R S F R I G O R I F I Q U E S P O U R 
P R O D U I T S C O N G E L E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 






1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































Januar — Dezember 1975 Export 
300 






1040 K L A S S E 3 133 19 
8418.88 S C H A U K U E H L M O E B E L F U E R 
001 F R A N K R E I C H 1314 180 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 676 152 
003 N I E D E R L A N D E 700 216 
004 D E U T S C H L A N D BR. 1763 
005 ITAL IEN 169 76 
006 VER. K O E N I G R E I C H 774 162 
007 I R L A N D 142 
036 S C H W E I Z 301 80 
038 OESTERREICH 427 176 
040 PORTUGAL 125 
042 S P A N I E N 234 74 
048 J U G O S L A V I E N 68 1 
056 S O W J E T U N I O N 1348 1015 
OSO POLEN 48 
Οββ B U L G A R I E N 108 
216 L IBYEN 102 
804 L I B A N O N 31 5 
616 I R A N 136 115 
1000 W E L T 8948 2290 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 8SS7 788 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 3392 1804 
1020 K L A S S E 1 1302 354 
1021 EFTA LAENDER 901 288 
1030 K L A S S E 2 561 135 
1031 A K P LAENDER 78 S 
1040 K L A S S E 3 1526 1015 
France 
1 1 4 
A N D E R E 
1 6 2 
2 2 6 
7 0 1 
9 0 











6 8 3 
1 2 2 
1 0 3 
1 2 8 
3 7 
3 1 2 
8416 .81 ' ) T I E F K U E H L - O D E R G E F R I E R M O E B E L . 
U N D S C H A U K U E H L M O E B E L 
001 F R A N K R E I C H 885 77 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 848 32 
003 N I E D E R L A N D E βββ 44 
0O4 D E U T S C H L A N D BR. 3590 
005 ITAL IEN 35 7 
008 VER. KOENIGREICH 1313 3 
007 I R L A N D 96 
028 N O R W E G E N 58 
030 S C H W E D E N 212 1 
032 F I N N L A N D 79 3 
036 S C H W E I Z 409 50 
038 OESTERREICH 367 104 
040 PORTUGAL 70 
042 S P A N I E N 124 27 
048 J U G O S L A V I E N 50 1 
056 S O W J E T U N I O N 44 1 
080 POLEN 18 1 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 12 1 
Οββ B U L G A R I E N 42 
204 M A R O K K O 12 9 
208 A L G E R I E N 43 1 
220 AEGYPTEN 18 2 
280 G U I N E A 7 
288 N IGERIA 160 4 
390 R E P S U E D A F R I K A 29 
400 V E R . S T A A T E N 14 1 
448 K U B A 29 
508 BRASIL IEN 13 1 
604 L I B A N O N 76 19 
610 I R A N 37 11 
706 S I N G A P U R 25 1 
720 S U E D K O R E A 14 
732 J A P A N 26 19 
740 H O N G K O N G 51 6 
800 A U S T R A L I E N 240 
1000 W E L T 10190 4SI 
1010 I N T R A - E O E U R - S 7479 197 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 2999 294 
1020 K L A S S E t 1704 208 
1021 EFTA LAENDER 1118 165 
1030 K L A S S E 2 846 72 
1031 A K P LAENDER 237 4 













1 9 9 
3 0 
1 9 4 
5 7 
S 
1 0 7 
2 β 
1 
841B.99 K U E H L M O E B E L . N I C H T I N M 1 8 . 0 7 B I S 
001 F R A N K R E I C H 957 207 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 502 78 
003 N I E D E R L A N D E 832 257 
004 D E U T S C H L A N D BR. 2281 
005 ITAL IEN 106 SO 
se 
1 6 7 





Bekj.-Lux. U-K Ireland Danmark 
A L S T I E F O E K U E H L T E W A R E N 
1102 17 
234 106 
2 3 3 
988 56 
343 14 
1 2 7 
139 51 
177 18 
1 2 5 




1 0 8 





























A U S G E N . T R U H E N . S C H R A E N K E 
7 6 7 
6 0 1 




1 7 4 
4 4 
3 5 2 






















4 8 9 
1 9 4 
4 4 







































9 9 1 
4 1 1 
1 6 3 
1 0 7 
1 7 7 
1 3 
7 0 











Eur-9 Deutschland France 
1040 CLASSE 3 807 110 894 
Italia 
8416.69 M E U B L E S - V I T R I N E S E T M E U B L E S - C O M P T O I R S 
Q U E P O U R P R O D U I T S C O N G E L E S 
001 FRANCE 3641 343 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 1997 467 430 
003 PAYS B A S 1658 530 456 
004 A L L E M A G N E 4559 1505 
005 ITALIE 409 183 213 
006 R O Y A U M E U N I 1691 376 471 
007 I R L A N D E 312 3B 
036 SUISSE 863 249 67 
036 AUTRICHE 1171 529 121 
040 PORTUGAL 327 
042 ESPAGNE 541 165 19 
048 Y O U G O S L A V I E 263 10 
056 U R S S 7089 6214 729 
060 POLOGNE 196 104 
Οββ BULGARIE 271 2 
216 LIBYE 317 
604 L I B A N 107 11 16 
616 I R A N 335 278 
1000 M O N D E 27728 9489 4707 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 14548 1894 3113 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 13192 7676 1694 
1020 CLASSE 1 3695 1012 289 
1021 A E L E 2532 821 237 
1030 CLASSE 2 1831 349 466 
1031 A C P 320 22 147 
1040 CLASSE 3 7646 6215 839 
3201 
6 4 7 
S E 9 
2791 
7 8 7 
2 7 3 
3 9 3 
4 5 9 
3 2 6 
3 6 6 
2 7 2 
1 4 6 
9 2 
2 6 9 








9 7 9 
1 3 8 
5 9 4 
8415.81-) M E U B L E S C O N G E L A T E U R S - C O N S E R V A T E U R S . 
A R M O I R E S . V I T R I N E S E T C O M P T O I R S 
001 FRANCE 1787 171 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 2031 151 31 
003 PAYS B A S 1847 Ιββ 6 
004 A L L E M A G N E 6838 4 
005 ITALIE 435 27 9 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 3009 7 1 
007 IRLANDE 245 18 
028 NORVEGE 171 
030 SUEDE 873 6 
032 F I N L A N D E 250 8 
036 SUISSE 956 175 
038 AUTRICHE 1001 407 2 
040 PORTUGAL 178 2 10 
042 ESPAGNE 322 90 10 
04S Y O U G O S L A V I E 126 14 104 
056 URSS 597 7 
060 POLOGNE 136 4 1 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 159 8 
068 BULGARIE 158 
204 M A R O C 107 96 1 
208 ALGERIE 433 11 54 
220 EGYPTE 117 21 28 
280 GUINEE 106 
288 NIGERIA 380 SO 12 
390 REP AFRIQUE D U S U D 111 3 
400 ETATS U N I S 134 9 
448 C U B A 231 18 
508 BRESIL 207 16 
604 L I B A N 367 43 
616 I R A N 118 50 1 
706 S I N G A P O U R 238 3 
728 COREE S U D 132 4 
732 J A P O N 222 184 
740 H O N G K O N G 108 Ι β 
βΟΟ A U S T R A L I E 468 
ΙΟΟΟ M O N D E 27499 1899 878 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 19069 B38 76 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 9407 1390 SOI 
1020 CLASSE 1 4713 91S 148 
1021 A E L E 2888 588 12 
1030 CLASSE 2 3826 414 354 
1031 ACP 712 65 108 








4 0 1 
7 9 
7 3 6 
5 7 6 
5 β 






2 9 5 
9 5 
2 












4 1 3 
1 7 0 
M I S . 8 9 M E U B L E S F R I G O R I F I Q U E S . N O N R E P R . S O U S 
001 FRANCE 2862 756 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 1432 305 231 
003 PAYS BAS 1713 750 445 
004 A L L E M A G N E 4807 650 
005 ITALIE 3ββ 102 209 
1091 
2 8 4 





Bekj.-Lux UK Ireland Danmark 
3 
F R I G O R I F I Q U E S . A U T R E S 
β β 
4 6 0 
2 1 3 
4 β 
1 







2 7 8 
2 5 3 
2 3 3 
2 5 
1 3 
A U T R E S 
8418.07 A 
7 4 
4 8 8 
4 3 1 
1 
228 3 
1 0 0 
3 8 
1 3 
3 8 1 




























2 6 6 
1β7β 
3 9 9 
1 6 7 
2 2 β 
7 8 




1 0 8 
5 4 
6 9 0 
1 3 1 
1 4 3 
3 6 8 
1 0 6 
1 3 
1 3 
1 2 3 
2 1 3 
1 9 1 
2 4 4 
1 8 7 







9 3 3 
S 2 4 
1809 
1 2 S 
8 6 4 
8 1 
Β4β 90 5 






Januar — Dezember 1975 Export Janvier— Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschlend France U-K 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
03S OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
066 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
20e A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
21β L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
2BB N IGERIA 
4β2 M A R T I N I Q U E 
604 L I B A N O N 
β ί β I R A N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 







































































9416.71') M A S C H I N E N . A P P A R A T E . O E R A E T E U N D E I N R I C H T U N G E I t 
































F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
M A R O K K O 
A L G E R I E N 
L IBYEN 
N I G E R I A 
G A B U N 
R E P S U E D A F R I K A 
V E R . S T A A T E N 
K U B A 
V E N E Z U E L A 
L I B A N O N 
I R A N 








I N T R A - E O E U R - S 
E X T R A - E O E U R - S 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 


































































































































































M A S C H I N E N . A P P A R A T E . O E R A E T E U N D E I N R I C H T U N G E K 
E R Z E U G U N G V O N U E B E R 350 B I S 20000 K C A L / H 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
026 FAEROER 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 


























































1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland Hata BekiLux Ireland Danmark 
006 R O Y A U M E U N I 











212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
286 N IGERIA 
482 M A R T I N I Q U E 
604 L I B A N 
β ί β I R A N 
632 A R A B I E SEOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 






































































































M I S . 71') M A C H I N E S . E Q U I P E * 
380 K C A L / H 
I E N T S E T I N S T A L L A T I O N S F R I G O R I F I Q U E S D E M A X . 
001 FRANCE 3728 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 2782 
003 PAYS B A S 1050 
004 A L L E M A G N E 3409 
005 ITALIE 468 
008 R O Y A U M E U N I 3522 
008 D A N E M A R K 169 
026 NORVEGE 127 
030 SUEDE 360 
036 SUISSE 601 
038 A U T R I C H E 827 
040 PORTUGAL 104 
042 ESPAGNE 414 
048 Y O U G O S L A V I E 633 
050 GRECE 240 
060 POLOGNE 191 
204 M A R O C 170 
206 ALGERIE 112 
216 LIBYE 207 
288 NIGERIA 461 
314 G A B O N 121 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 161 
400 ETATS U N I S 202 
448 C U B A 323 
484 V E N E Z U E L A 153 
604 L I B A N 110 
β ί β I R A N 213 
1000 M O N D E 22197 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 16230 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 8988 
1020 CLASSE 1 3900 
1021 A E L E 2024 
1030 CLASSE 2 2720 
1031 ACP 794 














































































841 S.73 M A C H I N E S . E Q U I P E M E N T S E T I N S T A L L A T I O N S F R I G O R I F I Q U E S D E P L U S 

















B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 









































































Januar — Dezember 1975 Export 
302 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland Nederiend Bekj.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 Eur Valeurs 
Italia Nederiand Belg.­Lux. U­K Ireland ' Danmark 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
080 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
086 R U M A E N I E N 
066 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
218 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
278 G H A N A 
288 N IGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
43Θ C O S T A RICA 
448 K U B A 
458 G U A D E L O U P E 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
516 B O L I V I E N 
604 L I B A N O N 
812 IRAK 
816 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
638 K U W A I T 
844 K A T A R 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N 
700 I N D O N E S I E N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
2 S 2 
6 3 7 
5 7 3 
7 3 
4 7 
4 1 6 
6 8 
2 0 
3 7 1 
2 2 6 
1 0 1 
1 1 6 
6 7 





1 4 3 
7 6 
6 9 








3 4 2 
6 7 



















































ees 6 6 5 
5 7 6 
6 8 
6 2 





3 4 7 






























9 0 4 
3 3 7 
7 8 0 
1 1 2 




















































8416.78 M A S C H I N E N . A P P A R A T E . O E R A E T E U N D E l l 
E R Z E U G U N G V O N U E B E R 20000 K C A L / H 
R I C H T U N G E N Z U R K A E L T E ­
00t FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 BULGARIEN 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
248 SENEGAL 
278 G H A N A 
28β NIGERIA 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
348 KENIA 
372 R E U N I O N 
3 1 1 
6 6 9 




3 0 1 
1 0 0 
1 0 6 
4 8 2 
1Θ9 
4 4 5 
1 9 2 
3 4 
5 6 2 
2 8 4 
1 9 8 
1 4 4 
2 1 3 
5 8 0 
8 1 
8 9 
1 0 8 







1 1 8 
4 7 




1 9 2 
1 9 8 
Ι β ! 
3 3 8 




1 4 8 
2 8 



















2 1 β 
2 1 3 
1339 
4 4 0 




1 3 8 
1 0 2 
1 5 8 
1 2 8 
8 
















5 1 2 15 
82 76 
16 9 























1 7 0 
3 8 






















1 4 3 
2 9 
042 ESPAGNE 
04β Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
Οββ BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
276 G H A N A 
28β NIGERIA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
436 C O S T A RICA 
448 C U B A 
458 G U A D E L O U P E 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
516 BOLIVIE 
604 L I B A N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
638 K O W E I T 
644 K A T A R 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
700 I N D O N E S I E 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 





































































































































































841B.78 M A C H I N E S . E Q U I P E M E N T S E T I N S T A L L A T I O N S F R I G O R I F I Q U E S D E P L U S 
D E 20000 K C A L / H 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
248 S E N E G A L 
278 G H A N A 
288 NIGERIA 
314 G A B O N 
318 R Ρ C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
348 K E N Y A 





































































































































Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantité: 
Deutschland France Italia Nederland U­K Ireland Danmark 
37B S A M B I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
44β K U B A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
604 PERU 
608 BRASIL IEN 
612 CHILE 
616 B O L I V I E N 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 I S R A E L . 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
840 B A H R A I N 
644 K A T A R 
646 A B U D H A B I 
648 O M A N 
666 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
664 I N D I E N 
eee B A N G L A D E S H 
ΒβΟ T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
809 N E U K A L E D O N I E N 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ B 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 





































































8416.91 M O E B E L F U E R K U E H L A P P A R A T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
216 L IBYEN 
224 S U D A N 
288 N I G E R I A 
366 M O S A M B I K 
378 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
448 K U B A 
488 G U Y A N A 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
832 S A U D I - A R A B I E N 
638 K U W A I T 
700 I N D O N E S I E N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 


































































































































Z A M B I E 
REP A F R I Q U E D U S U D 
C U B A 
C O L O M B I E 





L I B A N 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E SEOUDITE 
BAHREIN 
K A T A R 
A B U D H A B I 
O M A N 
R.P .YEMEN(YEMSUD) 
INDE 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE REP POP 
COREE N O R D 









1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 







































Werte 1000 Eur 
Deutschland France haka Nederland BekjLux Denmark 
8415.91 M E U B L E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
ΟΟβ D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 









224 S O U D A N 
268 N IGERIA 
366 M O Z A M B I Q U E 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
448 C U B A 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 
612 IRAK 
616 I R A N 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
700 I N D O N E S I E 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


























































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
304 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France halia Nederland Bekj.-Lux U-K 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 Eur Valeurs 
France Italia Nederiand Bekj.-Lux U-K Ireland . Danmark 
E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E . A U S O E N . M O E B E L , F U E R K U E H L O E R A E T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
025 FAEROER 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0Θ4 U N G A R N 
086 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
244 T C H A D 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
288 N I G E R I A 
302 K A M E R U N 
306 ZENTRALAF.REPUBLIK 
314 G A B U N 
362 T A N S A N I A 
372 R E U N I O N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
446 K U B A 
456 D O M I N I K - R E P U B L I K 
458 G U A D E L O U P E 
464 J A M A I K A 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
B04 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
638 K U W A I T 
844 K A T A R 
852 N O R D J E M E N 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 









































































































































































































P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S . S F 
F R I G O R I F I Q U E 





































































































































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 









Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 





S O U D A N 
T C H A D 
S E N E G A L 
COTE D' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
REP CENTRAFR1C 
G A B O N 
T A N Z A N I E 
R E U N I O N 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C U B A 
REP D O M I N I C A I N E 
G U A D E L O U P E 





L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
K A T A R 
Y E M E N D U N O R D 
INDE 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE N O R D 
COREE S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 























































































































































































































































































































































































































































l l r » kg Quantités 
Deutschland Fiance Kata Nederland Belg Lux U­K Inland 
9418.10 
K A L A N D E R U N D W A L Z W E R K E . A U S O E N . M E T A L L W A L Z W E R K E U . 
M A S C H I N E N . W A L Z E N F U E R D I E S E M A S C H I N E N 
K A L A N D E R U N D W A L Z W E R K E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
330 A N G O L A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
412 M E X I K O 
426 EL S A L V A D O R 
504 PERU 
606 BRASIL IEN 
526 A R G E N T I N I E N 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
B24 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
660 T H A I L A N D 
706 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 









































9416.83 W A L Z E f l 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
02β N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
066 S O W J E T U N I O N 
066 R U M A E N I E N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
BOB B R A S I L I E N 
628 A R G E N T I N I E N 
β ί β I R A N 
664 I N D I E N 
604 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
4 8 
3 4 0 
2 8 
3 7 
1 4 3 
2 1 1 
3 5 
3 8 4 
1 8 




1 0 7 
2 9 












3 3 6 
1 9 
1 4 0 
2 1 1 
2 6 
2 3 3 
1 3 













4 5 0 
1396 
2 
8 5 8 
K A L A N D E R 
3 2 9 
2 8 0 
1 4 9 
3 0 5 
9 4 0 
2 2 8 
1 3 0 
2 6 9 
3 2 9 
1 9 6 





2 0 5 
4 9 5 
9 7 
7 0 
2 1 3 






7 6 3 
7 9 6 
2 9 3 
2 2 2 
1 3 4 
8 1 0 
2 2 3 
9 1 
2 5 8 
1 9 8 
1 4 1 






4 9 5 
7 5 
7 0 







6 4 3 






































































Werte K r » Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France heia BekL-Lux Danmark 
9418.10 
C A L A N D R E S E T L A M I N O I R S . A U T R E S Q U E L E S L A M I N O I R S A M E T A U X E T 
L E S M A C H I N E S A L A M I N E R LE V E R R E . C Y L I N D R E S P O U R C E S M A C H I N E S 
C A L A N D R E S E T L A M I N O I R S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
062 T U R Q U I E 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
218 LIBYE 
330 A N G O L A 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
412 M E X I Q U E 
428 EL S A L V A D O R 
604 PEROU 
608 BRESIL 
628 A R G E N T I N E 
612 IRAK 
616 I R A N 
824 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
680 T H A I L A N D E 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 







ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
6 3 5 
7 1 2 
1275 
3 3 7 
β β 4 
1191 
1256 
3 5 6 
7 8 0 
4909 
4 0 2 
3 9 3 
2862 
1707 
2 8 8 
1 4 2 
3044 
1199 
8 3 8 
Ι β β 
7 5 6 
1 8 5 
2 2 1 
Ι β β 
1027 
1 5 5 
1 3 1 
4 5 4 
4 6 7 
2 6 2 
1974 
1 0 6 
1174 
2 3 3 
1 5 4 
1 5 4 
3 3 4 
1 6 3 
6 3 1 
3 6 2 
Ι β β 







1 9 9 
6649 
3 6 8 
2 5 3 
124β 
6 7 0 
1031 
1191 
2 8 8 
5 6 9 
4β07 
3 2 0 
3 9 3 
2204 
1078 
1 2 0 
9 4 
2574 
8 9 3 
6 3 7 
1 6 3 
4 8 1 
1 8 5 
1012 
7 1 
4 3 4 
4 8 7 
2 0 7 
8 7 6 
6 6 





6 3 1 
3 6 2 
1 8 4 









4 5 1 
1 
1 2 





3 7 5 





1 5 5 
2 
1 0 3 
2204 




4 9 6 
β 
3 2 








1 3 7 
1 0 1 
2 4 
4 6 
3 7 5 
3 6 8 
1 
1 1 6 















2 9 2 
2559 
5 0 4 
2 0 
1203 
1 7 9 


































8418.83 C Y L I N D R E S P O U R C A L A N D R E S E T L A M I N O I R S . E N F O N T E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





066 R O U M A N I E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
β ί β I R A N 
664 INDE 
B04 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4 4 7 
4 8 7 
3 0 2 
4 8 8 
1245 
3 5 6 
1 3 5 
3 4 1 
2 9 1 
3 Λ ' 
1 8 2 
1 0 8 
1 0 6 
1 4 5 
1 0 4 
2 3 6 
3 8 3 
1 2 4 
1 4 3 
1 7 6 
2 2 1 





9 9 9 
1015 
3 9 5 
4 1 8 
2 6 9 
1050 
3 3 9 
1 2 5 
3 3 2 
2 2 6 
2 3 9 






3 8 3 
9 4 
1 4 3 







8 3 7 







40 5 25 
443 268 174 171 
526 78 446 91 
3 0 7 
3 0 4 
3 
3 
9 0 9 
1 9 3 
7 2 4 
4 2 0 
5 0 









Januar— Dezember 1975 Export 
306 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France halia Nederland Bekj.-Lux Ireiand 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Italia Nederiand Bekj.-Lux. UK Ireland .Danmark 
1040 KLASSE 3 1040 CLASSE 3 
WALZEN FUER KALANDER UND WALZWERKE.AUS ANDEREM ALS OUSSEISEF1 CYLINDRES POUR CALANDRES ET LAMINOIRS. AUTRES QU'EN FONTE 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
088 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
526 A R G E N T I N I E N 
β ί β I R A N 
1000 W E L T 
IOIO I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
M 1 S . 9 9 T E I L E F U E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
Οββ R U M A E N I E N 
288 N IGERIA 
4O0 V E R . S T A A T E N 
508 BRASIL IEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
































































U I 35 



















































2 8 3 





















1 8 2 







1 0 7 
1 9 8 
3 1 
1 2 9 

























780 1 3 
137 1 1 
813 2 
4 8 1 







002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
000 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
036 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 URSS 
060 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
528 A R G E N T I N E 
616 I R A N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9419.99 P A R T I E S D E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
086 R O U M A N I E 
288 N IGERIA 
400 ETATS U N I S 
SOS BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 





























































1 3 0 
2 3 
1 2 9 






1 9 4 












8 2 6 
2 2 4 
1 8 9 
2 3 9 





















1 8 1 










3 0 6 
9 
6 3 8 
1 4 4 




3 1 6 






1 4 7 
5 4 
1 2 9 
1 2 
4 7 6 
β 
1218 
1 7 1 
1047 
3 7 β 
1 4 7 
1 4 2 
1 2 











































1 2 1 








2 1 1 
3 0 
1379 
2 1 9 
1181 
7 8 2 
4 2 5 
2 2 3 
3 6 






















APPARATE UND VORRICHTUNGEN Z U M BEHANDELN VON STOFFEN DURCH 
AUF TEMPERATURAENDERUNO BERUH.VOROAENOE.AUSOEN.HAUSHALTS­
APPARATE. NICHTELEKTR.WARMWASSERBEREITER UND BADEOEFEN 
APPARATE Z U M ERZEUGEN VON DEUTERIUM UND SEINEN VERBINDUNGEN 
APPAREILS POUR TRAITEMENT DE MATIERES PAR CHANGEMENT DE 
TEMPERATURE. EXCL. LES APPAREILS DOMESTIQUES. CHAUFFE-EAU 
ET CHAUFFE-BAINS NON ELECTRIQUES 
APPAREILS POUR LA PRODUCTION DE DEUTERIUM ET SES COMPOSES 
ΙΟΟΟ WELT 
1910 INTRA-EO EUR-9 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
82 
3 
APPARATE Z U M TRENNEN ODER AUFBEREITEN V O N BESTRAHLTEN KERN­
BRENNSTOFFEN ODER Z U M BEHANDELN VON RADIOAKTIVEN ABFAELLEN 
APPAREILS P.SEPARATION OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLE­
AIRES IRRADIES OU POUR TRAITEMENT DES DECHETS RADIO-ACTIFS 
003 NIEDERLANDE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EO EUR-9 







003 PAYS BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
341 
329 






9417.30 W A E R M E A U S T A U S C H E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
0O6 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
03B OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
280 T O G O 
284 D A H O M E 
288 N IGERIA 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
378 S A M B I A 
380 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
432 N I C A R A G U A 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
506 BRASIL IEN 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
606 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
845 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
849 O M A N 
862 P A K I S T A N 
864 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
706 PHIL IPPINEN 
720 V R.CHINA 
724 N O R D K O R E A 
726 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 







2 9 6 
2 9 8 
5 9 2 
1766 





9 1 8 
4 2 0 
1299 
8230 
1 8 4 
1310 
3 6 5 
1 8 
3 3 6 
2 6 1 
8 3 
6 7 3 
3 6 
3 1 6 
7 6 
2 3 
1 6 3 
1 4 3 
2 6 
6 8 
1 5 4 
6 3 
2 4 





1 1 9 
3 0 3 
2 3 1 
2 3 4 
121' 
8 0 2 
7 9 
5 6 
1 7 0 
1737 
2197 
1 5 5 
2313 
3 7 6 
6 7 
2 9 
1 2 6 
4 6 7 





1 4 6 




1 4 8 
4 3 
2 5 9 
5 1 














6 6 6 
3 0 
1 5 2 
2 0 2 
7 3 2 
2 1 9 
1032 
7 6 6 
3 3 
6 0 6 
1 3 9 
1 0 7 
5 7 4 
5 3 7 
3 0 7 
3 4 0 
5 












3 5 1 
2088 
1136 









2 4 4 
3 0 6 
5 2 
2 2 6 
7 0 
1 
6 6 9 
6 3 7 
2 






















2 0 6 
7 β β 
7 5 6 
ι β β 
2 2 
4 3 
2 5 2 
1 4 
1 0 4 
9 
3 6 9 
2 1 4 
1 6 9 
1 0 
3 1 3 
7129 
9 4 














































7 7 9 
2741 




4 1 8 








1 4 6 
2 2 6 
4 1 
2 7 2 
3 7 1 
1 2 7 
1 8 3 
5 2 2 



















1 1 2 

















5 6 1 
1 8 
2 2 










4 9 0 
4996 





6 7 6 
1009 
7 9 
























ί 3 2 
4 3 4 




1 8 0 
2 2 
2 β 
2 3 6 





4 0 0 
I S O 
1462 
3 
4 7 9 
Bekj,Lux 
5 5 9 
6 4 7 
1480 
1 0 8 
3 0 S 
1 2 
8 
1 0 3 






















1 5 1 
2 


















1 3 0 




U-K Ireland Danmark 
481 22 
484 12 
312 3 33 





2 4 8 




7 5 4 
1 1 4 
2 3 5 
1 3 Β 






1 4 4 









2 5 S 
1267 










1 0 4 
2 8 
11 
1 2 2 
3 8 4 


































8580 18 882 
1997 14 208 
8863 3 488 
3β08 3 442 









9417.30 E C H A N G E U R S D E C H A L E U R 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
088 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
204 M A R O C 
206 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
24B S E N E G A L 
272 COTE D' IVOIRE 
260 T O G O 
284 D A H O M E Y 
286 N IGERIA 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
376 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
432 N I C A R A G U A 
476 C U R A C A O 
460 C O L O M B I E 




628 A R G E N T I N E 
608 SYRIE 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
844 K A T A R 
645 D U B A I 
β4β A B U D H A B I 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
660 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E 
604 NOUVELLE Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






















8 3 0 
1 1 6 
1194 
6 6 1 
3 2 4 
2073 
1 5 7 
1463 
6 8 3 
1 0 3 
4 2 9 
3 1 0 
1 7 7 
3 1 3 
3 1 0 
3 7 1 





2 4 9 
3 4 4 
8 4 6 
1239 
8 0 4 
6 3 5 
2670 
2 5 8 
4 0 2 
5 2 5 
4799 
6287 
8 0 6 
4615 
1206 
1 6 4 
2 0 7 
2 9 4 
9 1 6 
2134 
4 6 1 
4449 
1 1 1 
4296 
3 6 1 
8 2 6 
3 7 9 
6274 
1 1 8 
8 1 1 
2 6 8 
7 9 5 
3 2 5 
5 4 9 














2 1 2 






1 5 6 
2348 
7 1 6 




7 4 0 
8 4 
3 4 4 





5 5 9 
8 2 







8 1 7 
8 2 
3 1 
Ι β β 
2 1 8 
2053 
2 0 3 
6 6 
2 9 
8 3 2 
1242 
2 3 2 
3 9 2 









1 7 0 
1 9 7 
3 6 1 
9 
3 1 2 
1 3 1 
6 1 8 
1 0 5 












7 6 9 
2323 
1765 
8 6 2 
1 
1 1 6 
1 3 6 
1776 
7 6 
6 0 6 
6 3 
9 1 6 
1984 




9 3 6 
9 3 1 
2 3 
3 4 
3 8 4 
2 6 7 
2 9 6 
1 0 5 
2 8 8 
1 5 
1 0 3 
1 1 7 
1 5 
2 3 
3 1 0 
2 0 3 
1 
Ι β β 
1 8 2 




4 8 9 
2 0 
2 3 2 
2 6 8 
3 4 
2861 
5 5 2 
2 3 5 
1 6 5 
2 









4 9 5 
4 
1 6 


















1 4 7 
1 5 7 
2 4 
3 9 5 
6 4 5 
6 8 
8 2 9 
7 6 7 
6 2 4 
9 5 8 
1723 
Β 7 0 
β 
5 
ι β ι 
2 3 7 
Ι β 




2 2 9 
1 3 8 
11 
8 0 
1 2 0 
7057 
4116 
1 5 6 
2 4 9 
2 9 0 
1191 
S 3 
3 2 6 




8 7 6 
3731 






4 7 4 




















2 9 5 
2048 
248S 





1 1 8 
2 7 
3 0 3 
3 5 
2 
2 6 6 
2 7 


















1 6 4 
1204 
2 6 8 
4 
1 3 8 
3 
3 5 
6 6 8 
1 1 7 
6 3 



















6 2 1 
8 2 8 
7 4 
4 0 
4 0 6 


















1 2 8 
3420 
Ι β β 






4 4 0 
1 2 
2 9 2 
7 
3 2 

















6 3 9 
2058 
1 2 5 
5 8 4 
Valeurs 
ILK Intend Danmark 
3216 ι ο β 
1030 7 55 
1109 12 171 
782 36 93 
427 98 
30 I K I 
3 8 3 
4 0 4 
8 9 3 
1 3 4 
1 7 1 
n o e 3 907 
173 β 
79 β 11 
49 τα 
1132 
3 2 2 
4 8 2 
2 2 9 
1018 
1 2 8 
1 9 3 
9 9 
β 
2 4 1 



















2 6 5 
1 7 4 




2 6 0 
6 9 3 
2 
2 
3 3 2 
2 8 




1 1 4 
2 3 6 
1 7 3 
2 0 8 

























26253 96 2490 
7342 94 909 
19911 12 1992 
11102 12 1284 





Januar — Dezember 1975 Export 
308 
Jenvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
1000 kg Quantités 




Weite lOOOEui Valeurs 
Eur-9 France halia Nederiand Bekj.-Lux. UK Ireland . Danmark 
O R O S S K A F F E E M A S C H I N E N U N D D E R G L E I C H E N . E L E K T R . B E H E I Z T 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTER.REICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
204 M A R O K K O 
20Θ ALGERIEN 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
3 7 6 
1 4 3 
1 0 6 





Ι β β 
1 8 7 
1 0 9 




















3 6 4 






1 4 0 
1 6 2 
1 0 3 







1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 

















8417.49 O R O S S K A F F E E M A S C H I N E N U N D D E R G L . . N I C H T E L E K T R I S C H B E H E I Z T 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 


















9417.81 M E D . - C H I R U R O . S T E R I L I S I E R A P P A R A T E . E L E K T R I S C H B E H E I Z T 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
080 POLEN 
208 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
288 N IGERIA 
362 T A N S A N I A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
500 ECUADOR 
612 IRAK 
616 I R A N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
649 O M A N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 


















































A P P A R E I L S A C H A U F F A G E E L E C T R I Q U E P O U R L A P R E P A R A T I O F 1 























B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
URSS 
M A R O C 
ALGERIE 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
A U S T R A L I E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 





2 3 3 
3 0 1 
1 3 8 
3 1 9 
1374 
1458 
6 2 1 
6 4 3 
4 3 5 
1 3 0 
1 2 2 
1 0 9 
3 3 5 
4 9 0 
3 7 6 
4 3 8 







1 0 3 
3 1 8 
4 4 
1 5 5 
1011 
1 2 3 
2 4 4 
4 3 
1 2 3 
1 4 9 













9 4 3 

























9 2 0 
3 9 7 
6 5 3 
2 6 5 
2 0 3 





5 9 0 
5 9 4 
4 2 8 
1 1 2 
1 1 2 
9 4 
2 6 2 
3 9 8 
9 2 
4 3 5 































t e i 
8417.48 A P P A R E I L S A C H A U F F A O E N O N E L E C T R I Q U E P O U R L A P R E P A R A T I O N D E 
B O I S S O N S C H A U D E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 



































9417.S1 A P P A R E I L S M E D I C O - C H I R U R G I C A U X D E S T E R I L I S A T I O N , 







i e t 






















612 βίβ 632 M S 700 701 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 




Y O U G O S L A V I E 
T U R Q U I E 





T A N Z A N I E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
EQUATEUR 
IRAK 
I R A N 
A R A B I E SEOUDITE 
O M A N 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
4 7 0 
3 8 6 
5 9 9 
1 8 2 
1 8 0 
1 3 8 
5 8 3 
1 4 3 
1 1 2 
4 9 1 
3 4 9 
2 8 0 
3 7 9 
1 1 0 
4 0 9 
1 5 2 
6 1 6 
1 8 3 
7 2 0 
1 0 0 
1 9 9 
1 7 9 
1 0 7 
2 3 1 
3 8 0 
7 8 8 
1 0 7 
2 3 4 
181 
1202 
9 4 7 
1999 
3 8 5 
1 2 3 
3 7 9 
1 3 7 
8 9 
6 6 1 
6 9 
1 0 9 
4 1 6 
3 3 5 
9 6 
2 8 0 
7 8 




4 1 5 
1 0 
1 8 
1 7 2 
2 7 
Ι β β 
2 9 6 
2 7 0 
1 0 4 














4 3 8 


























9 9 2 
4 9 
























3 4 0 
1 0 3 
2 3 7 
3 2 
4 7 













3 0 5 
9 0 
1 8 4 
4 0 
β 
4 9 2 
3 
1 6 1 
2904 














Januar — Dezember 1975 Export Jenvier — Décembre 1975 
Nimexe 
1000 kg Quantités 
Euri Deutschland France hala Nederland Belg-Lux U-K Ireland Denmark 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 














6417.54. M E D . - C H I R U R G . S T E R I L I S I E R A P P A R A T E . N I C H T E L E K T R I S C H B E H E I Z T 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
008 D A E N E M A R K 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
208 A L G E R I E N 
280 T O G O 
288 N I G E R I A 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 










































M 1 7 . 6 8 W A R M W A S S E R B E R E I T E R U N D B A D E O E F E N . 
H A U S H A L T 
J I C H T E L E K T R I S C H . F U E R D E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
612 CHILE 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
616 I R A N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 










































































































8417.98 W A R M W A S S E R B E R E I T E R U N D B A D E O E F E N . 


















































Werte 1000 Eur 
Eur-9 Deutschland rtaia Nederland Bekj-Lux IretMd 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8417.54 
218 44 73 278 
37 7 8 IOS 
271 22 138 1760 
15 1 ββ seo 
Ιβ 26 42 
A P P A R E I L S M E D I C O - C H I R U R G I C A U X D E S T E R I L I S A T I O N . A C H A U F F A O E 

















002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
008 D A N E M A R K 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 Y O U G O S L A V I E 
208 ALGERIE 
280 T O G O 
288 NIGERIA 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






































































































8417.58 C H A U F F E - E A U E T C H A U F F E - B A I N S . N 0 6 
D O M E S T I Q U E S 
E L E C T R I Q U E S . P O U R U S A G E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 





046 Y O U G O S L A V I E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
206 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
512 CHILI 
B04 L I B A N 
612 IRAK 
616 I R A N 
632 A R A B I E SEOUDITE 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 

















































































































































8417.SS C H A U F F E - E A U E T C H A U F F E - B A I N S . 
U S A G E S Q U E D O M E S T I Q U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
























N O N E L E C T R I Q U E S , P O U R A U T R E S 




Januar — Dezember 1975 Export 
310 
Jenvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France halia Nederiand Bekj.-Lux. Ireland . Danmark 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 




























8417.80 T R O C K E N A P P A R A T E F U E R D I E L A N D W I R T S C H A F T 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
208 ALGERIEN 
216 L IBYEN 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
512 CHILE 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
626 J O R D A N I E N 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
701 M A L A Y S I A 
708 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENOER 






























































































8417.82 T R O C K E N A P P A R A T E F U E R N A H R U N O S - U N D G E N U S S M I T T E L I N D U S T R I E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
OSO DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 















































1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - I 
1011 E X T R A - C E E U R - I 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 

























































































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ALGERIE 
LIBYE 
G H A N A 
NIGERIA 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
CHIL I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
H .P .YEMEN(YEMSUD) 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINES 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - S 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1031 A C P 












































































































































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 





Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
URSS 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
BULGARIE 










S E C H O I R S P O U R L ' I N D U S T R I E D E S P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S . 
B O I S S O N S E T D U T A B A C 
383 180 149 5 
201 46 13 34 106 
1160 353 5 67 7 
2111 63 412 20 
1184 122 162 7 26 
1207 1 230 
317 1 




269 61 70 












































































































334 A E T H I O P I E N 56 
390 REP.SÚEDAFRIKA 55 
400 V E R . S T A A T E N 207 
412 M E X I K O 163 
432 N I C A R A G U A 26 
448 K U B A 286 
484 VENEZJJELA 348 
504 PERU 112 
508 B R A S I L I E N 798 
612 CHILE 147 
516 BOL IV IEN 158 
808 SYRIEN 28 
β ί β I R A N e i 
632 S A U D I - A R A B I E N 43 
708 PHIL IPPINEN 52 
728 S U E D K O R E A 37 
732 J A P A N 84 
800 A U S T R A L I E N 35 
804 N E U S E E L A N D 85 
1000 W E L T 8207 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 1082 
1011 E X T R A - E O E U R - S 4148 
1020 K L A S S E 1 1284 
1021 EFTA LAENDER 202 
1030 K L A S S E 2 2565 
1031 A K P LAENDER 136 











8 9 9 
1 3 4 
BBS 
3 5 4 
8 4 








1 6 2 
6 1 
2 0 6 
1 1 2 
7 7 4 









192 2987 271 
54 209 109 
138 2381 183 
637 I I S 
20 19 
138 1738 40 
54 58 7 
1 106 7 
Quantités 






















8 9 8 
2 7 4 
7 6 
4 3 3 
1 6 8 
8417.83 T R O C K E N A P P A R A T E F U E R D I E C H E M I S C H E I N D U S T R I E 
001 F R A N K R E I C H 228 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 286 
003 N I E D E R L A N D E 284 
004 D E U T S C H L A N D BR. 130 
005 ITAL IEN 475 
006 VER. K O E N I G R E I C H 116 
007 I R L A N D Ι β 
ΟΟβ D A E N E M A R K 28 
030 S C H W E D E N Ιββ 
032 F I N N L A N D 10 
036 S C H W E I Z 166 
038 OESTERREICH 81 
040 P O R T U G A L 141 
042 S P A N I E N 80 
048 J U G O S L A V I E N 181 
050 G R I E C H E N L A N D 42 
052 TUERKEI 115 
056 S O W J E T U N I O N 342 
060 POLEN 116 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 23 
068 B U L G A R I E N 63 
208 A L G E R I E N 26 
212 T U N E S I E N 27 
216 L IBYEN 19 
220 A E G Y P T E N 26 
248 S E N E G A L 48 
348 K E N I A 140 
390 R E P S U E D A F R I K A 26 
400 V E R . S T A A T E N 94 
484 V E N E Z U E L A 13 
508 B R A S I L I E N 114 
528 A R G E N T I N I E N 24 
812 IRAK 54 
616 I R A N 19 
624 ISRAEL 77 
720 V . R . C H I N A 65 
728 S U E D K O R E A 34 
732 J A P A N 48 
738 T A I W A N 78 
1000 W E L T 4187 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 1884 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 2822 
1020 K L A S S E 1 1174 
1021 EFTA LAENDER 588 
1030 K L A S S E 2 829 
1031 A K P LAENDER 193 
1040 K L A S S E 3 821 
1 4 3 
2 4 7 
2 6 5 




1 8 8 
1 0 




1 7 6 
4 2 

























9 7 8 
4 4 4 
6 7 6 
1 9 0 
























292 387 139 







8417.84 T R O C K E N A P P A R A T E F U E R D I E H O L Z I N D U S T R I E , F U E R 
P A P I E R U N D P A P P E 
001 F R A N K R E I C H 221 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 203 
003 N I E D E R L A N D E 130 
004 D E U T S C H L A N D BR. 194 
006 ITAL IEN 331 
1 0 6 
1 8 6 
9 4 
3 3 0 
SB 27 
8 3 6 
2 


























4 8 9 
3 1 4 




1 1 6 








390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
432 N I C A R A G U A 
446 C U B A 






616 I R A N 
632 A R A B I E SEOUDITE 
706 PHILIPPINES 
726 COREE S U D 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
Eur­9 Deutschland 










6 1 7 
1 2 3 
420 55 
1 7 7 
1 5 2 














8 8 8 
1 8 1 
BOB 
4 9 4 
1 7 8 
1 2 
8417.83 S E C H O I R S P O U R L ' I N D U S T R I E C H I M 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
ΟΟβ D A N E M A R K 
030 SUEDE 





04B Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 URSS 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
088 BULGARIE 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
246 S E N E G A L 
346 K E N Y A 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
484 V E N E Z U E L A 
506 BRESIL 
526 A R G E N T I N E 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




















































2 0 9 
2 1 
4 








1 1 9 
1120 
2 3 3 
2 0 9 
2 1 8 
1 3 
β β β 
Haia 
2 2 3 
3 4 
4 6 6 
1201 




β β β 
2 3 7 
1 2 3 
105 
1β1 
1 9 1 ιβο 
8 2 
13929 





2 3 9 
4 9 0 







7 6 8 
2 9 
1 3 3 
1 4 9 
1 2 1 
11 




1 4 3 
4 3 
4 3 7 
1 2 
9 3 0 
1000 Eur 
Nederiand 





5 3 8 
8 8 3 
3 9 0 
9 5 






1 0 1 
7 7 
1 1 5 
4 8 0 















































1 5 5 
3 8 4 
3 0 2 














8417.84 S E C H O I R S P O U R L E S I N D U S T R I E S D U B O I S . D E S P A T E S A P A P I E R . 
P A P I E R S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 








2 0 1 
2 
4 1 3 
6 








1 4 3 
1 6 
311 
Januar— Dezember 1975 Export 
312 




1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Veleuri 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Bekj.-Lux Ireland . Danmark 
ΟΟβ VER. KOENIGREICH 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
03β S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
080 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 






27β G H A N A 





616 I R A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N 
660 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8 6 
2 4 





1 0 8 
3 8 1 
1 0 5 
1 0 6 
3 6 8 
1 3 3 




2 2 3 
1 4 0 
5 9 
2 6 6 
1 3 5 
5 6 
1 1 4 
6 7 
2 1 
1 0 2 




2 1 2 






7 9 7 
1841 
6 0 4 
8 5 0 
5 8 
5 
4 3 1 
7 6 
8 7 
1 3 6 
4 7 
1 2 





1 9 9 
9 7 
3 
2 2 0 
5 9 
2 1 6 
106 
1 3 
1 1 1 
2 0 
1 0 2 
1 0 1 
3 5 
28 
2 1 2 
1 0 5 
7 
3928 
8 2 0 
3109 
1421 
7 0 7 
1293 
3 8 8 





















8417.88 T R O C K E N A P P A R A T E . A U S O E N . F U E R L A N D W I R T S C H A F T . N A H R U N O S - U N D 
O E N U S S M I T T E L - , H O L Z - , C H E M I S C H E I N D U S T R I E . Z E L L S T O F F . P A P I E R 
U N D P A P P E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
OOS 
0 0 7 
OOS 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 8 0 
0 6 2 
0 8 4 
0 8 6 
Οββ 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2ie 
2 7 2 
2 β β 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 8 0 








D A E N E M A R K 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 




J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 




R E P S U E D A F R I K A 
VER.STAATEN 
K A N A D A 
M E X I K O 
P A N A M A 
KUBA 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
8 3 9 
9 7 6 
6 8 6 
3 2 9 
6 9 5 




1 5 9 
7 9 9 
1 3 8 
2 7 3 
3 0 8 
1 3 6 
3 9 1 
4 0 6 
3 0 2 
2 2 3 
1514 
3 1 0 
β ί β 
1 8 4 
1 1 4 
1 0 3 
1 1 0 
6 1 2 
1 0 2 
4 6 
1 2 1 
6 2 
Ι β β 
2 4 9 





1 4 6 
2 3 5 
2 7 3 
5 2 0 





4 S 2 
3 7 
1 5 β 
2 0 0 
4 4 
I S 
1 9 9 
1 1 9 
1 4 2 
β β 
1 3 0 





1 8 5 
1 9 
3 8 
1 0 6 
1 4 















1 2 0 
5 
2 
2 9 7 
3 3 
1 2 5 
1 
4 6 









3 1 7 
es 
8 4 
1 3 2 









1 6 0 
2 0 0 













































































1 0 3 






ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 URSS 
080 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 HONGRIE 





272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
314 G A B O N 




β ίβ IRAN 
624 ISRAEL 
882 PAKISTAN ( A N C OCC) 
580 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3 0 5 
2 2 9 
1 3 8 
1281 
4 3 7 
4 1 2 
3 8 0 
1 4 9 
3 5 7 
1517 
2 8 9 
3 5 0 
8 8 1 
4 8 9 
7 1 3 
1 8 4 
1 1 4 
1 8 3 
7 7 2 
4 5 3 
1 5 0 
8 7 4 
8 6 2 
1 5 1 
3 1 1 
2 2 2 
1 9 7 
3 5 8 
5 1 4 
2 0 0 
1 1 4 
1 1 0 
3 9 5 
5 0 8 









1 7 7 
1 7 2 
5 1 
1193 
4 2 5 
3 3 0 
3 0 7 
1 2 9 
1 3 5 
1248 
1 7 2 
2 4 3 
2 6 0 
2 8 4 
6 3 1 
1 6 4 
2 6 
7 4 1 
1 5 0 
7 5 0 
5 6 9 
7 5 
3 0 0 
8 1 
3 S 8 
4 9 4 
1 9 0 
2 
5 9 
3 9 5 




















124 83 78 10 
141 
197 
797 348 481 
114 











430 199 293 
206 
140 
Ml 7.99 S E C H O I R S . A U T R E S Q U E P O U R A G R I C U L T U R E . I N D U S T R I E S A L I M E N T . . 
B O I S S O N S . T A B A C S . C H I M I Q U E S . B O I S . P A T E S A P A P I E R . P A P I E R S 
E T C A R T O N S 
001 FRANCE 2196 
002 BELGIOUE/LUXBG 3741 
003 PAYS BAS 2091 
004 A L L E M A G N E 1469 
005 ITALIE 2363 
006 R O Y A U M E U N I 2805 
007 IRLANDE 190 
008 D A N E M A R K 238 
025 ILES FEROE 183 
028 NORVEGE 793 
030 SUEDE 3102 
032 F INLANDE 554 
038 SUISSE 1150 
038 AUTRICHE 830 
040 PORTUGAL 445 
042 ESPAGNE 1085 
048 Y O U G O S L A V I E 1470 
OSO GRECE 883 
0S2 TURQUIE 804 
056 U R S S 5182 
080 POLOGNE 1580 
002 T C H E C O S L O V A Q U I E 2488 
064 H O N G R I E 678 
088 R O U M A N I E 483 
088 BULGARIE 811 
204 M A R O C 303 
208 ALGERIE 1612 
212 TUNIS IE 372 
216 LIBYE 201 
272 COTE D' IVOIRE ιββ 
2ββ NIGERIA 192 
390 REP AFRIQUE D U S U D 550 
400 ETATS U N I S 848 
404 C A N A D A 325 
412 M E X I Q U E 263 
440 P A N A M A 113 
448 CUBA 119 
480 COLOMBIE 578 



























































































































1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France ttaia Nederland Bekj.-Lux U-K Ireland 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
808 SYRIEN 
812 IRAK . 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
826 J O R D A N I E N 
632 S A U D I A R A B I E N 
636 K U W A I T 
645 D U B A I . 
848 S H A R J A H A J M A N U S W 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
660 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 













































9 0 0 
1307 
1 4 6 
5 2 3 
1 5 
2 5 
ι β ι β 
1 9 8 
1420 
3 6 2 
2 6 
5 9 6 
4 6 
4 6 3 
5 3 
5388 
7 7 8 
4692 
1082 
2 4 7 
2062 











9417.97 A P P A R A T E U N D V O R R I C H T U N G E N F U E R G A S ­
U N D - Z E R L E G U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
Οββ R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
260 T O G O 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
330 A N G O L A 
346 K E N I A 
3ββ M O S A M B I K 
378 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
428 EL S A L V A D O R 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
612 IRAK 
61β I R A N 
624 ISRAEL 
828 J O R D A N I E N 
832 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
848 O M A N 
1123 
6 3 8 
2204 
2 1 6 
β β β 
4 6 
5 7 3 
Ι β β 
2384 
4 0 4 
3 7 
1 0 3 
3 7 
3 3 7 
4 0 3 
4 4 2 
2 3 
2 6 1 
3 6 0 
5 8 0 
2 3 
1 3 3 
2 2 0 
1002 
4 7 0 
1 7 3 
3 8 3 
1 4 2 




Ι β β 
8 2 
1847 
4 4 7 
1153 
13S6 
2 4 9 
SO 
1 0 5 
2 7 3 
2 4 1 
2 0 
2 7 1 
2716 
2 3 9 
5 6 
5 6 4 
6 0 
3 3 
3 5 7 
1016 
3 8 
2 2 8 
















1 3 2 
1 0 7 
9 6 
2 




2 6 6 
1 2 6 
1 5 2 
6 1 
6 0 

































































Werte 1000 Eur 
Eur-9 Deutschland France Nederiand Belg lux ti* 
504 PEROU 
506 BRESIL 
S I2 CHILI 
624 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
626 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
646 D U B A I 
848 S H A R J A H A J M A N ETC 
856 R .P .YEMEN(YEMSUD) 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
684 INDE 
880 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2 3 4 
1889 
1 4 0 
1 5 4 
1 2 5 
7 7 0 
3 2 2 
9 9 0 
5 9 6 
1 6 1 
3 1 2 
2 6 3 
7 6 5 
2 6 4 
β β β 
1 3 2 
2 0 2 
2 4 2 
n e 
2499 







7 5 7 
11069 
3 
1 0 0 
4 2 
6 8 4 
I B 
β β ι 
2 1 1 
1 4 9 
2 4 3 
2 2 5 
2 
5 4 
1 0 6 
5 3 







3 1 2 
2400 
I 





2 1 8 
4 
1 2 1 
1 1 9 
8817 





1 4 4 
3194 
1 9 4 
1266 
2 4 
1 2 2 
3 4 
2 2 9 















5 6 8 
3972 





























8417.87 A P P A R E I L S E T D I S P O S I T I F S P O U R L I Q U E F A C T I O N D ' A I R O U D E O A Z 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
0S0 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 URSS 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 





224 S O U D A N 
280 T O G O 
28B N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
330 A N G O L A 
346 K E N Y A 
366 M O Z A M B I Q U E 
376 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
426 EL S A L V A D O R 
460 C O L O M B I E 





616 I R A N 
624 ISRAEL 
626 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
844 K A T A R 
845 D U B A I 
846 A B U D H A B I 






1 8 7 
1405 
7 8 7 
3378 
1803 
6 7 2 
7 0 6 








2 7 6 




9 4 9 
3 9 8 
1 5 7 
9 8 6 
1 0 6 
5 5 3 
1 9 0 
2 6 3 





2 8 8 
5 8 3 
3 8 1 
1357 
2058 
1 4 6 
1341 
8963 
9 3 7 
1 6 1 
2967 
2 4 4 
1 6 4 
4 8 2 
3471 
1 4 7 









4 3 6 
8 5 
Ι β β 
1 5 
9 1 2 
1 8 2 
1 5 






3 0 7 
β 









6 9 4 
3 3 1 
1 





































































Januar — Dezember 1975 Export 
314 





Eur­9 Deutschland France 
662 P A K I S T A N 46 
664 I N D I E N 446 10 73 
700 I N D O N E S I E N 97 56 
701 M A L A Y S I A 173 28 
703 BRUNEI 8 
706 S I N G A P U R 88 7 
728 S U E D K O R E A 2602 17 
732 J A P A N 57 24 
736 T A I W A N 98 25 
740 H O N G K O N G 131 
800 A U S T R A L I E N 237 β 1 
604 N E U S E E L A N D 47 
1000 W E L T 30877 8890 921 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 S734 2106 61 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 24844 4688 870 
1020 K L A S S E 1 8283 3393 167 
1021 EFTA LAENDER 3245 2265 27 
1030 K L A S S E 2 14702 993 497 
1031 A K P LAENDER 1015 3 9 
1040 K L A S S E 3 1949 200 206 
Italia 
2 8 8 
4 7 
2 0 9 





8417.ββ W A S S E R R U E C K K U E H L V O R R I C H T U N G E N U N D 
N I C H T U E B E R W A N D U N G E N 
001 F R A N K R E I C H 277 208 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 33β 297 35 
003 N I E D E R L A N D E 3349 3335 4 
004 D E U T S C H L A N D BR 488 380 
005 ITAL IEN 359 225 131 
OOB VER. KOENIGREICH 137 96 1 
008 D A E N E M A R K 40 38 
028 N O R W E G E N 24 23 
030 S C H W E D E N 39 38 
036 S C H W E I Z 518 505 6 
038 OESTERREICH 58 51 
040 P O R T U G A L 32 21 4 
048 J U G O S L A V I E N 47 34 
052 TUERKEI 24 24 
058 S O W J E T U N I O N BS 65 
058 DEUTSCH D E M REP 4β 46 
060 POLEN 60 34 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 13 S 
208 A L G E R I E N 72 13 21 
212 T U N E S I E N 31 S 22 
218 L IBYEN 46 42 
220 A E G Y P T E N 115 17 
302 K A M E R U N 22 20 2 
390 REP.SÚEDAFRIKA 34 34 
484 V E N E Z U E L A 25 22 2 
504 PERU 18 16 
804 L I B A N O N 38 33 
612 IRAK 60 18 
828 J O R D A N I E N 62 61 
845 D U B A I 88 86 
700 I N D O N E S I E N 26 26 
72β S U E D K O R E A 34 33 
804 N E U S E E L A N D 4β 46 
100O W E L T 9939 8999 790 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 5001 4211 830 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 1939 1386 23» 
1020 K L A S S E 1 878 810 15 
1021 EFTA LAENDER 873 836 12 
1030 K L A S S E 2 848 468 154 
1031 A K P LAENDER 123 83 25 



















4 1 0 
1 4 8 
2 9 4 
3 8 
1 3 
2 0 4 
1 4 
β 
8417.71 A P P A R A T E U N D V O R R I C H T U N G E N F U E R D I E 
I N 8417.90, 92 U N D 88 E N T H A L T E N 
001 F R A N K R E I C H 396 42 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 397 26 29 
003 N I E D E R L A N D E 220 14 19 
004 D E U T S C H L A N D BR. 666 142 
005 ITAL IEN 162 38 16 
006 VER. KOENIGREICH 196 81 
007 I R L A N D 88 9 4 
030 S C H W E D E N 84 59 
032 F I N N L A N D 9 4 
036 S C H W E I Z 81 36 18 
03B OESTERREICH 56 46 
042 S P A N I E N 106 2 
050 G R I E C H E N L A N D 21 19 
066 S O W J E T U N I O N 341 2 3 
080 POLEN 318 8 67 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 56 22 























U­K Ireland Danmark 
4 8 
3 8 2 
4 1 






1 3 1 











































662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 162 
664 INDE 1995 103 
700 I N D O N E S I E 542 408 
701 M A L A Y S I A 896 
703 BRUNEI 147 
706 S I N G A P O U R 562 26 
728 COREE S U D 8423 229 
732 J A P O N 342 96 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 336 184 
740 H O N G K O N G 62β 
βΟΟ A U S T R A L I E 981 38 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 171 
1000 M O N D E 106161 28891 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 20867 8390 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 86298 17301 
1020 CLASSE 1 25623 9723 
1021 A E L E 7923 3738 
1030 C L A S S E 2 50374 5816 
1031 A C P 2537 26 
1040 CLASSE 3 3233 1763 
8417.88 A P P A R E I L S E T D I S P O S I T I F S 
France halia 
6 5 9 












1 6 6 













U­K Ireland . Danmaik 
1 5 2 
1233 
1 3 4 
4 9 4 
1 4 7 
5 2 4 
6194 
2 4 6 
1 6 1 
6 2 6 
9 3 8 









D E R E F R O I D I S S E M E N T P A R R E T O U R D ' E A U 
E C H A N G E T H E R M I Q U E N E S ' E F F E C T U A N T P A S A T R A V E R S U N E 
2 001 FRANCE 737 673 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 1184 1083 
003 PAYS B A S 1797 1706 
2 004 A L L E M A G N E 917 
005 ITALIE 490 279 
006 R O Y A U M E U N I 396 271 
008 D A N E M A R K 130 124 
028 NORVEGE 134 131 
2 030 SUEDE 188 169 
2 036 SUISSE 1303 1240 
038 AUTRICHE 273 236 
9 040 PORTUGAL 376 93 
048 Y O U G O S L A V I E 198 158 
052 TURQUIE 103 103 
OSS U R S S 2S6 265 
058 REP O E M A L L E M A N D E 565 
0 060 POLOGNE 285 139 






M I L C H W I R T S C H A F T . N I C H T 
1 4 7 
3 2 9 
3 6 8 
9 6 







1 1 9 















208 ALGERIE 266 71 
212 TUNIS IE 102 26 
216 LIBYE 201 174 
220 EGYPTE 169 51 
302 C A M E R O U N 143 126 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 139 133 
484 V E N E Z U E L A 128 101 
504 PEROU 107 107 
804 L I B A N 127 124 
812 IRAK 121 83 
828 J O R D A N I E 343 339 
645 D U B A I 174 174 
700 I N D O N E S I E 126 126 
728 COREE S U D 100 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 158 168 
S 1000 M O N D E 13239 9079 
D 1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 9884 4028 
D 1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 7B63 B062 
2 1020 CLASSE 1 3180 2832 
0 1021 A E L E 2271 1888 
3 1030 CLASSE 2 3049 1941 
1 1031 A C P 449 283 
5 1040 CLASSE 3 1319 479 
9417.71 A P P A R E I L S E T D I 8 P O S I T I F S 












































3 3 9 
















P O U R L ' I N D U S T R I E L A I T I E R E . N O N 
R E P R . S O U S 9417.90. 92 E T 98 
001 FRANCE 2210 376 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 2507 406 
2 003 PAYS B A S 1074 89 
3 004 A L L E M A G N E 3957 
005 ITALIE 551 98 
7 005 R O Y A U M E U N I 892 293 
9 007 I R L A N D E 358 57 
1 030 SUEDE 592 681 
032 F I N L A N D E 167 2 
5 036 SUISSE 739 317 
Ι 03B AUTRICHE 336 277 
042 ESPAGNE β ί β 2 
OSO GRECE 105 2 
058 U R S S 2349 73 
1 080 POLOGNE 2188 84 
3 082 T C H E C O S L O V A Q U I E 278 
094 H O N G R I E 15β 






1 1 2 




1 0 1 
73 29 
617 992 
1 2 6 
110 46 
6 9 5 
1799 
2376 
3 5 6 




2 6 6 
3 9 
4 4 4 
1069 
2 
8 2 6 
7 8 7 
3 6 8 
7 
2 6 





2 8 3 
1 3 6 











4 8 1 
2 6 9 
2 β β 
4 6 
β 
1 4 7 
8 8 








Januar­—Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
Destination 
1000 kg 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederiand Bekj.­Lux Ireland Danmark 
204 M A R O K K O 
348 K E N I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
432 N I C A R A G U A 
448 K U B A . 
484 V E N E Z U E L A 
60S BRASIL IEN 
Θ12 IRAK 
Θ1Θ I R A N 
032 S A U D I ­ A R A B I E N 
680 T H A I L A N D 
701 M A L A Y S I A 
720 V R.CHINA 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
100D W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 

















































































M A R O C 
Κ Ε Ν Υ Α 
REP A F R I Q U E DU S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
N I C A R A G U A 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
IRAK 
I R A N 
ARABIE SEOUDITE 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
CHINE REP POP 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
M17.73 A P P A R A T E U N D V O R R I C H T U N G E N F U E R S P E I S E O E L - U N D S P E I S E F E T T ­
I N D U S T R I E . N I C H T I N 9417.92 U N D 88 E N T H A L T E N 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
068 R U M A E N I E N 
088 B U L G A R I E N 
070 A L B A N I E N 
204 M A R O K K O 
212 T U N E S I E N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
348 K E N I A 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
508 B R A S I L I E N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 




































































8417.78 A P P A R A T E U N D V O R R I C H T U N G E f l 
I N 8417.82 U N D 88 E N T H A L T E N 
F U E R D I E Z U C K E R I N D U S T R I E . N I C H T 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
038 OESTERREICH 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
346 K E N I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
440 P A N A M A 
516 B O L I V I E N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
800 A U S T R A L I E N 


































1000 Eur Vaatun 




































































































A P P A R E I L S E T D I S P O S I T I F S P O U R L' 




























B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
AUTRICHE 
ESPAGNE 




T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
A L B A N I E 
M A R O C 
TUNIS IE 
ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
K E N Y A 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
BRESIL 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 









































































































D U S T R I E D E S G R A I S S E S E T 





8417.75 A P P A R E I L S E T D I S P O S I T I F S P O U R 
R E P R . S O U S 8417.82 E T 88 
107 
32 







002 B E L G I Q U E / L U X B G 




346 K E N Y A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
440 P A N A M A 
516 BOLIVIE 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 































1000 M O D E 
315 
Januar — Dezember 1975 Export 
316 




1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France halia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Italia Nederiand Bekj.­Lux. U­K Ireland Danmark 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 















8417.77 A P P A R A T E U N D V O R R I C H T U N G E N F U E R S C H O K O L A D E » 
I N D U S T R I E . N I C H T I N 8417.82 U N D 88 E N T H A L T E N 
U N D S U E S S W A R E K 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER. KOENIGREICH 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
500 E C U A D O R 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 


















8417.79 A P P A R A T E U N D V O R R I C H T U N G E N F U E R B E H A N D L U N G A N D E R E R N A H R U N O S ­
U N D O E N U S S M I T T E L . N I C H T I N 8417.82.88.71.73.78 U N D 77 E N T H . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
058 S O W J E T U N I O N 
056 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
20e A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
218 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
224 S U D A N 
278 G H A N A 
2SB N IGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
324 R U A N D A 
330 A N G O L A 
334 AETHIOPIEN 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
370 M A D A G A S K A R 
378 S A M B I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
484 V E N E Z U E L A 




































































































































1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 

















8417.77 A P P A R E I L S E T D I S P O S I T I F S P O U R L E S I N D U S T R I E S D E L A C H O C O L A ­
T E R I E E T C O N F I S E R I E . N O N R E P R . S O U S 8417.62 E T 88 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
046 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
446 C U B A 
500 EQUATEUR 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 


























































































; ι t 
• 
8417.79 A P P A R E I L S E T D I S P O S I T I F S P O U R T R A I T E M E N T D ' A U T R E S P R O D U I T S 
A L I M E N T . . B O I S S O N S E T T A B A C . N O N R E P R . S O U S 8417 .82 .86 ,71 , 
73.75 E T 77 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
094 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
Οββ BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
21β LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
27β G H A N A 
2ββ N IGERIA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
324 R W A N D A 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
370 M A O A G A S C A R 
37β Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 














































































































































































Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 France Italia Nederland Bekj-Lux U-K Ireland Danmark 
512 CHILE 
620 P A R A G U A Y 
604 L I B A N O N 
806 SYRIEN 
812 IRAK 
816 I R A N 
824 I S R A E L 
832 S A U D I - A R A B I E N 
888 N O R D V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 






























2 9 5 
1060 
10O6 
3 0 9 
9 9 9 
1 0 6 
4 3 
4 4 6 
6 7 
1 4 5 
3888 



























8417.81 A P P A R A T E U N D V O R R I C H T U N G E N F U E R D I E Z E L L S T O F F - , P A P I E R - U N D 
P A P P E N I N D U S T R I E . N I C H T I N 8417.84 U N D 88 E N T H A L T E N 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
370 M A D A G A S K A R 
812 IRAK 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1030 K L A S S E 2 




2 2 4 
3 8 3 
SB 
2 9 7 
2 1 
2 7 0 
2 2 
1 0 
2 2 4 
2 9 7 
2 9 7 
1 2 











9 4 1 7 . M A P P A R A T E U N D V O R R I C H T U N G E N F U E R D I E C H E M I S C H E I N D U S T R I E . 
N I C H T I N 9417.93 U N D 88 E N T H A L T E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
080 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
088 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
206 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
266 N I G E R I A 
314 G A B U N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
484 V E N E Z U E L A 
600 E C U A D O R 
504 PERU 
608 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
612 IRAK 




6 0 9 
1414 
2934 
4 2 6 
7 6 
1 6 8 
1 3 6 
7 2 5 
8 2 2 
2 6 8 
6 2 6 
5 4 4 
6 9 1 
1 8 8 
1192 
7024 
3 8 7 
1 2 4 
5 0 
1 4 8 
4 8 7 
7 4 
5 6 1 
S 5 4 
2 4 8 
2 7 7 
2 9 
2 2 6 
5 0 9 
3099 
1276 
2 4 7 
1 9 
6 4 








9 8 3 
9 4 0 
9 8 5 
1145 
1 7 9 
7 2 
7 0 
1 3 3 
β β 
5 6 5 
2 6 8 
6 
2 9 6 
2 7 2 
6 5 
8 2 8 
1 7 2 
1 0 5 
1 1 0 
4 9 
4 7 
1 0 9 
1 
3 
6 1 7 
2 4 8 
3 0 
2 9 
3 3 4 
1896 




7 2 9 
2 9 
2 0 
3 5 2 
5 9 6 
3 8 8 
2 6 2 
4 1 7 
1611 





6 0 3 
1 β 9 
1 7 
9 0 
3 1 4 
4773 
1 4 
2 4 5 
7 3 
5 4 3 
3 7 
2 0 1 
2 2 6 
111β 
1062 
2 0 6 
1 9 
6 4 
2 4 5 
4 1 
3 6 5 
i 6 9 4 
9 











2 6 2 
i 1 0 1 





2 6 2 
1 1 5 
8 1 6 
2 5 7 
1 2 
































Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Itaia Beet-lux Ireland 
512 CHIL I 
520 P A R A G U A Y 
604 L I B A N 
80Θ SYRIE 
β12 IRAK 
β ί β I R A N 
824 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
βββ V I E T N A M N O R D 
700 I N D O N E S I E 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8417.81 A P P A R 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
370 M A D A G A S C A R 
812 IRAK 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
2 5 3 
4 1 4 
S 3 9 
8 7 7 
7 4 3 
2129 
3 8 5 
2 8 5 
1 4 1 
2 4 6 
2 4 2 
4 6 6 
6 2 8 
1 0 3 













5 0 4 
1657 




4 5 5 
2 4 8 
1 0 3 


















7 5 6 
2 7 6 
2287 
2 4 4 
7 1 2 
Τ D I S P O S I T I F S P O U R L E S 
R S E T C A R T O N S . 
4 9 
4 7 2 
1 8 
2 3 6 
3 9 7 
1 7 0 
2 6 4 
1 0 
2 0 8 
5 
3 8 0 
1 2 
18428 
S I S 
17807 
8711 
2 8 1 
7728 







9 9 9 
4 0 2 
6 3 
1 7 4 
1 
8 1 
I N D U S T R I E S D E S 




3 6 6 
1 6 
1229 
4 3 6 
1 0 2 
P A T E S 










1 1 2 
1 6 0 
1 7 0 
1 1 6 
1190 
2115 
B S 9 
1864 
1 3 7 
1376 








1 4 4 
1 3 3 
8 0 
4 8 2 
3 8 8 




1 0 2 
I S S 




8417.94 A P P A R E I L S E T D I S P O S I T I F S P O U R L ' IP 
R E P R I S S O U S 8417.83 E T 88 
D U S T R I E C H I M I Q U E . N O N 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
036 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 URSS 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
066 BULGARIE 
204 M A R O C 
206 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
2βθ N IGERIA 
314 G A B O N 
380 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 




528 A R G E N T I N E 
612 IRAK 








7 0 9 











8 2 8 
7 8 9 
2 8 3 
7 0 6 
2748 
1 8 6 
2468 
2015 
7 0 8 
1023 
2 7 1 




8 1 2 
1 7 1 
4 9 0 
8 4 3 
1 6 0 
8 4 1 
4138 
5 7 1 







7 8 0 
8 8 9 
2 2 3 
9 7 2 






2 9 6 
2788 
3390 
3 2 7 
6 9 1 
2 6 6 
4 9 5 




7 0 6 
3 9 6 




4 5 1 




5 4 1 
3140 
5 7 1 




8 8 4 
2449 
5475 
9 6 8 
5 
1 3 2 
1 3 3 
3 2 
1492 
8 4 3 
1 1 4 





5 8 2 
1 7 4 
2338 
2 3 4 
3 4 1 
8 9 6 
3301 
2724 
5 1 1 
1 7 0 
4 9 0 
7 0 3 
1 0 0 









9 1 4 
1 2 6 
2 9 
6 3 6 
Ι β β 
2 3 5 
3900 
5 0 1 
1 5 




2 8 4 
5 
6 
1 9 7 






















Januar — Dezember 1975 Export 
318 




Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederiand Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. U­K Danmark 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 6 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 β 
7 2 0 
7 3 2 










S A U D I ­ A R A B I E N 
A B U D H A B I 
P A K I S T A N 
I N D I E N 
I N D O N E S I E N 
PHIL IPPINEN 
V.R.CH'INA 
J A P A N 
T A I W A N 
W E L T 
I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
K L A S S E 3 
1 3 8 
57BB 
3 4 1 
3 7 
6 7 7 
1 1 1 
2 2 
6510 
5 6 2 












6 0 7 
6 3 
2 0 
3 3 7 
5 4 2 








9 4 3 
5 3 
1163 










6 1 7 
4454 


















3 9 4 




4 9 2 
1 0 5 
2 4 2 
1 
3 9 4 
3 
2 
3 6 0 













A P P A R A T E U N D V O R R I C H T U N G E N F U E R D I E K A U T S C H U K ­ U N D K U N S T ­
S T O F F I N D U S T R I E . N I C H T I N 9417.88 U N D 88 E N T H A L T E N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
062 TUERKEI 
058 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 






864 I N D I E N 
720 V .R .CHINA 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 












































































8417.99 A P P A R A T E U N D V O R R I C H T U N O E 8 I I C H T I N 9417.10 B I S 97 EK 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
OOS VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 




046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP. 
080 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
088 BULGARIEN 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 


































327 79 324 
96 
458 














































































632 ARABIE SEOUDITE 
846 A B U DHABI 
ββ2 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
684 INDE 
700 I N D O N E S I E 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
6 3 2 
9518 
7 9 1 
2 3 4 
2837 
4 2 5 












4 6 1 
4 3 6 
1 
2 3 4 
2549 
2 1 9 
1 3 0 
1752 
2104 







2 8 0 
7859 
3 4 3 
1551 
7 9 0 
1 6 3 
4 0 
19269 
1 9 9 











1 0 5 
1 2 2 
1 0 0 
2 4 
17901 
7 3 5 
17188 
2437 




2 7 0 
1 3 7 
1238 





4 0 0 






7 1 9 
3 0 9 
1 9 3 
2 7 






8417.87 A P P A R E I L S E T D I S P O S I T I F S P O U R L ' I N D U S T R I E D U C A O U T C H O U C E T 
M A T I E R E S P L A S T . A R T I F I C . N O N R E P R I S S O U S 8417.ββ E T 68 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 






048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
220 EGYPTE 




720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9417.88 A P P A R E 
5 2 
2 8 
1 2 2 




1 7 9 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 6 2 
ose 
ose οβο 
0 β 2 
0 8 4 
0 8 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 









REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 





7 0 4 
6 1 6 
9 4 2 
1 9 4 
1 5 6 
1 2 3 
1 4 3 
5 8 4 
2 5 5 
4 9 8 
1 5 5 
1 0 5 
3830 
2 9 6 
2 8 2 
Ι β β 
1 4 2 
1 8 2 
1 0 0 
4 4 8 
1 0 9 
3890 
3 5 2 












































1 1 6 
3 8 5 
1 1 1 
2 0 1 
11 
8 7 
2 3 9 






8 8 4 
2067 
1256 
6 3 6 
3 1 7 
4 8 4 








3 β β 
1257 
4 0 4 
2276 
1716 




4 4 9 
9 7 7 
2 6 9 
1478 




2 7 8 
5 3 


































































1 1 4 
2 8 8 
1 3 
1023 
2 4 3 
4 5 8 
1301 
4 4 8 
2 8 7 




9 2 3 
7 1 8 
3 3 2 
6 9 0 
1648 
3347 
ι ι β β 
3 7 9 
1 1 3 
9 9 8 
7 4 0 
1448 
1781 
3 2 3 
1 3 5 
2 5 
6 2 6 
2 9 
6 5 7 
6 3 7 
1 5 5 
9 3 9 
1698 
1229 




3 1 7 
9 5 6 
3 8 9 
2571 
1 9 1 
2660 
1 4 5 
2327 










































Januar — Dezember 1975 Export 
Besbrnrnung 
Destination 
224 S U D A N 
272 ELFENBEINKUESTE 
2ββ N I G E R I A 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
342 S O M A L I A 
370 M A D A G A S K A R 
378 S A M B I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
432 N I C A R A G U A 
448 K U B A 
458 G U A D E L O U P E 
460 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
500 E C U A D O R 
504 PERU 
506 BRASIL IEN 
612 CHILE 
516 B O L I V I E N 
524 U R U G U A Y 
526 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
eoe S Y R I E N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I A R A B I E N 
63Θ K U W A I T 
644 K A T A R 
646 D U B A I 
846 A B U D H A B I 
849 O M A N 
882 P A K I S T A N 
864 I N D I E N 
660 T H A I L A N O 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
706 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
8417.82 E R S A T Z 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
Jenvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg Quantités 



























































































































































































































































































































































































Deutschland France Itali Nederland | Bekjlux Inland 
224 S O U D A N 
272 COTE D' IVOIRE 
288 N IGERIA 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
330 A N G O L A 
342 S O M A L I E 
370 M A D A G A S C A R 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
432 N I C A R A G U A 
448 C U B A 
458 G U A D E L O U P E 
480 C O L O M B I E 






524 U R U G U A Y 
526 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
βΟβ SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
626 J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUDITE 
836 K O W E I T 
644 K A T A R 
845 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
849 O M A N 
ββ2 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E 






























































M O N D E 
I N T R A - C E E U R - S 
E X T R A - C E E U R - S 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8417.92 P A R T I E 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 





Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 














































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
320 




1000 kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederiand Bekj.-Lux 
Οββ B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
272 ELFENBEINKUESTE 
302 K A M E R U N 
348 K E N I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
448 K U B A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
516 B O L I V I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
804 L I B A N O N 
616 I R A N 
ββ2 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
701 M A L A Y S I A 
726 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
IODO W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P L A E N D E R 






































































































Μ 1 7 . 9 4 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R A P P A R A T E U N D V O R R I C H T U N G E N F U E R 
O A S - U N D L U F T V E R F L U E S S I O U N O U N D - Z E R L E G U N G 
17 β Ι β 34 
12 4 1 5 
31 2 16 
398 124 1 
27 1 3 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
006 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
Οββ R U M A E N I E N 
Οββ BULGARIEN 
208 ALGERIEN 




616 I R A N 
664 I N D I E N 
880 T H A I L A N D 
732 J A P A N 


























2 44 67 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 



























9417.97 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R A P P A R A T E U N D V O R R I C H T U N G E N D E R 
N R N . 9417.98 B I S 89 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
ΟΟβ VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 









1 6 1 
2 0 2 
1 0 7 
n i e 
4 S 8 
8 9 9 
8 2 1 




1 3 8 
8 8 
8 8 8 
2 4 4 
soe 
5 7 8 






4 3 5 
1 1 3 
4 2 
1 1 6 






2 6 5 
1 3 1 
3 4 1 
9 0 

















212 TUNIS IE 
272 COTE D' IVOIRE 
302 C A M E R O U N 
346 K E N Y A 
330 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
448 C U B A 
480 C O L O M B I E 




526 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
616 I R A N 
682 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
884 INDE 
880 T H A I L A N D E 
701 M A L A Y S I A 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2 4 3 
3 1 8 
1 1 3 
1 4 3 
5 1 4 
1 1 4 
1042 
8 4 5 
3 2 8 
1 8 7 
1 0 2 
2 1 8 
4 6 1 
6 9 0 
1 4 3 
1 7 3 
2 9 4 
1349 
1 0 1 
6 9 4 
1 1 1 
3 5 3 
4 0 7 
5 1 9 
2 2 6 













6 0 9 
1 0 2 
1 0 6 
6 4 





1 4 3 
1 3 
5 1 
5 6 3 
1 9 
3 3 4 












7 4 3 






















9 0 0 
3 9 0 
6 3 8 
1 7 1 












5 0 0 
9 4 
2 2 4 
1 0 
4 8 6 
8417.94 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R A P P A R 































002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




048 Y O U G O S L A V I E 
052 TURQUIE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
086 R O U M A N I E 
086 BULGARIE 
208 ALGERIE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
508 BRESIL 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
ββ4 INDE 
ββΟ T H A I L A N D E 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
5 5 0 
1 7 0 
3 0 6 
3510 
4 0 S 
3 5 3 
Ι β β 
1 1 3 
1 4 6 
4 6 6 
3 4 7 
4 9 2 
1 1 7 
1 8 1 
2 0 2 
3004 
1 4 2 
3 6 9 
1 0 1 
1 8 6 
3 0 1 
1514 
1 2 4 
2 3 5 





4 3 7 
8243 
1 5 0 
5 7 5 
1 9 7 
1 2 1 
2 7 0 
3 3 9 
2 0 7 
3 4 
1 1 0 
1 1 7 
4 3 0 
1 9 
1 0 9 
3 4 
1 3 0 
2 0 2 
2 5 
1 1 0 




1 3 2 
5 3 






3 5 4 
9 1 2 
5 6 




























9417.97 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C I 
D E S N O S . 9417.99 A 99 
E E S P O U R A P P A R E I L S E T D I S P O S I T I F S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
OOS D A N E M A R K 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 







7 0 6 
4 2 0 
1040 
1909 






3 0 5 
3 4 5 
5 1 0 
1186 
3 9 2 
2B13 










3 0 0 
1 0 4 
3 9 8 







5 5 6 
1499 





3 7 3 
5 
1446 
3 1 9 
2 9 5 
3 6 8 
4 3 5 














Januar — Dezember 1975 Export Jenvier— Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Nederiand Befg-lux U-K Danmark 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
056 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
284 D A H O M E 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
334 A E T H I O P I E N 
348 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
376 S A M B I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
426 EL S A L V A D O R 
448 K U B A 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
500 ECUADOR 
504 PERU 
506 BRASIL IEN 
612 CHILE 
516 B O L I V I E N 
526 A R G E N T I N I E N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
βββ B A N G L A D E S H 
676 B I R M A 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
IODO W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P L A E N D E R 





















































































































































































































































E R E N O D E R R E I N I G E N V O N Z E N T R I F U G E N 
F L U E S S I O K E I T E N O D E R O A S E N 
Z E N T R I F U G E N Z U M T R E N N E N V O N U R A N - I S O T O P E N 
003 N I E D E R L A N D E 
038 OESTERREICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 


















1000 Eur Valeurs 
















































































































Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 





S O U D A N 
S E N E G A L 
COTE D' IVOIRE 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ETHIOPIE 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
Z A M B I E 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
EL S A L V A D O R 
C U B A 
C U R A C A O 
C O L O M B I E 






A R G E N T I N E 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
O M A N 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
B A N G L A D E S H 
U N I O N B I R M A N E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE REP POP 
COREE S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
1040 CLASSE 3 

















































































































































































































































































































































































































C E N T R I F U G E U S E S E T E S S O R E U S E S C E N T R I F U G E S ; A P P A R E I L S P O U R 
F I L T R A T I O N O U E P U R A T I O N D E S L I Q U I D E S O U D E S O A Z 
C E N T R I F U G E U S E S P O U R L A S E P A R A T I O N D E S I S O T O P E S D E L ' U R A N I U M 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 































Januar — Dezember 1975 Export 
322 




Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Bekj.­Lux. UK Danmark 
1021 EFTA LAENDER 
Z E N T R I F U G E N Z U M T R E N N E N O D E R A U F B E R E I T E N B E S T R A H L T E R K E R N ­
B R E N N S T O F F E O D E R B E H A N D E L N R A D I O A K T I V E R A B F A E L L E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
E L E K T R I S C H E W A E S C H E S C H L E U D E R N M A X I K O F U E L L G E W I C H T T R O C K E N ­
W A E S C H E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
028 N O R W E G E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 


























8418.68 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R E L E K T R I S C H E W A E S C H E S C H L E U D E R N 
M A X . 8 K O F U E L L G E W I C H T T R O C K E N W A E S C H E 
003 N I E D E R L A N D E 
036 S C H W E I Z 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 





9419.91 E L E K T R I S C H E W A E S C H E S C H L E U D E R N U E B E R 9 K O F U E L L G E W I C H T T R O C K E N 
W A E S C H E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
032 F I N N L A N D 
038 OESTERREICH 
390 R E P S U E D A F R I K A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
























M 1 9 . 9 3 L A B O R Z E N T R I F U O E P l 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
03β S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 





























































1021 A E L E 
9418.40 
004 A L L E M A G N E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
C E N T R I F U G E U S E S P O U R S E P A R A T I O N O U R E C Y C L A G E D E S C O M B U S T I B L E S 















E S S O R E U S E S A L I N O E E L E C T R I Q U E S . C A P A C I T E M A X . 8 K O D E L I N O E 
S E C 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
028 N O R V E G E 




β00 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































380 255 105 


















M18 .S8 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E S E S S O R E U S E S A L I N O E E L E C T R . . 
C A P A C I T E M A X . β Κ Ο D E L I N O E S E C 
003 PAYS BAS 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























8418.81 E S S O R E U S E S A L I N O E E L E C T R I Q U E S . 
L I N O E S E C 




































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
F I N L A N D E 
AUTRICHE 
REP AFRIQUE DU S U D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 



















9419.83 C E N T R I F U G E U S E S 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEOE 



























































































































1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschlend halia Nederiand Bekj.-Lux Denmark 
060 POLEN 
220 A E G Y P T E N 
224 S U D A N 
288 N IGERIA 
390 R E P S U E D A F R I K A 
4O0 V E R . S T A A T E N 
412 MEXIK.O 
428 EL S A L V A D O R 
448 K U B A 
816 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
664 I N D I E N 
6B0 T H A I L A N D 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
BOO A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
10OO W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 


















































8418.84 M I L C H E N T R A H M E R U N D - K L A E R E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
080 POLEN 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
508 BRASIL IEN 
624 ISRAEL 
600 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 



























8418.88 A N D E R E Z E N T R I F U G E * . 
Z E N T R I F U G E N 
A L S W A E S C H E S C H L E U D E R f l M I L C H - U N D L A B O R . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 


































































Werte 1000 Eur 
Eur-9 Deutschland France Nederiand Bekj-Lux. U-K Inland 
080 POLOGNE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
288 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
428 EL S A L V A D O R 
448 C U B A 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
684 INDE 
680 T H A I L A N D E 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
BOO A U S T R A L I E 
604 NOUVELLE Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9419.94 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 





390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
609 BRESIL 
624 ISRAEL 
βΟΟ A U S T R A L I E 
604 N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































































































8418.85 C E N T R I F U G E U S E S . A U T R E S Q U E E S S O R E U S E S . E C R E M E U S E S . C L A R I F I ­
C A T E U R S E T C E N T R I F U G E S P O U R L A B O R A T O I R E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 URSS 
080 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
Οββ R O U M A N I E 
Οββ BULGARIE 



































































































Januar — Dezember 1975 Export 
324 




Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France halia Nederland Bekj.-Lux U-K Danmark 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
373 M A U R I T I U S 
37β S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
41β G U A T E M A L A 
428 EL S A L V A D O R 
448 K U B A 
484 V E N E Z U E L A 
608 BRASIL IEN 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
612 IRAK 
816 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
646 A B U D H A B I 
662 P A K I S T A N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - I 
1011 E X T R A - E O E U R - I 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 


































































































8 3 8 
1 8 3 
4 8 6 
3 S 9 
2 0 7 
2 6 
2 1 2 
2 2 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 8 
4 2 8 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
8 1 2 
β ί β 
6 2 4 
6 2 8 
8 4 8 
6 β 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 







T U N I S I E 
EGYPTE 
ILE M A U R I C E 
Z A M B I E 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A B U D H A B I 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINES 
CHINE REP POP 
COREE S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - S 
E X T R A - C E E U R - S 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8418.87 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M I L C H E N T R A H M E R U N D - K L A E R E R 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
44S K U B A 
480 K O L U M B I E N 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 






























M 1 S . 9 9 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R Z E N T R I F U G E N . A U S O E N . F U E R 
E L E K T R I S C H E W A E S C H E S C H L E U D E R N B I S S K O F A S S U N O S V E R M O E O E N U N D 
M I L C H E N T R A H M E R U N D - K L A E R E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M 8 U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
3 2 7 
8 1 
Ι 2 β 
2 0 4 
8 4 
1 2 2 
β 
1 0 5 
3 5 
































1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
5 1 0 
1050 
3 1 2 
1 1 7 
2167 
S3S5 
2 6 4 
1647 
1 0 0 
2 Β 7 
1 1 2 
2 6 6 
2774 
2 3 8 
1 7 9 
4 8 6 
4 6 4 
1290 
1 8 6 
1 6 2 
1 1 2 
8 7 8 
1476 
3 2 5 
9 3 1 
1959 
2 0 3 
6 3 6 
3 5 9 
1027 







8 5 7 
9440 
2 8 0 
2 7 3 
1 1 7 
2016 
4608 
1 1 6 
1061 
1 0 0 
2 8 5 
1 0 5 
3 9 
1612 
2 3 8 
1 2 8 
4 2 4 
4 0 0 
9 1 2 
9 3 
1 1 2 
8 7 8 
1041 
1 3 9 
9 2 6 
6 2 3 
9 2 
5 4 5 
3 4 4 
6 6 1 







5 9 1 
5335 
4 
7 6 0 
3 9 
3 8 
1 1 2 
1 0 
3 1 5 
2 
1 9 8 














5 8 4 
2 2 0 
2609 
3 1 5 
2602 
5 0 6 
1 0 
4 3 
1 6 0 
β 
1 8 4 
7 
4 6 



























1 6 2 
3 2 
1 4 4 





3 8 1 
1 5 2 
6 2 8 























P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' E C R E R 
P O U R LE T R A I T E M E N T D U L A I T 
I E U S E S E T C L A R I F I C A T E U R S 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
062 T U R Q U I E 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
448 C U B A 
480 C O L O M B I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 


































































8418.88 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E S C E N T R I F U G E U S E S E T E S S O R E U S E S 
C E N T R I F U G E S . S F E S S O R E U S E S A L I N O E E L E C T R I Q U E S D E M A X . 8 K O 
E T E C R E M E U S E S E T C L A R I F I C A T E U R S P O U R L A I T 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
3085 





1 7 9 
1202 
8 8 4 
2348 
1 8 9 
7 6 6 
4 2 3 
1 1 0 
5 3 8 
3 1 8 
2783 
5 8 0 
1229 
1026 
9 9 0 
1 4 5 
6 2 2 
1 3 6 
5 4 6 
8 1 
7 0 0 
3 5 5 
8 2 
2 7 3 
1 8 2 
1 4 2 
6 7 
8 6 0 









1 0 8 
3 2 
1 0 5 
7 
7 5 
1 3 0 
6 4 
1 
3 3 3 

























050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
080 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
088 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
220 A E G Y P T E N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
62β J O R D A N I E N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
708 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
BOO A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 












1 7 2 
1 0 
4 1 






















8 3 9 
4 6 1 
6 4 4 
4 0 










1 7 2 
8 
3 2 




















5 9 2 
9 9 4 
3 9 7 
1 4 1 
4 7 8 
2 3 
7 8 
9419.71 F L U E S S I G K E I T S F I L T E R F U E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
02β N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
090 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
088 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
218 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
224 S U D A N 
288 L IBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N IGERIA 
314 G A B U N 
348 K E N I A 
376 S A M B I A 
330 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
448 K U B A 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
608 B R A S I L I E N 
S12 CHILE 





5 1 3 
3 6 3 
4 7 3 
4 7 1 
6 1 3 
1432 
2 5 1 
6 5 4 
5 8 7 
1 1 2 
2 5 6 
1 4 7 
3 6 7 
3 9 
4 9 






3 1 0 
1 2 1 
1 6 1 




2 8 8 
1 7 
6 1 
3 1 7 
5 3 4 
1556 
2 2 3 
1 3 1 
2 4 
1 3 3 




3 3 3 
7 5 1 
1 2 2 
2 4 3 
2 
1 3 8 
1 0 8 
6 3 2 
1 0 3 
2 3 2 















































2 1 β 
9 7 













2 8 8 
1 4 7 
1 4 1 





M O T O R E N 
1 9 0 
1 1 1 
2 3 1 




































3 4 1 
7 7 
1 3 2 



































1000 kg Quantités 




























2 9 9 
2 7 2 




1 16 570 
13 1131 
98 1458 









3 2 2 
3 4 4 
7 3 2 
1 1 9 





















1 1 1 
4 0 
3 1 2 
4 9 9 
1174 
2 1 4 
9 4 
2 0 
1 3 1 


















056 U R S S 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 HONGRIE 
Οββ R O U M A N I E 
Οββ BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
318 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
708 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
Euri 
1 4 1 
4 7 2 
6 2 2 
4 3 6 
2 8 7 
Ι β β 
Ι β β 
2 2 3 
1 2 2 
1172 
1 2 9 
5 4 6 
2338 
1 4 4 
2 9 2 
3 2 0 
3 1 1 
9 4 7 
2 4 7 
1 0 0 
6 1 1 
1 5 0 
1 0 2 
1 3 2 
2 1 7 
2 1 4 
1 5 3 
1 8 4 
4 3 3 
2 3 2 











3 6 7 
2 6 5 
3 2 1 
1 0 8 
1 1 3 





4 0 4 
1816 
7 6 
2 4 3 
3 0 1 
2 9 8 
7 6 6 
2 4 0 
8 6 
3 2 6 
8 5 
1 0 2 
6 7 
1 6 2 
1 8 3 
9 9 
1 8 4 
3 4 6 
1 9 3 






































2 3 5 
3 5 
1058 
3 3 0 


















7 1 4 
1187 
7 9 3 
4 5 0 


















8 0 3 
seo 
3 3 7 
1 7 β 









4 1 0 
2 4 1 





9419.71 F I L T R E S E T E P U R A T E U R S D E S L I Q U I D E S P O U R M O T E U R S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
036 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 





062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
086 R O U M A N I E 
Οββ BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
266 LIBERIA 
272 COTE D' IVOIRE 
286 N IGERIA 
314 G A B O N 
346 K E N Y A 
376 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
448 C U B A 


















4 3 2 
1209 
7 4 6 
8 9 5 
1 7 5 
2 2 2 
1354 
2 4 1 
2 1 6 
2 8 4 
1 4 2 
3 1 5 
1406 
4 6 5 
5 9 6 
6 0 3 
1 6 9 
5 0 5 
1 5 4 
1167 
1 5 5 
1 4 0 
9 5 0 
1902 
4136 
Β 5 8 
5 1 6 
1 3 6 
1 9 9 
4 0 8 
1 0 0 




5 8 3 
6 2 4 
6 
6 0 0 
4 6 2 
2261 
4 9 5 
8 5 6 
1199 
7 4 
2 8 6 
2 5 6 
3 β β 
2 6 
6 
1 4 5 
3 8 
9 





1 2 2 
1 6 2 
1 6 
2 9 










1 0 9 
11 
8 6 
7 S 1 
4 4 9 
1007 
4 8 3 
1 1 9 
2 7 
3 9 
1 1 9 
8 β 
7 1 
1 9 4 
1 7 0 
1 1 2 









1 2 3 
9 7 0 
2 9 7 
2 2 6 
7 8 
1 
1 0 8 
1 0 8 












6 3 2 
1 5 7 
2 5 3 
6 5 3 






2 6 0 
1 7 1 
β 
3 1 
1 2 1 










1 1 7 
6 0 
Ι β 















































































4 3 9 
7 8 4 
1 8 4 
2 3 8 
7 2 2 
2 9 3 
3 0 3 
6 2 
1 7 6 
1084 
1 8 1 
1 3 1 
1 4 4 
1 3 9 
9 2 
3 0 6 
1 3 
1 3 1 
3 1 3 
1 3 7 
1 2 
3 
3 7 2 
2 
1 0 6 
8 2 8 
1747 
2898 
7 3 8 
2 5 8 
1 1 8 
1 7 4 
















Januar — Dezember 1975 Export 
326 
Janvier— Décembre 1975 
t te t immung 
Destination 
Nimexe 
8 0 6 S Y R I E N 
6 1 2 I R A K 
β ί β I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
8 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
β 3 β K U W A I T 
M O B A H R A I N 
8 4 5 D U B A I 
8 4 6 A B U D H A B I 
8 4 9 O M A N 
8 6 2 P A K I S T A N 
8 6 4 I N D I E N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E N 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
BOO A U S T R A L I E N 
6 0 4 N E U S E E L A N D 
10OO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E O E U R - S 
1 0 1 1 E X T R A - E O E U R - S 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 




5 2 9 
1 4 2 9 
7 0 





2 2 7 
8 7 
2 0 1 
3 8 
β β 
1 2 3 
8 3 
β ο 
2 2 1 
7 1 
1 9 5 
5 2 
2 4 2 7 7 
1 0 2 3 2 
1 4 0 4 6 
7 1 8 7 
3 3 1 8 
6 3 7 8 
1 0 3 8 





















6 3 8 4 
3 1 2 7 
3 2 2 7 
2 1 β β 
1 3 9 2 
1 0 0 7 
1 6 9 
5 1 
9 4 1 9 . 7 3 A P P A R A T E Z U M F I L T R I E R E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 6 I T A L I E N 
OOS V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 6 D A E N E M A R K 
0 2 6 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
0 8 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
Ο β β R U M A E N I E N 
0 8 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L I B Y E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 S E N E G A L 
2 7 2 E L F E N B E I N K U E S T E 
2 8 6 N I G E R I A 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T R A L A F . R E P U B L I K 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 U R . K O N G O ( B R A Z Z A ) 
3 2 2 S A I R E ( K I N S H A S A ) 
3 4 6 K E N I A 
3 7 6 S A M B I A 
3 9 0 R E P . S Ú E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 2 4 H O N D U R A S R E P U B L I K 
4 4 8 K U B A 
4 8 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 8 C U R A C A O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
SOS B R A S I L I E N 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
βΟΟ Z Y P E R N 
8 0 4 L I B A N O N 
2 2 6 0 
1 1 4 8 
Ι β β β 
1 2 5 8 
1 0 8 8 
4 5 8 
3 4 5 
3 8 7 
2 0 7 
8 2 3 
4 2 β 
6 5 3 
6 8 1 
1 5 8 
3 5 3 
4 6 3 
1 8 4 
1 7 6 
4 1 7 
4 7 
2 8 8 
3 2 
1 2 7 
8 7 
2 8 3 
2 9 0 
5 8 4 
1 2 5 
1 8 4 9 
3 1 8 
2 4 2 
4 8 
7 0 
7 5 3 
1 1 0 
1 3 1 





3 0 3 




1 3 8 
1 9 
1 1 2 
2 9 8 
1 2 9 
2 7 5 
1 4 
3 3 
1 5 6 
9 0 0 
7 5 0 
1 4 9 4 
5 8 9 
1 8 0 
2 7 
2 1 6 
1 4 5 
4 7 5 
2 6 7 
6 2 8 
6 7 β 
1 6 
1 0 2 
3 9 7 
8 3 
1 2 1 
1 0 3 








2 3 2 
1 7 2 











1 5 5 
2 




















1 8 3 7 
8 8 8 
9 5 1 
3 0 4 
1 8 7 
8 2 3 














1 9 9 2 
1 0 9 0 
9 0 2 
4 6 8 
2 7 0 
4 1 8 
1 0 9 
1 6 
O D E R R E I N I G E N 
1 8 5 
3 1 




















1 8 9 
3 1 2 
9 2 





















3 7 1 
4 3 
3 0 
















































1 2 7 





V O N W A S S E R 
1 8 
1 3 2 































7 8 4 
1 1 3 





1 3 1 
2 7 






















U K Ireland Danmark 
8 
4 4 4 
8 8 6 
5 4 





2 2 1 
7 0 






2 1 0 
β 9 
ι β ο 
6 0 
3 
1 4 0 2 3 β 8 9 
8 1 3 8 β 1 5 
8 8 8 7 5 4 
4 1 8 4 4 7 
1 4 2 7 
4 3 2 1 
6 5 7 




1 5 2 1 3 4 
3 0 1 7 
1 5 3 4 5 
3 8 1 1 7 5 8 
3 0 9 5 3 6 
4 2 1 8 
2 8 0 1 
1 3 2 4 
3 1 3 1 0 
1 1 7 8 6 7 
5 7 2 11 
7 β 
β 1 3 
2 3 11 











1 1 β 1 5 4 
4 5 1 
2 2 
6 2 2 1 3 2 8 
1 
2 
Ι β 5 
S 4 
1 6 0 Β 















6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 B I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
8 4 0 B A H R E I N 
8 4 5 D U B A I 
8 4 6 A B U D H A B I 
6 4 9 O M A N 
8 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 2 6 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
Werte 
Eur­9 
1 1 9 
3 5 2 5 
2 6 5 1 
3 9 1 
1 1 7 5 
5 7 5 
1 2 4 
1 3 1 
3 0 0 
5 3 6 
2 6 6 
4 9 9 
1 7 2 
4 5 2 
2 8 5 
1 9 2 
2 0 9 
7 8 1 
2 3 6 
8 5 0 
4 2 4 
8 2 0 8 8 
3 3 0 6 6 
4 9 0 1 1 
2 4 5 0 3 
1 1 3 8 0 
2 1 9 6 3 
4 0 6 9 
2 5 3 7 
9 4 1 9 . 7 3 A P P A R E I L S P O U R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 8 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 8 6 R O U M A N I E 
Ο β β B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 β L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 S E N E G A L 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 6 8 N I G E R I A 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 R E P C E N T R A F R I C 
3 1 4 G A B O N 
3 1 β R P. C O N G O ( B R A Z Z A 
3 2 2 Z A I R E ( A N C . K I N S H . ) 
3 4 8 K E N Y A 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 4 8 C U B A 
4 8 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 8 C U R A C A O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 B R E S I L 
S 2 8 A R G E N T I N E 
8 O 0 C H Y P R E 
9 0 4 L I B A N 
7 0 6 0 
4 3 6 1 
6 7 7 4 
4 3 2 5 
4 5 0 5 
1 9 7 4 
9 0 7 
1 3 8 1 
7 8 1 
3 7 1 3 
1 7 0 0 
3 9 4 4 
3 1 9 5 
6 3 4 
1 4 0 9 
2 3 5 7 
7 1 6 
7 2 9 
1 9 9 5 
1 1 7 
1 4 7 0 
5 4 5 
4 9 2 
3 9 6 
8 2 4 
8 3 9 
2 5 6 7 
5 3 5 
4 8 5 2 
1 0 1 9 
S O I 
2 1 6 
2 6 9 
2 3 5 6 
5 1 9 
2 1 4 
3 3 4 
2 4 0 
4 1 1 
1 0 6 
1 7 6 
1 3 4 2 
1 3 4 7 
2 9 2 
3 2 3 
1 3 1 
5 6 7 
1 1 6 
2 4 6 
1 2 2 2 
1 5 6 
1 1 6 1 
2 9 1 
1 8 2 
3 8 7 
Deutschland 
7 
2 1 2 



















2 0 9 4 7 
9 8 2 1 
1 1 3 2 6 
7 6 6 1 
4 8 8 0 
3 3 6 0 
7 4 6 
3 0 4 
France 
2 7 


















7 7 3 0 
2 8 7 8 
4 8 5 4 
1 2 9 1 
6 6 3 
3 3 5 2 
7 1 1 
2 1 1 
Italia 
5 2 
















B l 4 0 
2 3 0 2 
2 8 3 8 
n e i 
5 3 0 
1 6 2 1 












3 4 2 
1 9 7 








3 7 1 





F I L T R A T I O N O U E P U R A T I O N D E S E A U X 
3 1 0 6 
2 6 8 4 
4 3 3 5 
2 9 1 0 
8 3 0 
1 0 8 
7 8 2 
4 6 0 
2 2 1 0 
1 0 6 3 
3 1 4 6 
2 6 6 1 
8 0 
4 3 6 
2 0 1 2 
3 7 7 
5 1 4 
3 5 6 
7 5 4 
3 5 2 
2 1 9 





5 2 3 
6 7 2 
3 6 7 
1 
1 







3 4 4 
5 7 3 
6 1 
1 2 7 
2 1 
2 
7 1 7 
2 0 
9 2 5 
8 
8 2 
8 2 7 
n e 
6 3 3 
3 9 0 






2 6 6 
1 2 
2 5 8 
4 4 1 
1 3 9 
4 7 
1 0 0 
1 1 0 2 
4 1 5 
5 0 
1 9 9 
S I 
1 
7 1 0 
1 6 3 7 
4 4 8 
2 4 1 9 
3 4 
Ι β β 
2 3 4 
1 6 6 
3 5 2 
2 1 3 
2 7 7 
2 4 0 
2 5 5 
6 9 
1 1 9 
1 4 9 
6 4 
1 1 6 
4 2 2 
1 1 6 
1 0 7 
1 3 7 
1 5 
9 1 
7 S 1 
1 4 0 
7 0 
3 8 6 





i s t 
2 4 9 
1 9 
7 7 
1 6 1 
5 1 
9 8 
2 9 1 




1 1 9 
5 5 
4 8 8 
3 5 
1 6 8 














1 3 7 
5 1 3 
7 7 3 
4 3 













1 1 6 
9 3 
9 4 
6 9 1 




1 3 2 
3 6 
4 0 
2 4 4 




2 3 8 5 
3 3 0 
1 3 6 3 
Ι β β 




4 3 6 
7 4 
2 7 3 
1 5 4 
2 6 
1 8 4 
β 










1 6 4 
4 0 






1 0 9 
υ­κ 
3 2 
3 1 0 1 
1 4 4 8 
3 1 7 
1 0 0 2 
5 2 4 
1 1 9 
7 4 
2 4 5 
4 8 7 
2 1 6 
4 2 9 
1 3 6 
3 9 4 
1 9 8 
5 9 
1 6 6 
6 7 3 
2 2 6 
7 β β 
4 1 5 
4 7 1 7 1 
1 7 8 2 8 
2 9 8 4 3 
1 4 0 4 9 
5 0 8 4 
1 3 5 5 3 
1 8 β 3 
1 9 4 1 
4 9 6 
1 6 7 
6 6 7 
β β β 
7 6 5 
5 9 5 
4 2 6 
1 7 3 
5 2 6 
4 2 2 
β ο 
3 4 
1 7 1 




2 3 6 
7 3 
2 0 




8 2 8 
1 5 1 
6 4 
2 





7 2 4 
4 6 1 
1 1 2 
6 2 
1 3 




2 8 8 








1 6 3 6 0 
I S 7 2 
2 7 8 
2 4 4 




1 2 1 6 3 
5 2 5 
1 9 8 
8 2 1 9 8 
4 5 1 6 0 
2 2 9 βΟ 
2 
2 8 
2 2 6 2 
5 4 2 8 7 




Β 2 4 
2 9 
1 
1 1 1 4 
1 3 
1 1 1 6 6 
3 2 
3 9 








1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland hake Nederland Bekj.-Lux U-K Ireland Danmark 
BOB SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
828 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
644 KATAR 
845 DUBAI 
84β A B U DHABI 
849 O M A N 
βββ B A N G L A D E S H 
880 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
708 PHIL IPPINEN 
720 V .R .CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
809 N E U K A L E D O N I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 






















































































































9419.78 A P P A R A T E Z U M F I L T R I E R E N O D E R REIK 














































002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
084 U N G A R N 
086 R U M A E N I E N 
088 BULGARIEN 
370 M A D A G A S K A R 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
448 KUBA 
484 VENEZUELA 
608 BRASIL IEN 
520 P A R A G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
612 IRAK 
β ίβ I R A N 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 





































































































8419.78 A P P A R A T E Z U M F I L T R I E R E N O D E R R E I N I G E N V O N S P E I S E O E L U . - F E T T 
050 G R I E C H E N L A N D 
204 M A R O K K O 
412 M E X I K O 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 


















1000 Eur Valeurs 





628 J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
644 KATAR 
645 DUBAI 
846 A B U DHABI 
849 O M A N 
666 B A N G L A D E S H 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
βΟΟ AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
809 N O U V CALEDONIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




























































































































































8418.75 A P P A R E I L S P O U R F I L T R A T I O R 
Q U E D E S E A U X 
O U E P U R A T I O N D E S B O I S S O N S . A U T R E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 







064 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
370 M A D A G A S C A R 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 





S2S A R G E N T I N E 
612 IRAK 
618 IRAN 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 













































































































8418.78 A P P A R E I L S P O U R F I L T R A T I O N O U E P U R A T I O R 
G R A I S S E S A L I M E N T A I R E S 
D E S H U I L E S E T 
050 GRECE 
204 M A R O C 
412 M E X I Q U E 
*"O0 M O N D E 
l u 1 I N T R ' - C E E U R - 9 
1011 « X T R A - o t C U " ·» 
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O D E R R E I N I G E N 
K E I T E N A L S W A S S E R . G E T R A E N K E N . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
080 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 R U M A E N I E N 
088 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
218 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
280 G U I N E A 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N IGERIA 
314 G A B U N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
418 G U A T E M A L A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
808 SYRIEN 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
824 ISRAEL 
832 S A U D I - A R A B I E N 
840 B A H R A I N 
845 D U B A I 
Ββ2 P A K I S T A N 
892 S U E D V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
70S S I N G A P U R 
70S PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 




































































9419.91 O A S F I L T E R F U E R M O T O R E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
















1 7 β 














2 5 8 






1 4 8 
1 2 
7 
1 1 1 
1 6 
2 










1 7 2 
2 
4 7 












B 7 9 
2074 
3 8 0 
1 8 4 
1222 
2 9 9 
4 7 2 
4 6 7 
5 1 













Betg.-Lux U-K Ireland Danmark 
V O N A N D E R E N F L U E S S I O -
S P E I S E O E L U N D 
4 2 0 
5 2 
2 7 














1 1 7 
2 3 
3 
1 6 9 
2 4 




























7 7 3 
1334 
4 5 0 
2 2 1 
3 6 2 
9 9 












2 3 9 
8 3 












































9 4 3 
9 6 0 
3 5 8 
2 4 2 
1 6 2 
6 











- F E T T 
92 β 








































1337 34 184 
398 20 99 
971 . 14 99 
855 3 47 































Bekj-Lux υ-κ Ireland 
1 
8418.78 A P P A R E I L S P O U R F I L T R A T I O N O U E P U R A T I O N D ' A U T R E S L I Q U I D E S Q U E 
E A U X . B O I S S O N S E T H U I L E S E T O R A I S S E S A L I M E N T A I R E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
0D4 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
00β R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
080 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
Οββ BULGARIE 
204 M A R O C 
206 ALGERIE 




272 COTE D' IVOIRE 
266 N IGERIA 
314 G A B O N 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
480 C O L O M B I E 





816 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
840 B A H R E I N 
845 D U B A I 
862 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
892 V I E T N A M S U D 
700 I N D O N E S I E 
708 S I N G A P O U R 
70S PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 






























1 0 5 


































































1 0 5 
173 67 
23 268 















4 0 1 
Ι β β 
1 1 9 
1 9 β 
2β 1 
184 7 
1 3 5 
161 29 
4 6 2 
81 10 











4 1 6 
2409 




3 0 5 
5 3 3 
1 2 5 
1 9 0 
9 9 
5 6 
2 6 9 
7 3 
1 2 9 
7 2 
2 9 2 
3 2 0 
1 9 6 
2 9 
1 6 















3 0 3 
4 6 

















9 8 4 
4 3 β 
7 4 9 
4 4 β 









2 0 7 
1 4 8 
2 
3 7 
1 0 3 











1 8 3 
7 9 














2 4 8 






9419.91 A P P A R E I L S P O U R F I L T R A T I O N O U E P U R A T I O N D E S O A Z P O U R M O T E U R S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




























2 2 9 









ι β ο 
8 7 











2 0 0 
Θ 4 9 



























9 4 3 
5 8 9 
4 5 4 
5 4 
1 







Januar — Dezember 1975 Export Jenvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France halia Nederland Bekj.­Lux Ireland Danmark 
040 P O R T U G A L 
048 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
060 POLEN 
206 A L G E R I E N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
508 B R A S I L I E N 
618 I R A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 























































































M 1 8 . 8 9 A N D E R E A P P A R A T E Z U M F I L T R I E R E R 
O A S F I L T E R F U E R M O T O R E N 
O D E R R E I N I G E N V O N G A S E N A L S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
080 POLEN 
0β2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
088 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
604 PERU 
508 BRASIL IEN 
516 B O L I V I E N 
526 A R G E N T I N I E N 
804 L I B A N O N 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
844 K A T A R 
846 D U B A I 
546 A B U D H A B I 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
72B S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
73β T A I W A N 
BOO A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA L A E N D E R 
















































































































































































































Werte 1000 Eur 
Eur-9 Deutschland France Belg.4jix 
040 PORTUGAL 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
0S2 T U R Q U I E 
080 POLOGNE 
208 ALGERIE 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
508 BRESIL 
616 I R A N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 






























































8418.89 A P P A R E I L S P O U R F I L T R A T I O N O U E P U R A T I O N D E S O A Z . A U T R E S Q U E 
P O U R M O T E U R S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





046 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
066 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
272 COTE D ' IVOIRE 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 




528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
664 INDE 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
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Jenvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France rtalil Nederland Bekj.-Lux M a n d 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux. U-K Ireland Danmark 
1031 A K P LAENDER 









E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R A P P A R A T E Z U M F I L T R I E R E N O D E R 
R E I N I G E N V O N W A S S E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
ODO VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
OOB D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
204 M A R O K K O 
206 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
2ββ LIBERIA 
288 N IGERIA 
316 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
338 TH.AFAR.U I S S A G E B 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
478 C U R A C A O 
506 BRASIL IEN 
626 A R G E N T I N I E N 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
640 B A H R A I N 
844 K A T A R 
849 O M A N 
562 P A K I S T A N 
666 B A N G L A D E S H 
700 I N D O N E S I E N 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
2 6 9 
3 6 4 
2 6 6 
Θ44 
1 4 8 
9 7 
1 1 4 
1 1 8 
1 0 2 
1 2 0 
4 3 











6 5 4 
9 8 
8 0 


















































1 0 1 














1 1 1 
es 
β ι 

































































1 4 4 
1319 
2 5 4 







































8418.94 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R A P P A R A T E Z U M F I L T R I E R E N O D E R 
R E I N I G E N V O N A N D E R E N F L U E S S I O K E I T E N A L S W A S S E R 
3 
297 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E O E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
DS2 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 




6 7 0 
3 0 1 
1 3 7 
2 5 6 
1 3 9 
6 1 6 
β β 
2 6 0 
1051 
4 4 
1 9 9 




2 1 5 
I S S 
I S S 















B 2 5 
3 2 0 
2 8 9 















1 4 β 
4 5 
1 4 3 
3 2 7 














2 5 8 















3 0 0 
5 6 












1 8 3 
1 4 4 
4 9 3 
2 1 6 
2 0 7 
. 1 8 5 
1 4 3 
5 8 












1031 A C P 







P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S P O U R F I L T R A T I O N E T 
E P U R A T I O N D E S E A U X 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
080 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 





318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
338 T .FR.AFARS I S S A S 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
478 C U R A C A O 
608 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
632 A R A B I E SEOUDITE 
640 B A H R E I N 
844 K A T A R 
849 O M A N 
862 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
βββ B A N G L A D E S H 
700 I N D O N E S I E 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 





8 8 5 
4 8 1 
3 5 3 
5 3 3 
3 2 2 
6 5 0 
3 0 3 
7 6 1 
5 4 7 
3 8 6 
3 3 2 
7 1 8 
2 1 6 
2 6 1 
5 1 3 
4 7 0 
2 2 2 
1 1 4 
I860 
2 1 8 
5 9 0 
2 7 6 
1 1 7 
8 0 2 
1 1 7 
3 4 9 
1 3 2 
3 5 1 
7 8 7 
3 0 6 
7 0 9 
1 9 3 
1 2 2 
1927 
1130 
6 1 0 
3323 
2 0 8 
1 6 1 
1 1 7 
1 3 6 
1 6 3 
2 7 4 
3 7 3 
6 4 9 









5 2 8 
3 7 4 
5 4 4 
4 1 0 
1 6 8 
6 
4 1 9 
9 8 
3 7 1 
6 8 
3 3 7 
5 0 2 
2 3 
3 6 







2 1 0 
4 4 










1 3 8 
6 2 6 
2 3 
2 















1 3 4 
3 4 8 
3 0 
9 1 





1 3 9 
2 
1 4 2 
2 9 
3 5 0 
1 
1 8 1 
4 7 3 
2 0 7 
1 0 2 
1628 
6 1 
4 7 3 
3 4 
6 8 







1 3 4 
9 0 
3 8 
1 3 5 
2 1 




β ί β 
6371 
9 0 2 
3 0 7 
3783 
4 0 9 













1 1 1 
8 
1 β 6 
4 
3 3 











1 8 4 
BOI 8 
2 4 7 
9 4 
4841 
3 2 1 
1 2 3 
1 6 2 
3 9 6 
1455 
9 3 








1 2 2 
8 1 
3 0 





7 0 4 
3 









7 2 6 












8418.84 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S P O U R F I L T R A T I O R 
E P U R A T I O N D ' A U T R E S L I Q U I D E S Q U E D E S E A U X 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 


















































6 8 2 
1143 
8 6 4 
2582 
4 9 2 
1484 
1765 
3 1 5 
1080 
7 3 6 
3 1 2 
2 3 0 
1344 
1788 
9 4 4 
9 4 0 
1277 
6 5 9 
2 1 
4 5 6 
2 1 3 
1201 
2 0 4 
8 5 9 
1501 
1 0 2 
2 4 3 
2 7 2 
8 8 
6 1 




6 9 6 









2 β β 
2 1 2 
β ι 
1 3 
4 2 8 
4 0 1 
1 0 5 
2 9 2 
1004 














3 9 2 
1064 
Ιβββ 
1 2 1 
3 β β 
1 9 
4 6 
1 0 9 
3 3 1 










5 9 3 













1 4 9 
8 7 3 




β 2 1 
6 3 6 
2 9 0 
7 9 9 
1 2 7 
3 1 9 
1 3 6 
1 1 β 
3 3 7 

















0 6 2 
0 6 4 
Οββ 
Οββ 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 8 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 8 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 8 
3 7 6 
3 8 0 
4 Ο 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 8 
8 4 0 
8 4 6 
8 4 8 
8 4 8 
8 β 2 
8 8 4 
β β ο 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 β 










T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
A L G E R I E N 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
AEGYPTEN 
M A L I 
S E N E G A L 
G U I N E A 
N I G E R I A 
K A M E R U N 
K E N I A 
S A M B I A 
R E P S U E D A F R I K A 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K U B A 
V E N E Z U E L A 
PERU 
B R A S I L I E N 
A R G E N T I N I E N 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
D U B A I 
A B U D H A B I 
O M A N 
P A K I S T A N 
I N D I E N 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
PHIL IPPINEN 
V . R . C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E N 
SCHIFFS BEDARF 
W E L T 
I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
K L A S S E 3 
1000 kg Quantités 

























































































8 3 8 
« 4 8 
β ί β 
3 8 5 
8 9 0 
4 9 




1 8 8 
8 0 
7 9 2 
1 2 9 




























E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R A P P A R A T E Z U M F I L T R I E R E N O D E R 
R E I N I G E N V O N O A S E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ΟΟβ 
0 0 / 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 β 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 β 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
O M 
Ο β β 
Ο β β 
2 0 4 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
7 3 3 
1331 
6 2 9 
1991 
5 5 9 
2 1 0 
8 7 
6 2 
2 9 1 
5 1 7 
4 1 9 
7 6 9 
2 2 4 
1 4 0 
1 4 0 
2 9 6 
2 0 5 
2 0 
4 2 3 
3 8 9 
8 0 9 
2 4 
1 0 6 
2 2 
7 6 
4 9 8 
9 2 0 
3 6 2 




2 6 7 
4 4 1 
8 3 
I S O 
1 8 1 
β 
7 4 










3 7 0 
1 8 8 
1635 






2 7 3 





1 2 6 
2 
3 9 0 
3 4 9 











3 S e 
4 
7 





























Deutschland France rata Nederland BekLlux Danmark 
080 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 HONGRIE 
Οββ R O U M A N I E 
Οββ BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
232 M A L I 
248 S E N E G A L 
280 GUINEE 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
348 K E N Y A 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
606 BRESIL 
626 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
845 D U B A I 
64β A B U D H A B I 
849 O M A N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
706 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
726 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
BOO A U S T R A L I E 
350 P R O V I S I O N S BORD 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
4130 
3 5 2 
2 3 2 
7 3 4 
1 3 0 
3 5 5 
8 0 7 
1 3 9 
1 1 1 
2 0 4 
2 7 2 
1 1 4 
1 2 2 
β β β 
1 1 7 
1 0 1 
2 6 7 
8 2 5 
2958 
2 6 2 
2 8 7 
4 7 3 
1 4 4 
2 3 1 
1153 
2 3 0 
4 1 7 
1 7 6 
7 5 2 
9 7 5 
3 5 4 
2 5 0 
1 7 0 
1 2 6 
1 0 0 
3 6 3 
l i e 
2 4 3 
3 5 7 
2 6 6 
2 0 3 
1 2 1 
1 5 1 
1 8 4 
1 8 7 
2 8 8 
7 5 6 
1 7 2 
6 0 4 









3 2 0 
1 7 9 













1 8 6 
6 2 3 
6 5 
1 2 9 
4 2 3 
1 1 4 
9 6 
1 6 5 
2 1 2 
6 6 
1 2 0 
2 7 1 
5 0 2 
8 3 
5 9 







2 0 1 






2 7 1 
1 0 








2 9 7 
1404 
4 3 4 
6 1 
4 
4 4 3 
4 8 
9 1 4 

















1 3 1 
2 2 3 
7 
















2 6 0 
5 3 






2 9 0 
3785 
β β ο 
1418 











































6 1 7 
2 0 6 
1346 
6 7 6 























































8 2 5 
2 2 7 







8418.98 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S P O U R F I L T R A T I O N E T 
E P U R A T I O N D E S O A Z 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
088 BULGARIE 






6 3 7 
1 9 2 
2 8 0 
8 3 5 
1898 
8 3 3 
1577 
1058 
8 3 7 
8 2 9 
9 7 6 
1050 
1 4 8 
2244 
1403 
B I O 
1 9 4 
5 4 9 
1 4 8 





2 9 7 
4 0 
2 0 0 
7 4 6 
1617 
3 9 0 
9 0 S 
9 S 7 
4 3 
4 6 2 
4 8 6 
8 4 
1 3 1 
8 6 4 
2 1 6 
2 7 0 
1 3 9 
2 4 5 



















































Januar— Dezember 1975 Export 
332 




1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France halia Nederland 8elg.-Lux U-K Ireland Danmark 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
2ββ L IBERIA 
288 N I G E R I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
604 PERU ' 
508 B R A S I L I E N 
526 A R G E N T I N I E N 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
726 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 600 AUSTRALIEN 
936 26 16 31 329 106 784 19 
808 67 330 10 
27 31 
17 21 18 16 323 96 784 19 
114 10 33 5 3 2 12 
913 3 
12 479 47 292 S 5 
8419.11') 
200 173 
M A S C H I N E N Z U M R E I N I G E N . T R O C K N E N . F U E L L E N . V E R S C H L I E S S E N . 
E T I K E T T I E R E N . V E R K A P S E L N V O N B E H A E L T N I S S E N . V E R P A C K E N V O N 
W A R E N ; K O H L E N S A E U R E A P P A R A T E : G E S C H I R R S P U E L M A S C H I N E N 
E L E K T R I S C H E G E S C H I R R S P U E L M A S C H I N E N F U E R D E N H A U S H A L T 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R 
1011 E X T R A - E O E U R 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 







































001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
636 K U W A I T 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 






























































































































































































8 4 1 8 . I S ' ) E L E K T R . G E S C H I R R S P U E L M A S C H I N E N . A U S O E N . F U E R D E N H A U S H A L T 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 






































212 T U N I S I E 
288 L IBERIA 
288 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
504 PEROU 
60S BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
884 INDE 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 

















































































































411 289 223 
1340 1124 21 β 
165 16 32 
8419 M A C H I N E S A N E T T O Y E R . S E C H E R . R E M P L I R . F E R M E R , E T I Q U E T E R . 
C A P S U L E R L E S R E C I P I E N T S . A E M P A Q U E T E R L E S M A R C H A N D I S E S . A 
G A Z E I F I E R L E S B O I S S O N S . A L A V E R L A V A I S S E L L E 
9419.11- ) M A C H I N E S E L E C T R I Q U E S A L A V E R L A V A I S S E L L E D E T Y P E M E N A G E R 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
OOS R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
818 I R A N 
824 ISRAEL 
636 K O W E I T 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 































































































































833 376 188 
22 18 
82 42 43 124 5 
6 2 20 
131 6 85 
777 616 194 258 
17 32 
14S1 477 874 826 392 121 22 27 
9419.19-) M A C H I N E S E L E C T R . 
M E N A G E R 
A L A V E R L A V A I S S E L L E . A U T R E S Q U E D E T Y P E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
ΟΟβ D A N E M A R K 
020 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
03β SU ISSE 
















3282 853 2543 
806 
βββ 127 487 181 524 148 899 1803 
300 122 96 
ββ 26 45 4 11β 117 71 
1466 242 105 333 
383 21 40 3 20 18 138 452 112 
28 1S6 121 
39 
10 49 β 




Jenvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Eur­9 Detjtschland France Italia Nederland Bekj­Lux u­K 
Besamung 
­ Destnation 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
208 A L G E R I E N 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
β ί β I R A N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 








































8419.91 M A S C H I N E N Z U M R E I N I G E N O D E R T R O C K N E R 
T I E R E N O D E R V E R K A P S E L N V O N B E H A E L T N I S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
066 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0β4 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
066 B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
224 S U D A N 
246 S E N E G A L 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
286 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
316 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
326 B U R U N D I 
330 A N G O L A 
334 A E T H I O P I E N 
346 K E N I A 
362 T A N S A N I A 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
373 M A U R I T I U S 
378 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E H . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
436 C O S T A RICA 
440 P A N A M A 
446 K U B A 
456 D O M I N I K - R E P U B L I K 
468 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A I K A 
470 W E S T I N D I E N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
460 K O L U M B I E N 



































































































































. V E R S C H L 



















































Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Nederland ΒβΙρ,-Lux ti* M a n d 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
206 ALGERIE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
β ί β I R A N 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 










































































002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
206 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
24B S E N E G A L 
288 LIBERIA 
272 COTE D' IVOIRE 
278 G H A N A 
28B N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
328 B U R U N D I 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
346 K E N Y A 
3S2 T A N Z A N I E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
373 ILE M A U R I C E 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
436 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
448 C U B A 
456 REP D O M I N I C A I N E 
458 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A Ï Q U E 
470 INDES O C C I D E N T A L E S 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 C O L O M B I E 














































































886 550 4032 
39 33 364 61 

































































































































































































M A C H I N E S A N E T T O Y E R O U S E C H E R L E S R E C I P I E N T S : A R E M P L I R . 






























































Januar — Dezember 1975 Export 
334 




4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 P E R U 
5 0 6 B R A S I L I E N 
6 1 2 C H I L E 
6 1 6 B O L I V I E N 
5 2 B A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
e o e S Y R I E N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I E N 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 9 2 S U E D V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 6 P H I L I P P I N E N 
7 2 0 V . R . C H I N A 
7 2 8 S U E O K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
8419.93 M A S C H . U 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 8 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
0 8 0 P O L E N 
0 β 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 6 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E I N S E L N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 8 L I B Y E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 S E N E G A L 
2 7 2 E L F E N B E I N K U E S T E 
2 7 8 G H A N A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 K A M E R U N 
3 2 2 S A I R E ( K I N S H A S A ) 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 K E N I A 
3 5 2 T A N S A N I A 




1 2 7 
1 6 7 




2 0 2 
1 0 8 
8 7 5 
5 3 4 
1 2 1 
1 9 






1 1 2 
7 1 
1 0 3 
3 6 
2 3 4 
2 7 
1 6 8 
4 9 4 
2 4 
2 8 6 









A P P . Z U M 
2 3 1 1 
1 0 0 8 
1 5 3 0 
1 5 7 7 
7 8 1 
9 9 8 
4 β β 
4 1 8 
1 8 
Ι β β 
8 8 4 
2 7 1 
6 1 7 
8 9 1 
1 7 4 
β β β 
3 4 
5 4 0 
2 9 9 
2 4 4 
5 4 6 
4 1 
3 4 5 
3 3 0 
4 2 
6 5 




3 4 0 
1 1 2 
8 8 




































2 0 4 
1 9 
1 2 0 

































8 4 1 
1618 
3 6 5 
1 3 5 
6 2 0 
7 0 
5 3 3 
V E R P A C K E N O D 
1 2 2 5 
4 8 4 
9 4 5 
4 2 6 
5 0 5 
2 7 
2 3 4 
3 
8 7 
2 7 6 
1 2 5 
3 3 8 
4 9 4 
β β 
2 6 7 
2 3 8 
1 6 5 
1 0 2 
3 2 1 
1 5 7 
2 5 6 
2 9 
1 7 



















1 7 4 
β β 
3 8 5 
























































9 7 2 
2221 
1380 
2 4 4 
5 3 7 
2 9 




























5 4 9 
8 8 
5 0 3 
3 5 


















8 8 7 
2 9 0 
7 9 4 
2 6 4 
2 5 5 
Quantités 











































2 8 2 7 1 5 5 1 2 2 9 
7 9 9 1 8 2 1 8 6 
1 7 3 0 3 1 0 7 4 
8 3 1 3 2 8 1 
1 5 2 1 5 5 
7 5 9 7 8 8 
9 1 2 0 
1 4 0 2 8 
Z U R A U F M A C H U N G V . W A R E N 
8 8 3 
6 9 
1 6 0 
4 3 3 







1 3 5 
1 1 3 
SS 
3 1 7 
S 
2 1 3 
5 7 























1 2 2 
1 9 9 









































2 2 4 2 8 
9 4 5 1 
2 3 1 2 2 7 
3 9 8 3 5 
1 6 3 
3 
4 0 8 
1 1 5 
4 
4 1 





















































4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
SOS B R E S I L . 
S 1 2 C H I L I 
Β ί β B O L I V I E 
6 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
8 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
β ί β I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
8 2 8 J O R D A N I E 
8 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
8 3 6 K O W E I T 
8 8 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
8 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
8 9 2 V I E T N A M S U D 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
Werte 
Eur-9 
1 3 9 
8 4 5 
2 3 8 1 
5 3 3 4 
S 6 0 
5 1 6 
1 1 7 7 
1 3 5 4 
7 2 5 
5 2 0 9 
5 4 2 6 
1 7 8 8 
1 7 2 
8 2 6 
1 7 7 
2 3 5 
2 2 6 
1 1 2 2 
1 1 6 
7 2 2 
8 7 1 
4 5 3 
4 5 4 
1 7 0 7 
5 0 3 
5 1 6 7 
2 7 4 8 
2 4 7 
3 5 3 3 
1 2 8 3 
3 1 6 6 2 5 
9 4 9 6 0 
2 2 2 0 7 4 
1 0 5 0 6 2 
3 6 0 6 0 
7 0 6 7 4 
1 0 6 2 6 
4 6 4 4 3 
Deutschland 
5 
1 5 9 
1 4 4 2 
3 0 2 5 
4 6 3 
4 β β 
4 9 3 
3 1 4 
8 2 
8 8 3 
3 0 2 0 
Β β β 
6 9 
5 1 5 
3 8 
4 8 
Ι β β 
9 3 4 
1 1 5 
2 7 4 
6 3 3 
6 7 
1 6 6 
1 4 5 2 
3 3 9 
4 6 7 7 
2 5 1 7 
S 3 
1 7 0 7 
7 8 8 
1 6 7 8 2 6 
6 0 9 9 8 
1 3 7 2 2 8 
7 0 8 1 0 
2 7 S 2 4 
3 8 8 6 7 
6 2 5 1 
2 7 5 6 1 
9419.93 M A C H I N E S A E M P A Q U E T E R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 8 U R S S 
0 S 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 8 4 H O N G R I E 
0 8 8 R O U M A N I E 
0 9 8 B U L G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 2 I L E S C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 8 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 S E N E G A L 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 7 8 G H A N A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 Z A I R E ( A N C . K I N S H . ) 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 8 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 β β M O Z A M B I Q U E 
3 0 8 4 7 
1 0 8 8 7 
1 7 3 8 9 
1 8 8 7 4 
1 0 4 3 6 
1 4 0 8 2 
2 6 6 7 
5 0 9 7 
1 7 9 
2 B 2 0 
7 0 2 9 
3 3 7 9 
9 9 5 4 
7 5 3 1 
2 3 4 3 
9 1 1 4 
1 0 6 
Β 3 β β 
3 3 6 2 
4 1 4 3 
BBSS 
5 4 1 
5 1 5 4 
5 0 4 β 
1 0 1 4 
e i 7 
2 6 3 7 
Ι 4 β 
6 9 4 
1 1 6 5 
3 4 1 6 
1 2 7 1 
6 1 0 
1 4 2 3 
2 6 2 
1 2 7 
2 8 2 
2 8 7 
2 8 2 3 
1 S 7 
1 0 4 
2 7 8 
2 0 8 
9 8 4 
2 S 8 
1 2 3 
1 8 3 2 7 
6 3 5 4 
1 2 2 2 9 
7 0 1 β 
8 4 8 2 
4 4 5 
3 3 1 5 
8 0 
1 6 9 7 
4 1 3 0 
2 0 4 3 
5 8 8 1 
6 2 2 1 
1 0 1 2 
4 1 8 5 
1 
4 2 9 5 
1 7 6 4 
1 4 6 5 
4 7 2 3 
2 7 9 4 
3 7 β β 
7 7 7 
3 6 5 
2 1 7 6 
1 2 4 
4 β 1 
β 7 1 
1 3 3 7 
4 3 8 
9 





7 5 4 
Β 2 
7 3 
1 1 4 
1 9 2 










4 3 3 
1 1 4 

















1 5 0 
2 1 7 7 1 
6 6 6 5 













3 4 8 
2 β 1 








2 4 5 
1 6 0 
2 8 4 
s e 
5 
5 0 6 
9 7 
2 4 9 1 Β 
9 8 8 4 
1 7 9 3 1 
9 5 4 9 
1 5 8 4 
6 0 2 4 
3 β 0 
3 3 5 3 
O U A E M B A L L E R 
1 2 7 7 
7 4 0 
2 7 5 1 
1 4 0 6 
9 2 7 
1 0 7 
1 3 4 
1 3 
1 8 
1 β 2 
1 4 4 
8 0 3 
1 8 1 
Ι β β 
1 0 3 8 
β β β 
1 1 6 
2 9 β 
2 8 0 6 
3 9 0 
2 7 




4 0 8 
1 1 0 2 
3 3 4 
1 8 
2 2 1 
8 3 






8 4 9 8 
S 8 9 
1 8 7 6 
6 4 7 2 
3 3 2 0 
1 3 7 
8 1 1 
1 8 
2 8 3 
7 2 7 
3 1 7 
2 5 3 7 
1 6 1 3 
7 1 6 
2 4 0 6 
4 7 
3 0 4 2 
9 7 8 
2 2 9 6 
1 0 4 3 
3 6 9 
7 9 2 
6 5 6 
3 3 
3 7 5 





4 1 2 
2 3 3 
4 4 7 
3 5 
8 0 










1 2 0 
7 6 





1 3 1 
6 8 3 
8 6 2 








1 0 1 
1 4 5 
2 3 
6 0 2 
1 7 3 
2 9 2 1 6 
1 2 7 3 7 
1 8 4 7 7 
6 3 1 3 
1 1 9 7 
4 3 9 1 
2 9 8 
6 7 7 3 
1 6 8 3 
1 7 4 6 
3 0 2 3 
8 2 7 
8 1 6 
1 3 0 
1 5 6 
1 7 9 
2 3 8 
2 3 1 
1 1 8 
2 4 0 
2 7 
6 1 2 
1 5 4 
1 1 1 
1 6 
3 3 
1 4 8 
2 7 6 
























5 8 6 
6 1 8 
2 
2 
3 8 4 
9 3 
5 2 
1 1 3 
1 
β 










3 8 6 6 
1 2 5 4 
6 8 7 6 
2 1 3 3 
3 6 0 7 
2 7 4 
5 1 4 
4 6 5 
4 2 

























2 8 6 
9 8 7 
4 3 9 









1 9 6 
8 9 
2 
1 2 6 
2 3 
2 7 
5 4 3 
1 8 9 





1 4 4 
2 1 
2 2 6 6 


















194S2 919 9821 
8780 488 1870 
13702 30 71Β2 
7 4 8 9 3 0 2 β β 2 
1 4 6 9 1 7 3 6 
S 7 2 7 4 0 4 0 
6 7 1 1 7 6 
4 8 β 4 3 0 
1 8 2 S 1 4 0 
β β β 17 17 
1 7 8 7 5 2 2 0 2 
3 7 1 8 4 2 4 
1 2 8 8 7 4 7 
1 3 2 2 7 1 
1 7 1 0 1 2 6 
6 6 6 
3 0 
3 8 4 
1 0 6 8 
3 0 5 
8 1 3 
2 6 3 
3 7 7 
8 3 4 
6 0 
9 9 











3 3 7 
7 6 
3 4 6 




2 6 3 





2 5 6 
1 2 4 
7 6 
6 6 
3 4 6 
6 2 2 








1 9 5 
11 
2 1 








Jenvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Itatu Nederland Bekj­Lux Ireland Danmark 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
378 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
41β G U A T E M A L A 
436 C O S T A RICA 
440 P A N A M A 
448 K U B A 
456 D O M I N I K ­ R E P U B L I K 
484 J A M A I K A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
460 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
500 E C U A D O R 
504 PERU 
608 BRASIL IEN 
512 CHILE 
616 B O L I V I E N 
624 U R U G U A Y 
526 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
606 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
626 J O R D A N I E N 
632 S A U D I A R A B I E N 
636 K U W A I T 
646 D U B A I 
846 A B U D H A B I 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
βββ B A N G L A D E S H 
ββΟ T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
700 S I N G A P U R 
706 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
726 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 





































































































































































8419.96 A P P . Z U M V E R S E T Z E N V . O E T R A E N K E N M . K O H L E N S A E U R E U . D G L . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
208 A L G E R I E N 
380 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 






















Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Iraki Naderland Bekj lux UK 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
436 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
446 CUBA 
456 REP D O M I N I C A I N E 
464 J A M A Ï Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 C O L O M B I E 




512 CHIL I 
516 BOLIVIE 
524 U R U G U A Y 
526 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
618 I R A N 
624 ISRAEL 
828 J O R D A N I E 
832 A R A B I E SEOUDITE 
838 K O W E I T 
845 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
882 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
886 B A N G L A D E S H 
880 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
706 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
72β COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
































































































































































































841S.SS A P P A R E I L S A G A Z E I F I E R L E S B O I S S O N S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
03β SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
208 ALGERIE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
812 IRAK 
816 I R A N 
824 ISRAEL 







































































































































































1000 M Ο I D E 
335 
Januar — Dezember 1975 Export 
336 






IOIO I N T R A - E O E U R - S 860 
1011 E X T R A - E O E U R - S 527 
1020 K L A S S E 1 353 
1021 EFTA LAENDER 133 
1030 K L A S S E 2 150 
1031 A K P LAENDER 18 
1040 K L A S S E 3 17 










4 0 0 
3 8 2 













W A A G E N M I T E I N E R E M P F I N D L I C H K E I T V O N M I N D . 
90 M O . O E W I C H T E F U E R W A A G E N A L L E R A R T 
9420.10 H A U S H A L T S - U N D T A F E L W A A G E N 
001 F R A N K R E I C H 269 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 270 
003 N I E D E R L A N D E 607 
004 D E U T S C H L A N D BR. 612 
005 ITAL IEN 724 
006 VER. K O E N I G R E I C H 1717 
007 I R L A N D 739 
009 D A E N E M A R K 69 
028 N O R W E G E N 71 
030 S C H W E D E N 98 
032 F I N N L A N D 39 
03β S C H W E I Z 120 
038 OESTERREICH 171 
040 P O R T U G A L 154 
042 S P A N I E N 255 
050 G R I E C H E N L A N D 36 
052 TUERKEI 33 
056 S O W J E T U N I O N 6 
060 POLEN 117 
220 AEGYPTEN 153 
224 S U D A N 94 
288 N IGERIA 42β 
34β K E N I A 181 
350 U G A N D A 30 
362 T A N S A N I A 137 
378 S A M B I A 116 
390 R E P S U E D A F R I K A 628 
400 VER S T A A T E N β5 
404 K A N A D A 136 
448 K U B A 140 
484 J A M A I K A 74 
484 V E N E Z U E L A 37 
512 CHILE 20 
β12 IRAK 2B7 
β1β I R A N 225 
824 ISRAEL 57 
632 S A U D I . A R A B I E N 65 
645 D U B A I 25 
662 P A K I S T A N 136 
664 I N D I E N 26 
669 SRI L A N K A 65 
700 I N D O N E S I E N 100 
701 M A L A Y S I A 370 
706 S I N G A P U R 358 
732 J A P A N 22 
740 H O N G K O N G 25 
600 A U S T R A L I E N 60B 
804 N E U S E E L A N D 365 
1000 W E L T 12125 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 6024 
1011 E X T R A - E O E U R - S 7100 
1020 K L A S S E 1 3058 
1021 EFTA LAENDER 846 
1030 K L A S S E 2 3908 
1031 A K P LAENDER 1291 
1040 K L A S S E 3 138 




































































8420.30 F A H R Z E U O W A A O E N U N D A E H N L I C H E P L A T T F O R M W A A G E N 
001 F R A N K R E I C H 59 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 195 
003 N I E D E R L A N D E 104 
004 D E U T S C H L A N D BR. 29 
050 G R I E C H E N L A N D 51 
080 POLEN 29 
204 M A R O K K O 58 
208 ALGERIEN 79 
218 L IBYEN 283 
390 REP S U E O A F R I K A 40 
804 L I B A N O N 49 
βββ SYRIEN 138 
612 IRAK 180 
β ί β I R A N 285 
662 P A K I S T A N 83 
4 4 
1 1 0 































1 5 4 
1 0 0 
9 1 












1 1 0 
1 5 3 
9 4 
4 2 4 
1 8 0 
3 0 
1 3 7 
1 1 4 
7 8 2 
3 9 
1 2 1 




2 8 7 








3 8 7 
3 4 9 
2 
2 4 
4 8 5 





2 1 3 
3895 
1288 







1 7 4 




















1 1 2 
2911 
2439 
1 7 9 






































1010 I N T R A - C E E U R - 9 9414 457 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 9872 1940 
1020 CLASSE 1 3410 1021 
1021 A E L E 1202 508 
1030 CLASSE 2 1967 320 
1031 A C P 265 1 





21 e i e 
217 1387 
24 239 
2 8 4 
1000 Eur 
Nederland 







4 7 S 






8420 A P P A R E I L S E T I N S T R U M E N T S D E P E S A G E . S A U F B A L A N C E S S E N S I B L E S 
A U N P O I D S D E 8 C O E T M O I N S . P O I D S P O U R T O U T E S 
8420.10 B A L A N C E S D E M E N A G E E T 
001 FRANCE 981 276 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 626 421 
003 PAYS B A S Ιβββ 724 
004 A L L E M A G N E 2120 
005 ITALIE 1687 921 
006 R O Y A U M E U N I 2519 139 
007 I R L A N D E 1166 3 
008 D A N E M A R K 404 40 
028 NORVEGE 266 18 
030 SUEDE 436 108 
032 F I N L A N D E 173 4 
036 SUISSE 436 184 
038 A U T R I C H E 485 374 
040 P O R T U G A L 334 122 
042 ESPAGNE 651 265 
050 GRECE 101 34 
052 T U R Q U I E 112 
0B8 U R S S 112 
080 POLOGNE 748 
220 EGYPTE 203 
224 S O U D A N 178 
288 N IGERIA 848 3 
348 K E N Y A 484 
350 O U G A N D A 121 
3S2 T A N Z A N I E 203 
376 Z A M B I E 320 4 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 3073 70 
400 ETATS U N I S 360 21 
404 C A N A D A 299 24 
448 C U B A 375 
484 J A M A Ï Q U E 128 2 
484 V E N E Z U E L A 106 17 
612 CHILI 103 6 
612 IRAK 904 1 
β ί β I R A N 457 β 
624 ISRAEL 360 74 
632 A R A B I E SEOUDITE 147 E 
64S D U B A I 101 5 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 213 
884 INDE 183 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 108 
700 I N D O N E S I E 200 22 
701 M A L A Y S I A 642 3 
706 S I N G A P O U R 581 5 
732 J A P O N 124 8 
740 H O N G K O N G 128 2 
800 A U S T R A L I E 2728 70 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 1392 19 
1000 M O N D E 32248 4202 
1010 I N T R A - C E E U R - S 11388 2628 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 20992 1976 
1020 CLASSE 1 11183 1341 
1021 A E L E 2026 β ί β 
1030 CLASSE 2 8714 335 
1031 A C P 27S4 25 
1040 CLASSE 3 994 





























































9420.30 P O N T S - B A S C U L E S E T A U T R E S P L A T E S - F O R M E S D E P E S A G E 
001 FRANCE 1S5 84 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 425 247 
003 PAYS B A S 128 111 
004 A L L E M A G N E 123 
OSO GRECE 121 88 
080 POLOGNE 290 
204 M A R O C 128 
208 ALGERIE 558 22 
216 LIBYE 311 23 
390 REP A F R I Q U E D U S U O 206 134 
804 L I B A N 103 83 
808 SYRIE 485 438 
812 IRAK 537 131 
β ί β I R A N 805 867 















1 4 8 






2 8 0 
3 5 0 
2 3 9 
3 3 
5 1 6 
1 8 8 
6 0 0 
3 8 4 
2 3 8 
1181 
3 2 0 
1 8 4 
3 1 6 
1 5 2 
1 1 2 
6 5 
1 9 6 
3 4 7 
4 2 
1 1 2 
1 1 2 
7 3 5 
2 0 3 
1 7 9 
8 4 1 
4 8 2 
1 2 1 
2 0 3 
3 1 6 
2953 
2 8 3 
2 6 6 
3 7 6 
1 2 6 
7 4 
9 7 
9 0 3 
4 3 6 
2 6 3 
1 3 7 
9 4 
2 1 1 
1 8 3 
1 0 4 
1 7 8 
5 3 6 
5 4 1 
2 6 







9 0 8 
6134 
2650 
9 4 6 
Ireland 
1 3 2 
1 6 
1 6 
1 6 1 
3 0 























1 8 3 
4990 
4928 
3 3 2 





























2 0 0 
7 3 
1 3 3 






1 6 3 




Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Nederiand Bekj..Lux Irelend Danmark 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
736 T A I W A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 


















8420.40 W A A G E N F U E R S T E T I G F O E R D E R E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
206 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
412 M E X I K O 
508 BRASIL IEN 
616 I R A N 
646 A B U D H A B I 
664 I N D I E N 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 







































8420.50 A U S S C H U E T T ­ . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
066 R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
206 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
412 M E X I K O 
446 K U B A 
464 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
616 I R A N 
700 I N D O N E S I E N 







































































1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France hake Nederland Bekj-lux Oanmark 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 










9420.40 B A S C U L E S . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
OOS ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 







048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
Οββ R O U M A N I E 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
816 I R A N 
846 A B U D H A B I 
684 INDE 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
600 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9420.50 B A S C U L 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
616 I R A N 
700 I N D O N E S I E 









































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
338 




Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 10DO Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France halia Nederland Ireland .Danmark 
724 N O R D K O R E A 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S K E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1481 
4 4 4 
1007 
4 9 0 
2 3 9 
3 1 0 
1 8 
2 0 7 
1083 
2 7 8 
9 0 7 
3 9 4 
1 7 1 
2 1 S 
11 





9420.81 . U I C H T A U T O M A T I S C H E W A A G E N . N I C H T I N B42O.10 B I S SO E N T H A L T E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
046 J U G O S L A V I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 











8 8 1 
SO 
7 7 0 
2 1 1 
S 3 
S 5 9 








2 7 2 
4 7 
2 2 8 








4 0 0 
2 2 
3 7 7 
2 
1 
3 7 5 

















> . 1 










8420.83 H A L B A U T O M A T I S C H E U N D A U T O M A T I S C H E P E R S O N E N W A A G E N . A U S O E N . 
W I E Q E A U T O M A T E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 8 4 
4 0 0 
8 1 6 








F R A N K R E I C H 
B E L G I E N . L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
U N G A R N 
V E R . S T A A T E N 
I R A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E O E U R 
E X T R A ­ E O E U R 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 
S 
9 
3 5 β 
4 3 3 
5 3 2 
7 B 5 
1 1 0 
1 0 7 
6 0 
6 4 
1 4 β 
1 8 4 
1 3 6 
1 1 1 
5 6 
4 3 




9 9 9 
4 5 8 
3 8 2 
1 2 0 
3 5 0 
3 8 6 
4 1 0 






1 6 7 






9 2 4 
8 8 0 
3 2 6 













3 8 0 
1 7 S 
2 0 9 



























3 1 1 
1 S 4 
5 2 
4 2 









H A L B A U T O M A T I S C H E U N D A U T O M A T I S C H E W A A G E N . 
30 K O . N I C H T I N 9420.10 B I S 93 E N T H A L T E N 
l O E C H S T L A S T B I S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
02Θ N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
20B ALGERIEN 
216 L IBYEN 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
1 7 6 
5 4 


































724 COREE N O R D 








1000 Μ Ο Ν . D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R 
1011 E X T R A ­ C E E U R 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
9 
S 
1 8 3 







1 9 6 
2029 
1 8 3 







1 5 2 
1822 
7 0 0 
1 2 7 
S 7 3 
1 0 1 
1 
4 5 7 
3 6 
1 5 
3 2 7 
1 2 
3 1 8 
7 6 
2 6 
2 3 5 
8 
2 
8 0 1 
4 8 7 
3 1 4 
2 9 1 






8 3 0 
4 9 0 
4 4 0 
2 4 0 
1 9 2 
2 5 
1 7 6 
A P P A R E I L S E T I N S T R U M E N T S D E P E S A S E N O N A U T O M A T I Q U E S . 
Q U E R E P R I S S O U S 842O.10 A 50 
A U T R E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
048 Y O U G O S L A V I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







2 9 7 
1 2 4 
1 3 5 
2 1 6 
M » 
8 2 4 
rose 
1 7 8 
4 2 8 
8 3 5 




2 1 5 
1S24 
3 4 0 
1194 
9 1 0 
2 7 4 
























9420.93 B A S C U L E S P E S E ­ P E R S O N N E S S E M I ­ A U T O M A T I Q U E S E T A U T O M A T I Q U E S . 
S A U F C E L L E S F O N C T I O N N A N T A V E C D E S P I E C E S D E M O N N A I E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS 8 A S 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 




084 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
β ίβ I R A N 
BOO A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7 9 3 
8 1 3 
1243 
2 5 4 
1 7 7 
1 2 1 
1 1 0 
3 3 0 
3 8 0 
2 4 9 
1 1 8 
1 2 β 
1 1 3 





9 8 7 
8 4 8 
1 3 5 
8 8 3 
6 7 4 
9 5 0 
1 6 0 
1 6 1 
4 9 
7 5 
1 8 3 
3 5 1 









β β β 
































A P P A R E I L S E T I N S T R U M E N T S D E P E S A O E S E M I - A U T O M A T I Q U E S E T 
A U T O M A T I Q U E S . P O R T E E M A X . 30 K O . N O N R E P R I S S O U S 8420.10 A 83 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
OSO U R S S 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
206 ALGERIE 
218 LIBYE 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 




5 4 8 
2784 
1078 
1 3 8 
8 7 1 





1 6 3 
6 7 8 
1 5 5 
3 7 8 
2383 
1 1 7 
2 4 7 
1 0 1 
7 9 9 
3 3 3 





5 1 2 
1 2 6 
5 8 7 
8 2 1 
6 5 4 
125S 
6 6 2 
1126 
2 1 
4 9 4 
2 6 
I S 




7 0 0 
2 8 9 












































Januar — Dezember 1975 Export Jenvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
1000 kg LUarrtités 
Deutschland France Nederland Betg-lux U-K Danmark 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
484 V E N E Z U E L A 
508 B R A S I L I E N 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
β ί β I R A N . 
624 ISRAEL 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 






































9420.67 H A L B A U T O M A T I S C H E U N D A U T O M A T I S C H E W A A G E R 
30 K O . N I C H T I N 9420.10 B I S 86 E N T H A L T E N 
H O E C H S T L A S T U E B E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
005 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
02Θ N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
oeo POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
206 ALGERIEN 
216 L IBYEN 
310 A E Q U A T O R I A L G U I N E A 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
448 K U B A 
484 V E N E Z U E L A 
608 BRASIL IEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
740 H O N G K O N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 



































































































8420.70 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R W A A G E N A L L E R A R T 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 









































Eur­9 Deutschland France Hefa Berg­Lux U­K Danmark 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
804 L I B A N 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
800 A U S T R A L I E 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 














296 284 122 
26 
22 
56 67 436 









































9420.97 A P P A R E I L S E T I N S T R U M E N T S D E P E S A G E S E M I - A U T O M A T . E T A U T O M A ­
T I Q U E S . P O R T E E P L U S D E 30 K G . N O N R E P R I S S O U S 9420.10 A 98 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 




062 T C H E C O S L O V A Q U I E 




310 GUINEE E Q U A T O R 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
448 C U B A 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
684 INDE 
700 I N D O N E S I E 
740 H O N G K O N G 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
















































































































































































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 



























































Januar — Dezember 1975 Export 
340 
Jenv ie r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quanthàs 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Itaria Nederiand Belg.­Lux. U­K Ireland Danmark 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 BULGARIEN 
208 ALGERIEN 
370 M A D A G A S K A R 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER.STAATEN 




616 I R A N 
728 SUEDKOREA 

















































ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 




9 6 4 
3 9 1 
7 0 5 
1 5 5 
1 6 3 
1801 
1195 
9 0 8 
4 6 7 










8420.80 G E W I C H T E F U E R W A A G E N A L L E R A R T 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
3 3 9 
9 7 
2 4 1 
1 1 4 
1 1 3 
4 
1 0 9 
8 
1 1 3 
1 1 




























9421 M E C H A N I S C H E A P P A R A T E . Z U M Z E R S T A E U B E N V O N F L U E S S I O K E I T E N O D . 
P U L V E R N : F E U E R L O E S C H E R ; S P R I T Z P I S T O L E N . S A N D S T R A H L M A S C H I N E N . 
D A M P F S T R A H L A P P A R A T E U . D G L . 
T R A G B A R E M E C H A N I S C H E A P P A R A T E . O H N E M O T O R . Z U M V E R T E I L E N . V E R ­
S P R I T Z E N O D E R Z E R S T A E U B E N V O N S C H A E D L I N O S B E K A E M P F U N G S M I T T E L N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
O0B D A E N E M A R K 
02B N O R W E G E N 
030 S C H W E O E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
206 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
244 T C H A O 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
348 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
378 S A M B I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
432 N I C A R A G U A 
43β C O S T A RICA 
448 K U B A 
464 J A M A I K A 
470 W E S T I N D I E N 
484 V E N E Z U E L A 
500 ECUADOR 





































































052 T U R Q U I E 
05β U R S S 
080 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
088 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
208 ALGERIE 
370 M A D A G A S C A R 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
612 IRAK 
618 I R A N 
728 COREE S U D 
800 A U S T R A L I E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1 5 8 
5 0 0 
3 3 1 
3 5 0 
1 0 0 
1 4 1 
1 8 1 
4 0 8 
1 3 0 
1016 
4 4 5 
1 5 8 
2 9 8 
2 7 4 
2 0 6 
4 8 2 








5 7 4 
1678 
1 0 9 
3 5 9 
8 0 
3 1 6 
8 8 
1 2 4 
1 3 8 
8 4 
1 
6 1 0 
8 0 
4 1 
2 1 8 
1 8 1 
β 
3 1 β 















2 5 3 






1 0 5 
1398 
1 3 7 
1259 
3 1 8 
2 5 2 
7 6 1 
1 7 9 































9420.90 P O I D S P O U R T O U T E S B A L A N C E S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
5 1 3 
1 4 8 
3 9 9 
2 9 3 






2 S 8 
2 8 
2 3 0 
2 1 8 





































8421 A P P A R E I L S M E C A N I Q U E S . A D I S P E R S E R O U P U L V E R I S E R D E S L I Q U I D E S 
OU P O U D R E S : E X T I N C T E U R S ; P I S T O L E T S A E R O O R A P H E S . M A C H I N E S A 
J E T D E S A B L E . D E V A P E U R E T S I M I L . 
A P P A R E I L S P O R T A T I F S M E C A N I Q U E S . S A N S M O T E U R . 
P R O D U I T S I N S E C T I C I D E S . F O N G I C I D E S . H E R B I C I D E S E 
A P R O J E T E R D E S 




























0 3 8 





0 8 0 
0 8 4 
I 208 
2 1 2 
2 1 8 
2 2 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 8 
3 5 2 
3 7 8 
3 9 0 
I 400 
1 404 
4 1 2 
4 3 2 
4 3 8 
4 4 8 
4 8 4 
4 7 0 
1 484 





A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 








Y O U G O S L A V I E 
GRECE 




T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
T C H A D 
SENEGAL 
COTE D' IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
COSTA RICA 
CUBA 
J A M A Ï Q U E 














8 8 1 
7 9 8 
1244 




4 2 2 
8 1 8 
2 6 3 
1145 
4 7 4 
1 6 5 
9 7 0 
6 2 1 
1 8 1 
3 4 8 
1 7 β 
11S2 
eoe 
6 7 8 
1 0 2 
3 4 6 
teio 2 6 2 
3 5 2 
2 4 9 
2 4 8 
2299 
1785 
6 2 4 
1 4 2 
9 7 2 
113 
3003 
1 9 4 
1 3 4 
9 8 1 
3 4 8 
5 5 0 
4 4 4 
3 2 2 
2 4 9 
6 4 
2 1 1 
1 0 













































1 2 1 
1 6 3 
1 2 3 
5 6 8 
7 3 
3 0 2 
3 
2 0 3 
7 
3 8 






1 Β 9 
9 
1 0 4 
S7 
2 







ί 3 8 



































5 4 3 
1070 
1020 
7 4 0 
1139 
7 6 2 
7 3 0 
1670 
6 β 2 
2 6 0 
4 3 4 
1 4 2 
9 3 1 
2 2 3 
1 2 9 
9 6 0 
6 2 1 
1 β 2 
1 0 7 
β 
1003 






2 1 1 
2 4 3 
2 4 3 
ISSO 
1198 
4 1 4 
1 2 1 
9 8 8 
79 
2968 
1 5 2 
1 2 9 
6 6 3 
2 5 0 
S 3 9 
7 3 2 
7 5 
1 5 3 




3 2 4 
7 5 6 
β β 3 
17 
















Januar — Dezember 1975 Export 
Bestimmung 
Ltostination 
Janvier — Décembre 197S 
I GOO kg Quantités 
Eur­S Deutschland France Bekj.Lux Mand 
604 L I B A N O N 
806 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
644 K A T A R 
845 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
849 O M A N 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 



























































8421.17 T R A G B A R E M E C H A N I S C H E A P P A R A T E . M I T M O T O R . Z U M V E R T E I L E N . V E R ­
S P R I T Z E N O D E R Z E R S T A E U B E N V O N S C H A E D L I N O S B E K A E M P F U N G S M I T T E L N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E O E N 
03Θ S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
224 S U D A N 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
500 E C U A D O R 
504 PERU 
608 B R A S I L I E N 
612 IRAK 
616 I R A N 
632 S A U D I A R A B I E N 
666 B A N G L A D E S H 
700 I N D O N E S I E N 
732 J A P A N 
600 A U S T R A L I E N 
IODO W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 



































































8421.19 M E C H A N I S C H E A P P A R A T E . K E I N E T R A G B A R E N . Z U M V E R T E I L E N . V E R ­
S P R I T Z E N O D E R Z E R S T A E U B E N V O N S C H A E D L I N O S B E K A E M P F U N G S M I T T E L N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D 
005 ITAL IEN 
BR. 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 






































































Eur­9 Deutschland France Nederland BekjLux IM Ireland Danmark 
604 L I B A N 
808 SYRIE 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
836 K O W E I T 
644 K A T A R 
845 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
849 O M A N 
664 INDE 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 



















































































































8421.17 A P P A R E I L S P O R T A T I F S M E C A N I Q U E S . A V E C M O T E U R . A P R O J E T E R D E S 
P R O D U I T S I N S E C T I C I D E S . F O N G I C I D E S . H E R B I C I D E S E T S I M I L . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
005 ITALIE 






048 Y O U G O S L A V I E 
224 S O U D A N 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 





616 I R A N 
632 A R A B I E SEOUDITE 
βββ B A N G L A D E S H 
700 I N D O N E S I E 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 















































































































8421.19 A P P A R E I L S M E C A N I Q U E S . S A U F P O R T A T I F S . A P R O J E T E R D E S 
P R O D U I T S I N S E C T I C I D E S . F O N G I C I D E S . H E R B I C I D E S E T S I M I L . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 E S P A G N E 

































































Januar — Dezember 1975 Export 
342 
Jenvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen IODO kg Quantités 
France Italia Bekj-lux U­K 
Bestimmung 
Destillation 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Bekj.­Lux U­K 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
066 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
218 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
272 ELFENBEINKUESTE 
284 D A H O M E 
302 K A M E R U N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
604 PERU 
508 BRASIL IEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
632 S A U D I A R A B I E N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
8421.20 R E O N E H 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
204 M A R O K K O 
216 L IBYEN 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
462 M A R T I N I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
616 I R A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 




7 7 9 
9 0 
1 4 9 





3 8 4 
104 
220 



















7 7 4 
β β 
4 





3 2 6 
51 
100 































































7 6 6 
4 6 9 





9 9 1 
4 2 7 
4 8 4 
4 2 8 




1 5 0 
1 9 
9 9 4 
4 9 1 
8 2 3 
2 2 0 
3 2 





2 2 1 
B 9 
1 9 2 
5 8 
1 7 
1 0 6 
3 
9421.30 M E C H A N I S C H E A P P A R A T E Z U M V E R T E I L E N . V E R S P R I T Z E N O D E R Z E R ­
S T A E U B E N V O N F L U E S S I G K E I T E N O D E R P U L V E R N . N I C H T I N 9421.13 
B I S 9421.20 E N T H A L T E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
008 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
02β N O R W E G E N 
030 S C H W E O E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
7 4 2 
2 7 3 
5 9 9 
4 0 7 
2 3 5 




5 4 7 
8 3 
1 5 0 
2 1 6 
4 5 
2 1 5 
1 4 5 
9 1 
1 5 
6 9 6 
3 5 7 
1 3 0 






1 7 8 
2 6 
9 1 
























4 0 5 





































084 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
272 COTE D' IVOIRE 
284 D A H O M E Y 
302 C A M E R O U N 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 




β ί β I R A N 
832 A R A B I E SEOUDITE 
800 A U S T R A L I E 
604 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S F 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
9421.20 A P P A R E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 





204 M A R O C 
216 LIBYE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
482 M A R T I N I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
616 I R A N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































1 5 3 
3 8 5 
8 4 8 
1 4 8 
1 0 4 








8 7 6 
1 4 
7 0 7 




8 8 2 
41B2 
1847 
4 4 7 
1898 
2 5 8 
6 0 8 
>UR L ' A R R O S A G E 
1176 
2 0 1 
6 2 9 
5 9 4 
6 3 9 
4 5 1 
4 8 2 
1 7 9 
103S 
1 0 0 
3 2 9 
2 8 4 
4 1 9 
1 1 8 
1 1 8 
2 3 7 
1 2 4 
1 2 3 
4 7 8 
1 3 2 







1 2 4 
7 8 0 
1 4 0 
3 2 4 
4 3 7 
1 1 0 
3 B 8 
8 3 
8 3 8 
8 8 
2 1 6 















2 1 2 
2 4 










3 2 3 
4439 
7 3 5 
2 1 5 
S 
2 1 0 
4 0 3 
1 8 4 
2 4 3 




2 8 3 
β β 
3 0 
1 2 0 





4 0 5 
1 1 7 











2 8 3 













1 0 3 
4 6 






2 4 8 
8 3 3 
3 2 0 
8 0 









































9421.30 A P P A R E I L S M E C A N I Q U E S . A P R O J E T E R . D I S P E R S E R O U P U L V E R I S E R 
D E S M A T I E R E S L I Q U I D E S O U E N P O U D R E , N O N R E P R . S O U S 9421.13 
A 9421.20 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
020 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
052 TURQUIE 







1 0 2 
4 3 7 
7 1 2 
2373 
7 1 0 
1178 
1447 
2 4 5 
1232 
9 2 8 
4 8 2 
1 2 5 
8089 
2587 
8 4 8 
2385 
β 2 β 
4 β β 
SS 
2 2 0 
2 0 3 
1027 
4 0 2 
8 5 4 
1027 
5 0 
2 2 8 
4 1 3 
2 4 8 
1 8 
3371 
3 2 0 
2 5 0 
4 8 7 
1200 
3 7 8 
2 3 
2 0 3 
8 3 
4 0 6 
1 5 
1 3 1 
9 4 
7 4 
8 3 6 
5 0 
1 0 5 
3 7 
2469 
β β β 
1 0 7 
3 β β 
2 2 4 









3 8 2 
8 0 
4 1 
1 8 8 
8 2 8 
2 9 β 
7 S 8 
4 0 














2 4 1 
3 0 













4 0 2 
6 5 
2 0 6 
4 β β 
4 6 
3 4 2 
β 
4 0 0 
8 3 2 
2 8 6 
6 0 











062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
086 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
206 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N IGERIA 
380 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
482 M A R T I N I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
604 PERU 
508 BRASIL IEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I A R A B I E N 
649 O M A N 
684 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 























































































































9 8 3 
4 1 1 






8421.81 F E U E R L O E S C H E R . A U C H M I T F U E L L U N O 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
02β N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
346 K E N I A 
362 T A N S A N I A 
376 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
504 PERU 
606 BRASIL IEN 
604 L I B A N O N 
606 SYRIEN 
612 IRAK 
610 I R A N 
624 ISRAEL 
626 J O R D A N I E N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N 
ββΟ T H A I L A N D 
701 M A L A Y S I A 
342 
1090 




3 7 3 
1 8 2 
6 9 3 
7 6 6 
4 5 0 
5 6 2 
5 9 8 
1 6 8 
2 5 4 
6 1 
1 3 2 
3 6 
1 3 1 
7 8 
1 6 7 
8 1 
1 5 7 
1 2 3 
8 2 
5 8 





1 4 9 
2 4 
4 2 
1 0 1 
5 6 
7 9 




1 7 1 
1 1 3 
4 1 
1 1 1 
1 7 6 











3 1 7 
4 0 0 
2 3 7 
3 5 3 
5 6 7 
6 8 

















1 3 7 


























































































9 4 1 
3 8 2 




































1 3 1 







1 6 3 





















S _ A | J 
Quantités 



























3 3 3 
9 6 
1 4 2 


























1 3 5 



















1 9 6 
1 6 0 






















062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
Οββ BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE D' IVOIRE 
288 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
482 M A R T I N I Q U E 




β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
649 O M A N 
664 INDE 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 






2 9 7 










2 0 4 









6 3 2 

































2 5 6 











































9421.91 E X T I N C T E U R S . C H A R Õ E S O U N O N 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
060 POLOGNE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
272 COTE D ' IVOIRE 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
376 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
504 PEROU 
608 BRESIL 
904 L I B A N 
808 SYRIE 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
832 A R A B I E SEOUDITE 
638 K O W E I T 
644 K A T A R 
945 D U B A I 
946 A B U D H A B I 
949 O M A N 
882 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
880 T H A I L A N D E 







9 6 8 






4 0 1 
6 4 8 
2 8 0 
3 1 1 
1 1 2 
5 0 3 
2 2 4 
5 8 0 
1 9 8 
S 5 4 
4 0 0 
2 1 8 
1 8 5 
2487 
1 4 3 
3 7 6 
1 7 4 
2 1 0 
4 3 0 
1 7 6 
1 2 7 
3 0 3 
1 5 4 
1 5 6 
2050 
3291 
3 6 4 
1 6 4 
5 1 4 
4 0 5 
1 6 4 
3 4 2 
4 8 5 
5 7 8 
1 0 4 
1 3 6 







1 6 2 
7 0 0 
3 5 3 
4 6 0 
6 0 2 
1016 
1 4 5 
3 0 4 
8 2 
1 6 3 
7 7 
















3 3 4 
9 6 4 
3 0 1 
2 2 



















3 8 4 
g 






2 1 4 
4 6 5 
1 7 7 
2 2 
3 
1 5 3 
7 
















































































































1 6 2 
2 7 
1 6 






































6 9 6 


























J ani rier — Décembre 1975 
Valeurs 



























































5 8 6 





1 6 2 
2 1 4 
2 9 9 
5 5 1 
22 7 
4 4 
2 7 3 
343 
Januar — Dezember 1975 Export 
344 




Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 halia Nederland Bekj­Lux. UK Ireland . Danmark 
708 S I N G A P U R 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
609 N E U K A L E D O N I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
8421.93 S P R I T Z ! 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 O A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
080 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
088 B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 
218 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
2B8 N IGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
416 G U A T E M A L A 
460 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
506 BRASIL IEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
664 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 













2 7 3 
­ E N U N D 
5 6 4 
7 5 3 
7 7 9 
5 2 
1 9 7 
1 0 6 
1 7 
1 5 3 
1 8 3 
7 1 2 
7 β 
5 9 9 
6 5 7 
3 7 
9 8 










D E R I 
4 9 7 
5 6 7 
7 2 6 
1 6 9 
7 6 
1 7 
1 4 9 
1 7 7 
6 9 6 
7 4 
5 8 1 
6 4 5 
3 2 
5 8 























2 0 0 
4 2 
1 6 

















1 6 7 
4 1 
1 4 





































ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R 
1011 E X T R A ­ E O E U R 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 









1 9 2 






9 1 9 
1 7 5 
3 4 6 
2 0 8 
2 5 
1 9 1 
2 5 
11 
1 3 8 
6 
1 6 
2 3 7 
9 2 






2 2 1 

















S A N O S T R A H L M A S C H I N E N . D A M P F S T R A H L A P P A R A T E U . D G L . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
02B N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
1527 
7 1 9 
9 7 0 
1064 
4 5 5 
3 4 9 
2 1 5 
4 9 8 
5 8 4 
7 1 3 
5 3 1 
7 8 8 
2 5 0 
7 0 0 




1 7 7 
2 9 4 
4 0 9 
2 0 8 
1 9 
2 0 








1 9 1 
3 1 6 
BS 
2 1 6 
1 3 
7 7 
2 2 2 
9 9 
2 3 




2 4 1 
6 3 
1 5 0 
2 1 2 
1 4 β 
1 8 1 
2 9 9 
1 2 3 












1 3 1 
2 8 
8 3 






706 S I N G A P O U R 
724 COREE N O R D 
726 COREE S U D 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
βΟΟ A U S T R A L I E 
80S N O U V C A L E D O N I E 








3 8 8 
9 2 3 
6 5 0 
3 8 9 
1 9 1 
2 3 
9 2 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
9421.93 P I S T O L E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U R S S 
080 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 





288 N IGERIA 
322 ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
380 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
418 G U A T E M A L A 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
60S BRESIL 
812 IRAK 
818 I R A N 
824 ISRAEL 
832 A R A B I E SEOUDITE 
838 K O W E I T 
884 INDE 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 









1 3 3 
2 4 1 




6 6 8 
3040 
1089 
1 3 7 
9 5 4 
1047 
3088 
6 9 2 
3314 
2387 
1 9 8 
1183 
3394 
4 9 7 
4 9 8 
2238 
8 8 7 
8 8 3 
3 2 9 
1 2 3 
3 1 0 
2 4 8 
1 5 4 
1 2 0 
3 4 3 
1 7 9 
3 2 3 
1432 
3 5 8 
1 1 1 
1 1 8 
7 3 1 
4 8 0 
1 8 4 
1942 
2 0 1 
1 0 5 
1 1 S 
1 6 1 
2 5 7 
7 7 3 













9 2 2 
1 3 5 
9 1 0 
9 7 1 
2914 
5 6 7 
3118 
2207 
1 5 6 
6 5 6 
3338 
3 1 1 
3 1 8 
1S38 
4 4 6 
6 3 4 
3 1 7 
5 2 
3 0 3 
1 2 4 
3 6 
9 4 
3 1 9 
1 7 3 
2 6 5 
1394 
3 3 7 
1 1 1 
1 1 2 
6 2 5 
4 3 8 
1 8 2 
9 9 9 
Ι β β 
9 1 
8 5 
1 8 0 
2 5 1 
7 3 4 







5 9 8 
3781 
8 1 0 
4 8 4 
2298 
6 9 7 
6 3 
D.PPA 
1 7 6 
2 1 
5 9 





1 2 2 
6 5 
2 1 
2 6 5 
9 
2 7 
1 0 7 























6 8 8 
2 2 8 
1183 
7 3 






















































7 2 B 
1828 
4 5 7 
3 2 3 
1155 




3 9 4 
1 3 1 
5 8 
























9421.99 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S A J E T D E S A B L E . 
A J E T S I M I L . 
D E V A P E U R E T A P P A R E I L S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
OOS R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
009 D A N E M A R K 
029 NORVEGE 
030 SUEDE 








































1 0 5 
3 8 
3 9 3 
8 9 6 
t413 
1662 
5 1 S 
S 3 
3 2 S 
3 3 0 






7 6 3 
8 8 
1 3 4 





1 2 3 
1 0 
1 2 0 
β β ο 
9 0 7 
2 0 0 
4 6 6 
1 8 
2 0 6 
5 7 6 
2 7 1 
7 1 
7 7 3 







3 6 3 
7 6 2 
1340 
6 9 7 
6 0 6 
4 6 4 
3 6 7 
7 1 9 











5 8 1 
1 6 4 
2 8 1 
1422 
1 0 3 
1 3 9 
1 
2 7 1 
β β β 
1 6 5 
Januar — Dezember 1975 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Eur9 Deutschland Itali Nederland Berg-Lux U-K 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
276 G H A N A 
2ββ N IGERIA 
376 S A M B I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
478 C U R A C A O 
4B4 V E N E Z U E L A 
50β BRASIL IEN 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I . A R A B I E N 
640 B A H R A I N 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
600 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
3 1 9 
3 2 9 
9 7 
1 8 3 
7 8 
8 1 
1 6 3 
6 6 7 
5 8 4 
1 0 8 
4 3 
1 0 6 
3 2 
1 6 







3 1 4 




2 1 7 
1 2 6 
3 7 
3 5 















1 2 7 





1 0 4 
1 8 3 















1 2 4 





























































































1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - S 
1011 E X T R A - E G E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 



























8 0 S 
9 2 5 
3 8 3 
3 4 6 
1 5 1 
1 
9 1 
B E - . 
1 8 9 










3 9 0 
8 9 1 
1 4 3 
2 3 9 









M A S C H I N E N . A P P A R A T E U . G E R A E T E Z U M H E B E N . 
F O E R D E R N . A U S G E N . S O L C H E D E R N R . 8423 
M A S C H I N E N . A P P A R A T E . O E R A E T E . Z U M H A N D H A B E N H O C H R A D I O A K T I V E R 
S T O F F E 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
Οββ R U M A E N I E N 
664 I N D I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
89 
28 
2 8 2 

















8422.02 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M A S C H I N E N . A P P A R A T E . O E R A E T E 
F U E R H O C H R A D I O A K T I V E S T O F F E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
058 D E U T S C H DEM.REP 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1030 K L A S S E 2 











Eur-9 Deutschland France hake Bekxlux Denmark 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 U R S S 
080 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
094 H O N G R I E 
09B R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
478 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
804 L I B A N 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
640 B A H R E I N 
845 D U B A I 
84β A B U D H A B I 
648 O M A N 
884 INDE 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
1839 
1855 
3 8 6 
8 6 3 
8 S 9 
3 2 2 




2 0 3 
4 4 3 
3 8 7 
1 2 1 
8 8 1 
1 2 6 
3 0 6 
1 3 9 
1 1 7 
2 2 0 
1 0 3 
1121 
1188 
4 7 2 
1 7 5 
1 1 5 
8 1 4 
8 3 8 
1 8 2 
2 4 6 
2471 
5 6 8 
3 0 2 
2 1 8 
2 2 4 
1 8 2 
2 3 7 
1 4 0 
1 0 2 
1 1 4 
7 2 1 
3 2 6 
3 6 5 
2 9 1 







8 8 8 
7898 
8 7 0 
1252 
4 0 
2 4 1 
4 7 9 
1 6 7 
4 6 7 
3 6 1 
1330 
7 8 3 
1 3 3 
3 9 4 









2 7 6 
3 9 1 
7 
6 
4 8 4 
5 5 6 
1 6 
5 6 









2 1 6 
6 

















4 8 3 
1 3 0 
7 
3 
1 2 2 
1 0 1 



























4 3 8 
9 8 
1803 
2 1 9 
7 3 2 











1 0 4 
2 
2 0 4 
4 
1 8 















7 0 8 











3 0 0 
11 




























3 2 4 
7 0 2 
11 


















Ι 7 β 
1 4 6 
2 6 1 
3 8 0 
6 7 
3 7 
1 8 1 
1 4 8 
8 4 4 









1 0 3 
1 7 6 
9 9 
8 3 8 
5 9 3 





1 0 6 
1 4 β 
6 9 7 
7 4 
2 3 6 
2 0 3 
6 9 
1 0 7 




4 9 1 
2 9 1 
2 5 8 







5 3 6 
1328 
10 12 13 
384 
228 
616 307 209 
208 
141 




8422 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D E L E V A G E . C H A R G E M E N T . D E C H A R G E M E N T . 
M A N U T E N T I O N . S F . L E S M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D U N O 8423 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S . P O U R M A N I P U L A T I O I t 
H A U T E M E N T R A D I O A C T I V E S 
D E S S U B S T A N C E S 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
068 R O U M A N I E 
884 INDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 





















8422.02 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R 
S U B S T A N C E S H A U T E M E N T R A D I O A C T I V E S 
004 A L L E M A G N E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1 1 6 
3 8 5 
1126 
3 9 2 
7 3 3 
2 4 7 




1 7 B 
1 2 8 
4 7 
345 
Januar — Dezember 1975 Export 
346 






8422.03 S E L B S T F A H R E N D E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
025 FAEROER 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
044 GIBRALTAR 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
218 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
228 M A U R E T A N I E N 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
280 T O G O 
288 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
318 UR K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
342 S O M A L I A 
372 R E U N I O N 
37B S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 KUBA 
482 M A R T I N I Q U E 
470 W E S T I N D I E N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 




528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
808 SYRIEN 
612 IRAK 
β ίβ I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
832 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
644 KATAR 
645 DUBAI 
846 ABU DHABI 
848 S H A R J A H A J M A N U S W 
849 O M A N 
862 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S INGAPUR 
720 V .R .CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
802 GEB.AUSTRAL.VERW. 






6 3 6 
8 1 8 
3 4 2 
7 2 
7 7 2 
7 2 9 
9 5 2 
3 0 1 
1 5 4 
1 5 0 
6 1 6 
2 1 8 
5 3 3 
3 4 4 








1 8 4 
1526 
6 2 1 
2 4 4 





1 0 0 
6 6 1 
6 5 




6 1 8 
1832 
4 4 8 
2 2 6 
6 5 
1 2 7 
4 7 
7 9 
2 3 4 
6 0 
2 8 8 
4 2 8 
1 0 7 
8 3 
2 9 7 
9 9 5 






5 3 9 
3 2 3 
6 2 
9 8 8 
4 8 6 
5 7 
2 3 6 
1 0 8 
7 4 1 
4 5 6 
2 3 1 
2 0 0 
7192 




3 1 9 
5 4 
3 5 1 
Deutschland France halia 
ΙΟΟΟ kg 
Nederiand 
K R A N E A U F R A E D E R N . N I C H T A U F 
3 6 6 
6 6 9 
1043 
1 2 9 
1 2 1 
2 1 4 










2 5 5 
S 3 
3 9 
7 6 0 
1 6 
6 2 8 
3 4 1 
1 6 8 









3 5 8 
1 5 8 
3 7 S 
7 1 5 
3 4 
8 2 
4 8 8 
1 8 0 
1 3 




1 1 2 
1057 
4 7 











3 1 2 
1337 
1 6 9 
β β 
2 8 
1 1 6 
7 1 
2 5 
3 7 4 
2 9 





3 6 3 
6 9 
4 7 
1 8 2 
4 8 7 
2 4 1 
4 5 
8 2 1 
2 0 





















1 9 3 
4 4 9 
5 4 














1 6 0 
1353 
8 7 β 
7 1 



















4 3 8 
2 4 0 
2 4 1 
1 9 2 
3 4 
1 4 
1 3 5 
β 
2 9 6 
2 7 6 
Bek)-Lux 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
S C H I E N E N F A H R B A R 
6 4 1 
1234 
Ι β β 













5 8 8 
1707 
3 3 2 
8 3 2 
1 5 
8 1 8 
1 1 5 
7 2 
5 4 8 
5 2 3 
8 8 3 
8 7 
7 
1 2 2 
4 2 6 
2 1 8 
2 9 0 
2 7 2 




1 5 3 
1 3 
1 7 1 
6 1 0 
1 5 8 








4 6 7 
1703 
7 6 
1 6 7 
6 5 
1 1 3 
7 9 
2 3 4 
8 0 
2 5 4 
2 0 7 
7 0 
8 3 
2 9 7 
1 4 7 
4 9 8 
2 3 3 
2115 
2 8 
7 5 1 
1 0 9 
2 0 7 
8 8 
8 5 8 
1 7 7 
1 5 8 
1 0 8 
7 4 1 
1 8 0 
2 3 1 
1 5 8 
8910 




3 1 9 
9 4 














9422.03 O R U E S A U T O M O B I L E S S U R 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
025 ILES FEROE 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 






048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
052 T U R Q U I E 
05S U R S S 
OSS REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
Οββ R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
228 M A U R I T A N I E 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
280 T O G O 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
330 A N G O L A 
342 S O M A L I E 
372 R E U N I O N 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 CUBA 
482 M A R T I N I Q U E 
470 INDES OCCIDENTALES 
472 T R I N I D A D T O B A G O 




528 A R G E N T I N E 
800 CHYPRE 
804 L IBAN 
008 SYRIE 
812 IRAK 
β ίβ IRAN 
824 ISRAEL 
828 J O R D A N I E 
832 ARABIE SEOUDITE 




848 A B U DHABI 
848 S H A R J A H A J M A N ETC 
948 O M A N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
ββ4 INDE 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
70β S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRALIE 
802 TERR.ADM.AUSTRALIE 













8 6 7 
4 3 3 
3 4 0 
1471 
1 0 4 
1888 
3 5 8 
1327 
2 3 6 
1 1 7 
3238 
9 3 0 
2 1 5 
1086 
8343 
4 7 7 
2886 
1158 
3 7 7 
3 6 8 
1 8 6 
1 0 1 
1 4 7 
S248 
1 4 6 
1S11 
1 8 3 
3 7 7 
1 S 4 
1 S 7 




S 7 6 
1 8 1 
S 3 7 
1 8 3 
1 8 3 
sei 
1 3 7 
7 2 2 
sai 
3 4 2 
2 8 5 
2 9 8 








7 7 2 
2 1 2 
1988 
1447 
1 1 7 
ses 
3 5 3 
1446 
9 7 7 
4 8 8 
3 8 4 
10848 
3 8 4 
1 8 8 
1 8 1 
1 7 3 
8 8 3 
1 4 7 




3 0 1 
1 4 8 
8 2 1 
3 2 3 
1 1 2 
6 2 
3 9 2 
3 3 3 
5 8 
SS 
3 3 0 
7 3 
1 3 
9 7 7 
3 7 1 








1 1 7 
1 1 4 




1 1 6 
2 9 3 
















UK Ireland . Danmark 
R O U E S . N E P O U V A N T C I R C U L E R S U R R A I L S 
1243 
3 1 2 
3111 
1 4 β 
4 4 1 
1 0 1 
2 2 0 
1 5 7 
1 7 6 
i 3 7 7 
3 0 6 
S 7 
1 0 5 
1 1 2 
6 7 4 
4614 
4 6 6 
2 4 6 
8 4 
3 3 3 





1 6 2 
2 1 6 
1 7 2 
7 8 
1156 
2 0 8 
1 9 3 
6 3 7 
3 8 8 
8 4 8 




1 3 3 
SS 
1 3 4 
5 8 
1 1 2 











2 2 4 
4 3 
1 2 0 
5 7 
β ι 
5 5 3 
9 4 3 
7 4 






6 9 0 
4 5 8 
6 3 
3 7 




5 3 6 
1460 
5 6 2 
7 6 




















4 0 1 




2 7 5 
1 2 
7 2 8 
4 9 9 
9 4 2 
1524 
2 7 8 




1 5 4 
1 1 8 














1 7 4 
1 8 3 
8 3 9 
1283 
2189 
1 8 6 
1 3 
2 8 1 
9 4 3 
1 0 4 
8 2 9 
2 1 9 
3 5 8 
3 
1 1 7 
8204 
5 2 4 
6 9 
3 3 8 
7 2 9 
6 6 3 
3 2 0 
2 0 8 






Ι β β 
3 2 1 
2536 
1 2 7 
3 6 7 
1 6 1 
4 4 7 
1 8 3 
6 6 1 
1 3 7 
β β ο 
4 1 4 
2 2 β 
2 6 6 
2 9 6 
2 2 8 
8 0 S 




2 β 0 
4 6 8 
1 8 8 
1406 
2 7 3 
3 9 0 
3 5 3 
1446 
2 6 1 
4 6 9 
2 0 8 
10139 
3 4 8 
Ι β β 
1 8 1 
1 7 3 
6 8 3 
1 4 7 
7 3 0 
2 6 5 
1 3 0 
1 8 3 
2 9 
7 2 




J a n v i e r — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland Bekj.­lux Wand Danmark 
ΙΟΟΟ W E L T 
IOIO I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 












6 9 9 
4 0 3 
5690 
6 2 9 
3 6 6 
9422.04 E R S A T Z ­ U N O E I N Z E L T E I L E 
R A E D E R N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
208 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
404 K A N A D A 608 BRASIL IEN 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
N I C H T A U F 
8 7 4 
3 3 9 
3 S S 
3 7 0 
1 4 7 
4 2 3 
6 8 
3 8 
1 0 2 
3 8 
1 0 4 
1 2 8 
3 1 
3 2 
1 8 0 
2 0 8 






5 0 9 







9 8 5 




F U E R S E L B 
2323 
2 4 4 
2O90 
1 7 9 
5 2 
1835 
3 4 0 
6 8 
S T F A H 
S C H I E N E N F A H R B A R 
3 0 
5 2 














8 0 S 
3 7 8 
4 3 0 
1 9 3 
1 1 0 
1 9 9 
1 0 
3 8 









4 8 B 















2 0 1 
2 7 
9 4 2 
1 1 7 
4 2 8 
11 
β 









3 1 8 

















































W A L Z W E R K S M A S C H I N E N : R O L L O A E N O E . K I P P E R . W E N D E R . M A N I P U L A ­
T O R E N . F U E R R O H B L O E C K E . L U P P E N . S T A E B E . P L A T T E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
208 A L G E R I E N 
224 S U D A N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
508 B R A S I L I E N 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
736 T A I W A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
8422.08 E R S A T Z 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
6 9 7 
1306 
1 0 2 
1 9 9 




3 6 7 





1 7 8 
1 3 5 
2 0 




3 8 1 
1083 
2 9 2 
5 3 7 
2 7 
3 2 
1 9 4 





6 5 3 
1295 
1 2 1 
4 3 6 
4 6 8 
9 1 7 
11 
3 9 4 
5 0 
1 2 











3 5 3 









4 6 5 
1 2 7 
β β 
8 1 
E I N Z E L T E I L E 
3 3 3 
6 1 2 
2 4 1 
2 0 5 
5 1 3 







3 5 6 
4 7 5 
2 6 
4 4 8 
β ο 
3 3 
3 6 9 
8 
2 0 









1 3 5 
8 
2 β 5 
1 9 2 
9 4 9 
2 1 0 
8 3 8 
2 9 2 
1 5 
2 0 9 
1 1 
1 3 5 
11 





3 9 0 





F U E R W A L Z W E R K S M A S C H I N E N 
9 6 
I S 












V O N 
1 1 3 
















2 8 2 






3 0 2 
7 1 2 
3 8 4 
1 9 


















2 6 8 
9 9 9 
7 2 
8 2 4 
9 9 
2 9 
2 8 0 




1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Nederiand Beki­iux ti* Danmark 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E ' 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 





















4 9 7 
1S851 
4209 
1 1 2 
8187 
4 8 4 
4703 
4 7 0 
1 4 7 
4047 
7 4 3 
1 8 6 
9 1 9 8 
3 1 0 7 
BOSS 
9 O 0 
5 4 
4655 
5 8 5 






















P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E G R U E S A U T O M O B I L E S S U R R O U E S . 
N E P O U V A N T C I R C U L E R S U R R A I L S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
042 E S P A G N E 




322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
7 1 0 
4 8 2 
8 0 3 
3 1 8 
8 4 4 
1 1 8 
1 0 3 
4 0 S 
2 1 7 
4 0 3 
2 6 3 
1 9 0 
2 8 4 
5 1 1 
2 9 0 
7 4 7 
5 4 8 





3 4 7 
3654 
5 0 4 
3 0 9 
1 3 6 





1 5 6 









7 0 8 
1229 
5 4 2 
2 6 9 
4 3 3 
2 1 


































8 1 5 
1 5 
4 8 9 
9 7 
2286 











8422.06 M A C H I N E S D E L A M I N O I R S : T A B L I E R S A R O U L E A U X . C U L B U T E U R S . 
M A N I P U L A T E U R S D E L I N G O T S . L O U P E S . B A R R E S . P L A Q U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
208 ALGERIE 
224 S O U D A N 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
984 INDE 
700 I N D O N E S I E 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
9422.06 P A R T I E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
2380 
2525 
2 6 4 
4 2 6 
1282 
2 2 2 
1 8 3 
1 2 2 
1096 
3 0 4 
1 4 8 
2 9 2 
1 0 8 
2 8 7 
3 8 1 
2 8 5 
1 7 8 
7 6 1 
2 6 0 
2 2 9 
1 9 6 




1 7 0 
1 0 0 








3 5 1 
Ιβββ 
I E C E S E 
8 1 1 
1305 




8 8 8 
1 7 7 
1 0 8 
3 1 3 
2 S 5 
1 1 4 
2 8 8 
β β 
2 1 8 
2 8 5 
2 4 3 
1 6 7 
5 5 
1 9 6 











4 S I 
1 9 6 
4 1 1 
> E T A C I 
β 1 3 
7 9 0 












































M I N O I R S D E 
2 232 
3 3 8 
2 7 9 
3831 
8 2 1 
3010 
1729 
1 0 4 
1084 
8 0 









Januar — Dezember 1975 Export 
348 




004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
048 J U G O S L A V I E N 
080 POLEN 
208 A L G E R I E N 
268 L IBERIA 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T . 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur­9 
2 8 1 
8 0 
5 8 
2 8 8 
4 6 
1 0 8 
4 3 
2 6 β 
3 3 0 
14β5 




8 9 8 
4 1 2 
1884 
147β 




2 6 3 
4 4 






8 7 7 
2087 
5 5 2 







2 2 2 
3 4 8 
1 1 β 










3 3 0 




1 2 4 
4 
3 5 6 
1 2 
8422.07 H E B E B U E H N E N U N D H U B A R B E I T S B U E H N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
276 G H A N A 
268 N IGERIA 
348 K E N I A 
378 S A M B I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
391 B O T S U A N A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
453 B A H A M A I N S E L N 
464 J A M A I K A 
4S0 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
506 BRASIL IEN 
512 CHILE 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I . A R A B I E N 
636 K U W A I T 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
843 O M A N 
664 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N * 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E N 
β04 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENOER 
1100 
8 4 6 
2983 
1024 
5 5 8 
1 2 β 
9 3 7 
3 8 9 
2 9 3 
8 2 7 
4 7 0 
3 2 8 
2 5 9 
1 1 7 
2 8 3 
3 5 
6 0 8 
6 3 
4 6 






1 0 4 
7 β 
8 5 7 
7 1 
β β ι 
6 2 3 
2 1 3 
8 2 5 
1100 





1 2 7 
2 1 8 
1 5 8 
4 4 
3 0 2 
7 5 0 
1 4 3 
2 3 7 
3 0 9 
6 9 
9 7 
1 6 1 
Β 0 
8 4 
1 6 4 
2 3 3 
8 6 
3 8 
4 3 2 






3 4 8 
3 β β 
9 1 9 
1 3 7 
toe 
1 7 
1 5 9 
1 6 
1 1 5 
1 2 
2 2 3 

































7 1 5 
5 5 1 













2 8 1 
1 4 6 
















1 3 1 
1 9 








2 7 0 

















1 9 4 





1 6 1 
2 
4 2 1 















1 4 3 















β β ι 
2 4 8 
2114 
S 3 2 
4 1 0 
9 1 9 
2 2 B 
2 7 0 
6 0 8 
4 5 5 
8 9 
6 3 
1 1 3 
2 7 2 
3 6 









1 0 3 
7 8 
8 2 9 
7 1 
β β ο 
8 1 4 
2 1 3 
7 9 1 
1092 





1 2 3 
1 5 4 
tse 
1 8 
1 7 8 
7 4 1 
1 2 5 
1 5 7 
3 0 9 
8 9 
9 7 
1 8 1 
8 0 
8 4 
1 5 4 
2 0 0 
S 3 
3 7 
4 3 2 





















004 A L L E M A G N E 
OOS ITALIE 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE . 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO POLOGNE 
208 ALGERIE 
268 L IBERIA 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
Werte 
Eur­9 
5 5 6 
2 8 2 
1 1 2 
3 8 2 
1 0 9 
Ι β β 
1 3 β 
9 2 4 
6 1 0 
1160 










2 7 7 
1 0 6 
3 3 8 
1 0 1 
1 5 4 
1 2 9 








8 1 6 
1311 
1154 
1 7 7 
9422.07 T A B L E S . P L A T E ­ F O R M E S E T 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
OOS ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
052 T U R Q U I E 
ΟΒβ URSS 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 




278 G H A N A 
288 N IGERIA 
348 K E N Y A 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
391 B O T S W A N A 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
453 ILES B A H A M A S 
484 J A M A Ï Q U E 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
004 L I B A N 
812 IRAK 
81β I R A N 
824 ISRAEL 
832 A R A B I E SEOUDITE 
838 K O W E I T 
845 D U B A I 
848 A B U D H A B I 
848 O M A N 
884 INDE 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
900 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M Ο Ν Ο E 
IOIO I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 






4 4 0 
1327 
1755 
6 3 2 
1027 
8 8 1 
8 1 7 
8 0 3 
1 7 1 
8 1 1 
3 0 7 
231 β 
1 9 8 
3 5 5 
4 4 β 
Ι β β 
1 0 4 
1 2 0 
2 5 8 
2 8 1 
3 3 3 
21 β 
1283 
1 8 8 
3 9 8 
2ββ3 
2 8 5 
3432 
1320 
4 5 6 
2 0 8 
1 4 1 
2 8 0 
1 1 3 
2 2 8 
3 8 8 
2 1 8 
1 1 0 
4 2 8 
1813 
3 9 0 
9 3 β 
6 7 Β 
1 8 4 
2 1 3 
2 7 3 
2 4 8 
2 4 8 
2 8 2 
4 1 6 
2 0 3 
1 1 8 
9 0 8 






8 3 4 
1047 
1751 
5 3 6 
3 7 5 
β β 
7 β 7 
3 8 
3 0 6 
6 4 
6 8 2 
4 8 6 
1 4 
3 3 

















Ι β β 
1 4 
6 3 
2 0 2 
2 5 
5 0 
2 1 1 













7 2 0 
2 
1070 
3 0 8 












β 0 6 
1 3 8 
1198 
I B S 
1043 
2 3 4 
4 1 









4 7 S 







N A C E L L E S E L E V A T R I C E S 








1 1 8 
7 3 
1 8 S 




4 0 9 



















3 9 2 
3 8 




1 4 7 









3 8 1 









8 7 4 

















3 8 3 
2 9 8 
















5 4 9 
3874 
1613 
6 3 3 
1260 
8 7 3 
4 5 2 
7 1 2 
β 1 7 
1 7 β 
1 2 6 
1 6 7 
6 7 1 
1 6 2 
2278 
1 3 8 
1 7 3 






3 2 6 
2 1 6 
1204 
1 8 8 
3 9 6 
2838 
2 6 5 
3313 
1Β7β 
4 4 1 
2 0 Β 
1 4 1 
2 8 0 
S 3 
2 0 8 
1 0 1 
2 0 4 
6 7 
2 1 β 
1β88 
3 1 0 











5 7 6 
1 8 4 
2 1 3 
2 7 3 
2 4 8 
2 4 8 
2 8 1 
2 8 5 
1 8 8 
1 1 7 
9 0 8 












Januar — Dezember 1975 Export Jenv ie r — D é c e m b r e 1975 
Bésrjmrnung 
Destination 
1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Nederland Bekj.­Lux keland Danmark 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 








F L A S C H E N Z U E O E . A U C H A U F L A U F K A T Z E N . M I T E L E K T R O M O T O R 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D . 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
288 N IGERIA 
378 S A M B I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
448 K U B A 
464 J A M A I K A 
480 K O L U M B I E N 
464 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
506 BRASIL IEN 
612 CHILE 
628 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
812 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
684 I N D I E N 
ββΟ T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
70β S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V R.CHINA 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
73β T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
B00 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 






















































































































8422.11 H A N D K E T T E N F L A S C H E N Z U E G E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
02B N O R W E G E N 











































































Eur­9 Deutschland Itati Nedeftand Bakj-lux 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
052 T U R Q U I E 
OSS U R S S 
ΟβΟ POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
202 ILES C A N A R I E S 




288 N IGERIA 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
448 C U B A 
484 J A M A Ï Q U E 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
528 A R G E N T I N E 
804 L I B A N 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
664 INDE 
880 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
70S S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U O 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
M I P A L A N S A C T I O 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
ΟΟΒ R O Y A U M E U N I 






















































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
350 




Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederiand (g-lux Ireland Danmark 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
208 ALGERIEN 
288 NIGERIA 
390 R E P S U E D A F R I K A 
484 VENEZUELA 
1000 W E L T 1 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 


























9422.12 F L A S C H E N Z U E O E . A U C H A U F L A U F K A T Z E N , 
U N D H A N D K E T T E N F L A S C H E N Z U E G E 
A U S O E N . M I T E L E K T R O M O T O R 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
050 G R I E C H E N L A N D 






































1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 



























9422.13 M A S C H I N E N Z U M H O C H Z I E H E N U N D H E R A B L A S S E N D E R F O E R D E R K O E R B E 
O D E R S K I P S F U E R B E R G W E R K E 
001 FRANKREICH 
004 D E U T S C H L A N D BR 
ΟΟβ VER KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
378 S A M B I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
512 CHILE 
720 V .R .CHINA 
728 SUEDKOREA 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 























8422.14 H A E S P E L U N D A N D E R E Z U G W I N D E N F U E R D E N U N T E R T A O E B E R O B A U 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
007 IRLAND 
026 N O R W E G E N 
042 SPANIEN 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
212 T U N E S I E N 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
352 T A N S A N I A 
378 S A M B I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 





























































048 Y O U G O S L A V I E 
208 ALGERIE 
288 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
484 VENEZUELA 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































P A L A N S . Y C M O N T E S S U R C H A R I O T . E X C L . A M O T E U R E L E C T R . E T 










































A L L E M A G N E 
ITALIE 






U R S S 
ALGERIE 
NIGERIA 
COREE S U D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ S 
E X T R A ­ C E E U R ­ S 
CLASSE 1 



























































































M A C H I N E S P O U R R E M O N T E E E T D E S C E N T E D E S C A G E S E T S K I P S D A N S 
L E S P U I T S D E M I N E S 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
51 2 CHILI 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9422.14 T R E U I L S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 





048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
052 T U R Q U I E 
OSO POLOGNE 
094 H O N G R I E 
212 TUNIS IE 
27β G H A N A 
286 N IGERIA 
3S2 T A N Z A N I E 
376 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 

















































































































J e n v i e r — Décembre 1975 
1000 kg Quartéis 
Eur-9 Deutschland Italia Nederland Bekj lux U-K keland 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
604 PERU 
508 B R A S I L I E N 
612 CHILE 
520 P A R A G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
616 I R A N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
640 B A H R A I N 
664 I N D I E N 
708 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N . 
800 A U S T R A L I E N 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 














































8422.16 Z U G W I N D E N U N D S P I L L E M I T V E R B R E N N U N G S M O T O R , 
8422.13 U N D 14 E N T H A L T E N 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
03β OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
506 BRASIL IEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - I 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 

























411 99 52 
9422.17 Z U G W I N D E N U N D S P I L L E M I T E L E K T R O M O T O R . N I C H T I N 9422.13 
U N D 14 E N T H A L T E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
060 POLEN 
204 M A R O K K O 
206 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
220 A E G Y P T E N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
440 P A N A M A 
484 V E N E Z U E L A 
604 PERU 
506 BRASIL IEN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
600 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 



































































































































1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Itala BekL-lux U-K Danmark 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
STM PEROU 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
620 P A R A G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
β ίβ I R A N 
632 A R A B I E SEOUDITE 
840 B A H R E I N 
884 INDE 
708 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 




























































8422.15 T R E U I L S E T C A B E S T A N S A M O T E U R A E X P L O S I O N O U C O M B U S T I O N 
I N T E R N E . N O N R E P R . S O U S 8422.13 E T 14 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
008 R O Y A U M E U N I 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
212 T U N I S I E 
218 LIBYE 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 


















































8422.17 T R E U I L S E T C A B E S T A N S A M O T E U R E L E C T R I Q U E . 
8422.13 E T 14 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
080 P O L O G N E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
440 P A N A M A 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
804 L I B A N 
808 SYRIE 
β ί β I R A N 
824 ISRAEL 
864 INDE 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
800 A U S T R A L I E 
1OO0 M O N D E 



































































































































BS74 2712 379 317 










1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 























9422.19 Z U G W I N D E N U N D S P I L L E . N I C H T I N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
060 POLEN 
Οββ R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
288 NIGERIA 
314 G A B U N 
316 UR K O N G O (BRAZZA) 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
448 K U B A 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
706 S I N G A P U R 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 





























































































9422.21 O R T S F E S T E H E B E B U E H N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
28β N I G E R I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 BRASIL IEN 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
600 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 




































































































































































































































































































































1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8422.19 T R E U I L S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
080 POLOGNE 
Οββ R O U M A N I E 




314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
448 C U B A 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
804 L I B A N 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
706 S I N G A P O U R 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 





























































































































































































































































9422.21 E L E V A T E U R 8 F I X E S D E V O I T U R E S P O U R O A R A Q E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SU ISSE 
038 AUTRICHE 
048 Y O U G O S L A V I E 
299 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
SOS BRESIL 
804 L I B A N 
812 IRAK 
818 I R A N 
824 ISRAEL 
800 A U S T R A L I E 
ΙΟΟΟ M O N D E 




































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
Destination 
Janvier — Décembre 1975 
1000 kg 
Eur­9 Deutschland France Itala Nederland Beki lux U­K Denmark 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
























8422.23 T R A G B A R E Z A H N S T A N G E N ­ U N D S C H R A U B E N W I N D E N F. K R A F T F A H R Z E U G E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
208 A L G E R I E N 
286 N IGERIA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
612 IRAK 
616 I R A N 
649 O M A N 
708 S I N G A P U R 
IODO W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 

































8422.2S Z A H N S T A N G E N ­ . S C H R A U B E N W I N D E ! 
N I C H T I N 8422.23 E N T H A L T E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 




1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E I 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 




















8422.27 Z A H N S T A N G E N ­ , S C H R A U B E N W I N D E N . 
N I C H T I N 8422.23 E N T H A L T E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N IGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 R E P S U E D A F R I K A 




























































































1000 Eur Valeurs 
Eur­9 France Bekj.­lux U­K M e n d Danmark 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 













156 389 320 
8422.23 C R I C S M E C A N I Q U E S P O R T A T I F S D ' A U T O M O B I L E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 




288 N IGERIA 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
843 O M A N 
706 S I N G A P O U R 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































9422.25 C R I C S E T V E R I N S P N E U M A T I Q U E S . N O N R E P R . S O U S 8422.21 E T 23 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 A U T R I C H E 
080 POLOGNE 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
T U N I S I E 
LIBYE 
COTE D' IVOIRE 
N IGERIA 
ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
REP A F R I Q U E D U S U D 

























































































































Januar — Dezember 1975 Export 
354 
Jenvier— Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 10 Quantités 




Weite 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Nederland Bekj.-Lux UK Danmark 
404 K A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
β ί β I R A N . 
624 ISRAEL 
632 S A U D I . A R A B I E N 
636 K U W A I T 
700 I N D O N E S I E N 
726 S U E D K O R E A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1 0 4 
2 6 
1 3 1 
4 2 
1 4 6 










7 7 0 
3155 
3 5 6 














6 0 6 
3 5 3 
7 5 7 
1 0 6 












9 0 1 
2147 
3 3 9 
3 7 
1721 






























4 1 3 
9 7 3 
5 3 2 
3 0 4 
3 4 1 
6 1 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 4 
6 3 2 
8 3 β 
7 0 0 















I R A N 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
K O W E I T 
I N D O N E S I E 
COREE S U D 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - S 
E X T R A - C E E U R - S 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8422.29 Z A H N S T A N G E N - , S C H R A U B E N W I N D E N , 
8422.21 B I S 27 E N T H A L T E N 
H E B E B O E C K E . N I C H T ΙΙλ 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
Οββ R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
218 L IBYEN 
288 N IGERIA 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
506 BRASIL IEN 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
840 B A H R A I N 
728 S U E D K O R E A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 























































































9422.31 S T R I P P E R . T I E F O F E N ­ . M U L D E N C H A R O I E R ­ U N D A N D E R E H I T Z E ­



















003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGRP 
007 IRLAND 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 




I C H 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 




378 S A M B I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
7 9 1 
1β5β 
4631 
1 5 3 
1 2 1 
6 0 2 
6 9 9 
7 4 
5 8 
4 4 9 
5 0 
6 0 
1 3 3 
7 0 
3 0 
2 4 1 
3 9 
5 4 9 
9 4 2 
4 7 
2 3 9 
9 1 
3 7 3 
1 6 2 
8 7 7 






5 4 7 
91 
373 
1 2 5 
2 9 4 
1 1 2 
6 1 6 
1 0 5 
3 0 0 
5 9 6 
1 8 3 
1 6 9 
1 2 4 
2 0 2 












1 6 1 
β β 
3 1 
4 9 β 
1 0 
1 3 0 
2 4 








3 7 9 

















2 0 0 
4895 
5 1 1 










































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
R O U M A N I E 





REP AFRIQUE D U SUO 
ETATS U N I S 
BRESIL 
L I B A N 
I R A N 
ISRAEL 
B A H R E I N 
COREE S U D 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 




7 6 0 
6 7 5 
1750 
1 2 7 
5 1 1 
3 8 2 
2 7 2 
1 8 6 
2 8 9 
1 0 3 
1 4 1 
1 6 8 
2 3 9 
1 7 2 
1 2 S 
1 0 1 
2 8 8 
1 8 0 
7 6 2 
1 0 9 
4 5 7 
2 6 9 
7 4 0 







6 6 7 
3 7 7 
8 2 5 
5 7 5 
6 1 7 
1 7 2 
9 0 
2 8 
2 5 3 
2 3 2 











3 8 3 
2 




8 7 8 
7 1 6 









































































9 3 S 
3 3 3 
1589 
4 2 2 
1 8 1 
20BS 
9 4 2 
1 9 8 
12ββ 
1 8 3 


















¡.31 P O N T S S T R I P E U R S P I T S . P O N T S C H A R G E U R S D E F O U R E T A U T R E S 
P O N T S R O U L A N T S P R O T E O E 8 C O N T R E C H A L E U R P O U R L A S I D E R U R G I E 
6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 0 8 
0 0 7 
ΟΟβ 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
OBO 
0 8 2 
Ο β β 
2 0 9 
2 1 8 




A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 






Y O U G O S L A V I E 
T U R Q U I E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 




379 Z A M B I E 




2 9 6 
1 8 0 
9 9 6 
1208 
1 7 1 
1 3 2 
1378 
1 2 8 
1 8 8 
2 8 0 
2 3 9 
1 0 8 
4 β β 
1 S 8 
1524 
1344 
2 2 1 
β ί ο 
2 8 3 
8 8 8 
3 8 8 
2S34 
1822 
9 3 2 

































Mengen 1000 kg Quermes 
Eur­9 Deutschland France Itata Nederiand Bekj­lux U­K 
4O0 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
44β K U B A 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE ' 
616 BOL IV IEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R ' 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E N 
803 N A U R U 
804 N E U S E E L A N D 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 







































9422.32 L A U F K R A N E . N I C H T I N 9422.31 E N T H A L T E » 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
266 N IGERIA 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
376 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
432 N I C A R A G U A 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
526 A R G E N T I N I E N 
804 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
626 J O R D A N I E N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
644 K A T A R 
646 A B U D H A B I 
849 O M A N 













































































































































































Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Nederiand B e i g l i * U-K Danmark 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 






I R A N 
A R A B I E SEOUDITE 
B A H R E I N 
K A T A R 
D U B A I 
A B U D H A B I 
O M A N 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
S I N G A P O U R 
CHINE REP POP 
COREE S U D 
T A I W A N (FORMOSE) 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N A U R U 
























IODO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
9422.32 P O N T S I 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
00β R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
0S0 GRECE 
05S U R S S 
080 P O L O G N E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 N I G E R I A 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
432 N I C A R A G U A 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
628 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
eoe S Y R I E 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
828 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
838 K O W E I T 
944 K A T A R 
848 A B U D H A B I 
848 O M A N 

















































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
356 




Θ60 T H A I L A N D 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V .R .CHINA 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E N 
622 FRANZ POLYNESIEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 




1 6 6 
1 0 6 
1 2 5 
4 2 1 
S 3 
7 3 0 
1 3 0 
5 4 9 







9 8 1 
9 6 6 
8422.34 P O R T A L K R A N E ( A U 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
040 P O R T U G A L 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N IGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
400 VER S T A A T E N 
484 V E N E Z U E L A 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
β Ι 2 IRAK 
β ί β I R A N 
β32 S A U D I ARABIEN! 
864 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
6 2 4 
1817 
3 9 9 
2 4 5 
2 2 0 
4 3 5 
6 1 
2943 
1 7 6 
1 3 4 
2 6 5 
3 0 3 
1 0 5 
1 4 8 
se 
3 3 1 
1 5 6 
2 6 7 
1 4 9 
6 7 
1 8 3 
4 5 
5 0 9 
1 5 3 
2 5 8 
2 3 0 
1 8 0 
5 4 8 
1 5 2 
9 8 
9 8 
3 2 7 








4 5 4 
2 3 0 
8422.36 T U R M D R E H K R A N E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 NIEDERI A N D F 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
080 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 











5 2 S 
3 8 4 
1813 
8 3 2 
3465 
3 8 1 
9 5 6 
5 5 7 
4 3 5 












7 4 4 
2280 
1 5 4 
Ι β β 
France 
β 






4 8 6 
1 1 4 
2B41 
4 S S 
5 3 9 
halia 
4 1 0 
1 
221S 
S S 9 
1897 
9 8 6 
1 6 7 
6 7 0 
1 2 
2 2 
S G E N . - D R E H K R A N E ) U N D 
4 8 3 
1153 
3 9 1 
1 6 8 





1 3 9 
2 7 8 





5 0 6 
2 1 4 
1 7 3 
1 
3 4 8 
1 0 3 
9 8 
9 8 
2 9 2 








1 2 1 








3 3 1 
5 9 
2 8 7 
4 









1 5 2 
7 
1184 
2 5 3 
2 5 
A L L E R A R T 




2 8 1 
1 3 3 
1443 
1 β 3 
1 7 7 
4 8 7 









5 6 1 
1 4 1 
1 8 3 
1089 
8 0 7 
2698 
3 3 0 
4 5 6 
S S 2 
1 9 2 






1 3 1 
7 0 





1 4 9 
1 9 
4 4 







1 3 9 
1124 
3 4 3 
2 0 2 
7 4 2 
6 4 
3 9 
3 0 8 









4 7 5 
2 4 3 
1000 kg 
Nederiand 
3 8 6 
8 1 7 
3 7 8 
4 4 1 
4 8 
3 9 3 
Belg-Lux 
9 3 8 
4 4 
4 9 3 
1 
1 
2 7 3 
2 0 
2 1 9 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
7 7 
11 
3 4 4 
1 0 9 
5 4 8 






3 0 0 
2 0 
2 2 7 
2 8 
1 9 9 




V E R L A D E B R U E C K E N 
8 4 
6 2 5 





9 9 9 




















1 4 8 
3 9 
1 1 0 
4 
4 
1 0 8 
1 5 
9 4 
2 0 7 






1 3 3 
4 




1 5 2 
1 4 
4 0 






1 8 9 









ββΟ T H A I L A N D E 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
73β T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
822 POLYNESIE FR 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
Werte 
Eur-9 
1 1 9 
2 8 6 
3 6 1 
4 3 8 
8 2 1 
1 9 4 
1637 
2 1 3 
2 7 4 










1 1 9 
1 7 1 










4 8 3 
5 8 9 
France 
3 1 
2 2 6 






2 9 7 
8729 
8 5 7 
1990 
9422.34 P O R T I Q U E S E T P O N T S - O R U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 




040 P O R T U G A L 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
0S2 TURQUIE 
058 U R S S 
080 POLOGNE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
218 LIBYE 
272 COTE D' IVOIRE 
288 N IGERIA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
400 ETATS U N I S 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
S2B A R G E N T I N E 
812 IRAK 
β ίβ I R A N 
832 A R A B I E SEOUDITE 
884 INDE 
708 S I N G A P O U R 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
9422.36 G R U E S A 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
ΟΟβ D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
052 T U R Q U I E 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 




3 5 5 
7 0 3 
138S 
1 4 9 
3890 
2 9 8 
3 8 5 
4 3 6 
7 2 2 
4 2 8 
5 8 4 
1 8 0 
8 3 2 
5 7 1 
3 8 2 
2 7 S 
1 3 4 
3 3 9 
1 7 9 
2067 
2 B 7 
β 7 4 
β β ι 
3 2 2 
9 9 7 
1 8 4 
3 2 0 
3 2 2 
1119 
7 0 4 







9 5 5 
8 1 3 
T O U R D E 






1 0 8 




4 4 7 
1490 
4 6 9 
4789 
5 1 1 
1063 
7 8 8 
5 3 4 




6 2 2 
1385 
1 2 7 
3817 
8 7 
2 4 2 
2 6 7 
6 6 0 






7 4 9 
7 2 0 
5 
5 9 8 
1 2 1 
3 2 0 
3 2 2 
9 5 6 
7 0 4 







2 7 1 
8 4 8 






4 0 3 
1 
8 3 2 
1 9 7 
3 6 2 
S 




3 4 9 
1 6 3 
33B7 
1 9 0 
3228 
5 9 0 
2 4 
2567 
4 7 9 
7 1 
T O U S T Y P E S 




3 3 9 
2 8 8 
1636 
6 1 0 
1 9 2 










β β β 
Ι β β 
2 0 9 
1099 
4 2 2 
3837 
4 5 4 
4 7 9 
7 6 0 
2 9 3 
2 2 1 
halia 










1 6 0 
3 
5 
1 0 8 
4 
1 8 7 
1 2 3 




2 1 3 
2 7 5 
9 7 
7 5 
2 6 7 
1 2 3 





2 7 0 
2117 
4 8 8 
3 1 1 
1536 
1 7 2 
9 4 
2 4 6 







1 0 6 
6 6 
5 3 5 
2 4 1 
1000 Eur 
Nederiand 
8 6 4 
1633 
4 3 6 
1097 
2 2 1 
8 7 6 
6 5 
9 4 6 













2 1 1 
β β 
β 










6 S 9 
3 7 






1 6 1 
1 4 0 
4 3 3 
9 2 
3 4 1 
6 
5 
3 3 6 
3 0 
9 6 
2 4 8 
3 0 4 
1 2 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
1 1 2 
3 4 
8 7 3 
Ι β β 
2Θ1 
Ι β β 
3 




7 1 6 
5588 
4 β β 
6 4 5 
2 2 Θ 
4 9 





1 1 0 
1 8 3 
2 7 
1 8 8 
6 3 
6 3 




1 0 6 




1 0 5 
2 β β 
6 6 2 
1176 








0 6 6 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 6 A L G E R I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L I B Y E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 E L F E N B E I N K U E S T E 
2 6 6 N I G E R I A 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 S A I R E ( K I N S H A S A ) 
3 3 0 A N G O L A 
3 9 0 R E P . S Ú E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 4 6 K U B A 
4 5 6 G U A D E L O U P E 
4 6 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 1 2 C H I L E 
5 2 6 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 S Y R I E N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
645 DUBAI 
646 ABU DHABI 
649 O M A N 
662 N O R D J E M E N 
662 P A K I S T A N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S INGAPUR 
726 SUEDKOREA 
740 H O N G K O N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
Eur­9 Deutschland 
3 8 6 3 2 6 
8 0 6 
4 3 3 7 3 8 
8 1 8 1 2 2 
4 4 3 7 6 
4 β 5 2 1 7 
1 1 6 
1 1 9 0 6 1 2 
1 2 1 7 
1 6 1 
6 9 
4 6 5 
l O e o 4 4 4 
7 1 3 4 9 
1 7 5 
β ο 
7 5 6 7 5 
1 4 0 3 1 0 2 7 
1 1 8 
8 B 4 
7 2 7 
1 0 8 6 8 7 0 
1 6 5 9 3 8 5 
5 0 2 2 1 9 9 6 
2 5 3 
1 1 4 8 6 0 5 
2 6 6 1 1 7 
1 1 1 7 5 
1 0 7 1 0 7 
3 3 3 6 7 
1 6 3 1 1 1 
1 6 6 1 4 6 
9 6 
1 9 1 
1 0 3 7 7 
2 9 β 2 9 2 
1 9 7 1 1 2 
3 2 4 
1 1 9 
5 3 9 8 8 1 4 8 3 7 
1 2 4 4 8 3 3 8 7 
4 1 6 5 0 1 1 4 5 0 
1 3 7 7 7 3 β θ 2 
5 4 3 9 2 3 4 9 
2 6 1 8 1 7 4 0 5 
3 2 0 1 8 4 7 
1 5 9 0 3 8 3 
9422.39 P O R T A L D R E H K R A N E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
O05 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
206 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
31β U R . K O N G O (BRAZZA) 






720 V .R .CHINA 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E Q E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2 1 1 1 5 7 
1 0 0 6 9 3 7 
2 7 5 
2 2 3 9 7 
1 9 5 
2 1 5 5 1 7 6 8 
7 4 7 
1 1 2 4 8 
1 3 5 4 1 3 5 4 
9 4 
2 4 2 
2 6 8 2 8 8 
1 8 4 8 1 8 3 3 
4 7 
3 7 5 2 5 1 
4 5 2 9 
7 0 
2 0 4 1 4 8 
8 8 8 4 8 9 9 0 
1 9 8 4 1 2 1 1 
7 0 0 9 S 7 9 9 
4 2 4 6 3 6 5 8 
2 3 0 6 1 6 1 6 
2 5 5 9 1 9 6 3 
2 6 5 2 3 
2 0 7 1 4 8 
France 
5 7 
5 1 1 
4 1 4 5 
4 9 4 
2 1 5 
2 4 1 
1 1 6 
3 8 4 
1 2 1 5 
6 3 
2 3 2 
8 1 9 
eb 2 1 3 
3 4 5 
7 3 
8 6 4 
7 2 5 
1 9 6 
1 1 6 2 
2 6 1 β 
2 5 3 
1 4 1 
1 7 1 




2 9 7 9 2 
6 8 8 8 
2 3 1 1 5 
7 0 2 9 
1 9 0 5 
1 5 1 3 2 
2 0 2 6 




2 4 2 
4 5 2 
2 0 9 
2 4 3 
1 
2 4 3 
2 4 2 
8422.37 H Y D R A U L I S C H E L K W ­ L A D E K R A N E 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 6 D A E N E M A R K 
1 1 4 9 6 0 0 
6 0 4 2 6 0 
4 3 2 2 7 9 
2 2 4 
9 8 9 2 1 0 
2 3 7 1 9 0 









3 0 2 
1 5 2 
2 7 
1 4 6 
β 
1 7 5 
4 7 0 
3 
1 4 9 





3 5 7 1 
6 9 4 
2 9 7 9 
7 0 0 
7 3 
1 9 2 2 
1 5 2 




1 2 4 
3 1 4 
Í S 
2 9 9 
β ο 
6 6 
2 1 9 
1 7 7 
1 4 7 
3 4 







9 9 3 






2 7 5 
4 7 
3 7 7 

















7 3 8 
4 0 8 
3 3 2 
3 
3 
3 2 9 









U­K Ireland Danmark 
1 4 
4 6 










1 9 1 
β 
11 
2 4 4 
3 8 
1 7 B 2 
3 2 8 
1 4 2 9 
4 0 6 
1 0 2 0 
6 7 
6 9 







2 8 2 9 
2 7 8 
2 3 4 7 
1 9 7 7 
1 1 0 9 
3 7 0 
8 6 
1 1 3 






8 1 4 
1 7 8 
8 3 5 
4 9 0 
4 0 7 
8 7 
5 9 









0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 8 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 Z A I R E ( A N C . K I N S H ) 
3 3 0 A N G O L A 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
8 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 β I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
6 3 8 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
8 4 4 K A T A R 
645 DUBAI 
646 ABU DHABI 
649 O M A N 
652 Y E M E N DU N O R D 
662 P A K I S T A N (ANC OCC) 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
726 COREE S U D 
740 H O N G K O N G 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
Eur­9 Deutschland 
4 6 1 3 9 0 
8 0 6 
7 4 8 5 4 6 
1 1 4 2 1 1 1 
e o o β ι 
β β 5 3 1 8 
1 5 1 
1 7 4 5 8 1 2 
1 7 9 9 
5 3 3 
2 4 0 
7 4 9 
1 4 3 8 5 6 6 
1 6 3 8 βΟ 
2 7 β 
1 7 0 
7 8 8 1 1 8 
2 7 Θ 2 2 0 2 1 
2 2 β 
1 6 4 6 
8 4 7 . 
1 2 9 4 1 0 7 6 
2 S 9 3 4 0 7 
7 4 4 7 2 9 3 0 
3 8 6 
1 4 5 5 6 7 8 
3 8 0 Ι β β 
Ι β β 1 1 5 
1 0 1 1 0 1 
4 8 2 1 0 3 
1 5 8 7 4 
2 8 8 2 5 0 
1 2 6 
2 4 0 
1 4 3 9 4 
2 9 9 2 9 9 
2 3 7 β β 
6 9 0 
2 6 6 
7 4 3 0 1 1 9 9 4 3 
1 4 1 9 8 4 3 4 7 
9 0 1 4 4 1 9 4 9 9 
1 6 7 0 5 4 7 0 6 
6 7 0 5 2 6 4 1 
3 9 4 0 9 1 0 3 7 5 
4 8 0 2 1 0 1 9 
2 0 2 8 4 1 S 
9422.39 G R U E S S U R P O R T I Q U E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 




318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
388 M O Z A M B I Q U E 





720 CHINE REP POP 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5 7 4 3 7 1 
2 3 3 2 2 1 0 8 
8 7 7 
7 9 4 3 1 7 
3 5 0 
4 2 2 1 3 2 2 8 
1 6 7 9 
1 5 5 1 0 6 
2 7 4 5 2 7 4 5 
1 2 1 
7 2 0 
3 5 1 3 5 1 
4 3 8 6 4 3 7 2 
1 8 3 
6 0 1 4 7 6 
1 3 3 9 3 
1 4 0 
3 3 3 2 6 0 
1 9 S 1 S 1 4 6 7 0 
9 0 1 9 2 8 2 8 
1 4 4 8 6 1 1 7 4 2 
9 0 5 3 7 7 2 3 
4 4 3 4 3 3 3 7 
6 0 9 7 3 7 3 9 
7 6 0 4 0 
3 4 5 2 8 0 
France 
7 1 
7 β 7 
8 8 8 9 
7 1 0 
2 5 8 
3 1 2 
1 5 1 
5 8 2 
1 7 8 5 
1 3 7 
2 8 6 
8 6 0 
1 7 0 
2 3 5 
6 7 1 
1 2 8 
1 β 4 β 
8 4 6 
2 1 8 
1 9 4 1 
4 2 2 3 
3 6 6 
2 1 2 
2 0 8 




4 0 7 8 2 
7 4 7 8 
3 3 3 0 8 
8 6 9 9 
2 0 6 9 
2 3 3 6 2 
2 9 8 3 
1 3 4 5 




7 2 0 
1 0 8 8 
3 4 4 
7 2 4 
2 
1 
7 2 2 
7 2 0 
9422.37 Q R U E S H Y D R A U L I Q U E S P O U R E T R E 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
OOS I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
3 0 6 0 1 3 3 6 
1 4 4 7 β β β 
1 1 5 4 7 7 6 
6 4 2 
3 9 9 8 5 2 5 
6 3 7 5 1 2 









3 2 0 
2 6 0 
3 5 
2 8 4 
1 5 
2 7 8 
4 1 5 
6 
1 3 0 
3 1 4 
3 6 
1 3 5 
1 6 
4 9 
3 9 9 7 
9 3 2 
3 3 8 8 
7 8 9 
7 7 
2 3 0 5 
2 6 8 
2 β β 
1 2 
4 β 
1 2 1 
1 2 5 
3 8 8 
1 2 
3 5 4 
1 0 5 
4 8 









4 3 0 






1 8 4 
7 
8 7 7 
1 8 3 
1296 
1072 
2 2 4 
4 1 
4 1 
1 8 3 
Mi­un­
Valeurs 
U­K LreUnd D*uTTwt 





3 9 6 










2 4 0 
2 0 
3 7 5 
1 1 4 
1 6 2 4 2 4 7 7 
6 4 6 2 3 3 
9 7 0 2 2 4 B 
1 2 7 7 6 
1 2 
9 6 4 1 4 6 9 
4 3 K Q5 
2 4 0 
1 5 7 8 




2 1 5 
1 0 9 
6 1 4 2 
4 0 9 
4 7 3 4 
3 8 1 9 
1 9 1 5 




M O N T E E S S U R C A M I O N 
4 6 4 
3 6 1 
β β 
3 8 6 
4 
2 3 7 
7 7 





4 3 7 
2 6 5 
9 9 3 
1 5 8 
1 6 
4 0 
1 4 0 
5 3 
2 1 6 4 
7 0 2 
1 4 5 1 
1 1 6 2 
1 0 0 7 
2 0 4 
6 5 





2 5 7 




Januar — Dezember 1975 Export 
358 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederiand Bekj.­Lux U­K Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 Eut Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Bekj.­Lux UK Ireland .Danmark 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
208 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
2Θ8 NIGERIA 
314 G A B U N . 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
600 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 




































































8422.38 K R A N E ­ K E I N E K A B E L K R A N E ­ A U F O L E I S K E T T E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
060 POLEN 
204 M A R O K K O 
206 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
280 T O G O 
288 NIGERIA 
314 G A B U N 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
454 T U R K S ­ C A I C O I N S E L N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
464 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
612 IRAK 
616 I R A N 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N 
706 S I N G A P U R 
604 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 


































































































































8422.38 K R A N E ­ Κ Ε Ι Ν Ε K A B E L K R A N E ­ , N I C H T I N 8422.31 B I S 38 E N T H A L T E * 
001 FRANKREICH 








032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E . 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 





288 N IGERIA 
314 G A B O N 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP-
1040 CLASSE 3 

























B E L G I Q U E / L U X B G . 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 







































G A B O N 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
H O N D U R A S 
ILES T U R Q U E S C A I Q 
T R I N I D A D T O B A G O 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
IRAK 
I R A N 
D U B A I 
A B U D H A B I 
O M A N 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
S I N G A P O U R 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
D I V E R S N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
A C P 
































































































































































































































































I I B 
23 
B I O U E S E T G R U E S A U T R E S Q U E B L O N D I N S , N O N R E P R . S O U S 9422.31 
001 FRANCE 













Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Bekj­Lux Danmark 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
05β S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
21β L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
286 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
316 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
446 K U B A 
45β G U A D E L O U P E 
476 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
608 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I . A R A B I E N 
664 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
720 V .R .CHINA 
732 J A P A N 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 



























































































































































































8422.41 P N E U M A T I S C H E S T E T I G F O E R D E R E R F U E R W A R E N D E R L A N D W I R T S C H A F T . 
A U S G E N . S C H L E P P S E I L ­ U N D S C H L E P P K E T T E N F O E R D E R E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
00Θ VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
220 AEGYPTEN 
268 N IGERIA 
346 K E N I A 
370 M A D A G A S K A R 
376 S A M B I A 
390 REP S U E D A F R I K A 















































































Werte 1000 Eur 























































































PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
URSS 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 






C A M E R O U N 
G A B O N 
R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
M E X I Q U E 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E SEOUDITE 
INDE 
M A L A Y S I A 
CHINE REP POP 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 












































































































































































































A P P A R E I L S E L E V A T E U R S E T T R A N S P O R T E U R S O U C O N V O Y E U R S A A C T I O N 

















002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS 8 A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
220 EGYPTE 
288 N IGERIA 
348 K E N Y A 
370 M A D A G A S C A R 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 













































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
360 




Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 halia Nederland Belg-lux. UK Ireland Danmark 
404 K A N A D A 
448 K U B A 
469 B A R B A D O S 
504 PERU 
606 BRASIL IEN 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
616 I R A N ' 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I A R A B I E N 
636 K U W A I T 
646 D U B A I 
649 O M A N 
706 PHIL IPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 























































































C A N A D A 
C U B A 
LA B A R B A D E 
PEROU 
BRESIL 
L I B A N 
IRAK 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
D U B A I 
O M A N 
PHILIPPINES 
COREE S U D 
J A P O N 











H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - S 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
9422.42 P N E U M A T I S C H E S T E T I G F O E R D E R E R - K E I N E S C H L E P P S E I L - U N D 
S C H L E P P K E T T E N F O E R D E R E R - . F U E R S C H U E T T G U T . A U S G E N . F U E R D I E 
L A N D W I R T S C H A F T 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
03β S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N IGERIA 
346 K E N I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
βΟΟ ZYPERN 
604 L I B A N O N 
βΟβ SYRIEN 
β ί β I R A N 
646 A B U D H A B I 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
736 T A I W A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 































































































































































A P P A R E I L S E L E V A T E U R S E T T R A N S P O R T E U R S O U C O N V O Y E U R S A A C T I O N 
C O N T I N U E . P N E U M A T I Q U E S . P O U R P R O D U I T S E N V R A C . E X C L . P O U R 









































































































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
LIBYE 
COTE D' IVOIRE 
N IGERIA 
K E N Y A 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
I R A N 















I N D O N E S I E 
COREE N O R D 
COREE S U D 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 



















































































































































































Deutschland France Nederland Belg.­Lux. U­K 
QueWtites Bestimmung 
Destnation 
P N E U M A T I S C H E S T E T I G ­ U N D L U F T K I S S E N F O E R D E R E R . K E I N E S C H L E P P ­
S E I L ­ U N D S C H L E P P K E T T E N F O E R D E R E R , F U E R W A R E N , A U S O E N . F U E R 















































F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
R U M A E N I E N 
A L G E R I E N 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
N IGERIA 
K E N I A 
REP S U E D A F R I K A 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 




I R A N 
S U E D K O R E A 
T A I W A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
































































































































































































N I C H T P N E U M A T I S C H E S T E T I G F O E R D E R E R . F U E R A R B E I T E N U N T E R T A G E . 
A U S O E N . S C H L E P P S E I L ­ U N D S C H L E P P K E T T E N F O E R D E R E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
378 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
504 PERU 
512 CHILE 
724 N O R D K O R E A 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 

















































9422.48 N I C H T P N E U M A T I S C H E S C H E I B E N R O L L E N B A H N E N U N D A N D E R E R O L L E N ­
B A H N E N . A U S O E N . F U E R A R B E I T E N U N T E R T A G E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 

















Werte 1000 Εν 
Eur­9 Deutschland Iraki Nederland Berg­lux U­K Danmark 
A P P A R E I L S E L E V A T E U R S E T T R A N S P O R T E U R S O U C O N V O Y E U R S A A C T I O N 
C O N T I N U E . Y C T R A N S P O R T E U R S A C O U S S I N D ' A I R . P N E U M A T I Q U E S . 
P O U R M A R C H A N D I S E S . E X C L . P . L ' A G R I C U L T U R E E T P R O D U I T S E N V R A C 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
Οββ R O U M A N I E 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
268 N IGERIA 
346 K E N Y A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 




816 I R A N 
726 COREE S U D 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

























































































































































































C O N V O Y E U R S P O U R M I N E S A U F O N D O U T R A V A U X S O U T E R R A I N S . A U T R E S 






























B E L G I Q U E / L U X B G 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
URSS 
POLOGNE 
Z A M B I E 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
PEROU 
CHILI 
COREE N O R D 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 



































































T R A N S P O R T E U R S O U C O N V O Y E U R S A R O U L E A U X O U A O A L E T S . A U T R E S 
Q U E P N E U M A T I Q U E S E T N O N P O U R M I N E S A U F O N D O U T R A V A U X 
S O U T E R R A I N S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 















Januar — Dezember 1975 Export 
362 




IODO kg Quantités 




Weite 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederiand Bekj.­Lux U­K 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
404 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
616 I R A N 
632 S A U D I A R A B I E N 
664 I N D I E N 
728 S U E D K O R E A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 





















































































3 9 7 
3 0 
3 3 7 
3 3 3 
2 9 9 
4 
I 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 β 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
ose 
0 8 0 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 6 
6 2 8 
eie 
6 3 2 
6 6 4 
7 2 6 
1000 
1010 















Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
POLOGNE 
ALGERIE 
T U N I S I E 
LIBYE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
VENEZUELA 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
I R A N 
ARABIE SEOUDITE 
INDE 
COREE S U D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8422.48 N I C H T P N E U M A T I S C H E B A N D F O E R D E R E R . 
T A O E 
A U S O E N . F U E R A R B E I T E N U N T E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ΟΟβ 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
Οββ 
Οββ 
2 0 4 
2 0 β 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 β 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
FRANKREICH 
BELGI Ε Ν . L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 




D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
S U D A N 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
G A B U N 
SAIRE ( K I N S H A S A ) 
KENIA 
R E U N I O N 
REP.SÚEDAFRIKA 
VER.STAATEN 
K A N A D A 
M E X I K O 
KUBA 






























































































3 4 2 
5 8 9 
1 9 5 
9 β 1 
1084 
5 0 9 
1 8 6 
1 3 4 
3 6 9 
6 1 6 
2 6 8 
2 9 0 
4840 
ιβοβ 
7 1 2 
2 5 1 
2 7 1 
1 8 9 
2 3 9 
1 0 7 
3 4 7 
2 1 3 
1 4 1 
3 4 8 
4 3 2 
4 3 2 
1 8 0 
1 8 7 
1 3 0 
1 0 9 







6 0 5 
6630 
2 4 2 
4 8 7 
4 9 
4 8 9 
1023 
4 7 1 
1 5 8 
6 4 
7 6 





1 4 0 
2 
2 7 3 
1 3 7 



































4 2 0 
4 2 
1 1 0 
2 4 




6 2 6 
2 0 
2850 
3 7 0 
3887 
2 7 3 
1 2 
3 4 0 
1 8 




8 2 7 
3892 
8 6 2 
1 0 8 
1862 














T R A N S P O R T E U R S O U C O N V O Y E U R S A C O U R R O I E O U A B A N D E , A U T R E S 
Q U E P N E U M A T I Q U E S E T N O N P O U R M I N E S A U F O N D O U T R A V A U X 









2 5 1 
3 2 
1 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ODS 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 9 0 
0 6 2 
0 8 4 
0 8 8 
0 8 8 




A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 








Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
208 ALGERIE 
2 1 2 
21 β 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 8 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 




S O U D A N 
COTE D' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
G A B O N 
ZAIRE ( A N C K INSH. ) 
K E N Y A 
R E U N I O N 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
CUBA 







8 4 7 
8 6 6 
7 6 0 
1955 
4 0 2 
1622 
1341 
7 3 4 
8 4 4 
1892 
21ββ 
1 8 1 
eue 8481 
8 2 β 
1 8 0 
2S22 
1330 
6 7 4 
2βββ 
1478 
8 2 3 
8 1 9 
1 3 3 
1 0 8 
1 0 6 
ιβοβ 
1 2 8 
3 2 2 
1 1 2 
1 3 8 
2851 
4 1 1 
8 4 2 
2 7 3 
2 3 1 





9 2 9 
7 4 7 
5 2 6 
4 2 5 
6 7 6 




2 9 4 
6 7 8 
1216 
1 3 0 
4111 
3 0 1 





6 4 6 
3 9 
1 9 
ι β ι 
6 9 
1 0 6 
Ι β β 
1 7 β 
1 1 1 
2455 
7 0 
4 8 6 









































































Jenvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg Ojiantrris 
Eur-9 Deutschland France rtafia Nederland BekL-lux ti* Danmark 
484 V E N E Z U E L A 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N . 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
646 A B U D H A B I 
ββΟ T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
720 V .R .CHINA 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
800 A U S T R A L I E N 
809 N E U K A L E D O N I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 















































































9422.49 N I C H T P N E U M A T I S C H E S T E T I G F O E R D E R E R F U E R W A R E N . A U S O E N . 
S C H L E P P S E I L - U N D S C H L E P P K E T T E N F O E R D E R E R . N I C H T I N S422.4S 
B I S 48 E N T H A L T E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
218 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
248 S E N E G A L 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
378 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
506 BRASIL IEN 
520 P A R A G U A Y 
526 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
606 SYRIEN 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
Θ2β J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
63β K U W A I T 
6β2 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 



















































































































































































1000 Eur Valeurs 
Euri Deutschland France Haia wderltjrfld Beai-lux Danmark 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
904 L I B A N 
808 SYRIE 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
824 ISRAEL 
828 J O R D A N I E 
832 A R A B I E SEOUDITE 
848 A B U D H A B I 
880 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
8O0 A U S T R A L I E 
80S N O U V C A L E D O N I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 










































99228 39229 12490 
2O097 10990 1837 
99141 27939 10993 
18291 9582 1411 
6830 3579 262 
28793 3853 8546 
2696 841 862 



































9422.49 A P P A R E I L S E L E V A T E U R S E T T R A N S P O R T E U R S O U C O N V O Y E U R S A A C T I O N 
C O N T I N U E . P O U R M A R C H A N D I S E S . A U T R E S Q U E P N E U M A T I Q U E S . N O N 
R E P R . S O U S 9422.45 A 48 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
OSO POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 S E N E G A L 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
520 P A R A G U A Y 
628 A R G E N T I N E 
804 L I B A N 
eoe S Y R I E 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
824 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
700 I N D O N E S I E 






























































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
364 
Jenvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Nederland Bekj.­Lux. Ireland Danmark 
708 PHIL IPPINEN 
720 V.R C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
732 J A P A N 
73β T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 






















































»422.52 L A D E M A S C H I N E N F U E R A R B E I T E N U N T E R T A G E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
240 NIGER 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
720 V.R C H I N A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 

















































720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 












8422.88 S C H L E P P E R ­ A N B A U L A D E R F U E R L A N D W I R T S C H A F T 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
288 N IGERIA 
404 K A N A D A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 


























































8422.SS L A D E M A S C H I N E * . 
A N B A U L A D E R 
F U E R L A N D W I R T S C H A F T . A U S G E H S C H L E P P E R ­
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
03β OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
216 L IBYEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 


























































































































8422.62 C H A R G E U R S P O U R M I N E S A U F O N D O U A U T R E S T R A V A U X S O U T E R R A I N S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 S U I S S E 
042 ESPAGNE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
240 NIGER 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
720 CHINE REP POP 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 













002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
288 N IGERIA 










































































9422.98 C H A R G E U R S P O R T E S P A R T R A C T E U R A G R I C O L E 
32 e 
35 129 19 
39 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 























C H A R G E U R S P O U R L ' E X P L O I T A T I O N A G R I C O L E . 
P O R T E S P A R T R A C T E U R 
Ι β 
13 




















002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 D A N E M A R K 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
OSe U R S S 
218 L IBYE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 























































































1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
Menoin 
Eur-9 Deutschland France 
713 398 185 
262 7 53 
40 4 
hata 








8422.62 L A D E M A S C H I N E N F U E R 3 C H U E T T O U T , A U S O E N . F U E R 
A R B E I T E N U N D L A N D W I R T S C H A F T 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D . 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
21Θ L IBYEN 
224 S U D A N 
268 L IBERIA 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
612 CHILE 
604 L I B A N O N 
606 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
646 A B U D H A B I 
706 S I N G A P U R 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1103 661 
1488 1346 3 
356 181 
412 17 










136 22 19 
41 20 





111 45 32 
171 16 138 
37 7 24 


















10802 8085 367 
42SS 2488 42 
8349 3820 318 
2540 1654 32 
696 265 
2166 612 283 
694 205 37 
1642 1354 
8422.71 P E R S O N E N - U N D L A S T E N A U F Z U E G E , 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N I G E R I A 
314 G A B U N 
2509 1107 
2655 357 1960 
1099 699 69 
1101 34 
97 53 β 
1030 2B7 576 
809 27 
308 134 102 
125 12 48 
234 98 48 
1 0 1 
895 117 696 
845 736 
72 35 
729 53 532 






441 1 340 
284 Ι β 127 
549 28 123 
105 S3 10 
384 383 
1018 124 β0 
109 105 










2 9 9 
1 9 1 
1 1 9 
3 
3 






1 4 6 
1 1 2 
3 8 
3 6 
E L E K T R I S C H E 
3 8 8 


















1 4 1 
3 9 4 
4 0 
2 0 







































1 3 9 
3 4 1 
2 3 6 
2 7 7 
7 9 
6 8 


























1 0 9 









4 5 1 











1 4 2 
6 








6 2 6 
2 4 






























1021 A E L E 1082 817 
1030 CLASSE 2 5β2 29 
1040 CLASSE 3 178 11 
100O Eur 
France Itala Nederland 
223 165 5 
57 387 85 
8 132 
8422.92 P E L L E T E U S E S E T R A M A S S E U S E S M E C A N I Q U E S . E X C L . 
M I N E S A U F O N D O U A U T R E S T R A V A U X S O U T E R R A I N S 
001 FRANCE 2449 1841 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 4057 3804 
003 PAYS B A S 8SS 439 
004 A L L E M A G N E 888 
005 ITALIE 656 205 
008 R O Y A U M E U N I 427 421 
007 I R L A N D E 467 6 
008 D A N E M A R K 192 3 
028 NORVEGE 176 53 
030 SUEDE 456 151 
032 F I N L A N D E 225 36 
036 SUISSE 218 185 
038 AUTRICHE 331 282 
040 P O R T U G A L 116 108 
042 ESPAGNE 354 80 
048 Y O U G O S L A V I E 167 100 
050 GRECE 227 67 
056 U R S S 4729 4674 
080 POLOGNE 1117 140 
084 H O N G R I E 11e 116 
068 BULGARIE 195 167 
204 M A R O C 216 76 
208 ALGERIE 219 53 
212 TUNIS IE 119 22 
216 LIBYE 136 
224 S O U D A N 109 
268 L IBERIA 112 
276 G H A N A 317 273 
288 N IGERIA 663 260 
302 C A M E R O U N 106 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 3406 3265 
400 ETATS U N I S 167 31 
404 C A N A D A 165 108 
512 CHIL I 163 99 
B04 L I B A N 101 11 
608 SYRIE 315 266 
612 IRAK 156 103 
616 I R A N 583 208 
846 A B U D H A B I 380 
706 S I N G A P O U R 127 
800 A U S T R A L I E 360 226 
1000 M O N D E 27888 18139 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 9975 8719 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 17994 11420 
1020 CLASSE 1 8475 4711 
1021 A E L E 1301 779 
1030 CLASSE 2 4900 1556 
1031 A C P 1660 535 























837 440 233 
98 178 154 
679 282 79 
67 10 79 
9 
511 251 
1 0 5 
8422.71 A S C E N S E U R S E T M O N T E - C H A R Q E E L E C T R I Q U E S 
001 FRANCE 6816 3275 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 4143 689 
003 PAYS B A S 2470 2047 
004 A L L E M A G N E 1440 
005 ITALIE 396 252 
005 R O Y A U M E U N I 2195 850 
007 I R L A N D E 1296 68 
008 D A N E M A R K 1259 949 
028 N O R V E G E 503 63 
030 SUEDE 486 242 
032 F I N L A N D E 196 1 
036 SUISSE 1292 243 
038 AUTRICHE 2201 1915 
040 PORTUGAL 186 
042 ESPAGNE 1715 175 
048 Y O U G O S L A V I E 374 172 
050 GRECE 347 97 
056 U R S S 332 1 
080 POLOGNE 946 2S4 
202 ILES C A N A R I E S 120 
204 M A R O C 925 
208 ALGERIE 857 5 
212 T U N I S I E S77 48 
216 LIBYE 1155 77 
220 EGYPTE 185 72 
272 COTE D ' IVOIRE 1086 
288 N IGERIA 1977 393 
314 G A B O N 290 
699 1 
2713 476 244 
130 122 
39 135 79 
14 7 
915 115 3 
1 7 
111 1 1 
56 19 10 
83 13 7 
7 4 




























1 4 8 
1 4 8 
1 4 0 
7 7 
2 2 8 
1 
3 1 0 
4 0 
1 5 6 
1 
1 
1 0 9 
3 6 
4 3 
2 4 2 




































































1 2 2 
1211 
157 






3 3 3 
45 
80 
















Januar — Dezember 1975 Export 
366 




322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
346 K E N I A 
366 M O S A M B I K 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K P 
440 P A N A M A 
468 G U A D E L O U P E 
464 J A M A I K A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
500 E C U A D O R 
604 PERU 
508 BRASIL IEN 
612 CHILE 
524 U R U G U A Y 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
63β K U W A I T 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
666 B A N G L A D E S H 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
73β T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
809 N E U K A L E D O N I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur-9 
1 4 8 
3 2 6 
5 8 
7 8 4 
1 4 0 
5 3 3 
ei 85 
1 6 4 
8 0 
2 6 3 
8 8 5 




1 0 1 
9 6 
5 4 5 
6 5 9 
2 2 1 
1263 
3 5 3 
2 7 2 




1 3 4 
2 5 2 
3 0 9 
1 1 8 
1081 
1335 
6 1 5 
3 1 9 
2 9 
2 5 9 
1220 
3 3 3 


















1 0 6 
4 
2 




3 5 9 
3 4 
1 4 





2 5 0 
1 1 3 
1 0 9 
1 7 








9 7 9 
2309 
1 4 9 
4 3 2 
France 
1 2 9 
4 
3 
1 6 4 
4 
1 6 0 
2 3 
1 2 4 
3 
4 2 5 
5 2 6 
θ 
2 6 9 





1 2 0 
3 9 
β β 
2 3 0 
2 4 2 
3 6 0 
1 
1 5 






8 4 1 
5476 
8 4 4 
4 
8422.78 P E R S O N E N - U N D L A S T E N A U F Z U E G E , 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
056 S O W J E T U N I O N 
208 ALGERIEN 
218 L IBYEN 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
400 V E R . S T A A T E N 
440 P A N A M A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
616 I R A N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
3 4 4 
9 9 0 
3 2 6 
2 7 7 
2 6 0 
1577 
5 4 
1 3 1 
6 7 
1 3 6 




1 1 0 




1 1 8 




3 4 6 
3 3 6 
3 1 
1 0 6 
2 0 0 
3 5 3 
9310 
3934 
Μ 7 β 
1 1 3 
1 2 1 












ί 5 5 
2 1 
1 7 
9 9 1 
4 3 8 
4 5 3 























4 9 7 




1 0 1 
8 1 
1 0 1 
7 8 7 
1 1 0 
1 6 
9 3 
1 0 5 
1 0 2 
9 3 
5 4 5 
1 1 6 
5 6 




1 3 4 
2 4 6 
1 0 6 
3 3 
11 
1 3 1 
5 8 3 
2 7 
6941 
7 3 4 
4909 
4 0 7 










2 9 0 















8 7 2 
2 4 5 
4 2 8 
1 9 8 
S 4 
1 6 4 
3 2 
6 5 
A U S O E N . E L E K T R I S C H E 
1 5 7 























4 9 8 
1220 
β 














4 1 3 






1 4 8 
8 
3 
3 8 8 
2 0 9 
1 9 1 
υ-κ 
1 
3 1 3 
1 7 
5 5 5 
9 8 



















1 3 6 
4 8 
4 9 0 
6 6 9 
2 1 4 
1 
9 9 
2 6 4 
3 3 3 





1 4 3 
4117 
1281 

















2 6 6 
3 0 4 
1 2 
1 9 9 













4 2 8 
1 4 9 
2 9 0 












322 ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
348 K E N Y A 
386 M O Z A M B I Q U E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
440 P A N A M A 
4S8 G U A D E L O U P E 
464 J A M A Ï Q U E 
480 C O L O M B I E 




512 CHIL I 
524 U R U G U A Y 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
80S SYRIE 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
644 K A T A R 
845 D U B A I 
846 A B U D H A B I 
βββ B A N G L A D E S H 
880 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
73e T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
BOO A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
80S N O U V C A L E D O N I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
Werte 
Eur-9 
6 6 0 
7 0 6 
1 0 1 
2525 
3 1 9 
1071 
2 3 7 
1 3 8 
2 4 9 
2 0 5 
5 0 2 
2490 
8 4 0 
1 3 8 
1 4 4 
ιβοβ 
3 2 2 
1 9 5 
1242 
1222 
5 4 0 
3004 
6 5 2 
4 9 8 
5 3 1 
Ι β β 
1 8 1 
1 7 1 
2 7 1 
9 4 1 
6 6 5 





1 3 6 
5 1 8 
2579 
9 4 5 
1477 























Ι β β 
9 2 2 
1 1 3 
4 3 
3 2 5 





1 4 0 
1 4 4 
6 2 
13βθ 










4 7 1 
1799 
France 
5 7 0 
5 
4 
2 4 9 
4 
2 5 1 
4 0 
1 9 4 
4 
9 8 8 
9 3 0 
2 2 
6 1 1 
2 8 4 
6 4 
2 8 
1 3 8 
4 0 
2 3 6 
7 2 
1 9 0 
5 6 7 
6 2 9 
7 2 0 
1 
3 9 
7 0 4 












2 8 7 
1 3 2 
2 3 7 
2225 
2 9 8 
6 0 
1 9 1 
2 0 0 
2 2 9 
2 6 7 
1302 
2 2 0 
1 2 7 




2 3 9 
5 6 0 
2 7 6 
1 2 0 
2 4 






9 9 7 
3 3 1 
10264 












3 3 8 









3 3 0 
S 3 




7 9 9 
1416 
6 9 3 
2 β β 
4 6 0 
1 6 2 
2 4 2 
8422.7S A S C E N S E U R S E T M O N T E - C H A R O E . E X C L . E L E C T R I Q U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 SU ISSE 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
058 U R S S 
208 ALGERIE 
218 LIBYE 
322 ZA IRE ( A N C . K I N S H ) 
400 ETATS U N I S 
440 P A N A M A 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
804 L I B A N 
008 SYRIE 
β ίβ I R A N 
832 A R A B I E SEOUDITE 
708 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
8 3 1 
1701 
9 1 3 
8 3 9 
6 3 2 
2542 
2 5 3 
3 0 5 
2 6 1 
3 2 5 
4 7 9 
1 5 5 
2 4 0 
2 2 2 
2 4 0 
1031 
2129 
I S O 
1 0 0 
4 7 6 
3 1 6 
1 3 6 
1 β 4 
1 3 5 
6 2 6 
4 7 3 
2 0 1 
1 7 3 
4 7 0 




3 1 6 
2 6 7 
4 0 2 
4 2 
9 6 
1 9 6 
7 4 
7 2 
1 1 8 




1 5 3 
1 3 







6 2 4 








1 9 0 
2 2 2 
2 4 








1 4 8 
2 
3144 
7 8 0 
2394 
2 7 3 
3 3 3 
6 6 





1 4 6 
5 
5 7 
1 8 4 
1 5 0 
6 7 
2 0 9 






1 5 6 
1 
3212 
9 9 0 
2322 
3 2 
5 6 7 













9 0 1 
7 9 0 
1 4 1 
6 9 
1 8 5 




4 3 6 
2 3 
1 0 
9 4 8 
3 9 9 
9 9 8 
υ·κ 
1 3 
8 8 2 
3 0 
ISSI 
1 9 4 
E S 4 
2 3 3 
2 
2 0 1 
β 
1 8 1 
1 1 7 
7 7 
4 5 












3 7 4 
1 2 6 
8 8 9 
1828 
6 5 8 
S 
2 1 8 
4 6 4 






4 0 4 
8831 
2611 
6 6 6 
Ireland 
1 2 2 
2 0 
7 4 
4 4 6 











4 9 9 
4 0 7 
1 6 
4 β β 













4 7 8 
8 3 7 
SOO 
ss 









Januar— Dezember 1975 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Nederiand Bekj­Lux Ireland Danmark 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 





















6422.76. R O L L T R E P P E N U N D R O L L S T E I G E 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
006 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
03β OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
060 POLEN 
Οββ B U L G A R I E N 
268 N IGERIA 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
512 CHILE 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
73β T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 























































































8422.77 S E I L S C H W E B E - . S E S S E L B A H N E N U N D S K I L I F T E : 
O E N F U E R S T A N D S E I L B A H N E N ; K A B E L K R A N E 
F O E R D E R E I N R I C H T U N -
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
464 V E N E Z U E L A 
626 A R G E N T I N I E N 
616 I R A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
8422.78 A U F S C H I E B E R , 
W A O E N U M L A E U F E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 


















































































































1000 Eut Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Itaka Bekj-lux ti* Danmark 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E ' 3 
9422.79 E S C A L I E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
080 P O L O G N E 
088 BULGARIE 
288 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
512 CHIL I 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 














































































































































9422.77 T E L E P H E R I Q U E S ; M E C A N I S M E S D E T R A C T I O I X 
B L O N D I N S P O U R F U N I C U L A I R E S ; 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
038 SUISSE 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
484 V E N E Z U E L A 
628 A R G E N T I N E 
616 I R A N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 












































23 23 232 
14 
14 
8422.78 E N O A O E U R S D E B E R L I N E S . C H A R I O T S T R A N S B O R D . C r A U T R E S I N S T A L L A ­
T I O N S P. R E C E T T E » M A N U T E N T I O N D E M A T E R I E L R O U L A N T S U R R A I L S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
OOS R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 


































Januar — Dezember 1975 Export 
368 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Bekj.Lux UK Ireland Danmark 
042 S P A N I E N 33 2 13 9 2 7 
048 J U G O S L A V I E N 47 44 . 3 . 
062 TUERKEI 197 149 3 45 
066 S O W J E T U N I O N 22 7 15 
Οββ R U M A E N I E N 37 37 . 
208 ALGERIEN 36 36 
288 NIGERIA 254 246 . . . β 
400 VER STAATEN 126 . 1 1 4 1 110 
412 M E X I K O 39 39 . 
728 SUEDKOREA 97 1 98 . 
1000 W E L T 3444 1025 251 192 779 1191 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 1917 299 19 SO 719 742 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 1927 737 233 102 97 449 
1020 KLASSE 1 832 3ββ 48 38 14 317 
1021 EFTA LAENDER 338 120 24 14 12 124 
1030 KLASSE 2 677 320 165 52 4 116 
1031 A K P LAENDER 315 246 26 . 4 3 





8422.81 M E C H A N I S C H E R E G A L F O E R D E R Z E U O E 
001 FRANKREICH 21 14 . 7 . 
003 N IEDERLANDE 62 63 9 
OBO POLEN 52 52 
404 K A N A D A 64 84 . 
1000 W E L T 378 247 13 21 21 8 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 132 88 . 18 17 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 244 191 13 2 4 
1020 KLASSE 1 177 105 9 1 3 





9422.94 S T A P L E R O H N E F A H R A N T R I E B . A U S G E N . R E G A L F O E R D E R Z E U O E 
001 FRANKREICH 85 56 13 11 5 
O02 BELGIEN-LUXEMBURG 38 20 β 8 . 
003 N IEDERLANDE 116 99 β 1 β 
004 D E U T S C H L A N D BR 56 Ι β 19 4 
030 S C H W E D E N 41 11 
1000 W E L T 999 27S 60 70 67 21 
1010 I N T R A - E G E U R - S 310 186 18 31 29 21 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 279 90 42 39 29 
1020 KLASSE 1 178 69 7 22 14 
1021 EFTA LAENDER 120 49 2 2 8 
1030 KLASSE 2 72 12 13 18 14 











8422.85 B E S C H I C K U N G S E I N R I C H T U N O E N ( A U S O E N . K R A N E ) F U E R H O C H O E F E N U N D 
I N D U S T R I E O E F E N : S C H M I E D E M A N I P U L A T O R E N 
001 FRANKREICH 615 521 . 9 85 
002 BELGIEN.LUXEMBURG 180 123 β 51 
003 N IEDERLANDE 37 36 1 
005 ITALIEN 365 82 1 282 
03β S C H W E I Z 44 43 . 1 . 
042 SPANIEN 108 107 1 
048 J U G O S L A V I E N 15 5 10 
056 S O W J E T U N I O N 31 30 . 1 . 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 55 55 
066 R U M A E N I E N 25β 266 
400 VER.STAATEN 157 132 25 
412 M E X I K O 640 632 8 
508 BRASILIEN 1182 1182 
512 CHILE 16 16 . 
516 BOLIV IEN 170 . . . . 
52B A R G E N T I N I E N 15 15 
728 SUEDKOREA 219 219 
800 A U S T R A L I E N 114 114 
1000 W E L T 4388 3490 232 48 389 99 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 1231 791 7 21 333 99 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 3199 2710 228 29 29 1 
1020 KLASSE 1 481 423 1 11 25 1 
1021 EFTA LAENDER 58 67 . 1 
1030 KLASSE 2 2339 1933 222 14 






8422.98 M A S C H I N E N . A P P A R A T E . G E R A E T E . N I C H T I N 9422.03 B I S SB E N T H . 
001 FRANKREICH 4482 2844 605 405 813 15 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 387β 15ββ 1763 171 304 
003 N IEDERLANDE 2556 1781 371 201 198 
004 D E U T S C H L A N D BR. 3795 2242 388 833 410 
005 ITALIEN 2447 1104 1150 122 ββ 
006 VER KOENIGREICH 1900 592 β ίβ 79 484 120 










Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Bekj.-Lux. U-K Ireland .Danmark 
042 ESPAGNE 112 16 43 27 6 21 
046 Y O U G O S L A V I E 279 270 9 
0S2 T U R Q U I E 893 380 S 308 
OBS U R S S 184 29 155 
Οββ R O U M A N I E 182 182 . . . . 
208 ALGERIE 148 . 146 . 
288 N IGERIA 402 34S . . . 67 
400 ETATS U N I S 385 28 11 2 346 
412 M E X I Q U E 143 143 
728 COREE S U D 188 6 156 
1000 M O N D E 10754 3118 883 371 1903 4962 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 9873 870 81 127 1890 2897 
1011 E X T R A - C E E U R - S 5081 2247 S92 244 123 179B 
1020 CLASSE 1 2763 1376 113 114 40 998 
1021 A E L E 905 420 44 48 31 252 
1030 CLASSE 2 1789 610 479 87 17 596 
1031 ACP 688 345 99 244 






8422.81 T R A N S S T O C K E U R S N O N A U T O M O B I L E S 
001 FRANCE 117 52 1 64 
003 PAYS BAS 1S8 141 17 
080 POLOGNE 384 384 
404 C A N A D A 141 141 . . . . 
1000 M O N D E 1290 92S 43 47 148 18 
IOIO I N T R A - C E E U R - S 478 289 44 128 18 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 812 838 42 3 25 
1020 CLASSE 1 374 230 29 1 18 . 





8422.84 O E R B E U R S N O N A U T O M O B I L E S . E X C L . T R A N S S T O C K E U R S 
001 FRANCE 292 206 47 1 23 15 
002 BELGIQUE/LUXBG 100 47 17 32 
003 PAYS BAS 435 349 73 2 6 
004 A L L E M A G N E 194 34 117 2 
030 SUEDE 150 81 . 3 . 
1000 M O N D E 2047 1044 239 211 294 32 
1O10 I N T R A - C E E U R - 9 1077 841 98 93 194 32 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 999 403 139 128 110 
1020 CLASSE 1 810 282 20 79 ββ 
1021 A E L E 377 204 5 6 25 
1030 CLASSE 2 242 71 60 49 36 











9422.88 E N F O U R N E U S E S P O U R H A U T S F O U R N E A U X O U F O U R S I N D U S T R I E L S ; 
M A N I P U L A T E U R S D E F O R G E S 
001 FRANCE 1483 1187 11 265 
002 BELGIQUE/LUXBG 716 641 22 53 
003 PAYS BAS 148 146 . 2 
005 ITALIE 821 186 S 428 
036 SUISSE 178 175 3 
042 ESPAGNE 4SI 447 4 
048 Y O U G O S L A V I E 104 43 . 61 
0SS U R S S 146 136 12 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 311 311 
088 R O U M A N I E 1247 1247 
400 ETATS U N I S 888 867 41 
412 M E X I Q U E 1686 1647 39 
508 BRESIL 1S98 1B88 
S12 CHILI 148 148 
S18 BOLIVIE 482 . . 
Β2β A R G E N T I N E 148 148 
728 COREE S U D β5β βββ 
βΟΟ AUSTRALIE 276 276 
1000 M O N D E 11929 9919 703 193 823 300 
1010 I N T R A - C E E U R - S 3048 2199 30 84 492 293 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 9799 7434 973 139 41 9 
1020 CLASSE 1 1812 1784 4 86 41 8 
1021 A E L E 279 278 . 3 . 
1030 CLASSE 2 6099 3996 βββ 83 . 






9422.99 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S , N O N R E P R . S O U S 9422.03 A 89 
001 FRANCE 11820 7805 1310 1149 1775 81 
002 BELGIOUE/LUXBG 10428 6β7β 3438 366 698 
003 PAYS BAS 8043 8170 1013 387 448 
0O4 A L L E M A G N E 7875 3850 909 19S1 787 
OOS ITALIE 9209 5853 2880 336 ISS 
008 R O Y A U M E U N I 8961 2442 2199 243 1594 388 











0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 8 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 P O L E N . 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L I B Y E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 7 2 E L F E N B E I N K U E S T E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 U R K O N G O ( B R A Z Z A ) 
3 2 2 S A I R E ( K I N S H A S A ) 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 8 K U B A 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D T O B A G O 
4 7 8 C U R A C A O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 P E R U 
6 0 8 B R A S I L I E N 
5 1 2 C H I L E 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 S Y R I E N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 5 D U B A I 
6 6 4 I N D I E N 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E N 
7 2 0 V . R . C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E O E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
""■" 
Eur-9 Deutschland France 
4 8 4 3 1 0 4 5 
7 6 1 1 4 5 3 2 2 
2 4 3 2 1 7 4 0 8 1 
3 2 1 1 3 8 8 2 
1 5 4 1 1 0 2 9 2 7 8 
1 3 3 2 1 1 8 6 3 5 
2 6 2 3 6 1 5 4 
1 1 0 0 3 0 8 SOS 
1 0 3 5 5 2 1 3 1 4 
1 0 8 4 2 1 8 7 8 8 
1 1 8 2 6 3 8 0 
8 3 3 0 2 5 3 5 8 2 1 
8 2 2 1 0 1 3 1 7 
2 0 2 8 1 8 3 
9 9 6 7 1 
4 8 2 4 2 3 2 4 
5 4 9 3 4 9 1 9 4 
2 6 8 1 2 5 4 
1 2 1 2 1 0 6 7 9 9 
2 5 7 2 5 2 2 1 
2 4 3 1 6 9 7 
1 3 1 1 9 6 3 
3 6 3 5 
1 3 0 1 1 1 5 
3 2 3 2 5 1 3 6 
3 9 3 8 
3 4 6 3 2 2 
7 1 6 8 
1 1 1 1 0 6 
7 0 4 3 3 3 2 3 8 
1 3 0 9 3 8 4 8 2 6 
5 4 6 2 2 8 1 1 4 
1 7 9 3 1 7 2 1 4 7 
3 3 2 4 
3 6 2 6 6 
2 4 2 3 1 
1 6 6 1 6 2 
1 7 9 9 6 4 
2 0 2 1 4 
2 0 2 4 1 7 4 
2 4 1 6 1 9 8 9 2 0 5 
3 2 1 6 7 
1 2 5 2 3 
9 6 2 2 7 
1 3 4 8 9 3 8 
2 8 7 8 4 3 1 
3 3 8 8 9 0 4 2 0 6 9 
3 5 3 2 
1 2 7 6 3 1 
6 2 7 1 7 5 3 2 6 
4 0 3 4 0 3 
5 9 2 2 2 
8 2 2 4 
3 4 β 1 
3 9 2 4 
1 0 5 4 2 5 
2 0 9 2 0 9 
9 2 3 3 1 
8 7 5 7 3 
6 3 1 1 4 2 3 4 2 
1 4 1 1 0 9 
2 0 4 8 2 1 0 9 
1 1 3 5 9 3 
5 4 4 6 
5 7 1 0 0 2 1 3 0 7 2 3 4 8 3 
1 9 8 8 8 8 0 3 4 8 2 0 8 
3 7 4 4 2 1 3 2 7 2 1 7 2 S B 
1 4 4 8 9 6 5 2 5 4 3 4 8 
6 3 3 0 4 1 1 5 8 7 0 
1 4 5 8 S 5 4 5 2 6 6 3 2 
1 3 0 2 7 0 9 5 6 
8 3 β β 1 2 9 5 6 2 7 4 
8 4 2 2 . 8 8 K L A P P K U E B E L . G R E I F E R . Z A N G E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
5 2 1 1 4 2 
1 0 3 5 2 6 8 6 0 7 
2 7 9 1 S 4 β 
3 4 S 4 6 
2 7 6 1B1 3 
2 5 3 1 4 6 3 7 
3 9 1 6 
1 0 6 7 0 
1 6 1 1 2 7 1 
1 4 3 7 6 
1 4 4 7 2 3 






1 4 8 
3 8 
5 0 
2 1 5 
1 7 4 
7 1 
1 0 1 8 
7 6 




2 9 0 
5 







1 6 4 
2 4 
1 5 
1 0 0 
4 
1 7 















6 3 7 1 
1 4 7 2 
3 8 9 8 
2 0 1 4 
2 7 8 
1 5 3 4 
1 2 8 
3 4 9 












1 1 4 









































3 3 3 3 
2 0 3 3 
1 3 0 0 
6 9 1 
3 2 3 
4 8 4 
2 7 
1 4 6 
9 2 
9 1 







































2 3 9 7 
1 8 6 8 
7 3 2 
1 2 5 
8 3 
2 8 4 
1 0 5 
3 2 2 
1 5 6 



















1 2 3 9 
2 9 4 
9 9 5 
7 8 8 
6 5 1 
2 1 9 
1 4 





















0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
0 8 0 P O L O G N E 
0 8 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 8 4 H O N G R I E 
0 8 8 R O U M A N I E 
Οββ B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 8 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 R . P . C O N G O ( B R A Z Z A 
3 2 2 Z A I R E ( A N C . K I N S H ) 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 8 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D T O B A G O 
4 7 8 C U R A C A O 
4 9 4 V E N E Z U E L A 
SOO E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
S 1 2 C H I L I 
6 2 8 A R G E N T I N E 
8 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
β ί β I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
8 4 0 B A H R E I N 
8 4 6 D U B A I 
8 8 4 I N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 8 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E 
1O0O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
Werte 
Eur-9 Deutschland 
1 5 7 S 1 0 8 1 
2 0 6 3 7 8 5 
7 1 0 7 5 0 2 6 
1 3 9 8 8 0 6 
4 0 7 Θ 2 8 2 8 
4 2 1 4 3 8 3 4 
9 9 4 2 8 8 
4 5 1 2 1 0 9 8 
3 9 4 8 2 2 1 0 
3 S S 8 3 4 2 
4 1 1 0 2 1 5 
2 8 1 5 4 2 6 2 4 
3 4 1 3 e o s 
1 1 7 S 4 7 5 
4 S e 3 8 3 
2 2 7 1 1 9 0 0 
3 3 7 9 2 6 4 6 
7 8 1 1 4 
3 1 2 3 3 5 9 
1 0 5 8 1 0 7 
5 4 9 3 8 
8 8 4 1 3 8 
1 3 6 
4 7 4 3 
9 6 6 5 5 
1 3 6 
1 2 3 9 
1 7 3 
s e s 
2 6 2 2 1 0 5 2 
3 6 2 3 1 1 1 8 
1 4 4 1 6 8 7 
7 9 5 0 7 3 5 9 
1 5 9 1 6 
1 4 8 1 3 2 
2 0 6 2 0 2 
4 3 1 
6 0 6 3 6 
1 2 4 1 2 
5 2 3 e S 
3 9 4 3 2 7 4 9 
1 9 4 1 3 0 
5 9 5 1 2 8 
3 0 8 8 
4 9 9 3 9 4 
1 3 0 6 4 3 8 
6 3 0 2 2 5 9 0 
1 7 0 1 6 0 
2 5 3 1 2 6 
9 5 2 2 9 8 
7 6 8 e 
t o e β 
3 9 4 1 0 1 
1 2 0 2 6 
1 1 β 5 
2 8 8 2 1 
7 5 3 
2 4 5 3 
5 1 1 3 6 
1 2 8 8 3 8 4 
8 3 3 2 
7 7 4 3 7 6 
3 1 4 2 6 
1 1 6 
1 8 1 8 3 5 7 6 6 4 9 
9 9 1 4 8 2 9 1 8 9 
1 2 9 9 8 7 4 8 4 8 0 
4 6 2 1 0 2 1 6 6 3 
1 8 4 8 7 1 3 3 7 6 
4 0 3 1 0 1 β 1 7 β 
4 β 3 2 4 2 1 
3 9 1 8 2 8 β 2 1 
France 
1 1 3 
8 8 2 
2 6 7 
2 6 9 
5 8 5 
1 0 2 
5 0 8 
2 5 4 8 
8 8 1 
2 8 6 4 
2 2 8 
2 2 6 2 2 
1 6 0 7 
4 6 2 
4 
1 1 0 
6 β 3 
7 2 8 
2 1 3 5 
8 8 6 
1 8 4 
4 2 3 
1 3 6 
3 6 7 
4 1 β 
1 2 9 
1 1 7 3 
14Θ 
S 5 4 
1 1 6 5 
2 3 8 8 
3 8 7 




4 1 3 
2 1 9 
7 9 





1 0 2 
1 6 6 
2 6 7 6 
2 
4 5 8 






7 5 1 
1 2 2 
4 3 2 
8 3 9 
7 8 0 
3 3 7 
2 0 2 
1 0 4 
7 0 2 3 4 
1 3 4 9 9 
9 9 7 3 9 
1 4 2 9 7 
2 1 1 4 
1 6 8 1 8 
3 3 2 7 
2 5 6 2 5 
9 4 2 2 . 9 9 B E N N E S P R E N E U S E S . G R A P P I N S E T 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
OOS P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
ODS I T A L I E 
OOS R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 S S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
1 1 2 0 3 7 1 
1 6 2 0 7 1 8 
βΟβ 4 2 7 
8 2 7 
7 1 3 4 2 8 
8 3 2 4 9 4 
1 1 4 6 1 
2 4 7 1 9 5 
4 2 7 3 0 6 
3 1 8 1 6 7 
3 3 9 2 2 3 
1 6 4 1 2 7 
7 7 3 
1 9 
1 2 5 
1 6 










3 2 Ε 
S I 
8 6 
8 0 1 
7 4 β 
2 4 0 
3 4 7 4 
4 3 3 
Β 7 4 
1 1 3 
2 5 7 
5 0 
6 0 8 
2 6 
2 9 7 
1 2 0 
7 
2 5 6 
S 
1 4 4 
3 8 
2 7 1 
8 8 
5 3 
3 4 1 
3 3 
2 8 
4 0 1 
I B 
4 0 5 
1 9 1 
1 
4 6 1 
4 4 0 
6 6 










1 5 8 0 2 
3 2 9 8 
1 2 3 0 4 
8 2 4 7 
5 9 6 
4 2 5 5 
3 5 9 
1 7 9 6 
P I N C E S 
2 4 5 
9 7 
106 









1 7 9 
1 8 8 
2 β β 
2 β β 
1 2 Β 
1 1 2 
1 7 




3 0 0 













1 4 8 












2 8 1 
8 7 
4 9 






1 0 3 8 2 
Β 9 1 4 
4 4 3 8 
1 8 9 7 
7 1 3 
1 6 3 9 
2 5 8 
9 0 3 
3 2 5 
2 2 8 
4 1 2 
2 5 8 








Befe-Lux U-K Inland Dernwfc 
1 1 8 
2 






1 1 7 
















1 5 1 






7 6 7 2 
3 8 8 4 
3 8 7 8 
5 2 9 
3 3 3 
1 1 3 2 
2 5 1 
2 2 1 7 
3 6 8 
7 7 6 
6 3 


























2 4 2 8 
5 7 7 
1 8 4 9 
1 5 5 7 
1 3 3 6 
2 9 2 
1 6 
1 
1 5 6 3-1 
5 0 

















Januar — Dezember 1975 Export 
370 
Janvier— Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Berg.­Lux U­K Inland . Danmark 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
06β S O W J E T U N I O N 
oeo POLEN 
064 U N G A R N 
206 ALGERIEN 




βΟΟ A U S T R A L I E N 
1000 W E L T ' 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 KLASSE 3 






























5 8 9 
7 2 4 
1 7 1 
2 7 6 
1832 
9 1 2 
9 1 9 
6 6 5 
3 6 9 
2 6 3 
2 6 
1 0 1 
1163 
8 9 9 
4 9 4 
4 1 
S 
2 8 0 
1 0 4 
1 3 4 
9 3 1 
4 3 9 
3 9 9 
2 6 6 
1 3 8 
1 1 6 
2 3 
1 3 
8 4 8 
4 9 4 
1 9 3 





2 7 2 















8422.91 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M A S C H I N E N . A P P A R A T E F. A R B E I T E N 
U N T E R T A G E D E R N R N . 8422.13.14. 46 U N D 62 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
066 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
204 M A R O K K O 
268 LIBERIA 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 




52Θ A R G E N T I N I E N 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP LAENDER 
1040 KLASSE 3 
9 3 5 
6 4 
5 2 8 












2 0 8 
4 4 3 
2 3 9 
1 2 7 
4 9 3 




9 8 1 
2 4 7 
1356 
2 4 0 
I S O 
7 4 3 
4 4 












4 2 3 
2 3 4 
1 2 7 
4 8 5 




7 2 8 
1 7 9 
1076 
6 9 

























9422.94 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R K R A N E D E R N R N . 9422.31.32.34 
36.38.37.38 U N D 39 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0ΟΘ 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N . L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
A L G E R I E N 









7 3 6 
6 2 0 
1802 
4 4 9 
ess use 1 4 7 
8 4 3 
2 β β 
3 5 6 
4 4 7 
6 7 
5 4 8 
3 1 3 
3 4 
4 8 
1 8 3 
8 4 
9 4 9 






1 9 3 
6 7 5 
4 6 5 
1410 
3 7 2 
4 8 8 
1099 
2 5 
7 7 5 
1 4 2 






1 8 0 
1 2 




1 Β 2 
4 8 8 
3 8 8 
















6 8 8 
1 5 2 
9 
6 7 5 
6 9 
2 1 4 










2 8 8 
1 4 8 
8 3 
7 
4 1 8 







2 4 9 
7 7 4 
1161 
1 0 











Β 1 2 
3 5 1 




















2 8 8 










048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
066 U R S S 
090 POLOGNE 
084 H O N G R I E 
208 ALGERIE 
314 G A B O N 




1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4 8 8 
1 0 2 
1 1 7 
1 2 3 
5 0 2 
1 0 9 
5 9 6 
1 0 9 
1 4 0 
1 1 2 
1 3 9 







4 6 9 
8 4 4 
1 2 0 
4 8 
1 8 
1 0 2 
1 0 3 










5 4 6 
E l 
2 4 9 
2 3 4 
1 2 3 
2 7 4 
1 1 4 






2 5 9 
2 3 
7 1 5 
2 8 6 










8 7 8 
7 9 0 
4 9 3 
2 2 6 








2 8 0 
2018 
1378 
9 3 9 
6 3 2 




1 1 1 
3 0 3 
2 
9 9 9 
3 9 1 
8 1 7 
2 2 
1 8 
3 5 8 
3 
1 3 8 
η 
η 
2 0 0 
9 9 






P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A T E R I E L P O U R M I N E S A U F O N D t> 
A U T R E S T R A V A U X S O U T E R R A I N S O E S NOS.8422 .13 .14 .46 E T 62 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 





058 U R S S 
080 POLOGNE 
204 M A R O C 
288 LIBERIA 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE ( A N C K INSH. ) 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
512 CHILI 
528 A R G E N T I N E 
894 INOE 
700 I N D O N E S I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ B 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
1143 
2218 
1 1 9 
4 1 9 
5 0 8 
1 1 7 
1 0 0 
1 9 9 
1 5 1 
5 5 0 
3 3 8 
1 8 7 
1 8 3 
1 2 1 
2 7 9 
4 2 8 
101S 
1085 
6 2 5 
1 4 4 
7 5 1 












4 5 0 
6 7 
9 5 
1 7 3 
1 2 6 
6 5 0 
1 8 4 
7 7 
1 8 3 
1 2 8 
1 2 6 
4 7 1 
1064 
6 1 3 
1 4 3 
6 6 2 





3 5 6 
2387 
4 6 8 

























































P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E B I Q U E S , O R U E S . P O R T I Q U E S E T 
P O N T S R O U L A N T S D E S N O S . 8422.31.32.34.38.38.37.38 E T 38 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
OOS R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F INLANOE 





048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
062 T U R Q U I E 
058 U R S S 
090 POLOGNE 
092 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 



















2 6 8 
7 1 0 
8 5 4 
2 2 0 
2 0 6 
5 8 3 
2se 2903 
3 1 7 










9 2 6 
1442 
3080 
1 4 4 
1827 
2 
5 9 0 
9 0 S 
I B S 
1 1 5 
2 8 6 
1 8 3 
9 6 
4 4 1 
7 6 





































































Eur-9 Deutschland France hata Nederland Beax-lux UK Danmark 
220 A E G Y P T E N 
268 LIBERIA 
2ββ N IGERIA 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
362 T A N S A N I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
.412 M E X I K O 
448 K U B A 
460 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
60S BRASIL IEN 
S12 CHILE 
62S A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
646 A B U D H A B I 
648 O M A N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
72B S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
B04 N E U S E E L A N D 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 






1 7 1 
1120 
2058 
S 2 7 
2 5 
1 1 8 
3 6 




1 5 4 
6 1 
2 3 6 
8 8 0 
4 1 
4 8 0 
2 8 
7 1 
1 0 0 
6 8 
2 3 7 
6 0 
1 9 9 
1659 
2 9 
1 3 5 
3 2 
1 5 1 














1 7 0 
9 9 8 
1480 










1 2 4 
4 8 6 
3 2 







1 9 3 
1017 
2 7 
1 3 3 
3 0 








2 9 9 































6 7 2 
1 9 6 
1981 
1 1 6 




























4 0 7 
8 4 9 
1 3 2 






















2 1 2 
5 1 











3 1 9 
1 7 4 
1 1 2 







8422.99 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R S T E T I G F O E R D E R E R D E R N R I \ 
9422.41.42.43.48.48 U N D 49 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
008 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
201 S P A N I S C H N O R D AFRI 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
21β L IBYEN 
228 M A U R E T A N I E N 
28B L IBERIA 
276 G H A N A 
28B N IGERIA 
314 G A B U N 
31B U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
352 T A N S A N I A 
378 S A M B I A 





9 9 7 
1411 
7 1 
6 4 9 
2 8 1 
6 8 3 
2 4 2 
8 2 9 
7 7 1 
2 0 1 
1299 
7 9 0 
2 7 9 
9 6 
4424 
6 0 4 





2 1 6 
2693 
1 2 9 
6 1 
1 4 6 












8 3 5 
8 4 2 
5 5 
4 9 2 
1 4 3 
3 1 7 
1 4 5 
7 2 7 
6 8 0 
9 7 
7 8 5 
2 2 7 
2 4 7 
1 8 




















3 9 S 
4 6 5 
2 3 










1 2 0 









1 6 8 
2282 
1 1 1 
1 4 




3 7 7 











3 2 0 




5 1 3 
9 6 
β 








8 5 3 
5 5 4 
8 3 9 
9 3 


































1 3 3 
















Besrjnmung Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 France tuia Nederland Bati-lux Inland Danmark 
220 EGYPTE 
288 L IBERIA 
288 N IGERIA 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
352 T A N Z A N I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
S12 CHIL I 
528 A R G E N T I N E 
804 L I B A N 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
824 ISRAEL 
832 A R A B I E SEOUDITE 
838 K O W E I T 
84β A B U D H A B I 
848 O M A N 
082 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
3 9 3 
1 3 9 
3 7 7 
1 3 9 
2 1 3 




1 0 2 
3 9 1 
2 0 1 
5 7 5 
1 4 1 
6307 
1 9 8 
3 4 9 
3 2 4 
1002 
2830 
2 0 7 
7 0 3 
1 1 2 
1 4 1 
1 5 7 
4 1 2 
1077 
2 5 0 
S S 3 
S524 
1 4 0 
2 9 7 
1 5 0 
6 0 7 









3 6 2 
1 3 7 
1 2 8 
2 
S 





1 0 7 
2 0 0 
3 0 4 
1 2 0 
3149 
1 9 2 
1 1 8 
2 5 8 
7 0 2 
1711 
1 7 6 
β ί β 
3 0 
7 1 
1 3 S 
3 5 
2 3 7 
2 4 2 
5 1 2 
2714 
1 1 9 
2 9 2 
1 3 2 
4 4 4 











1 3 1 
2 8 































4 9 0 
7267 
4 6 4 





1 6 7 
4 
7 7 







1 9 3 
6 7 
1 6 7 
















7 3 5 
2602 
4 4 1 



























6 0 2 















9 9 4 
4 7 5 
2 6 8 
3 4 1 
3 4 
1 3 9 
9422.96 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S E L E V A T E U R S E T 
T R A N S P O R T E U R S O U C O N V O Y E U R S A A C T I O N C O N T I N U E D E S t 
9422.41.42.43.49.49 E T 49 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
068 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
201 AFR N O R D E S P A G N 
204 M A R O C 
20B ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 L IBYE 
228 M A U R I T A N I E 
286 L IBERIA 
27β G H A N A 
288 N IGERIA 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
352 T A N Z A N I E 







3 8 7 
1784 
9 7 2 
2863 
B S 1 
2890 
2779 




3 9 0 
4S40 
3562 
8 0 1 
1 6 7 
1984 
3 8 8 
3 6 3 
7 4 0 
6611 
3 6 5 
1 3 8 
2 5 3 
3 7 3 
1 0 7 
4 0 8 
1 8 0 
2 2 4 
1 3 1 
1 2 1 







2 9 4 
1682 
8 1 8 
1481 
7 0 9 
2674 
2197 




1 7 6 
1065 
3 9 8 
2 8 9 
1 2 1 
1882 
2 S 0 
3 8 3 
2 7 8 




3 7 2 
1 0 8 







9 4 9 
9 9 
3 0 4 
2 4 4 








Ι β β 
1 7 2 
2 6 7 
4 8 
6 




3 0 1 
1 1 8 
4 6 β 
6167 
3 1 1 
2 6 
1 9 2 
β 
1 5 7 
β β ο 
S 3 
4 4 






I O S 
1 6 1 
1 
5 4 1 
1061 
2 5 
1 9 0 
12928 
2259 
4 3 3 
1 2 
3 
9 0 8 
1 6 
5 4 
1 2 3 
1 2 
2043 1004 
228β 241 350 
130 31β 10 283 






2690 478 2202 Ιβ10 132β 206 2 166 
100 60 65 383 32 292 
332 939 179 
293 122 
β 36 7 1 80 
371 
Januar — Dezember 1975 Export 
372 








Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Data Nederland Bekj­Lux U­K Intend ­ Danmark 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
480 K O L U M B I E N 
494 V E N E Z U E L A 
492 S U R I N A M 
508 B R A S I L I E N 
612 CHILE 
626 A R G E N T I N I E N 
804 L I B A N O N 
808 SYRIEN 
812 IRAK 
81β I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
S S I 
5 8 8 
8 8 9 
7 0 
3 3 
I S S 
1 9 S 
5 8 8 

















2 8 0 
3 7 
4 4 2 
es 
4 7 3 
7 2 
3 3 





3 S 2 
1 9 4 
1 5 1 
5 2 












2 3 8 
5 2 








Ι β β 
1 4 6 
1 3 







2 9 5 
9 9 6 
3 
1 1 5 
2 2 2 
1 
9 
3 5 2 
3 
8148 
8 1 0 
5339 
7 6 0 
8 3 
4219 
3 7 0 
3 8 0 
3 













6 7 9 
7397 
1129 
1 4 9 
1417 




































2 1 2 
2 3 9 
9 7 3 
8 5 2 
S 2 S 
2 7 7 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
9 0 4 
eoe 
β 1 2 
eie 
β 2 4 
0 3 2 
8 8 4 
8 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 0 8 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 8 
7 4 0 







ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
CUBA 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
S U R I N A M 
BRESIL 
CHILI 








T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE N O R D 
COREE S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
3310 
8 2 8 
2498 
2 9 9 
1 2 2 
6 5 8 
1 3 7 
9 7 5 
2 4 3 
1 3 8 
2 5 3 
3 3 9 
1 7 9 
1586 
2 9 7 
3334 
3 9 0 
1 5 7 
3 4 1 
1 3 9 
1 3 4 
2 1 5 
1 8 3 
1128 
5 5 1 
2 8 2 











7 7 1 
5 0 9 
1 7 7 
4 8 
2 8 7 
5 0 
β β β 
2 3 6 
7 3 




2 4 5 
8 0 7 
2se 
1 1 4 
2 0 2 
3 4 
9 
1 9 1 
se 
7 
4 9 2 



































2 7 4 
12503 




6 5 1 
4 8 
1 0 
1 6 7 
1 9 5 
S 3 
3 2 
3 0 7 
1 
1 9 6 
9 
8 
1 2 7 
3 









3 3 5 
3248 





















6 2 7 
4 6 7 
3 9 
2 6 
8422.99 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R P E R S O N E N ­
R O L L T R E P P E N U N D R O L L S T E I G E D E R N R N . 94 
U N D L A S T E N A U F Z U E G E . 









P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A S C E N S E U R S . M O N T E ­ C H A R O E . 
E S C A L I E R S M E C A N I Q U E S E T T R O T T O I R S R O U L A N T S D E S N O S . 8422 .71 . 











001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
008 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
O40 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
ose S O W J E T U N I O N 
0B0 POLEN 
084 U N G A R N 
204 M A R O K K O 
200 A L G E R I E N 
218 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N I G E R I A 
352 T A N S A N I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
458 G U A D E L O U P E 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
804 L I B A N O N 
808 SYRIEN 
B12 IRAK 
βίβ I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
832 S A U D I - A R A B I E N 





3 1 9 
1724 
8 0 
1 8 2 
2 9 0 
5 1 2 
.290 
8 2 7 
9 1 9 
2 2 5 
9 4 2 
5 0 1 
4 1 1 
1 5 9 
1 7 2 
9 9 3 
se 
2 2 6 
4 5 
1 0 8 
β β 
1 7 7 
4 6 
4 3 
2 7 β 








4 3 2 
7 2 
2 2 3 
7 4 6 
4 0 6 
1 2 7 
1 5 β 
7 7 
1493 
Ι β β 
1329 
5 9 
6 9 7 
β 
1 2 4 
1 3 1 
3 1 0 
1 0 0 
2 4 8 
8 2 0 
1 1 
8 4 
1 S 8 
8 5 
1 3 9 
Ι β β 




2 1 6 
1 4 5 










2 1 8 
2 0 
1 1 9 
2 
8 4 8 
4 2 
2880 
2 5 7 
8 0 4 
2 
S 




1 4 4 
2 0 0 






















1 8 8 
1 8 
3 0 






4 8 2 
4 7 
1022 






4 7 7 
I S S 
7 
I S 
3 0 8 
3 0 8 
2 0 
1 
















2 3 4 
4 9 
9 8 
3 8 1 
3 2 9 
1 4 3 
4 4 
1 9 









































003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
OOS ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
ΟΟβ D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 





046 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
062 T U R Q U I E 
068 U R S S 
080 POLOGNE 
084 H O N G R I E 




272 COTE D' IVOIRE 
289 N IGERIA 
3S2 T A N Z A N I E 
390 REP AFRIQUE O U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 







904 U S A N 
908 SYRIE 
812 IRAK 
β ίβ I R A N 
834 ISRAEL 
939 J O R D A N I E 
932 ARABIE SEOUDITE 





6 7 4 
4509 
1 4 0 
5 4 7 
9 4 4 
1208 
6 5 1 
1661 
2022 
3 1 1 
2099 
1793 
8 8 0 
1 7 2 
7 1 6 
3177 
3 9 9 
3 3 2 
1 5 5 
1 5 2 
1 3 3 
5 7 4 
1 3 9 
1 7 7 
9 8 1 
6 4 4 
3 4 8 
2 7 3 
1 1 8 
1 8 8 
2114 
1 0 3 
3 9 2 
1 9 8 
9 6 6 
1 8 2 
4 2 9 
1999 
7 9 1 
4 6 9 
3 5 4 
1 9 1 
6284 
5 9 6 
3417 
3 1 3 
2277 
2 0 
4 1 7 
4 9 5 
8 8 8 
2 S 9 
ees 
i 7 i e 
8 0 
2 6 3 
7 4 β 
4 0 2 
1 6 1 







8 3 8 
4 7 8 
2 8 3 
2 0 7 
3 8 
3 4 0 
3 1 





4 3 8 
9 9 









3 4 1 
8 
7 
2 2 3 
1 1 9 






3 7 1 
1 
1 9 6 
I B S 
3 3 
1 2 







1 1 9 
1 6 
2 3 8 
3 6 
1 6 8 
1 2 
3 2 S 
2 8 
8 4 






7 4 4 
8 4 
1351 
2 7 7 
1 0 7 
1 0 6 
3 8 
1 0 2 
1 4 
7 3 2 
1 8 4 
8 
3 6 
9 2 7 
2 2 9 
8 
4 
2 0 1 
3 4 8 
6 6 
1 0 7 
1 1 6 
1 1 6 
1 7 3 









4 8 0 
1 0 9 
2 0 8 
1112 
8 3 4 
3 3 1 
1 1 8 
1 2 3 
3 6 3 


















1 7 β 






























Januar — Dezember 1975 Export Jenvier — Décembre 1975 
Destination 
Nimexe 
1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Haka Nederland Bekj.Lux U­K Ireland 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
BOO A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 









































9422.99 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E D E R N R N . 
29.69.59.82.77 B I S 88 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP 
OSO POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
228 M A U R E T A N I E N 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
280 G U I N E A 
272 ELFENBEINKUESTE 
280 T O G O 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
318 UR K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
34β K E N I A 
370 M A D A G A S K A R 
376 S A M B I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
446 K U B A 
462 M A R T I N I Q U E 
476 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
612 CHILE 
626 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
816 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
882 P A K I S T A N 































































































































































































































1000 Eur Vakwi 
Eur­9 Deutschland France Nederland Bekj­Lux Danmark 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
70β S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 




























































9422.99 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E S 
29.69.69.62.77 A 99 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
036 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
0S2 T U R Q U I E 
056 U R S S 
056 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
066 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
228 M A U R I T A N I E 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
280 GUINEE 
272 COTE D ' IVOIRE 
280 T O G O 
286 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
316 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
322 ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
348 K E N Y A 
370 M A D A G A S C A R 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
482 M A R T I N I Q U E 
478 C U R A C A O 
480 C O L O M B I E 




528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
832 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
882 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
964 INDE 























































































































































































































































































































































Januar— Dezember 1975 Export 
374 




Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France italia Nederland Belg­Lm UK Danmerk 
706 S INGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
809 N E U K A L E D O N I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
















































































9423 M A S C H I N E N U . A P P A R A T E F U E R E R D ­ . S T E I N B R U C H A R B E I T E N . O D E R T I E F B O H R U N G E N : R A M M E N : S C H N E E R A E U M E R . A U S S E I 
R A E U M K R A F T W A O E N 
B E R G B A U 
I . S C H N E E ­
8 C H U E R F W A G E N . S E L B S T F A H R E N D . 
N I C H T A U F S C H I E N E N F A H R B A R 























































D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
F I N N L A N D 
SPANIEN 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
T U N E S I E N 
LIBYEN 
S U D A N 
G H A N A 
NIGERIA 
B U R U N D I 
KENIA 
R E P S U E D A F R I K A 
K A N A D A 
BRASILIEN 




S A U D I ­ A R A B I E N 
DUBAI 
A B U DHABI 
O M A N 
N O R D J E M E N 
P A K I S T A N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
AUSTRALIEN 
N E U G U I N E A 
W E L T 
I N T R A ­ E O E U R ­ 9 









































































































































S E L B S T F A H R E N D E B A O Q E R A U F O L E I S K E T T E P · 
A U F S C H I E N E N F A H R B A R 
O D E R R A E D E R N . N I C H T 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 




















































706 S I N G A P O U R 
706 PHILIPPINES 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
809 N O U V CALEDONIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



































































































9423 M A C H I N E S D ' E X T R A C T I O N . T E R R A S S E M E N T , E X C A V A T I O N . F O R A G E D U 
S O L ; S O N N E T T E S D E B A T T A G E . C H A S S E ­ N E I G E . S F . V O I T U R E S 
C H A S S E N E I O E 
S C R A P E R S A U T O M O B I L E S , 
C I R C U L E R S U R R A I L S 
S U R C H E N I L L E S O U R O U E S , N E P O U V A N T 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
024 ISLANDE 
028 N O R V E G E 
032 F INLANDE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
062 T U R Q U I E 
080 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
212 T U N I S I E 
218 LIBYE 
224 S O U D A N 
278 G H A N A 
288 NIGERIA 
328 B U R U N D I 
348 K E N Y A 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
404 C A N A D A 
SOB BRESIL 
804 L IBAN 
808 SYRIE 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
632 ARABIE SEOUDITE 
945 DUBAI 
646 A B U DHABI 
948 O M A N 
862 Y E M E N D U N O R D 
882 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
701 M A L A Y S I A 
70S S I N G A P O U R 
800 AUSTRALIE 
901 N O U V GUINEE PAPOUA 
IODO M Ο Ν O E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 







































































































































1.11 P E L L E S M E C A N I Q U E S E T E X C A V A T E U R S , A U T O M O B I L E S , S U R C H E N I L L E S 
O U S U R R O U E S , N E P O U V A N T C I R C U L E R S U R R A I L S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
009 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 




























































Janvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg Que>ntt6s 
Eur-S Deiitschland Italia Nederland Bekj-Lux U-K Ireland 
025 FAEROER 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
046 M A L T A 
046 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
0S2 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
066 BULGARIEN 
204 M A R O K K O 
206 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
226 M A U R E T A N I E N 
236 OBERVOLTA 
246 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
266 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
280 T O G O 
28Θ NIGERIA 
302 K A M E R U N 
310 A E Q U A T O R I A L G U I N E A 
314 G A B U N 
318 UR K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
334 AETHIOPIEN 
342 S O M A L I A 
346 KENIA 
360 U G A N D A 
352 T A N S A N I A 
366 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
373 M A U R I T I U S 
378 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
408 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
436 COSTA RICA 
440 P A N A M A 452 HAITI 
456 DOMIN IK-REPUBLIK 
456 GUADELOUPE 
462 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A I K A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 K O L U M B I E N 
484 VENEZUELA 
488 G U Y A N A 
492 S U R I N A M 
496 FRANZ G U Y A N A 
500 ECUADOR 
504 PERU 
608 BRASIL IEN 
512 CHILE 
524 U R U G U A Y 
626 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
606 SYRIEN 
612 IRAK 
β ίβ IRAN 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 




























































































5 4 5 















5 0 7 













6 7 9 
1165 
3 5 2 
2430 
3 9 
4 2 6 
9 2 0 
6567 
3 3 
4 1 9 
6 7 8 
2 0 6 
5 1 0 










1 2 5 
4 5 
1 9 6 
2 2 
1209 
























































1 3 6 
8 7 0 
5 0 7 
7 8 8 
1 5 






1 1 8 




















1 2 7 
1 1 0 
7 3 6 
8602 












































































1 0 9 
4 8 
2 4 2 
8 0 
3 6 5 
1 1 5 
8 2 8 
2 4 
2 1 7 
2 0 1 
2 4 
ββ 
2 4 1 
1 2 
7 β 
2 2 3 
4501 
1283 
3 5 3 






1 0 2 
3 2 7 
9 0 
3 5 9 
1007 
1 9 2 
3 3 8 
S 3 2 
3 7 Β 
1 9 9 
2 1 
5 3 4 





4 8 3 
2 3 4 
1911 
3 3 6 
2 1 7 






1 0 2 
4 1 4 
7 
2 3 
1 8 0 
5 
7 




1 0 8 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 




0 6 2 
0 8 4 
ose 
0 8 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 8 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 8 
2 4 8 
2 8 4 
2 8 8 
2 7 2 
2 7 8 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 8 
3 5 0 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 8 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 8 2 
4 8 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 8 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
6 1 2 
6 1 8 
6 2 4 
6 2 8 
8 3 2 
8 3 8 
8 4 0 
8 4 4 









A N D O R R E 
MALTE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 




COTE D' IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
GUINEE EQUATOR 
G A B O N 
R.P. C O N G O (BRAZZA 
ZAIRE (ANC.K INSH. ) 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
S O M A L I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
ILE M A U R I C E 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
H O N D U R A S 
COSTA RICA 
P A N A M A 
HAITI 
REP D O M I N I C A I N E 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D A D T O B A G O 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
G U Y A N E ( A N C BR) 
S U R I N A M 





U R U G U A Y 





I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE SEOUDITE 




Eur­9 Deiitschland France Ma Bekj.-lux U­K Ireland Danmark 








1 4 1 
















9 9 0 
3 3 1 
2 8 5 
4 8 0 
3 4 3 
4 4 2 
1062 
1923 
2 7 7 
13234 
1148 
1 1 2 
3807 
2 β β 
9 0 4 
1385 
4 1 S 
4 1 S 
6 5 4 
1 5 2 
2 2 9 
1 3 2 
5 4 2 
S 9 9 





3 0 2 
1000 
1 9 5 
1 1 7 
2 1 S 
tes 3 8 8 
5 1 4 
3 2 6 
2 0 1 
6 3 1 
3 4 1 
eses 2080 
4 9 4 




7 4 4 
1 8 2 
2149 









6 1 2 













8 5 3 

























3 3 9 
9 7 




7 6 6 
4 0 0 
3254 
6026 
1 4 1 
4 1 
1734 
1 1 2 
6 1 







8 3 1 
5688 







5 4 3 
1612 







1 9 1 
2 1 5 
2 8 5 
2 9 6 
8 7 
4 9 8 
5 8 
3051 
7 7 3 
2 6 
3450 
1 0 6 
4 8 3 
4 6 
2 3 6 
8 4 
8 2 
1 1 7 
2 2 8 






5 1 7 
1 5 6 
6 2 
I S S 
1 1 3 
4 3 7 
2 2 3 
1 1 0 
1 2 5 
3226 
1 6 
2 0 8 
1 9 8 
2 7 8 
1680 






2 7 3 
S225 
1137 
2 7 0 
2 2 S 
se 
B 6 3 
6 1 5 
6 3 1 
8 4 9 
6 7 S 
2326 
β 
9 4 7 
1 2 3 
1084 
3 8 4 
S 
5 4 6 
2085 
4 2 4 
1383 
2 3 β 
4838 
2 4 3 
9 β 
1 0 1 
1 5 7 
5 1 
4 0 
3 3 3 
1784 
2 β β 





2 7 4 













1 1 6 
8 5 7 
7 6 6 
6 3 2 
S 7 5 
1991 
seo 




3 0 0 
6 67 1971 9 7 9 
1003 
1 β 9 
4 4 9 
6 2 
6 6 1 
1 4 2 
1361 
8 5 3 
8 7 
1 4 0 
1 4 6 
3838 









2 0 β 





2 3 1 
3 2 5 
9 
3 β 9 
12452 
5 3 9 
42S3 
1066 







3 8 3 
9 7 
β β β 
2 7 2 
3 
4 6 






2 4 7 
1 3 5 
S 0 7 
1 2 8 




4 1 3 
S 2 7 
1 3 1 
1434 
2 1 9 
5666 
1 0 2 
4 2 
1 2 4 
1 7 3 
5 3 3 
2 6 3 
1 4 8 
5 1 9 
7 0 
1 1 2 
1 3 2 
3 0 
2 5 
1 3 6 
4 1 2 
9124 
1830 
6 5 1 
1 7 9 
5 6 




1 4 4 
5 2 1 
2 1 6 
6 5 5 
2064 
2 4 6 
6 6 7 
1136 
S 3 8 
3 9 0 
4 7 
1067 





9 4 6 
6 1 5 
3771 












Januar — Dezember 1975 Export 
376 




646 A B U D H A B I 
848 S H A R J A H A J M A N U S W 
649 O M A N 
662 N O R D J E M E N 
666 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
ββ2 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
676 BIRMA1 
ββΟ T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
73β T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
801 N E U G U I N E A 
804 N E U S E E L A N D 
80S PAZIFISCHE I N S E L N 
809 N E U K A L E D O N I E N 
822 F R A N Z POLYNESIEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur-9 
6 6 4 
1 6 2 
4 8 4 
8 6 
4 0 
1 4 1 
1 1 7 
6 1 




4 4 3 
3 5 4 
2 2 1 
2 6 1 
5 6 1 
2 3 1 
3658 
2 6 2 
1067 
5 1 
1 7 0 
8 9 








8423.13 S E L B S T F A H R E N D E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
058 DEUTSCH D E M REP. 
080 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
204 M A R O K K O 
206 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
22β M A U R E T A N I E N 
232 M A L I 
236 O B E R V O L T A 
244 T C H A D 
248 S E N E G A L 
264 SIERRA LEONE 
266 L IBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
280 T O G O 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
310 A E Q U A T O R I A L G U I N E A 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
334 AETHIOPIEN 
342 S O M A L I A 
348 K E N I A 
350 U G A N D A 
352 T A N S A N I A 
3ββ M O S A M B I K 








5 0 5 
9 2 
5 9 8 
β 0 9 
8 7 6 
2 1 1 
8 2 4 
1 8 7 
1560 
2 0 6 
4 0 7 
1241 
2078 
1 1 2 
4 1 6 
1 5 5 
8 8 6 
7559 
4 2 1 
4613 
2 2 2 






1 0 3 
5 8 
B31 
4 4 3 
4 4 
4580 
3 8 9 
3 7 
4 5 3 
2 7 9 
2 9 1 
8 0 
5 3 8 
1 5 3 
5 1 
3 0 5 
6 3 
4 6 1 
Deutschland 
9 7 
3 2 7 
6 6 
1 0 8 
2 0 1 
5 4 









9 4 4 
4249 
France 
2 3 7 
9 9 




1 9 0 
7 3 
4 8 
1 1 3 
7 0 4 
4 9 
1 6 



















β β 7 










P L A N I E R M A S C H I N E N U N D 
8 8 2 
4 7 6 
1713 
1319 







3 4 0 
3 5 
1 2 0 
1 2 3 





8 1 4 
ee 
2 5 7 
1 0 
1 3 
1 4 1 
8 3 9 
1 5 
6 2 
2 4 9 
2 1 0 
2797 
1597 
6 9 9 
2 3 7 
5 2 
9 
1 9 0 
8 9 
2 0 5 
6 2 
2 2 
1 2 2 
9 7 
1 0 2 
1 1 7 
2 7 
3 7 2 
2 9 9 
1 3 0 







2 9 9 
2 6 
6 3 8 
1 8 0 
3 7 






1 8 0 
3 2 
3 9 1 









1 9 5 
2 1 









1 1 0 












2 4 β 


















3 3 7 
4 2 
2 0 8 
2 8 










G R A D E R 
4 
9 6 2 
Θ 1 0 
8 2 8 








7 0 9 
4 3 4 
2 8 0 
















U-K Ireland Danmark 
487 21 






3 4 4 




3 5 4 
2 4 2 
3 2 4 
1 5 0 
1539 
2 3 0 




99900 1399 1799 
34298 1192 193 
92334 200 1907 
21751 38 821 
6569 38 538 
40279 118 431 
6914 7 
304 52 354 
1977 
6 6 8 
7 4 4 
1606 6 
1761 42 48 
536 8 
2901 
2 8 0 
8 3 
3 4 4 
381 78 10 
4 8 2 
5 6 
2 7 0 
3 8 
4 2 7 
2 0 1 
2 8 2 
3 8 0 
292 9 
1 0 8 
2 9 1 
8 1 
1 0 9 
2 9 6 











1 7 5 
1 3 3 
7 
2 3 7 
8 0 
1 2 3 
se 






946 A B U D H A B I 
648 S H A R J A H A J M A N ETC 
849 O M A N 
852 Y E M E N D U N O R D 
858 R .P .YEMEN(YEMSUD) 
982 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
β7β U N I O N B I R M A N E 
880 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
801 N O U V GUINEE P A P O U A 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
808 DEP U S A O C E A N I E 
809 N O U V C A L E D O N I E 
822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
IOIO I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 




2 6 2 
10S9 
2 0 0 
1 1 9 
1 9 2 
4 0 6 
1 0 1 





7 1 6 
6 3 0 
1628 
7 9 0 
3 2 0 
8251 
S 1 7 
1930 
1 1 0 
4 2 6 










2 1 9 
7 9 1 
1 5 9 
2 6 4 
3 9 4 
1 2 9 
2049 
4 0 










6 1 9 
1 8 9 
2 8 0 
3 6 1 
3 5 
6932 
4 9 1 
1 5 1 
1 6 0 
2 6 6 
1465 
1 2 3 
4 3 
3 8 6 











1 5 9 
4 4 
1 6 8 















8423.13 B U L L D O Z E R S . A N Q L E D O Z E R S E T N I V E L E U S E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 E S P A G N E 
048 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
062 T U R Q U I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
0S2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
218 L IBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
228 M A U R I T A N I E 
232 M A L I 
238 H A U T E V O L T A 
244 T C H A D 
248 S E N E G A L 
294 S IERRA LEONE 
299 L IBERIA 
272 COTE D' IVOIRE 
27β G H A N A 
290 T O G O 
299 N I G E R I A 
302 C A M E R O U N 
310 GUINEE EQUATOR 
314 G A B O N 
322 ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
342 S O M A L I E 
349 K E N Y A 
360 O U G A N D A 
362 T A N Z A N I E 
398 M O Z A M B I Q U E 













4 8 6 
1870 
4 0 6 
3125 
1 3 2 
8 7 5 
1073 
4088 
2 4 3 
1218 





5 0 4 
1243 
1 2 8 
1 5 9 
2 3 7 
1 9 5 
1 4 6 
2 0 6 
1 1 4 
1622 
1168 
1 1 8 
11672 
7 4 0 
1 0 0 
1248 
8 3 3 
β β ο 
1 6 8 
1476 
3 5 3 
1 0 2 
7 5 8 





2 7 3 
3 9 
Ι β β 
1 1 5 
2 6 
2 1 
1 4 1 
Β 4 0 
1 0 3 
3 3 9 
1 2 S 
7 6 3 
1 6 2 




1 8 8 
8 9 8 
2 4 
3 
6 1 4 
2738 
1 4 
3 8 2 
4 4 6 




4 7 8 
1 3 1 
1 8 
4 β 2 
1 8 7 
4 8 4 
1 4 7 
7 8 
2 5 9 
1 8 4 
2 1 0 
2 8 2 
7 1 
7 3 7 
7 3 3 





2 1 3 
1 2 3 
2 0 
6 8 2 
6 4 
1689 
3 8 8 
1 0 0 
9 1 9 
7 7 
1 1 3 
1 5 4 
8 5 
2 8 
3 5 6 
7 2 
β 7 1 
1383 
7 4 




1 9 3 
6 3 
6 7 
3 7 4 
6 8 









2 6 7 
2167 
1 8 2 
1 2 6 
3 0 
1 4 0 
1 8 5 
4 1 
8 4 




5 0 1 










2 9 9 
S 3 
1821 





6 7 9 
1 2 2 
6 5 5 
6 0 









2 0 7 
. A U T O M O B I L E S 
S 
4 5 8 
4 1 9 
4 6 2 








7 1 6 
3 3 7 
2 4 7 
1 1 6 






4 0 6 
4 2 







UK Ireland Danmark 
1171 6β 
6 2 0 
1 6 6 
1 1 9 
1 3 7 
1 3 
1 0 1 
6 2 β 
8 4 0 
1849 
2310 
3 4 2 
7 1 β 
1613 
3 3 0 
1 2 1 
280β 





169488 1784 3381 
49727 1509 450 
119799 275 2940 
41224 65 1406 
12209 65 921 
77814 1Θ2 616 
13670 23 





2094 32 24 
626 3 
3102 
4 9 6 
1 5 6 
7 6 0 
903 97 1 
8 7 8 
9 4 
5 6 4 
8 5 
7 8 7 
1 2 7 
4 S 9 
3 2 3 
482 13 
2 0 1 
Β β 3 
1 7 4 
1 Β 3 
4 7 β 
3 1 3 
5747 
1 3 4 
1 4 2 
2 3 
1 4 2 
3 0 




3 3 7 
3 0 8 
5 5 
6 3 3 
Ι β β 
2 8 8 
7 4 
4 0 0 
8 7 
1 6 7 




Janvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg Quaritites 
Deutschland France Nederland Bekj.lux 
372 R E U N I O N 
378 S A M B I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
436 COSTA RICA 
446 K U B A 
456 D O M I N I K . R E P U B L I K 
462 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A I K A 
470 W E S T I N D I E N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
4B0 K O L U M B I E N 
464 V E N E Z U E L A 
486 G U Y A N A 
496 F R A N Z G U Y A N A 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
516 B O L I V I E N 
526 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
eoe S Y R I E N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
626 J O R D A N I E N 
632 S A U D I A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
849 O M A N 
652 N O R D J E M E N 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
662 P A K I S T A N 
680 T H A I L A N D 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
809 N E U K A L E D O N I E N 
812 BRIT ISCH O Z E A N I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1 4 1 
2 4 8 
3809 
3100 
2 8 9 
5 3 3 
1 1 1 
1 4 8 
6 3 7 
2 6 1 
9 2 
3 0 7 
14 
1 0 3 
2 2 1 
6 9 6 
1 4 7 
3 7 
1 9 7 
1048 
5136 
3 9 1 
1 1 0 
6 5 5 
1 5 1 
1436 
9 0 3 
2854 
4571 
1 7 8 
2 3 6 
6201 
3 1 0 
1 3 6 
2 2 0 
6 2 6 
6 4 3 
2 3 2 
2 1 6 
6 5 
2420 
3 6 5 
1227 
4 7 6 
1 6 2 
se 6 7 
ι οββ 










6 8 2 
1 8 2 









2 7 9 
1157 



















1 0 4 
1599 
4 3 2 
5 0 
4 9 2 
4 4 






1 6 2 
4 0 
3 7 
1 6 8 
2 9 4 
1 5 4 
4 8 




3 8 9 
3 1 3 




















5 6 3 
1898 
1 1 5 
1 9 
8 3 7 
2 3 1 
β β 
6 5 
1 2 3 
4 1 2 
3 1 
2 7 8 
4933 
3 3 β 
6 1 1 
Ι β β 




8 5 8 
1 8 
1 0 6 
1827 




5 0 9 


























































8423.17 M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D O E R A E T E . S E L B S T F A H R E N D . A U F G L E I S ­
K E T T E N O D E R R A E D E R N . N I C H T A U F S C H I E N E N F A H R B A R . A U S O E N . 
S C R A P E R S . B A G G E R . P L A N I E R M A S C H I N E N . G R A D E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
025 FAEROER 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 






1 7 9 
1447 
β β 






3 0 0 
2814 
7 9 2 
2903 
2278 
4 1 4 











4 2 8 
2 7 7 
1306 
1 1 6 
1746 
5 7 3 
2017 




















3 2 3 
1946 
2 2 2 
3 2 
2 6 3 
1 








1 2 1 




6 1 β 
7 0 1 
6 1 6 
1 3 4 
7 8 1 
2 0 8 











3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 Ο 0 
4 0 4 
4 1 2 
41 β 
4 3 β 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
eoo 6 0 4 
eoe 
β 1 2 
eie 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
β 3 β 
β 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 8 2 
β β ο 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 









R E U N I O N 
Z A M B I E 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
C O S T A RICA 
C U B A 
REP D O M I N I C A I N E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
INDES O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D T O B A G O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E ( A N C BR) 






A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
D U B A I 
A B U D H A B I 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
R .P .YEMEN(YEMSUD) 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
N O U V C A L E D O N I E 
OCEANIE BRIT 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
France Irata Nederiand Bekj.-lux 
2 6 8 
5 6 5 
9000 
B3S2 
6 7 8 
1088 
2 1 1 
2 9 4 
1089 
4 8 4 
2 0 7 
S S 5 
1 0 8 
2 0 2 
4 5 0 
1333 
2 7 5 
1 0 2 
4 S I 
2912 
973S 
7 5 8 
2 3 7 
1850 





3 3 4 
4 3 9 
14302 
5 0 3 
3 1 1 
3 4 4 
1283 
1831 
6 1 0 
3 6 6 
1 3 6 
4669 
6 2 5 
2092 
3 1 4 
1469 
1 0 0 
1 1 2 
2162 
5 2 1 
1 3 4 









4 6 8 
1694 
9 2 
1 1 9 
9 3 
1 3 9 
9 5 
1 4 
1 4 8 
5 8 



















1 8 4 
1 2 1 
2 1 5 
4189 
9 3 4 
1 1 5 
9 9 9 
9 3 
2 8 5 
2 5 
5 5 
1 6 7 
1 0 8 
1 3 7 
3 7 9 
7 9 
1 0 2 
3 2 0 
5 9 3 
3 2 2 
1 0 1 
2 3 7 
1 9 8 
1 1 0 
Í S 
1048 
8 9 4 
1 8 9 
es 4104 



















2 3 9 
2 9 
1089 
4 2 9 
1 4 2 
1 2 3 
2 S 3 
7 7 1 
7 6 
5 9 0 
9283 
6 4 0 
1762 
3 4 9 






1 8 9 
3531 

































291 2295 57 
















SO 166 243 
1489 
42 















M A C H I N E S E T A P P A R E I L S . A U T O M O B I L E S . S U R C H E N I L L E S O U S U R 
R O U E S . N E P O U V A N T C I R C U L E R S U R R A I L S . E X C L . S C R A P E R S . P E L L E S 




1 3 8 
1 2 7 
1 0 5 
4 0 
4 0 5 
5 1 
β 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ΟΟβ 
0 0 7 
ΟΟβ 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 β 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
ose 
0 6 0 
0 6 2 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
ILES FEROE 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
POLOGNE 







4 5 8 
383B 
1 6 1 
































3 2 2 
1 9 6 






























3 2 3 
3 2 3 
2 5 1 
3 4 












3 3 0 
8 2 3 






3 5 0 
2129 








Januar— Dezember 1975 Export 
378 




0 6 6 R U M A E N I E N 
0 8 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 8 L I B Y E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 4 0 N I G E R 
2 4 6 S E N E G A L 
2 6 4 S I E R R A L E O N E 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 E L F E N B E I N K U E S T E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 U R . K O N G O ( B R A Z Z A ) 
3 2 2 S A I R E ( K I N S H A S A ) 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 8 K E N I A 
3 6 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 6 K O M O R E N 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 8 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 6 0 K O L U M B I E N 
4 6 4 V E N E Z U E L A 
S 0 4 P E R U 
6 0 6 B R A S I L I E N 
5 1 2 C H I L E 
6 2 6 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 Z Y P E R N 
6 0 4 L I B A N O N 
βΟβ S Y R I E N 
β 1 2 I R A K 
β ί β I R A N 
8 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
9 4 4 K A T A R 
6 4 5 D U B A I 
6 4 6 A B U D H A B I 
8 4 9 O M A N 
6 6 2 N O R D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
9 5 8 N I C H T E R M I T L A N D E R 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E O E U R - S 
1 0 1 1 E X T R A - E O E U R - S 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur-9 Deutschland France Italia 
5 5 3 4 2 1 
2 4 9 
8 2 7 2 4 8 2 3 3 1 6 
2 7 1 3 1 8 2 0 B I S 
4 5 S 1 4 2 7 5 
2 5 5 0 4 1 2 3 0 6 3 
2 2 1 9 7 
6 9 
3 0 2 2 
1 0 1 3 1 6 
6 0 3 
6 7 2 2 
7 1 7 1 4 7 5 6 4 
8 1 4 3 2 3 
2 1 9 8 3 2 8 6 1 8 3 
2 7 0 2 3 
7 7 9 3 4 2 8 9 7 2 
1 4 5 7 0 
1 8 1 7 1 2 0 
1 2 8 
1 7 1 
6 0 
1 1 4 
4 9 9 
7 1 2 2 
6 5 8 5 
5 7 3 2 9 2 4 3 1 9 
1 6 5 . 
4 S 9 2 8 S 7 3 9 3 β β 
3 1 4 7 2 7 1 1 2 1 1 1 7 
2 0 4 1 2 8 1 4 
1 2 1 
6 6 7 5 
I S 1 6 
1 3 4 1 1 1 7 1 0 
1 2 6 6 3 1 2 
3 3 3 2 6 9 4 2 7 
1 2 5 1 2 3 
3 3 3 3 . 
4 0 
1 3 0 6 2 8 0 2 4 
1 1 9 5 1 0 5 1 3 2 6 9 
5 8 4 0 5 2 7 1 5 3 3 0 
1 2 9 7 0 4 8 2 6 6 5 SS 
1 1 8 7 6 
7 0 6 2 2 9 
5 5 3 2 5 5 8 2 1 8 3 
6 3 0 1 3 4 
1 0 4 1 2 
2 1 9 3 5 
6 6 β 4 6 
4 7 4 7 . 
1 0 6 6 7 3 
7 3 
1 7 1 7 6 
7 0 6 1 S 1 0 
3 0 3 0 
1 3 1 8 . 1 
1 0 5 7 6 5 6 3 7 3 2 2 
8 1 
4 9 
1 1 4 6 7 9 4 9 7 2 9 9 9 9 9 1 4 8 3 
4 0 3 4 1 1 8 8 9 9 2 0 8 1 2 9 2 
7 4 2 3 8 3 0 9 2 9 4 9 2 7 1 2 0 1 
2 9 1 0 4 1 3 9 2 7 I S S O 4 7 9 
9 9 9 1 3 9 1 1 3 S 5 9 7 
4 4 1 0 6 1 6 8 7 2 2 2 2 β 7 1 7 
6 1 2 β 6 6 4 6 9 6 2 2 4 






2 0 7 
6 2 
2 2 
1 0 3 
1 8 1 
t 
3 9 4 8 
2 7 9 9 
7 8 9 
3 9 8 
1 




Bekj.-Lux υ-κ Ireland Danmark 
1 5 
3 2 5 
3 7 7 
2 4 2 
2 0 2 5 






5 1 0 
9 
1 7 1 0 
2 4 7 
4 0 4 
7 6 
5 4 
1 2 8 
1 7 1 
6 0 
1 1 4 
4 0 
4 9 
2 8 2 
1 6 5 







9 4 3 
1 8 
3 2 0 
7 8 5 2 
1 0 8 
4 7 8 
4 8 7 2 
4 9 β 
Ββ 
1 8 4 







6 1 9 9 3 
1 6 7 1 6 
3 9 9 9 9 
1 2 0 0 6 
5 1 8 2 












2 9 9 1 2 7 8 
2 9 3 3 3 3 
1 2 9 4 3 
9 0 7 
4 4 6 
1 2 3 3 6 
1 2 
8 4 2 3 . 1 8 T E I L E F U E R S E L B S T F A H R E N D E M A S C H I N E N F U E R E R D - U . S T E I N ­
B R U C H A R B E I T E N . B E R G B A U . T I E F B O H R U N O E N . A U F G L E I S K E T T E N O D E R 
R A E D E R N . 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 F A E R O E R 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
N I C H T A U F S C H I E N E N F A H R B A R 
2 1 1 3 6 1 1 4 0 3 1 5 3 3 
3 6 1 1 5 3 0 8 3 1 2 7 7 1 1 8 4 8 
4 3 8 1 1 8 2 9 8 6 2 8 7 
7 9 0 6 4 0 8 7 1 0 1 0 
0 2 B 1 5 3 1 2 1 7 6 4 
1 0 2 7 3 3 0 3 8 4 0 4 4 8 0 S 
1 4 9 2 8 6 3 7 1 3 
1 0 8 6 3 8 7 8 6 8 4 
3 3 3 1 
3 8 
1 4 8 7 7 2 7 SB 4 8 
8 6 6 8 EOee 1 4 7 6 6 
1 1 2 3 4 0 8 S I 5 3 
2 β β 
1 S 2 7 
1 2 8 1 
1 8 8 




2 3 2 
9 2 
5 0 1 4 2 8 8 3 1 3 4 2 
1 8 8 8 2 2 2 1 
3 6 5 1 4 6 3 S 
7 1 4 7 7 7 2 5 6 
4 6 0 5 7 5 1 
1 4 3 3 2 0 6 6 
β β 1 3 0 8 
2 6 3 2 6 1 
4 2 3 2 
1 3 7 
Ι β β 4 1 9 1 0 
0 4 5 3 2 6 7 3 






0 8 6 R O U M A N I E 2 4 7 1 7 0 
0 β 8 B U L G A R I E 2 1 6 
2 0 4 M A R O C 1 7 8 6 7 8 3 
2 0 8 A L G E R I E 7 1 8 2 5 6 8 2 
2 1 2 T U N I S I E ' 1 2 8 3 4 8 1 
2 1 8 L I B Y E 6 4 4 0 1 4 1 5 
2 2 0 E G Y P T E 4 0 8 1 3 1 
2 2 8 M A U R I T A N I E 2 8 5 
2 4 0 N I G E R 1 3 2 
2 4 8 S E N E G A L 2 4 8 2 0 
2 8 4 S I E R R A L E O N E 1 2 4 
2 8 8 L I B E R I A 1 8 3 3 9 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 1 8 8 1 3 9 8 
2 7 8 G H A N A 2 5 4 1 4 0 
2 8 8 N I G E R I A 6 0 3 6 1 2 7 6 
3 0 2 C A M E R O U N 7 6 6 
3 1 4 G A B O N 2 3 2 9 1 0 1 
3 1 8 R . P . C O N G O ( B R A Z Z A 3 8 0 
3 2 2 Z A I R E ( A N C . K I N S H . ) 8 8 7 3 7 
3 3 4 E T H I O P I E 3 3 7 
3 4 2 S O M A L I E 4 5 0 
3 4 8 K E N Y A 1 4 7 
3 6 2 T A N Z A N I E 2 7 3 
3 7 0 M A D A G A S C A R 1 1 4 
3 7 2 R E U N I O N 2 0 8 
3 7 8 A R C H D E S C O M O R E S 1 3 9 
3 7 8 Z A M B I E 1 5 9 5 1 2 6 
3 8 8 M A L A W I 6 9 1 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 1 3 2 0 1 2 7 S 7 
4 0 0 E T A T S U N I S 6 9 5 3 6 5 2 9 
4 0 4 C A N A D A 9 4 1 4 9 8 
4 0 8 G R O E N L A N D 2 9 9 
4 1 2 M E X I Q U E 4 9 S 4 1 0 
4 8 0 C O L O M B I E 1 0 1 
4 8 4 V E N E Z U E L A 3 8 1 S 
5 0 4 P E R O U 6 0 8 2 1 6 
6 0 8 B R E S I L 1 5 8 7 1 4 1 8 
6 1 2 C H I L I BOO 4 8 3 
6 2 8 A R G E N T I N E 2 0 1 2 0 1 
6 0 0 C H Y P R E 1 1 1 
6 0 4 L I B A N 2 9 0 0 5 2 2 
6 0 8 S Y R I E 1 4 1 0 1 0 8 6 
6 1 2 I R A K 2 0 6 8 3 1 8 9 8 0 
β ί β I R A N 3 3 7 9 1 1 4 4 9 9 
0 2 4 I S R A E L 3 3 8 2 1 
8 2 β J O R D A N I E 1 3 8 7 3 1 3 
8 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 1 4 7 0 0 1 8 6 5 
8 3 8 K O W E I T 1 4 1 3 2 3 1 
6 4 0 B A H R E I N 2 6 8 4 0 
6 4 4 K A T A R 5 6 5 1 1 8 
6 4 5 D U B A I 1 8 3 8 1 1 2 
8 4 8 A B U D H A B I 1 7 8 1 7 8 
8 4 8 O M A N 3 2 4 2 2 1 
9 6 2 Y E M E N D U N O R D 1 6 5 
6 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) S S 7 
7 0 1 M A L A Y S I A 2 0 2 1 5 2 
7 3 2 J A P O N 1 β 8 
7 4 0 H O N G K O N G 1 0 2 S 3 
8 0 0 A U S T R A L I E 2 β β 2 1 8 6 4 
9 6 4 D I V E R S N D A 2 0 4 
9 6 8 N O N S P E C I F I E S 1 1 8 
Ι Ο Ο Ο M O N D E 3 0 2 3 9 1 1 2 8 7 1 9 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 1 0 2 2 S B 3 8 3 8 3 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 2 0 0 1 3 0 9 7 3 3 2 
1 0 2 0 C L A S S E 1 7 5 2 7 6 3 4 2 6 0 
1 0 2 1 A E L E 2 7 8 1 4 1 1 5 5 4 
1 0 3 0 C L A S S E 2 1 1 9 9 9 6 5 2 0 0 7 
1 0 3 1 A C P 1 7 2 0 1 2 3 0 7 




4 1 7 
6 0 2 
2 β β 
1 3 9 
1 1 6 
1 3 
2 1 9 
2 7 7 
9 4 
1 0 1 9 
2 0 4 
4 8 1 
2 3 
7 8 
1 3 9 
7 7 β 
1 0 7 9 
6 5 2 
1 0 7 
1 0 1 
3 0 β 
1 0 3 
2 0 
1 2 6 
1 2 3 





í e s 
9 2 6 
1 9 9 0 0 
6 2 1 « 
1 4 3 9 8 
5 0 9 1 
1 2 8 7 
B l 14 
3 2 5 8 
3 1 8 1 
1000 Eur 
Italia Nederland 
3 3 1 7 
2 
1 4 0 
6 
9 
7 3 1 7 
2 4 4 2 9 
3 
2 0 3 
4 1 
1 4 6 
3 3 8 3 β 
2 3 6 
1 8 




6 8 4 4 1 
3 8 3 4 7 0 
2 6 6 
11 




3 8 8 7 8 3 0 8 
9 9 9 3 6 9 9 
3 0 8 9 2 7 0 9 
1 0 0 6 1 6 1 9 
2 0 8 7 
2 0 8 8 1 0 8 8 
6 9 8 4 6 
1 6 9 2 
Valeurs 
Bekj.­Lux υ­κ Iraland ' Danmark 
1 1 7 
5 6 1 
6 9 8 
6 3 4 
4 6 7 8 
2 7 7 
2 8 5 
1 6 
2 1 3 
11Θ 
1 4 4 
1 2 6 7 
2 4 
4 1 3 5 
β β β 
1 0 Ο 6 
1 7 β 
1 4 9 
3 3 7 
4 5 0 
1 4 7 
2 7 3 
9 1 
1 3 0 
6 6 2 
6 9 1 






1 1 1 
2 1 8 9 
7 4 
7 9 4 
1 8 2 3 3 
3 0 5 
1 0 β 4 
1 2 7 6 8 
1 1 8 2 
2 0 7 
4 3 6 
1 5 2 6 
8 3 
1 β 6 
1 0 8 
1 2 
2 0 4 




2 9 9 
2 9 
5 1 
1 8 7 
4 
1 7 4 
1 4 4 8 3 3 3 S S 2 2 2 8 
8 3 9 2 0 2 9 0 2 9 4 
9 0 8 1 3 7 8 1 9 3 2 
3 2 2 8 1 1 1 1 9 
1 3 8 2 4 
6 7 6 2 0 
1 0 9 1 9 
1 8 9 
7 5 4 
7 6 8 1 3 
7 6 
9 * 2 3 . 1 9 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E S M A C H I N E S A U T O M O B I L E S 
D ' E X T R A C T I O N , T E R R A S S E M E N T . E X C A V A T I O N . F O R A G E D U S O L . S U R 
C H E N I L L E S O U R O U E S . N E 
0 0 1 F R A N C E 3 2 3 0 6 1 6 9 4 3 
0 0 2 B E L G I O U E / L U X B G 6 8 8 6 9 4 0 4 1 
0 O 3 P A Y S B A S 8 7 4 7 3 7 8 8 
0 0 4 A L L E M A G N E 1 9 0 1 2 
OOS I T A L I E 9 9 9 1 5 5 8 6 
0 0 8 R O Y A U M E U N I 2 2 B 8 2 8 3 7 2 
0 0 7 I R L A N D E 2 3 1 0 2 1 8 
ΟΟβ D A N E M A R K 2 5 7 1 1 0 1 8 
0 2 4 I S L A N D E 1 2 7 1 7 
0 2 S I L E S F E R O E 1 8 6 
0 2 8 N O R V E G E 3 1 9 S 1 2 7 8 
0 3 0 S U E O E 1 3 8 1 9 1 0 8 7 0 
0 3 2 F I N L A N D E 2 5 4 8 9 3 1 
P O U V A N T C I R C U L E R S U R R A I L S 
3 0 8 8 8 
1 4 3 1 
9 6 8 S 
2 1 8 2 
1 0 9 3 0 
9 8 
3 1 8 
S 
2 0 9 
6 6 9 
2 4 1 
2 7 1 7 7 8 1 
2 0 2 6 3 2 6 3 
2 5 2 
1 8 0 3 2 2 8 2 
8 5 
1 7 3 8 3 3 6 
4 9 1 
1 2 8 4 6 
1 4 0 2 6 
1 3 6 3 9 β 
1 3 2 2 6 8 
β 0 6 β 6 β β 7 2 8 1 9 3 
1 8 3 9 2 1 0 6 6 
6 3 7 2 6 2 6 1 3 
2 1 7 3 2 4 7 1 7 6 0 1 
9 4 2 1 1 0 6 1 
3 2 7 4 2 0 4 8 
1 1 0 1 8 3 4 
5 7 5 4 8 8 
6 8 7 1 3 
3 1 6 3 
4 3 2 1 0 6 6 6 6 
4 7 1 1 2 1 6 2 1 6 5 
6 5 3 4 2 0 1 4 
Januar — Dezember 1975 Export 
Bestimmung 
Destination 
Jenvier — Décembre 1975 
1000 kg (hantit« 
Eur­S Deutschland France hata Nederland Borg. Intend Danmark 
0 3 β 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
OSO 
0 6 2 
0 6 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 8 4 
Οββ 
Οββ 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 4 0 
2 4 6 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 2 
3 4 β 
3 S 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 8 2 
4 9 β 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 6 
β 0 4 
β ο β 
β 1 2 
β ί β 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 β 
8 4 0 
8 4 4 
8 4 5 
6 4 6 
8 4 8 
β β 2 
βΒ4 
β β β 
6 7 6 
β β ο 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKJHI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H DEM.REP. 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
S U D A N 






G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
UR K O N G O (BRAZZA) 
SAIRE ( K I N S H A S A ) 
B U R U N D I 
A N G O L A 
AETHIOPIEN 
TR AFAR.U. ISSAGEB 
S O M A L I A 
KENIA 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
S A M B I A 
M A L A W I 
R E P S U E D A F R I K A 
VER.STAATEN 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
KUBA 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
W E S T I N D I E N 
T R I N I D A D T O B A G O 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
S U R I N A M 






A R G E N T I N I E N 





J O R D A N I E N 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
KATAR 
DUBAI 
A B U DHABI 
O M A N 
P A K I S T A N 
I N D I E N 
SRI L A N K A 
B I R M A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 




6 1 2 
2956 
1606 
7 5 7 
6 3 3 
1 1 6 
1 1 2 
1642 
4 9 4 
9 7 
6 1 7 
4 6 
1 6 2 
9 1 0 
1 4 3 
8 4 6 
2 1 5 
1 2 1 
5 2 4 
6 9 
1 1 9 
3 6 3 
2 1 9 
1 7 9 
4 7 1 
1 9 6 
2221 
1 1 2 
2 7 9 
3 7 
2 3 3 
3 1 






















2 1 2 
1269 




4 2 9 
ββββ 
1 6 3 
1 4 4 
8 7 1 
3 2 8 
2 4 6 




7 1 3 
1 5 8 
9 7 
7 0 
5 3 9 
2 7 7 
4 3 0 




4 1 9 
2 1 9 
2084 
4 4 0 
β β β 
8 9 6 
2 0 
4 0 1 
1188 
2 7 9 
2 4 0 
6 1 
2 3 6 
3 3 6 
2 4 
4 6 3 
1 
2 9 
2 0 0 
5 










1 0 5 













4 3 6 
13263 
7 7 6 













9 3 4 
1 0 5 
3 2 
6 7 
1 1 3 
1 7 6 
3 β β 
1 3 
2 9 















1 4 1 
1 1 2 





































2 5 3 
4466 
5 4 6 
1225 









5 9 8 
1 3 
3 6 0 
3 2 
4 4 
2 8 3 











































































































































































048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 U R S S 
058 REP O E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
086 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
228 M A U R I T A N I E 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
280 T O G O 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE (ANC.K INSH. ) 
328 B U R U N D I 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
338 T.FR.AFARS I S S A S 
342 S O M A L I E 
348 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
368 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
378 Z A M B I E 
3ββ M A L A W I 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
408 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
448 CUBA 
466 GUADELOUPE 
462 M A R T I N I Q U E 
484 J A M A Ï Q U E 
470 INDES OCCIDENTALES 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 C O L O M B I E 
484 VENEZUELA 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 
482 S U R I N A M 






528 A R G E N T I N E 
604 L IBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
824 ISRAEL 
82β J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUDITE 




646 A B U DHABI 
649 O M A N 
882 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
884 INDE 
888 SRI L A N K A (CEYLAN) 
878 U N I O N B I R M A N E 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
70S S I N G A P O U R 









8 8 1 
5562 
1602 
8 4 8 
2529 
2 3 7 
7 4 6 
4885 
6 8 9 
3556 
8 2 1 
6 8 8 
1130 
2 4 2 
6 2 0 
1233 
7 7 4 
5 8 7 
1428 
9 3 1 
5421 
3 8 8 
1322 
2 9 1 
1219 
1 0 1 
8 2 5 
1 3 7 
1 1 0 
1 8 8 
5 3 6 
2 6 3 
3 0 8 
1 8 7 
3 5 6 
1140 




2 7 6 
2211 
3136 
1 8 6 
1 8 2 
2 0 8 
2 2 7 
2 3 0 
4 4 1 
1544 
7 6 0 
3 5 3 
1 4 4 
2 3 7 
7 5 9 
25330 
6 0 2 
1 1 3 
2782 
9 8 1 
4 6 9 
3473 
4870 
4 3 0 
2 5 2 
2769 
3 9 0 
2 6 5 






1 3 8 
2 1 3 






1 1 4 
1338 
4829 
7 1 1 
1307 
6 7 5 
1209 
7 1 2 
1 4 6 
2047 
6 




1 5 7 
4 2 5 
1 2 8 
4 7 
4 2 1 
8 2 
9 7 
1 5 3 
6 7 
6 2 8 







1 2 5 
















1 2 S 
4 4 8 
3 1 8 
1 S 7 
1 2 
1 8 6 
9 5 
2031 
4 3 9 
1 6 7 

















1 2 7 
2 β 1 
2 2 3 
7 1 
5 6 8 
4 0 6 
6 0 8 
4983 
3 3 β 
2 2 1 
2 2 6 
3 8 7 
7 7 2 
3718 
4 0 5 
3 7 S 
1 2 8 
1 2 8 
2 9 S 
2109 
3 0 9 
4 5 5 
3 8 
9 8 9 
1 7 7 
1 3 9 
2 
1 0 8 
3 3 6 
1 2 2 
2 8 9 
1 0 8 
111β 
2 β 4 
2 1 0 














1 1 4 
1 2 9 
i 
5 3 
2 2 3 
3 7 







2 9 8 
2 1 5 
1162 
9 9 8 
4 1 
4 
6 1 6 




1 6 3 
1 5 




1 0 3 
1 5 5 
3 8 8 
2 8 1 
1 0 4 
1008 
2 3 2 
3 2 5 
7 6 2 
Β 
7 4 
1 0 9 
7 
6 3 
1 0 0 
2 7 
5 9 6 
9 1 
6 5 0 







1 6 0 
5 
5 9 3 


















5 9 7 
1 





4 6 4 
7 
1 2 6 
17804 
2 0 
8 3 7 
1 9 1 
1 1 4 
2 2 0 
8 1 4 
8 5 
1 2 9 







7 β 1 
Ι 
9 
2 4 0 
1 3 
1 4 2 




























3 8 1 
4 0 
























5 9 0 
3 3 5 
2 6 6 
7 2 0 
3 Β 7 
1171 
1456 
6 9 6 
3 6 6 
6 9 
1 1 9 
6 2 3 
3 3 2 
3 7 
2 8 6 
1 9 8 
2 7 1 
6 7 
S 5 4 
3 7 4 













5 8 1 
9 5 




2 8 0 




9 9 2 
1 4 7 
3129 
4754 






































Januar — Dezember 1975 Export 
380 





Eur-9 Deutschland Nederiand Bekj.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederiand Bekj.­Lux. UK 
70β PHIL IPPINEN 
720 V R.CHINA 
72B S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
73β T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
601 N E U G U I N E A 
604 N E U S E E L A N D 
βββ N E U K A L E D O N I E N 
912 BRIT ISCH O Z E A N I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
ΙΟΟΟ W E L T ' 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
9423.21 TIEFBOI 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
218 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
248 S E N E G A L 
284 SIERRA LEONE 
2ββ L IBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
280 T O G O 
28B NIGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
342 S O M A L I A 
362 T A N S A N I A 
372 R E U N I O N 
376 S A M B I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
391 B O T S U A N A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
432 N I C A R A G U A 
448 K U B A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
494 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
505 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
808 SYRIEN 
812 IRAK 
816 I R A N 
624 ISRAEL 
828 J O R D A N I E N 
832 S A U D I ­ A R A B I E N 
836 K U W A I T 
1 2 7 
8 0 
8 4 





8 3 3 
1 4 4 
1 1 0 









R O E R A E T E 
1357 
3 5 7 
1525 
6 3 5 
3 4 9 
2 6 9 
6 1 2 
1 9 6 
6683 
1 3 8 
3 2 6 
9 5 
1 1 8 
4 0 9 
8 0 
1 2 3 
3 0 7 
2583 
2 3 
3 3 1 




1 4 0 
3 8 2 
1 6 8 
4 8 3 









6 3 7 
7 
1 6 























1 4 9 
4 4 
2 6 



































2 7 8 
1 2 
3 0 
1 8 1 












4 0 7 
6146 
5 0 8 
6 4 
















1 7 1 








7 3 7 
3 8 8 
1194 

























































8 4 4 
1 2 8 
1 7 
1 2 2 












2 6 5 
8 7 1 
2 0 6 
1109 
3 9 6 
2 3 7 
6 1 2 
1 9 5 
1441 
1 1 4 
3 1 6 
2 0 
3 7 
3 3 8 
1 3 
7 9 






















2784 36 162 617 20 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E 
801 N O U V GUINEE P A P O U A 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
809 N O U V C A L E D O N I E 
812 O C E A N I E BRIT 
9S4 DIVERS N D A 
4 3 4 
1 3 1 
3 0 3 
1 9 5 
1 4 2 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 8 2 
0 8 4 
Ο β β 
0 8 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 8 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 8 4 
2 8 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ S 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
C L A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
9423.21 M A C H » 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 




Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
URSS 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 





S O U D A N 
S E N E G A L 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE D' IVOIRE 
T O G O 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAÏRE ( A N C . K I N S H . ) 
330 A N G O L A 
3 4 2 
3 S 2 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
3 9 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 3 
4 7 2 
4 9 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 8 
8 0 4 
0 0 8 
8 1 2 
8 1 6 
8 2 4 
8 2 8 
6 3 2 
6 3 8 
S O M A L I E 
T A N Z A N I E 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE D U S U D 
B O T S W A N A 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
C U B A 
T R I N I D A D T O B A G O 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
3 4 1 
4 9 6 
3 1 3 
6 0 2 
3 9 7 
2 4 3 
7675 
1 3 7 
2546 
3 9 8 
2 3 0 




























>E S O N D A G E E T 
4399 





8 4 9 
5 8 5 
31554 
7 1 6 
1324 
5 6 5 
5 2 0 
1507 
see 2 8 4 
1074 
8007 
3 3 5 
2034 
1005 
3 1 2 
1 4 1 
1 8 2 
4 2 4 
2081 
6 7 2 
1745 
1086 
3 2 4 
1 2 6 
1 0 1 
1 5 4 
1 2 4 
1 4 3 
5680 
1 2 5 
1374 
2 1 7 
1 0 0 
1 8 8 
1 1 8 
1 3 7 
8 1 4 
1498 
1 0 7 
3β09 
7 8 3 
1003 
1 4 4 
1227 
4 2 2 
4 2 3 
1 7 6 
1899 
4 2 8 
2 5 1 
2 5 0 
1703 
esos 
1 2 2 
6 7 2 
3317 
9 9 β 
4 
1 7 3 
2 4 9 




4 5 1 
2 3 2 
2 S 9 
3 4 0 
6 2 
4 8 1 
3 8 1 
2 5 4 
7 5 8 
1 1 1 
6 9 
2 6 8 
6 7 
5 0 3 
2 9 6 
7 3 
1 7 0 
1 8 7 






4 8 5 
2 8 0 
4 5 1 
6 


























3 6 3 
D E F O R A G E 
2 7 8 
2 2 4 
2 1 7 
1 β 5 














8 0 0 
5 8 7 
1 3 9 
8 
1 1 4 
4 8 β 




1 3 7 
3 9 3 
4 6 3 






1 6 2 




4 6 6 
7 8 
5 








1 6 1 
1 1 6 
5 1 
8 7 
1 4 7 
4 0 1 
3 2 9 
8 9 




1 3 0 
3 















5 6 7 
3239 
5 2 7 
7 4 
1 6 6 
1 0 5 






































4 7 7 
7 6 
5 9 3 
1 9 2 


















1 2 7 
2 7 




1 1 1 
2198 
1 2 










S 0 1 
3ββ0 
2658 
8 7 4 
8 4 8 
5 4 9 
3853 





1 7 3 
1 8 8 
4 0 7 
4 1 2 
3 3 6 
7 0 
7 4 
1 2 1 
1 4 1 




β ί β 
4 6 
2 β 
1 0 1 
9 7 
1 0 







8 1 4 
8 7 3 
1 0 7 
3330 
2 6 0 
3 7 
1 4 4 
1 7 4 
4 2 2 
2 9 6 
1 0 6 
1 6 4 
4 1 0 
2 4 5 
5 7 
8 3 2 
0903 
I S 

















640 B A H R A I N 
844 KATAR 
846 DUBAI 
646 A B U DHABI 
846 S H A R J A H A J M A N U S W 
649 O M A N 
βββ VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
ββ2 P A K I S T A N 
884 I N D I E N 
ββο T H A I L A N D 
βββ N O R D V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI* 
706 S INGAPUR 
720 V .R .CHINA 
724 N O R D K O R E A 
726 SUEDKOREA 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 

















































8423.25 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
056 DEUTSCH DEM.REP 
ΟβΟ POLEN 
0Θ2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
206 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
21β LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
228 M A U R E T A N I E N 
248 SENEGAL 
288 NIGERIA 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
342 S O M A L I A 
372 R E U N I O N 










526 A R G E N T I N I E N 
eoe SYRIEN 
612 IRAK 
β ίβ I R A N 
032 S A U D I - A R A B I E N 
630 K U W A I T 
646 DUBAI 
646 ABU DHABI 




































































































































































































































































































































22929 124 47 
3929 117 1 
19303 7 48 
4120 21 
1636 12 














646 A B U DHABI 
848 S H A R J A H A J M A N ETC 
849 O M A N 
856 R .P .YEMEN(YEMSUD) 
682 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
884 INDE 
880 T H A I L A N D E 
888 V I E T N A M N O R D 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9423.2B P A R T I E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
DOS R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
228 M A U R I T A N I E 
248 SENEGAL 
288 NIGERIA 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE (ANC.K INSH. ) 
342 S O M A L I E 
372 R E U N I O N 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
448 CUBA 
468 GUADELOUPE 





S28 A R G E N T I N E 
808 SYRIE 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
832 ARABIE SEOUDITE 
83β K O W E I T 
64S DUBAI 
646 A B U DHABI 


































































































































































































































































Jenvier — D é c e m b r e 1975 
Valeos 



















91144 199 273 
11194 173 4 
«9980 17 298 
13211 108 
4722 9 
36625 17 153 
8409 3 
1164 β 






























































































































Januar — Dezember 1975 Export 
382 




664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S INGAPUR 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
822 F R A N Z POLYNESIEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE. 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
Eur­9 
3 2 7 
1071 



















9 9 7 
3902 
8 4 0 
2 8 8 
9 6 6 
2 4 0 
2006 
9423.32 A N H A E N O E W A L Z E N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
03B OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
204 M A R O K K O 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
264 SIERRA LEONE 
276 G H A N A 
266 N IGERIA 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
328 B U R U N D I 
348 KENIA 
37Θ S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
504 PERU 
612 CHILE 
S28 A R G E N T I N I E N 
612 IRAK 
61B I R A N 
β24 ISRAEL 
620 J O R D A N I E N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
638 K U W A I T 
840 B A H R A I N 
644 KATAR 
645 DUBAI 
94e A B U DHABI 
848 S H A R J A H A J M A N U S W 
849 O M A N 
884 I N D I E N 
ββΟ T H A I L A N D 
701 M A L A Y S I A 
706 S INGAPUR 
700 PHILIPPINEN 
720 V .R .CHINA 
732 J A P A N 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
1334 
5 9 8 
7 7 7 
6 1 6 
2 5 8 
9 6 
1 5 4 
3 9 
1 6 7 
1 7 6 
4 5 
5 0 3 
6 5 8 
2 5 1 
1 7 1 
6 3 
6 0 
5 0 9 
7 7 
4 8 
1 8 1 
es 
7 5 
2 4 8 
4 1 6 
6 7 1 
5 3 
1 0 5 
2 1 
4 4 
3 1 6 
7 6 7 
9 6 7 
4 1 1 
2 4 5 
6 2 
5 2 
1 7 2 
SS 




4 4 7 
3 7 
2 4 7 
1 3 8 
1 8 2 
5 2 
9 0 3 
5 7 3 
1 3 6 
6 3 
4 6 6 
tos 
4 3 9 
2169 
6 6 

























3 1 9 
1 0 
6 














1 9 9 
2994 
4 9 7 
1 4 8 
2043 
3 4 1 
France 
9 






























3 7 6 
6324 
3 9 7 
8 0 
3789 










2 4 5 
4 0 3 
1 0 
3 9 3 
8 












2 7 9 
9 9 
7 4 9 
1 4 2 













6 9 9 
1 2 5 
3 1 
2 2 0 
9 0 










1 0 1 
1 5 
3 1 0 
« 9 
2 9 4 
2 0 
2 4 4 
1 2 2 
Quantités 








5 8 4 
7 2 1 
5 8 4 
2 4 1 
3 
1 5 4 
3 3 
1 0 7 
1 7 3 
4 5 
4 1 8 
6 6 8 
1 3 2 
1 0 1 
7 2 
6 1 






2 4 6 
4 1 2 





3 1 2 
6 1 4 
8 4 8 
4 1 1 
2 4 6 
6 2 
6 2 
1 6 6 
4 7 
1 8 
3 6 0 
2 2 
2 8 
2 3 5 
4 
2 3 4 
1 3 8 
1 5 2 
6 2 
9 0 3 
6 7 3 
1 3 6 
4 3 
4 6 6 
1 0 9 
4 3 9 
2169 
4 9 









18939 39 34 














700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE RÈP POP 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
622 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
Eur­9 
2 9 3 
1605 
3 8 4 
4 8 2 
1389 
1 4 7 
1 2 9 





















8 7 1 
2882 





2 9 3 



















7 6 7 
7999 
8 4 1 
1 1 6 
5473 





1 1 7 
β β 





7 0 0 
2 6 9 
2364 
5 5 2 




1 4 β 
11 




8 8 8 
2 4 8 
1183 
6 5 1 
4 7 4 
8423.32 R O U L E A U X C O M P R E S S E U R S S A N S M O Y E N D E P R O P U L S I O N 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
0S2 T U R Q U I E 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
204 M A R O C 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
264 SIERRA LEONE 
270 G H A N A 
288 NIGERIA 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C K I N S H . ) 
328 B U R U N D I 
348 KENYA 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
604 PEROU 
512 CHILI 
528 A R G E N T I N E 
812 IRAK 
816 I R A N 
824 ISRAEL 
828 J O R D A N I E 
832 ARABIE SEOUDITE 




648 A B U DHABI 
848 S H A R J A H A J M A N ETC 
848 O M A N 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
900 AUSTRALIE 
904 NOUVELLE ZELANDE 
1000 M O N D E 
IOIO I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





7 8 3 
1 0 0 
4 1 5 
1 0 7 
3 5 1 
3 2 6 
1 4 8 
2 8 3 
8 9 8 
8 6 2 
S 3 2 
2 5 S 
1 6 0 
2209 
2 1 0 
1 6 8 
4 7 6 
2 9 3 
2 1 0 
4 0 1 
7 9 3 
1830 
1 6 2 
4 7 3 
1 2 7 





5 5 6 
1 8 1 
3 2 3 
4 8 0 
3 0 9 
3 6 4 
421S 
2 1 1 
1 1 8 
1030 
1 2 6 
2 6 1 
3 1 3 
6 4 1 
1 2 2 
2117 
6 7 5 
7 6 0 
1 3 9 
5 8 1 
2 3 1 
3 9 9 
2336 
1 7 3 
1820 














1 1 3 
Ι β β 
2 9 2 





1 6 6 
1 7 
9 4 0 
2 9 
Í S 
2 5 8 
2 8 
2 1 
2 6 6 
2620 
1 6 9 
2 1 
4 0 3 






3 1 8 
9277 
1031 




1 4 2 
1 9 1 
4 
1 4 7 
2 
2 
1 4 6 






1 0 2 
1 0 
3 6 2 
8 9 9 
2 2 
9 3 7 
1 0 
5 9 7 


















2 4 1 
3 7 
9 9 9 
2 9 
9 9 0 
3 2 
6 2 9 
2 4 0 
Valeurs 
















4 1 5 
9 4 
2 3 8 
3 2 0 
1 4 β 
9 7 
β β β 
6 7 0 
3 8 0 
2 4 3 
1 4 4 
2208 
1 5 4 
6 4 
2 1 6 
2 β β 
1 7 β 
3 9 4 
7 8 7 
β ί ο 
2 
4 4 4 
1 2 7 





6 6 8 
I B I 
3 2 3 
4 5 4 
2 8 8 
8 9 
9 9 2 
4 2 
9 7 
6 9 0 
1 6 
2 3 3 
3 1 3 
5 1 4 
1 2 2 
2117 
6 7 6 
7 6 0 
5 2 
5 8 1 
2 3 1 
3 9 9 
2336 
1 5 1 
1820 




411BS 28 113 








I O S 
8 4 




Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Itala Nederland Bekj-Lux Inland Danmark 
1040 K L A S S E 3 
M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D O E R A E T E F U E R E R D - . S T E I N B R U C H A R B E I T E R 
O D E R BE R O B A U . N I C H T S E L B S T F A H R E N D . A U S O E N . T I E F B O H R G E R A E T E 
U N D A N H A E N O E W A L Z E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
088 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
218 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N I G E R I A 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
342 S O M A L I A 
366 M O S A M B I K 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
484 V E N E Z U E L A 
508 B R A S I L I E N 
512 CHILE 
628 A R G E N T I N I E N 
812 IRAK 
816 I R A N 
624 ISRAEL 
832 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
660 T H A I L A N D 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
809 N E U K A L E D O N I E N 
850 SCHIFFS 8 E D A R F 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1350 
7 5 2 
4 8 3 
4 7 0 
7 4 7 
1005 
2 6 
1 5 4 
1 2 6 
2 2 2 
4 7 6 
4 3 1 
5 5 2 
1 2 9 
3 S 7 
4 2 5 
β β 
3 9 8 
2 0 1 
8 9 
3 β β 
9 2 
β β 
1 1 β 
3 6 0 
7 5 
2 3 6 
2 0 2 




5 5 2 




3 8 8 
1 3 6 
4 9 9 
2 6 6 
ne 3 4 7 
1 5 
1 1 6 
2 6 










8 6 9 
4131 
8 8 5 
3019 
8 8 3 
3 3 0 
2 1 8 
3 3 8 
5 1 4 
9 
1 2 9 
9 9 
1 2 9 
4 4 6 
2 8 5 
1 7 8 
11 
7 1 
4 2 2 
2 8 1 
1 9 9 
8 9 











4 1 β 
4 3 2 
2 7 
3 0 
2 0 9 
3 2 
4 9 9 
2 6 8 













6 9 2 
197S 
2 1 1 
272Β 
8 5 
1 1 1 
1 2 9 
4 0 2 

































9 9 9 
1480 
4 9 1 
9 8 
8 1 9 
1 7 0 
1 7 0 
1 9 1 
8 2 
SS 





2 9 9 
11 

























4 3 3 
1732 
β ο β 
β ο 
7 2 7 
es 




























9423.39 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D O E R A E T E 
F U E R E R D - . S T E I N B R U C H A R B E I T E N . B E R G B A U O D E R T I E F B O H R U N O E N . 
N I C H T S E L B S T F A H R E N D 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D 
006 ITAL IEN 
B R . 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 





3 1 5 
1498 
4 1 
1 1 8 
3 9 
2 4 
8 9 5 
SO 
2 0 3 
S I S 
8 4 9 
3 2 9 
8 8 3 
1310 
7 7 0 
1 2 B 





6 3 9 
3 6 
1 0 8 
4 3 2 
4 
2 9 1 
1715 
4 7 
2 7 6 
1 6 4 











3 6 4 
3 6 
5 2 










1 4 7 
2 9 
8 3 1 
2 6 





7 9 4 
1 
8 2 






Eur-S Deutschland France Hata Betx-ürx 
1040 CLASSE 3 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S N O N A U T O M O B I L E S D ' E X T R A C T I O N . T E R A S S E -
M E N T O U E X C A V A T I O N . A U T R E S Q U E M A C H I N E S D E S O N D A G E E T 
F O R A G E E T R O U L E A U X C O M P R E S S E U R S S A N S P R O P U L S I O N 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 





048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
052 T U R Q U I E 
05β U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
088 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 




272 COTE D' IVOIRE 
288 N IGERIA 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
342 S O M A L I E 
368 M O Z A M B I Q U E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
484 V E N E Z U E L A 
608 BRESIL 
512 CHILI 
626 A R G E N T I N E 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
832 A R A B I E SEOUDITE 
836 K O W E I T 
880 T H A I L A N D E 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
809 N O U V C A L E D O N I E 
950 P R O V I S I O N S B O R D 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 







1 1 7 
4 4 4 
6 2 3 




3 4 4 
9 5 7 
1879 
3 1 9 
2484 
1102 
6 6 4 
1457 
7 7 7 
Ι β β 
6 2 1 
7 9 6 
3 4 2 
6 0 1 
6 1 4 
3 9 8 
1 2 8 
1 0 4 
1 6 0 
1699 
2742 
3 9 7 
2 8 3 
4 0 8 
1661 
2 6 4 
ι βοβ 
9 6 3 
5 5 1 
1073 
1 1 5 
5 7 9 
1 4 9 
3 1 2 
3635 
6 7 β 
3 1 4 
1 1 9 















3 7 0 
4 6 0 









5 6 4 
1183 
7 3 4 
4 2 
1 0 7 
8 1 
3 2 1 
2 5 5 
4 4 6 
SS 
7 7 
1 6 0 
1276 
2337 
1 4 7 
2 B 3 
9 6 6 
1 2 0 
1808 
8 8 3 
4 8 5 
6 0 9 
4 3 
3 0 2 
1 4 6 
3 1 2 
3835 
4 5 2 







9 4 6 
11276 
4 1 3 
2 2 2 








2 4 7 
1 0 4 
1 
3 1 9 
2 7 2 
2 0 
1 1 5 
1 2 0 
2 9 1 
1 1 7 
3 7 
1 3 8 
2 7 
1 6 9 
2 9 6 
2 2 5 
2 0 3 
5 9 5 
5 6 
1 5 
1 7 6 
7 2 
2 2 6 
3 
2 2 6 
5 7 





3 7 7 
2792 
6 4 2 















































9423.39 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S E T A P P A R E I L S N O N 
A U T O M O B I L E S D ' E X T R A C T I O N . T E R A S S E M E N T . E X C A V A T I O N O U F O R A G E 
D U S O L 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 







1 6 1 
2 7 4 
3 2 8 
1 3 3 
1118 
1 4 6 
9 1 4 
2022 





8 2 8 
3303 
8 4 
1 8 2 
2 5 
β β 
6 8 3 
7 5 
5 9 0 
1870 
3 6 
6 4 0 
2828 
2 0 1 
8 8 0 
7 1 7 







2 5 4 
7 7 
1 5 4 
1 3 4 
4 4 8 
β ο 
6 5 










2 8 6 
7 2 
1394 
2 4 4 
1144 
Ι β 





2 8 2 
4 
1 0 5 







Januar — Dezember 1975 Export 
384 




048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
058 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
206 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
260 T O G O 
286 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
316 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
378 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
446 K U B A 
460 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
506 BRASIL IEN 
526 A R G E N T I N I E N 
612 IRAK 
e i e I R A N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
84S D U B A I 
848 A B U D H A B I 
948 S H A R J A H A J M A N U S W 
848 O M A N 
864 I N D I E N 
660 T H A I L A N D 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E G E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
9423.62 R A M M E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
OOS ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
Οββ B U L G A R I E N 
208 ALGERIEN 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
288 N IGERIA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
448 K U B A 
474 A R U B A 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
eoe S Y R I E N 
Mengen 
Eur-9 
7 3 1 
8 7 
2 1 1 
2 4 
4 0 4 





3 4 6 
4 2 










1 9 5 
1014 




1 1 1 
β 
Ι β β 
7 7 7 
β 7 
1 1 6 
2 0 7 
4 2 2 
2 0 3 
2 2 
1 2 0 




7 0 9 
3 2 0 










6 1 6 
3 3 3 
8 8 7 
223S 
4 6 8 
1 6 7 
7 5 7 
1 8 2 
8 0 










4 1 6 
4 3 0 




1 4 0 
7 1 
Ι β β 
1 7 0 
Deutschland 
1 9 9 
4 7 
2 0 7 
2 
3 1 5 





2 4 8 
3 4 










8 β 5 






7 7 4 
2 9 
2 9 








7 0 3 
3 2 0 









3 4 8 
8 6 5 
2 3 8 
2 8 
1709 
1 0 1 
1 3 0 
1 
2 β 

























































9 8 7 
3 8 8 
1 4 9 
5 1 8 











































9 9 9 
9 9 9 
3 4 1 
1 3 3 





























4 1 0 
1 1 6 
2 
4 5 










8 5 3 
1840 
6 0 3 
8 5 
1 4 
8 9 6 












3 9 9 








3 3 2 
6 2 
2 





1 2 1 
4 4 
Quantités 









1 6 7 












3 7 7 















048 Y O U G O S L A V I E 2355 1105 
050 GRECE 341 222 
062 T U R Q U I E 1005 984 
066 U R S S 166 44 
060 P O L O G N E 2929 2593 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 13SS 1339 
084 H O N G R I E 383 312 
088 R O U M A N I E 449 339 
068 BULGARIE 694 524 
204 M A R O C 428 79 
208 ALGERIE 1552 880 
212 T U N I S I E 270 211 
21S LIBYE 549 237 
220 EGYPTE 239 88 
224 S O U D A N 388 386 
260 T O G O 132 ββ 
288 N IGERIA 3161 1398 
302 C A M E R O U N 117 51 
314 G A B O N 272 6 
318 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 180 113 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 201 1 
378 Z A M B I E 276 241 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 1010 447 
400 ETATS U N I S 2084 174S 
404 C A N A D A 955 577 
412 M E X I Q U E 134 128 
448 C U B A 847 810 
480 C O L O M B I E 149 96 
484 V E N E Z U E L A 823 1 
604 PEROU 147 118 
608 BRESIL 806 506 
628 A R G E N T I N E 2580 2546 
812 IRAK 336 116 
818 I R A N 518 18S 
632 A R A B I E SEOUDITE 1433 1106 
646 D U B A I βββ 113 
646 A B U D H A B I 625 276 
648 S H A R J A H A J M A N ETC 137 131 
648 O M A N 891 657 
684 INDE 1147 Ι β 
680 T H A I L A N D E 152 2 
701 M A L A Y S I A 115 8 
70S S I N G A P O U R 217 16 
708 PHILIPPINES 1166 1147 
728 COREE S U D 828 828 
732 J A P O N 365 343 
740 H O N G K O N G 160 93 
900 A U S T R A L I E 445 171 
IODO M O N D E 98324 40887 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 22700 12988 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 43922 28082 
1020 CLASSE 1 14712 997S 
1021 A E L E 4978 3481 
1030 C L A S S E 2 22923 129S2 
1031 A C P 5407 2621 
1040 CLASSE 3 6990 S1SS 
9*23.62 S O N N E T T E S D E B A T T A G E 
001 FRANCE 1144 918 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 164S 130 
003 PAYS B A S 6904 4783 
0O4 A L L E M A G N E 1388 
OOS ITALIE 311 261 
OOS R O Y A U M E U N I 1660 60S 
0D7 I R L A N D E 197 S 
008 D A N E M A R K 107 22 
028 N O R V E G E 578 576 
038 SUISSE 218 96 
038 AUTRICHE 148 148 
042 ESPAGNE 278 231 
048 Y O U G O S L A V I E 141 131 
090 P O L O G N E 1042 420 
092 T C H E C O S L O V A Q U I E 104 102 
099 BULGARIE 177 177 
208 ALGERIE 247 20 
218 LIBYE 199 62 
220 EGYPTE 1314 123 
298 NIGERIA 1199 307 
4O0 ETATS U N I S 1S77 1266 
404 C A N A D A 228 83 
448 C U B A 207 69 
474 A R U B A 248 248 
484 V E N E Z U E L A 427 38 
604 PEROU 298 142 
609 BRESIL 644 198 
80S SYRIE 341 3β 
France 
5 3 
1 0 5 
1 4 





3 4 8 







2 β 5 
β 7 
1 1 5 
2 7 
4 3 0 
1 8 6 
2 8 0 
5 
1 7 4 
4 




1 6 0 














8 1 4 
3192 
9 0 3 










2 1 4 
1 4 8 
Halia 










1 7 0 
8 5 


























2 6 1 
1095 
2 1 0 









6 4 5 
β 
2 
2 9 0 
3 5 
5 6 










3 3 3 
1 0 3 
4 1 
2 1 
2 4 6 
5 4 6 
sie 
β 
1 7 6 
1131 
1 2 9 
1 0 3 
1 4 6 
1 2 
1 





6 1 1 
6447 
1678 
3 8 7 
SS 
1227 
9 7 6 
9 3 2 
6 3 
9 1 












8 9 0 
3 2 9 
2 9 1 
1 3 
4 





1 4 4 
2 
6 1 6 
5 
1 6 1 
3 5 7 
Ι β β 
Valeurs 











1 1 7 
1 7 β 
3 7 4 
1 0 6 
5 0 
4 6 
1 3 2 
4 2 







1 3 4 
9 5 
1191 
4 8 9 
1 0 2 
5 
3 4 
1 6 8 
1 5 7 
3 0 6 
Januar— Dezember 1975 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Qetfttins 
Eur­9 Deutschland France Hate Bakj­lux Danmark 
612 IRAK 
e i e IRAN 
844 KATAR 
846 DUBAI 
848 A B U DHABI 
662 P A K I S T A N 
βββ N O R D V I E T N A M 
706 S INGAPUR 
70B PHILIPPINEN 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 






















































003 N IEDERLANDE 
005 ITALIEN 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
052 TUERKEI 
064 U N G A R N 
068 BULGARIEN 
204 M A R O K K O 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
612 CHILE 
616 I R A N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
































9423.58 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R R A M M E N U N D S C H N E E R A E U M E R 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
060 POLEN 
288 N IGERIA 
400 VER S T A A T E N 




616 I R A N 
646 A B U DHABI 
664 I N D I E N 
740 H O N G K O N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 











































































M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E F U E R L A N D W I R T S C H A F T U N D G A R T E N B A U Z U R 
B O D E N B E A R B E I T U N G U N D P F L A N Z E N P F L E Q E . E I N S C H L . W A L Z E N F U E R 
R A S E N F L A E C H E N O D E R S P O R T P L A E T Z E 
P F L U E O E A L L E R A R T 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 













1000 Eur Valeurs 
France Bekj­Lux U­K Danmark 
612 IRAK 
β ίβ I R A N 
944 KATAR 
646 DUBAI 
646 A B U DHABI 
682 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
888 V I E T N A M N O R D 
708 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9423.84 C H A S S E 
001 FRANCE 





052 T U R Q U I E 
084 H O N G R I E 
066 BULGARIE 
204 M A R O C 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
512 CHILI 
616 I R A N 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
797 


























































































































9423.98 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E S O N N E T T E S D E B A T T A G E E T 
C H A S S E - N E I G E 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





400 ETATS U N I S 





848 A B U DHABI 
684 INDE 
740 H O N G K O N G 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



















































































































E N G I N S A G R I C O L E S E T H O R T I C O L E S P O U R T R A V A I L D U S O L E T L A 
C U L T U R E . Y C R O U L E A U X P O U R P E L O U S E S E T T E R R A I N S D U S P O R T 
9424.10 C H A R R U E S D E T O U S S Y S T E M E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
























ΟΟβ VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
064 U N G A R N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
218 LIBYEN 
224 S U D A N 
244 T C H A D ' 
280 G U I N E A 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
348 KENIA 
352 T A N S A N I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
404 K A N A D A 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
908 SYRIEN 
812 IRAK 
β ίβ IRAN 
624 ISRAEL 
62B J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
652 N O R D J E M E N 
662 P A K I S T A N 
660 T H A I L A N D 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
1000 W E L T 
IOIO I N T R A - E G E U R - I 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8424.30 G R U B B E R . 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
OOS VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
OOS D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E O E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
04β M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
080 POLEN 
084 U N G A R N 
212 T U N E S I E N 
21β LIBYEN 
224 S U D A N 
236 OBERVOLTA 
244 T C H A D 
280 G U I N E A 
272 ELFENBEINKLESTE 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
362 T A N S A N I A 
376 S A M B I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 






1 2 4 
1677 
1 6 7 
2 2 4 
8 6 
3 7 4 
3 2 1 
3 9 8 
3 8 9 
SS19 
3 8 2 
4 6 8 
1 4 6 
1 4 2 
2 7 1 
8 5 
1 0 0 
8 5 
2 3 5 
7 6 






2 7 6 
7 6 
9 8 
2 1 0 
1 1 4 
1 6 5 
1 2 0 
1 4 2 





8 8 6 
11954 
1858 
3 9 9 
Deutschland 
4 7 
7 5 8 
1 4 
1 0 1 
2 1 3 




















4 0 6 
1 1 7 
7 8 7 
8 2 
3 S 3 
France 
6 7 
5 3 2 
6 1 
1 1 6 
2 
1 0 9 
6660 
2 2 5 
1 3 2 
1 
1 3 2 





1 1 0 
s 






1 9 3 






1 0 8 
β 
9 7 
3 6 7 
8 8 






















2 0 3 
3 0 
2638 
4 5 3 
6 
1000kg Quantités 
Nederland Bîkj.­Lux U­K Ireland Danmark 
4 . 8 . . 
11 ββ 42 184 

























1 2 0 
7 9 
1 0 9 
2 2 4 






110 199 1939 46 1309 
91 194 291 4Λ 917 
IB 21 1989 2 «91 
3 Ι β 84 1 482 
2 2 3 . 384 
IS 3 1694 1 9 
14 1 457 4 








4 3 7 
7 6 7 
3237 
4 8 8 
8 3 2 
8 6 4 
1 9 5 
3 0 4 
4 6 
8 1 2 
5 3 6 
6 6 5 
7 8 3 
3 1 8 
7 3 6 
1 3 6 
1 0 4 
1 2 8 
2 8 2 
1 0 3 
9 0 
2 9 9 
1 3 7 
7 3 
7B 





1 2 8 
1 2 3 
1 2 6 
4438 
6 5 6 
6 7 8 
5 6 1 
2 1 7 





2 8 3 




6 1 5 
β β 
5 6 1 
7 1 0 







3 β 1 
1 3 7 
2 2 
1 
3 8 4 
2 9 
2 6 4 
1 3 8 




1 3 β 









1 0 1 
6 








7 8 1 
1 4 2 
8 7 





1 8 4 
2 6 
6 4 
1 6 4 
1 6 0 
1 1 8 
3 2 
1 8 5 
2 4 3 
4 
2 
1 3 4 
8 2 6 
S 












1838 151 281 1874 
583 78 
64 142 





















2 7 4 
1 1 4 
4 7 8 



















5 8 2 
1313 





1 1 3 
1 2 5 
1 0 9 
3 9 9 
3 6 4 
7 772 
6 6 
5 7 4 
2385 
3 0 3 
4 1 






















ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
038 S U I S S E ' 
038 AUTRICHE 
048 Y O U G O S L A V I E 
084 H O N G R I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
218 LIBYE 
224 S O U D A N 
244 T C H A D 
260 GUINEE 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
322 ZAIRE (ANC.K INSH. ) 
346 K E N Y A 
362 T A N Z A N I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
404 C A N A D A 
424 H O N D U R A S 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
824 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUOITE 
652 Y E M E N D U N O R D 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
680 T H A I L A N D E 
708 PHILIPPINES 
728 COREE S U D 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
Eur­9 
1 7 9 
2234 
1 7 1 
2 4 8 
1 6 1 
4 9 5 
8 0 0 
7 1 4 
4 8 1 
5800 
6 0 6 
6 0 8 
2 9 0 
2 1 4 
3 6 3 
1 0 8 
1 2 3 
1 2 8 
3 8 6 
1 0 0 
1 8 5 
1 1 0 
1 2 6 
1 2 3 
1 1 6 
2104 
4 5 8 
1 0 2 
1 5 2 
3 6 7 
1 7 4 
1 8 5 
2 1 6 
2 2 2 





9 0 8 
14684 
2642 
7 2 0 
9*24 .30 S C A R I F I C A T E U R S . 
C L E U S E S . 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
008 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 






046 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
090 POLOGNE 
084 H O N G R I E 
212 TUNIS IE 
218 LIBYE 
224 S O U D A N 
238 HAUTE V OL T A 
244 T C H A D 
290 GUINEE 
272 COTE D' IVOIRE 
279 G H A N A 
299 NIGERIA 
340 K E N Y A 
362 T A N Z A N I E 
37B Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
424 H O N D U R A S 







i 2 8 
1 7 4 
4 1 1 




















7 2 3 
2 0 6 
1628 
1 7 4 
7 1 1 
France 
8 9 
8 3 8 
1 
I O S 
1 4 8 
4 
1 2 0 
5286 
3 0 5 
2 6 0 
1 
1 9 7 
3 6 4 
1 0 8 
2 
eb 3 
2 1 2 
9 






2 9 6 
2 6 8 
7464 






1 1 2 
3 2 9 
8 2 











8 7 4 





1 7 3 
1 
1 0 8 
3406 
1 2 8 
3283 
3 2 4 
4 5 
2850 
8 8 2 
9 
1000 Eur Valeurs 
Nederland Bekj.­Lux υ­κ Ireland Danmark 
3 . 7 . . 
16 84 . 4 0 202 





















1 4 7 
1 3 2 
3 7 
2 
2 1 4 
1 1 6 
1 7 8 
2 4 6 
1 3 9 
1 
β 




182 270 2988 48 1431 
ISO 243 375 44 893 
32 27 2893 2 939 
3 21 89 Ε2β 
3 3 β . 386 
29 β 2484 2 11 
25 1 730 β 
C U L T I V A T E U R S , E X T I R P A T E U R S . H O U E S . S A R ­








7 3 9 
9 8 0 
3287 
8 6 5 
1368 
Ιβββ 
4 3 9 
7 9 9 
1 7 6 
2470 
1140 
8 1 2 
1517 
4 2 0 
1066 
2 9 9 
1 3 6 
2 0 6 
3 8 7 
1 1 8 
1 7 2 
3 8 0 
1 9 6 
1 1 0 




1 2 6 
1 1 4 
2 4 2 
2 0 4 





2 8 6 
1 7 3 
S 3 
8 1 
1 1 3 
SS 
7 2 3 
1065 
1 4 
2 7 6 
4 6 
1583 
1 8 8 
5 8 9 
1406 
1 7 8 
9 
1 6 





8 0 3 




4 2 4 
2 2 
3 8 8 
1 4 2 




1 8 0 









1 3 0 
e 









2 2 4 
1 3 3 





2 6 1 
4 0 
1 3 6 
2 1 1 
3 7 6 
3 8 1 
1 1 β 
5 4 6 
5 8 7 
1 3 
5 
1 S 5 
8 4 5 
2 6 





1 4 0 






3528 409 80S 1684 
1176 162 
101 203 
1945 22 436 
697 288 
3859 





1 8 7 










1 2 5 
1 4 1 
4 0 9 
3 3 9 
66 714 
1 1621 
5 4 1 
2 4 0 
4 8 1 







3 6 2 
4 0 
7 
1 8 8 








9 6 3 
1382 
5 8 0 
3 5 
7 7 
1 4 8 
7 9 
1 9 6 
5 0 
5 6 4 
2233 
2 8 3 
4 4 
1 0 4 
2 1 
2 4 















Janua r — D e z e m b e r 1975 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1975 
Mengen tOOO kg 




616 I R A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N 
676 B I R M A 
706 S I N G A P U R 
706 PHIL IPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
9424.90 S A E ­ . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
030 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
224 S U D A N 
2B8 N IGERIA 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
464 V E N E Z U E L A 
612 IRAK 
61β I R A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
9424.70 D U E N G I 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
208 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
464 V E N E Z U E L A 

























































































































































































































































































































































Werte 1000 Eur 
Eur­9 Deutschland France 
812 IRAK SIS 
816 I R A N 408 
824 ISRAEL 201 
962 P A K I S T A N ( A N C OCC) 291 
676 U N I O N B I R M A N E 104 
708 S I N G A P O U R 107 
708 PHILIPPINES 488 
728 COREE S U D 240 
732 J A P O N 279 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 103 
800 A U S T R A L I E 1303 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 226 
ΙΟΟΟ M O N D E 72931 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 33469 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 39374 
1020 CLASSE 1 28180 
1021 A E L E 7775 
1030 CLASSE 2 9027 
1031 A C P 2705 
1040 CLASSE 3 2167 




















9424.60 S E M O I R S . P L A N T O I R S E T R E P I Q U E U R S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
036 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 




204 M A R O C 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
224 S O U D A N 
288 N IGERIA 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
612 IRAK 
61 β I R A N 
600 A U S T R A L I E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
9424.70 E P A N D E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
048 Y O U G O S L A V I E 
208 ALGERIE 
218 LIBYE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 












































































































































































































































147 ist 104 
102 






















































































Januar — Dezember 1975 Export 
388 




Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Bekj­Lux. U­K Inland Danmark 
eie I R Á N 
726 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
BOO A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
2676 
1677 
9 9 9 
β β β 
3 9 4 
1 2 0 
2018 
1290 
7 9 9 
8 7 0 




2 1 9 









7 7 4 
2 2 9 
2 4 7 
2 7 
8424.90 M A S C H I N E N F U E R L A N D W I R T S C H A F T U N D G A R T E N B A U . 








Hl C H T E N T H . 16 
297 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
O 5 0 
0 8 0 
0 8 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
7 0 6 









F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
U N G A R N 
A L G E R I E N 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
R E P S U E D A F R I K A 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
IRAK 
I R A N 
PHIL IPPINEN 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
K L A S S E 3 
7 8 6 
6 2 1 
S 3 7 
1487 
4 6 2 
3 9 6 
2 1 1 
3 6 2 
2 6 0 
1 8 1 
loe 
1 4 7 
1 3 1 
7 0 
1 1 6 
1 2 2 
4 7 4 
1 9 3 
3 3 
5 6 
2 5 4 
1 4 8 
β ο 
β ι 
2 3 6 








2 3 6 
2 0 9 
1 4 6 
4 9 
















8 3 7 
4 0 9 
2 2 7 
2 0 6 




3 0 7 
6 1 
1106 
4 3 6 
1 4 3 
2 
4 5 








4 8 9 
5 9 
se 2 3 9 
1 0 1 
1 
5 0 





8 3 3 
2 9 3 
1183 
2 2 3 
7 8 
3 8 4 
8 5 
1 8 6 




















1 5 6 
9 
1972 
7 8 1 
8 9 1 
4 1 7 
1 0 9 
4 5 7 
1 0 
1 6 
1 0 6 
1 7 9 
1 1 4 
6 












7 1 2 
9 9 7 





1 3 0 






3 9 4 














2 0 2 








8 7 8 
9 7 
6 7 9 
6 6 3 




E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M A S C H I N E I 
U N D P F L A N Z E N P F L E O E 
Z U R B O D E N B E A R B E I T U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
005 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
218 L I 8 Y E N 
224 S U D A N 
232 M A L I 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 









5 8 9 
1676 
3 3 4 
8 0 4 
6 2 3 
2 8 9 
1225 
8 1 0 
1250 
2 5 0 
2 7 




3 9 2 
SS 
4 6 




2 9 1 
4 0 
3009 
4 0 2 
2562 
3 2 5 
6 5 7 
6 6 




4 4 8 
3 6 4 
3 
7 
3 7 3 
4 3 6 
2 9 
2 






6 2 8 
1 2 0 
7 9 0 
1332 
4 4 7 
2 0 
4 1 1 
1 0 6 
5 7 
1 8 1 
2 1 3 
2 8 
1 6 7 
8 5 
1 1 
3 0 7 





2 5 0 
2 0 
1 
9 9 0 
1018 
7 5 
2 8 8 
3 
2 8 3 
3 3 
























4 6 7 
1 6 2 
4 9 6 
2 9 6 











β β β 
3 9 8 















7 4 6 
1 2 0 
1 4 8 
8 2 2 
2 6 9 
9 8 7 
4 0 4 
3 4 




























1 2 9 
7 7 9 
1 0 
5 8 9 
1 2 8 
4 1 8 
7 3 0 
5 6 
4 4 









618 I R A N 




4 3 6 
2079 
1556 
9 0 4 
6 1 1 
β 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1 0 2 
1 4 0 
1 0 3 















7 1 6 






9 2 8 
4 3 0 




3 4 7 
2 7 0 









3 8 8 
6 2 1 
7 2 




8 1 1 
8 2 3 
3 S 0 
Í E S 













E N O I N S A G R I C O L E S E T H O R T I C O L E S . N O N R E P R . S O U S 8424.10 A 70 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 






048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
080 POLOGNE 
064 H O N G R I E 
206 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE D' IVOIRE 
380 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
612 IRAK 
616 I R A N 
706 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 





7 0 3 
7 0 2 
1 8 3 
8 0 S 
5 0 5 
3 4 8 
3 5 3 
2 7 3 
2 4 6 
1 7 6 
3 8 7 
2 3 8 
4 6 9 
4 2 3 
1 0 0 
1 1 9 
3 1 9 
2 9 6 
1 4 0 
1 4 8 
4 0 4 
2 6 6 







2 9 0 
1 1 7 


















7 S 7 
4 3 3 
3 β β 








































































9424.90 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' E N G I N S A G R I C O L E S E T H O R T I C O L E 





90 27 23 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
029 N O R V E G E 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
080 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
088 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
218 L IBYE 
224 S O U D A N 
232 M A L I 
248 S E N E G A L 
272 COTE D ' IVOIRE 
298 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 

































































































































































Mengen I O » kg Quantités 
Deutschland France Nederland Belg-Lux UK Inland Danmark 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
370 M A D A G A S K A R 
376 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A p A 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T À N 
ββΟ T H A I L A N D 
708 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
600 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 






































































































































M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M E R N T E N . D R E S C H E N . S I C H T E N . R E I N I G E N 
U N D S O R T I E R E N V O N L A N D W . P R O D U K T E N . S T R O H ­ U N D F U T T E R P R E S S E N . 
R A S E N M A E H E R . A U S O . M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E F U E R D I E M U E L L E R E I 
R A S E N M A E H E R M I T M O T O R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
208 ALGERIEN 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
446 K U B A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
27S2 1642 1750 2696 242 100 364 225 2ββ 423 552 720 56 262 
314 
























































8425.14 R A S E N M A E H E R O H N E M O T O R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
61Θ I R A N 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 


























































































Destination 1000 Eur Vanun 
Eur­9 Deutschland France tuia Nederland Betx-Lux ti* Denmark 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
370 M A D A G A S C A R 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
464 V E N E Z U E L A 
608 SYRIE 
812 IRAK 
816 I R A N 
824 ISRAEL 
882 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
880 T H A I L A N D E 
708 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 












































































































































































M A S C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R R E C O L T E . B A T T A G E . N E T T O Y A G E E T 
T R I A G E D E S P R O D . A G R I C O L E S . P R E S S E S A P A I L L E E T A F O U R R A G E . 
T O N D E U S E S A G A Z O N . E X C L . M A S C H I N E S E T A P P A R E I L S D E M I N O T E R I E 
T O N D E U B E S A G A Z O N A V E C M O T E U R 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 




038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
206 ALGERIE 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
448 C U B A 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
842S.14 T O N D E U 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
β ί β I R A N 
800 A U S T R A L I E 
1OD0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 



















































































































































































































































Mengen 1000 kg 




Werte 1000 Eur Velours 
Eur-9 Deutschland France halia Nederiand |.-Lux UK 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
609 
427 
9429.17 M O T O R M A E H E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
02B N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
216 L IBYEN 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
616 I R A N 
732 J A P A N 
600 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 









































































1021 A E L E 












































002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
216 LIBYE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
618 I R A N 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1320 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 




































































































M A E H M A S C H I N E N . E I N S C H L . A N B A U ­ M A E H W E R K E . A U S G E H . R A S E N M A E H E R 
U N D M O T O R M A E H E R 
1.21 F A U C H E U S E S . Y C B A R R E S D E C O U P E A M O N T E R S U R T R A C T E U R 

















































. S A U F 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E O E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
O40 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
204 M A R O K K O 
206 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
260 G U I N E A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
BOO A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 

















































































































































































































































B E L G I O U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
SUEDE 





Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 




REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 8 
E X T R A C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E » » * - , 
CLASSE 2 







































































































































































































































































8426.26 S E L B S T F A H R E N D E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
084 U N G A R N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
224 S U D A N 
266 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
2ββ N IGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
432 N I C A R A G U A 
43Θ C O S T A RICA 
440 P A N A M A 
456 D O M I N I K ­ R E P U B L I K 
460 K O L U M B I E N 
464 V E N E Z U E L A 
4ββ G U Y A N A 
492 S U R I N A M 
500 ECUADOR 
504 PERU 
506 BRASIL IEN 
612 CHILE 
520 P A R A G U A Y 
524 U R U G U A Y 
604 L I B A N O N 
808 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
626 J O R D A N I E N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
BOO A U S T R A L I E N 
B04 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 

























































































































































































































9429.29 M A E H D R E S C H E R . A N D E R E A L S S E L B S T F A H R E N D 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 



















































































































6738 34 2442 





















8426.29 M O I S S O N N E U S E S . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B Ä S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
O40 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
084 H O N G R I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
218 LIBYE 
224 S O U D A N 
2B8 LIBERIA 
272 COTE D' IVOIRE 
278 G H A N A 
288 N IGERIA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
348 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
424 H O N D U R A S 
432 N I C A R A G U A 
438 C O S T A RICA 
440 P A N A M A 
456 REP D O M I N I C A I N E 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 




512 CHIL I 
520 P A R A G U A Y 
624 U R U G U A Y 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
β12 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
832 A R A B I E SEOUDITE 
701 M A L A Y S I A 
708 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 








































































9426.29 M O I S S O N N E U S E S . 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 












Deutschland France Itala 
1000 Eur 
Nederland 


































































































































































































































































11872 18 4838 

























Januar — Dezember 1975 Export 
392 




050 G R I E C H E N L A N D 
208 A L G E R I E N 
224 S U D A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
Mengen 
Eur9 




9 7 3 
2499 
1993 
9 1 8 
3 8 4 
1 7 0 
Deutschland 
2 5 1 
1 0 
1489 
4 1 4 
1066 
9 0 3 
3 6 9 
4 3 
1 6 
8428.30 . D R E S C H M A S C H I N E N . K E I N E 
F U E R D R E S C H M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
060 POLEN 
068 B U L G A R I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
246 S E N E G A L 
346 K E N I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
469 B A R B A D O S 
484 V E N E Z U E L A 
4ββ G U Y A N A 
528 A R G E N T I N I E N 
β ί β I R A N 
732 J A P A N 
600 A U S T R A L I E N 
eo i N E U G U I N E A 
604 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1029 
3 5 2 
2 3 1 
3 0 3 
2 0 6 
1343 
es 




2 1 6 
4 0 
8 9 0 
1 0 7 
1 2 






3 1 4 






1 6 2 
1 5 2 
7 4 





5 1 8 
1273 
4 7 S 













2 1 6 
1 0 7 


































U­K Ireland Danmark 
1 8 
6 7 
29 29 1699 
10 7 308 
19 18 1291 




























1 1 9 
6 
1 9 
3 1 0 
9 0 
2 9 0 
1 0 0 
4 0 
1 5 9 
1 4 
8425.41 R E C H W E N O E R U N D Z E T T W E N D E R . E I N S C H L . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
050 G R I E C H E N L A N D 
208 A L G E R I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
4317 
4 3 1 
4 7 7 
1 5 9 
2 4 2 
5 4 8 
3 8 1 
7 0 






2 β β 
5 9 8 
2 5 1 






4 8 9 
3790 
1 5 0 
3 8 0 





9 5 7 
3 6 
8 4 2 
9 7 0 
3 8 
2 8 8 
3 9 5 
4 3 
2 7 4 
esso 















6 9 0 
3 3 2 
3 * 9 
2 6 4 
1 4 7 
9 4 










3 7 7 
1 4 9 
2 3 2 



























8 9 8 
8 3 8 
2 2 9 




5 4 0 
2 8 8 
1 1 4 








1 9 7 
3 







1 7 8 
3 0 8 






1 5 8 
1 5 2 
7 4 





3 2 2 
9 9 5 







K R E I S E L Z E T T W E N D E R 
1 3 4 
2 2 6 
5 7 
1 









1 2 3 
1 7 6 
6 5 
1192 
8 3 8 









2 9 9 


















399 198 2191 
236 99 272 
193 120 1919 
148 120 1901 
85 120 832 






224 S O U D A N 
ΙΟΟΟ M O N D E 
IOIO I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













9426.30 R A M A S S E U S E S ­ B A T T E U S E S 
France 
1 6 2 
I B S 
1 9 8 
1 8 
Ι β 





























. B A T T E U S E S E T A P P A R E I L S A U X I L I A I R E S 
D E B A T T E U S E S . S A U F M O I S S O N E U S E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
0D5 ITALIE 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 






224 S O U D A N 
248 S E N E G A L 
346 K E N Y A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
4 M C A N A D A 
469 LA B A R B A D E 
494 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 
628 A R G E N T I N E 
816 I R A N 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
901 N O U V GUINEE P A P O U A 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
IOIO I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8425.41 R A T E A U X 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
0O4 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2942 200 
8 8 8 
664 170 











5 2 8 
1 2 1 
374 2 
2 7 0 
2 2 9 
197 3 
3 6 7 
395 15 
4 8 9 
2 0 1 
2 7 6 
1 7 9 
1 8 1 
1 0 1 
1 2 5 
3 7 2 
2 7 6 
1 6 4 















1 1 4 
2 9 7 
9 9 
1 6 9 
1 7 
3 
1 2 8 










3 6 7 
7 
4 2 
8 2 0 
1 1 9 
7 0 2 
2 0 2 
7 β 
4 9 9 
se 





























6 8 4 
4 





7 9 4 
9 9 2 
6 1 6 
3 7 5 
1 3 6 











2 3 9 
2 9 9 









1 9 8 
9 9 
1 2 9 
2 1 
1 0 5 
1 0 0 
1692 
1 1 6 
1 3 0 
3 9 3 
3 8 









9 9 4 
4 4 8 
3 8 4 
4 2 
4 9 5 
E T V I R E ­ A N D A I N S 
3 7 6 
3 4 7 
1 0 2 
2 









2 4 3 
2 7 6 
1 3 3 
2093 
1207 
9 7 9 
8 4 8 
1 0 0 
2 8 





« 9 9 
« 9 9 
1072 
5 8 8 
3 7 0 
6 5 3 
1 1 7 
2291 
6 4 
4 8 4 
3 0 8 
4 6 
1 1 1 




1 2 1 
1 6 
2 7 0 
2 2 8 
3 5 7 
3 8 0 
4 8 2 
2 0 1 
2 7 8 
1 3 7 
1 8 1 
1 0 1 
1 0 8 
3 6 3 
2 7 6 
1 8 4 





7 2 2 
324β 
1648 













8 6 7 
« 0 9 
2 4 9 












7 6 1 
4 8 2 















1 0 5 
2 5 8 













Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France halia Nederland Bekj-Lux U-K Inland Danmark 
H E U W E R B U N G S M A S C H I N E N . A U S G E H 
K R E I S E L Z E T T W E N D E R 
R E C H W E N D E R . Z E T T W E N D E R U N D 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
024 I S L A N D 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
380 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
512 CHILE 
732 J A P A N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 




















































8426.81 S T R O H - U N D F U T T E R A U F N A H M E P R E S S E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
00S VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
390 R E P S U E D A F R I K A 
484 V E N E Z U E L A 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
732 J A P A N 
600 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
8426.69 8 T R O H -
001 F R A N K R E I C H 
050 G R I E C H E N L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 




























































































































































































U N D F U T T E R P R E S S E N . K E I N E A U F N A H M E P R E S S E N 
















Werte 1000 Eur 
Eur-9 Deutschland France Hata Nederland Berg-Lux U-K 
A P P A R E I L S D E F E N A I S O N . A U T R E S Q U E R A T E A U X - F A N E U R S . R A T E A U X -






















B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
SUEDE 




Y O U G O S L A V I E 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
CHILI 
J A P O N 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 -
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
942S.51 P R E S S E ! 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 









084 H O N G R I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
484 V E N E Z U E L A 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
824 ISRAEL 
832 A R A B I E SEOUDITE 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 




1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 








































































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
394 




1000 kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederiand Belg-Lux UK Inland - Danmark 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M R E I N I G E N U N D S O R T I E R E N V O N 
G E T R E I D E U N D S A E M E R E I E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
ΟΟβ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 4 
Οββ 
6 1 2 










B E L G I E N . L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
D E U T S C H L A N D BR 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
OESTERREICH 
J U G O S L A V I E N 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 




W E L T 
I N T R A - E G E U R - 9 




A K P LAENDER 
KLASSE 3 
1 1 4 
4 9 
5 6 
1 2 5 
1 4 3 





1 1 8 
1 7 9 
2 7 
1 6 
1 7 7 
1 7 7 
7 0 
1990 
6 7 1 
1308 
4 8 3 
2 0 4 
3 8 9 
2 7 












1 7 4 
1 7 6 
5 4 
8 6 8 
SO 
9 0 9 
1 5 3 
2 4 
2 6 7 
3 























1 4 0 
4 0 




































1 7 9 
2 5 
8 
7 9 9 
2 7 7 
4 9 1 
1 6 7 
1 3 1 
8 1 
1 1 
2 4 3 
8426.66 S O R T I E R M A S C H I N E N F. E I E R . O B S T U . A N D E R E L A N D W I R T S C H . E R Z E U O N . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 POLEN 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
50Θ BRASIL IEN 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 


































8425.71 K A R T O F F E L E R N T E M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
732 J A P A N 
600 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1398 
3 8 B 
1004 
1 2 1 
1 4 3 
1411 
2 8 6 
7 0 1 
2 β 7 
1 2 8 
1 8 5 
8 4 
5 4 










3 8 8 
β β β 
3 1 0 
9 8 4 
1 2 0 
1182 
2 8 6 
6 6 3 
2 4 9 
1 2 8 
1 8 5 
9 1 
3 9 










3 2 9 
197 
29 














M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R LE N E T T O Y A G E . 
D E S G R A I N S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 AUTRICHE 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
066 U R S S 
060 POLOGNE 
064 H O N G R I E 
Οββ BULGARIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 _ 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
080 P O L O G N E 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 

























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
ΟΟβ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 0 
0 8 4 
7 3 2 
BOO 
8 0 4 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 




A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 





Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
POLOGNE 
H O N G R I E 
J A P O N 
AUSTRALIE 
NOUVELLE ZELANDE 
4 4 8 
1 0 4 
1 8 7 
3 4 6 
3 0 7 
5 0 7 
2 9 4 
1 0 2 
I S O 
4 4 6 
8 3 6 
6 2 7 
1 2 2 
ne 
7 5 9 
6 0 7 





6 2 6 
1767 
1 4 8 
1783 
U F S . 
8 5 9 
4 7 9 
3 8 8 
1189 
5 6 1 
8 2 5 
1 4 7 
1 1 7 
1 1 7 
3 1 8 
1 9 S 
1 0 4 
1 7 3 
2 1 8 
1 2 8 
1 8 1 
2 5 0 





4 3 3 
1156 
2 2 4 
3 2 5 








1 8 S 
8 3 0 
7 
8 5 
7 5 3 
6 0 3 
3 4 4 
3497 






8 0 2 
F R U I T S 
S 3 
1 6 
1 4 6 









9 3 7 
9 1 9 
3 2 1 































627 97 23 













































I E S P O U R L A R E C O L T E D E S P O M M E S D E T E R R E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2918 
8 4 4 
1788 
1 5 7 
3 1 6 
2780 
6 3 1 
1334 
6 7 0 
2 8 2 
3 6 9 
2 4 2 
1 1 7 
B 7 2 
1 S 7 
1 7 5 
1 B 6 








6 7 2 
1770 
2 7 S 
2202 
6 3 1 
1287 
6 4 2 
2 9 2 
3 8 9 
2 3 3 
9 7 
8 8 8 
8 
1 8 8 
I S S 






8 8 8 
28 
1 
«2 29 12 6 











































Januar — Dezember 1975 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1975 
ΙΟΟΟ kg 
Eur9 DeimcNend France tote Nederland Bekj-Lux U-K Danmark 
















β ί β 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
U N G A R N 
I R A N 
















































I N T R A - E G E U R - 9 
E X T R A - E G E U R - 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 











































8428.80 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITALIEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
A L G E R I E N 
L IBYEN 
S E N E G A L 
K A M E R U N 
A N G O L A 
M O S A M B I K 
R E P S U E D A F R I K A 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
C O S T A RICA 
G U A D E L O U P E 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
S A U D I - A R A B I E N 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 














I N T R A - E G E U R - S 
E X T R A - E O E U R - 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 














































































































































































8428.90 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E D E R N R . 9426 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 









































































































































































































1000 Eur Valeurs 
Deutschland France Italia NttjWrind Bola-Lux Danmark 
9426.76 D E C O L L E T E U S E S E T M A C H I N E S P O U R L A R E C O L T E D E S B E T T E R A V E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
OOS R O Y A U M E U N I 




042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
080 POLOGNE 
064 H O N G R I E 
β ί β I R A N 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 







































































6426.80 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R R E C O L T E . B A T T A G E E T C . . N D A . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
ΟΟβ D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
036 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 








248 S E N E G A L 
302 C A M E R O U N 
330 A N G O L A 
366 M O Z A M B I Q U E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
438 C O S T A RICA 
458 G U A D E L O U P E 
608 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
608 SYRIE 
812 IRAK 
816 I R A N 
632 A R A B I E SEOUDITE 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 























































































955 S S 1 
22 
47 







































P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D U N O . 9425 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 



















































































Januar— Dezember 1975 Export 
396 




007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
060 POLEN 
ΟΘ2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
088 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
224 S U D A N 
276 G H A N A 
268 N IGERIA 
334 AETHIOPIEN 
348 K E N I A 
378 S A M B I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
428 EL S A L V A D O R 
438 COSTA RICA 
448 K U B A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
486 G U Y A N A 
500 E C U A D O R 




β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I . A R A B I E N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 






3 6 0 
1415 
6 3 6 
1041 
1270 
1 2 6 
1863 
1101 
6 6 4 
1 9 9 
3586 
5 6 
9 4 4 
2 7 
9 4 
4 8 2 
1 0 3 
1 2 3 
9 5 
2 3 










6 5 7 
6 6 










3 1 9 
1172 







7 5 3 
4685 
8429 M E L K M A S C H I N E N 
9429.10 M E L K M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
007 I R L A N D 
Ο0Θ D A E N E M A H K 
02β N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
03β S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
218 L IBYEN 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
4O0 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
608 BRASIL IEN 
B12 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
6 3 0 
1 7 8 
3 3 2 
4 5 2 
6 3 
6 7 2 
1 9 5 
6 1 
1 6 0 
6 7 
1 3 β 
β β 
3 7 






1 4 0 








4 4 5 
1 6 
1 4 0 
4 1 0 
2 5 2 
6 0 5 
1078 
3 3 
4 2 8 
3 8 8 
3 2 5 
Ι β β 














6 6 2 
6 5 4 
3 3 5 
1 4 
β 




















1 3 2 








2 6 3 
2 4 
4 2 
2 7 7 
























3 8 1 
3 1 1 










2 3 8 















2 8 8 













1 0 3 
8 3 3 
2 3 




















































































υ-κ Ireland Danmark 
see ί ο 
4 1 0 
β 
7 4 























4 6 4 
7 7 7 
















1 4 8 
β β β 



















11578 178 206 
«632 172 99 
7044 « 109 
3999 β 100 
SS2 1 55 
1248 1 S 
411 1 
1796 3 






































I S S 
2 5 8 
3 9 7 
4 1 
5 4 3 
1 9 S 
1 5 











1 3 0 



















2 007 I R L A N D E 2458 
008 D A N E M A R K 2773 
S 024 I S L A N D E 143 
0 028 N O R V E G E 909 
4 030 SUEDE 3385 
0 032 F I N L A N D E 1481 
8 036 SUISSE 2693 
4 038 A U T R I C H E 3363 
1 040 P O R T U G A L 496 
1 042 ESPAGNE 441β 
2 046 Y O U G O S L A V I E 3705 
3 060 GRECE 1670 
062 T U R Q U I E 617 
3 080 POLOGNE 5357 
2 062 T C H E C O S L O V A Q U I E 196 
9 064 H O N G R I E 4220 
1 068 BULGARIE 134 
204 M A R O C 433 
1 208 ALGERIE 2900 
1 212 T U N I S I E 387 
1 218 LIBYE 662 
3 224 S O U D A N 553 
1 276 G H A N A 117 
1 288 N IGERIA 239 
334 ETHIOPIE 126 
348 K E N Y A 270 
378 Z A M B I E 248 
» 390 REP A F R I Q U E D U S U D 4828 
2 400 ETATS U N I S 7042 
7 404 C A N A D A 3139 
2 412 M E X I Q U E 228 
428 EL S A L V A D O R 164 
436 C O S T A RICA 277 
44S C U B A 1848 
480 C O L O M B I E 338 
484 V E N E Z U E L A 916 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 138 
1 600 EQUATEUR 306 
1 606 BRESIL 3527 
612 CHIL I 104 
808 SYRIE 210 
612 IRAK 809 
3 β ί β I R A N 152S 
2 624 ISRAEL 263 
2 832 A R A B I E SEOUDITE 107 
7 732 J A P O N 967 
2 600 A U S T R A L I E 1990 
6 804 NOUVELLE Z E L A N D E 1240 
6 1000 M O N D E 136847 
7 IOIO I N T R A - C E E U R - 9 66717 
9 1011 E X T R A - C E E U R - 9 71131 
5 1020 CLASSE 1 41889 
1 1021 A E L E 10987 
» 1030 CLASSE 2 19131 
7 1031 A C P 2711 
D 1040 C L A S S E 3 10112 
Deutschland 
2 1 4 
1423 
4 5 
4 2 5 
1340 
7 0 1 
1816 
2844 
1 3 8 
1487 
1294 
8 2 0 





1 8 0 
2342 
1 8 7 
1 7 2 















2 0 5 
3 4 7 
6 1 
1 6 8 




1 2 8 
4 3 1 
















4 1 8 
8 5 
1 4 7 
7 2 4 
1153 




7 4 0 
4 9 
1 6 5 




1 8 6 
2 0 2 
















7 5 4 
1038 











5 6 3 
9 1 2 















1 9 8 
5 4 
1 4 6 
6 9 9 
1 















2 4 7 
2340 
9 3 
6 2 2 
9429 M A C H I N E S A T R A I R E E T A U T R E S M A C H I N E S 
9429.10 M A C H I N E S A T R A I R E 
D 001 FRANCE 3673 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 679 
Β 003 PAYS B A S 1638 
5 004 A L L E M A G N E 3296 
5 005 ITALIE 381 
5 007 I R L A N D E 1438 
008 D A N E M A R K 487 
5 026 NORVEGE 253 
2 030 SUEDE 684 
Β 032 F I N L A N D E 363 
1 036 SUISSE 127S 
038 A U T R I C H E 438 
1 040 PORTUGAL 118 
S 042 ESPAGNE 671 
048 Y O U G O S L A V I E 112 
OSO GRECE 121 
OBO POLOGNE 196 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 363 
218 LIBYE 185 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 1090 
400 ETATS U N I S 2710 
404 C A N A D A 836 
508 BRESIL 186 
612 IRAK 262 
818 I R A N 182 
624 ISRAEL 154 
4 2 3 
4 3 




















1 1 2 
2 7 
3 β 
1 0 0 
1000 Eur 
Nederiand 
1 5 6 
2 6 9 
2 9 
1 5 





6 7 7 
β 
























4 9 6 
1 1 8 
1 5 
2 9 9 
Bekj.-Lux 
7 
3 2 4 
2 
2 3 
1 3 3 
3 8 
1 0 1 
8 7 
1 0 
7 3 3 






























1 8 1 






3 3 6 
3704 
1 8 1 
3 4 1 
Valeurs 
U-K Inlind Danmark 
1839 222 
6 2 6 
3 6 
1 4 2 
6 8 2 
2 5 8 
1 6 7 
2 0 8 
1 1 2 
2 8 5 
1 B 9 






i e t 
3 6 0 
3 5 
2 2 6 
3 5 
3 4 
1 7 8 
1 1 1 
1 5 9 
2 3 6 
1611 
2669 
9 1 0 
1 0 6 
1 6 1 
3 5 
1 1 6 




1 8 9 
3 0 
2 0 
1 4 1 
1 0 2 
9 2 
6 5 
3 3 6 
9 9 3 






































1 1 7 
1 4 3 
24164 2Β6 4994 
9223 246 2091 
14931 12 2913 
94ββ 10 211β 
1317 2 1232 
41 ββ 2 252 
1343 106 
1276 246 















3 7 0 
6 3 
2360 158 
β ί β 
1142 
3008 
2 9 1 
1338 
4 β β 
6 7 
4 2 S 
1 3 4 
9 7 3 
9 7 
4 9 
3 5 5 
2 8 
4 6 






1 5 6 
2 5 0 
1 7 4 
1 5 4 
2 7 6 
2 2 6 
3 9 
3 1 
Ι β β 
1 6 9 











Janvier — Décembre 1975 
IO« kg 
Eur­9 Deutsdilend WOvbnd Bt^­ün . U­K 
849 O M A N 
732 J A P A N 
600 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 









































9426.30 M I L C H W I R T S C H A F T L . M A S C H I N E N U . A P P A R A T E . K E I N E M E L K M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
080 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
206 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
224 S U D A N 
244 T C H A D 
346 K E N I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
494 V E N E Z U E L A 
600 E C U A D O R 
512 CHILE 
516 B O L I V I E N 
628 A R G E N T I N I E N 
612 IRAK 
616 I R A N 
ββΟ T H A I L A N D 
728 S U E D K O R E A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 




















































































9429.90 E R S A T Z ­ U . E I N Z E L T E I L E F . M I L C H W I R T S C H A F T L . M A S C H I N E N U . A P P A R . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
080 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 





































Eur­9 fnnce Μο,-Ιιχ ti* Naad 
649 O M A N 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1090 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 

























































































































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
SUEDE 




Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ALGERIE 
LIBYE 
S O U D A N 
T C H A D 
K E N Y A 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 




A R G E N T I N E 
IRAK 
I R A N 
T H A I L A N D E 
COREE S U D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ S 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
9428.90 P A R T I E 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 































































































































P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S E T A P P A R . D E L A I T E R I E 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 




046 Y O U G O S L A V I E 
080 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 






































94 94 36 47 









































































Januar — Dezember 1975 Export 
398 




Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederiand Bekj..Lux 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Deutschland France tolia Nederiand Belg.­Lux U­K Inland 
288 N IGERIA 
352 T A N S A N I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
484 V E N E Z U E L A 
506 BRASIL IEN 
612 C H I L E . 
612 IRAK 
844 K A T A R 
6Θ0 T H A I L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ I 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ ! 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 






9 0 6 
8 8 4 
3 6 0 
1433 
8 8 3 
6 8 0 
6 4 1 
4 7 7 
3 6 
2 4 6 
9 0 
1 9 6 









288 N IGERIA 
352 T A N Z A N I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
612 IRAK 
844 K A T A R 
680 T H A I L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
1 1 4 
1 2 S 
1 9 1 
I O S 
1 2 0 
1 4 0 
1 0 6 
1 5 8 
























3 3 4 
2 0 
8 4 
se 2 6 
2 
1448 
4 4 6 
1002 
6 2 7 
3 9 3 
2 4 6 
7 
1 2 9 
11 
2 
1 6 9 
4 6 













9 9 1 
9 8 8 
1 8 7 
β ι 
3 8 1 
1 1 1 




2 9 1 




1 0 3 
2 
1 7 9 





1 0 9 
4 β 
1 7 
1 0 1 
1 0 
7 7 
1 1 7 






7 2 3 
1277 
1 8 1 
1284 
8427 Z U M B E R E I P R E S S E N , M U E H L E N . Q U E T S C H E N U N D A N D E R E M A S C H I I 
T E N V O N W E I N . M O S T . F R U C H T S A F T O D E R D O L . 
P R E S S E N . M U E H L E N . Q U E T S C H E N U N D A N D E R E M A S C H I N E N Z U M B E R E I ­
T E N V O N W E I N . M O S T . F R U C H T S A F T O D E R D O L . 
9427 P R E S S O I R S . F O U L O I R S E T A U T R E S A P P A R E I L S D E V I N I F I C A T I O N . D E C I D R E R I E E T S I M I L . 
P R E S S O I R S . F O U L O I R S E T A U T R E S A P P A R E I L S D E V I N I F I C A T I O N . D E 
C I D R E R I E E T S I M I L . 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
Οββ 
2 0 4 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 1 6 
7 3 2 










D E U T S C H L A N D BR 
ITALIEN 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
T U N E S I E N 
R E P S U E D A F R I K A 
VER.STAATEN 
K A N A D A 
A R G E N T I N I E N 
I R A N 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G E U R ­ 9 




A K P LAENDER 
KLASSE 3 
2 4 6 
2 6 7 
3 6 4 
1 6 0 
4 0 0 
3 7 
8 3 
3 8 6 
1 2 0 





2 5 9 
2 0 2 
2 6 4 
3 1 




9 3 9 
2994 
2188 
8 2 9 
4 0 2 
2 4 
1 1 7 
1 4 3 
1 9 
8 0 











7 3 2 
1 9 3 
9 3 9 
4 4 4 




2 2 7 
3 4 5 
2 5 
1 6 9 
3 0 
6 0 











6 9 0 
noe B24 
2 2 3 
2 8 7 
e 
1 5 
















1 3 1 
8 7 4 
7 9 1 



















1 8 0 
7 


















040 P O R T U G A L 
C42 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
062 T U R Q U I E 
058 U R S S 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
212 T U N I S I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
628 A R G E N T I N E 
818 I R A N 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
8 7 β 
6 3 9 
1364 
4 3 1 
1193 
1 6 7 
2 7 9 
2093 
3 0 9 
3 5 0 
1 1 1 
3 9 9 
1 5 7 
4 5 5 
9 0 8 
1168 
1 8 8 
2 4 1 
1200 
1 0 1 







1 0 6 
8 6 0 
5 5 8 
8 1 
1 8 6 





1 1 1 
2 5 1 
1 
4 3 9 
9 8 
2 3 2 
1 6 
2943 
7 9 4 
1990 
1280 
6 6 9 
2 5 0 
9 
3 8 0 
8 8 6 
1273 
9 2 
5 0 7 
1 4 7 
2 3 5 
8 9 2 
2 0 6 
2 6 1 
1 4 0 
4 5 4 
2 8 9 
1011 
9 6 0 
1 0 1 









3 1 0 
1 2 1 
1 2 5 






1 4 8 
2 
1 1 3 
4 6 
1 8 1 
2 2 1 
4 2 
2899 
4 9 2 
2424 
1965 
4 6 3 
2 6 7 
2 






















A N D E R E M A S C H I N E N 
O D E R B I E N E N Z U C H T 
F U E R L A N D W I R T S C H A F T . G A R T E N B A U . O E F L U E O E L ­
8428.10 B R U T ­ U N D A F Z U C H T A P P A R A T E F U E R D I E G E F L U E O E L Z U C H T 
A U T R E S M A C H I N E S P O U R L ' A G R I C U L T U R E . 
C U L T U R E E T L ' A P I C U L T U R E 
C O U V E U S E S E T E L E V E U S E S P O U R L ' A V I C U L T U R E 
L ' H O R T I C U L T U R E , L ' A V I ­
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
03B OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
090 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
206 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
2ββ NIGERIA 
352 T A N S A N I A 
7 4 0 
3 4 6 
4 4 9 
1 2 6 
1 5 9 
I I B 
6 3 4 
1 3 5 































2 1 6 











1 0 1 
11 
4 7 5 
2 7 8 











1 8 4 
8 2 
6 8 
1 0 7 
1 8 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ΟΟΒ 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
094 
099 




A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 








Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
209 ALGERIE 
2 1 9 
2 9 9 
3 6 2 
U B Y E 
NIGERIA 
T A N Z A N I E 
1312 
3 6 6 
7 7 5 
3 3 7 
4 0 2 
2 3 1 
1092 
3 1 9 
2 3 0 
2 0 9 
2 6 6 
1 2 9 
1 6 0 
4 1 1 
2 2 3 
3 1 7 
2 3 8 
4 4 0 
2 S 1 
S54 
430 
2 4 2 
7 0 D 
8 7 6 
1 5 0 














1 6 6 
2 1 







2 1 2 






















1 2 7 
2 3 
2 6 




3 4 7 











2 0 9 
2 6 
3 1 6 
4 1 
8 9 1 
2 4 1 
4 2 0 




1 9 3 
2 0 3 
1 2 8 
2 3 8 
1 0 1 
6 7 
3 4 5 
1 8 3 
2 6 8 
1 8 8 
9 2 
2 3 1 
298 
412 
3 5 2 
1 0 2 








Janvier — Décembre 1975 
1000 kg 
Eur­9 Deutschland France tuia Nederland Be«j.­Lux Ireland Danmark 
37β S A M B I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
504 PERU 
804 L I B A N O N 
βΟβ SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
626 J O R D A N I E N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
640 B A H R A I N 
732 J A P A N 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 



















































































9428.20 M A S C H I N E N . A P P A R A T E U . O E R A E T E F U E R D I E F U T T E R » 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
OOS VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
208 ALGERIEN 
224 S U D A N 
284 D A H O M E 
288 N IGERIA 
400 V E R . S T A A T E N 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
662 N O R D J E M E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 





































































9429.30 A N D E R E M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E F U E R D I E L A N D W I R T S C H A F T . DEA 
G A R T E N B A U . D I E G E F L U E G E L - O D E R B I E N E N Z U C H T . A N G . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
288 N IGERIA 






































































































































































1000 Eur Vatoun 
Eur-9 Deutschland France tota Nederiand BekL-lux U-K 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
604 PEROU 
904 L I B A N 
008 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
62β J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
640 B A H R E I N 
732 J A P O N 
600 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 



































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
SUEDE 


















S O U D A N 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
ETATS U N I S 
IRAK 
I R A N 
Y E M E N DU N O R D 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - S 
E X T R A - C E E U R - S 
CLASSE 1 
A E L E ' 
CLASSE 2 



























































































































































































A U T R E S M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R L ' A G R I C U L T U R E . L ' H O R T I C U L ­
T U R E . L ' A V I C U L T U R E E T L ' A P I C U L T U R E . N D A . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
088 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 N IGERIA 













































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
400 




Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France tolia Nederiand Bekj.­Lux. UK Inland 
352 T A N S A N I A 
373 M A U R I T I U S 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
448 K U B A 
508 BRASIL IEN 
606 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I . A R A B I E N 
640 B A H R A I N 
732 J A P A N 
600 A U S T R A L I E N 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
2 9 7 
1 2 9 
2 0 2 
1 0 





3 3 1 
2 4 2 








2 9 7 
9 2 6 
2 0 2 
6 7 
1 0 




2 9 6 















6 3 3 
9 9 3 
3 0 6 
1 2 3 
6 5 4 
















214 102 43 100 
8428.90 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M A S C H I N E N F U E R L A N D W I R T S C H A F T . 
G A R T E N B A U . G E F L U E G E L ­ O D E R B I E N E N Z U C H T 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
ΟβΟ POLEN 
064 U N G A R N 
206 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
24Θ S E N E G A L 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
606 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
6 3 2 ­ S A U D I ­ A R A B I E N 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENOER 















































1 2 9 
5 9 
2 6 9 






9 3 2 
2243 
1 7 7 












5 0 5 











7 8 3 
3 3 3 
4 2 0 
1 4 1 
5 6 
2 7 1 
1 2 7 
9 
1 




6 2 3 
1 4 8 
4 7 4 
1 2 5 
2 7 














4 1 2 
1 1 0 






9 2 9 
6 3 7 
3 9 1 
3 7 0 
1 9 3 
2 1 
8429 M A S C H I N E N , A P P A R A T E U . O E R A E T E F U E R M U E L L E R E I O D E R B E H A N D E L N 
V O N G E T R E I D E O D E R H U E L S E N F R U E C H T E N . A U S O E N . F . L A N D W I R T S C H A F T 
M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D O E R A E T E Z U M M I S C H E N . R E I N I G E N . S I C H T E N 
U N D A U F B E R E I T E N V O N G E T R E I D E O D E R H U E L S E N F R U E C H T E N V O R D E M 
M A H L E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
1 9 5 
Ι β β 
1 0 9 
β β 
1 4 9 
3 6 
5 7 1 
3 8 
9 7 
2 8 2 
4 8 


































7 9 2 
1308 
1102 
8 3 5 
1 8 0 
7 β 
2 7 
3 6 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
5 0 6 
eoe 
6 1 2 
β ί β 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
7 3 2 









T A N Z A N I E 
ILE M A U R I C E 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 




I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E SEOUDITE 
B A H R E I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
2 7 1 
1 0 6 
1 7 6 
4 6 8 
2 7 4 
6 9 1 




2 0 0 
1 1 6 
8 8 7 
7 7 9 
2 8 2 










2 7 6 
1 5 9 
1 2 3 




7 6 4 
7 7 9 


















































P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S P O U R A G R I C U L T U R E . 





















4 2 8 
1 3 3 
2 9 4 
1 9 3 
1 8 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ΟΟβ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 8 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 8 
2 2 0 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
eoe 
6 1 2 
eie 







B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
SUEDE 













S E N E G A L 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ARABIE SEOUDITE 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
2217 




9 4 6 
1 4 4 
2 6 3 
8 6 7 
1 8 9 
5 0 0 
3 8 1 
1 5 3 
6 8 0 
2 5 1 
3 6 3 
5 5 1 
3 4 2 
3 8 1 
1 2 0 
5 8 6 
5 2 6 
1 3 3 
3 3 3 
3 2 5 
1 8 5 
1250 
1525 







3 8 8 
1008 
6 5 1 
1 1 7 
8 3 7 
3 9 4 
1 5 2 
8 
4 6 
3 3 2 
1 5 
2 9 4 
1 9 0 
5 
4 9 




1 8 3 
5 
4 3 
2 0 1 
7 
1 2 3 
S 
8 0 











2 3 4 
1 3 9 













1 8 7 
6 8 
1 6 
1 3 0 
9 




8 0 2 
1060 
3 3 6 
8 8 
6 7 6 
2 1 9 
3 9 
1 4 0 
1 5 
2 1 













2 3 9 
3 
2 3 
1 7 3 
1 0 9 
1488 
3 8 3 
1102 
3 3 4 
8 7 
6 1 8 
7 
1 4 9 
1150 
2 7 9 
1652 
2 6 6 
6 3 9 
1 2 1 
9 4 





1 7 7 
2 9 
5 6 




1 6 9 
9 1 
3 1 7 
4 6 
1002 
3 6 7 




9 8 2 
2 7 2 
2085 
9 2 
4 β β 
2 0 2 
2 4 5 
1 5 3 
2 7 0 
1 6 
1 2 1 





2 5 4 
1 2 
2 0 8 
4 
2 







7 9 9 
3 0 2 






2 3 3 
12 42 
1 3 








2 0 4 
7 








4 6 6 
3 4 9 
3 8 1 
5 4 
2 7 2 
M A C H I N E S . A P P A R E I L S E T E N O I N S P O U R M I N O T E R I E E T T R A I T E M E N T 
D E S C E R E A L E S E T L E O U M E S S E C S . S A U F D U T Y P E F E R M I E R 
M A C H I N E S . A P P A R E I L S E T E N G I N S P O U R M E L A N G E . N E T T O Y A G E . 
C R I B L A G E E T P R E P A R A T I O N D E S C E R E A L E S E T L E O U M E S S E C S A V A N T 
M O U T U R E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
006 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
7 2 3 
3 4 4 
4 4 3 
1 8 4 
4 2 5 
1 3 8 
1221 
2 4 9 
5 9 5 
8 2 5 
3 0 2 
4 β β 
2 3 7 
2 9 1 
1 2 1 
1 6 2 
3 2 3 
7 1 
2 2 0 
2 0 
2 8 5 
8 4 
4 2 6 





















3 1 2 
1 0 2 





6 4 1 
2 0 6 








1 7 4 




Deutschland France Haia Nederland Beej-lux WC Denmark 
042 SPANIEN 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
080 POLEN 





244 T C H A D 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N IGERIA 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
368 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
378 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER.STAATEN 








662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
708 PHILIPPINEN 
732 J A P A N 
BOO A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
815 F IDSCHI 
1 0 0 
3 5 
3 2 









4 0 3 
4 6 




2 5 2 






















1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
















































0 4 2 
0 4 6 
OSO 
0 8 0 
0 8 2 
0 8 8 
2 0 8 
2 1 8 
2 2 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 3 4 
3 4 8 
3 8 8 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
8 2 4 
6 8 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
POLOGNE 





T C H A D 
SENEGAL 
COTE D' IVOIRE 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
K E N Y A 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 








P A K I S T A N (ANC OCC) 
INDE 
T H A I L A N D E 
PHILIPPINES 




9429.30-) A N D E R E M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D G E R A E T E F U E R D I E M U E L L E R E I 
O D E R Z U M B E H A N D E L N V O N G E T R E I D E O D E R H U E L S E N F R U E C H T E N A L S 
U N T E R 942910 A N G E G E B E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
03β S C H W E I Z 
03β OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
0S2 TUERKEI 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
2Ββ N IGERIA 
330 A N G O L A 
342 S O M A L I A 
346 K E N I A 
366 M O S A M B I K 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
426 EL S A L V A D O R 
448 K U B A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
516 B O L I V I E N 
βΟβ SYRIEN 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N 
6 7 
2 2 




















































1000 Eur Valeurs 
Eur-9 France Itala BakL-Lux Wand Denmark 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
2 7 6 
2 0 0 
1 0 3 
3 1 2 
5 1 0 
1 6 2 
2 8 6 
1 2 8 
I S O 
3 3 8 
3 3 4 
2 3 1 
β 1 7 
1 1 2 
4 2 8 
1 1 4 
2 0 0 
2 9 1 
1086 
2206 
2 4 8 
1 1 6 
1 2 8 
3 7 7 
2 5 8 
2 4 8 
4 6 0 
3 1 5 
1 6 4 
1 6 8 
1 1 7 
4 1 9 
2 7 2 
4 1 4 
2 7 0 










1 6 6 
4 3 
2 4 
4 8 9 
1 4 7 
2 0 7 
1 4 7 











2 β 7 
2 4 8 
1 1 1 
1 7 8 
1 4 7 
2 6 






9 5 7 
2061 
2 6 9 














































3 0 7 
1 3 7 
17 
1 5 9 
1 1 7 
4 1 9 
2 4 6 
2 6 5 
2 6 6 





7 9 1 
4026 
2122 




3 0 7 
S 
3 0 2 
2 2 2 
1 8 9 
8 4 
1 6 
8429 .30 ' ) A U T R E S M A C H I N E S . A P P A R E I L S E T E N G I N S P O U R M I N O T E R I E E T 
T R A I T E M E N T D E S C E R E A L E S E T L E O U M E S S E C S Q U E R E P R I S S O U S 
942910 
376 6 281 
109 178 
230 63 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ODS 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 8 
3 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
eoe eie 8 2 4 




A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 





Y O U G O S L A V I E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 






A N G O L A 
S O M A L I E 
K E N Y A 
M O Z A M B I Q U E 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 










P A K I S T A N ( A N C OCC) 
8 7 8 
6 1 8 
9 7 8 
2 7 5 
1 5 6 
1 6 0 
1 6 3 
1 8 1 
4 β β 
1 7 5 
3 1 3 
8 7 0 
1 0 7 
1 2 8 
3 7 2 
8 8 4 
7 2 6 
6619 
1 3 7 
1 3 4 
1 0 6 
4 0 0 
1 2 0 
1 0 1 
1 2 6 
6 4 8 
1 6 3 
1 2 3 
1603 
1 3 5 
2 4 2 
6 4 7 
1006 
1 1 2 
3 4 4 
5 5 8 
3 4 2 
6 3 8 
2 1 β 
7 2 
6 8 3 
5 2 
6 1 
1 3 S 
Ι β β 
2 3 9 
1 0 6 
Ι β β 
3 0 7 
1 0 7 
1 0 8 
2 1 9 
2 0 5 
6330 
1 0 7 
1 3 0 
7 
3 9 5 
1 2 0 
9 9 
1 0 0 
1 0 6 
1 5 0 
1 2 3 




6 2 3 
3 1 
3 4 0 
2 7 8 
2 2 5 






























Januar — Dezember 1975 Export 
402 
Janvier — Dicembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantrtrà 




1000 Eur Velours 
Eur-9 Deutschland France Halia Nederland Bekj.-Lux U-K Ireland Danmark 
βββ B A N G L A D E S H 
700 I N D O N E S I E N 
724 N O R D K O R E A 
728 SUEDKOREA 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
IOIO I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2 7 
2 6 3 
1 8 6 
3 2 
1 3 1 
4 6 
9309 
6 8 7 
6463 
1014 
3 3 0 
4230 
2 4 1 
2 0 8 
3 2 
1 3 1 
4 3 
3898 
2 8 1 
3294 
6 6 3 
1 7 2 
2717 
1 8 2 
1 4 
1 
3 9 0 
1 9 0 
2 3 0 
4 6 
4 1 
1 8 4 
4 0 
2 7 
2 1 Θ 
1 8 6 
2 
1992 
1 9 7 
1796 




1 8 4 
3 5 
2 3 7 



















E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D O E R A E T E 
F U E R D I E M U E L L E R E I O D E R Z U M B E H A N D E L N V O N G E T R E I D E O D E R 
H U E L S E N F R U E C H T E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 β 
2 8 a 
3 4 2 
3 4 β 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 6 
4 6 4 
β ί β 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 4 





D E U T S C H L A N D BR. 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A V I E N 
TUERKEI 
T S C H E C H O S L O V A K E I 




S O M A L I A 
KENIA 







I N D O N E S I E N 
PHILIPPINEN 
N O R D K O R E A 
J A P A N 
AUSTRALIEN 
2 0 0 
8 4 2 
3 4 4 
2 1 9 
2 β β 
1 3 1 
7 9 
1 5 1 
2 1 



















































































1 2 8 
7 7 2 












1 1 4 
2 






1 3 5 
1 
2 3 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 























9430 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M H E R S T E L L E N O D E R Z U M V E R ­
A R B E I T E N V O N L E B E N S ­ O D E R F U T T E R M I T T E L N . A W O N I 
9430.01 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M H E R S T E L L E N V O N B A C K W A R E K 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
006 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 




048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
7 0 6 
1101 
ββο 
7 4 1 
3 7 7 
4 2 β 
1540 
2 3 3 
9 2 
1 4 β 
3 6 6 
2 3 4 
4 1 1 
5 4 6 
2 0 9 
2 1 1 
6 1 4 




3 0 5 
5 0 8 
1 4 8 
1 3 2 
2 
Ι β β 
1 
7 6 
1 7 6 
9 0 
2 8 3 
4 0 0 
3 4 
2 9 
1 9 9 
1 0 5 
β 




























1 1 5 
3 0 
6 6 
2 6 9 
3 7 4 
1 7 










1 0 8 
1 0 0 
4 9 
2 3 
3 4 3 
3 3 1 
1 3 6 
1 β 9 










βββ B A N G L A D E S H 
700 I N D O N E S I E 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2 1 9 
1708 
8 2 8 
1 6 8 
1052 









1 8 8 
1052 





7 6 2 
11962 
1087 
































8429.60 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R M A C H I N E S . A P P A R E I L S E T 
E N O I N S P O U R M I N O T E R I E E T T R A I T E M E N T D E S C E R E A L E S E T L E Q U S 
S E C S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
0D5 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
030 SUEOE 
032 F INLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 Y O U G O S L A V I E 
0S2 T U R Q U I E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 




342 S O M A L I E 
348 K E N Y A 
362 T A N Z A N I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
448 CUBA 
484 VENEZUELA 
618 I R A N 
824 ISRAEL 
700 I N D O N E S I E 
706 PHILIPPINES 
724 COREE N O R D 
732 J A P O N 
800 AUSTRALIE 
1 2 9 
8 





1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
see 1601 
1398 
4 1 5 
3 6 0 
3 9 9 
3 9 2 
4 8 2 
1 4 1 
4 2 6 
1 6 1 
1 3 7 
2 5 0 
2 9 6 
1 7 1 
3 7 3 
1 7 9 
1 6 1 
1 0 8 
2 0 7 
1 9 2 
6 2 7 
1 7 6 
1 0 0 
1 2 4 
7 4 3 
2 6 5 
1 3 7 
1 2 6 
4 6 2 
2 8 7 








9 6 5 
1 2 7 
1 5 0 
1279 
1 6 9 
2 9 
3 3 2 
1 5 1 
6 9 
3 4 1 
1 2 2 
6 9 
2 4 7 
2 2 2 
1 5 8 
2 8 4 
8 7 
1 3 9 
8 1 
2 0 7 
1 9 0 
2 2 7 
1 3 6 
8 2 
4 3 0 
2 6 8 
1 1 8 
8 7 
2 8 6 





7 2 1 
2667 
7 3 3 








































4 6 2 
2 0 
1993 
1 9 1 
1372 
3 3 0 
1 8 1 
5 7 0 
1 9 7 
4 7 2 
3 9 7 
4 








6 3 1 
4 3 
4 4 3 
8 4 













M A C H I N E B E T A P P A R E I L S P O U R L A B O U L A N G E R I E , P A T I S S E R I E 

















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
ΟΟβ 
0 0 8 
0 0 7 
ΟΟβ 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 




A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 









Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 









1 4 9 






9 9 7 
3791 
1047 
1 5 9 
1 7 7 




β β β 
β 
9 8 1 
7 
4 2 0 
7 2 1 
4 3 2 
1617 
2442 
1 9 9 
2 5 4 
2094 
8 9 6 
6 7 
1 
4 3 0 
1 1 2 
4 1 3 
3 1 6 





1 1 3 
1 0 3 
3 3 8 




2 6 8 
2 8 4 
7 1 
1 3 6 






2 6 2 
7 6 
3 6 0 
2 7 8 
8 1 0 
1 2 3 
2 6 
8 4 1 
I486 
2024 
1 4 6 





3 7 6 
Ι β β 
8 9 
3 9 9 





5 9 7 
6 8 1 
2 3 8 
4 8 0 











7 1 2 
8 8 3 
7 2 7 
4623 
1 6 2 
β ο 
1 6 6 
3 6 2 
1 7 1 
1 7 8 
2 0 8 
2 6 8 
3 0 8 
1054 
1 1 9 
7 4 




1 0 8 
7 
1 0 1 
6 5 
6 7 





1 5 4 
4 4 8 
3 1 2 
3 3 








0 5 6 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E I N S E L N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 8 L I B Y E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 S E N E G A L 
2 7 2 E L F E N B E I N K U E S T E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 S A I R E ( K I N S H A S A ) 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 8 T R . A F A R . U . I S S A G E B . 
3 4 8 K E N I A 
3 6 2 T A N S A N I A 
3 6 8 M O S A M B I K 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 2 1 B E L I Z E 
4 2 9 E L S A L V A D O R 
4 4 8 K U B A 
4 8 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 4 J A M A I K A 
4 8 8 B A R B A D O S 
4 7 2 T R I N I D A D T O B A G O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 β β G U Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 P E R U 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 1 2 C H I L E 
6 1 6 B O L I V I E N 
5 2 6 A R G E N T I N I E N 
8 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 S Y R I E N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6Θ4 I N D I E N 
β β β B A N G L A D E S H 
β 7 2 N E P A L 
ββΟ T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E N 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
Θ 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E O E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 










3 9 9 
4 9 
7 6 
8 8 8 7 
3 1 
4 7 
1 3 6 
3 4 7 
2 7 
3 8 
2 8 1 
1 0 6 
3 2 3 
1 1 4 
6 7 6 
7 0 2 
4 9 9 
3 4 
1 6 2 
1 8 0 0 
8 2 7 
2 5 7 
8 7 
SOS 
7 8 8 
3 5 4 
1 8 
2 7 1 
3 7 
2 5 8 
4 5 
8 8 1 
8 0 7 
1 B 3 
8 0 9 
1 8 4 3 
1 8 
3 1 β 
8 9 7 
1 0 2 
e o s 
1 6 7 
1 2 6 7 
1 2 8 
9 5 




1 1 9 
2 2 9 0 
9 6 
2 1 β 
5 5 
6 2 
2 7 9 
4 3 6 
1 0 6 
3 3 6 
1 7 0 
4 0 8 8 4 
6 9 9 3 
3 4 9 7 6 
8 8 7 1 
1 7 7 1 
2 7 0 8 6 
1 2 9 1 9 
















1 7 8 













5 9 8 
1 2 8 















6 4 5 7 
1 3 4 8 
4 1 0 9 
2 0 7 1 
9 5 0 
1 6 2 4 
2 0 9 
2 1 6 
France 
3 4 

































1 3 9 6 
2 7 4 
1 0 9 1 
2 5 3 
1 0 1 
8 3 7 



































2 8 6 
1 
β 
1 4 0 4 
2 1 7 
1 1 8 7 
4 7 Β 
1 3 6 
6 0 2 
2 2 































1 6 0 6 
8 8 8 
8 2 0 
3 2 9 
1 2 2 
1 9 7 
6 8 
8 4 
8 4 3 0 . 0 8 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M H E R S T E L L E N V O N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
2 0 4 
1 2 1 
1 7 6 
1 0 5 
4 0 
3 3 

































4 8 3 
















8 8 5 7 
1 3 1 




3 1 6 
1 1 4 
6 7 6 
7 0 1 
4 8 8 
3 2 
1 4 7 
1 3 2 3 
3 1 9 
8 1 
1 4 
5 0 5 
7 8 6 
3 3 8 
2 6 9 
3 4 
2 5 3 
2 6 
7 9 6 
6 0 7 
1 6 3 
8 5 0 
1 5 2 6 
1 
2 9 9 




7 1 4 
5 9 
6 7 
5 5 7 
4 1 
3 2 
1 0 9 
2 2 6 8 
7 8 
1 7 6 
4 6 
3 2 8 
1 0 7 
2 8 1 






















3 0 0 0 7 7 0 3 7 3 
2 9 9 4 8 9 1 1 2 
2 7 3 1 2 2 9 1 
3 2 7 9 
3 2 4 
2 3 6 1 0 
1 2 4 2 0 
5 2 3 
2 0 8 









1 6 1 
9 6 
1 4 9 
β ι 
3 6 






0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 9 0 P O L O G N E 
0 8 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 9 4 H O N G R I E 
Οββ B U L G A R I E 
2 0 2 I L E S C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 β L I B Y E 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 S E N E G A L 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 7 8 G H A N A 
2 8 6 N I G E R I A 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 Z A I R E ( A N C . K I N S H . ) 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 B T . F R . A F A R S I S S A S 
3 4 8 K E N Y A 
3 6 2 T A N Z A N I E 
3 8 8 M O Z A M B I Q U E 
3 7 3 I L E M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 1 B E L I Z E 
4 2 8 E L S A L V A D O R 
4 4 8 C U B A 
4 8 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 L A B A R B A D E 
4 7 2 T R I N I D A D T O B A G O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 9 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N E ( A N C B R ) 
6 0 0 E Q U A T E U R 
6 0 4 P E R O U 
6 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 8 B O L I V I E 
6 2 8 A R G E N T I N E 
8 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
8 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
6 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
6 8 4 I N D E 
8 8 8 B A N G L A D E S H 
8 7 2 N E P A L 
8 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 2 4 C O R E E N O R D 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 8 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
Werte 
Eur­9 Ltortsrhtand 
6 4 6 
3 2 9 6 1 8 7 7 
3 6 3 1 0 2 
1 2 2 2 8 
9 7 2 1 4 0 
1 0 5 6 3 
6 2 Θ 3 9 6 
2 0 8 8 3 3 3 
2 6 4 1 2 2 
2 0 1 2 6 
1 2 7 4 0 5 
1 3 7 
1 1 8 
1 4 8 
1 4 2 4 2 6 7 
1 4 0 3 
1 6 7 
2 8 4 8 2 4 2 0 
2 1 8 1 1 4 
6 8 1 
1 5 7 3 
1 4 9 6 
1 1 8 1 2 
8 3 7 
1 0 3 
6 8 8 9 5 
4 8 3 3 7 3 3 
4 7 1 2 2 1 6 8 
1 2 1 7 4 8 8 
4 3 0 3 3 
7 8 1 
1 1 4 3 
1 0 0 2 8 0 
1 0 5 1 8 
7 β β 4 
1 4 9 
8 6 9 2 7 
1 1 0 
2 2 9 1 2 5 
6 7 2 
9 2 8 1 8 
2 4 7 3 2 1 
8 1 0 3 4 3 7 
1 0 1 6 8 
3 5 7 2 
2 1 7 6 9 4 
3 9 0 1 4 
3 6 2 7 3 6 0 3 
1 4 4 0 1 0 1 7 
7 4 3 8 3 6 6 8 
1 0 4 6 3 1 2 
4 3 0 3 7 
6 4 5 3 1 7 
1 7 8 1 6 
1 6 5 B l 
2 0 7 2 0 7 
3 2 3 4 6 
3 3 1 4 2 4 
6 6 2 1 6 7 
2 8 6 3 0 
1 8 8 
2 2 6 
2 8 8 3 
2 5 1 8 3 8 0 
2 8 6 6 
1 5 9 0 7 9 
6 4 3 4 8 
1 3 9 6 9 3 3 7 0 2 9 
2 9 7 0 9 7 7 2 9 
1 0 9 9 7 9 2 9 3 0 0 
3 2 8 3 7 1 2 7 2 1 
9 9 1 β 5 3 0 7 
7 1 4 6 5 1 4 4 3 3 
2 4 1 3 6 2 6 1 2 





1 4 0 
1 8 4 3 
9 0 
3 
1 3 8 
1 1 8 
1 
1 9 
1 1 9 


























2 3 9 
6 8 
1 0 
8 8 9 0 
1 4 2 6 
8 2 6 8 
1 4 2 0 
8 1 1 
3 8 1 2 
8 2 0 
2 4 
Hata 
















1 1 1 
2 1 6 
1 7 1 
4 8 
1 
2 4 7 
2 
1 4 2 
8 2 
2 1 










2 2 8 




7 9 3 0 
9 0 2 
7 0 2 9 
2 3 4 9 
7 2 8 
4 1 3 6 
1 3 4 
5 4 1 
1000 Eur 
n w t f w t d 
2 5 
1 3 3 
2 3 1 
4 8 





1 4 4 
1 0 5 
3 
2 7 
3 2 7 
3 1 2 
1 4 2 













1 0 1 
8 3 
1 
1 0 4 2 9 
6 3 7 6 
5 0 5 4 
2 3 9 0 
1 1 3 5 
1 3 5 8 
3 3 3 
1 3 0 6 
















1 3 7 
2 8 1 5 
2 2 9 9 
6 1 6 
4 0 3 
1 1 2 
1 1 4 
1 0 
V a i n a 
U­K IrtUfld 
2 8 1 








1 2 8 9 5 
2 
1 3 4 




5 1 1 
1 5 2 
1 4 8 9 
1 1 7 9 
8 3 4 
9 5 
5 4 4 
3 5 1 1 
1 8 1 1 
3 2 0 
5 9 
7 8 1 
1 1 3 4 
8 9 6 
7 5 4 
1 3 8 
8 8 0 
7 0 
1 9 3 1 
8 7 2 
8 8 3 
2 2 7 8 
5 5 1 3 
8 
2 5 1 
2 0 5 4 
3 0 5 
1 5 
3 9 7 
3 2 8 0 
3 8 5 
2 3 8 
5 2 8 
1 1 9 
8 4 
2 6 8 
3 2 2 4 
4 7 9 
1 8 8 
1 5 2 
1 3 
1 6 5 2 
2 7 8 
1 3 0 2 


























7 1 3 1 3 1 3 4 2 2 6 4 
1 0 1 9 4 1 3 2 6 6 0 
6 1 1 1 9 2 1 6 0 4 
1 2 0 4 0 2 1 3 1 2 
1 2 2 1 8 0 2 
4 7 3 3 8 2 8 4 
2 0 0 1 8 9 
1 7 4 0 2 8 
9 4 3 0 . 0 6 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P . F A B R I C A T I O N D E S P A T E S A L I M E N T A I R E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I O U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
9 8 2 
5 6 5 1 3 
6 5 0 8 0 
6 0 7 
2 6 0 
2 7 S S 
1 7 3 9 2 
2 0 6 2 
























8 9 3 
4 0 2 
7 0 2 
3 2 2 
2 8 6 
1 6 8 0 
1 9 3 
1 9 9 
403 






030 S C H W E D E N ββ 
032 F I N N L A N D 27 
038 S C H W E I Z 26 
038 OESTERREICH 44 
040 PORTUGAL 82 
042 S P A N I E N 67 
046 J U G O S L A V I E N Θ0 
050 G R I E C H E N L A N D 87 
212 T U N E S I E N 74 
216 LIBYEN 31 
268 NIGERIA 49 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 34 
334 AETHIOP1EN 32 
346 KENIA 57 
390 R E P S U E D A F R I K A 195 
400 VER.STAATEN 186 
404 K A N A D A 221 
412 M E X I K O 76 
446 KUBA 20 
484 VENEZUELA 121 
500 ECUADOR 103 
504 PERU 92 
508 BRASILIEN 293 
512 CHILE 67 
604 L I B A N O N 22 
β ίβ I R A N 22 
ββ2 P A K I S T A N 18 
701 M A L A Y S I A 27 
732 J A P A N 16 
800 A U S T R A L I E N 106 
804 N E U S E E L A N D 24 
10O0 W E L T 4112 
IOIO I N T R A - E O E U R - 9 1284 
1011 E X T R A - E O E U R - S 2947 
1020 KLASSE 1 1287 
1021 EFTA LAENDER 284 
1030 KLASSE 2 1612 
1031 A K P LAENDER 320 













































9 7 7 
2 3 8 
2 8 




















8430.20 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M H E R S T E L L E N V O N 
S C H O K O L A D E U N D 
001 FRANKREICH 516 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 321 
003 N IEDERLANDE 138 
004 D E U T S C H L A N D BR. 118 
005 ITALIEN 180 
008 VER. KOENIGREICH 269 
008 D A E N E M A R K 42 
028 N O R W E G E N 48 
030 S C H W E D E N 127 
032 F I N N L A N D 44 
036 S C H W E I Z 58 
038 OESTERREICH 183 
040 PORTUGAL 13 
042 S P A N I E N 112 
048 J U G O S L A V I E N 482 
050 G R I E C H E N L A N D 40 
052 TUERKEI 58 
058 S O W J E T U N I O N 133 
080 POLEN 101 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 85 
088 BULGARIEN 8 
208 ALGERIEN 53 
212 T U N E S I E N 39 
272 ELFENBEINKUESTE 197 
288 NIGERIA 7 
314 G A B U N 243 
390 R E P S U E D A F R I K A 198 
400 VER STAATEN 232 
404 K A N A D A ββ 
412 M E X I K O 110 
448 KUBA 45 
458 D O M I N I K - R E P U B L I K 14 
484 VENEZUELA 19 
600 ECUADOR 64 
504 PERU 467 
508 BRASILIEN 210 
612 CHILE 29 
628 A R G E N T I N I E N 58 
804 L I B A N O N 48 
βΟβ SYRIEN 18 
β12 IRAK 38 
616 I R A N 51 
700 I N D O N E S I E N 26 
701 M A L A Y S I A 88 
- W A R E N 
1 9 6 
2 0 2 
8 3 




1 0 9 
3 8 
3 6 
1 6 6 
β 
β β 
1 2 2 
2 6 
4 1 








1 0 1 

































































































1 9 1 
8 2 
















17 l o a n 
1749 
1009 
2 3 9 
7 2 2 
2 8 7 
1 9 
B U E S S W A R E N . Κ Α Κ Α Ο . 


















030 SUEDE 405 
032 F INLANDE 200 
036 S U I S S E 177 1 
038 AUTRICHE 387 61 
040 PORTUGAL 267 
042 ESPAGNE 371 1 
048 Y O U G O S L A V I E 662 
060 GRECE 294 1 
212 TUNIS IE 109 
216 LIBYE 1β5 
288 NIGERIA 232 
322 ZAIRE (ANC.K INSH. ) 144 
334 ETHIOPIE 120 
346 K E N Y A 227 
390 REP AFRIQUE D U S U D 799 
400 ETATS U N I S 1011 8 
404 C A N A D A 908 
412 M E X I Q U E 558 1 
448 CUBA 126 
484 VENEZUELA 566 
500 EQUATEUR 210 
504 PEROU 322 
608 BRESIL 1773 1 
612 CHILI 357 
604 LIBAN 138 
618 I R A N 163 
862 P A K I S T A N ( A N C OCC) 116 1 
701 M A L A Y S I A 261 
732 J A P O N 189 6 
800 AUSTRALIE 485 3 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 122 
1000 M O N D E 19777 329 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 8*96 113 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 14293 212 
1020 CLASSE 1 8573 82 
1021 A E L E 1482 82 
1030 CLASSE 2 7388 130 
1031 ACP 1250 




2 1 9 









1 4 1 
6 7 
4 3 6 







4 7 7 
5 9 
6 3 2 
9 4 
4 6 3 
1 8 6 
2 9 7 
ISSO 
3 4 9 
2 
2 1 
1 0 2 
β ο 
9922 
9 3 3 
9999 
1494 
2 0 9 
4314 
1 4 7 
1 9 0 
9430.20 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R C O N F I S E R I E 
C A C A O E T C H O C O L A T 
Β 001 FRANCE 3212 1498 





2 003 PAYS BAS 916 648 
Β 004 A L L E M A G N E 794 
006 ITALIE 1027 668 
1 098 R O Y A U M E U N I 1339 811 
008 D A N E M A R K 330 318 
3 028 N O R V E G E 661 320 
D 030 SUEDE 686 444 
1 032 F I N L A N D E 365 280 
β 036 SUISSE 390 133 
039 AUTRICHE 633 467 
040 PORTUGAL 157 94 
6 042 ESPAGNE 960 485 
049 Y O U G O S L A V I E 3743 1306 
4 OSO GRECE 266 177 
062 T U R Q U I E 136 72 
068 U R S S 967 967 
3 080 POLOGNE 874 88 




068 BULGARIE 122 81 
209 ALGERIE 477 130 
212 TUNIS IE 269 14 
272 COTE D' IVOIRE 903 19 
299 NIGERIA 101 101 
314 G A B O N 456 
5 390 REP AFRIQUE D U S U D 1992 1277 
D 400 ETATS U N I S 1981 1303 
404 C A N A D A 698 368 
412 M E X I Q U E 611 225 
448 C U B A 811 561 
466 REP D O M I N I C A I N E 101 97 
494 VENEZUELA 222 101 
500 EQUATEUR 336 28 
604 PEROU 949 139 
6 600 BRESIL 1913 636 
612 C H I Ù 323 323 
629 A R G E N T I N E 357 367 
1 904 L IBAN 494 299 
3 909 SYRIE 160 94 
912 IRAK 447 447 
918 I R A N 429 370 
700 I N D O N E S I E 290 231 
701 M A L A Y S I A 498 188 
9 0 
6 0 
1 6 6 





2 0 1 








8 6 5 
6 4 
7 9 
2 9 4 
9 6 
2 
2 1 3 
6 
5 2 
1 0 3 
6 6 




5 3 8 
1 4 8 
1 6 1 




3 7 5 
3 
2 4 
3 0 9 
1 2 
8 4 4 
1 7 0 
1 8 












4 S I 
2 9 9 
2 2 4 













E T F A B R I C A T I O N 
6 6 6 
2 7 7 
1 6 7 
3 






1 3 3 
1 2 3 
4 1 
1 3 
4 3 4 
1 4 0 








3 2 8 










7 7 7 
Valeurs 
U­K Ireland Danmark 
3 5 5 
Ι β β 
1 0 6 
2 9 8 
1 4 8 
3 1 2 
9 9 
1 9 3 
2 3 
8 7 
2 1 4 
1 4 4 
2 7 
2 2 6 
7 7 8 
6 0 1 
8 2 7 
2 6 
3 2 





1 3 1 
1 2 8 
1 3 
2 8 1 
1 8 1 
4 0 2 
























2 0 0 










708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T . 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 














5 3 1 

































1 4 3 












8430 .30 ' ) M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M H E R S T E L L E N V O N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
204 M A R O K K O 
220 A E G Y P T E N 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
352 T A N S A N I A 
372 R E U N I O N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
518 B O L I V I E N 
812 IRAK 
818 I R A N 
824 ISRAEL 
862 P A K I S T A N 
740 H O N G K O N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 





1 2 7 
4 2 
4 9 
1 4 8 




Ι β β 
I I B 
1344 
5 8 2 
β β 
7 8 S 
S 3 
3105 
2 0 1 
1027 
2 0 7 
6 3 2 
9 7 7 
7 0 







7 4 5 







1 0 9 
3 9 
4 9 
1 4 3 











5 7 8 










2 5 6 
1343 
6 8 2 
8 8 
6 8 9 
5 3 
2 0 1 
1024 











7 3 8 
2 6 6 






3 8 9 























8430.40 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M V E R A R B E I T E N V O N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E O E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
058 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 
218 L IBYEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
348 K E N I A 
8 7 4 
6 1 5 
7 6 7 
5 3 5 
3 4 1 
5 7 6 
1 4 1 
1 5 7 
2 1 0 
2 8 3 
1 3 8 
2 4 9 
4 2 9 
9 0 
1 4 8 
4 4 3 






1 1 6 
2 3 





6 2 5 
2 7 9 
5 4 6 
1 9 6 
2 1 6 
1 9 
1 0 7 




3 5 0 
3 
1 5 




























1 5 9 
4 4 
3 1 
















2 0 1 





























946 '» 108 301 
209 102 99 
737 . 3 239 
16 3 210 
! 28 
721 12 
2 5 0 2 
1 4 





2 0 8 
2 0 6 
1 6 
β 
8 1 2 
7 8 
4 3 7 
5 
5 
4 3 2 







Ι β β 











F L E I S C H 











1 0 6 
4 8 



















720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
βΟΟ A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
Werte 
Euri 
4 6 1 

























9430.30-) M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R L A 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
062 T U R Q U I E 
0S6 U R S S 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
204 M A R O C 
220 EGYPTE 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
31B R.P. C O N G O { B R A Z Z A 
3S2 T A N Z A N I E 
372 R E U N I O N 





β ί β I R A N 
824 ISRAEL 
8β2 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
740 H O N G K O N G 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 




2 3 4 
2 1 7 
1 1 7 
1 2 3 





8 6 0 
6 2 9 
4726 
1029 
3 7 4 
2318 
2 8 9 
5503 
3 3 8 
3889 
5 2 1 
9 2 7 
2872 
2 9 0 
2019 

























3 7 4 
1962 
2 8 8 
3 3 8 
3889 
8 4 8 
89 2502 
2 7 7 
1507 46 










9430.40 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R LE 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 




272 COTE D ' IVOIRE 














4 8 0 
eso 
3452 
6 3 6 
5 1 9 
7 9 5 
2 3 7 
3347 
7 6 5 
1190 
2 1 1 
2092 
1 1 2 
2 2 2 
1 2 3 



















3 2 5 
1 
1940 39 
2 1 6 





1 2 3 
2 
haka 
3 3 4 










6 8 9 














S U C R E R I E 








9 6 2 
7 7 0 





T R A V A I L 
1058 
2 7 0 
1 5 3 
4 0 7 






2 5 1 
2 2 5 
1 8 0 
1 2 4 









1 7 8 












5 8 6 
8 0 6 
1 6 0 
2 0 
6 9 2 
4 6 
5 3 
Janvier — Décembre 1975 













3 6 6 
5 0 9 


















8 2 7 
8 7 5 
5 7 
4 9 4 
1 2 2 
3 2 8 
2 4 9 
3 7 2 
3 4 6 




2 3 0 
3 7 7 
2 1 3 
1074 
4 3 3 
7 0 8 
1 4 3 
9 2 5 
1 8 8 
1 
182 t 















































3 8 7 
3 3 0 
1101 
1 4 0 
1 8 4 
6 2 
9 3 
3 1 3 
2 6 
2 3 3 
2 9 
2 3 





5 9 2 
405 
Januar — Dezember 1975 Export 
406 




1000 kg Quantités 
Eur9 Deutschland France Halia Nederland BekjAux U­K Inland Danmark 
Bestimmung 
Destmation 
Werte 1000 Eur 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederiand Bekj.­Lux. Ireland 
Valeurs 
Danmark 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
8 0 4 
8 1 2 
81 β 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 4 
8 8 4 
7 3 2 








S A M B I A 
R E P S U E D A F R I K A 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K U B A 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
CHILE 
L I B A N O N 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K A T A R 
I N D I E N 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
K L A S S E 3 
1 5 
1 9 1 
7 4 8 
1 4 S 
6 4 





6 6 8 
7 2 
7 6 
1 7 6 
2 8 4 
2 8 
1 0 6 








2 2 5 
1815 
5 8 








7 3 9 
3 6 
11 
1 7 4 














3 6 3 
1 8 8 


















9 9 1 
3 8 9 
4 9 3 
3 3 8 
9 7 
1 5 1 
1 4 
5 
1 0 9 
1 7 9 
2 3 









1 2 3 
1 3 
2606 
7 7 2 
1734 
9 6 4 
1 4 9 
3 2 0 
1 
4 5 0 
3 
1 9 3 


























5 4 3 
3 1 1 
8 6 7 
1 6 0 
β ι 
9430 .90 ' ) M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U R B I E R H E R S T E L L U N O O D E R Z U M V E R A R ­
B E I T E N V O N F I S C H , O E M U E S E O D E R F R U E C H T E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
ΟΟβ 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 8 0 
0 8 2 
0 6 4 
Οββ 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H DEM.REP. 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
B U L G A R I E N 
K A N A R I S C H E I N S E L N 
M A R O K K O 
A L G E R I E N 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
2 2 4 
2 3 8 
2 7 2 
2 β β 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 β 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
8 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 4 
7 2 9 
S U D A N 
O B E R V O L T A 
ELFENBEINKUESTE 
N IGERIA 
G A B U N 
SAIRE ( K I N S H A S A ) 
K E N I A 
S A M B I A 
R E P S U E D A F R I K A 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
K U B A 




L I B A N O N 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
S A U D I . A R A B I E N 
S H A R J A H A J M A N U S W 
I N D I E N 
S U E D K O R E A 
2 8 3 
eoe 4 8 7 
2 8 9 
3 0 9 




1 1 0 
5 7 
6 8 
2 0 2 
2 1 6 
1 6 3 
2 2 0 
5 1 0 
2 6 8 
6 
4 
1 9 7 
2 5 
4 4 
2 4 0 
1 8 
1 4 8 
1 0 8 
1 0 1 






3 2 8 
2 8 
1 3 9 
2 1 7 
8 2 
2 9 0 
8 1 
5 0 













1 3 S 
2 3 
3 8 3 
3 3 0 
1 3 1 







1 3 7 
1 2 4 
9 
1 2 6 













2 0 8 
2 6 
1 8 8 
4 0 
1 1 










1 3 5 
1 8 8 
4 5 
8 2 



















































3 0 3 





2 2 7 





























































































376 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 





804 L IBAN 
812 IRAK 
818 I R A N 
824 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
844 KATAR 
864 INDE 
732 J A P O N 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 




3 5 1 
1841 
3 7 7 
3 3 1 
1 2 1 
2 3 5 
2158 
5 0 5 
6 0 1 
3 6 8 
1387 
1 6 9 
6 6 8 
2191 









5 2 2 
4302 
7 S S 
7 β 
3 6 0 
1 3 3 




2 9 1 
1 1 3 
3 8 3 
1 
4 8 3 
7 1 4 







1 1 7 
4045 
1 3 











8 7 9 
1 7 8 
3 9 9 
2 2 7 
1 2 1 
1 8 9 
3 7 6 
1 7 5 
1 1 B 
1 8 3 
6 
6 8 
1 4 2 
1 3 
1 







6 8 5 
8 5 4 
6 7 
6 2 
9 6 7 
1449 
2 2 0 
6 
























9430.90-) M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R L ' I N D U S T R I E D E L A B R A S S E R I E E T LE 
T R A V A I L D E S P O I S S O N S . L E O U M E S E T F R U I T S 
001 FRANCE 1755 
002 BELGIQUE/LUXBG 2721 
003 PAYS BAS 2S1S 
004 A L L E M A G N E 2148 
005 ITALIE 1708 
008 R O Y A U M E U N I 2314 
007 IRLANDE 280 
008 D A N E M A R K 352 
028 NORVEGE 336 
030 SUEDE 756 
032 F INLANDE 407 
036 S U I S S E 447 
038 AUTRICHE 1298 
040 PORTUGAL 1437 
042 ESPAGNE 869 
048 Y O U G O S L A V I E 1829 
050 GRECE 2576 
062 T U R Q U I E 1340 
056 U R S S 145 
056 REP D E M A L L E M A N D E 173 
060 POLOGNE 1876 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 333 
084 H O N G R I E 204 
088 BULGARIE 1831 
202 ILES C A N A R I E S 138 
204 M A R O C SSe 
208 ALGERIE 889 
212 TUNIS IE 632 
216 LIBYE 1504 
220 EGYPTE 40B 
224 S O U D A N 288 
238 HAUTE V O L T A 124 
272 COTE D' IVOIRE 114 
288 NIGERIA 618 
314 G A B O N 622 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 588 
348 K E N Y A 394 
379 Z A M B I E 1919 
390 REP AFRIQUE D U S U D 475 
4O0 ETATS U N I S 1683 
404 C A N A D A 664 
412 M E X I Q U E 290 
416 G U A T E M A L A 908 
448 CUBA 363 
484 VENEZUELA 742 
600 EQUATEUR 137 
504 PEROU 2009 505 BRESIL 700 904 LIBAN 394 812 IRAK 1999 816 IRAN 1052 824 ISRAEL 236 632 ARABIE SEOUDITE 220 948 SHARJAH AJMAN ETC 186 994 INOE 276 728 COREE SUO IO70 
187 1487 1742 
829 760 230 78 76 97 134 51 906 653 42 1380 754 239 
90 26 2 




183 1803 187 990 334 17 004 8 614 134 1876 213 2 1949 159 43 
202 1070 
731 296 491 946 448 18 64 82 46 93 86 322 142 429 
60 4 139 650 66 1246 
Ιβ 
63 114 
ββ 297 18 114 
895 116 46 
βββ 
212 β SS IS 23 28 24β 36 176 358 327 1686 SS3 18 
76 15 127 1564 
426 211 486 236 
91 207 28 168 2 116 166 2 122 429 281 3S 796 106 216 166 
181 378 
536 7 ββ 9 162 
122 173 432 136 
366 168 29 158 
4 7 13 3 227 87 21 
ββ 20 30 
10 
38 1 81 
100 14 76 60 161 1027 20 
31 
11 332 2 1367 166 16 93 15 
8877 2483 7384 2763 1769 4065 794 516 
10 48 121 10 141 
146 426 137 
1124 92 16 12 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
11» kg Quantité! 
EurS Deutschland France Nederland Be tg ­ün U­K tretand 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
900 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
877 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T . 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 









6 5 5 
4153 
9 2 4 









2 8 4 
2332 




S I S 
1117 
2 8 3 
1 1 1 
8 0 1 






2 9 1 
1928 
7 9 4 
7 0 
8 3 0 
1 0 7 
3 0 4 
2 
4 8 7 
2 9 3 







3 9 0 
2 2 2 











3 9 6 
4 9 
3 4 7 
1 7 6 
1 1 0 
6 2 
1 2 
1 0 8 
E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M A S C H I N E N Z U R L E B E N S M I T T E L ­
O D E R F U T T E R M I T T E L H E R S T E L L U N O 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
025 FAEROER 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP 
080 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
Οββ B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
206 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
224 S U D A N 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
278 G H A N A 
288 N I G E R I A 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
334 A E T H I O P I E N 
342 S O M A L I A 
348 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
378 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
460 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
500 E C U A D O R 
604 PERU 
508 B R A S I L I E N 
616 B O L I V I E N 
608 SYRIEN 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I . A R A B I E N 
682 P A K I S T A N 
βββ B A N G L A D E S H 
880 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
708 PHIL IPPINEN 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
6 3 9 
8 7 8 
4 8 6 
3 9 4 
3 3 8 






Ι β β 
7 6 
3 6 6 
9 9 
1 7 
1 4 3 
I B I 
I S S 
1 6 
1 6 8 
3 4 
9 4 
1 7 2 
3 8 3 
3 4 9 
2 β β 
















2 0 0 
1 5 





































































1 1 5 
1 1 7 
1 6 
1 4 1 




1 1 0 






2 2 0 
2 4 
8 7 β 
8 
1 7 
1 7 1 
3 1 3 
2 β 
1 4 β 
Β 7 

























































2 0 6 


















































1 3 0 
2 5 8 
β 
3 7 


















Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Beex-lux ti* Danmark 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
877 SECRET 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
1 8 1 
8 7 1 
6 3 8 










1 1 1 
8 4 8 
4 4 8 
















8 8 7 
3707 
7 8 9 









5 0 0 
4569 
















































0 0 8 















0 6 2 
I 084 
Ο β β 
2 0 4 
! 206 
2 1 2 
2 1 6 
I 220 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 3 4 
3 4 2 
I 348 
I 352 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
1 400 
1 404 
4 1 2 
1 448 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 8 
8 0 8 




6 6 2 
8 8 8 
8 8 0 
7 0 0 
i 701 
7 0 8 
7 2 4 
7 2 8 
1 732 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
ILES FEROE 
N O R V E G E 
SUEDE 




E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U ROUIE 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
S E N E G A L 
COTE D' IVOIRE 
G H A N A 
N IGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ETHIOPIE 
S O M A L I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
C O L O M B I E 







I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E SEOUDITE 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINES 
COREE N O R D 
COREE S U D 





































































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 408 Jenvier — Décembre 1975 
Destination 
Nimexe 
1000 kg Quantité! 
Deutschland kalia Nederland Betg,Lux U­K Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 Eur Velours 
Eur-9 Deutschland France Itali! Beki-Lux U-K Ireland Danmark 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
ΙΟΟΟ W E L T 
IOIO I N T R A ­ E O E U R 
1011 E X T R A ­ E O E U R 
1020 KLASSJI 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 

























































M A S C H I N E N Z U M H E R S T E L L E N V O N Z E L L U L O S E B R E I O D E R P A P I E R H A L B ­
S T O F F O D E R Z U M H E R ­ O D E R F E R T I G S T E L L E N V O N P A P I E R O D E R P A P P E 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M H E R S T E L L E N V O N P A P I E R O D E R P A P P E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
062 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
346 K E N I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
440 P A N A M A 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
βββ B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A 
701 M A L A Y S I A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 




















































































































8431.39 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M A S C H I ! 
H E R S T E L L E N V O N P A P I E R O D E R P A P P E 
I E N U N D A P P A R A T E Z U M 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D 
005 ITAL IEN 
BR 
ΟΟβ VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 























































600 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 





































































002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
058 U R S S 
080 P O L O G N E 




286 N IGERIA 
346 K E N Y A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
440 P A N A M A 
484 V E N E Z U E L A 
608 BRESIL 
512 CHIL I 
804 L I B A N 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
882 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
884 INDE 
866 B A N G L A D E S H 
899 SRI L A N K A (CEYLAN) 
701 M A L A Y S I A 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
M A C H I N E S P O U R L A F A B R I C A T I O N D E L A P A T E C E L L U L O S I Q U E . L A 
F A B R I C A T I O N E T LE F I N I S S A G E D U P A P I E R E T D U C A R T O N 




































































































































































3 1 . 3 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H » 
F A B R I C A T I O N D U P A P I E R E T C A R T O N 














B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEOE 
F I N L A N D E 

































































J a n u a r — Dezember 1975 
Beommung 
DetóMtk» 
Export Jenvier — Décembre 1975 
1000 kg 
Eur­9 Deutschland Iteka Nederiind Bt^­Lut U­K Mand Danmark 
03β OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
Οββ R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
220 A E G Y P T E N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
4O0 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
494 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
506 BRASIL IEN 
512 CHILE 
624 ISRAEL 
684 I N D I E N 
669 SRI L A N K A 
700 I N D O N E S I E N 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 













































































7 1 9 
6 4 8 
2 7 2 






5 2 5 
6 4 6 
1838 
1377 
2 9 9 







9431.41 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M H E R S T E L L E N V O N Z E L L U L O S E B R E I O D E R 
P A P I E R H A L B S T O F F 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
062 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
Οββ R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
286 N IGERIA 
370 M A D A G A S K A R 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
612 CHILE 
812 IRAK 
816 I R A N 
824 ISRAEL 
684 I N D I E N 
βββ SRI L A N K A 
708 PHIL IPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 






















































































1000 Eur Valeurs 











0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
Ο β β 
2 0 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
5 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 9 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ΟΟβ 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 β 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 8 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 9 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 9 4 
6 0 Β 
5 1 2 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 4 
8 6 9 
7 0 8 
7 2 8 
AUTRICHE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
URSS 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
EGYPTE 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 






SRI L A N K A (CEYLAN) 
I N D O N E S I E 
COREE S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
A C P 
C L A S S E 3 
9431.41 M A C H I I 
FRANCE 
B E L G I O U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
T U R Q U I E 
URSS 
POLOGNE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
N I G E R I A 
M A D A G A S C A R 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 




I R A N 
ISRAEL 
INDE 
SRI L A N K A (CEYLAN) 
PHIL IPPINES 
COREE S U D 
732 J A P O N 
8 0 0 
8 0 4 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
4536 
2 1 9 
3188 
2132 
2 2 8 
8 6 7 
1020 
3 4 8 
2 4 9 
3393 
1 2 9 
5 4 2 
2126 
8 2 3 
4 7 2 
4 4 0 
9 0 2 
2 3 2 
3277 
5 4 9 
1532 
1055 
2 8 3 
1 0 8 
5 8 8 












8 6 6 
1333 
1 4 0 
1 5 4 
6 8 7 




6 4 2 
1873 
4 6 8 
2 2 5 
3 1 2 
8 4 2 
2 1 4 
3165 
5 2 3 
7 4 
5 3 2 
2 5 7 
1 0 9 
5 6 8 
8 6 1 









3 8 0 
1 4 6 



















4 3 9 
8 2 




7 3 4 
6 1 
7 0 4 
S I 
2 0 1 
3360 
6 8 
3 1 8 
4 7 
1 9 6 
























1 2 8 












3 3 9 




































10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
t O I I E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
2268 
3 4 9 
1405 
7 2 7 
2615 
1197 
2 9 9 
4 9 3 
8 5 5 
2335 
6 9 4 
9 6 8 
4 8 2 
2 2 2 
3 4 8 
2047 
2049 
3 4 1 
4 8 8 
2 2 8 
I I S 
3 8 4 
1 0 8 
1620 
1166 
2 6 1 
2 3 1 
1082 
1418 
2 0 3 
2241 
4 0 7 
2 1 9 
1 4 7 
1 6 5 
4157 
1 3 8 
2 7 8 
4 5 2 







6 2 5 
1038 
1 8 7 




2 1 S 
7 6 7 
1S72 
2 8 2 
7 6 S 
3 6 3 
1 0 8 
6 8 





9 6 3 
1 4 4 
1 3 2 
1084 




1 0 7 
2 6 
1 β 2 
9 
1 3 9 
2 7 9 
2 6 8 








1 0 0 
4 8 2 
2 4 8 
8 3 6 
6 5 
3 9 
1 3 5 
7 
1 4 0 
1 1 3 
1 0 7 








3 9 6 
2 7 5 
4576 
1 0 8 
1 0 0 
1 2 










5 7 7 
2 2 8 
1 8 
1 0 9 
3393 













Januar — Dezember 1975 Export 
410 




Mengen 1000 kg Quantjtei 
Eur-9 Deutschland France Hat! Nederland Berg-Lux U-K Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Itali! Nederland Betg.-Lux U-K Ireland Danmerk 
1040 K L A S S E 3 
E R B A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M A S C H I ! 
Z E L L U L O S E B R E I O D E R P A P I E R H A L B S T O F F 
I E N Z U M H E R S T E L L E N V O N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
OOB D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
























0 4 8 
0 6 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 S 
B 1 2 
8 1 2 
β ί β 
6 2 4 
6 6 4 









J U G O S L A V I E N 




K A N A D A 





I R A N 
ISRAEL 
I N D I E N 
PHILIPPINEN 
W E L T 
I N T R A ­ E G E U R ­ S 




A K P LAENDER 
KLASSE 3 
















9 3 2 
1337 
9 1 7 
4 8 6 


















4 1 0 
8 0 6 
3 6 1 
1 8 9 
2 2 8 
7 
1 8 






4 2 6 
1 2 8 
2 9 7 








3 6 3 
1 9 4 





M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M Z U R I C H T E * 
P A P I E R O D E R P A P P E 
SO 
3 
O D E R F E R T I G S T E L L E N V O N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
005 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
058 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
208 A L G E R I E N 
232 M A L I 
288 N I G E R I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
508 B R A S I L I E N 
518 B O L I V I E N 
628 A R G E N T I N I E N 
812 IRAK 
824 ISRAEL 
864 I N D I E N 
869 SRI L A N K A 
700 I N D O N E S I E N 
726 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
8O0 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
5 2 4 
1 5 5 
3 5 0 
1 7 1 
2 0 4 
3 4 8 
2 1 
9 0 
2 3 4 
2 3 0 
1 1 
9 9 
1 1 4 
3 0 0 
3 0 3 
S 3 
8 1 8 
5 9 





4 7 2 
1 0 0 
3 1 9 
1 7 6 








2 0 2 
1 7 9 
3 6 
4 3 9 
2 9 








1 5 4 











1 0 8 
9 















6 0 3 




1 6 2 
4 1 
5 6 







6 0 3 




1 4 6 
1040 CLASSE 3 
P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E S M A C H I N E S P O U R F A B R I C A T I O N D E 
L A P A T E C E L L U L O S I Q U E 
2 
7 8 
1 7 S 
2 6 7 
2 
2 9 6 
2 5 6 
2 6 4 
0 0 1 
0 0 2 




004 A L L E M A G N E 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
Οββ 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 8 
5 1 2 
6 1 2 
6 1 8 
8 2 4 
8 8 4 







R O Y A U M E U N I 







Y O U G O S L A V I E 
R O U M A N I E 
ALGERIE 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 









M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1183 
8 3 6 
8 8 1 
3 1 9 
7 8 1 
β β β 
1 4 4 
4 1 9 
1466 
2 3 7 
3 9 2 
7 2 2 
3 7 β 
1336 
1 4 4 
1 8 8 
2 6 2 
3 4 4 
3 4 2 
1 4 8 
3 6 5 
2 3 6 
2 2 2 
1 6 3 
1 0 7 
0 2 3 
1 6 4 







1 1 4 
3 3 2 
6 8 4 
2 7 3 
8 4 4 
5 9 6 
7 6 6 
1 4 4 
1 6 7 
8 2 0 
1 8 8 
3 6 6 
5 3 9 
1 1 1 
3 1 4 
4 1 
2 6 
2 1 1 
2 8 0 
3 4 2 
1 2 3 
3 6 6 
2 2 8 
2 2 2 
1 6 3 
1 0 7 
8 7 








1 1 4 

































6 6 8 
2 6 5 














M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R A P P R E T E T F I N I S S A G E D U P A P I E R 








003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
OOB R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
066 U R S S 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
208 ALGERIE 
232 M A L I 
299 NIGERIA 
390 REP AFRIQUE O U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 




628 A R G E N T I N E 
812 IRAK 
824 ISRAEL 
994 I N D E 
989 SRI L A N K A (CEYLAN) 
700 I N D O N E S I E 
729 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
900 AUSTRALIE 
904 NOUVELLE Z E L A N D E 
2904 
6 5 3 
2248 
8 2 β 
1286 
2187 
1 9 6 
4 1 9 
1717 
1791 
1 3 8 
2 8 7 
7 3 8 
1929 
2048 
2 1 3 
4800 
4 6 0 
2834 
3 0 4 
3 3 7 
2 1 3 
1 2 2 
2 7 8 
9 4 6 
1 7 8 
5 4 1 
2 6 3 
8 8 4 
1487 
2 6 3 
1 2 8 
2 6 1 
6 6 9 
4 1 3 
3443 
3 0 9 
1283 
6 2 1 
1 2 3 
3 4 0 
1298 
2871 
4 0 0 
2187 
9 9 0 
1940 
1 9 6 
3 2 6 
7 4 6 
8 4 4 
1 2 8 
2 7 2 
8 0 4 
9 6 7 
1430 
1 7 2 
2732 
2 3 1 
2081 
3 0 4 
1 1 9 
2 1 3 
1 8 1 
6 3 7 
1 7 8 
3 7 2 
2 6 3 
8 8 4 
1403 
2 6 3 
1 2 8 
2 3 8 
4 8 9 
1 0 0 
3443 
3 0 8 
1102 
6 2 1 
1 2 3 
3 4 0 








































Janvier — Décembre 1975 
1000 kg 
Eur­9 Deutschland France Nederland Bekj­Lux U­K Mand 
1090 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
































9431.99 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U R 
R I C H T E N O D E R F E R T I G S T E L L E N V O N P A P I E R U N D P A P P E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
068 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
208 A L G E R I E N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
608 BRASIL IEN 
628 A R G E N T I N I E N 
612 IRAK 
664 I N D I E N 
804 N E U S E E L A N D 
IODO W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 AKP LAENDER 





























































9432 B U C H B I N D E R E I M A S C H i r 
M A S C H I N E N 
E N U N D ­ A P P A R A T E . E I N S C H L . F A D E N H E F T ­
B U C H B I N D E R E I M A S C H I N E N U N D ­ A P P A R A T E . E I N S C H L . F A D E N H E F 
M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
288 N I G E R I A 
352 T A N S A N I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 





















































































1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Hata Nederland Belg­lux ti* 
100D M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 



























9431.69 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R 
A P P R E T E T F I N I S S A G E D U P A P I E R E T C A R T O N 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
066 U R S S 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
208 ALGERIE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
608 BRESIL 
628 A R G E N T I N E 
612 IRAK 
664 INDE 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 


















































































































































M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R B R O C H A G E E T R E L I U R E Y C M A C H I N E S 
A C O U D R E L E S F E U I L L E T S 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R B R O C H A G E 
A C O U D R E L E S F E U I L L E T S 


















































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 




N I G E R I A 
T A N Z A N I E 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 













































































































































Januar— Dezember 1975 Export 
412 
Jenvier— Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
1000 kg Ojiantites 
Eur­S Deutschland France Halia Nederland Bekj.­Lux U­K Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland Italia Nederiand i.­Lux U­K Danmark 
448 K U B A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
612 IRAK . 
B16 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
666 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
726 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 











































































C U B A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
R .P .YEMEN(YEMSUD) 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
COREE S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
8433 A N D E R E M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E 2 1 M B E ­ O D E R V E R A R B E I T E N V O N 
P A P I E R H A L B S T O F F . P A P I E R O D E R P A P P E 
8433.10 R O L L E N S C H N E I D E ­ U N D ­ W I C K E L M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
080 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
Οββ R U M A E N I E N 
208 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
268 N IGERIA 
346 K E N I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
464 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
506 BRASIL IEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
844 K A T A R 
864 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
708 PHIL IPPINEN 
720 V .R .CHINA 
728 S U E D K O R E A 


































































βΟΟ A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
IODO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 













































ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 







































































































A U T R E S M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R LE T R A V A I L D E L A P A T E A 
P A P I E R . D U P A P I E R E T D U C A R T O N 



























































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 





K E N Y A 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
T R I N I D A D T O B A G O 




I R A N 
ISRAEL 
K A T A R 
INDE 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINES 
CHINE REP POP 
COREE S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
C L A S S E 1 

















































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1975 
1000 kg frémitos 
Eur­9 Deutschland France Itaka Nederland Berg­Lux U­K M a n d 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 











001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
062 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
Οββ B U L G A R I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
508 B R A S I L I E N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
604 N E U S E E L A N D 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
















8433.31 S C H N E L L S C H N E I D E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
DOS D A E N E M A R K 
02β N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
2ββ N IGERIA 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
446 K U B A 
464 J A M A I K A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
500 ECUADOR 
604 PERU 
506 BRASIL IEN 
526 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
70S PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
βΟΟ A U S T R A L I E N 



























































































































































A C P 
CLASSE 3 
8433.20 C O U P 
FRANCE 
B E L G I O U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
T U R Q U I E 
URSS 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
BULGARIE 
ETATS U N I S 




CHINE REP POP 
J A P O N 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 






















C O U P E U S E S E N L O N G E T ER 
1031 A C P 












































































B E L G I O U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
ALGERIE 
N I G E R I A 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
J A M A Ï Q U E 
C O L O M B I E 




A R G E N T I N E 
L I B A N 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
PHIL IPPINES 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 



























































































































T R A V E R S 
























Januar — Dezember 1975 Export 414 Jenvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
1000 kg Quotités 
Eur-9 Deutschland France halia Bekj.-Lux U-K 
1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Halia Nederiand Bekj.-Lux U-K Ireland Danmark 
1000 W E L T 
IOIO I N T R A - E G E U R 
1011 E X T R A - E G E U R 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 







































S C H N E I D E M A S C H I N E N . K E I N E R O L L E N S C H N E I D E - U . - W I C K E L M A S C H I N E N . 
L A E N O S - U N D O . U E R S C H N E I D E R O D E R S C H N E L L S C H N E I D E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
DOS ITAL IEN 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
02B N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 036 SCHWEIZ 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
05Θ D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
208 A L G E R I E N 
220 AEGYPTEN 
288 N IGERIA 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
61β I R A N 
624 ISRAEL 
63β K U W A I T 
680 T H A I L A N D 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 




























































































































9 50 3 
8433.40 M A S C H I N E N Z U M H E R S T E L L E N V O R 
U N D B R I E F U M S C H L A E G E N 

























F R A N K R E I C H 
B E L G I E N . L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
ITAL IEN 
VER K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
A L G E R I E N 
NIGERIA 
K E N I A 






























































ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E . 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 













































C O U P E U S E S , A U T R E S Q U E C O U P E U S E S - B O B I N E U S E S . C O U P E U S E S ER 
LORIO E T E N T R A V E R S O U M A S S I C O T S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
066 U R S S 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
288 N I G E R I A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
494 V E N E Z U E L A 
604 PEROU 
508 BRESIL 
816 I R A N 
624 ISRAEL 
636 K O W E I T 
6B0 T H A I L A N D E 
732 J A P O N 
900 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 






































































































































































































































M A C H I N E S P O U R 
E N P A P I E R 
L A F A B R I C A T I O N D E S A C S . S A C H E T S E T E N V E L O P P E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SU ISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
049 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
062 T U R Q U I E 
066 U R S S 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
099 B U L G A R I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
299 N I G E R I A 
346 K E N Y A 























































































Jenvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Eur-S Deutschland France Italia Nederland Bekj.-Lux U-K Danmark 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
456 D O M I N I K - R E P U B L I K 
506 BRASILIEN 
526 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
βίβ I R A N 
632 S A U D I ARABIEN 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 



















































9433.90 P R E 8 S E N Z U M P R A E O E N V O N W A R E R 
O D E R P A P P E 
A U S P A P I E R H A L B S T O F F . P A P I E R 
001 FRANKREICH 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
276 G H A N A 
400 VER.STAATEN 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
IODO W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 

































































































73 ε 21 
21 
125 
9433.80 A N D E R E B E - O D E R V E R A R B E I T U N G S M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A L S 
S C H N E I D E M A S C H I N E N . P R E S S E N O D E R S O L C H E Z U M H E R S T E L L E N V O N 
P A P I E R T U E T E N . - B E U T E L N , - S A E C K E N U N D B R I E F U M S C H L A E O E N 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
0S2 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
068 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 R U M A E N I E N 
088 BULGARIEN 
20B ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
232 M A L I 
260 G U I N E A 



























































































































1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Nederland BefcL-Uix Denmark 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
466 REP D O M I N I C A I N E 
608 BRESIL 
628 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 
804 L IBAN 
808 SYRIE 
β ίβ I R A N 
632 ARABIE SEOUDITE 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





























































9433.90 M A C H I N E S A M O U L E R L E S A R T I C L E S I 
C A R T O N 
P A T E A P A P I E R . P A P I E R O U 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 




048 Y O U G O S L A V I E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
276 G H A N A 
400 ETATS U N I S 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 












































































9433.80 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S , A U T R E S Q U E C O U P E U S E S . M A C H I N E S A 
M O U L E R O U M A C H I N E S P O U R F A B R I C A T I O N D E S A C S . S A C H E T S E T 
E N V E L O P P E S E N P A P I E R 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
066 BULGARIE 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 






















































































































Januar — Dezember 1975 Export 
416 
Jenv ie r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederiand Belg.-Lux U-K Ireland Danmark 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
484 V E N E Z U E L A 
500 ECUADOR 
504 PERU 
506 BRASIL IEN 
624 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
804 L I B A N O N 
608 SYRIEN. 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
626 J O R D A N I E N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 














































9433.91 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R S C H N E I D E M A S C H I N E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
03Θ OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
220 AEGYPTEN 
288 N IGERIA 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
808 SYRIEN 
812 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
684 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
600 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E G E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 





















































8433.99 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E A N D E R E R M A S C H I N E R 
S C H N E I D E M A S C H I N E N 
4 7 168 
231 
28 53 
U N D A P P A R A T E A L S 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 









390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 




S24 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
804 L I B A N 
808 SYRIE 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
824 ISRAEL 
828 J O R D A N I E 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 




























































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
EGYPTE 
N IGERIA 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
INDE 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
C L A S S E 2 



































































































































































































































































































































P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A U T R E S M A C H I N E S E T A P P A R E I L S 
Q U E C O U P E U S E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 























Janvier — Décembre 1975 
1000 kg 
Eur-9 France Nederiand Berg-Lux Danmark 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
068 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
204 M A R O K K O 
206 ALGERIEN 
220 A E G Y P T E N 
266 N IGERIA 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
446 K U B A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
506 B R A S I L I E N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
















































































































































































































M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M S C H R I F T O I E S S E N O D E R - S E T Z E N . Z U M 
H E R S T E L L E N V O N K L I S C H E E S O D E R D G L . ; M A T R I Z E N U N D M A T E R N ; 
D R U C K T Y P E N U . D G L . ; L I T H O G R A P H I E S T E I N E U S W . Z U G R A P H . Z W E C K E N 
K O M B I N I E R T E S C H R I F T G I E S S - U N D - S E T Z M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
206 A L G E R I E N 
220 A E G Y P T E N 
28β N I G E R I A 
400 VER S T A A T E N 
484 V E N E Z U E L A 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
61β I R A N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 





































1.14·) E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R K O M B I N I E R T E S C H R I F T G I E S S -
- S E T Z M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 




























Eur-9 Deutschland Itafa Belg-Lux 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
062 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
288 N IGERIA 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
448 C U B A 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
608 BRESIL 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 




































































































































































































PAYS B A S 





Y O U G O S L A V I E 
GRECE 




ETATS U N I S 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
A R A B I E SEOUDITE 
INDE 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M A C H I N E S A F O N D R E E T A C O M P O S E R L E S C A R A C T E R E S : M A T E R I E L D E 
C L I C H E R I E E T S I M I L . ; O R G A N E S I M P R I M A N T S : P I E R R E S L I T H O G R A ­
P H I Q U E S E T C . P R E P A R E E S P O U R A R T S G R A P H I Q U E S 




1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 































































1.14·) P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E S M A C H I N E S A F O N D R E E T A 
C O M P O S E R L E S C A R A C T E R E S 
001 FRANCE 

































Januar — Dezember 1975 Export 
418 




Mengen 1000 kg üuaritités 
Eur­9 Deuödiland France Hata Nederland Bekj­Lux U­K Ireland Danmark 
003 N I E D E R L A N D E 31 1 30 
004 D E U T S C H L A N D BR 27 
006 ITAL IEN 11 2 
007 I R L A N D 14 
ΟΟβ D A E N E M A R K Β 
030 S C H W E D E N 20 
032 F I N N L A N D 28 
038 S C H W E I Z 7 4 
03β OESTERREICH 4 2 
042 S P A N I E N 9 
050 G R I E C H E N L A N D 8 5 
056 S O W J E T U N I O N 10 S 
220 AEGYPTEN 4 
2B8 N IGERIA 43 
390 R E P S U E D A F R I K A 7 
400 V E R . S T A A T E N 60 
44β K U B A β 
480 K O L U M B I E N 48 
508 BRASIL IEN 24 
804 L I B A N O N 4 
β ί β I R A N 6 
800 A U S T R A L I E N 44 









1000 W E L T 820 27 4 31 4 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 178 8 3 8 3 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 441 21 1 23 1 
1020 K L A S S E 1 219 11 10 
1021 EFTA LAENDER 36 5 1 . 
1030 K L A S S E 2 205 1 12 1 
1031 A K P LAENDER 70 1 1 . 






























8434.18") S C H R I F T G I E 8 S M A S C H I N E N O H N E S E T Z V O R R I C H T U N G 
001 F R A N K R E I C H 43 4 . 38 1 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 9 
004 D E U T S C H L A N D BR. 91 
006 ITAL IEN 92 
007 I R L A N D 19 
008 D A E N E M A R K 36 
030 S C H W E D E N 70 
042 S P A N I E N 283 
066 S O W J E T U N I O N 13 
056 D E U T S C H DEM.REP. 3 
268 N IGERIA 89 
390 R E P S U E D A F R I K A 2β 
400 V E R . S T A A T E N 88 
664 I N D I E N 10 
800 A U S T R A L I E N 30 
I i 
7 
1000 W E L T 1180 1 28 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 307 1 S 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 949 1 
1020 K L A S S E 1 553 
1021 EFTA LAENDER 67 
1030 K L A S S E 2 269 1 
1031 A K P LAENDER 98 




























9434.21· ) S C H R I F T S E T Z M A S C H I N E N . O H N E G I E S S V O R R I C H T U N Q 
001 F R A N K R E I C H 47 24 1 1 21 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 20 8 4 
003 N I E D E R L A N D E 23 8 1 1 . 
004 D E U T S C H L A N D BR. 46 3 2 
005 ITAL IEN 15 8 
006 VER. K O E N I G R E I C H 13 β 1 
ΟΟβ D A E N E M A R K 5 2 
02β N O R W E G E N 6 1 
030 S C H W E D E N 16 6 
032 F I N N L A N D 2 
036 S C H W E I Z 26 8 
038 OESTERREICH 15 12 
040 PORTUGAL 3 1 
042 S P A N I E N 7 3 
048 J U G O S L A V I E N β 4 
058 S O W J E T U N I O N 9 8 
068 D E U T S C H DEM.REP S 
080 POLEN 4 2 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 5 3 
Οββ B U L G A R I E N 2 
208 A L G E R I E N 3 
212 T U N E S I E N 4 
220 AEGYPTEN 18 
288 N IGERIA 9 





































003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
060 GRECE 
068 U R S S 
220 EGYPTE 
298 N I G E R I A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
448 C U B A 
460 C O L O M B I E 
608 BRESIL 
804 L I B A N 
816 I R A N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
Weite 
Eur-9 Deutschland France 
296 6 
919 2 






















9701 737 92 
2797 93 29 
8933 944 39 
4029 388 4 
814 312 
2480 12 32 
848 2B 
444 266 
1000 Eur Velours 
Italia Nederland B*kj.-Lux U-K Ireland Danmark 























































9198 7 14 










9434.18- ) M A C H I N E S A F O N D R E . S A N S T R A V A I L D E C O M P O S I T I O N 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
068 U R S S 
066 REP D E M A L L E M A N D E 
288 N I G E R I A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
664 INDE 
800 A U S T R A L I E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1O10 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 

























































9434 .21 ' ) M A C H I N E S A C O M P O S E R . S A N S D I S P O S I T I F A F O N D R E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
066 U R S S 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
090 P O L O G N E 
092 T C H E C O S L O V A Q U I E 
068 BULGARIE 
209 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
220 EGYPTE 
299 N I G E R I A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
2199 1787 
948 576 22 
868 420 4 
1461 140 
885 876 1 




171 13 1 
8 1 1 698 8 
1001 870 1 
125 106 











2342 875 38 
7 18 379 8 
60 





































Januar — Dezember 1975 Export 
Bestimmung 
Njmaie 
Jenvier — Décembre 1975 
Id» kg 
Eur­9 Deutschland France Nederland IMg.-Lux U­K Danmark 
604 L I B A N O N 
e i e I R Á N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
649 O M A N 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P A N 
600 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ B 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 





















9434.29­ ) E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R S C H R I F T O I E S S M A S C H I N E N O H N E 
8 E T Z V O R R I C H T U N G U N D F U E R S E T Z M A S C H I N E N O H N E G I E S S V O R R I C H T U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
220 A E G Y P T E N 
288 N IGERIA 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
884 I N D I E N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 






































8434.31 · ) P L A T T E N . Z Y L I N D E R U N D D E R G L . M I T D R U C K B I L D 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
005 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
288 N IGERIA 
380 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 







































































































Eur-9 Deutschland France hata Nodartarrd Bala-Lux ti* 
804 L I B A N 
β ίβ I R A N 
632 A R A B I E SEOUDITE 
849 O M A N 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P O N 
900 A U S T R A L I E 
904 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 















































9434.29·) P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S A F O N D R E S A N S C O M P O ­
S I T I O N E T D E M A C H I N E S A C O M P O S E R S A N S D I S P O S I T I F A F O N D R E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
0S2 T U R Q U I E 
066 U R S S 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
220 EGYPTE 
286 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
884 INDE 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
4 .31 - ) P L A N C H E S . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
288 N I G E R I A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
900 A U S T R A L I E 
904 N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 






























































































































267 122 146 















































































































Januar — Dezember 1975 Export 
420 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederiand Belg.­Lux U­K Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 Eur Valeurs 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ΟΟβ 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 2 
0 4 β 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
Ο β β 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 β 









E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
K L A S S E 3 
8434.38 ' ) P L A T T E N . 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N . L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCH DEM.REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
B U L G A R I E N 
R E P S U E D A F R I K A 
V E R . S T A A T E N 
BRASIL IEN 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
K L A S S E 3 
2072 
1600 
6 2 3 
3 9 6 
1 5 8 
7 5 
L E D I G L I C H 
7 1 8 
1 5 1 
3 6 5 
4 6 3 
4 1 9 
1 9 8 
2 0 1 
3 9 
1 6 0 
5 6 
3 7 5 
1 7 1 
2 3 2 
2 0 6 
9 4 
1 4 6 
3 0 
7 8 
1 3 8 
9 6 
4 2 







7 5 9 
3 6 0 
1 7 
6 8 7 
2 8 3 
2 5 2 










Z U G E R I C H T E T 
1 7 4 
2 4 
1 3 9 






2 6 1 
1 3 1 
8 3 











8 9 9 
1202 
9 1 3 
4 8 2 
9 4 
2 
1 9 8 
6 8 
3 0 












8 2 3 
3 4 8 
2 7 5 
2 4 2 
1 1 7 
3 3 
5 
2 3 9 












































4 3 1 
2 9 0 





4 5 0 
1 9 5 
2 β 1 
5 0 








1 4 8 
9 
1 6 
1 1 6 
6 9 
17 






4 8 9 
9 1 
1 9 Β 
β 
3 6 1 
1418 
1082 
4 8 1 
3 3 5 













8434.38· ) Z Y L I N D E R U . D O L . . L E D I G L I C H Z U G E R I C H T E T . Κ Ε Ι Ν Ε P L A T T E R 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
3 9 0 







F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
VER. KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
REP.SÚEDAFRIKA 
V E R . S T A A T E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
4 4 
6 8 
2 2 6 
1 1 9 
4 B 
1 6 
1 0 0 




6 7 4 
4 3 8 
3 8 6 








1 0 5 
6 1 
4 4 
6 8 9 
3 4 7 
3 2 1 
2 β β 



























1 8 4 





8434.81· ) M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M H E R S T E L L E N V O R 
G A L V A N O S O D E R D O L . 
K L I S C H E E S . S T E R E O S . 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
0S2 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 








































1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E . 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
9434.33 · ) P L A N C H 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
05β URSS 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 BULGARIE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
509 BRESIL 
300 A U S T R A L I E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 




6 9 3 
2 3 0 
1888 
1556 
1 2 4 
1 5 
4 4 
2 1 5 
3 3 
1 7 4 
2 8 
1 7 
P L A Q U E S . S I M P L E M E 
2379 
4 8 2 
1939 
2160 
8 7 4 
7 8 4 
9 2 3 
1 4 3 
4 8 β 
2 2 3 
1443 
7 0 6 
4 0 8 
2 9 Θ 
1 7 1 
1 9 2 
ιοβ 
1 3 0 
2 8 5 
2 1 0 
1 3 8 
8 2 2 
1 1 0 







1 7 9 
1104 
4 8 5 
1 0 2 
4 5 1 
4 8 9 
5 1 
2 0 3 
5 7 
1 8 5 
9 0 
1003 
4 9 5 
1 0 1 
2 5 5 














3 5 0 
2 1 
4 1 2 
1 6 3 
; 2 ΐ 





1 2 1 
6 0 
2 7 4 







9 1 2 
6 5 8 
4 1 4 






























































9434.33 · ) C Y L I N D R E S E T O R G A N E S S Í M I L . . 
S I M P L E M E N T P R E P A R E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 




390 REP A F R I O U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1 9 3 
2 8 0 
4 9 6 
8 0 7 
1 2 7 
1 2 2 
2 7 4 
2 7 7 
1 9 5 





7 5 8 
3 1 1 
8 6 
1 2 1 




2 6 5 
1 9 4 
1 5 1 
1964 
9 9 2 
1092 
9 4 3 
4 5 8 






3 8 7 
1 9 6 
1 8 1 
2 7 
9 
1 S 2 







M A T E R I E L D E C L I C H E R I E . D E S T E R E O T Y P I E E T S I M I L . 
102 
23 
79 79 79 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
OOS ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
ΟΟβ D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SU ISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 U R S S 
060 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
3248 
7 1 1 




1 β 7 
4 β 7 
2 1 7 
8 4 8 
2 1 8 
8 9 7 
8 4 7 
1 1 β 
1080 
5 3 8 
1 5 2 
2 1 4 
7 5 2 
1157 
1 3 1 
7 1 2 
2 8 8 
β β ι 
1106 
5 4 2 
2 4 
1 3 8 
1 7 
3 2 8 
6 7 
2 5 5 
3 6 5 
3 6 
S 1 1 
2 3 6 
1 2 7 
2 7 
5 2 1 
























3 0 4 
22ββ 
6 2 1 
1443 
9 2 
2 7 3 
1 7 2 
4 2 2 
1 2 7 
4 6 8 
2 6 9 
3 8 
4 2 4 
2 9 7 
2 
1 2 8 
2 2 3 
2 1 7 
5 2 




1 9 3 
1 2 8 
1 8 





























Januar — Dezember 1975 Export 
Bestimmung 
Destination 
Jenvier — Décembre 1975 
1000 kg Querrmrs 
Eur-9 Deutschland France Nederiand Bekj-Lux U-K Ireland 
064 U N G A R N 
2ββ N IGERIA 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
508 B R A S I L I E N 
β ί β I R A N 
700 I N D O N E S I E N 
732 J A P A N 
BOO A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - S 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 



























β " ) D R U C K T Y P E N A L L E R A R T 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
484 V E N E Z U E L A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LACNDER 
1030 K L A S S E 2 



























001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
060 POLEN 
206 A L G E R I E N 
264 SIERRA LEONE 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
D R U C K M A T E R I A L . N I C H T I N 9434.31 B I S 98 E N T H A L T E R 






















































F A L Z - U N D 
9439.13- ) 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M D R U C K E N : B O Q E N A N L E G E -
A N D E R E H I L F S A P P A R A T E F U E R D R U C K M A S C H I N E N 
E I N T O U R E N - . S T O P P Z Y L I N D E R - U N D S C H W I N G Z Y L I N D E R - S C H N E L L P R E S S E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
042 S P A N I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 































1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Hata Nederiand Bekj-Lux U-K Danmark 
064 H O N G R I E 110 
288 N IGERIA 441 
390 REP A F R I Q U E OU S U D 740 
400 ETATS U N I S 2875 
404 C A N A D Á 326 
412 M E X I Q U E 1β2 
484 V E N E Z U E L A 184 
608 BRESIL 1180 
816 I R A N 136 
700 I N D O N E S I E 187 
732 J A P O N 794 
800 A U S T R A L I E 378 
1OO0 M O N D E 29334 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 12143 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 19190 
1020 CLASSE 1 9917 
1021 A E L E 2730 
1030 CLASSE 2 3946 
1031 ACP 755 

















































6") C A R A C T E R E S D ' I M P R I M E R I E E T T Y P E S I S O L E S S I M I L . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 




048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
484 V E N E Z U E L A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 






048 Y O U G O S L A V I E 
080 P O L O G N E 
208 ALGERIE 
284 S IERRA LEONE 
400 ETATS U N I S 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 




















































































































































M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R I M P R I M E R I E E T A R T S G R A P H I Q U E S . 
M A R G E U R S . P L I E U S E S E T A P P A R E I L S A U X I L I A I R E S D ' I M P R I M E R I E 
M A C H I N E S A I M P R I M E R E N B L A N C A C Y L I N D R E A U N T O U R 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
042 ESPAGNE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 

















































Januar— Dezember 1975 Export 
422 




1000 kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederiand Bekj-Lux U-K Ireland Danmark 
288 N IGERIA 
412 M E X I K O 
480 K O L U M B I E N 
508 BRASIL IEN 
526 A R G E N T I N I E N 
612 IRAK 
636 K U W A I T 
701 M A L A Y S I A 
708 PHIL IPPINEN 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A , E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 




















































































C O L O M B I E 
BRESIL 















K O W E I T 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINES 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
E U R - S 


















































































1.14·) E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R E I N T O U R E N - . 
S C H W I N G Z Y L I N D E R - S C H N E L L P R E S S E N 
S T O P P Z Y L I N D E R - U N D 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
058 S O W J E T U N I O N 
080 POLEN 
084 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
220 AEGYPTEN 
276 G H A N A 
2ββ N IGERIA 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
529 A R G E N T I N I E N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E G E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 































1 2 129 


































4019 29 14 109 9 3990 
1139 26 11 104 9 999 
2991 . 3 3 2 1 2972 











ι . ι β · ) Z W E I T O U R E N - S C H N E L L P R E S S E N 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
060 POLEN 
IODO W / E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 










i .18·) E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R Z W E I T O U R E N - S C H N E L L P R E S S E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1911 E X T R A - E G E U R - S 




1.31 B U E R O - O F F S E T M A S C H I N E N . F O R M A T M A X . 21 X 29.7 C M 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 




¡ .14·) P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S A I M P R I M E R E N B L A N C 
A C Y L I N D R E A U N T O U R 
001 FRANCE 1462 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 476 
003 PAYS B A S 1062 
004 A L L E M A G N E 870 
005 ITALIE 613 
007 I R L A N D E 799 
008 D A N E M A R K 1422 
028 N O R V E G E 2843 
030 SUEDE 1376 
032 F I N L A N D E 382 
036 SUISSE 338 
038 A U T R I C H E 181 
042 ESPAGNE 318 
068 U R S S 317 
060 P O L O G N E 180 
084 H O N G R I E 325 
088 BULGARIE 131 
220 EGYPTE 780 
276 G H A N A 127 
268 N IGERIA 614 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 1288 
400 ETATS U N I S 1848 
404 C A N A D A 668 
628 A R G E N T I N E 162 
624 ISRAEL 168 
884 INDE 142 
701 M A L A Y S I A 283 
732 J A P O N 291 
800 A U S T R A L I E 3498 
904 N O U V E L L E Z E L A N D E 313 
ΙΟΟΟ M O N D E 24971 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 9742 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 17927 
1020 C L A S S E 1 13282 
1021 A E L E 4593 
1030 C L A S S E 2 3606 
1031 A C P 1026 

































































6 .16 ' ) 
004 A L L E M A G N E 
060 P O L O G N E 
M A C H I N E S A I M P R I M E R E N B L A N C A C Y L I N D R E A D E U X T O U R S 
9« 19 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1049 CLASSE 3 
103 
123 







l ie·) P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S A I M P R I M E R E N B L A N C A C Y L I N D R E A D E U X T O U R S 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 















M A C H I N E S A I M P R I M E R O F F S E T P O U R B U R E A U X . F O R M A T M A X . 
21 X 29.7 C M 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
















0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 J U G O S L A V I E N 
05β S O W J E T U N I O N 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
484 VENEZUELA 
60S BRASIL IEN 
S2S A R G E N T I N I E N 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur-9 












1 2 9 
S 










2 0 1 0 
9 4 1 
1 1 9 0 
6 9 9 
1 6 8 
3 4 2 
2 3 






















6 8 8 
3 6 8 
2 3 0 





















Nederland Bekj-lux υ-κ Ireland 
1 8 1 1 1 8 


















1 2 8 










1 0 4 Β 1 1 9 9 






9 3 3 
4 6 3 
1 2 2 
2 4 1 
1 2 























9 4 3 6 . 3 3 R O T A T I O N S M A S C H I N E N . A U S G E N . B U E R O - O F F S E T M A S C H I N E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 6 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 6 D A E N E M A R K 
0 2 6 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 6 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E I N S E L N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L I B Y E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 6 4 S I E R R A L E O N E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 6 8 N I G E R I A 
3 2 2 S A I R E ( K I N S H A S A ) 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 K E N I A 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 E L S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A R I C A 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 2 T R I N I D A D T O B A G O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
2 7 5 0 
1 1 3 9 
1 9 2 3 
e o e 
2 4 1 β 
2 β β β 
1 7 7 
4 1 1 
2 6 5 
1 1 7 1 
3 2 4 
6 2 4 
1 2 5 9 
1 1 7 
2 3 1 3 
9 9 
β 0 4 
4 3 1 
e e s 
2 4 1 
2 3 
1 1 1 3 
1 4 1 





1 6 6 
6 0 
2 8 
4 0 2 
3 4 
1 2 6 
2 9 
1 4 




s e s 
3 8 7 2 
6 7 2 








1 4 8 
2 1 6 3 
9 4 3 
1 6 1 7 
2 1 0 0 
1 7 6 9 
9 0 
3 1 3 
1 9 7 
9 2 8 
2 0 7 
8 8 6 
1 1 6 4 
5 4 
1 7 1 6 
7 8 
7 2 4 
3 5 8 
4 1 2 
2 3 8 
1 0 9 9 
1 4 1 













2 6 0 
2 2 
1 4 
3 8 0 
2 8 6 4 
5 6 9 








1 4 6 
6 2 
2 0 4 
2 0 3 
1 2 2 









1 9 6 
1 8 
6 5 














4 5 8 
6 6 
1 8 9 
4 6 3 





1 1 2 
3 
2 0 














1 1 4 
5 
1 3 8 





1 0 4 - 2 5 
7 8 
2 7 
9 3 3 2 
1 4 5 5 1 








β 1 0 























004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
006 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
494 VENEZUELA 
608 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P O N 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
Werte 
E u r i 
7 8 8 
6 9 2 
1 2 4 0 
3 1 2 
2 8 5 
2 1 6 
9 2 5 
s e s 
2 5 8 
1 0 7 
1 4 8 
3 1 6 
4 1 4 
1 1 0 
8 8 5 
9 1 8 
3 2 2 
2 3 7 
2 5 3 
2 4 1 
3 4 2 
7 1 3 
5 0 0 
5 6 2 
1 8 9 8 4 
7 4 8 8 
9 9 2 4 
β ι β ο 
1 5 5 3 
2 7 6 4 
1 9 2 
6 0 1 
Deutschland 
3 5 6 
1 2 3 8 
1 0 7 
1 0 3 
1 0 3 
1 3 0 





2 2 0 







1 1 2 
3 4 7 
7 0 6 3 
4 6 1 3 
2 6 5 0 
2 0 4 2 
4 3 1 










1 1 7 
1 2 






9 4 3 6 . 3 3 M A C H I N E S A I M P R I M E R R O T A T I V E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
OOS I T A L I E 
OOS R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
OOS D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 6 2 T U R Q U I E 
0 6 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 8 4 H O N G R I E 
0 8 8 R O U M A N I E 
0 8 8 B U L G A R I E 
2 0 2 I L E S C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 8 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 8 4 S I E R R A L E O N E 
2 7 8 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 Z A I R E ( A N C . K I N S H . ) 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 8 K E N Y A 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 8 G U A T E M A L A 
4 2 8 E L S A L V A D O R 
4 3 8 C O S T A R I C A 
4 4 0 P A N A M A 
18 C U B A 
4 6 ~ J A M " . 1 " ,τ" 
4 7 2 . R I N I D A D Τ ι - ~ " _ " 
4 8 0 C O L O M B I E 
1 7 1 8 6 
7 3 7 1 
1 2 8 5 9 
4 4 9 7 
1 1 6 3 5 
1 7 1 5 9 
7 2 8 
2 9 0 3 
2 5 4 4 
8 0 8 8 
2 4 1 8 
6 4 0 1 
7 1 6 2 
1 0 1 0 
1 6 5 6 5 
β β β 
6 6 6 7 
3 0 6 1 
4 8 3 4 
1 8 7 9 
3 8 1 
6 3 5 1 
9 9 9 
6 6 3 
4 3 5 
4 7 9 
1 4 3 
5 0 8 
1 2 7 2 
4 8 1 
1 5 3 
2 7 7 7 
2 8 1 
1 0 3 8 
1 4 8 
1 3 5 
1 8 9 9 
1 5 2 
2 7 7 
1 2 1 
3 5 0 2 
2 5 4 4 0 
4 8 4 9 
4 0 4 8 
1 5 0 
3 4 7 
1 2 2 
2 7 2 
4 4 7 
1 1 7 
2 3 4 
1 2 1 4 
1 2 8 3 1 
8 3 9 0 
9 6 9 9 
1 0 1 5 5 
1 1 5 5 2 
4 8 9 
2 2 0 7 
1 6 0 7 
5 7 2 0 
1 4 3 1 
4 7 2 6 
6 0 1 6 
6 5 6 
1 2 5 1 3 
7 3 5 
4 9 7 2 
2 4 7 6 
2 8 7 4 
1 8 4 6 
8 2 1 3 
9 9 9 
8 3 2 
4 3 5 
3 1 0 
2 5 
2 7 3 
2 1 8 
4 2 8 
4 2 
2 6 5 9 
2 6 1 
1 2 8 
1 4 8 
4 0 
1 S 2 6 
1 6 2 
1 2 1 
2 4 8 0 
1 7 8 6 6 
3 6 6 4 
3 3 9 5 
5 1 
1 3 5 
1 2 2 
2 7 2 
4 3 3 
1 0 9 
2 3 4 
1 2 1 4 
4 3 4 
2 1 4 2 
1 4 6 2 
1 0 1 4 
2 7 3 3 
6 7 
6 7 S 
7 7 1 
1 3 5 Θ 
6 8 7 
1 1 9 
1 1 2 7 
1 4 6 
1 6 9 6 
1 8 0 
5 4 6 
1 7 5 7 
2 8 
1 8 9 
1 1 8 
1 3 3 




2 7 7 
4 8 
1 0 9 
2 9 5 
3 3 4 







A U T R E S 
3 4 4 8 
2 7 7 
9 9 7 
2 3 3 4 
2 3 9 0 
7 
1 0 0 
4 7 
4 8 2 
7 6 
4 9 0 
1 7 
I I B 
1 6 4 8 
1 5 3 





1 1 0 
3 1 
9 2 
1 3 1 
4 4 
1 0 7 
1 1 8 
9 1 0 
3 9 
7 8 0 
7 2 3 0 
6 7 0 





2 4 1 
2 5 
1 
1 0 6 
•56 









1 5 6 5 
8 4 S 
7 » 
5 2 2 
2 5 8 









WC W a n d 
4 1 7 
1 5 9 
3 1 2 
7 2 
7 
4 9 9 




3 7 4 
6 5 0 
1 9 3 
2 9 3 
1 8 4 
1 6 6 
2 0 3 
3 3 5 
7 0 5 
2 0 4 
1 9 1 
Danmark 
1 1 7 
1 9 
4 9 












1 6 3 
2 4 
6 7 4 9 1 4 0 9 
1 4 6 2 u « 
5 1 8 6 
2 9 3 5 
5 8 1 
1 9 6 0 
9 9 
3 9 2 
8 9 7 
6 4 3 
2 7 3 
1 β 2 
2 2 
5 2 
Q U ' O F F S E T P O U R B U R E A U X 
7 0 9 
2 7 0 
5 6 5 
3 0 9 




1 5 6 




6 8 9 
2 6 
1 3 




1 8 2 














1 0 3 
5 0 





Januar— Dezember 1975 Export 
424 




Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
484 V E N E Z U E L A 
500 E C U A D O R 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
516 B O L I V I E N 
628 A R G E N T I N I E N 
804 L I B A N O N 
805 SYRIEN 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
824 ISRAEL 
828 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
β3β K U W A I T 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
649 O M A N 
664 I N D I E N 
βββ B A N G L A D E S H 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
726 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - S 
1011 E X T R A - E G E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
6 5 7 
1 0 0 




2 7 7 
8 3 
Θ1 
1 9 8 
5 6 0 
1 4 2 
2 6 
3 3 0 
1 0 0 
8 4 
7 5 0 
2 0 
3 2 
2 5 4 
6 2 
8 1 
1 8 3 
6 3 3 











































































9438.38 E R S A T Z - U N O E I N Z E L T E I L E F U E R R O T A T I O N S M A S C H I N E I t 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
206 A L G E R I E N 
220 AEGYPTEN 
208 N IGERIA 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 

























































β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
600 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R 
1011 E X T R A - E O E U R 




















8 9 9 
1342 
1071 
3 0 9 
1 9 3 
1 9 3 
11 4 
1 
1 2 0 
7 
1299 
8 2 9 
7 6 7 
8 8 9 
2 
2 9 9 
1 1 1 
1 6 7 
1 3 6 
149 
BS 




612 CHIL I 
616 BOLIVIE 
628 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
832 A R A B I E SEOUDITE 
838 K O W E I T 
844 K A T A R 
646 D U B A I 
649 O M A N 
884 INDE 
βββ B A N G L A D E S H 
880 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1 8 8 
3 6 
1 3 4 
1 3 2 


































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ΟΟβ 
0 0 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
ose 
0 5 8 
OSO 
0 6 2 
0 8 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 8 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 6 
8 2 4 
8 8 4 
7 3 2 
eoo 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - S 
E X T R A - C E E U R - S 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
A C P 
CLASSE 3 
8435.38 P A R T I E 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 




REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
L I B A N 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
INDE 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1O20 C L A S S E 1 
3340 
7 3 3 
1389 
9634 
3 8 3 
3 0 6 
2200 
5 2 7 




2 2 8 
6 4 9 
6 4 4 
1 6 6 
3 8 6 
1 0 3 
3 6 5 
Ι β β 
1880 
1792 
8 2 0 
7 1 3 
5 9 0 




8 1 2 
2800 
















4 7 6 
3 3 8 
9 9 3 
3 7 0 
1298 
1212 
4 5 9 
1814 
8 1 2 
2 6 7 
2 3 0 
6 2 6 
1 1 0 
1 0 0 
2 4 3 
2 3 7 
2 3 5 
1 1 9 
1 7 4 
3 4 4 
371β 
8 0 0 
2 6 6 
3 0 6 
2 9 8 
β β β 
1 4 1 
1 7 2 
4 4 4 
1 1 1 
1 2 7 
1244 






7 3 3 
8 4 0 
7230 
1 S 2 
2 6 7 
1939 
3 9 9 




2 2 6 
6 8 9 
6 4 4 
1 6 6 
3 6 5 
1 0 3 
1 0 3 
1 6 8 
1844 
1582 
4 9 4 
8 6 7 
6 3 1 
2 8 3 
8 9 0 
11819 
1472 
6 0 9 
2409 









2 7 1 
2 0 S 
2 6 1 
1 1 8 
1 8 6 
1 2 
1 3 
4 7 4 
3 7 1 







5 0 4 
1 9 7 
11B5 






1 0 6 
2 0 
3 8 
2 5 2 
1 2 8 
1 5 6 













9 4 9 
2 4 2 







2 3 0 
3 






3 3 6 
4 3 4 
7 6 
3 7 1 
D E T A C H E E S P. M A C H I N E S A I M P I 
1625 




3 7 8 
2 3 1 
5 6 6 




5 2 5 
3 4 8 
1 6 0 
1 3 6 
4 5 6 
8 4 
1 1 8 
1 2 4 
1 9 
1 1 1 
1 5 6 
2 7 6 
2332 
1 3 0 
2 1 2 
2 8 3 
2 1 9 
5 2 0 
1 1 7 
1 0 6 
4 0 6 
9 5 
1 1 6 
5 1 2 





1 7 β 
1 7 2 
5 5 1 
2 5 8 
8 8 2 
3 4 
4 1 




3 2 0 































































2 9 2 
7 1 
4 2 7 
7 2 































9 8 7 


































1021 EFTA LAENDER 854 667 
1030 K L A S S E 2 346 202 
1031 A K P LAENDER 36 14 
1040 K L A S S E 3 153 68 
6436 .51 ' ) T I E G E L D R U C K P R E S S E N 
001 F R A N K R E I C H 367 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 70 
003 N I E D E R L A N D E Ιββ 
004 D E U T S C H L A N D BR. 203 
005 ITAL IEN 174 
007 I R L A N D . 2β1 
008 D A E N E M A R K 32 
02β N O R W E G E N 103 
030 S C H W E D E N 123 
032 F I N N L A N D 59 
036 S C H W E I Z 36 
038 OESTERREICH 20 
040 P O R T U G A L 22 
042 S P A N I E N 90 
048 J U G O S L A V I E N 16 
050 G R I E C H E N L A N D 48 
052 TUERKEI 20 
056 S O W J E T U N I O N 38 
060 POLEN 13 
208 A L G E R I E N 56 
220 AEGYPTEN 52 
276 G H A N A 23 
268 N IGERIA 175 
390 R E P S U E D A F R I K A 169 
400 V E R . S T A A T E N 196 
404 K A N A D A 194 
412 M E X I K O 36 
464 V E N E Z U E L A 113 
604 PERU 21 
506 B R A S I L I E N 24 
528 A R G E N T I N I E N 23 
612 IRAK 52 
616 I R A N 36 
632 S A U D I A R A B I E N 30 
662 P A K I S T A N 160 
684 I N D I E N 30 
680 T H A I L A N D 24 
700 I N D O N E S I E N 36 
701 M A L A Y S I A 41 
706 S I N G A P U R 47 
706 PHIL IPPINEN 95 
732 J A P A N 124 
740 H O N G K O N G 43 
800 A U S T R A L I E N 263 
804 N E U S E E L A N D 23S 
1000 W E L T 4520 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 1340 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 3190 
1020 K L A S S E 1 1754 
1021 EFTA LAENDER 306 
1030 K L A S S E 2 1365 
1031 A K P LAENDER 310 






























































3 7 5 
5 7 
1 8 5 
1 9 0 
1 5 7 
2 7 4 
3 2 
1 0 3 














1 7 5 
1 6 1 
1 9 6 
1 β 9 
2 7 














1 2 4 
4 2 
2 6 2 




4351 1 12 
1269 1 4 
3082 β 
1732 
3 0 0 
1293 





A U S G E H . S C H N E L L P R E S S E N . 
R O T A T I O N S M A S C H I N E N U N D T I E G E L D R U C K P R E S S E N 
001 F R A N K R E I C H 697 545 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 326 176 
003 N I E D E R L A N D E 145 118 
004 D E U T S C H L A N D BR. 371 
005 ITAL IEN 852 696 
006 VER. K O E N I G R E I C H 406 276 
008 D A E N E M A R K 151 136 
026 N O R W E G E N 45 28 
030 S C H W E D E N 119 53 
032 F I N N L A N D 91 67 
036 S C H W E I Z 174 64 
036 OESTERREICH 170 ββ 
040 PORTUGAL 79 29 
042 S P A N I E N 234 106 
046 M A L T A 17 17 
046 J U G O S L A V I E N 317 286 
050 G R I E C H E N L A N D 232 197 
052 TUERKEI 737 721 
056 S O W J E T U N I O N 366 113 
060 POLEN 149 87 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 71 62 
066 R U M A E N I E N 14 12 

























































1021 A E L E 4299 
1030 CLASSE 2 5026 
1031 A C P 622 






9436.51- ) P R E S S E S A P L A T I N E 
001 FRANCE 2607 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 415 
003 PAYS B A S 1402 
004 A L L E M A G N E 1585 
005 ITALIE 1209 
007 IRLANDE 1224 
008 D A N E M A R K 281 
028 NORVEGE 360 
030 SUEDE 903 
032 F I N L A N D E 402 
036 SUISSE 270 
036 AUTRICHE 144 
040 PORTUGAL 184 
042 ESPAGNE 536 
046 Y O U G O S L A V I E 154 
OSO GRECE 171 
052 T U R Q U I E 124 
056 U R S S 259 
060 POLOGNE 246 
208 ALGERIE 413 
220 EGYPTE 404 
276 G H A N A 127 
286 N IGERIA 1084 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 813 
400 ETATS U N I S 1296 
404 C A N A D A 975 
412 M E X I Q U E 179 
464 V E N E Z U E L A 810 
504 PEROU 151 
508 BRESIL 161 
528 A R G E N T I N E 134 
812 IRAK S29 
β ί β I R A N 407 
632 A R A B I E SEOUDITE 241 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 251 
684 INDE 248 
660 T H A I L A N D E 126 
700 I N D O N E S I E 327 
701 M A L A Y S I A 290 
708 S I N G A P O U R 174 
708 PHILIPPINES 182 
732 J A P O N 829 
740 H O N G K O N G 174 
600 A U S T R A L I E 1669 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 1291 
ΙΟΟΟ M O N D E 27286 
IOIO I N T R A - C E E U R - 9 8786 
1011 E X T R A - C E E U R - S 18481 
1020 CLASSE 1 10183 
1021 A E L E 1865 
1030 CLASSE 2 7672 
1031 A C P 1695 
1040 CLASSE 3 626 
8 
2 3 








3 8 2 
2 1 1 












































































5 2 6 
4 0 7 






1 7 4 
1 β 2 







26613 7 44 










8435.53- ) M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R I M P R I M E R . A U T R E S Q U E M A C H I N E S A 
I M P R I M E R E N B L A N C . R O T A T I V E S E T P R E S S E S A P L A T I N E 
001 FRANCE 3286 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 1420 
003 PAYS B A S 1194 
004 A L L E M A G N E 2855 
005 ITALIE 2223 
006 R O Y A U M E U N I 2265 
008 D A N E M A R K 695 
029 N O R V E G E 388 
030 SUEDE 736 
032 F I N L A N D E 569 
036 SUISSE 1166 
038 AUTRICHE 1242 
040 P O R T U G A L 382 
042 E S P A G N E 1437 
048 M A L T E 173 
048 Y O U G O S L A V I E 1558 
050 GRECE βββ 
052 T U R Q U I E 607 
056 URSS 2163 
060 POLOGNE 1178 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 596 
086 R O U M A N I E 137 















1 7 2 
1354 19 























2 7 6 
66 1 
1262 





















1 0 8 
1 7 
425 
Januar— Dezember 1975 Export 
426 




Mengen 1000 kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Befe-Lux. Ireland Danmark 
204 M A R O K K O 
20β A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
21β L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
264 S IERRA LEONE 
27β G H A N A 
2B8 N IGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K Q 
432 N I C A R A G U A 
448 K U B A 
484 V E N E Z U E L A 
600 ECUADOR 
504 PERU 
605 BRASIL IEN 
S28 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
606 SYRIEN 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
646 D U B A I 
664 I N D I E N 
669 SRI L A N K A 
ββΟ T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 1031 AKP LAENDER 1040 KLASSE 3 
195 67 26 124 11 36 168 8 114 170 
32 103 214 109 32 483 61 100 63 242 279 40 143 40 70 18 24 156 85 32 13 122 202 
130 46 26 87 5 35 148 β 85 106 
32 103 144 106 26 347 64 83 51 241 257 26 141 3β 70 16 24 162 























934 239 399 197 112 185 





































G H A N A 
N IGERIA 
ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
C U B A 
































L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
D U B A I 
INDE 
SRI L A N K A (CEYLAN) 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
CHINE REP POP 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
C L A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8") E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M 
D R U C K E N . A U S O E N . F U E R S C H N E L L P R E S S E N U N D R O T A T I O N S M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
068 DEUTSCH D E M REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
088 R U M A E N I E N 
208 A L G E R I E N 
264 SIERRA LEONE 
26B N IGERIA 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
446 K U B A 
484 V E N E Z U E L A 
506 BRASIL IEN 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
700 I N D O N E S I E N 





























































































































































































































































9436.68-) P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S A I M P R I M E R . 





















B E L G I O U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
E S P A G N E 























U R S S 
REP O E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 




REP A F R I Q U E O U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
IRAK 
I R A N 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
2338 798 1350 732 701 1376 234 267 1302 276 874 682 838 387 302 101 324 138 210 123 166 106 134 123 168 232 1283 366 180 208 213 191 
ne 
189 114 770 
1144 
621 987 209 221 1031 244 704 546 364 252 64 
126 108 108 48 31 2 IIS 185 1014 327 81 184 130 161 103 161 110 βββ 
16β 276 148 165 
384 18 32 
7 6 106 2 
35β 1β6 13 216 
103 21 168 97 205 
11 121 42 28 141 11 67 20 68 10 
136 25 7 1 2 13 
2 7 2 
16 2 3 3 
186 3 2 
Januar — Dezember 1975 Export 
Destination 
Nimeie 
Jenvier — Décembre 1975 
ΙΟΟΟ kg Quenáéi 
Eur-9 France Itala Nederland Befe-lux U-K 
600 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 




























I.70 H I L F S A P P A R A T E F U E R D R U C K M A S C H I I I 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
068 S O W J E T U N I O N 
080 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
208 A L G E R I E N 
284 SIERRA LEONE 
2ββ N IGERIA 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
460 K O L U M B I E N 
464 V E N E Z U E L A 
604 PERU 
506 BRASIL IEN 
526 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P A N 
600 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 







































































































D U E S E N S P I N N M A S C H I N E N F U E R S Y N T H . O D E R K U E N S T L . S P I N N S T O F F E . 
M A S C H I N E N Z U R S P I N N S T O F F V O R - U N D A U F B E R E I T U N G . Z U M S P I N N E N . 
Z W I R N E N . F A C H E N . S P U L E N , W I C K E L N . H A S P E L N V O N S P I N N S T O F F E N 











001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 











































1000 Eur Valeurs 
Eur-9 France Nederland Befe-Lux U-K Danmark 
800 A U S T R A L I E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 






















































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 




Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 




REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
INDE 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 




























































































































































































































































M A C H I N E S P O U R F I L A Q E D E S M A T I E R E S T E X T I L E S S Y N T H . E T A R T I F . . 
M A C H I N E S P O U R P R E P A R A T I O N . F I L A T U R E . R E T O R D A G E D E S M A T I E R E S 
T E X T . . M A C H I N E S A B O B I N E R . M O U L I N E R . D E V I D E R 
M A C H I N E S P O U R F I L A G E D E S M A C H I N E S T E X T I L E S S Y N T H . E T A R T I F . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 




038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 




































































Januar — Dezember 1975 Export 
428 




056 S O W J E T U N I O N 
05β D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
206 ALGERIEN 
212 T U N E ä l E N 
220 AEGYPTEN 




342 S O M A L I A 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
366 M O S A M B I K 
3ββ M A L A W I 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
391 B O T S U A N A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
460 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
526 A R G E N T I N I E N 
Θ04 L I B A N O N 
606 SYRIEN 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
682 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
672 NEPAL 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 WELT 
1010 INTRA-EO EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 





004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITALIEN 














































































































































































































































































































































058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 BULGARIE 
204 M A R O C 
20B ALGERIE 
212 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
272 COTE D ' IVOIRE 
268 N IGERIA 
334 ETHIOPIE 
342 S O M A L I E 
348 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
368 M O Z A M B I Q U E 
386 M A L A W I 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
391 B O T S W A N A 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
526 A R G E N T I N E 
804 L I B A N 
80S SYRIE 
812 IRAK 
816 I R A N 
624 ISRAEL 
682 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
872 NEPAL 
880 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
604 NOUVELLE Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
IOIO INTRA­CE EUR­S 
1011 EXTRA­CE EUR­S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
8439.31 CARDES 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
OOS R O Y A U M E U N I 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





046 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U R S S 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
086 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
240 N IGER 
272 COTE D' IVOIRE 
330 A N G O L A 
342 S O M A L I E 
370 M A D A G A S C A R 


























































































































































































10308 224 77 
87S 78 44 
8331 180 33 
2991 76 10 
530 
3687 76 22 





636 80 276 
15 281 


















































































Januar — Dezember 1975 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1975 
ΙΟΟΟ kg Quantités 
Eur-9 Deutschland Itati Nederiand Befe-Lux ti* Danmark 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
512 CHILE . 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
eoe S Y R I E N 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
688 N O R D V I E T N A M 
708 PHIL IPPINEN 
720 V R.CHINA 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 































8438.33 K A E M M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
066 R U M A E N I E N 
412 M E X I K O 
606 BRASIL IEN 
525 A R G E N T I N I E N 
612 IRAK 
616 I R A N 
732 J A P A N 
804 N E U S E E L A N D 
IODO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - S 
1011 E X T R A - E G E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 















































































































8438.36 S P I N N S T O F F V O R - U N D A U F B E R E I T U N G S M A S C H I N E N . A U S G E N . K A R D E N 
U N D K A E M M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 




































































Werte 1000 Eur Valeurs 
Deutschland France lata Nederland Befe-Lux Wand 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
608 BRESIL 
612 CHIL I 
628 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
824 ISRAEL 
862 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
884 INDE 
680 T H A I L A N D E 
888 V I E T N A M N O R D 
70S PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 















































1.33 P E I O N E U S E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
038 AUTRICHE 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 URSS 
068 R O U M A N I E 
412 M E X I Q U E 
506 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
812 IRAK 
616 I R A N 
732 J A P O N 
604 N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































































8439.35 M A C H I N E S P O U R P R E P A R A T I O N D E S M A T I E R E S T E X T . . 
C A R D E S E T P E I O N E U S E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
0D4 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 M A L T E 
04β Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
062 T U R Q U I E 




















































































Januar— Dezember 1975 Export 
430 




058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
244 T C H A D 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
264 D A H O M E 
288 N IGERIA 
330 A N G O L A 
342 S O M A L I A 
362 T A N S A N I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
428 EL S A L V A D O R 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
600 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
518 B O L I V I E N 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
682 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
70Θ PHIL IPPINEN 
720 V R.CHINA 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 























































































































8438.91 M A S C H I N E N Z U M S P I N N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 

















































France hata Nederiand Befe­Lux U­K Ireland Danmark 
39 61 . 


































































10192 9020 SB 1320 
2076 404 73 826 
9097 4919 16 996 
1723 1978 7 403 
259 431 1 39 
4201 2081 3 233 
221 563 2 31 








O D E R Z W I R N E N V O N S P I N N S T O F F E N 
224 16 288 
128 121 
38 1 . 13 
281 114 4 248 
9 67 




8 6 1 
26 10 . 3 
38 4 17 
40 9 46 
9 226 1 25 
57 178 262 
28 1930 196 







7 112 91 








058 REP D E M A L L E M A N D E 660 
080 POLOGNE 2983 2120 
0β2 T C H E C O S L O V A Q U I E 3508 2038 
084 H O N G R I E 1406 411 
066 R O U M A N I E 1713 241 
068 BULGARIE 1694 299 
204 M A R O C 1009 443 
208 ALGERIE 229 223 
220 EGYPTE 4235 3842 
224 S O U D A N 434 296 
244 T C H A D 107 107 
248 S E N E G A L 146 48 
272 COTE D ' IVOIRE 7S1 
284 D A H O M E Y 2S6 283 
288 N IGERIA 240 44 
330 A N G O L A 420 75 
342 S O M A L I E 1382 43 
362 T A N Z A N I E 259 218 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 1051 866 
400 ETATS U N I S 5431 4633 
404 C A N A D A 329 285 
412 M E X I Q U E 5438 2492 
428 EL S A L V A D O R 333 21 
480 C O L O M B I E 570 372 
484 V E N E Z U E L A 3122 1761 
500 EQUATEUR 202 78 
504 PEROU 2010 648 
508 BRESIL 8871 8249 
518 BOLIVIE 129 123 
524 U R U G U A Y 103 
528 A R G E N T I N E 3374 585 
804 L I B A N 308 178 
606 SYRIE 1054 125 
612 IRAK 4869 3377 
618 I R A N 6366 3928 
824 ISRAEL 287 151 
882 P A K I S T A N ( A N C OCC) 4869 2344 
884 INDE 1464 1233 
660 T H A I L A N D E 3737 591 
700 I N D O N E S I E 1221 366 
701 M A L A Y S I A 962 162 
706 S I N G A P O U R 162 162 
706 PHILIPPINES 3687 888 
720 CHINE REP POP 668 468 
724 COREE N O R D 798 798 
728 COREE S U D 3173 BOB 
732 J A P O N 902 496 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 5445 4029 
740 H O N G K O N G 1517 1481 
800 A U S T R A L I E 1171 338 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 1648 βββ 
1000 M O N D E 170062 99934 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 29967 13963 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 141107 71991 
1020 CLASSE 1 46402 27359 
1021 A E L E 7268 3983 
1030 CLASSE 2 73444 37979 
1031 A C P 3909 1138 
1040 C L A S S E 3 21281 8644 
8438.91 M A C H I N E S P O U R F I L A T U R E 
001 FRANCE 5385 3578 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 4048 2945 
003 PAYS B A S 1329 965 
004 A L L E M A G N E 2960 
006 ITALIE 6930 6714 
008 R O Y A U M E U N I 6161 2363 
007 I R L A N D E 2641 2625 
006 D A N E M A R K 273 142 
028 NORVEGE 811 400 
030 SUEOE 813 691 
032 F I N L A N D E 247 101 
038 SU ISSE 768 629 
039 A U T R I C H E 1398 1084 
040 P O R T U G A L 2280 1927 
042 ESPAGNE 4080 3182 
046 Y O U G O S L A V I E 4607 2147 
060 GRECE 12430 5018 
052 T U R Q U I E 11598 7134 
066 U R S S 21613 
068 REP D E M A L L E M A N D E 1778 
080 POLOGNE 2032 381 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 466 127 
084 H O N G R I E 164 71 
099 R O U M A N I E 524 193 






































































































Befe-lux UK Ireland ■ Danmark 

























4909 278 38 
1888 243 37 
3120 38 1 



































































204 M A R O K K O 
206 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
224 S U D A N 
272 ELFENBEINKUESTE 
302 K A M E R U N 
334 AETHIOPIEN 
352 T A N S A N I A 
370 M A D A G A S K A R 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
426 EL S A L V A D O R 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
600 ECUADOR 
604 PERU 
508 BRASIL IEN 
616 B O L I V I E N 
624 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
ββΟ T H A I L A N D 
βββ N O R D V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
706 PHIL IPPINEN 
720 V .R .CHINA 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 






































































































9439.93 M A S C H I N E N Z U M F A C H E N . 
S P I N N S T O F F E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
056 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
06β R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
220 A E G Y P T E N 
272 ELFENBEINKUESTE 
28Θ N I G E R I A 














































































































































































































































































204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
224 S O U D A N 
272 COTE D ' IVOIRE 
302 C A M E R O U N 
334 ETHIOPIE 
352 T A N Z A N I E 
370 M A D A G A S C A R 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
428 EL S A L V A D O R 
480 C O L O M B I E 





524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
682 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
864 INDE 
680 T H A I L A N D E 
888 V I E T N A M N O R D 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
70S S I N G A P O U R 
70S PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
βΟΟ A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 


























































































































































































































9439.93 M A C H I N E S A B O B I N E R . M O U L I N E R E T D E V I D E R L E S M A T I E R E S T E X T I L . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 




040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
056 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
220 EGYPTE 
272 COTE D ' IVOIRE 
288 N IGERIA 


























































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
432 
Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederiand Bekj.-Lux. UK Ireland . Danmark 
370 M A D A G A S K A R 
373 M A U R I T I U S 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
426 EL S A L V A C O R 
446 K U B A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
600 ECUADOR 
604 PERU 
506 BRASIL IEN 
512 CHILE 
516 BOL IV IEN 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
βΟβ SYRIEN 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
660 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
706 PHIL IPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
































































































































































8437 W E B - , W I R K - , S T R I C K - , T U E L L - . S P I T Z E N - , S T I C K - , P O S A M E N T I E R -
U N D N E T Z K N U E P F M A S C H I N E N . V O R B E R E I T U N G S M A S C H I N E N U N D - A P P A R A T E 
F U E R D I E W E B E R E I . W I R K E R E I U S W . 
8437.11 B A N D - U N D G U R T W E B M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
032 F I N N L A N D 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
204 M A R O K K O 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
288 N IGERIA 
346 K E N I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
436 C O S T A RICA 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
506 BRASIL IEN 
526 A R G E N T I N I E N 
612 IRAK 
616 I R A N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
600 A U S T R A L I E N 

























































370 M A D A G A S C A R 
373 ILE M A U R I C E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
426 EL S A L V A D O R 
448 C U B A 
480 C O L O M B I E 






524 U R U G U A Y 
628 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
908 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
626 J O R D A N I E 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
ββΟ T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 





















































































































































































M E T I E R S A T I S S E R . B O N N E T E R I E . T U L L E . D E N T E L L E , B R O D E R I E . 
P A S S E M E N T E R I E E T F I L E T . A P P A R E I L S E T M A C H I N E S P R E P A R A T O I R E S 
P O U R T I S S A G E . B O N N E T E R I E E T C . 
M E T I E R S A T I S S E R L E S R U B A N S E T L E S S A N Ó L E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
032 F I N L A N D E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
204 M A R O C 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
288 N IGERIA 
348 K E N Y A 
390 REP AFRIQUE D U S U D 400 ETATS UNIS 
412 M E X I Q U E 
438 C O S T A RICA 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
812 IRAK 
818 I R A N 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 













































































































Januar—Dezember 1975 Export 
Bestimmung 
Destillation 
Jenvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Befe­Lux U­K 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
























8437.18 W E B M A S C H I N E N M . A U T O M A T I S C H L M S P U L E N ­
K E I N E B A N D ­ O D E R G U R T W E B M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
204 M A R O K K O 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
28β NIGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
352 T A N S A N I A 
373 M A U R I T I U S 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
456 D O M I N I K ­ R E P U B L I K 
484 V E N E Z U E L A 
600 E C U A D O R 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
524 U R U G U A Y 
628 A R G E N T I N I E N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
664 I N D I E N 
ββΟ T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
70β PHIL IPPINEN 
72Θ S U E D K O R E A 
730 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
BOO A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 











































































































































8437.17 W E B M A S C H I N E N O H N E A U T O M A T I S C H E N S P U L E N ­ O D E R S C H U E T Z E N W E C H ­
S E L . K E I N E B A N D ­ U N D G U R T W E B M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
066 R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
484 V E N E Z U E L A 






























1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Italia Berg­lux Inland Denmark 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 



























8437.18 M E T I E R S A T I S S E R A U T O M A T I Q U E S A N A V E T T E . A U T R E S Q U ' A T I S S E R 
L E S R U B A N S E T S A N Ó L E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 






048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
204 M A R O C 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
246 S E N E G A L 
272 COTE D' IVOIRE 
286 N IGERIA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
330 A N G O L A 
352 T A N Z A N I E 
373 ILE M A U R I C E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
456 REP D O M I N I C A I N E 




524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
612 IRAK 
618 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
884 INDE 
880 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
70S S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
728 COREE S U D 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
β00 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































































































8437.17 M E T I E R S A T I S S E R N O N A U T O M A T I Q U E S A N A V E T T E . A U T R E S Q U ' A 
T I S S E R L E S R U B A N S E T S A N G L E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
086 R O U M A N I E 
066 BULGARIE 
204 M A R O C 


































Januar —Dezember 1975 Export 
434 




β ί β I R A N 
628 J O R D A N I E N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 







































9437.13 S C H U E T Z E N L O S E W E B M A S C H I N E N . A U S O E N . 
N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
224 S U D A N 
272 ELFENBEINKUESTE 
302 K A M E R U N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
eoe S Y R I E N 
612 IRAK 
eie I R Á N 624 ISRAEL 
660 T H A I L A N D 
720 V.R C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 






















































9437.31 H A N D B E T R I E B E N E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
062 TUERKEI 
373 M A U R I T I U S 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 


























































































































































































































































1 203 6 12 
1 190 2 
4 3 3 12 






618 I R A N 
828 J O R D A N I E 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
IOIO I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
































A T I S S E R S A N S N A V E T T E . 
E T S A N O L E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
036 SUISSE 
036 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 T U R Q U I E 
066 U R S S 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
090 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
224 S O U D A N 
272 C O T E . D ' I V O I R E 
302 C A M E R O U N 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 




624 U R U G U A Y 
628 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
008 SYRIE 
612 IRAK 
618 I R A N 
624 ISRAEL 
880 T H A I L A N D E 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
9437.31 M E T I E R S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
062 TURQUIE 
373 ILE M A U R I C E 
1000 M O N D E 
IOIO I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































































































































































































































































3707 28 37 
334 . 29 24 
3372 13 










9 481 22 112 
7 183 7 
2 299 16 112 
92 12 111 
12 42 
2 188 3 2 




Janvier — Décembre 1975 
1000 kg 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Befe­Lux U­K Ireland 
1031 A K P LAENDER 
8437.32 F L A C H S T R I C K M A S C H I N E N . M O T O R B E T R I E B E I S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
220 A E G Y P T E N 
2β8 N I G E R I A 
380 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
484 V E N E Z U E L A 
500 E C U A D O R 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 




β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
B00 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 

















































































9437.33 F L A C H K U L I E R W I R K M A S C H I N E N . M O T O R B E T R I E B E N 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
412 M E X I K O 
600 E C U A D O R 
504 PERU 
528 A R G E N T I N I E N 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 































9437.34 F L A C H W I R K M A S C H I N E N . 
M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 




M O T O R B E T R I E B E N . K E I N E F L A C H K U L I E R W I R K -
BräUjrnrrrurig 
Destination 
1000 Eur Velours 
Eur­9 France Befe-Lux U­K Mend Danmark 
9437.32 T R I C O T E U S E S R E C T I L I O N E S A M O T E U R 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
026 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
220 EGYPTE 
288 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
418 G U A T E M A L A 








β ί β I R A N 
824 ISRAEL 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 






























































































































8437.33 M E T I E R S A B O N I 
C U E I L L I E S 
E T E R I E R E C T I L I O N E S . A M O T E U R . A M A I L L E S 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
040 PORTUGAL 
042 E S P A G N E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
412 M E X I Q U E 
500 EQUATEUR 
604 PEROU 
628 A R G E N T I N E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 









































9437.34 M E T I E R S A B O N N E T E R I E R E C T I L I O N E S A M O T E U R , A U T R E S Q U ' A 
M A I L L E S C U E L L I E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 





















Januar — Dezember 1975 Export 
436 
Jenvier— Décembre 1975 
Bestimmung 
Destitution 
Mengen 1000 kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Nederiand Bekj.-Lux U-K Ireland Danmark 
ΟΟβ VER KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
066 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
Οββ B U L G A R I E N 
204 MAROK.KO 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
28B N IGERIA 
373 M A U R I T I U S 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
412 M E X I K O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
500 ECUADOR 
504 PERU 
506 B R A S I L I E N 
578 A R G E N T I N I E N 
eoe S Y R I E N 
β12 IRAK 
β ί β I R A N 
β2β J O R D A N I E N 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENOER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 































































































8437.36 R U N D W I R K - U N D - S T R I C K M A S C H I N E N . Z Y L I N D E R D U R C H 
186 M M 
78 
12 

























































P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
URSS 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
BULGARIE 





ILE M A U R I C E 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 




A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
J O R D A N I E 
INDE 
I N D O N E S I E 
PHILIPPINES 
CHINE REP POP 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 OEUTSCH D E M REP 
080 POLEN 
084 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
206 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
378 S A M B I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 













































































































































































































































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 





C A M E R O U N 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
Z A M B I E 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 





































































M E T I E R S A B O N N E T E R I E C I R C U L A I R E S . 
186 M M 


































































4 B 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 P E R U 
5 0 6 B R A S I L I E N 
5 1 2 C H I L E 
5 1 6 B O L I V I E N 
6 2 6 A R G E N T I N I E N 
βΟβ S Y R I E N 
6 1 2 I R A K 
β ί β I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D I E N 
6 B 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 6 P H I L I P P I N E N 
7 2 0 V . R . C H I N A 
7 2 β S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E O E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur-9 
1 6 0 
4 6 
6 5 
2 4 7 
6 
2 2 


















8 2 7 5 
1 2 8 1 
4 0 1 4 
1 9 9 9 
3 1 4 
Ι β β β 
1 8 8 
1 4 8 
8 4 3 7 . 3 8 R U N D W I R K - U N D -
1 8 8 M M 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
ΟΟβ V E R . K O E N I G R E I C H 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 β S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 β S O W J E T U N I O N 
ΟΘ0 P O L E N 
0 β 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 8 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 8 8 N I G E R I A 
3 4 8 K E N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
3 9 3 S W A S I L A N D 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 6 C O S T A R I C A 
4 5 6 D O M I N I K . R E P U B L I K 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 P E R U 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 1 2 C H I L E 
6 1 6 B O L I V I E N 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 6 S Y R I E N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
2 3 8 
7 1 
1 1 8 
7 3 
4 7 0 
1 9 4 








1 3 9 
3 1 7 










1 1 8 





9 0 7 
5 0 





1 3 3 
1 0 
1 6 9 
























7 4 6 
2 8 7 
4 7 8 
























































1 4 6 7 2 7 2 1 2 9 1 1 
2 7 2 2 6 8 8 6 1 
1 1 9 6 1 1 2 2 2 4 9 
6 3 9 1 1 0 9 4 0 
7 5 1 1 0 1 6 0 
4 4 6 2 1 2 8 4 
β 1 1 7 5 







S T R I C K M A S C H I N E N . Z Y L I N D E R D U R C H M E S S E R U E B E R 
1 9 9 
3 8 
9 8 
4 4 1 
1 3 1 








1 1 1 
2 2 7 





















1 2 5 
1 0 
1 4 1 































1 7 9 11 
5 1 8 
7 1 2 
3 8 1 9 2 
β 












































4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
S 1 6 B O L I V I E 
S 2 8 A R G E N T I N E 
8 0 S S Y R I E 
8 1 2 I R A K 
8 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
8 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
Werte 
Eur-9 
1 5 7 3 
3 6 9 
6 1 9 
2 0 7 2 
1 0 2 
2 9 7 
1 0 9 1 
2 0 6 
4 1 5 
1 1 8 9 
3 0 7 
1 8 1 
1 5 1 
1 4 7 
2 6 1 
3 8 4 
2 4 8 
1 9 0 
1 0 3 1 
8 3 8 
1 3 5 5 
8 5 9 
7 2 0 
7 4 4 
5 1 0 5 7 
1 1 4 1 7 
3 9 8 4 0 
1 7 S 7 3 
3 1 8 7 
1 9 8 7 6 
1 8 9 5 







1 6 2 





1 9 0 
1 1 1 
1 3 
5 0 
8 9 0 9 
1 4 9 1 
4 1 2 7 
2 9 1 9 
6 1 6 
9 2 7 
2 5 





4 8 0 
8 7 
3 8 3 
9 2 
2 9 
2 9 2 
β 
l u ta 
3 6 1 
β 
4 8 4 
6 2 4 
3 0 
2 6 1 
4 4 








1 2 8 1 8 
2 4 9 6 
1 0 3 2 3 
5 1 4 8 
7 3 3 
3 7 8 4 
4 5 
1 3 9 1 
1000 Eut 
Nederland 
ι β ι 




9 4 3 7 . 3 8 M E T I E R S A B O N N E T E R I E C I R C U L A I R E S . C Y L I N D R E D E 
D E 1 8 6 M M 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 6 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
0 8 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 8 4 H O N G R I E 
0 8 6 R O U M A N I E 
0 6 6 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 4 8 K E N Y A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
3 9 3 S W A Z I L A N D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 6 C O S T A R I C A 
4 6 6 R E P D O M I N I C A I N E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 0 E Q U A T E U R 
6 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 6 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
2 3 0 8 
4 9 6 
9 7 5 
5 4 5 
5 6 0 4 
1 S 2 8 
7 6 8 
1 3 5 
4 3 7 
2 6 6 
2 9 3 
4 0 6 
3 4 0 
3 6 4 
1 7 3 8 
3 2 4 7 
2 5 0 4 
4 9 6 
9 4 1 
2 2 9 
3 4 6 
2 6 8 
1 2 6 5 
4 3 6 
9 6 4 
4 9 3 
1 2 9 0 
6 1 6 
3 0 6 
2 8 1 
3 8 1 
1 0 0 
7 4 1 β 
3 9 9 
9 8 9 
4 9 3 
3 2 9 
1 4 4 
1 2 0 
1 2 1 0 
1 4 4 
2 8 2 8 
4 0 8 7 
8 3 5 
2 5 7 
7 2 4 
2 7 2 
2 5 6 
1 9 8 0 
9 1 8 
1 0 1 
2 0 4 7 
3 5 5 
8 7 1 
5 4 0 3 
1 0 2 1 
7 8 8 
1 3 5 
3 6 5 
1 8 9 
2 3 8 
4 0 6 
2 9 1 
5 7 
1 4 4 5 
2 4 3 8 
2 0 9 6 
4 9 6 
1 4 8 
β β 
8 7 1 
3 0 4 
4 7 5 
1 6 3 
9 9 9 
4 8 8 
3 0 6 
2 2 4 
2 1 4 
1 0 0 
5 2 3 9 
3 1 6 
7 6 2 
4 6 9 
2 6 6 
3 6 
1 2 0 
1 1 8 8 
1 3 9 
2 5 0 6 
3 5 9 7 
6 0 6 
2 5 7 
4 8 3 
3 8 
2 1 2 
1 8 0 6 
8 8 4 
1 0 1 
4 7 
Ι β 
2 1 0 
β 7 
1 3 4 
7 9 
2 9 
1 2 8 
4 0 
1 2 3 
2 8 8 
4 9 3 
4 3 
1 0 9 
2 3 8 
2 6 0 
6 7 
3 3 
1 0 6 
5 6 
2 3 4 
9 2 
1 9 2 
3 8 
8 7 
1 9 4 




1 7 9 
2 9 3 
7 8 9 
4 0 7 
7 9 3 
5 5 
2 7 7 
1 0 1 
8 8 
3 8 0 
9 2 
3 1 
1 2 9 
1 6 7 
2 1 7 1 
8 3 




3 2 2 
4 3 4 
2 9 
1 5 7 
4 6 











2 6 8 
1 3 2 







1 1 9 8 
3 3 7 
3 4 3 
1 1 9 8 
7 2 
2 8 3 
7 6 0 
3 2 
1 0 0 3 
2 9 3 
1 3 1 
1 5 1 
1 2 2 
1 7 6 
3 6 0 
2 0 4 
9 2 0 
8 2 2 
1 3 4 2 
8 2 1 
e i e 
7 3 7 
3 1 7 3 5 
7 0 6 5 
2 4 8 7 0 
9 4 0 5 
1 8 0 6 
1 4 8 4 4 
1 8 0 9 




















Januar — Dezember 1975 Export 
438 




Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France halia Nederiand Belg.-lux. Ireland . Danmark 
636 K U W A I T 
ββΟ T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 














































8437.41 R E P A S S I E R M A S C H I N E N 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
007 I R L A N D 
042 S P A N I E N 
052 TUERKEI 
288 N I G E R I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
412 M E X I K O 
528 A R G E N T I N I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 















8437.60 T U E L L - . S P I T Z E N - , S T I C K - , 
K N U E P F M A S C H I N E N 
F L E C H T - . P O S A M E N T I E R - U N D N E T Z -
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
220 AEGYPTEN 
268 N IGERIA 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
808 SYRIEN 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
726 S U E D K O R E A 





































































































836 K O W E I T 
860 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8437.41 M A C H I N 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
007 I R L A N D E 
042 ESPAGNE 
062 T U R Q U I E 
266 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
412 M E X I Q U E 
526 A R G E N T I N E 
604 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 

























































































































9437.90 M E T I E R S A T U L L E . A D E N T E L L E . A B R O D E R I E . A T R E S S E S . A P A S S E ­







































FRANCE 1017 800 
B E L G I Q U E / L U X B G 1088 60 
PAYS B A S 683 94 
A L L E M A G N E 894 
ITALIE 2460 1680 
R O Y A U M E U N I 285 252 
D A N E M A R K 301 62 
SUEDE 368 282 
F I N L A N D E 168 91 
SUISSE 191 41 
A U T R I C H E 445 220 
PORTUGAL 301 209 
ESPAGNE 680 469 
Y O U G O S L A V I E 1616 378 
GRECE 1016 611 
T U R Q U I E 1204 255 
U R S S 3467 878 
REP D E M A L L E M A N D E 198 
POLOGNE 217 68 
T C H E C O S L O V A Q U I E 270 28 
H O N G R I E 382 383 
BULGARIE 315 10 
M A R O C 307 200 
ALGERIE 403 394 
EGYPTE 411 214 
N IGERIA 2228 1749 
REP AFRIQUE D U S U D 410 164 
ETATS U N I S 8S2 612 
C A N A D A 111 110 
M E X I Q U E 341 160 
C O L O M B I E 106 76 
V E N E Z U E L A 110 26 
PEROU 188 134 
BRESIL 1473 1034 
A R G E N T I N E 614 297 
SYRIE 690 663 
IRAK 488 223 
I R A N 343 199 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 1073 972 
INDE 117 86 
I N D O N E S I E 461 6 
COHEE S U D 838 838 






















































Januar — Dezember 1975 Export 
Bestimmung 
Destination 
Jenvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg 
Euri Deutschland France hali! Nederland Befe lux U-K Danmark 
73β T A I W A N 
BOO A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 KLASS*E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 











































8437.70 V O R B E R E I T U N G S M A S C H I N E N F U E R W E B E R E I . W I R K E R E I . S T R I C K E R E I U S W . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
ΟβΟ POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
220 A E G Y P T E N 
224 S U D A N 
288 N IGERIA 
330 A N G O L A 
346 K E N I A 
373 M A U R I T I U S 
390 REP S U E O A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
443 K U B A 
484 V E N E Z U E L A 
600 E C U A D O R 
604 PERU 
506 BRASIL IEN 
526 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
6β2 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
ββΟ T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
726 S U E D K O R E A 
740 H O N G K O N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENOER 

















139 45 160 23 33 25 
127 201 42 30 62 16 37 





























































































96 19 264 34 351 
14 
14 
H I L F S M A S C H I N E N U N D - A P P A R A T E F U E R M A S C H I N E N D E R N R . 8437. 
T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R M A S C H I N E N D E R N R N . 8438.8437 U . 8438 
S C H A F T - , J A C Q U A R D M A S C H I N E N ; K A R T E N S P A R V O R R I C H T U N G E N . K A R T E S 
S C H L A G - , K A R T E N K O P I E R - , K A R T E N B I N D E M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 











Wem 1000 Eur 
Eur-9 France Nederland Befe-Lux U-K Denmark 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
β 

































































M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
9437.70 A P P A R E 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 






Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 




S O U D A N 
NIGERIA 
A N G O L A 
K E N Y A 
ILE M A U R I C E 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
M E X I Q U E 
C U B A 




A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
COREE S U D 
H O N G K O N G 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 

















































































































































































































































































A P P A R E I L S A U X I L I A I R E S P O U R M A C H I N E S D U N O 8437 ; P I E C E S D E T A ­
C H E E S E T A C C E S S O I R E S P O U R M A C H I N E S D E S N O S 8438.8437 E T 8438 
M E C A N I Q U E S D ' A R M U R E S E T M E C A N . J A C Q U A R D : R E D U C T E U R S . P E R F O ­
R A T R I C E S E T C O P I E U S E S D E C A R T O N S : M A C H I N E S A L A C E R L E S C A R ­
T O N S A P R E S P E R F O R A T I O N 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 









Januar — Dezember 1975 Export 
440 




004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
03β S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
056 DEUTSCH D E M REP 
080 POLEN 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
220 A E G Y P T E N 
288 NIGERIA 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
412 M E X I K O 
428 EL S A L V A D O R 
508 BRASIL IEN 
808 SYRIEN 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
IODO W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur-9 Deutschland 





































1 6 5 
5 8 3 
5 2 
3 6 5 
1 




3 0 9 
1 8 
1 7 7 
5 
1 











6 4 8 
3 9 0 
3 9 7 
3 0 9 
8438.18 H I L F S M A S C H I N E N U N D - A P P A R A T E 
N I C H T I N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
OOS ITALIEN 
ΟΟβ VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E O E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
608 SYRIEN 
616 I R A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E G E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 

































9439.32 K R A T Z E N O A R N I T U R E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
008 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 






















1 6 1 
3 2 





























1 2 6 
Ι β 








2 2 6 
1 0 
5 4 
3 2 9 
2 4 
3 0 6 
2 2 8 





















UK Ireland Danmark 
2 5 
1 2 0 

























7 3 1 
3 8 9 
4 8 
2 4 8 
3 3 
8 4 





















4 9 7 
8 7 
3 8 1 
2 2 0 
3 9 

















































1 5 0 
2 9 
1 2 6 
2 0 
3 6 









































004 A L L E M A G N E 1306 
005 ITALIE 3928 322 
008 R O Y A U M E U N I 462 Ι β β 
03β SUISSE 3129 216 
039 A U T R I C H E 181 125 
042 ESPAGNE 1288 143 
046 Y O U G O S L A V I E 898 339 
050 GRECE 353 202 
052 T U R Q U I E 660 268 
056 U R S S 618 788 
058 REP D E M A L L E M A N D E 124 
080 POLOGNE 1421 
Οββ R O U M A N I E 230 β 
088 BULGARIE 374 374 
204 M A R O C 176 26 
208 ALGERIE 777 14 
220 EGYPTE 360 103 
288 N IGERIA 317 263 
390 REP AFRIQUE D U S U D 143 42 
400 ETATS U N I S 2226 1323 
412 M E X I Q U E 400 90 
428 EL S A L V A D O R 122 
508 BRESIL 538 207 
608 SYRIE 102 57 
612 IRAK 596 12 
618 I R A N 1136 780 
732 J A P O N 144 13 
800 A U S T R A L I E 346 
1000 M O N D E 28807 8128 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 10997 2481 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 17911 6877 
1020 CLASSE 1 9422 2716 
1021 A E L E 3406 363 
1030 CLASSE 2 5421 1785 
1031 A C P 451 263 
1040 CLASSE 3 3067 1197 
France 
8 4 7 
2S95 
2 7 7 
1935 
3 
9 3 8 





7 4 6 
3 0 
6 
6 4 5 




3 6 6 

























4 0 2 
6 7 
3 4 6 
7 9 
1 7 









2 1 7 
1285 
1 1 7 
1168 
β β β 
β β β 
3 0 2 
4 6 
Bekj.-Lux 

















5 1 3 
3 6 8 






υ-κ Ireland ■ Danmark 
9 9 
6 9 1 
. 9 5 
4 7 
1 7 3 
1 1 7 
6 2 
3 7 4 
5 0 
1 2 4 
2 2 4 
3 
1 2 
1 2 1 
6 2 
9 4 





1 8 1 
1 2 1 
5 4 
3 4 7 
Β 
> 




2 1 1 
1072 
1 4 2 
4 4 9 
4 
8433.19 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S A U X I L I A I R E S P O U R M A C H I N E S D U N O . 8437. 
N O N R E P R . S O U S 8438.12 
001 FRANCE 1231 338 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 240 92 
003 PAYS B A S 191 109 
004 A L L E M A G N E 680 
005 ITALIE 393 132 
008 R O Y A U M E U N I 366 85 
030 SUEDE 116 74 
036 SUISSE 640 93 
038 AUTRICHE 203 98 
042 ESPAGNE 489 183 
048 Y O U G O S L A V I E 309 170 
060 GRECE 487 15 
062 T U R Q U I E 160 5 
058 URSS 303 
058 REP D E M A L L E M A N D E 181 
060 POLOGNE 622 65 
272 COTE D' IVOIRE 118 13 
400 ETATS U N I S 1813 38 
412 M E X I Q U E 104 
484 V E N E Z U E L A 181 148 
504 PEROU 104 16 
508 BRESIL 161 9 
608 SYRIE 254 
618 I R A N 196 43 
1000 M O N D E 10666 2042 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 3194 799 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 7403 1279 
1020 C L A S S E 1 4210 714 
1021 A E L E 936 304 
1030 CLASSE 2 1621 446 
1031 A C P 246 64 
1040 CLASSE 3 1273 115 
9439.32 G A R N I T U R E S D E C A R D E S 
001 FRANCE 1656 3β1 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 480 SS 
003 PAYS 8 A S 535 IBS 
004 A L L E M A G N E 1741 
005 ITALIE 1403 341 
006 R O Y A U M E U N I 576 384 
030 SUEDE 582 11 
038 SUISSE 1073 387 
038 AUTRICHE 214 148 
040 P O R T U G A L 138 18 




1 1 2 











1 6 5 
1400 
3 2 0 
1090 
2 2 7 
2 0 
3 4 6 
9 9 
6 0 7 
2 1 7 
1 1 9 
1 6 4 
ese 
7 6 




7 3 6 
6 3 
2 6 
3 9 9 
1 0 2 
3 0 
4 3 2 
9 4 
2 0 6 
7 4 
4 5 9 
β β 














6 6 6 
4 8 0 
1 2 





















3 2 1 
1 8 1 





3 3 7 
5 7 
β β ι 




1 1 2 
5 0 















6 1 0 
3 2 8 






6 7 7 
1 2 7 
6 2 1 
1 4 0 
Β 7 



















1 4 1 
























048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
05β D E U T S C H O E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
212 T U N E S I E N 
220 A E G Y P T E N 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
464 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
506 BRASIL IEN 
526 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
βββ B A N G L A D E S H 
680 T H A I L A N D 
728 S U E D K O R E A 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 






































8 3 9 
1013 
8 7 

























8 7 6 
3 3 8 
8 3 8 
2 6 9 
1 1 4 
1 2 4 
2 5 
1 4 6 






























S P I N N E R E I V O R -
M A S C H I N E N . K E I N E K R A T Z E N G A R N I T U R E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
056 DEUTSCH DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
206 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
272 ELFENBEINKUESTE 
2Θ8 N IGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
334 AETHIOPIEN 
342 S O M A L I A 
352 T A N S A N I A 
366 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
386 M A L A W I 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
428 EL S A L V A D O R 
460 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
6 9 0 
2 1 1 
1 6 7 
6 7 8 
1 9 9 
3 0 8 
6 9 




3 0 6 
2 5 2 
1 4 1 
2 2 2 
2 9 4 
1 2 9 
5 5 



















5 0 2 
3 7 2 
5 0 


















































































































































1408 1 2 
144 1 1 
1282 1 
4 5 6 
6 2 
4 8 4 
3 3 
3 2 2 
1 
1 

























































4 1 6 












048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
062 TURQUIE 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
212 TUNIS IE 
220 EGYPTE 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
506 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
804 L I B A N 
812 IRAK 
616 I R A N 
ββ2 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
886 B A N G L A D E S H 
660 T H A I L A N D E 
726 COREE S U D 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
Werte 
Eur-S Deutschland France 
199 72 12 
399 90 40 
790 82 175 
520 129 6 
861 
418 251 10 
102 38 67 
216 61 124 
138 13 86 
249 38 89 
170 86 16 
612 66 182 
721 86 48 
1831 905 51 
219 13 
410 13 3 
143 6 
176 7 
120 2 19 
165 30 17 
130 6 




1 0 4 
123 1 
119 70 4 
167 6 
149 3 1 
166 2 
21033 4899 2729 
9398 1384 1292 
14948 3306 1437 
6760 1959 677 
2034 S72 33S 
5600 664 478 
642 163 102 
































































































8074 2 2 







9439.33 P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S D E M A C H I N E S P O U R P R E P A R A T I O N 
D E S M A T I E R E S T E X T I L E S . A U T R E S Q U E G A R N I T U R E S D E C A R D E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
086 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
272 COTE D ' IVOIRE 
288 N IGERIA 
322 ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
334 ETHIOPIE 
342 S O M A L I E 
352 T A N Z A N I E 
3βΒ M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
396 M A L A W I 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
42B EL S A L V A D O R 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
2438 744 
1357 316 560 
1186 751 98 
3280 613 
1774 766 555 
21ββ 1065 351 
363 102 11 
349 108 19 
274 185 12 
9651 6534 94 
678 331 61 
1613 101 15 
1709 1166 116 
1100 702 45 
1077 306 40 
1785 371 102 
1632 20 391 
846 305 
765 39 157 
644 227 336 
350 91 57 
563 356 166 
379 107 91 
247 25 120 
649 121 459 
145 71 43 
646 400 31 
414 73 
113 4 101 
327 94 1 
114 16 49 
149 28 
119 3 11 
540 2 174 
116 9 3 
180 81 91 
3 7 9 
4056 264 389 
3022 I486 213 
406 227 S 
1345 849 64 
144 2 2 
346 207 46 
360 243 2 
280 4 
83 16 









1 7 9 
2 6 2 
612 6 
1102 3 




1 4 9 
2 7 
1 5 7 
6Θ 
2 9 










1 2 1 
1 2 5 
3 
β β 
8 9 2 
8 9 
2 6 9 


























1446 5 1 
260 23 
117 14 






2 2 9 
54 
87 
2 0 1 
2 3 8 
3 6 9 








1 6 6 
332 
7 
1 9 9 
2 2 
4 6 
3 6 3 
1 0 4 
θ 
3 7 9 
3174 
1219 47 
1 5 2 





Januar — Dezember 1975 Export 
442 





500 BRASIL IEN 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
β12 IRAK , 
β ί β I R A N 
B24 ISRAEL 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
βββ B A N G L A D E S H 
ββΟ T H A I L A N D 
700 I N D O N É S I E N 
701 M A L A Y S I A 
708 PHIL IPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
9439.39 S P I N D E L N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
086 R U M A E N I E N 
208 A L G E R I E N 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
248 S E N E G A L 
288 NIGERIA 
352 T A N S A N I A 
373 M A U R I T I U S 
386 M A L A W I 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
808 SYRIEN 
812 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
682 P A K I S T A N 
884 I N D I E N 
Βββ B A N G L A D E S H 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
706 PHIL IPPINEN 
720 V.R C H I N A 







































































































































































































1000 kg Quantités 
Itala Naderland Befe-Lux υ-κ Ireland Danmark 




































1808 312 993 3287 84 S 
328 297 997 432 79 2 
1291 49 109 2936 5 3 
690 32 46 1383 5 3 
272 3 3 375 2 
464 7 42 129S 
37 2 312 
137 8 16 177 








































































512 CHIL I 
628 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
60S SYRIE 
812 IRAK 
818 I R A N 
824 ISRAEL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
668 B A N G L A D E S H 
660 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 PHIL IPPINES 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
9438.38 B R O C H E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
OOS ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
ΟΟβ D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
03β AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
062 T U R Q U I E 
066 U R S S 
080 P O L O G N E 
084 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
248 S E N E G A L 
288 N IGERIA 
362 T A N Z A N I E 
373 ILE M A U R I C E 
386 M A L A W I 
390 REP A F R I Q U E O U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
480 C O L O M B I E 
494 V E N E Z U E L A 
604 PEROU 
606 BRESIL 
612 CHIL I 
626 A R G E N T I N E 
804 L I B A N 
000 SYRIE 
812 I R A K 
816 I R A N 
924 ISRAEL 
992 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
884 INDE 
669 B A N G L A D E S H 
990 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
709 S I N G A P O U R 
709 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 


















































































































































halia Nederland Befe-Lux 





19 . . 3 
129 9 
526 56 











2 12 1 
13 β 
1 4β 
8747 806 2117 
1819 941 1469 
7129 294 966 
3471 93 316 
1182 12 43 
2284 21 240 
227 1 35 
1374 148 101 













































19999 193 36 
2921 149 IS 
1S977 47 20 
































































Eur-9 Itati Nederland Befe-lux U-K 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T . 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 







































1.37 S P I N N R I N G E U N D R I N G L A E U F E R F U E R S P I N N M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
004 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
220 AEGYPTEN 
412 M E X I K O 
508 BRASIL IEN 
526 A R G E N T I N I E N 
β ί β I R A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 



























8438.39 T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R M A S C H I · 





E N D E R N R . 8438. N I C H T 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
Οββ R U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
220 A E G Y P T E N 
224 S U D A N 
272 ELFENBEINKUESTE 
278 G H A N A 
288 N IGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
334 A E T H I O P I E N 
370 M A D A G A S K A R 
390 REP.SÚEDAFRIKA 



















































































Bestvnrnung 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 France Befe-Lux 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
900 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
9*39.37 A N N E / 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
0D4 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
036 S U I S S E 
042 ESPAGNE 
046 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
090 POLOGNE 
084 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
220 EGYPTE 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
628 A R G E N T I N E 
616 I R A N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 















































































































































8*38 .36 P I E C E S D E T A C H E E S I 
N O N R E P R . S O U S 9*3 
Τ A C C E S S O I R E S P O U R A P P A R E I L S D U N O . 










































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 





Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
S O U D A N 
COTE D ' IVOIRE 
G H A N A 
N IGERIA 
ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
ETHIOPIE 
M A D A G A S C A R 
REP A F R I Q U E D U S U D 








































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
444 
Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France halia Nederiand Befe-Lux Inland - Danmark 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
418 G U A T E M A L A 
428 EL S A L V A D O R 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
600 E C U A D O R 
604 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
862 P A K I S T A N 
884 I N D I E N 
βββ B A N G L A D E S H 
ββΟ T H A I L A N D 
βββ N O R D V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V R.CHINA 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 







































































8438.62 W E B S C H U E T Z E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
03β OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
064 U N G A R N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N IGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
334 AETHtOPIEN 
350 U G A N D A 
352 T A N S A N I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
eoe S Y R I E N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N 
ββΟ T H A I L A N D 
706 PHIL IPPINEN 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E G E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 






































































404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
418 G U A T E M A L A 
428 EL S A L V A D O R 
480 C O L O M B I E 




612 CHIL I 
628 A R G E N T I N E 
804 L I B A N 
808 SYRIE 
812 IRAK 
816 I R A N 
824 ISRAEL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
884 INDE 
βββ B A N G L A D E S H 
660 T H A I L A N D E 
688 V I E T N A M N O R D 
700 I N D O N E S I E 
708 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
9439.62 N A V E T T E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
062 T U R Q U I E 
084 H O N G R I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
246 S E N E G A L 
272 COTE D ' IVOIRE 
288 N I G E R I A 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
334 ETHIOPIE 
350 O U G A N D A 
352 T A N Z A N I E 





616 I R A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
680 T H A I L A N D E 
708 PHIL IPPINES 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
1000 M Ο Ν Ο E 
SOIO I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 











































































































































































































































































































































































































































Jenvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eut 9 Deutschland France haka Nederland Befe-Lux U-K Danmark 
OUI F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
IHM D E U T S C H L A N D BR 
OOL. ITALIEN 
OOG VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
02H N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
03ü S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
06G R U M A E N I E N 
008 B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
276 G H A N A 
2H8 N IGERIA 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
378 S A M B I A 
•T80 M A L A W I 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
41? M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
448 K U B A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
500 E C U A D O R 
504 PERU 
SOB BRASIL IEN 
52B A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
60S SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
G24 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
GG6 B A N G L A D E S H 
660 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
708 PHIL IPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 



































































ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 












9433.64 N A D E L N U N D A E H N L I C H E W A R E N Z U R M A S C H E N B I L D U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
005 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 



































































France Itala Nederland Befe-Lux 
8438.63 P L A T I N E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
OSO U R S S 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 




224 S O U D A N 
278 G H A N A 
288 N IGERIA 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
378 Z A M B I E 
388 M A L A W I 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
446 C U B A 
480 C O L O M B I E 




626 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
605 SYRIE 
612 IRAK 
816 I R A N 
624 ISRAEL 
826 J O R D A N I E 
832 A R A B I E SEOUDITE 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
884 INDE 
866 B A N G L A D E S H 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 PHILIPPINES 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
BOO A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
9438.54 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 























































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
446 




Mengen 1000 kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. U­K Ireland Danmark 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
288 N IGERIA 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
605 SYRIEN 
612 IRAK 
816 I R A N 
708 PHIL IPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 










0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 0 
0 8 2 
0 6 4 
0 8 8 
0 8 8 
SUEDE 





Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 6 
S 2 S 
6 0 4 
eoe e i 2 
e i e 
7 0 S 
7 2 6 
7 3 2 
7 4 0 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 









I R A N 
PHILIPPINES 
COREE S UO 
J A P O N 
H O N G K O N G 
900 AUSTRALIE 










M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
9439.69 T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R M A S C H I N E N U N D H I L F S M A S C H I N E N F U E R 
M A S C H I N E N D E R N R . 9437. A N D E R E A L S W E B S C H U E T Z E N . P L A T I N E N , 
N A D E L N U N D A E H N L . W A R E N Z U R M A S C H E N B I L D U N O 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
066 DEUTSCH DEM.REP. 
080 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 BULGARIEN 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
218 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
232 M A L I 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 




6 4 0 







2 2 0 
1 0 1 
4 0 4 
2 6 8 
2 7 3 
2 4 1 
9 8 
5 6 
3 1 6 
2 2 9 
8 8 
2 7 8 
3 0 
2 1 1 
2 0 1 
1 8 9 
3 9 
1 2 6 
1 3 7 
1 0 
2 5 
1 0 4 
9 
4 2 3 
3 6 8 
6 0 3 
3 7 1 







1 8 8 
3 9 
2 2 4 
1 0 2 
1 5 1 
1 8 0 
7 4 
1 5 8 













1 1 2 
2 7 
2 4 4 



















1 2 4 
8 1 







1 β 2 
8 7 2 
4 3 2 


























1 3 2 
1 8 
9 6 













2 9 7 
7 0 
2 7 8 
1 0 2 



























3 0 0 
3 3 5 
9 1 7 
6 3 2 
7 4 β 
1642 
1483 
4 7 7 
81Β 
4 4 9 
1011 
6 3 4 
7 1 8 
9 6 1 
6 3 2 
1 9 9 
1 0 7 
1 4 9 
2 6 3 
1128 
6260 
4 2 4 
6 3 8 
1 3 7 
2 8 9 
3 7 8 
Ι β β 
8 8 5 
9 2 3 
1 3 8 
1 5 9 
2 2 2 
2 5 8 
6 4 8 
2 2 8 
2872 
9 9 8 
4 0 2 







6 4 2 
4398 
2 9 7 
3 1 2 
6 7 3 
5 1 6 
7 3 7 
1656 
1454 
4 3 7 
6 9 3 
4 1 1 
7 6 7 
6 3 0 
6 6 0 
9 3 3 
6 3 1 
1 4 3 
3 7 
1 4 8 
2 5 8 
1003 
5134 
3 6 2 
8 2 5 
1 3 7 
2 8 9 
3 7 S 
1 8 2 
6 6 2 
9 2 0 
1 2 9 
1 6 5 
2 1 3 
2 4 3 
6 4 8 
2 2 6 
2636 
9 8 3 
3 8 0 


























































P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S P O U R A P P A R E I L S E T P O U R A P P A ­
R E I L S A U X I L A I R E S D E M A C H I N E S D U N O 9 4 3 7 . A U T R E S Q U E N A V E T T E S , 







0 0 7 





0 3 8 
0 4 0 
1 042 
0 4 8 
0 6 0 
1 062 
0 6 6 
0 6 8 
0 9 0 
0 9 2 
0 9 4 
0 9 6 
0 0 9 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 * 8 
2 7 2 




A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 




Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A L I 
SENEGAL 
COTE D' IVOIRE 







4 9 2 
2 8 8 
2 0 0 
7 7 4 
4 2 9 
21786 
1610 















3 3 0 
9 9 3 
2 6 3 
1 0 1 
2 3 0 
5 0 1 






1 0 5 
2 8 0 
1 4 0 
8 2 8 
2 8 6 
16766 
1288 
3 1 7 
1700 
1145 
8 9 0 
1317 
8 2 0 
1007 
1495 
6 9 2 
4 6 4 
4 1 2 
4 1 0 
3 4 8 
2 7 6 
6 






6 8 0 
3 3 6 
1831 
1116 







1 4 1 
1 5 3 
4 8 2 
2 2 4 
9 7 
2 0 0 
6 3 






7 3 7 
1189 
6 4 4 
4 7 
3 2 7 
3 
7 8 
1 9 2 












































































Januar — Dezember 1975 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland haka Befe­Lux U­K 
2B8 N I G E R I A 
302 K A M E R U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
334 AETHIOPIEN 
348 K E N I A 
362 T A N S A N I A 
370 M A D A G A S K A R 
390 REP S Ú E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
41β G U A T E M A L A 
428 EL S A L V A D O R 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
500 E C U A D O R 
504 PERU 
608 B R A S I L I E N 
624 U R U G U A Y 
628 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
βββ B A N G L A D E S H 
860 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
70β PHIL IPPINEN 
72B S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
73β T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
B04 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 















































































































































































9439 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M 
F I L Z . E I N S C H L . H U T M A S C H I N E N 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M H E R S T E L L E R 
F I L Z . E I N S C H L . H U T M A S C H I N E N 
■ E R S T E L L E N O D E R A U S R U E S T E N V O N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
0S2 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
066 R U M A E N I E N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
606 BRASIL IEN 
612 IRAK 
736 T A I W A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 































































Destination 1000 Eur Valeurs 
Euri DeulscrrUnd France Nederland Befe Lux ti* Iraland Danmark 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
334 ETHIOPIE 
348 K E N Y A 
362 T A N Z A N I E 
370 M A D A G A S C A R 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
426 EL S A L V A D O R 
480 C O L O M B I E 




624 U R U G U A Y 
526 A R G E N T I N E 
804 L I B A N 
808 SYRIE 
β12 IRAK 
β ί β I R A N 
820 A F G H A N I S T A N 
824 ISRAEL 
862 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
686 B A N G L A D E S H 
660 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1911 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
































































































































































































































































E T F I N I S S A G E D U M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R F A B R I C A T I O N . 
F E U T R E . Y C M A C H I N E S D E C H A P E L L E R I E 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R F A B R I C A T I O N E T F I N I S S A G E D U 
F E U T R E . Y C M A C H I N E S D E C H A P E L L E R I E 





B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 





Y O U G O S L A V I E 
T U R Q U I E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
R O U M A N I E 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
IRAK 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































Janua r — D e z e m b e r 1975 Export 
448 




Mengen 10 Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Befe­Lux UK Ireland . Danmark 
M A S C H I N E N Z U M W A S C H E N . R E I N I G E N . T R O C K N E N . B L E I C H E N . F A E R B E N . 
A P P R E T I E R E N V O N S P I N N S T O F F W A R E N . Z U M H E R S T E L L E N V O N F U S S B O ­
D E N B E L A G . Z U M B E D R U C K E N V . G E W E B E N . F I L Z . T A P E T E N U S W . 
B U E O E L M A S C H I N E N U N D P R E S S E N . V O N W E N I G E R A L S 2600 W 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D . 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
206 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
448 K U B A 
480 K O L U M B I E N 
604 L I B A N O N 
β ί β I R A N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E N 
5 2 4 
3 7 3 
1 9 4 
9 9 3 
1 3 7 
9 2 





1 8 7 
4 5 4 
7 1 
1 1 5 
5 1 
5 0 








1 1 2 










2 7 2 
1 6 5 
7 2 






1 0 2 











































1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 











































8440.14 B U E O E L M A S C H I N E N U N D P R E S S E N . V O N 2900 W O D E R M E H R 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
05Θ S O W J E T U N I O N 
oeo POLEN 
0β2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
20e ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
412 M E X I K O 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
804 L I B A N O N 
812 IRAK 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 





































































































M A C H I N E S P O U R L A V A G E . N E T T O Y A G E . S E C H A G E . B L A N C H I M E N T , T E I N ­
T U R E , A P P R E T . F I N I S S A G E D E S M A T I E R E S T E X T . . P O U R R E V E T E M E N T 
E T I M P R E S S I O N D E S T I S S U S . F E U T R E , C U I R , C O U V R E ­ P A R Q U E T S E T C . 
M A C H I N E S E T P R E S S E S A R E P A S S E R . D E M O I N S D E 2600 W 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
094 H O N G R I E 
068 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
448 C U B A 
480 C O L O M B I E 
804 L I B A N 
618 I R A N 
632 A R A B I E SEOUDITE 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
9*40.14 M A C H I N 
001 FRANCE 
0D2 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
058 U R S S 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
220 EGYPTE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 




904 L I B A N 
912 IRAK 
729 COREE S U D 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
SODO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
2271 
1332 
6 7 4 
3666 
6 0 3 
2 7 5 
2 1 7 
1 4 7 
2 0 8 
3 7 1 
2 8 6 
8 6 5 
1622 
2 6 7 
4 8 4 
1 0 6 
2 2 9 
5 0 9 
3 0 4 
1 4 1 
1 6 1 
3 6 5 
1 0 1 
2 7 2 
1 7 2 
4 5 4 
6 0 5 
1 5 9 
1 6 6 
1 2 6 
1 3 6 
2 3 8 
2 9 9 
1 1 3 
1 1 4 







2 9 7 
1042 
1109 
8 0 7 
2 8 6 






3 8 8 
1491 
1 3 4 
8 5 
1 2 9 
2 1 7 
2 0 



















1 7 8 
8 0 
2 9 














8 8 2 
3 0 2 
6 6 0 
8 9 
7 
3 6 7 
3 0 
1 0 4 
Γ P R E S S E S A R E P A S S E R . 
8 0 8 
1 8 1 
1 4 9 
2 1 1 
3 9 7 
2 4 5 
1 3 7 
2 2 8 
2 4 8 
4 0 8 
1 4 8 
1053 
7 2 6 
1 2 6 
2 8 1 
1 9 0 
1 0 7 
2 0 1 
1 0 6 
1 5 8 
2 3 8 
2 8 0 
1 0 9 
1 6 0 
1 7 7 
1 1 1 
2 0 2 
1 8 0 
3 0 9 




2 2 6 
9 9 
6 1 
3 3 1 
1 8 7 
7 3 
I S S 
1 8 8 
2 4 S 
6 7 
1053 
1 4 2 
5 2 
1 9 





1 3 4 
1 0 5 
4 
1 2 
1 7 7 
6 5 
1 5 
1 8 0 
3 0 7 
2 2 1 
«931 


















« 4 8 
S 1 4 
1 0 8 






1 3 2 
6 5 
6 5 
2 6 7 
7 
8 8 




















9 8 3 
2 8 5 
8 4 5 
3 2 
1 3 8 
D E 2900 W 
2 8 9 
1 1 
6 7 





1 1 7 
9 0 
4 3 6 
β β 




1 2 6 
2 1 
1 1 1 
1 0 5 
1 3 8 
4 0 





















3 3 6 















I S O 
1 7 7 
1 3 
























9 4 3 
3 7 4 
2 9 9 














1 4 4 
9 9 
9 0 
3 9 0 
1 4 2 
1 9 1 
2 2 4 
1 8 3 
1 9 8 
1 1 2 
8 9 
1 7 4 










2 9 8 
3 
β 
3 4 7 
6 4 6 
1 3 6 
1 1 7 
3 4 
2 2 3 
2 9 1 
9 7 
9 7 





3 6 2 
1229 
1 7 9 










3 1 7 
1 
3 6 6 
2 6 
1 
1 0 6 












7 4 3 
7 2 7 
4 1 2 
3 β 7 
3 0 
4 




















7 8 0 
1 0 9 
9 8 1 




1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENOER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 




































8440.15. E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R E L E K T R I S C H B E H E I Z T E B U E O E L ­
M A S C H I N E N U N D ­ P R E S S E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
03B OESTERREICH 
050 G R I E C H E N L A N D 
058 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
206 A L G E R I E N 
IODO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 




















8440.41 W A S C H V O L L A U T O M A T E N Β 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
025 FAEROER 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
068 B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
208 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
330 A N G O L A 
372 R E U N I O N 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
406 G R O E N L A N D 
456 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
ΘΟ0 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
644 K A T A R 
646 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
808 N E U K A L E D O N I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E Q E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 





















































































































6 8 1 
1194 
1 
3 1 9 
1 
1 1 4 











































1 1 0 
8 2 
5 0 3 
5 7 
6 6 














4 3 8 
2 6 0 
7 0 3 

























8 3 3 
SOO 
















2 4 4 






























β β ο 
120 
341 








1 1 4 

































9686 24 447 






2 5 1 








1020 CLASSE 1 2186 
1021 A E L E 542 
1030 CLASSE 2 2738 
1031 A C P 107 






















8*40.16 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E S M A C H I N E S E T P R E S S E S A 
R E P A S S E R . A C H A U F F A O E E L E C T R I Q U E 
001 FRANCE 288 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 186 
003 PAYS B A S 120 
004 A L L E M A G N E 326 
005 ITALIE 108 
006 R O Y A U M E U N I 144 
038 SUISSE 108 
038 AUTRICHE 139 
050 GRECE 105 
066 U R S S 216 
060 POLOGNE 182 
208 ALGERIE 139 
1000 M O N D E 3294 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 1206 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 2069 
1020 CLASSE 1 920 
1021 A E L E 346 
1030 CLASSE 2 503 






































8440.41 L E S S I V E U S E S E L E C T R . A U T O M A T I Q U E S . M A X 
001 FRANCE 26342 
002 B E L G I O U E / L U X B G 33829 
003 PAYS B A S 41666 
004 A L L E M A G N E 47447 
005 ITALIE 4472 
006 R O Y A U M E U N I 44004 
007 I R L A N D E 3703 
008 D A N E M A R K 11122 
024 I S L A N D E 334 
026 ILES FEROE 142 
026 NORVEGE 8196 
030 SUEDE 16459 
032 F I N L A N D E 6844 
038 SUISSE ββ20 
038 AUTRICHE 15826 
040 PORTUGAL 6395 
042 ESPAGNE 7810 
048 Y O U G O S L A V I E 1893 
050 GRECE 6012 
052 T U R Q U I E 763 
060 POLOGNE 161 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 1624 
088 BULGARIE 157 
202 ILES C A N A R I E S 357 
208 ALGERIE 294 
216 LIBYE 619 
330 A N G O L A 153 
372 R E U N I O N 147 
390 REP AFRIQUE D U S U D 1390 
400 ETATS U N I S 160 
406 G R O E N L A N D 207 
45S G U A D E L O U P E 129 
482 M A R T I N I Q U E 151 
600 CHYPRE 134 
804 L I B A N 2β0 
β ί β I R A N 15976 
624 ISRAEL 4498 
828 J O R D A N I E 148 
832 A R A B I E SEOUDITE 337 
83β K O W E I T 447 
644 K A T A R 107 
646 D U B A I 206 
646 A B U D H A B I 171 
701 M A L A Y S I A 666 
706 S I N G A P O U R 642 
740 H O N G K O N G 1263 
800 A U S T R A L I E 1186 
809 N O U V C A L E D O N I E 165 
1000 M O N D E 325728 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 212674 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 113166 
1020 CLASSE 1 82282 
1021 A E L E 53836 
1030 CLASSE 2 26715 









































































1 0 1 
1593 
1 4 4 
1 0 6 
6 9 1 
1 1 6 
7 2 









1 5 7 
1 3 0 
2 6 
1 1 8 
1 3 7 
5 9 8 
3 5 8 
9 6 3 



































































































9 8 2 




























2 8 1 


























2 0 7 
I 
18131 42 1120 










Januar — Dezember 1975 Export 
450 




1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France halia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 Eur Velours 
Deutschland France Italie Nederland Belg.­Lux U­K Ireland Danmark 
1040 K L A S S E 3 
E L E K T R . W A S C H M A S C H I N E N . K E I N E V O L L A U T O M A T E N . M I T W A E S C H E ­
S C H L E U D E R . B I S S K O T R O C K E N W A E S C H E 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
040 P O R T U G A L 
048 M A L T A 
050 G R I E C H E N L A N D 
208 A L G E R I E N 
218 L IBYEN 
372 R E U N I O N 
458 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
601 N E U G U I N E A 
609 N E U K A L E O O N I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 



















































































E L E K T R . W A S C H M A S C H I N E N . K E I N E V O L L A U T O M A T E N . O H N E W A E S C H E ­
S C H L E U D E R . B I S 8 K G T R O C K E N W A E S C H E 
001 F R A N K R E I C H 387 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 988 18 
003 N I E D E R L A N D E 843 487 
004 D E U T S C H L A N D BR 2899 
005 ITAL IEN 80 
ΟΟβ VER K O E N I G R E I C H 210 
007 I R L A N D 137 
030 S C H W E D E N 48 49 
032 F I N N L A N D 154 13 
036 S C H W E I Z 218 5 
036 OESTERREICH 284 21 
040 PORTUGAL 230 
050 G R I E C H E N L A N D 588 1 
208 ALGERIEN 599 
216 L IBYEN 363 
390 REP S U E D A F R I K A 142 
604 L I B A N O N 300 
812 IRAK 28S 
616 I R A N 805 
624 ISRAEL 229 
628 J O R D A N I E N 171 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 419 
638 K U W A I T 974 
645 D U B A I 73 
1000 W E L T 12182 808 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 8631 606 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 9990 ΙΟ Ι 
1020 K L A S S E 1 1904 90 
1021 EFTA LAENDER 950 75 
1030 K L A S S E 2 4718 11 
8*40.48 E L E K T R I S C H E W R I N Q E R 
367 
68 































82 3 7 26 33 2 
43 6 35 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
404 K A N A D A 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 



































1040 CLASSE 3 
L E S S I V E U S E S E L E C T R . N O N A U T O M A T . 
M A X . S K O D E L I N O E S E C 
A V E C E S S O R E U S E C E N T R I F U G E . 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
040 P O R T U G A L 




372 R E U N I O N 
466 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
804 L I B A N 
812 IRAK 
824 ISRAEL 
801 N O U V GUINEE P A P O U A 
809 N O U V C A L E D O N I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 













































































































L E S S I V E U S E S E L E C T R . N O N A U T O M A T I Q U E S . S A N S E S S O R E U S E C E N T R I ­
F U G E . M A X . 9 K Q D E L I N O E S E C 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
030 SUEDE 







390 REP A F R I Q U E D U S U D 
804 L I B A N 
812 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
838 K O W E I T 
845 D U B A I 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
OD7 I R L A N D E 
ΟΟβ D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
404 C A N A D A 
900 A U S T R A L I E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 










































































































































































Eur-9 France Hata Nederland Befe-lux ti* Wand Danmark 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 







E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R E L E K T R I S C H E W A S C H M A S C H I N E ! 
W R I N G E R . B I S 6 K O T R O C K E N W A E S C H E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D ' 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
0S2 TUERKEI 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
500 ECUADOR 
504 PERU 
eoe S Y R I E N 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
636 K U W A I T 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 









































































































































































































9*40.80 N I C H T E L E K T R I S C H E W A S C H M A S C H I N E N U N D W R I N G E R . B I S 8 K O 
T R O C K E N W A E S C H E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
008 VER. KOENIGREICH 
038 S C H W E I Z 
050 G R I E C H E N L A N D 
206 A L G E R I E N 
616 I R A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 



































1.81 M A S C H I N E N Z U M B E D R U C K E N V O N G A R N E N . G E W E B E N . F I L Z . L E D E R U S W . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 





























































ΙΟΟΟ Eur Voran 
Eur-9 France Haia Nederland Bofe-Lux U-K 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







34 68 4328 
14 578 
7 17 2 34 280 
P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E L E S S I V E U S E S E L E C T R . E T 
D ' E S S O R E U S E S E L E C T R . N O N C E N T R I F U G E S . M A X . 8 K O D E L I N O E S E C 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
052 T U R Q U I E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 




616 I R A N 
624 ISRAEL 
630 K O W E I T 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
























































































































































































179 179 203 24 179 
170 154 
9*40.60 E S S O R E U S E S N O N C E N T R I F U G E S E T L E S S I V E U S E S . N O N E L E C T R I Q U E S . 
M A X . 9 K O D E L I N O E S E C 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
0 0 * A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
036 S U I S S E 
060 GRECE 
208 ALGERIE 
616 I R A N 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































56 32 10 
224 
147 77 3 
74 
0.81 M A C H I N E S P . L ' I M P R E S S I O N D E S F I L S . T I S S U S . F E U T R E . C U I R E T C . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 P A Y S B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
046 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 T U R Q U I E 






















































































Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Befe­Lux 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France halia Nederland Befe­Lux UK Ireland 
058 DEUTSCH DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERJEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
264 D A H O M E 
288 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
346 K E N I A 
366 M O S A M B I K 
376 S A M B I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
456 D O M I N I K ­ R E P U B L I K 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
526 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
ββΟ T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
708 PHIL IPPINEN 
720 V .R .CHINA 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E N 











































































1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 























































































8440.85 M A S C H I N E N Z U M H E R S T E L L E N V . L I N O L E U M O D . A N D E R E M F U S S B O D E N ­
B E L A G D U R C H B E S C H I C H T E N V O N G E W E B E N O D E R A N D E R E N U N T E R L A G E N 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
220 AEGYPTEN 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
484 V E N E Z U E L A 
600 ECUADOR 
516 BOL IV IEN 
662 P A K I S T A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 













































058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
Οββ BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
272 COTE D ' IVOIRE 
276 G H A N A 
284 D A H O M E Y 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
322 ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
330 A N G O L A 
348 K E N Y A 
3ββ M O Z A M B I Q U E 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
468 REP D O M I N I C A I N E 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
506 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
804 L I B A N 
eoe S Y R I E 
612 IRAK 
e i e I R Á N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
ββΟ T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
SOO A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 


























































































































































































































































8*40.96 M A C H I N E S P O U R R E V E T E M E N T D E S T I S S U S E T A U T R E S S U P P O R T S E N 
































B E L G I Q U E / L U X B G 
A L L E M A G N E 
ITALIE 




Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
EGYPTE 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
V E N E Z U E L A 
EQUATEUR 
BOLIVIE 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 































































Januar — Dezember 1975 Export Janvier— Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Nederland BefeLux UK Danmark 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
54 
1 
W A S C H M A S C H I N E N . U E B E R S K O F A S S U N O S V E R M O E G E N A N T R O C K E N W A E S C H E 
OOl FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
ΟΟβ VER K O E N I G R E I C H 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
03β S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
060 POLEN 
Οβ2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
218 L IBYEN 
288 N IGERIA 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
612 CHILE 
616 I R A N 
646 A B U D H A B I 
700 I N D O N E S I E N 
732 J A P A N 
600 A U S T R A L I E N 
β β β 
2 2 6 
3 8 2 
3 8 2 
1 2 1 
2 8 7 
1 3 9 
1 1 2 
1 4 3 
4 3 
9 8 
1 8 6 
2 2 



















3 3 9 
3 7 
1 6 2 
1 1 0 
2 9 0 
6 5 












































1OO0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 















































1.71 A N D E R E M A S C H I N E N Z U M W A S C H E N . B L E I C H E N O D E R F A E R B E N A L S 
W A S C H M A S C H I N E N M I T U E B E R 8 K G F U E L L O E W I C H T T R O C K E N W A E S C H E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
066 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
206 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
334 AETHIOPIEN 
7 4 3 
3 0 6 
2 0 6 
2 4 9 
7 0 4 




1 9 5 
9 3 
1 6 2 
2 4 6 
1 9 3 
4 3 2 
2 2 7 
8 3 4 
3 3 5 
1 3 
3 0 6 
1 2 7 
1 0 8 
1 4 5 
1 6 6 
1 0 2 
5 9 
7 6 
1 9 4 
2 1 




1 0 1 
4 
3 8 6 
1 7 2 
1 7 0 
6 5 0 




1 8 8 
4 2 
1 2 3 
2 3 1 
SO 
2 7 6 
1 4 6 
6 8 1 
β β 
1 7 8 
1 1 2 
5 0 




1 7 0 
1 9 

























1 3 6 
7 0 
1 9 











2 6 9 























































1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Nederland Befe-lux W a n d Danmark 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






















3 3 1 
1 1 9 
2 1 2 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
5 1 2 
β ί β 
6 4 β 
7 0 0 











B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 





Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 




REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
CHIL I 
I R A N 
A B U D H A B I 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
1131 
1 2 7 
3 8 8 
L A V E R 
2366 
5 6 7 
1700 
1726 
6 2 1 
1046 
5 5 3 
4 3 4 
5 6 3 
2 6 3 
3 9 0 
9 9 0 
1 0 2 
4 7 7 
2 4 9 
1 3 9 
2 4 7 
5 9 6 
4 6 6 
1 1 3 
6 2 7 
2 0 5 
1 1 8 
1 7 8 
8 5 8 
1 1 3 
1 4 6 
3 3 0 
1 1 8 
3 6 7 
1 3 6 
1 3 1 
1090 







3 6 4 
1469 
6 4 5 
4 4 
2 3 8 
LE L I N 
8 4 0 
3 6 4 
1341 
4 5 7 
5 4 7 
2 4 4 
5 8 
2 7 8 
1 8 3 
3 2 0 
6 8 4 
6 2 
2 9 4 
2 2 1 
3 5 
5 2 







4 5 2 
6 5 
1 1 2 
1 5 1 
1 0 1 
β β 








8 9 5 
112 
35 
G E . C A P A C I T E P L U S D E 6 K G E6 









229 16 3 
4 10 6 
17 
L I N G E 
6 3 1 
1 7 5 
3 3 4 
1 1 1 
1 0 2 
2 5 8 
1 8 4 
1 2 
S E C 
17 
2 8 

















8 8 5 
1 1 4 
6 7 
1 4 3 
2 
2 






1 8 3 
9 1 4 
1 8 
7 4 
8 8 4 
3 8 8 
1 9 9 
3 9 
3 0 




8 8 8 
3 1 7 
2 5 7 
1 3 3 
1 2 










M A C H I N E S P O U R L A V A G E . B L A N C H I M E N T O U T E I N T U R E . A U T R E S Q U E 
M A C H I N E S A L A V E R LE L I N O E . C A P A C I T E P L U S D E 8 K O E N L I N G E S E C 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
056 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
Οββ R O U M A N I E 
Οββ BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
220 EGYPTE 
272 COTE D' IVOIRE 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
318 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 








1 0 3 
2 3 9 
5 2 0 
1102 
4 3 9 














2 2 7 
5 2 4 
1930 
1 9 6 
1098 
1 3 7 
1 8 0 
2 0 3 
7 0 1 
1 0 8 
2014 
ι ι β β 
1340 
6432 
6 7 8 
5 5 
1 9 1 
3 9 8 
1050 
1 4 7 
7 0 8 
1442 




7 7 7 
1362 
9 4 0 
5 4 5 
1065 
6 3 4 
2 9 0 
3 8 8 
1721 
Ι β β 
1075 
1 1 7 
3 
1 6 1 




















































Januar — Dezember 1975 Export 
454 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Bekj.­Lux U­K Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France halia Nederland Belg­lux. U­K bland .Danmark 
350 U G A N D A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
448 K U B A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
500 E C U A D O R 
504 PERU 
506 BRASIL IEN 
526 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
BOB SYRIEN 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
662 P A K I S T A N 
680 T H A I L A N D 
βββ N O R D V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 





























































































































































O U G A N D A 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
C U B A 
C O L O M B I E 




A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL. 
A R A B I E SEOUDITE 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M N O R D 
I N D O N E S I E 
PHILIPPINES 
CHINE REP POP 
COREE S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
0.76') M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M T R O C K N E N . F U E R I N D U S T R I E L L E 
Z W E C K E 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E O E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
ose S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
244 T C H A D 
272 ELFENBEINKUESTE 
268 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
370 M A D A G A S K A R 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
456 D O M I N I K - R E P U B L I K 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 


















































































1040 CLASSE 3 























































































































































































































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
T C H A D 
COTE D' IVOIRE 
N IGERIA 
C A M E R O U N 
M A D A G A S C A R 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
REP D O M I N I C A I N E 
C O L O M B I E 




A R G E N T I N E 



















































































































Eur-9 Deirlschland France Nedortand Befe-Lux Danmark 
BOB SYRIEN 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - S 
1011 E X T R A - E G E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
2 4 
4 5 1 
7 2 0 
7 0 
8 7 
2 2 1 
4 9 
3 4 








5 3 8 
4053 
4 6 9 
1156 
2 4 
4 0 8 
β 7 7 
7 0 
6 7 
2 2 1 
4 8 
3 3 








3 7 β 
3748 
4 2 1 















I.77-) M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M T R O C K N E * . 
I N D U S T R I E L L E Z W E C K E 
F U E R A N D E R E A L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
OOS 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 6 
8 1 6 
6 0 0 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 0 
0 8 2 
0 8 4 
0 8 8 
2 0 8 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
7 3 2 
8 0 0 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
REP.SÚEDAFRIKA 
V E R . S T A A T E N 
M E X I K O 
K U B A 
I R A N 
A U S T R A L I E N 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A ­ E O E U R ­ S 
E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 
84*0.81 M A S C H I N E N 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
B U L G A R I E N 
A L G E R I E N 
R E P S U E D A F R I K A 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
B R A S I L I E N 
I R A N 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
4 5 5 
2474 
12SS 
8 7 3 
8 2 
9 0 1 
5 8 8 
7 5 
3 2 4 
3 7 1 
2 6 0 
8 2 








1 0 1 






2 7 0 
1 0 9 
4 0 2 
8 3 8 
9 9 3 
6 4 
2 4 7 
3 0 3 
7 6 
3 2 4 
3 4 6 















1 4 2 
6 9 
Z U M C H E M I S C H 
4 3 5 
2 3 6 
1 4 6 
2 6 0 
1 8 










1 0 9 










5 4 6 
6 2 
2 9 1 
1 2 6 
9 1 
11 










1 0 7 









2 6 8 
3 6 
1 0 












3 6 8 
1 9 1 














1 9 4 
1 6 4 
4 4 








































7 5 8 
1 6 
2 2 
2 0 1 










































1000 W E L T 
Bestvwnung 
DtUtnibofl 
1000 Eur Valeurs 
Drjutjcnland France Befe­Lux 
808 SYRIE 
812 IRAK 
816 I R A N 
824 ISRAEL 
880 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
728 COREE S U D 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
1 1 6 
2730 
3428 
2 7 8 
3 3 9 
1182 
2 5 5 
1 4 7 
3164 
2 8 2 
2 4 8 









1 1 5 
2508 
3145 
2 7 8 
3 3 9 
1160 
2 6 5 
1 4 4 
3181 
2 9 2 
2 4 9 









1 3 8 
1869 
2 9 9 
1993 
1 6 8 
7 1 
5 9 0 
1 3 1 
8 4 7 
2 2 2 
1 3 7 
2277 
3 1 9 
1999 
7 3 9 
2 0 6 
8 9 0 
6 6 







0 . 7 7 · ) M A C H I N E S E T A P P A R E I L S A S E C H E R P O U R D ' A U T R E S U S A G E S Q U E 
I N D U S T R I E L 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
380 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
818 I R A N 
800 A U S T R A L I E 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
9440.91 M A C H I N 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
062 T U R Q U I E 
066 U R S S 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
088 BULGARIE 
208 ALGERIE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
608 BRESIL 
616 I R A N 
732 J A P O N 





3 2 1 
2317 
ISSO 
2 8 8 
1135 
1244 
8 S 2 
2 0 1 
4 2 7 
5 0 4 
3 1 9 
1 3 8 
1 3 7 
2 6 2 
2 7 4 
4 9 0 
2 7 4 







9 1 0 
O U R LE 
1966 
1043 
8 6 5 
1259 
1 2 5 
7 3 7 
1 0 3 
2 4 1 
1 8 9 
4 0 4 
4 4 5 
5 9 8 
Ι β β 
1 8 0 
1 2 4 
6 8 7 
8 9 8 
1 9 7 
2 4 1 
1 4 1 
2 0 2 
4 0 0 
4 7 5 
2 0 1 
1 1 3 
6 9 3 
2258 




3 0 4 
8 8 8 
1028 
2 8 8 
1135 
1165 
β 7 β 
1 5 8 
2 9 8 
4 β 
2 7 4 
1 3 8 
1 5 
2 7 4 
7 5 






6 1 β 
3 8 8 
N E T T O 
1605 
6 4 5 
4 5 0 
9 1 
4 4 2 
6 0 
2 1 7 
1 8 9 
2 3 0 




1 1 7 
6 5 8 
8 8 1 
1 8 2 
1 3 
7 8 
3 4 0 
2 5 0 
2 7 
1 1 3 
1 4 2 
1368 























3 9 3 
1 4 7 
8 5 2 
5 0 8 






1 2 3 
3 8 8 
2*60 
2164 
2 9 8 




3 7 2 
258 
183 










































Januar — Dezember 1975 Export 
456 




Mengen 1000 kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France halia Nederland Befe­Lux. UK Ireland . Danmark 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 




2 7 3 
2 4 9 
3 4 8 
6 3 6 
8 8 3 
8 7 4 
1 8 2 
es 





4 9 6 
9 4 7 
7 4 3 
1 0 5 

















8440.85 M A S C H I N E N Z U M A P P R E T I E R E N O D E R A U S R U E S T E N V O N G A R N E N . G E W E B E N O D E R A N D E R E N S P I N N S T O F F E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
080 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
066 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
206 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
334 AETHIOPIEN 
342 S O M A L I A 
34β K E N I A 
3ββ M O S A M B I K 
378 S A M B I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
436 C O S T A RICA 
446 K U B A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
500 E C U A D O R 
504 PERU 




526 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
606 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
626 J O R D A N I E N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
662 P A K I S T A N 
684 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
730 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 



















































































4 2 6 
1 7 
3 4 
3 9 4 
5 2 
3 7 7 
2 1 2 
2 5 6 





2 7 3 
17 
1 9 
2 0 3 
1 0 
3 1 5 
6 3 
2 4 4 

























































1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E ' 2 










8 0 4 




















9440.95 M A C H I N E S A L ' A P P R E T E T LE F I N I S S A G E D E S F I L S . T I S S U S O U 




































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 8 0 
0 8 2 
0 6 4 
oes 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 8 8 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 8 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
SOO 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
6 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
β ί β 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 8 2 
8 8 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 8 





A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 








Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 




COTE D' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
S O M A L I E 
KENYA 
M O Z A M B I Q U E 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 









P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 




I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE SEOUDITE 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE REP POP 
COREE S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 







1 2 6 
1086 



















5 3 8 
9 4 0 
4 8 0 
1 0 0 
1324 
8 6 2 
1 0 7 
1322 
1 2 6 
2 9 1 
1 0 6 
1 3 7 
4 5 0 
2543 
2744 
8 1 9 
1633 
1 1 7 
4 0 0 
1 6 6 
6 5 2 
2 1 9 
2128 
2839 
1 6 7 
1 6 2 
1 9 6 
1851 
5 0 9 
7 7 S 
2089 
5389 
8 7 7 
2 2 0 
4 2 8 
2 1 8 
4 5 2 
2468 
1 1 7 
2 8 6 
1638 




5 6 3 







8 6 0 














3 8 3 
2147 
7 2 8 
6 3 6 
2 9 0 
4 7 2 
1 0 2 
1 0 0 
1041 
2 6 8 
2 9 
1 β 3 
1 6 7 
1 0 8 
1 3 4 
4 1 2 
Ιβββ 
1758 
β β β 
8 0 9 
1 1 β 
3 6 2 
6 3 
4 6 6 
2 1 6 
1618 
2211 
1 β 4 
1 
1 1 6 
7 3 4 
2 0 3 
5 3 2 
8 9 8 
4602 
6 4 β 
2 1 7 
4 0 9 
2 1 8 
4 5 1 
ISSO 
1 1 7 
2 4 5 
9 8 9 
9 0 
2514 
4 7 0 
1816 
4 8 6 
1 6 7 
5 4 2 
β β 
5 2 1 
4 0 3 












1 8 1 
2 6 4 
3 7 3 
4 2 
1 3 1 
1 9 4 
6 1 
1 3 0 
4 0 5 
3 7 6 
1067 
1 0 1 
9 
7 3 1 
5 9 5 
1 2 6 
2 4 




4 8 5 
3 β 7 
1130 
9 3 1 
2 7 3 
4285 
5 4 
4 1 1 
1 9 6 
6 2 
7 7 4 
3 6 2 






















































































Januar — Dezember 1975 Export 
Bestimmung 
Destination 
Jenvier — D é c e m b r e 1975 
1000 kg 
Deutschland France haha Nederland Befe-lux Ireland Danmark 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
7663 






8440.90. E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F. M A S C H I 
001 F R A N K R E I C H 
002 DELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITALIEN 
005 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP 
080 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
206 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
220 A E G Y P T E N 
244 T C H A D 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
27β G H A N A 
284 D A H O M E 
288 N I G E R I A 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
334 AETHIOPIEN 
352 T A N S A N I A 
370 M A D A G A S K A R 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
500 E C U A D O R 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
βΟβ SYRIEN 
β12 IRAK 
816 I R A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
70β PHIL IPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P L A E N D E R 






















































































































































































































Deutschland France Nederland Befe-Lux U-K 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 


















































































































































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 





Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 




T C H A D 
S E N E G A L 
COTE D' IVOIRE 
G H A N A 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
ETHIOPIE 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 





A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
A C P 









































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
458 




Mengen 1000 kg 
Eur-9 Deutschland hatia Nederland Befe-Lux 
Bestimmung 
Llestination 
1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
N A E H M A S C H I N E N . E I N S C H L . N A E H M A S C H I N E N M O E B E L U N D - N A D E L N 
S T E P P S T I C H N A E H M A S C H I N E N . K O P F O E W I C H T M A X . I S K O O H N E M O T O R 
O D E R M A X . 1 7 K O M I T M O T O R . W E R T U E B E R SS R E / S T C K 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
204 M A R O K K O 
212 T U N E S I E N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
880 T H A I L A N D 
701 M A L A Y S I A 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
























































































9441.13 S T E P P S T I C H N A E H M A S C H I N E N . K O P F O E W I C H T M A X . 1 8 K Q O H N E M O T O R 
O D E R M A X . 17KO M I T M O T O R . N I C H T E N T H A L T E N I N 84*1 .12 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
060 G R I E C H E N L A N D 
266 N IGERIA 
400 V E R . S T A A T E N 
612 IRAK 
616 I R A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
































































2 256 79 
1.14 A N D E R E N A E H M A S C H I N E N U N D - K O E P F E A L S S T E P P S T I C H N A E H M A S C H I N E N 
K O P F O E W I C H T M A X . 1 8 K O O H N E M O T O R O D E R M A X . 1 7 K G M I T M O T O R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 















M A C H I N E S A C O U D R E . V C M E U B L E S E T A I G U I L L E S P O U R L E S M A C H I N E S 
M A C H I N E S A C O U D R E . U N I Q U E M E N T LE P O I N T D E N A V E T T E . P O I D S D E 
T E T E M A X . 1 6 K O S A N S O U M A X . 1 7 K O A V E C M O T E U R . V A L E U R P L U S 







































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E SEOUDITE 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
























































































































































2 627 186 12 
831 1S2 1098 759 787 
































9*41 .13 M A C H I N E S A C O U D R E , U N I Q U E M E N T LE P O I N T D E N A V E T T E , P O I D S D E 
T E T E M A X . 1 9 K O S A N S O U 1 7 K O A V E C M O T E U R , N O N S O U S 8441.12 
001 002 003 004 005 006 006 030 032 036 038 040 050 299 4O0 012 916 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
GRECE 
N IGERIA 
ETATS U N I S 
IRAK 
I R A N 
A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1378 790 1304 1003 1053 646 301 279 164 119 349 361 316 121 876 106 264 829 
1418 238 176 
368 161 
663 84 
58 183 170 174 
109 1P7 
2169 1434 1036 600 395 29 
313 113 197 
623 
7 
5 1 12 47 76 114 108 842 106 148 49 
1182 2142 1279 146 701 120 162 
109 70 4 26 
379 Ιβ 1 
β 
SII 781 
β 3 30 
2β1 47 23 356 366 
45 Β2 119 
673 
2481 1188 1318 1256 376 69 17 
«1.14 ■ M A C H I N E S A C O U D R E E T T E T E S , A U T R E S Q U E U N I Q U E M E N T P O I N T D E 
N A V E T T E . P O I D S D E T E T E M A X . 1 9 K O S A N S O U 1 7 K O A V E C M O T E U R 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
















































006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 M A L T A . 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
066 BULGARIEN 
204 M A R O K K O 
206 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L I8YEN 
220 AEGYPTEN 
266 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
330 A N G O L A 
378 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER STAATEN 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
446 KUBA 






516 BOLIV IEN 
624 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
eoe S Y R I E N 
612 IRAK 
βίβ I R A N 
624 ISRAEL 
626 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
662 P A K I S T A N 
ββ4 I N D I E N 
ββΟ T H A I L A N D 
701 M A L A Y S I A 
706 S INGAPUR 
70β PHILIPPINEN 
720 V .R .CHINA 
732 J A P A N 
73β T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 KLASSE 3 
9441.18-) E R S A T Z 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
Janvier — Décembre 1975 
1000 kg 
















































































































































































































































































































































































































































































006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
024 ISLANDE 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 






048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 URSS 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
088 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 




302 C A M E R O U N 
330 A N G O L A 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
446 CUBA 







524 U R U G U A Y 







628 J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUDITE 
682 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
660 T H A I L A N D E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
1O00 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9441 .16 · ) P A R T I E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 




















































































































































































































































































































































































































































































































146 121 67 69 54 
1467 190 1277 422 105 767 
ββ 
459 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France halia Nederland i.-Lux UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Deutschland France Italie Nederland Befe-Lux U-K Ireland Denmark 
032 F I N N L A N D 
03β S C H W E I Z 
03β OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
206 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
288 N IGERIA 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
β12 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 





























































8441.17 M O E B E L U N D M O E B E L T E I L E F U E R N A E H M A S C H I N E N 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
060 G R I E C H E N L A N D 
Οββ B U L G A R I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 


















































9441.30 ' ) N A E H M A S C H I N E N N A D E L N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
OB2 T S C H E C H O S L O V A K E I 







032 F I N L A N D E 317 
036 SUISSE 1016 
038 AUTRICHE 828 
040 P O R T U G A L 353 
042 E S P A G N E 1389 
048 Y O U G O S L A V I E 1278 
050 GRECE 396 
062 T U R O U I E 233 
066 U R S S 644 
060 P O L O G N E 1929 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 478 
084 H O N G R I E 815 
066 R O U M A N I E 325 
068 BULGARIE 593 
204 M A R O C 146 
208 ALGERIE 363 
212 T U N I S I E 278 
268 N IGERIA 152 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 859 
400 ETATS U N I S 9836 
404 C A N A D A 4816 
412 M E X I Q U E 278 
448 C U B A 172 
460 C O L O M B I E 118 
484 V E N E Z U E L A 355 
504 PEROU 150 
508 BRESIL 1067 
612 IRAK 238 
818 I R A N 344 
624 ISRAEL 171 
732 J A P O N 623 
740 H O N G K O N G 203 
800 A U S T R A L I E 281 
1000 M O N D E 48248 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 16794 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 33493 
1020 C L A S S E 1 22836 
1021 A E L E 2927 
1030 CLASSE 2 5805 
1031 A C P . 717 



















































































































8441.17 M E U B L E S P O U R M A C H I N E S A C O U D R E E T L E U R S P A R T I E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 





400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 





















































903 90 32 
15 
3 
0") A I G U I L L E S P O U R M A C H I N E S A C O U D R E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
052 T U R O U I E 
056 U R S S 
060 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 































































































Jenvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland Belg­Lux heland Danmark 
Οββ R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A . 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
628 A R G E N T I N I E N 
624 ISRAEL 
706 S I N G A P U R 
706 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 


















123 2 39 29 
M A S C H I N E N Z U M A U F B E R E I T E N O D E R B E A R B E I T E N V O N H A E U T E N . F E L ­
L E N O D E R L E D E R O D E R Z U M H E R S T E L L E N V O N W A R E N D A R A U S . A U S G E H 
N A E H M A S C H I N E N 
M A S C H I N E N Z U M A U F B E R E I T E N O D E R B E A R B E I T E N V O N H A E U T E N . 






















































F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H DEM.REP. 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
A L G E R I E N 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
N I G E R I A 
S O M A L I A 
T A N S A N I A 
REP.SÚEDAFRIKA 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
K U B A 
K O L U M B I E N 




U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
I N D I E N 
I N D O N E S I E N 






























































































































































































































































Eur­9 Deutschland France Nederland Berg-lux U-K Ireland Danmark 
066 R O U M A N I E 
Οββ BULGARIE 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
624 ISRAEL 
708 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
977 SECRET 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 










































































M A C H I N E S P O U R P R E P A R A T I O N E T T R A V A I L D E S C U I R S E T P E A U X P O U R 
F A B R I C A T I O N D E S O U V R A G E S E N C U I R O U P E A U . S F . M A C H I N E S A 
C O U D R E 
M A C H I N E S P O U R P R E P A R A T I O N E T T R A V A I L D E S C U I R S . P E A U X O U 
P E L L E T E R I E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
288 N IGERIA 
342 S O M A L I E 
352 T A N Z A N I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
418 G U A T E M A L A 
448 C U B A 
480 C O L O M B I E 




524 U R U G U A Y 
526 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
808 SYRIE 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
862 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
864 INDE 
700 I N D O N E S I E 















































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
462 




728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T , 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur­9 
1 3 8 








5 2 S 
3357 
6 6 0 
3437 
Deutschland 






9 0 S 
2093 
6 6 9 
1 9 9 
1002 
1 3 3 





1 6 4 
9 7 1 
2 2 8 
4 2 
3 0 8 
2 5 








8 1 8 
4294 
1270 
2 4 8 
1181 





9 0 8 
2 3 0 










1 S 2 













1101 79 . 
170 23 
1 0 
7 1 8 
1 8 7 




9*42.10 M A S C H I N E N Z U M H E R S T E L L E N O D E R I N S T A N D S E T Z E N V O N S C H U H E N A U S 
H A E U T E N . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
03B OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
046 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
066 DEUTSCH DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
086 R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
352 T A N S A N I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
452 HAIT I 
458 D O M I N I K ­ R E P U B L I K 
464 J A M A I K A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
600 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
624 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
804 L I B A N O N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
706 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
726 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1O10 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
F E L L E N 
8 6 5 
9 8 
2 2 9 
3 2 7 
3 1 3 





2 8 8 
6 0 
2 0 6 
1 1 6 
3 0 5 
4 8 
9 8 
3 8 0 
6 6 
2 2 7 
6 8 








1 0 9 
1 2 S 
2 3 
S 
2 4 8 
4 1 8 
6 6 




















1 0 4 
2 2 
2 9 







4 8 8 
2160 
2 7 5 
O D E R L E D E R 
4 6 8 
1 8 




















































7 2 « 
1*1« 
7 7 0 
2 2 1 
4 4 4 
2 5 
2 

























2 9 7 
1 1 6 
1 7 1 
3 2 
3 
1 2 3 
2 1 












1 8 2 
4 7 
3 6 
3 4 2 
1 6 




































3 2 2 
22*7 
9 9 2 
8 7 
1171 


























3 9 0 
1 8 3 
1 9 9 



















1 9 4 
















































































1781 16 199 









728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 AUSTRALIE 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
IOIO I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
Werte 
Eur­9 
8 8 8 
8 8 8 
2 9 1 
2 4 8 









84*2 .10 M A C H I N E S P O U R 
Deutschland 
5 2 7 
1 8 5 







6 3 4 
4280 
3 8 8 
1910 
France 






3 3 7 
1831 
1 S 4 
2670 
F A B R I C A T I O N O U 
C U I R . P E A U O U P E L L E T E R I E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
C46 M A L T E 
046 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
066 BULGARIE 
204 M A R O C 
206 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
268 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
352 T A N Z A N I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
462 HA IT I 
466 REP D O M I N I C A I N E 
484 J A M A Ï Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 C O L O M B I E 




624 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
612 IRAK 
618 I R A N 
824 ISRAEL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
904 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
IOIO I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1O30 CLASSE 2 
1031 A C P 
5028 
5 8 8 
8 7 2 
1868 
1011 
8 1 2 
2 S 1 
1 6 0 
1 4 8 
3 4 4 
8 8 6 
3 6 2 
1084 
4 0 5 
1666 
1 8 6 
8 4 2 
1858 
4 2 0 
2949 
4 9 1 
I 860 
8 8 7 
2 6 4 
3 2 7 
1599 
2 3 1 
6 1 2 
4 6 5 
4 6 0 
8 4 3 
1 3 7 
1 0 3 
1404 
2498 
4 0 4 
1200 
3 7 3 
1 8 1 
3 3 3 
1 2 4 
2 0 2 
ιοβ 
1420 
2 7 7 
1 5 4 
5 4 8 
2 1 8 
2 6 6 
3 8 4 
1064 
6 9 9 
1 5 1 
2 5 4 
1 2 3 
1 3 0 
5 2 1 
3 6 5 
2 9 0 
1609 
eoo 










S 8 2 
3 7 6 
3 0 6 
7 3 
8 1 
1 7 8 
2 5 7 
2 8 5 
7 0 4 
8 1 
4 8 2 
1 
6 6 1 
1 2 4 
2 7 8 
2787 
8 3 6 
6 6 8 
2 1 0 
1 3 6 
β β ο 
9 2 
2 6 9 
9 9 
1 1 9 
1 5 5 
1 
3 
2 5 3 
1287 
6 4 
1 4 4 








2 9 4 
1 
1 9 
6 6 7 
4 2 1 
1 6 
2 3 9 
β 
1 2 
1 1 1 
2 6 6 
1 0 5 









2 7 β 
2 3 
2 








1 6 9 
2 
1 





1 3 2 
2 6 1 




















7 2 7 
1993 
2 9 1 
3 2 
1077 
1 3 3 
halia 
9 4 








5 4 6 
3574 










1 9 7 
6 7 
1975 




3 9 8 








1 6 1 
6 4 9 
1 6 6 




2 8 3 
1 3 7 
2 0 
8 2 
4 0 1 
4 1 
1 6 9 
1 1 5 
9 7 




6 3 6 
1 6 4 
9 6 4 
5 6 




1 8 β 
6 2 
1 7 3 
2 1 1 
2 1 6 
3 1 4 
1 8 1 
2 4 2 




4 1 0 
1 2 9 







3 3 0 
8085 
4 5 5 
1 0 
3 5 9 





























9 9 7 
9 9 6 
3 0 8 
1 2 8 






3 3 0 
1 0 6 
2 2 9 
8 8 
1 
1 3 7 
Valeurs 
U­K Ireland Denmark 
2 5 0 
4 7 
4 8 





6 0 6 
5 0 
2360 
6 9 9 
8 2 5 





C H A U S S U R E S E N 
7 3 

















7 0 2 
« 0 8 
2 9 7 
1 7 7 
1 4 
1 2 0 
2 
β ί β 20 
3 0 
9 2 
3 6 5 









6 7 0 
1 3 
2 7 β 
6 6 




1 6 1 
4 2 2 












4 7 6 
1 6 2 
2 5 
ι β ι 
Ι β 
9 6 

















2 4 1 
4 2 4 




























9729 99 999 






Januar — Dezember 1975 Export 
Bestimmung 
Destination 
Jenvier — Décembre 1975 
1000 kg 
Eur­9 Deutschland France Nederland Befe­Lux 
1040 K L A S S E 3 
8442.80 M A S C H I N E N Z U M H E R S T E L L E N V O N W A R E N A U S H A E U T E N . F E L L E N O D E R 
L E D E R . A U S O E N . S C H U H E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
ΟΟβ VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
068 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
084 U N G A R N 
220 AEGYPTEN 
2Ββ N IGERIA 
352 T A N S A N I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
494 V E N E Z U E L A 
606 BRASIL IEN 
BOB SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
























































































9442.90 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M A S C H I N E N Z U M A U F B E R E I T E N O D E R 
B E A R B E I T E N V O N H A E U T E N . F E L L E N O D E R L E D E R O D E R Z U M H E R S T E L ­
L E N V O N W A R E N D A R A U S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
286 N IGERIA 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
506 BRASIL IEN 
606 SYRIEN 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
884 I N D I E N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 





















































Eur-9 Deutschland France Nederland Befe-lux 
1040 CLASSE 3 
8442.50 M A C H I N E S P O U R F A B R I C A T I O N D ' O U V R A G E S E N C U I R . P E A U O U 
P E L L E T E R I E . S F C H A U S S U R E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
064 H O N G R I E 
220 EGYPTE 
268 N IGERIA 
362 T A N Z A N I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 




818 I R A N 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 






























































































































9442.90 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R M A C H I N E S P O U R P R E P A R A T I O N 
E T T R A V A I L D E S C U I R S E T P E A U X E T P O U R F A B R I C A T I O N D E S O U V R A ­




























B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
AUTRICHE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 














β ί β 
664 
T U N I S I E 
N IGERIA 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
M E X I Q U E 
C U B A 
C O L O M B I E 





I R A N 
INDE 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 







































































































































Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland Nederland Befe­lux U­K Ireland Danmark 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 








4 0 0 
4 9 
5 
3 3 4 
1 9 
2 0 0 
1638 
4 2 0 
4 6 









K O N V E R T E R . O I E S S P F A N N E N , ­ F O R M E N Z U M O I E S S E N V O N I N G O T S . 
M A S S E L N O D E R D O L . . O I E S S M A S C H I N E N F U E R G I E S S E R E I E N . S T A H L ­
W E R K E O D E R A N D E R E M E T A L L U R G I S C H E B E T R I E B E 
K O N V E R T E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
062 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
608 BRASIL IEN 
512 CHILE 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
































1.30 O I E S S P F A N N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
036 S C H W E I Z 
050 G R I E C H E N L A N D 
1 1 0 
1 5 4 
1 0 6 










1 2 2 
4 5 4 
2 6 3 
9 0 
2 0 2 
1 0 5 





2 5 4 
9 
3 4 7 
7 5 






2 7 5 
2 9 9 
1 0 
2 7 5 




2 7 5 












6 9 5 
6 
2 7 2 
1 8 
2736 
3 6 0 
3042 





1 1 0 
1 5 4 
1 0 6 







IODO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1848 
9 8 8 
9 9 6 
5 5 9 
3 9 8 
1 0 6 
8443.61 O I E S S F O R M E N A U S 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
208 ALGERIEN 
278 G H A N A 











4 7 6 
2 5 8 
1789 
8 3 4 
4 7 7 
3 6 7 
3 3 7 
3 3 6 
2 0 













ι β ι 
297 217 55 













1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 











9 5 1 
2837 
2 7 0 
1374 
6 8 6 
3437 
6 4 8 
7 6 
2594 
2 8 4 
1 9 8 
7 8 3 
4048 
1470 
1 3 2 
9 1 0 
1 9 1 
1889 
1 0 8 












C O N V E R T I S S E U R S . P O C H E S D E C O U L E E . L I N O O T I E R E S E T M A C H I N E S A 
C O U L E R P O U R A C I E R I E . F O N D E R I E E T M E T A L L U R G I E 
C O N V E R T I S S E U R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
ose 0 6 0 
C 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 S 
6 1 2 
6 2 4 
8 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
6 0 0 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
OOS 
0 2 8 
0 3 8 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
ΟΟβ 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
2 7 6 
4 8 4 
FRANCE 
B E L G I O U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
T U R Q U I E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 





J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
A C P 
C L A S S E 3 




7 6 8 




2 6 4 
1 2 8 
1 0 1 
3 4 8 
2 7 2 
5 0 6 
1 1 6 
3586 
1 1 1 
1206 





5 2 3 
1396 
1 0 7 
2 9 0 
3 5 6 
1 8 8 
3 7 2 







1 2 3 
5306 
9*43 .30 P O C H E S D E C O U L E E 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
A L L E M A G N E 




M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1 9 4 
4 0 4 
1 7 1 
1 4 9 
2 6 4 
1 6 0 




7 8 2 





1 1 6 
1 
eoe 







8 0 7 
2 8 
1 9 9 
9 9 
2 7 6 
1 5 0 
9 6 1 
3 9 3 
9 9 9 
5 1 7 
5 1 4 
5 1 
S443.S1 L I N O O T I E R E S E N F O N T E 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 





G H A N A 
V E N E Z U E L A 
8927 
14880 
2 6 7 
31 β 
1306 
1 3 4 
3 9 7 
3 8 4 
8 7 6 
1 3 6 
1 4 7 
1 0 B 
3 8 3 
5806 
11002 
2 4 8 
1304 
9 8 
3 8 7 












2 0 5 
3 
2 9 6 






















1 1 4 
β 
1 2 0 
4 7 5 
1 2 9 
3 4 6 
2 3 8 
8 6 




6 7 3 
6 3 
1 0 7 

























2 3 0 





2 8 2 
6 
8 5 9 
6 1 8 
5 5 3 
1638 
7 4 7 




1 3 7 
1 2 1 
1 0 1 
3 4 6 
2 7 1 
5 0 6 
1 1 6 
3686 
1 1 1 
1206 
2 4 6 
5449 
9 3 1 
1437 
1067 
6 2 3 
1 3 
1 0 7 
2 9 0 
3 6 5 
Ι β β 
3 7 2 
























Jenvier — Décembre 1975 
IODO kg Quantités 
Deutschland France Nederiand U-K Ireland Danmark 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 




























8443.58 O I E S S F O R M E N A U S A N D E R E M A L S G R A U - O D E R H A R T G U S S 
003 N I E D E R L A N D E 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 W E L T ' 
1010 I N T R A - E G E U R - S 
1011 E X T R A - E G E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 






8443.70 O I E S S M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
056 DEUTSCH DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
628 A R G E N T I N I E N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
680 T H A I L A N D 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E G E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA L A E N D E R 
1030 K L A S S E 2 




































































8443.90 E R S A T Z -
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
006 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 

























































































1000 Elé­ vateurs 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederiand Befe­lux Ireland Danmark 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E ' 
1030 CLASSE 2 
















003 PAYS B A S 
008 R O Y A U M E U N I 
1O0O M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















84*3.70 M A C H I N E S A C O U L E R 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 





046 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
062 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
Οββ R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
484 V E N E Z U E L A 
604 PEROU 
608 BRESIL 
526 A R G E N T I N E 
eoe S Y R I E 
812 IRAK 
616 I R A N 
680 T H A I L A N D E 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 



















































































































































































8443.90 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D U N O . 8443 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
ODB D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 


























Januar — Dezember 1975 Export 
466 




1000 kg Quantité! 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschlend France runa Nederiand Befe-Lux. U-K Danmark 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
080 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
068 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
380 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
428 EL S A L V A D O R 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
Β ίβ I R A N 
626 J O R D A N I E N 
645 D U B A I 
662 P A K I S T A N 
680 T H A I L A N D 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 





















































































W A L Z W E R K E U N D W A L Z E N S T R A 8 S E F I F U E R M E T A L L E . W A L Z E N H I E R F U E R 
W A L Z W E R K E Z U M A U F B E R E I T E N B E S T R A H L T E R K E R N B R E N N S T O F F E 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
9444 .91 ' ) W A L Z W 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
008 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
043 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
066 DEUTSCH O E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
208 A L G E R I E N 
288 NIGERIA 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
463 B A H A M A I N S E L N 
484 V E N E Z U E L A 
604 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
526 A R G E N T I N I E N 
612 IRAK 
618 I R A N 



















































































46 1 2 2 
10 24 108 238 




1137 2635 3301 866 3611 
87 
1133 4628 78 72 134071 328 
28 138 86 63 394 349 990 9397 420 7644 997 
83 84 2033 172 334 28 110 164 
042 ESPAGNE 
046 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
062 T U R Q U I E 
058 U R S S 
080 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
088 R O U M A N I E 
066 BULGARIE 
208 ALGERIE 
322 ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
390 REP A F R I Q U E OU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
428 EL S A L V A D O R 
484 V E N E Z U E L A 
604 PEROU 
508 BRESIL 
612 CHIL I 
628 A R G E N T I N E 
816 I R A N 
826 J O R D A N I E 
646 D U B A I 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
880 T H A I L A N D E 
800 A U S T R A L I E 
1090 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 

































































































































L A M I N O I R S . T R A I N S E T C Y L I N D R E S D E L A M I N O I R S 
L A M I N O I R S P. R E C Y C L A G E D E S C O M B U S T I B L E S N U C L E A I R E S I R R A D I E S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 







002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
062 T U R O U I E 
066 U R S S 
066 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
086 R O U M A N I E 
208 ALGERIE 
299 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
463 ILES B A H A M A S 
494 V E N E Z U E L A 
604 PEROU 
609 BRESIL 
512 CHIL I 
629 A R G E N T I N E 
912 IRAK 
916 I R A N 
932 A R A B I E SEOUDITE 
L A M I N O I R S E T T R A I N S D E L A M I N O I R S 
9616 30646 6665 1302 6388 2863 171 3991 1295 7062 9409 902 1798 8863 3682 8645 2368 887 15841 243 3034 3862 140 3400 860 1018 10923 8113 8027 
340 2506 8721 147 823 178 8028 171 
7999 25729 12S8 
2486 2749 23 3904 366 6680 2380 272 1464 70 2418 7836 1944 406 9068 




419 62 178 
8770 72 
10 120 
166 3 β 22 
2 7 63 143 460 
βββ 
ββ 46 
33 661 22 303 
646 20 
1362 4263 4173 BIO 334B 
146 67 718 1087 6680 281 87 6640 439 72 332 236 5 171 3β7 611 64 340 690 488 7794 1075 7444 3504 
119 62 1884 147 474 179 240 151 
201 79 26 
7 
70 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
Destination 
1000 kg 
Eur­9 France rata Befe­Lux Danmark 
664 I N D I E N 
ββΟ T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
706 S INGAPUR 
720 V .R .CHINA 
72β S U E D K O R E A 
732 J A P A N . 
736 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ . E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8444.99 W A L Z E « 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A l t N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
464 VENEZUELA 
60β BRASILIEN 
βίβ I R A N 
70e S INGAPUR 
IODO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
9444.97 W A L Z E N 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
208 ALGERIEN 
390 REP SUEDAFRIKA 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
484 VENEZUELA 
604 PERU 
508 BRASIL IEN 
612 CHILE 
626 A R G E N T I N I E N 
664 I N D I E N 






























































































































































































































































1000 Eur Valeurs 
Eur­9 France Befe-lux Denmark 
684 INDE 
880 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
708 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
900 AUSTRALIE 
904 NOUVELLE ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





























A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 







Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
VENEZUELA 
BRESIL 
I R A N 
S I N G A P O U R 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
SUEDE 
F INLANDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
POLOGNE 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
ALGERIE 
REP A F R I Q U E D U S U D 
C A N A D A 





A R G E N T I N E 



















































































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
468 




1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
















5 0 5 




3 6 8 





8 2 8 
4 8 5 
3 2 
1 3 









9444.99 W A L Z E N F U E R W A L Z W E R K E . A U S S T A H L G U S S 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
220 AEGYPTEN 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
464 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
506 BRASIL IEN 
β ί β I R A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 







1 0 0 
3 3 9 
4 8 9 
4 3 8 
β β β 
1 0 1 
5 3 5 
1 6 2 
1 4 3 
1 5 3 
3 7 5 
1 3 1 
2 3 1 
4524 
8 4 
1 1 7 
2 4 2 
1 4 6 
5 2 4 







8 0 4 
1845 
2706 
7 β β 
2828 
8 6 5 
1 3 6 
4 1 0 
1 8 9 
5 3 4 
4 3 
5 1 1 
1 4 7 
1 
9 3 
1 3 1 
2 3 1 
3362 
7 6 
1 0 5 
1 1 2 
6 6 
2 6 4 





β β ι 
1116 
2 2 6 
8444.99 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N O 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
206 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
352 T A N S A N I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
453 B A H A M A I N S E L N 
484 V E N E Z U E L A 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
636 K U W A I T 
664 I N D I E N 
2237 
4466 
3 7 7 
1293 
9 1 1 
6 0 S 
β ι 
I S 
7 2 3 
3 5 
7 6 9 
4 6 3 
2 9 1 
1 9 7 
5 2 
1 3 3 
4 3 
6 9 
4 β β 
2 4 
1 2 
1 Β 3 




1 2 0 
2 2 2 
9 7 
5 7 0 
7 4 
2 8 3 
5 1 
8 8 
4 4 8 
8 8 
2 4 
1 8 5 
2 6 
2 1 7 
1 0 3 
1477 
2562 
3 2 4 
6 1 7 
2 8 9 
8 1 
1 3 
4 β 7 
3 5 
2 6 3 
3 9 7 













1 1 2 
9 6 
Β 0 





3 5 5 
2 
1 7 7 
2 5 
2 1 7 
1 0 2 
1092 
2072 
6 4 9 
1 2 7 
7 7 






2 8 1 







2 5 6 
1 6 4 
3 0 2 
2 β 
2 1 4 
1 3 
4 0 β 
1 0 3 











7 6 1 
3 1 4 
2 4 β 













F U E R W A L Z W E R K E . Κ Ε Ι Ν Ε 
1730 
4 0 6 
7 
9 














1 1 9 
2 1 
2 5 7 
4 6 2 
8 














3 5 3 



















1 3 8 







8 4 2 
2 9 9 
1125 






1 1 4 
3 6 
1 2 0 
1 1 6 
1 









5 5 9 
2 2 6 
4 1 7 






W A L Z E N 
7 0 9 
3 2 
5 4 6 
4 1 
Ι β 

















1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
102 A E L E 
1030 CLASSE 2 










9444.99 C Y L I N D R E S D E L A M I N O I R S 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SU ISSE 
03Θ AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
080 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 HONGRIE 
088 R O U M A N I E 
220 EGYPTE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
616 I R A N 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9444.99 P A R T I E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
0S2 T U R Q U I E 
066 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
206 ALGERIE 
220 EGYPTE 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
352 T A N Z A N I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
463 ILES B A H A M A S 




528 A R G E N T I N E 
812 IRAK 
816 I R A N 
824 ISRAEL 






































9 2 2 
8 3 2 





9 9 9 
7 2 3 
4 9 
1 8 
5 7 0 
1 0 4 
E N A C I E R C O U L E 
1115 
1827 
8 0 3 
6 9 
6 0 






2 7 9 







3 0 3 
1 3 6 
2 9 6 
7 9 
2 1 7 
9 
1 5 0 
3 7 














4 9 2 
7 2 2 
6 0 6 
3 2 6 















1 7 β 
8 2 1 






O U M O U L E 
3 
6 1 0 
2 8 9 





9 8 4 





2 2 0 
1396 
3 9 1 
1 0 2 
1 1 0 
1 0 7 
β β 
6 5 
1 7 3 
7 3 
4 1 2 
1 3 6 
5 









8 0 8 
4 4 7 
4 1 8 




























1 6 4 
























6 1 7 
2 2 1 
3 3 3 
4 8 3 
3 
2 2 
1 4 0 
1 
1 7 8 
1 6 0 











2 4 6 
1 9 4 
2 
1 
2 4 8 
3 1 2 
1 
Θ2β 
8 9 7 
4 
7 7 
6 3 0 
4 7 2 
2 1 4 







2 2 2 
1 6 7 
3 1 7 
1 6 8 
6 3 6 
5 9 2 
9 
1 6 3 





1 6 2 
1 9 6 
1 0 







1 2 0 






9 3 6 
2 4 4 


















Jenvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 France Nederland Bofe­Lux IreUnd Danmark 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
600 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 












































W E R K Z E U G M A S C H I N E N Z U M B I A R B E I T E N V O N M E T A L L E N O D E R H A R T ­
M E T A L L E N . N I C H T E N T H A L T E N I N 8448 U N D 8450 
M A S C H I N E N . D U R C H C O D E ­ A N G A B E 6 
B E S T R A H L T E R K E R N B R E N N S T O F F E 
G E S T E U E R T . Z U M A U F B E R E I T E N 
IODO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
M A S C H I N E N . A N D E R E A L S D U R C H C O D E ­ A N O A B E N G E S T E U E R T . Z U M 
A U F B E R E I T E N B E S T R A H L T E R K E R N B R E N N S T O F F E 
066 S O W J E T U N I O N 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1040 K L A S S E 3 
15 
15 
9445.06 W E R K Z E U G M A S C H I N E N . M I T E L E K T R O ­ E R O S I O N O D E R A N D E R E R E L E K T R . 
W I R K U N G A R B E I T E N D . U L T R A S C H A L L ­ W E R K Z E U G M A S C H I N E N . D U R C H 
C O D E ­ A N G A B E N G E S T E U E R T 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 























1.07 W E R K Z E U G M A S C H I N E N . M I T E L E K T R O ­ E R O S I O N O D E R A N D E R E R E L E K T R . 
W I R K U N G A R B E I T E N D . U N D U L T R A S C H A L L ­ W E R K Z E U G M A S C H I N E N . A N D E R S 
A L S D U R C H C O D E ­ A N G A B E N G E S T E U E R T 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
OBO POLEN 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
508 BRASIL IEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 




























8445.12 D U R C H C O D E ­ A N O A B E N G E S T E U E R T E S P I T Z E N ­ , 
D R E H M A S C H I N E N 
V I E L S C H N I T T ­
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 














































10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
Bestimmung 
Destination 
1000 Eu­ Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Befe­Lux U­K Denmark 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 















































41 202 4 357 244 
982 
M A C H I N E S ­ O U T I L S P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X E T D E S C A R B U R E S 





M A C H I N E S A U T O M A T I S E E S P A R I N F O R M A T I O ! 
D E S C O M B U S T I B L E S N U C L E A I R E S I R R A D I E S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
056 U R S S 
IS C O D E E S , P O U R R E C Y C L A G E 
M A C H I N E S . A U T R E S Q U ' A U T O M A T I S E E S P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E S . 
P O U R R E C Y C L A G E D E S C O M B U S T I B L E S N U C L E A I R E S I R R A D I E S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 









8446.06 M A C H I N E S ­ O U T I L S O P E R A N T P A R E L E C T R O ­ E R O S I O N O U A U T R E Ρ Η Ε Ν Ο Π 
E L E C T R . . M A C H I N E S ­ O U T I L S U L T R A ­ S O N I Q U E S . A U T O M A T I S E E S P A R 
I N F O R M A T I O N S C O D E E S 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 



































8448.07 M A C H I N E S ­ O U T I L S O P E R A N T P A R E L E C T R O ­ E R O S I O N O U A U T R E P H E N O M . 
E L E C T R . E T M A C H I N E S ­ O U T I L S U L T R A ­ S O N I Q U E S . A U T R E S Q U ' A U T O M A ­
T I S E E S P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E S 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
005 ITALIE 





048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
609 BRESIL 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































1.12 T O U R S P A R A L L E L E S . A O U T I L S M U L T I P L E S . 
T I S E S P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E S 

















A U T O M A . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 



































Januar — Dezember 1975 Export 
470 




1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France halia Nederiand Befe­Lux U­K 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
066 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN, 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
068 R U M A E N I E N 
220 AEGYPTEN 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
508 BRASIL IEN 
816 I R A N 
624 ISRAEL 
684 I N D I E N 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 

























































































D U R C H C O D E ­ A N G A B E R 














198 80 1400 
143 49 246 
43 S 1215 
28 4 800 
15 2 121 
2 256 
16 159 















F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
























S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
A L G E R I E N 
REP.SÚEDAFRIKA 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
BRASIL IEN 
ISRAEL 
S I N G A P U R 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E O E U R ­ S 
E X T R A ­ E G E U R ­ S 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 










































































































































D U R C H C O D E ­ A N O A B E N 
V I E L S C H N I T T ­ . K O P I E R ­ , 
M A T E N 
O E S T E U E R T E D R E H M A S C H I N E N . A U S O E N . S P I T Z E » 
R E V O L V E R ­ D R E H M A S C H I N E N U N D D R E H A U T O ­
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
OOS VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 


















































032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
068 U R S S 
080 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
068 R O U M A N I E 
220 EGYPTE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
608 BRESIL 
818 I R A N 
624 ISRAEL 
664 INDE 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
800 A U S T R A L I E 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 

















































































































944S.1« T O U R S A U T O M A T I Q U E S E T T O U R S R E V O L V E R . 














002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 





048 Y O U G O S L A V I E 
062 T U R Q U I E 
068 URSS 
090 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
Οββ R O U M A N I E 
Οββ BULGARIE 
208 ALGERIE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
608 BRESIL 
824 ISRAEL 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































1.19 T O U R S A U T O M A T I S E S P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E S . A U T R E S D U E T O U R S 
P A R A L L E L E S . A O U T I L S M U L T I P L E S . A R E P R O D U I R E . A U T O M A T I Q U E S 
E T R E V O L V E R 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 


















































Januar — Dezember 1975 Export 
Bestimmung 
Destination 
Jenvier — Décembre 1975 
1000 kg 
Eur­9 France ttaia rfcoMand Befe­lux ti* 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
058 S O W J E T U N I O N 
080 POLEN. 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
380 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
604 PERU 
508 BRASIL IEN 
624 ISRAEL 
720 V . R . C H I N A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 








92 347 62 


































































P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
T U R Q U I E 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 




CHINE REP POP 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
9448.22 S P I T Z E N ­ , V I E L S C H N I T T ­ , K O P I E R ­ D R E H M A S C H I N E N . N I C H T G E S T E U ­E R T 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
03B S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
0S6 S O W J E T U N I O N 
OBO POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
Οββ R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
206 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
224 S U D A N 
246 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N I G E R I A 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
334 A E T H I O P I E N 
348 K E N I A 
378 S A M B I A 
380 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
466 D O M I N I K ­ R E P U B L I K 
464 J A M A I K A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
600 E C U A D O R 
504 PERU 





















































































































































































ΙΟΟΟ Eur Valeurs 



































































1109 992 2304 
308 318 180 305 31 260 
200 10 ISO 
146 
111 
T O U R S P A R A L L E L E S . 
A U T O M A T I S E S 




002 B E L G I Q U E / L U X B G 
0O3 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
066 U R S S 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
248 S E N E G A L 
272 COTE D ' IVOIRE 
286 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
316 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
334 ETHIOPIE 
346 K E N Y A 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E OU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
466 REP D O M I N I C A I N E 
484 J A M A Ï Q U E 
480 C O L O M B I E 




512 CHIL I 
628 A R G E N T I N E 
804 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
832 A R A B I E SEOUDITE 
840 B A H R E I N 
































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
472 




6 4 6 A B U D H A B I 
6 6 4 I N D I E N 
β β β B A N G L A D E S H 
6 7 6 B I R M A 
θβΟ T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 6 P H I L I P P I N E N 
7 2 0 V . R . C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 




1 0 0 
5 3 
8 
3 3 2 
1 3 3 
6 2 3 
9 0 7 
4 9 4 
SS 
1 0 0 
7 4 
9 4 
1 3 5 
1 2 4 9 
4 3 3 
3 5 5 8 8 
8 9 9 9 
2 6 5 7 3 
1 6 8 3 8 
2 4 9 1 
8 4 4 1 
1 1 3 0 
1 2 9 5 
8 4 4 5 . 2 4 D R E H A U T O M A T E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 β S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R U 
5 0 6 B R A S I L I E N 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D I E N 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 2 0 V . R . C H I N A 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 O K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 9 6 3 
2 5 9 
2 4 9 
4 0 9 
1 3 9 7 
1 0 7 2 
11 
1 2 6 
6 6 
9 0 2 
6 3 
3 6 9 
2 6 7 
3 4 
7 3 4 
6 7 9 
7 3 
6 8 4 
3 0 1 3 
6 6 4 
1 4 6 
6 9 
1 8 6 
5 2 
2 6 
2 1 8 
8 4 
2 5 4 
1 0 4 5 
5 1 
2 2 2 
7 5 
3 1 
1 0 3 2 
2 3 6 
6 3 3 








1 4 5 
1 2 
1 8 6 2 3 
5 6 0 3 
1 3 0 2 0 
5 5 0 1 
1 6 4 5 
3 3 5 3 
7 0 
4 1 6 5 
Deutschland France 
3 2 
3 7 1 2 
4 3 9 
β 
βΟ 1 0 
3 
1 3 4 Ι β 
1 0 5 
3 6 
2 1 3 
7 1 0 
2 5 
1 6 3 3 
1 
7 3 3 8 3 8 8 3 
2 1 6 6 1 4 0 8 
5 1 7 1 2 2 8 8 
3 5 0 7 1 0 4 3 
7 5 6 1 0 9 
1 1 8 8 1 1 7 1 
1 6 2 2 7 5 











3 6 3 8 1 8 3 
1 3 8 3 1 1 0 
2 1 6 6 6 4 
1 2 7 2 3 5 
3 5 6 
6 7 6 1 6 
7 7 1 2 
7 3 
U N D R E V O L V E R D R E H M A S C H I N E N . 
1 5 0 1 
1 9 0 2 9 
1 7 1 1 
5 7 
1 2 0 3 1 6 3 
8 2 1 6 2 
11 
7 2 1 0 
5 2 
7 8 3 
8 1 
2 5 9 17 
2 3 0 
2 7 
4 3 3 1 2 8 
5 5 6 2 8 
6 5 2 
6 1 7 5 
2 4 1 2 4 6 1 
4 4 7 1 1 1 
1 4 2 
4 2 2 
1 3 1 
5 2 
2 2 6 
β β β 
5 4 
2 1 1 1 4 
3 9 3 3 7 0 
2 6 2 
1 6 2 1 0 
2 3 
7 1 
8 5 3 
1 9 4 
8 2 7 
1 1 β 4 
5 9 1 






1 1 8 
1 2 
1 3 7 7 2 1 9 0 0 
3 9 9 9 3 4 2 
9 9 0 3 1 2 9 9 
3 9 5 8 5 6 6 
1 3 5 0 17 
2 5 8 8 1 1 5 
1 8 4 
3 2 5 9 5 7 6 
4 2 9 
3 β 2 
6 6 
3 0 2 4 0 
3 
9 6 6 2 
4 4 
1 6 
1 1 5 
2 
7 5 1 6 
3 7 
7 
l e o 
9 5 
5 1 
4 3 4 
1 4 0 




















2 8 3 3 1 4 3 
9 7 6 1 0 8 
1 8 6 8 3 7 
8 8 0 3 1 
2 6 0 1 8 
4 4 8 β 
2 3 1 
3 3 0 
Bekj.­Lux. 
t 
2 6 4 












3 2 4 
5 8 
5 2 0 
7 5 3 





1 3 5 
9 9 4 
3 6 9 
2 0 5 5 7 8 1 0 
3 7 4 0 8 
1 6 8 1 7 1 0 
1 0 9 2 8 
1 2 5 6 
5 1 β 1 
β 0 4 
7 2 8 
1 0 
4 
















3 9 9 
1 1 1 
2 9 4 
5 6 







9 4 4 6 . 2 8 N I C H T G E S T E U E R T E D R E H M A S C H I N E N . A U S O E N . S P I T Z E N ­ , V I E L ­
S C H N I T T ­ , 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
K O P I E R . 
1 9 4 2 
. R E V O L V E R ­ D R E H M A S C H I N E N U N D D R E H A U T O M A T E N 






6 4 6 A B U D H A B I 1 7 3 
6 8 4 I N D E 5 7 3 
β β β B A N G L A D E S H 2 9 4 
6 7 β U N I O N B I R M A N E 1 4 7 
6 8 0 T H A I L A N D E 1 9 0 
7 0 0 I N D O N E S I E 6 1 2 
7 0 1 M A L A Y S I A 7 8 4 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 3 5 8 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 5 0 9 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 3 8 1 
7 2 8 C O R E E S U D 6 6 0 
7 3 2 J A P O N 4 9 8 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 3 8 9 
7 4 0 H O N G K O N G 2 8 6 
8 0 0 A U S T R A L I E 5 6 3 1 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 1 6 6 2 
1OO0 M O N D E 1 2 9 9 9 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 3 3 8 4 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 9 9 1 4 6 
1 0 2 0 C L A S S E 1 5 7 6 2 5 
1 0 2 1 A E L E 1 0 6 5 0 
1 0 3 0 C L A S S E 2 2 9 9 9 5 
1 0 3 1 A C P 3 9 6 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 8 6 2 7 
Deutschland 
11 
2 8 4 
7 
2 
2 6 2 
2 
3 6 2 
5 3 
2 7 9 
2 1 9 
6 0 
1 8 7 
1 1 9 4 
8 
3 2 0 8 1 
9 4 0 7 
2 2 8 8 4 
1 3 3 3 8 
4 1 9 1 
6 2 0 3 
5 8 5 
3 1 4 3 
France 
1 0 
1 2 5 







2 2 4 0 2 
7 8 9 3 
1 4 7 0 8 
7 1 0 3 
8 4 3 
6 9 7 6 
1 4 5 4 








2 5 9 
2 3 7 
1 1 0 7 0 
4 1 0 3 
6 9 9 7 
3 8 9 7 
9 8 9 
3 0 2 8 
2 9 7 
4 1 
8 4 4 5 . 2 4 T O U R S A U T O M A T I Q U E S E T T O U R S R E V O L V E R 
0 0 1 F R A N C E 1 5 2 3 3 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 2 0 9 8 
0 0 3 P A Y S B A S 2 0 1 5 
0 0 4 A L L E M A G N E 1 8 4 0 
0 0 5 I T A L I E 8 1 2 1 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 7 7 8 6 
0 0 7 I R L A N D E 1 1 7 
0 0 6 D A N E M A R K 1 0 0 6 
0 2 6 N O R V E G E 5 2 0 
0 3 0 S U E D E 7 1 6 7 
0 3 2 F I N L A N D E 7 6 2 
0 3 6 S U I S S E 3 1 2 4 
0 3 6 A U T R I C H E 1 8 1 7 
0 4 0 P O R T U G A L 2 7 7 
0 4 2 E S P A G N E 8 2 2 5 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 8 7 4 5 
0 5 0 G R E C E 8 1 8 
0 5 2 T U R Q U I E 3 1 5 7 
0 5 8 U R S S 2 8 6 2 3 
0 6 0 P O L O G N E 6 6 S 3 
0 8 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 8 8 7 
0 6 4 H O N G R I E 8 2 1 
0 6 6 R O U M A N I E 2 0 4 9 
0 6 8 B U L G A R I E 6 7 8 
2 0 4 M A R O C 2 3 0 
2 0 8 A L G E R I E 8 0 6 
2 2 0 E G Y P T E 8 9 3 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 2 1 8 2 
4 O 0 E T A T S U N I S 6 0 7 6 
4 0 4 C A N A D A 3 9 1 
4 1 2 M E X I Q U E 2 1 2 3 
4 8 4 V E N E Z U E L A 4 8 0 
5 0 4 P E R O U 1 6 5 
5 0 8 B R E S I L 8 4 1 8 
5 2 8 A R G E N T I N E 2 1 0 3 
6 1 2 I R A K 8 1 7 0 
β ί β I R A N 1 3 1 1 
6 2 4 I S R A E L 7 6 9 
8 6 4 I N D E 7 5 8 
7 0 8 S I N G A P O U R 7 3 8 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 4 4 2 
7 2 4 C O R E E N O R D 1 7 7 
7 3 2 J A P O N 1 1 8 6 
7 4 0 H O N G K O N G 1 6 2 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 2 4 2 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 1 3 4 
Ι Ο Ο Ο M O N D E 1 4 9 2 9 7 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 3 9 1 9 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 1 1 0 0 9 2 
1 0 2 0 C L A S S E 1 4 0 8 3 3 
1 0 2 1 A E L E 1 2 8 2 8 
1 0 3 0 C L A S S E 2 2 8 0 1 1 
1 0 3 1 A C P 2 9 0 
1 0 4 0 C L A S S E 3 4 1 2 4 9 
1 2 7 2 7 
1 7 0 3 
1 7 4 5 
6 7 1 9 
6 8 8 9 
1 1 7 
7 4 9 
4 4 8 
8 8 5 4 
7 7 1 
2 4 7 8 
1 7 2 1 
2 3 7 
4 0 3 8 
6 0 1 2 
7 9 7 
2 7 6 9 
2 1 6 2 7 
4 3 4 7 
1 6 6 6 
5 4 9 
1 4 6 6 
6 7 8 
2 5 
4 9 
7 8 4 
1 9 4 9 
2 β β 0 
3 2 5 
1 8 2 3 
1 8 1 
5 5 
7 0 1 5 
1 8 3 2 
8 1 5 2 
1 1 0 1 
8 2 9 
5 6 2 
7 3 7 
4 4 1 
9 0 
1 1 6 8 
1 5 2 
ι ο β β 
1 3 4 
1 1 9 3 9 3 
3 0 9 * 9 
9 7 7 3 4 
3 3 1 2 9 
1 1 6 3 7 
2 3 6 4 9 
7 7 
3 0 9 5 6 
9 4 4 6 . 2 « T O U R S N O N A U T O M A T I S E S 
2 0 6 
θ 
2 5 7 
1 3 3 2 
4 5 2 
1 1 4 
1 3 9 




5 8 6 1 
1 4 6 3 
9 
2 0 5 
7 
8 4 








1 2 9 2 9 
2 3 7 0 
1 0 6 5 9 
2 7 8 8 
1 3 9 
3 7 1 
2 9 
7 4 2 0 
2 1 2 8 
1 7 6 
2 6 1 
1 3 7 7 
2 6 8 
1 4 2 
7 2 
6 2 9 
11 
4 2 9 
9 6 
4 0 
9 3 3 
6 7 9 
1 7 
3 2 9 
1 2 3 6 
7 6 2 
11 
2 6 3 
5 8 1 
2 0 4 
1 0 9 
1 9 5 
9 9 0 
6 6 
2 3 6 
2 3 8 
1 1 3 








1 2 9 
1 4 4 6 7 
4 3 4 2 
10-116 
4 5 0 9 
1 1 6 8 
2 7 3 4 
4 8 
2 8 7 2 
1000 Eur 
Nederiand 









1 1 8 4 
8 9 3 
3 1 1 
9 9 
4 
1 4 2 
7 2 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
1 6 2 
1 6 4 
3 9 
1 4 7 
1 9 1 
2 0 4 
7 6 2 
9 2 1 
4 0 0 
1 0 2 
4 2 7 
3 6 9 
Ι β β 
2 β β 
4 1 β β 
1 3 0 7 
6 3 0 3 6 2 0 2 3 
1 1 6 7 7 2 0 
5 1 3 5 8 2 3 
3 3 1 4 8 2 3 
4 8 3 1 
1 3 5 8 0 
1 8 0 5 
4 8 3 3 
1 2 
. N O N A U T O M A T I S E S 
1 3 
1 1 8 
2 





3 9 7 
2 7 2 
1 2 8 









1 0 1 
6 
1 
5 4 5 
2 4 
1 3 0 
4 1 
1 8 2 
1 9 0 
2 8 
4 7 
2 1 1 3 
6 9 2 
1 9 8 1 
3 0 7 
1 2 4 4 







E T A U T R E S Q U E T O U R S P A R A L L E L E S . A O U -
T I L S M U L T I P L E S . A R E P R O D U I R E . A U T O M A T I Q U E S E T 
0 0 1 F R A N C E 7 7 2 9 4 8 8 7 1 9 2 0 7 0 
R E V O L V E R S 
1 0 2 9 2 3 
Januar — Dezember 1975 Export 
Bestimmung 
Destination 
Jenvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg Quantité! 
Eur-9 France halia Nederland Befe-Lux U-K Danmark 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
066 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
206 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
460 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
664 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
720 V .R .CHINA 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
066 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
066 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
508 BRASIL IEN 
526 A R G E N T I N I E N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 

















































































































































































1000 W E L T 
Bestimmung 
Llestination 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 France Befe-Lux U-K Danmark 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE . 
00β R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
220 EGYPTE 
288 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
480 C O L O M B I E 




β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
664 INDE 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
726 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8446.36 A L E 
FRANCE 
B E L G I O U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 





Y O U G O S L A V I E 
URSS 
POLOGNE 
R O U M A N I E 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
ISRAEL 
INDE 









































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
473 
Januar — Dezember 1975 Export 
474 
Jenvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschiend France italia Nederland Befe­Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 Eur Velours 
Eur­9 Deutschland France Itane Nederland Bekj.­Lux. U­K Ireland 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 




























D U R C H C O D E ­ A N G A B E N G E S T E U E R T E A U S B O H R M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
080 POLEN 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
508 BRASIL IEN 
624 ISRAEL 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 






































6445.36 U I C H T G E S T E U E R T E W A A O E R E C H T ­ B O H R ­ U N D 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
062 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
288 LIBERIA 
330 A N G O L A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
4O0 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
604 PERU 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
816 I R A N 
824 ISRAEL 
862 P A K I S T A N 
864 I N D I E N 
720 V.R C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 































































































9446.3S N I C H T O E S T E U E R T E A U S B O H R M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 







1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 


































M A C H I N E S A A L E S E R A U T O M A T I S E E S P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E S . 
A U T R E S Q U E A L E S E U S E S ­ F R A I S E U S E S 
001 FRANCE 
0D2 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
080 P O L O G N E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
608 BRESIL 
824 ISRAEL 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 







































































9446.39 A L E S E U S E S ­ F R A I S E U S E S N O N A U T O M A T I S E E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 




038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
062 T U R Q U I E 
066 U R S S 
080 P O L O G N E 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
288 L IBERIA 
330 A N G O L A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
604 PEROU 
605 BRESIL 
628 A R G E N T I N E 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
882 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
864 INDE 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
900 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 







































































































































Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
1000 kg 
Eur­9 FteWCe Haia Befe­Lux Danmark 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN . 
066 R U M A E N I E N 
066 B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 
220 A E G Y P T E N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
608 BRASIL IEN 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
812 IRAK 
81 β I R A N 
864 I N D I E N 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
8O0 A U S T R A L I E N 
IODO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 





















































































































1697 112 43 
999 99 38 






























006 ITAL IEN 
608 B R A S I L I E N 
D U R C H C O D E ­ A N O A B E N G E S T E U E R T E H O B E L M A S C H I N E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ S 







8445.43 N I C H T G E S T E U E R T E H O B E L M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 POLEN 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
346 K E N I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
484 V E N E Z U E L A 
864 I N D I E N 
724 N O R D K O R E A 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 























































D U R C H C O D E ­ A N O A B E N O E S T E U E R T E W A A Q E R E C H T S T O S S ­ . S A E G E ­
T R E N N ­ . R A E U M ­ . S E N K R E C H T S T O S S M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 











002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
007 I R L A N D E 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
WSQfflfflUOQ 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Doutscriland France kata Nederland Befe­lux U­K 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
0D6 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
062 T U R Q U I E 
068 U R S S 
060 P O L O G N E 




390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
608 BRESIL 
612 CHIL I 
628 A R G E N T I N E 
812 IRAK 
816 I R A N 
684 INDE 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
800 A U S T R A L I E 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 




1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1030 CLASSE 2 
94*8 .43 M A C H I N 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
0D4 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
046 Y O U G O S L A V I E 
060 POLOGNE 
322 ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
346 K E N Y A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
484 V E N E Z U E L A 
664 INDE 
724 COREE N O R D 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 






















































































































































































































E T A U X ­ L I M E U R S . M A C H I N E S A S C I E R . T R O N Ç O N N E R , B R O C H E R . 
M O R T A I S E R . A U T O M A T I S E S P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E S 
247 4 
110 















Januar — Dezember 1975 Export 
476 






042 S P A N I E N 153 
268 N IGERIA 40 
390 R E P S U E D A F R I K A 205 
400 V E R . S T A A T E N 46 
404 K A N A D A 81 
664 I N D I E N 54 
726 S U E D K O R E A 36 
800 A U S T R A L I E N 50 
1000 W E L T 1812 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 382 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 1449 
1020 KLASSE­ 1 809 
1021 EFTA LAENDER 242 
1030 K L A S S E 2 595 
1031 A K P LAENDER 78 








8448.48 N I C H T G E S T E U E R T E W A A G E R E C H T ­ , 
001 F R A N K R E I C H 180 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 189 
003 N I E D E R L A N D E 01 
004 D E U T S C H L A N D BR. 94 
005 ITAL IEN 292 
00Θ VER. K O E N I G R E I C H 32 
007 I R L A N D 05 
ΟΟβ D A E N E M A R K 34 
030 S C H W E D E N 38 
038 OESTERREICH 25 
042 S P A N I E N 32 
048 J U G O S L A V I E N 33 
052 TUERKEI 88 
080 POLEN 31 
0β2 T S C H E C H O S L O V A K E I 17 
208 A L G E R I E N 62 
216 L IBYEN 9 
298 N IGERIA 59 
390 REP.SÚEDAFRIKA 126 
400 V E R . S T A A T E N 123 
412 M E X I K O 25 
480 K O L U M B I E N 65 
484 V E N E Z U E L A 80 
504 PERU 25 
506 BRASIL IEN 50 
612 IRAK 70 
616 I R A N 58 
700 I N D O N E S I E N 49 
720 V . R . C H I N A 39 
1000 W E L T 2964 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 949 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 1907 
1020 K L A S S E 1 667 
1021 EFTA LAENDER 90 
1030 K L A S S E 2 1149 
1031 A K P LAENDER 166 























































33 1749 1 2 
30 315 1 
* 1434 1 


































8446.48 N I C H T G E S T E U E R T E R A E U M M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 398 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 40 
003 N I E D E R L A N D E 21 
004 D E U T S C H L A N D BR 87 
006 VER. K O E N I G R E I C H 31 
ΟΟβ D A E N E M A R K 15 
030 S C H W E D E N 154 
042 S P A N I E N 99 
048 J U G O S L A V I E N 42 
052 TUERKEI 15 
056 S O W J E T U N I O N 103 
060 POLEN 56 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 20 
508 BRASIL IEN 307 
818 I R A N 21 
884 I N D I E N 37 
728 S U E D K O R E A 18 
732 J A P A N 189 
1000 W E L T 1732 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 819 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 1113 
1020 K L A S S E 1 S i l 
1021 EFTA LAENDER 157 
1030 K L A S S E 2 400 






























































































4 1228 8 9 
3 27S 7 
1 964 1 9 
1 325 5 
13 5 













288 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
884 INDE 
726 COREE S U D 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 















































6241 37 6 
1138 2 
«106 37 4 





9445.45 E T A U X ­ L I M E U R S E T M A C H I N E S A M O R T A I S E R . N O N A U T O M A T I S E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 




048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
208 ALGERIE 
21β LIBYE 
288 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
480 C O L O M B I E 




616 I R A N 
700 I N D O N E S I E 
720 CHINE REP POP 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 




































































9*46 .48 M A C H I N E S A B R O C H E R N O N A U T O M A T I S E E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
066 U R S S 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
608 BRESIL 
816 I R A N 
684 INDE 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1O10 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































2997 10 9 
920 9 
2077 2 9 
802 5 
77 4 










Janvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg 
Eur­9 France haha Nederiand Befe­Lux Danmark 
i .47 U I C H T G E S T E U E R T E S A E G E ­ U N D T R E N N M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
02β N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
218 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
288 N IGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
608 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I . A R A B I E N 
664 I N D I E N 
708 PHIL IPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 











































































D U R C H C O D E ­ A N G A B E N G E S T E U E R T E F R A E S M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
058 S O W J E T U N I O N 
ΟβΟ POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
Οββ R U M A E N I E N 
0β8 B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 
276 G H A N A 








































































































































Werte 1000 Eur 
Eur­9 Deutschland France haha Befe­Lux U­K Ireland Danmark 


















































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 





Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 





ZAIRE { A N C . K I N S H . ) 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E SEOUDITE 
INDE 
PHILIPPINES 
COREE S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
276 G H A N A 























































































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
478 
Jenvier— Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France halia Nederland Befe-Lux U-K Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 Eut Veleurs 
Eur-9 Deutschland France Nederiand Belg.-Lux. U-K Ireland Denmark 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
470 W E S T I N D I E N 
484 V E N E Z U E L A 
60β B R A S I L I E N 
β ί β I R A N . 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
708 PHIL IPPINEN 
720 V .R .CHINA 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
βΟΟ A U S T R A L I E N 





















1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R 
1011 E X T R A - E G E U R 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 





































































D U R C H C O D E - A N O A B E N G E S T E U E R T E R A D I A L B O H R M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
412 M E X I K O 
606 BRASIL IEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - S 
1011 E X T R A - E Q E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 































1.81 D U R C H C O D E - A N G A B E * 
B O H R M A S C H I N E N 
O E S T E U E R T E B O H R M A S C H I N E N . A U S O E N . R A D I A L -
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
052 TUERKEI 
058 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
SOS B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
β ί β I R A N 
824 ISRAEL 
1000 W E L T 
IOIO I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
9*49.92 N I C H T 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 



























































































































































































400 ETATS U N I S 
404 C A N A O A 
412 M E X I Q U E 
470 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
484 V E N E Z U E L A 
60S BRESIL 
618 I R A N 
824 ISRAEL 
664 INDE 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 







































8446.49 M A C H I N E S A P E R C E R R A D I A L E S A U T O M A T I S E E S P A R I N F O R M A T . C O D E E S 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
042 E S P A G N E 
068 U R S S 
412 M E X I Q U E 
606 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 














































































1.61 M A C H I N E S A P E R C E R . A U T R E S Q U E R A D I A L E S . A U T O M A T I S E E S P A R 
I N F O R M A T I O N C O D E E S 
001 F R A N C E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 P A Y S B A S 
0 0 * A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
DOS R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
038 S U I S S E 
042 E S P A G N E 
062 T U R Q U I E 
068 U R S S 
060 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
60S BRESIL 
629 A R G E N T I N E 
919 I R A N 
924 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
l O i l E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
























891 424 227 143 117 94 





■ M A C H I N E S A F R A I S E R . M O N A U T O M A T I S E E S P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
OOS D A N E M A R K 





















































Januar — Dezember 1975 Export 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
066 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
06B B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
210 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
22B M A U R E T A N I E N 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
2ββ N IGERIA 
314 G A B U N 
34β K E N I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
464 J A M A I K A 
460 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
604 PERU 
608 BRASIL IEN 
628 A R G E N T I N I E N 
804 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
684 I N D I E N 
860 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
70S S I N G A P U R 
70β PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - S 
1011 E X T R A - E G E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENOER 
1040 K L A S S E 3 
9*48 .83 N I C H T < 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
OOS VER. K O E N I G R E I C H 
OOS D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
040 P O R T U G A L 
052 TUERKEI 
208 A L G E R I E N 
380 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
608 B R A S I L I E N 
β ί β I R A N 
Janvier — Décembre 1975 
1000 kg 










17 ββΐ 176 66 139 62 211 408 104 58 427 13 28 90 108 26 34 1544 3027 961 359 33 19 262 
51 183 498 13 288 252 35 878 233 
214 82 48 82 
133 11 10 374 
3 65 636 βΐ 181 
17 638 14 
76 18 128 929 
318 87 
188 183 78 3 2 13 29 
87 272 118 27 
8 166 61 7 26 62 44 37 23 5 65 
5 76 17 
7 36 12 
ne 
426 67 
β 166 58 328 52 
7 0 
3 2 
1 1 4 
3 1 8 
4 6 6 
1 1 8 
3 1 8 
7 4 
1 2 8 
1 2 8 
4 0 6 
1 1 8 
1 7 7 
2 6 7 
3 2 2 
2 3 0 
9 3 
1 9 9 
5 6 7 







5 1 0 
2970 
U E R T E 
3 8 8 
1 2 8 
1 9 3 




1 S 1 
3 3 
6 3 






1 3 2 
3 0 
8 2 

































1 6 1 
1252 


















4 7 9 
9 8 8 
2 3 
1 5 7 
R A D I A L B O H R M A S C H I N E ! 
ino 
6 β 




2 0 8 
2 3 
6 0 
2 2 0 
2 10 




31 1272 1482 
βββ 108 33 3 4S 9 383 
6 34 120 28S S3 92 61 109 122 380 






























1 8 7 
3 7 5 





3 9 3 
2870 
2 4 8 


























0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
O M 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 8 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 8 
3 1 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 4 
5 0 8 
6 2 8 
8 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
8 3 2 
6 8 4 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
REP O E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 





M A U R I T A N I E 
S E N E G A L 
COTE D ' IVOIRE 
N IGERIA 
G A B O N 
K E N Y A 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E SEOUDITE 
INDE 
860 T H A I L A N D E 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE REP POP 
COREE N O R D 
COREE S U D 
732 J A P O N 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
ΟΟβ 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 2 
2 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
A C P 
C L A S S E 3 
9 M 6 . 6 3 M A C H I I 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
SUISSE 
P O R T U G A L 
T U R Q U I E 
ALGERIE 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
494 V E N E Z U E L A 
EOS 
8 1 8 
BRESIL 
I R A N 




1 8 4 
3384 
3462 
8 3 0 
3755 
10511 
1 8 7 
6169 
1909 
9 2 3 
1069 
8 0 3 
S 2 2 
3145 
6 2 7 
2 8 3 
3298 
1 0 4 
1 3 5 
5 8 3 
5 0 6 
I S O 





1 0 4 
1 6 3 
1061 
7 4 0 
8202 
1170 
1 5 2 
3 3 2 
8 8 4 
2882 
2032 
7 6 0 
2S7S 
2 0 6 
4 4 1 
3 4 2 
5 5 7 
3 1 1 




3 0 7 
6 3 6 
1880 









l P E R C E R 
9 7 1 
Ι β β 
4 2 5 
1023 
2 β 1 
2 5 5 
1 2 4 
1 4 1 
3 8 2 
3 9 6 
1 2 9 
1 7 5 
2 6 2 
4 1 4 
1150 
2 4 1 











7 3 8 
6 0 1 








5 8 4 
3992 




1 3 6 
3 0 7 
4113 
1 5 0 
5 3 
2 7 6 
2 1 6 
2068 
2 2 3 
6 4 3 
2048 
2 9 
1 4 3 
3 0 
1 2 4 
1 3 8 
6 9 3 
3 7 1 
1332 
1064 
1 2 4 
6 0 








2 6 4 
8773 
1 9 3 
2 7 2 
1 2 2 
1 8 
5 1 4 
S I S 
1 3 0 
9 9 0 
6332 
2170 




β ί β 
1127 
4 9 2 
3 0 
1 1 
1 0 4 
1 3 5 
6 3 0 
1 6 0 
3 6 1 
1083 
7 9 0 
2 1 8 
4 
1 0 7 
2 1 
1172 
7 6 1 
2 1 
3 0 
4 1 6 
5 2 
4 7 8 
4 9 





4 6 9 
3 0 8 
S 










R A D I A L E S . N O N 
4 1 2 
8 8 
2 3 6 




2 5 2 




2 4 8 




4 3 7 
1 4 





1 7 7 
8 6 
4 4 
7 3 S 
2 7 8 
2 3 
1 4 1 
5 4 2 
1 1 2 
2 6 3 
1 8 8 
2 8 
3 8 4 
7 3 
3 3 1 
1 2 
I S 






4 7 1 
1632 
3 1 3 
2 8 7 
3 1 
8 4 6 
3 9 0 
1622 





6 8 7 
1 9 












1 3 3 
1131 
A U T O 
6 4 1 
5 7 
1 2 5 
5 6 8 
1 1 0 
4 8 
7 7 
1 2 1 
1 3 4 
1 1 7 
1 1 2 
1 2 
1 6 6 
7 8 8 



































1 7 0 
1 2 
1278 
7 0 3 
8 7 8 
1 0 5 
6 0 
3 6 1 
7 4 
1 1 9 
1194 
1 0 1 
4 2 
2 5 
2 0 β 
4 8 1 
7 4 2 
1 8 8 
3 8 7 
1 8 4 
2SS 
3 1 2 
4 1 4 
8 0 




Ι β β 
4 4 4 
1250 


























Januar — Dezember 1975 Export 
480 




Mengen 1000 kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederiand Befe-Lux. UK 
666 B A N G L A D E S H 
724 N O R D K O R E A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
































9445.94 U I C H T O E S T E U E R T E B O H R M A S C H I N E N . A U S G E N . R A D I A L B O H R M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
008 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
604 PERU 
508 BRASIL IEN 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
664 I N D I E N 
βββ B A N G L A D E S H 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 

































































































8445.68 D U R C H C O D E - A N O A B E N G E S T E U E R T E F E I N S C H L E I F M A S C H I N E N . 
M I K R O M E T R I S C H E R F E I N E I N S T E L L U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
058 S O W J E T U N I O N 




















































βββ B A N G L A D E S H 
724 COREE N O R D 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 




































































B E L G I O U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
POLOGNE 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
T U N I S I E 
LIBYE 
COTE D' IVOIRE 
N IGERIA 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BRESIL 
L I B A N 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E SEOUDITE 
INDE 
B A N G L A D E S H 
CHINE REP POP 
COREE S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 




























































































































































































































































































8446.66 M A C H I N E S ; S E E S P A R IK I R E C T I F I E R . A V E C R E O L A O E M I C R O M E T R I Q U E . A U T O M A T I -F O R M A T I O N S C O D E E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 




052 T U R Q U I E 
056 U R S S 





























































Janvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg Cluantités 
Deutschland France Nederland Befe­lux U­K Inland Danmark 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 R U M A E N I E N 
088 B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
380 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
606 BRASIL IEN 
526 A R G E N T I N I E N 
612 IRAK 
616 I R A N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
706 PHIL IPPINEN 
720 V R.CHINA 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 


































































6446.ββ D U R C H C O D E ­ A N O A B E N G E S T E U E R T E S C H L E I F ­ , S C H A R F S C H L E I 
L A E P P ­ . P O L I E R M A S C H I N E N . A U S G E N . F E I N S C H L E I F M A S C H I N E N 
M I K R O M E T R I S C H E R F E I N E I N S T E L L U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
220 A E G Y P T E N 
664 I N D I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
































4 26 31 
¡.67 N I C H T G E S T E U E R T E F E I N S C H L E I F M A S C H I N E K 
F E I N E I N S T E L L U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
oeo POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
Οββ R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 
220 A E G Y P T E N 
268 N IGERIA 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
















































































































Werte 1000 Eur 























T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 





REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
IRAK 
I R A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
PHILIPPINES 
CHINE REP POP 
COREE S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 






























































































8448.86 M A C H I N E S A A F F U T E R , E B A R B E R . M E U L E R , P O L I R , R O D E R , D R E S S E R . 
S U R F A C E R O U O P E R A T I O N S S I M I L . . S F A R E C T I F I E R . A V E C R E O L A O E 
M I C R O M E T R I Q U E . A U T O M A T I S E E S P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
042 ESPAGNE 
056 U R S S 
220 EGYPTE 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































¡.57 M A C H I N E S A R E C T I F I E R . L E S S U R F A C E S P L A N E S . A V E C R E G L A G E 



















































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 





Y O U G O S L A V I E 
T U R Q U I E 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 




N I G E R I A 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 








































































































Januar— Dezember 1975 Export 
482 








1000 Eur Valeurs 


























V E N E Z U E L A 
B R A S I L I E N 
A R G E N T I N I E N 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
SAUDI . ­ARABIEN 
I N D I E N 
I N D O N E S I E N 
S I N G A P U R 
V . R . C H I N A 
N O R D K O R E A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
































































































































N I C H T G E S T E U E R T E R U N D F E I N S C H L E I F M A S C H I N E N M I T M I K R O M E T R I ­
S C H E R F E I N E I N S T E L L U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
008 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
088 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
220 AEGYPTEN 
380 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
506 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
812 IRAK 
816 I R A N 
624 ISRAEL 
684 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 





412 26 20 
151 
60 








































































8448.89 N I C H T O E S T E U E R T E F E I N S C H L E I F M A S C H I N E N . K E I N E F L A C H ­ U . R U N D ­
F E I N S C H L E I F M A S C H I N E N . M I T M I K R O M E T R I S C H E R F E I N E I N S T E L L U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 









484 V E N E Z U E L A 
60S BRESIL 
626 A R G E N T I N E 
612 IRAK 
816 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
664 INOE 
700 I N D O N E S I E 
708 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 












































































































9446.99 M A C H I N E S A R E C T I F I E R . L E S S U R F A C E S C Y L I N D R I Q U E S . A V E C R E O L A O E M I C R O M E T R I Q U E . N O N A U T O M A T I S E E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
033 AUTRICHE 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
062 T U R O U I E 
056 U R S S 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
494 V E N E Z U E L A 
606 BRESIL 
628 A R G E N T I N E 
812 IRAK 
818 I R A N 
824 ISRAEL 
684 INDE 
708 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 



































































































































































































M A C H I N E S A R E C T I F I E R . A U T R E S CLUE L E S S U R F A C E S P L A N E S E T 
C Y L I N D R I Q U E S . A V E C R E O L A O E M I C R O M E T R I Q U E . N O N A U T O M A T I ! 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 


















Januar — Dezember 1975 Export 
Destination 
Janvier — Décembre 1975 
1000 kg 
Eur-9 Deutschland France Itala Nederhnd Befe-lux UK Mand 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E O E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
D48 J U G O S L A V I E N 
062 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN . 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
206 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
446 K U B A 
464 V E N E Z U E L A 
60S BRASIL IEN 
526 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
β ί β I R A N 
024 ISRAEL 
632 S A U D I . A R A B I E N 
684 I N D I E N 
720 V R.CHINA 
724 N O R D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
327 546 32 127 89 177 89 39 270 91 78 67β 266 36 20 202 26 
es 
29 82 288 14 15 12 45 621 111 18 20 26 15 48 48 11 31 16 42 
9471 2979 3997 
1445 443 1187 46 1265 





27 26 6 




274 31 84 
β 73 33 4 70 
105 143 
S 160 
























139 36 43 
29 9 19 7 
9448.81 N I C H T G E S T E U E R T E S C H L E I F - , S C H A R F S C H L E I F - . H O N - , L A E P P - U N D 
P O L I E R M A S C H I N E N . A U S O E N . F E I N S C H L E I F M A S C H I N E N . M I T M I K R O ­
M E T R I S C H E R F E I N E I N S T E L L U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
03β S C H W E I Z 
03B OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
068 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
206 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
286 N I G E R I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
464 V E N E Z U E L A 
504 PERU 



























































































































































002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
062 T U R Q U I E 
066 U R S S 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
088 R O U M A N I E 
066 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
216 L IBYE 
220 EGYPTE 
289 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 







































































































































1000 Eur Valeurs 















































R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
T U N I S I E 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E SEOUDITE 
INDE 
CHINE REP POP 
COREE N O R D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
C L A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 


































































































































































































M A C H I N E S A A F F U T E R . E B A R B E R . M E U L E R . P O L I R . R O D E R . D R E S S E R . 
S U R F A C E R O U O P E R A T I O N S S I M I L . . S F A R E C T I F I E R . A V E C R E O L A O E 































Januar — Dezember 1975 Export 
484 




Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg-lui UK Ireland Oanmark 
528 A R G E N T I N I E N 
804 L I B A N O N 
βΟβ SYRIEN 
β12 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I . A R A B I E N 
646 A B U D H A B I 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
676 B I R M A 
660 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
720 V R.CHINA 
724 N O R D K O R E A 
726 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
600 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
47 34 
120 95 36 29 36 36 
216 32 












































21 9 31 
115 32 
8445.82 D U R C H C O D E - A N G A B E N O E S T E U E R T E S C H L E I F - . S C H A R F S C H L E I F - . H O N - . 
L A E P P - . P O L I E R M A S C H I N E N . O H N E M I K R O M E T R I S C H E F E I N E I N S T E L L U N G 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
060 POLEN 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
728 S U E D K O R E A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 




3 28 20 
378 83 
8445.83 N I C H T O E S T E U E R T E S C H L E I F - , S C H A R F S C H L E I F - , H O N - , L A E P P - U N D 


































B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCH D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
A L B A N I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
























































































































































































528 A R G E N T I N E 
804 L I B A N 
808 SYRIE 
812 IRAK 
818 I R A N 
824 ISRAEL 
832 A R A B I E SEOUDITE 
648 A B U D H A B I 
882 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
884 INDE 
876 U N I O N B I R M A N E 
ΒβΟ T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 


































































































230 IOS 125 
118 66 
2 36 4 
533 




109 36 1 
22 49 46 S3 






9*48.62 M A C H I N E S A A F F U T E R . E B A R B E R , R E C T I F I E R . M E U L E R . P O L I R . R O D E R . 
D R E S S E R . S U R F A C E R O U O P E R A T I O N S S I M I L . . S A N 8 R E G L A G E M I C R O ­
M E T R I Q U E . A U T O M A T I S E E S P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E S 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
060 POLOGNE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
726 COREE S U D 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 






















































8446.83 M A C H I N E S A A F F U T E R . E B A R B E R . R E C T I F I E R . M E U L E R . P O L I R . R O D E R . 
D R E S S E R . S U R F A C E R O U O P E R A T I O N S S I M I L . . S A N S R E O L A O E M I C R O ­
M E T R I Q U E . N O N A U T O M A T I S E E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
060 U R S S 
056 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
094 HONGRIE 
086 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
070 A L B A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
218 L IBYE 
220 EGYPTE 















































































































































288 N IGERIA 
314 G A B U N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
824 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
726 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur-9 Deutschland France hala 
75 30 7 17 
17 1 15 
266 107 20 65 
608 126 198 141 
167 23 7 19 
78 10 21 38 
194 31 3 160 
69 3 6 56 
368 122 9 195 
54 6 . 24 
36 β 14 4 
63 22 6 13 
378 57 4 280 
ββ 9 7 43 
35 10 4 20 
84 38 3 6 
26 13 1 β 
87 70 1 4 
26 1 . 1 7 
11 9 
45 11 5 10 
15 3 12 . 
59 15 3 25 
70 9 2 12 
10206 3866 1128 3334 
2903 1199 223 874 
7303 2888 903 2491 
3194 1211 348 877 
1020 511 57 237 
2367 655 397 1087 
234 61 77 83 
1742 921 168 497 
9446.64 D U R C H C O D E - A N G A B E N O E S T E U E R T E K O O R D 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
080 POLEN 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
612 IRAK 
724 N O R D K O R E A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 

























1120 391 1 529 
468 1S1 196 
832 240 1 334 
306 164 1 102 
204 159 24 
36 26 1 7 













































899 9 36 











I N A T E N M A S C H I N E N 
8448.88 N I C H T G E S T E U E R T E K O O R D I N A T E N M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
086 R U M A E N I E N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
616 I R A N 
664 I N D I E N 
724 N O R D K O R E A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
45 20 25 
13 2 2 
IO 
45 16 24 
47 10 . 
116 20 24 1 
22 12 10 
8 8 . 
27 14 13 
10 . 1 0 
63 . 5 3 
18 3 . 16 
6 4 . 2 
3 3 . . 
22 . 2 2 
20 9 
174 2 10 
22 22 
51 2 32 
6 5 . 1 
19 3 
112 112 
923 238 S3 238 



























288 N IGERIA 
314 G A B O N 
2 390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
I 404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
1 604 PEROU 
608 BRESIL 
628 A R G E N T I N E 
5 608 SYRIE 
2 612 IRAK 
S 616 I R A N 
1 624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
684 INDE 
700 I N D O N E S I E 
3 708 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
2 1000 M O N D E 
0 1010 I N T R A - C E E U R - 9 
2 1011 E X T R A - C E E U R - 9 
0 1020 C L A S S E 1 
3 1021 A E L E 
4 1030 C L A S S E 2 
2 1031 A C P 


























































































































































3*09 16 1292 













9446.94 M A C H I N E S A P O I N T E R A U T O M A T I S E E S P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
064 H O N G R I E 
088 R O U M A N I E 
4O0 ETATS U N I S 
812 IRAK 
724 COREE N O R D 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 













































8448.86 M A C H I N E S A P O I N T E R N O N A U T O M A T I S E E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
030 SUEDE 
038 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
616 I R A N 
864 INDE 
724 COREE N O R D 
10OO M O N D E 










































































Januar — Dezember 1975 Export 
486 








Werte 1000 Eur Velours 
Eur­9 Deutschland France haha Nederland Befe­Lux. U­K Ireland ­Danmark 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
















6446.99. R I S C H E V E R Z A H N U N O E N . A U S S E R 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
058 S O W J E T U N I O N 
088 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1030 K L A S S E 2 

































N I C H T D U R C H C O D E ­ A N O A B E N G E S T E U E R T E V E R Z A H N M A S C H I N E N F U E R 
Z Y L I N D R . V E R Z A H N U N G E N . A U S O E N . Z U M F E R T I G B E A R B E I T E N D E R Z A E H N E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
066 S O W J E T U N I O N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
506 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
664 IND IEN 
720 V .R .CHINA 
724 N O R D K O R E A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 













































































D U R C H C O D E ­ A N G A B E N O E S T E U E R T E V E R Z A H N M A S C H I N E N F U E R A N D E R E 
A L S Z Y L I N D R I S C H E V E R Z A H N U N O E N . K E I N E M A S C H I N E N Z U M F E R T I G ­
B E A R B E I T E N D E R Z A E H N E 
001 F R A N K R E I C H 
058 S O W J E T U N I O N 
Οββ R U M A E N I E N 
508 BRASIL IEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ B 
1020 K L A S S E I 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
























1.71 N I C H T D U R C H C O D E ­ A N O A B E N O E S T E U E R T E V E R Z A H N M A S C H I N E N F U E R 
A N D E R E A L S Z Y L I N D R I S C H E V E R Z A H N U N G E N . K E I N E M A S C H I N E N Z U M 
F E R T I G B E A R B E I T E N D E R Z A E H N E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 














1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 

























M A C H I N E S A T A I L L E R L E S E N G R E N A G E S C Y L I N D R I Q U E S . A U T O M A T I S E E S 
P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E S 
D U R C H C O D E ­ A N O A B E N O E S T E U E R T E V E R Z A H N M A S C H I N E N F U E R Z Y L I N D ­
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
056 U R S S 
088 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
608 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1030 C L A S S E 2 












































M A C H I N E S A T A I L L E R L E S E N G R E N A G E S C Y L I I 
P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
306 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
606 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
884 INDE 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 


























































































M A C H I N E S A T A I L L E R L E S E N G R E N A G E S N O N C Y L I N D R I Q U E S . 
A U T O M A T I S E E S P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E S 
001 FRANCE 
066 U R S S 
086 R O U M A N I E 
60S BRESIL 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1O10 I N T R A ­ C E 
1011 E X T R A ­ C E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
E U R 

































M A C H I N E S A T A I L L E R L E S E N G R E N A G E S N O N C Y L I N O R I Q U E S . 
A U T O M A T I S E E S P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





























Januar — Dezember 1975 Export 
uutrnvnung 
Jenvier — Décembre 1975 
1000 kg Qnaertitéi 
Eur9 Deutschland Nederland Befe Lux Inland Danmark 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
400 VER.STAATEN 
608 BRASILIEN 
528 A R G E N T I N I E N 
β ίβ I R A N 
884 I N D I E N 
706 S INGAPUR 
720 V R.CHINA 
724 N O R D K O R E A 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 






















































































23« 12 418 






















84*6 .74 D U R C H C O D E - A N O A B E N O E S T E U E R T E P R E S S E * 
D E R N R N . 844S.B1. 82 . 88 
A N D E R E A L S S O L C H E 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
068 S O W J E T U N I O N 
oeo POLEN 
066 R U M A E N I E N 
206 ALGERIEN 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
484 VENEZUELA 
608 BRASIL IEN 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
636 K U W A I T 
684 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
706 S INGAPUR 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
800 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 







































































































































84*6 .77 N I C H T G E S T E U E R T E H Y D R A U L I S C H E P R E S S E * 
N R N . 8 4 4 S . e 3 B I S 87 U N D 89 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
OOS ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 

























































1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Befe-lux U-K Ireland 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
062 T U R Q U I E 
066 U R S S 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
608 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
β ίβ IRAN 
684 INDE 
708 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
732 J A P O N 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - B 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































6*48.74 P R E S S E S A U T O M A T I S E E S P A R 
C E L L E S D E S N O S . 8448 .81 , 92 , 91 
I N F O R M A T I O N S C O D E E S . A U T R E S Q U E 
001 FRANCE 861 
002 BELGIQUE/LUXBG 203 
003 PAYS BAS 423 
004 A L L E M A G N E 729 
006 ITALIE 692 
008 D A N E M A R K 333 
028 NORVEGE 274 
030 SUEDE 222 
048 Y O U G O S L A V I E 105 
052 T U R Q U I E 352 
056 U R S S 467 
080 POLOGNE 1990 
0B8 R O U M A N I E 2608 
208 ALGERIE 136 
390 REP AFRIQUE D U S U D 511 
400 ETATS U N I S 1142 
404 C A N A D A 226 
484 VENEZUELA 409 
60S BRESIL 330 
β ί β I R A N 207 
624 ISRAEL 326 
636 K O W E I T 266 
664 INOE 176 
700 I N D O N E S I E 115 
706 S I N G A P O U R 112 
720 CHINE REP POP 253 
728 COREE S U D 214 
800 AUSTRALIE 733 
804 NOUVELLE ZELANDE 171 
1000 M O N D E 18798 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 3279 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 12617 
1020 CLASSE 1 4089 
1021 A E L E 645 
1030 CLASSE 2 3195 
1031 ACP 179 



























































9445.77 P R E S S E S H Y D R A U L I Q U E S 
N O S . 9 4 4 5 . 8 3 A 87 E T 99 
I O N A U T O M A T I S E E S . A U T R E S Q U E C E L L E S D E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
O06 D A N E M A R K 
020 NORVEGE 
030 SUEDE 





































































Januar — Dezember 1975 Export 
488 




Mengen 10 Quantités 




1000 Eur Velours 
Eur­9 Deutschland France Nederiand Befe­Lux. U­K Ireland Danmark 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
086 R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
21Θ L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
288 N IGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
464 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
506 BRASIL IEN 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I . A R A B I E N 
636 K U W A I T 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
ββΟ T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
70Θ S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
9 2 7 






9 7 2 
1440 
4 4 1 
8 9 
1218 
3 8 2 
β β 
2 4 8 
7 β 
1 7 0 
2 1 0 
5 0 
6 3 5 
1023 
4 5 6 
1 1 7 
3 4 6 
9 4 
5 3 3 
3 6 7 
2 7 2 
1942 
1 6 0 
4 0 
1 1 9 
3 8 
3 8 2 
1 4 2 
β ο 
1 7 2 
2 2 2 












4 3 3 
5105 
7 6 9 





9 2 8 
3 9 2 
7 0 2 
4 1 9 
6 7 
ι ι β β 
3 6 2 
8 6 
7 
1 1 8 
4 7 
4 0 





3 8 5 
1 
7 9 




















































6 3 3 
6 9 1 
9 7 
5 1 
2 6 8 
4 8 













































8 4 1 
3 5 6 
8 3 
1 4 1 
2 3 





2 4 6 
22ββ 
















1 3 9 
2 β 
2 1 5 










2 1 Μ 
3 2 9 
1938 
8 8 9 
5 3 1 
8 9 0 
5 8 
2 5 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 8 2 
0 6 4 
Ο β β 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 Β 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
6 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 8 
6 2 4 
6 3 2 
8 3 8 
6 6 2 
6 8 4 
β β ο 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 8 
8 0 0 













Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 





ZAIRE (ANC.K INSH. ) 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 









K O W E I T 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
CHINE REP POP 
COREE S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
AUSTRALIE 
NOUVELLE ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
¡.79 N I C H T G E S T E U E R T E « 
V O N N I E T E N . B O L Z E N 
9446.83 B I S 87 U N D 89 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E O E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
056 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
220 AEGYPTEN 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
464 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
β ί β I R A N 
■ C H T H Y D R A U L I S C H E P R E S S E N F U E R H E R S T E L L U N G 
. S C H R A U B E N . A N D E R E A L S S O L C H E D E R N R N . 
67 
21 
3 9 2 
2 0 5 
5 9 
6 8 
4 4 1 
4 8 3 
3 3 
2 5 
2 4 0 




1 7 3 




1 7 9 
6 5 
6 9 
1 0 4 
9 9 8 
4 4 
1 0 7 
6 9 
6 
3 9 3 
e o 
3 6 3 
1 9 3 
4 9 
4 4 1 
2 9 6 
7 
β 
2 0 4 
1 1 4 
2 6 
5 9 
1 6 7 












































6 6 0 
1 3 4 
4275 
6739 





7 6 8 
4439 
281S 
1 6 8 
8 4 9 
1 4 8 
4 4 6 
4 3 7 
1 0 2 
9 4 7 
4211 
8 5 6 
4 1 3 
6 5 3 
3 8 1 
2388 
3 4 8 
9 2 9 
5260 
3 9 6 
1 1 1 
3 2 7 
1 1 1 
1762 
Ι β β 
2 0 1 
1 4 1 
2 1 8 
8 6 4 
2 7 0 
4182 
1 2 7 
4 3 4 







8 9 3 
20126 
2651 
4 7 7 
1 0 7 
3652 
5406 





7 5 7 
4225 
2615 
2 6 0 
2 7 
3 3 4 
1 0 8 




1 2 8 
1 3 2 
1715 
6 







1 2 7 
1 4 6 
2 8 
β 
1 8 6 
1 8 1 
3505 
1 2 7 













1 2 6 
7 3 
β 
8 5 4 
1 3 
11 
1 7 7 
1 2 5 


















4 7 3 
1 2 8 
9 7 8 








2 2 4 










1 9 4 
1 6 






1 2 9 
3 6 
2332 
3 1 8 
201S 
4 1 7 
1 0 4 
1105 
6 0 
















P R E S S E S P O U R F A B R I C A T I O N D E R I V E T S . B O U L O N S . V I S . N O N 
LI Q U E S . N O N A U T O M A T I S E E S . A U T R E S Q U E C E L L E S D E S 












6 2 0 
8 8 
3 4 1 
4 3 
3 3 4 




2 9 1 
8 8 8 
8 1 8 
7 2 5 
2 6 5 
3 2 
1 1 2 




3 1 3 
1 0 
2 9 0 
ε 
3 1 0 
2 3 
1 7 
1 1 1 
2 0 3 
4 8 6 
8 0 
3 2 5 
2 9 5 





7 7 7 
4459 
4 4 4 
2444 



















003 PAYS BAS 
0O4 A L L E M A G N E 
OOS ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
006 D A N E M A R K 





048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
OSS REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
220 EGYPTE 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 




628 A R G E N T I N E 
816 I R A N 
3195 
1203 
3 8 0 
4 0 2 
3863 
3119 
2 3 9 
2 8 1 
1484 
1137 
1 8 5 
1 3 3 
7 0 1 
9 8 5 
2783 
1 4 4 
8 1 7 
1 8 7 
9 6 1 
6 4 4 
6 4 5 
5 6 6 
8371 
2 0 1 
8 0 1 
5 5 3 
1 2 3 
4646 
7 6 7 
3 0 7 
30ββ 
1117 




1 4 3 
1246 
6 5 1 
1 8 9 
4 7 4 
8 3 1 
2448 
8 0 
Ι β β 
2 3 1 
8 9 
8 4 5 
1 0 8 
6583 
1 0 3 
5 9 5 
3 5 7 
8 0 
4501 
3 8 5 





















Januar — Dezember 1975 Export 
Bestimmung 
Destination 
Jenvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
EurS Deutschland France Italia Nederland Befe-Lux Ireland Danmark 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
600 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 






























S.7S N I C H T O E S T E U E R T E N I C H T H Y D R A U L I S C H E P R E S S E N . A U S O E N . F U E R 
H E R S T E L L U N G V O N N I E T E N . B O L Z E N . S C H R A U B E N . A N D E R E A L S S O L C H E 
D E R N R N . 8446.93 B I S 87 U N D 89 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
005 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
286 N IGERIA 
346 K E N I A 
376 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
446 K U B A 
480 K O L U M B I E N 
464 V E N E Z U E L A 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
612 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
606 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
832 S A U D I - A R A B I E N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
701 M A L A Y S I A 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 






















































































































































































































Eur-9 Deutschland France haia Befe-Lux Danmark 
684 INDE 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 









ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























1.79 P R E S S E S . S F P O U R F A B R I C A T I O N D E R I V E T S . B O U L O N S . V I S N O N 
H Y D R A U L I Q U E S . N O N A U T O M A T I S E S . A U T R E S Q U E C E L L E S D E S N O S 




















































































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 





Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 




K E N Y A 
Z A M B I E 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
C O L O M B I E 





A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E SEOUDITE 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINES 
CHINE REP POP 
COREE N O R D 
COREE S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
A C P 



























































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
490 





Eur­9 Deutschland France Italia 




003 NIEDERLANDE 004 DEUTSCHLAND BR. 
005 ITALIEN 006 VER. KOENIGREICH 007 IRLAND 
006 DAENEMARK 028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 032 FINNLAND 036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 040 PORTUGAL 042 SPANIEN 048 JUGOSLAVIEN 050 GRIECHENLAND 
OSO SOWJETUNION 080 POLEN 
084 UNGARN 
Οββ RUMAENIEN 208 ALGERIEN 220 AEGYPTEN 288 NIGERIA 
390 REP.SÚEDAFRIKA 400 VER.STAATEN 404 KANADA 











1010 INTRA-EO EUR-9 
1011 EXTRA-EO EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP LAENDER 






























































































U­K Ireland Danmark 
































































9379 1 22 
1299 1 3 









9449.82 DURCH CODE­ANOABEN OESTEUERTE SCHEREN. LOCHSTANZEN. 
AUSKLINKMASCHINEN 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
208 A L G E R I E N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
4O0 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
S04 PERU 
SOS BRASIL IEN 
e i e I R A N 
624 ISRAEL 
690 T H A I L A N D 
732 J A P A N 







































































































U­K Inland Danmark 
9449.91 MACHINES A ROULER. CINTRER. PLIER. PLANER. AUTOMATISEES PAR 
INFORMATIONS CODEES 
ODI FRANCE 2127 375 
002 BELGIQUE/LUXBG 488 11 
003 PAYS BAS 448 7 004 ALLEMAGNE 1277 
006 ITALIE 1297 820 006 ROYAUME UNI 261 20 007 IRLANDE 663 
008 DANEMARK 146 19 028 NORVEGE 518 16 
030 SUEDE 1167 127 032 FINLANDE 376 2 038 SUISSE 166 58 
036 AUTRICHE 146 100 040 PORTUGAL 201 28 042 ESPAGNE 1639 1112 046 YOUGOSLAVIE 406 7 050 GRECE 293 3 
056 URSS 2620 1587 060 POLOGNE 1738 
064 HONGRIE 154 
066 ROUMANIE 174 208 ALGERIE 162 3 220 EGYPTE 214 19 299 NIGERIA 339 
390 REP AFRIQUE DU SUD 878 14 400 ETATS UNIS 765 57 404 CANADA 1138 496 
412 MEXIQUE 166 30 484 VENEZUELA 273 6 608 BRESIL 2488 1073 816 IRAN 377 111 624 ISRAEL 287 28 
832 ARABIE SEOUOITE 182 OH INDE 181 3 701 MALAYSIA 179 70S SINGAPOUR 386 708 PHILIPPINES 183 
728 COREE SUD 239 90 800 AUSTRALIE 666 3 
1000 M O N D E 28797 9379 
1010 INTRA­CE EUR­9 99*6 1291 
1011 EXTRA­CE EUR­9 20193 8128 1020 CLASSE 1 8462 2095 1021 A E L E 2193 329 1030 CLASSE 2 871β 1408 



















































































































19098 7 98 











9449.92 MACHINES A CISAILLER. POINÇONNER. ORUOER. AUTOMATISEES PAR 
INFORMATIONS CODEES 
001 FRANCE 2188 1248 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 922 352 
003 P A Y S B A S 336 217 
004 A L L E M A G N E 854 
006 ITALIE 524 194 
008 R O Y A U M E U N I 1140 998 
OOS D A N E M A R K 228 109 
028 N O R V E G E 166 73 
030 SUEDE 1437 700 
032 F I N L A N D E 342 80 
036 S U I S S E 276 206 
040 P O R T U G A L 104 
042 E S P A G N E 303 10 
048 Y O U G O S L A V I E 153 21 
050 GRECE 797 2 
062 T U R Q U I E 119 77 
090 P O L O G N E 1278 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 780 813 
084 H O N G R I E 399 112 
088 R O U M A N I E 118 
208 ALGERIE 111 22 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 221 200 
4O0 ETATS U N I S 2279 2111 
404 C A N A D A 200 122 
412 M E X I Q U E 432 
494 V E N E Z U E L A 390 2 
604 PEROU 308 47 
908 BRESIL 299 223 
β ί β I R A N 397 371 
824 ISRAEL 137 28 
880 T H A I L A N D E 122 122 
732 J A P O N 177 38 


































































Januar — Dezember 1975 Export 
Destination 
Nuneie 
Janvier — Décembre 1975 
1000 kg rjuarrnrJs 
Eur­9 France haia Nederland Befe­Lux U­K Danmark 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
























3446.83 N I C H T G E S T E U E R T E B I E G E ­ . A B K A N T . B L E C H ­ U N D B A N D R I C H T ­
M A S C H I N E N F U E R F L A C H E R Z E U O N I S S E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
058 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 





390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 






618 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I . A R A B I E N 
664 I N D I E N 
ββΟ T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
706 S INGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 V .R .CHINA 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
IODO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 






















































































































































































































N I C H T O E S T E U E R T E B I E O E ­
F U E R F L A C H W E R K Z E U G E 
A B K A N T ­ , R I C H T M A S C H I N E N . A U S S E I 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 









































































1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Franc* haia Befe-Lux Denmark 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E ! 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
































9446.63 M A C H I N E S A R O U L E R . C I N T R E R . 
P L A T S . N O N A U T O M A T I S E E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
062 T U R Q U I E 
066 URSS 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
206 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE D' IVOIRE 
286 NIGERIA 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 






816 I R A N 
624 ISRAEL 
832 ARABIE SEOUDITE 
864 INDE 
880 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
706 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
P L I E R . P L A N E R P O U R P R O D U I T S 















































































































































































































































183 69 26 
424 266 260 243 118 
87 174 
154 7 47 
303 3 124 
1501 1080 
17 250 
54 35 94 95 102 67 104 
129 101 136 228 379 
1943 7028 4581 340 1884 3S2 670 
146 382 124 
261 993 672 537 
M A C H I N E S A R O U L E R . C I N T R E R , P L I E R . P L A N E R . A U T R E S Q U E P O U R 
P R O D U I T S P L A T S . N O N A U T O M A T I S E E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
006 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 













































































042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
218 L IBYEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N IGERIA 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
464 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
506 BRASIL IEN 
512 CHILE 
604 L I B A N O N 
606 SYRIEN 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I A R A B I E N 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
IODO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur­9 
2 3 2 
2 8 
1 9 7 
1 2 3 
1 3 4 
1 6 3 
4 0 9 
7 




1 2 3 





1 6 8 
3 0 9 
5 4 5 
4 6 
6 3 
5 2 7 
6 5 
6 3 6 
1 0 1 
1 4 4 
5 1 














2 7 1 
9 1 6 
Deutschland 





















5 2 6 











9 4 2 
2379 
8 9 2 
3 8 4 
1034 
6 6 









1 1 8 






1 9 1 



















5 9 0 
9 4 6 
1 3 8 
1 2 3 
9446.66 N I C H T G E S T E U E R T E H Y D R A U L I S C H E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
208 ALGERIEN 
2ββ N IGERIA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
680 T H A I L A N D 
720 V .R .CHINA 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 




9 0 3 
3 8 3 
2332 
3 7 
3 7 5 
4 3 1 
8 3 5 
4 7 5 
2 6 8 
3 8 0 
4 4 6 
1 5 4 
1 4 3 
4 2 3 
8 0 9 
1 4 6 
7 0 
1 7 9 
1 7 6 
3 5 4 
1 3 4 
4 9 
1 4 4 




1 7 9 







6 8 8 
9 2 5 




2 6 4 
2 2 3 
2 6 7 
1 1 9 
1 2 5 
2 1 8 
1 0 7 
4 1 
4 2 0 
1 5 8 
1 4 8 
7 1 





1 0 3 
2 
1 3 





8 3 3 
5 9 3 
5 8 
2 5 9 
3 3 9 
3 0 4 
8 0 4 
9 
2 3 
1 5 4 
1 1 5 
8 0 
2 6 8 
3 
7 0 
1 0 1 
1 







8 8 9 
2 S 7 




1 0 4 
5 1 















1 0 5 
2 0 














4 9 6 
1827 
7 1 2 
1 3 0 
9 6 5 
4 8 






i 2 5 
5 









7 1 5 
3 7 6 
3 3 8 




1 4 9 












2 3 8 
2 2 






3 0 3 




1 0 0 
1 3 7 
2 8 
5 6 
1 2 0 
2 
1 0 2 
5 9 7 
7 
1 2 




1 7 9 
2293 
9 9 9 
1999 
1021 
2 2 S 
8 0 
Quantités 











4 6 1 
3 3 1 
































2 6 7 
2 1 
284 28 
1 0 7 
8 7 
1 6 










1 6 7 
9 
1394 
8 7 9 
9 0 4 
2 2 0 
1 7 7 
2 3 1 
2 2 
2 2 
1 7 3 
• 13 
3 
1 3 1 
2 4 9 










9 9 2 
5 4 3 






040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
054 H O N G R I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
272 COTE D ' IVOIRE 
268 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 




604 L I B A N 
808 SYRIE 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
832 A R A B I E SEOUDITE 
664 INDE 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
βΟΟ A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
IOIO I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 




1 3 4 
9 6 0 
6 3 2 
3 7 2 
6 7 3 
4296 
1 2 0 
2403 
4 7 6 
6 8 3 
3 4 8 
2 3 2 
1167 
1 2 9 
2 1 1 
1 2 0 
3 3 7 
6 8 8 
8 2 4 
1048 
3 8 7 
1 2 8 
1428 
2 2 1 
1566 
1 8 5 
2 B 7 
1 1 2 
7 0 0 
2 6 9 
1 4 6 
9 6 5 
2 2 6 
1 8 4 
8 4 7 







6 5 7 
6303 
Deutschland 
9 7 7 
SO 
3 1 2 
5 7 8 
1 5 
2 1 0 
3900 
3 2 5 
2 6 6 
4 6 5 
1 9 8 
2 5 7 
2 
2 β 
2 0 0 
3 6 3 
2 5 0 
3 5 3 
1 3 3 
β 
1 1 8 
β β 
7 9 8 
1 6 4 
1 3 
3 2 6 
3 2 
3 4 
3 7 1 
1 5 1 
1 3 3 








2 4 6 
5205 
France 




1 5 9 
2 1 5 
4 5 
1 2 
1 8 4 
7 4 9 
9 4 
4 
1 1 4 
11 
6 9 
2 8 9 
5 3 0 
6 8 
1 2 2 



















3 6 1 




3 9 1 
2 5 3 
3 0 6 
2 1 8 
2 2 7 
1 6 
4 8 6 
2 1 0 
6 2 




1 6 6 
1 0 0 
1 7 9 
2 4 5 
1 6 2 
I B I 
1067 
9 3 
6 9 1 
1 9 1 
2 0 












4 4 0 
3262 








2 2 9 
1 0 4 













6 0 7 
6 3 




Belg-Lux U-K Ireland .Danmark 
11 
1 4 7 
a 
1 0 







7 9 9 
7 2 1 
Ι β β 
3 1 
1 3 3 
1 7 





























7 7 2 
2 6 7 
1 6 3 
6 1 3 
4 0 
1 
9446.86 M A C H I N E S A C I S A I L L E R H Y D R A U L I Q U E S . N O N A U T O M A T I S E E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
03β SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
080 POLOGNE 
068 R O U M A N I E 
066 BULGARIE 
208 ALGERIE 
288 N IGERIA 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
SOS BRESIL 
616 I R A N 
824 ISRAEL 
680 T H A I L A N D E 
720 CH INE REP POP 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





7 3 1 
4883 
1 2 8 
6 5 0 
7 5 6 
1677 
1039 
6 2 8 
7 2 2 
8 2 6 
3 7 6 
2 7 3 
2600 
1727 
5 2 0 
1 6 2 
4 6 1 
4 5 8 
8 3 1 
2 2 3 
1 7 7 
3 9 2 
4 4 8 
1 3 7 
1 8 2 
1 3 2 
4 2 4 










1 7 6 
2678 
9 5 
6 3 4 
3 8 4 
6 4 5 
4 5 9 
3 6 8 
3 9 8 
3 0 3 
1 2 8 
2545 
4 8 5 
6 2 0 
1 9 8 




2 5 6 
2 3 8 
3 2 
8 2 








3 7 8 
6 6 6 




2 8 0 
2 2 0 
1 6 1 
4 4 4 
5 6 
3 
1 8 2 
2 4 1 
4 
2 5 2 







4 7 5 












1 3 2 
4 7 6 
9 4 
« 1 2 
5 5 
5 
2 2 5 
1 7 1 
6 0 
4 9 1 
2 0 3 
2 0 
1 0 6 
8 3 
1 9 9 
1 9 3 
4 4 
1 0 2 
1 4 3 
β 













4 2 7 
1 7 3 
631 61 
1 7 2 
1 3 3 
3 3 




1 1 β 
2 1 2 
4 7 
1 0 9 
2 
sis 




9 9 9 
4 2 4 
3 6 3 
3 6 4 
2 6 
6 2 
2 8 7 
7 25 
β 
2 2 3 
4 3 6 











9 2 6 
7 2 7 
1 1 6 






1031 A K P LAENDER 244 




8446.86 N I C H T G E S T E U E R T E N I C H T 
001 F R A N K R E I C H B66 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 864 
003 N I E D E R L A N D E 319 
004 D E U T S C H L A N D BR. 232 
005 ITAL IEN 376 
006 VER K O E N I G R E I C H 420 
008 D A E N E M A R K 134 
028 N O R W E G E N 169 
030 S C H W E D E N 371 
032 F I N N L A N D 112 
036 S C H W E I Z 129 
038 OESTERREICH 235 
040 PORTUGAL 50 
042 S P A N I E N 267 
048 J U G O S L A V I E N 111 
050 G R I E C H E N L A N D 122 
052 TUERKEI 194 
056 S O W J E T U N I O N 199 
060 POLEN 120 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 32 
066 R U M A E N I E N 88 
068 B U L G A R I E N 5 
204 M A R O K K O 56 
206 A L G E R I E N 394 
212 T U N E S I E N 101 
216 L IBYEN 266 
220 A E G Y P T E N 39 
286 N IGERIA 160 
390 R E P S U E D A F R I K A 373 
400 V E R . S T A A T E N 554 
404 K A N A D A 169 
412 M E X I K O 99 
428 EL S A L V A D O R 67 
484 V E N E Z U E L A 723 
500 ECUADOR 68 
504 PERU 48 
608 BRASIL IEN 423 
604 L I B A N O N 176 
608 SYRIEN 134 
612 IRAK 90 
616 I R A N 441 
624 ISRAEL 239 
832 S A U D I ­ A R A B I E N 244 
638 K U W A I T 37 
645 D U B A I 68 
680 T H A I L A N D 43 
700 I N D O N E S I E N 140 
701 M A L A Y S I A 53 
720 V . R . C H I N A 147 
732 J A P A N 68 
800 A U S T R A L I E N 136 
1000 W E L T 11163 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 2926 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 8227 
1020 K L A S S E 1 3076 
1021 EFTA LAENDER 957 
1030 K L A S S E 2 4651 
1031 A K P LAENDER 282 



























































France Italia Nederland 
59 16 12 
72 85 597 
H Y D R A U L I S C H E S C H E R E N 
111 22 
319 10 22 
9 5 
86 94 43 
43 
12 49 1 
β 5 
31 10 4 
13 91 1 
7 12 




32 22 2 




























IB 1B7 2 





1005 2677 153 
467 277 S* 
838 2400 90 
126 821 12 
45 134 7 
382 1457 45 
57 47 
30 123 2 
Quartina 
Befe­lux U­K Ireland Denmark 










































8445.87 N I C H T G E S T E U E R T E L O C H S T A N Z E N U N D A U S K L I N K M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 249 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 100 
003 N I E D E R L A N D E 100 
004 D E U T S C H L A N D BR. 62 
005 ITAL IEN 111 
006 VER. K O E N I G R E I C H 214 
007 I R L A N D 15 
008 D A E N E M A R K 64 
030 S C H W E D E N 147 
032 F I N N L A N D 46 
036 S C H W E I Z 103 
038 OESTERREICH 37 
040 P O R T U G A L 30 
042 S P A N I E N 80 
048 J U G O S L A V I E N 33 
050 G R I E C H E N L A N D 29 
056 S O W J E T U N I O N 47 
060 POLEN 16 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 62 


























































1031 A C P 








1000 Eur Vapeurs 
Nederiand Belg­Lux. U­K beland Denmark 
29 14 . 1 2 
1130 109 1 
8446.88 . M A C H I N E S A C I S A I L L E R N O N H Y D R A U L I Q U E S . N O N A U T O M A T I S E E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
268 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
428 EL S A L V A D O R 




604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
645 D U B A I 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
600 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 




























































8445.87 M A C H I N E S A P O I N Ç O N N E R 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 U R S S 
060 P O L O G N E 






















































































































































A U T O M A T I S E E S 


























Januar — Dezember 1975 Export 
494 
Janvier — Décembre 1975 
Bettimmung 
Destination 
1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Ma Nederland Befe­Lu«. UK Ireland . Danmark 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
464 V E N E Z U E L A 
506 BRASIL IEN 
β ί β I R A N 
024 ISRAEL 
700 I N D O N E S I E N 
724 N O R D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
96 226 46 42 101 
20 52 17 46 



























232 151 96 23 26 
32 26 2 
β 
D U R C H C O D E - A N O A B E N O E S T E U E R T E F R E I F O R M -
M E R . S C H M I E D E M A S C H I N E N 
O E L E N K S C H M I E D E H A E M -
001 F R A N K R E I C H 
042 S P A N I E N 
060 POLEN 
380 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 




















































N I C H T O E S T E U E R T E F R E I F O R M - , 
S C H M I E D E M A S C H I N E N 































F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
R U M A E N I E N 
A L G E R I E N 
AEGYPTEN 
R E P S U E D A F R I K A 
V E R . S T A A T E N 
M E X I K O 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
CHILE 
I R A N 
ISRAEL 
I N D I E N 
V .R .CHINA 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
N E U S E E L A N D 








I N T R A - E O E U R - 9 
E X T R A - E O E U R - 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
























































































































































390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
816 I R A N 
824 ISRAEL 
700 I N D O N E S I E 
724 COREE N O R D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 














































































































M A C H I N E S A F O R G E R . 
C O D E E S 




390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
624 ISRAEL 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 

























































M A C H I N E S A F O R C E R E T A E S T A M P E R . N O N A U T O M A T I S E E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




042 E S P A G N E 
062 T U R Q U I E 
058 U R S S 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
608 BRESIL 
512 CHIL I 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
664 INDE 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
904 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 



































































































Januar— Dezember 1975 Export 
Bestanrnung 
Destination 
Janvier — Décembre 1975 
ΙΟΟΟ kg 
Eur­9 Deutschland France Nederland Befe­Lux Inland Danmark 
8*46.92 Z I E H M A S C H I N E N F U E R S T A N D E N . R O H R E . P R O F I L E . D R A H T U S W . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
058 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
Οββ R U M A E N I E N 
088 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
220 A E G Y P T E N 
288 N IGERIA 
380 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
466 D O M I N I K ­ R E P U B L I K 
460 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
500 E C U A D O R 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
628 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
eoa SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
645 D U B A I 
664 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
708 PHIL IPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 


























































































































































































9446.83 A U S S E N ­ U N D I N N E N O E W I N D E S C H N E I D E M A S C H I N E N D E R S P A N A B H E B E N D E » 
F O R M U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
05β S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
Οββ R U M A E N I E N 
208 A L G E R I E N 
390 R E P S U E D A F R I K A 




































































Werte 1000 Eur 
Eur­9 Deutschland France toka Nederland Befe­ün. 
B A N C S A E T I R E R L E S B A R R E S . T U B E S . P R O F I L E S . F I L S E T C . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
03β SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
268 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
466 REP D O M I N I C A I N E 
480 C O L O M B I E 




526 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
808 SYRIE 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
832 A R A B I E SEOUDITE 
645 D U B A I 
664 INDE 
701 M A L A Y S I A 
706 PHILIPPINES 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
4245 3123 1464 1644 1901 3468 578 517 1334 3082 834 1066 1321 420 4221 1750 687 1873 7819 4515 166 288 318 266 468 245 103 6285 6175 1064 1245 277 179 368 174 262 3283 917 129 184 635 743 249 129 294 206 593 440 317 2026 2028 610 1837 469 
90017 19991 
34803 7217 16231 379 13022 
2154 1818 918 
834 1966 131 460 644 2386 515 576 1078 336 698 1186 516 1817 6603 1362 
243 277 192 467 
2 802 2074 425 466 277 10 340 172 246 960 411 7 
234 575 48 
1643 272 798 
39073 8270 27903 16575 6220 4778 14 7452 
257 
681 111 
15 2 193 17 
2 245 528 244 7 81 1282 
83 






















7 7 36 
Mand 
1308 865 
486 683 221 464 23 80 3380 54 116 49 2055 1653 138 
245 64 4688 3813 449 316 
142 
2201 606 112 
117 147 168 129 261 206 476 337 317 2018 385 338 1017 469 
8746 29740 16893 1710 8946 340 4102 
Danmark 
8446.93 M A C H I N E S A F I L E T E R E T T A R A U D E R T R A V A I L L A N T P A R E N L E V E M E N T D E 
M A T I E R E 
001 FRANCE 1090 644 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 761 398 
003 PAYS B A S 433 389 
004 A L L E M A G N E 187 
005 ITALIE 780 608 
006 R O Y A U M E U N I 1562 318 
030 SUEDE 684 621 
036 SUISSE 19S 125 
036 AUTRICHE 286 272 
042 ESPAGNE 333 206 
046 Y O U G O S L A V I E 1224 718 
052 T U R Q U I E 685 247 
056 U R S S 6314 873 
060 POLOGNE 1369 162 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 396 230 
066 R O U M A N I E 119 116 
208 ALGERIE 336 227 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 204 130 






























Januar— Dezember 1975 Export 
496 
Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Befe-Lux. Ireland Danmark 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
464 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
708 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 





































844S.94-) W E R K Z E U G M A S C H I N E N D E R S P A N A B H E B E N D E N F O R M U N G , N I C H T I N 
8448.01 B I S 93 E N T H A L T E N 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
440 P A N A M A 
448 K U B A 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
506 BRASIL IEN 
604 L I B A N O N 
βΟβ SYRIEN 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
636 K U W A I T 
664 I N D I E N 
726 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
600 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 










































































































9446.96 O E W I N D E W A L Z - U N D - R O L L M A S C H I N E N D E R S P A N L O S E N F O R M U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 


















404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
608 BRESIL 
818 I R A N 
824 ISRAEL 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































9446.94') M A C H I N E S - O U T I L S T R A V A I L L A N T P A R E N L E V E M E N T D E M A T I E R E . N O R 

















































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
URSS 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BRESIL 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
K O W E I T 
INDE 
COREE S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 








































































































































































































M A C H I N 
E N L E V E 
E S A F I L E T E R E T T A R A U D E R 
E N T D E M A T I E R E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
030 SUEDE 






















IE T R A V A I L L A N T P A S P A R 
S 
27 




Jenvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France tolia Befe­Lux U­K Danmark 
062 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
068 B U L G A R I E N 
220 AEGYPTEN 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
616 I R A N 
628 J O R D A N I E N 
800 A U S T R A L I E N 
ΙΟΟΟ W E L T . 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 



































M A S C H I N E N D E R S P A N L O S E N F O R M U N G F U E R D I E B E ­ U N D V E R A R B E I ­
T U N G V O N F L A C H E R Z E U G N I S S E N . N I C H T I N 9446.01 B I S 99 E N T H A L T . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
056 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POI F N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
068 R U M A E N I E N 
208 A L G E R I E N 
220 AEGYPTEN 
278 G H A N A 
28B N IGERIA 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
804 L I B A N O N 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 





























































8445.97 M A S C H I N E N F U E R D I E B E - U N D V E R A R B E I T U N G V O I \ 
N I C H T I N 9445.01 B I S 96 E N T H A L T E N 
M E T A L L D R A H T . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
















































002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 




Werte ΙΟΟΟ Eur 
Eur-9 Deutschland France Itata Befe-lux. ti* Mend Danmark 
052 T U R Q U I E 




390 REP A F R I Q U E D U S U D 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
816 I R A N 
626 J O R D A N I E 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































M A C H I N E S P O U R LE T R A V A I L D E S P R O D U I T S P L A T S N E T R A V A I L L A N T 























































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
NORVEGE 
SUEDE 




Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
ALGERIE 
EGYPTE 
G H A N A 
N IGERIA 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
PEROU 
BRESIL 
L I B A N 
IRAK 
I R A N 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
INDE 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 

























































































































M A C H I N E S P O U R LE T R A V A I L D E S M E T A U X E N F I L S . 
8446.01 A 95 
259 
103 

































Januar — Dezember 1975 Export 
498 




048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
058 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 





380 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 





526 A R G E N T I N I E N 
808 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
684 I N D I E N 
720 V .R .CHINA 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
























































































































9446.99 W E R K Z E U G M A S C H I N E N , N I C H T I N 9449.01 B I S 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
02B N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
030 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
080 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
Οββ BULGARIEN 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 





390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 




528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
618 I R A N 
824 ISRAEL 
































































































































































































































048 Y O U G O S L A V I E 1097 
OSO GRECE 484 
062 T U R Q U I E 681 
066 U R S S 2277 
060 POLOGNE 1725 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 581 
064 H O N G R I E 198 
096 R O U M A N I E 424 
068 BULGARIE 426 
208 ALGERIE 404 
220 EGYPTE 159 
288 NIGERIA 1039 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 701 
400 ETATS U N I S 4036 
404 C A N A D A 828 
412 M E X I Q U E 800 
484 VENEZUELA 1327 
600 EQUATEUR 353 
604 PEROU 266 
608 BRESIL 2664 
626 A R G E N T I N E 239 
60S SYRIE 111 
812 IRAK 785 
β ίβ I R A N ββΟ 
624 ISRAEL 744 
864 INDE 118 
720 CHINE REP POP 100 
732 J A P O N 705 
600 AUSTRALIE 1047 
604 NOUVELLE ZELANDE 114 
1 1000 M O N D E 42989 
1 1010 I N T R A - C E E U R - 9 110O1 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 319*7 
1320 CLASSE 1 16366 
1021 A E L E 3602 
1030 CLASSE 2 10631 
1031 A C P 1398 





















































































• 4 4 8 . 9 * M A C H I N E S - O U T I L S , N O N R E P R . S O U S 9449.01 
9 ODI FRANCE 8838 
002 BELGIQUE/LUXBG 2245 
7 003 PAYS BAS 1220 
O 0O4 A L L E M A G N E 4390 
1 006 ITALIE 2461 
3 ΟΟΒ R O Y A U M E U N I 2632 
006 D A N E M A R K 648 
3 028 N O R V E G E 488 
> 030 SUEDE 1814 
5 032 F INLANDE 490 
1 036 SUISSE 1746 
S 038 AUTRICHE 1638 
1 040 PORTUGAL 220 
1 042 ESPAGNE 3694 
049 Y O U G O S L A V I E 3689 
060 GRECE 882 
062 T U R Q U I E 1239 
068 U R S S 8261 
056 REP D E M A L L E M A N D E 778 
080 POLOGNE 5640 
092 T C H E C O S L O V A Q U I E 888 
094 H O N G R I E 493 
099 R O U M A N I E 579 
099 BULGARIE 997 
204 M A R O C 294 
1 20B ALGERIE 1120 
212 T U N I S I E 14e 
218 LIBYE 239 
220 EGYPTE 1229 
272 COTE D' IVOIRE 223 
289 NIGERIA 366 
390 REP AFRIQUE O U S U D 626 
2 400 ETATS U N I S 1992 
404 C A N A D A 429 
t 412 M E X I Q U E 1473 
472 T R I N I D A D T O B A G O 671 
484 VENEZUELA 1140 
604 PEROU 499 
60S BRESIL 16172 
629 A R G E N T I N E 321 
904 U S A N 117 
909 SYRIE 617 
1 912 IRAK 946 
1 919 I R A N 3979 
924 ISRAEL 636 




































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
Destination 
Janvier — Décembre 1975 
1000 kg 
Eur­9 Deiitschland France haia Nederland Befe Lux U­K 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
868 N O R O V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
706 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
600 A U S T R A L I E N 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
















































W E R K Z E U G M A S C H I N E N Z U M B E A R B E I T E N V O N S T E I N E N . K E R A M I S C H E N 
W A R E N . B E T O N O D E R A E H N L . M I N E R A L I S C H E N S T O F F E N U N D M A S C H I N E N 
Z U M K A L T B E A R B E I T E N V O N O L A S . N I C H T E N T H A L T . I N 9*49 
K O N T I N U I E R L I C H A R B E I T E N D E F L A C H O L A S ­ S C H L E I F ­ O D E R P O L I E R ­
M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
080 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
288 N IGERIA 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
494 V E N E Z U E L A 
508 B R A S I L I E N 
624 ISRAEL 
600 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 






















































































































W E R K Z E U G M A S C H I N E N Z U M B E A R B E I T E N V O N S T E I N E N O D E R A E H N L . 
M I N E R A L I S C H E N S T O F F E N U . Z U M K A L T B E A R B E I T E N V O N O L A S . A U S O E N . 
K O N T I N . A R B E I T E N D E F L A C H O L A S ­ S C H L E I F ­ O D E R P O L I E R M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 




























































































1000 Eur Vakaan 
Deutschland France Haia Itedertend Befe lux ti* 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
884 INDE 
880 T H A I L A N D E 
888 V I E T N A M N O R D 
700 I N D O N E S I E 
70S PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
726 COREE S U D 
732 J A P O N 
600 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ · 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 




































































M A C H I N E S ­ O U T I L S P O U R T R A V A I L D E L A P I E R R E . D E S P R O D U I T S C E R 
M I O . U E S . D U B E T O N E T D ' A U T R E S M A T I E R E S M I N E R A L E S S I M I L . . E T 
P O U R T R A V A I L A F R O I D D U V E R R E . N O N R E P R I S S O U S 9449 
M A C H I N E S C O N T I N U E S A D O U C I R O U P O L I R F E U I L L E S O U P L A Q U E S 
D E V E R R E 
001 FRANCE 558 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 414 
003 PAYS B A S 180 
004 A L L E M A G N E 356 
006 ITALIE 339 
006 R O Y A U M E U N I 105 
007 I R L A N D E 183 
030 SUEDE 147 
042 ESPAGNE 180 
048 Y O U G O S L A V I E 141 
060 POLOGNE 120 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 179 
288 N IGERIA 193 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 181 
400 ETATS U N I S 342 
404 C A N A D A 156 
412 M E X I Q U E 125 
484 V E N E Z U E L A 18S 
609 BRESIL 263 
624 ISRAEL 636 
600 A U S T R A L I E 103 
1000 M O N D E 8756 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 2181 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S «006 
1020 CLASSE 1 1765 
1021 A E L E 382 
1030 CLASSE 2 2326 
1031 A C P 337 






























































9*49.90 M A C H I N E S ­ O U T I L S P O U R T R A V A I L P I E R R E E T A U T R E S M A T I E R E S M I N E ­
R A L E S S I M I L . E T P O U R T R A V A I L A F R O I D D U V E R R E A U T R E S Q U E 




























B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R O U I E 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 



































































































































Januar— Dezember 1975 Export 
500 




Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
France Italia Nederland Belg.­Lux. U­K Danmark 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
280 T O G O 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
484 V E N E Z U E L A 
BOO ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
804 L I B A N O N 
808 SYRIEN 
812 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
828 J O R D A N I E N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
662 P A K I S T A N 
864 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E Q E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1 0 6 
2 8 4 
3 9 2 
8 7 
1 5 2 
3 3 
1 0 5 
1 1 5 
6 8 
1 2 6 
1 1 7 
2 4 2 
5 1 
1 0 
1 6 0 
7 0 
3 1 1 
2 9 6 
9 6 
5 6 3 
1 7 3 
6 7 










































2 7 6 
3 3 9 
8 7 





1 1 2 
1 1 7 





2 6 4 
2 2 4 
9 0 
3 0 5 
1 4 6 
8 7 


















β β β 
3625 
1381 
5 9 8 





6 7 2 
2 8 3 
3 8 9 
9 6 
3 4 









3 0 5 
4035 
3 1 1 
9 3 5 
4 9 7 
3 1 2 








9 8 0 
6 5 8 
4 2 1 
1 3 4 
3 0 
1 4 5 
4 




8447 W E R K Z E U G M A S C H I N E N Z U M B E A R B E I T E N V O N H O L Z . K O R K . B E I N . H A R T ­
K A U T S C H U K . K U N S T S T O F F O D E R A E H N L . H A R T E N S T O F F E N . A U S O E N . 
M A S C H I N E N D E R T A R I F N R . 8449 
S A E O E M A S C H I N E N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 




048 J U G O S L A V I E N 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
004 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 BULGARIEN 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 LIBYEN 
264 SIERRA LEONE 
26B LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
2ββ NIGERIA 
302 K A M E R U N 
306 ZENTRALAF REPUBLIK 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
352 T A N S A N I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
2126 
9 8 3 
1221 
1071 
4 0 2 
6 5 3 
2 8 8 
1 8 8 
2 5 5 
6 7 7 
3 7 0 
3 8 2 
9 1 0 
1 4 7 
5 4 1 
4 9 0 
3 9 0 
3 7 
2 8 2 
1 2 5 
3 8 3 





1 7 5 
9 6 
2 0 6 
5 1 
2 0 3 
3 3 6 
2 3 2 
7 7 2 
2 0 8 
3 9 
1 4 0 
3 5 
4 5 
8 1 7 
1274 
4 6 3 
7 2 6 
3 2 6 




2 6 0 
1 9 2 
1 4 9 
7 1 5 
5 2 
3 0 2 
3 8 6 
1 1 4 
2 0 
1 4 1 

















1 6 1 
8 4 
1 2 














1 1 2 









1 4 2 
1 1 0 
1 2 0 
1 0 
5 
6 0 0 
2 3 3 
2 4 7 
5 3 5 




1 1 1 
1 1 2 
1 3 2 
1 1 4 
5 3 
1 5 3 
6 4 
2 0 7 
7 










































1 5 6 








1 4 8 
1 4 0 
4 9 
Ι β β 
2 3 
2 4 2 
1 9 
1 5 2 





















1 1 1 










212 TUNIS IE 
21β LIBYE 
220 EGYPTE 
260 T O G O 
268 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 




528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
βΟβ SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 






















































































































































8447 M A C H I N E S ­ O U T I L S P O U R LE T R A V A I L D U B O I S . D U L I E G E . D E L ' O S . 
D E L ' E B O N I T E . D E S M A T I E R E S P L A S T I Q U E S A R T I F I C I E L L E S E T D E S 
M A T I E R E S D U R E S S I M I L . . N O N R E P R I S S O U S LE N O . 8449 
8447.10 M A C H I N E S A S C I E R D E T O U S T Y P E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
DOS D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
036 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
052 TURQUIE 
056 U R S S 
056 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
264 S IERRA LEONE 
266 LIBERIA 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
306 REP CENTRAFRIC 
314 G A B O N 
322 ZAIRE (ANC KINSH ) 
352 T A N Z A N I E 







β β 7 
5 6 9 









1 6 7 
1439 
5 8 8 
2043 
7 9 5 
2 5 4 
4 1 0 
2 9 1 
2 0 0 
7 1 9 
2 4 6 
4 8 β 
2 4 2 
6 2 4 
1066 
9 4 7 
2765 
7 5 5 
2 2 8 
7 3 9 
1 1 7 






8 8 5 
4 2 
1 9 1 
1 8 4 
9 8 7 
6 4 1 
4 3 0 
2183 
1 2 4 
9 7 5 
1562 
8 7 5 
7 5 
8 0 6 
9 4 8 
6 4 7 
1 6 1 
3 4 9 
2 6 9 
9 6 
4 3 5 
2 5 
7 0 
1 5 2 
1 3 9 
1 4 3 
1 5 4 































































































Jenvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederiand Berg-Un. Ireland Danmark 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
48Θ G U Y A N A 
496 FRANZ G U Y A N A 
504 PERU . 
508 BRASIL IEN 
520 P A R A G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
662 P A K I S T A N 
660 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V R.CHINA 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
801 N E U G U I N E A 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 





















































8447.20 S C H L E I F - U N D P O L I E R M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
04B J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
05β DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
526 A R G E N T I N I E N 
816 I R A N 
824 ISRAEL 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P L A E N D E R 














































































































































1000 Eur Vekwn 


























ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E ( A N C BR) 
G U Y A N E FR 
PEROU 
BRESIL 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E SEOUDITE 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE REP POP 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V GUINEE P A P O U A 





























1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - I 
1011 E X T R A - C E E U R - I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 








































































8447.20 M A C H I N E S A P O N C E R . M E U L E R O U P O L I R 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
056 REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
066 BULGARIE 
206 ALGERIE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 






















































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
502 






9447.30 D R E H M A S C H I N E N . 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 BULGARIEN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
484 VENEZUELA 
608 BRASILIEN 
626 A R G E N T I N I E N 
616 I R A N 
706 PHILIPPINEN 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
IODO W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 KLASSE 3 




























8 4 2 
1099 
5 9 8 
1 1 5 
3 8 8 
4 3 
1 1 1 
Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland 



























7 3 7 
2 0 3 
8 3 9 
3 1 9 
6 6 
1 3 8 
8 
8 0 



































8447.40 H O B E L - , F R A E S - U N D K E H L M A S C H I N E N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
066 DEUTSCH DEM.REP. 
080 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
066 BULGARIEN 
200 ALGERIEN 





314 G A B U N 
380 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 






528 A R G E N T I N I E N 
804 L I B A N O N 
80B SYRIEN 
612 IRAK 
β ίβ I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
1879 
4 1 2 
9 8 9 
4 4 2 
6 9 2 
3 6 4 
4 6 
3 4 5 
2 0 3 
3 5 2 
1 7 0 
3 3 4 
5 4 1 
6 4 
2 8 2 
1 8 3 
1 2 0 
1 3 1 
5 5 
8 




1 0 4 
1 0 0 






6 0 2 
1 2 9 
5 9 






1 3 1 
1 2 7 
4 8 
1 1 8 
1 3 2 
8 1 
8 4 7 
2 5 8 
6 3 7 
6 6 8 
1 8 8 
4 
1 6 8 
1 0 4 
1 7 2 
1 3 6 
1 6 3 
4 0 8 
11 
1 3 4 
1 3 7 
1 8 












































































































6 10 6 




































9*47 .30 T O U R S D E T O U S T Y P E S V C 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 





048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
062 T U R Q U I E 
056 U R S S 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 BULGARIE 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
484 VENEZUELA 
506 BRESIL 
526 A R G E N T I N E 
816 I R A N 
706 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



































9447.40 M A C H I N E S A D E G A U C H I R . 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
006 O A N E M A R K 
026 N O R V E G E 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
062 T U R Q U I E 
056 U R S S 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
Οββ BULGARIE 
209 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE D' IVOIRE 
298 NIGERIA 
314 G A B O N 
390 REP AFRIQUE OU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 





620 P A R A G U A Y 
628 A R G E N T I N E 
604 L IBAN 
909 SYRIE 
912 IRAK 
816 I R A N 
824 ISRAEL 



































































R A B O T E R 
6 3 
6 3 




















1 1 3 
4 













C O P I E R 
7 8 4 
3 4 
3 3 







1 7 8 





1 0 6 
3 6 
4 6 










9 6 2 
1 8 8 
9 1 8 
1 0 4 



























. F R A I S E R O U M O U L U R E R 
1511 
2 4 9 
5 4 3 
7 6 7 
1 6 1 
6 6 
2 3 4 
1 9 6 
2 3 6 
6 8 
2 2 9 
1 7 3 
1 4 0 
2 2 2 
2 2 4 







1 6 0 






8 8 1 
1 7 6 
7 1 






1 7 2 
2 1 6 
6 1 
9 4 























1 1 0 
β ι 
3 2 0 
2 3 
1 3 6 
1 2 6 




















Januar — Dezember 1975 Export 
Bestrmrnung 
Destìnabofl 
Jenvier — Décembre 1975 
1000 kg 
Eur-9 Deutschland France Haia Nederland Bekj.Lia ti* Danmark 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V R C H I N A 
732 J A P A N , 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 




























9 0 3 
1 2 9 
3 7 4 
5 1 
1 0 















4 9 7 
1484 























8 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 







T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE REP POP 
J A P O N 
AUSTRALIE 
NOUVELLE ZELANDE 
Μ Ο Ν Ο E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
9447.80 B O H R - U N D S T E M M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
066 S O W J E T U N I O N 
080 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
Οββ R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 
218 L IBYEN 
380 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
448 K U B A 
484 V E N E Z U E L A 
506 BRASIL IEN 
628 A R G E N T I N I E N 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
9447.90*) K O M B I « 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 O A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
058 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 







































4 3 5 
5 6 7 
4 2 
2 4 4 
1613 
4 7 9 
1 9 8 
4 9 1 
2 7 3 
2 7 6 
5 9 
1 9 8 
1 1 8 
8 8 4 
1 0 8 
5 1 7 




4 7 6 












4 4 1 
8 4 6 
4 4 1 
2 4 1 
6 0 
6 
1 2 5 
1116 
1 3 8 
1 3 5 
2 8 8 




6 1 9 
6 1 
1 6 6 









































28 1074 1811 121 
4 0 7 
9 9 7 
5 3 4 
1 8 6 
3 6 8 
1 8 
1 0 4 
H I Ñ E N 
4 8 5 
2 3 2 
5 3 












4 4 7 
3 
2 β 































Eur­S France kai* Bekjün. Denmark 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
•447 .60 M A C H I N 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 U R S S 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 




390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
448 C U B A 
484 V E N E Z U E L A 
608 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
β ί β I R A N 
824 ISRAEL 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
9*47 .90 - ) M A C H I N 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
062 T U R Q U I E 
058 U R S S 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
1 1 2 
2 6 3 
1 6 5 
1 8 8 
3 2 6 
1 4 9 
6 0 2 
8 4 7 







9 2 2 
2010 
P E R C E R 
1487 
6 5 1 
7 9 1 
6 9 4 
3 1 8 
7 2 6 
3 0 9 
1 9 2 
8 0 7 
4 1 6 
6 8 3 
8 6 8 
1 0 3 
2 2 3 
7 8 7 
2 8 0 
3 0 7 
5 6 2 
2 7 7 
2 6 5 
1 2 7 
2 7 8 
4 8 7 
2 1 3 
2 1 8 
1 0 0 
1 2 4 
3 0 7 
1 3 2 
2 6 1 
1 9 0 







1 8 4 
1876 
4 9 
2 1 0 
7 8 
8 1 
2 1 2 
1 4 2 
4 4 2 
1 8 6 







3 7 6 
I486 
O U A 
9 7 8 
6 7 6 
5 7 4 
2 9 0 
2 9 6 
2 2 6 
1 1 2 
6 7 1 
1 4 6 
3 8 6 
5 9 0 
5 1 
7 0 
4 8 6 
4 4 
2 6 6 
4 0 5 





1 4 1 
1 4 3 
11 










5 6 0 
2 9 
9 7 0 
O M B I N E E S D E 
5023 
1696 
7 9 4 
1445 
6 8 0 
1607 
1 6 8 
6 0 9 
6 4 2 
2636 
4 2 9 
1270 
2064 
2 1 5 
7604 
23936 
9 8 3 
2801 
10370 
1 8 2 
4555 
8048 
8 8 8 
3814 
7 8 0 
6 7 6 
6 6 6 
1181 
9 0 
2 6 5 
4 6 2 
2305 
3 1 6 










6 5 7 
1 7 
1993 
4 1 9 
1299 
1 9 9 
3 0 
9 8 8 
2 9 4 
8 0 
























1 0 8 
2 
1 
9 9 6 
2 0 0 
7 9 6 
1 5 9 
1 5 




1 0 0 
3 7 
1 4 0 






9 9 6 
3080 
2 2 3 
4 6 
E R 
1 6 4 
1 6 7 
1 2 2 
4 4 0 
3 2 3 
6 8 
7 4 
1 6 0 
2 2 0 
1 7 6 
β β 
5 0 
1 1 6 
2 0 7 
2 3 3 
3 5 
1 3 8 
1 5 1 
2 2 0 
2 7 
1 4 




1 1 3 
1 3 9 
1 2 7 
6 2 
9 0 





5 3 3 
1360 
6 4 
5 8 4 
S . 9447.10 A 91 










1 4 1 
3 2 
1 1 2 
1 7 
2 3 4 
1205 
4 2 5 
9 0 
1236 
2 2 7 
7 6 
2 1 1 
7 6 
1 7 1 
8 8 
8 2 7 
1 7 9 
1 β 5 
2 1 7 
Ι β β 
7 8 5 
2 8 
1 8 2 
8 0 6 





















43 3 46 























Januar— Dezember 1975 Export 
504 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Italie Nederland Bekj..Lux. U-K Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Οββ R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
206 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
286 N IGERIA 
314 G A B U N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
438 C O S T A RICA 
446 K U B A 
464 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
832 S A U D I - A R A B I E N 
644 K A T A R 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 





















































7 9 7 
2 4 






































8447.70 S P A L T - , H A C K - U N D S C H N E I D E M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
02Θ N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
044 G IBRALTAR 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
066 B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 
278 G H A N A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
604 PERU 
508 BRASIL IEN 
516 B O L I V I E N 
520 P A R A G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
708 PHIL IPPINEN 
800 A U S T R A L I E N 
β04 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 














































1 1 3 
5 5 
1 7 0 
















































066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
206 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE D' IVOIRE 
286 N IGERIA 
314 G A B O N 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
436 COSTA RICA 
448 C U B A 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
626 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
644 K A T A R 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 


















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 8 4 
0 8 8 
0 8 8 
2 0 8 
2 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 8 
7 0 8 
8 0 0 









B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ALGERIE 
G H A N A 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 




P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
PHILIPPINES 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 





2 2 2 
3 2 7 
1 1 7 
3 8 2 
9 3 8 
4 2 7 




1 0 3 
3 9 5 
2286 
1200 
3 5 1 
2 0 7 
1 2 3 
5173 
3031 
1 0 6 
2 2 5 
1 0 5 
2 3 9 
1237 









k F E N D R E 
1381 
β β β 
4 8 β 
1047 
5 6 9 
6 8 7 
1 7 8 
3 7 6 
1109 
4 2 6 
2 3 1 
5 4 2 
1 2 1 
8 8 6 
1 7 8 
2347 
3 8 4 
7 7 3 
2 6 3 
2 2 2 
3 8 2 
2 8 8 
1319 
3 1 4 
3 2 0 
2 8 9 
1 5 6 
5 1 0 
1 1 6 
1 3 4 
4 4 2 
1 8 8 
8 6 3 
1149 
1 9 6 
6 2 0 
1 0 4 
6 6 6 















1 8 1 
7 0 4 












1 6 0 
1026 







8 1 1 
26446 
8 1 
2 9 8 

















7 0 9 
2239 
4 1 6 
2 0 5 
1589 
8 0 9 
2 3 4 
3 7 
1 7 3 
1 7 6 
3 2 7 
1 0 6 
3 1 1 
6 1 
1 8 4 
1 7 3 
4 1 
4 9 
2 6 1 
2 5 
4 7 
1 0 3 
3 4 1 
1 3 
1 2 5 
3 1 1 
2 0 7 
8 0 
5 1 4 
3 1 0 
1 0 6 
Ι β β 
1 0 5 
7 9 
2 0 0 







7 4 7 
1622 
. D E C O U P E R . T R A N C H E 
9 6 8 
4 S I 
4 4 7 
5 8 8 
5 8 4 
1 7 8 
3 4 3 
1072 
4 0 8 
1 8 6 
4 8 8 
2 4 
6 7 1 
1429 
1 4 1 
3 2 7 
7 9 
1 0 6 
3 6 2 
1 7 1 
1 8 
2 8 4 
2 6 5 
2 6 1 
1 5 4 
4 8 2 
1 1 4 
2 
2 7 5 
1 9 6 
2 2 
7 2 6 
6 
2 8 0 
1 0 4 








4 0 3 
2 9 3 
1 9 
8 5 3 
2 2 
1 3 






3 2 9 
1 9 0 
2 
1 5 7 
9 9 
3 9 4 
1 2 3 
β 








3 9 3 
1 7 3 
9 0 5 
2 5 1 
3 2 7 
1 8 4 
1 0 5 
2 0 







1 3 2 
1 8 7 
8 4 1 
4 2 3 
Ι β β 
3 3 0 
3 8 
1 2 6 
7324 
7 3 7 
9697 
2433 




















31 6 5 26 38 3 
Januar — Dezember 1975 Export 
Bestimmung 
Destination 
Jenvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland Bekj.-Lux. Ireland Danmark 
1040 K L A S S E 3 
8447.91 M A S C H I N E N Z U M B I E G E N , V E R B I N D E N . E I N S C H L . P R E S S E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 O E U T S C H L A N O BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
Οββ R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
314 G A B U N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
492 S U R I N A M 
608 BRASIL IEN 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
700 I N D O N E S I E N 
732 J A P A N 
600 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 









































































































6447.99 W E R K Z E U G M A S C H I N E N . N I C H T I N 8447.10 B I S 91 E N T H A L T E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
030 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
257 G U I N E A . B I S S A U 
268 L IBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
278 G H A N A 
288 N I G E R I A 



















































































Eur-9 Deutschland France Nederland Borg-lux U-K Denmark 
1040 CLASSE 3 
8447.91 M A C H I N E S A C I N T R E R . A S S E M B L E R . Y C L E S P R E S S E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 




272 COTE D ' IVOIRE 
314 G A B O N 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
464 V E N E Z U E L A 
492 S U R I N A M 
608 BRESIL 
618 I R A N 
624 ISRAEL 
700 I N D O N E S I E 
732 J A P O N 
600 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 



















































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
G U I N E E - B I S S A U 
LIBERIA 
COTE D ' IVOIRE 
G H A N A 
N IGERIA 












































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
506 
Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Nimexe 
1000 kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lui. | ti* Ireland Danmark 
314 G A B U N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
444 P A N A M A K A N A L ZONE 
448 K U B A . 
464 V E N E Z U E L A 
600 ECUADOR 
504 PERU 
605 BRASIL IEN 
628 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
606 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
62B J O R D A N I E N 
666 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
662 P A K I S T A N 
660 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 































1 5 3 












2 9 7 
1902 
7 4 7 
2 4 7 
8 1 8 
2 3 6 




















9 1 9 
2 4 4 
9 0 
4 2 5 
2 2 1 









T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R M A S C H I N E N D E R N R N . 8*48 B I S 8447. 
S P E Z I A L V O R R I C H T U N O E N F U E R W E R K Z E U G M A S C H I N E N . W E R K Z E U G H A L T E R 
F U E R H A N D O E F U E H R T E W E R K Z E U G E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 6 
ose 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
8448.10 W E R K S T U E C K - U N D 








D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCH DEM.REP. 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 





G H A N A 
NIGERIA 
KENIA 
T A N S A N I A 
S A M B I A 
R E P S U E D A F R I K A 
VER.STAATEN 
K A N A D A 
M E X I K O 
J A M A I K A 






6 6 1 
1093 
6 9 4 
3 4 1 
2 1 4 
2 1 1 
1 9 6 
9 0 9 
2 3 6 
6 4 6 
3 8 8 
5 6 
3 1 8 
1 4 4 
3 3 
1 1 1 
2 3 
8 
2 4 7 
1 0 6 
3 3 





1 2 8 




5 0 3 
1618 
4 1 5 





1 6 9 
W E R K Z E U G H A L T E R . 
1922 
2 1 8 
3 1 0 
6 4 0 
2 5 8 
3 
1 0 3 
1 0 3 
4 4 7 
8 0 
4 8 4 
3 2 1 
2 2 





















5 2 2 
7 















































S E L B S T 
1 2 
6 0 






























O E W I N -
4 1 4 
3 6 4 
2 3 1 
4 6 5 
2 9 9 
2 1 0 
9 6 
8 1 
3 6 3 
1 4 4 
1 4 4 
4 0 
2 5 














1 2 7 




4 O 0 
1131 














314 G A B O N 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
444 C A N A L P A N A M A 
448 C U B A 




628 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
008 SYRIE 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
824 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
856 R .P .YEMEN(YEMSUD) 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
3 4 2 
9 1 4 
1 6 6 6 
9 7 0 
7 3 5 
1 4 8 
1 6 1 
1 0 4 7 
1 1 1 
1 6 6 
1 8 8 7 
1 0 0 1 
1 3 1 
6 1 1 
3 2 1 
1 2 3 6 
4 0 4 
4 2 7 
2 0 2 
2 6 3 
1 7 3 
1 4 3 
Ι β β 
1 3 0 
8 7 4 
1 8 4 
2 6 8 
8 3 7 
4 7 0 
7 0 8 9 8 
1 3 7 9 2 
nOiBICI 
2 2 0 0 1 
6 0 6 9 
1 7 2 7 8 
3 0 6 6 
1 7 6 5 7 
1 
3 6 6 
3 0 9 
3 6 1 
1 4 0 
4 0 
4 6 
2 1 7 
6 7 
5 1 0 
3 4 
3 3 8 
3 8 
4 1 2 
2 0 2 
2 6 3 
8 5 






1 1 7 1 8 
1 9 3 3 
1 0 0 9 3 
3 3 7 7 
8 4 8 
5 3 4 5 
1 7 2 2 
1 3 6 1 
3 4 1 
2 














9 9 1 9 
2 0 9 9 
3 * 3 3 
1 0 8 1 
3 1 8 
1 8 6 7 
7 8 1 
4 8 6 
5 0 8 
9 9 2 
6 7 e 
6 4 4 
1 4 8 
1 5 1 
9 2 0 
6 3 
1 6 4 
1 6 1 3 
8 4 6 
9 5 
9 8 
2 8 7 
4 8 2 




1 0 6 
1 0 7 
6 7 1 
1 8 4 
2 6 8 
5 2 8 
4 6 0 
9 0 1 3 7 
9 3 3 9 
4 1 7 9 9 
1 6 3 3 7 
3 6 1 6 
9 6 7 6 
6 3 0 









1 1 3 2 
S 7 S 
2 8 3 
4 0 
1 0 














P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S P O U R M A C H I N E S - O U T I L S D E S N O S 
9 * 4 * A 9447. D I S P O S I T I F S S P E C I A U X P. M A C H I N E S - O U T I L S . P O R T E -
O U T I L S P O U R E M P L O I A L A M A I N 
P O R T E - P I E C E S E T P O R T E - O U T I L S . Y C F I L I E R E S A D E C L E N C H E M E N T 
A U T O M A T I Q U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SU ISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
062 T U R Q U I E 
056 U R S S 
066 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 




272 COTE D ' IVOIRE 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
464 J A M A Ï Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
















4 8 8 
2438 
1189 
2 2 3 
8 8 5 
6 6 8 
1 0 0 
1597 
6 1 4 
3 7 4 
9 3 6 
4 6 1 
1 3 0 
1 2 6 
1 9 4 
2 7 3 
1366 
1 7 5 
1 4 6 




7 1 8 
1 0 3 
1 4 2 
3 3 4 








6 0 9 
7 7 9 
3300 
6 0 8 
4127 
1841 
3 0 4 
1266 
7 6 6 
1 1 1 
5 0 0 
6 4 6 
7 4 8 
1 8 8 
2 4 3 
8 1 2 









6 4 2 
3784 
4 8 8 
4 7 1 
3 
1 4 8 
8 7 













































































99 77 169 266 1296 188 57 332 2831 3878 1448 189 101 139 94 
20 162 6 
Januar — Dezember 1975 Export 
Destination 
Janvier — D é c e m b r e 1975 
1000 kg OlrraWMéS 
Eur-9 France Haia Belg-Lux. U-K 
612 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
646 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N 
864 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
726 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 








































9449.30 T E I L K O E P F E U N D A N D E R E S P E Z I A L V O R R I C H T U N O E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
606 B R A S I L I E N 
720 V . R . C H I N A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 

























































I.S1 T E I L E F U E R M A S C H I N E N D E R T A R I F N R . 8 4 4 E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
058 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
206 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 




















































































































































1000 Eur Verein 
Eur-9 Deutschland France Hata Bett-lux. Danmark 
612 CHIL I 
628 A R G E N T I N E 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
824 ISRAEL 
832 A R A B I E SEOUDITE 
845 D U B A I 
648 A B U D H A B I 
848 O M A N 
862 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
864 INDE 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 











































































































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS U N I S 
BRESIL 
CHINE REP POP 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - S 
E X T R A - C E E U R - 9 
C L A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
C L A S S E 3 
9449.91 P I E C E S 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 






H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 








































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
508 
Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 





Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. U­K Ireland Danmark 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
270 G H A N A 
288 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
348 K E N I A . 
378 S A M B I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER STAATEN 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 KUBA . 
484 J A M A I K A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 






528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
828 J O R D A N I E N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
678 B I R M A 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S INGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 V .R .CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8448.93 T E I L E Fl 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
03C S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 





400 VER STAATEN 
404 K A N A D A 
456 DOMIN IK­REPUBLIK 
508 BRASILIEN 
804 L I B A N O N 
616 IRAN 
632 SAUDI ­ARABIEN 
























































































































































































































272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
322 ZAIRE (ANC.K INSH. ) 
346 K E N Y A 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 CUBA 
464 J A M A Ï Q U E 







528 A R G E N T I N E 
604 L IBAN 
606 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUDITE 
638 K O W E I T 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
βββ B A N G L A D E S H 
676 U N I O N B I R M A N E 
880 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
70S S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8448.93 P I E C E S I 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E UNI 









082 T C H E C O S L O V A Q U I E 




390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
456 REP D O M I N I C A I N E 
508 BRESIL 
604 LIBAN 
β ίβ I R A N 
632 ARABIE SEOUDITE 








































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
Beetrrnrnurrrj 
Destinetion 
Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Qirantjtei 
Eur-9 France Italia L­LUX. U-K Danmark 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 






















T E I L E F U E R M A S C H I N E N D E R T A R I F N R . 8 4 4 7 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
05β DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 




276 G H A N A 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
378 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
808 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
701 M A L A Y S I A 
708 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 



























































































7 6 4 
5 0 7 
1 1 1 







































V O N H A N D Z U F U E H R E N D E . M I T D R U C K L U F T O D E R E I N G E B A U T E M N I C H T ­
E L E K T R I S C H E M M O T O R B E T R I E B E N E W E R K Z E U G E U N D ­ M A S C H I N E N 
D R U C K L U F T B E T R I E B E N E W E R K Z E U G E U N D ­ M A S C H I N E N F U E R M E T A L L ­
B E A R B E I T U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 





































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ΟΟβ 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 8 0 
0 8 2 
0 6 4 
Ο β β 
Ο β β 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 β β 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
β ί β 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
9448.96 P I E C E S 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
URSS 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 






COTE D' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
INDE 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINES 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 







2 4 3 
1359 







1 2 3 
5 5 7 
4 7 4 
1775 
5 1 8 
1404 
1901 
3 0 0 
9 0 4 
1438 
7 3 7 
2 2 1 
2842 
2 5 2 
5 3 0 
1039 
9 0 0 
6 1 1 
2 2 0 
1003 
1 3 3 
2 6 9 
1 0 9 
3 0 4 
1 9 6 
2 5 9 
1 9 8 
6 7 9 
1 2 7 
6 0 1 
1261 
4 5 3 
1 7 2 
2 5 3 
1 6 4 
β 1 7 
1 6 0 
2 6 7 
1 4 4 
3 4 7 
2 3 2 
1 0 3 
1 3 8 
1 1 8 
1 0 8 
3 2 8 
4 8 5 













6 3 0 
3 4 5 
3 7 





2 0 5 
4 2 0 
7 0 
2 4 1 






1 0 3 
4 0 3 
3 6 0 
1062 
3 6 0 
1103 
1752 
1 5 6 
5 8 B 
9 1 2 
2 B 7 
1 3 5 
6 6 7 
3 6 4 
5 7 0 
7 2 8 
4 0 0 
1 2 2 
7 1 4 
2 3 
2 0 7 
1 0 3 
1 0 1 
1 3 2 
1 4 5 
1 9 
1 1 5 
1 1 5 
6 8 8 
7 4 5 
3 5 5 
9 2 
1 3 6 
1 1 4 
2 7 3 
3 7 
2 6 7 
9 9 
2 3 7 
1 8 9 
9 7 
1 0 6 
9 4 
7 5 
2 4 0 
3 6 7 







9 3 0 
2964 
4 7 9 
6 9 
5 9 4 
1 8 8 






1 4 0 
I B 
9 3 
1 3 3 
1 9 













1 4 7 
1 5 
3 6 
1 0 4 
















7 9 8 
2 7 5 
1533 
8 9 7 
1840 
3041 
8 6 6 
2489 
6 9 2 
7 9 
1529 
1 1 8 
2 6 5 
O U T I L ! 
6 2 1 
β β 
8 4 
3 9 2 









1 6 2 
4 8 6 
2 2 8 
8 2 
4 4 2 
2 0 0 
1 4 3 
4 2 1 
9 9 
1 7 9 
6 1 
3 0 















2 1 4 














3 3 4 
1135 














































O U T I L S E T M A C H I N E S - O U T I L S P N E U M A T I Q U E S O U A M O T E U R N O N 
E L E C T R I Q U E I N C O R P O R E . P O U R E M P L O I A L A M A I N 
O U T I L S E T M A C H I N E S - O U T I L S P N E U M A T I Q U E S P O U R T R A V A I L D E S 
M E T A U X 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
3322 
9 2 5 
9 4 2 
2410 
1275 
6 0 9 
4 8 9 
1 8 7 
3 3 0 
4 5 8 


















Januar — Dezember 1975 Export 
510 








Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Italie Nederland Berg.­Lux. U­K 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E O E N 
032 F I N N L A N D 
03β S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN . 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
Οββ R U M A E N I E N 
208 ALGERIEN 
218 L IBYEN 
288 N IGERIA 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
804 L I B A N O N 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
638 K U W A I T 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 

























































































0 0 8 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 






0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 0 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
Ο β β 
2 0 8 
2 1 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
eie 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 5 
7 0 6 
7 3 8 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 




REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
VENEZUELA 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
L IBAN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
K O W E I T 
KATAR 
DUBAI 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE S U D 










































1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 



























































































2 7 8 







1 8 1 
2 3 8 
1822 
8 4 
2 6 3 
1 7 1 
1 8 9 
4 8 4 
6 4 
1 0 1 
6 4 
1 2 2 
1 0 9 
4 4 
1 9 6 
1 7 
3 6 0 
1 2 2 
1687 
3920 
4 6 7 
1 0 4 
2 9 5 
4 8 7 
1 3 β 
1 3 6 
7 0 
5 9 8 
2 1 4 
4 4 9 
1 4 7 
1 2 6 
1 4 9 
9 9 
1 0 4 
1 4 7 
1 3 7 
1191 







3 7 0 
6 6 3 
1316 
1264 
9.19 D R U C K L U F T B E T R I E B E N E W E R K Z E U G E U N D 
Z W E C K E A L S F U E R M E T A L L B E A R B E I T U N G 
M A S C H I N E N F U E R A N D E R E 1.16 O U T I L S E T M A C H I I 
Q U E M E T A U X 
E S - O U T I L S P N E U M A T I Q U E S P O U R A U T R E S M A T I E R E S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
218 L IBYEN 
268 N IGERIA 
314 G A B U N 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
494 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
612 CHILE 




1 1 3 
























































































19 2 13 
β 10 
2 t 













































003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
009 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
062 T U R O U I E 
068 U R S S 
080 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
096 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
218 LIBYE 
288 NIGERIA 
314 G A B O N 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 




628 A R G E N T I N E 
1431 





3 0 6 
4 6 6 
7 1 4 
2 6 1 
3 9 1 
6 1 0 
1 4 3 
1391 
8 0 6 
2 2 5 
1 7 1 
6 1 0 
4 4 7 
2 8 9 
2 2 3 
1 0 3 
8 6 6 
7 7 2 
1 0 2 
1 2 2 
1 4 2 
2 0 8 
1 8 3 
1494 
5 1 8 
1 7 3 
1 9 0 
1290 
1 3 1 
1 1 8 
6 6 4 
4 8 9 
7 4 8 
8 0 S 
4 6 6 
2 5 8 
3 8 8 
6 6 6 
2 0 5 
2 2 4 
3 4 6 
4 β 
4 9 2 
3 8 6 
8 4 
1 0 9 
4 1 1 
1 4 4 
2 4 9 






1 0 7 
7 
9 8 
8 6 0 
4 3 4 
1 6 2 
6 9 
2 4 6 
3 3 
6 6 
2 7 1 
1 7 3 
6 7 3 
6 7 8 





1 0 9 
4 3 
1 2 







6 6 3 




1 8 8 
7 







3 3 6 
5 4 
4 2 
4 7 2 






2 1 0 
6 3 
6 4 6 
1 9 3 
1 2 9 
6 4 
SS 
2 7 2 
1 0 

































1 5 7 
6 8 



























Januar — Dezember 1975 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Quarrten 
Eur­9 Deutschland France «aia Nederland 6etg.­Lux. U­K Mand 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
646 D U B A I 
732 J A P A N 
600 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T * 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 































9449.30-) M I T E I N G E B A U T E M 
U N D ­ M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
066 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
084 U N G A R N 
066 B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
2ββ N IGERIA 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
508 BRASIL IEN 
eoe SYRIEN 
eie IRÁN 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
700 I N D O N E S I E N 
732 J A P A N 
600 A U S T R A L I E N 
B04 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
9449.90 ' ) E R S A T Z ­
N R . 9449 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 



























I I C H T E L E K T R I S C H E M M O T O R B E T R I E B E N E W E R K Z E U G E 
67 . 23 24 β 7 
44 1 5 7 10 



































































































1000 Eur Varean 
Eur­9 France Betg.­Ija ti* 
eie IRÁN 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
645 D U B A I 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1000 Μ O D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
































































9449 .30 ' ) O U T I L S E T M A C H I N E S ­ O U T I L S A M O T E U R N O N E L E C T R I Q U E I N C O R P O R E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 




038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
066 U R S S 
090 POLOGNE 




288 N I G E R I A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
608 BRESIL 
608 SYRIE 
618 I R A N 
832 A R A B I E SEOUDITE 
700 I N D O N E S I E 
732 J A P O N 
600 A U S T R A L I E 
604 N O U V E L L E Z E L A N D E 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 

































































































































































8449 .90 ' ) P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R O U T I L S E T M A C H I N E S ­ O U T I L S 




























B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 











































































































Januar — Dezember 1975 Export 
512 




Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Velours 
Eur-9 Deutachland France Nederlend Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
218 L IBYEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
28B N IGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
378 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
436 C O S T A RICA 
484 V E N E Z U E L A 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
516 BOL IV IEN 
520 P A R A G U A Y 
526 A R G E N T I N I E N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
626 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
840 B A H R A I N 
845 D U B A I 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 8 
1011 E X T R A - E O E U R - 8 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 











































1 0 7 
4 7 
1 7 
2 2 3 
β 








4 0 9 




2 1 3 
8 






5 6 4 
9 4 0 
2 4 0 




































8460 M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D O E R A E T E Z U M A U T O G E N E * 
L O E T E N . S C H N E I D E N O D E R O B E R F L A E C H E N H A E R T E N 
M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D G E R A E T E Z U M A U T O G E N E * 
L O E T E N . S C H N E I D E N O D E R O B E R F L A E C H E N H A E R T E N 
S C H W E I S S E K 
S C H W E I S S E 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 8 4 
Οββ 
0 8 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 








D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 





G A B U N 
KENIA 
4 9 9 
3 5 4 
3 4 6 
2 5 8 
3 5 1 
3 5 4 
1 3 4 
1 2 6 
1 6 4 
4 2 1 
2 4 5 
7 8 
1 8 2 
3 8 








2 9 9 
4 7 
2 4 
1 4 4 
2 0 






3 3 2 
1 2 1 
2 3 β 
1 6 4 
1 8 5 
7 5 
1 0 2 
3 2 3 
1 7 8 
3 5 




















1 4 0 
4 3 
1 1 6 
1 5 4 









































































204 M A R O C 
206 ALGERIE 
21β LIBYE 
272 COTE D ' IVOIRE 
278 G H A N A ' 
268 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
436 C O S T A RICA 






S20 P A R A G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
626 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
640 B A H R E I N 
646 D U B A I 
664 INDE 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
600 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
3 6 7 
4 1 4 
2 1 2 
2 5 2 
2 6 0 
2689 
3 4 7 
1 6 3 
3 2 8 




1 1 9 
1 0 3 
4 3 5 
1 1 3 
4 3 1 
4674 
1 6 9 
3 3 1 
3 7 7 
2 7 4 
1 3 1 
9 8 2 
3 1 1 
1 0 3 
3 2 7 
1 0 2 
1 5 6 
3 1 8 
1 4 3 
1116 
3 5 1 
2 3 9 
3421 












1 3 7 
4 4 
2 1 1 
2 2 9 
2601 
3 2 3 
1 4 2 
7 9 
1 3 




1 0 1 
3 1 7 
8 7 
2 7 5 
4089 
1 0 4 
3 2 3 
3 5 9 
1 9 2 
2 1 
5 9 8 






1 2 1 
1038 














3 1 2 






1 β 5 
6 






















8 3 8 
1 8 0 
1326 
3 4 2 



































7 6 8 
3 4 8 
4 1 3 
2 2 2 
1 1 6 
1Β0 
1 0 1 
11 
2 
3 0 7 
1346 
1327 











3 3 8 
1 2 8 
9 0 
1 9 3 
9 9 
9 2 
1 7 1 
2 
7 9 
1 1 6 
1 3 9 
1 0 1 
2 
8 7 1 







7 0 2 
1 7 6 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S A U X O A Z P O U R S O U D A G E . C O U P A G E E T 
T R E M P E S U P E R F I C I E L L E 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S A U X O A Z P O U R S O U D A G E . C O U P A G E E T 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ΟΟβ 
0 2 e 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 0 2 
0 6 4 
Ο β β 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 8 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 6 
3 1 4 




A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 








Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 





COTE D' IVOIRE 
NIGERIA 













9 2 5 
1689 
4 1 9 
1907 
9 0 8 
6 6 2 
3 8 4 
1767 
6 2 8 
1377 
8 9 7 
2722 
8 6 1 
1 6 8 
1388 
2 6 0 
3 1 8 
2 3 4 
1 0 8 
4 8 2 
2 1 4 











6 0 5 
1396 
2 4 2 
9 6 8 
8 4 8 
4 3 2 
2 8 6 
1β65 
6 4 8 
1217 
3 1 1 
1872 
1 3 9 
8 
4 7 7 
2 9 
















































108 13 39 70 26 





Januar — Dezember 1975 Export 
Bestimmung 
Destination 
Jenvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederiand Berg-l in U-K Ireland 
352 T A N S A N I A 
376 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
4O0 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
606 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
662 P A K I S T A N 
684 I N D I E N 
ββΟ T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
724 N O R D K O R E A 
72β S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
600 A U S T R A L I E N 
β04 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - I 
1011 E X T R A - E O E U R - ! 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 






























































6451 S C H R E I B M A S C H I N E N O H N E R E C H E N W E R K : S C H R I F T S C H U T Z M A S C H I N E N 
9451.12 S C H R E I B A U T O M A T E N . D U R C H A U F Z E I C H N U N O S T R A E G E R G E S T E U E R T 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
066 S O W J E T U N I O N 
056 DEUTSCH DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
208 ALGERIEN 
286 N IGERIA 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
616 I R A N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 














































































































T A N Z A N I E 
Z A M B I E 
REP A F R I Q U E DU S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E SEOUDITE 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
COREE N O R D 
COREE S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 




























































































































































M A C H I N E S A E C R I R E S A N S D I S P O S I T I F D E T O T A L I S A T I O N ; 
A A U T H E N T I F I E R L E S C H E Q U E S 
M A C H I N E S A E C R I R E A U T O M A T I Q U E S C O M M A N D E E S P A R S U P P O R T D ' I n 












N E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X D G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
036 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
056 URSS 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
208 ALGERIE 
288 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
618 I R A N 
880 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 8 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 






































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
514 
Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
1000 kg Qusntités 
Eur­9 Deutschland France Haia Nederland ΒβΙα­lux ti* Danmark Nimeie 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Beig,Lux U­K Inland Danmark 
1040 K L A S S E 3 
N I C H T E L E K T R I S C H E K L E I N ­
12 K O 
U N D S T A N D A R D S C H R E I B M A S C H I N E N , B I S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
286 N IGERIA 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
600 ECUADOR 
604 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
516 B O L I V I E N 
β ί β I R A N 
680 T H A I L A N D 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
706 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E N 
IODO W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
202 152 388 760 99 621 72 21 41 85 136 145 17 153 
16 16 13 22 306 26 46 23 16 
19 25 25 62 36 60 51 162 








































































9491.14 E L E K T R I S C H E K L E I N - U N D S T A N D A R D S C H R E I B M A S C H I N E N . M A X . 12 K O 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
268 N IGERIA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
464 V E N E Z U E L A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 





















































9461.19 N I C H T E L E K T R I S C H E K L E I N -
12 K O 
U N D S T A N D A R D S C H R E I B M A S C H I N E N . U E B E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 








1040 C L A S S E 3 
M A C H I N E S A E C R I R E 
12 K O 
I O N E L E C T R I Q U E S A C A R A C T E R E S N O R M A U X . M A X . 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ILES C A N A R I E S 
N IGERIA 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 






I R A N 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
001 0D2 003 004 005 008 0D8 028 030 032 038 038 040 042 048 050 0S2 062 202 288 380 
600 604 608 512 516 βίβ 680 701 708 706 732 740 800 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
9491.14 M A C I 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
029 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
039 A U T R I C H E 
299 N I G E R I A 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
494 V E N E Z U E L A 
732 J A P O N 
900 A U S T R A L I E 
SODO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 


























































































































































































































































































61.18 » • A C H I N E S A E C R I R E 
P L U S D E 12 K O 
N O N E L E C T R I Q U E S A C A R A C T E R E S N O R M A U X . D E 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 P A Y S B A S 










Januar — Dezember 1975 Export 
Desrjrujoon 
006 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTEBREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
206 ALGERIEN 




390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
428 EL S A L V A D O R 
436 COSTA RICA 
484 J A M A I K A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
494 VENEZUELA 
600 ECUADOR 
608 BRASIL IEN 
512 CHILE 
610 BOLIV IEN 
804 L I B A N O N 
β ίβ I R A N 
032 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
646 DUBAI 
648 A B U DHABI 
848 O M A N 
862 P A K I S T A N 
669 SRI L A N K A 
67B B I R M A 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
708 S INGAPUR 
70S PHILIPPINEN 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Jenvier — Décembre 1975 
1000 kg 















































































































9491.19 E L E K T R I S C H E K L E I N ­ U N D S T A N D A R D S C H R E I B M A S C H I » 
N I C H T I N 9461.12 E N T H A L T E N I . U E B E R 12 K O . 
001 FRANKREICH 1103 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 275 
003 N IEDERLANDE 288 
004 D E U T S C H L A N D BR. 868 
005 ITALIEN 162 
006 VER. KOENIGREICH 1167 
007 IRLAND 49 
008 D A E N E M A R K 258 
028 N O R W E G E N 160 
030 S C H W E D E N 334 
032 F I N N L A N D 177 
036 S C H W E I Z 311 
036 OESTERREICH 267 
040 PORTUGAL 14 
042 S P A N I E N 394 
048 J U G O S L A V I E N 170 
060 G R I E C H E N L A N D 37 
052 TUERKEI 18 
058 S O W J E T U N I O N 40 
060 POLEN 10 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 10 
064 U N G A R N 13 
068 R U M A E N I E N 8 




































































































R O Y A U M E U N I 







Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 




REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
EL S A L V A D O R 
COSTA RICA 
J A M A Ï Q U E 







I R A N 
ARABIE SEOUDITE 
K O W E I T 
DUBAI 
A B U DHABI 
O M A N 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
SRI L A N K A (CEYLAN) 
U N I O N B I R M A N E 







I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 












M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 




























I I S 








































































































































5 001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
006 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 





046 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
062 T U R Q U I E 
068 U R S S 
060 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
066 BULGARIE 
M A C H I N E S A E C R I R E E L E C T R I Q U E S , 



















































































































Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux U­K Ireland Danmark 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
218 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
272 ELFENBEINKUESTE 
27β G H A N A 
288 N IGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
34β K E N I A 
378 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
448 K U B A 
452 HAIT I 
484 V E N E Z U E L A 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
804 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
645 D U B A I 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N 
672 NEPAL 
ββΟ T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
706 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
Θ00 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 


















































































































































M A R O C 
ALGERIE 
T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
COTE D ' IVOIRE 
G H A N A 
N I G E R I A 
ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
K E N Y A 
Z A M B I E 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
HAIT I 





L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
D U B A I 
O M A N 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
NEPAL 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ S 
E X T R A ­ C E E U R ­ S 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
9461.20 S C H R E I B M A S C H I N E N . A U S O E N . S C H R E I B A U T O M A T E » 
S T A N D A R D S C H R E I B M A S C H I N E N 
K L E I N ­ U N D 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
056 S O W J E T U N I O N 
206 ALGERIEN 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDFR 



















9*61.30 S C H R I F T S C H U T Z M A S C H I N E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1030 K L A S S E 2 
R E C H E N ­ , B U C H U N O S ­ . F R A N K I E R ­ , F A H R ­ O D E R E I N T R I T T S K A R T E N ­
M A S C H I N E N . R E G I S T R I E R K A S S E N U . D G L . . M I T R E C H E N W E R K 
9452.11 E L E K T R O N I S C H E D R U C K E N D E R E C H E N M A S C H I N E N 






























































































































































































































M A C H I N E S A E C R I R E . 
N O R M A U X 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
066 URSS 
208 ALGERIE 
400 ETATS U N I S 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 8 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1O40 CLASSE 3 









































9461.30 M A C H I N E S A A U T H E N T I F I E R L E S C H E Q U E S 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
















M A C H I N E S A C A L C U L E R . A E C R I R E C O M P T A B L E S . A A F F R A N C H I R . 
E T A B L I R L E S T I C K E T S . C A I S S E S E N R E O I S T R E U S E S E T S I M I L . . A 
D I S P O S I T I F D E T O T A L I S A T I O N 
M A C H I N E S A C A L C U L E R E L E C T R O N I Q U E S I M P R I M A N T E S 
10977 8048 1999 296 89 




Janvier — Décembre 1975 
1000 kg 
Eur­9 Deutschland France Nederland Bekj­Lux. Ireland Danmark 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N Ç M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
OSO S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
204 M A R O K K O 
212 T U N E S I E N 
21β L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N IGERIA 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
348 K E N I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
448 K U B A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
624 U R U G U A Y 
628 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
























































































8*62.15 E L E K T R O N I S C H E N I C H T D R U C K E N D E R E C H E N M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
03B OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 




































1000 Eur Vare« 
Eur-9 Deutschland France Nederland Berg-Urx. U-K 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
062 T U R Q U I E 
058 U R S S 
080 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
204 M A R O C 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 S E N E G A L 
272 COTE D ' IVOIRE 
268 NIGERIA 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
348 K E N Y A 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
446 C U B A 
480 C O L O M B I E 
494 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
606 BRESIL 
612 CHIL I 
524 U R U G U A Y 
628 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
638 K O W E I T 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 








1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 




































































































































































8462.16 M A C r -
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
043 A N D O R R E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
090 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 




































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
518 
Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux. U­K Ireland 
Quarrméj Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 Eur Valeurs 


















R E P S U E D A F R I K A 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
I R A N 
ISRAEL 
SAUDTARABIEN 
M A L A Y S I A 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
































































































N I C H T E L E K T R O N I S C H E E I N ­ U N D Z W E I S P E Z I E S D A T E N E R F A S S U N O S O E R A E ­
T E A U F A D D I E R M A S C H I N E N B A S I S 
001 F R A N K R E I C H 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 





8462.36 N I C H T E L E K T R O N I S C H E . N I C H T E L E K T R I S C H E E I N ­ U N D Z W E I S P E Z I E S ­
R E C H E N M A S C H I N E N . K E I N E D A T E N E R F A S S U N O S O E R A E T E A U F A D D I E R ­
M A S C H I N E N B A S I S 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1030 K L A S S E 2 













9*92.37 E L E K T R I 8 C H E E I N ­ U N D Z W E I S P E Z I E S R E C H E N M A S C H I N E N . N I C H T E L E K ­
T R O N I S C H U N D K E I N E D A T E N E R F A S S U N O S O E R A E T E A U F A D D I E R M A S C H I ­
N E N B A S I S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
006 VER. KOENIGREICH 
032 F I N N L A N D 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
60S BRASIL IEN 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
























1.41 D R U C K E N D E D R E I S P E Z I E S R E C H E N M A S C H I N E N . N I C H T E L E K T R O N I S C H U N D 
K E I N E D A T E N E R F A S S U N O S O E R A E T E A U F A D D I E R M A S C H I N E N B A S I S 
001 F R A N K R E I C H 
042 S P A N I E N 
732 J A P A N 
10OO W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 





390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
494 V E N E Z U E L A 
608 BRESIL ' 
816 I R A N 
624 ISRAEL 
832 A R A B I E SEOUDITE 
701 M A L A Y S I A 
740 H O N G K O N G 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 































































































































8462.31 M A C H I N E S A C A L C U L E R , N O N E L E C T R O N I Q U E S . A U N E O U D E U X O P E R A ­
T I O N S . M U N I E S D E D I S P O S I T I F S P O U R S A I S I R L E S D O N N E E S A V A N T 
T R A I T E M E N T D E C E L L E S ­ C I 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
038 A U T R I C H E 
048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 



















































M A C H I N E S A C A L C U L E R A U N E O U D E U X O P E R A T I O N S . N O N E L E C T R O N I 
Q U E S . N O N E L E C T R I Q U E S . N O N M U N I E S D E D I 8 P O S I T I F 8 P O U R S A I S I R 
L E S D O N N E E S A V A N T T R A I T E M E N T 
700 I N D O N E S I E 
708 S I N G A P O U R 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1030 C L A S S E 2 






























9*62.37 M A C H I N E S A C A L C U L E R E L E C T R I Q U E S A U N E O U D E U X O P E R A T I O N S . N O N 
E L E C T R O N I Q U E S , N O N M U N I E S D E D I S P O S I T I F S P O U R S A I S I R L E S 
D O N N E E S A V A N T T R A I T E M E N T 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
006 R O Y A U M E U N I 
032 F I N L A N D E 
390 REP A F R I O U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































t.41 M A C H I N E S A C A L C U L E R I M P R I M A N T E S A T R O I S O P E R A T I O N S . N O N 
E L E C T R O N I Q U E S . N O N M U N I E S D E D I S P O S I T I F S P O U R S A I S I R L E S 
D O N N E E S A V A N T T R A I T E M E N T 
001 FRANCE 
042 E S P A G N E 
732 J A P O N 
1O00 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















J e n v i e r — Décembre 1975 
1000 kg 
Eur­9 haia Ireland Danmark 
N I C H T D R U C K E N D E . N I C H T E L E K T R O N I S C H E D R E I S P E Z I E S R E C H E N ­
M A S C H I N E N U N D K E I N E D A T E N E R F A S S U N O S O E R A E T E A U F A D D I E R M A S C H I ­
N E N B A S I S 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
28 
24 
D R U C K E N D E V I E R S P E Z I E S R E C H E N M A S C H I N E N . N I C H T E L E K T R O N I S C H U N D 
K E I N E D A T E N E R F A S S U N O S O E R A E T E A U F A D D I E R M A S C H I N E N B A S I S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
OSO S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
206 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
276 G H A N A 
286 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
380 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
448 K U B A 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
628 A R G E N T I N I E N 
608 SYRIEN 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
706 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 



































































« • 8 2 47 N I C H T D R U C K E N D E . ­ E L E K T R I S C H E , ­ E L E K T R O N I S C H E V I E R S P E Z I E S ­
R E C H E N M A S C H I N E N , K E I N E D A T E N E R F A S S U N O S O E R A E T E A U F A D D I E R ­
M A S C H I N E N B A S I S 
ÄEL TF 
11 9 > T 
30 K L A 
ψ.*0 
1 0 0 0 . W T 
1010 N T R A ­ E O E U R ­ 9 
10 e t X R A ­ E O E U R ­ 9 
10 L A S S E 2 
E L E K T R I S C H E , N I C H T D R U C K E N D E . ­ E L E K T R O N I S C H E V I E R S P E Z I E S ­
R E C H E N M A S C H I N E N . K E I N E D A T E N E R F A S S U N O S O E R A E T E A U F A D D I E R ­
M A S C H I N E N B A S I S 
001 f R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O JJUR.­9 
1020 K L A S S E 
1021 EFTA L A E N f l 




























Eur­9 Deutschland France Nederiand Befe­Lux ti* Denmark 
M A C H I N E S A C A L C U L E R A T R O I S O P E R A T I O N S N O N I M P R I M A N T E S . N O N 
E L E C T R O N I Q U E S . N O N M U N I E S D E D I S P O S I T I F S P O U R S A I S I R L E S 
D O N N E E S A V A N T T R A I T E M E N T 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 









M A C H I N E S A C A L C U L E R I M P R I M A N T E S A Q U A T R E O P E R A T I O N S . N O N 
E L E C T R O N I Q U E S . N O N M U N I E S D E D I S P O S I T I F S P O U R S A I S I R L E S 
D O N N E E S A V A N T T R A I T E M E N T 
001 FRANCE 3232 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 347 
003 PAYS B A S 764 
004 A L L E M A G N E 1436 
006 ITALIE 105 
006 R O Y A U M E U N I 248 
036 SUISSE 392 
038 AUTRICHE 749 
040 P O R T U G A L 118 
042 ESPAGNE 887 
048 Y O U G O S L A V I E 110 
056 U R S S 163 
080 POLOGNE 124 
064 H O N G R I E 1327 
208 ALGERIE 853 
218 LIBYE 583 
220 EGYPTE 162 
224 S O U D A N 387 
276 G H A N A 102 
288 N IGERIA 180 
302 C A M E R O U N 169 
390 REP AFRIQUE D U S U D 572 
400 ETATS U N I S 1296 
404 C A N A D A 294 
448 C U B A 208 
484 V E N E Z U E L A 338 
504 PEROU 204 
506 BRESIL 320 
528 A R G E N T I N E 315 
608 SYRIE 200 
700 I N D O N E S I E 617 
701 M A L A Y S I A 183 
706 S I N G A P O U R 288 
706 PHILIPPINES 164 
732 J A P O N 229 
740 H O N G K O N G 286 
800 A U S T R A L I E 120 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 206 
1000 M O N D E 19674 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 9166 
IOTI E X T R A ­ C E E U R ­ 9 13419 
1020 C L A S S E 1 4863 
1021 A E L E 1296 
1030 C L A S S E 2 6857 
1031 A C P 1187 








































































8452.47 M A C H I N E S A C A L C U L E R A Q U A T R E O P E R A T I O N S N O N I M P R I M A N T E S . N O N 
E L E C T R I Q U E S . N O N E L E C T R O N I Q U E S . N O N M U N I E S D E D I S P O S I T I F S 
P O U R S A I S I R L E S D O N N E E S A V A N T T R A I T E M E N T 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 

















M A C H I N E S A C A L C U L E R A Q U A T R E O P E R A T I O N S . E L E C T R I Q U E S . N O N 
I M P R I M A N T E S . N O N E L E C T R O N I Q U E S . N O N M U N I E S D E D I S P O S I T I F S 
P O U R S A I S I R L E S D O N N E E S A V A N T T R A I T E M E N T 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
' 021 A E L E 



















































Januar — Dezember 1975 Export 
520 




1000 kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux. Danmark 
N U M E R I S C H E A B R E C H N U N O S M A S C H I N E N . M I T E I N R I C H T U N G Z U R K O N T O ­
K A R T E N F U E H R U N O . M I T Z W E I G R U N D R E C H E N A R T E N . N I C H T E L E K T R O N I S C H 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
288 N IGERIA 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
600 ECUADOR 
506 BRASIL IEN 
S28 A R G E N T I N I E N 
616 I R A N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
708 PHIL IPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 















































8462.83 A L P H A N U M E R I S C H E A B R E C H N U N O S M A S C H I N E N , M I T E I N R I C H T U N G Z U R 
K O N T O K A R T E N F U E H R U N O , M I T Z W E I G R U N D R E C H E N A R T E N . N I C H T E L E K ­
T R O N I S C H 
O01 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
048 J U G O S L A V I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 8 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 






39 33 25 
8462.66 A B R E C H N U N O S M A S C H I N E N . M I T D R E I O D E R V I E R G R U N D R E C H E N A R T E N . 
M I T E I N R I C H T U N G Z U R K O N T O K A R T E N F U E H R U N O . N I C H T E L E K T R O N I S C H 
35 76 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
ose 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
3 6 6 
3 9 
1 1 0 
3 6 6 
7 9 








































1 9 9 
2 7 
5 β 









1 0 5 
2 3 
M A C H I N E S A E C R I R E D I T E S C O M P T A B L E S N U M E R I Q U E S . A D E U X O P E R A ­
T I O N S . C O M P O R T A N T D E S D I S P O S I T I F S P O U R T E N U E D E S C O M P T E S . N O N 





































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 







Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
N IGERIA 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
EQUATEUR 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
I R A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINES 
COREE S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
2446 
3 6 1 
8 1 2 
2 4 8 
8 3 3 
1 3 5 
7 6 7 
2 8 1 
1 4 6 
2 8 8 
2 5 7 
2 6 1 
1 1 0 
8 9 4 
1 4 2 
1 6 9 
3 4 5 
6 3 1 
2953 
178β 
3 2 2 
1 1 9 
4 2 7 
1 8 1 
4 1 0 
2 7 5 
1 2 8 
3 2 6 
7 4 8 
1 3 4 
1 3 7 
1 6 1 
β β β 
1086 







7 7 0 
4 7 6 
1 3 6 
1 6 7 
2 3 0 
9 3 
1 1 3 
1 6 
5 0 
2 1 4 
3 1 
S 2 S 








2 1 4 
1 
1 
1 6 1 






3 2 2 







































8482.83 M A C H I N E S A E C R I R E D I T E S C O M P T A B L E S A L P H A N U M E R I Q U E S . A D E U X 
O P E R A T I O N S . C O M P O R T A N T D E S D I S P O S I T I F S P O U R T E N U E D E S 
C O M P T E S . N O N E L E C T R O N I Q U E S 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1 3 6 
5 7 0 
2 9 2 
2 2 8 
1 0 2 
2023 
8 1 8 
1204 
8 7 8 
1 3 5 
2 9 7 
9 6 
6 4 2 
2 8 4 
2 2 8 
1 0 2 
1789 
7 1 7 
1092 
8 1 6 
9 0 
2 3 7 
1 
1 0 4 
1 






9462.86 M A C H I N E S A E C R I R E D I T E S C O M P T A B L E S . A T R O I S O U Q U A T R E O P E R A ­
T I O N S . C O M P O R T A N T D E S D I S P O S I T I F S P O U R T E N U E D E S C O M P T E S . 
N O N E L E C T R O N I Q U E S 
1 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 







1 7 2 
7 8 6 
4 3 4 
7 7 6 
3 5 7 
2367 
1738 
2 5 8 
5214 
8 8 7 
1 1 3 
2 3 1 
3 4 8 
2533 
1 1 2 
1077 
7 2 8 
3995 
1 8 3 
3 9 0 
1 8 6 
1 4 2 
1 5 2 
9 3 4 
4 4 4 
1 2 
1023 
5 3 1 
4 7 
2 1 3 
1 9 
9 3 
1 2 7 
9 2 6 













2 5 2 
1 7 6 
4 2 6 






3 2 9 
2 3 3 
4 1 
1 1 5 
3 7 










3 7 2 
1 5 0 




1 4 6 
2 0 2 
1 7 
1 5 7 
6 9 
1 0 6 
1 8 




Janvier— Décembre 1975 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 DrjuBchland Irata Nederland Berg­Lux. U­K 
204 M A R O K K O 
20B A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
346 K E N I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
526 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I . A R A B I E N 
640 B A H R A I N 
660 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
B04 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - S 
1011 E X T R A - E G E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
78 





































3 2 4 20 
114 22 2 3 26 
2 13 
148 3 
1377 739 938 
518 87 95 16 
693 244 349 
298 32 
9452.71 F A K T U R I E R M A S C H I N E N . O H N E E I N R I C H T U N O Z U R K O N T O K A R T E N F U E H R U N O . 
N I C H T E L E K T R O N I S C H 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
026 N O R W E G E N 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
206 A L G E R I E N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 











9452.79 A B R E C H N U N G S M A S C H I N E N O H N E E I N R I C H T U N G Z U R K O N T O K A R T E N F U E K 
R U N O . K E I N E F A K T U R I E R M A S C H I N E N U N D N I C H T E L E K T R O N I S C H 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 








































Deutschland France loia Nederland Befe-lux. 
204 M A R O C 
206 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
276 G H A N A 
286 N IGERIA 
34β K E N Y A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
528 A R G E N T I N E 
804 L I B A N 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
640 B A H R E I N 
ββΟ T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 














































































































































9452.71 F A C T U R A T R I C E S S A N S D I S P O S I T I F S P O U R T E N U E D E S C O M P T E S 
E L E C T R O N I Q U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
006 ITALIE 





322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































9452.79 M A C H I N E S A E C R I R E D I T E S C O M P T A B L E S . S A N S D I S P O S I T I F S P O U R 
T E N U E D E S C O M P T E S . S F F A C T U R A T R I C E S E T N O N E L E C T R O N I Q U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
OD6 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 











































































Januar — Dezember 1975 Export 
522 








1000 Eur Veleurs 
Eur-9 Deutachland France Hata Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
E L E K T R O N I S C H E R E O I S T R I E R M A S C H I N E N M I T R E C H E N W E R K 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
03β S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 POLEN 
088 R U M A E N I E N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
508 B R A S I L I E N 
824 ISRAEL 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
600 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 





















































































N I C H T E L E K T R O N I S C H E R E O I S T R I E R M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
208 ALGERIEN 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
438 C O S T A RICA 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
Θ12 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 

























































F R A N K I E R - , F A H R - O D E R E I N T R I T T S K A R T E N - A U S O A B E M A S C H I N E N U N D 
D O L . , M I T R E C H E N W E R K 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
9*62.81 C A I S S E S 
Β Α Τ Ί Ο Ν 
001 FRANCE. 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 POLOGNE 
088 R O U M A N I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
606 BRESIL 
624 ISRAEL 
709 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
600 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1O40 CLASSE 3 






































































































































C A I S S E S E N R E G I S T R E U S E S A D I S P O S I T I F D E T O T A L I S A T I O N , 



































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U R S S 
ALGERIE 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
C O S T A RICA 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
S I N G A P O U R 











H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
A C P 



































































































M A C H I N E S A A F F R A N C H I R . 




A E T A B L I R T I C K E T S E T S I M I L . , A D I S P O . 
001 FRANCE 




226 224 162 
Januar — Dezember 1975 Export 
Destination 
Jenvier — Décembre 1975 
1000 kg 
Eur-9 France haka Nederland Befe­lux IM 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
030 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
080 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 B U L G A R I E N 
206 A L G E R I E N 
380 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
480 K O L U M B I E N 
508 B R A S I L I E N 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
βββ SRI L A N K A 
706 S I N G A P U R 
706 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 


















































































PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 





















Y O U G O S L A V I E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
BULGARIE 
ALGERIE 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 




SRI L A N K A (CEYLAN) 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
H O N G K O N G 









M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ S 
E X T R A ­ C E E U R ­ S 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
A C P 
C L A S S E 3 
8*63.10 
A U T O M A T I S C H E D A T E N V E R A R B E I T U N O S M A S C H I N E N U N D I H R E E I N H E I T E N : 
M A G N E T I S C H E O D . O P T I S C H E S C H R I F T L E S E R . M A S C H I N E N Z U M A U F ­
Z E I C H N E N O D E R V E R A R B E I T E N V O N D A T E N I N C O D E F O R M . A W O N I . 
M A S C H I N E N D E R A N A L O G E N U N D H Y B R I D E N T E C H N I K 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
066 S O W J E T U N I O N 
056 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
212 T U N E S I E N 
226 M A U R E T A N I E N 
272 ELFENBEINKUESTE 
314 G A B U N 
370 M A D A G A S K A R 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
60S BRASIL IEN 
664 I N D I E N 
708 PHIL IPPINEN 
726 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 






























1000 Eur Valeurs 




















































































































































M A C H I N E S A U T O M A T I Q U E S D ' I N F O R M A T I O N 
M A G N E T I Q U E S O U O P T I Q U E S . M A C H I N E S D E 
D ' I N F O R M A T I O N C O D E E S U R S U P P O R T . N D A . 
M A C H I N E S A N A L O G I Q U E S E T H Y B R I D E S 
46 7099 
4 46 392 
6 2 1814 
1 2 243 
523 
Τ U N I T E S : L E C T E U R S 












B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 



































R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
M A U R I T A N I E 
COTE D ' IVOIRE 
G A B O N 
M A D A G A S C A R 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 




COREE S U D 
J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 



















































































































Januar — Dezember 1975 Export 
524 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederiand Befe­Lux U­K Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 Eur Valeurs 















































































W E L T 
I N T R A ­ E O E U R ­ 8 
E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
K L A S S E 3 






i ie 25 
113 
N H E I T I 
A U S Q A B E V O R R I C H 
FRANKREICH 
B E L G I E N . L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCH DEM.REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
B U L G A R I E N 
K A N A R I S C H E I N S E L N 
M A R O K K O 
A L G E R I E N 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
AEGYPTEN 
S U D A N 
G H A N A 
N IGERIA 
A N G O L A 
K E N I A 
S A M B I A ' 
R E P S U E D A F R I K A 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
J A M A I K A 
K O L U M B I E N 





A R G E N T I N I E N 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
D U B A I 
A B U D H A B I 
IND IEN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
PHILIPPINEN 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 

















































































M I N D . E I N E Z E N T R A L E I N H E I T S O W I E E I N ­ U N D 
N G . A R B E I T S F A E H I O I N E I N E M O E H A E U S E 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 































































ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 



































































8453.30 U N I T E S I N T E G R E E S O P E R A T I O N E L L E S A V E C A U M O I N S U N E U N I T E C E N ­




















































812 βίβ 624 632 636 640 646 648 
700 701 706 709 732 738 740 800 904 815 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 





A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
URSS 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 





S O U D A N 
G H A N A 
N IGERIA 
A N G O L A 
K E N Y A 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
C O L O M B I E 





A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E SEOUDITE KOWEIT 
B A H R E I N 
D U B A I 
A B U D H A B I 
INDE 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
FIDJI 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 






























































































































































































































































































Jenv ie r — D é c e m b r e 1975 
1000 kg Quantité! 
Deutschland France Nederiand Befe­Lux U­K Denmark 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1352 
8 5 7 
1 0 2 
2 9 3 
2 4 6 
3 3 
2 4 
8 3 8 
7 7 4 
1 0 2 
2 6 4 
1 7 2 
2 
8483.40 Z E N T R A L E I N H E I T E N U N D P R O Z E S S O R E N M I T L O G I S C H E N R E C H E N E L E M E N ­
T E N U N D S T E U E R ­ U N D K O N T R O L L E L E M E N T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004. D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
066 B U L G A R I E N 
220 AEGYPTEN 
228 M A U R E T A N I E N 
288 N IGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
506 BRASIL IEN 
612 CHILE 
526 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
708 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
6 5 2 
2 1 2 
2 1 9 
7 3 6 
2 1 6 







1 B 2 
1 2 3 
1 1 2 
7 7 
β ο 
1 β 4 




































































7 1 3 
5 6 5 
2 2 6 















8463.60 S E P A R A T E Z E N T R A L S P E I C H E R E I N H E I T E » 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
060 POLEN 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - 8 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
8483.81 P E R I P H I 
001 F R A N K R E I C H 


















E I C H E R E 
1600 














N H E I T E N 
1567 








































Eur-9 Deutschte™! Italia Berg-lux 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
















4 5 1 
3 8 0 





U N I T E S C E N T R A L E S C O M P L E T E S E T P R O C E S S E U R S A V E C E L E M E N T S 
























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 8 2 
0 8 4 
Ο β β 
Ο β β 
2 2 0 
2 2 8 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
S 1 2 
6 2 8 
6 0 4 
6 1 8 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
eoo 










B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
URSS 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
EGYPTE 
M A U R I T A N I E 
N IGERIA 
ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
ISRAEL 
PHILIPPINES 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - S 
E X T R A - C E E U R - S 
C L A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
9453.50 U N I T I 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 






400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - 8 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
9463.81 U N I T I 
001 FRANCE 







3 6 4 
3476 






3 9 2 
9641 
1160 
5 4 2 




6 5 8 
6 1 4 
6 7 8 
2 1 8 
1 4 1 
2 1 2 
1 7 0 
2235 
9 0 0 
4 3 4 
4 3 6 
1866 
3 6 6 
6 3 1 
2 3 5 
2331 
9 3 6 
2 0 2 
4317 
4 8 4 







9 2 3 
11411 
■ E M O I R E 
2 4 9 
2 3 2 
2 6 5 
1769 
3 0 2 
1 5 9 
2 4 6 
4 5 5 
2 0 0 
3 2 3 






3 0 6 
1 1 3 








2 3 0 
3 8 4 
2197 
5 9 4 
4724 
4648 
2 7 5 
3278 
3 0 4 
1 4 5 
ne 1771 
5 0 4 
1769 
5 0 7 
4 7 7 
6 9 9 
2 1 2 
β β ι 
1 7 9 
β 
1 9 2 
1 9 3 
6 9 2 
5 0 8 
β 4 










2 6 0 
1013 










6 0 1 
1 0 1 
3 2 
1 
1 4 1 
1 4 6 
1 0 1 









8 4 2 
2 1 9 
S 1 9 
4 0 8 






3 0 3 
1722 
1 6 5 
9 2 3 
1969 





8 3 5 
2 7 5 
3 9 4 
3 0 1 
3 9 0 
β 
2 1 2 
9 4 6 
1 6 2 
4 6 
9 4 
6 6 9 
3 2 7 
1 9 3 
2 0 5 
ιβοβ 
2 8 6 
8 2 
1023 








3 8 1 
1199 




2 1 4 
1 2 3 
5 4 
6 9 
1 1 9 
6 0 
8 3 6 
3 1 8 
6 1 6 
4 4 3 















3 8 0 
8 2 
3 2 1 





5 5 8 
1 0 3 
5 7 
3 9 4 
M E M O I R E 
4 3 6 
4 
7 8 





4 0 6 
2 7 0 




1 2 1 
1 
2 
7 2 5 
8 6 1 
2 8 1 














3 4 4 





1 3 4 




4 9 0 
2079 
2 1 
3 1 9 
8 2 
1 6 8 
5 2 0 
3 1 2 
1073 
1 9 9 
6 7 
3 3 3 
7 
1 0 9 
1 
1081 
6 5 6 





5 2 7 
2 6 7 
3 8 8 
3 3 8 
1105 
3 9 
1 2 0 
3 0 
3 1 











1 3 4 
2062 
1 5 0 
9 0 





6 4 0 
4 0 8 
2 3 4 
1 0 7 
2 











Mengen 1000 kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Halii Nederland Befe-Lux Ireland Danmark 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
04D PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
228 M A U R E T A N I E N 
286 N IGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
464 V E N E Z U E L A 
506 BRASIL IEN 
512 CHILE 
526 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
806 SYRIEN 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
9463.99 P E R I P H I 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
066 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
228 M A U R E T A N I E N 
372 R E U N I O N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
458 G U A D E L O U P E 
484 V E N E Z U E L A 






























































































901 436 402 25 

































































PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 




M A U R I T A N I E 
N IGERIA 
ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
CHILI 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYRIE 
I R A N 
ISRAEL 
COREE S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O M D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
























1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
068 U R S S 
090 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
094 H O N G R I E 
086 R O U M A N I E 
098 BULGARIE 
206 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
229 M A U R I T A N I E 
372 R E U N I O N 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
469 G U A D E L O U P E 






































































































































































































































































































































































Jenvier — Décembre 1975 
1000 kg 
Eur-9 Deutschland France haia Befe-Lux LLK 
626 A R G E N T I N I E N 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1 0 U E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 



























P E R I P H E R E E I N H E I T E N . A U S O E N . S P E I C H E R E I N I -


















001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N , 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
058 S O W J E T U N I O N 
080 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N I G E R I A 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
378 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
512 CHILE 
626 A R G E N T I N I E N 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P A N 
600 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 8 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 






















































































































L O C H E R . L O C H P R U E F E R U N D R E C H E N L O C H E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 






















1000 Eur Vetrai 
Eur-9 Deutschland France haia Befe-Lux U-K Mand Danmark 
528 A R G E N T I N E 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
























































U N I T E S P E R I P H E R I Q U E S , 
E T / O U D E S O R T I E 
A U T R E S Q U E D E M E M 
116 
O I R E E T D ' E N T R E E 
001 FRANCE 26311 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 4834 
003 PAYS B A S 8640 
004 A L L E M A G N E 17057 
006 ITALIE 20734 
006 R O Y A U M E U N I 14380 
007 I R L A N D E 284 
008 D A N E M A R K BOI 
028 N O R V E G E 484 
030 SUEDE 3968 
032 F I N L A N D E 1366 
036 SUISSE 3358 
038 AUTRICHE 2011 
040 P O R T U G A L 187 
042 ESPAGNE 2810 
048 Y O U G O S L A V I E 521 
050 GRECE 267 
052 T U R Q U I E 361 
068 URSS 772 
060 P O L O G N E 820 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 188 
064 H O N G R I E 182 
068 R O U M A N I E 538 
204 M A R O C 161 
272 COTE D ' IVOIRE 230 
268 N I G E R I A 298 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 200 
378 Z A M B I E 115 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 1265 
4O0 ETATS U N I S 4677 
404 C A N A D A 3381 
412 M E X I Q U E 598 
480 C O L O M B I E 217 
484 V E N E Z U E L A 571 
604 PEROU 245 
508 BRESIL 2292 
612 CHIL I 724 
628 A R G E N T I N E 315 
618 I R A N 836 
624 ISRAEL 995 
632 A R A B I E SEOUDITE 160 
836 K O W E I T 110 
700 I N D O N E S I E 2246 
701 M A L A Y S I A 113 
732 J A P O N 3035 
800 A U S T R A L I E 876 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 174 
IODO M O N D E 134778 
1010 I N T R A - C E E U R - S 91021 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 43769 
1020 C L A S S E 1 28882 
1021 A E L E 10047 
1030 C L A S S E 2 12265 
1031 A C P 1193 



























































































































































P E R F O R A T R I C E S . V E R I F I C A T R I C E S E T C A L C U L A T R I C E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 










































































Januar — Dezember 1975 Export 
528 




1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France halia Nederland Befe-lux. U-K 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-S Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Danmark 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
002 T S C H E C H O S L O V A K E I 
Οββ R U M A E N I E N 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
218 L IBYEN 
288 N IGERIA 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
608 BRASIL IEN 
732 J A P A N 
600 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 








































































F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
T U R Q U I E 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
ALGERIE 
T U N I S I E 
LIBYE 
N IGERIA 
REP A F R I Q U E D U S U O 
ETATS U N I S 
M E X I Q U E 
BRESIL 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - S 
E X T R A - C E E U R - S 
CLASSE 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
A C P 
C L A S S E 3 
M A G N E T I S C H E O D E R O P T I S C H E S C H R I F T L E S E R . M A S C H I N E N Z U M A U F ­
Z E I C H N E N O D E R V E R A R B E I T E N V O N D A T E N I N C O D E F O R M . A W O N I . 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
Οββ R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
236 O B E R V O L T A 
246 S E N E G A L 
260 G U I N E A 
272 ELFENBEINKUESTE 
302 K A M E R U N 
316 U R . K O N G O (BRAZZA) 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
466 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
506 BRASIL IEN 
732 J A P A N 
600 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 












































































































































































































































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 




T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 




H A U T E V O L T A 
S E N E G A L 
GUINEE 
COTE D ' IVOIRE 
C A M E R O U N 
R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
BRESIL 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ S 
E X T R A ­ C E E U R ­ S 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
A C P 
C L A S S E 3 
L E C T E U R S M A G N E T I Q U E S O U O P T I Q U E S . M A C H I N E S D E M I S E E T D E 
T R A I T E M E N T D ' I N F O R M A T I O N C O D E E S U R S U P P O R T . N D A . 











































































































































































Janvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Nederiand Ireland Danmark 
A N D E R E B U E R O M A S C H I N E N U N D ­ A P P A R A T E 
A D R E S S I E R M A S C H I N E N U N D A D R E S S I E R P R A E G E M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E M ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
ΟΟβ VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
2ΘΘ N IGERIA 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
β ί β I R A N 
732 J A P A N 






















1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 







1.31 H E K T O O R A P H E K 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D F U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
208 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
288 N IGERIA 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
506 BRASIL IEN 
616 I R A N 
6β2 P A K I S T A N 
ββΟ T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
706 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E N 



























1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 





1 8 6 
6 6 0 




















































Deutschland Itati Befe-lux. «eland 
A U T R E S M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D E B U R E A U 
M A C H I N E S A I M P R I M E R L E S A D R E S S E S O U A E S T A M P E R L E S P L A Q U E S 
D ' A D R E S S E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 




066 U R S S 
268 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
816 I R A N 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
β ί β 
6 6 2 
β β ο 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 0 S 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 










B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 





P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 






REP A F R I O U E DU S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BRESIL 
I R A N 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
1033 
2 3 β 
8 7 3 
1 6 1 
6 0 5 
4 0 2 
2 0 1 
1 1 4 
2 8 1 
1 4 9 
6 1 9 
1 4 9 
2 0 1 
3 6 5 
1 9 0 
2 4 2 
4076 
9 9 2 
1 6 1 
2 3 3 







3 1 6 
5 9 9 
I S H E C 1 
3030 
6 2 9 
1225 
1200 
9 3 5 
3 0 8 
2 2 8 
1 4 0 
2 4 6 
3 9 8 
3 4 6 
3 1 4 
1 8 5 
β β β 
3 7 5 
1 1 4 
1 6 1 
1 6 3 
2 5 6 
1 2 1 
3 2 4 
7 1 5 
2053 
1003 
2 8 4 
1 1 6 
4 0 1 
1 6 8 
2 1 5 
8 3 6 
1 5 6 
4 8 2 
7 6 
4 0 1 
2 0 2 
3 3 9 
1 5 6 
6 1 
1 1 2 
6 3 
5 1 5 
1 1 1 
5 7 




6 0 7 
7 






6 1 6 
2 0 3 
1 5 
3 2 1 
r O O R A 
7 8 9 
1 0 2 






1 0 9 
1 0 7 
8 8 
8 
2 4 β 
1 0 4 
8 2 























ι ι β 
50 
29 
1 9 9 
1461 
1 5 0 
5 4 6 







7 8 9 
4 0 7 
2 






9 3 5 
3 2 5 
2 1 2 
1 8 


























































































































Januar — Dezember 1975 Export 
530 




Mengen 1000kg Quantités 
Eur-9 Deutachlend France Italia Nederland Befe-Lux. U-K Ireland Danmark 
8484.39 S C H A B L O N E N V E R V I E L F A E L T I O E R 
001 FRANKREICH 60 22 1 . 3 7 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 16 6 4 2 
003 N IEDERLANDE 44 22 . 
004 D E U T S C H L A N D BR. 24 3 
006 ITALIEN 63 38 1 
008 VER. KOENIGREICH 14 1 
030 S C H W E O E N 16 
038 OESTERREICH 21 7 
206 ALGERIEN 14 β 
212 T U N E S I E N 10 2 5 
2fB L IBYEN. 19 13 
400 VER.STAATEN 97 8 
404 K A N A D A 14 1 
412 M E X I K O 14 9 
606 BRASILIEN 31 4 
612 IRAK 86 
βίβ I R A N 19 12 
632 S A U D I - A R A B I E N 74 3 
732 J A P A N 87 28 
1 
1 
1000 W E L T 920 230 99 9 11 2 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 213 90 9 3 1 1 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 70S 140 49 9 10 2 
1020 KLASSE 1 298 68 1 2 8 . 
1021 EFTA LAENDER 54 10 
1030 KLASSE 2 402 82 47 3 1 1 
1031 A K P LAENDER 48 10 24 . 1 



























8*84.81 P O S T B E A R B E I T U N O S M A S C H I N E N 
001 FRANKREICH 118 64 37 1 24 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 18 6 5 
003 N IEDERLANDE 38 28 
004 D E U T S C H L A N D BR. 30 
006 ITALIEN 27 10 
ΟΟβ VER. KOENIGREICH 40 18 
008 D A E N E M A R K 13 4 
028 N O R W E G E N 10 2 
030 S C H W E D E N 28 8 
036 S C H W E I Z 18 7 
038 OESTERREICH 11 4 
042 S P A N I E N 17 8 
056 S O W J E T U N I O N S 1 
400 VER.STAATEN 84 48 
404 K A N A D A 10 8 
732 J A P A N 13 5 
800 A U S T R A L I E N 14 3 
1000 W E L T 944 224 9 
1010 I N T R A - E O E U R - S 290 121 8 
IOTI E X T R A - E O E U R - 9 294 103 1 
1020 KLASSE 1 220 97 
1021 EFTA LAENDER 66 22 
1030 KLASSE 2 31 2 1 





























143 1 189 1 










9494.66 O E L D S O R T I E R - . O E L D Z A E H L - U N D O E L D E I N W I C K E L M A S C H I N E N 
001 FRANKREICH 164 10 7 2 . 166 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 13 2 
003 N IEDERLANDE 66 3 
004 D E U T S C H L A N D BR. 65 
006 ITALIEN 63 1 
006 VER. KOENIGREICH 16 15 
007 IRLAND 68 
008 D A E N E M A R K 12 2 
028 N O R W E G E N 37 E 
030 S C H W E D E N 30 1 
032 F I N N L A N D 48 
038 S C H W E I Z 19 6 
036 OESTERREICH 23 5 
042 SPANIEN 51 5 
048 J U G O S L A V I E N 9 1 
060 POLEN 3 2 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 4 
288 NIGERIA 134 
390 REP.SÚEDAFRIKA 89 1 
400 VER.STAATEN 448 23 
404 K A N A D A 41 
600 BRASILIEN 9 3 
616 I R A N 18 
832 S A U D I ­ A R A B I E N 37 
708 S INGAPUR 16 
740 H O N G K O N G 11 1 







































1 ODO Eur 
France halia Nederland Befe­Lux 
9484.39 D U P L I C A T E U R S A S T E N C I L S 
001 FRANCE 514 202 
002 BELGIQUE/LUXBG 188 83 
003 PAYS BAS 442 214 
004 A L L E M A G N E 227 
005 ITALIE 508 370 
008 R O Y A U M E UNI 112 1 
030 SUEDE 173 
038 AUTRICHE 271 78 
208 ALGERIE 171 1 
212 T U N I S I E 138 17 
216 LIBYE 238 188 
400 ETATS U N I S 853 69 
404 C A N A D A 122 6 
412 M E X I Q U E 140 90 
606 BRESIL 276 41 
612 IRAK 881 
816 I R A N 274 138 
632 ARABIE SEOUDITE 723 26 
732 J A P O N 806 263 
1000 M O N D E 9367 2390 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 1999 967 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 7372 1493 
1020 CLASSE 1 2779 649 
1021 A E L E 625 111 
1030 CLASSE 2 4412 818 
1031 ACP 554 119 
























811 78 30 31 
94 «6 13 Β 
967 31 17 23 




536 18 6 19 
283 2 1 13 
2 1 
9*94.91 M A C H I N E S P O U R M E C A N I S E R LE T R A I T E M E N T D U C O U R R I E R 
001 FRANCE 2284 1304 
002 BELGIQUE/LUXBG 221 96 
003 PAYS BAS 646 516 
004 A L L E M A G N E 333 
006 ITALIE 369 160 
006 R O Y A U M E UNI 668 242 
008 D A N E M A R K 163 81 
028 N O R V E G E 166 49 
030 SUEDE 282 139 
038 SUISSE 294 99 
039 AUTRICHE 134 74 
042 ESPAGNE 217 146 
066 U R S S 161 33 
400 ETATS U N I S 936 668 
404 C A N A D A 103 81 
732 J A P O N 181 119 
800 AUSTRALIE 136 40 
1000 M O N D E 7992 3919 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 «990 2370 
IOTI E X T R A ­ C E E U R ­ 9 3092 1940 
1020 CLASSE 1 2628 1368 
1021 A E L E 888 387 
1030 CLASSE 2 222 68 










































































• 1189 3 7 









9494.66 M A C H I N E S A T R I E R . C O M P T E R E T E N C A R T O U C H E R L E S M O N N A I E S 
001 FRANCE 1919 220 
002 BELGIQUE/LUXBG 166 47 
003 PAYS BAS 613 76 
004 A L L E M A G N E 900 
006 ITALIE 930 23 
006 R O Y A U M E U N I 332 319 
007 IRLANDE 2S1 6 
008 D A N E M A R K 119 60 
028 N O R V E G E 409 149 
030 SUEDE 349 36 
032 F I N L A N D E 614 1 
038 SUISSE 248 98 
039 AUTRICHE 403 169 
042 ESPAGNE 664 108 
049 Y O U G O S L A V I E 1S1 27 
090 POLOGNE 116 63 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 146 
299 N IGERIA 1983 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 942 11 
4O0 ETATS U N I S 2717 604 
404 C A N A D A 373 9 
609 BRESIL ISO 63 
616 I R A N 182 β 
832 ARABIE SEOUDITE 228 
706 S I N G A P O U R 120 2 
740 H O N G K O N G 100 23 
















































Januar— Dezember 1975 Export 
Bestimmung 
Janvier— Décembre 1975 
ΙΟΟΟ kg 
France Nederland Befe-Lux. 
e04 N E U S E E L A N D 
1000 W / E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 















A N D E R E B U E R O M A S C H I N E N U N D - A P P A R A T E . A N O . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
066 S O W J E T U N I O N 
064 U N G A R N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
266 N IGERIA 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
464 V E N E Z U E L A 
608 BRASIL IEN 
612 IRAK 
618 I R A N 
832 S A U D I - A R A B I E N 
700 I N D O N E S I E N 
708 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 













































































































T E I L E U N D Z U B E H O E R . A U S O E N . K O F F E R B E H A E L T E R . S C H U T Z H U E L L E 9 
U . D G L . . F U E R M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E D E R N R N . 8461 B I S 9464 
A D R E S S P L A T T E N 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
038 S C H W E I Z 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 



































9*96 .90 T E I L E U N D Z U B E H O E R V O N E L E K T R O N I S C H E N R E C H E N M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 




















1000 Eur Valeurs 
Eur-9 France haia Nederland Befe-lux 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1O40 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
0B6 U R S S 
064 H O N G R I E 
204 M A R O C 
206 ALGERIE 
216 LIBYE 
288 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
608 BRESIL 
812 IRAK 
816 I R A N 
832 A R A B I E SEOUDITE 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 









































































































































R E A U 


























































































































P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S . S F C O F F R E T S , H O U S S E S E T 
S I M I L . . P O U R M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D E S N O S 9491 A 9464 I N C L . 
C L I C H E S - A D R E S S E S 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
039 S U I S S E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































8469.50 P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S D E M A C H I N E S A C A L C U L E R 
E L E C T R O N I Q U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
030 SUEDE 





































































Januar — Dezember 1975 Export 
532 





040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
4 Λ M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
608 BRASIL IEN 
526 A R G E N T I N I E N 
664 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1O0O W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 





















1 0 5 
11 
1625 
6 8 1 
7 4 3 
5 8 7 
9 8 















2 5 2 







9455.92 T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
068 B U L G A R I E N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
480 K O L U M B I E N 
608 BRASIL IEN 
512 CHILE 
526 A R G E N T I N I E N 
616 I R A N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
600 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENOER 
1040 K L A S S E 3 
6 2 3 
5 1 
1591 
6 9 6 
5 0 7 












1 6 4 
1610 
5 9 3 
2 7 0 
1 3 











1 7 1 































6 2 2 
1 5 6 
5 1 
3 5 6 
1 2 
1 0 
9466.93 T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
1 6 0 
β ι 
1 1 1 
1 3 0 
1 8 













































8 6 6 
4 6 8 
3 9 9 
2 9 1 
5 7 
1 0 7 
5 
1 
1000 kg Quantités 













17β 34 249 5 3 
116 34 99 4 1 






























2 9 3 



















3 3 8 
1 3 
1 3 











2 8 9 
5 
2 
777 1 17 
12 25 
9 32 






















1 2 1 
3 1 2 




1096 29 1298 
1309 29 673 
399 993 
2 7 7 
2 7 
1 1 0 
1 
























1 4 2 


















038 A U T R I C H E 1277 
040 PORTUGAL 447 
042 ESPAGNE 2513 
048 Y O U G O S L A V I E 206 
056 U R S S 141 
060 POLOGNE 141 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 204 
064 H O N G R I E 101 
Οββ BULGARIE 127 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 467 
400 ETATS U N I S 4388 
404 C A N A D A 1207 
412 M E X I Q U E 140 
484 V E N E Z U E L A 197 
508 BRESIL 240 
528 A R G E N T I N E 934 
664 INDE 287 
706 S I N G A P O U R 433 
732 J A P O N 1902 
800 A U S T R A L I E 448 
10OO M O N D E 49074 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 29332 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 19743 
1020 CLASSE 1 15897 
1021 A E L E 4343 
1030 CLASSE 2 3088 
1031 A C P 212 
1040 CLASSE 3 748 
Deutschland 
3 2 4 
3 2 3 
4 4 9 
7 3 
1 3 1 
3 9 
2 0 0 
4 2 
2 
1 1 1 















3 4 4 
6 4 





















8466.92 P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S . D E 
001 FRANCE 8492 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 301 
003 PAYS B A S 8813 
004 A L L E M A G N E 7006 
005 ITALIE 1617 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 2859 
008 D A N E M A R K 229 
028 NORVEGE 102 
030 SUEDE 748 
032 F I N L A N D E Ιββ 
038 SUISSE 975 
036 AUTRICHE 209 
040 P O R T U G A L 299 
042 ESPAGNE 737 
048 Y O U G O S L A V I E 391 
056 U R S S 107 
088 BULGARIE 165 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 1240 
400 ETATS U N I S 11816 
404 C A N A D A 4933 
412 M E X I Q U E 2554 
480 C O L O M B I E 137 
508 BRESIL 2954 
512 CHIL I 434 
528 A R G E N T I N E 298 
β ί β I R A N 108 
70B S I N G A P O U R 182 
732 J A P O N 794 
βΟΟ A U S T R A L I E 209 
1000 M O N D E 88*74 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 27367 
1011 E X T R A - C E E U R - S 31116 
1020 C L A S S E 1 22783 
1021 A E L E 2337 
1030 C L A S S E 2 7852 
1031 A C P 301 
1040 C L A S S E 3 480 
4 6 8 
7 1 
6770 
1 4 3 
8 2 6 
5 6 
2 1 
4 5 7 
2 7 
3 2 4 
β β 
2 3 8 
2 4 3 
3 7 3 
8 0 






7 1 0 
4 2 2 
6 9 
7 6 









3 2 β 
5 6 
4 7 2 
1032 
3 8 
2 3 7 
4 5 
4 7 
1 1 6 
6 0 




















7 8 0 
4 6 7 




9 3 1 







3 4 1 
1146 
6 1 
1 3 7 
1 6 6 
1 7 0 
9 2 6 
2 8 5 
4 3 
7 4 1 














1 2 3 







8 2 2 
7 9 3 
3 1 
β 



























3 7 0 
1 0 
6 2 
4863 184 130 
1221 87 βΟ 
3732 67 70 





M A C H I N E S A E C R I R E D U 6451A 
2 4 6 
4 0 
3 2 6 













3 0 1 
7488 
2183 
1 2 6 
1 2 3 
9 8 4 
7 
















1 9 5 
5 6 0 
7 9 
2 9 
1 0 1 
3 4 































1 0 4 






1 0 6 
4 0 
2 0 4 








7 4 0 
1401 














2 4 1 
1 0 4 
5 4 
1 
9*99 .93 P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S D E M A C H I N E S A C A L C U L E R N O N 
E L E C T R O N I Q U E S 
001 FRANCE 3340 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 922 
003 P A Y S B A S 1086 
D04 A L L E M A G N E 4667 
006 ITALIE 366 
008 R O Y A U M E U N I 997 
007 I R L A N D E 529 
006 D A N E M A R K 227 
028 NORVEGE 106 
030 SUEDE βββ 
032 F I N L A N D E 232 
03β SU ISSE I t Ι β 
038 A U T R I C H E 535 
042 ESPAGNE 2708 
1 1 1 
6 7 
Ι β β 
6 5 
2 4 

















3 8 8 
3 6 1 
3050 
9 6 8 
4 
1 7 1 
6 7 
1 6 1 
1 7 3 
6 2 1 








1 0 1 
2 1 
1099 
4 3 9 
4 3 6 
1477 
2 6 5 
2 2 3 
6 0 
3 4 
5 0 6 
6 2 
4 2 7 
1 1 9 
2 7 3 
4 




Janvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland Befe­Lux keland Danmark 




400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
616 I R A N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 






































8455.94 T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R B U C H U N O S ­ , F R A N K I E R M A S C H I N E N . F A H R ­
K A R T E N ­ O D E R E I N T R I T T S K A R T E N ­ A U S G A B E M A S C H I N E N U N D D G L . U N D 
R E G I S T R I E R K A S S E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
03B OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
272 ELFENBEINKUESTE 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
669 SRI L A N K A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 


















































8455.88 T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R A U T O M A T . D A T E N V E R A R B E I T U N O S E I N H E I T E N 
U N D I H R E E I N H E I T E N U N D F U E R A N D E R E M A S C H I N E N D E R N R . 8453 
364 32 53 904 
26 43 305 
25 18 229 
135 90 205 473 
7 14 796 
86 28 27 
3 . . 1 9 3 
7 3 3 45 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D 
005 ITALIEN 
BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 




















































Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Nederland Befe-Lux. U­K Ireland Danmark 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
268 NIGERIA 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
506 BRESIL 
526 A R G E N T I N E 
618 I R A N 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 








































































































8455.94 P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S D E M A C H I N E S C O M P T A B L E S . A 
A F F R A N C H I R . A E T A B L I R L E S T I C K E T S E T S I M I L . E T C A I S S E S 
E N R E G I S T R E U S E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
060 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
086 R O U M A N I E 
272 COTE D' IVOIRE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
506 BRESIL 
689 SRI L A N K A (CEYLAN) 
732 J A P O N 
600 A U S T R A L I E 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 

























































































































































8455.96 P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S . D E M A C H I N E S A U T O M A T I Q U E S D ' I N ­



























B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 


























































































































Januar — Dezember 1975 Export 
534 








1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Befe­Lux. U­K Ireland Danmarx 
042 S P A N I E N 
04β M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
OS2 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
066 DEUTSJCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
20» M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
228 M A U R E T A N I E N 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
2ββ N I G E R I A 
302 K A M E R U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
34β K E N I A 
378 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
484 J A M A I K A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
628 A R G E N T I N I E N 
804 L I B A N O N 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
562 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 8 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
265 
7 
116 48 22 
2 10 




15 3 3 
18 
264 























































E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
206 ALGERIE 




















































M A U R I T A N I E 
S E N E G A L 
COTE D ' IVOIRE 
G H A N A 
N IGERIA 
C A M E R O U N 
ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
K E N Y A 
Z A M B I E 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
J A M A Ï Q U E 
C O L O M B I E 




A R G E N T I N E 
L I B A N 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
CHINE REP POP 
COREE N O R D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
A C P 
C L A S S E 3 
T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R S C H R I F T S C H U T Z M A S C H I N E N U N D B U E R O ­























































































































































































































































































































































































































P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S D E M A C H I N E S A A U T H E N T I F I E R 
L E S C H E Q U E S E T D E M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D E B U R E A U D U N O . 8 4 8 4 
S F C L I C H E S ­ A D R E S S E S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 



























































































002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 P A Y S B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 







































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
Destination 
Jenvier — Décembre 1975 
ΙΟΟΟ kg 
Eur-9 France haia Nederiand Befe-Lux. U-K 
080 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
Οββ B U L G A R I E N 
266 N IGERIA 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
464 V E N E Z U E L A 
606 BRASIL IEN 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I . A R A B I E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 

































































































































8496 M A S C H I N E N Z U M S O R T I E R E N . S I E B E N . W A S C H E N . Z E R K L E I N E R N . M A H ­
L E N . M I S C H E N . P R E S S E N . F O R M E N V O N F E S T E N M I N E R A L I S C H E N S T O F ­
F E N U . B R E N N S T O F F E N ¿ M A S C H . Z . H E R S T E L L E N V . O I E S S F O R M E N A U S S A N D 
8488.20 M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
02B N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
201 S P A N I S C H N O R D AFRI 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
218 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
224 S U D A N 
264 S IERRA LEONE 
268 L IBERIA 
278 G H A N A 
288 N I G E R I A 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
328 B U R U N D I 
330 A N G O L A 
334 AETHIOPIEN 
34B K E N I A 
352 T A N S A N I A 
373 M A U R I T I U S 
378 S A M B I A 
386 M A L A W I 
380 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
421 BELIZE 
448 K U B A 





































































































































































Eur-9 France Befe-Lux. U-K 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
Οββ BULGARIE 
288 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
494 V E N E Z U E L A 
608 BRESIL 
612 IRAK 
618 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
708 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E 
604 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 





















































































































M A C H I N E S A T R I E R . C R I B L E R . L A V E R . C O N C A S S E R . B R O Y E R . M E L A N G E R . 
A G G L O M E R E R L E S M A T I E R E S M I N E R A L E S E T C O M B U S T I B L E S M I N E R A U X 
S O L I D E S : M A C H I N E S A F O R M E R L E S M O U L E S D E F O N D E R I E E N S A B L E 




























































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
AFR N O R D E S P A G N 
M A R O C 
ALGERIE 
T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
G H A N A 
N I G E R I A 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
B U R U N D I 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
ILE M A U R I C E 
Z A M B I E 
M A L A W I 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
BELIZE 




































































































































































































































Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 




















































































C A Y M A N I N S E L N 
J A M A I K A 
W E S T I N D I E N 
T R I N I D A D T O B A G O 
V E N E Z U E L A 




BOL IV IEN 
A R G E N T I N I E N 
F A L K L A N D I N S E L N 
ZYPERN 
L I B A N O N 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
D U B A I 
A B U D H A B I 
S H A R J A H A J M A N U S W 
O M A N 
P A K I S T A N 
I N D I E N 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
PHIL IPPINEN 
V . R . C H I N A 
N O R D K O R E A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
W E L T 
I N T R A - E O E U R - 9 
E X T R A - E O E U R - 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
K L A S S E 3 
9456.40-) M A S C H I N E N 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
A L G E R I E N 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
AEGYPTEN 
S E N E G A L 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
































































































































































































































































































































































































463 ILES C A I M A N E S 
484 J A M A Ï Q U E 
470 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
518 BOLIVIE 
S28 A R G E N T I N E 
528 ILES F A L K L A N D 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
64β A B U D H A B I 
648 S H A R J A H A J M A N ETC 
849 O M A N 
682 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
884 INDE 
880 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
70S S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
809 N O U V C A L E D O N I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 













































































































































































O") M A C H I N E S E T A P P A R E I L S A C O N C A S S E R . B R O Y E R O U P U L V E R I S E R 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEOE 





048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 S E N E G A L 
298 L IBERIA 
272 COTE D' IVOIRE 









































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
Bestimmung 
Destination 
Jenvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Nederland Inland 
268 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
330 A N G O L A 
348 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
370 M A D A G A S K A R 
378 S A M B I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
432 N I C A R A G U A 
440 P A N A M A 
452 HAIT I 
462 M A R T I N I Q U E 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
492 S U R I N A M 
504 PERU 
506 BRASIL IEN 
516 BOL IV IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
646 S H A R J A H A J M A N U S W 
649 O M A N 
676 B I R M A 
660 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V.R C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P L A E N D E R 















































































































8486.55 B E T O N - U N D M O E R T E L M I S C H M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
Οββ B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
226 M A U R E T A N I E N 
272 ELFENBEINKUESTE 















































































































































C A M E R O U N 
G A B O N 









































K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
Z A M B I E 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A 
HAIT I 
M A R T I N I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 




A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
K A T A R 
D U B A I 
A B U D H A B I 
S H A R J A H A J M A N ETC 
O M A N 
U N I O N B I R M A N E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE REP POP 
COREE N O R D 
COREE S U D 
J A P O N 










A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8458.65 B E T O I 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 URSS 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
206 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
228 M A U R I T A N I E 
272 COTE D ' IVOIRE 



































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
538 









Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschlind France Nederland Belg-lux. U-K Ireland Danmark 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
342 S O M A L I A 
380 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
480 K O L U M B I E N 
494 V E N E Z U E L A 
608 BRASIL IEN 
512 CHILE 
516 BOL IV IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
804 L I B A N O N 
βΟβ SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
832 S A U D I - A R A B I E N 
838 K U W A I T 
840 B A H R A I N 
844 K A T A R 
846 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
848 S H A R J A H A J M A N U S W 
849 O M A N 
708 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
738 T A I W A N 
822 F R A N Z POLYNESIEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 




















































































































































8*99.69 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M M I S C H E R 
B E T O N - U N D M O E R T E L M I S C H M A S C H I N E N 
O D E R K N E T E N . A U S O E N . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
03β S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
288 N IGERIA 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
324 R U A N D A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
484 V E N E Z U E L A 
604 PERU 
609 BRASIL IEN 
628 A R G E N T I N I E N 























































































































































































302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
342 S O M A L I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
480 C O L O M B I E 




526 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
606 SYRIE 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
648 A B U D H A B I 
648 S H A R J A H A J M A N ETC 
848 O M A N 
708 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
728 COREE S U D 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
822 POLYNESIE FR 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 






































































































































































M A C H I N E S E T A P P A R E I L S A M E L A N D E R O U M A L A X E R . A U T R E S Q U E 
B E T O N N I E R E S E T A P P A R E I L S A O A C H E R LE M O R T I E R 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 T U R Q U I E 
066 U R S S 
090 POLOGNE 
092 T C H E C O S L O V A Q U I E 
094 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 L IBYE 
220 EGYPTE 
289 N I G E R I A 
314 G A B O N 
322 ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
324 R W A N D A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
494 V E N E Z U E L A 
604 PEROU 
609 BRESIL 
629 A R G E N T I N E 


















70S 2243 153 794 126 194 2015 407 4390 793 1122 483 1468 166 694 144 634 374 
1019 168 188 1748 156 372 131 
1767 1300 430 
468 332 171 1026 462 161 503 878 2 181 1029 196 590 2196 19 779 125 94 1981 28 281 216 434 333 610 
196 
392 346 181 271 3 
114 105 478 257 136 18 19 27 6 
100 27 131 
91 






2 64 27 13 169 306 619 13 3 20 
34 109 2373 69 627 150 236 
30 
7 








10 84 9 1 
Januar — Dezember 1975 Export 
Destination 
Jenvier — Décembre 1975 
1000 kg 
Eur-9 France haia Nederland Befe-Lux Inland 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
626 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
64S D U B A I . 
848 A B U D H A B I 
849 O M A N 
664 I N D I E N 
ββΟ T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
720 V .R .CHINA 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 







































































8.70 M A S C H I N E N Z U M P R E S S E N O D E R F O R M E N V O N M I N E R A L I S C H E N S T O F F E N 
U N D F E S T E N B R E N N S T O F F E N : M A S C H I N E N Z U M H E R S T E L L E N V O N O I E S S ­
F O R M E N A U S S A N D 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
03β S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
05β S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L I 8 Y E N 
220 A E G Y P T E N 
224 S U D A N 
228 M A U R E T A N I E N 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
388 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 






















































































































































































1000 Eur Valeurs 
Eur-9 France haia Nederland Befe-Lux. ti* Danmark 
812 IRAK 
e i e I R A N 
628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
840 B A H R E I N 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
984 INDE 
880 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 










282 ιοβ 108 
196 
376 






































































9468.70 M A C H I N E S A A G G L O M E R E R . F O R M E R . M O U L E R L E S M A T I E R E S M I N E R A L E S 
E T C O M B U S T I B L E S S O L I D E S : M A C H I N E S A F O R M E R L E S M O U L E S D E 
F O N D E R I E E N S A B L E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
062 T U R Q U I E 
0S6 U R S S 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
226 M A U R I T A N I E 
246 S E N E G A L 
272 COTE D ' IVOIRE 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
314 G A B O N 
322 ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
330 A N G O L A 
386 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
446 C U B A 
480 C O L O M B I E 




512 CHIL I 
528 A R G E N T I N E 
804 L I B A N 
808 SYRIE 
812 IRAK 























































































































































































































632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
664 I N D I E N 
880 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
720 V R.CHINA 
726 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
74Λ) H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur­9 
9 0 6 
1 6 5 
3 3 
1 3 6 
1 7 β 
4 4 
1 7 7 
4 6 
3 5 
5 5 8 
1 1 8 
1 6 8 
7 3 



















5 2 6 
1 1 6 
3 9 
7 3 








3 7 8 
4124 
9459.90 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
025 FAEROER 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
056 DEUTSCH DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
201 S P A N I S C H N O R D AFRI 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
228 M A U R E T A N I E N 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
280 T O G O 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
373 M A U R I T I U S 
376 S A M B I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
432 N I C A R A G U A 
448 K U B A 







8 3 1 
2714 
5 8 
1 1 3 
6 5 6 
2016 








3 7 0 
8 0 
4342 
6 0 3 
2 3 4 
1 5 1 
2 4 9 
1 5 0 
1143 
4208 
2 9 7 
1836 
4 2 3 
9 0 
1 2 9 
8 3 
2 9 4 
6 4 
2 7 3 
4 4 1 
2 1 3 
4 7 
2498 
1 3 8 
2 0 2 
7 9 
2 1 7 
3008 
4 4 5 




















2 6 9 
7 5 6 
1 8 5 
1032 
1491 
7 7 0 
3116 
11Θ7 
6 5 5 
1117 
1 6 6 
2154 
2 0 9 
1 3 8 
1 0 4 
9 4 
1 5 0 
1 1 9 
7 3 5 
6 8 
8 6 2 














1 5 2 






5 7 0 
1024 
ιοβ 





7 7 0 
3841 
2 2 2 
6 0 
2960 
2 β β 
6 5 9 
Italia 









1 4 3 
1 2 
11788" 
7 8 0 
11028 
2285 
2 8 9 
7957 
9 3 5 
7 8 5 
F U E R K A P . 8456 
8 9 8 
1 2 3 
6 1 1 
2 2 0 






4 8 3 
6 8 








9 1 6 
2916 
1 4 4 
1 4 8 
1 3 
1 





3 3 4 
11 
3 1 2 
4 7 












1 6 9 
1 0 
β 1 3 
1 8 2 
3 0 









5 0 3 









1 4 8 
5 
2 9 5 
5 4 
























6 7 7 
2 9 2 
2 9 6 
6 0 
3 2 
2 1 9 
2 0 
β 
1 3 5 
2 4 7 
2 7 0 
9 6 































5 1 2 
7 1 5 
4 0 6 
4 
3 0 9 
1 0 0 
1626 
6 8 7 
1216 





1 0 2 
4 
2 5 4 




3 8 0 
1 7 
1 2 
7 4 3 
1 3 9 
7 
9 5 





















U­K Ireland Danmark 
1 8 4 
9 3 










5 9 6 
7 2962 
7 19 
3 5 5 
595 3 45 
427 7β 
9 7 
4 0 7 
2 4 1 
2 9 
ees 
2 8 4 
7 
1 1 0 
9 1 
8 2 7 
7 0 
1 0 3 
4 5 
5 4 













1 7 1 













2 6 3 
2 0 4 
5 2 
2 9 4 
1235 
1717 





















1 0 0 
1 9 
1 0 9 
























832 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
644 K A T A R 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
604 NOUVELLE Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8468.90 P A R T I E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
025 ILES FEROE 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
052 TURQUIE 
0S6 U R S S 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
086 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
201 AFR N O R D E S P A G N 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
228 M A U R I T A N I E 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
284 SIERRA LEONE 
298 L IBERIA 
272 COTE D' IVOIRE 
27β G H A N A 
290 T O G O 
298 N I G E R I A 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
322 ZA IRE ( A N C . K I N S H ) 
330 A N G O L A 
340 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
373 ILE M A U R I C E 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
432 N I C A R A G U A 
448 C U B A 




4 7 2 
1 4 5 
4 4 β 
81 θ 
1 8 8 
6 3 1 
1 7 0 
1 6 7 
3295 
6 6 9 
1148 
2 8 1 
1178 










9 5 2 
2 9 5 
7 9 
1 5 1 
7 8 9 
1 0 2 
1 2 9 
1 5 0 
2906 
6 6 9 
1 7 0 
2 6 1 















7 2 9 
2 2 2 
8266 































1 8 7 












6 5 5 
11214 
31 ββ 
9 7 1 
9 0 5 
1246 






3 2 5 
3 6 8 
1 8 9 
3 5 6 
2 4 β 
5 9 6 
6 3 2 
6 3 0 
1 9 0 
634β 
3 3 0 
5 5 2 
3 0 8 
6 8 3 
3896 
9 1 2 
6 9 7 
1 9 8 
2 2 1 






1 7 4 
1830 






3 4 2 
2749 
2 5 
9 5 9 
2797 











7 5 6 
β β β 
6 5 7 
9 0 3 
3 7 8 
1419 
2 8 7 
1880 
1003 





5 1 5 
3 7 





1 7 5 
1 1 4 
2 0 0 





4 4 9 
2262 
2779 
6 0 3 





2 2 5 
9 6 5 
4 9 5 





1 4 6 
1 6 9 
1 0 2 
1490 




1 9 0 
β 
2852 
1 8 4 
2 




6 7 3 
5 2 9 
8 7 
β 
3 6 2 
1 4 4 
1 7 4 
5 4 
4 
6 0 S 
6 6 
7 6 0 
1 2 8 






1 4 β 
1 9 8 
1 9 
4364 
1 1 0 
2 7 4 
4034 
9 
5 9 1 
2 9 
1309 
4 0 2 
5 0 






1 1 6 
9 4 
9 3 
2 0 4 
1677 
6 6 0 
1 2 2 
2 7 
2 3 6 
1 1 2 
1 1 7 
3 9 5 
9 7 
4 4 
6 4 4 
4 
1 5 
9 4 0 
1 6 2 
1238 





















9 2 0 
1000 Eut 
Nederland 




0 2 0 
1092 
2 4 6 





3 7 6 
5 2 9 
8 1 8 
2 1 0 





































9 6 0 
1 6 9 
2236 
9 5 5 
1443 
3 1 1 





1 5 2 
3 7 
2 5 7 
2 3 1 
6 0 
3 4 
1 2 4 
3 3 3 
4 1 
5 1 
9 3 2 
1 9 β 
3 5 
1 0 7 








1 2 0 
3 3 
β 











υ-κ Ireland Danmark 
5 5 6 
1 6 2 
2 9 5 
4 9 
1 5 6 
3 8 9 










1129 17 398 
676 248 
2 6 1 
6 0 4 
9 5 3 
3 1 0 
3 851 
3 5 2 
ΙβΟβ 12ββ 
143Θ 
3 6 5 
5 2 
3 0 7 
2 9 8 
1305 
1 7 3 
2 2 8 
1 8 9 
2 3 1 




1 3 7 
1 3 7 
7 3 2 






4 5 7 




1 2 9 
4 9 
6 9 






4 3 2 
4 6 7 
2 





1 6 4 
6 
1 1 1 
1 2 1 
5 
I O S 
9 
7 6 0 
Β 1123 
1 8 4 
6 4 
2 0 4 
3 1 4 
4 0 6 
3 7 8 
1 2 1 
1 6 3 
1216 
2 6 3 
1001 





























Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland Befe-lux. U-K Danmark 
458 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
486 G U Y A N A 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
612 CHILE 
516 BOL IV IEN 
53B A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
669 SRI L A N K A 
ββΟ T H A I L A N D 
βββ N O R D V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
706 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
726 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
822 F R A N Z POLYNESIEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 



























































































































































































































M A S C H I N E N Z U M H E R S T E L L E N O D E R W A R M B E A R B E I T E N V O N G L A S . 
M A S C H I N E N Z U M Z U S A M M E N B A U V O N E L E K T R I S C H E N L A M P E N U . R O E H R E N 
M A S C H I N E N Z U M H E R S T E L L E N O D E R W A R M B E A R B E I T E N V O N O L A S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 



































































































































































G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D T O B A G O 
C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 






A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
D U B A I 
A B U D H A B I 
O M A N 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
SRI L A N K A (CEYLAN) 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M N O R D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE REP POP 
COREE N O R D 
COREE S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
POLYNESIE ΓΠ 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 8 
E X T R A - C E E U R - S 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 




































































































































































M A C H I N E S P O U R F A B R I C A T I O N E T T R A V A I L A C H A U D D U V E R R E : 
M A C H I N E S P O U R A S S E M B L A G E D E S L A M P E S . T U B E S E T V A L V E S E L E C ­
T R I Q U E S . E L E C T R O N I Q U E S E T S I M I L . 


























































002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
036 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
04B Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 













































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
542 




Mengen 1000 kg 
Eur­9 Deutschland France haha Nederiand Befe­Lux U­K Wand 
Qiumtités Bestimmung 
Destination 
1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Itane Nederland Befe­Lux. U­K Ireland Danmerk 
2 2 0 
2 8 8 
3 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 8 
6 2 8 
8 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 2 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 












M A L A W I 
R E P S U E D A F R I K A 
VER.STAATEN 
K A N A D A 
M E X I K p 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL ' 
P A K I S T A N 
I N D I E N 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINEN 
V.R C H I N A 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E O E U R ­ S 




A K P LAENDER 
KLASSE 3 
4 5 
1 3 2 
B l 
1 1 5 





1 0 0 
8 0 










1 0 6 








2 8 5 
















1 0 3 
1371 
6 8 4 
8 0 7 
2 7 2 
S 3 
3 8 2 
1 











8 8 7 
9 1 9 
8 3 3 
4 0 1 
1 2 2 
2 
1 6 4 
e 
4 










4 8 8 
1 6 3 





1 2 6 
2 8 
i 

















6 1 8 
1218 
7 1 9 
4 0 3 
3 0 7 
1 9 0 
5 
1 2 8 
8 1 























5 3 6 
2 5 6 
1 1 3 
1 1 2 








M A S C H I N E N Z U M Z U S A M M E U 
R O E H R E N 
B A U E N V O N E L E K T R I S C H E N L A M P E N O D E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
Οββ R U M A E N I E N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
864 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1 1 7 
1 2 7 












1 7 9 
9 
































3 73 10 
16 
V E R K A U F S A U T O M A T E N 
V E R K A U F S A U T O M A T E N 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
ΟΟβ VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
8 6 5 
3 4 2 
6 6 1 
8 9 4 
1 4 0 
9 4 8 
1 2 5 
1 4 1 
5 8 
2 2 1 
1 4 3 
4 2 2 
2 8 2 
es 
TS 
3 3 8 






2 2 S 
































1 0 2 
5 6 
2 6 



















268 N IGERIA 
366 M A L A W I 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
606 BRESIL 
526 A R G E N T I N E 
606 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
884 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
600 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
2 9 0 
3 5 0 
1 4 4 
8 0 6 
6885 
3 3 3 
2 8 1 
2 β β 
5 4 0 
1514 
3 8 5 
2 8 1 
8 1 0 
3 7 3 
I I B 
6 8 0 
Ι β β 
t e i 
1 3 8 
1 2 6 
6 0 7 
1120 
4 4 8 











S 3 1 
1 0 
1 5 6 
4 7 
1 8 1 




se 3 9 
1 8 3 
5 1 
1 3 3 
1 
2 8 1 



























































7 9 9 
9 4 1 














2 0 2 
















7 6 4 
6 3 0 
260 
99 






















6 8 3 
1474 
148 
149 207 46 40 
9467.30 M A C H I N E S P O U R A S S E M B L A G E D E S L A M P E S . 
T R I Q U E S . E L E C T R O N I Q U E S E T S I M I L . 
T U B E S E T V A L V E S E L E C ­
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
068 U R S S 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
088 R O U M A N I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
606 BRESIL 
628 A R G E N T I N E 
664 INDE 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






2 6 0 
1 1 3 
4 0 8 
1216 
6 3 9 
1 5 9 
2 4 1 
2 6 5 
1 2 3 
3911 
1 6 9 
3 4 4 
1 9 8 
2 0 3 
4 9 3 
1 9 3 
Ι β β 
3 7 0 
3 4 7 





6 4 5 
2266 
7 0 6 
2 0 9 
5 
2976 
3 8 3 
β 
7 
3 4 7 
2 1 2 
5 3 6 
1 6 2 
3 
2 5 3 
7 β 
9 8 









3 7 1 
6 6 6 





















































A P P A R E I L S D E V E N T E A U T O M A T I Q U E S 
A P P A R E I L S D E V E N T E A U T O M A T I Q U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
ODS ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 







8 3 6 
8 0 2 
3 4 0 
1297 
9 5 0 
2759 
1268 
8 0 0 
8 2 8 
2885 
3 3 2 
2189 
5 1 
4 8 8 
7 0 
3 8 6 
2 4 8 
1423 











4 7 9 
1 9 0 
1475 
2 6 6 
1 6 1 
6 0 
2 1 6 
1 2 0 
6 8 0 
2 1 8 
3 8 3 
1 6 8 
1 8 7 
4 β 




2 7 7 
4 7 
β 
I B I 
6 7 3 









2 6 0 
2 1 8 
4 8 4 
S 3 3 
1 3 2 
7 8 4 
7 4 
6 0 
1 6 2 














Januar — Dezember 1975 Export 
Destination 
Jenv ie r — D é c e m b r e 1975 
1000 kg 
Eur­9 Haia NerJertand Befe­lux. ti* 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
208 A L G E R I E N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
604 L I B A N O N 
824 ISRAEL 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
IODO W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 

























































9499 M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D M E C H A N I S C H E O E R A E T E 
9469.10 M A S C H I N E N Z U M E R Z E U G E N V O N W A R E N D E R N R . 2891.10 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 84 . . . 64 
71 1 98 1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
K E R N R E A K T O R E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
10 
8 
V I C H T B E S T R A H L T E B R E N N S T O F F E L E M E N T E F U E R K E R N R E A K T O R E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
526 A R G E N T I N I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 






































9499.39 T E I L E F U E R K E R N R E A K T O R E N . A U S O E N . N I C H T B E S T R A H L T E B R E N N ­















001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
206 A L G E R I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
526 A R G E N T I N I E N 
662 P A K I S T A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
9469.41 M A S C H I N E N Z U M A U F B E R E I T E N B E S T R A H L T E R K E R N B R E N N S T O F F E Z U R 
W I E D E R V E R W E N D U N G 
005 ITAL IEN 36 38 



























1000 Eur Valears 
Eur­9 France haia Befe­ürx ti* 
042 ESPAGNE 
04β Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
208 ALGERIE 
380 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
604 L I B A N 
824 ISRAEL 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
904 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 


























































































9499 M A C H I N E S . A P P A R E I L S E T E N G I N S M E C A N I Q U E S 
9469.10 M A C H I N E S P O U R P R O D U C T I O N D E S P R O D U I T S V I S E S A U N O 21 




1.31 R E A C T E U R S N U C L E A I R E S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 





17 180 179 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ B 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
E L E M E N T S D E C O M B U S T I B L E N O N 




I R R A D I E S P O U R R E A C T E U R S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
006 ITALIE 




626 A R G E N T I N E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R R E A C T E U R S N U C L E A I R E S . A U T R E S 
Q U ' E L E M E N T S D E C O M B U S T I B L E N O N I R R A D I E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
208 ALGERIE 
400 ETATS U N I S 
628 A R G E N T I N E 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 






































































1O00 M O N D E 
M A C H I N E S P O U R L E R E C Y C L A G E D E S C O M B U S T I B L E S N U C L E A I R E S 






Januar — Dezember 1975 Export 
544 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Befe­Lux. U­K Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Befe­Lux U­K 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
L I T Z E N S C H L A G ­ . 
A P P A R A T E 
S E I L E N S C H L A O ­ U N D A E H N L I C H E M A S C H I N E N U N D 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
ΟΟβ VER KOENIGREICH 
007 IRLAND. 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 




048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
352 T A N S A N I A 
366 M O S A M B I K 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
480 K O L U M B I E N 
464 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
628 A R G E N T I N I E N 




664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
728 SUEDKOREA 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
600 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP LAENDER 





































































































































































8459.44 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R L I T Z E N S C H L A G ­ . 














002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 




050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
060 POLEN 























































1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
T O R O N N E U S E S . C O M M E T T E U S E S , A S S E M B L E U S E S E T M A C H I N E S E T 
A P P A R E I L S S I M I L A I R E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 




048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
066 U R S S 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
220 EGYPTE 
268 NIGERIA 
352 T A N Z A N I E 
366 M O Z A M B I Q U E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
480 C O L O M B I E 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
628 A R G E N T I N E 
604 L IBAN 
808 SYRIE 
818 I R A N 
824 ISRAEL 
864 INDE 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





































































































































































































































P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E S T O R O N N E U S E S . C O M M E T T E U S E S . 
A S S E M B L E U S E S E T M A C H I N E S E T A P P A R E I L S S I M I L A I R E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 












062 T C H E C O S L O V A Q U I E 


















































































Januar— Dezember 1975 
BestKnrnung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1975 
ΙΟΟΟ kg 
France haia Befe-Lux. 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 














9459.45 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M A R M I E R E N . U M B A E N D E L N . I S O L I E R E N 
U . A N D E R E M A S C H I N E N Z . Z U R I C H T E N . U E B E R Z I E H E N . A U F R I C H T E N U S W . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
0Θ4 U N G A R N 
068 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
460 K O L U M B I E N 
608 B R A S I L I E N 
616 I R A N 
664 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 







































































1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
































9469.47 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E F U E R D I E A U F B E R E I T U N G U . V E R A R B E I T U N G 
V O N K A F F E E O D E R T E E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
044 G IBRALTAR 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 









































































Ι Κ β Eur 
Eur-9 rjeutschtand France haia Befe-Lux. 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































9*58.45 M A C H U 
P O U R L 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
URSS 
POLOGNE 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
BRESIL 
I R A N 
INDE 
S I N G A P O U R 
COREE S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - B 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
I B S E T A P P A R E I L S A A R M E R . R U B A N E R . I S O L E R E' 
■ί P R E P A R A T I O N . LE R E V E T E M E N T . C O N D I T I O N N E R 
314 
139 
' S I M I L A I R E S 


































































































































M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R T R A I T E M E N T E T P R E P A R A T I O N S D U 
C A F E E T T H E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





044 G I B R A L T A R 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 ROUMANIE 
060 BULGARIE 
























































































Januar — Dezember 1975 Export 546 Janvier — Décembre 1975 
Drrstmation 
1000 kg 
Eur­9 Deutschland France haia Nederland Brfe­Lin. ti* Danmark 
Besturuiwng 
Destination 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France toil Befe-Lux. U­K Inland Danmark 
224 S U O A N 
2B8 L IBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
27β G H A N A 
284 O A H O M E 
268 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
346 K E N I A 
360 U G A N D A 
352 T A N S A N I A 366 MOSAMBIK 
373 M A U R I T I U S 
378 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
423 EL S A L V A D O R 
448 K U B A 
464 J A M A I K A 
469 B A R B A D O S 
470 W E S T I N D I E N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
494 V E N E Z U E L A 
468 G U Y A N A 
504 PERU 
608 BRASIL IEN 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
800 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
eoe S Y R I E N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
62B J O R D A N I E N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
669 SRI L A N K A 
660 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
706 S I N G A P U R 
706 PHIL IPPINEN 
720 V.R C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 

































































































































































P R E S S E N F U E R D I E H E R S T E L L U N G U N D V E R A R B E I T U N G V O N P F L A N Z L I ­
C H E N O D E R T I E R I S C H E N O E L E N U N D F E T T E N 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
030 S C H W E D E N 
080 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
204 M A R O K K O 
212 T U N E S I E N 
268 L IBERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
828 J O R D A N I E N 
701 M A L A Y S I A 



































S O U D A N 
LIBERIA 
COTE D ' IVOIRE 
G H A N A . 
D A H O M E Y 
N I G E R I A 
C A M E R O U N 
ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 













K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
ILE M A U R I C E 
Z A M B I E 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
EL S A L V A D O R 
C U B A 














β ί β 
624 
LA B A R B A D E 
I N D E S O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D T O B A G O 
V E N E Z U E L A 




A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 




















A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
D U B A I 
A B U D H A B I 
O M A N 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
SRI L A N K A (CEYLAN) 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE REP POP 
COREE S U D 
J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 










N O U V E L L E Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
































































































P R E S S E S P O U R L ' I N D U S T R I 














































































1000 W E L T 
003 P A Y S B A S 
004 A L L E M A G N E 
030 SUEOE 
OBO P O L O G N E 
092 T C H E C O S L O V A Q U I E 
204 M A R O C 
212 TUNIS IE 
299 L IBERIA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
628 J O R D A N I E 
701 M A L A Y S I A 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 




































Eur­9 France haia Nederland Befe­lux. ILK Ireland Danmark 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
















927 42 12 
9488.62 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E F U E R H E R S T E L L U N G U N D V E R A R B E I T U N O V O N 
P F L A N Z L I C H E N O D E R T I E R I S C H E N O E L E N U N D F E T T E N . A U S O E N . P R E S S E N 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
042 S P A N I E N 
060 POLEN 
204 M A R O K K O 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
264 SIERRA LEONE 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
260 T O G O 
2ββ N IGERIA 
302 K A M E R U N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
416 G U A T E M A L A 
464 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
824 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 

























































































8469.94-) M A S C H I N E N U . A P P A R A T E F . H E R S T E L L U N G U . V E R A R B E I T U N G V O N T A B A K 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
'005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
264 SIERRA LEONE 
276 G H A N A 
268 N IGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
373 M A U R I T I U S 
378 S A M B I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 











































































1000 Eut Varam 
Eur­9 France 9efe-lax 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 































M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R L ' I N D U S T R I E D C S O R A I S S C S E T 




























PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
R O Y A U M E U N I 
E S P A G N E 
POLOGNE 
M A R O C 
T U N I S I E 
LIBYE 
SIERRA LEONE 
COTE D ' IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
G U A T E M A L A 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 ACP 


























































8469.54·) M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R L ' I N D U S T R I E D U T A B A C 
001 FRANCE 2277 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 2718 
003 PAYS B A S 2983 
004 A L L E M A G N E 6627 
005 ITALIE 1123 
006 R O Y A U M E U N I 125 
007 I R L A N D E 464 
008 D A N E M A R K 758 
030 SUEDE 831 
032 F I N L A N D E 283 
036 S U I S S E 1663 
038 A U T R I C H E 168 
040 P O R T U G A L 267 
042 E S P A G N E 434 
048 Y O U G O S L A V I E 1482 
060 GRECE 641 
062 T U R Q U I E 683 
080 POLOGNE 2894 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 138 
084 H O N G R I E 147 
Οββ BULGARIE 1118 
202 ILES C A N A R I E S 238 
204 M A R O C 482 
208 ALGERIE 925 
212 T U N I S I E 342 
218 LIBYE 2303 
220 EGYPTE 496 
264 SIERRA LEONE 221 
276 G H A N A 519 
268 N IGERIA 3080 
322 ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 984 
346 K E N Y A 1213 
362 T A N Z A N I E 214 
373 ILE M A U R I C E 402 
378 Z A M B I E 214 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 2022 
400 ETATS U N I S 18966 
404 C A N A D A 1776 



































































































































484 J A M A I K A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 K O L U M B I E N 
464 VENEZUELA 




528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
β12 IRAK 
β ίβ IRAN 
824 ISRAEL 
626 J O R D A N I E N 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S INGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 V R.CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 






















1 2 3 
β β 
1 3 1 
2 8 
1 0 7 
2 1 
3 0 5 
1 2 9 
2 1 
1 0 5 
11 





1 9 2 
2846 
7 6 2 






3 1 0 
8 0 
2 9 0 
5 2 
4 












3 4 7 
9 2 
2 9 6 
1 6 8 
3 




3 9 8 
7 2 2 




3 2 9 



























1 3 1 
2 8 
1 0 4 
2 1 
3 0 0 
1 2 8 
2 1 






1 7 3 
2290 
7 2 4 




Β459.5β­) M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E F U E R N A H R U N G S M I T T E L ­ U N D O E T R A E N K E ­
I N D U S T R I E . F U E R H E R S T E L L U N G V O N S P I R I T U O S E N U N D E S S I G 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
Οββ R U M A E N I E N 
066 BULGARIEN 
202 K A N A R I S C H E INSELN 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
288 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
334 AETHIOPIEN 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 





528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
2 5 1 
1 4 1 
3 2 9 
1 2 9 
3 7 9 








1 5 6 
1 7 4 
7 7 
3 1 3 







2 6 9 
6 0 
2 9 




1 1 4 
1 3 
2 3 3 












2 6 3 
3 3 1 








1 2 5 
ι ο β 
7 1 








2 8 4 
1 2 
2 8 






2 2 4 



































































































464 J A M A Ï Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 C O L O M B I E 
484 VENEZUELA 




528 A R G E N T I N E 
800 CHYPRE 





628 J O R D A N I E 
666 R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
682 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
977 SECRET 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1911 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
Werte 
Eur­9 
2 β β 
1 β 2 
1 0 7 
3 4 0 
3 2 7 
1 7 8 
3779 
1 3 6 
5 2 6 
1 2 2 
3 3 4 
1001 
1 0 9 
3 1 3 
1 1 7 
1 3 1 
1 5 7 
5 1 7 




4 4 2 
7 3 6 
3 9 4 
2189 
2780 
6 5 2 
2291 











1 9 3 
β β 






β β β 






9 3 3 
1 3 4 








7 9 9 




9499.99*) M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R L ' I N D U S T R I E 
T A I R E S , B O I S S O N S . L I Q U I D E S A L C O O L I Q U E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
062 T U R Q U I E 
068 U R S S 
090 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
088 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
289 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
334 ETHIOPIE 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 





528 A R G E N T I N E 




9 3 8 
4626 
1696 
4 4 2 
2 8 2 
4 2 0 
Ι β β 
1101 
6 6 7 





6 1 7 
6 6 7 
1 6 9 
1 2 4 
9 8 3 
8 3 6 
2 4 6 
2146 
6 3 6 
7 3 3 
1516 
1 1 7 
1 5 8 
1 8 2 
7 6 9 
1 9 1 
1073 
8533 
8 3 2 
2 0 3 
1 1 4 
2 3 8 
7 3 1 
1 7 0 
3 8 7 
2 8 1 
4 9 1 
2217 




3 4 0 
4 8 
Ι β β 
1 3 1 
8 8 0 
6 9 4 
7 7 9 
1186 
1414 
9 0 6 
5604 
3 4 4 
4 0 1 
1 2 
1 2 0 
4 9 8 
8 3 3 
1 2 6 
2069 
3 0 2 
7 3 1 
1611 
1 1 7 
1 0 3 
1 4 1 
6 0 
1 9 1 
9 6 0 
6386 
6 0 1 
2 0 0 
1 1 4 
1 9 0 
4 9 4 
1 7 0 
2 8 0 
2 8 4 
4 8 4 
1 0 9 
3 3 
2 7 6 
2 2 0 
3 4 
7 











1 1 9 
6 4 
1 6 2 
11 




1 2 β 
1 7 3 
3 
6 3 







1 2 2 
1 4 
6 


























2 6 3 
1 2 4 
1 3 9 
1 2 0 
Valeur· 
U­K Ireland Danmark 
2 8 8 
1 8 2 
1 0 7 
3 4 0 
3 2 7 
1 7 8 
3778 
1 3 8 
5 2 8 
1 2 2 
1 2 4 
1 0 9 
1 7 9 
1 1 7 
1 3 1 
1 6 7 
3 6 3 
1 2 2 
6 6 0 
1280 
2181 
4 4 2 
7 2 4 
3 8 4 
2084 
2774 
8 5 2 
2291 














D E S P R O D U I T S A L I M E N ­
■ T V I N A I G R E S 
1 6 4 
6 2 
2 8 8 















1 1 0 
8 2 
2 4 8 















2 2 6 





4 3 2 
2 2 6 
1 8 4 
1 1 0 









Export Jenvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland Befe­lux. U­K Ireland 
e o e SYRIEN 
612 IRAK 
e i e I R Á N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
708 PHILIPPINEN 
724 N O R D K O R E A 
728 SUEDKOREA 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 

















































9459.67 S P R I T Z G I E S S M A S C H I N E N F U E R B E ­
O D E R K U N S T S T O F F U N D V E R A R B E I T U N G V O N K A U T S C H U K 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
03β OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
066 BULGARIEN 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
2BB NIGERIA 
346 KENIA 
3Θ6 M O S A M B I K 
378 S A M B I A 
380 REP SUEDAFRIKA 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
446 KUBA 
456 D O M I N I K ­ R E P U B L I K 





528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
664 I N D I E N 


































































































































































































































































































1000 Eur Valeen 
Eur­9 Deutrjchland Franco Befe-lux. Wand 
βοβ SYRIE 
β12 IRAK 
β ίβ I R A N 
024 ISRAEL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 PHILIPPINES 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






































































8468.57 M A C H I N E S A I N J E C T E R P O U R L ' I N D U S T R I E O U C A O U T C H O U C E T D E S 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S A R T I F . 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 






048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
0S2 T U R Q U I E 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
086 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
272 COTE D' IVOIRE 
278 G H A N A 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
366 M O Z A M B I Q U E 
376 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
446 CUBA 
456 REP D O M I N I C A I N E 





528 A R G E N T I N E 
604 L IBAN 
808 SYRIE 
812 IRAK 
816 I R A N 
824 ISRAEL 
828 J O R D A N I E 























































































































































































































































Januar— Dezember 1975 Export 550 Jenvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Velours 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederiand Befelux. Ireland Danmark 
706 S I N G A P U R 
70β PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
73β T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
BOO A U S T R A L I E N 
904 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1 8 7 
6 0 
3 4 
4 6 6 
1 6 1 
4 3 
3 2 3 












4 0 5 
5 
3 8 








1 4 5 
1634 
9 7 8 
3 3 8 
8 4 4 
2 1 3 
4 4 




8 8 8 
2824 
6 9 1 
8 0 
1488 
1 4 3 




















94SS.68 E X T R U D E R F U E R B E ­
K U N S T S T O F F 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
058 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N IGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
378 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
454 T U R K S ­ C A I C O I N S E L N 
462 M A R T I N I Q U E 
4B0 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
800 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
605 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
845 D U B A I 
864 I N D I E N 
ββΟ T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
706 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
Θ00 A U S T R A L I E N 
B04 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 









5 8 6 
4 5 8 
4 0 1 
2 4 8 
3 9 6 
4 7 8 
6 5 
1 0 7 
2 0 
SO 
2 7 1 
1 8 4 
1 7 8 
2 9 0 
8 8 
4 8 4 
5 0 2 
1 1 6 
3 0 8 
6 6 0 
3 3 7 
2 2 3 
4 4 
1 6 7 
4 7 
1 1 3 
1 6 4 
1 9 
9 9 
3 9 6 
3 1 1 
2 6 4 
3 4 9 




2 3 1 
1 4 4 
8 5 
2 7 1 
2 8 
2 0 6 
3 3 1 
3 3 
2 9 0 
1 2 8 
2 1 8 
1 9 β 
3 5 
1 4 4 
4 1 
4 2 















































1 1 6 
2 6 2 






1 6 8 
4 0 














1 4 0 
β ι 
































































2 7 7 
7 9 7 
1727 
4 0 9 
1319 
1 0 1 
7 1 
2 9 
708 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
604 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
2 8 1 
3 9 8 
3 8 2 
2742 
4 6 4 












1 9 7 
3 6 2 
1948 
3 2 
3 1 6 
4 7 3 







6 6 2 
12598 






4 1 6 
2433 










3 9 8 
8143 






3 3 6 
1 1 4 
9 1 2 
7 1 0 
3 2 8 






2 1 8 
1 8 1 
1 4 7 
4 2 2 
1 6 1 
6 8 8 









9469.99 E X T R U D E U S E S P O U R L ' I N D U S T R I E D U C A O U T C H O U C E T D E S M A T I E R E S 












1 0 « 
1 B 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 8 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 8 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 4 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
5 2 8 
8 0 0 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
8 3 2 
8 4 6 
6 6 4 
8 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 β 
8 0 0 






A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 







Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 




S O U D A N 
COTE D' IVOIRE 
NIGERIA 
ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
ZAMBIE 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
ILES T U R Q U E S CAIO 






U R U G U A Y 











I N D O N E S I E 
PHILIPPINES 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
AUSTRALIE 
NOUVELLE ZELANDE 
M O N D E 







2 0 9 
6 8 3 
1 2 1 













7 1 9 
1657 
6 9 4 
1212 
8 8 6 
1 9 6 
1273 
1 4 2 
2 1 0 
6 8 3 
1 0 7 




1 4 0 
1 0 3 
1 0 7 
1 5 0 
1463 
4 2 1 
2825 
3 6 2 
1 3 8 
3 3 8 
2 5 7 
3 4 4 
2 7 8 
4 8 6 
2146 
6 6 7 
2 8 4 
2 6 6 
2 6 2 
6 8 8 
1063 
2 1 6 
1272 
4 6 4 
4 2 7 







8 8 9 
2 9 4 
2122 
1377 
7 9 8 
2816 
1 8 5 
2827 
3580 





6 7 6 
1362 
6 6 8 
3 8 7 
3 1 2 
1 
2 7 3 
3 8 
7 8 2 
8 0 6 
6123 




2 8 2 
2161 
2 8 7 
6 6 
2 6 8 
8 8 
1 8 6 
1877 
3 8 1 
8 7 
2 4 3 
2 3 8 
ses 3 1 4 
2 0 0 
1046 
4 8 4 























































































































28 6 60 
Januar — Dezember 1975 Export 
Bestimmung 
Destination 
Jenvier — Décembre 1975 
1000 kg 
Eur­9 Deutschland France Nederland Befe­Lux. Ireland 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
3805 
8 9 7 
2202 
3 1 4 
147S 
233S 
6 4 5 
1005 
1 1 8 
7 5 8 
2 0 9 
12 
4 2 1 
8 8 







5 1 2 
1 0 7 
2 0 8 
9 9 





1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8459.92. F O R M ­ U N O S P R I T Z P R E S S E N F U E R B E ­
K A U T S C H U K O D E R K U N S T S T O F F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
Οββ 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 2 
eie 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 










BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 




D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
R E P S U E D A F R I K A 
VER.STAATEN 
K A N A D A 
M E X I K O 








I N D I E N 
PHILIPPINEN 
J A P A N 
H O N G K O N G 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A ­ E O E U R ­ 8 

















































































































P R E S S E N . A U S O E N . F O R M ­ U N D S P R I T Z P R E S S E N . F U E R B E ­ U N D V E R ­
A R B E I T U N G V O N K A U T S C H U K O D E R K U N S T S T O F F 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 





















































































Eur­9 Derjtschtend France Nederland Befe­lux. υ­κ Ireland Damal i 
2128 
1 1 8 
5092 
6 0 6 
2030 
3217 
6 8 8 
3O60 
2 1 7 
3049 
2 0 1 
3 β 
1 6 
2 6 3 
2 6 
4 4 6 
3 
2355 
6 5 7 
9 8 3 
2 8 8 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ΟΟβ 
0 0 7 
ΟΟβ 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 8 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 0 4 
8 1 2 
8 1 6 
6 2 4 
6 8 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 




A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 




Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
BULGARIE 
ALGERIE 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 











J A P O N 







P R E S S E S A M O U L E R P A R C O M P R E S S I O N O U P A R T R A N S F E R T P O U R 







1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
2421 
7 7 1 
7 5 8 
1014 
3 9 3 
1493 
1 1 1 
2 3 9 
5 4 5 
6 6 6 
6 1 3 
1 0 3 
6 6 2 
4 2 3 




1 3 8 
4 0 0 
8 2 0 
1841 
2025 
1 2 5 
1 1 5 
4 8 8 
4 3 9 
4 1 7 
5 6 0 
1 8 4 
6 0 0 
1 8 4 
2 2 8 
2 8 2 
1 2 9 
1 8 4 
1 4 6 







2 2 5 
10012 
142S 
1 8 3 
6 3 8 
3 2 6 
9 1 5 
9 4 
9 2 
3 4 3 
7 9 6 
6 0 0 
2 5 
2 6 0 
3 3 0 
1 4 
ee 
1 3 1 
B 7 2 
1 1 8 
8 9 
3 6 7 
8 4 0 
4 5 9 
1 7 
1 4 
4 3 7 
1 5 
2 3 
2 8 5 
β 
6 1 7 
1 2 2 
6 7 
2 8 2 
1 0 8 
1 3 8 
1 1 1 









1 8 1 
íes 
ie 






6 8 5 
1 6 2 
1 8 
3 1 1 
1 3 6 
6 3 8 









8 4 2 
3867 
16S2 
1 1 3 
6 1 7 
1 7 
1367 
2 6 1 
6 2 









1 0 1 
9 7 
9 3 




1 6 9 
3 6 6 
3 1 


























7 0 1 
BOX 





9 9 4 
3 6 0 
1 3 2 















P R E S S E S . A U T R E S Q U ' A M O U L E R P A R C O M P R E S S I O N O U P A R T R A N S F E R T . 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 5 8 
0 8 0 
0 8 2 
0 6 4 
0 8 8 
0 8 8 
2 0 4 
2 0 8 




A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 








Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
T U N I S I E 
4012 




























8 4 5 
4 8 1 
7 2 6 
7 6 5 
4 7 6 
8 0 
I S S 
7 7 
1 2 7 
1 2 2 
1 6 5 
1 2 5 





7 7 7 
1 8 8 
3 S 1 
2 
2 1 2 
9 5 
1980 
2 8 7 
4 3 5 
1 0 3 

























































Januar — Dezember 1975 Export 
552 




Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Velours 
Eur­9 halia Nederland Befe­Lux. UK Danmark 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
27β G H A N A 
268 N IGERIA 
346 K E N I A 
362 T A N S A N I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
436 COSTA RICA 
448 K U B A 
484 V E N E Z U E L A 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
708 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 














































































































































8458.86 M A S C H I N E N Z U M H E R S T E L L E N V . S C H A U M S T O F F E N U . S C H A U M ­ . S C H W A M M ­
O D E R Z E L L K A U T S C H U K . F . B E ­ U . V E R A R B E I T O . V . K A U T S C H U K O D . K U N S T S T . 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
606 SYRIEN 
616 I R A N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
732 J A P A N 
10OO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
































8459.88 W A R M F O R M M A S C H I N E N F U E R B E ­





U N O V E R A R B E I T U N G V O N K A U T S C H U K 
22 
31 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
005 ITAL IEN 












224 S O U D A N 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
348 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
436 C O S T A RICA 
44S C U B A 




528 A R G E N T I N E 
804 L I B A N 
608 SYRIE 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
684 INDE 
701 M A L A Y S I A 
708 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
























































M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8483.86 M A C H I I 
L A I R E 8 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
T U R Q U I E 
U R S S 
POLOGNE 




ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
SYRIE 
I R A N 
A R A B I E SEOUDITE 







































































































































































I E S P O U R F A B R I C A T I O N D E P R O D U I T S S P O N G I E U X O U C E L L U -








1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 




























































































M A C H I N E S A T H E R M O F O R M E R P O U R L ' I N D U S T R I E D U C A O U T C H O U C E T 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S A R T I F . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
005 ITALIE 


























Januar — Dezember 1975 Export 
Bratirnmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland heland 
007 I R L A N D 
ΟΟΒ D A E N E M A R K 
02B N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
464 J A M A I K A 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
708 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 











































84SS.73 B L A S F O R M M A S C H I N E N F U E R B E ­
O D E R K U N S T S T O F F E N 
U N D V E R A R B E I T U N G V O N K A U T S C H U K 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
288 N IGERIA 
330 A N G O L A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
436 C O S T A RICA 
464 J A M A I K A 
484 V E N E Z U E L A 
600 ECUADOR 
504 PERU 
506 BRASIL IEN 
604 L I B A N O N 
βΟβ SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 



























































































































Werte 1000 Eur Velours 































D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 





Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
BULGARIE 
ALGERIE 
ETATS U N I S 
M E X I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
PHILIPPINES 
J A P O N 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 






















































































8469.73 M A C H I N E S A M O U L E R P A R S O U F F L A G E P O U R L ' I N D U S T R I E D U 
C A O U T C H O U C E T M A T I E R E S P L A S T I Q U E S A R T I F . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 







048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
0S6 URSS 
080 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 HONGRIE 
088 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
288 NIGERIA 
330 A N G O L A 
380 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
436 C O S T A RICA 
464 J A M A Ï Q U E 




604 L I B A N 
βΟβ SYRIE 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
701 M A L A Y S I A 








































































































Januar— Dezember 1975 Export 
554 




Mengen 1000 kg Quantités 




1000 Ein Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Nederiand Berg­lux. U­K Ireland Danmark 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R 
1011 E X T R A ­ E O E U R 
1020 KLASS*E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 


















































M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E F U E R B E ­ U N D V E R A R B E I T U N G V O N K A U T ­
S C H U K O D E R K U N S T S T O F F E N . N I C H T I N S4SS.S7 B I S 73 E N T H A L T E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
Οββ DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
066 B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
206 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
224 S U D A N 
246 S E N E G A L 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
348 K E N I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
429 EL S A L V A D O R 
448 K U B A 
456 D O M I N I K . R E P U B L I K 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
500 ECUADOR 
504 PERU 
506 BRASIL IEN 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
800 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
706 PHIL IPPINEN 
720 V.R C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 




































































































































732 J A P O N 
600 A U S T R A L I E 
β04 N O U V E L L E Z E L A N D E 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 



















































9469.78 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R L ' I N D U S T R I E D U C A O U T C H O U C E T D E S 





















































































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 





S O U D A N 
S E N E G A L 
LIBERIA 
COTE D ' IVOIRE 
N IGERIA 
C A M E R O U N 
ZAIRE { A N C . K I N S H . ) 
K E N Y A 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
EL S A L V A D O R 
C U B A 
REP D O M I N I C A I N E 
C O L O M B I E 





A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 









A R A B I E SEOUDITE 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
I N D O N E S I E 
PHILIPPINES 
CHINE REP POP 
COREE S U D 
J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 













































































































































































































































































































1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 8 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
8488.77 P R E S 8 E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
206 ALGERIEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
314 G A B U N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
464 V E N E Z U E L A 
506 BRASIL IEN 
526 A R G E N T I N I E N 
624 ISRAEL 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 8 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDFR 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 











F U E R D I E 
6 9 6 
1 5 3 
3 9 
9 0 
6 1 9 
1 6 9 
5 8 
5 8 
2 1 6 
1 8 5 
1 9 1 
5 2 




1 2 3 
1 4 9 
6 4 7 
1 0 0 
1048 
1 7 0 








1 7 2 
2238 
3 0 5 










H O L Z B E 
4 7 4 
1 3 5 
9 
6 1 9 




1 0 0 






1 3 5 
S 2 7 
1 0 0 
1031 
1 4 7 
4 4 8 
4 9 
1313 





1 2 8 
1937 
1 8 8 





















7 9 1 






1 5 6 
- U N D - V E R A R B E I T U N G 
2 
3 8 


























3 1 1 
7 2 5 
3 5 9 
4 4 
2 6 5 
1 2 2 






Befe­lux. U­K aalend Danmark 
366 . 88 3X7 























94SS.78 A N D E R E M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A L S P R E S S E N F U E R D I E H O L Z B E ­
U N D ­ V E R A R B E I T U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 
218 L IBYEN 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
352 T A N S A N I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
808 SYRIEN 
616 I R A N 
664 I N D I E N 
720 V . R . C H I N A 
800 A U S T R A L I E N 
6 5 8 
1 3 5 
1 1 6 
6 5 
1 6 3 
1 0 4 
4 0 
2 1 
2 7 9 
4 3 
1 1 2 
6 2 
4 4 
1 0 2 




1 9 8 
1 1 7 
too 2 0 7 
1 8 1 
1 3 7 










1 5 3 
6 
11 
1 1 7 
1 8 4 
1 0 1 
9 2 




2 6 8 
3 2 








1 6 5 
8 5 
9 7 
1 7 7 
1 7 6 
2 4 








































1 1 3 































1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
9488.77 P R E S S E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 




048 Y O U G O S L A V I E 
062 T U R Q U I E 
066 URSS 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
208 ALGERIE 
272 COTE D' IVOIRE 
314 G A B O N 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
494 V E N E Z U E L A 
506 BRESIL 
626 A R G E N T I N E 
624 ISRAEL 
800 A U S T R A L I E 
604 N O U V E L L E Z E L A N D E 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 











P O U R LE 
2061 
3 2 9 
1 3 2 
1 3 6 
1650 
3 6 3 
1 4 4 
1 3 6 
4 4 1 
7 2 7 
4 9 0 
2 5 3 
3 9 9 
1 0 9 
1 1 9 
1 7 8 
1 7 9 
5 7 7 
6 6 8 
1 9 2 
2 9 8 
4 1 9 
1104 







4 2 7 
3681 
B 2 7 



















T R A I T E M E N T D U 
1705 
2 9 6 
6 3 
1660 
2 9 9 
1 2 6 
1 1 2 
2 6 0 
4 6 6 
3 5 1 
2 5 3 
2 8 8 
1 0 9 
1 6 
1 6 3 
5 5 1 
8 5 7 
1 9 2 
2 7 8 
3 5 4 
1104 







3 7 8 
3046 
6 2 1 
7 6 S 
9*69.78 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S . 
D U B O I S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 URSS 
080 POLOGNE 





318 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
352 T A N Z A N I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
808 SYRIE 
β ί β I R A N 
664 INDE 
720 CHINE REP POP 
600 A U S T R A L I E 
2035 
4 5 1 
6 7 2 
2 2 4 
1201 
6 7 4 
2 5 7 
1 1 3 
1616 
2 7 0 
3 7 4 
3 8 3 
1 0 6 
5 7 8 
1156 
1 8 9 
3 5 9 
3 2 6 
1383 
6 9 9 
7 1 2 
6 5 6 
5 3 3 
6 2 8 
6 5 5 
1 7 1 
2 4 6 
1 8 8 
4 3 3 
1 9 6 
3 1 9 
3 8 7 
1 5 3 
2 7 3 
7 6 5 
1 0 3 
1 6 3 
8 2 9 
1134 
3 6 1 
8 0 6 
1008 
8 4 6 
2 5 7 
9 8 
1504 
1 8 3 
3 6 6 
3 7 1 
6 8 
4 2 1 
9 2 8 
1 2 7 
2 9 5 
3 2 6 
1163 
4 7 3 
6 9 5 
7 4 3 
5 1 3 
2 6 3 
6 5 5 
1 7 1 
2 4 0 
1 6 0 
2 5 5 
1 9 6 
2 9 7 
3 2 9 
1 4 3 
2 7 3 
3 9 2 
1 0 3 
1 6 3 





1 2 0 
2 



































1 3 9 
1 1 0 








9 2 9 
1410 
7 4 2 
4 8 
4 4 3 
1 8 9 

















Befe-Lux. IMC Mood Danmark 
xaxs ιχβ issi 
1999 1X1 83S 
93» S 1799 












Q U E P R E S S E S P O U R LE T R A I T E M E N T 










1 2 4 
1 7 8 
4 2 
5 
1 2 8 
7 1 
1 7 
1 1 3 
3 8 3 
3 
e 




































Januar — Dezember 1975 Export 
556 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederiand Betg.­Lia. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 Eur Valeurs 
France Italia Nederiand Belg.­Lux. U­K Danmark 
SOA N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA I jAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
84BS.81 P R E S S E N 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
216 L IBYEN 
288 NIGERIA 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 































































































664 I N D I E N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 






























8459.93 A N D E R E M A S C H I N E N U l 
U N D ­ V E R A R B E I T U N G 















D I E 4 E T A L L B E ­
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
033 OESTERREICH 
O40 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
20B ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 




























































804 NOUVELLE Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8469.81 P R E S S E ! 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
005 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
036 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 









390 REP AFRIQUE D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 




720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
600 A U S T R A L I E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 































































































































































8459.83 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S . 
D E S M E T A U X 
A U T R E S Q U E P R E S S E S P O U R LE T R A I T E M E N T 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
052 TURQUIE 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
0β2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
220 EGYPTE 









































































































268 N IGERIA 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
60S BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
βΟβ SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
Θ2Β J O R D A N I E N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 

















































































































4 7 0 
3 9 0 
















8 3 6 
2 8 0 




1 7 4 
Quantités 















8453.85 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E F U E R D E N S T R A S S E N ­ U N D W E G E B A U . H O C H ­
U N D T I E F B A U U N D 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
02B N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
232 M A L I 
272 ELFENBEINKUESTE 
286 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
372 R E U N I O N 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
452 HAIT I 
484 V E N E Z U E L A 
492 S U R I N A M 
604 PERU 




616 I R A N 
624 ISRAEL 






4 1 7 
1 8 3 
3 0 9 
3 8 4 
1217 
2 2 8 
6 1 4 
6 1 6 
8 8 
5 9 6 
4 8 4 
3 4 8 
1 4 0 
4 3 1 
1 2 2 
1 7 4 
3 0 
9 3 
2 3 7 
7 9 0 
2524 
3 9 7 
1083 




7 9 1 
2 5 S 
2 0 9 
1 4 3 
8 5 
2 5 7 
5 7 6 
5 2 8 
3 0 
4 8 4 
3 7 
3 4 









A E H N L I C H E A R B E I T E N 
4 6 7 
1 9 0 
6 1 3 
4 7 1 
1 7 1 
1 
1 3 0 
1 0 1 
1 6 5 
5 3 
4 0 9 
6 5 2 
1 
3 6 0 
2 6 4 
2 4 0 
9 4 
2 9 8 
8 5 
1 5 3 
1 0 
β 
2 2 7 
5 7 
5 8 5 
1 1 3 
2 6 
2 6 




1 2 9 
5 7 
2 
i 4 1 
1 2 
2 4 
7 7 2 
6 3 0 
1 3 
6 5 5 
3 5 9 
1 7 9 
3 3 7 
2 9 4 

















7 9 0 
2421 




6 0 5 
4 6 2 
2 2 3 
2 0 7 
1 2 6 
8 5 
2 
1 5 5 
2 
2 7 




2 0 6 
1 9 5 
6 2 6 





















1 9 5 
1 0 
1 6 











5 0 7 
3 7 6 
1 5 3 
3 
1 







1 7 6 
2 7 
2 8 2 
4 1 5 




















2 7 2 
4 0 8 
6 6 5 
1 2 7 
. 1 7 8
1 3 4 
1 4 5 
7 2 6 



















1 6 7 
2 5 2 















1 2 6 
















288 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
62β J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
684 INDE 
700 I N D O N E S I E 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 




































1 7 9 
8 4 
5833 




2 1 8 
4 1 







































































7 9 4 
Valeurs 















8459.95 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R L E S T R A V A U X P U B L I C S . LE B A T I M E N T 
E T L E S T R A V A U X A N A L O G U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 URSS 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 HONGRIE 
086 R O U M A N I E 
066 BULGARIE 
204 M A R O C 
206 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
232 M A L I 
272 COTE D' IVOIRE 
2ββ N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
372 R E U N I O N 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
446 C U B A 
452 HAIT I 
464 V E N E Z U E L A 






616 I R A N 
624 ISRAEL 




































4 5 4 






1 0 9 
171 2 










7 6 4 
6 8 7 
6 0 7 






1 5 2 
3 3 2 
6 3 
1Θ5 
1 8 0 














4 9 5 
8 0 7 
4 2 6 
1 5 6 
1 3 




1 0 9 
4 8 
1 
1 6 5 
5 4 5 
7 7 6 
1665 
1896 
1 2 1 
4e 
1 6 0 







3 8 5 
2 4 0 
5 7 








4 5 6 
4 5 
1 
1 0 3 







1 1 1 





6 7 1 













1 4 4 
8 6 
5 6 7 
6 6 2 
7 1 1 
4 7 
1 0 7 
9 
123 














2 4 7 
2 9 
1692 "■"* 
















3 0 3 
147 3 









1 4 7 
3 
' 2 3 







2 3 6 
1 4 7 
1 3 2 
2 
9 2 






















Januar— Dezember 1975 Export 
558 




Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Halia Nederland Befe­Lux. U­K Ireland Danmark 
β3β K U W A I T 
645 D U B A I 
546 A B U D H A B I 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
706 PHIL IPPINEN 
726 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
8469.87') M A S C H I N E N U 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
206 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
232 M A L I 
248 S E N E G A L 
266 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 260 TOGO 
284 D A H O M E 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
306 ZENTRALAF.REPUBLIK 
314 G A B U N 
316 UR K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
342 S O M A L I A 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
366 M O S A M B I K 
373 M A U R I T I U S 
376 S A M B I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
428 EL S A L V A D O R 
440 P A N A M A 
448 K U B A 
453 B A H A M A I N S E L N 
3 8 
1 2 8 
7 2 
3 3 




1 2 5 

























2 4 6 
7 7 9 




















9 7 4 
19575 
1 3 5 
4621 
9 1 2 
6 3 6 
1025 






7 5 9 




2 5 8 






1 1 4 
1 9 
4 0 7 
β β 
2 8 








7 1 8 
8 1 
2 3 4 







5 1 0 
1037 
1 0 
4 8 0 
9 8 0 
7 2 8 
1925 
1739 




4 β β 
3 5 6 
16561 
2551 
4 7 3 
1 7 5 
5 S 3 




7 3 4 
12695 






6 5 4 
1 3 
6 3 













4 2 3 






1 0 6 







S I I 




A W G N I . 
1354 
4 3 1 
9 2 7 
7 9 3 




1 5 6 
8 5 
2 2 8 
5 3 
2 1 2 
3 6 8 
1 0 8 
5 8 9 
1 7 3 
1537 
1 9 






3 3 3 
1199 







1 2 8 
5 
β 
















2 3 6 
8 7 7 
1 8 7 
4 7 
5 8 3 
1 4 7 
1 0 7 
2612 
4 6 4 
4 4 6 
1826 
8 4 0 
7 0 
2 1 4 
1 5 
1 8 9 
2 8 2 
1 4 5 
4 6 6 
6 8 2 




7 6 3 
4 1 9 
1170 
1 1 0 
1137 
3 4 8 
3 9 9 
4 4 3 
2 1 2 
9 
1 8 8 
2 9 2 
1 1 3 
1408 
1 7 2 



















2 9 4 
7 2 9 
1 5 1 
2 9 0 
9 
2 3 




3 9 4 
1 4 4 
1 1 6 




8 9 6 
3016 





1 7 3 
2 4 3 
5 0 9 
1 4 0 
1 4 4 
1 7 





2 8 1 
1 

































































838 K O W E I T 
845 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
682 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
884 INDE 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 




1 3 6 
4 0 
1 5 3 
2 
5 
1 2 2 























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 β 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 6 
0 6 6 
0 8 0 
0 6 2 
0 6 4 
Ο β β 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 8 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 6 
2 6 β 
2 7 2 
2 7 β 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 Β 
4 4 0 
4 4 6 




A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 








Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 





S O U D A N 
M A L I 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE D' IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
REP CENTRAFRIC 
G A B O N 
R.P. C O N G O (BRAZZA 
ZAIRE (ANC.K INSH. ) 
A N G O L A 
S O M A L I E 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
ILE M A U R I C E 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
MEXIQUE 
EL S A L V A D O R 
P A N A M A 
CUBA 
ILES B A H A M A S 
9 4 3 
1 4 0 
1 5 4 
1 5 1 
3 8 9 
3 7 3 
1 4 5 
2 7 6 
1 6 5 
1 0 7 
1 3 3 
8 2 0 
BBS 


































3 1 7 
1 2 
1 7 3 








5 S 7 
24168 
4434 
2 5 6 


































6 0 2 
2 1 0 
3 5 4 
1 1 3 
1063 
1349 
1 0 6 
4 2 8 
6799 
2 6 8 
3 8 3 
7 8 8 
1 8 3 
2110 
1 5 8 
1 6 8 
7 1 0 
3 0 8 
1 0 9 
2 6 0 





3 2 7 
6 4 5 
8 6 0 































2 9 4 
1 0 2 
S 
ee 7 1 
1239 
2 0 
3 7 1 
2274 
6 5 
3 8 8 
1 8 8 
8 
8 0 7 
11 
3 









2 4 8 
1 9 








1 1 6 
1 
1 0 0 
1106 
7 1 2 
1746 




6 9 1 
3278 
8 1 6 
11568 
1 4 1 
2834 
3 9 0 
3 7 0 
2 9 1 




9 6 1 
β 7 
2 3 7 
1 0 
7 1 
2 9 7 
3 
4 4 7 
1 9 
1 2 
3 7 6 
1 1 6 
4 
6 2 9 
1 6 6 





2 2 9 
6 3 2 
1682 
3 4 S 
6 0 9 





8 1 3 
3098 
8 8 7 
1 2 4 
1849 
4 4 3 






2 9 1 
8 6 3 
6 5 
9 3 3 
1697 

















7 1 8 
1247 
6 6 7 
6587 
8 4 1 











8 3 7 
1 1 6 
1 6 2 
3 1 7 










4 8 6 
2 6 0 
1838 
1399 
4 4 9 
9 4 
5 2 








1 0 3 
2 4 4 
5 
4 9 4 
1336 
1605 
β β β 
2077 
1 β 7 
1495 
β 
1 3 4 
2 0 7 
3 7 9 
1007 
2 1 
7 3 Β 






1 9 6 















5 1 9 
2007 
3 2 5 
6 4 β 
7 







3 3 1 
2 6 4 
1017 
4 0 




5 3 3 
8 0 0 
6 8 
1 4 2 
1 4 6 
2 4 2 
1 3 7 
2 0 6 
6 7 
2 9 
1 8 2 
2 
1474 
2 2 7 




1 3 9 
3 8 0 
2 
1 7 









1 6 4 
6 
5 










3 0 8 
2 2 
1 0 1 
1 6 2 
3 5 
2 2 
4 8 6 
7 7 1 







3 2 7 
β ο β 
3 9 
5 9 
3 0 8 





























1 6 1 
6 
7 2 
3 6 1 
1 4 2 
1 9 4 
7 4 4 
2 2 2 
8 0 0 
1 4 
4 7 
6 6 7 
1946 
4 2 3 
1 1 1 
3 4 
4 2 3 
1 6 0 
1 4 0 
4 4 
1 6 
1 1 6 
6 4 






















Januar — Dezember 1975 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — D é c e m b r e 197S 
1000 kg 
Deutsdeand France Nederiand Befe-Lux. U-K 
456 D O M I N I K . R E P U B L I K 
458 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
480 K O L U M B I E N 
464 V E N E Z U E L A 
500 ECUADOR 
504 PERU . 
506 BRASIL IEN 
612 CHILE 
524 U R U G U A Y 
62B A R G E N T I N I E N 
βΟΟ ZYPERN 
604 L IBANO.N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
676 B I R M A 
6B0 T H A I L A N D 
βββ N O R D V I E T N A M 
Θ92 S U E D V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V .R .CHINA 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E N 
e04 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
102t EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 













































































































































































































































































8458.81 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E F U E R D I E 
A U F B E R E I T U N G U N D V E R A R B E I T U N G V O N T A B A K 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
O05 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
Οββ B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
288 N IGERIA 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
606 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 





















































































1000 Eur Vaaren 




















































β β β 
878 
ββο 






















REP D O M I N I C A I N E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
C O L O M B I E 





U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
K A T A R 
D U B A I 
A B U D H A B I 
O M A N 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
B A N G L A D E S H 
U N I O N B I R M A N E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M N O R D 
V I E T N A M S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE REP POP 
COREE N O R D 
COREE S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - S 
E X T R A - C E E U R - S 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 








































































































































































































































































































8118 2479 6842 4423 3128 72S 46 4SI 
P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H U 
L ' I N D U S T R I E D U T A B A C 
E S E T A P P A R E I L S P O U R 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 T U R Q U I E 
066 BULGARIE 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
28B N IGERIA 
380 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
480 C O L O M B I E 




618 I R A N 































































































Januar — Dezember 1975 Export 
560 
Jenvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 10 Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederiand Befe­Lux. U­K 
701 M A L A Y S I A 
708 PHIL IPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1O40 K L A S S E 3 

















8469.93 E R S A T Z ­ U N O E I N Z E L T E I L E F U E R M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E F U E R D I E 
B E ­ U N D V E R A R B E I T U N O V O N K A U T S C H U K O D E R K U N S T S T O F F 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
03β OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
056 DEUTSCH DEM.REP 
0Θ0 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
066 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
206 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
272 ELFENBEINKUESTE 
2ββ NIGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
346 K E N I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
456 D O M I N I K ­ R E P U B L I K 
464 J A M A I K A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
β52 N O R D J E M E N 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
708 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 























































































































































































































































































701 M A L A Y S I A 
708 PHILIPPINES 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 




























































845S.S3 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R 
L ' I N D U S T R I E D U C A O U T C H O U C E T D E S M A T . P L A S T I Q U E S A R T I F I C . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
272 COTE D ' IVOIRE 
288 N IGERIA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
346 K E N Y A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
456 REP D O M I N I C A I N E 
464 J A M A Ï Q U E 
460 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
S12 CHIL I 
604 L I B A N 
612 IRAK 
618 I R A N 
824 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
652 Y E M E N D U N O R D 
684 INDE 
700 I N D O N E S I E 
70S PHILIPPINES 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
900 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E ELIR­S 
1020 C L A S S E I 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 








































































































































































































































































































































Eur-9 France Nederland Befe­Lux. LU 
E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M A S C H I N E N U I 
H O U S E ­ U N D ­ V E R A R B E I T U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 




400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
464 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
616 I R A N 
700 I N D O N E S I E N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 


















5031 1639 3393 1667 542 697 64 609 
302 
12 


























8458.87 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M A S C H I N E I 
M E T A L L B E ­ U N D ­ V E R A R B E I T U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
288 N IGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
484 V E N E Z U E L A 
608 BRASIL IEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
600 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ S 








































































































1000 Eur Valeurs 
Eur­9 France Haia Befe­Lux. U­K Ireland 
P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R 





















































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 




REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BRESIL 
I R A N 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 




























































































































P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I 














































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 





Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
BULGARIE 
N IGERIA 
ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
REP A F R I Q U E D U SUD 
ETATS U N I S 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
IRAK 
I R A N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ S 























































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
562 




1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
Eur­9 
4 6 1 
4 1 1 
7 1 
3 1 2 
Deutschland 
2 6 8 
1 0 4 
4 
7 8 
8468.89 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN.LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E O E N 
032 F I N N L A N D 




046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 BULGARIEN 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 




260 G U I N E A 
2ββ LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
284 D A H O M E 
288 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
318 UR K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
342 S O M A L I A 
346 KENIA 
352 T A N S A N I A 
366 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
373 M A U R I T I U S 
378 S A M B I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
418 G U A T E M A L A 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
436 COSTA RICA 
448 KUBA 
458 GUADELOUPE 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
484 VENEZUELA 




528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I . A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
645 DUBAI 
646 ABU DHABI 








3 5 1 
3 9 
5 1 2 
1037 
3 0 9 
9 8 1 
7 1 8 
1 3 0 
1438 
2 1 
9 6 2 
6 4 8 
2 2 2 
3 1 9 
5 5 
6 2 7 
2 6 1 
1 9 5 
1 9 8 
3 4 6 
3 2 1 
eoe 
1 6 3 
1154 









2 9 0 
5 1 
1 3 3 
1 7 









2 6 2 
1667 
1 6 5 








1 7 7 
1 8 2 
7 4 





5 0 9 
7 7 3 
1 5 2 






7 3 8 
5 4 6 
1445 
3 5 2 
5 6 0 
1 6 
1 5 6 
S 
2 S 3 
4 3 β 
9 9 
4 9 7 
5 5 7 
1 2 






1 5 1 
































































1 2 3 




Befe­Lux. υ­κ Ireland Danmark 
4 30 
39 4 
1 . . . 
3 4 
F U E R M A S C H I N E N U N O A P P A R A T E . A N G N I . 
7 6 3 
3 9 5 
7 8 6 
4 6 7 






1 8 0 
1 2 
4 2 
8 9 3 
1 7 4 








1 7 9 
2 6 8 
4 4 0 













1 2 9 
Ι β 



























9 1 1 
1 7 7 
1 2 2 
9 3 3 







2 2 8 
9 7 
6 1 
2 2 1 
1 9 
5 6 9 
3 5 3 
6 7 
1 0 7 
3 0 
2 5 9 
9 5 
7 β 
1 1 9 









































1 7 3 







6 7 3 
5 7 0 
1494 
4 9 8 
1004 
1 3 















































1 8 6 
2 5 
1 9 1 
2 5 
1 9 
1 7 1 
3 
1 
227 1 104 
3 3 3 










































































1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE. 3 
8469.99 P A R T I E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 










048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
0S2 T U R Q U I E 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
21β LIBYE 
220 EGYPTE 






272 COTE D' IVOIRE 
284 D A H O M E Y 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE (ANC.K INSH. ) 
342 S O M A L I E 
348 KENYA 
362 T A N Z A N I E 
388 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
373 ILE M A U R I C E 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
418 G U A T E M A L A 
424 H O N D U R A S 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
458 GUADELOUPE 
478 C U R A C A O 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 




529 A R G E N T I N E 
604 L IBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
β ίβ I R A N 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
638 K O W E I T 
640 BAHREIN 
646 DUBAI 
646 A B U DHABI 









8 1 7 
β ι 
7 0 4 
France 
2 4 4 
3 9 7 
1 3 5 
8 0 1 







5 4 4 
1933 






9 1 5 
6595 













9 9 2 
3233 
2113 
4 0 6 
1 1 3 
3 0 7 
4 1 8 
1 5 8 
1 7 2 
β 1 7 
3 8 7 
1889 
4 6 3 
6 6 6 
1 β 7 
1078 
2 1 2 
1 6 0 
1 6 8 
1 4 0 
2 2 8 
1 7 6 
1 1 1 




7 1 4 
1 3 6 
1 1 6 
2 7 8 
3 7 7 
1 1 3 
1 1 7 
2 3 4 
1315 
8 4 2 
6 2 3 
2169 
1 3 2 
6 0 3 
2 8 8 





4 0 9 
21 β 
6 2 1 
2 3 6 






1 4 6 




7 5 2 
2903 
2615 




3 4 5 
4 1 5 
1164 
1148 
9 7 1 
8 5 6 
3 3 6 
6 1 2 
9 1 




1 6 0 
9 5 





3 2 3 












9 1 4 
3685 









2 2 7 
2 2 8 
1143 
6 6 
2 6 8 
11 
1 3 8 
3 8 9 
8 2 3 
3 5 8 
1438 










1 4 7 
S 3 
1 8 6 
5 2 5 
3 3 0 
6 1 4 
1 4 6 
3 4 2 
S228 
2 
6 4 8 
3 8 6 
4 6 0 
7 8 2 
1 9 5 
6 8 4 
3 2 4 
2 7 8 
9 6 
6 6 5 
1163 
2212 
8 7 1 
1 7 6 
1 1 0 
3 7 
1 6 
1 1 3 
3 6 3 
1 1 7 
4 0 
4 4 1 
4 6 
3 6 4 
2 5 6 
6 1 7 
1 7 4 
6 1 3 




1 3 6 
1 6 4 
6 
9 
5 6 2 
2649 
3 1 2 
2 7 3 
1 
1 3 8 
1 0 6 
S 
7 
1 6 7 
1 
7 





7 8 9 
4 1 1 





1 7 6 
2 1 0 
Italia 
6 3 
4 1 9 
2 7 4 
1 2 Β 
1000 Eur 
Nederland 
4 9 0 









M A C H I N E S E T A P P A R E I L S . N O A . 
3781 
6 4 6 
5 0 4 
4497 
1422 
1 0 0 
4 5 7 
2 1 
1 6 5 
2 8 7 
6 2 
8 2 6 
4 8 8 
2 8 6 
1078 
1 3 3 
2423 
2399 
3 1 8 
1922 
2 7 3 
1493 
6 6 9 
6 2 1 
2 6 4 
7 3 9 
1 1 6 
3 2 6 
2 1 6 
9 1 0 
3 8 4 





1 1 8 
1 6 













4 0 8 
1390 
3 1 7 
1 6 5 







8 3 2 
2 
1 9 6 
6 3 1 
3 7 
1 9 7 
1 4 8 
8 0 
7 4 6 
1113 
3 1 2 












3 0 7 
1 2 2 
4 2 3 
4 4 2 
3 6 6 
2 0 6 
tee 
2 4 
8 7 7 
2 
1 9 6 
3 6 5 
2 2 6 
5 8 7 
1 0 0 
3 4 0 
























4 3 2 
4 7 0 
2 0 7 
1 6 
8 3 
2 2 1 





6 3 9 
1 9 6 





3 9 3 
1 3 9 
1 2 6 
3 3 1 
2 0 
1 7 7 
4 9 7 
1 0 
9 
1457 22 762 
2001 
1000 
1 6 4 





1 6 8 
8 6 

































1 4 0 























3 9 2 
1374 
3 0 2 
6 107 




1 2 2 
2 
6 6 





























Januar — Dezember 1975 Export 
Bestirnrnung 
Destratai 
Jenvier — Décembre 1975 
1000 kg Qiurrätrd 
Eur­9 DeutscMand France luu Nederiand Befe­üu. U­K 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
801 N E U G U I N E A 
804 N E U S E E L A N D 
809 N E U K A L E O O N I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 












































































































O I E S S E R E I ­ F O R M K A E S T E N U N D F O R M E N . F U E R M E T A L L E . H A R T M E T A L L E . 
O L A S . M I N E R A L I S C H E S T O F F E . K A U T S C H U K O D E R K U N S T S T O F F 
D.31 O I E S S E R E I F O R M K A E S T E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
068 B U L G A R I E N 
220 A E G Y P T E N 
288 N I G E R I A 
348 K E N I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
416 G U A T E M A L A 
448 K U B A 
508 B R A S I L I E N 
816 I R A N 
624 ISRAEL 
645 D U B A I 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 




















































































































































0.41 D R U C K O U S S W E R K Z E U O E ( ­ F O R M E N ) F U E R M E T A L L E U N D H A R T M E T A L L E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 

















1000 Eur Velours 
Eur­9 France Befe-lux. ti* 
682 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
884 INDE 
880 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
70S S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
801 N O U V GUINEE P A P O U A 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
805 N O U V C A L E D O N I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 


































































































































C H A S S I S D E F O N D E R I E . M O U L E S E T C O Q U I L L E S . P O U R L E S M E T A U X . 
L E S C A R B U R E S M E T A L L . . LE V E R R E . L E S M A T I E R E S M I N E R A L E S . LE 
C A O U T C H O U C E T L E S M A T I E R E S P L A S T . A R T I F I C . 
C H A S S I S D E F O N D E R I E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 




288 N IGERIA 
348 K E N Y A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
416 G U A T E M A L A 
446 C U B A 
508 BRESIL 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
645 D U B A I 
684 INDE 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 



































































































































































1.41 M O U L E S E T C O Q U I L L E S P O U R M E T A U X E T C A R B U R E S M E T A L L I Q U E S . P O U R 
M O U L A G E P A R I N J E C T I O N O U C O M P R E S S I O N 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
O0B ITALIE 




























Januar — Dezember 1975 Export 564 Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Deutschland France Italia Nederiand Befe­Lux. Ireland Danmark 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
064 U N G A B N 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
390 REP S U E D A F R I K A 
412 M E X I K O 
508 BRASIL IEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 

























8480.49 G I E S S F O R M E N F U E R M E T A L L E U N D H A R T M E T A L L E . K E I N E D R U C K O U S S ­
W E R K Z E U O E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
000 VCR K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
0S2 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
OBO POLEN 
0β4 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
504 PERU 
506 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
612 IRAK 
616 I R A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 























































9490.92 O I E S S F O R M E N F U E R O L A S 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
0O4 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. KOENIGREICH 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
068 BULGARIEN 
208 ALGERIEN 
390 R E P S U E D A F R I K A 
612 IRAK 
5 0 
2 1 2 
2 9 5 

































1 3 9 
5 6 





















048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
064 H O N G R I E 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 4 0 
4 1 5 
7 0 5 
4 5 6 
2 6 6 
1303 
2 5 2 
4 8 9 
1 0 4 
2 6 2 
5 9 2 








1 0 1 
2 4 7 
6 2 5 
4 2 1 
1 2 9 
5 5 6 
7 8 
4 1 3 
1 0 4 
1 0 0 
5 4 4 














8 4 8 
3 1 1 
2 3 6 
1 1 0 
1 9 






1 7 4 
5 
4 2 
1 0 9 
1176 
4 9 9 
9 7 7 
2 0 3 
6 0 
2 4 3 
2 3 0 
7 2 2 




1 5 1 
2 1 
2 9 
7 3 9 





4 6 6 
2 1 5 
6 6 








8480.49 M O U L E S E T C O Q U I L L E S P O U R M E T A U X E T C A R B U R E S M E T A L L I Q U E S , 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 8 4 
Οββ 
Οββ 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
8 1 2 




A L L E M A G N E 
ITALIE 





Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
POLOGNE 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ALGERIE 
T U N I S I E 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 




A R G E N T I N E 
IRAK 
IRAN 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
9490.92 M O U L E S 
001 FRANCE 
0D2 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
005 D A N E M A R K 





048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 BULGARIE 
208 ALGERIE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
812 IRAK 
1999 
3 5 7 




4 3 3 
6 2 4 
6 6 4 
7 6 1 
4 8 4 
4 4 4 
1 9 0 
1380 
7 4 S 
1 2 2 
3 8 3 
4 8 0 
4 O 0 
1 8 1 
5 3 5 
1368 
7 2 8 
3 7 5 
1 2 1 
1 6 8 
3 8 1 
3 3 7 
1 0 1 







1 8 4 
3125 
1169 
2 2 5 
3 8 8 
7 0 7 
7 S 9 
3 9 8 
3 0 8 
5 7 6 
2 7 6 
4 3 6 
2 4 3 
1 0 2 
1 β 
6 
1 0 3 
2 0 0 
1 1 0 
1 8 8 
4 9 7 
1261 
6 0 8 
2 2 9 
9 4 
1 2 7 
3 2 2 
8 2 








4 7 9 
O Q U I L L E S P O 




8 4 4 
2 8 1 
1 1 6 
4 7 2 
8 8 6 
2 6 2 
1 7 2 
4 7 8 
1 6 7 
2 4 2 
5 4 8 
1 0 3 
4 9 2 
3 3 6 
3 6 1 
1 6 7 
1 3 0 
2 8 2 
1 5 4 
2 2 6 




3 9 8 
3 0 2 
2 3 4 
7 7 




1 0 0 













































9 0 6 
7 0 2 
4 8 3 
1 8 0 
2 5 





1 8 7 
1 8 














































Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Qurrrjtes 
Eur-9 Deutschland France Nederland Befe-Lux. Inland Danmark 
616 I R A N 
ZOO I N D O N E S I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - 8 
1020 KLASS.E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 






























8490.61 G I E S S F O R M E N F U E R M I N E R A L I S C H E S T O F F E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
288 N IGERIA 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
508 B R A S I L I E N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
B46 A B U D H A B I 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
























































































































8480.71 S P R I T Z G I E S S - U N D P R E S S W E R K Z E U G E ( - F O R M E N ) F U E R K A U T S C H U K 

























F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H DEM.REP. 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 



















































































































Eur-9 Deutschlaad France Nedertaed Befe-Lux. ti* 
616 I R A N 
700 I N D O N E S I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 


























177 161 19 
18 
15 
1.81 M O U L E S E T C O Q U I L L E S P O U R M A T I E R E S M I N E R A L E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
030 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
288 N IGERIA 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 




616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
646 A B U D H A B I 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 ACP 












































































































































































6460.71 M O U L E S E T C O Q U I L L E S P O U R C A O U T C H O U C E T M A T I E R E S P L A S T I Q U E S 
A R T I F I C I E L L E S . P O U R M O U L A G E P A R I N J E C T I O N O U C O M P R E S S I O N 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 























































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
566 
Jenvier— Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederiand Befe­Lux. U-K Ireland Danmark 
Οββ B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
220 A E G Y P T E N 
224 S U D A N 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
348 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
376 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
464 J A M A I K A 
460 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
B1B I R A N 
624 ISRAEL 
701 M A L A Y S I A 
700 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
















































1 9 8 





8 4 0 
3 4 S 
11 
2 1 2 
8 2 1 
3 3 9 
4 9 8 
8 9 
6 1 
3 6 9 
β β 
2 7 
9 7 7 
2 0 2 
7 7 8 
4 4 1 
4 8 
2 2 1 
1 6 
1 1 3 
2 9 2 






9 9 6 
9 8 9 
1 9 0 






9 9 2 
8 7 2 
8 4 







2 4 2 
4 6 
1 9 7 
1 7 1 




1.78 O I E S S F O R M E N F U E R K A U T S C H U K O D E R K U N S T S T O F F . A U S O E N 
S P R I T Z G U S S ­ O D E R P R E S S O U S S W E R K Z E U O E . A U S G U S S E I S E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
060 POLEN 
Οββ R U M A E N I E N 
220 AEGYPTEN 
288 N IGERIA 
404 K A N A D A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
2 3 8 
3 1 
8 1 










9 3 3 
4 9 0 
4 4 3 
1 3 2 
4 6 
1 0 4 
3 2 
2 0 7 










4 1 0 
2 9 6 









1 7 3 
7 
3 
2 3 4 
7 











































8480.78 O I E S S F O R M E N F U E R K A U T S C H U K O D E R K U N S T S T O F F . A U S O E N . S P R I T Z ­
G U S S ­ O D E R P R E S S O U S S W E R K Z E U O E . A N D E R E A L S A U S O U S S E I S E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
ΟΟβ 
0 3 0 
U 3 2 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 




D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
B R . 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
6 1 2 
2 9 9 
1 6 4 
1426 
1 6 5 





1 3 2 
1 8 8 
3 2 
4 2 1 













1 0 6 
3 
6 4 8 
8 2 
1 1 3 
2 
8 
2 9 4 
2 7 0 
9 6 
2 1 





1 0 2 
1 0 1 
2 8 
1 0 2 
1 2 
4 7 






2 3 7 
4 2 

















204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
220 EGYPTE ' 
224 S O U D A N 
248 S E N E G A L 
272 COTE D ' IVOIRE 
288 N I G E R I A 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
464 J A M A Ï Q U E 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
506 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
BOO A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 




2 8 1 
2 8 7 
1 7 9 
1 2 5 
1 8 6 
5 8 5 
1 1 8 
1 0 4 





5 2 3 
1 5 6 
3 2 7 
9 0 8 
2 4 1 
Ιβ7β 
2 5 9 
1 2 1 
4 6 9 
4 3 4 
7 0 2 
4 3 6 
2 6 7 
3 3 9 
1 3 6 
6 1 6 

















4 9 4 
7 3 7 
1 7 9 
6 6 6 
ιοβ 58 
I B I 
5 8 7 
1 8 2 
6 9 6 
6 6 
2 8 
1 4 4 
3 7 8 
3 0 4 
4 7 
2 β 7 
4 7 








3 2 3 
4111 
7 9 4 








2 1 9 
2 2 8 
2 1 
1 2 8 
1 0 0 
8 7 
1 6 2 
1 6 7 
5 
3 1 
1 8 8 
4 2 










5 2 6 
3141 
6 3 3 
5 6 3 
9 0 
3 6 
1 3 3 






1 6 5 
3 9 3 
3 1 4 
2 7 0 
1 2 
1 5 1 
1 0 
5 2 9 
1 0 4 
3 1 
1 0 9 











4 4 9 
2555 



































































8480.76 M O U L E S E T C O Q U I L L E S P O U R C A O U T C H O U C E T M A T I E R E S P L A S T I Q U E S 
A R T I F . . A U T R E S Q U E P O U R M O U L A G E P A R I N J E C T I O N O U C O M P R E S S I O N . 
E N F O N T E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
038 A U T R I C H E 
048 Y O U G O S L A V I E 
080 POLOGNE 
066 R O U M A N I E 
220 EGYPTE 
288 N IGERIA 
404 C A N A D A 
1000 M O N D E 
10TO I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
8 5 6 
1 3 8 
2 2 9 
1 9 9 
1 0 1 
1 2 9 
1 7 4 
1 2 6 
1 3 2 
1 5 7 
1 0 2 
1 1 4 




7 6 8 
3 0 1 
9 6 3 
3 2 9 
3 6 3 
5 7 4 
1 1 6 
1 9 1 
9 2 
9 4 
1 8 5 
1 1 4 
8 






6 0 3 
2 8 0 
3 1 8 
1 9 0 
























9490.79 M O U L E S E T C O Q U I L L E S P O U R C A O U T C H O U C E T M A T I E R E S P L A S T I Q U E S 
A R T I F . . A U T R E S Q U E P O U R M O U L A G E P A R I N J E C T I O N O U C O M P R E S S I O N 
E T N O N E N F O N T E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
DOS D A N E M A R K 
030 SUEDE 











1 3 8 
3 7 2 
4 6 3 
4 2 6 
9 9 7 
1599 
1 6 7 
2118 
1783 
4 8 7 
4 9 6 
1 8 8 
3 2 1 
1 1 7 
7 3 
2 0 2 
1 1 3 
2 S 1 
8 0 S 
3 8 
1 4 3 
3 8 0 
3 7 
1942 
5 2 4 
6 3 3 
4 
9 









2 6 8 
S 3 
3 1 3 
4 8 7 
9 6 0 
8 8 
8 8 8 
2 6 









2 3 8 
7 8 2 
3 2 8 


















Janvier — Décembre 1975 
1000 kg 
Eur-9 Deutschland France haia Befe-lux. Danmark 
04β J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
0S2 TUERKEI 
OSS S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
Οββ BULGARIEN 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N ' 
278 G H A N A 
288 NIGERIA 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
436 COSTA RICA 
446 KUBA 




526 A R G E N T I N I E N 
608 SYRIEN 
812 IRAK 
β ίβ IRAN 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ARABIEN 
684 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 





































8 10 12 31 






2427 934 1493 
788 
250 






797 622 276 





8461 A R M A T U R E N U N D A E H N L . A P P A R A T E F U E R R O H R - O D E F 
L E I T U N G E N . D A M P F K E S S E L . T A N K S . W A N N E N O D E R Α Ε Ι 
11 
2 
S C H L A U C H 
I N L . B E H A E L T E R 
8481.10 D R U C K M 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 BULGARIEN 
202 K A N A R I S C H E INSELN 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
276 G H A N A 
260 T O G O 
268 N IGERIA 
330 A N G O L A 




















































































































































Eur-9 Deuüchlarrd France Nederland Befe Lux U-K Danmark 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 T U R Q U I E 
068 U R S S 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
088 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
270 G H A N A 
288 NIGERIA 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 






526 A R G E N T I N E 
eoa S Y R I E 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
864 INDE 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 









































































































































































































228 1920 137 1S7 89 1793 
64 49 42 
25 1014 
8481 A R T I C L E S D E R O B I N E T T E R I E E T O R G A N E S S I M I L . P O U R T U Y A U T E R I E . 
C H A U D I E R E S . R E S E R V O I R S . C U V E S E T C O N T E N A N T S S I M I L . 











































































A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 








Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 















































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
568 




346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
373 M A U R I T I U S 
376 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
446 K U B A 
464 J A M A I K A 
469 B A R B A D O S 
470 W E S T I N D I E N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
460 K O L U M B I E N 
464 V E N E Z U E L A 
500 ECUADOR 
504 PERU 
SOS BRASIL IEN 
S12 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
804 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
706 S I N G A P U R 
706 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
726 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur-9 
1 6 0 
7 1 
1 1 5 





3 7 5 
2 1 7 
5 9 
2 9 
2 6 5 
2 7 
1 4 8 
3 3 
9 7 
2 0 9 
2 0 
3 5 
2 4 2 
8 0 
H O B 
1415 
6 3 3 
5 0 7 
1 2 6 
2 3 6 
7 0 8 
1 7 6 
4 6 0 
7 0 
1 3 2 
2 2 1 
1 2 5 
1 9 4 
4 9 2 
6 7 
1163 
6 5 9 
1 2 1 
4 0 
2 9 1 
1 9 
3 0 9 
1386 






































6 7 9 
7 9 2 
5 4 7 
3 0 4 
















8 6 9 
2 1 9 
4 4 0 
7 4 
4 0 


























4 4 0 
1 2 2 
3 1 9 
1 1 8 
2 8 
Ι β β 
S 
3 1 
8481.91 A U T O M A T I S C H A R B E I T E N D E A R M A T U R E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 O A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
O40 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
0S2 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
OSO DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
066 B U L G A R I E N 













9 6 4 
1036 
B 2 4 
3 9 2 
9 2 1 
4 1 
2 6 2 
2 8 0 
Ι β β 
4672 
3 3 
4 3 9 
2 5 2 
1 6 7 
4 3 1 
9 3 
1 6 2 
1ββ3 
1062 
4 0 3 
eie 
6 4 7 
3 0 9 
1 4 
1 2 3 
3 
1 0 1 
7 2 2 
1 6 6 
3 7 0 
5 6 6 
2 8 
1 4 3 




1 1 1 
1 7 8 
8 1 




6 3 7 
4 2 8 
1627 
β β β 








1 2 1 











1 2 0 
4 2 6 
1 6 1 
7 0 
2 4 
3 2 1 



















9 7 8 
1000 kg 
Nederland 








1 8 8 
8 8 






3 0 2 
6 7 7 
1342 
3 8 3 
6 2 7 
1 1 8 
6 3 
2 
1 7 5 
9 2 


























4 5 5 
3 0 1 
7 8 4 























U­K Ireland Danmark 
153 β 
6 5 
1 1 4 





3 4 0 
2 1 6 
6 9 
1 9 
2 5 8 
2 8 
1 2 4 
2 5 
9 4 
1 6 1 
1 7 
3 0 
2 1 7 
7 1 
4 1 S 
1039 
6 1 4 
4 6 3 
SS 
2 3 0 
7 0 7 
1 6 2 
4 5 4 
6 7 
1 2 3 
2 1 3 
1 0 5 
1 4 1 
4 6 2 
5 7 
1114 
5 2 2 
1 1 7 
3 8 
1 3 8 
1 6 
2 9 5 
1312 


















6 8 2 


















30949 22 7490 










4 5 5 
2138 Ι β 
9 6 3 
2341 
1853 
6 4 0 
. 8 1 2 
7 1 4 
2 5 
8 1 9 
1559 
6 0 6 
4 8 2 
1 4 0 
1 7 8 
5 3 5 
4 0 
9 2 































346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
373 ILE M A U R I C E 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
464 J A M A Ï Q U E 
469 LA 8 A R B A D E 
470 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
460 C O L O M B I E 




512 CHIL I 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
638 K O W E I T 
840 B A H R E I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
ββΟ T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
9491.91 A R T I C L E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
ΟΟβ D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





040 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
0S2 TURQUIE 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
OSO POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 




5 6 1 
2 3 7 
3 0 1 




3 2 1 
1720 
6 9 B 
1 7 8 
1 5 3 
9 1 8 
1 4 4 
8 2 6 
1 5 3 
4 6 0 
1324 
1 6 7 
2 0 8 
7 3 5 





7 2 2 
9 2 8 
2525 
9 6 0 
2084 
2 6 1 
8 1 0 
1363 
4 4 9 
9 6 1 
1366 
6 4 1 
3026 
1364 
7 9 9 
1 7 2 
2296 







































7 8 0 





1 8 9 




























































3 7 1 



















8 8 4 
3 9 9 
2393 
2 7 0 
















1 3 6 
3 2 













7 0 6 
1483 
5 1 1 
1 1 9 
6 5 1 
3 6 























7 4 3 
9 0 7 
3 3 1 
1 1 3 
4 3 8 













8 6 9 







UK helend Denmark 
513 44 
Ι β β 
2 9 1 




2 6 5 
1293 
6 8 3 
1 7 3 
6 7 
8 3 8 
1 2 4 
5 5 8 
1 0 1 
4 1 4 
9 0 5 
6 7 
1 3 4 
6 9 1 





4 8 7 
Β 9 Β 
2518 
8 8 8 
2028 
2 5 3 
5 3 9 
1263 
3 1 3 
5 1 8 
1182 
8 3 7 
2534 
9 β β 
7 6 2 
1 6 9 
8 3 2 
7 9 
















1 4 2 
3 9 
3 0 
















1 1 1 
3 4 7 
1 5 6 
4 6 3 




1 4 5 
8 4 6 
2 0 4 
116164 80 88683 
34818 87 3S70S 
90838 3 30979 
38638 2 15736 
7690 9149 
38596 2 10474 
5444 2 371 
3302 4689 






1 2 5 
1016 
3 2 









2 4 7 
seo 
9 1 8 
1087 
1922 
8 0 2 
3001 
4 2 3 
8 7 






3 0 4 
2 6 8 
1 5 0 
1528 
3 8 2 
8 S 1 
2 2 7 
1404 
1072 
3 1 1 
3 3 S 
2 3 0 
17467 
3 9 
9 1 3 
1 0 1 
1 1 3 




9 7 2 
4 2 7 









1 7 2 
2 6 
2 6 6 
1 5 
2 4 2 
6 1 
1 6 6 
8 5 2 
1 












4 3 9 
4 2 9 
1 7 
9 β 4 
9 7 6 
8 8 4 
5 1 0 
2 7 8 
8 4 
7 2 0 
1 





4 6 8 
7 9 
1 1 6 
2 S 











2 2 2 
es 
1 0 3 
6 9 
1 2 3 







1 3 9 
1 9 






3079 23 42 
9302 5 280 










6 3 7 
5 0 4 
1494 
1 1 9 
4 6 4 
4 8 6 
1 7 4 
4 β 4 
1 4 6 
8 6 4 
1 6 8 
3 3 5 













3 5 1 













Janvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 France Italia Nederiand Befe­Lux U­K 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
224 S U D A N 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
268 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
318 UR K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
346 K L N I A 
352 T A N S A N I A 
366 M O S A M B I K 
373 M A U R I T I U S 
378 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
436 COSTA RICA 
448 K U B A 
464 J A M A I K A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
476 C U R A C A O 
460 K O L U M B I E N 
464 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N A 
500 ECUADOR 
504 PERU 
S0B BRASIL IEN 
S12 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
804 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
846 A B U D H A B I 
649 O M A N 
652 N O R D J E M E N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
B00 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P L A E N D E R 















































































































































































































9461.92 N I C H T A U T O M A T I S C H A R B E I T E N D E A R M A T U R E N A U S E I S E N O D E R S T A H L 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 




























































1000 Eur Valeurs 
212 TUNIS IE 
21B LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
248 S E N E G A L 
272 COTE D' IVOIRE 
278 G H A N A 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
330 A N G O L A 
348 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
388 M O Z A M B I Q U E 
373 ILE M A U R I C E 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
436 COSTA RICA 
448 C U B A 
464 J A M A Ï Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
47β C U R A C A O 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 




512 CHIL I 
528 A R G E N T I N E 
804 L I B A N 
808 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
849 O M A N 
852 Y E M E N D U N O R D 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
684 INDE 
880 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E 
604 N O U V E L L E Z E L A N D E 








1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
































































































































































































































































































































































































































































A R T I C L E S D E R O B I N E T T E R I E . 
E N F O N T E . F E R O U A C I E R 
S F D E T E N D E U R S . N O N A U T O M A T I Q U E S . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
























































































Januar — Dezember 1975 Export 
570 




032 F I N N L A N D 




048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP 
080 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
Οββ BULGARIEN 
070 A L B A N I E N 
202 K A N A R I S C H E INSELN 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
218 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
280 G U I N E A 
272 ELFENBEINKUESTE 
278 G H A N A 
284 D A H O M E 
288 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
334 AETHIOPIEN 
342 S O M A L I A 
346 KENIA 
352 T A N S A N I A 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
378 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
4 M G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
418 G U A T E M A L A 
432 N I C A R A G U A 
448 KUBA 
453 B A H A M A I N S E L N 
466 GUADELOUPE 
482 M A R T I N I Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 






524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
eoe S Y R I E N 812 IRAK 
β ίβ I R A N 
624 ISRAEL 
62β J O R D A N I E N 
832 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
644 KATAR 
645 DUBAI 
846 A B U DHABI 
648 O M A N 
662 P A K I S T A N 
864 I N D I E N 
668 SRI L A N K A 
660 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
706 S INGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 V .R .CHINA 







3 8 5 
1865 
1617 
5 2 2 
6 9 6 
44671 
1 2 6 
2320 
1057 
8 0 9 
I 860 
4 0 7 
2 7 
3 4 
6 4 9 
2540 
2 2 6 
1649 





3 1 3 
4 0 
6 9 
6 2 5 
8 1 
4 6 8 



















1 5 5 
1 1 0 
4 3 
4 0 9 
4 5 8 
9 4 3 
1 1 β 
1 8 5 




1 6 0 
2 8 4 
1332 
3506 
4 6 8 
2 1 1 
3170 
1 9 8 
1 0 5 
4 4 
7 2 
7 3 9 
1 2 3 
1 6 1 
B 2 7 
3 1 
9 6 
4 2 3 
7 6 
3 5 
3 2 2 
1 8 4 
1325 
2 7 
4 4 3 
Deiitschland 




7 6 6 
1136 
1 9 1 
2 0 3 
11910 
8 3 7 
1005 
2 6 6 









i 3 1 
7 
4 5 













8 9 3 







4 1 8 
β 
9 7 






3 0 7 
1174 
1 6 β 
19 





3 4 0 
β 
1 1 0 












1 1 0 
1973 
1 3 1 
6 8 
4 5 6 





3 1 3 
1 2 
1 2 0 
9 7 
1 3 1 
2 4 
4 5 3 
2297 
1 8 3 
3 8 2 





2 5 2 
1 6 
4 2 
1 S 2 
6 0 
4 3 1 
















1 5 5 











1 1 8 
4 4 2 
1210 
8 1 
1 7 1 





2 0 0 
2 9 
8 








6 3 β 
4 0 4 
Hab 
6 4 
6 0 3 
9 1 
1 3 7 
5 6 5 
3 0 7 
1 7 4 





4 1 8 
5 8 9 




Ι β β 
3 3 
6 3 4 













2 7 4 
4171 
3104 






2 2 2 
4 2 6 









5 4 9 
1024 
2 0 1 
1 9 
2363 













1 1 3 






























1 7 9 
2 0 3 
1 0 
2 9 



















1 4 5 
1 7 
1 0 




Befe-Luz. υ-κ Ireland Danmark 

















































































048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
OSS REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 




272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
284 D A H O M E Y 
286 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
316 R.P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
342 S O M A L I E 
346 K E N Y A 
3S2 T A N Z A N I E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
37B Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
408 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
418 G U A T E M A L A 
432 N I C A R A G U A 
448 CUBA 
463 ILES B A H A M A S 
468 GUADELOUPE 
462 M A R T I N I Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 






524 U R U G U A Y 




β ίβ I R A N 
β24 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUDITE 




648 A B U DHABI 
848 O M A N 
862 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
864 I N D E 
689 SRI L A N K A (CEYLAN) 
880 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
708 S I N G A P O U R 
709 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 


















1 3 3 






5 1 2 
1 6 0 
2 8 4 
2 0 0 
1010 
1 4 8 
3 0 4 
2666 
3 2 6 
1781 
7 1 2 
2 8 5 
1 8 6 
2 3 1 
1 6 7 
1 8 3 
1 2 3 
2 3 4 
3 0 9 




1 1 4 
2999 
3 6 6 
2 6 8 
3 1 3 
4 2 8 
3 8 2 
3 1 6 
1 6 8 
1236 
6 9 7 
3093 
3 6 8 
6 4 4 
4306 
3 1 7 
1 4 3 
3 3 8 





8 4 9 
10516 
9 6 8 
5 1 2 
1 6 9 
3 9 0 
3492 
6 0 6 
6 6 9 
6909 
1 2 7 
7 3 8 
1221 
4 9 4 
1 5 3 
1488 
8 9 6 
10473 
















6 9 7 
ib 
4 4 8 
2 S 2 
7 5 
1706 
3 8 0 




1 2 9 
2 8 
1 8 7 
7 6 8 
6 7 
2 9 





















5 5 2 
3010 
2 2 4 
2 0 
8 6 
3 6 5 
3 3 6 
1270 
4349 
8 3 9 
7 8 
2396 






4 0 6 
2087 
4 3 
1 8 6 
2 7 1 
1 6 8 
8 0 
2 7 8 
1 6 3 
1446 
6 1 
1 9 2 
France 
6 3 2 
2259 
8 8 2 
4 9 8 
2786 
1028 
5 0 8 
7 7 6 
42041 
2 2 4 
1876 
1 5 6 
5 6 3 
7 2 4 




9 8 2 
1426 
5 0 2 
9 
1 4 2 
2 5 6 
1 8 9 
7 0 4 
6 4 
1 1 1 
8 4 5 
1 9 8 
1887 
6 7 9 
3 6 
8 4 




2 0 5 
3 0 8 
2 1 




3 8 0 
2 4 3 
4 1 
1 9 6 
3 6 1 
3 1 8 
β 
3 2 0 
1 0 4 
6 1 1 
3 6 
6 2 
6 3 0 
8 2 
6 8 
2 8 2 
6 4 3 
2177 
3934 
2 7 3 
6 6 8 
1027 
1 4 8 
1 8 
4 1 
1 3 3 
1488 




4 7 3 
9 2 
1 3 9 
1 2 
4 3 0 




3 3 2 
1464 
4 3 7 
4 1 8 
2327 
1438 








7 6 7 
1 3 3 
2 6 
2 3 
7 8 9 






1 7 4 
3 5 










1 6 9 





2 2 7 
6 6 
4 2 β 
1 
1 0 
4 6 0 
6 8 0 
8 7 4 
2 2 1 
4 8 
3 9 8 
1 0 
1 2 2 
1 8 6 
1 1 4 
2 3 3 
1407 
3160 
4 8 7 
1 0 0 
6646 
4 8 8 
2 7 2 
4 8 
1 8 2 
8 6 4 





6 6 3 
7 3 
9 
3 2 2 
3 6 9 





7 8 0 
2 9 0 
4 6 8 
2 8 7 
3 0 7 
2 1 6 
2 1 0 
2 1 
1 





















3 8 4 
5 3 4 
6 7 6 
9 0 
0 7 
4 2 7 
1 2 
1 2 2 
9 2 
9 8 




3 4 6 
1 1 0 
1 5 
2 4 3 
4 2 




1 6 9 
β 
1 4 6 
2 8 
1 7 8 
9 7 
7 2 















































































2 5 1 
















1 0 3 
1 0 2 




732 J A P A N 
73β T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
809 N E U K A L E D O N I E N 
822 F R A N Z P O L Y N E S I E N 
950 SCH1FRS BEDARF 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 







































































4 6 4 
1072 
1 5 6 
1 1 2 
8461.84 N I C H T A U T O M A T I S C H A R B E I T E N D E A R M A T U R E N A U S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
03β OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
218 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
228 M A U R E T A N I E N 
236 O B E R V O L T A 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
288 N I G E R I A 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
348 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
466 D O M I N I K ­ R E P U B L I K 
458 G U A D E L O U P E 
482 M A R T I N I Q U E 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
464 V E N E Z U E L A 
600 E C U A D O R 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
516 B O L I V I E N 
526 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 


















































































































































1 0 7 











4 7 7 
1528 






1 0 1 
2 9 
2 9 
























































































1 9 7 




















































































































732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
βΟΟ A U S T R A L I E 
604 N O U V E L L E Z E L A N D E 
80S N O U V CALEOONIE 
822 POLYNESIE FR 
950 P R O V I S I O N S BORD 
1O00 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 






4 8 7 
2 0 9 
1 5 3 
























9481.94 A R T I C L E S D E R O B I N E T T E R I 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
228 M A U R I T A N I E 
236 H A U T E V O L T A 
248 S E N E G A L 
272 COTE D ' IVOIRE 
278 G H A N A 
286 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
330 A N G O L A 
346 K E N Y A 
362 T A N Z A N I E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
408 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
456 REP D O M I N I C A I N E 
458 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
476 C U R A C A O 
480 C O L O M B I E 






526 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 









3 6 7 
6192 






8 9 6 
5091 
1 7 6 
3216 
4873 






8 7 1 
2 4 8 





8 0 S 
1 5 7 
1 2 4 
1 9 6 
6 3 3 
1 1 7 
1034 
1 9 7 
1075 
2 0 6 
1 4 2 
2 1 6 
1 8 9 
1 5 1 




2 1 6 
1 8 8 
9 0 0 
1 4 5 
2 7 6 
3 1 9 
1 4 4 
2 8 4 
1443 
1 5 4 
8 7 1 
6 3 2 
1 4 4 
1 0 6 
1 1 4 
2 5 5 
1379 





































































8 8 3 
1082 
1 4 5 
3 2 8 
2 0 7 

























E.SF D E T E N D E U R S 
3072 
6 3 6 
271 β 
1425 
7 2 8 
3 4 
1 0 1 
1 
4 1 
4 8 8 
5 2 
4 4 8 
1 S 1 
2 8 1 
5 3 2 
6 2 6 
1 5 2 
3 8 
3 0 5 
3 4 9 
6 5 6 
9 3 
7 7 






1 1 4 
1 1 1 
1 3 0 
4 0 
1 8 5 
4 7 1 
3 
2 2 7 









































































































Befe­Lux. ti* keland Danmark 






8 2 7 
7 2 8 
2 3 1 































































1787 ι "w» 
3214 
1170 
1 6 4 































































Januar — Dezember 1975 Export 
572 




Mengen 1000 kg Quantités 




Deutschland France Halia Nederiand Befe-Lux. Ireland Danmark 
βίβ IRAN 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
836 K U W A I T 
840 B A H R A I N 
644 KATAR 
846 DUBAI 
646 ABU DHABI 
846 S H A R J A H A J M A N U S W 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
6B0 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S INGAPUR 
706 PHILIPPINEN 
720 V R.CHINA 
729 SUEDKOREA 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRALIEN 
809 N E U K A L E D O N I E N 
960 SCHIFFS BEDARF 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LACNDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 




7 5 6 
2 4 8 
3 5 
5 9 
1 8 0 





1 1 1 























1 2 0 























1 0 8 








5 3 1 
2 0 6 
3916 
5 7 3 










S 4 S 
5500 
3 3 3 




4 9 6 
1 5 1 
8 8 
1 6 3 
1 6 















7 8 9 
2 8 9 
4 9 7 
3 9 6 
2 9 5 
9 2 
61 β 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 β 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 







I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
D U B A I 
A B U D H A B I 
S H A R J A H A J M A N ETC 
O M A N 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE REP POP 
COREE S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V C A L E D O N I E 
P R O V I S I O N S B O R D 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8481.98 N I C H T A U T O M A T I S C H A R B E I T E N D E A R M A T U R E N A U S A N D E R E R 
A L S E I S E N O D E R S T A H L U N D N E - M E T A L L E N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
056 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 




302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
372 R E U N I O N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 




604 L I B A N O N 
βΟβ SYRIEN 
612 IRAK 
β ίβ I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
645 OUBAI 
664 I N D I E N 
720 V .R .CHINA 
1164 
7 1 3 
1071 
1381 
4 3 8 




3 3 7 
1 3 8 
5 1 0 
2 7 1 
9 7 
4 8 9 
2 4 6 
2 1 4 
2 8 2 
4 0 9 
2 2 9 
6 3 2 
l e i 




1 1 9 
7 5 
2 4 5 
2 0 6 
4 2 
6 β 
1 3 7 
1 4 
1 
3 5 8 
1 9 7 
5 9 8 
2 6 6 




1 6 8 
2 1 
2 0 9 
7 
2 3 
1 7 7 
1 5 
1 2 0 
2 1 7 
7 3 2 
9 7 
2 1 7 
7 2 5 




































1 2 7 







2 4 5 
3 
1 1 1 
1 4 5 









































2 5 8 
4 8 
7 0 
























1040 CLASSE 3 
9981 
8 7 9 
4 3 8 
2932 
1341 
1 9 6 
2 8 2 
7 1 1 
7 2 5 
1 0 1 
3 4 9 
1 3 3 
1 1 2 
3 β β 
103β 
5 2 5 
6 9 2 
2 7 5 
sei 
1 3 7 
1592 
4 3 7 
4 3 9 
2 2 9 










3 8 2 
2 8 7 
6 6 2 
5 7 3 
1 4 1 
1 0 0 
2 9 9 
4 3 0 
9 




5 9 4 
1 2 6 














6 4 7 
3394 
3 2 1 
1 0 8 
1 0 










2 7 7 
6 6 
2 0 
4 8 1 
1 2 7 
1 2 3 
11 
5 










1 3 3 
1 3 5 
1834 
7 2 0 
SS 
1 5 1 
3 1 2 





2 8 5 
3 8 6 
9 8 
2 3 9 
2 4 0 
5 4 
5 
1 8 8 
3 9 3 
1 3 9 
1 0 






2 0 / 4 8 
1β2β 
3332 


































7 1 6 
3 5 6 
1 0 4 



















A R T I C L E S D E R O B I N E T T E R I E . S F D E T E N D E U R S . E N A U T R E S M A T I E R E S 
Q U ' E N F O N T E . F E R O U A C I E R E T M E T A U X N O N F E R R E U X 
001 FRANCE 6306 
002 BELGIQUE/LUXBG 3916 
003 PAYS BAS S310 
004 A L L E M A G N E 7064 
006 ITALIE 2120 
006 R O Y A U M E UNI 3988 
007 IRLANDE 157 
008 D A N E M A R K 445 
026 NORVEGE 469 
030 SUEDE 2027 
032 F INLANDE 762 
030 SUISSE 3282 
038 AUTRICHE 1499 
040 PORTUGAL 4S4 
042 ESPAGNE 2140 
048 Y O U G O S L A V I E 1177 
050 GRECE 827 
058 U R S S 2610 
056 REP D E M A L L E M A N D E 147 
060 POLOGNE 1730 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 280 
064 H O N G R I E 1014 
068 R O U M A N I E 220 
204 M A R O C 621 
208 ALGERIE 1713 
212 T U N I S I E 830 
218 LIBYE 8Se 
272 COTE D' IVOIRE 289 
288 NIGERIA 383 
302 C A M E R O U N 106 
314 G A B O N 586 
372 R E U N I O N 208 
390 REP AFRIQUE D U S U D 636 
400 ETATS U N I S 960 
404 C A N A D A 512 
412 M E X I Q U E 108 
464 VENEZUELA 246 
504 PEROU 116 
508 BRESIL 478 
604 L IBAN 196 
eoe S Y R I E 133 
612 IRAK 312 
β ί β I R A N 1209 
B24 ISRAEL 336 
632 ARABIE SEOUDITE 398 
636 K O W E I T 307 
940 BAHREIN 115 
645 DUBAI 174 
964 INDE 390 
































6 8 0 
4 6 
6 7 
1 4 1 
6 6 1 
1 3 3 
1262 
6 6 
1 1 8 
6 3 3 
1 5 7 
4 2 8 
2324 
1 4 7 
1402 
1 1 7 
4 1 
1 6 6 
4 3 3 
1348 
6 6 6 
4 6 
2 6 6 
2 3 3 
1 0 3 
6 9 2 
2 0 5 
2 0 2 
3 4 9 




1 0 4 
1 4 6 
1 2 
1 1 2 




1 0 9 
7 0 
2 β 1 
2924 
4329 







3 7 0 
9 6 
3 4 4 
2 4 9 
8 1 
9 1 9 
4 8 2 
3 2 5 
2 7 8 
2 9 3 
Ββ 
6 7 3 
4 3 
1 6 3 
3 5 0 
6 4 
8 0 8 
2 3 




2 1 9 
3 4 3 
3 1 7 
3 7 
1 6 4 
1 1 6 
1 7 6 
4 8 
3 9 
1 3 2 
8 8 4 
1 8 8 
3 4 3 
2 4 3 
β 
9 8 


















Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
ttatimrnung 
Destillation 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Nederiand Befe­Lux. Wand Danmark 
732 J A P A N 
ΘΟΟ A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
IOIO INTRA-EO EUR 
1011 EXTRA-EO EUR 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA L A E N D E R 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P L A E N D E R 

















































W A E L Z L A O E R A L L E R A R T 
K U G E L L A G E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
056 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
070 A L B A N I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
224 S U D A N 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
268 N I G E R I A 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
334 AETHIOPIEN 
340 K E N I A 
350 U G A N D A 
352 T A N S A N I A 
370 M A D A G A S K A R 
376 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
440 P A N A M A 
444 P A N A M A K A N A L Z O N E 
448 K U B A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
524 U R U G U A Y 
526 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
605 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
832 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
646 D U B A I 





















































































































































































































Eur­9 Deutschland France Nederiand Befe­ün. υ­κ 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 



















































R O U L E M E N T S D E T O U S G E N R E S 
R O U L E M E N T S A B I L L E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 URSS 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
068 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
070 A L B A N I E 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
248 S E N E G A L 
272 COTE D' IVOIRE 
278 G H A N A 
288 N I G E R I A 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
346 K E N Y A 
360 O U G A N D A 
352 T A N Z A N I E 
370 M A D A G A S C A R 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
440 P A N A M A 
444 C A N A L P A N A M A 
448 C U B A 
480 C O L O M B I E 




512 CHIL I 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
618 I R A N 
824 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
832 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
645 D U B A I 





































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
574 




Mengen 1000 kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Helia Nederland Befe­Lux U­K Ireland Danmark 
664 I N D I E N 
669 SRI L A N K A 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
706 PHIL IPPINEN 
720 V.R CH'INA 
726 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
!.13 N A D E L L A G E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O F N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
066 B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
509 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1 5 S 
5 6 4 
4 0 
4 8 8 
2 9 
8 2 
1 7 9 
4 3 0 







5 4 7 
1761 
3 9 6 
1 0 1 
7 2 
3 7 5 
7 0 5 
3 5 1 
2 5 
2 3 
2 4 9 
3 7 
2 2 4 
8 5 
6 2 
2 3 4 










2 1 0 
β 
2 8 
1 0 0 









8 3 1 
3 8 1 
8 5 
4 9 
6 3 8 
3 1 0 
2 2 
2 2 
2 4 0 
3 2 
1 7 4 
8 0 
1 3 




















5 3 7 
1769 
2 4 6 
2 6 9 
1 3 
5 
1 4 9 


















































8482.17 K E G E L R O L L E N L A G E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
03Θ S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 

















5 8 7 
9 1 2 
1250 
7 7 5 
7 7 
1 0 8 
7 6 
2076 
2 1 1 
1 2 1 
2 6 1 
9 7 
1421 
4 7 9 
1 5 0 
4 4 5 
3 6 
7 4 2 
4 5 1 
1 9 1 
7 9 0 
6 5 5 
4 0 
4 0 
6 2 2 
6 6 
7 0 
1 5 3 
1 4 
2 8 5 
1 7 4 
4 0 
1 0 3 
2 
1 3 7 
1 0 1 
β ί ο 
2 0 4 

























































































6 6 4 
6 8 8 
β β ο 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
INDE 
SRI L A N K A (CEYLAN) 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE REP POP 
COREE S U D 
732 J A P O N 
7 4 0 
8 0 0 










0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 8 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 8 
H O N G K O N G 
AUSTRALIE 
NOUVELLE ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - S 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
1944 
2 7 S 
6 8 9 
2 3 7 
7 2 8 
3551 
2 2 2 
1328 
2 0 8 
7 2 0 
9 3 8 
2450 









9 7 2 
1 4 1 
3 3 2 
1 2 6 
3 1 6 
5 4 9 
β β 
6 6 2 
4 8 
3 6 8 
5 3 9 








6 4 4 
6200 




A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 







Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ALGERIE 
REP AFRIQUE OU S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
6 6 4 
7 3 2 
INDE 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 0 7 
0 0 9 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 9 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 S 
0 6 0 
0 6 2 
0 5 8 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
4266 
9 9 3 




2 6 6 
2 4 1 
2346 
3 4 8 
2894 
9 8 7 
3 4 S 
1778 
8 0 5 
1 0 3 
2 3 8 
2 5 1 
7 9 1 
5 9 5 
5 3 6 
3 9 7 
3 6 0 
1 1 0 
4 4 5 
1417 
6 2 2 
1688 
2 1 0 
3 0 4 
2 9 0 







1 1 7 
2836 
4139 
7 0 6 
7 6 2 
6899 
3366 
2 6 6 
2 2 2 
2268 
2 9 0 
2221 
9 3 0 
1 6 7 
1153 
7 3 2 
6 0 
1 9 4 
2 0 7 
4 4 4 
5 4 8 
3 7 8 
3 2 8 
3 4 8 
4 
2 3 5 
1214 
3 2 6 
1869 
1 9 3 
2 7 6 
2 7 2 













A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 








Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 







4 2 0 
6 9 6 
4 6 6 
7120 
8 9 4 
7 0 0 
1406 
4 S I 
6166 
2347 
6 3 3 
1812 
4 1 5 
3418 
1867 
9 1 9 
3701 
2772 
1 9 7 
2 0 6 
3145 
3 6 7 
3 4 6 




2 1 5 
4 8 4 
7 




1 9 3 
2 7 3 
4 3 
4 3 7 
1 2 3 
7 1 
β 



















6 2 8 
3 2 
4 





1 6 6 
4 6 
















6 8 5 
2 7 4 
6 8 
4 6 2 
C O N I Q U E S 
6 1 7 
4 5 3 
3116 
1008 




6 6 7 
6 4 
1 6 7 




1 9 9 
1 4 3 






8 5 3 
1 8 


























2 7 0 




















2 3 6 
















9 3 7 
2 2 9 
5 6 




























2 7 2 
1 5 2 
5 6 
9 4 



















7 6 2 
7 0 
2 6 1 
3 
1 9 6 
1658 
7 2 
1 0 6 
2 
2 6 6 
3 5 2 
1462 







8 9 9 












1 7 4 









1 9 9 
1 6 6 










3 3 2 
2 7 1 
2 5 






4 1 6 
2 8 6 
1 9 9 
2760 
4 8 4 
1 6 9 
4 6 1 
2 9 1 
2016 
6 2 8 
2 1 3 
1097 
1 7 β 
2 3 6 















4 9 4 
7 4 
4 2 0 
2 7 6 
2 3 8 


















058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
272 ELFENBEINKUESTE 
2BB NIGERIA 
34β K E N I A 
362 T A N S A N I A 
370 M A D A G A S K A R 
37β S A M B I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
440 P A N A M A 
444 P A N A M A K A N A L ZONE 
448 K U B A 
480 K O L U M B I E N 
464 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
812 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
6Θ2 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V.R C H I N A 
72Θ S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 






























































France rata Nederland Befe-lux. U-K Mand [lanaan 
8 . . . β . . 
128 135 


























































9 2 1 
2 399 
4 3 


















I I S 
1 1 8 
3 1 
9 2 





4 7 9 
1 0 2 
i 
3963 1393 7 23 9997 0 19 
1173 89 4 2S 2299 8 
2480 1294 3 3 9972 19 
878 349 1 2 4480 
193 163 1176 
1021 617 2 1 2131 
92 24 1 1 477 




9482.19 R O L L E N L A G E R . A N D E R E A L S K E O E L R O L L E N L A O E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
OSS DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
070 A L B A N I E N 



























810 3 8 126 
326 7 97 . 1 3 
182 2 . 21 17 
484 116 ββ Ι β 114 
386 5 1 186 
382 335 19 1 
20 7 4 
13 1 17 





189 9 9 





103 72 1 






























066 REP D E M A L L E M A N O E 109 
060 POLOGNE 3564 2046 
092 T C H E C O S L O V A Q U I E 676 121 
064 H O N G R I E 1061 781 
066 R O U M A N I E 1533 401 
068 BULGARIE 366 232 
204 M A R O C 211 32 
206 ALGERIE 1018 38 
212 TUNIS IE 264 
220 EGYPTE 170 62 
224 S O U D A N 423 38 
272 COTE D' IVOIRE 187 22 
288 N IGERIA 371 81 
348 K E N Y A 208 29 
382 T A N Z A N I E 113 β 
370 M A D A G A S C A R 127 l e 
378 Z A M B I E 241 27 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 4639 1012 
400 ETATS U N I S 2496 762 
404 C A N A D A 333 102 
412 M E X I Q U E 1064 320 
440 P A N A M A 172 3 
444 C A N A L P A N A M A 17S 127 
446 CUBA 698 5 
480 C O L O M B I E 348 111 
484 VENEZUELA 588 270 
604 PEROU 284 171 
606 BRESIL 7171 4845 
512 CHILI 231 109 
624 U R U G U A Y 113 33 
526 A R G E N T I N E 1939 752 
604 L IBAN 123 65 
608 SYRIE 319 140 
812 IRAK 1278 466 
616 I R A N 1811 626 
824 ISRAEL 438 78 
832 ARABIE SEOUDITE 296 288 
838 K O W E I T 157 132 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 177 4 
664 INDE 726 102 
680 T H A I L A N D E 606 93 
701 M A L A Y S I A 343 77 
706 S I N G A P O U R 783 290 
708 PHILIPPINES 838 18 
720 CHINE REP POP 1342 204 
728 COREE S U D 204 52 
732 J A P O N 300 130 
740 H O N G K O N G 212 35 
800 AUSTRALIE 1961 116 
804 NOUVELLE ZELANDE 806 35 
1000 M O N D E 96996 39414 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 29399 12970 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 97917 23644 
1020 CLASSE 1 32274 9979 
1021 A E L E 10166 4602 
1030 CLASSE 2 26333 3782 
1031 A C P 2947 293 
1040 CLASSE 3 9008 3772 
France 
2 9 
6 7 8 
4 0 6 
1 9 3 
5 4 7 
se 
1 6 1 
9 5 3 
2 3 6 
1 8 
1 0 




1 1 1 
2 5 
3 1 6 
1 6 0 
3 2 
4 3 0 
4 8 
2 8 
4 4 1 
1 0 4 
9 0 
6 6 
5 7 3 
3 5 
1 0 
7 9 3 
3 4 
3 9 








1 2 6 
8 6 
2 7 















6 0 4 
1 
9 7 










































































































33829 80 48 






8 8 2 
9492.19 R O U L E M E N T S A O A L E T S E T A R O U L E A U X . A U T R E S Q U E C O N I Q U E S 
001 FRANCE 14891 10863 
002 BELGIQUE/LUXBG 6839 4131 
003 PAYS BAS 3621 2691 
004 A L L E M A G N E 4129 
005 ITALIE 9606 7177 
006 R O Y A U M E U N I 7842 4641 
008 D A N E M A R K 864 717 
026 N O R V E G E 1176 981 
030 SUEDE 7349 5132 
032 F INLANDE 1775 1439 
036 SUISSE 3191 2798 
038 AUTRICHE 3914 3167 
040 PORTUGAL 336 258 
042 ESPAGNE 4812 3833 
048 Y O U G O S L A V I E 3538 3280 
050 GRECE 586 332 
062 T U R Q U I E 1838 1636 
066 U R S S 1757 1371 
Οββ REP D E M A L L E M A N D E 333 
060 POLOGNE 2192 1398 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 1591 1204 
084 H O N G R I E 1676 1268 
066 R O U M A N I E 2185 1888 
068 BULGARIE 1406 1288 
070 ALBANIE 113 68 
204 M A R O C 259 38 
1290 




1 1 8 
1 2 6 
1898 
2 8 0 
2 6 0 
7 0 6 
6 3 
6 4 9 
5 3 
1 7 7 
7 5 
1 7 0 
1 6 0 
4 1 2 
3 0 1 
2 6 4 
1 6 9 
5 9 
3 0 







































5 4 4 
7 5 
7 2 
664 3 1 













1 4 4 








Januar — Dezember 1975 Export 576 Janvier— Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 




Weite 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederiand Befe-Lux. U-K 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
604 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
63β K U W A I T 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V .R .CHINA 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 






























8462.31 R O L L K O E R P E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 B U L G A R I E N 
206 A L G E R I E N 
268 N IGERIA 
378 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
612 IRAK 
616 I R A N 
664 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
720 V.R C H I N A 
800 A U S T R A L I E N 













































































































































































































































































REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
C O L O M B I E 




A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHIL IPPINES 
CHINE REP POP 
COREE S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
9492.31 B I L L E S . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
026 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 T U R Q U I E 
060 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
286 N IGERIA 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
612 IRAK 
616 I R A N 
664 INDE 
708 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
800 A U S T R A L I E 






























































































































































































































































































































































Januar— Dezember 1975 Export Jenvier — Décembre 197S 
Nrmexe 
1000 kg 
Haia Nederland Befe­Lux Danmark 
IODO W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 

































9492.33 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R W A E L Z L A O E R . A U S O E N . R O L L K O E R P E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
086 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
206 A L G E R I E N 
226 M A U R E T A N I E N 
288 N IGERIA 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
506 BRASIL IEN 
526 A R G E N T I N I E N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
































343 6 23 













































































8483 W E L L E N U N D K U R B E L N ; L A G E R . L A G E R O E H A E U S E U N O L A G E R S C H A L E N 
Z A H N R A E D E R U N D G E T R I E B E ; S C H W U N G R A E D E R ; R I E M E N ­ U N D S E I L ­
S C H E I B E N : S C H A L T K U P P L U N G E N U N D A N D E R E W E L L E N K U P P L U N G E N 
K U R B E L ­ U N D N O C K E N W E L L E N . 
N U N O S M O T O R E N 
F U E R K R A F T F A H R Z E U G K O L B E N V E R B R E N . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 




















































































1000 Eur Valeurs 
Eur­9 France Befe­Lux Inland Danmark 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE. 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 

































































































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ALGERIE 
M A U R I T A N I E 
N IGERIA 
REP A F R I Q U E DU S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
INDE 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E R O U L E M E N T S . A U T R E S Q U E B I L L E S 













































































































































































































A R B R E S D E T R A N S M I S S . . M A N I V E L L E S E T V I L E B R E Q U I N S . P A L I E R S E T 
C O U S S I N E T S . E N O R E N A O E S E T R O U E S D E F R I C T . . R E D U C T E U R S . M U L T I P L . 
E T V A R I A T E U R S D E V I T E S S E . O R O . D ' A C C O U P L . E T J O I N T S D ' A R T I C U L . 
V I L E B R E Q U I N S E T A R B R E S A C A M E S P O U R M O T E U R S A E X P L O S I O N O U A 



























B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 





Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 

































































































Januar — Dezember 1975 Export 
578 




1000 kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Halia Nederland Befe­lux U­K Ireland Danmark 
ο β β 
ο β β 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 β 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 8 
2 8 8 
3 3 4 
3 4 β 
3 6 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
8 0 4 
β ο β 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 5 
6 4 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
β β ο 
7 0 1 
7 0 β 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 









R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
S U D A N 




T A N S A N I A 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
REP.SUEDAFRIKA 
VER.STAATEN 
K A N A D A 
M E X I K O 
KUBA 
J A M A I K A 
T R I N I D A D T O B A G O 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 




A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 





S A U D I ARABIEN 
B A H R A I N 
DUBAI 
A B U DHABI 
P A K I S T A N 
I N D I E N 
SRI LANKA 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
V.R C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A ­ E O E U R ­ 9 




A K P LAENDER 
KLASSE 3 
2 3 5 
1 3 7 
4 4 
1 2 7 
3 8 
7 9 
1 5 8 
5 0 
3 0 
2 3 6 
2 1 
1 3 2 
s e 
7 2 




2 3 9 




1 0 2 
2 6 
2 Θ 2 
1897 
1 5 8 





5 1 4 






5 6 8 
3 4 
2 7 4 
3 0 4 
4 6 8 
5 7 
2 7 
2 7 0 
3 2 7 
1 4 7 
Ιβββ 




















































1 6 8 
4 





















S U S 
4817 
1499 
5 1 8 
1 0 1 
4 0 8 
1 0 3 




































6 9 9 
1749 
3 9 0 
2 0 
8 7 3 
4 7 









2 9 9 









1 9 0 











1 3 5 
4 3 
2 7 
1 9 0 
2 
1 0 9 
6 1 
7 2 




1 1 8 






2 5 9 
5 3 8 






4 7 9 






5 3 0 
2 6 
2 6 2 
3 0 3 
4 5 9 
5 3 
1 
2 8 0 
3 2 0 
1 4 8 
1866 







9 5 6 






W E L L E N U N D K U R B E L N . A N D E R E A L S F U E R K R A F T F A H R Z E U O K O L B E N ­
V E R B R E N N U N O S M O T O R E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
DOS D A E N E M A R K 
020 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 


















































































086 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
276 G H A N A 
268 N I G E R I A 
334 ETHIOPIE 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
373 ILE M A U R I C E 
376 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
484 J A M A Ï Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
460 C0L09TBIE 
464 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 
504 PEROU 
508 BRESIL 
612 CHIL I 
628 A R G E N T I N E 
800 CHYPRE 
604 L I B A N 
βΟβ SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
640 B A H R E I N 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
609 SRI L A N K A (CEYLAN) 
680 T H A I L A N D E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
904 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
4 2 6 
4 1 5 
1 6 9 
8 1 0 
t S 8 
3 3 5 
S I S 
2 2 2 
1 2 6 
9 8 6 
1 1 0 
3 5 7 
2 1 5 
1 3 6 




7 0 8 
1013 
2 6 2 
2 0 6 
1 1 9 
3 2 0 
1 2 6 
6 6 6 
3145 
4 6 3 
2424 
1 4 β 
1 2 0 
1 3 4 
4 3 2 
1667 
5 0 1 
1 8 3 
1 3 6 
1 1 6 
1 7 1 
2 3 6 
1818 
1 4 5 
6 3 8 
e o i 
9 9 9 
1 6 3 
1 4 1 
7 3 0 
1143 
3 1 4 
4460 























6 6 5 
2 5 



































1 3 2 
1 5 4 
1 6 3 
3 3 
7 4 3 
8 5 
7 3 
1 4 2 
4 




1 8 3 
2 
7 








1 1 4 













4 7 6 
2482 














1 6 2 
9 4 
1 3 8 






























1 2 4 
3216 








































































A R B R E S D E T R A N S M I S S I O N . M A N I V E L L E S E T V I L E B R E Q U I N S . A U T R E S 
Q U E P O U R M O T E U R S A E X P L O S I O N O U A C O M B U S T I O N I N T E R N E P O U R 






6 1 7 
2 2 8 
4 2 5 
3 
3 7 7 
4 7 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
OSO 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 




A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 








Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 














7 3 7 
4094 
2338 
6 7 5 
6 1 7 
3176 
3 1 4 
1101 













3 9 2 
2066 
1227 
3 8 1 
1 4 9 
2t91 
104 
8 4 1 

































































Januar — Dezember 1975 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg 
Eur­9 Deutschland France Haia Nederland Befe­Lux M a n d Danmark 
Οββ B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 




318 UR K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
338 T R Ä F A R . U . I S S A G E B . 
368 M O S A M B I K 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VCR S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 













6463.35 L A O E R S C H A L E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
05Θ S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
626 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 












































































































































































































































































204 M A R O C 
208 ALGERIE 




272 COTE D' IVOIRE 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE (ANC.K INSH. ) 
338 T.FR.AFARS I S S A S 
386 M O Z A M B I Q U E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 






528 A R G E N T I N E 
816 I R A N 
624 ISRAEL 
684 INDE 
880 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
70S S I N G A P O U R 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9493.39 C O U S S I N E T S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
02S NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 036 SUISSE 
03B A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
046 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
0S2 T U R Q U I E 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
066 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE D ' IVOIRE 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
322 ZAIRE (ANC.K INSH. ) 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 




S2S A R G E N T I N E 
804 L IBAN 
808 SYRIE 
812 IRAK 



















































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
580 
Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Befe-Lux. U-K Ireland Danmark 
626 J O R D A N I E N 
632 S A U D I A R A B I E N 
636 K U W A I T 
664 I N D I E N 
672 NEPAL 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A , E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 







8463.38 K O M P L . G L E I T L A G E R ; L A O E R G E H A E U S E F U E R G L E I T L A G E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
SOB BRASIL IEN 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
701 M A L A Y S I A 
600 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 






















































































































9483.42 L A G E R G E H A E U S E M I T E I N G E B A U T E M V V A E L Z L A O E R 
W A E L Z L A G E R 
L A G E R G E H A E U S E F U E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
060 POLEN 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
212 T U N E S I E N 
288 L IBERIA 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
























































828 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
664 INDE 
672 NEPAL 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
058 URSS 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
804 L I B A N 
616 I R A N 
701 M A L A Y S I A 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 













































































































































































































































































8493.42 P A L I E R S P O U R R O U L E M E N T 8 D E T O U S G E N R E S . M E M E A V E C R O U L E M E N T 
I N C O R P O R E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SU ISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
046 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
060 POLOGNE 
088 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
212 TUNIS IE 
268 L IBERIA 
380 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 


















































































































Januar — Dezember 1975 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Nederiand Befe-Lux U-K Danmark 
508 BRASIL IEN 
706 S I N G A P U R 
728 S U E D K O R E A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENOER 
















8093.46 Z A H N R A E D E R U N D K E T T E N R A E O E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
228 M A U R E T A N I E N 
248 S E N E G A L 
268 L IBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
370 M A D A G A S K A R 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
480 K O L U M B I E N 
464 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
8483.51 
001 FRANKREICH 





























































































































































3 6 1 








4 6 5 
3 0 






6 3 8 
8 9 9 







3 7 9 
7 4 7 
5 0 





9 2 9 
8 1 8 








2 0 9 










Werte 1000 Eur 
Eur-9 Deutschland France Nederland Befe-Lux ti* Danmark 
2 9 4 
1 
2 9 3 
2 5 1 










1 0 8 














4 3 0 
7 3 
3 6 7 
3 2 3 





5 0 8 
7 0 6 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 S 6 
ο β ο 
0 6 2 
0 6 4 
Ο β β 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 β β 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 6 4 
6 0 Β 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 2 
β 1 β 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 8 
8 0 0 









0 0 1 
0 0 4 
BRESIL 
S I N G A P O U R 
COREE S U D 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
1 5 8 
1 3 0 







2 3 7 
1113 
9483.46 E N G R E N A G E S 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 





Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
URSS 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
M A U R I T A N I E 
S E N E G A L 
LIBERIA 
COTE D' IVOIRE 
N IGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
M A D A G A S C A R 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
CHILI 
A R G E N T I N E 





CHINE REP POP 
COREE N O R D 
COREE S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
A U S T R A L I E 
D IVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8483.61 R O U E S D E 
FRANCE 











7 8 7 
3348 
1908 
7 9 3 
1925 
1970 
6 8 2 
1116 
1 3 6 
3 6 5 
2 4 7 
2 6 4 
3 2 1 
3 9 3 
1634 
3 4 4 
2 4 4 
3 9 1 
1 4 1 
1 6 2 
6 4 2 
1 6 0 
2 7 7 
1 2 9 
1 4 3 
2 5 1 
1 0 6 
7 2 6 
2060 
3 3 0 
3 7 2 
4 6 7 
1 8 8 
4 9 8 
1908 
1 2 1 
2 8 7 
1 3 6 
3 9 6 
5 7 5 
2 7 2 
9 1 3 
1 6 6 
4 0 9 
2 1 0 
2 5 9 
1 2 3 
S 9 5 









F R I C T I O N 
1 7 4 









7 7 6 
4 0 





6 6 6 
1 5 5 
8 3 0 
1918 
2453 




8 0 3 
8 7 0 
1 0 6 
1 5 3 
6 
8 9 
1 3 7 
1 9 1 















1 5 6 
8 4 7 
6 4 




2 3 6 
4 8 
1 4 8 
7 4 
7 1 
2 2 0 
9 7 
7 3 3 
1 
3 7 6 
5 1 
1 2 1 
6 1 















5 6 3 
1 2 S 
7 0 6 
6 0 
8 2 2 
2637 








1 β 2 
3 5 5 
2 7 
5 2 9 
6 3 5 








3 2 8 
1139 
2 3 6 
6 6 
2 8 0 
1 1 4 
1 S 9 
6 3 4 
1 4 6 
1 4 6 




2 6 4 
3 7 6 
1 4 0 
1 6 5 
3 7 4 
9 3 
5 2 








I B I 
1 0 7 
1 0 7 
1 













9 9 8 
7 7 2 
5 2 0 
5 0 




9 1 7 
3116 
1347 
2 6 1 
1 8 
1 0 5 
8 7 
1 1 1 
9 6 
5 7 1 
2 6 3 
6 9 
1 6 7 
8 2 0 
5 1 6 
8 3 8 
3 2 





4 7 6 
SO 










2 4 3 























3 4 6 
4 1 2 





7 1 1 
9 9 9 
4 6 6 
9 0 
2 3 4 





1 3 7 
1 6 
3 1 2 eoe 





















































6 3 4 
6 4 6 
6 5 

































2 6 5 




6 4 9 
1 4 5 
2 7 6 

























028 N O R W E G E N 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 





390 REP SUEDAFRIKA 
508 BRASILIEN 
612 IRAK 
816 I R A N 
701 M A L A Y S I A 
724 N O R D K O R E A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 KLASSE 3 
9483.68 G E T R I E B E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 BULGARIEN 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
280 T O G O 
288 NIGERIA 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
352 T A N S A N I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER STAATEN 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 






528 A R G E N T I N I E N 
804 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
824 ISRAEL 
632 S A U D I . A R A B I E N 
636 K U W A I T 
646 A B U DHABI 
662 P A K I S T A N 
684 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
68β N O R D V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S INGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 V.R C H I N A 




1 8 0 
1 8 4 
2 1 
6 6 
4 7 8 
5 4 
5 0 
2 5 9 
1 7 4 
8 8 
ι β ο 
8 3 
2 9 8 
2421 
1 5 5 
2287 
7 7 S 
2 3 0 
8 9 9 
8 5 








9 0 3 
1577 
3334 
7 0 0 
1268 
1337 
4 2 6 
2052 
9 5 3 
4 1 5 
1 2 9 
1 2 6 
8 9 2 
1 0 1 
9 8 
3 1 6 
3 9 
1 2 4 








9 4 5 
2747 
7 1 8 
1 2 8 
3 7 
1 5 6 
1 1 7 
1 2 9 
9 2 8 
3 5 
9 1 
1 3 1 
3 6 
3 3 
4 8 4 
8 2 









2 1 8 
4 8 
4 5 














6 2 3 
1363 
2139 
5 9 9 
9 9 7 
1221 
1 5 3 
1329 
7 6 5 
1 9 7 
B9 
7 β 
5 3 5 
5 5 
4 2 










4 9 4 
1990 
3 4 6 
1 1 6 
1 4 8 
11 
4 7 
6 7 1 
3 4 
3 7 
1 0 0 
1 0 
1 2 










1 7 2 
1 2 
5 







1 3 9 
1 8 





4 1 9 
1 2 9 
1003 
4 8 4 








2 1 1 
















































1 7 9 
9 3 




3 8 8 
9 8 
9 9 










1 0 7 
4 9 









































1 0 6 
2 5 8 
9 7 1 
11 




























C X Ρ 
Quantités 







1 8 0 
1 8 6 
7 
6 6 
4 7 8 
2 6 7 
1 3 5 
8 8 
1 8 0 
8 3 




7 1 3 
2 1 0 
6 0 4 
7 9 2 
2072 
8 6 2 
1228 




1 7 8 
1048 
4 8 
1 2 1 
7 4 
2 3 












3 2 2 
4 3 3 
2 6 2 
6 
3 7 



























028 N O R V E G E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 




390 REP A F R I Q U E D U S U D 
508 BRESIL 
812 IRAK 
β ί β IRAN 
701 M A L A Y S I A 
724 COREE N O R D 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




6 3 2 
525 4 
1 6 8 
3 0 5 
1542 
1 0 5 
1 3 8 
865 1 
768 1 
3 0 0 
6 8 2 
2 2 0 












1 3 7 
5 
2 6 
8 7 6 
8 3 
4 9 2 
2 1 2 
1 2 4 
2 8 0 
1 7 1 
9493.99 R E D U C T E U R S . M U L T I P L I C A T E U R S ET 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
OOS ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 




048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
066 U R S S 
060 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
096 R O U M A N I E 
098 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
280 T O G O 
288 NIGERIA 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
362 T A N Z A N I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 






S2S A R G E N T I N E 
804 L IBAN 
909 SYRIE 
912 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
832 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
848 A B U DHABI 
862 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
694 INOE 
690 T H A I L A N D E 
688 V I E T N A M N O R D 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
709 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 





































































4 2 6 
3 3 
4 6 5 
1 3 3 




6 0 5 
2 2 4 
2 0 0 
2 9 5 
1361 
8 3 
1 7 8 
5 1 5 
1 0 
4 2 7 
8 3 β 





1 0 3 
5 6 9 
8 4 3 






4 4 0 
1 0 
2 3 0 
S 3 
4 
1 6 3 
ιβο 
β 
1 3 8 
2 9 
2 0 3 
1 3 
2 8 
1 2 1 





2 7 4 
Italia 
3 8 
1 2 6 
2 
1 0 5 
1 
2 6 8 
3 
8 4 8 
1 9 3 
8 8 3 
1 9 0 
3 














V A R I A T E U R S D E 
2673 
2 9 2 
3 5 6 
BS2 
2 7 6 
3 3 




2 7 1 
Ββ 
1 3 0 
3 9 5 
3 S 6 






1 5 6 
2 
1 9 





1 5 5 





2 6 6 
2 
1 3 6 
















4 8 4 
1235 
3431 
1 5 3 
1163 
101 
















i 3 8 














Jenvier — Décembre 1975 
Valeurs 










6 3 2 
4 1 1 
3 3 
3 0 3 
1541 
6 4 5 
4 7 1 
3 0 0 
5 6 9 
2 2 0 





7 5 7 
1786 
2386 
V I T E S S E 






3 1 S 
7 6 2 
5628 
3 3 8 
5 8 3 
3 8 1 
9 1 
1231 














9 0 1 
Ιββ 2 
7 2 1 
2 9 











1 6 0 



























72B S U E D K O R E A 
/32 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T * 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 














































8483.61 S C H A L T K U P P L U N G E N U N D A N D E R E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
220 A E G Y P T E N 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N I G E R I A 
314 G A B U N 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
526 A R G E N T I N I E N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
832 S A U D I ­ A R A B I E N 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 8 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 

























































8483.68 S C H W U N G R A E D E R . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 









































































































































































































































































































1075 18 393 
932 19 30 
























































728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 




























































9493.91 E M B R A Y A G E S . O R G A N E S D ' A C C O U P L E M E N T 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
062 T U R Q U I E 
066 U R S S 
060 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
272 COTE D ' IVOIRE 
286 N IGERIA 
314 G A B O N 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
664 INDE 
700 I N D O N E S I E 
708 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
900 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
9493.99 V O L A N T S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 














































































































































































































































































Janvier — Décembre 1975 
Valeurs 

































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
584 




1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederiand Befe­Lux U­K Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Deutschland France Halia Nederiend Befe­Lux U­K 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
060 POLEN. 
208 A L G E R I E N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
508 BRASIL IEN 
612 IRAK 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 



















8483.90 E R S A T Z ­ U N O E I N Z E L T E I L E D E R N R . 8463 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
228 M A U R E T A N I E N 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N IGERIA 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
S12 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
646 A B U D H A B I 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
ββΟ T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 

































































































































































040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
060 P O L O G N E 
206 ALGERIE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
506 BRESIL 
612 IRAK 
732 J A P O N 
BOO A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8463.90 P A R T I E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 





046 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
0S2 T U R Q U I E 
OSO U R S S 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
Οββ BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
228 M A U R I T A N I E 
288 LIBERIA 
272 COTE D ' IVOIRE 
288 N IGERIA 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
528 A R G E N T I N E 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUOITE 
638 K O W E I T 
848 A B U D H A B I 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
684 INDE 
660 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 













































































































































































































































































































































































































































Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 ItaUi Nederiand EWg.­Lui Ireland Danmark 
73Θ T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
809 N E U K A L E D O N I E N 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 














5 4 4 
8 5 




9 4 9 
5 0 2 
β β β 
1 1 0 
8 3 8 
1348 
8 8 5 
6 6 2 
soe 
1 7 9 













8 1 0 







9 1 8 
3 8 2 
6 3 5 
4 2 9 
3 4 0 
6 0 
4 6 
D I C H T U N G E N A U S M E T A L L F O L I E N O D E R M E T A L L F O L I E N M I T A N D . S T O F ­
F E N ; Z U S A M M E N S T E L L U N G E N V . D I C H T U N G E N V E R S C H I E D . A R T F . M A S C H I ­
N E N . F A H R Z E U G E . R O H R L E I T U N G E N . I N B E U T E L N , U M S C H L A E O E N O D . A E H N L . 
D I C H T U N G E N A U S L A G E N V O N M E T A L L F O L I E N O D E R A U S M E T A L L F O L I E N 
( O D E R B L E C H E N ) I N V E R B I N D U N G M I T A N D E R E N S T O F F E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
03β OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
080 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
206 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
286 N IGERIA 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
446 K U B A 
464 J A M A I K A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
618 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
664 I N D I E N 
660 T H A I L A N D 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 








































































































Werte 1000 Eur Valein 
Eur­9 Deutschland France Nederland Befe­Lux ti* Danmark 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
BOO A U S T R A L I E 
809 N O U V C A L E D O N I E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
1 1 9 
1 2 5 
8 9 5 









1 1 9 
1 2 1 



























6 2 1 
7 6 5 
1 8 8 




7 1 7 
2 7 8 
1 0 0 
3 8 7 
1 2 
5 4 





5 3 4 















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
Ο β β 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 β 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
eoe 
6 1 2 
β ί β 
8 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 5 
6 6 4 
β β ο 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 









8484.10 P I E C E S 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 





Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 




S O U D A N 
NIGERIA 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D A D T O B A G O 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
CHILI 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
K A T A R 
D U B A I 
INDE 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ S 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
J O I N T S M E T A L L O P L A S T I Q U E S : A S S O R T I M E N T S D E J O I N T S D E C O M P O ­
S I T I O N D I F F E R E N T E P O U R M A C H I N E S . V E H I C U L E S . T U Y A U T E R I E S . E N 
P O C H E T T E S . E N V E L O P P E S O U E M B A L L A G E S A N A L O G U E S 
P I E C E S M E T A L L O P L A S T I Q U E S 
2590 




3 6 8 
1 3 4 
3 1 6 
6 5 4 
2142 
1021 
5 8 4 
6 5 0 
3 5 5 
6 1 7 
3 3 4 
6 2 6 
4 1 2 
9 9 9 
3 9 9 
5 3 0 
7 7 3 
1 5 3 
3 1 3 
1 0 3 
1 7 7 
1 4 7 
7 9 0 
5 3 7 
1060 
4 1 0 
5 3 6 
1 8 0 
1 0 5 
2 9 3 
3 8 1 
1 2 1 
2 6 7 
1 8 9 
2 9 0 
9 1 0 
1 9 1 
1 3 6 
2 6 0 
1 9 3 
1 4 1 
1 1 0 
1 1 5 
3 2 8 
1 5 8 
5 0 3 
Ι β β 
ιοβ 
4 6 4 









7 1 3 
4 4 6 
4 2 3 
3361 




7 9 4 
2 3 0 
2 6 2 
6 2 0 
5 6 
ι β ο 
1 5 3 
4 1 3 
1 6 2 
3 3 5 
3 1 8 
5 1 1 







2 0 7 




3 0 6 
2 8 
1 8 9 
7 2 
1 4 4 
2 9 0 
7 2 
9 7 
1 6 3 
1 0 9 
2 
2 7 

















6 1 5 













































9 7 2 
1348 
3 6 3 
1 6 7 
8 6 2 
2 0 8 








































































9 0 3 
6 8 9 
2 1 5 






















Januar — Dezember 1975 Export 
586 
Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destillation 
Mengen IODO kg Quantités 
Deutschland France Befe­Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Italie Nederland Befe­Lux Ireland Danmark 
S A E T Z E O D E R Z U S A M M E N S T E L L U N G E N V O N D I C H T U N G E N V E R S C H I E D E N E R 
A R T F U E R M A S C H I N E N . F A H R Z E U G E . R O H R ­ O D E R S C H L A U C H L E I T U N G E N . 
I N B E U T E L N . U M S C H L A E O E N O D E R A E H N L . B E H A E L T N I S S E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
206 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
268 N IGERIA 
346 K E N I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
4O0 V E R . S T A A T E N 
448 K U B A 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I . A R A B I E N 
836 K U W A I T 
664 I N D I E N 
660 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 

















































































































































































1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 





























13 3 5 
100 
13 
97 84 75 
T E I L E V O N M A S C H I N E N . A P P A R A T E N O D E R M E C H A N . G E R A E T E N . A W O N I . , 
O H N E E L E K T R O T E C H N I S C H E M E R K M A L E 
A U S V O L L E M M A T E R I A L G E D R E H T E S T U E C K E A U S U N E D L E N M E T A L L E N . 
D U R C H M E S S E R M A X . 29 M M 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
036 S C H W E I Z 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 























¡.31·) S C H I F F S S C H R A U B E N A U S B R O N Z E 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 






























J E U X O U A S S O R T I M E N T S D E J O I N T S D E C O M P O S I T I O N D I F F E R E N T E 
P O U R M A C H I N E S . V E H I C U L E S . T U Y A U T E R I E S . E N P O C H E T T E S , E N V E ­
L O P P E S O U S I M I L . 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
066 URSS 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 




272 COTE D' IVOIRE 
288 N IGERIA 
348 KENYA 
380 REP AFRIQUE D U S U D 







β ίβ I R A N 
824 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUDITE 
638 K O W E I T 
864 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






























































































































































































































































P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S . A P P A R E I L S E T E N G I N S 
M E C A N I Q U E S . N O A . . S A N S C A R A C T E R I S T I Q U E S E L E C T R I Q U E S 
P I E C E S D E C O L L E T E E S D A N S L A M A S S E , 
D I A M E T R E M A X . 2S M M 
E N M E T A U X C O M M U N S . 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
0D4 A L L E M A G N E 
033 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9496.31*) H E L K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 

































































Januar — Dezember 1975 Export 
Bestimmung 
Destination 
005 ITAL IEN 
00Θ VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
2ββ LIBERIA 
276 G H A N A 
2B8 N IGERIA 
34B K E N I A 
352 T A N S A N I A 
37β S A M B I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
506 BRASIL IEN 
526 A R G E N T I N I E N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
846 A B U D H A B I 
649 O M A N 
682 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Jenvier — Décembre 1975 
1000 kg 




























































































































8488.38­) S C H I F F S S C H R A U B E N A U S A N D E R E N S T O F F E N A L S B R O N Z E 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
030 S C H W E D E N 
042 S P A N I E N 
338 TR.AFAR.U I S S A G E B 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 

































































































R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 








Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 




G H A N A 
NIGERIA 
KENYA 
T A N Z A N I E 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE OU S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 




A R G E N T I N E 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 




A B U DHABI 
O M A N 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
AUSTRALIE 
NOUVELLE ZELANDE 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9496.39 ' ) H E L I C 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
338 T.FR.AFARS I S S A S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
588 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederiand Belg.-Lux. U-K Ireland 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Deutschland France Italia Nederiand Belg.-Lux. U-K Danmark 
M A S C H I N E N · U N D A P P A R A T E T E I L E A U S G R A U G U S S , I N K A P . 84 A N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
03β S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
068 B U L G A R I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 BRASIL IEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 



















































































002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 


















K A P . 8 4 A N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
228 M A U R E T A N I E N 
288 N IGERIA 
314 G A B U N 
400 VER S T A A T E N 
412 M E X I K O 
506 BRASIL IEN 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
809 N E U K A L E D O N I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 8 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 



































































































































P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D U 
C H A P . 84. E N F O N T E N O N M A L L E A B L E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
068 BULGARIE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 





































































13 64 40 






















P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D U 
C H A P . 84. E N F O N T E M A L L E A B L E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
008 D A N E M A R K 
038 SUISSE 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6.51 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A « 
C H A P . 84. E N A C I E R C O U L E O U M O U L E 































































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 




Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
M A U R I T A N I E 
N IGERIA 
G A B O N 
ETATS U N I S 
M E X I Q U E 
BRESIL 
I R A N 
ISRAEL 
J A P O N 
N O U V C A L E D O N I E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1031 ACP 













































































































































































































Eur-S DarOchland Franca NerMarrrJ Balg.Ua Danmark 
M A S C H I N E N - U N D A P P A R A T E T E I L E A U S S T A H L . F R E I F O R M G E S C H M I E D E T . 
I N K A P . 84 A N G . 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
008 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
0Θ4 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
208 A L G E R I E N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
470 W E S T I N D I E N 
484 V E N E Z U E L A 
506 B R A S I L I E N 
526 A R G E N T I N I E N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 8 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 

























































































8486.66 M A S C H I N E N - U N D A P P A R A T E T E I L E A U S S T A H L . G E S E N K G E S C H M I E D E T . 
I N K A P . 84 A N G . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
060 POLEN 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 



































































6465.58-) M A S C H I N E N - U N D A P P A R A T E T E I L E . 
N I C H T A U S S T A H L G U S S . F R E I F O R M . 
I N K A P . 8 4 A N G . . A U S S T A H L . 
O D E R G E S E N K G E S C H M I E D E T 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 






































































































1000 Eur Valam 
DegrjcNand Franca Belg-Un. ti* 
P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H U 
C H A P . 84. N D A . . E N F E R O U A C I E R F O R G E 
IES E T A P P A R E I L S D U 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





056 U R S S 
060 POLOGNE 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
208 ALGERIE 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
470 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
S28 A R G E N T I N E 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
884 INDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































8488.55 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D U 
C H A P 84. N O A . . E N F E R O U A C I E R E S T A M P E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































8486.68-) P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D U 
C H A P . B 4 . N D A . . E N F E R O U A C I E R . N O N C O U L E . M O U L E . F O R G E O U 
E S T A M P E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 










































































































Januar — Dezember 1975 Export 590 J e n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
1000 kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland Nederland Bekj.­Lux. UK Ireland Danmark 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
260 G U I N E A 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
440 P A N A M A 
448 K U B A 
463 B A H A M A I N S E L N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
460 K O L U M B I E N 
464 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
644 K A T A R 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
ββΟ T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
720 V.R C H I N A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
809 N E U K A L E D O N I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1O40 K L A S S E 3 
7 
155 
1 0 4 
2 6 3 
9 7 
5 9 3 
2 7 





2 4 1 
4 4 
2 5 6 
4 2 0 
7 2 1 
7 9 











6 2 3 















5 5 6 
1 9 





1 6 3 
2 4 
9 5 










1 3 7 



















1 2 8 


















6 4 1 






4 3 7 
3 6 
4 4 7 
2149 
isse 
5 6 2 
1 6 1 
4 5 







8 0 3 
2305 
4 2 6 










1 4 8 · 2 0 2 





M A S C H I N E N ­ U N D A P P A R A T E T E I L E A U S K U P F E R . I N K A P . M A N O 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
030 S C H W E D E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1 0 8 
2 1 3 
3 1 0 
6 9 
3 9 
8 3 8 
7 3 8 
2 0 3 






1 4 6 












I I B 
113 
2 
¡.70 M A S C H I N E N ­ U N D A P P A R A T E T E I L E A U S A N D E R E N S T O F F E N A L S G R A U ­
T E M P E R G U 8 8 . S T A H L O D E R K U P F E R . I N K A P . M A N O 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
124S 
8 5 8 
2473 
4 7 2 
4 1 6 
3 4 β 
1 5 
1 7 7 
1 1 3 
6 6 6 
7 1 
6 6 3 
4 8 2 
8 8 0 
5 9 6 
1752 
3 4 2 
1 7 9 
1 2 
1 3 7 
6 2 
5 2 4 
5 2 
5 1 3 
4 4 1 
1 1 8 
12 








4 0 4 
8 7 
6 6 



























068 REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
086 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
260 GUINEE 
272 COTE D' IVOIRE 
288 N IGERIA 
322 ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
440 P A N A M A 
448 C U B A 
453 ILES B A H A M A S 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
608 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
612 IRAK 
618 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
844 K A T A R 
882 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
864 INDE 
880 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
70S S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
βΟΟ A U S T R A L I E 
809 N O U V C A L E D O N I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
3466.80 P A R T I E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 




3 8 4 
2919 
1 8 9 
1046 
2 5 5 
2 2 3 
1 0 9 
1 3 3 
8 4 1 




3 1 9 
1 0 6 
2 4 8 
1 2 8 
1 8 7 
1 3 0 
1279 
1 3 4 
ess 
1 1 4 
2 7 3 
6 7 4 
1341 
6 0 5 
3 0 0 
1 0 2 
2 3 2 
3 0 6 
1 1 5 
1 5 2 
1 7 β 
3 3 2 
1 5 0 
1 5 3 
2 8 4 
1 1 4 









M A C H 
1 2 4 
2 8 6 
4 7 1 
8 2 1 
3 1 8 
1 6 6 
2 S 7 
2 8 4 
3 7 5 
4 8 1 








1 3 2 
4 1 4 
9 2 4 








3 1 9 
3 1 
1 6 9 
1 6 




1 6 0 
1 4 4 
2 4 
2 6 










2 4 1 
1712 
I N E S E T 
7 7 
6 7 





































8 7 1 
4 1 6 
9 9 6 
2 2 6 
2 1 3 
A P P A R E I L S 
6 8 
7 8 
1 1 4 
7 9 
1 1 β 
1077 
3 3 1 
3 1 0 
3 3 β 
1 8 0 
2710 
1 2 β 
1013 
2 0 3 
2 0 1 
Ι β 
8 4 
6 3 6 
1 0 4 
5 8 5 
1S78 
1 4 9 
1 2 5 
5 6 
2 0 3 
1 2 5 




3 9 2 
7 4 
8 3 
6 0 2 
5 5 3 
2 3 6 




































1 7 4 
4 5 9 

















1 1 0 
7 
4 3 
1 0 3 
1 9 3 









1 9 6 
2 6 7 
. 84. Ε Ν 
2 0 
1 7 1 
6 7 6 




















3 5 5 
2 4 0 
2 4 2 
1 9 3 
2 4 2 

































6*86.70 P A R T I E S D E M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D U C H A P . 84. E N A U T R E S M A T . 
Q U E F O N T E M A L L E A B L E O U N O N M A L L E A B L E . A C I E R O U C U I V R E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
026 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 








1 1 2 
8 8 2 
7 4 1 
2863 







8 7 1 
8 3 
β β β 
5 4 4 
2018 
5 3 9 
2687 
2635 
7 0 2 
1 9 3 
1031 
4 2 6 
2622 
1 
1 0 5 
4 6 
2 1 2 
1 7 
1 3 1 
7 
2301 
4 6 8 




1 4 2 
7 2 
4 4 8 
1 9 6 
3 6 9 
2 1 6 
1 3 7 
6 9 5 










6 4 8 
2428 
5 4 1 
3 6 6 

























Deutschland France hata Nederland Balg-üo. ti* Danmark 
O40 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
04S J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTS.CH DEM.REP. 
060 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
066 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
210 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N IGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I . A R A B I E N 
646 D U B A I 
6Θ2 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - S 
1011 E X T R A - E G E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
35 230 
169 155 531 17 7 95 27 26 
























S3 9 S3 9 
9 S 54 26 3 
12 
6 































W A R E N DES KAP. 84. P O S T V E R K E H R B E F O E R D E R T 
W A R E K 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
008 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
248 S E N E G A L 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
624 ISRAEL 
IODO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
















































































P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE D' IVOIRE 
N IGERIA 
ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E SEOUDITE 
O U S A I 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 8 
E X T R A - C E E U R - S 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 


















































































































































































































M A R C H A N D I S E S D U C H A P . 84 T R A N S P O R T E E S P A R L A P O S T E 
S4S7.00 M A R C H A N D I S E S D U C H A P . 84 T R A N S P O R T E E S P A R L A P O S T E 
001 FRANCE 28B 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 310 
003 PAYS B A S 149 
004 A L L E M A G N E 1486 
005 ITALIE 295 
006 R O Y A U M E U N I 409 
008 D A N E M A R K 280 
026 N O R V E G E 186 
030 SUEDE 413 
032 F I N L A N D E 176 
036 SUISSE 503 
038 AUTRICHE 196 
042 E S P A G N E 126 
204 M A R O C 363 
206 ALGERIE 313 
212 TUNIS IE 174 
248 S E N E G A L 111 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 115 
400 ETATS U N I S 167 
624 ISRAEL 181 
1000 M O N D E 7321 
1010 I N T R A - C E E U R - B 3218 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 4708 
1020 C L A S S E 1 2232 
1021 A E L E 1398 
1030 C L A S S E 2 2358 
1031 A C P 539 
























































UK Ireland Danmark 
8501 E L E K T R I S C H E G E N E R A T O R E N ; E L E K T R O M O T O R E N : R O T I E R E N D E U M F O R M E R 
S O W I E S T R O M R I C H T E R ; T R A N S F O R M A T O R E N : D R O S S E L S P U L E N U N D 
A N D E R E S E L B S T I N D U K T I O N S S P U L E N 
8501.01 S Y N C H R O N M O T O R E N , M A X . 18 W 
001 F R A N K R E I C H 94 35 7 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 52 7 6 1 
003 N I E D E R L A N D E 191 19 2 3 
004 D E U T S C H L A N D BR 126 22 8 
005 ITAL IEN 110 21 42 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 83 8 23 2 
008 D A E N E M A R K 99 15 2 1 
026 N O R W É G E N 17 9 1 
030 S C H W E D E N 114 54 2 3 
032 F I N N L A N D 28 5 . 3 
036 S C H W E I Z 75 28 16 19 
038 OESTERREICH 16 10 . 2 
042 S P A N I E N 9 1 3 3 
048 J U G O S L A V I E N 8 2 1 4 
050 G R I E C H E N L A N D 19 8 10 . 
060 POLEN 13 2 5 
064 U N G A R N 6 4 . 2 
Οββ R U M A E N I E N 5 1 4 . 
400 V E R . S T A A T E N 41 31 1 
616 I R A N 174 2 25 
1000 W E L T 1629 258 161 111 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 782 106 98 21 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 868 153 53 80 
1020 K L A S S E 1 417 146 35 42 
1021 EFTA LAENDER 220 100 17 25 
1030 K L A S S E 2 420 1 9 44 
1031 A K P LAENDER 129 1 1 
1040 K L A S S E 3 29 7 9 3 
13 3 
2 1 




















8501.03 M O T O R E N B I S 60 W . A U S G E N . S Y N C H R O N M O T O R E N B I S 18 W 
001 F R A N K R E I C H 842 278 46 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 646 33 12 35 
003 N I E D E R L A N D E 1260 361 57 6 
004 D E U T S C H L A N D BR 542 80 103 
005 ITALIEN 488 191 ββ 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 150 39 58 11 
007 I R L A N D 383 11 
008 D A E N E M A R K 478 113 1 
028 N O R W E G E N 960 97 2 
030 S C H W E D E N 1406 57 3 2 
032 F I N N L A N D 130 16 4 
036 S C H W E I Z 270 121 6 43 
038 OESTERREICH 128 71 3 2 
040 PORTUGAL 194 1 3 3 
042 S P A N I E N 133 5 13 11 
048 J U G O S L A V I E N 51 8 1 27 
050 G R I E C H E N L A N D 118 7 9 65 
052 TUERKEI 63 1 . 7 
060 POLEN 142 27 β 2 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 38 1 
064 U N G A R N 17 10 . 
208 ALGERIEN 335 10 2 
216 L IBYEN 40 1 9 
224 S U D A N 113 4 
276 G H A N A 33 
288 N IGERIA 486 1 1 
346 K E N I A BS . . . 
352 T A N S A N I A 163 
37B S A M B I A 234 
390 REP.SÚEDAFRIKA 1287 13 1 27 
400 V E R . S T A A T E N 3144 51 67 5 
404 K A N A D A 275S 2 11 1 
412 M E X I K O 39 3 1 
448 K U B A 161 
4S7 A M J U N G F E R N I N S E L N 54 
464 J A M A I K A 66 
472 T R I N I D A D T O B A G O 160 
484 V E N E Z U E L A 98 5 
504 PERU 529 1 
508 BRASIL IEN 74 15 12 1β 
524 U R U G U A Y 61 2 
526 A R G E N T I N I E N 39 9 28 
800 ZYPERN 48 1 1 
604 L I B A N O N 67 3 
612 IRAK 150 
616 I R A N 640 2 28 
624 ISRAEL 231 1 3 3 
632 S A U D I A R A B I E N 309 
636 K U W A I T 128 
645 D U B A I 54 
74 5 
































766 1 2 
241 1 1 
513 1 
1 4 7 
3 9 
3 6 5 
1 2 7 
1 
1 
4 4 1 
3 0 3 
8 3 1 
1 9 3 
2 1 4 
. 3 7 2 
3 6 2 
6 6 1 
1323 
1 1 0 
9 8 
5 1 





ι ο β 
3 7 
7 
3 2 3 
3 0 
1 0 9 
3 3 
4 8 4 
8 6 
1 6 3 





1 6 1 
5 4 
6 6 
1 8 0 
S 3 






1 6 0 
β ί β 
2 2 4 
3 0 9 











8501 M A C H I N E S G E N E R A T R I C E S 
S T A T I Q U E S . E L E C T R I Q U E S ; 
R E A C T A N C E E T S E L F S 
France 
1000 Eur 
Italia Nederland Belg-Lui. 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
: M O T E U R S , C O N V E R T I S S E U R S R O T A T I F S O U 
T R A N S F O R M A T E U R S : B O B I N E S D E 
8501.01 ' M O T E U R S S Y N C H R O N E S . M A X . 18 W 
001 FRANCE 1352 949 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 333 79 
003 PAYS B A S 3610 456 
004 A L L E M A G N E 2021 
005 ITALIE 1438 462 
006 R O Y A U M E U N I 1492 243 
008 D A N E M A R K 467 234 
026 NORVEGE 245 191 
030 SUEDE 1671 936 
032 F I N L A N D E 129 37 
036 SUISSE 1336 βββ 
038 AUTRICHE 156 107 
042 ESPAGNE 112 36 
048 Y O U G O S L A V I E 181 91 
050 GRECE 102 47 
060 POLOGNE 251 59 
064 H O N G R I E 103 76 
Οββ R O U M A N I E 120 30 
400 ETATS U N I S 909 690 
616 I R A N 3S9 1 
1000 M O N D E 17873 6392 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 10962 2422 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 6812 2970 
1020 CLASSE 1 5185 2744 
1021 A E L E 3414 1824 
1030 CLASSE 2 1157 39 
1031 A C P 283 β 
1040 CLASSE 3 584 186 
1 1 4 
6 7 
4 6 3 
6 6 5 

















6 6 1 
3 6 5 
1 5 2 
1 1 8 
9 





























8601.03 M O T E U R S D E M A X . 50 W . S F M O T E U R S S Y N C H R O N E S 
001 FRANCE 5122 3137 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 5739 284 
003 PAYS B A S 5490 2S14 
004 A L L E M A G N E 3350 
005 ITALIE 3385 1805 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 1269 603 
007 I R L A N D E 916 33 
006 D A N E M A R K 2137 1067 
028 NORVEGE 2055 487 
030 SUEDE 2538 925 
032 F I N L A N D E 568 168 
036 SUISSE 2600 1821 
038 A U T R I C H E 1019 815 
040 PORTUGAL 47β 7 
042 ESPAGNE 1142 66 
048 Y O U G O S L A V I E 268 84 
050 GRECE 484 50 
052 T U R Q U I E 2O0 7 
060 POLOGNE 757 254 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 158 38 
084 H O N G R I E 235 208 
208 ALGERIE 830 1 
216 LIBYE 136 1 
224 S O U D A N 273 
276 G H A N A 114 
288 N IGERIA 1171 19 
348 K E N Y A 163 1 
352 T A N Z A N I E 368 
378 Z A M B I E 534 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 3343 128 
400 ETATS U N I S 6683 1041 
404 C A N A D A 5304 41 
412 M E X I Q U E 183 20 
448 C U B A 314 
457 ILES V IERGES D U S A 128 
484 J A M A Ï Q U E 144 
472 T R I N I O A D T O B A G O 432 
434 V E N E Z U E L A 258 1 
504 PEROU Ιβββ 
60S BRESIL 708 157 
524 U R U G U A Y 187 
528 A R G E N T I N E 280 70 
800 CHYPRE 122 2 
804 L I B A N 142 1 
812 IRAK 294 
818 I R A N 1604 82 
624 ISRAEL 557 19 
832 A R A B I E SEOUDITE 780 1 
836 K O W E I T 275 1 
845 D U B A I 151 
2 4 2 
3 0 2 
9 9 6 
8 9 6 






1 8 2 
2 1 
1 9 


















































































4 1 0 
3 8 4 





















1 4 7 
1 0 9 
1 2 1 



















2082 6 17 
737 6 S 
134S β 
476 β 
1 3 6 
8 6 3 





8 9 5 
2634 
7 0 9 
7 6 6 




3 6 2 
2 4 0 
Ι β β 
4 3 9 
3 9 4 
8 0 
9 9 
1 5 1 
3 6 5 
1 0 7 
2 2 
7 3 0 
8 9 
2 5 6 
1 1 1 
1137 
I B I 
3 6 7 




1 2 9 
3 1 3 
1 2 6 
1 4 2 
4 3 2 
2 2 1 
1656 
ise 
1 5 9 
12 
1 1 7 
1 2 6 
2 9 0 
1300 
4 8 4 
7 5 4 
2 7 1 














Eur­9 Deutschland France Nederland Beb­ lrn. U­K Ireland 
646 A B U D H A B I 
664 I N D I E N 
βββ B A N G L A D E S H 
ββΟ T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
70β S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V .R .CHINA 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
822 F R A N Z POLYNESIEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
















2 6 1 
1557 
1022 
5 3 6 
4 5 7 
3 4 7 
3 6 
4 1 
8601.06 F A H R M O T O R E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
OSO DEUTSCH DEM.REP 
060 POLEN 
204 M A R O K K O 
20B A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
314 G A B U N 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
446 K U B A 
464 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
506 BRASIL IEN 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
728 S U E D K O R E A 
B00 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 




















003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
00B D A E N E M A R K 
042 S P A N I E N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
412 M E X I K O 
464 V E N E Z U E L A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 8 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
2 5 
2 5 8 












1 7 6 
8801.08 A L L S T R O M M O T O R E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
1315 
2 2 9 
1 6 9 
1292 
8 6 6 
























































































9 7 3 
3 6 6 
11 
3 
1 3 1 
2 6 
1 6 





8 2 2 



































1000 Eur Valeurs 
DetrtscMand France Itala 
648 A B U D H A B I 
884 INDE 
βββ B A N G L A D E S H 
ββΟ T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
70β S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 


























B5O1.06 M O T E U R S D E T R A C T I O N 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
042 ESPAGNE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
412 M E X I Q U E 

















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 6 
8 2 4 
7 2 8 
8 0 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ S 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
C L A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8601.06 M O T E U 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 





T U R Q U I E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 





G A B O N 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BRESIL 
L I B A N 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
COREE S U D 

























ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 












































1 0 7 
2 6 0 
4 9 4 
1 7 6 
2198 
2 5 8 
4 7 0 
2 5 4 
3 9 7 
β β β 
3 5 9 
4 5 9 
1 3 4 
1 6 9 
1 0 7 
3 0 1 
1 3 2 
1 3 7 
1 8 7 
2 9 7 
1 3 3 
1 2 6 
1 7 5 
5 3 6 
1 0 7 
1 8 4 
4 4 5 
1 8 8 
5 2 8 


























4 4 0 
3769 
5296 
5 9 6 
2 9 
1 8 5 
2 8 9 
3 8 
7 1 4 
1 2 8 
2 3 0 
1 3 6 
3 7 0 
4 
3 4 7 
3 7 6 
1 3 1 
1 β 5 
7 9 
1 4 5 
9 8 
1 3 7 
1 5 8 
1 2 9 
9 
9 6 





1 1 3 







6 3 8 







2 1 9 
1 1 5 
2 1 










1 2 4 
2 9 
4 9 
5 0 1 
7 0 
1 2 2 
3 6 5 
4 










2 4 8 






1 8 3 
2 1 4 
6 2 8 
1 3 2 
7 8 7 
5 8 3 
2 6 5 
1 3 2 
2 6 6 
5 2 1 
8863 
2972 












































Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France halia Nederiand Berg­lux. UK Ireland Danmark 
1021 EFTA LAENDER 413 140 200 52 7 2 12 
1030 KLASSE 2 936 2 455 443 21 12 1 4 
1031 AKP LAENDER 141 . 99 40 . 1 1 . 
1040 KLASSE 3 276 5 151 118 2 
8801.07 S C H W E I S S S T R O M E R Z E U O E R . O H N E S C H W E I S S A U S R U E S T U N O 
001 FRANKREICH 440 . . 4 9 7 420 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 232 9 8 . 9 . 208 
003 N IEDERLANDE 573 26 12 2 36 498 
004 D E U T S C H L A N D BR. 328 . 36 13 22 257 
006 ITALIEN 131 . . . . 
007 I R L A N D 362 
00B D A E N E M A R K 346 
024 I S L A N D 49 
028 N O R W E G E N 127 
030 S C H W E D E N 221 
032 F I N N L A N D 515 
036 S C H W E I Z 87 
038 OESTERREICH 17 10 
040 PORTUGAL 430 
042 S P A N I E N 63 
048 J U G O S L A V I E N 24 
050 G R I E C H E N L A N D 515 
052 TUERKEI 363 15 
058 D E U T S C H D E M REP. Ιβ 
060 POLEN 55 
202 K A N A R I S C H E INSELN 54 
1 
204 M A R O K K O 65 2 
208 ALGERIEN 209 10 
216 LIBYEN 460 1 
220 AEGYPTEN 273 
224 S U O A N 105 1 
264 SIERRA LEONE 46 
276 G H A N A 66 
288 NIGERIA 3183 4 1 
302 K A M E R U N 50 1 
314 G A B U N 56 19 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 48 1 
330 A N G O L A 55 
334 AETHIOPIEN 149 
346 KENIA 211 
352 T A N S A N I A 398 
366 M O S A M B I K 63 
373 M A U R I T I U S 287 
378 S A M B I A 144 
390 R E P S U E D A F R I K A 379 16 
400 VER.STAATEN 347 
404 K A N A D A 216 
412 M E X I K O 48 
41β G U A T E M A L A 34 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 39 
426 EL S A L V A D O R 352 
432 N I C A R A G U A 42 
446 K U B A 35 
464 J A M A I K A 627 
470 W E S T I N D I E N 42 
472 T R I N I D A D T O B A G O 26 
464 VENEZUELA 122 
488 G U Y A N A 142 
500 ECUADOR 219 
S04 PERU 951 
512 CHILE 25 1 
600 ZYPERN 19 
604 L I B A N O N 294 
608 SYRIEN 269 
612 IRAK 256 
616 IRAN 1519 3 32 
624 ISRAEL 313 
Θ28 J O R D A N I E N 329 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 1039 
636 K U W A I T 1S4 
640 B A H R A I N 42 
644 KATAR 212 2 
645 DUBAI 796 1 
646 A B U DHABI 386 9 
648 S H A R J A H A J M A N U S W 18 
649 O M A N 1194 
662 P A K I S T A N 36 
664 I N D I E N 115 1 
680 T H A I L A N D 36 
700 I N D O N E S I E N 530 
701 M A L A Y S I A 124 
706 S INGAPUR 277 
708 PHILIPPINEN 244 
728 SUEDKOREA 10 
732 J A P A N 173 

































































































1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
SS01.07 G R O U P E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 









048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
202 ILES C A N A R I E S 




224 S O U D A N 
264 SIERRA LEONE 
278 G H A N A 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
322 ZAIRE (ANC.K INSH. ) 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
348 K E N Y A 
362 T A N Z A N I E 
366 M O Z A M B I Q U E 
373 ILE M A U R I C E 
378 Z A M B I E 
380 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
418 G U A T E M A L A 
424 H O N D U R A S 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
443 CUBA 
484 J A M A Ï Q U E 
470 I N D E S OCCIDENTALES 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
484 VENEZUELA 





804 U S A N 
80S SYRIE 
812 IRAK 
816 I R A N 
824 ISRAEL 
828 J O R D A N I E 
832 ARABIE SEOUDITE 




646 A B U DHABI 
643 S H A R J A H A J M A N ETC 
648 O M A N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
880 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 




































































































































1000 Eur Valeurs 
Italia Nederland Bekj.­Lux. UK Ireland Danmark 
186 44 8 3 82 
1843 87 60 . 6 29 
182 1 8 6 
B28 3 
S O U D U R E . S A N S D I S P O S . D E S O U D A G E 
3β 1Θ 17 1689 
2 32 539 
4 60 2810 
































































































Eur­9 Deutschland France Nederland Berg­Lin. U­K Danmark 
800 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
IOIO I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 




































S T R O M E R Z E U G U N O S A G G R E O A T E . A N T R I E B D U R C H K O L B E N V E R B R E N N U N G S ­
M O T O R B I S 7 5 K V A . A U S G E N . S C H W E I S S S T R O M E R Z E U O E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
224 S U D A N 
232 M A L I 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
280 T O G O 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
370 M A D A G A S K A R 
406 G R O E N L A N D 
448 K U B A 
480 K O L U M B I E N 
604 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
812 IRAK 
816 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
646 D U B A I 
649 O M A N 
652 N O R D J E M E N 
682 P A K I S T A N 
βββ B A N G L A D E S H 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 





















16 29 24 244 16 
8607 














































































8601.09 S T R O M E R Z E U G U N G S A O O R E G A T E . A N T R I E B D U R C H K O L B E N V E R B R E N N U N Q S ­
M O T O R U E B E R 76 K V A . A U S G E N . S C H W E I S S S T R O M E R Z E U O E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 




















Werte 1000 Eur 
Eur­9 Deutschland France haia Brat­Lux ti* Danmark 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 





























































8601.03 G R O U P E S E L E C T R O G E N E S E N T R A I N E S P A R M O T E U R S A C O M B U S T I O N 





































































































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
POLOGNE 





S O U D A N 
M A L I 
S E N E G A L 
COTE D ' IVOIRE 
T O G O 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
M A D A G A S C A R 
G R O E N L A N D 
C U B A 




L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
D U B A I 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
B A N G L A D E S H 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ S 
E X T R A ­ C E E U R ­ 8 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 


























































































































































































































































G R O U P E S E L E C T R O G E N E S E N T R A I N E S P A R M O T E U R S A C O M B U S T I O N I h 
T E R N E . D E P L U S D E 7 S K V A . A U T R E S Q U E P O U R L A S O U D U R E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 



































024 I S L A N D 
025 FAEROER 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
060 POLEN . 
064 U N G A R N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
232 M A L I 
236 O B E R V O L T A 
240 NIGER 
244 T C H A D 
246 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
280 T O G O 
284 D A H O M E 
2B8 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
30β ZENTRALAF.REPUBLIK 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
3ββ M O S A M B I K 
372 R E U N I O N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
408 G R O E N L A N D 
458 G U A D E L O U P E 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
604 L I B A N O N 
eoe S Y R I E N 
812 IRAK 
816 I R A N 
824 ISRAEL 
828 J O R D A N I E N 
832 S A U D I ­ A R A B I E N 
836 K U W A I T 
844 K A T A R 
845 D U B A I 
846 A B U D H A B I 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N 
βββ B A N G L A D E S H 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
809 N E U K A L E D O N I E N 
822 F R A N Z P O L Y N E S I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Mengen 1000kg 








207 143 56 8 
47 46 
17 9 5 3 
170 123 42 5 
20β 154 10 44 
288 63 169 14 β 
312 209 88 
69 44 25 
26 2β . 
48 48 . 
167 S 159 
1017 214 778 21 
121 18 90 13 
1983 784 647 540 
303 153 132 18 
57 57 . 
49 3 48 
49 49 
27 6 22 . 
57 57 
37 37 
57 50 4 
28 18 10 . 
25 3 22 
1128 493 228 209 45 
116 11 100 
79 79 
284 5 248 
43 14 29 . 
58 29 27 . 
14 5 9 
25 25 
149 9 140 
47 15 β 24 
180 . . . . 
82 62 . 
56 54 2 . 
30 25 3 
46 12 . 3 23 
174 65 100 9 
132 132 . 
307 171 12 121 
409 332 33 37 
929 711 95 50 18 
2298 2079 125 70 13 
239 234 4 1 
22 13 
1745 1058 193 287 90 
71 53 14 4 
30 26 . 
236 64 133 12 
214 142 67 5 
480 4Ο0 23 37 
48 48 . 
18 . 3 13 
1528 1179 318 
135 10 76 . 7 
178 109 9 . 80 
81 63 28 
80 60 . 
75 54 21 . 
79 12 67 
24 17 7 . 
26 11 . 
73 58 . . 1 4 
34 34 
12S 123 
2008Τ 11431 4934 1699 IOS» 
2078 130Τ 293 34 370 
1799S 10130 4843 1S94 72S 
1S23 1008 526 76 117 
498 366 61 10 2 
15695 8980 4091 1488 809 
2186 866 1043 220 45 
186 141 25 . 
ûiraMÊrés 

















































8601.12 S T R O M E R Z E U G U N G S A G O R E G A T E . A U S O E N . S C H W E I S S S T R O M E R Z E U O E R U N D 
N I C H T M I T A N T R I E B D U R C H K O L B E N V E R B R E N N U N O S M O T O R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
242 103 . 92 1 
155 54 30 40 30 







024 I S L A N D E 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE . 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
060 POLOGNE 
064 H O N G R I E 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
232 M A L I 
236 H A U T E V O L T A 
240 NIGER 
244 T C H A D 
248 S E N E G A L 
272 COTE D ' IVOIRE 
280 T O G O 
264 D A H O M E Y 
268 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
306 REP CENTRAFRIC 
314 G A B O N 
316 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
366 M O Z A M B I Q U E 
372 R E U N I O N 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
406 G R O E N L A N D 
466 G U A D E L O U P E 
480 C O L O M B I E 




804 L I B A N 
808 SYRIE 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
828 J O R D A N I E 
832 A R A B I E SEOUDITE 
836 K O W E I T 
844 K A T A R 
846 D U B A I 
848 A B U D H A B I 
849 O M A N 
862 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
666 B A N G L A D E S H 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
80S N O U V C A L E D O N I E 
822 POLYNESIE FR 
ΙΟΟΟ M O N D E 
IOIO I N T R A - C E E U R - S 
IOTI E X T R A - C E E U R - S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
SS01.12 G R O U P E S 
Werte 
































































































































































































































e i e 
E L E C T R O G E N E S . A U T R E S Q U E P O U R L A S O U D U R E E T N O N 
E N T R A I N E S P A R M O T E U R S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 

















004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
224 S U D A N 
232 M A L I 
248 S E N E G A L 
260 G U I N E A 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
306 ZENTRALAF.REPUBLIK 
314 G A B U N 
322 SAIRE { K I N S H A S A ) 
342 S O M A L I A 
370 M A D A G A S K A R 
484 V E N E Z U E L A 
512 CHILE 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I A R A B I E N 
Θ45 D U B A I 
649 O M A N 
701 M A L A Y S I A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
809 N E U K A L E D O N I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Meneen 
Eur­9 














2 1 4 
5 6 


















1 2 8 
1 6 7 
1 9 










4 7 4 
1 6 7 
2647 



























1 6 5 
β 
eoe 
2 4 9 
5 S 7 
1 5 6 
1 1 8 
3 8 9 












1 8 4 
4 6 



































































2 8 3 
9 6 4 
2 0 4 
4 2 
7 2 7 




















1 9 3 




8601.14 G L E I C H S T R O M M O T O R E N U N D ­ G E N E R A T O R E N , B I S 0,76 K W 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
04B J U G O S L A V I E N 
060 POLEN 
066 R U M A E N I E N 
208 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
612 IRAK 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1516 
β β 
1 0 2 
6 7 




















8 0 4 
8 0 1 
3 9 6 
























3 7 7 
3 1 1 























2 8 7 
1 1 9 























































































1 8 8 
6 2 
1 3 8 

























004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 T U R Q U I E 
068 URSS 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
232 M A L I 
248 S E N E G A L 
280 GUINEE 
272 COTE D' IVOIRE 
268 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
306 REP CENTRAFRIC 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
342 S O M A L I E 
370 M A D A G A S C A R 
484 V E N E Z U E L A 
512 CHIL I 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
645 D U B A I 
649 O M A N 
701 M A L A Y S I A 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
80S N O U V C A L E D O N I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
Warte 
Eur­9 
9 0 1 
2 7 5 
1522 
106 
1 7 2 
3 0 6 
3 7 7 
3 2 6 
4 1 6 
2 2 8 
4 0 7 
1960 
2 1 3 
2 9 8 
1374 
3 6 6 
3329 
1 6 0 
1 0 3 
161 
189 
2 0 4 




4 2 2 
523 
110 
1 7 4 
1 4 5 
2 4 0 
1 6 4 
8 9 7 
7 0 5 
1089 
1 9 6 
2995 
1 0 7 
1 1 7 
1 9 6 
2 1 9 
3 1 2 








4 8 7 
Deutxhbnd 
1 9 8 
82 
80 
1 4 8 
1 4 2 
2 6 3 




1 0 7 
4 7 




1 0 2 
1 
1 









1 3 7 








8 7 3 
3345 
8 9 1 
1 7 
France 






3 5 7 
2 
3 3 4 
211 
1 6 4 
1130 







2 9 3 
89 
13 
4 2 2 
126 
2 
1 3 6 
9 7 
2 2 7 
2 7 
6 6 2 
3 4 3 
3 5 7 
1 
1 5 3 
9 1 
1 1 4 
1 6 3 
3 7 
2 9 8 








3 3 4 
laii 





























1 3 4 
1 9 9 











1 4 5 
5318 
1312 
1 0 1 
1000 Eur 
Ne*rt*d 
3 2 1 
2 
10 




6 0 1 













3 4 9 
2 5 
9 2 
6 2 6 
3 2 4 
6 0 S 
1 
1 
5 0 1 
3 9 6 
6501.14 M O T E U R S E T G E N E R A T R I C E S A C O U R A N T C O N T I N U . M A X . 0.75 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
080 POLOGNE 
Οββ R O U M A N I E 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
612 IRAK 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
7540 
5 9 7 
7 2 7 
8 3 7 
2473 
6 2 7 
2 6 1 
4 0 2 
1776 
3 6 6 
1091 
3 7 7 
4 1 1 
2 7 8 
2 7 7 
1 5 6 
1 3 0 
1 2 7 
1 2 7 
4 3 0 
1 2 1 







1 3 5 
6 3 9 
6867 
2 9 7 
6 2 5 
1705 
2 8 8 
1 8 3 
2 6 2 
1034 
3 0 9 
6 1 9 
3 4 8 
3 1 4 
2 5 6 













6 7 2 
3 7 
4 0 7 
2 0 7 
3 2 
3 6 7 
6 3 2 
2 7 9 
4 2 
3 
1 9 3 
2 4 






1 2 9 








8 0 8 
6 2 1 
6 2 8 
2 2 
1 2 8 
1 7 5 
2 7 
11 















8 6 6 
3 6 0 
3 0 6 
1 8 7 
9 6 


















4 6 9 
2 9 6 
1 7 4 
6 8 
4 9 












1 8 2 








U­K Mand Demnrk 
• 1 4 8 
1 
8 0 
















1 1 4 
g g 
2 2 go 













6 7 3 
7 1 7 
5 9 3 
















5 6 6 
9 0 
4 7 6 
4 2 6 





Januar — Dezember 1975 Export 
598 





Eur­9 Deutschland France Kana 
1000 kg 
Nederiand 8«Jg.­Lux. U­K 
8 5 0 1 . 1 5 G L E I C H S T R O M M O T O R E N U N D ­ G E N E R A T O R E N . 0 . 7 8 B I S 7 . S K W 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O L S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
o e o P O L E N 
Οββ R U M A E N I E N 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 8 8 N I G E R I A 
3 9 0 R E P . S Ú E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ S 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
SB 
1 9 8 
3 4 6 
1 1 2 




S 3 1 
2 3 










2 5 7 






2 9 3 8 
3 7 4 
1 9 8 3 
1 5 4 5 
8 3 4 




1 3 2 






















9 4 7 
5 8 8 
3 6 8 
2 9 2 

























4 6 6 
9 9 
3 8 6 

























4 1 4 
1 1 8 
2 9 9 






























8 5 0 1 . 1 7 G L E I C H S T R O M M O T O R E N U N O ­ G E N E R A T O R E N . 7 . S B I S 7 8 K W 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 6 A L G E R I E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
3 9 0 R E P . S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 8 B R A S I L I E N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ S 
1 0 1 1 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
2 9 7 
6 2 6 
3 6 8 
4 2 3 
4 2 4 
1 6 2 
5 3 
3 9 
2 9 1 
9 9 
3 6 5 











2 4 2 
5 3 4 





1 2 6 
2 0 4 
8 0 9 7 
2 3 8 3 
3 7 1 8 
2 7 1 5 
8 1 8 
7 3 2 
1 5 7 
2 6 9 
9 7 
4 2 2 
2 8 4 




1 0 2 
4 1 
1 0 2 




















2 0 T 1 
1 1 2 3 
8 9 9 
7 1 3 
4 0 6 



























1 2 T O 
4 1 8 
8 9 3 
4 8 9 
8 4 
2 4 1 
6 6 



























8 4 7 
8 9 
4 7 8 
2 8 1 
1 8 1 



















2 0 2 



















2 1 8 







8 5 0 1 . 1 8 G L E I C H S T R O M M O T O R E N U N D ­ G E N E R A T O R E N . 7 6 B I S 7 S O K W 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D B R 
2 6 9 
3 1 7 
4 6 7 
4 8 6 
1 1 3 
1 7 6 

































4 1 8 
8 9 
3 4 9 
2 0 7 
2 9 

















1 1 4 
7 0 
4 3 5 
3 
1 4 
1 2 0 
1 2 3 9 
2 4 9 
9 9 3 
8 6 6 
3 0 




















2 3 0 
1 1 8 
























9 0 7 
3 3 
6 7 4 
5 6 4 
























3 7 9 
9 4 
3 1 4 
3 0 2 











Eur­9 Deutschland France Halia 
1000 Eur 
Nederland 
9 6 0 1 . 1 6 M O T E U R S E T G E N E R A T R I C E S A C O U R A N T C O N T I N U . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 I T A L I E 
0 0 8 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 6 N O R V E G E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 8 R O U M A N I E 
2 0 8 A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 8 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
β ί β I R A N 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 3 2 J A P O N 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
5 3 0 2 6 5 
1 2 0 1 7 6 8 
1 3 8 8 1 0 9 5 
8 8 7 
8 8 0 7 0 3 
1 0 4 8 8 9 4 
1 S 1 1 1 6 
2 3 7 Ββ 
3 8 4 3 3 1 0 
1 6 3 8 4 
1 1 6 1 8 7 2 
4 S I 4 3 4 
5 1 6 2 4 2 
2 6 0 I S O 
1 5 6 4 7 
5 2 6 1 2 7 
1 7 3 1 5 4 
1 4 2 1 1 
2 5 4 2 
1 0 0 1 1 
1 7 8 0 3 8 
5 7 1 2 2 4 
2 4 0 1 4 
1 5 8 8 8 
1 3 8 1 3 6 
2 7 6 β 
6 8 1 5 1 
1 9 4 3 9 7 4 9 9 
5 9 4 4 3 9 4 9 
1 3 4 9 8 3 6 1 9 
1 0 3 7 9 2 6 6 0 
5 6 1 2 1 7 1 8 
2 1 9 2 5 9 6 
3 9 2 7 3 
9 2 2 3 7 4 
2 4 0 
8 5 







1 1 8 
11 
1 8 6 
3 8 
3 
3 0 4 
1 6 
1 2 2 
2 2 8 
5 0 






3 8 9 9 
8 7 4 
3 0 2 3 
2 0 0 0 
1 9 2 
6 4 0 
1 6 4 
3 6 3 
1 3 4 
6 1 
7 7 




















1 4 4 3 
4 4 4 
9 9 9 
6 8 8 
2 3 0 















2 3 0 







9 6 0 1 . 1 7 M O T E U R S E T G E N E R A T R I C E S A C O U R A N T C O N T I N U . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 S I T A L I E 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 8 A L G E R I E 
2 2 0 E G Y P T E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 8 B R E S I L 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 7 6 2 8 2 7 
3 0 3 4 2 0 1 2 
1 5 5 5 1 1 4 7 
1 5 0 8 
2 4 8 8 1 4 8 5 
1 3 2 2 7 1 1 
3 0 4 1 8 1 
2 1 3 8 3 
2 0 9 2 8 3 9 
3 7 0 2 4 0 
1 8 0 6 6 4 4 
1 1 8 4 1 0 4 1 
3 7 2 1 8 3 
3 7 9 8 8 
1 4 9 1 0 8 
3 5 7 3 1 0 
8 2 8 4 3 
4 2 4 1 1 8 
1 7 4 2 7 
3 2 7 6 1 
2 1 0 1 8 
1 5 3 9 4 
1 0 1 4 3 7 8 
1 3 7 7 2 3 8 
1 3 2 4 9 2 
S I S 3 7 8 
1 3 7 2 0 
8 3 7 5 8 4 
4 0 8 7 4 
5 3 6 6 4 
6 8 8 2 8 8 
2 9 4 3 9 1 2 4 9 9 
1 2 0 9 8 9 1 9 4 
1 7 4 3 2 8 3 1 2 
1 1 2 3 7 4 3 6 1 
5 1 8 8 2 4 0 9 
4 3 9 7 1 8 2 9 
5 8 8 7 7 
1 7 9 4 3 3 1 
6 2 3 
1 2 8 
3 5 8 
6 5 9 




2 6 0 
4 7 
8 2 
1 0 8 
3 
2 0 1 




2 2 3 





3 2 6 
3 4 2 
8 3 8 8 
1 7 7 9 
3 9 9 7 
1 6 8 6 
4 0 8 
1 3 9 0 
2 6 6 
6 3 1 









4 9 2 
3 9 











1 0 3 
9 3 




2 4 0 3 
4 0 8 
1 9 9 7 
9 6 1 
5 1 0 
7 0 0 
6 3 
3 4 4 
2 1 
1 1 4 

















8 4 9 
3 9 6 
2 S S 
5 1 
2 8 
1 7 1 
2 0 
3 2 
S 9 0 1 . 1 B M O T E U R S E T G E N E R A T R I C E S A C O U R A N T C O N T I N U . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
1 0 1 4 4 2 9 
1 4 8 0 8 8 0 
1 7 3 7 1 3 6 8 
1 2 7 9 
3 1 6 
9 




2 5 6 
1 2 8 
1 4 7 
4 S I 
Belg.-Lux. 












2 1 2 





























2 7 0 
Β 2 8 
l e s e 
2 4 0 
1 6 8 7 
1 0 6 9 
1 1 7 
6 7 3 
1 2 9 
1 6 
7 . 6 Α 7 8 K W 
6 7 4 
3 9 













9 3 8 
7 8 1 






7 5 Α 7 6 0 
1 8 1 
5 4 
1 1 5 
4 7 
2 2 
1 6 9 
3 0 5 











2 8 0 
1 7 β 




2 2 8 
3 2 9 8 
8 4 8 
2 4 4 2 
2 0 0 4 
1 7 9 
3 6 3 
1 4 7 
1 5 
K W 
2 1 6 
9 0 
2 7 6 






















1 5 6 
1 
1 
4 2 9 3 
1 8 9 
4 1 0 4 
3 9 4 9 




2 9 8 4 7 
1 7 4 2 7 
7 3 8 
3 6 3 71 
1 7 9 6 8 
3 4 8 βΟ 
7 
8 8 
4 6 2 8 6 3 
2 7 
1 3 7 2 
2 7 7 6 
3 1 
1 3 
3 3 2 
β 1 0 
1 
4 
1 3 1 
2 2 1 6 8 




4 7 5 
4 9 
2 4 2 7 1 8 3 8 
1 3 8 7 3 1 0 
1 0 8 0 1 8 2 6 
6 6 6 1 6 5 6 
6 2 6 1 0 2 1 
SS 5 2 
5 17 








Janvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg 
Eur-9 Deiitschland France Nederland Bela-lux. 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
206 ALGERIEN 
288 NIGERIA 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
664 I N D I E N 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 











































































8501.18 G L E I C H S T R O M M O T O R E N U N D - G E N E R A T O R E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
066 R U M A E N I E N 
208 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
288 N IGERIA 
390 REP S U E D A F R I K A 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
616 I R A N 
649 O M A N 
700 I N D O N E S I E N 
728 S U E D K O R E A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
8501.21 E I N P H A 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 

















































































































Eur-S [Teutschland France Iota Nederland Brjla.lnx U-K Danmark 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 




048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 T U R Q U I E 
068 U R S S 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
288 NIGERIA 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 




816 I R A N 
832 ARABIE SEOUDITE 
845 DUBAI 
846 A B U DHABI 
664 INDE 
720 CHINE REP POP 
72β COREE S U D 
740 H O N G K O N G 
βΟΟ AUSTRALIE 
S04 NOUVELLE ZELANDE 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


































































































































































001 FRANCE 287 
002 BELGIQUE/LUXBG 298 
003 PAYS BAS 617 
004 A L L E M A G N E 694 
006 ITALIE 261 
028 N O R V E G E 202 
030 SUEDE 134 
038 S U I S S E 207 
042 ESPAGNE 1376 
050 GRECE 167 
056 U R S S 916 
060 POLOGNE 640 
068 R O U M A N I E 270 
208 ALGERIE 861 
216 LIBYE S60 
288 N IGERIA 582 
390 REP AFRIQUE D U S U D 110 
404 C A N A D A 115 
412 M E X I Q U E 2099 
618 I R A N 214 
849 O M A N 144 
700 I N D O N E S I E 193 
728 COREE S UO 1385 
1000 M O N D E 13138 
1010 I N T R A - C E E U R - S 2289 
1011 E X T R A - C E E U R - S 10842 
1020 CLASSE 1 2626 
1021 A E L E 645 
1030 CLASSE 2 6467 
1031 ACP 641 


















3601.21 M O T E U R S M O N O P H A S E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 

























































004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
058 DEUTSCH DEM.REP 
0B0 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
208 ALGERIEN 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
eoe S Y R I E N 
616 I R A N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 




2 6 9 
6 5 2 
3 8 0 
6 2 
1150 
1 4 8 
4 6 7 
2 1 7 
1 2 1 
1 6 
8 1 4 
8 





5 3 2 
2 8 3 
5 8 
1 2 5 
5 8 








6 5 9 
2 6 
2 3 6 
Deutschland 
1 9 0 
3 7 2 
3 7 2 
7 
7 0 S 
2 6 
4 2 8 








3 0 7 












1 0 0 
6 
1 5 2 
France 
3 1 1 
β ο 
1 0 













6 8 9 
5 0 7 
3 5 9 
1 8 4 












I O S 
I S 




2 0 6 
4 
4 
1 2 2 





6 3 6 
1 2 9 











2 2 4 
























2 7 0 













4β 31 β 
43 51 
4 297 
2 β 2 
2 1 2 
5 
3 
8801.22 M E H R P H A S E N - W E C H S E L S T R O M M O T O R E N . B I S 0.7S K W 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
220 AEGYPTEN 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R 8 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
6 2 8 
4 1 3 
1050 
240S 
5 2 2 
1430 
2 4 6 
1 8 7 
1067 
1 9 1 
8 4 0 
2 2 8 
8 7 
3 8 
1 0 5 







1 5 4 













4 1 2 
3 4 
3 1 6 
4 4 7 
3 2 2 
6 4 2 
4 0 7 
2 4 9 
2 0 7 
1 2 8 
5 2 2 
8 6 
7 0 7 

























2 3 7 
7 
2 S 3 
4 3 
1 4 8 
2231 
8 6 























3 3 9 
2 8 9 




















2 4 1 
1 0 7 























8601.23 M E H R P H A S E N W E C H S E L S T R O M M O T O R E N . 0.7S B I S 7. 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 









7 5 5 
1398 
1469 
5 6 0 
3 0 
2 3 3 
3 1 5 
1888 
5 9 7 
5 6 4 






1 3 8 


















2 6 2 































S K W 







1 2 2 
2 3 





004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
ΟΟβ D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
208 ALGERIE 
3S0 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
608 SYRIE 
618 I R A N 
632 A R A B I E SEOUDITE 
638 K O W E I T 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 






9 6 5 
2 2 5 
3727 
6 0 6 
2631 
6 7 9 
3 1 2 
1 1 5 
1617 
1 6 2 
5 7 7 
1 3 9 
1 3 0 
1 1 0 
2 1 7 
1783 
8 6 3 
1 3 5 
8 3 0 
1 4 8 
4 5 1 
2 1 0 












8 2 8 
6 2 
2063 
1 2 3 
2451 




4 3 8 
9 7 
1 2 0 
4 
1 7 4 
1239 





1 9 5 






6 6 5 
3 1 
7 4 0 
France 
2101 




3 2 1 
1 3 3 
1 2 7 
1 1 6 
6 9 
1 
3 9 3 


















5 7 4 
6 2 5 
1 2 1 
2 3 6 
Italia 
4378 
3 0 9 
1 8 
2 2 




2 0 2 
2 9 
β 8 7 





3 8 7 
Ι β 
1 8 
6 0 7 
4 






2 7 6 
1278 
2 4 
2 3 6 
8601.22 M O T E U R S P O L Y P H A S E S . M A X . 0,75 K W 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
026 N O R V E G E 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
220 EGYPTE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
608 BRESIL 
816 I R A N 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
SCOI .23 M O T E U R S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 P A Y S B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 













8 0 1 
2 0 6 
4 8 0 
6 5 3 
1 2 2 
1 5 2 
2 2 8 
8 1 1 
3 6 4 
5 7 8 
8 3 8 
8 8 4 
1 3 8 
2 8 1 
1 1 5 
3 2 3 
1 7 1 
2 4 5 














8 9 4 
7 1 7 
3172 
8 6 5 
S412 
1345 
4 1 0 
1 5 8 
3 8 6 
6 4 3 
1 0 3 
1 4 2 
1 1 1 
7 5 3 
2 6 0 
5 3 2 
7 5 0 
7 6 7 
1 3 2 
2 1 6 
9 9 
3 0 9 
6 2 
2 1 3 









2 0 3 
6 1 4 
5627 
3 8 5 
2240 
1 2 5 
4 8 
1 9 3 
1 6 
4 0 2 
9 0 























7 3 8 
4 2 8 
8 4 
8 6 













1 1 4 
7 4 4 





1 7 3 
8 
2 






















7 8 0 
3 2 » 
4 4 0 






3 7 8 
6 8 
1 2 4 





7 3 3 
6 












2 1 7 














8 8 8 
4 8 0 
2 0 9 
1 8 8 





4 S I 




Belg-Lm. υ-κ Ireland Danmark 
380 38 
7 0 
2 2 4 
β 



















8 8 8 
8 7 6 
1 3 0 
2 0 9 
β 
4 




































9 4 8 
6 7 7 
3 8 9 
1 7 8 
4 8 









2 1 0 
107 1949 
3 6 2 


























1 7 0 
1 6 2 




1 1 1 
3 3 3 
5 6 
6 2 7 
8 




Export Janvier — Décembre 1975 
1000 kg 
Eur­9 France haia Nederland Berg.ua U-K Ireland Danmark 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
ο β ο 
0 6 2 
0 6 4 
Ο β β 
Ο β β 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
Β 0 4 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN . 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
A L G E R I E N 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
N I G E R I A 
R E P S U E D A F R I K A 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
I N D I E N 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 








I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 




































8801.24 M E H R P I 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
04B J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
Οββ R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
218 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
272 ELFENBEINKUESTE 
268 N I G E R I A 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
480 K O L U M B I E N 


























1 0 2 
2 1 
3 2 
1 4 1 
4 3 
7 7 
2 7 7 
5 0 2 
5 4 0 
9 
1 3 6 
6 3 
4 2 














2 5 9 








1 0 0 
1 5 8 
β β 
1 1 2 
3 8 
1 8 













8 5 4 
5 0 








1 β 3 
3 2 1 
















β β β 
5 9 1 
1 7 1 
7 4 




7 5 1 
1805 
6 7 0 
3 0 
7 1 0 
7 β 2 
8 0 6 
1 4 7 
1714 
4 5 3 
2 7 




1 9 6 
6 0 
1 3 9 
9 7 
9 9 5 
1072 
8 1 6 
1391 
4 1 9 
2 7 
6 3 6 
6 9 2 
6 7 7 
1 2 5 
1562 










2 1 5 
2 5 5 
4 9 8 
3 0 5 





1 3 5 
1 3 
7 

























5 1 8 
2 2 0 
2 9 8 
1 1 1 
2 9 















































Eur­9 Deutschland France hata Nederland 
008 D A N E M A R K 2671 
028 N O R V E G E 1886 
030 SUEDE 6278 
032 F I N L A N D E 1210 
036 SUISSE 5490 
03β AUTRICHE 2636 
040 PORTUGAL 222 
042 ESPAGNE 1910 
048 Y O U G O S L A V I E 514 
050 GRECE 713 
052 T U R Q U I E 554 
056 URSS 736 
080 POLOGNE 383 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 417 
084 H O N G R I E 200 
086 R O U M A N I E 882 
088 BULGARIE 112 
204 M A R O C 269 
208 ALGERIE 399 
212 TUNIS IE 102 
218 LIBYE 115 
220 EGYPTE 224 
272 COTE D ' IVOIRE 113 
268 NIGERIA 284 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 943 
400 ETATS U N I S 1611 
404 C A N A D A 1247 
478 C U R A C A O 101 
484 V E N E Z U E L A 648 
608 BRESIL 383 
612 IRAK 164 
β ί β I R A N 1158 
624 ISRAEL 246 
664 INDE 176 
680 T H A I L A N D E 245 
700 I N D O N E S I E 216 
732 J A P O N 188 
600 A U S T R A L I E Ι β β 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 116 
ΙΟΟΟ M O N D E 71810 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 38069 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 36662 
1020 CLASSE 1 25829 
1021 A E L E 16744 
1030 CLASSE 2 6928 
1031 A C P 1026 
























































































8501.24 M O T E U R S P O L Y P H A S E S , 7.5 A 37 K W 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04S Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
068 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE D' IVOIRE 
286 N IGERIA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
480 C O L O M B I E 






































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
602 






eoe S Y R I E N 612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
ββΟ T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
736 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 






















































































Berg.­Lux U­K Ireland Danmark 




364 12 166 













8801.26 M E H R P H A S E N ­ W E C H S E L S T R O M M O T O R E N . U E B E R 37 K W B I S 76 K W 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
068 R U M A E N I E N 
068 BULGARIEN 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER.STAATEN 
412 M E X I K O 




616 I R A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 8 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 














































































































































































































8801.27 M E H R P H A S E N ­ W E C H S E L S T R O M M O T O R E N . U E B E R 76 K W B I S 760 K W 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
02S N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 



























































































































61 β I R A N 
624 ISRAEL 
ββΟ T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
73β T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 







































8601.26 M O T E U R S P O L Y P H A S E S , P L U S D E 37 
ODI FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
062 T U R Q U I E 
060 POLOGNE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
380 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 





816 I R A N 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
IOTI E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 














































































3601.27 M O T E U R S P O L Y P H A S E S . P L U S D E 76 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
066 U R S S 
060 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 




































































































































































Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 




























































































Jenvier — Décembre 1975 
1000 kg 
Eur­9 Deutschland Nederland Μο,-Ιια. WC Ireland Danmark 
206 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
228 M A U R E T A N I E N 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
288 N I G E R I A 
380 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
418 G U A T E M A L A 
448 K U B A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
508 B R A S I L I E N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 8 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
8601.29 M E H R P I 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
02B N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
03B OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
0S0 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
0S6 DEUTSCH D E M REP. 
060 POLEN 
Οββ R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
218 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
272 ELFENBEINKUESTE 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
432 N I C A R A G U A 
484 V E N E Z U E L A 
608 B R A S I L I E N 
804 L I B A N O N 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
848 A B U D H A B I 
ββ4 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
720 V . R . C H I N A 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
ISS 
134 18 



































































































































2201 884 1338 
727 
345 
617 76 93 





















1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
E L S T R O M M O T O R E N . U E B E R 760 K W 
212 2 95 38 







114 31 15 
309 
30 









1000 Eur Vakwrs 
Eur-S rtartscNand France hata Nederland Bera-lux. Ireland 
206 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
226 M A U R I T A N I E 
272 COTE D ' IVOIRE 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
446 C U B A 
480 C O L O M B I E 




816 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
836 K O W E I T 
849 O M A N 
862 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
ββΟ T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
70S S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E ZELANOE 
8601.29 M O T E U R 
001 FRANCE 
002 B E 1 G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
066 R O U M A N I E 




272 COTE D ' IVOIRE 
390 REP A F R I Q U E O U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
432 N I C A R A G U A 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
804 L I B A N 
612 IRAK 
616 I R A N 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
848 A B U D H A B I 
664 INDE 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
720 CHINE REP POP 
















































































































































































































































































10O0 M O D E 
603 




I O I O I N T R A - E O E U R - S 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - S 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur-9 
2 4 8 8 
5 5 6 9 
2 3 7 2 
3 8 3 
1 6 2 1 
β β 
1 6 7 9 
Deutschland 
1 5 8 7 
3 8 8 8 
1 9 5 8 
2 5 7 
9 1 9 
2 5 
9 8 1 
France 
3 6 1 
4 7 6 
2 6 8 
3 8 





6 2 1 
3 1 
1 1 1 
2 0 
3 8 0 
1000 kg 
Nederiand Belg 
1 8 8 







2 5 0 
3 4 7 
3 
3 4 4 
8 8 0 1 . 3 2 T U R B O G E N E R A T O R E N . D R E H Z A H L V O N 1 5 0 0 B I S 3 8 0 0 U / M I N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D e U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 S 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
0 6 0 P O L E N 
Οββ R U M A E N I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E I N S E L N 
2 1 β L I B Y E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 E L F E N B E I N K U E S T E 
2ΘΘ N I G E R I A 
3 0 2 K A M E R U N 
3 2 2 S A I R E ( K I N S H A S A ) 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 β K E N I A 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 2 8 E L S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
SOO E C U A D O R 
5 0 4 P E R U 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 S Y R I E N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 β K U W A I T 
8 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 5 D U B A I 
6 4 6 A B U D H A B I 
6 4 9 O M A N 
β β Ο T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E N 
7 2 0 V R . C H I N A 
7 4 0 H O N G K O N G 
BOO A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 1 2 B R I T I S C H O Z E A N I E N 
8 1 5 F I D S C H I 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E O E U R - 8 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - S 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
5 2 9 
4 5 0 
8 5 6 
1 4 6 1 
1 2 8 6 
β ο 
2 6 5 
8 2 5 
5 0 1 
1 9 0 
5 0 3 
1 3 β 
3 1 
8 5 
2 2 8 




1 2 2 
4 2 
6 9 
4 6 5 
1 1 0 
4 6 
5 8 5 
2 6 
2 2 3 




1 0 6 4 
2 3 5 
1 4 8 2 
1 8 5 
Ι β 





2 5 3 
7 9 
2 7 1 
1 1 8 
2 5 6 
1 2 7 5 
4 7 2 
4 3 
9 0 5 
7 2 6 
1 2 9 
3 4 6 
3 6 3 
6 2 7 
2 8 8 
1 6 3 
2 0 3 
1 6 9 
4 1 8 
1 8 9 
4 8 
4 8 
β β ι 
1 1 4 7 
2 8 
7 7 
2 3 0 3 2 
6 7 3 1 
1 7 3 0 0 
8 8 8 2 
9 5 2 
1 0 2 0 9 
1 3 2 1 
2 2 9 
1 8 0 
1 6 4 





2 4 9 
2 9 
eb 1 5 
β 
1 6 5 
1 4 0 2 
3 4 4 
1 0 6 8 
6 9 0 
3 2 4 
4 5 
5 9 
1 2 3 
9 5 2 






























2 9 0 7 
1 9 9 3 
8 1 4 
4 7 2 
9 9 











1 2 0 
1 6 7 
7 9 
1 5 5 
4 
1 0 
6 7 3 
3 4 
6 3 S 
3 
1 



















1 1 6 
1 2 6 
1 8 9 
6 6 
2 2 
4 7 3 
2 7 
1 0 7 1 
4 9 
1 0 2 2 
1 1 6 
6 7 5 
1 8 9 
3 1 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
2 




1 1 1 
5 0 2 
3 7 2 
5 3 1 
4 8 1 
4 9 4 
2 4 9 
8 4 8 
4 8 1 












2 6 0 
1 1 0 
4 







6 0 7 
2 0 0 








2 5 3 
2 3 4 
1 1 5 
9 1 
7 3 8 
4 8 4 
4 3 
7 3 0 
7 2 S 
1 2 9 
3 4 6 
3 6 3 
6 2 7 
1 9 6 
1 5 1 
1 7 4 
1 8 9 
3 8 4 
1 8 9 
4 β 
8 8 1 









1 7 0 7 9 1 3 0 
3 2 7 3 1 
1 3 8 0 8 1 2 9 
6 5 7 1 1 9 
6 4 8 4 
8 1 4 3 2 0 





1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
Werte 
Eur­9 " 
9 1 2 9 
2 5 3 0 6 
9 2 4 5 
1 3 2 9 
7 8 3 1 
3 2 4 
6 2 3 1 
8 8 0 1 . 3 2 A L T E R N A T E U R S A 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
OOS D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
OSO G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 2 I L E S C A N A R I E S 
2 1 β L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 Z A I R E ( A N C . K I N S H . ) 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 8 K E N Y A 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 8 M A L A W I 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 8 E L S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 8 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
β ί β I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 β J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S E O U O I T E 
6 3 6 K O W E I T 
8 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 5 D U B A I 
6 4 6 A B U D H A B I 
6 4 8 O M A N 
8 6 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
8 1 2 O C E A N I E B R I T 
8 1 5 F I D J I 
1 0 0 0 M O N D E 
I O I O I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
2 8 1 5 
1 3 2 5 
3 1 8 2 
3 9 3 4 
2 9 9 2 
1 1 1 1 
7 2 6 
2 6 5 0 
1 3 5 9 
6 3 0 
1 9 5 0 
3 5 6 
1 0 6 
1 9 6 
8 0 3 
1 8 7 5 
2 2 7 
3 8 3 
1 0 9 
4 8 3 
1 2 4 
1 8 0 
3 0 1 6 
3 6 2 
1 3 6 
3 4 1 2 
2 5 0 
1 4 5 4 
1 B 2 
1 S 4 
4 9 2 
2 4 6 
3 2 9 4 
9 9 2 
3 4 2 7 
1 1 1 6 
1 1 7 
5 7 8 
1 1 1 
t e e 
2 2 0 
3 1 0 
1 1 7 9 
5 0 8 
7 2 0 
2 9 9 
2 9 8 4 
6 3 2 2 
7 6 6 
1 6 9 
3 5 1 4 
2 1 8 0 
3 0 7 
1 1 4 2 
1 2 1 6 
1 7 8 2 
1 3 4 0 
3 9 7 
8 5 2 
4 0 4 
1 2 0 6 
4 3 2 
2 1 4 
1 4 1 
2 7 7 2 
4 1 8 6 
1 2 6 
1 5 6 
8 3 7 0 3 
1 8 7 1 4 
8 4 8 9 9 
2 2 1 7 0 
2 5 7 3 
4 1 8 2 8 
7 0 1 4 
9 9 1 
Deutschland 
6 8 8 1 
1 8 6 8 2 
7 5 2 0 
7 9 9 
4 0 8 9 
1 1 4 
4 9 5 3 
G R A N D E 
1 
1 0 3 9 
3 
1 
1 1 8 2 




3 8 0 
1 8 6 
3 9 0 
9 6 0 
2 9 9 
4 0 4 
1 1 5 
5 
2 6 4 0 
9 0 9 2 
2 2 2 7 
8 9 8 8 
3 1 2 4 
4 
3 5 5 4 
1 8 7 
France 
1 2 6 3 
3 3 1 9 
1 1 8 3 
1 8 1 
9 7 8 
7 1 
1 1 8 0 
V I T E S S E 
1 8 2 
3 1 5 
2 6 6 2 
2 0 1 6 
1 0 6 6 
6 7 
1 5 8 
1 0 7 
2 5 2 






2 1 7 
2 
1 2 2 
β 
















4 7 2 
7 
1 0 9 
2 
1 7 
9 9 4 9 
8 3 0 9 
3 3 3 6 
ι β ι β 
4 6 1 
1 3 9 6 
2 3 0 
1 2 4 
Italia 
2 4 7 
1 9 7 S 
5 5 
5 0 8 
1 1 8 














6 0 5 
5 5 8 
1 
4 9 8 
ί 
9 2 7 
1 0 
9 6 
2 8 8 6 
1 4 S 
2 7 2 0 
1 4 
S 





8 0 8 
7 7 8 
4 4 4 
3 1 7 









1 9 6 
3 3 9 
1 3 7 
2 0 2 
2 0 2 
3 
Belg.-Lux. 
1 0 7 1 
1 7 0 4 
11 
1 6 9 3 






1 2 5 0 
1 3 6 8 
1 3 0 3 
1 
2 6 5 
2 
3 8 7 4 
1 
1 1 9 
8 8 9 2 
7 9 9 
3 2 0 3 
1 2 5 2 
6 7 8 3 
1 3 0 3 
1 6 8 
Valeurs 
υ·κ Ireland Danmark 
6 8 
9 6 4 
3 2 
3 2 
2 9 9 
6 3 3 
2 0 8 7 
1 0 1 2 
1 7 6 9 
1 2 1 6 
9 6 3 
8 7 6 
1 4 0 2 
1 1 9 4 
4 1 4 
2 2 1 
1 7 1 
9 0 
1 9 3 
5 3 6 
6 2 
1 9 4 
Ι β β 
1 0 9 
2 9 S 
2 
1 7 4 
1 2 β β 
3 6 2 
1 0 
3 3 9 4 
2 4 8 
1 5 1 
1 6 2 
1 1 2 
4 9 2 
2 4 6 








Β β β 3 4 




1 1 1 
Ι β β 
2 1 9 
5 5 
1 1 5 2 
3 
6 7 7 
2 8 8 
3 4 3 
2 2 0 3 
7 3 4 
1 β 9 
2 4 8 8 
2 1 7 4 
3 0 7 
1 1 4 2 
1 2 1 3 
1 7 9 2 
8 6 8 
3 9 0 
4 S B 
4 0 4 
1 0 8 7 
4 3 2 
1 3 9 
2 7 7 2 
4 1 7 8 
1 2 6 
1 6 6 
1 0 1 
6 2 8 9 0 3 6 1 4 4 
9 1 0 4 3 
4 3 4 9 8 3 8 1 4 2 
1 5 8 8 8 3 6 4 1 
2 0 9 0 2 11 
2 7 1 7 1 1 0 1 
5 4 7 1 
4 2 7 
Januar — Dezember 1975 Export 
Bestimmung 
Destination 
J a n v i e r — Décembre 1975 
Mengen 10 Quantités 
Eur-9 Deutschland Itaaa Nederland BekL-Lux. U-K 
BS01.38 W E C H S E L S T R O M O E N E R A T O R E N . B I S 7.6 K V A 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
ΟΟβ VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
ΟβΟ POLEN . 
Οββ R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
ββΟ T H A I L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - S 
1011 E X T R A - E G E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 






















8501.37 W E C H S E L S T R O M O E N E R A T O R E N . 7.5 B I S 75 K V A 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
0S2 TUERKEI 
216 L IBYEN 
286 N IGERIA 
412 M E X I K O 
612 IRAK 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 












2 β β 






















6601.43 W E C H S E L S T R O M O E N E R A T O R E N U E B E R 75 K V A B I S 750 K V A . A U S G E 6 
S T R O M E R Z E U G U N G S A G G R E G A T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
080 POLEN 
208 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
2ββ N IGERIA 
390 R E P S U E D A F R I K A 
612 IRAK 
616 I R A N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
822 F R A N Z POLYNESIEN 




















































Eur-9 Deutschland France Itala Balo,^iii Mand 
SS01.3S A L T E R N A T E U R S . M A X . 7.S K V A 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




048 Y O U G O S L A V I E 
060 POLOGNE 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
860 T H A I L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































8501.37 A L T E R N A T E U R S . 7.6 A 75 K V A 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 






0S2 T U R Q U I E 
216 LIBYE 
2ββ N IGERIA 
412 M E X I Q U E 
612 IRAK 
700 I N D O N E S I E 
70S S I N G A P O U R 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































6601.43 A L T E R N A T E U R S D E P L U S D E 76 K V A A 750 K V A . S F G R O U P E S 









































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 









COTE D ' IVOIRE 
N IGERIA 
REP A F R I Q U E DU S U D 
IRAK 
I R A N 
A R A B I E SEOUDITE 
INDE 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
POLYNESIE FR 















































































Januar — Dezember 1975 Export 606 Jenv ie r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg QuentHra 
Deutschland France Halia Nederland Berg.­Lux. U­K Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Nederiand Belg.­Lux. U­K Danmark 
IOIO I N T R A ­ E G E U R 
1011 E X T R A ­ E G E U R 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
























W E C H S E L S T R O M O E N E R A T O R E N 
R E N V O N 1500 B I S 3800 U / M I N U l 
39 
17 
U E B E R 750 K V A . A U S G E N . T U R B O G E N E R A T O ­
I D S T R O I V I E R Z E U G U N Q S A G G R E G A T E 
7 
148 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N .EDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
040 P O R T U G A L 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
218 L IBYEN 
224 S U D A N 
238 O B E R V O L T A 
272 ELFENBEINKUESTE 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
338 TR .AFAR.U . ISSAGEB 
372 R E U N I O N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
440 P A N A M A 
458 G U A D E L O U P E 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
50Θ BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
812 IRAK 
616 I R A N 
628 J O R D A N I E N 
832 S A U D I ­ A R A B I E N 
640 B A H R A I N 
646 A B U D H A B I 
700 I N D O N E S I E N 
708 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 AKP LAENDER 


































































































8S01.4S R O T I E R E N D E S C H W E I S S U M F O R M E R . O H N E S C H W E I S S A U S R U E S T U N O 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D 8R 
007 I R L A N D 
042 S P A N I E N 
224 S U D A N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
404 K A N A D A 
509 BRASIL IEN 
732 J A P A N 
IODO W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E I 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 




















1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E . 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 









































































































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
P O R T U G A L 
GRECE 
T U R Q U I E 
POLOGNE 
M A R O C 
ALGERIE 
T U N I S I E 
LIBYE 
S O U D A N 
H A U T E V O L T A 
COTE D ' IVOIRE 
G A B O N 
R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
T .FR.AFARS I S S A S 
R E U N I O N 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
G U A D E L O U P E 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
IRAK . 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B I E SEOUDITE 
B A H R E I N 
A B U D H A B I 
I N D O N E S I E 
PHIL IPPINES 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ S 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
A C P 
C L A S S E 3 
A L T E R N A T E U R S D E P L U S D E 760 K V A . 
E T G R O U P E S E L E C T R O G E N E S 
1488 
129 















































































































































C O N V E R T I S S E U R S R O T A T I F S C O I 
D I S P O S I T I F S D E S O U D A G E 
366 
178 





002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
007 I R L A N D E 
042 ESPAGNE 
224 S O U D A N 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
404 C A N A D A 
506 BRESIL 
732 J A P O N 
ΙΟΟΟ M O N D E 
101O I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
IOTI E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 



























































































Janvier — Décembre 1975 
Quantrtés 
OMscNand France Nederiand Berg.4jrx Danmark 
6501.48 R O T I E R E N D E U M F O R M E R . A U S G E H . S C H W E I S S U M F O R M E R 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
086 R U M A E N I E N 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
314 G A B U N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
606 BRASILIEN 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
IODO W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
















8S01.S1 V O R S C H A L T G E R A E T E F U E R E N T L A D U N G S L A M P E N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
00B D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 




048 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
oeo POLEN 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 




330 A N G O L A 
348 KENIA 
378 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 




804 L I B A N O N 
806 SYRIEN 
612 IRAK 
β ίβ I R A N 













































































































































































































































ΙΟΟΟ Eur Vakan 
Eur­9 fante haia Nedrirtarrd BergAin. ti* 
8601.49 C O N V E R T I S S E U R S R O T A T I F S . A U T R E S Q U E P O U R 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
052 TURQUIE 
066 U R S S 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
208 ALGERIE 
218 LIBYE 
314 G A B O N 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
684 INDE 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3S01 .SI B A L L A S I 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 




048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
0S2 T U R Q U I E 
060 POLOGNE 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
206 ALGERIE 




330 A N G O L A 
346 K E N Y A 
376 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 




804 L IBAN 
808 SYRIE 
812 IRAK 
816 I R A N 
832 ARABIE SEOUDITE 




















































































































































































































































































































































































1000 kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 




















A B U D H A B I 
O M A N 
P A K I S T A N 
I N D I E N 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
PHIL IPPINEN 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
W E L T . 
I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 











































































































T R A N S F O R M A T O R E N F U E R H O C H S P A N N U N O S ­ L E U C H T S T O F F R O E H R E N U N D 
­ L E U C H T R O E H R E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITA I IFN 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
208 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
378 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
464 J A M A I K A 
469 B A R B A D O S 
470 W E S T I N D I E N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
488 G U Y A N A 
504 PERU 
506 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
616 I R A N 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
845 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
664 I N D I E N 
676 B I R M A 
ββΟ T H A I L A N D 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
728 S U E D K O R E A 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 

















































































































648 A B U D H A B I 
849 O M A N 
862 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 













































































































































































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 




G H A N A 
N IGERIA 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
Z A M B I E 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
MEXIQUE 
C U B A 
J A M A Ï Q U E 
LA B A R B A D E 
INDES O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D T O B A G O 
G U Y A N E ( A N C BR) 
PEROU 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
D U B A I 
A B U D H A B I 
O M A N 
INDE 
U N I O N B I R M A N E 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
COREE S U D 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
Elestjmrnurig 
Destination 
Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Eur­9 France Itaka rfederland BekLün. Mand 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 





« E S S W A N D L E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
0S2 TUERKEI 
OSO POLEN 
064 U N G A R N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N I G E R I A 
366 M O S A M B I K 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
432 N I C A R A G U A 
460 K O L U M B I E N 
464 V E N E Z U E L A 
608 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
644 K A T A R 
646 A B U D H A B I 
662 P A K I S T A N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
736 T A I W A N 
600 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P L A E N D E R 




















































































































































6601.84 L I C H T B O O E N S C H W E I S S T R A N S F O R M A T O R E N . O H N E S C H W E I S S A U S R U E S T U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
058 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
268 N IGERIA 



















1000 W E L T 










1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
8601.66 T R A N S F 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
ΟΟβ D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 




048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
080 POLOGNE 
084 H O N G R I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE D' IVOIRE 
288 N IGERIA 
366 M O Z A M B I Q U E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
432 N I C A R A G U A 
460 C O L O M B I E 
464 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
844 K A T A R 
646 A B U D H A B I 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 


























































































































































































































































8501.84 T R A N S F O R M A T E U R S C O N Ç U S P O U R 
D I S P O S I T I F S D E S O U D A G E 
L A S O U D U R E A L ' A R C . S A N S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 A U T R I C H E 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
286 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
1000 M O N D E 













































































1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 





































ΒΊα.-ϋη. U-K Ireland Danmark 








8B01.8S* T R A N S F O R M A T O R E N M I T F L U E S S I O K E I T S I S O L A T I O N B I S SSO K V A 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 




046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
Οββ BULGARIEN 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 




264 SIERRA LEONE 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
338 TR.AFAR U. ISSAGEB 
3ββ M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
390 REP SUEDAFRIKA 
456 GUADELOUPE 
462 M A R T I N I Q U E 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 




632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
844 KATAR 
846 DUBAI 
849 O M A N 
682 P A K I S T A N 
880 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
720 V .R .CHINA 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
809 N E U K A L E D O N I E N 
822 FRANZ POLYNESIEN 
1OO0 W E L T 
1O10 I N T R A - E O Γ J R - 9 
1011 E X T R A - E G I U R - S 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA L A E N D I H 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
















































































































































































































































































































S601.8S T R A N S F O R M A T O R E N M I T F L U E S S I O K E I T S I S O L A T I O N U E B E R 890 K V A B I S 
1800 K V A 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 


























1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 





































BaJg.-Lux. U-K Ireland Danmark 









3601.66 T R A N S F O R M A T E U R S A D I E L E C T R I Q U E L I Q U I D E D E M A X . 880 K V A 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
0D5 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 




048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
058 U R S S 
060 POLOGNE 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
206 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
236 HAUTE V OL T A 
246 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
272 COTE D' IVOIRE 
28B NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE (ANC.K INSH. ) 
338 T.FR.AFARS I S S A S 
366 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
380 REP AFRIQaaLJDU S U D 
458 GUADELOUPE 






616 I R A N 
632 ARABIE SEOUDITE 
836 K O W E I T 
844 KATAR 
845 DUBAI 
848 O M A N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
80S N O U V CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 


























































































































































































































































































































9901.09 T R A N S F O R M A T E U R S A D I E L E C T R I Q U E L I Q U I D E D E P L U S D E 960 K V A A 
1900 K V A 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
























Januar—Dezember 1975 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
1000 kg 
Eur-9 France rMariaad Βηίο,-ίτα U-K 
007 I R L A N D 
OOS D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
Οββ S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
208 A L G E R I E N 
218 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
288 N IGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 REP S U E D A F R I K A 
448 K U B A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
608 BRASIL IEN 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
β1β I R A N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
645 D U B A I 
648 S H A R J A H A J M A N U S W 
649 O M A N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
706 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 



























































































































































































6601.88 T R A N S F O R M A T O R E R 
B I S 10000 K V A 
M I T F L U E S S I O K E I T S I S O L A T I O N U E B E R 1900 K V A 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
03β S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
0S2 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
218 L IBYEN 
286 N IGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
324 R U A N D A 
330 A N G O L A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
393 S W A S I L A N D 
400 V E R . S T A A T E N 
480 K O L U M B I E N 
464 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
SIS B O L I V I E N 
604 L I B A N O N 
808 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 






















































































































1000 Ear Valeurs 
Eur­9 Deuocfiand Nederland Bara­Lux. Danmark 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 U R S S 




224 S O U D A N 
288 N I G E R I A 
322 ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
443 C U B A 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
60S BRESIL 
604 L I B A N 
612 IRAK 
61Β I R A N 
832 A R A B I E SEOUDITE 
846 D U B A I 
646 S H A R J A H A J M A N ETC 
649 O M A N 
880 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
70S S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 



















































































































8901.89 T R A N S F O R M A T E U R S 
10000 K V A 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
008 R O Y A U M E U N I 




048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
062 T U R Q U I E 
066 U R S S 
060 P O L O G N E 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
218 LIBYE 
266 N IGERIA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
324 R W A N D A 
330 A N G O L A 
390 REP A F R I Q U E O U S U D 
393 S W A Z I L A N D 
400 ETATS U N I S 
480 C O L O M B I E 
434 V E N E Z U E L A 
60S BRESIL 
516 BOLIVIE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
812 IRAK 
616 I R A N 
632 A R A B I E SEOUDITE 
848 A B U D H A B I 
64S O M A N 
668 SRI L A N K A ( C E Y L A N ) 





































































































Januar — Dezember 1975 Export 
612 




Mengen IODO kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Bekj.­Lux. UK Ireland Danmark 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
706 S INGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 V .R .CHINA 
728 SUEDKOREA 
736 T A I W A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 8 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8501.6S T R A N S F O 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
007 IRLAND 
006 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
Οββ R U M A E N I E N 
208 ALGERIEN 




314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
366 M O S A M B I K 
378 S A M B I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER.STAATEN 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
428 EL S A L V A D O R 





528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
eoe S Y R I E N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
644 KATAR 
646 A B U DHABI 
648 S H A R J A H A J M A N U S W 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N 
884 I N D I E N 
860 SRI LANKA 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S INGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
736 T A I W A N 
IODO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ S 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 KLASSE 3 




































































































































































































































































860 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
708 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 







048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
068 R O U M A N I E 
208 ALGERIE 




314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
366 M O Z A M B I Q U E 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
418 G U A T E M A L A 
428 EL S A L V A D O R 









β ίβ IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
644 KATAR 
648 A B U DHABI 
848 S H A R J A H A J M A N ETC 
649 O M A N 
882 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
689 SRI L A N K A (CEYLAN) 
880 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
728 COREE S U D 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
















































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
Brjstimmung 
Destination 
Jenvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Bekj.-Uix. Ireland Danmark 
B501.74 T R O C K E N T R A N S F O R M A T O R E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 6 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
0S2 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
200 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
2ββ N IGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
373 M A U R I T I U S 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
440 P A N A M A 
462 M A R T I N I Q U E 
464 V E N E Z U E L A 
506 BRASIL IEN 
604 L I B A N O N 
605 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEb 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
645 D U B A I 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
726 S U E D K O R E A 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 























































348 464 72 26 36 





























































3 7 3 
8 9 8 
1 5 4 
8 0 
7 3 6 
1 1 3 
9 








1 0 4 
4040 
1689 
1 6 0 
2337 




4 5 0 
3 7 2 






4 8 0 
1 1 7 
1 5 





8801.78 D R O S S E L S P U L E N . K E I N E V O R S C H A L T G E R A E T E F U E R E N T L A D U N G S L A M P E N , 
U N D A N D E R E S E L B S T I N D U K T I O N S S P U L E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
204 M A R O K K O 
206 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
1 1 1 
5 1 4 
3 2 1 
1 8 2 
6 0 













































1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland Italia Nederland Bekj.-Lux. Ireland Danmark 

















8 1 7 
7 5 
7 4 2 
7 0 4 
6 6 1 
1 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 8 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 5 
6 8 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 2 8 
8 0 0 








B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 





Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
URSS 
P O L O G N E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
T U N I S I E 
LIBYE 
N IGERIA 
ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
A N G O L A 
ILE M A U R I C E 
REP A F R I Q U E DU S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
M A R T I N I Q U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
D U B A I 
INDE 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
COREE S U D 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 8 
E X T R A - C E E U R - S 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1031 A C P 







1 0 2 
7 4 9 
1610 
4883 
8 4 4 
2938 
3084 
4 1 3 
7 8 5 
2 6 6 
2 7 9 
B B 7 
1 6 4 
2 3 7 
3 7 3 
3 5 8 
8 1 7 
3 7 2 
1 4 1 
1501 
5 4 3 
2 7 3 
2 9 7 




2 1 8 
1 6 9 
1 2 1 
1 4 1 
3 4 6 
1 4 4 
1 0 2 
2 9 5 
7 7 2 
4 4 3 
4 4 3 
1 5 2 
2 6 8 
2 3 4 
1 8 4 
1 9 0 
1 0 2 

















8 2 2 
2182 
ei 9 lesi 2497 
1 8 1 
2 1 2 
2 2 9 
1 1 5 
1 1 5 
2 8 
1 2 2 
2 7 4 







2 4 2 








3 4 1 





1 3 4 
5 4 
9 4 









8 2 6 
2 9 3 
2 5 4 
6 7 3 
5 1 4 






2 0 9 
4 2 
3 9 








1 9 8 
8 4 6 





1 6 7 























4 7 3 
2583 
4 3 0 
2 0 8 
3 2 1 
1 1 2 
8 5 






1 3 8 
4 
1 8 5 
8 1 
1 9 
1 3 5 









6 2 2 
3 8 
2 7 7 
1 8 8 








1 1 5 
2 7 7 
1 9 
3 5 8 
3 8 
2 2 8 
11 




8 8 7 
8118 
3558 
3 7 6 
4500 
7 6 0 
4 4 
5 0 2 
3503 
3120 
2 5 5 
5 4 S 
Π 
1 6 2 
es 
6 9 8 
1 0 6 
4 6 8 
5 3 2 
β 




























3 9 3 
1 7 
9 1 
7 6 7 
4548 
4 9 2 
4 7 
















2 0 5 
β 
2 9 2 
1 
1 8 1 
7 8 
1 0 2 
4 













5 4 6 
1 0 6 
1197 
2 0 9 
5 4 
B O B I N E S D E R E A C T A N C E E T S E L F S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
060 POLOGNE 








5 5 0 
2277 
1 1 3 
2 6 5 
6 4 3 
6 7 2 
3 9 8 
B B 0 
2 2 7 
3 6 8 
1 0 8 
1 2 3 
1 3 6 
1 0 1 
1 2 6 
5 1 7 
3 7 6 
3 2 8 
8 9 8 
5 2 6 
4 4 5 
1 5 9 
9 7 
2 2 0 
2 9 2 
6 0 2 
2 6 0 
7 9 2 
1 3 0 






4 9 5 
3 7 6 
2 2 7 
3 8 
































3 1 1 
4752 
2353 



















2761 2645 75 
71 
613 
Januar — Dezember 1975 Export 614 Jenvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
[)estination 
Mengen ΙΟΟΟ kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France halia Nederiand Betg.­Lux. Ireland Danmark 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
484 V E N E Z U E L A 
604 L I B A N O N 
624 ISRAEL 
644 K A T A R 
664 I N D I E N 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 8 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 




































8801.84 S C H W E I S S S T R O M R I C H T E R . O H N E S C H W E I S S A U S R U E S T U N O 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
02β N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
288 N IGERIA 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 BRASIL IEN 
612 IRAK 
701 M A L A Y S I A 
800 A U S T R A L I E N 





































1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 








8501.88 S T R O M R I C H T E R , A U S G E H . S C H W E I S S S T R O M R I C H T E R 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP 
080 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
088 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
21β L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
28S N IGERIA 




































































380 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
484 V E N E Z U E L A 
804 L I B A N 
624 ISRAEL 
644 K A T A R 
884 INDE 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 





































































8601.84 C O N V E R T I S S E U R S S T A T I Q U E S C O I 








I C U S P O U R L A S O U D U R E . S A N S 


























B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 




REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
BRESIL 
IRAK 
M A L A Y S I A 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 

































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 




E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 





COTE D ' IVOIRE 
N IGERIA 

















































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export Jenvier — Décembre 1975 
Brjstimmung 10O0 kg 
Deutschland France haka Nederland BekL­Lux. U­K 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
808 SYRIEN 
612 IRAK 
618 I R A N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N 
βββ B A N G L A D E S H 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
IODO W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 




















8801.91 T E I L E F U E R G E 
ODI F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
OSS S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP 
ΟβΟ POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
21β L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
224 S U D A N 
228 M A U R E T A N I E N 
248 S E N E G A L 
2ββ L IBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
280 T O G O 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
338 TR .AFAR.U . ISSAGEB. 
348 K E N I A 
350 U G A N D A 
352 T A N S A N I A 






























































































































































































































Eur­9 Deutschland haia Nederiand Baeg­LiK. Danmark 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
330 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
460 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
603 BRESIL 
612 CHIL I 
528 A R G E N T I N E 
808 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
632 A R A B I E SEOUDITE 
849 O M A N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
868 B A N G L A D E S H 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
1O0O M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 

















































































































































































8601.81 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R G E N E R A T R I C E S . M O T E U R S E T 
C O N V E R T I S S E U R S R O T A T I F S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
033 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 U R S S 
066 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
066 BULGARIE 
204 M A R O C 
206 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 L IBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
228 M A U R I T A N I E 
248 S E N E G A L 
268 L IBERIA 
272 COTE D ' IVOIRE 
276 G H A N A 
280 T O G O 
288 N I G E R I A 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
322 ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
338 T .FR.AFARS I S S A S 
348 K E N Y A 
360 O U G A N D A 
352 T A N Z A N I E 



















































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
616 




Mengen 1000 kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland halia Nederiand Belg.-Lux U-K 
370 M A D A G A S K A R 
378 S A M B I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
43β COSTA, RICA 
448 K U B A 
458 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
500 E C U A D O R 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
612 CHILE 
526 A R G E N T I N I E N 
000 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
βΟβ SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
626 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
846 A B U D H A B I 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
669 SRI L A N K A 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
706 PHIL IPPINEN 
720 V .R .CHINA 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 

















































5 7 8 
1 








2 4 6 






4 2 9 
2036 







































3 1 2 
37ββ 







2 7 8 
9 2 0 
3 6 8 
1 1 6 
2 6 
2 1 2 
4 4 
2 9 
4 2 7 
1425 





2 4 5 
5571 
4 0 S 
9 4 
8501.93 T E I L E F U E R T R A N S F O R M A T O R E N U N D S E L B S T I N D U K T I O N S S P U L E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ΟΟβ 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 8 0 
0 6 2 
0 8 4 
0 8 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 4 6 
3 S 2 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
AEGYPTEN 
N I G E R I A 
K E N I A 






7 8 9 
2 5 2 
2654 
2 0 5 
2825 
3 0 9 
7 7 2 
1237 
6 2 3 
4 0 4 
2 3 2 
2 6 5 





1 3 6 




2 2 4 
5 0 
4 1 
7 8 8 
1215 
2937 
2 8 4 
5 8 
2 
1 0 4 
5 4 
6 2 6 
9 6 
3 3 5 
1085 
2 1 5 
8 8 
2 0 3 
8 7 











4 7 5 
7 8 1 
1482 









1 2 6 
5 





1 3 4 





















9 1 9 
3 2 6 
1020 
2 1 9 






2 9 0 
6 2 






1 2 5 
2 2 1 















2 1 6 
2 5 6 
7085 
7 9 8 































370 M A D A G A S C A R 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
436 C O S T A RICA 
448 C U B A 
458 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
478 C U R A C A O 
480 C O L O M B I E 





526 A R G E N T I N E 
800 CHYPRE 
804 L I B A N 
806 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 636 KOWEIT 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
862 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
668 SRI L A N K A (CEYLAN) 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
604 NOUVELLE Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 






3 8 1 
9 5 8 
1 3 8 
4 0 4 
2 0 5 
7 1 8 
1284 
3 6 0 
1198 
2940 
4 5 6 
1069 
4 6 2 
3 6 1 




9 1 2 
1688 
3 8 3 
2 2 0 
1266 
2 0 9 
7120 
2 6 1 
5056 
2 6 7 
3 7 5 
2748 
3301 
2 8 9 
2 1 2 
4751 
3 1 6 
















3 2 4 
5 2 8 
3 6 3 




4 7 6 
B 4 4 
1 5 
1 0 2 
1992 
3 8 9 
1 6 6 
1 0 
2 6 4 
5 0 
1572 




1 7 2 
1 2 2 
1 3 
1 4 
3 3 4 
1 7 3 



















6 0 S 
8 3 8 
7 7 
1009 
3 8 0 
4897 
1422 
1 0 1 
1 3 
2 8 0 
1 3 β 
4 0 0 











1 5 4 







6 3 7 
2 





















1 9 5 
1 0 4 
3 5 




2 4 5 
3 
6 0 7 
6 2 2 
4 

























2 8 1 
7491 































8 3 2 
4 1 9 





























7 7 4 
1 6 7 
1291 
4 0 9 
9 7 
5 2 6 
10057 









2 7 5 
2 3 6 
2 8 
4 4 
6 8 0 
4 4 2 
4 0 
8 9 
1 2 2 
2 0 1 
9 9 6 
2 4 8 
4 6 7 







1 7 1 
5 4 
1 1 7 
4 1 5 
1 7 4 
1 5 2 
3 2 
1 0 6 











5 4 1 
9 9 
6 4 1 
4 3 4 
1 0 7 



























4 0 7 
1187 
5 4 9 
4 5 4 
6 2 6 
4 0 
8 3 
8601.93 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R T R A N S F O R M A T E U R S . B O B I N E S D E 
R E A C T A N C E E T S E L F S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 




062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
086 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 N IGERIA 
348 K E N Y A 







7 3 8 
2150 








6 6 3 
7 4 6 
7 4 7 
1 0 1 
8 7 8 
2 4 4 
4 7 8 
1783 
2 1 2 
2 3 0 
1 0 5 
5 5 1 
1 4 4 





6 6 7 
6 5 
5 0 2 
4 3 4 
2178 
8 1 7 
1604 
2276 
5 1 4 
1256 
6 0 4 
1 1 2 
4 3 9 
2 0 4 
4 0 
8 1 8 
8 1 
6 







9 3 1 
2417 





1 8 8 
8 3 
1 7 4 
1 2 4 
1 7 
4 7 9 
9 0 
2 3 8 
4 9 








1 6 1 
2 6 
1 8 























7 8 2 
9 1 8 
1 1 8 
leo 
1 5 1 
2 7 1 
3 4 8 
1094 
3 1 3 
1371 








4 2 9 
9 9 4 
S 



















4 9 9 
6 1 1 
1β21 
9 3 6 
4 6 4 
1390 
2 1 8 
1717 
2 0 4 
2 2 8 
4 4 
7 2 
1 8 8 
4 9 
I I B 








1 2 7 
5 2 6 
1 3 7 
1 3 4 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantum 
Eur­9 Deutschland France Nederland Ireland Danmark 
366 M O S A M B I K 
378 S A M B I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
520 P A R A G U A Y 
626 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
B12 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
63β K U W A I T 
662 P A K I S T A N 
564 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
8601.86 T E I L E Fl 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
066 B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 
220 AEGYPTEN 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
508 BRASIL IEN 
608 SYRIEN 
β ί β I R A N 
662 P A K I S T A N 
864 I N D I E N 
















































































































































































10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R 
1011 E X T R A - E O E U R 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 














































E L E K T R O M A G N E T E ; D A U E R M A G N E T E : M A G N E T I S C H E A U F S P A N N V O R R I C H ­
T U N G E N : E L E K T R O M A G N E T I S C H E K U P P L U N G E N . G E T R I E B E U N D B R E M S E N : 
E L E K T R O M A G N E T I S C H E H E B E K O E P F E 
D A U E R M A G N E T E , V O R M A G N E T I S I E R T O D E R N I C H T . A U S M E T A L L E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 















1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland Itala Bern,Lux. 
386 M O Z A M B I Q U E 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D Á 
412 M E X I Q U E 




520 P A R A G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
706 PHILIPPINES 
726 COREE S U D 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 

































































































































































8501.36 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R C O N V E R T I S S E U R S S T A T I Q U E S 
001 FRANCE 693 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 1317 
003 PAYS B A S 1001 
004 A L L E M A G N E 564 
005 ITALIE 915 
006 R O Y A U M E U N I 556 
008 D A N E M A R K 145 
030 SUEDE 854 
032 F I N L A N D E 141 
036 SUISSE 469 
036 AUTRICHE 1388 
042 ESPAGNE 1766 
048 Y O U G O S L A V I E 200 
050 GRECE 120 
052 T U R Q U I E 115 
064 H O N G R I E 627 
Οββ R O U M A N I E 193 
068 BULGARIE 111 
208 ALGERIE 110 
220 EGYPTE 376 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 378 
400 ETATS U N I S 572 
508 BRESIL 1364 
60S SYRIE 519 
616 I R A N 127 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 219 
664 INDE 198 
706 S I N G A P O U R 113 
1000 M O N D E 16492 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 6241 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 11260 
1020 C L A S S E 1 6295 
1021 A E L E 2618 
1030 C L A S S E 2 3866 
1031 A C P 239 












































































E L E C T R O - A I M A N T S : A I M A N T S P E R M A N E N T S ; D I S P O S I T I F S M A G N E T . D E 
F I X A T I O N ; A C C O U P L E M E N T S . E M B R A Y A G E S . V A R I A T E U R S D E V I T E S S E E T 
F R E I N S E L E C T R O M A G N E T I Q U E S ; T E T E S D E L E V A G E E L E C T R O M A G N E T . 
A I M A N T S P E R M A N E N T S . M A G N E T I S E S O U N O N , M E T A L L I Q U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 



















Januar— Dezember 1975 Export 
618 





006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 




048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
064 U N G A R N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER.STAATEN 
624 ISRAEL 
736 T A I W A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
Eur­9 
l i e 
1 1 2 
n e 
1 0 7 
2 1 4 
4 1 
















8 7 6 




















7 8 2 
3 2 8 
4 8 4 
3 7 0 














4 3 4 
4 2 9 













2 4 9 




















ti* Ireland Danmark 
3 8 















1277 1 22 
389 1 9 
912 13 
7 9 8 





8602.19 D A U E R M A G N E T E . V O R M A O N E T I S I E R T O D E R N I C H T . N I C H T A U S M E T A L L 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
068 R U M A E N I E N 
088 BULGARIEN 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER.STAATEN 
412 M E X I K O 
508 BRASILIEN 
528 A R G E N T I N I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2 S 6 
1 1 7 
5 1 2 
2724 
7 4 4 
4 8 1 
1 3 7 
1 1 0 
8 4 
6 4 

















2 6 4 
2 6 8 
2 4 6 
9 0 
2 4 
2 0 1 













7 3 8 
8 7 2 






2 9 6 
4 9 4 


















4 7 2 
3 1 4 
7 3 
4 4 
1 1 4 
1 3 7 
1 2 
2 














3 0 3 
1 3 2 
1 6 






















9 0 8 




3602.30 E L E K T R O M A G N E T I S C H E K U P P L U N G E N . G E T R I E B E U N D 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
040 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
05β S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
212 T U N E S I E N 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER STAATEN 
404 K A N A D A 
1338 
2 0 2 
1 2 3 
1 7 4 
1 5 8 
1 4 7 
2 8 
2 8 
I S S 
4 8 









1 1 6 
4 
4 2 
1 3 6 
3 8 






































































































006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE ' 





048 Y O U G O S L A V I E 
062 T U R Q U I E 
056 U R S S 
064 H O N G R I E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
624 ISRAEL 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9902.19 A I M A N T S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 





048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
052 T U R Q U I E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
068 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































5 7 1 
4 0 1 
1 7 0 












































1 2 6 







1 9 3 
5 4 3 
1873 
2240 
2 0 6 
2 0 
1 4 0 
1 6 5 
1 0 0 




1 2 9 
2 0 
1 0 4 
2 7 
β β 







4 6 6 
3 7 3 
3 0 9 
1 5 0 
1 6 
1 0 
















8 4 8 
4 8 8 
2 6 8 
6 2 
1 7 4 
2 3 
3 2 
1 4 3 
2830 
7 2 
5 6 5 
6 6 








1 6 0 
8 3 
1 







2 5 8 
9 4 






2 2 4 







UK Ireland Danmark 
2 2 1 
4 1 7 
3 0 3 
1 9 4 
7 4 
2 6 0 





2 2 8 
6 7 











4862 7 115 
2221 6 75 
2430 2 40 
1973 2 3B 
899 2 15 
226 1 
231 1 







2 5 3 
41 β 
1 3 0 




2 5 4 
9902.30 A C C O U P L E M E N T S . E M B R A Y A G E S . V A R I A T E U R S D E V I T E S S E E T 
E L E C T R O M A G N E T I Q U E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
OD4 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
062 T U R Q U I E 
068 U R S S 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
088 R O U M A N I E 
212 T U N I S I E 
390 REP AFRIOUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 

























9 8 3 
3 9 
8 6 3 
3 9 6 
2 2 1 
2 3 
3 6 
2 1 3 
5 
5 5 6 
3 3 









3 4 6 
I B 

















































1 6 2 
2 3 









2 8 1 
1 1 2 
. 2 2 
2 2 









1 0 1 
1 0 2 





Januar — Dezember 1975 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1975 
1000 kg 
France Boei-Ux. 
508 BRASIL IEN 
β ί β I R A N 
664 I N D I E N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
1000 W E L T . 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 


























S602.60 E L E K T R O M A G N E T I S C H E H E B E K O E P F E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
Οββ R U M A E N I E N 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
506 BRASIL IEN 
664 I N D I E N 
600 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 










































































818 I R A N 
864 INDE 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8602.70 E L E K T R O M A G N E T S ; M A G N E T I S C H E A U F S P A N N V O R R I C H T U N O E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
03Θ S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
608 BRASIL IEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 























































































1000 Eu­ Valeurs 
Eur­9 DeutscNand Franca Nederland ΒοΙο,ϋα Ireland 
272 


































9902.90 T E T E S D E L E V A G E E L E C T R O M A G N E T I Q U E S 
001 FRANCE 2797 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 679 
003 PAYS B A S 782 
004 A L L E M A G N E 1056 
006 ITALIE 516 
006 R O Y A U M E U N I 168 
008 D A N E M A R K 328 
028 NORVEGE 112 
030 SUEDE 700 
032 F I N L A N D E 358 
038 SUISSE 555 
038 AUTRICHE 157 
040 P O R T U G A L 110 
042 ESPAGNE 107 
048 Y O U G O S L A V I E 283 
050 GRECE 100 
068 R O U M A N I E 246 
380 REP A F R I Q U E D U S U D 306 
400 ETATS U N I S 267 
404 C A N A D A 535 
506 BRESIL 110 
684 INDE 558 
800 A U S T R A L I E 284 
1000 M O N D E 12022 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 8399 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 6629 
1020 CLASSE 1 3882 
1021 A E L E 1833 
1030 CLASSE 2 1297 











































































(.70 E L E C T R O - A I M A N T S ; D I S P O S I T I F S M A G N E T I Q U E S D E F I X A T I O N 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































































Januar — Dezember 1975 Export 
620 
Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Bekj.­Lux. UK Ireland Danmark 
8603.10 
P R I M A E R E L E M E N T E U N D P R I M A E R B A T T E R I E N 
P R I M A E R E L E M E N T E U N D P R I M A E R B A T T E R I E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 ISLAND. 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
201 S P A N I S C H N O R D AFRI 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
228 M A U R E T A N I E N 
232 M A L I 
23Θ O B E R V O L T A 
240 NIGER 
244 T C H A D 
248 SENEGAL 
252 G A M B I A 
284 SIERRA LEONE 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 260 TOGO 
284 D A H O M E 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
306 Z E N T R A L A F REPUBLIK 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
366 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
388 M A L A W I 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
408 G R O E N L A N D 
448 K U B A 
458 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A I K A 
480 K O L U M B I E N 
600 ZYPERN 
Θ16 I R A N 
Θ20 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
626 J O R D A N I E N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
β3β K U W A I T 
646 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
669 SRI L A N K A 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
800 A U S T R A L I E N 
609 N E U K A L E D O N I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 





















































































































































































































































































































P I L E S E L E C T R I Q U E S 




002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R O U I E 
058 REP D E M A L L E M A N O E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
201 AFR N O R D E S P A G N 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
228 M A U R I T A N I E 
232 M A L I 
236 H A U T E V O L T A 
240 NIGER 
244 T C H A D 
248 S E N E G A L 
262 G A M B I E 
264 SIERRA LEONE 
272 COTE D ' IVOIRE 
276 G H A N A 
260 T O G O 
¿84 D A H O M E Y 
268 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
306 REP CENTRAFRIC 
314 G A B O N 
316 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
366 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
388 M A L A W I 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
408 G R O E N L A N D 
448 C U B A 
458 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A Ï Q U E 
480 C O L O M B I E 
600 CHYPRE 
818 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
824 ISRAEL 
826 J O R Ú A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
846 D U B A I 
648 A B U D H A B I 
648 O M A N 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
800 A U S T R A L I E 
809 N O U V CALEDONIE 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 




















































































































































































































































































































































Jenvier — Décembre 1975 
ΙΟ» kg Quantités 
Deutschland France Nederiand BetgLux Danmark 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 










E R S A T Z ­ U N O E I N Z E L T E I L E F U E R P R I M A E R E L E M E N T E U N O ­ B A T T E R I E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
032 F I N N L A N D 
212 T U N E S I E N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
664 I N D I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 















































E L E K T R I S C H E A K K U M U L A T O R E N 





























































F R A N K R E I C H 
BELGI E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
U N G A R N 
K A N A R I S C H E I N S E L N 
ALGERIEN 
L IBYEN 
M A U R E T A N I E N 
M A L I 
O B E R V O L T A 
NIGER 
S E N E G A L 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E 
N I G E R I A 
K A M E R U N 
G A B U N 
UR K O N G O (BRAZZA) 
SAIRE ( K I N S H A S A ) 
S O M A L I A 
K E N I A 
T A N S A N I A 
R E U N I O N 
REP.SÚEDAFRIKA 
VER S T A A T E N 
K A N A D A 
K U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
L I B A N O N 
IRAK 
I R A N 
A F G H A N I S T A N 
ISRAEL 
S A U D I . A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
D U B A I 
A B U D H A B I 
O M A N 
I N D O N E S I E N 
S I N G A P U R 
H O N G K O N G 















































































































































































































































































































Werte I I » Eur Varann 
Eur-9 Deutschland France Beej.-Lux. Inland 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R P I L E S E L E C T R I Q U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X D G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
032 F I N L A N D E 
212 T U N I S I E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































A C C U M U L A T E U R S E L E C T R I Q U E S 
A C C U M U L A T E U R S P O U R D E M A R R A G E D E V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
202 ILES C A N A R I E S 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
22B M A U R I T A N I E 
232 M A L I 
236 H A U T E V O L T A 
240 NIGER 
246 S E N E G A L 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
260 TOGO 
2B4 D A H O M E Y 
286 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H ] 
342 S O M A L I E 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
372 R E U N I O N 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
448 C U B A 
456 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
604 L I B A N 
612 IRAK 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
740 H O N G K O N G 














































































































































































































Januar— Dezember 1975 Export 
622 




1 0 n kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Nederland Beki­Lux. U­K Inland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France italia Nederiand Bekj.­Lux. U­K Ireland Danmark 
Θ22 FRANZ POLYNESIEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R 
1011 E X T R A ­ E O E U R 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 





























8 0 3 
1 4 9 
5 5 
4 S 1 
2 7 9 










3 0 1 
8 2 
5 1 






2 3 3 
2667 













1 4 1 
3 
2 
B L E I ­ A K K U M U L A T O R E N . A U S O E N . S T A R T E R B A T T E R I E I t 
N U N G S M O T O R E N V O N F A H R Z E U G E N 
F U E R V E R B R E N ­
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
058 S O W J E T U N I O N 





378 S A M B I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER.STAATEN 




616 I R A N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
βββ B A N G L A D E S H 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S INGAPUR 
720 V .R .CHINA 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 KLASSE 3 
7 4 1 
3 5 4 
ese 
0 2 6 
4 4 2 
6 1 6 
2 3 2 
1 1 8 
1 1 3 
3 3 7 






1 2 0 
4 6 4 





1 1 2 
1 4 3 




2 9 9 
3 8 
4 4 6 
5 0 1 
8 5 8 
3 4 4 











1 0 9 











2 6 1 
1 8 
7 5 5 
1 2 2 
3 2 0 
4 1 





































8604.30 A K K U M U L A T O R E N . 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
008 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 




048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 







5 9 0 
1910 
5 2 0 
7 7 6 
3 R E N . 
1662 
4 8 8 
2 1 9 
4 7 8 
1 7 9 
2 8 0 
1 7 6 
1 1 3 
1 4 0 
2 7 6 
7 2 
S 3 









5 8 8 
2 3 8 
6 8 3 
S 
6 4 8 
A N D E R E 

















7 6 0 
1 0 7 
6 
5 8 3 
3 0 9 
SO 
A L S B L 
1 0 3 
8 5 
1 6 4 
7 9 











4 4 7 
4 9 7 
4 6 
8 4 
1 9 6 
6 9 
1 1 











































822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




























1 5 9 
6 6 
6 4 4 
4 5 5 
2 5 1 
3488 
3370 






3 4 3 
Β3 
6 3 






3 1 0 
3368 
7 6 7 
9 0 
4.19 A C C U M U L A T E U R S E L E C T R I Q U E S A U P L O M B . A U T R E S Q U E P O U R 
D E M A R R A G E D E V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





052 T U R Q U I E 
058 U R S S 
066 R O U M A N I E 
208 ALGERIE 
218 LIBYE 
272 COTE D' IVOIRE 
288 NIGERIA 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 




818 I R A N 
624 ISRAEL 
664 INDE 
βββ B A N G L A D E S H 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
ΙΟΟΟ M O D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1.30 A C C U M U L A T E U R S . 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANOE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 




048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
062 T U R Q U I E 
068 U R S S 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 



















2 1 1 
2 2 1 
2 0 S 
S 8 9 
3 1 7 
3 7 9 
1 7 2 
1 6 6 
1 6 4 
2 3 1 
3 3 6 
6 4 5 
3 9 5 
2 5 6 
2 2 5 
2 3 5 
1 1 1 
5 3 4 
5 3 6 
7 9 4 
1 3 9 
3 7 1 
1 9 1 
1208 
1 0 8 
2 8 8 
1 2 β 
3 3 8 
1 0 3 
1 0 2 
2 0 0 
3 1 4 
1 8 1 
1 5 4 
















8 2 3 
9 1 1 
8 1 1 
1186 
2 9 4 
8 8 8 
5 2 9 
1 8 5 
9 9 7 
8 4 6 
1 8 7 
1 7 8 
4 8 7 
1 4 2 
1 9 2 
9 6 6 







3 4 6 
1 3 0 
3 2 2 
1 2 5 
1 3 6 
2 3 
1 8 1 
3 1 0 
6 2 1 
8 7 




4 7 2 
2 9 
1 2 2 




1 9 1 
3 8 




3 0 4 











A U T R E S 
β β ο 
3 9 5 
3 9 2 
5 9 8 
1075 
3 1 
6 7 1 
9 4 
2 9 6 
1 1 6 
1 7 2 
2 7 9 
1 0 3 
2 3 3 
2 3 4 





8 8 7 
1 7 1 
6 3 7 
7 0 











1 9 6 
9 3 
1 7 3 
1 7 0 















5 3 7 
6 0 
1880 
7 5 3 
2 7 6 





















6 7 8 
3 3 6 
6 3 9 
1 9 0 
4 3 
2 7 7 
β 2 
1 8 
Q U ' A U P L O M B 




8 2 1 
1 6 8 
1 5 1 
3 9 8 
4 4 1 
1 4 7 
6 0 4 
1 0 3 
5 2 
7 4 8 
6 9 9 
1 1 
1 4 0 
4 0 3 
2 8 
1 8 6 
7 4 4 
8 4 
7 9 


























2 4 4 



















6 2 7 
7 6 6 
5 5 













3 7 1 
2 1 1 
3 4 
1 4 8 
4 2 
11 















2 6 1 
1 3 1 
2 3 
1 6 9 













1 1 1 
9 0 
4 6 













1 1 2 
3028 
8 2 0 
2106 
1276 
1 0 9 
7 5 0 
2 1 6 
7 9 
14β1 
3 8 0 
9 7 
2 5 3 
1 2 
3 9 7 
6 5 
1 1 1 


















1 2 2 




4 7 Β 
3 4 
4 4 1 
3 2 1 
3 1 3 













2 0 4 M A R O K K O 
2 0 S A L G E R I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L I B Y E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 E L F E N B E I N K U E S T E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 N I G E R ' A 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 S A I R E ( K I N S H A S A ) 
3 8 0 R E P . S Ú E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 4 8 K U B A 
5 0 6 B R A S I L I E N 
5 1 6 B O L I V I E N 
5 2 6 A R G E N T I N I E N 
e o e S Y R I E N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 8 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I E N 
β β β B A N G L A D E S H 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 8 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
6 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ S 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur­9 Deutschland France 
2 0 2 0 
8 7 6 0 
3 3 2 5 
4 1 S 
2 3 9 7 
1 6 16 
4 9 β 
2 9 2 2 
9 9 
2 1 0 1 2 
2 3 9 1 3 7 7 
5 4 9 1 6 3 6 7 
2 2 6 6 7 7 2 
1 9 2 
2 0 1 
2 2 2 2 
3 3 1 3 
9 0 5 1 9 
6 4 9 9 
8 5 1 7 7 
3 2 3 4 
2 4 9 
6 9 4 2 3 7 
1 0 3 
6 0 5 9 
1 5 5 4 
2 0 β 1 
1 7 2 
1 0 0 β 4 
2 1 1 
7 6 8 6 1 1 3 1 1 β 1 2 
3 6 8 2 4 8 4 6 4 S 
4 2 6 2 6 4 7 1 0 8 3 
2 0 8 7 4 6 3 3 8 3 
6 7 6 1 1 1 6 7 
1 8 9 1 1 6 9 4 4 0 
6 1 2 1 5 1 1 6 
3 0 2 1 5 2 4 0 
8 6 0 4 . 8 1 S C H E I D E R ( S E P A R A T O R E N ) A U S H O L Z 
6 1 6 I R A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ S 
1 0 1 1 E X T R A ­ E O E U R ­ 8 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
7 6 
2 3 8 β 7 
6 4 1 
1 8 1 β β 
2 9 β 
1 5 3 β 
8 8 0 4 . S 3 P L A T T E N F U E R A K K U M U L A T O R E N 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
B 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1 0 1 1 E X T R A ­ E O E U R ­ 8 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
2 8 0 2 3 3 
9 1 5 9 
4 2 0 3 7 β 4 4 
3 2 0 2 4 4 
2 8 6 2 4 6 
1 5 2 1 0 6 
5 6 
2 2 3 0 1 2 3 0 4 0 8 
1 4 9 0 6 7 8 3 4 8 
7 4 9 3 5 1 8 0 
3 4 3 1 1 5 11 
2 3 8 1 0 7 
4 0 7 2 3 6 4 8 



















Ι β β β 
1 2 7 3 
6 9 4 
1 4 4 
9 7 































































8 B 0 4 . B 7 T E I L E F U E R A K K U M U L A T O R E N . A U S O E N . S C H E I D E R A U S H O L Z 
P L A T T E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 6 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 6 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 B O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
2 1 2 7 β β β 
2 5 9 9 1 0 2 6 1 6 8 
1 4 7 2 4 8 0 2 0 0 
3 6 5 2 4 0 4 
3 8 4 2 1 9 9 6 
6 2 8 2 β 0 2 3 3 
3 6 2 2 
1 6 7 4 1 5 0 1 5 
1 0 2 1 
7 1 7 4 2 1 5 
3 9 0 4 4 1 0 4 2 
5 2 2 1 4 6 2 9 
4 6 5 1 7 4 8 5 
6 9 7 4 4 0 8 
9 8 1 7 4 4 
1 8 8 6 8 3 8 8 3 6 
2 3 2 7 1 0 1 4 1 
8 8 2 
3 7 2 
8 
1 3 9 5 






1 0 0 
1 3 9 
1 3 
1 4 9 
2 1 0 6 
4 6 5 
β β ι 
9 7 6 
Ι β 
4 

























1 6 9 
1 4 8 


















2 S 9 9 3 8 6 
1 2 0 0 3 2 
1 7 8 9 9 3 
9 5 5 
2 6 9 
β 0 9 





7 7 3 




4 2 4 




2 9 2 3 2 1 6 9 
1 2 9 3 2 4 7 





1 2 2 
9 7 
1 
U N D 
1 5 2 1 2 
3 8 9 1 
8 8 3 2 7 
7 3 5 4 9 
2 8 
1 0 2 2 
3 6 7 
1 3 8 7 
2 9 6 
1 9 1 9 8 
1 6 7 4 3 0 
7 1 2 5 1 
7 3 





t u r r a n 
Werte 
Eur­9 Deiitschland France 
2 0 4 M A R O C 1 3 2 1 1 3 1 
2 0 8 A L G E R I E 3 9 0 1 8 3 1 4 
2 1 2 T U N I S I E 2 1 5 3 2 0 5 
2 1 6 L I B Y E 2 β β 9 6 3 
2 2 0 E G Y P T E 1 6 8 8 0 7 6 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 1 2 1 1 2 1 
2 7 6 G H A N A 1 8 8 β β 
2 8 6 N I G E R I A 1 3 6 4 2 11 
3 1 4 G A B O N 1 2 2 1 2 1 
3 2 2 Z A I R E ( A N C . K I N S H . ) 4 6 4 1 1 5 1 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 1 0 5 9 1 6 1 5 2 9 
4 0 0 E T A T S U N I S 2 7 0 6 9 6 8 7 6 9 
4 0 4 C A N A D A 7 6 1 2 4 6 3 2 9 
4 4 6 C U B A 1 9 4 1 0 
5 0 8 B R E S I L 1 3 1 β 3 4 
6 1 6 B O L I V I E 1 8 2 1 8 2 
6 2 8 A R G E N T I N E 2 4 2 3 2 7 7 
8 0 6 S Y R I E 3 1 8 2 4 1 0 6 
6 1 2 I R A K 2 1 3 1 7 2 7 
β ί β I R A N 4 8 9 1 7 6 1 3 0 
6 2 4 I S R A E L 1 8 4 5 3 1 0 4 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 1 6 2 6 7 β 
6 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 5 7 7 2 4 0 3 1 5 
6 6 4 I N D E 1 2 4 7 2 
6 6 6 B A N G L A D E S H 4 3 8 4 3 1 
7 0 0 I N D O N E S I E 1 0 8 5 8 3 9 
7 0 8 S I N G A P O U R 1 4 4 1 0 1 5 
7 3 2 J A P O N 1 0 9 4 7 3 
8 0 0 A U S T R A L I E 6 9 0 1 9 7 1 0 4 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 1 0 6 2 2 
1 0 0 0 M O N D E 3 4 0 1 3 8 8 6 8 1 4 7 6 S 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - S 1 3 S 3 2 3 3 2 1 6 6 4 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 2 0 0 8 8 5 0 4 7 8 9 2 8 
1 0 2 0 C L A S S E 1 1 1 2 2 9 3 3 2 9 5 0 0 0 
1 0 2 1 A E L E 3 3 9 2 9 4 6 1 6 0 0 
1 0 3 0 C L A S S E 2 7 7 2 9 1 4 8 0 3 2 3 2 
1 0 3 1 A C P 1 9 2 0 2 0 3 8 4 2 





















2 6 6 2 
1 2 9 3 
1 2 8 8 
3 0 4 
1 9 4 
8 8 7 
1 2 3 
5 5 










2 7 β 
1 1 9 






8 8 0 4 . 6 1 S E P A R A T E U R S E N B O I S P O U R A C C U M U L A T E U R S 
β ί β I R A N 6 0 9 3 
1 0 0 0 M O N D E 9 3 9 1 3 2 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 6 0 1 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 8 8 9 1 2 1 6 
1 0 2 0 C L A S S E 1 1 1 6 8 1 
1 0 3 0 C L A S S E 2 7 7 3 3 1 5 
8 5 0 4 . 8 3 P L A Q U E S P O U R A C C U M U L A T E U R S 
0 0 3 P A Y S B A S 2 1 4 1 6 8 
0 0 4 A L L E M A G N E 1 0 4 3 2 
0 0 5 I T A L I E 5 7 3 4 3 8 1 3 7 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 3 0 B 2 6 6 
0 0 8 D A N E M A R K 2 1 8 1 8 1 1 
0 3 0 S U E D E 3 4 S 2 8 9 
8 0 0 A U S T R A L I E 2 4 0 
1 0 0 0 M O N D E 2 8 3 2 1 4 0 3 6 9 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 1 5 0 2 9 0 8 4 2 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 1 3 2 9 5 3 6 1 5 1 
1 0 2 0 C L A S S E 1 6 4 0 3 2 8 7 7 
1 0 2 1 A E L E 4 4 S 2 9 2 1 
1 0 3 0 C L A S S E 2 4 8 9 2 6 9 7 2 




























2 8 4 
1 8 1 






e o e 
6 1 7 
8 1 7 
11 
















2 1 9 
3 5 2 
9 3 3 
1 7 8 
8 4 
3 7 
1 2 8 
1 8 9 
9 5 












7 0 8 7 7 1 9 8 
2 8 8 6 7 β 
4 4 0 2 *■ *» 
2 3 8 7 
4 7 4 
1 9 5 0 
8 8 8 
8 5 
1 2 8 
1 1 9 
3 4 
2 8 
1 9 9 2 
2 0 2 
1 7 8 
8 0 
9 9 
2 3 4 
1 3 3 8 
3 4 
2 5 
2 4 0 
4 3 9 1 3 1 5 3 
1 1 1 1 3 4 0 
3 2 8 " » 




1 1 2 
8 7 
1 
8 6 0 4 . 5 7 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R A C C U M U L A T E U R S . A U T R E S Q U E 
S E P A R A T E U R S E N B O I S E T P L A Q U E S 
0 0 1 F R A N C E 2 9 0 3 1 3 Θ 5 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 3 5 8 1 1 8 9 6 3 1 9 
0 0 3 P A Y S B A S 1 9 5 0 5 3 2 3 β 4 
0 0 4 A L L E M A G N E 4 4 0 6 6 5 2 
0 0 5 I T A L I E 1 0 2 6 3 8 7 1 9 9 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 3 0 9 9 7 7 4 1 6 9 7 
0 0 7 I R L A N D E 3 4 8 β 
0 0 8 D A N E M A R K 1 3 9 1 2 9 6 5 6 
0 2 4 I S L A N D E 1 2 1 3 4 
0 2 8 N O R V E G E 1 1 6 1 7 1 1 1 6 
0 3 0 S U E D E 3 5 2 6 7 8 0 8 2 
0 3 2 F I N L A N D E 7 0 S 2 8 5 7 1 
0 3 8 S U I S S E 6 9 3 3 3 3 1 7 2 
0 3 3 A U T R I C H E 1 4 5 7 1 1 4 0 1 7 
0 4 0 P O R T U G A L 2 0 6 2 4 1 S 1 
0 4 2 E S P A G N E 1 7 6 0 7 6 1 6 4 7 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 9 1 8 3 0 8 7 7 
7 2 3 
3 8 9 
2 1 
1 5 5 3 






1 0 7 
1 6 9 
1 3 
2 2 4 
1 3 6 0 
3 9 6 
e s o 
8 3 7 
1 9 
4 






2 3 8 
8 1 
7 5 
1 9 9 
1 9 0 
3 7 
3 0 





1 4 8 
1 4 7 1 5 
3 2 7 
8 8 1 5 1 
1 1 8 1 7 7 
2 4 3 
1 8 1 8 
3 4 0 
1 0 0 3 
2 1 0 8 
2 5 2 7 2 
1 8 8 4 7 7 
1 1 1 1 9 7 
5 9 




Januar— Dezember 1975 Export 624 Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen I O N kg Quantités 




I (HO Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland Nederiand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
204 M A R O K K O 
208 ALGERJEN 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
278 G H A N A 
2ββ N IGERIA 
370 M A D A G A S K A R 
376 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
412 M E X I K O 
446 K U B A 
464 J A M A I K A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
484 VENEZLIELA 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
644 K A T A R 
662 P A K I S T A N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
736 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 




































1 0 0 
2 6 3 
1 9 
9 3 
3 5 8 
7 8 6 




































3 7 1 













































1 1 1 
1008 
9 9 6 
7 4 3 
1 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 8 
2 8 8 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
8 0 4 
β ί β 
6 2 4 
6 4 4 
6 6 2 
β β ο 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 6 
6 0 0 










T U R Q U I E 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
S O U D A N 
G H A N A 
NIGERIA 
M A D A G A S C A R 
Z A M B I E 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
M E X I Q U E 
C U B A 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D A D T O B A G O 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BRESIL 
L I B A N 
I R A N 
ISRAEL 
K A T A R 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8606.10 
H A N D O E F U E H R T E E L E K T R O W E R K Z E U O E M I T E I N G E B A U T E M E L E K T R O M O T O R 
H A N D B O H R M A S C H I N E N A L L E R A R T 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
218 L IBYEN 
288 N IGERIA 
346 K E N I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
446 K U B A 













































































3 4 9 
5 9 5 
1 5 4 
3 9 1 
8 0 2 
7 6 4 
9 8 8 
4 9 4 
7 4 0 
1 2 5 
1 7 8 
3 6 0 
1 2 3 
3 3 6 
1018 
5 2 5 
I S O 
1 7 4 
2 0 1 
2 2 3 
2 1 9 
1 1 3 
1 0 4 
1 2 S 
1 1 3 
1 5 9 
1 6 7 
1 2 4 
1 1 3 
1 9 4 
7 4 5 
1 0 9 
3 0 5 










1 1 8 
5 2 
6 1 0 
1 5 9 
3 6 9 
1 3 1 
3 3 
2 












1 5 0 









2 2 2 
ese 
1 6 0 
4 3 3 
6 8 
1 6 4 
4 3 3 
8 0 2 




1 2 3 
Ι β 
9 1 
3 8 6 















4 4 2 
2270 
3 8 0 





1 0 0 
5 
2 5 3 













4 6 7 
7 6 7 
1 4 2 
3 6 
5 6 








































8 2 0 
4 8 8 
4 8 3 






3 4 2 
3235 
1323 
4 3 2 
O U T I L S E T M A C H I N E S ­ O U T I L S E L E C T R O M A G N E T . P. E M P L O I A L A M A I A 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
ΟΟβ 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
OSO 
0 6 2 
ose 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
Ο β β 
2 0 2 
2 0 4 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
208 ALGERIE 
2 1 8 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 6 
4 8 4 




K E N Y A 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 









6 0 2 
2492 






9 5 0 
1082 
1 1 1 
4 2 0 
7 5 8 
5 6 5 
1 7 6 
11β8 
8 8 1 
2 0 8 
1 0 9 
2 1 1 
1 3 6 
1 4 0 
9 0 1 
3 8 3 
3 8 3 




1 4 0 
1 2 2 
2 6 5 












6 5 7 
9 0 2 
3566 
1 0 4 
7 1 6 
3 9 2 
1 4 6 
2 0 7 
3 5 
3 3 1 










5 6 1 
1370 
































































































1OO0 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Nederiand Bekj-Lux. U-K 
512 CHILE 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
849 O M A N 
662 P A K I S T A N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 






































497 429 195 
8506.30 U N I V E R S E L L V E R W E N D B A R E E L E K T R O W E R K Z E U O E 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
OSO POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
208 A L G E R I E N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
608 BRASIL IEN 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
8506.60 E L E K T R 
001 F R A N K R E I C H 
005 ITAL IEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 


























































































































































Werte I o n Eur 
Eur-9 Deutschland France Itala Nederland Bekj.Lux. U-K Danmark 
512 CHILI 158 
604 L I B A N 274 
612 IRAK 650 
616 I R A N 925 
624 ISRAEL 798 
632 A R A B I E SEOUDITE 387 
636 K O W E I T 216 
640 B A H R E I N 365 
646 D U B A I 366 
646 A B U D H A B I 135 
649 O M A N 134 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 168 
701 M A L A Y S I A 182 
70S S I N G A P O U R 483 
708 PHILIPPINES 162 
732 J A P O N 939 
740 H O N G K O N G 313 
800 A U S T R A L I E 2070 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 1120 
ΙΟΟΟ M O N D E 79088 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 34676 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 44418 
1020 CLASSE 1 30094 
1021 A E L E 14272 
1030 CLASSE 2 11528 
1031 A C P 1275 























8506.30 O U T I L S E T M A C H I N E S - O U T I L S D ' E M P L O I U N I V E R S E L 
001 FRANCE 7198 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 2326 
003 PAYS B A S 1808 
004 A L L E M A G N E 681 
005 ITALIE 2253 
006 R O Y A U M E U N I 1256 
007 I R L A N D E 116 
008 D A N E M A R K 1165 
028 NORVEGE 1048 
030 SUEDE 1706 
032 F I N L A N D E 821 
036 SUISSE 1308 
038 AUTRICHE 2141 
040 PORTUGAL 282 
042 ESPAGNE 971 
048 Y O U G O S L A V I E 563 
050 GRECE 494 
052 TURQUIE 238 
068 REP D E M A L L E M A N D E 114 
060 POLOGNE 300 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 169 
064 HONGRIE 195 
208 ALGERIE 108 
390 REP AFRIQUE D U S U D 43Θ 
400 ETATS U N I S 1925 
404 C A N A D A 680 
412 M E X I Q U E 133 
484 V E N E Z U E L A 319 
508 BRESIL 547 
604 L I B A N 110 
618 I R A N 1815 
624 ISRAEL 170 
701 M A L A Y S I A 106 
732 J A P O N 105 
600 A U S T R A L I E 1090 
604 N O U V E L L E Z E L A N D E 159 
IODO M O N D E 36489 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 18804 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 19884 
1020 CLASSE 1 13984 
1021 A E L E 6485 
1030 CLASSE 2 4763 
1031 A C P 326 
























































































































1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































8606.71 E L E K T R O W E R K Z E U O E F U E R 
001 FRANKREICH 473 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 176 
003 N IEDERLANDE 262 
004 D E U T S C H L A N D BR. 82 
005 ITALIEN 100 
006 VER KOENIGREICH 222 
ΟΟβ D A E N E M A R K 87 
028 N O R W E G E N 88 
030 S C H W E D E N 260 
032 F I N N L A N D 51 
038 S C H W E I Z 146 
038 OLSTERREICH 170 
040 PORTUGAL 40 
042 S P A N I E N 42 
048 J U G O S L A V E N 22 
050 G R I E C H E N L A N D 82 
052 TUERKEI 58 
060 POLEN 34 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 23 
064 U N G A R N 13 
066 R U M A E N I E N β 
206 ALGERIEN 12 
268 NIGERIA 17 
390 R E P S U E D A F R I K A 58 
400 VER.STAATEN 34 
404 K A N A D A 11 
412 M E X I K O 17 
484 VENEZUELA 10 
508 BRASILIEN 36 
528 A R G E N T I N I E N 19 
βίβ I R A N 21 
624 ISRAEL 31 
732 J A P A N 24 
600 A U S T R A L I E N 96 
804 N E U S E E L A N D 40 
1000 W E L T 3047 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 1416 
1011 E X T R A - E O E U R - S 1633 
1020 KLASSE 1 1238 
1021 EFTA LAENDER 718 
1030 KLASSE 2 307 
1031 A K P LAENDER 38 
1040 KLASSE 3 88 
3 6 0 
1 4 8 
2 1 9 
9 8 
1 S 7 
4 3 
7 2 
1 4 4 
4 3 
1 3 2 
























I M S 
S 2 9 
7 7 5 





1 0 » kg Quantités 
hafa Nederland Bok-Lin. U-K Ireland Danmark 
























































891 19 24 
270 14 23 
921 2 1 
443 1 
1 8 3 

















8608.76 E L E K T R O W E R K Z E U O E . N I C H T I N 9609.10 B I S 71 E N T H A L T E N 
001 FRANKREICH 227 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 140 
003 N IEDERLANDE 182 
004 D E U T S C H L A N D BR. 283 
005 ITALIEN 60 
006 VER. KOENIGREICH 136 
008 D A E N E M A R K 31 
028 N O R W E G E N 30 
030 S C H W E D E N 32 
032 F I N N L A N D 86 
038 S C H W E I Z 43 
038 OESTERREICH 167 
040 PORTUGAL 41 
042 S P A N I E N 46 
046 J U G O S L A V I E N 11 
050 G R I E C H E N L A N D 18 
056 S O W J E T U N I O N 5 
060 POLEN 16 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 14 
084 U N G A R N 7 
208 ALGERIEN 28 
218 LIBYEN 39 
220 AEGYPTEN 50 
268 NIGERIA 17 
390 R E P S U E D A F R I K A 22 
400 VER.STAATEN 84 
404 K A N A D A 44 
412 M E X I K O 28 
508 BRASILIEN 7 
βίβ I R A N 13 
732 J A P A N 16 
800 AUSTRALIEN 64 
e04 N E U S E E L A N D 11 
1000 W E L T 2107 
1010 I N T R A - E G E U R - S 1023 
1011 E X T R A - E G E U R - S 1098 
1020 KLASSE 1 707 
1021 EFTA LAENDER 315 































9 4 7 
4 8 9 
4 9 9 
3 7 0 























2 0 4 
6 9 
1 4 9 
3 6 
6 
68 1 S 
22 8 
55 14 































878 16 S3 
490 11 39 
419 9 17 
239 2 S 














Eur-9 Deutschland France 
9506.71 O U T I L S E T M A C H I N E S - O U T I L S P O U R 
ODI FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BÄS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
026 N O R V E G E 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
0S2 T U R Q U I E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
208 ALGERIE 
288 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
484 VENEZUELA 
608 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
818 I R A N 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


































































8 7 7 
2 6 1 
8 2 8 
2 6 
1 4 
4 0 8 
7 6 
1 8 3 
9609.79 O U T I L S E T M A C H I N E S ­ O U T I L S . N O N 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
066 U R S S 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 




288 N IGERIA 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
60S BRESIL 
816 I R A N 
732 J A P O N 
800 AUSTRALIE 
304 NOUVELLE ZELANDE 
1080 M O N D E 
IOIO I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1 0 I 1 E X T R A ­ C E E U R ­ I 
1020 CLASSE 1 





















































1 8 9 
5 











4 0 2 
1140 
3 2 1 
4 6 
Kalia 
I 0 n Eur 
Nederiand 
Valeurs 
Belg­Lu υ­κ Inland Danmark 
T R A V A I L D U B O I S E T D E S M E T A U X 
5 2 3 
1 7 8 
1 9 2 
5 2 1 
1 1 7 
3 6 6 
1 3 0 
5 6 6 
3 4 
1 0 4 
6 6 
1 6 3 
1 2 3 
6 1 
3 7 8 











1 7 9 
1 0 2 
5 4 
1 5 1 
6 0 
4 4 3 







1 2 5 













1 6 9 
















3 0 3 
























2 2 0 
1 6 9 
1 4 0 
5 1 
2 
R E P R . S O U S eSOS.10 A 71 
6 0 0 
1 9 0 
3 8 3 
1602 




2 7 6 
2 1 
6 2 4 
2 0 1 
5 4 
3 6 







































1 4 3 











4 8 8 




















Jenvier — Décembre 1975 
11» kg Quartati! 
Eur­9 Deulacrìiand France haka BekL-lux ti* Danmark 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 







E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R E L E K T R O W E R K Z E U O E 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER. K Q E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
208 ALGERIEN 
218 L IBYEN 
288 N IGERIA 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
600 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
























































































118 βΐ 43 50 10 S 
25 
5 
318 123 193 111 30 77 
414 27S 140 131 29 
117 IOS S 
231 42 
103 70 
23 13 106 
48 54 108 21 43 3 24 28 
122 88 
1897 630 1396 915 340 381 
E L E K T R O M E C H A N I S C H E H A U S H A L T 8 G E R A E T E M I T E I N G E B . E L E K T R O M O T O R 































β ί β 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
L IBYEN 
N I G E R I A 
R E P S U E D A F R I K A 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
T R I N I D A D T O B A G O 
V E N E Z U E L A 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 



























































































































































































Eur-9 Franca Itala Nederland Boti-l ia. ti* Inland Danmark 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 









P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' O U T I L S E T D E M A C H I N E S - O U T I L S 
E L E C T R O M E C A N I Q U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
060 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 




390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
816 I R A N 
824 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
600 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
■ ODD M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 











































































































































































A P P A R E I L S E L E C T R O M E C A N I Q U E S A U S A G E D O M E S T I Q U E 
A S P I R A T E U R S D E P O U S S I E R E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
218 LIBYE 
288 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
484 V E N E Z U E L A 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
812 IRAK 












































































































































































































Januar— Dezember 1975 Export 
628 





632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N . 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur­9 
















1 2 5 
8 5 
6606.30 B O H N E R O E R A E T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
050 G R I E C H E N L A N D 
288 NIGERIA 
373 M A U R I T I U S 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
464 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
8 0 5 
1 9 2 
1 8 7 
3 6 4 
4 3 7 
2 3 4 
1 3 3 
2 6 4 
4 6 8 
5 3 8 
1 0 9 
9 0 
7 7 
2 4 4 





2 8 3 
8 3 
4 2 
4 8 1 






2 3 3 








8608.50 Z E R K L E I N E R U N O S ­
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 







2 9 1 
1 6 3 
S 9 1 
1 6 4 
4 3 9 
7 3 7 
1 9 1 
2 5 5 
1 7 





1 4 6 
9 2 










































6 4 1 
3 4 8 
2 9 3 
8 1 
3 5 










6 8 6 
4 8 3 
3 8 4 





1 7 1 
1 6 2 


















3 9 1 
2 1 1 
5 5 





7 6 7 
8 2 5 























6 6 3 
2 9 8 
1 9 4 















6 2 6 
5 5 8 












1 4 7 

































i 2 4 
8944 9 1368 




5 6 4 
8 4 
6 
3 8 9 
3 9 
. 1 





1 3 1 
2 6 2 
4 6 2 
S 2 S 



















2 2 S 















U . M I S C H G E R A E T E F . L E B E N S M I T T E L ; F R U C H T P R E S S E N 
1 7 7 
2 3 7 
2 3 8 
1 9 0 
1 6 4 
6 
7 9 
1 0 4 
3 9 2 
9 2 
9 1 











1 6 2 
1047 









3 2 0 
2 1 1 
4 β 




























2 2 2 
1 8 




1 2 8 
4 8 
4 



























832 A R A B I E SEOUDITE 
836 K O W E I T 
840 B A H R E I N 
701 M A L A Y S I A 
70Θ S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
βΟΟ A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 




4 0 7 
2 7 6 
1 3 9 
3 9 1 
1 2 6 
2 2 7 
1 2 7 
1281 







6 4 5 
2 2 4 
Deutschland 






1 2 5 
1 6 









8608.30 C I R E U S E S A P A R Q U E T S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
046 M A L T E 
050 GRECE 
288 N IGERIA 
373 ILE M A U R I C E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
618 I R A N 
824 ISRAEL 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
2001 
9 2 4 




4 9 4 
9 7 7 
1839 
2061 
4 7 9 
4 0 9 
4 2 4 
7 0 9 
1027 
1 6 9 
3 7 4 
1 3 7 
1 1 3 
8 6 7 
4 1 6 
1 8 0 
1881 
8 2 0 
1 0 9 
2 1 7 
2 3 4 
3 7 4 
1 5 6 
9 9 7 







6 1 8 
2 4 4 
4 9 
1 1 9 















5 4 8 








4 5 7 

















1 3 1 
1 6 
5 6 0 
1 0 2 
1037 








1 0 0 





6 2 3 
2 
7 1 







3 2 1 
1127 










5 0 3 
3 3 6 
2 8 7 
1 6 4 
5 
1 
9 5 5 
1 1 2 
1 9 6 




4 3 9 





5 9 6 








7 3 0 


















6 4 7 
es 
1 3 5 
8 7 
SS 











4 8 8 
2 0 0 
2 7 
Ι β 






9 0 9 
2 3 9 
2 3 0 














8908.60 B R O Y E U R S E T M E L A N G E U R S P O U R A L I M E N T S ; P R E S S E ­ F R U I T S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
062 T U R Q U I E 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
218 LIBYE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
















1 2 2 
1049 
3 6 1 
1 6 2 
1 6 8 
2 4 0 
7 0 2 






7 2 8 
2 7 
4 8 4 
7 5 0 
2691 
4 8 6 
ose 
2277 
I B S 
4 6 1 
7 3 
6 7 0 
3 4 7 
3 6 
9 
2 2 9 
1 2 6 












6 6 8 
2 3 1 
7 7 7 
1 8 4 
8 1 
1 2 8 
8 
3 1 8 
1 0 8 
2721 
4 9 9 









Ι β β 
3 8 2 
4 4 4 
2 4 
4 5 





2 4 6 
1 6 
1 3 3 
4 4 
3 6 8 
1019 
8 3 
8 8 3 
11 
2 0 2 
3 1 8 
5 6 9 
2 0 4 
2 9 
6 1 3 
1 4 9 
4 0 
4 
1 4 2 
4 4 
7 
1 9 8 
7 0 
8 2 1 









U­K Iraland Danmark 
144 1 
1 6 6 
1 3 8 
1 2 7 




9 9 7 





1 2 5 
29664 44 7468 









2 2 4 
5 
11 
7 1 5 
1 1 7 
2 4 3 
4 7 6 
8 2 
4 S I 
9 8 3 
1787 
1972 
4 4 9 
2 9 0 
2 1 1 
1 3 6 
7 7 
1 6 7 
2 7 3 
9 2 
3 9 
6 8 3 
4 1 7 




1 9 9 
1 6 2 
2 3 6 
8 4 
9 7 6 











































404 K A N A D A 
482 M A R T I N I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
800 ZYPERN 
804 L I B A N O N 
808 SYRIEN 
812 IRAK . 
818 I R A N 
824 ISRAEL 
832 S A U D I - A R A B I E N 
838 K U W A I T 
845 D U B A I 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 






















































8606.TO D U N S T A B Z U Q S H A U B E N M I T 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
708 S I N G A P U R 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 































































































































8506.70 V E N T I L A T O R E N F U E R W O H N R A E U M E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
008 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
208 A L G E R I E N 
218 L IBYEN 
288 N IGERIA 
390 REP.SUEDAFRIKA 
612 IRAK 
816 I R A N 
838 K U W A I T 
645 D U B A I 
849 O M A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 














































































































































































































































404 C A N A D A 
462 M A R T I N I Q U E 
464 V E N E Z U E L A 
600 CHYPRE 
804 L I B A N 
606 SYRIE 
812 IRAK 
816 I R A N 
824 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
638 K O W E I T 
846 D U B A I 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
B00 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
























































8608.60 H O T T E S A S P I R A N T E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS 8 A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
706 S I N G A P O U R 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































8606.70 V E N T I L A T E U R S D ' A P P A R T E M E N T S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 




286 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
612 IRAK 
616 I R A N 
636 K O W E I T 
645 D U B A I 
649 O M A N 
800 A U S T R A L I E 
1O00 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































































































































































Janvier — Décembre 1975 
Vatotn 





















































5892 3 108 











Januar — Dezember 1975 Export 
630 
Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Italie Nederland Belg.Lux. U­K Iraland Danmark 
E L E K T R O M E C H A N I S C H E H A U S H A L T S O E R A E T E . 
8508.70 E N T H A L T E N 
J I C H T I N 8606.10 B I S 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
008 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 




048 J U G O S L A V I E N 




404 K A N A D A 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
646 DUBAI 
600 A U S T R A L I E N 
2 7 0 
1217 
5 8 1 
1198 
4 3 0 





3 6 2 














6 6 7 
3 4 7 






1 6 7 













4 6 3 
Ι β β 
9 6 4 
5 7 


















1 2 6 
4 9 
4 0 






































IODO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
































8608.91 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R S T A U B S A U G E R U N D B O H N E R O E R A E T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
288 NIGERIA 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
504 PERU 
818 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
732 J A P A N 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 










































































































E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R E L E K T R O M E C H A N I S C H E H A U S H A L T S ­
O E R A E T E . A U S O E N . F U E R S T A U B S A U G E R U N D B O H N E R O E R A E T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 





A P P A R E I L S E L E C T R O M E C A N I Q U E S A U S A G E D O M E S T I Q U E . N O N R E P R I S 
S O U S 8508.10 A 8606.70 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEOE 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
216 LIBYE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
646 D U B A I 
800 A U S T R A L I E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 







1 7 1 
4 5 3 
1 8 S 
2 8 6 
2108 
2677 
1 4 6 
2 S 1 
1 S 6 
I S S 
1 2 3 
1 5 8 
1 3 4 
1 4 8 
2 8 3 
2 1 0 
2 3 5 
2 2 1 




2 3 2 
β 
2 4 2 
1 1 1 
9 2 

















1 7 1 
1 2 8 
3338 
2891 



















































186 5 38 44 SB 
137 
117 








1.91 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A S P I R A T E U R S D E P O U S S I E R E E T D E 























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
OOS 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 S 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
8 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 3 2 
8 0 0 




A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 












REP AFRIQUE O U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
PEROU 
I R A N 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 















































1000 M O N D E 
1O10 I N T R A - C E E U R - S 
IOTI E X T R A - C E E U R - S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































7 7 0 










4 9 4 














P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S E L E C T R O M E C A N I Q U E S 
A U S A G E D O M E S T I Q U E . A U T R E S Q U E D ' A S P I R A T E U R S D E P O U S S I E R E 
C I R E U S E S A P A R Q U E T S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 I T A U E 
006 R O Y A U M E U N I 
1948 
5 8 4 
7 5 2 
2470 
3 3 0 
3167 
1842 
3 1 0 
8 1 7 
1 4 7 
3 6 0 
7 6 
4 0 
1 4 0 
1 0 1 
' 122 
2 5 1 
4 7 
6 4 




Januar — Dezember 1975 Export 
Bestimmung 
Jenvier — Décembre 1975 
1000 kg 
Eur­9 Deusduand France Nederland Befe­Lux. ti* 
007 I R L A N D 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
0S2 TUERKEI 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 BRASIL IEN 
526 A R G E N T I N I E N 
812 IRAK 
616 I R A N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
604 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E I 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 



















































E L E K T R I S C H I 





: R A S I E R A P P A R A T E . H A A R S C H N E I D E ­ U r 





























007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE . 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 T U R Q U I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
506 BRESIL 
526 A R G E N T I N E 
612 IRAK 
818 I R A N 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
604 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
ID S C H E R ­
E L E K T R I S C H E R A S I E R A P P A R A T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 


























































3607 . IS T E I L E F U E R E L E K T R I S C H E R A S I E R A P P A R A T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
005 ITAL IEN 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
500 ECUADOR 
732 J A P A N 
600 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 






























































































IS 13 2 
2 
R A S O I R S E T T O N D E U S E S E L E C T R I Q U E S A M O T E U R I N C O R P O R E 



































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V I E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
ILES C A N A R I E S 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
I R A N 
ISRAEL 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - 8 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8607.19 P A R T 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
006 ITALIE 
036 S U I S S E 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
500 EQUATEUR 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 










































































































































































78 19 13 13 
631 
Januar — Dezember 1975 Export 
632 
Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 10 Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland Italia Nederland Belg­Lux UK 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
146 
iie 
8607.30 E L E K T R I S C H E H A A R S C H N E I D E ­ U N D S C H E R M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
































E L E K T R I S C H E Z U E N D A P P A R A T E . Z U E N D V O R R I C H T U N G E N U N D A N L A S S E R . 
F U E R K O L B E N V E R B R E N N U N G S M O T O R E N ; F U E R D I E S E M O T O R E N V E R W E N D . 
L I C H T M A S C H I N E N U N D L A D E ­ O D E R R U E C K S T R O M S C H A L T E R 
A N L A S S E R U N D L I C H T M A S C H I N E N . E I N S C H L . L A D E ­ O D E R R U E C K S T R O M ­
S C H A L T E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
080 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
266 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
366 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
378 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
484 J A M A I K A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 K O L U M B I E N 





































































4 7 β 
1607 

















































2 2 1 
4 8 
2 3 




1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE. 2 
8607.30 T O N D E U S E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3077 
2584 
4 4 5 
4 2 2 
2306 
2038 
3 6 6 
1 7 5 
E L E C T R I Q U E S 
1331 
8 0 7 
4 2 9 
6 2 1 
3 2 6 
1190 
1 9 2 
2 3 0 
3 0 3 
1 0 0 
2 6 9 
1 7 9 
2292 
9 1 0 





6 8 8 
3 3 4 
4 7 6 
1 5 3 
4 2 7 
1 7 4 
1 1 3 
1 8 0 
1 6 5 
1 3 1 
4 7 






7 6 2 
8 8 2 
6 5 2 
7 5 
6 0 7 
3 2 7 
5 3 












8 4 8 
6 4 9 
5 9 0 




1 7 0 
5 0 
7 9 
1 7 6 
2290 
8 9 3 





3 3 2 























A P P A R E I L S E T D I S P O S I T I F S E L E C T R I Q U E S D ' A L L U M A G E E T D E D E M A R ­
R A G E . P O U R M O T E U R S A E X P L O S I O N O U C O M B U S T I O N I N T E R N E : G E N E R A ­
T R I C E S E T C O N J O N C T E U R S ­ D I S J O N C T E U R S U T I L I S . A V E C C E S M O T E U R S 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 8 4 
0 8 6 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
S 0 4 




A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 








Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
ILES C A N A R I E S 





S O U D A N 
COTE D' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE ( A N C K I N S H ) 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
CUBA 
J A M A Ï Q U E 











8 0 0 
3 0 6 





4 0 2 
2821 
1921 
7 2 7 
2400 
2390 
1 0 9 
8 2 8 
3 8 5 
1 9 8 
5 1 9 
1S39 
5 9 1 
1062 
1205 
4 1 1 
2 3 0 
2 0 3 
8 0 2 
1 3 2 
1 6 0 
1 2 3 
1 0 2 
1 6 0 
1 7 6 
1 0 4 
2 1 4 
3077 
8290 
4 3 2 
5 6 2 
5 6 0 
4 9 0 
3 3 4 
Ι β β 











































































































































































































Export J e n v i e r — Décembre 1975 
1000 kg 
Eur­9 Deiitschland France L­Lux. M a n d Danmark 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
βΟβ SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
645 O U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N 
664 i r . 'DIEN 
669 SRI L A N K A 
ββΟ T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 














































































































8608.30 M A O N E T Z U E N D E R . E I N S C H L . L I C H T M A G N E T Z U E N D E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
048 J U G O S L A V I E N 
0β0 POLEN 
066 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
606 BRASIL IEN 
664 I N D I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 


























































































6506.70 O L U E H K E R Z E N 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
042 S P A N I E N 
052 TUERKEI 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
·) Z U E N D K E R Z E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 

























































































1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France naia BelgAiix. 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
80S SYRIE 
812 IRAK 
61B I R A N 
624 ISRAEL 
B28 J O R D A N I E 
832 A R A B I E SEOUDITE 
836 K O W E I T 
845 D U B A I 
846 A B U D H A B I 
849 O M A N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
684 INDE 
889 SRI L A N K A (CEYLAN) 
880 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 






















































































































































































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 




A U T R I C H E 
PORTUGAL 
Y O U G O S L A V I E 
POLOGNE 
R O U M A N I E 
ETATS U N I S 
M E X I Q U E 
BRESIL 
INDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 





















































1.70 B O U G I E S D E C H A U F F A G E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
042 ESPAGNE 
052 T U R Q U I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















>·> B O U G I E S D ' A L L U M A G E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
DOS ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 

























































































Januar — Dezember 1975 Export 
634 




ΟΟβ D A E N E M A R K 
0 2 6 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 6 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 2 T U E R K E I 
0 8 0 P O L E N 
0 8 4 U N G A R N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 8 L I B Y E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 6 S E N E G A L 
2 7 2 E L F E N B E I N K U E S T E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 4 8 K E N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 2 6 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
8 0 8 S Y R I E N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
7 3 8 T A I W A N 
6 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E O E U R ­ 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ E O E U R ­ 8 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur­9 
2 1 2 
1 4 9 
6 6 6 
1 1 2 
1 6 3 
2 6 7 
1 4 2 
2 2 9 
4 2 
1 0 3 














1 3 2 5 





1 1 3 
5 6 
4 6 







1 0 0 8 4 
4 1 SS 
5 8 3 0 
3 8 7 6 
1 3 0 7 
1 9 8 2 
6 8 1 
8 3 
Deutschland 
1 2 9 
1 0 4 
4 3 2 
5 6 
8 8 
2 3 6 
6 3 

















1 2 1 7 














5 1 8 7 
1 7 7 2 
3 4 2 8 
2 7 5 8 
9 1 9 
8 5 9 

































1 3 1 6 
7 3 4 
8 8 3 
1 6 1 
6 8 




Italia Nederland Betg.­Ua. υ­κ Ireland Danmark 

































5 3 7 1 2 8 
2 6 0 1 0 0 
2 8 7 2 8 
1 6 2 2 β 





































2 9 0 8 3 
1 2 9 9 
1 9 0 9 3 
7 8 7 2 
2 6 3 
7 9 9 




8 8 0 8 . 9 0 E L E K T R I S C H E Z U E N D V O R R I C H T U N Q E N . A U S O E N . A N L A S S E R . L I C H T ­
M A S C H I N E N . M A O N E T Z U E N D E R . Z U E N D ­ U N D O L U E H K E R Z E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 8 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 6 0 P O L E N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 6 A L G E R I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L I B Y E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 8 S E N E G A L 
2 7 2 E L F E N B E I N K U E S T E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 1 4 G A B U N 
3 4 8 K E N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
8 0 9 
1 0 1 6 
4 8 2 
2 3 2 8 
1 0 7 8 




1 0 1 8 
8 7 
1 5 3 
1 8 2 
5 1 
1 3 8 
1 2 1 
1 0 0 














2 1 2 
6 1 5 
6 0 
6 7 
1 8 1 
1 7 7 
1 4 6 























3 4 8 
1 5 
3 3 
e i e 
1 4 1 
1 7 0 0 
6 0 9 






























6 4 2 2 3 4 5 1 2 
3 7 
4 5 



























Β 1 4 8 3 2 
4 4 6 3 . 4 
Β 1 0 1 9 4 7 4 1 6 
1 4 
1 . 3 6 2 
3 3 
2 1 4 . . 
1 4 . . 
7 5 2 2 
1 5 2 












8 6 1 








0 0 6 D A N E M A R K 8 8 0 5 8 1 
0 2 8 N O R V E G E 5 8 8 4 4 3 
0 3 0 S U E D E 2 5 3 3 1 9 6 1 
0 3 2 F I N L A N D E 6 0 S 2 8 4 
0 3 6 S U I S S E 9 9 1 4 5 3 
0 3 8 A U T R I C H E 1 1 8 6 1 0 4 2 
0 4 0 P O R T U G A L 6 3 8 2 8 3 
0 4 2 E S P A G N E 7 2 6 2 8 3 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 2 3 6 1 6 7 
0 5 0 G R E C E 4 5 4 2 6 3 
0 5 2 T U R Q U I E 5 8 1 3 2 0 
0 6 0 P O L O G N E 1 0 3 11 
0 6 4 H O N G R I E 2 S 1 3 8 
2 0 4 M A R O C 3 2 6 3 9 
2 0 8 A L G E R I E 8 1 8 4 
2 1 2 T U N I S I E 1 2 3 3 4 
2 1 8 L I B Y E 4 4 8 1 3 8 
2 2 0 E G Y P T E 2 5 2 6 
2 4 8 S E N E G A L 1 2 7 1 0 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 1 3 3 1 8 
2 8 6 N I G E R I A 1 5 2 9 4 5 9 
3 4 6 K E N Y A 1 1 9 3 4 
3 7 0 M A D A G A S C A R 1 3 1 2 0 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 2 7 2 1 9 8 
4 0 0 E T A T S U N I S 6 6 3 3 6 6 9 8 
4 0 4 C A N A D A 1 5 6 5 5 8 7 
5 2 6 A R G E N T I N E 1 8 9 1 8 7 
8 0 4 L I B A N 3 8 8 4 5 
8 0 8 S Y R I E 1 5 3 I I S 
6 1 2 I R A K 1 4 8 2 0 
β ί β I R A N 3 9 4 6 1 
6 2 4 I S R A E L 2 6 6 1 4 3 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 2 6 0 1 5 1 
6 3 8 K O W E I T 4 2 2 1 5 1 
6 8 0 T H A I L A N D E 2 0 2 1 6 6 
7 0 1 M A L A Y S I A 3 1 3 2 1 5 
7 0 6 S I N G A P O U R 2 1 0 
7 3 2 J A P O N 3 9 0 2 1 6 
7 3 8 T A I W A N ( F O R M O S E ) 2 3 0 2 0 7 
6 D 0 A U S T R A L I E 2 4 S 1 8 1 
I O D O M O N D E 4 6 9 2 0 2 3 3 3 0 
I O I O I N T R A - C E E U R - 9 1 3 2 9 6 7 7 9 0 
1 9 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 2 7 9 6 4 1SBB1 
1 0 2 0 C L A S S E 1 1 7 6 8 7 1 2 3 6 9 
1 0 2 1 A E L E 6 9 6 1 4 1 9 4 
1 0 3 0 C L A S S E 2 9 5 9 4 3 1 3 6 
1 0 3 1 A C P . 2 9 4 9 7 9 4 
1 0 4 0 C L A S S E 3 4 8 4 5 6 




1 3 3 
8 
1 8 2 
2 8 
3 1 





1 0 3 
5 5 6 
8 1 
1 1 0 
1 6 
n e 
1 1 5 
6 
1 1 1 
8 
3 0 3 
4 











8 8 6 6 
3 2 9 7 
3 6 9 8 
1 1 6 3 
3 7 6 
2 4 3 6 













1 8 7 
1 0 






















2 8 4 8 
1 2 1 9 
1 4 2 6 
6 0 1 
3 1 8 
4 2 2 
6 5 
2 0 3 
10DO Eur Valeurs 
Nederland Berg..Lux U-K Iraland Danmark 
2 7 3 
1 8 
i 
1 1 9 
8 8 0 
6 4 2 
1 3 7 
1 3 7 
1 7 
1 
1 2 1 
4 0 7 
2 0 4 
2 0 Β 
6 8 
2 5 1 





1 6 4 
2 6 6 
1 8 4 
1 3 7 
1 0 6 5 
6 4 
4 8 
3 8 5 
9 8 6 
2 1 3 
1 2 
1 0 8 
2 7 6 









1 2 3 7 9 3 1 
8 4 8 4 4 
6 9 1 e 
3 1 3 4 
1 0 4 9 
3 6 8 6 
1 4 4 4 






D ' A L L U M A G E . A U T R E S Q U E D E M A R R E U R S . 
G E N E R A T R I C E S . M A G N E T O S . B O U G I E S D ' A L L U M A G E E T D E C H A U F F A G E 
0 0 1 F R A N C E 5 9 8 0 2 4 3 2 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 8 2 4 7 1 7 1 9 
0 0 3 P A Y S B A S 3 7 2 9 1 5 8 8 
0 0 4 A L L E M A G N E 1 3 8 0 5 
0 0 5 I T A L I E 6 6 3 8 1 8 6 8 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 2 8 6 8 6 6 0 
0 0 7 I R L A N D E 2 6 2 5 5 
0 0 6 D A N E M A R K 8 0 1 4 1 9 
0 2 8 N O R V E G E 5 8 6 3 2 1 
0 3 0 S U E D E 7 9 8 4 5 6 4 4 
0 3 2 F I N L A N D E 6 9 2 4 1 7 
0 3 6 S U I S S E 1 6 4 5 6 8 2 
0 3 8 A U T R I C H E 1 3 0 4 7 4 2 
0 4 0 P O R T U G A L 8 3 4 1 8 4 
0 4 2 E S P A G N E 1 1 2 3 4 6 2 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 3 8 4 8 4 
0 6 0 G R E C E 1 0 3 4 5 7 3 
0 5 2 T U R Q U I E 2 4 4 8 4 1 6 
0 6 0 P O L O G N E 4 9 1 2 
0 8 6 R O U M A N I E 3 0 3 1 4 6 
2 0 4 M A R O C 6 8 8 6 1 
2 0 8 A L G E R I E 2 2 8 6 6 3 
2 1 2 T U N I S I E 3 3 6 2 
2 1 6 L I B Y E 8 0 4 1 2 2 
2 2 0 E G Y P T E 3 4 1 3 0 
2 4 6 S E N E G A L 1 9 7 2 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 5 1 9 1 0 
2 8 8 N I G E R I A 6 3 1 1 6 1 
3 1 4 G A B O N 1 0 2 3 
3 4 8 K E N Y A 1 0 3 3 4 
3 7 0 M A D A G A S C A R 1 2 1 2 0 
3 9 0 R E P A F R I Q U E O U S U D 1 6 6 2 2 8 6 
4 0 0 E T A T S U N I S 5 8 2 9 3 2 3 1 
4 0 4 C A N A D A 4 2 7 1 3 3 
4 1 2 M E X I Q U E 4 9 6 2 9 6 
3 6 1 6 
1 2 1 6 
1 0 6 6 7 
4 7 8 1 
1 2 6 0 
4 3 
2 4 5 
1 7 1 
1 4 8 9 
1 0 0 
7 1 0 
3 0 5 
2 7 7 
4 2 2 
3 6 3 
1 3 8 
4 2 0 
1 8 
1 2 8 
4 9 6 
2 1 7 6 
7 3 3 
6 0 9 
6 4 
1 6 8 
4 9 4 
3 2 6 
8 7 
3 8 
1 0 0 
3 8 8 
2 8 0 
1 5 2 
6 1 
3 0 2 1 
3 3 1 
3 6 0 
1 6 1 6 
3 0 0 
4 8 
1 0 2 
6 4 
1 4 4 
1 0 3 
1 5 5 
1 7 6 
1 4 6 
2 2 9 
5 3 0 
2 6 7 
1 5 1 3 
4 8 6 
2 9 
1 2 7 
1 8 
8 4 
ι β β 






4 9 8 
7 1 2 
5 8 
1 1 1 
4 8 1 2 4 8 2 6 I B S 
5 8 2 6 1 2 8 3 1 
3 7 6 1 4 2 6 0 
1 0 8 8 2 3 0 8 6 2 1 2 0 2 
3 2 1 1 6 . 
S . 2 3 7 3 4 
1 1 6 
3 4 2 8 
4 3 2 4 







6 2 1 0 






1 9 9 
2 3 
1 6 






- 1 0 
4 7 9 12 
5 4 6 8 6 0 
6 4 
β 3 0 
Januar — Dezember 1975 Export Jenvier — Décembre 1975 
Destination 
1000 kg 
Eur-9 France Itaia Nederiand Beki-Lin. ti* 
448 K U B A 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
eoe S Y R I E N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I A R A B I E N 
636 K U W A I T 
684 I N D I E N . 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E G E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 




























































































E L E K T R I S C H E B E L E U C H T U N G S - U . S I O N A L O E R A E T E . S C H E I B E N W I S C H E R . 
F R O S T S C H U T Z E I N R I C H T U N G E N U . V O R R I C H T U N G E N G E G E N D . B E S C H L A G E N 
V O N F E N S T E R S C H E I B E N . F U E R K R A F T F A H R Z E U G E O D E R F A H R R A E D E R 
B E L E U C H T U N O S O E R A E T E F U E R F A H R R A E D E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
008 VER. K O E N I G R E I C H 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
23β O B E R V O L T A 
272 ELFENBEINKUESTE 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 



















































8609.18 B E L E U C H T U N O S O E R A E T E F U E R K R A F T F A H R Z E U G E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
OSO S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 








































































































Werte 1000 Eu- Valours 
Eur-9 Deutschland France Data Nederland Bekj-Lux Danmark 
448 C U B A 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
804 L I B A N 
60S SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 





















































































































A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S D ' E C L A I R A G E E T D E S I G N A L I S A T I O N . 
E S S U I E - G L A C E S . D E G I V R E U R S E T D I S P O S I T I F S A N T I B U E E E L E C T R . . 
P O U R C Y C L E S E T A U T O M O B I L E S 















B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
R O Y A U M E U N I 




Y O U G O S L A V I E 
H A U T E V O L T A 
COTE D ' IVOIRE 
ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























3609.19 A P P A I 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEOE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 


























































































































































































































































Januar— Dezember 1975 Export 
636 






220 A E G Y P T E N 51 
248 S E N E G A L 22 
272 ELFENBEINKUESTE 46 
276 G H A N A 18 
288 N I G E R I A 70 
330 A N G O L A 19 
390 R E P S U E D A F R I K A 243 
400 VER S T A A T E N 360 
404 K A N A D A 147 
412 M E X I K O 94 
484 V E N E Z U E L A 44 
600 ECUADOR 16 
506 BRASIL IEN 25 
604 L I B A N O N 94 
βΟβ SYRIEN 26 
612 IRAK 31 
616 I R A N 257 
624 ISRAEL 61 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 86 
636 K U W A I T 50 
649 O M A N 9 
664 I N D I E N 47 
680 T H A I L A N D 33 
701 M A L A Y S I A 35 
706 S I N G A P U R 66 
708 PHIL IPPINEN 23 
732 J A P A N 287 
B00 A U S T R A L I E N 49« 
604 N E U S E E L A N D 46 
1000 W E L T 19732 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 11533 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 8201 
1020 K L A S S E 1 6097 
1021 EFTA LAENDER 2961 
1030 K L A S S E 2 1932 
1031 A K P LAENDER 255 






































France Italia Nederland Belg.­Lux. 
































8036 3327 128 3277 
3228 2478 103 3238 
2810 863 23 41 
1967 534 15 36 
766 206 6 32 
793 232 7 5 
176 12 1 
50 86 1 
8509.30 S I O N A L O E R A E T E Z U M G E B E N V O N H O E R B A R E N S I G N A L E N 
001 F R A N K R E I C H 410 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 145 
003 N I E D E R L A N D E 114 
004 D E U T S C H L A N D BR. 588 
005 ITAL IEN 274 
006 VER. KOENIGREICH 219 
008 D A E N E M A R K 46 
030 S C H W E D E N 198 
032 F I N N L A N D 31 
036 S C H W E I Z 33 
038 OESTERREICH 80 
040 P O R T U G A L 3β 
042 S P A N I E N 95 
050 G R I E C H E N L A N D 25 
052 TUERKEI 64 
206 A L G E R I E N 31 
212 T U N E S I E N 16 
216 L IBYEN 67 
288 N IGERIA 172 
390 REP.SÚEDAFRIKA 37 
400 V E R . S T A A T E N 248 
412 M E X I K O 37 
464 V E N E Z U E L A 84 
508 BRASIL IEN 25 
612 IRAK 38 
β ί β I R A N 69 
632 S A U D I - A R A B I E N 35 
ββΟ T H A I L A N D 33 
701 M A L A Y S I A 48 
706 S I N G A P U R 42 
732 J A P A N 209 
800 A U S T R A L I E N 21 
1000 W E L T 3800 
1010 I N T R A - E O E U R - S 1801 
1011 E X T R A - E O E U R - 8 2090 
1020 K L A S S E 1 1093 
1021 EFTA LAENDER 341 
1030 K L A S S E 2 978 





























7 8 1 
1 8 8 
6 9 6 
3 0 1 
1 5 6 







































1210 1791 4 39 
799 772 2 39 
421 1009 2 1 
213 552 2 
100 79 . 
203 450 1 
33 107 . 
Quantités 





















3 4 7 
3 3 
948 4 13 
182 4 2 
783 11 
5 9 2 
7 0 































SSOS.SI E L E K T R I S C H E S C H E I B E N W I S C H E R . F R O S T S C H U T Z E I N R I C H T U N G E N U N D 
V O R R I C H T U N G E N G E G E N D A S B E S C H L A G E N V O N F E N S T E R S C H E I B E N 
001 F R A N K R E I C H 1727 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 38S7 
003 N I E D E R L A N D E 374 
1508 
3677 
2 5 2 
197 β 9 
177 11 22 








248 S E N E G A L 
272 COTE D ' IVOIRE 
278 G H A N A . 
286 N IGERIA 
330 A N G O L A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
β24 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
649 O M A N 
664 INDE 
680 T H A I I A N D E 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
IOIO I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
Werte 
. Eur-9 
2 7 6 
1 4 9 
2 8 2 
1 0 8 
5 1 1 




3 2 4 
3 3 2 
1 1 3 
2 5 5 
4 7 0 
1 4 8 
3 3 9 
1709 
3 4 1 
5 3 0 
3 3 9 
2 8 6 
1 2 0 
2 6 7 
2 5 6 
4 8 0 
1 6 3 
2244 
1963 














1 6 3 
4 4 
1119 
9 6 0 
2 1 3 
2 0 6 
1 9 β 
6 2 
2 3 
1 4 8 
4 0 
2 1 8 
9 8 4 
1 4 8 
4 4 5 
2 β β 
1 
9 9 
1 1 0 
8 2 
1 9 7 
1 1 7 
1 0 2 








3 7 3 
1 7 7 
France 
6 5 
1 4 4 
2 5 7 
5 9 
2 9 6 
1 3 2 
7 4 
1221 




2 1 9 
8 7 
4 8 






1 0 8 
1 7 7 
2 4 
2052 









3 3 9 
Italia 

































4 7 9 
8609.30 A P P A R E I L S D E S I G N A L I S A T I O N A C O U S T I Q U E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 E S P A G N E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
218 LIBYE 
288 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
464 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
812 IRAK 
818 I R A N 
632 A R A B I E SEOUDITE 
880 T H A I L A N D E 
701 M A L A Y S I A 
70S S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
300 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
101t E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1781 
6 2 9 
5 9 4 
1882 
1027 
8 7 8 
2 1 4 
7 8 5 
1 1 9 
1 8 6 
3 3 3 
1 6 3 
3 8 1 
1 1 4 
3 0 0 
1 8 3 
1 0 1 
3 0 6 
7 3 9 
1 7 8 
1068 
1 8 1 
3 8 8 
1 5 0 
2 8 3 
2 8 4 
1 7 8 
1 5 9 
2 4 6 
2 1 6 
1078 









3 4 8 
1 9 7 
1 2 8 
1 8 5 
1 1 6 
4 9 0 
4 1 
1 0 2 




1 3 3 
6 
2 
1 5 9 
6 8 
9 6 
1 8 7 
1 6 
1 7 3 
2 
2 2 4 
1 3 0 
4 2 
1 4 3 








8 3 7 
1707 
1 7 2 
1 0 0 
7 1 
1013 
8 9 3 
6 0 7 
4 








1 6 8 
7 4 
8 8 
2 6 4 
5 











8 3 4 
3 3 4 
1011 
4 0 6 
1β22 
1 6 4 
2 8 8 
8 0 8 





1 6 6 
7 8 






3 S 7 
4 2 
7 5 3 
1 4 6 
1 8 8 
1 0 2 
4 
1 5 3 
1 3 6 
8 
1 0 
1 8 0 






3 8 2 
1862 










8 6 3 
6 7 4 
1 8 9 




















1 8 3 
1 7 0 















9609.91 E S S U I E - G L A C E S . D E O I V R E U R S E T D I S P O S I T I F S A N T T B U E E 
E L E C T R I Q U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 







3 8 9 
3 3 3 
6 8 1 
6 4 
1 4 2 
2 9 
1 0 8 
S I 
2 6 5 
Valeurs 
υ·κ Iraland Danmark 
β 
4 7 
1 7 1 




















1 8 6 
1 
4726 10 82 
βββ 10 11 
3829 71 
2541 61 
4 3 7 
1209 

































2 4 8 
Januar — Dezember 1975 Export 
Bestimmung 
Destination 
Jenvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France rtata Nederland Bekj­Lux. U­K 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
000 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 





400 VER S T A A T E N 
52β A R G E N T I N I E N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
706 S I N G A P U R 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
03β S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
206 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
268 N IGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
346 K E N I A 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
458 G U A D E L O U P E 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I A R A B I E N 
636 K U W A I T 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
600 A U S T R A L I E N 
B09 N E U K A L E D O N I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 





















































































































































































A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
ALGERIE 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
A R G E N T I N E 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
S I N G A P O U R 
1000 Eur 
Eur­9 France Beej.­lux. U-K 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 



























































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 




Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
POLOGNE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
T U N I S I E 
LIBYE 
COTE D' IVOIRE 
N IGERIA 
ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
K E N Y A 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A D E L O U P E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V C A L E D O N I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 



































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
638 




1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Mengen 1000 kg 
Eur­9 Deiitschland France Haba Nederiand 
833 42 899 98 
190 9 176 5 





U­K Ireland Danmark 
8810 T R A G B A R E E L E K T R I 8 C H E L E U C H T E N Z U M B E T R I E B M I T E I G E N E R S T R O M ­
Q U E L L E . A U S O E N . O E R A E T E D E R T A R I F N R . 8SOS 
8810.10* E L E K T R I S C H E G R U B E N S I C H E R H E I T S L E U C H T E N 
030 S C H W E D E N 
204 M A R O K K O 
212 T U N E S I E N 
604 PERU 
518 B O L I V I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
600 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 







110 44 19 1 2 
11 5 1 2 
BS 38 18 1 
36 8 1 
15 8 1 
82 29 16 . 
12 2 
8610.91 L E U C H T E N . A U S O E N . G R U B E N S I C H E R H E I T S L E U C H T E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
204 M A R O K K O 
216 L IBYEN 
266 N IGERIA 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
616 I R A N 
600 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
228 22 173 15 
132 44 46 4 20 
117 36 7 2 
178 68 31 11 
ββ 19 44 
95 8 76 3 
78 . . . . 
26 4 10 1 
24 7 3 1 
81 31 10 . 2 
21 2 1 3 
51 24 9 S 1 
34 29 1 
27 2 1 
24 4 β β . 
20 5 15 
51 1 49 . 
10 1 3 . 
35 1 2 . 
49 β 26 
200 6 192 1 1 
21 18 . 
36 1 4 
1838 230 SOI 289 63 
923 131 242 214 49 
914 149 390 46 7 
805 117 272 34 4 
215 93 23 5 3 
299 31 87 10 3 
88 1 β 4 
8810.96 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R T R A G B A R E E L E K T R . 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 O A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
208 A L G E R I E N 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
IOIO I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
88 3 64 . 1 
32 2 63 
117 116 
108 6 103 
78 21 47 
17 5 12 
27 1 26 
18 7 12 
53 4 45 
29 S 24 





104 . 103 t 
ΙΟΟΟ 72 SS7 9 2 
483 38 424 2 2 
678 38 834 7 
302 24 271 β 
134 Ι β 113 4 
275 12 262 1 
















































688 6 19 




















1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
8610 L A M P E S 
Werte lOOOEur 
Eur­9 Deutschland France ItaFia Nederland 
7973 487 0929 497 2 
1992 135 1817 29 





UK Ireland Danmark 
9 
E L E C T R I Q U E S P O R T A T I V E S F O N C T I O N N A N T A V E C L E U R P R O P R E 
S O U R C E D ' E N E R G I E . N O N R E P R I S E S A U N O . 8609 
8610.10 L A M P E S 
030 SUEOE 
204 M A R O C 
212 TUNIS IE 
504 PEROU 
516 BOLIVIE 
528 A R G E N T I N E 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 ACP 
8810.31 L A M P E S . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
204 M A R O C 
218 LIBYE 
288 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
816 I R A N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
8610.96 P A R T I E S 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
048 Y O U G O S L A V I E 
208 ALGERIE 
248 S E N E G A L 
272 COTE D' IVOIRE 
4O0 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
IOIO I N T R A ­ C E E U R ­ S 
IOTI E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
DE S U R E T E P O U R M I N E U R S 
103 53 6 
109 109 
117 117 
135 117 10 
158 153 3 
115 115 
149 
1644 887 370 1 3 
87 47 12 2 3 
1569 810 363 10 
449 167 17 8 
218 139 9 8 
1086 843 318 
147 62 
A U T R E S Q U E D E S U R E T E P O U R M I N E U R S 
1060 223 664 68 
866 361 302 18 130 
648 346 32 13 
781 223 168 80 
363 195 138 
381 83 227 17 4 
239 1 2 . . 
179 77 27 6 . 
204 98 41 2 6 
838 385 33 14 
141 36 S 22 1 
SOO 360 46 22 4 
355 318 8 1 1 
144 16 15 1 
154 49 26 33 2 
261 88 8 183 
168 17 144 
111 87 12 
148 β 3 17 1 
159 31 68 1 
502 54 419 6 5 
236 212 2 
209 16 11 2 
9303 3330 2132 1241 332 
4S17 1298 SSO 888 290 
8374 2099 1181 364 61 
3526 1616 766 277 33 
1842 1186 141 26 24 
1763 646 338 85 16 



















































2838 12 87 






E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R L A M P E S E L E C T R . P O R T A T I V E S 
318 30 286 . 3 
312 26 225 
415 409 
364 67 296 
460 247 176 2 
131 69 42 
117 13 104 
164 123 40 
220 58 144 16 
159 63 75 




334 4 326 3 1 
4798 11SS 3409 41 9 
2036 493 1431 7 7 
2721 703 1974 34 1 
1341 384 922 27 1 
888 281 385 16 
1368 309 1052 8 




















Januar — Dezember 1975 Export 
Nknexa 
Jenvier — D é c e m b r e 1975 
1000 kg 
Eur-9 France ΒβΙο,ϋα Ireland Danmark 
E L E K T R I S C H E I N D U S T R I E - U . L A B O R O E F E N ; M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D 
G E R A E T E Z U M E L E K T R I S C H E N S C H W E I S S E N . L O E T E N O D E R S C H N E I D E N 
O E F E N Z U M T R E N N E N O D E R A U F B E R E I T E N B E S T R A H L T E R K E R N B R E N N ­
S T O F F E U N D B E H A N D E L N R A D I O A K T I V E R A B F A E L L E 
1000 W E L T * 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 






811.13 B A C K O E F E N F U E R B R O T - . K E K S F A B R I K E N . B A E C K E R E I E N . K O N D I T O R E I E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
066 R U M A E N I E N 
372 R E U N I O N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
872 NEPAL 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 





















































8611.16 W I D E R S T A N D S O E F E N M I T I N D I R E K T E R B E H E I Z U N G . A U S G E N . F U E R 
B R O T - , K E K S F A B R I K E N . B A E C K E R E I E N . K O N D I T O R E I E N 
O D I F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
058 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
088 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 
220 A E G Y P T E N 
380 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
608 B R A S I L I E N 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 



































































2 7 5 
60 51 
38 1171 38 6 4 1188 
Drwnnatron 
1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France haia BakLÜD. Danmark 
F O U R S E L E C T R I Q U E S I N D U S T R I E L S O U D E L A B O R A T O I R E S : M A C H I N E S 
E T A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S A S O U D E R . B R A S E R O U C O U P E R 
F O U R S P O U R S E P A R A T I O N O U R E C Y C L A G E D E S C O M B U S T T B L . N U C L E A I R E 
I R R A D I E S E T LE T R A I T E M E N T D E S D E C H E T S R A D I O ­ A C T I F S 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
S S I I . 1 3 F O U R S I 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
066 U R S S 
080 P O L O G N E 
Οββ R O U M A N I E 
372 R E U N I O N 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 




720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 






































































































































8511.IB F O U R S A R E S I S T A N C E . S F D E B O U L A N G E R I E . P A T I S S E R I E E T 
B I S C U I T E R I E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
036 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
04S Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
0S2 T U R Q U I E 
056 U R S S 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 




390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
460 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
606 BRESIL 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
862 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
700 I N D O N E S I E 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
600 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 

























































































129 4 156 166 482 
212 1867 
341 133 IBS 
4370 29 4341 
49 3 
62 







Januar — Dezember 1975 Export 
640 




Mengen 1000 kg 
Deutschland France Nederiand Berg .Lux. U­K Ireland 
Quantités Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederiand Belg.­Lux U­K Ireland Danmark 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
3611.18 B A D O E F E N 
390 REP S U E D A F R I K A 
832 S A U D I . A R A B I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
























8811.22 I N D U K T I O N S O E F E N U N D O E F E N F U E R D I E L E K T R I S C H E E R W A E R M U N O 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
288 NIGERIA 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 BRASIL IEN 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
832 S A U D I ­ A R A B I E N 
664 I N D I E N 
726 S U E D K O R E A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 




























































































8611.24 E L E K T R I S C H E I N D U S T R I E ­
22 E N T H A L T E N 
73 
S 
U N D L A B O R O E F E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
03B OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
05β S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 


























































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E . 3 
8611.18 F O U R S A B A I 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 







































M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ S 
E X T R A ­ C E E U R ­ 8 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
8611.22 F O U R S 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
N IGERIA 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
BRESIL 
I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E SEOUDITE 
INDE 
COREE S U D 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 



































































































































































































































SS11.24 F O U R S E L E C T R I Q U E S I N D U S T R I E L S O U L A B O R A T O I R E S . A U T R E S Q U E 
































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 




































































































Januar — Dezember 1975 Export 
Oerdjrnmung 
Destination 
Jenvier — Décembre 1975 
1000 kg 
Eur­9 Deutschland France Hata Nederiand Berg.­Lux. ti* Ireland Danmark 
208 A L G E R I E N 
220 A E G Y P T E N 
266 N IGERIA 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
464 V E N E Z U E L A 
506 BRASIL IEN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
664 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
600 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 





























































8611.26 E I N R I C H T U N G E N Z U M W A R M B E H A N D E L N V O N S T O F F E T 



























288 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 




616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
884 INDE 
701 M A L A Y S I A 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
220 A E G Y P T E N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
412 M E X I K O 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
β ί β I R A N 
664 I N D I E N 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 























































8611.28 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R E L E K T R I S C H E I N D U S T R I E - U N D 
L A B O R O E F E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 































Warte 1000 Eur Vätern 
Eur­9 Deutschland France Irata Berg­Jja U­K Denmark 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 























































A P P A R E I L S P O U R T R A I T E M E N T T H E R M I Q U E D E S M A T I E R E S 









































































002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
066 U R S S 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
220 EGYPTE 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
β ί β I R A N 
664 INDE 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































8611.28 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E F O U R S E L E C T R I Q U E S I N D U S T R I E L S 
O U L A B O R A T O I R E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E ' 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEOE 
032 F I N L A N D E 






































































Januar — Dezember 1975 Export 
642 






042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
068 S O W J E T U N I O N 
066 DEUTS*CH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
DOS R U M A E N I E N 
Οββ BULGARIEN 
220 AEGYPTEN 
288 N IGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
348 KENIA 
378 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 






β ίβ I R A N 
624 ISRAEL 
644 KATAR 
846 A B U DHABI 
864 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
70S S INGAPUR 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 




1 0 0 
1 9 6 
2 1 4 
6 7 
2 1 3 
2 6 8 
4 4 










2 2 7 
3 2 7 
6 5 
8 
1 3 7 
3 6 
1 3 















6 5 6 
9 7 1 





I I B 
1 3 8 
1 2 
1 0 3 



























7 9 9 
1 9 0 
2 8 1 
1 4 


















7 7 7 
1 9 9 



















1 2 3 
β 
3 







3 2 2 
7 9 7 
3 8 7 
1 6 8 
2 8 8 
3 
1 3 4 
9911.41 A U T O M A T I S C H E S C H W E I S S E I N R I C H T U N O E N . 
W I D E R S T A N D A R B E I T E N D . F U E R M E T A L L E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
OOS VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E O E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
03β OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
068 S O W J E T U N I O N 
080 POLEN 
002 T S C H E C H O S L O V A K E I 
088 R U M A E N I E N 
088 BULGARIEN 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
218 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
280 T O G O 
288 N IGERIA 
378 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
484 VENEZUELA 
604 PERU 
608 BRASIL IEN 
7 8 3 
6 3 6 
7 8 9 
9 0 2 
2 3 8 
2 4 6 
1 6 0 
3 3 
1 3 3 




1 0 7 
5 8 2 
8 1 
3 3 
1 8 1 
6 8 1 





4 3 6 
3 3 
1 6 3 
1 6 4 
7 3 
3 7 2 
11 





1 4 8 
1 6 
1 7 3 
8 0 
2 9 3 
8 2 





























2 8 3 




















2 6 0 
4 1 
1 0 7 
3 8 





































6 6 1 
2 9 6 
2 8 9 

















2 9 9 






M I T L I C H T B O G E N 
2 9 3 
7 8 










1 3 8 
ί 















1 6 5 























































1833 S S3 
682 S 10 
1072 64 
4 9 4 
1 2 0 
3 6 0 
9 3 




U N D / O D E R 
87 1 
5 4 




















1 2 3 
7 3 
2 3 6 
1 1 


























048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE ' 
052 T U R Q U I E 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 




322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
348 KENYA 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 






816 I R A N 
624 ISRAEL 
644 KATAR 
848 A B U DHABI 
864 INDE 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
ΙΟΟΟ M O N D E 
IOIO I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
Werte 
Eur-9 
3 9 9 
3 4 3 
l i é e 
1389 
3 2 9 
5 6 3 
2366 
2 5 3 
3496 
5 3 6 
1 2 6 
4 8 8 
2 4 0 
2 9 4 
1 8 1 
1 1 1 
1 8 8 
1 8 2 
9 7 4 
1538 
2 5 9 
2 0 1 
1 6 9 
1 9 8 
1 3 2 
1211 
1 2 1 
1 6 4 
4 5 4 
2 7 3 
1 3 8 
3 7 1 
5 3 4 
1 7 4 
1 5 0 







8 7 0 
7526 
Deutschland 
3 1 3 
1 7 9 
6 6 7 
6 7 0 
6 7 
4 7 8 
8 4 0 
4 7 8 
2 3 1 
8 9 
2 1 1 
1 9 1 
1 2 1 
2 
1 0 7 
7 
4 1 7 





1 0 1 
6 1 3 
6 4 
11 
3 0 2 
1 0 8 
7 
1 
2 7 4 
6 5 
2 5 







2 0 2 
2041 






























8 8 3 
3068 
4 4 2 
9 8 










6 4 0 








2 9 6 
3 7 
2 2 
1 8 7 
1 0 4 
1 
5 3 6 
5 
1 








9 4 2 
3 4 3 
1125 
1 2 






2 9 8 
1 2 
















7 1 β 
1 2 2 
1 1 6 
6 
2 4 6 
Belg-Lux. 




8 4 5 
1 7 
1 7 0 


















U-K Ireland Danmark 
70 1 
7 4 




1 1 2 
2 
5 4 8 
6 2 
2 0 
2 3 1 
3 7 
1 4 8 
1 7 9 
1 8 2 
2 5 8 
181 1 







1 3 6 
1 2 9 
3 7 0 
1 4 7 
1 1 9 
1 1 7 





7838 28 191 
2447 12 41 
BIST 17 ISO 
1838 17 146 
613 32 
2382 2 
6 0 6 
990 3 
E T A P P A R E I L S A U T O M A T I Q U E S . P O U R LE 
S O U D A G E A L ' A R C E T / O U P A R R E S I S T A N C E . 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
OOS ITALIE 
0D8 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
062 T U R Q U I E 
0S6 U R S S 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
086 R O U M A N I E 
066 BULGARIE 
204 M A R O C 
206 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
280 T O G O 
288 NIGERIA 
373 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 









9 2 8 
4 8 4 
2 3 2 
8 2 1 
2222 
4 9 6 
4 8 6 
8 1 9 
4 9 6 
2900 
6 1 1 
1 7 0 
8 4 9 
8462 
1238 
8 0 0 
4 5 3 
2 2 2 
1 4 1 
2220 
1 4 6 
6 8 6 
6 2 4 
2 1 2 
1485 
1 0 6 
1104 
1093 
2 2 0 
1 2 0 
1 3 4 
4 5 9 




4 2 7 
9 5 4 
3 7 
9 3 
1 3 0 
5 6 
1003 
2 7 6 
2 2 1 
3 8 4 
1 9 7 
1830 
5 S 8 
1 3 
1 9 2 
4099 
1 2 7 
2 8 0 
3 5 7 
6 6 
2 1 β 
β 
1 8 
3 4 8 
2 2 
3 3 1 
1 6 6 
4 7 
7 5 4 
2 5 2 
2193 
3274 








1 3 2 
3 5 
7 5 7 
5 2 
2 2 6 
2 1 
5 9 





6 3 7 
1 4 7 
2 8 1 
9 4 







2 2 6 
1 9 0 
7 4 






1 6 2 
2 
1 4 6 
3 4 
1 2 1 
1 
1 1 0 
1 
1 8 7 
1 
2009 
P O U R M E T A U X 
1193 
4 8 4 
1176 
2 0 5 
5 0 0 
3 
6 1 
3 3 4 




1 6 7 
6 8 2 
1 
5 







1 2 6 
1 6 1 
1 
1 6 3 




4 8 S 










1 2 6 
8 7 2 
2 4 4 










1 8 9 
7 0 0 




1 3 6 
1 0 3 
62 2 
3 6 8 
4 0 
8 0 













4 3 7 
4 7 9 
2 1 1 
7 4 9 
1 0 2 
7 3 4 
2 2 8 
3 4 
1 0 
1 2 6 
1 1 7 
9 5 
1 0 6 
1 2 1 










Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
DtSDMbOfl ι eoo kg 
Eur i Deuuchrand France Nedartaad Betg­^x. ti* 
604 L I B A N O N 
eoe S Y R I E N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
62Θ J O R D A N I E N 
632 S A U D I . A R A B I E N 
836 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
645 D U B A I 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
































































































SS11.43 U M L A U F E N D E S C H W E I S S S T R O M E R Z E U O E R F U E R L I C H T B O G E N ­ H A N D ­
S C H W E I S S U N Q . U M H U E L L T E E L E K T R O D E N . M I T S C H W E I S S A U S R U E S T U N O . 
F U E R M E T A L L E 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
008 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
208 A L G E R I E N 
218 L IBYEN 
288 N I G E R I A 
612 IRAK 
61β I R A N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 






















































































3611.49 S C H W E I S S T R A N S F O R M A T O R E N F U E R L I C H T B O O E N ­ H A N D S C H W E I S S U N O M I T 
U M H U E L L T E N E L E K T R O D E N . M I T S C H W E I S S A U S R U E S T U N O . F U E R M E T A L L E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
208 A L G E R I E N 
288 N I G E R I A 
816 I R A N 
700 I N D O N E S I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA L A E N D E R 
1030 K L A S S E 2 

































































































9611.47 S C H W E I S S S T R O M R I C H T E R F U E R L I C H T B O O E N ­ H A N D S C H W E I S S U N O M I T 
U M H U E L L T E N E L E K T R O D E N . M I T S C H W E I S S A U S R U E S T U N O . F U E R M E T A L L E 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
036 S C H W E I Z 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 






































Eur­9 France Nederland Belg­Lux. Danmark 
604 L I B A N 
605 SYRIE 
812 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
832 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
646 D U B A I 
682 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
864 INDE 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
726 COREE S U D 
732 J A P O N 
600 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 








































































































9611.43 A P P A R E I L S R O T A T I F S D E S O U D A O E M A N U E L . A L ' A R C . A V E C E L E C T R O D E S 
E N R O B E E S . A V E C D I S P O S I T I F S D E S O U D A G E . P O U R M E T A U X 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 




288 N I G E R I A 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
632 A R A B I E SEOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 






























































■11.' T R A N S F O R M A T E U R S D E S O U D A G E M A N U E L . A L ' A R C . A V E C E L E C T R O D E S 
E N R O B E E S , A V E C D I S P O S I T I F S D E S O U D A G E . P O U R M E T A U X 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
208 ALGERIE 
288 N IGERIA 
816 I R A N 
700 I N D O N E S I E 
1000 M O N D E 
1910 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 





























































S11.47 R E D R E S S E U R S P O U R LE S O U D A G E M A N U E L . A L ' A R C . A V E C E L E C T R O D E S 
E N R O B E E S . A V E C D I S P O S I T I F S D E S O U D A G E . P O U R M E T A U X 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
036 S U I S S E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
IOTI E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 































Januar — Dezember 1975 Export 
644 
Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 




10DO Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland Italia Nederland Betg.­Lux. U­K Danmark 
M A S C H I N E N . A P P A R A T E U . O E R A E T E F U E R L I C H T B O O E N ­ H A N D S C H W E I S S E N 
O D E R ­ S C H N E I D E N . F U E R M E T A L L E . A U S O E N . U M L A U F E N D E S C H W E I S S ­
S T R O M E R Z E U O E R . S C H W E I S S T R A N S F O R M A T O R E N U N D ­ S T R O M R I C H T E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
080 POLEN 
Οβ2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
208 A L G E R I E N 
218 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
390 R E P S U E D A F R I K A 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
IODO W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 


























































8911.61 M A S C H I N E N . A P P A R A T E U . G E R A E T E F . S T U M P F S C H W E I S S E N V O N M E T A L L E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
066 R U M A E N I E N 
380 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
508 BRASIL IEN 
616 I R A N 
726 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 







































9911.SS M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D O E R A E T E F U E R W I D E R S T A N D S S C H W E I I 
K E I N S T U M P F S C H W E I S S E N . F U E R M E T A L L E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
008 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 






























M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D E S O U D A G E O U C O U P A G E M A N U E L . A L ' A R C . 
P O U R M E T A U X , A U T R E S Q U E A P P A R E I L S R O T A T I F S . T R A N S F O R M A T E U R S 
































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
URSS 
POLOGNE 




REP A F R I Q U E D U S U D 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
L I B A N 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1340 CLASSE 3 
8611.51 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
OOS ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
058 U R S S 
068 R O U M A N I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
508 BRESIL 
616 I R A N 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































































































































































9 1 1 . 9 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D E S O U D A O E P A R R E S I S T A N C E . 
E N B O U T . P O U R M E T A U X 
S F S O U D A O E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 



















































1000 kg Qiwitités 
Deutschland France Nederiand Bekj.-Lta Ireland Danmark 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
286 N IGERIA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 BHASIL IEN 
618 I R A N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 













8 3 7 
8 6 2 
6 7 4 
1 6 2 
2 6 6 
2 9 







7 7 3 
2 3 2 
6 4 1 














9 7 3 
2 4 7 
2 1 
1 3 2 
1 6 




3611.87 M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D G E R A E T E Z U M S C H W E I S S E N O D E R 
S C H N E I D E N V O N M E T A L L E N . N I C H T I N 3511.41 B I S 66 E N T H A L T E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 6 2 
0 5 6 
0 8 0 
0 6 2 
Ο β β 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 8 
8 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
eie 8 2 4 
6 3 2 
8 3 6 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 β 
7 3 2 
8 0 0 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N . L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
I R L A N O 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
A L G E R I E N 




REP S U E D A F R I K A 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
K U B A 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
I N D I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
5 7 3 
2 2 5 
2 3 1 
4 3 5 
2 5 8 
9 4 

















5 7 2 
4 3 




1 4 8 
1 8 
1 7 




































































3 1 0 
β ο 
4 1 



























































1 8 1 













1 6 7 
1 6 
1 4 























1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 


































Werte 1000 Eur 
Eur-9 Hata Nederland Beto-Lux. U-K Danmark 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
056 URSS 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
068 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
288 N IGERIA 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
60S BRESIL 
616 I R A N 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1363 
6 9 0 




1 0 2 
4 2 3 
1 0 4 
2 6 8 
2 6 3 
l i e 
1 1 8 
2 8 4 
7 7 2 







3 4 3 
8183 
1 7 3 
2 2 7 
3 9 
2 1 1 
9 9 4 
2 2 9 
1 0 2 
2 5 
3 8 
1 0 9 
6 9 
9 9 
1 6 0 
4 3 3 





7 4 3 
1036 
1 2 6 
1572 
I17S 
4 S I 
4 
8 5 7 
7 0 1 
2200 
3 9 8 
6 6 
2 3 6 
1 5 0 
5 5 
1 7 
1 0 7 
3 3 2 





2 5 5 
1168 

























S S I I . 5 7 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S A S O U D E R O U C O U P E R L E S M E T A U X . A U T R E S 
Q U E R E P R I S S O U S 6811.41 A B8 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 URSS 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
Οββ R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
210 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
448 C U B A 
484 V E N E Z U E L A 
608 BRESIL 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
832 A R A B I E SEOUDITE 
836 K O W E I T 
664 INDE 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 






3 1 9 
4 3 1 
2 7 6 
2 2 7 
3 9 3 
2 3 5 
6 0 9 
5 7 3 
1 6 7 
2244 
1375 
3 7 9 
2 3 2 
5 7 9 
3027 
2 4 1 
1 3 2 
1 0 7 
2068 
1 7 3 
3 1 7 
1 9 8 
3 9 1 
7 5 2 
1279 
1 1 2 
1 0 6 
5 7 1 
3 7 2 
1 2 0 
2 2 1 
5 3 1 
1276 
1 8 2 
2 1 7 
1 7 7 
3 5 2 
1 3 4 
3 3 5 
1 2 6 
3 3 0 









4 5 4 
1 0 1 
S 2 7 
1 6 9 
4 5 




3 3 S 
3 8 7 





















7 9 3 
7 0 
2 
1 3 9 
3 5 0 
2 1 9 
1101 










1 2 9 
5 1 





1 1 3 
2 
9 







4 2 9 
5 4 7 
3 
1 









2 8 2 
3S50 
3 1 5 
2 3 3 
1021 
1 4 4 
8 7 
4 7 5 








1 1 4 
3 0 2 
7 6 
1 9 0 
1 3 5 





1 4 8 
5 5 
2 3 6 
1 6 6 
2 0 1 




3 5 9 
1 6 2 
7 5 
1 6 0 
5 0 












3 4 4 
2701 



















































Januar — Dezember 1975 Export 
646 
Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Nederland Berg-Lux. U-K 
Bestimmung 
Destillation 
1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Hana Nederiand Belg-Lux. U-K Danmark 
M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D O E R A E T E Z U M S C H W E I S S E N O D E R 
S C H N E I D E N V O N A N D E R E N S T O F F E N A L S M E T A L L E N 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S A S O U D E R O U C O U P E R L E S M A T I E R E S A U T R E S 










































F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E O E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
R U M A E N I E N 
A L G E R I E N 
AEGYPTEN 
R E P S U E D A F R I K A 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
K U B A 
D O M I N I K - R E P U B L I K 
V E N E Z U E L A 
PERU 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
L I B A N O N 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
S A U D I - A R A B I E N 
V . R . C H I N A 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 




















I N T R A - E O E U R - 9 
E X T R A - E O E U R - B 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
K L A S S E 3 
8611.71 L O E T K O L B E N 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
R E P S U E D A F R I K A 





I N T R A - E O E U R - 8 
E X T R A - E O E U R - S 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 


























































































































































































































































































































































































































B E L G I Q Ú E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEOE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
ALGERIE 
EGYPTE 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
REP D O M I N I C A I N E 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
L I B A N ·■'%.■■!*. 
IRAK " 
I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E SEOUDITE 
CHINE REP POP 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
C L A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8911.71 F E R S E T 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 





REP A F R I Q U E OU S U D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 































































































































































































































































































































































































































M A S C H I N E N , A P P A R A T E U N D O E R A E T E Z U M L O E T E N , A U S O E N . L O E T ­
K O L B E N U N D ­ P I S T O L E N 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S A B R A S E R . A U T R E S Q U E F E R S E T P I S T O L E T S 
'A S O U D E R 1 A M A I N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E O E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 












002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 







































Mengen 1000 kg 
Eur-9 Deutschland France Itata Nederiand Brjtg.-lux. 
208 ALGERIEN 12 1 11 
1000 W E L T 290 123 OS 34 18 34 
1010 I N T R A - E O E U R - S 106 44 13 21 18 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 177 79 66 14 3 26 
1020 KLASSE 1 BS 69 8 8 1 15 
1021 EFTA LAENDER 49 30 3 2 14 
1030 KLASS*E 2 80 18 44 8 2 10 
103.1 A K P LAENDER 31 2 15 6 8 
1040 KLASSE 3 8 4 4 . . . 
9911.90 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D 
Z U M E L E K T R I S C H E N S C H W E I S S E N . L O E T E N O D E R S C H N E I D E N 
001 FRANKREICH 535 177 35 207 47 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 373 162 57 11 76 
003 N IEDERLANDE 487 158 73 21 153 
004 D E U T S C H L A N D BR 894 149 47 597 54 
006 ITALIEN 300 118 56 43 7 
006 VER KOENIGREICH 231 32 36 16 124 IB 
007 IRLAND 126 1 2 1 
006 D A E N E M A R K 60 29 9 3 
028 N O R W E G E N 60 22 2 1 9 5 
030 S C H W E D E N 192 76 10 2 33 1 
032 F I N N L A N D 64 36 4 23 
036 S C H W E I Z 97 58 10 14 4 
038 OESTERREICH 71 50 4 5 5 4 
040 PORTUGAL 34 8 12 2 8 
042 S P A N I E N 187 86 62 9 16 7 
04β J U G O S L A V I E N 67 39 6 4 1 1 
050 G R I E C H E N L A N D 43 7 24 2 3 
062 TUERKEI 41 22 2 6 1 
056 S O W J E T U N I O N 69 46 11 7 3 
068 D E U T S C H DEM.REP 14 . . . 2 1 
060 POLEN 241 35 38 135 1 10 
002 T S C H E C H O S L O V A K E I 461 40 2 432 4 
064 U N G A R N 12 10 . 1 1 
066 R U M A E N I E N 20 10 5 1 
066 BULGARIEN 4 3 . . 
204 M A R O K K O 16 18 
208 ALGERIEN 136 26 94 9 3 
212 T U N E S I E N 20 8 1 . 
216 LIBYEN 1 1 1 2 1 4 
220 AEGYPTEN 31 11 2 1 
278 G H A N A 29 25 
288 NIGERIA 146 30 7 3 
346 KENIA 21 . . . . 
378 S A M B I A 44 1 
390 REP.SUEDAFRIKA 148 30 10 10 12 
400 VER.STAATEN 99 19 8 9 
404 K A N A D A 48 10 1 5 
412 M E X I K O 11 5 2 
448 KUBA 129 1 
484 VENEZUELA 12 4 7 . 
604 PERU 31 11 . 
608 BRASILIEN 85 23 8 3 17 
604 L I B A N O N 20 4 13 1 
612 IRAK 62 4 1 1 
β ίβ I R A N 171 57 11 7 5 
624 ISRAEL 26 β 1 1 θ 
β32 S A U D I - A R A B I E N 46 1 21 2 3 
645 DUBAI 39 2 2 1 
662 P A K I S T A N 28 2 
684 I N D I E N 86 19 4 . 
700 I N D O N E S I E N 10 5 1 1 
701 M A L A Y S I A 7 1 1 . 





732 J A P A N 53 4 1 1 
600 A U S T R A L I E N 73 1 56 3 . 
1000 W E L T 6946 1611 972 376 188S 332 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 3066 877 390 130 1060 290 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 3791 934 6S2 246 636 52 
1020 KLASSE t 1355 483 200 64 133 20 
1021 EFTA LAENDER 476 211 37 23 58 11 
1030 KLASSE 2 1694 229 338 43 59 13 
1031 A K P LAENDER 397 34 116 6 7 8 
1040 KLASSE 3 841 143 56 137 442 19 
Export 
Quartate) 
ti* Irebrnd Denmark 
2 
Χ 































































1920 4 47 










3812 E L E K T R . W A R M W A S S E R B E R E I T E R . B A D E O E F E N . T A U C H S I E D E R ; E L E K T R I S C H E 
O E R A E T E Z . R A U M B E H E I Z E N ; E L E K T R O W A E R M E O E R A E T E Ζ . H A A R P F L E G E U . 
F U E R D E N H A U S H A L T ; E L E K T R . B U E O E L E I S E N ; H E I Z W I D E R S T A E N D E 
8812.11 E L E K T R I S C H E W A R M W A S S E R B E R E I T E R U N D B A D E O E F E N 
001 FRANKREICH 3110 74 2929 Ι β 39 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 3398 601 2236 151 490 







2 0 6 A L G E R I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 1000 EUT 
Eur-9 Deutschland France Irata Nederiand 
110 15 86 
3028 1722 490 266 216 
1122 678 60 147 182 
■ 903 1044 410 103 38 
1193 781 102 61 12 
847 370 32 25 
564 188 239 47 24 
154 16 57 32 










9611.90 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S E T A P P A R E I L S 
E L E C T R I Q U E S A S O U D E R . B R A S E R O U C O U P E R 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
DOS D A N E M A R K 
026 N O R V E G E 
030 SUEOE 





048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 




390 REP AFRIQUE D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 





804 L IBAN 
812 IRAK 
β1β I R A N 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
646 DUBAI 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
600 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
BS12 C H A U F F E 
E L E C T R . Ρ 
D O M E S T . 
8612.11 C H A U F F E 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
5293 2233 202 1670 
3243 1849 506 56 827 
4567 1739 1373 35 
4884 1059 114 2930 
3Θ22 1681 1001 347 
2221 518 486 77 988 
398 31 2 10 21 
877 400 54 7 28 
820 331 23 7 140 
1904 938 187 ÍS 187 
800 438 61 1 147 
1192 622 153 72 70 
1023 801 87 23 44 
356 103 116 13 66 
1923 804 595 166 141 
807 621 92 93 19 
308 96 105 32 25 
536 206 36 160 14 
1711 1188 288 7 132 
144 18 63 
2932 416 β ίβ 1346 11 
3339 300 65 2 2820 
295 225 10 33 2 
397 218 91 21 1 
117 103 S 
173 1 157 12 3 
1089 247 730 40 45 
121 4 69 3 1 
105 12 22 8 46 
341 210 6 29 14 
193 2 180 1 2 
777 328 73 3 19 
147 7 1 
261 5 5 . 
1498 590 148 61 150 
1076 324 79 β 90 
345 105 35 3 34 
125 62 41 3 1 
405 16 4 10 
160 66 1 93 3 
368 262 3 2 2 
816 365 168 76 101 
104 20 61 11 2 
255 16 55 14 2 
959 358 157 81 30 
335 181 18 4 Se 
178 26 61 11 27 
156 7 27 3 6 
124 33 3 3 1 
835 318 105 1 
164 117 14 11 
126 52 22 2 4 
264 103 10 4 
247 86 20 14 
625 31 466 1 22 
57883 20022 10348 3141 11818 
24884 82S1 4483 BO0 8808 
32977 11771 6883 2841 4710 
13675 6206 2206 709 1180 
5331 2999 5ββ 131 515 
10348 3114 2542 518 499 
2106 392 S70 35 65 













































Jenvier — D é c e m b r e 1975 
Vetren 












































































8189 17 573 
2846 17 112 











E A U . C H A U F F E ­ B A I N S . T H E R M O ­ P L O N G E U R S . E L E C T R . ¡ A P P A R E I L S 
C H A U F F A G E : A P P . E L E C T R O T H E R M . P . C O I F F U R E E T U S A G E S 
; F E R S A R E P A S S E R E L E C T R . : R E S I S T A N C E S 
­ E A U X E T C H A U F F E ­ B A I N S E L E C T R I Q U E S 
3503 3B6 2616 145 
6505 218S 2727 143 1381 
1017 545 80 56 







Januar — Dezember 1975 Export 
648 




Mengen 10 Quantités 




1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Nederiand Bekj.-Lux. U-K Ireland Danmark 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
04B J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
060 POLEN 
20β A l GERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N IGERIA 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
612 IRAK 
616 I R A N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
645 D U B A I 
649 O M A N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
740 H O N G K O N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 








































































8 1 9 
3 8 2 
3461 













8612.16 E L E K T R I S C H E T A U C H S I E D E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
2ββ NIGERIA 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
2 7 9 
1 1 2 






2 0 6 
S I 

















8812.21 S P E I C H E R H E I Z O E R A E T E Z U M R A U M B E H E I Z E N U N D Z U A E H N L . Z W E C K E * 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
007 I R L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
050 G R I E C H E N L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 8 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
9861 
3593 
2 5 1 
7 7 9 
1 0 9 
1294 
3145 




















1 5 7 
4 
2 3 2 





















8812.23 H E I Z L U E F T E R . K E I N E S P E I C H E R H E I Z O E R A E T E . 
Z U A E H N L . Z W E C K E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 











0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 8 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
8 1 2 
eie 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 5 
6 4 9 
6 8 0 
7 0 0 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 









A L L E M A G N E 
ITALIE 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
SUEDE ' 
SU ISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 




T U N I S I E 
LIBYE 
COTE D' IVOIRE 
N IGERIA 
G A B O N 
ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
IRAK 
I R A N 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
B A H R E I N 
D U B A I 
O M A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - S 
E X T R A - C E E U R - S 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
7 2 9 
1 8 4 
3 9 2 
1 0 9 
2 2 2 
6 9 4 
1423 
1 9 1 
1 6 6 
2 2 0 
2 0 4 
1 3 0 
1 5 8 
4 0 1 
3 2 0 
1699 
1 9 1 
8 4 8 
2 4 5 
1 1 0 
1 5 2 
1 4 0 
2 5 3 
2 2 5 
2 5 9 
6 1 0 
1 0 0 
1 4 7 
1 7 1 
1 3 9 
I S O 








1 7 4 
8612.15 T H E R M O P L O N O E U R S 
FRANCE 
B E L G I O U E / L U X B G 
PAYS B A S 
ITALIE 




M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
2 1 8 
2 1 4 
2 2 1 
1 3 1 
1 8 1 
1 6 6 
2 1 1 




8 8 2 
5 2 0 
5 8 4 
2 7 3 










1 0 6 















1 1 6 
1 0 9 






9 3 4 
6 6 











2 β β 
2 5 9 
1 
1 5 3 
4 4 











1 3 4 
9 4 
1577 
7 0 S 
11 
E L E C T R I Q U E S 
2 0 4 
8 0 
1 1 4 
5 0 
1 7 4 
9 4 
1 9 6 
2 4 9 
1789 
9 4 6 
1124 
5 8 1 
4 2 1 
4 7 5 
2 6 7 
6 8 






6 3 6 
3 3 4 
2 0 1 
8 4 
6 7 








1 9 3 
1 8 9 
1 2 









1 3 3 
1 7 1 










8 1 β 
3 9 6 
4049 









































8 6 4 
5 1 8 
1 3 7 
S 
Β 












1 0 2 
8 6 












1 0 2 
2 
1 2 8 
1 1 8 






1 4 4 
1 3 
3 




7 7 2 
1 6 4 
1434 
3 0 8 
3 2 
8 
1 6 2 
4 0 
2 3 7 
1 4 
2 2 3 
2 1 6 











A P P A R E I L S A A C C U M U L A T I O N P O U R C H A U F F A O E D E S L O C A U X E T U S A G E S 
S I M I L . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
007 I R L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
060 GRECE 
1000 M O N D E 
1O10 I N T R A - C E E U R - S 
10Ί1 E X T R A - C E E U R - S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
9026 
3496 
3 0 5 
6 9 6 
1 1 4 
1768 
3030 




















1 4 8 
1 0 
1 
2 9 1 















3 4 5 
9 
4 
7 9 8 
4 0 9 
3 8 9 
3 5 8 







2 8 1 












812. ; A P P A R E I L S S O U F F L A N T S , A U T R E S O-U 'A A C C U M U L A T I O N , P O U R C H A U F ­
F A G E D E S L O C A U X E T U S A S E S S I M I L . 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 





8 4 8 
5 5 2 
6 1 1 
7 1 0 
tes 










Januar — Dezember 1975 Export 
Bestimmung 
Destination 
Jenv ie r — D é c e m b r e 1975 
1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederiand Bekt­Lux. Ireland Danmark 
007 I R L A N D 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E O E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
404 K A N A D A 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I . A R A B I E N 
636 K U W A I T 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 

















































































D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 






REP AFRIQUE D U S U D 
C A N A D A 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
3612.28 G E R A E T E Z U M R A U M B E H E I Z E N U N D Z U A E H N L . Z W E C K E N . A U S G E N . 
H E I Z L U E F T E R U N D S P E I C H E R H E I Z O E R A E T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
732 J A P A N 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 










































































1961 64 62 62 2 
826 
108 
8612.29 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R E L E K T R I S C H E O E R A E T E Z U M R A U M ­
B E H E I Z E N U N D Z U A E H N L . Z W E C K E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
008 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
064 U N G A R N 
618 I R A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 










































































Werte 1000 Eur Valain 
Deutschland France lata Nederiand Belo­Lux. 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 




































































































8512.26 A P P A R E I L S P O U R C H A U F F A O E D E S L O C A U X E T U S A G E S S I M I L . . A U T R E S 


























B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 




I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































































8512.29 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S P O U R LE 
C H A U F F A O E D E S L O C A U X E T U S A G E S S I M I L . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
064 HONGRIE 
616 I R A N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 























































































1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur-9 Deutschland 
8 2 3 
8 6 
France haia 
1 5 4 
1 
8 S 1 2 . 3 1 H A A R T R O C K N E R A L L E R A R T 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 6 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E O E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 8 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
2 0 2 K A N A R I S C H E I N S E L N 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 1 8 L I B Y E N 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R U 
6 0 0 Z Y P E R N 
β 0 4 L I B A N O N 
βΟβ S Y R I E N 
6 1 2 I R A K 
β ί β I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E O E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
6 5 8 2 5 3 
4 4 S 1 9 4 
6 6 6 3 2 5 
1 3 6 8 
7 1 4 3 0 4 
8 8 1 3 1 6 
7 9 6 
1 8 8 6 4 
1 8 7 3 9 
2 3 6 9 6 
1 3 1 7 7 
1 2 9 6 2 
3 2 7 1 6 2 
1 5 0 1 4 
6 6 3 7 
6 5 5 
8 1 1 3 
1 4 9 
2 3 β 
1 6 9 
3 2 6 
1 5 0 2 6 
2 3 3 1 6 
8 7 6 0 
3 6 3 
2 2 2 
1 8 2 
2 4 3 
1 9 2 
3 1 
1 8 7 4 1 
5 2 1 3 
5 3 3 
7 1 6 
Ι β 4 
2 9 1 9 
4 1 2 1 
4 7 2 0 
7 6 2 1 
2 7 4 
7 8 7 8 2 2 8 1 
4 8 1 1 1 4 6 3 
2 9 9 4 9 0 S 
2 0 0 9 6 3 3 
1 0 3 5 3 5 3 
6 3 2 1 6 8 
2 6 4 
2 7 9 
9 6 1 2 . 3 3 E L E K T R O W A E R M E O E R A E T E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
3 9 0 R E P . S Ú E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
9 8 3 0 
1 3 3 2 8 
2 3 6 1 0 0 
2 3 6 
7 2 I B 
1 2 0 1 SO 
7 8 6 3 
6 7 5 1 
1 1 8 5 6 
3 1 1 7 
1 1 6 2 9 
6 6 2 6 
β β 4 
2 3 1 0 4 7 
1 4 6 1 3 
4 1 3 3 
2 2 6 
7 2 1 6 
8 3 0 9 9 4 3 
2 1 1 3 3 1 4 
3 1 9 7 3 2 9 
3 0 9 0 2 9 9 
3 8 8 1 8 3 
1 1 5 3 0 
6 7 
1 1 4 3 4 
7 0 1 8 
4 6 8 6 5 0 
2 1 3 
4 6 8 2 8 
2 9 1 
5 6 1 
1 1 3 
3 4 
β 4 1 
1 7 S I 
7 1 2 1 
1 1 4 
4 8 




7 1 0 
6 1 11 
2 3 8 
2 1 3 
β 1 3 
1 
2 β 
1 0 β 
β β 
S 1 6 
9 1 4 0 
7 6 






1 1 6 
1 
1 9 9 7 1 6 0 9 
1 4 3 3 7 9 0 
2 9 9 7 1 9 
1 2 6 4 6 0 
3 2 2 6 8 
1 3 4 2 4 4 
6 1 
1 6 
Z U R H A A R P F L E G E 
8 
4 7 1 2 
11 4 
4 8 βΟ 
4 8 
S 3 1 6 
1 5 4 
1 1 5 
1 1 9 
7 4 





4 3 9 1 9 4 
2 9 9 1 2 3 
1 7 1 7 1 
1 3 7 4 1 
2 3 2 2 




1 4 0 1 0 0 
9 8 
7 3 
1 4 3 5 6 
1 4 9 3 3 
4 5 8 
7 
3 8 1 
6 2 
6 7 1 
3 0 
I S 7 
6 4 3 
4 2 








2 1 2 













9 9 6 3 2 9 
S I S 1 7 2 
3 7 7 8 4 
2 7 8 3 1 
1 9 7 1 4 








































9 3 2 1 4 2 4 
2 1 9 1 4 
4 1 4 2 3 
2 5 1 
1 4 6 





. A U S O E N . H A A R T R O C K N E R 










4 9 3 3 
3 1 1 3 
1 7 2 1 
1 4 2 1 
















3 9 9 
1 1 3 9 
2 9 9 
2 6 6 
1 2 
1 
8 6 1 2 . 3 9 E R B A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R E L E K T R O W A E R M E O E R A E T E Z U R H A A R ­
P F L E G E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
2 6 2 5 








1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
Werte 
Eur-9 Deutschland France Italia 
3 4 6 2 2 3 6 3 4 
1 2 4 1 0 6 7 
1000 Eur 
Nederiand 
8 8 1 2 . 3 1 . S E C H E - C H E V E U X E L E C T R I Q U E S D E T O U S G E N R E S 
β 0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
e 0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 6 D A N E M A R K 
9 0 2 B N O R V E G E 
2 0 3 0 S U E O E 
1 0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
2 0 2 I L E S C A N A R I E S 
2 0 8 A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
5 3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
7 4 0 0 E T A T S U N I S 
9 4 0 4 C A N A D A 
4 6 4 V E N E Z U E L A 
6 0 4 P E R O U 
8 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
e o e S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
β ί β I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1 ΙΟΟΟ M O N D E 
■ 1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
3 1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
2 1 0 2 0 C L A S S E 1 
Β 1 0 2 1 A E L E 
1 1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
3 9 8 8 2 4 7 1 3 5 2 
3 4 7 3 2 0 3 6 6 3 6 1 6 1 
4 6 5 1 3 4 5 0 6 1 1 8 2 
8 1 3 6 3 0 7 6 4 0 1 4 
3 5 2 5 1 6 2 8 9 5 8 
6 9 1 7 3 3 9 8 2 9 8 0 2 1 7 
4 0 2 4 6 1 3 4 8 
1 4 8 9 6 0 3 5 6 4 3 
1 3 6 2 4 8 3 
1 9 9 1 1 1 4 9 4 8 6 
1 1 3 2 8 7 2 2 8 3 0 
9 4 4 6 2 9 7 0 1 6 8 
2 2 9 3 1 3 8 2 1 2 3 4 3 8 
8 8 0 1 2 1 4 6 6 7 5 
4 4 6 3 1 S 6 0 2 9 
3 0 7 3 8 2 5 3 
4 5 8 1 1 3 5 4 2 8 4 
1 4 5 1 1 0 2 2 9 
I B S 8 0 2 β 1 5 
2 0 9 1 6 5 1 0 2 9 
2 3 5 6 2 5 9 6 1 
1 0 3 2 1 9 2 3 6 4 7 9 
3 6 1 1 1 9 1 2 2 3 0 5 
9 9 6 6 0 1 1 3 6 1 
1 9 0 4 5 3 2 7 1 
1 3 7 2 0 4 
1 2 S 2 6 12 5 6 
1 5 6 2 β 7 2 4 4 
1 1 6 1 5 5 4 3 4 
1 5 7 4 8 5 4 7 
9 5 3 3 8 6 6 3 4 6 3 
2 9 6 9 2 4 1 3 0 
2 9 9 3 7 7 9 3 4 
4 0 4 7 3 1 9 7 
1 0 0 4 0 3 7 1 2 
2 4 6 1 7 6 2 6 9 
4 S 0 2 5 1 3 7 2 1 
4 1 7 2 4 6 4 2 2 
6 0 1 2 8 7 S 1 3 0 
1 2 8 3 9 5 
5 4 S 1 1 2 2 1 8 1 1 0 7 1 2 8 6 6 8 
3 2 6 8 3 1 3 6 3 2 8 3 6 8 4 8 S 7 
2 2 2 2 8 8 6 2 9 1 7 6 4 3 7 1 1 
1 6 9 2 7 6 7 0 4 8 7 1 2 6 0 3 
7 5 0 2 3 6 7 3 2 4 2 1 3 6 8 
5 1 6 3 1 7 7 1 8 8 3 1 0 2 6 
1 5 6 3 6 3 5 4 
1 4 9 5 5 6 1 
7 6 6 
5 7 0 
7 9 6 
6 0 5 
2 3 6 
4 0 
2 0 2 
2 6 3 
3 1 2 
1 5 9 
1 0 4 






















1 3 9 
4 
4 2 
5 5 1 8 
3 4 1 β 
2 1 0 2 
1 5 5 5 
1 0 6 5 
5 3 9 
2 0 
β 
9 6 1 2 . 3 3 A P P A R E I L S E L E C T R O T H E R M I Q U E S P O U R C O I F F U R E . S F 
Β 0 0 1 F R A N C E 
1 0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 0 3 P A Y S B A S 
1 0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 0 6 R O Y A U M E U N I 
ΟΟβ D A N E M A R K 
6 0 2 8 N O R V E G E 
7 0 3 0 S U E D E 
> 0 3 2 F I N L A N D E 
0 0 3 8 S U I S S E 
5 0 3 8 A U T R I C H E 
3 3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
9 4 0 0 E T A T S U N I S 
7 4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
3 7 4 0 H O N G K O N G 
3 8 0 0 A U S T R A L I E 
1 I O D O M O N D E 
3 I O I O I N T R A - C E E U R - S 
8 1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
8 1 0 2 0 C L A S S E 1 
S 1 0 2 1 A E L E 
Β 1 0 3 0 C L A S S E 2 
9 9 1 2 . 3 9 P A R T I E S 
P O U R L A 
1 0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
7 7 5 3 3 5 6 6 
1 0 5 2 3 0 1 4 6 7 5 3 
2 1 0 6 1 1 2 5 1 3 0 2 7 
1 3 5 5 3 2 1 2 9 9 
5 3 5 1 9 6 3 0 4 
6 1 6 6 7 4 9 5 9 2 6 5 
6 9 5 4 7 3 1 6 8 3 9 
6 1 5 4 6 4 2 
1 0 1 3 4 4 1 3 1 
3 0 3 1 6 9 6 
7 5 8 2 9 3 9 7 3 4 
4 4 9 2 4 7 1 1 1 3 6 
5 1 2 4 9 6 4 1 6 
1 4 6 2 8 4 5 7 3 0 1 6 7 
1 4 2 1 1 4 4 9 3 0 
5 2 1 3 6 2 1 3 9 
1 4 5 3 5 3 5 1 
5 3 7 1 6 7 1 6 8 
3 4 8 4 6 8 4 1 0 4 0 9 4 S 0 8 
1 Z 7 S 4 3 2 1 8 2 0 1 6 6 S 9 
2 2 0 9 4 3 1 9 4 2 0 7 9 3 4 9 
2 1 2 1 5 2 9 1 1 1 7 4 3 2 3 1 
2 9 0 6 1 4 5 8 2 2 3 I I B 
8 6 3 2 6 2 3 3 5 1 1 6 
E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S 
C O I F F U R E 
2 0 6 Ι β β 5 










2 2 β 








3 1 0 
1 9 7 
















9 7 1 
7 7 Β 
1 9 6 





U-K Ireland Danmark 
2 5 0 
β 
4 7 4 2 
5 0 
2 4 6 1 8 4 7 
9 7 2 
SS 
6 4 
1 7 4 
1 0 2 
S 0 6 9 0 
2 0 3 2 4 1 










1 8 8 1 0 4 
2 3 0 5 9 








1 4 2 







2 8 8 1 8 2 3 9 1 8 
7 7 2 8 2 S I 
2 1 0 9 3 8 2 7 
1 2 6 0 3 8 1 4 
7 6 7 3 3 6 
6 6 8 1 0 
6 4 
2 3 
S E C H E - C H E V E U X 





2 4 3 
3 1 
4 2 6 
1 4 6 
2 7 8 
2 7 8 
2 4 5 
3 
2 1 4 
1 9 2 
e i 6 
7 0 3 
2 
2 4 7 3 5 
1 4 7 
2 9 3 
1 2 9 
3 2 4 
3 9 
3 6 3 
1 3 9 7 2 
3 4 7 
7 4 
3 2 4 
2 2 2 7 6 1 
2 9 9 6 1 
1 6 1 2 1 
1 6 9 9 5 
6 0 5 
1 1 4 





Januar— Dezember 1975 
MStMMMing 
Dcstñatkm 
N m n 
Export Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
1000 kg 
Eur­9 France kata rtederland Beki­Un. U­K 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
048 J U G O S L A V I E N 
400 VER S T A A T E N 
528 A R G E N T I N I E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 














8812.40 E L E K T R I S C H E B U E G E L E I S E * 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
2Θ8 N IGERIA 
380 R E P S U E D A F R I K A 
800 ZYPERN 
804 L I B A N O N 
βΟβ SYRIEN 
B16 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I A R A B I E N 
636 K U W A I T 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 







































































8612.61 K O C H P L A T T E N U N D T I S C H H E R D E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
030 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
060 POLEN 
208 A L G E R I E N 
288 N IGERIA 
378 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
816 I R A N 
832 S A U D I ­ A R A B I E N 






303 289 63 
















































































































Eur­9 Deutschland France Nederiand Belg­Lux. 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
528 A R G E N T I N E 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 




ILES C A N A R I E S 
N I G E R I A 
REP AFRIQUE D U S U D 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
C L A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8812.61 R E C H A l 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 







Z A M B I E 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
I R A N 
A R A B I E SEOUDITE 
























































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
652 




664 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T . 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 




























8B12.S3 E L E K T R I S C H E V O L L H E R D E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
204 M A R O K K O 
288 NIGERIA 
348 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
373 M A U R I T I U S 
378 S A M B I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
816 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
63β K U W A I T 
706 S I N G A P U R 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 




































8612.84 B R O T R O E S T E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR. 
ΟΟβ VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
03β S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 






















8812.SS G R I L L G E R A E T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 


























































































































































































































































2713 30 12 
984 28 4 
1749 2 9 
1091 β 
144 5 

































2820 10 363 































701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
740 H O N G K O N G 
βΟΟ A U S T R A L I E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 




























8612.63 C U I S I N I E R E S E L E C T R I Q U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 




040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
204 M A R O C 
288 N IGERIA 
348 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
373 ILE M A U R I C E 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
816 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
638 K O W E I T 
706 S I N G A P O U R 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































8612.64 G R I L L ­ P A I N 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
SS12.S6 G R I L S E T 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 






























































































































































































































































































10836 62 47 
3702 58 20 
8833 3 27 
3551 16 
714 11 




































5092 23 963 





















369 3 26 










Deutschland France Nederland BekjLux. Danmark 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
050 G R I E C H E N L A N D 
060 POLEN 
616 I R A N . 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 










































8612.66 K A F F E E M A S C H I N E N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 










































































8812.88 E L E K T R O W A E R M E O E R A E T E F U E R D E N H A U S H A L T , A U S O E N . K O C H P L A T T E N , 
T I S C H ­ , V O L L H E R D E . B R O T R O E S T E R . G R 1 L L G E R A E T E U N D K A F F E E ­
M A S C H I N E N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
00B ITALIEN 
008 VER KOENIGREICH 
00Θ D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 




616 I R A N 
600 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
8612.89 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R H A U S H A L T S E L E K T R O W A E R M E O E R A E T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
00Θ D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 



































































































































































































1000 Eur V a r a n 
Deutschland France Itala Bekj­Lux. U­K 






616 I R A N 
ΙΟΟΟ M Ο Ν D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ I 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































692 557 455 25 
54 38 
8612.66 P E R C O L A T E U R S E T A U T R E S A P P A R E I L S E L E C T R I O U E S P O U R P R E P A R A ­
T I O N O U C A F E 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
ΟΟβ D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































































8612.68 A P P A R E I L S E L E C T R O T H E R M I Q U E S P O U R U S A G E S D O M E S T I Q U E S . A U T R E S 
Q U E R E C H A U D S . C U I S I N I E R E S . G R I L L E ­ P A I N . G R I L S . R O T I S S O I R E S . 
P E R C O L A T E U R S E T A U T R E S A P P A R E I L S P O U R P R E P A R A T I O N D U C A F E 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E UNI 










380 REP AFRIQUE D U S U D 
816 I R A N 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































































8512.59 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S E L E C T R O T H E R M I Q U E S 
P O U R U S A G E S D O M E S T I Q U E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 































296 64 166 
653 
Januar — Dezember 1975 Export 
654 






032 F I N N L A N D 43 36 
036 S C H W E I Z 453 434 
038 OESTERREICH 869 621 
040 P O R T U G A L 47 32 
042 S P A N I E N 279 246 
048 J U G O S L A V I E N 107 85 
060 G R I E C H E N L A N D 536 461 
064 U N G A R N 646 646 
390 R E P S U E D A F R I K A ISO 74 
400 V E R . S T A A T E N 31 10 
404 K A N A D A 36 2 
616 I R A N 31 13 
706 S I N G A P U R 136 1 
740 H O N G K O N G 32 2 
600 A U S T R A L I E N 136 61 
804 N E U S E E L A N D 31 
1000 W E L T 12366 9968 
1010 I N T R A - E O E U R - S 8881 6480 
1011 E X T R A - E O E U R - S 5886 4609 
1020 K L A S S E 1 4604 3875 
1021 EFTA LAENDER 3222 2663 
1030 K L A S S E 2 533 64 
1031 A K P LAENDER 147 3 



















8612.80 E L E K T R I 8 C H E H E I Z W I D E R S T A E N D E 
001 F R A N K R E I C H 867 265 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 1060 106 
003 N I E D E R L A N D E 206 133 
004 D E U T S C H L A N D BR. 174 
DOS ITAL IEN 62 42 
006 VER K O E N I G R E I C H I I B 29 
006 D A E N E M A R K 139 132 
026 N O R W E G E N 319 307 
030 S C H W E D E N 143 131 
032 F I N N L A N D 47 23 
036 S C H W E I Z 257 238 
038 OESTERREICH 389 357 
040 P O R T U G A L 18 11 
042 S P A N I E N 56 47 
048 J U G O S L A V I E N 137 105 
050 G R I E C H E N L A N D 376 350 
052 TUERKEI 32 14 
056 S O W J E T U N I O N 0 1 
060 POLEN 13 8 
066 R U M A E N I E N 18 15 
216 L IBYEN 43 
390 R E P S U E D A F R I K A 18 18 
400 V E R . S T A A T E N 16 6 
504 PERU 33 31 
508 BRASIL IEN 13 7 
616 I R A N 27 16 
624 ISRAEL 40 17 
800 A U S T R A L I E N 48 45 
1000 W E L T 4942 2S6S 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 2968 709 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 2296 I 860 
1020 K L A S S E 1 1872 1688 
1021 EFTA LAENDER 1120 1057 
1030 K L A S S E 2 343 130 
1031 A K P LAENDER 29 15 
1040 K L A S S E 3 68 51 



























































8613 E L E K T R I S C H E G E R A E T E F U E R D I E D R A H T O E B U N D E N E 
T E L E G R A P H E N T E C H N I K 
8613.11 O E R A E T E F U E R T R A E O E R F R E O U E N Z S Y S T E M E 
001 F R A N K R E I C H 82 3 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 88 30 
003 N I E D E R L A N D E 53 IS 
004 D E U T S C H L A N D BR. 169 
005 ITAL IEN 75 2 
006 VER. K O E N I G R E I C H 86 
007 I R L A N D 70 
008 D A E N E M A R K 15 6 
028 N O R W E G E N 22 5 
030 S C H W E D E N 19 4 
032 F I N N L A N D 20 4 
030 S C H W E I Z 37 β 
036 OESTERREICH 55 32 
040 PORTUGAL 11 
042 S P A N I E N 87 5 
048 J U G O S L A V I E N 17 7 











































I S S 























1142 S 202 
386 4 8 
766 1 194 
389 1 194 
125 193 






































































032 F I N L A N D E 230 173 
036 SUISSE 1085 986 
038 AUTRICHE 1720 1558 
040 P O R T U G A L 258 193 
042 ESPAGNE 747 655 
046 Y O U G O S L A V I E 409 341 
050 GRECE 1373 1123 
064 H O N G R I E 2141 2137 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 487 97 
400 ETATS U N I S 179 50 
404 C A N A D A 181 11 
β ί β I R A N 192 111 
706 S I N G A P O U R 22S 17 
740 H O N G K O N G 101 20 
600 A U S T R A L I E 306 90 
604 N O U V E L L E Z E L A N D E 214 1 
ΙΟΟΟ M O N D E 34904 27402 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 20377 16946 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 14428 104S7 
1020 CLASSE 1 10531 7946 
1021 A E L E 6196 5319 
1030 CLASSE 2 1738 367 
1031 A C P 547 11 
















4 9 0 
2 5 6 
1 2 4 
2 3 0 
5 5 
4 
8812.80 R E S I S T A N C E S C H A U F F A N T E S 
001 FRANCE 4552 21B7 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 4889 1017 
003 PAYS B A S 1666 1038 
004 A L L E M A G N E 1098 
006 ITALIE 624 532 
006 R O Y A U M E U N I 691 170 
008 D A N E M A R K 948 855 
028 NORVEGE 840 707 
030 SUEDE 822 855 
032 F I N L A N D E 245 115 
036 SUISSE 1296 1164 
038 AUTRICHE 1302 1227 
040 PORTUGAL 110 56 
042 E S P A G N E 472 398 
048 Y O U G O S L A V I E 407 238 
OSO GRECE 992 876 
052 T U R Q U I E 159 91 
056 URSS 264 16 
080 POLOGNE 181 142 
Οββ R O U M A N I E Ιββ 1S7 
21S LIBYE 122 1 
390 REP AFRIQUE D U S U D 140 I I B 
400 ETATS U N I S 276 140 
504 PEROU 104 90 
506 BRESIL 133 71 
β ί β I R A N 222 117 
624 ISRAEL 226 97 
800 A U S T R A L I E 273 264 
1000 M O N D E 24994 13318 
1010 I N T R A - C E E U R - S 14404 6808 
IOTI E X T R A - C E E U R - S 10646 7608 
1020 CLASSE 1 7484 8149 
1021 A E L E 4405 3661 
1030 CLASSE 2 2171 893 
1031 A C P 206 54 
1040 CLASSE 3 864 486 
3 9 6 
8 8 

























3 7 4 
8 8 9 
1 3 6 
6 6 
2 9 2 
5 5 














































1 0 1 















4 0 8 
2 7 9 
1 2 9 





1 6 7 
3 2 5 













7 1 3 














3 7 4 
1 1 2 
1 β 2 
7 0 
2 0 8 
8 0 
2 0 4 





























6 2 3 
1 4 7 
3 9 0 
2 4 5 
3 9 
1 3 1 
1 6 
5 
8613 A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S P O U R L A T E L E P H O N I E E T L A T E L E G R A P H I E 
P A R F I L 
SS13.11 A P P A R E I L S D E T E L E C O M M U N I C A T I O N P A R C O U R A N T P O R T E U R 
001 FRANCE 17SS 250 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 6842 3937 
003 PAYS B A S 2254 868 
004 A L L E M A G N E 13321 
005 ITALIE 6096 241 
008 R O Y A U M E U N I 8129 30 
007 I R L A N D E 380 48 
008 D A N E M A R K 1432 764 
026 NORVEGE 1330 437 
030 SUEDE 1683 803 
032 F I N L A N D E 860 287 
038 SUISSE 2118 694 
036 AUTRICHE 5341 4530 
040 PORTUGAL 248 
042 ESPAGNE 4666 137 
048 Y O U G O S L A V I E 1182 878 
OSO GRECE 4675 768 
1520 






1 1 8 
1 8 2 
1 8 5 
1 4 9 
β 






2 8 8 
287 2101 
4 132 




1 7 2 
8 4 
1 5 6 
1834 141 





1 2 β 
1 4 
4 
4 9 9 
3 6 1 
6 1 
3 7 8 
9 7 8 
5 7 6 
1 4 
4 3 
9 3 8 
1072 
1012 
4 7 S 
4 7 7 
1616 
1 6 8 
8 
8 2 
6 1 3 
2 2 6 



























1 8 2 
4 2 
1 1 0 
1 0 5 



















4 2 6 
6 3 
3 8 1 
2 3 0 











058 S O W J E T U N I O N 
080 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
088 R U M A E N I E N 
088 BULGARIEN 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
218 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
232 M A L I 
244 T C H A D 
278 G H A N A 
288 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
324 R U A N D A 
328 B U R U N D I 
348 KENIA 
362 T A N S A N I A 
378 S A M B I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
408 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
438 COSTA RICA 
448 KUBA 
458 GUADELOUPE 
470 W E S T I N D I E N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 





528 A R G E N T I N I E N 
800 ZYPERN 
804 L I B A N O N 
808 SYRIEN 
812 IRAK 
818 I R A N 
824 ISRAEL 
828 J O R D A N I E N 
832 S A U D I ­ A R A B I E N 
838 K U W A I T 
840 B A H R A I N 
844 KATAR 
846 DUBAI 
848 A B U DHABI 
649 O M A N 
882 P A K I S T A N 
884 I N D I E N 
880 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
708 S INGAPUR 
720 V .R .CHINA 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
801 N E U G U I N E A 
804 N E U S E E L A N D 
964 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A · E Q E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 





















































































































8S13.19 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 







































β 5 IS 























7 7 7 1 
11 2 2 3 
4 1 





















488 260 263 2347 
144 90 39 113 
322 170 214 2234 
103 112 28 42 
17 31 20 
193 43 187 27 
18 2 42 2 
26 16 
Oirarntjtès 















































1916 4 3 
189 2 1 
1728 2 2 
321 1 1 
30 
1399 1 2 
535 1 
β 

















066 U R S S 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
066 BULGARIE 
204 M A R O C 
206 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
232 M A L I 
244 T C H A D 
276 G H A N A 
266 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
322 ZAIRE (ANC K I N S H ) 
324 R W A N D A 
328 B U R U N D I 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
456 GUADELOUPE 
470 INDES OCCIDENTALES 
472 T R I N I D A D T O B A G O 











β ίβ I R A N 
624 ISRAEL 
β2Β J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUDITE 




646 ABU DHABI 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N (ANC OCC) 
664 INDE 
β80 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
βΟΟ AUSTRALIE 
BOI N O U V GUINEE PAPOUA 
804 NOUVELLE ZELANDE 
9S4 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 

















































































































































































































































































































































32084 148 408 
4786 79 64 
27308 70 381 
10883 27 81 
977 16 13 
18332 44 290 
1950 10 
313 
E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S D E T E L E C O M M U N I C A T I O N 
P A R C O U R A N T P O R T E U R 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 































Januar — Dezember 1975 Export 
656 




006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
OBO G R I E C H E N L A N D 
064 U N G A R N 
Οββ B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
206 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
288 N IGERIA 
324 R U A N D A 
346 K E N I A 
370 M A D A G A S K A R 
378 S A M B I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
464 J A M A I K A 
480 K O L U M B I E N 
492 S U R I N A M 




616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
846 A B U D H A B I 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
βββ B A N G L A D E S H 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
70S PHIL IPPINEN 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 





















































8 4 8 
137S 
4 9 1 
1 3 3 
8 7 2 

























2 1 8 
SS 





8513.31 F E R N S P R E C H A P P A R A T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
O40 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
064 U N G A R N 
204 M A R O K K O 
206 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
246 S E N E G A L 
276 G H A N A 
2ββ N IGERIA 
302 K A M E R U N 
1 3 2 
1 1 3 
4 7 3 
2 5 





























































1 5 5 
β 
1 6 0 
1 4 


















































472 3 623 
88 907 
417 2 17 
17β 7 
25 7 
238 2 9 
6 3 
2 







1 Ι β 9 























































746 8 1 
118 1 
827 7 1 
221 1 1 
8 5 
403 β 
1 5 2 
3 




























006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 




046 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
064 H O N G R I E 
066 BULGARIE 
204 M A R O C 
206 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
266 N IGERIA 
324 R W A N D A 
346 K E N Y A 
370 M A D A G A S C A R 
37B Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
484 J A M A Ï Q U E 
480 C O L O M B I E 





816 I R A N 
824 ISRAEL 
832 A R A B I E SEOUDITE 
840 B A H R E I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
846 A B U D H A B I 
862 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
684 INDE 
866 B A N G L A D E S H 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
708 PHILIPPINES 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
B00 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
Werte 
Eur­9 
2 6 5 
5 5 6 
1 5 4 
1307 
4 5 6 




β β β 
1265 
1 2 S 
6 3 0 
2 2 2 
3 7 1 
6 9 2 
4 0 5 
1347 
1 3 0 
3 1 9 
1 1 0 
3 6 1 
1291 
2111 
5 1 6 
2 2 0 
1 1 9 
5 S 5 
1 4 7 
2460 
5 0 1 
1 2 2 
S I S 
2 1 0 
1321 
1 3 2 
5 0 7 
1 9 2 
3 3 8 
1 4 1 
8 1 1 
2 2 2 
1 1 6 
1 1 1 
2 0 5 
2 6 8 
1 1 7 















2 0 0 
8 6 
8 2 5 
2 7 0 
3 7 7 
8 1 6 
1 0 8 
1 2 2 
1 6 
11 
4 1 4 









6 8 6 













2 6 8 
8613.31 P O S T E S D ' U S A G E R S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
084 H O N G R I E 
204 M A R O C 
20B ALGERIE 
212 TUNIS IE 
218 LIBYE 
248 S E N E G A L 
278 G H A N A 
288 N IGERIA 




5 3 4 
1920 
2 8 8 
7 9 0 
6 8 7 
3003 
6 0 1 
8 5 6 
3 4 6 
5 3 6 
3 7 3 
3 6 7 
2 1 2 
1 7 t 
4 1 1 
1 0 4 
4 3 9 
0 3 7 
3 1 6 
4 1 9 
1 2 β 
1 7 3 
6 4 9 
1 3 0 







3 2 7 
1 5 6 
5 1 1 
1 1 2 
4 4 9 
2 0 
2 0 4 
1 
6 1 
1 6 1 
1 
4 3 
1 7 1 
6 6 










6 1 4 
2 0 0 
3 6 1 
6 9 2 
1 
1 3 0 






4 4 2 
4 2 




1 4 6 
8071 





3 1 9 
β 1 7 










4 6 6 
1 4 6 
1 2 2 























4 3 1 
1 4 7 
4 9 4 





2 8 9 
1 4 2 
3 1 
2 8 3 
1 
1 7 1 
8322 





















1 9 3 
1 3 
1 β 8 
3 0 2 
8 4 
1 6 












3 0 1 




2 6 4 
3 0 


























2 1 2 
4 0 4 













2 9 5 
2 4 9 





4 1 2 
2 5 
3 2 8 
1632 
3 









5 1 6 
6 5 
1 3 6 
2 3 6 
2 3 
1 0 2 
3221 
2 0 6 
3 
6 5 6 
1 0 
2 
3 8 6 
2 3 1 
3 1 8 
3 6 0 
β β β 
1 3 7 
4 5 4 
8 
1 1 8 
8 7 






1 2 4 
2 1 8 
5 0 
3 0 7 
1 3 4 




3 3 5 









1 3 7 
2 6 1 
2 0 3 
4 0 
4 2 4 
β β ο 
1 0 
Ι β β 
8 5 
7 7 
1 0 4 
3 














2 4 0 
2 0 
2 1 0 
8 7 
2 2 
1 3 2 
3 































Januar — Dezember 1975 Export Jenvier — Décembre 1975 
Destination 
Nimexe 
1000 kg Quantités 
Deutschland France haia Nederiand Belri­Lnx U­K Ireland Danmark 
314 G A B U N 
346 K E N I A 
350 U G A N D A 
352 T A N S A N I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A O A 
428 EL S A L V A D O R 
466 D O M I N I K . R E P U B L I K 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
482 S U R I N A M 
500 ECUADOR 
508 BRASIL IEN 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
616 I R A N 
626 J O R D A N I E N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
βββ B A N G L A D E S H 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 



































IODO W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R 
1011 E X T R A ­ E G E U R 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 






7 8 4 
2 1 2 
1338 
3 3 0 
1 0 
8 2 1 
4 1 2 
4 0 9 
2 4 4 
4 8 
1 6 6 
6 
2 0 9 
1 2 
1 S 7 
2 9 
1 
1 6 7 
5 6 
2 
5 1 6 
1 2 5 
3 9 1 
8 0 
7 













3 1 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 6 
4 6 6 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
SOO 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 2 
eie 
6 2 8 
8 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
β β β 
β β ο 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 β 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
G A B O N 
Κ Ε Ν Υ Α 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
EL S A L V A D O R 
REP D O M I N I C A I N E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
EQUATEUR 
BRESIL 
L I B A N 
IRAK 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
K A T A R 
D U B A I 
A B U D H A B I 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 




A N D E R E G E R A E T E F U E R D I E F E R N S P R E C H T E C H N I K A L S F E R N S P R E C H ­
A P P A R A T E O D E R T R A E O E R F R E O L U E N Z S Y S T E M G E R A E T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 R F L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
025 FAEROER 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
084 U N G A R N 
Οββ B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
200 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
21β L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
22B M A U R E T A N I E N 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
2B4 D A H O M E 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
318 UR K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
342 S O M A L I A 






































1 3 2 
1 3 5 







































Werte 1000 Eur 
DeutscMand France Bek>Lux. U­K 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
1 1 7 
1020 
1 0 1 
3 4 β 
9 9 1 
4 3 8 
5 1 2 
1 2 9 
1 2 6 
6 4 6 
9 6 3 
ιοβ 
2 7 7 
8 3 6 
6 6 3 
5 8 2 
1346 
1 7 9 
5 7 5 
1 9 4 
1 0 7 
1 3 0 
1 3 4 
1 0 0 
8 0 4 
β β β 
1 2 1 
7 4 1 
1 5 6 
3555 








2 0 2 
2 3 
9 








1 5 4 
1 
7 4 2 
4 0 





3 7 7 
9 3 









1 5 9 
1 7 
1 1 7 












2 6 0 
2303 
2 6 7 
11 
2030 




1 7 2 
1 4 7 





1 0 0 
9 β 
2 2 4 
7 9 















8 9 3 
1 0 2 
2546 























8 2 8 
2018 
5 2 2 
3 7 2 
1406 
1 2 3 
9 0 







1 5 2 
1 3 
1 1 7 
















8513.39 A P P A R E I L S P O U R L A T E L E P H O N I E . A U T R E S Q U E P O S T E S D ' U S A G E R S O U 














































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 




F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
URSS 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
BULGARIE 





M A U R I T A N I E 
NIGER 
S E N E G A L 
COTE D' IVOIRE 
G H A N A 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
S O M A L I E 
K E N Y A 






7 2 3 
1164 
9336 
1 4 0 






6 5 4 
3158 
1 2 0 
3 8 6 
48S5 
5 1 4 
3 9 9 
4 3 7 
2 1 5 
1 7 1 




6 6 2 
1 9 7 
1 2 6 
2 1 S 
ese 
1 9 4 
1 0 1 
isse 
2 3 S 
5 4 1 
1 5 9 
6 9 6 
3 2 9 
2 5 7 





3 4 3 
4 2 1 
2665 
1 3 0 
1 0 
6 0 4 
2 5 1 
6231 




2 9 8 
4081 
3 1 0 
3 6 2 
3 2 
1 7 1 
1 5 7 
3 1 9 
1954 




1 4 5 
Ι β 


































1 7 4 
1192 
4 0 0 
1 6 3 




1 2 6 
5 3 0 










1 1 9 
1 0 7 
5 
1 7 4 
2 
1 5 7 
1 9 













































Januar — Dezember 1975 Export 
658 




373 M A U R I T I U S 
390 REP SUEDAFRIKA 
391 B O T S U A N A 
400 VER STAATEN 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
426 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
436 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
458 GUADELOUPE 





620 P A R A G U A Y 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
804 L I B A N O N 
808 SYRIEN 
β12 IRAK 
β1β I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
628 J O R O A N I E N 
632 S A U D I . A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
644 KATAR 
645 DUBAI 
846 A B U DHABI 
649 O M A N 
652 N O R D J E M E N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
βββ B A N G L A D E S H 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
706 S INGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 V .R .CHINA 
724 N O R D K O R E A 
726 SUEDKOREA 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRALIEN 
804 N E U S E E L A N D 
815 F IDSCHI 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 































































8813.50 A N D E R E O E R A E T E F U E R D I E 
F R E O . U E N Z S Y S T E M O E R A E T E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 




048 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
080 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 








































7 1 9 
1 0 Ο 
8 2 0 
4 8 
1 8 
5 6 3 






















9 9 3 
9 2 
9 0 0 
2 8 8 
1 0 0 
























4 3 4 
9 9 7 
1 3 1 
I O S 













2 7 0 








υ­κ Ireland Danmark 
3 3 
3 3 0 
4 0 
4 3 





























2494 β 39 
331 1 24 
2164 6 12 
733 S S 
48 1 
1369 3 
3 1 4 
2 




































































373 ILE M A U R I C E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
391 B O T S W A N A 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
426 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
436 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
466 GUADELOUPE 






624 U R U G U A Y 




816 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
832 ARABIE SEOUDITE 




846 A B U DHABI 
848 O M A N 
662 Y E M E N D U N O R D 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 I N D E 
666 B A N G L A D E S H 
630 T H A Ï L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
726 COREE S U D 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
600 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
815 FIDJI 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
IOTI E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
Eur­9 
3 8 6 
1772S 




5 8 5 
1 0 4 
5 2 5 
3 1 9 
2 5 6 
1 6 1 
1692 
3088 
1 3 0 
14580 
1 8 1 
5 8 3 
6 2 8 
1 6 2 
1343 
7 1 8 
1467 
14695 
3 S 2 
9 7 4 
4 2 5 
9 6 3 
4 9 5 
2 2 9 
2 4 7 
eoe 
5 1 4 
3 1 5 
9 1 2 
5 3 0 
3 3 2 
7 0 β 
1 7 6 
10032 
1814 
4 β β 
6 0 1 
1 5 3 
21 β 





5 1 5 









9913.60 A P P A R E I L S P O U R 
C O M M U N I C A T I O N 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
023 N O R V E G E 
030 SUEOE 
032 F I N L A N D E 





048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 T U R Q U I E 
066 U R S S 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
















2 8 8 
1347 
1781 
6 5 2 
9 3 9 
4 2 8 
1 7 7 







5 7 9 
91 7 
5 2 2 
3 1 6 
2 3 4 





1 6 7 
5 8 3 
6 2 6 











8 9 7 
4 4 2 
14 3 




4 3 0 
6 9 
2 1 6 
Ι β β 
4626 











LA T E L E G R A P H I E . 
halia 
2 0 4 








3 7 5 
2 





2 6 3 
1 1 9 
5 2 
2 5 1 
















9 7 4 
2873 
4 4 4 
3 2 8 
A U T R E S 

























1 9 4 
2 2 3 
3 4 3 





1 6 5 
1038 
3 
9 4 3 

























1 7 β 


































1 2 1 


















9 9 4 
5 0 3 
ΘΘΟ 
3 7 
1 3 7 
Q U ' A P P A R E I L S D E 
7 8 5 
4 4 4 
β β β 
3 3 3 
12 
1 0 3 
12 













1 1 8 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
3 3 3 
468Θ 





7 0 7 
I S 
1 3 





1 1 4 
1 1 7 
2 3 1 
1 1 1 
1 2 4 
4 4 
2 2 8 
2 4 3 
5 6 8 
5 0 4 
2 9 5 
1 5 
7 6 
1 9 6 
2 
5 2 
1 2 7 
4 6 6 
3 6 3 
4 6 
1 5 1 
3168 
1049 
5 0 9 
1 0 9 
1 
2B638 117 413 
3883 42 208 
21778 76 208 
9521 75 166 




T E l . E -
404 1 
1 7 4 





















Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 197S 
1000 kg 
Eur-9 DeuBrMand France NacWand Bekj.Lux. ti* Danmark 
Οββ R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
218 L I B Y E N 
220 A E G Y P T E N 
224 S U D A N 
228 M A U R E T A N I E N 
238 O B E R V O L T A 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N I G E R I A 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
370 M A D A G A S K A R 
388 M A L A W I 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
482 S U R I N A M 
600 E C U A D O R 
508 BRASIL IEN 
612 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
804 L I B A N O N 
606 SYRIEN 
812 IRAK 
816 I R A N 
624 ISRAEL 
828 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
β3β K U W A I T 
640 B A H R A I N 
845 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
648 O M A N 
662 P A K I S T A N 
660 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
801 N E U G U I N E A 























































1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 











































8813.81 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R D I E F E R N S P R E C H T E C H N I K 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
026 FAEROER 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
































































1000 Eur Vaaran 
068 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
20β ALGERIE 
212 TUNIS IE 
21β LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
226 M A U R I T A N I E 
238 H A U T E V O L T A 
248 S E N E G A L 
272 COTE D' IVOIRE 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
370 M A D A G A S C A R 
386 M A L A W I 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
482 S U R I N A M 
600 EQUATEUR 
508 BRESIL 
612 CHIL I 
528 A R G E N T I N E 
804 L I B A N 
808 SYRIE 
612 IRAK 
618 I R A N 
824 ISRAEL 
828 J O R D A N I E 
832 A R A B I E SEOUDITE 
638 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
801 N O U V GUINEE P A P O U A 
βΟ) N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 




























































































































































































































































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
ILES FEROE 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 







































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
660 




066 R U M A E N I E N 
088 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
228 M A U R E T A N I E N 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
264 S IERRA LEONE 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A . 
280 T O G O 
264 D A H O M E 
266 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
306 Z E N T R A L A F REPUBLIK 
314 G A B U N 
316 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
346 K E N I A 
372 R E U N I O N 
378 S A M B I A 
388 M A L A W I 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
413 B E R M U D A 
436 COSTA RICA 
453 B A H A M A I N S E L N 
456 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
474 A R U B A 
4β0 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
492 S U R I N A M 
504 PERU 
506 BRASIL IEN 
612 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
804 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
812 IRAK 
816 I R A N 
824 ISRAEL 
828 J O R D A N I E N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
β3β K U W A I T 
844 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
849 O M A N 
862 P A K I S T A N 
864 I N D I E N 
βββ B A N G L A D E S H 
680 T H A I L A N D 
884 L A O S 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
73β T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
809 N E U K A L E D O N I E N 
815 F IDSCHI 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 





7 5 5 
1569 





















9 6 7 
1 6 0 
1 3 1 








2 1 1 
2 5 
1 0 9 





4 5 2 
8 6 0 










3 3 8 
7 3 
2 2 
4 9 7 
8 2 
3 4 
1 4 7 
B 1 3 
SO 
3 4 1 
2 0 7 

















































7 9 3 
4409 
1328 




8613.99 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
1 6 9 
1 4 9 
1 3 5 
3 3 7 
2 6 2 
4 0 6 
1 2 






7 4 3 
1588 







































2 9 9 
6203 
9 5 5 
1 4 6 
3807 
3 3 4 
4 4 2 






























1 2 7 
1 5 
7 7 9 
S S 
7 1 1 
3 1 2 
3 6 


























2 9 9 
1 9 
5 
2 7 0 



























1 1 6 






3 8 7 
1 3 7 
1188 
2 8 7 
S 




1 3 3 
1 8 
5 6 
2 5 7 
3 9 4 
1 
1 2 2 
2 7 4 
Omamä« 












561 14 1 
15 73 7 





1 1 0 




























2999 999 729 
739 674 9 
2223 96 720 
1271 90 714 
153 1 529 
947 5 6 







088 R O U M A N I E 
Οββ BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
228 M A U R I T A N I E 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
284 SIERRA LEONE 
272 COTE D ' IVOIRE 
278 G H A N A 
280 T O G O 
284 D A H O M E Y 
286 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
306 REP CENTRAFRIC 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
322 ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
348 K E N Y A 
372 R E U N I O N 
378 Z A M B I E 
388 M A L A W I 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
413 ILES B E R M U D E S 
436 C O S T A RICA 
463 ILES B A H A M A S 
458 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
474 A R U B A 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
482 S U R I N A M 
604 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
808 SYRIE 
812 IRAK 
816 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
838 K O W E I T 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
846 A B U D H A B I 
64S O M A N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
864 INDE 
686 B A N G L A D E S H 
680 T H A I L A N D E 
684 L A O S 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
728 COREE S U D 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
809 N O U V C A L E D O N I E 
815 FIDJI 
1000 M O N D E 
IOIO I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8813.96 P A R T I E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
OOS R O Y A U M E U N I 
Werte 
Eur-9 
2 8 4 




S 1 5 
9 3 9 
3 3 3 
2 4 0 
3 4 S 
7 2 6 
1288 
2 0 9 
1 8 4 
1 4 6 
2923 
6 3 5 
8 3 8 
5 5 0 
4 0 3 
1541 
4 0 1 
3 0 9 
3 3 7 





1 0 0 
9 3 2 
3 0 5 
6 0 3 
4 0 8 
2 2 4 
1367 
2245 
2 5 2 
2608 
16233 
4 8 9 
3 7 8 
6 6 1 




1 3 9 
3 4 0 
3 1 2 
1 6 1 
6 9 4 
3 6 1 
1 1 2 
4 8 6 
8 3 8 
7 0 7 
8 2 7 
3 0 8 
7888 
7 0 8 







3 8 1 



























3 6 4 
1 7 
1 9 
1 0 1 




1 2 7 
3 0 3 








4 1 3 
7 
6 9 8 
2 0 6 
1 
4764 
1 7 2 
3 6 
3 4 S 
8433 
1 3 








1 2 3 








1 8 5 
3 2 4 
2 4 0 
3 4 4 
1 
1282 
1 7 9 
1 4 1 
1 8 8 
8 2 1 
11 
5 4 9 
3 9 5 
6 5 
2 






9 0 4 
6 0 3 
4 0 8 
9 9 3 
2 8 
6 
9 3 2 
6 6 
8 
3 5 7 
4 2 
3531 
3 1 2 






1 5 9 





1 2 1 
6 




























1 7 4 
2 8 9 
3 3 7 
7 1 
2 2 

















1 4 8 
ί 
2047 






6 0 9 
5929 
1016 








7 0 9 







































3 7 3 










6 5 2 
2 4 2 




3 0 0 
1 7 6 
1 7 1 
1530 
1 9 2 
2383 
2701 




3 5 9 
1 3 0 
1 4 9 
5 3 
3 3 
1 6 5 
1 























1 6 1 




7 9 7 
3 
7 
3 6 9 
3 0 8 
1 6 9 
9660 













1 3 1 
4 7 
1104 
2 2 8 
7 9 2 
3 6 
2 0 6 
4 4 
9 2 
6 6 7 
2 4 3 
3 4 
4 4 




4 3 8 




5 8 1 
9 6 1 
3866 








1 6 2 







4 2 6 
3883 
9 1 6 
4 6 6 
3 2 8 
1 1 1 
4 2 
1 1 2 
3 5 
3 6 




1 7 4 
1412 






















































Mengen 1000 kg 
Eur­9 Deiitschland France Itala Nederland 
007 I R L A N D 10 10 
008 D A E N E M A R K 5 1 
028 N O R W E G E N 22 4 
030 S C H W E D E N 24 3 
032 F I N N L A N D 8 4 
036 S C H W E I Z 36 6 
038 OESTERREICH 174 5 







042 S P A N I E N 60 1 26 6 24 
046 M A L T A 17 1 16 
048 J U G O S L A V I E N 6 2 4 
050 G R I E C H E N L A N D 218 1 1 5 211 
052 TUERKEI 11 3 1 7 
056 S O W J E T U N I O N 3 2 1 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 6 8 
208 A L G E R I E N ββ β7 1 
220 A E G Y P T E N 
2ββ L IBERIA 38 
288 N IGERIA 2 2 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 135 
390 REP.SÚEDAFRIKA 186 14 
400 V E R . S T A A T E N 143 37 
404 K A N A D A 65 2 
412 M E X I K O 275 233 
480 K O L U M B I E N 3 1 
464 V E N E Z U E L A 15 15 
504 PERU 35 35 
508 B R A S I L I E N 232 1 
512 CHILE 1 1 
600 ZYPERN 5 
616 I R A N 12 11 
624 ISRAEL 10 7 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 29 1 
662 P A K I S T A N 1 1 
6β4 I N D I E N 136 
700 I N D O N E S I E N 5 S 
701 M A L A Y S I A 16 1 
706 S I N G A P U R 467 
70β PHIL IPPINEN 1 
720 V . R . C H I N A 1 
728 S U E D K O R E A S Β 
740 H O N G K O N G 2 2 
B00 A U S T R A L I E N 149 15 
B04 N E U S E E L A N D 7 




1 1 103 
83 
2 24 










ΙΟΟΟ W E L T 4170 883 71 278 2816 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 1477 172 8 36 882 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 8 2888 512 84 241 1783 
1020 K L A S S E 1 1134 103 33 64 661 
1021 EFTA LAENDER 266 25 1 11 217 
1030 K L A S S E 2 1S45 397 29 175 691 
1031 A K P LAENDER 186 4 4 1 176 































8514 M I K R O P H O N E U N D H A L T E V O R R I C H T U N G E N D A Z U : L A U T S P R E C H E R : 
T O N F R E Q U E N Z V E R S T A E R K E R 
8614.20 M I K R O P H O N E U N D H A L T E V O R R I C H T U N G E N D A Z U 
001 F R A N K R E I C H 102 44 3 16 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 131 30 1 6 76 
003 N I E D E R L A N D E 76 64 1 2 
004 D E U T S C H L A N D BR. 51 5 10 25 
005 ITAL IEN 19 9 1 4 
006 VER. K O E N I G R E I C H 35 23 1 4 6 
007 I R L A N D 18 1 1 
008 D A E N E M A R K 16 11 3 
026 N O R W E G E N 22 8 2 10 
030 S C H W E D E N 34 26 6 
032 F I N N L A N D 13 10 1 
036 S C H W E I Z 53 32 2 1 9 
036 OESTERREICH 34 16 6 4 
042 S P A N I E N 16 6 3 3 
046 J U G O S L A V I E N 3 2 1 
056 S O W J E T U N I O N 3 3 
064 U N G A R N 12 
206 A L G E R I E N 5 1 2 1 1 
268 N IGERIA 12 1 2 3 
390 REP.SÚEDAFRIKA 7 1 1 1 1 
400 V E R . S T A A T E N 59 40 . 2 
404 K A N A D A 21 7 1 1 
506 B R A S I L I E N 26 24 
612 IRAK 8 . 2 4 
β ί β I R A N 6 3 1 . 1 
624 ISRAEL 4 1 . 1 1 
732 J A P A N 31 24 


































Eur-9 Deutschtind France 
007 I R L A N D E 222 220 
008 D A N E M A R K 151 94 
028 NORVEGE 508 224 
030 SUEDE 541 188 6 
032 F I N L A N D E 177 128 
036 SUISSE 873 495 21 
038 A U T R I C H E 2107 284 5 
040 PORTUGAL 578 588 5 
042 ESPAGNE 2358 185 1716 
046 M A L T E 400 2 28 
048 Y O U G O S L A V I E 369 205 134 
050 GRECE 2374 42 62 
052 T U R Q U I E 521 234 48 
056 U R S S 241 220 9 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 410 404 
208 ALGERIE 634 426 107 
220 EGYPTE 114 69 45 
288 LIBERIA 382 β 
288 N IGERIA 137 102 1 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 1292 11 2 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 2997 834 5 
400 ETATS U N I S 1487 249 19 
404 C A N A D A 826 219 
412 M E X I Q U E 3038 1930 
480 C O L O M B I E 209 40 
484 V E N E Z U E L A 352 327 21 
504 PEROU 207 188 
508 BRESIL 7232 83 419 
512 CHILI 129 129 
600 CHYPRE 206 1 
616 I R A N 229 1S6 3 
624 ISRAEL 335 283 
632 A R A B I E SEOUDITE 948 96 3 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 120 107 
884 INDE 1573 20 
700 I N D O N E S I E 287 2ββ 1 
701 M A L A Y S I A 230 85 
70S S I N G A P O U R 4492 20 37 
706 PHILIPPINES 128 11 17 
720 CHINE REP POP 117 100 
728 COREE S U D 412 412 
740 H O N G K O N G 122 110 1 
800 A U S T R A L I E 2662 651 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 155 5 
954 D IVERS N D A 22β 22β 
1000 M O N D E 74630 16906 3737 
1010 I N T R A - C E E U R - S 30407 8322 336 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 44123 10683 3402 
1020 C L A S S E 1 18955 4294 2049 
1021 A E L E 4810 1740 37 
1030 C L A S S E 2 24006 5484 1110 
1031 A C P 2224 244 199 











































































































WC NIM) D«nmirt 
8514 M I C R O P H O N E S E T L E U R S S U P P O R T S . H A U T ­ P A R L E U R S E T A M P L I F I C A 
T E U R S E L E C T R I Q U E S D E B A S S E F R E Q U E N C E 
6614.20 M I C R O P H O N E S E T L E U R S S U P P O R T S 
001 FRANCE 1561 1003 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 1215 464 23 
003 PAYS B A S 967 752 10 
004 A L L E M A G N E 681 106 
005 ITALIE 606 410 16 
006 R O Y A U M E U N I βββ 488 16 
007 I R L A N D E 164 4 1 
008 D A N E M A R K 548 377 5 
028 N O R V E G E 2SS 177 4 
030 SUEDE 608 561 7 
032 F I N L A N D E 258 184 4 
036 S U I S S E 971 808 21 
038 A U T R I C H E 405 284 1 
042 E S P A G N E 356 208 61 
048 Y O U G O S L A V I E Ιββ 118 1 
056 U R S S 195 141 6 
064 H O N G R I E 122 82 
208 ALGERIE 128 24 61 
2B8 N I G E R I A 133 11 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 217 107 16 
400 ETATS U N I S 1114 915 2 
404 C A N A D A 387 199 4 
508 BRESIL 516 486 \ 
612 IRAK 131 38 4 
β ί β I R A N 215 123 16 
624 ISRAEL 160 16 1 
732 J A P O N 269 206 
























































































































Januar— Dezember 1975 Export 
662 




1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 8 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D F R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur-9 
8 8 8 
4 4 4 
4 4 4 
3 1 1 
1 4 7 
1 1 3 
2 2 
1 8 
8 6 1 4 . 9 1 L A U T S P R E C H E R 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
ΟΟβ V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 6 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 8 S C H W E I Z 
0 3 6 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
- 0 4 6 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 6 0 P O L E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E I N S E L N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 S A I R E ( K I N S H A S A ) 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 8 G R O E N L A N O 
4 8 4 J A M A I K A 
5 0 4 P E R U 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 2 I R A K 
β ί β I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
β β Ο T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E O E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E O E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
4 4 6 1 
2 0 7 9 
6 4 3 2 
4 3 4 1 
1 0 8 3 
9 7 5 
1 4 2 
8 5 9 
2 6 
8 6 3 
1 4 8 5 
7 1 2 
1 3 2 0 
7 5 6 
1 4 4 
4 7 4 
9 8 
1 6 1 
3 6 




1 7 5 
1 7 
1 7 0 
8 4 2 











5 4 6 
8 8 
7 8 
2 3 9 
2 9 
3 0 1 1 1 
2 0 1 B 7 
9 9 9 3 
8 4 8 0 
4 5 8 0 
1 3 3 8 
3 5 8 
1 5 3 
Deutschland | 
I 
3 8 7 
I S O 
2 1 7 





8 7 7 
e o e 
7 3 4 








4 4 7 


























3 8 7 0 
2 S 4 S 
1 4 2 S 
1 2 2 3 
8 8 6 
1 7 7 
2 4 
2 5 
8 5 1 4 . 9 3 T O N F R E Q U E N Z V E R S T A E R K E R 
T E L E G R A P H E N T E C H N I K 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 7 I R L A N D 
OOS D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
2 0 6 A L G E R I E N 
2 6 8 N I G E R I A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 8 4 I N D I E N 
7 3 2 J A P A N 







































1 3 4 
7 6 
3 7 5 
2 6 
























1 2 1 0 
7 7 6 
4 3 4 
2 3 4 
1 0 1 












3 4 7 
β β 
1 1 2 
1 0 8 6 























2 2 7 7 
1 8 3 4 
4 4 3 
4 0 β 





I S O 






6 8 7 
5 0 9 
1 0 7 3 
3 8 1 
1 0 9 
1 2 
3 1 2 
3 
4 1 
2 5 2 
1 3 9 
1 4 0 
8 9 
3 2 
























1 0 2 
2 
4 8 7 6 
3 0 9 1 
1 7 9 4 
1 4 1 3 
5 6 7 








1 5 6 3 
4 3 3 6 
6 3 9 
3 4 0 





2 6 2 
2 Β 1 




















9 4 1 9 
7 2 9 1 
1 1 2 7 
1 0 1 5 





υ­κ Ireland Danmark 
1 9 4 1 
8 6 1 






6 6 0 3 1 
5 0 7 
9 7 2 
4 1 6 
7 β 
. 1 2 5 
1 5 4 
β 
8 7 
Ι β β 
6 3 











1 3 4 
































9 0 4 2 2 4 3 1 
2 9 0 7 2 1 7 2 
2 1 3 8 2 6 9 
1 6 7 2 
4 9 0 
4 6 9 
1 6 9 
4 
2 4 9 
Ι β β 
9 













































3 1 0 0 0 M O N D E 1 6 3 0 4 
I 1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 6 6 2 9 
2 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 8 8 7 6 
1 1 0 2 0 C L A S S E 1 Β β 2 β 
1 1 0 2 1 A E L E 2 6 2 0 
1 1 0 3 0 C L A S S E 2 2 6 6 7 
1 0 3 1 A C P 3 5 7 
1 0 4 0 C L A S S E 3 4 8 2 
8 6 1 4 . 9 1 H A U T ­ P A R L E U R S 
7 0 0 1 F R A N C E 1 9 7 2 4 
5 0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 8 6 5 7 
3 0 0 3 P A Y S B A S 2 2 7 7 6 
3 0 0 4 A L L E M A G N E 1 7 1 2 6 
β 0 0 5 I T A L I E 4 6 2 6 
5 0 0 6 R O Y A U M E U N I 4 4 0 8 
0 0 7 I R L A N D E 4 8 9 
0 0 8 D A N E M A R K 3 0 1 8 
7 0 2 4 I S L A N D E 1 1 5 
4 0 2 6 N O R V E G E 4 3 1 2 
β 0 3 0 S U E D E 6 8 3 3 
9 0 3 2 F I N L A N D E 3 3 2 5 
1 0 3 6 S U I S S E 6 1 0 1 
2 0 3 8 A U T R I C H E 3 7 2 6 
9 0 4 0 P O R T U G A L 6 1 0 
9 0 4 2 E S P A G N E 1 8 0 5 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 6 9 1 
5 0 5 0 G R E C E 6 8 6 
0 5 2 T U R Q U I E 2 1 7 
0 6 0 P O L O G N E EOO 
2 0 2 I L E S C A N A R I E S 1 1 2 
1 2 0 4 M A R O C 2 6 2 
2 0 8 A L G E R I E 2 4 3 
2 6 8 N I G E R I A S S 3 
3 2 2 Z A I R E ( A N C . K I N S H . ) 1 0 4 
4 3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 7 7 2 
8 4 0 0 E T A T S U N I S 3 5 0 1 
8 4 0 4 C A N A D A 2 1 8 5 
1 4 0 8 G R O E N L A N D 1 4 2 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 1 6 6 
1 5 0 4 P E R O U l i e 
2 6 0 4 L I B A N 1 0 6 
β 1 2 I R A K 4 1 2 
S β ί β I R A N 4 4 0 
3 0 2 4 I S R A E L 3 9 2 
1 6 8 0 T H A I L A N D E 3 3 8 
Β 7 0 0 I N D O N E S I E 1 0 4 
S 7 0 8 S I N G A P O U R 3 6 7 
β 7 3 2 J A P O N 2 1 6 6 
1 7 3 8 T A I W A N ( F O R M O S E ) 5 S 5 
5 7 4 0 H O N G K O N G 3 8 9 
2 8 0 0 A U S T R A L I E 1 1 4 0 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 1 1 9 
β ΙΟΟΟ M O N D E 1 2 7 1 9 9 
1 1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 8 0 9 0 2 
6 I O T I E X T R A - C E E U R - 9 4 6 3 9 3 
7 1 0 2 0 C L A S S E 1 3 8 3 0 4 
8 1 0 2 1 A E L E 2 1 4 9 4 
5 1 0 3 0 C L A S S E 2 7 2 6 6 
7 1 0 3 1 A C P 1 5 7 4 
2 1 0 4 0 C L A S S E 3 7 8 3 
8 S 1 4 . S 3 A M P L I F I C A T E U R S 
0 0 1 F R A N C E 8 8 1 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G S 9 E 
0 0 3 P A Y S B A S 8 8 1 
0 0 4 A L L E M A G N E 8 8 5 
0 0 6 I T A L I E 1 7 3 
0 0 7 I R L A N D E 4 8 5 
0 0 8 O A N E M A R K 1 1 3 
5 0 3 0 S U E D E 3 0 4 
0 3 6 S U I S S E 2 2 3 
0 3 8 A U T R I C H E 1 7 4 
0 4 0 P O R T U G A L 1 3 7 
0 4 2 E S P A G N E 1 1 4 
0 5 2 T U R Q U I E 2 7 1 
0 6 6 U R S S 1 1 7 
2 0 8 A L G E R I E 1 1 6 
2 8 8 N I G E R I A 2 7 0 
4 0 0 E T A T S U N I S 4 B S 
4 0 4 C A N A D A 2 3 B 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 1 4 1 
8 6 4 I N D E 5 2 3 
7 3 2 J A P O N 1 6 0 
Deutschland 
8 8 8 8 
3 4 9 9 
6 3 7 0 
3 9 5 9 
1 6 6 5 
1 0 6 4 
3 6 
3 5 6 
4 5 1 5 
2 8 3 3 
4 2 1 4 
1 0 2 2 
4 0 9 
1 9 
5 7 E 
2 2 
3 7 3 
8 3 9 
4 0 6 
2 5 6 8 
1 6 7 4 
7 6 
2 0 0 
3 6 1 
1 β 2 







1 4 2 
6 0 9 




1 3 5 
6 0 
1 4 6 
5 2 
2 8 




2 2 6 6 2 
1 3 6 9 9 
9 9 9 B 
7 6 6 5 
S 3 5 2 
1 1 6 7 
1 6 6 
2 4 4 
France 
8 8 8 
1 7 8 
5 1 2 
1 3 9 
3 7 
3 8 8 
1 2 2 
7 
5 8 1 
4 1 7 
1 7 4 3 
1 3 8 
5 4 2 
8 4 
β β 
1 4 8 
1 8 7 
2 2 9 
4 6 
1 7 



















6 1 8 1 
3 4 8 3 
2 8 9 8 
1 2 8 6 
6 0 8 
1 0 9 9 
3 4 0 
3 0 3 
halia 
5 0 4 
1 7 6 
3 2 8 
1 7 6 
β β 
1 4 3 
Ι β 
7 
1 0 0 8 
3 1 4 
4 3 9 
3 7 7 3 





1 4 0 
8 7 
2 9 8 
3 3 3 
3 5 
1 9 4 
2 2 1 



















7 8 8 1 
8 0 9 4 
1 7 9 7 
1 5 9 6 
8 4 8 





2 8 0 8 
1 8 6 6 
9 6 3 
4 4 6 
2 7 4 
5 0 5 
7 5 
2 
3 7 7 7 
2 6 1 6 
3 9 4 3 
ι β ο β 
4 1 6 
4 4 
1 3 6 7 
1 7 
2 5 2 
1 0 6 3 
4 3 6 
β β ο 
3 7 3 
1 4 β 
1 0 0 0 
3 0 






1 9 8 
5 8 
1 0 1 
4 0 4 













3 3 2 
β 
2 0 9 7 4 
1 3 7 6 6 
8 3 1 7 
6 2 4 6 
2 5 3 1 
1 6 3 6 
3 7 6 
3 7 
P O U R T E L E P H O N I E E T T E L E G R A P H I E 
6 6 
1 0 0 








2 8 8 









1 3 4 





















2 5 6 






5 8 6 2 
1 3 7 0 4 
3 β 2 1 
1 1 8 3 
8 5 8 
7 
2 2 7 
2 3 
5 7 
1 4 2 8 
1 2 6 4 
6 4 2 






















3 0 0 3 7 
2 8 2 8 4 
4 8 2 3 
4 4 2 0 
2 8 9 1 
2 3 8 
2 8 
1 5 5 










U-K Ireland Danmark 
1 9 4 6 3 2 3 3 
6 4 6 3 4 6 
1 3 0 0 1 6 7 
6 4 8 
2 5 1 





1 2 1 
4 
2 3 
3 0 5 6 1 6 1 7 
1 3 3 2 
2 9 1 6 
1 4 3 6 
2 9 6 
1 
3 9 4 
7 0 2 
2 0 
6 2 6 
8 3 3 
3 7 0 
6 3 8 
2 1 1 
2 2 8 







2 8 0 
2 6 8 
6 2 6 
1 2 7 3 
1 4 9 
9 7 
1 3 
2 1 6 
2 7 
9 9 
1 2 4 
1 2 
2 6 0 
1 8 3 9 
4 2 6 
2 8 6 
e n 
1 0 7 
1 0 0 2 
1 0 8 7 
2 8 1 0 
3 7 3 
2 1 8 8 8 
1 
3 1 
2 9 9 4 
2 5 6 1 
5 7 3 
9 6 8 











ι β ο 
1 8 7 0 
4 3 3 










1 3 9 
9 
4 2 
1 4 4 
2 0 0 2 8 1 3 1 S S S 3 
1 0 1 2 9 1 2 9 4 7 8 
9 8 9 8 2 1 1 3 7 4 
7 4 7 7 1 0 7 0 4 
2 1 6 7 7 2 0 9 
2 3 6 7 2 0 5 0 
5 3 9 2 SB 
3 2 2 1 
β 3 7 
4 6 6 
6 1 6 
4 4 2 
1 3 1 
3 6 4 
9 6 
t e s 
1 6 6 
7 7 
1 0 4 
7 7 
2 
2 4 6 
4 1 9 
2 3 6 
1 3 6 
s i e 





Januar— Dezember 1975 Export 
rlestjmrnung 
Destination 
Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Quaranti 
Eur-9 Deutschland France Irata Ηο,-ϋα U-K Denmark 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
IODO W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 








8S14.S7 T O N F R E Q U E N Z V E R S T A E R K E R . A U S O E N . 









F U E R D R A H T O E B U N D E N E F E R N ­
U N O T O N V E R S T A E R K E R E I N R I C H T . 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 





314 G A B U N 
380 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
484 VENEZUELA 
βίβ I R A N 
664 I N D I E N 
724 N O R D K O R E A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
877 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 


























































































































































































































8814.98 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M I K R O P H O N E . 
T O N F R E Q U E N Z V E R S T A E R K E R 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
288 N IGERIA 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
824 ISRAEL 
700 S INGAPUR 
732 J A P A N 









































































L A U T S P R E C H E R U N D 
57 
13 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
































1000 Eur Valem 
Deutschland France Beni-lux U-K 
800 AUSTRALIE 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


































8514.87 A M P L I F I C A T E U R S . A U T R E S Q U E P O U R T E L E P H O N I E E T T E L E G R A P H I E 
P A R F I L . E T E N S E M B L E S D ' A M P L I F I C A T I O N D U S O N 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 





046 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
218 LIBYE 
272 COTE D' IVOIRE 
288 NIGERIA 
314 G A B O N 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 




724 COREE N O R D 
732 J A P O N 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






































































































































































































8614.99 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M I C R O P H O K 
E T A M P L I F I C A T E U R S 
E S . H A U T - P A R L E U R S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
02B N O R V E G E 
030 SUEDE 




046 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
268 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
824 ISRAEL 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
600 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 



































































1211 687 823 

















































































Mengen 1000 kg Quantités 




Wette 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. U­K 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 



























861S S E N D E ­ U N D E M P F A N O S O E R A E T E F U E R F U N K S P R E C H ­ O D E R F U N K T E L E ­
O R A P H I E V E R K E H R U N D R U N D F U N K O D . F E R N S E H E N : O E R A E T E F U E R F U N K ­
N A V I G A T I O N . F U N K M E S S U N O O D E R F U N K F E R N S T E U E R U N G 
S E N D E G E R A E T E F U E R F U N K S P R E C H ­ , F U N K T E L E G R A P H E N V E R K E H R . 
R U N D F U N K O D E R F E R N S E H E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E O E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
045 V A T I K A N S T A D T 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
224 S U D A N 
228 M A U R E T A N I E N 
232 M A L I 
240 NIGER 
264 SIERRA LEONE 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
2β0 T O G O 
284 D A H O M E 
28Θ N IGERIA 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
348 K E N I A 
350 U G A N D A 
378 K O M O R E N 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
470 W E S T I N D I E N 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
βΟβ SYRIEN 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
832 S A U D I - A R A B I E N 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
849 O M A N 
662 P A K I S T A N 
864 I N D I E N 
866 B A N G L A D E S H 
672 NEPAL 
680 T H A I L A N D 
































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 












































A P P A R E I L S D E T R A N S M I S S I O N E T R E C E P T I O N P O U R R A D I O T E L E P H O N I E . 
R A D I O T E L E G R A P H I E E T R A D I O D I F F U S I O N ; A P P A R E I L S D E T E L E V I S I O N . 
R A D I O G U I D A G E . R A D I O D E T E C T I O N . R A D I O S O N D A G E E T R A D I O T E L E C O M M A N . 
A P P A R E I L S E M E T T E U R S D E R A D I O T E L E P H O N I E . R A D I O T E L E G R A P H I E . 
R A D I O D I F F U S I O N E T T E L E V I S I O N 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 045 046 046 060 052 056 060 062 066 068 204 208 212 218 220 224 228 232 240 264 272 276 260 284 288 314 318 322 348 360 376 390 400 404 40B 412 470 480 484 604 
soe 
S12 626 eoe 812 eie 624 626 632 640 
648 862 
672 660 700 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
CITE D U V A T I C A N 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
URSS 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 





S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
NIGER 
SIERRA LEONE 
COTE D ' IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E Y 
N I G E R I A 
G A B O N 
R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
K E N Y A 
O U G A N D A 
A R C H DES C O M O R E S 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
INDES O C C I D E N T A L E S 
C O L O M B I E 




A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E SEOUDITE 
B A H R E I N 
K A T A R 
D U B A I 
A B U D H A B I 
O M A N 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
B A N G L A D E S H 
NEPAL 
T H A I L A N D E 



































































































































































































808 854 34 Ιββ 152 
166 13 
1528 208 729 240 27 
βββ SO 2 25 389 32 2 290 892 1266 64 20 622 149 396 1012 627 1224 173 494 561 47 367 12β1 
7 127 
23 36 116 134 
Januar — Dezember 1975 Export 
Bestimmung 
Nimexe 
Jenvier — Décembre 1975 
ΙΟΟΟ kg QuaMrres 
Deutschland France Nederland Bekj­Lux. Wand 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
706 S I N G A P U R 
720 V.R C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
809 N E U K A L E D O N I E N 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I U T R A E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 




























8615.13 S E N D E ­ E M P F A N G S G E R A E T E F U E R F U N K S P R E C H ­
V E R K E H R . R U N D F U N K O D E R F E R N S E H E N 
13 
154 
F U N K T E L Ç Q R A P H I E ­
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
OOS ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
025 FAEROER 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
03B OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
046 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
0S6 S O W J E T U N I O N 
0B0 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
218 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
224 S U D A N 
232 M A L I 
238 O B E R V O L T A 
240 NIGER 
244 T C H A D 
248 S E N E G A L 
284 SIERRA LEONE 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
280 T O G O 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
348 K E N I A 
3S0 U G A N D A 
352 T A N S A N I A 
378 S A M B I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
408 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
468 G U A D E L O U P E 
482 M A R T I N I Q U E 
470 W E S T I N D I E N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 K O L U M B I E N 
464 V E N E Z U E L A 

































































































Eur­S France Belg­Jja ti* 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
708 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
809 N O U V C A L E D O N I E 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 



































































8515.13 A P P A R E I L S E M E T T E U R S ­ R E C E P T E U R S D E R A D I O T E L E P H O N I E . 
T E L E G R A P H I E . R A D I O D I F F U S I O N E T T E L E V I S I O N 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
036 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
043 A N D O R R E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
0S2 T U R Q U I E 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
232 M A L I 
236 H A U T E V O L T A 
240 NIGER 
244 T C H A D 
248 S E N E G A L 
264 SIERRA LEONE 
272 COTE D ' IVOIRE 
276 G H A N A 
280 T O G O 
268 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
346 K E N Y A 
350 O U G A N D A 
3S2 T A N Z A N I E 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
458 G U A D E L O U P E 
482 M A R T I N I Q U E 
470 INDES O C C I D E N T A L E S 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 



































































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
666 




SOB BRASIL IEN 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
808 SYRIEN 
812 IRAK 
β ί β I R A N . 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
840 B A H R A I N 
844 K A T A R 
646 D U B A I 
846 A B U D H A B I 
849 O M A N 
852 N O R D J E M E N 
856 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
882 P A K I S T A N 
684 I N D I E N 
688 B A N G L A D E S H 
688 SRI L A N K A 
672 NEPAL 
678 B I R M A 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
703 B R U N E I 
708 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
809 N E U K A L E D O N I E N 
816 F IDSCHI 
960 SCHIFFS BEDARF 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 





























































































Hala Nederland Berg.­lux. U­K Ireland Danmark 


























































684 338 49 799 2 310 
199 39 23 11S 1 118 





23 221 1 138 
3 43 . 81 
2 441 . 4 1 
1 88 1 
1 12 . 13 
SS1S.21 E M P F A N O S O E R A E T E F U E R F U N K S P R E C H ­ U N D F U N K T E L E O R A P H I E V E R K E H R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
208 A L G E R I E N 
220 A E G Y P T E N 
224 S U D A N 
284 S IERRA LEONE 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N IGERIA 
314 G A B U N 
334 AETHIOPIEN 
360 U G A N D A 
378 S A M B I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
4O0 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 








































































































612 CHIL I 
628 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
808 SYRIE 
812 IRAK 
818 I R A N 
824 ISRAEL 
826 J O R D A N I E 
832 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
644 K A T A R 
845 D U B A I 
848 A B U D H A B I 
649 O M A N 
662 Y E M E N D U N O R D 
666 R .P .YEMEN(YEMSUD) 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
884 INDE 
βββ B A N G L A D E S H 
8S8 SRI L A N K A (CEYLAN) 
672 NEPAL 
676 U N I O N B I R M A N E 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
708 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
809 N O U V C A L E D O N I E 
815 F IDJ I 
960 P R O V I S I O N S BORD 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 










































































































































































































































48821 286 22137 
7970 198 8891 
378S1 99 13447 
13278 32 10284 
2844 5820 
23039 37 2242 
4226 32 87 
123β 920 
SS1S.21 A P P A R E I L S R E C E P T E U R S D E R A D I O T E L E P H O N I E O U R A D I O T E L E G R A P H I E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
062 T U R Q U I E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
068 R O U M A N I E 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
264 S IERRA LEONE 
272 COTE D ' IVOIRE 
288 N I G E R I A 
314 G A B O N 
334 ETHIOPIE 
350 O U G A N D A 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 














































































































































179 3 6 



















































Jenvier — Décembre 1975 
1000 kg uiranrjns 
Eur-9 France haia Nederland Belg.-Lux. U-K Inland Danmark 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
S12 CHILE 
604 L I B A N O N 
eoe S Y R I E N 
612 IRAK 
616 I R A N . 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N . 
6β2 P A K I S T A N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
726 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 



















SS1S.22') R U N D F U N K T A S C H E N - U N D - K O F F E R E M P F A N G S G E R A E T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
218 L IBYEN 
288 N I G E R I A 
372 R E U N I O N 
400 V E R . S T A A T E N 
406 G R O E N L A N D 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
740 H O N G K O N G 
IODO W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - 8 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 













































































































8816 .23 ' ) 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
R U N D F U N K E M P F A N O S O E R A E T E Z U M F E S T E N E I N B A U I N K R A F T F A H R Z E U G E 





Werte 1000 Eur Valeurs 
Euri Deiitschland France Barg-Jjix. LUC Inland Danmark 
504 PEROU 
SOB BRESIL 
612 CHIL I 
604 L I B A N 
806 SYRIE 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
628 J O R D A N I E 
832 A R A B I E SEOUDITE 
840 B A H R E I N 
644 K A T A R 
648 A B U D H A B I 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
700 I N O O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
726 COREE S U D 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 






































SS1S.22-) A P P A I 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
ILES C A N A R I E S 





R E U N I O N 
ETATS U N I S 
G R O E N L A N D 
I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E SEOUDITE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
H O N G K O N G 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
361S.23-) A P P 
001 FRANCE 

































































































































































































































































































































320 238 387 114 
1111 284 817 
594 
495 
20S 26 16 
667 
Januar — Dezember 1975 Export 
668 




003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
048 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
206 A L G E R I E N 
218 L IBYEN 
288 N IGERIA 
372 R E U N I O N 
400 V E R . S T A A T E N 
604 L I B A N O N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
645 D U B A I 
649 O M A N 
706 S I N G A P U R 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
IODO W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
Mengen 
Eur­9 
4 0 0 
3 7 1 
1 4 4 




1 6 9 
3 3 
9 5 






















8 5 7 
7 0 5 
4 4 4 
1 4 9 
2 1 
Deutschland 






1 5 4 
3 1 
7 1 


















8 8 3 
5 8 8 
5 1 3 




1 2 6 















7 7 3 
5 8 9 
1 7 S 



































8515.24­) R U N D F U N K E M P F A N O S O E R A E T E . A U S O E N . T A S C H E N ­ , K O F F E R ­
K R A F T F A H R Z E U G E M P F A N G S G E R Α Ε Τ Ε 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
048 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
2ββ N IGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
372 R E U N I O N 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
400 G R O E N L A N D 
458 G U A D E L O U P E 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
706 S I N G A P U R 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
809 N E U K A L E D O N I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 





4 3 3 
9 1 3 
1 8 2 
1 8 3 
2 0 7 
7 4 9 
8 0 
8 9 3 
4 9 9 






























6 4 5 




2 9 6 




2 1 4 
1 5 
4 1 6 



























ι ο ι β 
2 2 9 
6 1 
3 2 
1 1 0 
















8 2 9 
BOT 


































4 1 1 
1 5 3 





















2 1 7 
2 0 8 































U N D 
996 102 104 
48 β 30 
148 14 69 
279 83 54 
Ι β 1 
486 108 
1 7 3 
1 5 
8 8 








































2789 899 993 
1874 een 397 
1114 S 329 
862 Β 267 






003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
OOS ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
043 A N D O R R E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
218 LIBYE 
288 N IGERIA 
372 R E U N I O N 
4O0 ETATS U N I S 
604 L I B A N 
632 A R A B I E SEOUDITE 
646 D U B A I 
649 O M A N 
708 S I N G A P O U R 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















6 8 0 
1 4 3 
4 8 3 
2 0 3 
1 9 6 
5 5 1 
1 8 6 
1 6 3 
1 0 6 
1783 
2 1 7 
1 1 3 
1 0 5 
1 0 0 
2 4 2 
2 4 6 



















4 2 3 
2 4 9 
4 8 8 
1 0 2 
3 0 7 
1 9 6 
1 7 2 
8 9 





1 1 2 
1 0 5 
11 
2 0 6 












9 9 1 
1187 
5 4 
1 6 7 
1 1 8 
4 3 4 
1 0 8 
3 1 1 
1 8 1 



















9 6 6 











2 0 0 
9 2 
2 0 







7 8 4 
6 1 3 
1 4 1 
1 7 0 
3 1 







3 9 4 






8518 .24 ' ) A P P A R E I L S R E C E P T E U R S N O N P O R T A T I F S D E R A D I O D I F F U S I O N 
P O U R A U T O S 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 A N D O R R E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
218 LIBYE 
288 N IGERIA 
322 ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
372 R E U N I O N 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
466 G U A D E L O U P E 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
708 S I N G A P O U R 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
809 N O U V C A L E D O N I E 
1000 M O N D E 
IOIO I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 















4 5 4 
4 3 6 
5 6 0 
4 8 5 
1079 
1145 
1 1 4 
1 3 0 
7 4 1 
2 2 6 
1453 
2 3 0 
1 6 5 
2 6 2 
1144 
1 6 5 
3 8 3 
1 1 4 
4 2 4 
4 6 8 
3 8 8 
2 0 6 
4 4 0 












9 1 2 
1 0 
1060 
7 1 9 
2399 
1 7 6 
6349 
3071 
2 3 7 
2 9 6 
2 
4 6 6 
2 0 9 
8 6 9 
6 3 
9 1 
1 1 2 
4 0 2 
1 0 7 
9 2 
2 0 8 
ie 
ι β 
1 5 9 
9 4 
7 
2 7 6 
1 7 1 










4 5 8 
3 7 3 
1632 
2951 
3 7 9 
1166 
1 7 
2 7 1 
1 0 2 
6 7 
6 4 
2 1 0 
2 7 6 
4 
3 


















6 5 2 
7 1 6 
2 0 2 
3661 7056 
2 2 8 
6 7 6 
7791 






7 3 0 
4 5 
5 1 
1 2 0 
1 0 5 
1 4 9 
1 6 3 
1072 
9 
















9 3 6 




β β β 
β β 
β ο β 
2 1 6 
3 8 6 
1 
5 4 6 
























UK Ireland Danmark 

















1 2 4 
3 
2 











1380 17 13S 
892 17 11 
888 129 
Ι β β 
1 2 9 
6 0 1 
1 3 4 




N O N 
3062 630 1790 
360 42 479 
986 112 Ι ΐ β β 




1 4 7 
4 9 2 
3149 
1 1 2 
3 1 6 



















1 2 7 
1 0 
3 2 3 
7 7 7 
B I O 
3 2 2 
6 0 3 














2 2 3 
7 8 3 
3 1 
3 8 2 
4 8 
1 2 β 
8 8 
1 2 1 
8 9 
16099 3333 11613 
7099 331S 8210 
8010 I S 6404 
5996 18 4256 
6298 18 2850 
2012 1068 
1466 76 





Eur-S rjeutschiand France luía Befe-Lux. ti* 
1040 K L A S S E 3 
8516.26- ) E M P F A N O S O E R A E T E F U E R F A R B - F E R N S E H E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D . 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
044 G I B R A L T A R 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
064 U N G A R N 
201 S P A N I S C H N O R D AFRI 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
266 N IGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
338 TR AFAR U I S S A G E B 
350 U G A N D A 
355 SEYCHELLEN 
372 R E U N I O N 
373 M A U R I T I U S 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
406 G R O E N L A N D 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
626 J O R D A N I E N 
632 S A U D I A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
B46 A B U D H A B I 
649 O M A N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
724 N O R D K O R E A 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 AKP LAENDER 

































































































































































BS1B.27-) K O F F E R E M P F A N O S O E R A E T E F U E R S C H W A R Z W E I S S - F E R N S E H E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 












































Eur-9 France naia BekLJju. 
A P P A R E I L S R E C E P T E U R S D E T E L E V I S I O N . E N C O U L E U R S 
1040 CLASSE 3 
S81S.2S-) 
001 FRANCE 37936 13626 270 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 31704 28451 1409 
003 PAYS B A S 115804 57745 261 7 
004 A L L E M A G N E 21736 5998 6706 
006 ITALIE 36168 29856 70 
006 R O Y A U M E U N I 5882 2263 
007 I R L A N D E 6154 1388 
008 D A N E M A R K 13448 5190 
024 I S L A N D E 280 237 
028 N O R V E G E 5916 2355 
030 SUEDE 26583 17982 
032 F I N L A N D E 1288 482 
036 SUISSE 51942 25542 2271 
038 AUTRICHE 13935 10635 5 
042 ESPAGNE 3130 2690 23 
043 A N D O R R E 554 50 487 
044 G IBRALTAR 391 241 3 
048 Y O U G O S L A V I E 2548 2243 1 
052 T U R Q U I E 191 17B 2 
056 U R S S 157 146 β 
064 H O N G R I E 448 447 
201 AFR N O R D E S P A G N 443 443 
202 ILES C A N A R I E S 3170 3032 
204 M A R O C 468 312 130 
206 ALGERIE 577 462 110 
212 TUNIS IE 14S 132 14 
216 LIBYE 153 92 44 
272 COTE D' IVOIRE 300 300 
288 N I G E R I A 179 175 1 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 181 27 1S4 
330 A N G O L A 124 
338 T .FR.AFARS I S S A S 112 1 
350 O U G A N D A 101 101 
3SS SEYCHELLES 223 
372 R E U N I O N 58B 101 432 
373 ILE M A U R I C E 171 34 137 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 24604 24324 
400 ETATS U N I S 160 142 11 
408 G R O E N L A N D 527 1 
604 L I B A N 472 366 91 
βίβ I R A N 2830 2732 82 
624 ISRAEL 224 123 49 
628 J O R D A N I E 827 394 88 
632 A R A B I E SEOUDITE 222 109 79 
636 K O W E I T 3638 2769 319 
840 B A H R E I N 329 163 
644 K A T A R 366 320 
645 D U B A I 754 βΟβ 
646 A B U D H A B I 346 294 
849 O M A N 362 317 
701 M A L A Y S I A 794 769 
706 S I N G A P O U R 2955 2050 
724 COREE N O R D 590 590 
740 H O N G K O N G 7450 6744 
BOO A U S T R A L I E S4272 26674 
1000 M O N D E 464966 276871 12782 7281 
1010 I N T R A - C E E U R - S 288492 133617 7748 7006 
1011 E X T R A - C E E U R - S 218633 138364 BOIS 278 
1020 CLASSE 1 185671 114113 2821 123 
1021 A E L E 98878 56961 2277 3 
1030 CLASSE 2 29286 22910 2185 151 
1031 A C P 1047 381 621 

















































































8816.27-) A P P A R E I L S R E C E P T E U R S P O R T A T I F S D E T E L E V I S I O N N O I R E T B L A N C 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 





































































Januar — Dezember 1975 Export 
670 




0 5 2 T U E R K E I 
2 0 2 K A N A R I S C H E I N S E L N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L I B Y E N 
2 6 8 N I G E R J A 
3 7 2 R E U N I O N 
4 6 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
β ί β I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 6 J O R D A N I E N 
6 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E O E U R - S 
1 0 1 1 E X T R A - E O E U R - S 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
















1 6 7 
1 2 8 7 S 
1 1 1 1 3 
1 8 8 8 
1 4 6 8 
9 6 6 














1 3 2 8 
8 7 1 
4 6 6 
3 5 6 





























1 5 7 
1 0 6 4 6 6 4 
8 6 4 4 6 2 
8 0 3 
7 8 1 
4 4 6 




Quant i tà 







9 3 0 2 S 
6 2 2 2 
4 0 9 9 
3 0 8 7 
2 7 8 S 
1 0 0 2 
4 9 
8 6 1 5 . 2 8 ' ) E M P F A N O S O E R A E T E F U E R S C H W A R Z W E I S 8 - F E R N S E H E N . A U S G E H . K O F F E R -
G E R A E T E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
0 2 6 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
2 0 2 K A N A R I S C H E I N S E L N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 8 L I B Y E N 
2 4 8 S E N E G A L 
2 7 2 E L F E N B E I N K U E S T E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 S A I R E ( K I N S H A S A ) 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 9 6 F R A N Z G U Y A N A 
6 0 0 Z Y P E R N 
6 0 4 L I B A N O N 
βΟβ S Y R I E N 
β ί β I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 6 J O R D A N I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
B 2 2 F R A N Z P O L Y N E S I E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E O E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E O E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
4 5 2 
4 4 7 2 
3 3 1 1 
4 5 4 0 
5 8 4 
4 5 9 
1 5 3 
1 2 6 
1 6 0 
3 8 
4 2 9 
5 0 1 




2 3 3 
8 3 1 
e e 
6 0 
9 6 1 
1 6 1 
1 2 1 
1 1 5 




1 0 4 
3 3 
5 2 4 
3 6 
1 0 3 
1 1 7 
2 9 
3 8 
I I S 
3 4 9 
8 8 





1 3 3 1 9 
3 3 9 9 4 
1 3 9 7 4 
6 3 9 0 
3 2 4 6 
1 4 4 3 
3 1 2 6 
4 9 9 
1 7 
S 6 1 S . 2 S F E R N S E H K A M E R A S 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 







2 4 3 5 
2 2 9 6 




1 0 1 
3 2 
3 3 0 
3 1 5 




1 7 3 


















1 1 1 







9 0 0 9 
5 4 2 S 
3 8 8 1 
2 6 6 6 
9 2 1 


















3 7 9 
1 
5 0 













1 1 7 6 
I S S 
1 0 2 0 
3 8 
2 7 
9 8 0 






1 0 2 3 1 9 
8 7 1 8 3 5 
9 1 8 9 2 
1 8 1 8 








































6 4 6 
3 1 
3 
1 3 3 1 9 
4 1 9 3 1 S 1 S 4 3 7 S 9 
3 1 S 2 1 9 3 6 3 1 1 4 
1 0 4 1 eran 
4 8 7 
3 8 0 
6 4 3 
1 2 7 
2 
1 0 0 
9 7 







2 6 5' 
2 
3 











2 9 1 9 7 
2 9 9 S 
6 9 2 
1 4 6 
1 3 7 








0 S 2 T U R Q U I E 
2 0 2 I L E S C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 7 2 R E U N I O N 
4 6 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
6 1 8 I R A N 
8 2 4 I S R A E L 
8 2 6 J O R D A N I E 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
Werte 
Eur-9 
4 5 2 
3 7 3 
1 0 8 
4 8 5 
1 8 5 
3 6 9 
2 2 7 
1 3 8 
2 0 6 
1 5 9 
2 3 9 
2 0 6 
1 5 3 
1 6 7 6 
1 1 8 9 8 4 
1 0 0 6 3 6 
1 6 9 6 8 
1 2 4 6 8 
7 3 1 7 
3 4 4 1 
6 0 6 
Deutschland 
4 1 8 
9 7 
11 
3 1 1 









1 2 0 2 7 
9 0 1 0 
4 0 1 7 
2 9 3 5 
1 6 8 8 







1 1 5 
1 7 6 
1 0 0 
8 
1 6 1 
1 
1 1 8 8 
3 8 0 
3 0 8 
5 4 
4 
7 5 2 
1 1 1 
1000 Eur 
Italia Nederland Bekj.-Lux. 
2 4 
2 6 3 
9 5 
1 5 1 
1 6 1 








1 6 7 5 
8 8 6 4 4 4 7 1 
8 S 6 S 9 4 5 « 
S 8 S S 
7 6 5 2 
3 9 0 1 
1 1 9 3 











4 2 3 8 
2 0 9 0 
2 1 7 8 
1 7 7 7 
I 4 8 6 
4 0 0 
2 1 1 
S S 1 S . 2 9 - ) A P P A R E I L S R E C E P T E U R S D E T E L E V I S I O N N O I R E T B L A N C . A U T R E S 
Q U E P O R T A T I F S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 S 2 T U R Q U I E 
2 0 2 I L E S C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 i e L I B Y E 
2 4 8 S E N E G A L 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 Z A I R E ( A N C . K I N S H . ) 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 I L E M A U R I C E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 8 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 6 G U Y A N E F R 
6 0 0 C H Y P R E 
8 0 4 L I B A N 
8 0 8 S Y R I E 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
8 0 8 N O U V C A L E D O N I E 
8 2 2 P O L Y N E S I E F R 
8 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 O 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
2 9 0 7 
2 5 9 9 5 
1 7 6 3 4 
2 3 6 0 6 
3 1 6 4 
1 5 3 6 
β β ι 
8 0 9 
8 1 3 
2 5 1 
2 4 2 1 
2 2 8 3 
9 7 3 
4 0 8 
2 3 8 
2 7 7 
1 4 9 0 
5 0 4 3 
3 2 5 
3 4 3 
4 5 6 9 
7 7 2 
8 0 3 
5 1 8 
8 6 0 
4 6 5 
1 7 2 
1 1 6 
6 8 0 
1 7 3 
2 5 4 6 
1 8 1 
6 2 8 
7 4 6 
1 7 6 
Ι β β 
4 3 9 
1 7 4 2 
4 9 8 
4 8 3 
2 8 2 
1 0 3 
1 9 2 
1 1 3 
1 3 9 7 5 3 
T 4 S 4 9 T 
7 8 7 2 3 
3 4 0 1 8 
1 7 7 2 1 
7 1 3 7 
1 8 0 8 1 
2 6 2 8 
2 3 2 
9 9 1 8 . 2 9 A P P A R E I L S D E P R I 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I O U E / L U X B G 
OD3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 I T A L I E 
s e s 
7 0 6 
1 7 6 6 
7 0 6 
6 6 3 
2 7 4 
8 9 5 2 
1 3 9 1 9 
3 0 9 5 
8 1 
3 6 5 
1 5 9 
4 7 7 
1 8 7 
1 9 0 3 
1 4 6 2 
6 0 9 
2 2 2 
1 2 8 
2 3 6 
1 1 9 0 
5 0 1 2 
2 0 7 
3 0 
2 9 3 
6 








2 5 4 5 





4 0 7 
1 7 4 2 
4 8 8 
4 0 2 
2 6 5 
1 0 3 
1 6 
2 4 
4 9 2 4 0 
2 8 9 9 6 
1 9 6 4 8 
1 4 2 8 7 
4 8 4 4 
5 1 3 1 
2 8 4 
1 2 7 
6 9 9 
3 5 
2 4 3 
6 7 




1 6 3 
β 




1 7 1 4 
2 6 
2 
2 6 0 
6 0 8 
Ι β β 
4 9 
5 3 0 
9 6 
5 4 5 
5 6 7 





1 6 5 
6 0 
7 1 4 4 
1 1 9 6 
6 9 7 9 
4 2 3 
1 7 7 
5 6 1 2 
1 6 1 6 
4 4 
6 9 6 1 9 3 6 
3 9 3 1 5 9 4 4 
3 4 7 6 3 9 0 
8 3 0 0 
4 6 8 
2 9 1 
1 6 1 
8 1 
2 5 3 
7 8 9 
3 0 1 
7 3 
1 0 9 
3 7 
2 6 3 
1 6 
1 1 8 
2 6 1 
2 8 
7 4 0 
2 3 8 
1 1 6 
4 0 
3 8 2 
9 













1 6 0 5 2 
11 
3 6 
1 5 8 
1 6 7 






2 5 6 3 
1 







1 3 9 7 5 3 
1 8 4 2 6 1 6 6 8 9 7 2 0 6 6 6 
1 3 6 4 3 1 8 9 4 4 1 7 4 2 9 
4 7 9 3 3 2 3 1 
2 1 6 6 6 0 1 
1 5 9 0 
2 5 6 6 
6 8 2 
β 
4 7 6 
2 7 0 1 
1 2 6 
2 8 
■ Ε D E V U E S P O U R L A T E L E V I S I O N 
6 3 8 
3 4 7 
2 3 8 
2 0 8 
2 1 9 
1 2 1 3 
4 6 1 
4 4 8 
1 0 2 6 0 
2 7 3 2 
16 1 3 7 
4 2 1 0 0 
1 0 
1 9 3 
8 0 










8 2 2 












































4 8 8 
3 1 9 
2 4 6 








Export Jenvier — Décembre 1975 
10O0 kg 
Deiitschland France Noterend Bek/Lux. 
ΟΟβ VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
03β OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
0S2 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN ' 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
Οββ BULGARIEN 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 





314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
348 KENIA 
373 M A U R I T I U S 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
504 PERU 
β ίβ I R A N 
624 ISRAEL 
636 K U W A I T 
649 O M A N 
662 N O R D J E M E N 
664 I N D I E N 
706 S INGAPUR 
720 V .R .CHINA 724 NORDKOREA 740 HONGKONG 
600 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
977 VERTRAULICH 
IODO W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 


















BS1S.31 O E R A E T E F U E R F U N K F E R N S T E U E R U N G 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
2ββ N IGERIA 
346 KENIA 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
464 VENEZUELA 
604 PERU 
































I OK Eur Valeurs 
Eur-9 France Itati Betg-Lui Wand Danmark 
008 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
OS2 T U R Q U I E 
066 U R S S 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
088 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
218 LIBYE 
240 NIGER 
272 COTE D' IVOIRE 
288 NIGERIA 
314 G A B O N 
322 ZAIRE (ANC.K INSH. ) 
348 KENYA 
373 ILE M A U R I C E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
504 PEROU 
618 I R A N 
824 ISRAEL 
638 K O W E I T 
648 O M A N 
662 Y E M E N DU N O R D 
864 INDE 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRALIE 















































1090 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 







































































3S1S.31 A P P A R E I L S D E R A D I O T E L E C O M M A N D E 
001 FRANCE 4913 
002 BELGIQUE/LUXBG 956 
003 PAYS BAS 2477 
004 A L L E M A G N E 9413 
006 ITALIE 1223 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 456 
007 IRLANDE 336 
008 D A N E M A R K 1409 
028 NORVEGE 639 
030 SUEDE 467 
032 F INLANDE 161 
036 S U I S S E 468 
038 AUTRICHE 318 
040 PORTUGAL 352 
042 ESPAGNE 408 
050 GRECE 147 
052 T U R Q U I E 1662 
060 U R S S 112 
216 LIÉYE 339 
220 EGYPTE 218 
288 N IGERIA 134 
346 K E N Y A 326 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 621 
400 ETATS U N I S 2420 
404 C A N A D A 1892 
408 G R O E N L A N D 509 
412 M E X I Q U E 164 
464 VENEZUELA 801 
504 PEROU 1176 
508 BRESIL 828 


































































































Januar — Dezember 1975 Export 
672 




616 I R A N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
600 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 8 
1011 E X T R A - E O E U R - B 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
8515.35 O E R A E T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
066 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
21β L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
266 N IGERIA 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
346 K E N I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
480 K O L U M B I E N 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
eoe S Y R I E N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
62β J O R D A N I E N 
632 S A U D I . A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
646 D U B A I 
648 A B U D H A B I 
848 O M A N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
















6 4 1 
2 9 1 
3 6 3 
2 1 4 
5 0 


















FUER F U N K N A V I G A T I O N 
8 8 
2 9 
1 2 3 




1 3 0 
9 




























2 3 3 
6 3 
5 



































































1000 kg Quantités 
Italia Nederland Bekj.-Lui. U-K Ireland Danmark 













91 9 69 434 7 
33 7 96 168 1 
69 1 3 299 9 
30 3 170 
S . 3 34 




8 2 1 82 . 
1 3 22 












1 2 4 
9 































































β ί β I R A N 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
684 INDE 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
Werte 
Eur-9 
3 7 0 
1 4 4 
2 7 8 
2 2 1 
2 4 8 
2 1 9 
1 2 2 
1 0 7 
2 3 3 
Ε 5 β 
4 7 8 
8 8 8 







7 8 5 






9 4 1 
6 4 2 








7 4 9 
2 9 6 
4 3 
3 7 
2 5 t 
6 8 
2 
8S1S.3S A P P A R E I L S D E R A D I O G U I D A G E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
026 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
062 T U R O U I E 
056 URSS 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE D' IVOIRE 
278 G H A N A 
288 N IGERIA 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C K I N S H . ) 
348 K E N Y A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
480 C O L O M B I E 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
526 A R G E N T I N E 
804 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
832 A R A B I E SEOUDITE 
838 K O W E I T 
840 B A H R E I N 
844 K A T A R 
846 D U B A I 
848 A B U D H A B I 
849 O M A N 
862 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
684 INDE 
886 B A N G L A D E S H 







6 5 3 
4126 





4 2 1 
2 8 7 
4269 
2263 
6 4 4 
2334 
5 2 1 
4 5 9 
7 8 8 
1 6 1 
1 6 7 
3 S 2 
1 5 2 
1 5 7 
2 0 5 
1 4 0 
9 0 4 
5013 
3 7 3 
1 7 1 
7 3 6 
1 1 5 





S 7 2 
542S 
2 1 1 
1443 
ise 
2 7 β 
6 3 3 
8 3 2 





1 3 7 
1 6 2 
2 1 4 
1 6 2 
7 8 4 
1637 
3 7 5 
1934 
3 5 2 
9 3 5 
2998 
3 0 8 
1125 
6 0 4 
1173 
β β 
2 4 7 
2 9 
4 8 7 
1 4 1 
1 1 6 
4128 





7 4 1 
2 6 1 
1 3 1 
1 2 1 








1 9 3 
5 
7 7 7 
1220 







1 6 7 





1 4 6 
1 0 1 
1758 
2 2 
2 5 1 
1 1 4 
1 4 
1 4 1 
9 3 3 
1 1 5 
1 9 3 
1 6 8 
9 
5 8 1 
1 






4 1 9 
4276 
3 2 4 
1 3 
Ι β 
1 8 3 
5 8 
1 9 
5 2 S 
5420 
3 1 




2 0 4 
8 
1 0 
2 2 2 








1 3 1 
2690 
2 
5 5 7 
7 
4 0 



















3 6 7 






2 5 4 
4 2 2 
2 5 
1 9 3 
5 













1 6 2 
1 0 2 













1 8 3 
1 6 1 
1 5 1 
2 

























2 8 0 
1 2 4 
2 7 8 
2 2 1 
2 4 6 
2 1 9 
1 2 2 
9 7 
2 3 3 
5 5 8 
4 7 6 
8 8 8 







6 6 0 






3 2 2 
3720 
2 1 9 
6276 
2917 
7 9 2 
8 5 
1 7 
2 1 8 
1358 
1593 
5 6 4 
6 2 5 
8 4 




2 7 B 




4 7 4 
6 6 6 
3 
4 4 
3 4 8 









1 3 2 
1 3 4 
2 3 
7 5 5 





1 1 2 
1 6 2 
2 1 4 
1 6 1 
7 6 4 
1β37 
3 5 2 
1921 
1 0 9 





















5 3 1 
1 6 
6 1 3 
7 
7 




1 9 6 
5 4 
1 4 9 
4 
β 
2 1 7 





Januar — Dezember 1975 
Bestimmung 
Destination 
Export Jenvier — Décembre 1975 
1000 kg 
Eur­9 Oartschtand France lufa rMertaod BekLÜn. ti* Danmark 
706 S I N G A P U R 
70β PHIL IPPINEN 
720 V R.CHINA 
724 N O R D K O R E A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 











8618.38 G E R A E T E F U E R F U N K M E S S U N O 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
380 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
476 C U R A C A O 
482 S U R I N A M 
504 PERU 
506 B R A S I L I E N 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
608 SYRIEN 
812 IRAK 
816 I R A N 
824 ISRAEL 
832 S A U D I ­ A R A B I E N 
862 P A K I S T A N 
864 I N D I E N 
880 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
706 PHIL IPPINEN 
720 V.R C H I N A 
726 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
B00 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 























































8615.51 M O E B E L U N D O E H A E U S E A U S H O L Z F U E R F U N K T E C H 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 





























































Destination 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 France Barg.­Lux. ti* Danmark 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





















































8615.38 A P P A R E I L S D E R A D I O D E T E C T I O N O U R A D I O S O N D A O E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 




390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
478 C U R A C A O 
492 S U R I N A M 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
526 A R G E N T I N E 
606 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
832 A R A B I E SEOUDITE 
6β2 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 













































































































































































































































6615.51 M E U B L E S E T C O F F R E T S E N B O I S P O U R A P P A R E I L S D E R A D I O T E L . . E T C . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 























































Januar — Dezember 1975 Export 
674 
Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 





















A L G E R I E N 
T U N E S I E N 
N I G E R I A 
R E P S U E D A F R I K A 
K A N A D A 
IRAK 
D U B A I . 
A B U D H A B I 
M A L A Y S I A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A ­ E O E U R ­ S 
E X T R A ­ E O E U R ­ S 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
















































































M O E B E L U N D O E H A E U S E A U S A N D E R E N S T O F F E N A L S H O L Z F U E R F U N K ­
T E C H N . O E R A E T E 
ODI F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
02B N O R W E G E N 
030 S C H W E O E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
314 G A B U N 
346 K E N I A 
376 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 BRASIL IEN 
836 K U W A I T 
701 M A L A Y S I A 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 































































































8615.73 A U S V O L L E M M A T E R I A L G E D R E H T E S T U E C K E A U S U N E D L E N M E T A L L E N . 
B I S 28 M M D U R C H M E S S E R . F U E R F U N K T E C H N . O E R A E T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
288 NIGERIA 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 























212 T U N I S I E 
288 N I G E R I A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
404 C A N A D A 
612 IRAK 
646 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































S616.S6 M E U B L E S E T C O F F R E T S E N A U T R E S M A T I E R E S Q U ' E N B O I S P O U R 
A P P A R E I L S D E R A D I O T E L E P H O N I E . E T C . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
314 G A B O N 
346 K E N Y A 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
608 BRESIL 
838 K O W E I T 
701 M A L A Y S I A 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































































961S.73 P I E C E S D E C O L L E T E E S D A N S L A M A S S E . E N M E T A U X C O M M U N S . M A X . 
26 M M D I A M E T R E . D ' A P P A R E I L S D E R A D I O T E L E P H O N I E . E T C . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
030 SUEOE 
032 F I N L A N D E 
036 SU ISSE 
288 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 















































































Januar — Dezember 1975 Export Jenvier — Décembre 1975 
1000 kg Ojiantités 
Eur-9 France Nederland ΒβΙο,-ϋπ. ti* Danmark 
T E L E S K O P - U N D S T A B A N T E N N E N F U E R T A S C H E N - , 
K R A F T F A H R Z E U G E M P F A N O S O E R A E T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
218 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
264 SIERRA LEONE 
276 G H A N A 
288 N I G E R I A 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
378 S A M B I A 
380 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
470 W E S T I N D I E N 
504 PERU 
506 BRASIL IEN 
512 CHILE 
516 B O L I V I E N 
526 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
812 IRAK 
816 I R A N 
624 ISRAEL 
626 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
648 A B U D H A B I 
648 O M A N 
852 N O R D J E M E N 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
ββΟ T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
72β S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
816 F IDSCHI 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 





































































































































































Eur-9 Deutschland France Nederland ΒβΙο,-ϋπ. ti* 
A N T E N N E S T E L E S C O P I O - U E S E T A N T E N N E S F O U E T S P O U R A P P A R E I L S 










































































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 





M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 





G H A N A 
N IGERIA 
R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
Z A M B I E 
REP A F R I Q U E DU S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U 8 A 





A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
D U B A I 
A B U D H A B I 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
R .P .YEMEN(YEMSUD) 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
CHINE REP POP 
COREE S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
FIDJI 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 









































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
676 




Mengen 1000 kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. UK Inland Danmark 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
8618.84 A U S S E N A N T E N N E N F U E R R U N D F U N K - U N D F E R N S E H E M P F A N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
008 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
048 J U G O S L A V I E N 
208 A L G E R I E N 
218 L IBYEN 
288 N IGERIA 
390 R E P S U E D A F R I K A 
636 K U W A I T 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
260 
47 







































































BS1S.S8 I N N E N A N T E N N E N F U E R R U N D F U N K -
G E R A E T E E I N B A U A N T E N N E N 
U N D F E R N S E H E M P F A N G . E I N S C H L . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
008 VER. K O E N I G R E I C H 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E G E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
















































8618.88 A N T E N N E N . N I C H T F U E R R U N D F U N K - U N D F E R N S E H E M P F A N O S O E R A E T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E O E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
084 U N G A R N 
066 B U L G A R I E N 
206 ALGERIEN 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
346 K E N I A 
350 U G A N D A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 















































A C P 
CLASSE 3 
8616.84 A N T E N I 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEOE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 




REP A F R I Q U E D U S U D 
K O W E I T 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
C L A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 





































































































A N T E N N E S D ' I N T E R I E U R P O U R R E C E P T E U R S R A D I O E T T E L E V I S I O N . 
Y C C E L L E S A I N C O R P O R E R 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
039 AUTRICHE 

























































M O N D E 
I N T R A - C E E U R - B 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
8616.88 A N T E N I 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
GHECE 
T U R O U I E 





C A M E R O U N 
G A B O N 
K E N Y A 
O U G A N D A 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 





































































































































































Januar — Dezember 1975 Export Jenvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Desmaten 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Nederland BekL­Lux. U­K Iraland Danmark 
eie IRÁN 
624 ISRAEL 
564 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
732 J A P A N 
600 A U S T R A L I E N 
809 N E U K A L E D O N I E N 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 

































8615.81 F I L T E R U N D W E I C H E N F U E R A N T E N N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 




616 I R A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 















8518.88 T E I L E F U E R F U N K T E C H N I S C H E O E R A E T E . N I C H T Ih E N T H A L T E N 8616.51 B I S 91 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E I I T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
056 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
224 S U D A N 
236 O B E R V O L T A 
240 NIGER 
244 T C H A D 
246 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
260 TOGO 
284 D A H O M E 
288 N IGERIA 

















































































































































































Werte 1000 Eie Valeurs 
Eur­9 Deutsriilend France Itala Beaj-lux. ti* Danmark 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
864 INDE 
700 I N D O N E S I E 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
609 N O U V C A L E D O N I E 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
6615.91 F I L T R E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
612 IRAK 
616 I R A N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































































































8515.36 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S D E R A D I O T E L E P H O N I E . 
R A D I O D I F F U S I O N . T E L E V I S I O N E T C . . N O N R E P R . S O U S 8S1S.S1 A SI 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
236 H A U T E V O L T A 
240 NIGER 
244 T C H A D 
246 S E N E G A L 
272 COTE D ' IVOIRE 
276 G H A N A 
280 T O G O 
264 D A H O M E Y 
288 N I G E R I A 



































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
678 
J e n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantité! 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland ΒβΙο,-ϋα U-K Inland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland Fnnce Halia Nederland Belg.-Lux. UK Inland Danmark 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
334 AETHIOPIEN 
348 K E N I A 
362 T A N S A N I A 
3ββ M O S A M B I K 
378 S A M B I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
40β G R O E N L A N D 
412 M E X I K Q 
416 G U A T E M A L A 
440 P A N A M A 
466 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A I K A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
492 S U R I N A M 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
504 L I B A N O N 
60S SYRIEN 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
B28 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
648 S H A R J A H A J M A N U S W 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
βββ B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A 
660 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
709 PHIL IPPINEN 
720 V .R .CHINA 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
609 N E U K A L E D O N I E N 
815 F IDSCHI 
954 SONDERFAELLE A N G 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENOER 





























































6 5 2 










5 4 2 











8 β 9 
1 2 1 





















β β β 




































































4 3 7 
1 8 2 
1 6 3 
1 1 7 
2 5 
S 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 8 
3 5 2 
3 6 8 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 8 
4 4 0 
4 5 8 
4 8 2 
4 8 4 
4 8 0 
G A B O N 
R.P. C O N G O (BRAZZA 
ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
ETHIOPIE 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
Z A M B I E 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
P A N A M A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
4 8 2 
SOO 
6 0 4 
6 0 6 
5 1 2 
S 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
eoe 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
8 3 2 
8 3 6 
6 4 6 
8 4 8 
8 4 8 
8 4 8 
6 6 2 
8 6 4 
β β β 
ees 





U R U G U A Y 




I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE SEOUDITE 
K O W E I T 
DUBAI 
A B U DHABI 
S H A R J A H A J M A N ETC 
O M A N 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A (CEYLAN) 
β80 T H A I L A N D E 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 










I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE REP POP 
COREE N O R D 
COREE S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
AUSTRALIE 
NOUVELLE ZELANDE 
N O U V CALEDONIE 
FIDJI 
D IVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ S 
E X T R A ­ C E E U R ­ S 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
661 β E L E K T R I S C H E V E R K E H R S S I G N A L ­ . V E R K E H R S S I C H E R U N O S ­ , 
U E B E R W A C H U N O S ­ U N D V E R K E H R S S T E U E R Q E R A E T E 
V E R K E H R S ­
S I G N A L ­ . S I C H E R U N G S ­
S C H I E N E N W E G E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITALIEN 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 





1 3 4 
2 5 
4 7 





1 2 2 
7 5 
7 




9 8 7 
4 0 7 
1337 
4 8 9 
2 3 4 
2 5 8 
3 6 5 




3 6 8 
1001 
2 1 3 
1 0 1 
1 6 4 
1 9 9 
6 2 3 
1406 
30S9 
4 8 3 




7 4 8 
1789 





1 7 6 
7 0 0 
9 4 5 
3 7 7 
2 3 1 
1 6 5 
7 4 6 
1513 
2826 
2 6 4 





2 4 9 
3 7 7 
1 0 7 
2 4 3 
BSE 
7 3 4 
8 1 8 
9901 
4073 
2 1 4 
1 2 2 
1 8 0 
1 0 
1 9 3 








2 2 3 








1 6 3 










2 6 1 





1 2 6 
3 S 1 
3 
1 7 3 
1 0 6 






3 3 3 
3 3 4 
4 0 4 
9 8 8 
β 
β 
9 3 8 
6 7 
1 5 8 
1 8 4 
4 0 
3240 
8 3 0 
3 4 
1 3 9 
7 1 
1 7 4 
Ι β β 
3 1 6 
1 3 
3 
2 6 8 
8 2 β 
8 β 6 
2 8 3 




1 β 4 
3 4 
2 4 8 
4 7 7 
2 
1 7 3 
7 
1 3 4 





3 3 9 
3 0 2 
8 8 
1 3 
1 3 9 
3 2 
7 7 0 
1 
1 9 8 
2 7 
1 3 4 
1 2 













1 7 β 
1982 
4 3 7 
11 




9 2 8 
2 8 
3 0 




1 0 8 
4 1 
3 0 6 
7 
1 8 0 
5 9 2 
1 3 
7 5 6 
3 0 
3 6 





9 2 6 
1 2 1 




2 4 9 
7 5 3 





5 6 3 
6 5 8 
5 3 4 
3 1 9 








1 3 1 












2 1 3 
... 134 
5 5 8 
1 9 
si 62 
8 8 0 
1 3 2 
2 3 




































































9 1 3 
2 7 1 
A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S D E S I G N A L I S A T I O N . D E S E C U R I T E . D E 
C O N T R O L E E T D E C O M M A N D E P O U R V O I E S D E C O M M U N I C A T I O N 
A P P A R E I L S D E S I G N A L I S A T I O N . D E S E C U R I T E . D E C O N T R O L E E T D E 


















002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
7 3 8 
8 7 9 
1S54 
3 8 7 
3 6 8 
8 1 3 
1309 
4 1 9 




2 8 3 
4 1 3 
6 8 7 








1 4 6 


















Januar — Dezember 1975 Export 
Bestimmung 
Destination 
Jenvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantité! 
Ljr-9 Deutschland France haha Berg-Lux. U-K 
042 SPANIEN 
04S J U G O S L A V I E N 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
20e ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
288 N IGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
366 M O S A M B I K 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VER STAATEN 
404 K A N A D A 
506 BRASILIEN 
512 CHILE 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
626 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
640 B A H R A I N 
649 O M A N 
664 I N D I E N 
βββ B A N G L A D E S H 
701 M A L A Y S I A 
708 PHILIPPINEN 
726 S U E D K O R E A 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 8 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 




































































8618.30 S I G N A L - , S I C H E R U N O S - , U E B E R W A C H U N O S - U N D S T E U E R O E R A E T E F U E F 
A N D E R E V E R K E H R S W E G E A L S S C H I E N E N W E G E 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
0β2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
400 VER.STAATEN 
478 C U R A C A O 
632 S A U D I - A R A B I E N 
666 B A N G L A D E S H 
IODO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8818.80 E R S A T Z -
R U N G S - , 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 















































U N D E I N Z E L T E I L E F U E R V E R K E 
V E R K E H R S U E B E R W A C H U N G S 
B2 
28 
R S S I O N A L - , V E R K E H R S S I C H E -
U N D V E R K E H R S S T E U E R G E R A E T E 
Bestimmung 
Nirnexe 
1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Nederland Beaj.-Lux U-K Danmark 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
064 H O N G R I E 
086 R O U M A N I E 
208 ALGERIE 




322 ZAIRE (ANC.K INSH. ) 
3ββ M O Z A M B I Q U E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
512 CHILI 
618 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUDITE 
840 BAHREIN 
849 O M A N 
864 INDE 
686 B A N G L A D E S H 
701 M A L A Y S I A 
708 PHILIPPINES 
728 COREE S U D 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 ' 
1031 ACP 












































































































































8618.30 A P P A R E I L S D E S I G N A L I S A T I O N . D E S E C U R I T E . D E C O N T R O L E E T D E 
C O M M A N D E P O U R A U T R E S V O I E S D E C O M M U N I C A T I O N Q U E F E R R E E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 








048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
322 ZAIRE (ANC.K INSH. ) 
400 ETATS U N I S 
478 C U R A C A O 
832 ARABIE SEOUDITE 
βββ B A N G L A D E S H 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - 8 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 











































































































































8518.50 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S D E S I G N A L I S A T I O N . D E 
S E C U R I T E . D E C O N T R O L E E T D E C O M M A N D E P . V O I E S D E C O M M U N I C A T I O N 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 










Januar — Dezember 1975 Export 
680 




Mengen 1000 kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Nederiand Bekj.­Lux. Inland Danmark 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
03Θ OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
386 M O S A M B I K 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
βββ B A N G L A D E S H 
728 S U E D K O R E A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 






































204 58 145 
6617 E L E K T R I S C H E G E R A E T E Z U M G E B E N V O N H O E R B A R E N O D E R S I C H T B A R E N 
S I G N A L E N ( A U S G E N . G E R A E T E D E R T A R I F N R N . S509 U N D Β51β) 
E I N B R U C H S ­ O D E R D I E B S T A H L A L A R M G E R A E T E . F E U E R M E L D E R U . O E R G L . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
208 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
288 NIGERIA 
378 S A M B I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 BRASIL IEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
649 O M A N 
684 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 























































1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 




















8617.50 E L E K T R I S C H E G E R A E T E Z U M G E B E N V O N H O E R ­ O D . S I C H T B A R E N S I G N . . 
A U S O E N . E I N B R U C H S ­ , D I E B S T A H L A L A R M G E R A E T E . F E U E R M E L D E R U N D 






























A L L E M A G N E 
ITALIE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
ALGERIE 
EGYPTE 
M O Z A M B I Q U E 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
B A N G L A D E S H 
COREE S U D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ S 
E X T R A ­ C E E U R ­ S 
CLASSE 1 















































































A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S D E S I G N A L I S A T I O N A C O U S T I Q U E O U 
V I S U E L L E . A U T R E S Q U E C E U X D E S N O S . 8609 E T 8516 
A P P A R E I L S A V E R T I S S E U R S P O U R L A P R O T E C T I O N C O N T R E LE V O L . 












































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
P O L O G N E 
H O N G R I E 




Z A M B I E 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
BRESIL 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
B A H R E I N 
O M A N 
INDE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHIL IPPINES 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 




























































































































































































001 F R A N K R E I C H 
8617.50 
001 FRANCE 
A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S D E S I G N A L I S A T I O N A C O U S T . O U V I S U E L L E . 
A U T R E S Q U ' A V E R T I S S E U R S P O U R P R O T E C T I O N C O N T R E LE V O L . L ' I N 
C E N D I E E T S I M I L . E T N O N R E P R I S A U X N O S . 8SOS E T 9918 




Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Haka Nederland Betg.Lui. U­K Danmark 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
060 POLEN 
Οββ B U L G A R I E N 
206 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 







































8817.30 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R E L E K T R I S C H E O E R A E T E Z U M G E B E N 
V O N H O E R ­ O D E R S I C H T B A R E N S I G N A L E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
206 ALGERIEN 
216 L IBYEN 
400 VER S T A A T E N 
526 A R G E N T I N I E N 
732 J A P A N 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 





























E L E K T R I S C H E F E S T K O N D E N S A T O R E n 
E I N S T E L L B A R E K O N D E N S A T O R E N 
E L E K T R O L Y T K O N D E N S A T O R E N F U E R F E R N M E L D E 
F R E Q U E N Z ­ U N D M E S S T E C H N I K 
D R E H K O N D E N S A T O R E N U N D A N D E R E 
H O C H F R E Q U E N Z ­ , T O N ­
DO 1 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 









































































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 







REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E SEOUDITE 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France rtata Nederiand Betg­Lux. U­K Wand Danmark 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 













































































































































































8617.90 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S D E 
























B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 




Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
P O L O G N E 
ALGERIE 
LIBYE 
ETATS U N I S 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 












































































































































































8618.11 C O N D E N S A T E U R S 
M E S U R E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 




















































100O kg Quantité! 
Deiitschland France Italia Betg,Lux. U-K Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederiand Bekj.-Lux. UK Inland Danmark 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
084 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
28Θ N IGERIA 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
448 K U B A 
506 BRASIL IEN 
61β I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I . A R A B I E N 
BB2 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
ββΟ T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
720 V.R C H I N A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 






















































































































D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
N IGERIA 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
BRESIL 
I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E SEOUDITE 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
CHINE REP POP 




H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
8818.18 A N D E R E F E S T K O N S E N S A T O R E N A L S E L E K T R O L Y T K O N D E N S A T O R E N F U E R 
F E R N M E L D E - . H O C H F R E Q U E N Z - , T O N F R E Q U E N Z - U N D M E S S T E C H N I K 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
480 K O L U M B I E N 
508 B R A S I L I E N 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
684 I N D I E N 
708 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
Θ00 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 




































































1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 














































































































































































































8818.16 C O N D E N S A T E U R S F I X E 8 . A U T R E S Q U E C O N D E N S A T E U R S E L E C T R O 











































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
BRESIL 
I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E SEOUDITE 
INDE 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 





































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
Bestimmung 
Janvier — Décembre 1975 
ΙΟΟΟ kg 
Eur­9 haha Nederland Befe­Lux. LMC Danmark 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 






56 3 3 
L E I S T U N O S K O N D E N S A T O R E I t 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
Οββ R U M A E N I E N 
390. R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
60S BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
812 IRAK 
616 I R A N 
700 I N D O N E S I E N 


















































IODO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 















8618.19 A N D E R E F E S T C O N D E N S A T O R E N 
F R E Q U E N Z ­ , T O N F R E Q U E N Z ­ U N 




A L S S O L C H E F U E R F E R N M E L D E ­ . H O C H ­
D M E S S T E C H N I K S O W I E L E I S T U N G S ­
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 8 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
OSO 
0 5 2 
ose 
Οββ 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 6 
5 2 6 
6 1 2 
eie 
7 0 0 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 




P O R T U G A L 
ESPAGNE 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
R O U M A N I E 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
M E X I Q U E 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
IRAK 
I R A N 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ΟΟβ 
0 0 7 
OUB 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
8 0 0 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
A L G E R I E N 
R E P S U E D A F R I K A 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
K U B A 
V E N E Z U E L A 
B R A S I L I E N 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N D I E N 
T H A I L A N D 
A U S T R A L I E N 
5 1 1 
1 4 7 
1019 
3 3 2 
1 3 6 






1 3 3 
6 5 
1 5 




















3 0 4 
6 4 
1 0 6 





























4 6 9 




























1 9 0 
11 
4 























4 1 8 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 






















Eur­9 Deurmhland France haia NecMend Befe­Lux ti* Danmark 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 




U R S D E 
3 2 9 
5 6 5 
2 3 4 
7 4 1 
2 2 6 
1730 
2 4 3 
4 7 0 
2 5 9 
1 0 9 
7 0 9 
3 3 6 
1 9 9 
3 3 0 
1 1 1 
3 7 0 
4 0 6 
1 1 9 
1 3 6 
1 5 7 
2 4 8 
7 6 6 
4 9 3 







1 4 6 
5 2 9 
7428 
1808 
9 7 9 
P U I S f 
1 5 2 
6 1 8 
2 0 2 
1 9 1 
8 6 4 
2 0 9 
4 4 9 
2 4 7 
6 6 
2 2 2 
2 7 0 
7 9 
3 3 0 
1 0 2 
2 7 6 
11 
1 1 8 
1 8 
1 5 5 
1 7 4 
7 5 8 














































BS18.1S C O N D E N S A T E U R S F I X E S , A U T R E S Q U E C O N D E N S A T E U R S F I X E S D E T E L E ­




















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 8 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 4 
6 0 S 
eie 
8 8 2 
8 8 4 
8 8 0 









B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 




Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
I R A N 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 








1 0 7 
7 0 8 
5 1 4 
1016 
6 8 1 
1787 
7 7 3 
1 0 9 
14S0 
6 3 6 
3 0 3 
6 5 4 
1150 
4 2 1 
1 4 4 
1 0 2 
1 9 9 
1046 
7 6 4 
1 0 7 
1 2 3 
1 9 9 
1 2 6 
4 8 9 
1 0 4 
1 5 9 
1 2 3 












7 0 Ö 
4 6 2 
5 
6 1 8 
2 5 3 
5 6 2 
2 1 7 
6 2 8 
4 8 0 
4 7 
4 2 2 
1 9 6 
1 4 8 






2 4 9 
5 1 9 
3 7 
1 1 4 
1 5 
2 1 










9 1 7 
2 8 
1 3 0 








1 7 8 
9 0 
9 2 1 
1 7 
2 4 
2 9 3 
1 2 5 
5 2 
1 2 4 
4 1 2 
3 2 4 
1 0 6 
4 0 
1 8 3 















9 2 7 
1 3 9 
9 8 6 
2623 
1 9 9 
1 2 5 
2293 
3 7 5 
2 2 
1 6 
1 3 1 
6 7 
2 3 6 
1 9 7 
1 7 4 
3 6 
6 7 7 
3 0 4 
1 0 3 
4 0 3 





2 9 9 




1 5 3 
9 1 







6 2 5 
6 2 8 
1 0 
8 β 1 
5 
4 9 6 
1 6 
β 








































Januar — Dezember 1975 Export 
684 




1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France tolia Nederiand Befe­Lux. Danmark 
D R E H ­ U N D A N D E R E E I N S T E L L B A R E K O N D E N S A T O R E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
04β J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
208 ALGERIEN 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
508 BRASIL IEN 
616 I R A N 
























































ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 

















8818.90 E R S A T Z ­ U N O E I N Z E L T E I L E V O N K O N D E N S A T O R E N 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
206 A L G E R I E N 
412 M E X I K O 
506 BRASIL IEN 
526 A R G E N T I N I E N 
616 I R A N 
664 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 



































16 6 9 
SSI S E L E K T R . G E R A E T E Z U M S C H L I E S S E N , O E F F N E N , V E R B I N D E N O D . S C H U E T Z E N 
V O N E L E K T R . S T R O M K R E I S E N : F E S T ­ U . S T E L L W I D E R S T A E N D E : G E D R U C K ­
T E S C H A L T U N G E N ; S C H A L T ­ U . V E R T E I L U N O S T A F E L N U . ­ S C H R A E N K E 
L E I S T U N G S S C H A L T E R O H N E V E R B I N D U N Q S M A T E R I A L . M I N D . 1OO0V, F U E R 





















001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
044 G IBRALTAR 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 






















8818.80 C O N D E N S A T E U R S E L E C T R I Q U E S V A R I A B L E S O U A J U S T A B L E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B Á S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
060 P O L O G N E 
084 H O N G R I E 
208 ALGERIE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
508 BRESIL 
816 I R A N 
684 INDE 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 






























PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 





M E X I Q U E 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
I R A N 
INDE 
S I N G A P O U R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
C L A S S E 1 













































































































































































































































A P P A R E I L S P . C O U P U R E . S E C T I O N N . . P R O T E C T . . B R A N C H E M . O U C O N N E X I O N 
D E S C I R C U I T S E L E C T R . ; R E S I S T A N C E S N O N C H A U F F . . P O T E N T I O M E T R E S 
R H E O S T A T S : C I R C U I T S I M P R . ; T A B L E A U X C O M M A N D E O U D I S T R I B U T I O N 
D I S J O N C T E U R S . D ' A P P L I C A T . I N D U S T R I E L L E . M A T E R I E L D E C O N N E X I O N 























B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 



































































0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L I B Y E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 6 4 S I E R R A L E O N E 
2 7 2 E L F E N B E I N K U E S T E 
2 7 6 G H A N A 
2 β β N I G E R I A 
3 2 4 R U A N D A 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 K E N I A 
3 S 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 6 S A M B I A 
3 β β M A L A W I 
3 9 0 R E P . S Ú E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 5 3 B A H A M A I N S E L N 
4 6 4 J A M A I K A 
469 B A R B A D O S 
4 7 0 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D T O B A G O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 P E R U 
5 0 6 B R A S I L I E N 
5 1 2 C H I L E 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 Z Y P E R N 
Θ04 L I B A N O N 
6 0 8 S Y R I E N 
8 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 6 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 Θ K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 5 D U B A I 
6 4 6 A B U D H A B I 
6 4 9 O M A N 
6 5 6 V R J E M E N ( S U D J E M E N ) 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I E N 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 Θ 9 S R I L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 B R U N E I 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E N 
7 2 0 V . R . C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 1 5 F I O S C H I 
1 0 O 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur­9 






2 6 9 
4 1 
1 1 9 9 
1 6 3 
1 6 8 
5 1 
3 1 
2 6 4 
3 0 2 4 
2 8 
8 8 
3 3 8 
8 8 
1 9 S 
1 4 4 
1 1 8 
7 0 9 
7 5 
4 1 1 3 
7 3 5 
6 4 4 
1 0 7 3 
1 3 6 
3 8 
7 4 
Ι β β 
5 4 
1 3 1 
3 7 
1 0 8 
1 5 5 
4 0 0 
s e e 
1 5 3 
4Θ 
2 2 3 
2 0 6 3 
2 4 7 
3 1 3 
ι β ι 
2 7 4 
1 5 2 
1 5 1 0 
1 2 6 9 
1 5 3 
4 6 9 
1 2 6 3 
1 3 8 8 
5 3 7 
1 0 8 4 
1 1 7 5 
7 4 9 
9 2 1 
8 1 
7 2 1 
3 8 B 
1 2 7 
1 1 4 
2 1 6 
2 5 4 
1 7 0 9 
6 4 
2 1 8 5 
2 1 1 
2 3 
S O I 
9 0 
1 7 0 
1 4 1 9 
1 5 8 2 
8 5 3 
2 9 
4 8 8 3 3 
4 8 2 7 
4 3 8 0 8 
1 0 3 2 5 
1 1 0 1 
3 2 6 1 2 
5 7 4 8 



















1 0 8 2 
1 8 4 
8 3 8 
2 S 4 
7 8 













1 0 6 




1 4 7 6 
1 5 
1 1 7 
2 4 
3 5 2 
9 5 




1 2 6 




2 0 8 
4 4 7 0 
1 1 0 
4 3 8 0 
8 0 3 
1 




















3 7 2 
β 7 
2 8 5 
3 7 














U K Ireland 





I 2 4 
3 2 
1 0 
u s e 
1 1 2 
1 6 8 
5 1 
2Θ4 
2 9 5 3 
6 6 
3 3 5 
β β 
1 9 5 
5 6 
1 1 4 
6 6 3 
7 6 
5 3 9 3 2 
3 3 3 
5 6 0 
1 5 8 
1 3 2 
2 1 
7 4 
1 8 6 
5 4 
1 3 1 
3 7 
1 0 8 
I S S 
3 8 6 
3 4 3 1 
1 5 3 
Β 4 0 
2 2 2 
2 0 4 
1 6 0 
2 8 
1 6 1 
0 2 1 2 
3 5 
1 4 8 6 
7 7 5 
1 3 3 
4 8 8 
1 1 9 7 
1 2 9 3 
5 3 7 
1 0 6 4 
1 1 7 5 
6 9 4 
9 1 5 
6 1 
4 7 6 
3 6 6 
1 2 6 
9 4 
1 8 2 
1 1 1 
Ι β β β 
6 4 
1 6 2 7 
2 1 1 
1 
3 9 0 
8 9 
1 4 6 
1 3 8 1 
1 5 1 7 
6 1 6 
2 9 
2 7 2 6 1 2 6 4 4 0 2 2 4 
1 8 2 1 2 4 0 4 2 9 3 
2 9 4 6 2 6 3 5 9 3 1 
5 1 2 
1 9 
2 0 1 0 
9 6 
2 2 
5 8 7 3 2 
9 9 4 
2 0 2 6 4 3 0 
5 5 6 0 















0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 8 8 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 8 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 8 4 S I E R R A L E O N E 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 7 8 G H A N A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 4 R W A N D A 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 8 K E N Y A 
3 6 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 3 I L E M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 8 M A L A W I 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 3 I L E S B E R M U D E S 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 3 I L E S B A H A M A S 
4 8 4 J A M A Ï Q U E 
4 8 8 L A B A R B A D E 
4 7 0 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D T O B A G O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N E ( A N C B R ) 
6 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
6 1 2 C H I L I 
6 2 6 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
8 0 4 L I B A N 
8 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 8 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
8 2 8 J O R D A N I E 
8 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
6 3 8 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 5 D U B A I 
6 4 8 A B U D H A B I 
6 4 8 O M A N 
6 5 6 R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
6 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
6 8 4 I N D E 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 S R I L A N K A ( C E Y L A N ) 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 B R U N E I 
7 0 8 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
6 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
6 1 6 F I D J I 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
Werte 
Eur­9 
1 2 5 7 
3 5 3 
3 3 2 
3 4 6 
1 1 5 2 
2 4 4 
1 3 3 1 
3 0 3 
4 3 5 3 
1 2 3 0 
5 6 6 
2 0 6 
1 4 6 
1 0 3 6 
1 1 5 7 1 
1 4 9 
2 9 6 
1 4 0 2 
2 1 6 
8 9 0 
8 2 9 
4 1 6 
3 0 6 9 
3 2 0 
2 3 8 4 2 
6 3 1 6 
5 5 0 9 
3 9 1 6 
4 2 6 
1 4 6 
4 0 7 
1 0 3 1 
2 1 9 
5 2 9 
2 1 1 
4 4 9 
7 4 4 
1 5 2 3 
2 3 3 6 
6 4 8 
2 4 3 
8 0 1 
1 0 6 3 5 
1 2 4 5 
7 6 3 
4 3 7 
1 6 0 2 
7 2 6 
7 5 7 8 
8 3 8 7 
1 0 1 3 
2 1 8 0 
4 8 2 9 
4 9 2 9 
2 1 4 8 
4 5 7 6 
4 0 3 6 
3 4 6 4 
3 5 0 4 
1 8 9 
2 4 4 8 
3 4 3 7 
4 1 9 
5 2 8 
1 1 4 3 
1 0 5 6 
6 8 9 4 
3 1 3 
1 1 8 1 4 
6 7 1 
1 3 8 
2 8 7 6 
6 1 8 
7 2 9 
6 6 2 4 
1 0 4 0 9 
5 1 7 4 
1 3 4 
2 8 4 7 0 8 
4 y H H | 
2 2 1 3 1 5 
7 2 3 5 4 
1 3 1 7 7 
1 4 2 7 2 6 
2 3 0 1 7 




6 8 1 
2 
3 4 4 
8 3 
4 1 7 
8 8 
4 9 3 
6 
2 6 3 
4 1 0 
5 9 4 
1 0 4 3 




1 0 4 5 
2 1 1 
5 5 6 
9 6 2 6 
1 8 0 8 
7 7 1 8 
1 2 4 9 
4 β β 
5 6 4 1 
6 
8 2 8 
France 
1 6 8 
2 1 
1 4 0 
1 0 1 1 




1 4 9 
3 8 2 
1 9 
1 2 9 
S O I 
1 7 1 3 
3 6 8 
2 0 7 
2 3 7 
1 
7 6 8 0 
1 
7 6 
6 6 4 
1 2 6 
1 9 3 0 
6 5 2 
1 
5 6 5 
S 
6 6 
2 3 1 
6 5 7 




1 0 0 0 
2 5 0 6 3 
7 0 S 
2 4 3 4 3 
3 β β 1 
3 2 
2 0 2 7 3 
4 9 9 
1 6 9 
J e n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 5 





2 0 2 
1 2 
9 6 
1 6 7 
1 4 
3 0 3 
2 9 






9 3 0 
2 2 2 
5 4 9 
2 7 6 
3 












1 3 1 
1 3 9 
B a f e j j a . ti* M a n d 
1 0 8 9 
3 4 8 
3 2 7 
1 3 1 8 
4 7 1 
7 7 0 
3 1 0 
8 0 
4 1 3 2 
s e e 
5 6 5 
2 0 8 
5 
1 0 3 5 
1 1 3 8 4 
2 S 8 
1 3 8 9 
2 1 6 
8 8 9 
2 3 3 
3 9 7 
2 9 4 0 
3 2 0 
6 0 2 2 9 8 8 
4 4 9 1 
5 1 4 1 
6 6 6 
4 0 9 
Θ2 
4 0 7 
1 0 2 8 
2 1 9 
5 2 9 
2 1 1 
4 4 9 
7 4 4 
1 4 3 4 
2 7 1 5 2 1 
6 4 2 
2 9 2 1 4 
7 9 1 
1 6 7 2 
1 0 2 3 
2 3 3 
4 9 7 
9 6 1 3 5 3 
1 6 2 
7 4 4 9 
3 5 4 9 
9 9 7 
2 1 5 9 
4 1 8 6 
4 0 7 7 
2 1 4 6 
4 5 7 6 
4 0 3 5 
2 4 4 1 
3 3 6 2 
1 8 9 
1 8 2 0 
3 4 3 7 
4 1 4 
4 3 7 
8 9 8 
3 2 8 
6 8 1 9 
3 1 3 
6 9 6 3 
6 6 5 
7 2 
1 7 4 2 
6 1 1 
5 1 8 
6 0 6 5 
1 0 1 9 1 
4 0 3 5 
1 3 4 
8 7 1 7 1 3 0 5 4 1 2 2 0 6 7 1 
8 4 3 1 3 0 3 2 2 3 9 6 4 1 
7 8 7 4 2 l 9 1 8 1 0 3 0 
1 4 7 7 5 2 e s e a a 
9 4 
6 3 0 1 
3 0 3 
7 6 
1 1 2 5 0 9 
Ι β β 1 1 0 2 7 3 
4 2 2 1 9 1 






1 6 8 
3 7 






Januar— Dezember 1975 Export 
686 
Jenvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Befe-Lux. U-K Inland Danmark 
L E I S T U N G S S C H A L T E R O H N E V E R B I N D U N O S M A T E R I A L . M I N D . 10OOV F U E R 
S P A N N U N G E N V O N 1 K V B I S U N T E R 80 K V . F U E R I N D U S T R . A N W E N D U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
068 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
206 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
286 N IGERIA 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
366 M O S A M B I K 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
432 N I C A R A G U A 
480 K O L U M B I E N 
4Θ4 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
506 BRASIL IEN 
604 L I B A N O N 
β ί β I R A N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
728 S U E D K O R E A 
800 A U S T R A L I E N 
809 N E U K A L E D O N I E N 
50 242 160 
19 108 27 
55 33 
41 132 16 21 
144 35 70 





























1 6 9 
1 7 
1 2 
2 4 13 12 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R 
1011 E X T R A - E G E U R 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 




7 1 1 
223S 
7 4 9 
2 5 6 
1426 
1 4 0 
6 6 
8 2 1 
1 7 1 
8 6 0 
3 0 0 
1 5 0 
3 3 1 
1 0 
2 0 
9 6 0 
2 0 2 
7 4 9 
2 1 1 
4 4 
5 0 1 
9 4 
3 6 
8 3 2 
1 3 9 
9 9 3 
2 1 6 
6 6 
4 7 3 
4 
4 
1 4 0 




T R E N N E R E I N S C H L . L A S T - U N D L E I S T U N G S T R E N N E R O H N E V E R B I N -
D U N O S M A T E R I A L . M I N D . 1 0 0 0 V . F U E R S P A N N U N G E N V O N M I N D . O O K V , 
F U E R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
20 
215 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
007 I R L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
042 S P A N I E N 
052 TUERKEI 
204 M A R O K K O 
206 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
268 N IGERIA 
386 M O S A M B I K 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
608 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
608 SYRIEN 
β ί β I R A N 
662 P A K I S T A N 
700 I N D O N E S I E N 
4 2 






2 1 6 
4 4 
1 2 6 




1 0 9 
1 0 6 
2 8 7 
1 7 4 
5 7 
2 6 6 
3 6 2 
9 6 
2 










1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
2 
6 7 
2 4 0 
1 2 2 
S 3 
2 9 2 
4 6 
2 4 9 
9 2 
1 6 6 
1 0 
1 6 2 
1110 
1 0 3 
1007 
D I S J O N C T E U R S . D ' A P P L I C A T . I N D U S T R I E L L E . M A T E R I E L D E C O N N E X I O N 
E X C L . D E 1000 V O U P L U S E T D E 1 K V A 60 K V E X C L . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q Ü E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
052 T U R Q U I E 
080 POLOGNE 
068 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
218 LIBYE 
272 COTE D ' IVOIRE 
288 N IGERIA 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
386 M O Z A M B I Q U E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
432 N I C A R A G U A 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
804 L I B A N 
β ί β I R A N 
ββΟ T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
723 COREE S U D 
800 A U S T R A L I E 
809 N O U V C A L E D O N I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
4 8 4 
1579 
1821 
4 9 8 
5 1 5 
9 1 2 
5 0 7 
1 4 3 
Ι β β 
7 4 1 
1 2 9 
3 S 1 
7 7 9 
3 1 7 
3 0 4 
S 7 8 
4 7 8 
3 8 8 
2 9 6 
3 4 2 
7 5 9 
1 2 4 
1 7 1 
1 4 0 
1 6 0 
ι β ο 
3 0 8 
3 8 1 
131β 
2 9 4 
6 3 7 
1 6 6 
9 0 9 
1 2 9 
1 0 3 
5 5 3 
3 2 4 
1049 
1 6 7 
2297 
2 3 0 
5 9 6 
1 2 9 
1 9 6 








7 9 1 
I S 
4 6 6 
1036 
2 6 8 
8 
1 3 5 
1 3 0 
2 9 9 
2 5 
2 6 3 
6 7 3 
1 5 3 
Ι β β 
4 7 0 
3 4 0 
2 1 







4 S 4 
1 2 
2 9 





2 6 4 
2133 
7 










2 9 8 
4 7 9 
2 8 0 
1 0 8 
2 2 1 
8 6 8 
Β 
2 3 
2 3 5 
4 0 
5 0 




2 4 9 
1 0 0 
2 8 9 
7 0 2 
1 1 8 
2 5 
1 4 0 
1 8 0 
β β 
3 0 3 
5 1 1 
2 6 9 
4 2 6 
7 2 
1 0 
3 3 8 




3 6 9 
9 9 
2 4 





4 2 6 
3833 
5 6 6 

























































619.04 S E C T I O N N E U R S E T I N T E R R U P T E U R S . Y C I N T E R R U P T E U R S A C O U P U R E El 
C H A R O E . D ' A P P L I C A T . I N D U S T R I E L L E . M A T E R I E L D E C O N N E X I O N E X C L . 
D E 1000V O U P L U S E T D E 6 0 K V O U P L U S 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
007 I R L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
042 E S P A G N E 
062 T U R Q U I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
218 LIBYE 
288 N IGERIA 
368 M O Z A M B I Q U E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
412 M E X I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
506 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
806 SYRIE 
618 I R A N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
700 I N D O N E S I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
2 5 1 
6 6 3 
5 6 6 
1 2 3 
1 3 1 
3 0 6 
1 3 7 
5 2 3 
1 6 3 
8 5 1 
5 4 B 
1 5 3 
2 3 0 
1 8 8 
4 1 9 
4 0 4 
1607 
4 3 5 
2 8 6 
9 0 3 
6 9 2 





5 1 3 
1 2 1 














9 4 8 
9 3 9 
1 9 9 
2 
1 0 1 
2 
1 
3 0 2 
2 
1 0 
1 5 9 
6 0 7 
1 1 7 
2 3 0 
8 0 
2 8 1 
1 9 
1488 
2 8 6 
7 7 1 
6 1 
6 2 4 
6720 




3 7 7 
1 
1 3 3 
5 1 3 
2 4 4 
4 2 7 
1 1 0 
5 0 
1 0 7 
3 0 6 
3 
3 1 6 
1 0 9 
3 7 4 
3442 









1 7 4 
2 0 4 
2 0 4 
Januar — Dezember 1975 Export 
Bestimmung 
Destillation 
Janvier — Décembre 1975 
1000 kg 
Eur-9 Deutschland France Nederland Befe­Lux U­K Danmark 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 








8619.06 T R E N N E R . E I N S C H L . L A S T ­ U N D L E I S T U N G S T R E N N E R O H N E V E R B I N ­
D U N O S M A T E R I A L . M I N O . 1 0 0 0 V . F U E R S P A N N U N G E N V O N 1 K V B I S 
U N T E R 80 K V . F U E R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
204 M A R O K K O 
206 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 LIBYEN 
380 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
480 K O L U M B I E N 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
ββΟ T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
















































4 8 3 
1996 
4 0 4 
1 8 2 
1584 
1 0 0 
9 
7 7 5 
2 2 2 
5 6 3 
2 4 1 
1 4 6 














SSI 8.08 S I C H E R U N O S S C H M E L Z E I N S A E T Z E O H N E V E R B I N D U N O S M A T E R I A L . M I N D . 
1000V. F U E R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
005 ITALIEN 
030 S C H W E D E N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER STAATEN 
484 VENEZUELA 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 





















8619.09 U E B E R S P A N N U N G S S C H U T Z O E R A E T E O H M E V E R B I N D U N G S M A T E R I A L . M I N D . 
1000V. F U E R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
038 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
288 NIGERIA 
412 M E X I K O 
464 VENEZUELA 
616 I R A N 


























1000 Eur Valaars 
Eur­9 Deutschland France tota Befe­Lux. Inland Danmark 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




4 8 8 
7865 
2 7 3 
1 8 5 
I D S 
8 5 3 
4 3 
5 1 4 
3 3 3 
4899 
1 1 1 
7 6 2 
2 4 
2123 
1 1 9 
S E C T I O N N E U R S E T I N T E R R U P T E U R S . Y C I N T E R R U P T E U R S A C O U P U R E E N 
C H A R G E . D ' A P P L I C A T . I N D U S T R I E L L E . M A T E R I E L D E C O N N E X I O N E X C L . . 
D E 1000 V O U P L U S E T D E 1 K V A 80 K V E X C L . 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 






880 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
600 AUSTRALIE 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
6 3 7 
1614 
2 4 6 
3 1 5 
2 6 8 
1 6 4 
5 0 3 
1 3 3 
5 8 0 
1 2 7 
3 8 7 
1 8 2 
3 1 1 
6 4 1 
1068 
3 0 5 
7 6 1 
1 5 7 
4 5 4 
1 6 8 
3 2 1 
1 3 4 
2 8 9 
2 9 2 
1 4 8 
9 7 7 
3 3 6 
1 1 2 
4 7 1 





9 9 7 
7093 
3 8 7 
1 7 3 
6 2 
1025 
1 9 4 
8 3 
4 
2 1 3 
1 8 6 
6 3 8 
6 1 






2 8 7 
3 3 
2 
1 0 1 
1 5 3 
6 8 
3 9 
9 3 2 
1 3 
8 5 




































1 8 4 
3747 
4 1 0 
3338 
4 2 3 
2 2 
2916 
1 6 3 
1 5 6 
β 
9 
1 7 1 
β 
2182 
2 8 1 
1801 



















8619.09 F U S I B L E S . D ' A P P L I C A T . I N D U S T R I E L L E . 





92 56 20 






003 PAYS BAS 
006 ITALIE 
030 SUEDE 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
484 VENEZUELA 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 8 4 
1 7 6 
2 8 0 
6 1 6 
1 0 7 
1 6 5 
1 2 3 
3198 
8 9 7 
2301 
1263 
7 5 7 
8 9 1 
1 5 4 
2 8 1 
1 5 9 
2 6 0 
1 6 1 
S 3 
1 3 8 
2 8 
2003 
7 3 6 
1268 
8 8 6 
3 6 0 
4 4 3 















S51S.OS A P P A R E I L S D E P R O T E C T I O N C O N T R E L E S S U R T E N S I O N S . D ' A P P L I C A T . 




004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 




212 T U N I S I E 
23B NIGERIA 
412 M E X I Q U E 
484 VENEZUELA 
616 I R A N 
700 I N D O N E S I E 
1 5 0 
3 2 2 
2 6 5 
4 5 7 
1 0 0 
Ι β β 
1 0 7 
2 9 9 
2 8 9 
1 6 5 
1 1 4 
1 4 4 
1 0 7 
1 1 8 
1 4 4 
1 1 6 
1 2 1 




2 1 0 
1 
1 




1 6 6 






2 7 7 
1 5 5 






















Januar — Dezember 1975 Export 
688 




1000 kg Quantité! 
Eur­9 Deutschland France Nederiand Befe­Lux. U­K 
Bestimmung 
Destination 
Warte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deiitschland France tolia Nederiand I.-LUX. ti* Inland Danmark 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2 7 0 
6 0 8 
2 3 8 
1 5 S 
3 β β 
5 3 
9 
1 1 1 







2 3 3 
3 0 
1 0 









6819.12 G E R A E T E Z U M S C H L I E S 8 E N . O E F F N E N . V E R B I N D E N O D E R S C H U E T Z E N 
O H N E V E R B I N D U N O S M A T E R I A L . F U E R I N D U S T R . A N W E N D U N O . M I N D . 
1000V, N I C H T I N 8519.01 B I S 09 E N T H A L T . 
195 
269 25 
001 F R A N K R E I C H 
002 B c L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
288 N IGERIA 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
458 G U A D E L O U P E 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
812 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
720 V . R . C H I N A 
726 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
809 N E U K A L E D O N I E N 
3 0 0 
3 6 0 
9 2 
9 2 









2 0 2 
9 6 
4 4 







1 3 9 
6 3 













2 9 0 
6 5 
3 0 
1 1 1 
2 6 











1 0 3 
6 1 
1 4 



















































1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 






























8S1S.1S-) E R S A T Z ­ U N O E I N Z E L T E I L E F U E R O E R A E T E Z U M S C H L I E S S E N , O E F F N E N 
V E R B I N D E N O D E R S C H U E T Z E N V O N S T R O M K R E I S E N . O H N E V E R B I N D U N G S ­
M A T E R I A L . M I N D . 1 0 O 0 V . F U E R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
4 3 1 
5 2 6 
1 8 0 
3 9 3 
3 7 2 










1 7 2 
5 7 
2 6 
1 3 9 
1 
1 1 5 




l i e 
2 2 9 
2 1 9 
1 6 4 
1 0 7 
2 2 
3 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




4 9 8 
2069 
3 5 3 
1 2 1 
5 9 6 
3 4 0 
5 2 3 
2 1 8 
3 6 6 
2 8 
3 1 
4 6 9 
1868 
3 0 3 
1 1 6 
1351 
2 7 9 
11 
8 0 
3 4 2 
1 2 7 
8 2 
2 0 4 
1 0 
2 1 8 
















8619.12 A P P A R E I L S P O U R C O U P U R E . S E C T I O N N . . P R O T E C T I O N . B R A N C H E M . O U 
C O N N E C T I O N D E S C I R C U I T S E L E C T R . D ' A P P L . I N D U S T R . . E X C L . M A T E R I E L 
D E C O N N E C T I O N , 1000V O U P L U S . N O N R E P R . S O U S 8818.01 A 08 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
062 T U R Q U I E 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 




314 G A B O N 
322 ZAIRE (ANC.K INSH. ) 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
466 GUADELOUPE 




528 A R G E N T I N E 
804 L IBAN 
808 SYRIE 
812 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
832 ARABIE SEOUDITE 
884 INDE 
700 I N D O N E S I E 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
600 AUSTRALIE 
809 N O U V CALEDONIE 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3051 
2584 
6 3 8 
1120 
3083 
8 4 0 
2 5 9 
3 2 1 
3 3 9 
2 6 3 
4 5 9 
8 8 1 
2 0 0 
2204 
118β 
4 7 2 
7 1 7 
2 8 3 
β β ο 
1 6 8 
1 6 9 
5 5 6 
1 7 6 
7 4 0 
4 2 0 
1179 
2 1 1 
1 0 0 
1 4 2 
1 0 2 
6 9 0 
5 6 9 
4 6 2 
7 7 5 
1 3 0 
2 1 2 
4 6 4 
1 0 1 
2994 
8 1 1 
Ι β β 
4 4 1 
1 9 8 
8 5 7 
3 4 8 
2 4 4 
4 8 7 
2 8 1 
1 7 7 
7 0 7 
5 2 7 
1 1 8 
3 6 6 







8 6 4 
2290 
1920 
9 3 6 
1 6 5 
2506 
3 7 4 
2 3 6 
2 7 6 
3 7 
2 1 4 
3 1 0 
6 4 8 
4 2 
1559 
5 3 0 
2 4 2 
7 0 
5 
6 2 7 
1 1 7 
3 7 





1 6 9 
8 4 
2 8 4 





4 0 4 
7 
6 6 
1 7 7 
1 




5 0 5 
1 6 










2 0 8 
1 5 8 







1 3 6 
2 4 0 





1 3 6 
1 2 2 
1 6 7 
6 6 5 




1 4 2 
1 
4 0 4 
4 3 1 
1 9 0 
β β 
1 3 0 
1 9 2 





3 7 1 
2 5 




2 5 2 
7 8 









2 4 6 
5938 
6 5 0 
3 6 2 
1116 
1 2 2 
1 5 4 
7 8 9 








4 0 5 
5 3 5 
1 8 6 
6 0 6 
2 6 8 








1 9 9 
6 5 
9 8 
1 1 7 
5 3 
β 
3 β β 
1 9 
2 5 6 
1 2 
3 7 2 
4 0 2 
1 2 0 
7 0 
1 β 4 
4 1 4 
1 6 4 












1 9 6 
4624 
2 8 0 







6619.18 ' ) P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S P. C O U P U R E . S E C T I O N ­
N E M E N T . P R O T E C T . . B R A N C H E M E N T O U C O N N E X I O N D E S C I R C . E L E C T R . 
D ' A P P L I C A T . I N D U S T R . . M A T . D E C O N N E X . E X C L U S , 1000V O U P L U S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 




























6 1 3 
9 9 0 
1 0 3 
2 4 
1113 
2 6 4 
2620 
1 0 9 
1 1 6 
7 
1 0 




1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France toia Befe­Lux Danmark 
02β N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
03β OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
266 N IGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
460 K O L U M B I E N 
464 V E N E Z U E L A 
506 BRASIL IEN 
526 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
720 V R.CHINA 
724 N O R D K O R E A 
726 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 









































8819.21 S C H L O S S C H A L T E R , 
R I A L , U N T E R 1000V, 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
056 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 














106 56 30 
12 

































































55 20 100 38 37 
A U C H H A L B A U T O M A T I S C H , O H N E V E R B I N D U N G S M A T E ­





























100O Eur Valeurs 
Eur­S Deutschland France toia Nederland Befe-Lux ti* Inland Danmark 
028 N O R V E G E 
030 SUEOE 
032 F I N L A N D E 




048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 T U R O U I E 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
088 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 N IGERIA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
804 L I B A N 
812 IRAK 
β ίβ I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
646 A B U D H A B I 
849 O M A N 
882 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
864 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
70S S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 















































































































































































































































































































6819.21 D I S J O N C T E U R S . Y C I N T E R R U P T E U R S S E M I - A U T O M A T I Q U E S . D ' A P P L I C A T . 
I N D U S T R . . M A T E R I E L D E C O N N E X I O N E X C L U S . D E M O I N S D E 1000V 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 O A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
046 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
056 REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
086 R O U M A N I E 
202 ILES C A N A R I E S 



















































































































Januar — Dezember 1975 Export 
690 




Mengen ΙΟΟΟ kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Deutschland France Italia Nederiand Befe-Lux. Inland Danmark 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
218 L IBYEN 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
372 R E U N I O N 
378 S A M B I A 
380 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R , S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K Q 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
518 B O L I V I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
Θ12 IRAK 
β ί β I R A N 
B24 ISRAEL 
636 K U W A I T 
6β2 P A K I S T A N 
660 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
706 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 









3 0 5 
1 6 0 












1 0 9 

















7 0 6 
1483 
1 1 4 






























8 8 9 
1634 
1029 
3 4 7 
4 5 1 
1 0 
5 4 
































6 2 9 
1408 
7 6 8 
1 6 0 





1 0 1 
























4 0 2 
129D 
8 4 9 
1 9 7 







2 8 0 




























SS19.23-) A N B A U R E L A I S U N D A U S L O E S E R F U E R S C H A L T G E R A E T E . O H N E V E R B I S 
D U N G S M A T E R I A L . U N T E R 1000V. F U E R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
DOS D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 




404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
506 BRASIL IEN 
616 I R A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 






















6 3 9 
2 9 9 
2 9 2 






















3 9 4 
1 7 3 
1 9 2 























9S19.24­) A N D E R E R E L A I S A L S A N B A U R E L A I S . O H N E V E R B I N D U N O S M A T E R I A L . 
U N T E R 1000V. F U E R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 





212 T U N I S I E 
21 β LIBYE 
248 S E N E G A L 
272 COTE D ' IVOIRE 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
372 R E U N I O N 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
518 BOLIVIE 
528 A R G E N T I N E 
804 L I B A N 
808 SYRIE 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
824 ISRAEL 
636 K O W E I T 
6β2 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1588 
4 0 7 
1 3 9 
1 1 6 
4 2 4 
1 2 2 
1SS 
1 4 8 




2 4 7 
2 1 7 
7 8 2 
4 8 1 
1972 
3 2 0 
1 4 2 
6 1 6 
4 9 5 
1 0 3 
1 4 6 
1199 
2035 
1 5 2 
2 9 2 
4 9 7 
3 9 0 
4 2 6 
4 7 6 
4 3 0 
1 3 0 
Ι β β 
1 1 1 
6 3 6 














1 0 1 
9 8 5 
2 7 0 
4 8 2 
7 
2 0 2 
3 0 2 
4 9 
8 9 0 
1 8 2 
2 2 




9 1 1 
1543 
1 0 7 
2 3 3 
2 0 1 
2 0 5 
1 4 6 
2 7 4 
1 7 9 
5 
1 4 9 
9 2 








1 8 1 
7 7 3 
1656 
3 7 7 
1 9 
1 1 4 
4 1 9 
1 2 0 
1 6 5 








3 7 8 
8 2 
1 2 0 
4 0 5 
3 6 5 
4 0 
3 3 
1 7 0 
1 6 8 
2 8 
6 7 




1 7 1 
2 









2 5 1 
6 
2 7 




7 6 2 
5 4 5 
2 3 6 
I S 
4 7 4 
4 1 0 






1 0 3 



























1 2 5 
6 7 
1 0 0 





5 3 3 
2 4 5 
3 5 5 
1 
4 2 1 
41 31 4 
706 342 364 96 33 
171 



















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 S 
S I S 









B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
POLOGNE 
REP A F R I Q U E D U S U D 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
BRESIL 
I R A N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - S 
E X T R A - C E E U R - S 
CLASSE 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
CLASSE 3 
R E L A I S T O U T O U R I E N I N S T A N T A N E S . D ' A P P L I C A T . I N D U S T R I E L L E . 
M A T E R I E L D E C O N N E X I O N E X C L U S , D E M O I N S D E 1000V 
349 186 362 
101 668 33 10 18 6 138 
S3 37 1 142 45 14 
6 8 4 
6 2 5 
1064 
4 2 7 
1595 
1399 
1 5 0 
2 4 9 
4 9 6 
1 7 4 
3 β β 
1 β 3 
4 0 0 
1 2 7 
1 7 6 
1 3 0 
3 9 9 
9 7 9 
1 5 6 
I B I 
1 2 0 
1 4 7 







6 3 8 
6 7 0 
2 6 6 
9 1 6 
1462 
5 3 4 
1 1 7 
2 2 6 
3 7 1 
1 6 5 
2 4 1 
1 7 5 
3 7 4 
1 1 2 
1 3 3 
9 7 
2 6 7 
9 4 1 
1 3 0 
1 9 
5 1 
1 2 6 






7 1 4 
4 6 5 








109 2 3 
49 
26 




919.24-) R E L A I S , A U T R E S Q U E R E L A I S T O U T O U R I E N I N S T A N T A N E S . O ' A P P L . 
I N D U S T R I E L L E . M A T E R I E L D E C O N N E X I O N E X C L U S . M O I N S D E 1000V 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 








1 8 0 
β β ο 
1 1 3 
1 3 5 
2 2 6 
3 4 6 
Januar — Dezember 1975 Export Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
1000 kg 
Eur-9 France tota Befe-Lux ti* denmark 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A O A 
412 M E X I K O 
464 V E N E Z U E L A 
506 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S F 2 
1031 A K P LAENDER 























































































































A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 




REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E SEOUDITE 
INDE 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
600 A U S T R A L I E 
8619.25 S C H U E T Z E . O H N E V E R B I N D U N G S M A T E R I A L . U N T E R 1000V. F U E R 
I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
OSS S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
210 L IBYEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 






























































Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deiitschland France Nederland Befe­Lux Danmark 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 






































































































































































































































8S1S.2S C O N T A C T E U R S , D ' A P P L I C A T . I N D U S T R I E L L E , M A T E R I E L D E C O N N E X I O I Í 
E X C L U S . D E M O I N S D E 1000V 
001 FRANCE 1278 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 2991 
003 PAYS B A S 4037 
004 A L L E M A G N E 4S90 
005 ITALIE 7299 
006 R O Y A U M E U N I 5229 
007 I R L A N D E IBS 
006 D A N E M A R K 826 
028 NORVEGE 1936 
030 SUEDE 3707 
032 F I N L A N D E 1170 
036 SUISSE 2077 
033 A U T R I C H E 2095 
040 P O R T U G A L 305 
042 ESPAGNE 4044 
048 Y O U G O S L A V I E 837 
050 GRECE 931 
0S2 T U R Q U I E 455 
066 U R S S 418 
060 P O L O G N E 1713 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 149 
084 H O N G R I E 309 
068 R O U M A N I E 764 
088 BULGARIE 125 
204 M A R O C 438 
208 ALGERIE 339 
212 T U N I S I E 112 
218 LIBYE 395 
272 COTE D ' IVOIRE 149 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 104 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 1314 
400 ETATS U N I S 855 
404 C A N A D A 863 




































































































Eur-9 Deutschland France Nederland Befe-Lux Inland 
Bestimmung 
Destillation 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France toil Befe-lux UK Iraland Danmark 
448 K U B A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
6 t e I R A N 
824 ISRAEL 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N . 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
70β PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 

































































































C U B A 
C O L O M B I E 




A R G E N T I N E 
L I B A N 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
C L A S S E 1 
A E L E 
8519.29 S I C H E R U N O S S C H M E L Z E I N S A E T Z E . O H N E V E R B I N D U N O S M A T E R I A L . U N T E R 
1000V. F U E R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
178 
7 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
616 I R A N 
632 S A U D I - A R A B I E N 



























































1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 

















































SS1S.27 S T E U E R U N O S O E R A E T E U N D A U T O M A T I S C H E A N L A S S E R . O H N E V E R B I D 
□ U N G S M A T E R I A L . U N T E R 1000V. F U E R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N O 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
040 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 




































1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 











































































































F U S I B L E S . D ' A P P L I C A T . I N D U S T R I E L L E . 






















002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
028 N O R V E G E 
030 SUEOE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
400 ETATS U N I S 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
816 I R A N 
632 A R A B I E SEOUDITE 
700 I N D O N E S I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 

















































































































9919.27 C O F F R E T S D E C O M M A N D E E T D E D E M A R R A Q E A U T O M A T . . D ' A P P L I C A T . 
I N D U S T R . . M A T E R I E L D E C O N N E X I O N E X C L U S . D E M O I N S D E 1000V 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 P A Y S B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
039 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 












































































Export Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France toia Nederiand Befe-Lux Danrnark 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
216 L IBYEN 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
460 K O L U M B I E N 
604 PERU 
S08 B R A S I L I E N 
612 CHILE 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
636 K U W A I T 
649 O M A N 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - B 
1011 E X T R A - E O E U R - 8 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 














8 8 6 
2287 
1790 
7 5 4 
3 9 6 
4 7 
1446 
6 9 8 
7 4 7 
5 4 7 
3 9 6 
1 2 4 
1 0 
3 0 0 
1 0 3 




















4 8 0 
2 
4 6 9 
3 3 9 
2 7 7 
1 1 6 
0 8 2 
0 6 4 
Ο β β 
Ο β β 
2 1 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
8 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
8 4 9 
8 6 4 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 







T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
LIBYE 
ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 





I R A N 
ISRAEL 
K O W E I T 
O M A N 
INOE 
I N D O N E S I E 
COREE S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8S1S.28-) M I K R O S C H A L T E R O H N E V E R B I N D U N O S M A T E R I A L . U N T E R 1000V. F U E R 
I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
03β S C H W E I Z 
03B OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 









861S.32-) S C H A L T E R . N I C H T A U T O M A T I S C H . O H N E V E R B I I 
1000V. F U E R I N D U S T R . A N W E N D U N G . A U S G E N . 
U D U N G S M A T E R I A L . 
M I K R O S C H A L T E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
4 1 1 
3 0 1 
4 4 5 
7 9 2 
3 1 6 
3 1 6 
1 3 
8 9 
1 3 2 
2 3 0 
ne 
1 8 4 
2 8 4 
2 8 
1 2 2 
6 2 













3 4 5 
1 9 9 
3 2 2 
2 1 6 
1 5 2 
5 
7 6 
1 1 6 
2 0 5 
1 0 7 
1 3 9 







































































































Eur-9 Franco Befe-Lux 
1031 A C P 
1040 CLASSE 
BS19.2S-) 
3 8 0 
2 2 1 
1 0 9 
2 1 3 
1 2 8 
5 1 3 
8 3 0 
1 2 1 
4 4 5 
7 1 1 
1 3 5 
2 3 9 
4 9 5 
2 2 7 
1 4 6 
2 0 4 
1 1 5 
1 3 7 
3 4 1 
1 6 2 







5 9 8 
2981 
3 5 5 




3 8 0 
7 4 1 
3 4 
8 7 
5 2 1 
6 8 
7 7 
1 1 0 
1 9 2 
1 7 
2 0 2 
1 1 5 
3 7 
6 9 
1 4 4 











1 5 2 
6 2 

















3 0 7 





















3128 28 3101 1947 1487 1073 
80 
M I C R O C O N T A C T S . D ' A P P L I C A T . 
E X C L U S . D E M O I N S D E 1000V 
I N D U S T R I E L L E . M A T E R I E L D E C O N N E X . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 



















































8519.32 ' ) I N T E R R U P T E U R S ( S F M I C R O C O N T A C T S ) . S E C T I O N N E U R S . C O M M U T A T E U R S . 
C O M B I N A T E U R S . D E M A R R E U R S N O N - A U T O M A T I Q U E S . D ' A P P L I C A T I O N 
I N D U S T R . . M O I N S D E 1000V. E X C L . M A T E R I E L D E C O N N E C T I O N 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
Οββ BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 




















β β ι 
1 6 5 
5 3 8 
2 4 2 
6 1 3 
6 7 5 
2 3 2 
6 7 8 
1465 
3 5 1 
2 S 5 













1 8 4 
9 6 6 
7 1 6 
1200 
5 0 0 
1 0 0 
3 6 8 
1 5 6 
5 2 7 
3 4 0 







































































Januar — Dezember 1975 Export 
694 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France tolia Nederiand fe-lux U­K Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 Eur Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Befe­Lux Inland | D a n m a r k 
268 N I G E R I A 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
604 PERU 
ΒΟβ BRASIL IEN 
S12 CHILE 
604 L I B A N O N 
βΟβ S Y R I E N . 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
660 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
720 V.R C H I N A 
732 J A P A N 




















12 2 22 62 
2 13 
1 1 
V O R G E F E R T I G T E S C H I E N E N V E R T E I L U N O E N O H N E V E R B I N D U N O S M A T E R I A L . 
U N T E R 1000V. F U E R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R 
1011 E X T R A ­ E O E U R 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 







6 6 1 
1346 
6 7 





7 5 5 
6 3 4 
1 2 
1 1 9 
9 9 1 
3 0 8 
8 8 6 
1 9 9 
7 1 
4 5 9 
2 5 
2 7 
9 3 3 
8 8 8 
2 4 6 
9 0 
1 9 
1 4 7 
5 
8 
8619.39­) O E R A E T E Z U M S C H L I E S S E N . O E F F N E N . V E R B I N D E N . S C H U E T Z E N . O H N E 
V E R B I N D U N O S M A T E R I A L , U N T E R 1000V. F U E R I N D U S T R . A N W E N D U N G . 
N I C H T I N 8S1S.21 B I S 34 E N T H A L T E N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E O E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
03B OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
3 8 7 
8 7 0 
8 3 9 
4 6 5 
3 8 5 
2 2 1 
4 8 
1 3 8 
7 3 
3 7 4 
6 7 
1 3 5 
1 9 S 
3 5 
2 2 6 
1 0 0 






1 4 6 
2 2 0 
3 5 3 





1 7 7 
5 5 
8 9 










5 6 9 
2 0 3 
1 5 9 

















1 6 2 
5 9 
1 8 1 


































322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 





604 L IBAN 
806 SYRIE 
816 I R A N 
624 ISRAEL 
832 ARABIE SEOUDITE 
682 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
884 INDE 
880 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
800 AUSTRALIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
5 0 8 
6 1 6 









BELGIEN. L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
ALGERIEN 
BRASILIEN 
I R A N 
T H A I L A N D 
W E L T 
I N T R A ­ E O E U R ­ B 




A K P LAENDER 
7 0 
3 7 7 
2 0 5 
1 4 6 
2 5 3 
1 1 7 
3 4 
3 1 
1 4 6 









9 6 6 
6 5 0 
3 6 6 

















3 9 3 
1 6 8 
2 3 6 
1 3 9 
1 0 0 
9 6 
1 
3 0 9 
1 5 3 
1 3 4 
2 3 7 
1 0 4 
1 5 
9 
1 1 2 








3 6 3 
6 3 8 
3 8 4 
2 6 5 









































1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
1 4 4 
1 4 0 
1273 
2038 
7 9 9 
3 8 2 
1 7 8 
4 6 7 
1 9 1 
1169 
1 5 1 
1 3 0 
4 0 5 
2016 
5 1 6 
4 2 0 
2 4 3 
1 3 9 
1 0 0 
5 0 7 
1 9 5 
1 0 2 
5 0 1 











8 7 9 
9 8 6 
5 2 7 
2 1 6 
1 3 0 
4 0 1 
1 0 2 
9 0 1 




2 2 1 
2 1 6 
2 0 6 
8 0 
8 2 
4 8 2 
1 0 0 
1 0 1 
4 3 0 











1 9 3 
3 7 9 









2 3 2 















2 7 3 













3 2 5 












8 2 B 
2 1 3 
1191 
6 2 
























4 1 6 



















8618.34 E L E M E N T S P R E F A B R I Q U E S P. C A N A L I S A T I O N S E L E C T R . , D ' A P P L I C A T . 
I N D U S T R I E L L E . M A T E R I E L D E C O N N E X I O N E X C L U S . M O I N S D E 1000V 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 







618 I R A N 
880 T H A I L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































819.39-) A P P A R E I L S P O U R C O U P U R E . S E C T I O N N E M E N T . P R O T E C T I O N . B R A N C H E ­
M E N T D ' A P P L I C A T . I N D U S T R . . M A T E R I E L D E C O N N E C T I O N E X C L . . 
M O I N S D E 1000V. N O N R E P R . S O U S 8S1S.21 A 34 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
006 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
052 T U R Q U I E 
0S8 U R S S 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 







2 6 6 
1025 
8 2 0 
3870 
9 3 0 
2038 
1706 
3 6 8 
1783 
1136 
8 6 2 
3 6 3 
7 0 1 
6 6 9 
1 1 8 







6 5 6 
7 1 4 
2136 
6 6 8 
1607 
1422 
1 2 1 
S 7 4 
1 9 1 
1 6 3 
2 2 
6 3 
1 3 8 
6 7 




9 5 6 
3 7 7 
6 8 
1 8 2 
6 2 
1246 
1 4 0 
1 5 4 
2 3 9 
1 3 7 
6 3 5 
7 7 
1 6 4 






3 8 6 
6 8 1 
1413 
3 5 4 
6 
2 6 2 
3 9 
1 3 6 
6 4 
3 1 3 
3 2 
8 8 
5 0 0 
8 2 3 
6 0 2 
1 7 3 
3 7 0 
4 9 1 
2 0 
4 6 
3 2 0 
1 0 1 
S 2 2 
10B 











3 6 9 
6 4 3 


















1 6 6 
6 1 4 
1 3 
1 9 6 










1 7 0 
6 3 
4 




Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Qiarrrjr.es 
Eur­9 Deiitschland France Nederiand Befe­Lux Ireland Danmark 
066 R U M A E N I E N 
088 BULGARIEN 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 






314 G A B U N 
3 2 2 S A I R E ( K I N S H A S A ) 
3 8 6 M O S A M B I K 
372 R E U N I O N 
3 8 0 R E P . S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 KUBA 
482 M A R T I N I Q U E 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
464 VENEZUELA 
504 PERU 
506 BRASIL IEN 
512 CHILE 
526 A R G E N T I N I E N 
804 L I B A N O N 
612 IRAK 
816 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
646 A B U DHABI 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
ββΟ T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
706 S INGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 











































































































































































8519.38 ' ) E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R G E R A E T E Z U M S C H L I E S S E N . O E F F N E N 
V E R B I N D E N O D E R S C H U E T Z E N V O N S T R O M K R E I S E N . O H N E V E R B I N D U N O S ­
M A T E R I A L . U N T E R 1000V. F U E R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
03β S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
0S6 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
Οββ BULGARIEN 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 


























































































































Werte 1000 Eur 
Euri France Nederland Befe-Lux U­K 
068 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 




272 COTE D' IVOIRE 
283 NIGERIA 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
366 M O Z A M B I Q U E 
372 R E U N I O N 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 CUBA 
482 M A R T I N I Q U E 






628 A R G E N T I N E 
604 L IBAN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
638 K O W E I T 
648 A B U DHABI 
862 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
ββΟ T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
706 PHILIPPINES 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
































































































































































































































8S19.38-) P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S P. C O U P U R E . S E C T I O N ­
N E M E N T . P R O T E C T . , B R A N C H E M E N T O U C O N N E X I O N D E S C I R C . E L E C T R . 
D ' A P P L I C A T . I N D U S T R . . M A T . D E C O N N E X . E X C L . . M O I N S D E 1000V 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
062 T U R Q U I E 
068 U R S S 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
086 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
228 M A U R I T A N I E 














































































































Januar — Dezember 1975 Export 
696 




268 N IGERIA 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
346 K E N I A 
372 R E U N I O N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
446 K U B A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
612 CHILE 
616 B O L I V I E N 
628 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
βΟβ SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I . A R A B I E N 
63β K U W A I T 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
700 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 








































































































































halia Nederland Befe-Lux U-K j Inland Danmark 









































Ι β 12 
15 12 
8619.41 H A U S I N S T A L L A T I O N S S E L B S T S C H A L T E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
060 POLEN 
Οββ R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
302 K A M E R U N 
464 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
63β K U W A I T 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 













































































































28β N IGERIA 335 
314 G A B O N 138 
318 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 111 
322 ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 161 
346 K E N Y A 107 
372 R E U N I O N 108 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 2603 
400 ETATS U N I S 2822 
404 C A N A D A 1183 
412 M E X I Q U E 753 
448 C U B A 12β 
460 C O L O M B I E 438 
484 V E N E Z U E L A 858 
504 PEROU 957 
606 BRESIL 4616 
512 CHIL I 269 
516 BOLIVIE 101 
528 A R G E N T I N E 822 
804 L I B A N 448 
806 SYRIE 392 
812 IRAK 1130 
816 I R A N 2074 
824 ISRAEL 1864 
832 A R A B I E SEOUDITE 306 
638 K O W E I T 225 
649 O M A N 166 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 264 
684 INDE 782 
860 T H A I L A N D E 124 
700 I N D O N E S I E 490 
701 M A L A Y S I A 225 
706 S I N G A P O U R 454 
706 PHIL IPPINES 267 
720 CHINE REP POP 317 
726 COREE S U D 226 
732 J A P O N 289 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 126 
740 H O N G K O N G 173 
800 A U S T R A L I E 1479 
1000 M O N D E 118241 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 42730 
1011 E X T R A - C E E U R - S 73613 
1020 CLASSE 1 39860 
1021 A E L E 18141 
1030 CLASSE 2 27683 
1031 A C P 1927 
1040 CLASSE 3 5938 
8619.41 D I S J O N C T E U R S E T 
D O M E S T I Q U E 
001 FRANCE 1060 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 2696 
003 PAYS B A S 1679 
004 A L L E M A G N E 340 
006 ITALIE 1663 
006 R O Y A U M E U N I 438 
008 D A N E M A R K 281 
024 I S L A N D E 157 
026 N O R V E G E 1010 
030 SUEDE 1059 
032 F I N L A N D E 360 
036 S U I S S E 446 
038 AUTRICHE 2041 
040 P O R T U G A L 363 
042 E S P A G N E 2740 
046 Y O U G O S L A V I E 23S 
050 GRECE 201 
060 P O L O G N E 307 
068 R O U M A N I E 122 
204 M A R O C 110 
208 ALGERIE 380 
212 T U N I S I E 143 
218 LIBYE 158 
302 C A M E R O U N 116 
434 V E N E Z U E L A 153 
508 BRESIL 185 
512 CHIL I 108 
628 A R G E N T I N E 738 
612 IRAK 313 
618 I R A N 238 
824 ISRAEL 783 
836 K O W E I T 646 
700 I N D O N E S I E 568 
706 S I N G A P O U R 192 























































































































































1000 Eur Valeurs 
Italia Nederland Befe-Lux υ-κ Ireland Danmark 



















































A U T O M A T I Q U E S . D ' A P P L I C A T I O N 
28 3 32 
β 29 
20 3 
16 147 43 
13 

































Janvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg 
Eur-9 Deutschland France Nederland Befe-Lux Danmark 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 









843 S71 396 244 
17 
241 60 9 








8618.43 S C H M E L Z S I C H E R U N G E N F U E R D I E H A U S I N S T A L L A T I O N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
208 A L G E R I E N 
220 A E G Y P T E N 
508 BRASIL IEN 
616 I R A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 







































3519.46 E I N - , A U S - U N D U M S C H A L T E R F U E R D I E H A U S I N S T A L L A T I O N 
10 122 36 
1 2 
2 101 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
060 POLEN 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
484 V E N E Z U E L A 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
660 T H A I L A N D 


















































































1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
2873 
1408 


























8813.47 L A M P E N F A S S U N Q E N F U E R D I E H A U S I N S T A L L A T I O N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
008 VER. K O E N I G R E I C H 
















1000 Eur Valeurs 
Eur-9 France Befe-Lux ti* Inland Danmark 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
























9618.43 C O U P E - C I R C U I T S A F U S I B L E S . D ' A P P L I C A T I O N D O M E S T I Q U E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
006 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
038 SUISSE 




816 I R A N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 































8100 2401 2699 
1704 























8S1S.4E I N T E R R U P T E U R S E T C O M M U T A T E U R S . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 T U R Q U I E 
080 P O L O G N E 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
464 V E N E Z U E L A 
604 L I B A N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
832 A R A B I E SEOUDITE 
660 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 


























































































































































6619.47 D O U I L L E S . D ' A P P L I C A T I O N D O M E S T I Q U E 
ODI FRANCE 
0D2 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 

































Januar — Dezember 1975 Export 
698 




026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
220 AEGYPTEN 
380 REP S U E D A F R I K A 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 8 
1011 E X T R A - E O E U R - 8 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 



































3 4 8 
SS 
2 6 1 
7 4 
1 4 








































8S18.S1 S T E C K V O R R I C H T U N G E N F U E R D I E H A U S I N S T A L L A T I O N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
204 M A R O K K O 
206 ALGERIEN 
216 L IBYEN 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
400 V E R . S T A A T E N 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
616 I R A N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
700 I N D O N E S I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
SB1S.S3 S T A R T E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
DOS ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
816 I R A N 
1000 W E L T 
IOIO I N T R A - E G E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 




















































2 4 9 
4 9 
2 0 3 
2 9 
3 





















































3 1 1 








































































3 026 NORVEGE 
3 030 SUEDE 




046 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
204 M A R O C 
206 ALGERIE 
220 EGYPTE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
804 L I B A N 
816 I R A N 
1 1000 M O N D E 
9 1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1 1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1 1020 C L A S S E 1 
Β 1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
Werte 
Eur-9 
7 9 0 
1957 
3 1 4 
1205 
6 5 3 
3 2 4 
1 1 9 
2 5 5 
1 9 4 
1 8 6 
1 8 1 
2 3 6 
1 3 1 







2 8 4 
1 1 9 
Deutschland 
6 0 3 
1111 
2 0 7 
3 0 3 
6 4 2 
2 1 4 
7 0 












4 8 8 
3 6 
1 0 5 
8618.61 F I C H E S E T A U T R E S P R I S E S 
001 FRANCE 
5 002 B E L G I Q U E / L U X B G 
3 003 PAYS B A S 
1 004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
S 028 N O R V E G E 
3 030 SUEDE 
l 036 SUISSE 
l 038 AUTRICHE 
1 040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
062 T U R Q U I E 
> 060 P O L O G N E 
204 M A R O C 
206 ALGERIE 
216 LIBYE 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
400 ETATS U N I S 
804 L I B A N 
812 IRAK 
616 I R A N 
1 832 A R A B I E SEOUDITE 
700 I N D O N E S I E 
4 IODO M O N D E 
S 1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1 1011 E X T R A - C E E U R - 9 
7 1020 CLASSE 1 
2 1021 A E L E 
5 1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 





5 2 0 
6 8 3 
2 4 2 
5 2 1 
2414 
4 8 8 
3235 
2 8 2 
3 6 2 
2 6 8 
2 4 2 
1 4 1 
1 1 1 
1 1 8 
4 2 3 
1 2 8 
1 0 4 
2 7 0 
1 3 3 
1 8 8 
5 0 6 
1 2 0 







4 0 9 
2 3 2 
6 8 6 
1604 
6210 
4 8 4 
2 4 3 
1 7 3 
4 7 4 
2164 
3 8 4 
3112 
2 4 8 
1 2 7 
1 7 9 







1 0 2 
11 
1 6 6 
4 5 0 
3 6 








1 0 0 
9919.93 D E M A R R E U R S P O U R T U B E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
038 SU ISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
816 I R A N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
4 6 1 
4 1 7 
1 3 3 
7 4 6 
1 1 3 
1 3 6 
1 7 3 
2 7 4 
2 0 0 
1 2 0 
1 3 7 
1 2 7 





7 9 7 
6 8 8 
1 2 4 




1 5 6 
1 2 6 




2 2 4 
1492 
4 9 6 
3 9 7 
β β β 
5 6 7 
3 2 9 
1000 Eur Valeurs 





β 1 1 
74 27 2 3 
7 41 1 
125 27 2 
Ι ββ 3 
136 1 
60 93 . 3 
ββ 108 9 
72 11 1 
129 7 
2339 2830 386 380 
494 1001 270 312 
1944 1629 88 88 
1084 780 24 7 
808 456 7 1 
749 747 61 61 
116 ββ 7 55 
12 1 
5 6 6 
8 8 1 
1 2 2 
8 2 8 
β 2 β 
8 0 6 
1 
1 
D E C O U R A N T . D ' A P P L I C A T I O N D O M E S T I Q U E 
61 63 645 1 
115 29 552 
9 154 812 
165 246 258 289 
14 . 35 β 
128 172 S3 19 
S 24 32 β 
1 8 4 3 
β 36 18 
48 26 Β 26 
1 17 1 92 
6 9 1 1 
9 74 59 94 
1 67 1 21 
106 12 1 14 
121 1 
8 . 7 
74 16 26 
295 117 
6 87 3 1 
1 7 1 94 
SS 2 23 56 
23 93 . β 
24 1 
49 β 
11 46 2 
17 26 4 14 
1826 1610 1261 2429 
490 878 994 1781 
1388 834 287 848 
2S5 403 123 331 
63 98 18 136 
10β9 494 132 309 
228 28 Ι β 105 















4 1 4 
2 9 1 
2 6 3 
5 2 
71 
A D E C H A R G E . D ' A P P L I C A T I O N D O M E S T I Q U E 
124 213 . . . . 
15 4 219 
5 64 
61 634 54 9 
14 ββ 
61 63 1 
1 6 
136 2 
1 8 7 . 
3 β 
60 4 62 
1 106 
1 0 
277 829 1299 93 12 
131 732 833 74 . 
148 47 661 10 
75 12 399 2 
12 β 188 2 











8619.57") O E R A E T E F U E R D I E 
E N T H A L T E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
O03 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
0B2 TUERKEI 
058 S O W J E T U N I O N 
080 POLEN 
084 U N G A R N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
218 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
280 T O G O 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
318 UR K O N G O (BRAZZA) 
372 R E U N I O N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
408 G R O E N L A N D 
484 V E N E Z U E L A 
500 E C U A D O R 
508 BRASIL IEN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
824 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 



































































France loia Nederland Belri-Lux U-K Ireland Danmark 
























































8519.58") E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
008 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 















































































































F U E R G E R A E T E D E R H A U S I N S T A L L A T I O N 

























8619 .67 ' ) A P P A R E I L S D ' A P P L I C A T I O N 
A S3 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
062 T U R Q U I E 
058 U R S S 
080 POLOGNE 
084 H O N G R I E 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE D ' IVOIRE 
260 T O G O 
26B N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
31B R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
372 R E U N I O N 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
484 V E N E Z U E L A 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
812 IRAK 
816 I R A N 
824 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
880 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
70S S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
8518.58") P A R T I E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 




040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
046 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 

































































J a n v i e r — Décembre 1975 
lOOOEur Varani 
Hata Nederland Bekj..Lux U-K Mand Danmark 


























































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
700 






080 POLEN 105 102 
204 M A R O K K O 70 1 
206 A L G E R I E N 44 1 
212 T U N E S I E N 24 
216 L IBYEN S3 11 
272 ELFENBEINKUESTE 17 
302 K A M E R U N 23 
390 REP.SÚEDAFRIKA 26 IS 
400 V E R . S T A A T E N 38 1 
432 N I C A R A G U A 20 
436 C O S T A RICA 44 
468 G U A D E L O U P E 36 
464 V E N E Z U E L A 185 13 
608 B R A S I L I E N 57 51 
604 L I B A N O N 61 10 
eoe S Y R I E N se 612 IRAK 39 19 
β ί β I R A N 162 107 
624 ISRAEL 15 10 
632 S A U D I - A R A B I E N 318 283 
700 I N D O N E S I E N 40 37 
70S S I N G A P U R 82 78 
800 A U S T R A L I E N 18 3 
1000 W E L T 4467 2241 
1010 I N T R A - E O E U R - 8 1481 679 
IOTI E X T R A - E O E U R - S 2988 1682 
1020 K L A S S E 1 1180 786 
1021 EFTA LAENDER 443 369 
1030 K L A S S E 2 1685 663 
1031 A K P LAENDER 126 12 































8618.81 S C H A L T E R U N D T R E N N E R F U E R D I E 
T O N F R E Q U E N Z - U N D M E S S T E C H N I K 
OOI F R A N K R E I C H 73 67 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 264 70 
003 N I E D E R L A N D E 142 73 
004 D E U T S C H L A N D BR 88 
005 ITAL IEN 166 86 
006 VER. KOENIGREICH 62 44 
006 D A E N E M A R K 14 12 
028 N O R W E G E N 31 19 
030 S C H W E D E N 161 70 
032 F I N N L A N D 26 20 
036 S C H W E I Z 36 19 
036 OESTERREICH 60 36 
042 S P A N I E N 125 3 
048 J U G O S L A V I E N 15 14 
062 TUERKEI 10 2 
060 POLEN 9 4 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 2 1 
064 U N G A R N 5 4 
066 R U M A E N I E N 3 1 
066 B U L G A R I E N 7 5 
20β A L G E R I E N 16 
216 L IBYEN 30 
380 R E P S U E D A F R I K A 16 8 
4O0 V E R . S T A A T E N 28 1β 
404 K A N A D A S 5 
412 M E X I K O 8 1 
608 BRASIL IEN 6 6 
618 I R A N 19 13 
824 ISRAEL 6 7 
706 S I N G A P U R 13 1 
732 J A P A N β β 
600 A U S T R A L I E N 3 2 
1000 W E L T 1633 632 
1010 I N T R A - E O E U R - S 777 343 
1011 E X T R A - E O E U R - S 768 289 
1020 K L A S S E 1 520 228 
1021 EFTA LAENDER 281 148 
1030 K L A S S E 2 211 47 
1031 A K P LAENDER 61 1 
1040 K L A S S E 3 27 15 
6619.62 ' ) F E R N M E L D E R E L A I S 
001 F R A N K R E I C H 36 33 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 47 36 
003 N I E D E R L A N D E 61 17 
004 D E U T S C H L A N D BR. 364 
005 ITALIEN 33 28 
008 VER KOENIGREICH 107 4 
008 D A E N E M A R K 3 3 





































































1000 kg Quantités 







































































080 P O L O G N E 432 413 
204 M A R O C 330 4 
208 ALGERIE 435 β 
212 T U N I S I E 119 
21β L IBYE 130 38 
272 COTE D ' IVOIRE 127 
302 C A M E R O U N 130 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 171 ββ 
400 ETATS U N I S 222 24 
432 N I C A R A G U A 124 
436 C O S T A RICA 243 1 
456 G U A D E L O U P E 199 
484 V E N E Z U E L A 918 39 
608 BRESIL 288 261 
804 L I B A N 293 39 
606 SYRIE 256 14 
612 IRAK 202 80 
816 I R A N 588 317 
824 ISRAEL 163 77 
632 A R A B I E SEOUDITE 696 769 
700 I N D O N E S I E 177 163 
706 S I N G A P O U R 1094 1068 
800 A U S T R A L I E 181 26 
1000 M O N D E 26933 12824 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 7946 4327 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 17988 81S7 
1020 C L A S S E 1 7426 4677 
1021 A E L E 2664 1972 
1030 C L A S S E 2 6236 3112 
1031 A C P 600 60 































S61S.S1 D I S J O N C T E U R S . C O N T A C T E U R S E T 1 
C A T I O N E T D E M E S U R E 
001 FRANCE 2516 2036 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 7422 2618 
003 PAYS B A S 4426 2624 
004 A L L E M A G N E 2089 
005 ITALIE 2935 21S3 
006 R O Y A U M E U N I 2446 2034 
006 D A N E M A R K 623 468 
028 NORVEGE 1074 684 
030 SUEDE 3888 2456 
032 F I N L A N D E 838 736 
036 S U I S S E 1066 830 
038 A U T R I C H E 2337 1726 
042 ESPAGNE 1457 123 
048 Y O U G O S L A V I E 693 426 
062 T U R Q U I E 169 44 
060 POLOGNE 314 219 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 166 110 
064 H O N G R I E 463 311 
066 R O U M A N I E 135 42 
068 BULGARIE 209 168 
208 ALGERIE 151 
216 LIBYE 447 
390 REP A F R I Q U E O U S U D 661 333 
400 ETATS U N I S 1706 722 
404 C A N A D A 177 169 
412 M E X I Q U E 234 36 
608 BRESIL 238 199 
816 I R A N 237 171 
824 ISRAEL 223 166 
706 S I N G A P O U R 658 85 
732 J A P O N 158 144 
8O0 A U S T R A L I E 214 149 
1000 M O N D E 41483 22347 
IOIO I N T R A - C E E U R - 9 22471 11640 
1011 E X T R A - C E E U R - S 19022 10807 
1020 CLASSE 1 14603 8691 
1021 A E L E 8445 5776 
1030 C L A S S E 2 3182 961 
1031 A C P 336 13 







































8818 .62 ' ) R E L A I S P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N 
001 FRANCE 2226 2136 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 1428 1177 
003 PAYS B A S 2600 1467 
004 A L L E M A G N E 0129 
005 ITALIE 2702 2353 
006 R O Y A U M E U N I 2664 197 
008 D A N E M A R K 234 178 
















































































P O U R T E L E C O M M U N I . 








































































Januar — Dezember 1975 
Destínetion 
Export Janvier — Décembre 1975 
1000 kg (toantes 
Eur-9 ueirrscNand France haka Nederland Bea>-Lux Mand 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
084 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
506 BRASIL IEN 
664 I N D I E N 
600 A U S T R A L I E N 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 











































9 I I B 
115 
8619 .63 ' ) M E S S R E L A I S U N D - A N O R D N U N G E N F U E R D I E F E R N M E L D E -
Q U E N Z - . T O N F R E Q U E N Z - U N D M E S S T E C H N I K 
H O C H F R E -
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
060 POLEN 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
608 BRASIL IEN 
β ί β I R A N 
632 S A U D I . A R A B I E N 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 















































6619.64 V E R B I N D U N O S - U N D K O N T A K T E L E M E N T E F U E R F E R N M E L D E - . H O C H ­
F R E Q U E N Z - , T O N F R E Q U E N Z - U N D M E S S T E C H N I K 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z , 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 







































Ι Ο » Eur Vakan 
Eur-9 Deutschend France Haas Baex-Lux Wand 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
060 POLOGNE 
084 HONGRIE 
088 R O U M A N I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
508 BRESIL 
864 INDE 
600 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
















































118 61 1 8 517 















390 220 189 
121 S3 38 9 
38 15 
47S 345 147 









































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 




Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
POLOGNE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
I R A N 
ARABIE SEOUDITE 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
R E L A I S E T E N S E M B L E D E R E L A I S D E M E S U R E P. T E L E C O M M U N I C A T I O N 
E T D E M E S U R E 
19 
3 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 































































































































8619.64 C O N N E X I O N S E T E L E M E N T S D E C O N T A C T S P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N 
E T D E M E S U R E 
001 002 003 004 005 006 008 028 030 032 036 036 040 042 046 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 























































































Januar — Dezember 1975 Export 
702 
Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Nederiand Belg.­Lux U­K Ireland Danmark 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 
0 6 6 
Οββ 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 6 
6 0 6 
Θ 1 6 
6 2 4 
Θ 3 6 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 









U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
A L G E R I E N 
AEGYPTEN 
REP.SÚEDAFRIKA 
VER S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
V t N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
SYRIEN 
I R A N 
ISRAEL 
K U W A I T 
I N D I E N 
S I N G A P U R 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
E X T R A ­ E G E U R ­ 8 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
























5 7 3 
2 4 9 
2 6 




















8 8 9 
9 8 7 
7 3 0 
4 7 7 

















S 5 S 
7 4 1 
2 1 7 

















G E R A E T E F U E R D I E F E R N M E L D E ­ . H O C H F R E Q U E N Z ­ , T O N F R E Q U E N Z ­ U N D 
M E S S T E C H N I K , A N D E R E A L S S C H A L T E R , T R E N N E R . F E R N M E L D E R E L A I S . 
M E S S R E L A I S U . ­ A N O R D N U N G E N . V E R B I N D U N O S ­ U . K O N T A K T E L E M E N T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
612 IRAK 
636 K U W A I T 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1U21 EF1A LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 

































3 0 4 
50 
8619.88 ' ) E R S A T Z ­ U N O E I N Z E L T E I L E F U E R O E R A E T E F U E R D I E F E R N M E L D E · , 
H O C H F R E Q U E N Z ­ , T O N F R E Q U E N Z ­ U N D M E S S T E C H N I K 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
38 
120 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 8 4 
Ο β β 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
eoe eos 6 1 β 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 4 
7 0 β 
7 3 2 










T U R O U I E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 




REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
SYRIE 
I R A N 
ISRAEL 
K O W E I T 
INDE 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
E X T R A ­ C E E U R ­ S 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
1 9 6 
2 B 9 
1171 
4 6 0 
2080 
7 8 1 
1 0 6 
3 8 4 
1 0 6 
9 4 7 
2287 
8 0 8 
1 0 4 
4 3 3 
2 6 9 
1 2 5 
2 4 7 
7 0 3 
2 4 0 
1 7 0 
2 6 3 
1277 







3 0 2 
4681 
1 0 5 
2 5 8 
4 2 7 
4 4 9 
1212 




5 5 3 
2036 
2 3 1 
6 7 
3 9 6 
1 4 2 
1 0 2 
2 1 4 
3 3 4 
2 4 0 
4 3 
1 7 7 
1198 











7 3 3 
1 
6 6 2 
1 4 6 
4 4 
3 7 6 
6 7 
3 3 2 
1 4 6 






3 2 6 
1 1 3 
6 0 
7 6 























9 7 7 
S 1 0 
4 6 7 
3 5 3 
β ο 











































8 8 1 
6 8 5 
2 6 5 




8 0 3 










A P P A R E I L S P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N E T D E M E S U R E , A U T R E S Q U E 
D I S J O N C T . , C O N T A C T . , I N T E R R U P T . , R E L A I S . R E L A I S D E T E L E C O M M . 



































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 




Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
POLOGNE 
H O N G R I E 
M A R O C 
ALGERIE 
REP A F R I Q U E DU S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
IRAK 
K O W E I T 
INDE 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 




















































































































8618.88*) P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S D E T E L E C O M M U N I C A T I O N 
E T D E M E S U R E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 





8 0 5 
1153 
9 3 9 
5362 
9 7 3 
6 2 4 
4 0 2 
1 6 6 
7 2 1 










Janvier— Décembre 1975 
Mennen ΙΟΟΟ kg Quantités 
Eur-9 Deutschland Italia Nederland Bekj.-Lin. U-K Danmark 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTEBREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
ΟΠΟ POLEN 
064 U N G A R N 
Οββ B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
286 N IGERIA 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
616 I R A N 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 





























6819.76 V E R B I N D U N O S M A T E R I A L . A U S G E N O M M E N S O L C H E S F U E R D I E 
F E R N M E L D E - , H O C H F R E Q U E N Z - , T O N F R E Q U E N Z - U N D M E S S T E C H N I K 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N O 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
21β L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
318 UR K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
3ββ M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
378 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
4S8 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 




























































































































R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 





Y O U G O S L A V I E 
POLOGNE 
H O N G R I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
NIGERIA 
REP A F R I Q U E DU S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
I R A N 
J A P O N 
H O N G K O N G 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Deutschland France Nederland Berg.Lui. U-K Danmark 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 



















































































































SS1S.7S M A T E R I E L D E C O N N E X I O N . A L ' E X C L U S I O N P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N 
E T D E M E S U R E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





04β M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
05β U R S S 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
248 S E N E G A L 
272 COTE D' IVOIRE 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
366 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
376 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
458 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 













































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
704 




1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 





528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK * 
e i e I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
646 A B U DHABI 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
708 S INGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 V.R C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
809 N E U K A L E D O N I E N 
822 FRANZ POLYNESIEN 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 8 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 




















































































































K O W E I T 
BAHREIN 
A B U DHABI 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 



















I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE REP POP 
COREE S U D 
J A P O N 
AUSTRALIE 
N O U V CALEDONIE 
POLYNESIE FR 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 




8519.81·) F E S T W I D E R S T A E N D E F U E R D I E F E R N M E L D E ­ , 
F R E Q U E N Z ­ U N D M E S S T E C H N I K 








































D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
TUERKEI 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 




K A N A D A 
M E X I K O 
BRASILIEN 
I R A N 
ISRAEL 
I N D I E N 
J A P A N 
AUSTRALIEN 













































































































































1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 






















6519.82­) F E S T W I D E R S T A E N D E F U E R A N D E R E A L S F U E R D I E F E R N M E L D E ­ . 
F R E Q U E N Z ­ , T O N F R E Q U E N Z ­ U N D M E S S T E C H N I K 
001 FRANKREICH 







































































































































































R E S I S T A N C E S N O N C H A U F F A N T E S , P O U R A P P A R E I L S D E T E L E C O M M U n 














003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
00β R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
088 R O U M A N I E 
288 NIGERIA 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
816 I R A N 
624 ISRAEL 
684 INDE 
732 J A P O N 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 










































































































































































































S519.82­) R E S I S T A N C E S N O N C H A U F F A N T E S . A U T R E S Q U E P O U R A P P A R E I L S D E 















Jenv ie r — D é c e m b r e 197S 
Eur­9 Deutjchland France Nederland rWg, lux ti* keland Danmark 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
03β OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
080 POLEN 
Οββ R U M A E N I E N 
208 A L G E R I E N 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
508 B R A S I L I E N 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 

































BS1S.84­) D R A H T ­ S P A N N U N G S T E I L E R U N D D R A H T ­ S T E L L W I D E R S T A E N D E F U E R D I E 
F E R N M E L D E ­ . H O C H F R E Q U E N Z ­ , T O N F R E Q U E N Z ­ U N D M E S S T E C H N I K 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
000 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 POLEN 
390 REP S U E D A F R I K A 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 









S518.8S­) A N D E R E A L S D R A H T ­ S P A N N U N G S T E I L E R U N D ­ S T E L L W I D E R S T A E N D E F U E R 
D I E F E R N M E L D E ­ . H O C H F R E Q U E N Z ­ , T O N F R E Q U E N Z ­ U N D M E S S T E C H N I K 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
080 POLEN 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 

















































PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
NORVEGE 
SUEDE 





Y O U G O S L A V I E 




















U R S S 
POLOGNE 
R O U M A N I E 
ALGERIE 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
S I N G A P O U R 
CHINE REP POP 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 




1000 Eur Vaam 

















































































































































8S19.B4­) P O T E N T I O M E T R E S E T R H E O S T A T S P O U R A P P A R E I L S D E T E L E C O M M U N I ­










































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 




Y O U G O S L A V I E 
POLOGNE 
REP AFRIQUE DU S U D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 

































































861S.8S-) P O T E N T I O M E T R E S E T R H E O S T A T S P O U R A P P A R E I L S D E T E L E C O M M U N I ­























B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 





Y O U G O S L A V I E 
GRECE 








H O N G R I E 
R O U M A N I E 
REP AFRIQUE D U S U D 






















































































Januar — Dezember 1975 Export 
706 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederiand Be(g.-Lux. U-K Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 Eur Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland. Belg.-Lux. Ireland Danmark 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T . 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 






6 3 4 
5 1 7 
4 4 2 







4 6 3 
1 6 1 
2 9 2 
2 4 3 









8618 .87 ' ) S P A N N U N G S T E I L E R U N D S T E L L W I D E R S T A E N D E F U E R A N D E R E A L S F U E R 
D I E F E R N M E L D E - . H O C H F R E Q U E N Z - , T O N F R E Q U E N Z - U N D M E S S T E C H N I K 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
212 T U N E S I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
β ί β I R A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
3 0 
5 7 
5 4 4 
1 4 0 
2 8 











































8518.88 G E D R U C K T E S C H A L T U N G E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
058 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
Οββ B U L G A R I E N 
206 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
508 BRASIL IEN 
616 I R A N 
664 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
600 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 






















3 9 6 
» 8 2 
4 1 1 
2 8 3 




2 7 2 
1 4 8 
1 2 3 




2 3 8 
1 3 1 













β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
743 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4 4 3 
1 3 7 
2 6 6 
1 0 9 








4 4 3 
1 2 0 








9 8 7 






2 9 2 
1 6 7 
1 2 4 
1 0 2 
1 0 
1 0 











SS1S.87-) P O T E N T I O M E T R E S E T R H E O S T A T S , A U T R E S Q U E P O U R A P P A R E I L S D E 



















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 1 2 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ΟΟβ 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 8 4 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 1 8 
8 6 4 
7 0 6 










B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
TUNIS IE 
ETATS U N I S 
M E X I Q U E 
I R A N 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - S 
E X T R A - C E E U R - S 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
S619.S9 C I R C U I T S 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 





Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U R S S 
POLOGNE 




G A B O N 
R.P. C O N G O (BRAZZA 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
BRESIL 
I R A N 
INDE 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - S 
E X T R A - C E E U R - S 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
1032 
7 3 1 
10864 
2542 
7 4 0 
1548 
1 8 2 
3 5 5 
3 6 9 
2 6 0 
1 6 0 
1 4 1 
1 2 2 
1 5 4 
2 1 1 
1 1 7 
1 5 2 







1 3 8 
4 3 2 











2 9 6 
2291 
1551 
2 2 9 
1297 
1 2 3 
1 9 7 
1 6 3 
1 7 6 
6 6 1 
3 9 0 
1 1 7 
1 4 4 
1 7 0 
2 0 0 
6 8 7 
2332 
1 7 8 
1 3 0 
3 3 0 
1 6 5 
1 0 6 







5 2 4 
2 2 3 
6 4 
3 4 4 
β β 
8 5 
1 3 0 
2 5 6 
7 6 








2 0 0 
2087 
8 2 3 
1274 
6 6 7 
7 0 β 




7 4 8 
2224 
1 7 3 
5 5 7 
1 3 7 
Β 4 2 
4 3 0 





1 4 2 






1 3 9 












3 9 4 
1 0 
3 4 7 
1 8 7 
1953 
6 2 3 
2 0 5 
2 0 
4 5 






2 0 7 
7 0 





5 1 0 
2 9 1 
7 4 6 
1 1 8 
1 8 0 




4 9 3 
9 
3 2 1 
11 
9 2 5 
7 
2 8 7 
2 8 
4 5 
7 8 3 
7 
1 2 3 
1 1 8 
7 9 
6 4 4 
3 9 0 
1 1 1 
9 9 
1 7 0 
2 0 0 
1 9 4 
1 2 7 
9 1 
2 8 
2 9 1 
1 
4 4 







4 7 6 
7 4 8 
1 0 6 
1565 
4 4 5 













8 8 8 
4 0 7 
1 4 3 
2 1 4 
9 
6 7 
8 9 0 
6 6 
2 1 0 
1 8 5 
3 0 Β 
2 
2 1 6 
1 1 7 
3030 
1 8 






















2 0 0 
2 
5 
2 1 4 
7 
4 
2 3 5 





2 3 0 
4510 
4 4 3 
3 5 


















4 8 8 
4 4 0 





















1 3 0 
7 7 6 
Β408 
7 7 1 
2 2 5 
4 3 2 
4 
3 
3 4 4 
2 7 6 

























8 1 7 
1102 
5 5 6 
1 9 6 
eg 
2 9 Θ 
9 2 























3 3 3 












14S SIS 1484 1416 1236 43 




Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 197S 
Ojiantjrés 
Eur­9 France Nederland Bek¡,­Lui. U­K 
1040 K L A S S E 3 
SS19.S1­) N I C H T A U S G E R U E S T E T E S C H A L T ­ U N O V E R T E I L U N G S T A F E L N U N D 
­ S C H R A E N K E 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E R ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
288 N IGERIA 
330 A N G O L A 
346 K E N I A 
376 S A M B I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
446 K U B A 
488 G U Y A N A 
508 BRASIL IEN 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
Θ16 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
646 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
72β S U E D K O R E A 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
IO00 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P L A E N D E R 




































































































8519.93-) A U S G E R U E S T E T E S C H A L T ­ U N D V E R T E I L U N O S T A F E L N U N D ­ S C H R A E N K E 
F U E R D I E F E R N M E L D E ­ . H O C H F R E Q U E N Z ­ , T O N F R E Q U E N Z ­ U N D M E S S ­
T E C H N I K 
3 
29 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D 
005 ITAL IEN 
B R . 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
060 POLEN 































1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Itala Nederland ΒβΙθ,­LUX. Danmark 
1040 CLASSE 3 
BS1S.S1­) T A B L E A U X D E C O M M A N D E O U D E D I S T R I B U T I O N N U S ( N O N M U I 















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 8 
2 8 8 
3 3 0 
3 4 8 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 9 
4 8 8 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 2 
β ί β 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
β β 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 2 8 











B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 














A N G O L A 
K E N Y A 
Z A M B I E 
REP A F R I Q U E DU S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
G U Y A N E ( A N C BR) 
BRESIL 
L I B A N 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E SEOUDITE 
B A H R E I N 
K A T A R 
D U B A I 
A B U D H A B I 
O M A N 
INDE 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
COREE S U D 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 





8 3 4 
5 9 2 
8 8 1 
5 1 4 
4 3 8 
1087 
5 3 4 
8 6 8 
1349 
1 2 5 
1 6 0 
2 9 0 
1 4 9 
1 5 1 
2 5 7 
7 9 8 
1 1 8 
4 3 7 
9 0 S 
1356 
1 1 2 
3 0 1 
7 6 2 
5 4 3 
2 6 6 
1 0 6 
1 5 9 
2 2 6 
1 2 4 
8 9 1 
1 4 1 
7 3 3 
4 7 0 
1 5 6 
9 0 0 
2 7 6 
9 6 2 
2 8 0 
6 3 8 
9 8 0 
4 3 6 
1 3 6 
2 6 2 
5 1 6 
1217 









7 6 2 
1300 
2059 
3 0 2 
1 1 4 
1 4 7 
4 2 5 
1 7 5 
6 2 1 
1 8 5 




1 7 5 
2 0 
8 1 
1 9 3 
2 2 0 
2 6 
5 0 




1 1 0 
1 2 2 
3 8 
2 
1 9 8 
3 



















1 7 1 
6 2 1 
9 1 
1 7 1 
9 1 0 
1 7 1 












4 2 2 
9 2 
1 5 9 
1 7 
5 9 











2 5 2 
1 7 4 
8 3 7 
1 7 1 
4 6 3 
57 























































8S1S.93-) T A B L E A U X D E C O M M A N D E O U D E D I S T R I B U T I O N ( M U N I S D ' A P P A R E I L S 










002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
OOS ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
6 9 1 
1100 
1079 
5 7 6 
1017 
2 3 3 
1 0 3 
2 8 4 
1 1 3 
3 4 1 
1235 
7 9 8 
6 6 2 
1 8 7 
8 0 8 
1384 
2 8 8 
3 4 7 
1 6 1 
4 1 0 
7 5 1 
9 5 0 
9 6 5 
3 8 
1 0 3 
2 4 7 
1 1 1 
2 2 8 
1234 
7 8 8 
8 3 8 
2 7 
4 7 5 
1368 
2 0 7 
1 2 5 
1 6 1 




1 0 0 
1 8 4 






Januar — Dezember 1975 Export 
708 




Mengen 1000 kg 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederiand 
066 R U M A E N I E N 3 3 . . . 
204 M A R O K K O 7 3 4 
208 A L G E R I E N 20 20 
288 N IGERIA 154 152 
316 U R . K O N G O (BRAZZA) 9 9 
324 R U A N D A 22 22 
390 R E P S U E D A F R I K A 6 5 1 1 
400 V E R . S T A A T E N 13 8 4 1 
412 M E X I K O 38 24 . 14 
468 G U A D E L O U P E 18 . 18 . 
508 B R A S I L I E N 10 9 1 
612 IRAK 33 22 6 
618 I R A N 181 164 17 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 136 135 1 
636 K U W A I T 16 16 
662 P A K I S T A N 4 1 3 
700 I N D O N E S I E N 24 2 22 
728 S U E D K O R E A 108 108 
738 T A I W A N 10 10 
822 F R A N Z POLYNESIEN 12 12 
1 
2 
1000 W E L T 1611 796 540 77 28 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 273 142 74 18 29 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 1237 882 488 BS 3 
1020 K L A S S E 1 273 214 39 14 1 
1021 EFTA LAENDER 165 121 29 1 
1030 K L A S S E 2 925 424 415 38 3 
1031 A K P LAENDER 283 24 179 13 2 
1040 K L A S S E 3 42 16 12 9 
8619.94­ ) A U S O E R U E S T E T E S C H A L T ­ U N D V E R T E I L U N O S T A F E L N 
M I N D . 1 0 0 0 V . F U E R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
001 F R A N K R E I C H 151 11 26 1 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 707 146 358 56 146 
003 N I E D E R L A N D E 580 428 52 1 
004 D E U T S C H L A N D BR. 382 137 57 62 
005 ITAL IEN 258 118 141 
006 VER. K O E N I G R E I C H 881 20 33 13 139 
007 I R L A N D 23 3 14 4 1 
008 D A E N E M A R K 76 30 1 2 42 
024 I S L A N D 31 30 . 
028 N O R W E G E N 34 S 1 
030 S C H W E D E N 186 79 1 29 10 
030 S C H W E I Z I I S 66 25 31 5 
038 OESTERREICH S3 78 β . 
040 PORTUGAL 18 10 3 S 
042 S P A N I E N 68 13 10 42 
048 J U G O S L A V I E N 131 BS 14 28 
OSO G R I E C H E N L A N D 282 151 86 46 
052 TUERKEI 170 36 66 77 
056 S O W J E T U N I O N 406 80 47 278 
060 POLEN 77 2 12 82 
066 R U M A E N I E N 58 7 18 32 
068 B U L G A R I E N 25 1 24 
204 M A R O K K O 117 17 89 1 
209 A L G E R I E N 653 32 480 88 
212 T U N E S I E N 49 . 48 3 
218 L I B Y E N 1078 884 166 228 
220 A E G Y P T E N 9 8 1 2 
224 S U D A N 17 2 4 
228 M A U R E T A N I E N 21 21 
240 NIGER 27 27 
248 S E N E G A L 25 2 23 . 
272 ELFENBEINKUESTE 143 62 91 
280 T O G O 22 22 
284 D A H O M E 11 11 
288 N I G E R I A 193 80 82 28 
302 K A M E R U N 28 28 
314 G A B U N 102 101 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 79 79 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 282 21 138 15 
330 A N G O L A 46 46 
336 TR A F A R U I S S A G E B 23 23 
346 K E N I A 44 14 . 1 7 
368 M O S A M B I K 24 15 
372 R E U N I O N 28 28 
378 S A M B I A 34 34 
390 R E P S U E D A F R I K A 110 52 47 11 
490 VER S T A A T E N 276 40 21 3 21 
404 K A N A D A 74 72 . 1 
412 M E X I K O 677 97 580 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 4 
428 EL S A L V A D O R 18 
432 N I C A R A G U A 40 
446 K U B A 80 
468 G U A D E L O U P E 42 


























U N D ­ S C H R A E N K E , 




4 7 8 




























066 R O U M A N I E 114 114 
204 M A R O C 141 26 
208 ALGERIE 292 
2 f « N IGERIA 1858 1 
318 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 110 
324 R W A N D A 101 101 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 369 276 
400 ETATS U N I S 356 254 
412 M E X I Q U E 715 649 
458 G U A D E L O U P E 120 
508 BRESIL 489 477 
612 IRAK 137 46 
616 I R A N 831 516 
632 A R A B I E SEOUDITE 2810 2788 
636 K O W E I T 162 1S2 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 230 1 
700 I N D O N E S I E 220 139 
726 COREE S U D 367 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) Ιββ Ιββ 
822 POLYNESIE FR 201 
IODO M O N D E 22168 16029 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 5084 3483 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 17079 11888 
1020 CLASSE 1 6481 5647 
1021 A E L E 2109 1782 
1030 CLASSE 2 9724 5361 
1031 A C P 2216 140 
1040 CLASSE 3 871 637 
S61S.94­) T A B L E A U X D E C O M M A N D E 
1000 Eur 








1 2 0 
1 2 
63 7 
3 1 3 
16 4 
2 2 8 
8 1 
3 5 7 
2 0 1 
5342 638 368 
848 178 280 
4493 866 77 
434 283 20 
248 6 1 
3947 265 57 
1905 74 43 
112 117 
Valeurs 
Btrg.­Lux. U­K Ireland Danmark 
1 9 
6 
4 6 9 
2 6 6 
















O U D E D I S T R I B U T I O N ( M U N I S D ' A P P A R E I L S 
E T D ' I N S T R U M E N T S ) , D E 1000V O U P L U S . D ' A P P L I C A T . 
001 FRANCE 1372 168 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 4586 694 
003 PAYS B A S 3419 2243 
004 A L L E M A G N E 2276 
005 ITALIE 1649 662 
006 R O Y A U M E U N I 1258 278 
007 I R L A N D E 326 12 
008 D A N E M A R K 803 636 
024 I S L A N D E 165 164 
028 N O R V E G E 171 108 
030 SUEDE 804 S13 
038 SUISSE 926 404 
038 AUTRICHE 928 870 
040 P O R T U G A L 228 134 
042 ESPAGNE 1107 177 
048 Y O U G O S L A V I E 1808 1317 
OSO GRECE 2906 1992 
062 T U R Q U I E 1868 477 
056 U R S S 4669 487 
060 P O L O G N E 618 24 
066 R O U M A N I E 818 27 
088 BULGARIE 132 
204 M A R O C 1181 128 
206 ALGERIE 8637 379 
212 TUNIS IE 406 
216 LIBYE 6472 347B 
220 EGYPTE 166 78 
224 S O U D A N 202 19 
228 M A U R I T A N I E 140 
240 NIGER ISS 
248 S E N E G A L 166 11 
272 COTE D' IVOIRE 1266 
280 T O G O 143 
284 D A H O M E Y 114 
286 N IGERIA 1881 535 
302 C A M E R O U N 178 
314 G A B O N 824 
318 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 688 
322 ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 2753 63 
330 A N G O L A 430 
338 T .FR.AFARS I S S A S 183 
348 K E N Y A 283 177 
388 M O Z A M B I Q U E 378 
372 R E U N I O N 235 
378 Z A M B I E 131 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 1503 367 
400 ETATS U N I S 1004 547 
404 C A N A D A 488 420 
412 M E X I Q U E 6844 
424 H O N D U R A S 110 
428 EL S A L V A D O R 212 
432 N I C A R A G U A 260 
448 C U B A 80S 
468 G U A D E L O U P E 387 
482 M A R T I N I Q U E 152 
267 3 
2646 516 531 
363 14 
711 569 235 
950 2 
236 290 176 
246 55 β 
β 26 232 
25 8 
4 158 10 





516 386 2 
4ββ 712 










1 4 0 
1 9 6 
1 4 4 
322 934 
142 1 
1 1 4 
1190 199 
1 7 6 
8 1 3 
897 1 
1774 110 
4 3 0 
1 β 3 
6 9 
2 7 4 
2 3 5 
1 3 1 
1041 96 
219 33 200 
1 11 
2233 4 6 1 1 
108 2 
6 207 
2 6 0 
78 730 
388 1 
1 6 2 
I N D U S T R . 
934 . 
7 9 4 
4 5 0 
4 6 












6 6 4 




7 6 6 
3 

















Januar — Dezember 1975 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Quartate! 
Eur-9 Deutschland Hata Nederland BrdriJjn. U-K Inland 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
506 BRASIL IEN 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N p N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
836 K U W A I T 
646 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
849 O M A N 
862 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
βββ B A N G L A D E S H 
Θ69 SRI L A N K A 
ββΟ T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
706 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1 2 
1 0 5 
2 3 




1 2 8 
5 5 8 
5 4 5 
2 3 
1 9 
2 7 4 
5 5 6 
1 0 
1 9 8 
1 3 2 





6 4 3 
2 9 





2 4 6 






4 7 7 
βββι 
1069 








2 3 7 
2 0 0 
1 4 
2 2 6 
4 0 9 
1 9 6 





2 2 6 
6 









7 5 4 
441S 
7 2 8 
2 6 7 
358e 
1 3 0 







1 4 4 





















7 3 6 
3313 













1 4 4 














1 8 1 
2862 
2 7 2 
8 4 
1873 
1 6 1 



















2 7 3 
4 0 
2 3 3 
8 3 
7 7 
1 4 8 
1 8 
2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 6 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 8 
8 1 2 
8 1 6 
8 2 4 
8 2 6 
6 3 2 
8 3 6 
8 4 5 
8 4 6 
8 4 9 
8 6 2 
6 8 4 
β β β 
6 6 9 
β β ο 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 β 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 β 
7 4 0 









C O L O M B I E 




A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
D U B A I 
A B U D H A B I 
O M A N 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A (CEYLAN) 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE REP POP 
COREE S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - S 
E X T R A - C E E U R - S 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
BS18.S8-) A U S G E R U E S T E T E S C H A L T - U N D V E R T E I L U N O S T A F E L N U N D - S C H R A E N K E . 
U N T E R 1000V. F U E R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 B 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
ose 
0 5 8 
0 6 0 
0 0 2 
0 6 4 
Ο β β 
0 β 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 β 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 β 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 β β 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 6 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H DEM.REP. 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
A L G E R I E N 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
O B E R V O L T A 
T C H A D 
S E N E G A L 
ELFENBEINKUESTE 
T O G O 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
UR K O N G O (BRAZZA) 
SAIRE ( K I N S H A S A ) 
A N G O L A 
T R A F A R . U . I S S A G E B . 
3 3 3 
7 3 0 
4 3 3 
8 0 5 
3 4 1 
3 1 8 
7 8 
7 5 
1 2 2 
3 4 0 
4 1 
4 2 9 
2 1 6 
1 0 1 
1 6 6 
2 8 2 
1 8 0 
1 1 0 
5 4 5 
3 8 






5 3 2 
5 0 















1 8 4 
4 0 1 
2 9 9 
1 5 1 






3 3 3 






















2 4 5 
5 
2 2 1 
9 4 
2 5 0 







































































3 0 2 
8 


































Werte 1000 Eur Vaaran 
Eur-9 Deirtschtind France haia Beaj.lux ti* Danmark 
2 1 7 
9 6 7 
2 0 7 
3141 
2 6 5 
6 8 4 




2 2 0 
1 4 7 
2604 
2611 
2 1 3 
2642 
8 0 9 
1281 
2 3 3 
1 0 3 
1 2 8 
4 2 7 
3647 
4 0 0 
4520 
7 6 1 
7 7 6 
1 9 4 
1 1 9 
2537 
7 S 4 










1 1 2 
4 5 4 
2 0 8 
8 4 
1 
4 6 0 
1859 
2897 












1 1 8 
1 6 9 
1 3 4 
4 8 
1826 
6 3 β 







8 6 7 
7 0 7 
1 8 2 
















1 2 6 
1 9 
1972 
3 0 8 
1166 
4 8 4 
4 5 2 
6 0 
5 0 












2 4 4 
β ο 
Β β β 
3 1 
6 2 0 
6 2 
3 1 
8 2 4 
7 3 2 
4 9 
9 8 
3 0 8 
7 3 
1 4 8 
3 2 8 
1 3 5 
2 8 2 
1 4 
4 
1 5 6 
5 
3 0 

























1473 320 1153 
282 233 764 63 116 
8619.96-) T A B L E A U X D E C O M M A N D E O U D E D I S T R I B U T I O N ( M U N I S D ' A P P A R E I L S 
E T D ' I N S T R U M E N T S ) . D E M O I N S D E 1000V. D ' A P P L I C A T . I N D U S T R . 
4 
6 























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 8 2 
0 6 4 
Οββ 
Οββ 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 





S O U D A N 
H A U T E V O L T A 
T C H A D 
S E N E G A L 
COTE D' IVOIRE 
T O G O 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
A N G O L A 







7 3 5 
9 6 1 
1328 
3182 









9 8 1 
5629 
1006 
3 2 9 
1010 
5 8 4 
6 6 8 
6439 
5 3 1 
3621 
5 8 4 
3 7 6 
1 1 1 
1 2 2 
2 2 0 
4 7 6 
1 3 5 
3883 
1 0 4 
8 8 2 
1 6 2 
1099 
3 1 5 






4 4 9 
8 3 5 
6 5 1 
1138 
5 8 3 
4373 
1878 
4 8 4 
1201 
1169 




7 4 1 
8 0 
7 1 7 
9 3 
7 1 
4 8 5 
2 5 
2264 
4 6 1 











6 6 4 
9 6 7 
4 4 
9 9 
1 2 3 
4 5 
2 
7 7 0 
3 0 
3 4 7 
4 0 9 
1792 
5 8 4 
8 4 
6 1 5 




3 2 1 
5 8 7 
4591 
4 2 1 
7 3 6 
2 2 
1 0 4 
1 2 2 
2 0 0 




6 1 7 
1 6 0 
3 3 3 
1 6 
2 0 5 









































































Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland U­K Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werts 1000 Eur 
Deutschland France Italia Nederland Be!g.­Lux. U­K Ireland 
Valeurs 
346 K E N I A 
362 T A N S A N I A 
360 M O S A M B I K 
372 R E U N I O N 
378 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A Ö A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
440 P A N A M A 
446 K U B A 
468 G U A D E L O U P E 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
500 ECUADOR 
504 PERU 
606 BRASIL IEN 
512 CHILE 
516 BOL IV IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
812 IRAK 
816 I R A N 
624 ISRAEL 
626 J O R D A N I E N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
63β K U W A I T 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
648 A B U D H A B I 
649 O M A N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
809 N E U K A L E D O N I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ I 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ Î 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 


































1 8 0 
2 2 
1 3 0 





4 9 3 

















1 8 8 
8 
11 















6 7 9 
2273 
3 5 2 
















7 8 8 
2662 
4 3 S 
1 4 0 
1632 
3 1 4 
5 8 5 
1310 
1 4 1 
nes 
1 9 7 
3 4 
7 0 7 
1 4 0 
2 6 3 
1085 
6 7 9 
4 7 8 
7 3 
3 8 























1 8 8 
1238 
1 3 S 
1099 
3 8 7 
3 1 7 
3 4 0 
8 6 
3 7 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 8 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
6 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 8 
5 2 8 
8 0 4 
6 0 6 
8 1 2 
sie 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
8 4 4 
6 4 5 
6 4 8 
8 4 9 
8 8 4 
8 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 8 
7 0 β 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 









K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
C U R A C A O 
C O L O M B I E 






A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
K A T A R 
D U B A I 
A B U D H A B I 
O M A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE REP POP 
COREE N O R D 
COREE S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V C A L E D O N I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8519.1 ·) A U S O E R U E S T E T E S C H A L T ­ U N O V E R T E I L U N O S T A F E L N U N D ­ S C H R A E N K E , F U E R D I E H A U S I N S T A L L A T I O N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
052 TUERKEI 
208 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
612 IRAK 
61Θ I R A N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1 3 2 











1 0 2 










































1 3 7 
6 7 0 
1 8 1 
1 6 5 
1 3 4 
6 8 2 
1819 
7 0 3 
3 2 0 
2324 
1 2 7 
2344 
1 2 1 
3 8 0 
1 9 7 
1625 
1 7 9 
2 5 8 
5704 
4 0 7 
Ι β β 
3 0 8 
3 5 3 
9 9 0 
2845 
4802 
9 0 7 
1 2 8 
2796 
2 2 7 
2 1 8 
1 2 0 
4 0 3 
2778 
6 6 5 
1995 
3202 
3 9 2 
1 6 0 
4 3 9 




2 5 2 
1374 
6 7 4 
3 8 6 












6 4 8 
5 6 1 
1 7 3 
4 2 3 
3 8 
2 
1 3 0 




2 4 2 
1 8 5 
3 0 
3 3 4 
6 3 3 
1046 
3731 
3 3 7 
2 0 
1676 





2 7 8 
2 3 8 
231β 
1 9 9 
β ι 
2 9 2 
8 8 9 
1 2 0 
3 4 5 
1 8 8 
9 1 9 
5 6 4 










1 3 2 
1 6 5 
5 3 
8 9 8 
4 8 6 
4 3 7 
9 9 
1793 
1 2 1 
2 0 
6 3 7 
11 
1 
2 5 6 






2 5 2 
1 7 4 






1 2 β 
6 6 
2 2 0 
4040 
β 
5 3 5 
1 6 
4 3 9 
β 













1 6 9 
4 3 
1448 
4 3 6 
1 0 
1 2 0 
2 1 
1 2 5 
5 4 3 
1 
2 7 3 
3 
7 1 
4 6 7 
8 8 
2 1 8 
β β 









3 6 9 








2 1 6 
6221 






1 8 4 
8 
1 




1 1 2 
7 8 
ΒΟ 
1 4 8 
5 
2 0 
7 9 3 
1 0 8 
9 7 
β 
3 5 4 
1 3 9 
2 5 9 
5 6 6 
5 8 
1 4 3 
1 3 0 
1 9 
β 







5 4 6 
4072 
9 0 








1 7 0 
3 4 
2 




4 1 2 
7 6 
1187 
6 8 3 
1261 
SS19.9S-) T A B L E A U X D E C O M M A N D E O U D E D I S T R I B U T I O N ( M U N I S D ' A P P A R E I L S 
E T D ' I N S T R U M E N T S ) . D ' A P P L I C A T I O N D O M E S T I Q U E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
007 I R L A N D E 
030 SUEDE 








816 I R A N 
632 A R A B I E SEOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
3 7 4 
5 4 1 
2 8 2 
1 7 2 
2 6 0 
1 3 0 
1 2 1 
1 4 1 
2 3 6 
1 7 7 
6 1 6 
1 3 9 
6 3 2 
3 3 9 
1 6 8 
1 2 2 





6 3 7 
2488 
3 1 6 
2 9 7 
2 7 0 
2 6 2 
1 6 1 
1 3 0 
1 2 
1 4 0 
2 1 6 
1 7 0 
6 
1 3 8 
1 4 1 
9 3 
8 
1 0 7 




7 8 9 
4 6 4 
8 0 9 
2 0 





4 0 6 




3 1 1 
141S 
4 7 1 
3 0 
9 0 8 








1 0 4 
1 
1 0 
1 8 4 




2 8 4 
8 1 3 
2 0 5 
1 4 




2 1 0 














1 0 4 
5 
2 0 2 
1 7 
I S S 
1 4 1 
1 2 9 
4 3 
1 




Export Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland Bergvlin. Ireland Danmark 
E L E K T R I S C H E G L U E H ­ U N O E N T L A D U N G S L A M P E N ; B O G E N L A M P E N ; P H O T O ­
B L I T Z L A M P E N M I T E L E K T R I S C H E R Z U E N D U N G 












001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D . 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N IGERIA 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
600 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 




























































































ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 

























8620. IB G L U E H L A M P E N F U E R E I N E S P A N N U N G U E B E R 28 V 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 

































































1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Berg­Lux. 
8820.11 
L A M P E S E T T U B E S E L E C T R I Q U E S A I N C A N D E S C E N C E O U A D E C H A R G E ■ 
L A M P E S A A R C : L A M P E S A A L L U M A G E E L E C T R I Q U E U T I L I S E E S E N 
P H O T O G R A P H I E P O U R L A P R O D U C T I O N D E L A L U M I E R E ­ E C L A I R 
L A M P E S E T T U B E S A I N C A N D E S C E N C E P O U R T E N S I O N D E M A X . 28 V 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 









062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
21β LIBYE 
220 EGYPTE 
248 S E N E G A L 
272 COTE D ' IVOIRE 
288 NIGERIA 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
504 PEROU 
508 BRESIL 
S12 CHIL I 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 








































M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8620.16 L A M I 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 


































































































































































































































































































208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
21β L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
224 S U D A N 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
378 S A M B I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
446 K U B A 
468 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
616 I R A N 
824 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
700 S I N G A P U R 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
809 N E U K A L E D O N I E N 
950 SCHIFFS BEDARF 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1O40 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur­9 
1 1 5 
1 3 
4 3 























2 2 2 








































1 4 2 










8 8 8 
1018 
4 5 8 
3 5 8 
5 5 1 
3 7 
9 
8520.31­) L E U C H T S T O F F L A M P E N U N D 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N IGERIA 
404 K A N A D A 
612 IRAK 
616 I R A N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
977 VERTRAUL ICH 
IODO W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 




4 6 5 
4 9 
1 4 7 
1 5 9 
6 2 5 
1132 
2 4 5 
5 8 8 
4 3 5 




2 8 7 
2 3 3 
2 0 4 
2 4 
6 5 






































9 5 S 
7 0 6 
1 0 5 
7 9 
5 9 7 
2 5 1 
3 
1000 kg 























1838 55S9 401 










L E U C H T R O E H R E N 
9 6 
9 0 
2 4 6 















8 8 1 
6 6 3 
1 5 2 
6 5 
3 9 0 























481 7302 2981 
















i 2 1 
1 7 5 
1 
4 1 

















1 4 4 
β ι 
2 
2296 27 229 
449 27 66 
1680 164 
9 0 3 
4 6 6 
9 4 8 
3 6 5 
1 
1 5 1 
1 2 6 
1 3 
444 1 
2 1 6 
1 1 0 
8 8 4 
5 8 
1 
1 4 7 
1 6 7 
6 2 0 
1121 
2 3 6 
4 9 8 
4 3 0 
4 8 
2 
2 8 7 
2 2 9 
1 8 6 
1 8 
8 3 






8918 23 34 
1998 19 1 
4920 4 32 
3403 24 
2705 12 







212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
246 S E N E G A L 
272 COTE D ' IVOIRE 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
322 ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
458 G U A D E L O U P E 
482 M A R T I N I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
644 K A T A R 
845 D U B A I 
706 S I N G A P O U R 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
809 N O U V C A L E D O N I E 
950 P R O V I S I O N S B O R D 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 




1 1 1 
3 2 1 
2 8 0 
1 0 3 
1 5 2 
1 9 0 
1 0 0 
6 0 8 
1 6 8 
1 1 6 
1 5 1 
2 4 1 
1 2 9 
1 5 4 
1007 
2 8 6 
5 9 9 
1 6 5 
4 2 3 
1 1 1 
1 1 4 
1 5 7 
1 5 3 
2 2 4 
1 2 4 
1176 
1181 
2 6 1 
3 3 0 
2 7 2 
1 1 5 
1 0 8 
1 7 1 
2 9 7 
1340 
3 9 9 
1 1 0 









8 1 1 
8620.31 ' ) L A M P E S E T T U B E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




204 M A R O C 
206 ALGERIE 
272 COTE D ' IVOIRE 
288 N IGERIA 
404 C A N A D A 
812 IRAK 
816 I R A N 
632 A R A B I E SEOUDITE 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
S77 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 





1 6 7 
2 4 3 
2 1 8 
1017 
1805 
5 0 9 
9 7 5 
7 5 7 
3 4 4 
1 5 7 
2 4 4 
1 2 3 
5 9 8 
2 7 7 
2 7 1 
1 2 6 
1 3 6 
4 1 5 









2 0 9 
Deutschland 













2 6 8 
9 3 
4 8 
1 1 9 
2 4 0 
9 5 
8 1 
1 8 0 
4 9 
8 7 8 
6 7 0 
1 4 9 















1 8 2 
4 4 2 
France 




1 4 8 
1 8 5 
4 
1 8 1 
1 1 6 
3 6 
2 3 4 





1 3 1 
1 1 1 


















7 9 6 
4 6 2 
3389 
1248 
1 1 1 
F L U O R E S C E N T S 
2 4 3 
2 0 0 
5 2 6 
1149 






1 S 2 
7 
2 7 0 
1 3 2 
2 1 6 








5 2 6 
1 6 2 
. 1353 
6 3 6 
' 160 
1000 Eur 
Italia Nederiand Belg.­Lux. 
246 12 
1 7 

































8887 24743 6681 
8233 4870 6268 
1484 308 
β β β 
4 0 3 
8 6 4 




























1260 27236 11900 













υ·κ Ireland Danmark 
3 9 
1 7 




6 6 1 
5 
1 3 1 
7 2 9 
9 9 







2 5 6 
3 5 9 
ΒΟ 
1 4 1 
2 4 1 
1 1 2 
7 4 
ιοβ 
1 9 9 
1169 







11422 94 1292 







9 0 1 





3 1 2 
3 2 5 
1176 




2 4 1 
2 1 3 
1008 
1661 
4 6 9 
8 0 1 
7 4 4 
7 4 
3 
5 9 6 
2 5 1 
2 2 6 
6 4 
1 3 1 
4 1 6 




10791 37 99 
2997 30 S 
7794 7 94 
6363 62 
4203 25 
2399 7 32 
t ΟΟβ 7 
4 2 





Eur­9 Deutschland France roía Nederland ΒβΙο,­Lux. 
Export 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
6820.33­ ) E N T L A D U N G S L A M P E N . K E I N E L E U C H T S T O F F L A M P E N U N D L E U C H T R O E H R E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
02B N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
288 N I G E R I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
484 V E N E Z U E L A 
612 IRAK 
616 I R A N 
644 K A T A R 
706 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 





























































264 37 3458 






8620.61 ") P H O T O B L I T Z L A M P E N M I T E L E K T R I S C H E R Z U E N D U N O 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
288 N IGERIA 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
480 K O L U M B I E N 
616 I R A N 
600 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 



















5 5 6 
1842 
4 8 6 
8 2 0 
3 3 9 
1 7 4 
2 7 6 
1 1 4 











S S 6 
21 98 589 






6620.56 L A M P E N F U E R I N F R A R O T S T R A H L U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
4 4 . . . 
70 7 4 
26 6 
1B 15 3 





238 82 12 1 146 
122 36 8 . S S 
32 28 6 1 
24 23 1 


























8520 .57 ' ) L A M P E N U N D R O E H R E N F U E R U L T R A V I O L E T T S T R A H L U N G 




















































8 6 6 
2 8 1 
5 8 4 
3 1 1 
1 6 0 
2 6 7 









Eur­9 Deutschtend France m» 
1000 EUT 
NwierUnd ΒβΙα,­Uix. 
Janvier — Décembre t975 
Valeurs 
U­K Ireland Danmark 
SS20.33­) L A M P E S E T T U B E S A D E C H A R G E . A U T R E S Q U E F L U O R E S C E N T S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
286 N IGERIA 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
484 V E N E Z U E L A 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
844 K A T A R 
706 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
977 SECRET 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 


















1 5 2 
4 7 5 
1 6 6 
2 0 6 
1 3 5 
1 4 4 
6 0 4 



























4 4 2 
69 24 









































6990 5737 10 73 
8966 1645 10 6 








EN P H O T O G R A P H I E P O U R P R O D U C T I O N D E L A L U M I E R E ­ E C L A I R . 
A A L L U M A G E E L E C T R I Q U E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
007 I R L A N D E 





268 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
480 C O L O M B I E 
616 I R A N 
600 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
977 SECRET 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
8520.SS L A M P E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
8620.57­ ) L A M P E S 
004 A L L E M A G N E 
1182 3KK 
8 3 5 
943 
1484 
3 0 4 
1 8 3 
1 2 1 
3 8 6 
6 8 5 
2 1 9 
1 8 8 
3 3 4 
2 0 3 
1 5 7 
2 2 5 
1 4 7 
2 9 4 
8 3 5 

















16860 377 984 











ET T U B E S A R A Y O N S I N F R A R O U G E S 
125 125 
163 68 22 
1106 278 1 
262 241 21 
121 110 β 
107 107 
1348 
3894 1300 116 9 
1611 849 55 3 
536 450 62 6 
418 387 16 1 
281 272 7 1 
ET T U B E S A R A Y O N S U L T R A V I O L E T S 
213 11 200 
3 6 2 
6133 
6515 





























978 7973 2 31 
677 2928 2 
101 5045 a i 
100 3065 
3Q l i n « 
1915 
5 2 6 
1 5 
1 6 
8 2 7 
? 
8 4 2 











Januar — Dezember 1975 Export 
714 




Mengen 1000 kg Quantités 




Werts 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Danmark 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
8820.68­) L A M P E N . A N D E R E A L S G L U E H L A M P E N F U E R B E L E U C H T U N G . E N T L A D U N O S ­
P H O T O B L I T Z ­ . I N F R A R O T ­ U N D U L T R A V I O L E T T L A M P E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 I T A L I E N 
006 VCR. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
208 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
288 NIGERIA 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
680 T H A I L A N D 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
































































6620.71 L A M P E N S O C K E L 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
007 I R L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 





390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
612 IRAK 
616 I R A N 
684 I N D I E N 
800 A U S T R A L I E N 




















1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 










8620.58·) L A M P E S . A U T R E S Q U E L A M P E S E T T U B E S A I N C A N D E S C E N C E . A 
D E C H A R G E . P O U R E C L A I R A G E . L A M P E S L U M I E R E ­ E C L A I R E N P H O T O ­
G R A P H I E . A R A Y O N S I N F R A ­ R O U G E S E T U L T R A V I O L E T S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
0S2 T U R Q U I E 
0S6 U R S S 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
268 N IGERIA 
390 REP AFRIQLIE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
464 V E N E Z U E L A 
604 PEROU 
508 BRESIL 
S28 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
612 IRAK 
818 I R A N 
824 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
660 T H A I L A N D E 
706 S I N G A P O U R 
70β PHILIPPINES 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
1.71 C U L O T S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 






048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
060 P O L O G N E 
206 ALGERIE 
220 EGYPTE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
612 IRAK 
618 I R A N 
864 INDE 
600 A U S T R A L I E 





































































































































































































Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1975 
Quantités 
Eur­9 France Nederiand Belg.­Lux. Oanmart 
977 VERTRAUL ICH 
ΙΟΟΟ W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENOER 
1040 K L A S S E 3 
8520.79 T E I L E 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
066 R U M A E N I E N 
208 A L G E R I E N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
412 M E X I K O 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
706 S I N G A P U R 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 





















































































E L E K T R O N H N R O E H R E N . Q U E C K S I L B E R D A M P F O L E I C H R I C H T E R R O E H R E N . 
K A T H O D E N S T R A H L ­ U . F E R N S E H B I L D A U F N A H M E R O E H R E N : P H O T O Z E L L E K 
P I E Z O E L E K T R I S C H E K R I S T A L L E ; H A L B L E I T E R ¡ E L E K T R O N . M I K R O S C H A L T . 
G L E I C H R I C H T E R R O E H R E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
048 J U G O S L A V I E N 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
664 I N D I E N 
600 A U S T R A L I E N 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 







8521.03 B I L D A U F N A H M E R O E H R E N F U E R F E R N S E H K A M E R A S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 




IODO Eur Valem 
Eur­9 Deutschland France Hala Nederland Betj..Lux. Danmark 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





























8620.7S P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S . 
T U B E S E L E C T R . 
S F . C U L O T S . P O U R L A M P E S E T 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 







048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
080 POLOGNE 
066 R O U M A N I E 
206 ALGERIE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
506 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
706 S I N G A P O U R 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 











































































































8621 L A M P E S . T U B E S E T V A L V E S E L E C T R O N . . T U B E S C A T H O D . . E T C . ¡ C E L L U L E S 
P H O T O ­ E L E C T R I Q U E S ; C R I S T A U X P I E Z O E L E C T R I Q U E S M O N T E S : D I S P O ­
S I T I F S A S E M I ­ C O N D U C T E U R S ¡ M I C R O S T R U C T U R E S E L E C T R O N I Q U E S 






























B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 




Y O U G O S L A V I E 
REP A F R I Q U E DU 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
INDE 
A U S T R A L I E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R 
E X T R A ­ C E E U R . 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
S U D 
S 
S 
8821.03 T U B E S P O U R 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 



































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
716 
Jenvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valaun 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux U­K 
03β S C H W E I Z 
048 J U G O S L A V I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
208 A L G E R I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
649 O M A N 
664 I N D I E N 
600 A U S T R A L I E N 
B04 N E U S E E L A N D 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 














8621.08 B I L D W A N D L E R ­ U N D B I L D V E R S T A E R K E R R O E H R E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
058 S O W J E T U N I O N 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
220 AEGYPTEN 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
446 K U B A 
506 BRASIL IEN 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
600 A U S T R A L I E N 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
6821.07 P H O T O V E R V I E L F A C H E R R O E H R E N 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
038 S C H W E I Z 
058 S O W J E T U N I O N 
400 V E R . S T A A T E N 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 





8821.16 K A T H O D E N S T R A H L R O E H R E N F U E R F A R B F E R N S E H E M P F A E N O E R 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 








8 4 1 
1752 
2740 
8 7 1 
2 8 7 
9301 
8 4 3 








1 0 3 
3931 
4 8 7 
7 2 2 
4 3 1 
2 8 1 
5 0 7 
1 3 8 
2 3 
I S 
0 3 6 
0 4 8 
0 8 2 
« 4 
Ο β β 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
8 4 9 
8 8 4 
eoo 6 0 4 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ΟΟβ 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 3 Θ 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 β 2 
0 6 4 
Ο β β 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
6 0 8 
6 2 4 
8 8 4 
7 3 2 
8 0 0 









0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
ose 4 0 0 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ODS 
SUISSE 
Y O U G O S L A V I E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ALGERIE 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
O M A N 
INDE 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R 
E X T R A ­ C E E U R 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
C L A S S E 3 
9 
9 
8521.06 T U B E S 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
U R S S 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
EGYPTE 
REP A F R I Q U E O U 
ETATS U N I S 
C A N A D A 




J A P O N 
A U S T R A L I E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R 
E X T R A ­ C E E U R 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
1 1 7 
1 1 8 
1 0 7 
1 2 3 
1 0 8 
1 5 5 
1074 
5 2 4 
4 1 S 
1 4 1 
1 9 4 






4 1 0 
1348 






1 5 6 
1 3 6 
4 




4 7 2 
1090 
4 9 2 
2 5 4 
4 2 5 
1 7 2 
C O N V E R T I S S E U R S O U 
6 9 7 
3 5 4 
1301 
4 4 β 
5 1 4 
4 5 7 
1 3 0 
1 6 5 
4 3 5 
1 2 0 
3 7 0 
3 5 1 
3 4 4 
1 β 6 
1 1 1 
6 8 4 
Ι β β 
1 2 2 
I S O 
2 3 2 
S U D 152 
9 
9 
6621.07 T U B E S 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
SUISSE 
U R S S 
ETATS U N I S 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R 
E X T R A ­ C E E U R 
CLASSE 1 




9621.18 T U B E S 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
3363 
1 7 3 
1 1 2 
1 9 3 
5 7 5 
1 9 0 
6 3 8 








1 2 6 
1309 
4 1 2 
1 8 4 
1049 
4 2 8 
4 5 1 
9 3 
1 4 2 
3 9 6 
6 8 
1 4 9 
3 4 1 
3 1 7 
1 8 1 
1 1 1 
2 5 7 
1 8 3 
6 8 




1 6 8 
1 0 8 
1 8 3 
5 4 3 
1 4 0 


























1 6 9 
1 3 
1 3 
I N T E N S I F I C A T E U R S D ' I M A G E S 




3 7 9 
2 
6 8 3 
2 0 3 
3 9 0 
11 
4 
3 7 8 
P H O T O M U L T I P L I C A T E U R S 
3 1 1 
2 5 2 
2 4 4 
8 3 8 
2 7 β 
1 β 3 
240S 
7 7 2 
1469 
5 8 8 
2 8 8 
8 4 8 











1 9 3 
8 2 
1 3 0 
1 1 2 
SO 
9 






2 8 9 
2 4 9 
2 0 7 
8 3 3 
2 2 4 
2024 
ses 1338 
4 7 8 
2 3 8 









7 0 4 
9 
15430 
2 8 7 







1 6 3 
1 8 8 
3 















1 4 4 





1 0 1 
1 0 1 
3 0 
5 0 
9 3 6 
6 2 0 
4 1 5 
1 7 
1 7 1 





1 4 7 
9 1 5 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 
2 4 8 













1 6 3 
6 9 











2 9 5 
6 7 3 
7 0 




8 0 8 



















Eur­9 Deutschland France Haii Nederland rWrjAux. U­K 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
832 S A U D I ­ A R A B I E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
600 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 

































































001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
007 I R L A N D 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
204 M A R O K K O 
206 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
28β N IGERIA 
390 R E P S U E D A F R I K A 
eoe S Y R I E N 
eie I R Á N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 






















































































8521.18 P H O T O E M I S S I O N S R O E H R E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 








8621.21­ ) H O E C H S T F R E Q U E N Z R O E H R E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 





Eur­9 Franc« Itala Berg.ua. 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
632 A R A B I E SEOUDITE 
70S S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
βΟΟ A U S T R A L I E 
604 N O U V E L L E Z E L A N D E 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 


















































8621.18 T U B E S C A T H O D I Q U E S P O U R T E L E V I S E U R S N O I R E T B L A N C 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
007 I R L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
288 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
OOS SYRIE 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
2441 
21S0 


























































































8621.IS T U B E S P H O T O - E M I S S I F S 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 













8621.21■) T U B E S P O U R H Y P E R F R E Q U E N C E S 
Janvier — Décembre 1975 
Ireland Danmark 




























002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
DOS ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 












































































060 POLEN 2 
390 REP S U E D A F R I K A 2 
400 VER S T A A T E N 14 
404 K A N A D A 17 
412 M E X I K O 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 1 
624 ISRAEL 1 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
800 A U S T R A L I E N 2 
977 V E R T R A U L I C H 52 
1000 W E L T 162 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 31 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 79 
1020 K L A S S E 1 70 
1021 EFTA LAENDER 25 
1030 K L A S S E 2 8 
1031 A K P LAENDER 2 
1040 K L A S S E 3 2 
Deutschland France Italia 
I 
26 4 1 
e ι 1 17 3 1 
ι β ι ι 
1 3 
1 2 
8521.23­ ) E M P F A E N G E R ­ U N D V E R S T A E R K E R R O E H R E N 
001 F R A N K R E I C H 101 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 41 
003 N I E D E R L A N D E 53 
004 D E U T S C H L A N D BR. 65 
005 ITAL IEN 25 
006 VER. K O E N I G R E I C H 4 
0 0 / I R L A N D 11 
008 D A E N E M A R K 9 
028 N O R W E G E N 9 
030 S C H W E D E N 18 
032 F I N N L A N D 9 
036 S C H W E I Z 32 
038 OESTERREICH 14 
040 P O R T U G A L 10 
042 S P A N I E N 20 
048 J U G O S L A V I E N 5 
050 G R I E C H E N L A N D 14 
052 TUERKEI 7 
060 POLEN 2 
064 U N G A R N 1 
204 M A R O K K O 3 
220 AEGYPTEN 6 
288 N IGERIA 8 
390 REP.SÚEDAFRIKA 4 
400 VER S T A A T E N 47 
404 K A N A D A 7 
412 M E X I K O β 
612 IRAK 3 
616 I R A N 6 
624 ISRAEL 4 
662 P A K I S T A N 2 
706 S I N G A P U R 4 
732 J A P A N 3 
600 A U S T R A L I E N 13 
804 N E U S E E L A N D S 
977 V E R T R A U L I C H 355 
1000 W E L T 981 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 307 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 302 
1020 K L A S S E 1 215 
1021 EFTA LAENDER 82 
1030 K L A S S E 2 78 
1031 A K P LAENDER 13 
































157 12 15 
59 8 14 
99 4 2 
75 1 
4 1 
23 2 1 
1 1 
1 1 
1000 kg Quantités 


















3 5 5 


































3 9 7 
2 0 T 
1 9 8 







8621.25­) K A T H O D E N S T R A H L R O E H R E N . N I C H T I N 6621.03 B I S 16 E N T H . 
001 F R A N K R E I C H 33 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 6 
003 N I E D E R L A N D E 17 
004 D E U T S C H L A N D BR 12 
00S ITALIEN 5 
006 VER. KOENIGREICH 2 
030 S C H W E D E N 20 
036 S C H W E I Z 1 
038 OESTERREICH 1 
064 U N G A R N 1 
400 VER S T A A T E N 10 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 2 























390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
800 A U S T R A L I E 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8621 . 23 ' ) T U B E S DE 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
060 POLOGNE 
064 H O N G R I E 
204 M A R O C 
220 EGYPTE 
288 N IGERIA 
380 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
862 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
708 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
600 A U S T R A L I E 
604 N O U V E L L E Z E L A N D E 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
. Eur-9 
1 0 4 
6 1 0 
2302 
1069 
1 9 2 
1 0 2 
1 2 1 
1 2 1 
3 3 2 
2 7 6 
2 6 9 
1 1 7 








2 4 1 
3 3 0 
Deutschland 
1 0 
2 1 2 
6 0 2 
8 4 
1 3 6 
1 1 6 
2 
1 1 1 
2 6 
5 0 
1 0 0 






8 6 8 
7 5 





1 0 0 
9 9 
1 5 3 
199 3 















2 4 6 
3 3 0 
4 1 8 
2 9 7 
7 1 8 
3 6 7 
1090 
6 0 S 
3 8 0 
2224 
2 1 8 
4 1 3 
3 1 8 
2 0 4 
1 2 4 
1 1 8 
1 0 7 
1 9 6 
2 1 3 
1307 
3 0 3 
3 3 9 
1 1 6 
2 1 Θ 
1 4 9 
1 1 7 
1 9 7 
1 0 1 
5 0 9 








5 2 6 
5 2 3 
1058 
3 5 3 
4 2 0 
6 3 5 
2 3 8 
7 
1 3 5 
1 3 7 
4 4 6 
1 8 1 
6 5 8 
3 3 7 
3 9 
1 0 2 
1 8 8 
3 1 4 























9 0 0 
5 4 
1 3 9 
8621.26*) T U B E S C A T H O D I Q U E S . N O N 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





4O0 ETATS U N I S 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
684 INDE 
977 SECRET 
7 1 8 
1 2 6 
4 3 2 
4 3 7 
1 3 4 
3 4 4 
4 4 1 
1 0 2 
1 0 1 
1 8 8 
4 4 1 
2 0 6 
1 0 0 
1942 




















































1000 Eur Valeurs 





3 9 7 
1472 














8 4 1 
7 2 7 
1 0 4 








6 7 0 
9079 
9749 
6 7 0 
2 7 3 
1873 
1948 
6 6 3 
. 3 2 3 
2 8 1 
1 5 9 
2 7 1 
2 0 4 
4 3 2 
2 6 8 




1 0 1 




1 6 1 
1 6 1 
1663 
2 6 8 
2 9 β 
9 7 
6 2 
1 2 2 
6 9 
1 6 7 
3 7 
4 β β 









17491 2 27 





4 0 0 





03 A I S 




1 3 9 
4 1 2 
3 2 
4 0 9 
3 7 
5 
2 9 3 









1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 KLASSJI 3 
8521.28­ ) R O E H R E N . 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
206 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
302 K A M E R U N 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
608 SYRIEN 
812 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
Θ64 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
720 V .R .CHINA 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
977 V E R T H A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 

















































































































8521.40 P H O T O Z E L L E N E I N S C H L . P H O T O T R A N S I S T O R E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 




















































ΙΟΟΟ M O N D E 8461 1584 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 2300 683 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 2210 701 
1020 CLASSE 1 1409 312 
1021 A E L E 667 177 
1030 C L A S S E 2 431 ββ 
1040 CLASSE 3 369 324 
8521.28 · ) L A M P E S . T U B E S E T V A L V E S 
001 FRANCE 722 568 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 3313 193 
003 PAYS B A S 2388 386 
004 A L L E M A G N E 2980 
005 ITALIE 958 304 
008 R O Y A U M E U N I 1572 107 
028 NORVEGE 192 43 
030 SUEDE 498 121 
038 SUISSE 487 97 
038 AUTRICHE 445 233 
042 ESPAGNE 372 76 
048 Y O U G O S L A V I E 870 590 
050 GRECE 131 23 
052 T U R Q U I E 328 28 
056 U R S S 175 2 
060 P O L O G N E 212 143 
064 HONGRIE 305 164 
Οββ R O U M A N I E 160 63 
204 M A R O C 164 β 
208 ALGERIE 582 1 
218 LIBYE 135 132 
220 EGYPTE 149 120 
248 S E N E G A L 238 
272 COTE D' IVOIRE 250 
302 C A M E R O U N 153 
390 REP AFRIQUE D U S U D 704 487 
400 ETATS U N I S 4190 269 
404 C A N A D A 351 10 
608 SYRIE 241 1S2 
612 IRAK 396 
616 I R A N 538 138 
824 ISRAEL 510 283 
632 A R A B I E SEOUDITE 363 91 
664 INDE 282 185 
706 S I N G A P O U R 142 141 
720 CHINE REP POP 140 20 
732 J A P O N 599 50 
800 A U S T R A L I E 293 41 
977 SECRET 8766 
1000 M O N D E 37319 6881 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 12027 1847 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 8 18638 4233 
1020 CLASSE 1 9Θ5Θ 2141 
1021 A E L E 1β74 533 
1030 CLASSE 2 5624 1611 
1031 A C P 1100 75 




































2 3 9 
2 4 7 
1 5 3 
2 2 7 
3879 
3 4 1 
8 9 
3 9 2 












H I B 
3865 
1019 
7 0 7 
























882 7858 1581 
439 781 






8521.40 C E L L U L E S P H O T O ­ E L E L E C T R I Q U E S . Y C P H O T O T R A N S I S T O R S 
001 FRANCE 70S 306 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 304 65 
003 PAYS B A S 382 170 
004 A L L E M A G N E 621 
005 ITALIE 848 726 
006 R O Y A U M E U N I 278 226 
ΟΟβ D A N E M A R K 231 126 
030 SUEDE 470 62 
032 F I N L A N D E 127 11 
036 SUISSE 349 263 
038 A U T R I C H E 129 125 
042 ESPAGNE 157 71 
400 ETATS U N I S 1475 235 
706 S I N G A P O U R 153 150 
732 J A P O N 114 67 
977 SECRET 469 
1000 M O N D E 7768 2828 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 345S 1618 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 3830 1209 
1020 CLASSE 1 3186 966 
1021 A E L E 1032 476 
1030 CLASSE 2 531 195 
1040 CLASSE 3 112 46 
1 7 
1 2 








1 2 3 
6 
7 3 7 
3 3 1 
4 0 6 
216 
25 















4 6 9 
110 636 47 






















1 0 2 
1 0 1 
3 6 7 



















































25 31 2n 9ί 
1 
719 
Januar — Dezember 1975 Export 
720 




8521.46 G E F A S S T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
506 BRASIL IEN 
624 ISRAEL 
βΟΟ A U S T R A L I E N 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
6521.47 S C H E I B E N 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
478 C U R A C A O 
508 BRASIL IEN 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
Mengen 
Eur­9 Deutschland France 
1000 kg Quantités 
Italia Nederland 8etg.­Lux. U­K Ireland Danmark 






































8521.51*) T R A N S I S T O R E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
086 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
8 3 
2 1 
1 3 7 
2 1 8 
1 7 8 



























































3 16 5 14 
2 2 6 11 
1 . . 4 
1 3 
1 

















1 5 4 
1 3 8 






























































Eur­9 Deutschland France 
1000 Eur 
Italia Nederland Belg­Lux. 
8521.45 C R I S T A U X P I E Z O E L E C T R I Q U E S M O N T E S 
001 FRANCE 1006 262 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 1439 952 
003 PAYS B A S 791 620 
004 A L L E M A G N E 683 
005 ITALIE 1077 545 
008 R O Y A U M E U N I 923 570 
008 D A N E M A R K 325 209 
028 N O R V E G E 214 139 
030 SUEDE 863 399 
032 F I N L A N D E 637 413 
038 SUISSE 86S 412 
038 AUTRICHE 1BS Ιββ 
042 ESPAGNE 785 162 
048 Y O U G O S L A V I E 295 265 
064 H O N G R I E 357 322 
066 R O U M A N I E 167 11 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 111 19 
SOB BRESIL 123 47 
824 ISRAEL 134 124 
800 A U S T R A L I E 156 138 
977 SECRET 2153 
1000 M O N D E 13841 6698 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 6247 3160 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S S238 2736 
1020 CLASSE 1 4104 2168 
1021 A E L E 1957 1117 
1030 CLASSE 2 545 220 




1 4 7 















4 1 9 
6 8 6 
3 2 0 
1 3 6 








4 0 1 
2 4 
1 
3 5 6 
6 7 








787 281 β 887 
309 363 828 
478 88 










1 0 6 
1 0 4 
3 1 7 
1 0 6 
5 0 
2 5 6 
6 0 
1 4 1 
2 
1 2 7 
5 
1 8 




7 8 0 
9 8 6 
7 2 0 
4 4 9 
6 7 
2 0 1 
8621.47 D I S Q U E S ( W A F E R S ) N O N E N C O R E D E C O U P E S E N M I C R O ­ P L A Q U E T T E S 
003 PAYS B A S 129 108 
004 A L L E M A G N E 2065 
006 ITALIE 1808 1084 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 3006 43 
038 SUISSE 228 218 
038 AUTRICHE 2521 2501 
040 P O R T U G A L 162 47 
042 ESPAGNE 150 60 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 219 212 
400 ETATS U N I S 1160 15 
404 C A N A D A 778 
478 C U R A C A O 208 170 
508 BRESIL 623 82 
701 M A L A Y S I A 333 330 
708 S I N G A P O U R 2902 2699 
728 COREE S U D 1002 
732 J A P O N 2515 29 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 833 926 
1000 M O N D E 21143 8814 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 7089 1282 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 14062 7362 
1020 C L A S S E 1 7887 3184 
1021 A E L E 2967 2771 
1030 C L A S S E 2 6145 41S3 
8821 .61 ' ) T R A N S I S T O R S 
001 FRANCE 133S7 4718 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 3810 1782 
003 PAYS B A S 18425 2728 
004 A L L E M A G N E 23300 
DOS ITALIE 14038 7472 
006 R O Y A U M E U N I 8018 1152 
007 I R L A N D E 241 82 
008 D A N E M A R K 3013 537 
028 N O R V E G E 1441 366 
030 SUEDE 6368 925 
032 F I N L A N D E 1345 186 
036 SUISSE 4533 1191 
038 A U T R I C H E 3877 3686 
040 P O R T U G A L 227 89 
042 ESPAGNE 1891 287 
048 Y O U G O S L A V I E 1483 1182 
060 GRECE 13S 51 
062 T U R Q U I E 917 648 
080 POLOGNE 2360 194 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 326 303 
064 H O N G R I E 2221 776 
086 R O U M A N I E 788 270 
OBS BULGARIE 304 S3 
204 M A R O C 144 8 
3S0 REP AFRIQUE D U S U D 1100 381 
4O0 ETATS U N I S 6487 895 
2 0 
2018 






9 0 0 
7 7 6 
3 6 
5 4 1 
1 















4 2 6 
8 4 6 
1915 
4 8 2 
2326 





1 4 6 






3 5 1 












2 1 6 
169 2 229 












9 5 6 
β 
2 6 7 
5 4 
3 7 
3 9 8 
2 0 0 
6 4 
2 0 1 
6 6 7 
7 
7 2 1 
3 0 3 
6 7 
1 1 6 
9 9 
3 7 0 
2 0 3 
9 1 0 
5 0 5 
4 7 6 
3 7 
β β 










2 1 1 
1 3 6 
1 4 7 
1 3 







1 7 9 
4 7 





1 8 8 
3323 
2815 
6 3 6 
1 5 4 
1980 
3 1 5 
2286 
eoe 






5 7 0 
4 1 7 
2 





3 7 1 
4 
4 8 




1 8 2 







3 9 4 
3 8 8 







1 β 9 
199 19 
65 35 











Januar— Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
Dejlmnung 1000 kg 
Errr-J Flanc· Bakj-ua 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
664 INDIEN. 
706 S I N G A P U R 
706 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E N 
























W E L T 
I N T R A - E O E U R - 9 
E X T R A - E O E U R - 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
K L A S S E 3 
8S21.S2-) D I O D E N 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N . L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
























G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
R E P S U E D A F R I K A 
VER S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
V E N E Z U E L A 
B R A S I L I E N 
A R G E N T I N I E N 
I R A N 
ISRAEL 
I N D I E N 
S I N G A P U R 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 








730 638 368 61 












































8621.54 T H Y R I S T O R E N . D I A C S U N D T R I A C S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D 
005 ITAL IEN 
BR 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 



























404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
664 INDE 
708 S I N G A P O U R 
705 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
SOO A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8621.52-) D I O D E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
526 A R G E N T I N E 
618 I R A N 
624 ISRAEL 
684 INDE 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8621.64 T H Y R I S T 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
008 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 


























































































































































































































































































































































































































Januar— Dezember 1975 Export 
722 
Jenvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur i Deutschland France Italia Nederland Bekj.-Lux. UK Ireland Danmark 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
508 BRASIL IEN 
664 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
728 S U E D K O R E A 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 












6521.56 H A L B L E I T E R . A U S G E N . S C H E I B E N . N O C H N I C H T I N M I K R O P L A E T T C H E N 
Z E R S C H N I T T E N . T R A N S I S T O R E N . D I O D E N . T H Y R I S T O R E N . D I A C S U N D 
T R I A C S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 BRASIL IEN 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 



















8821.81 I N T E G R I E R T E M O N O L I T H I S C H E S C H A L T U N G E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERHEICH 
O40 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
ΟβΟ POLEN 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
508 BRASIL IEN 






048 Y O U G O S L A V I E 
060 POLOGNE 
081 H O N G R I E 
086 R O U M A N I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
508 BRESIL 
684 INDE 
708 S I N G A P O U R 
728 COREE S U D 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































8821.58 D I S P O S I T I F S A S E M I - C O N D U C T E U R , E X C L . D I S Q U E S N O N E N C O R E 
D E C O U P E S E N M I C R O - P L A Q U E T T E S . T R A N S I S T O R S . D I O D E S . 
T H Y R I S T O R S . D I A C S E T T R I A C S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
ΟΟβ D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
080 POLOGNE 
084 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 




706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8821.81 C I R C U I T 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
052 TURQUIE 
080 POLOGNE 
064 H O N G R I E 
068 R O U M A N I E 
086 BULGARIE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
60S BRESIL 


























































































































































































































































































































Janvier — Décembre 1975 
1000 kg 
Eur­9 Deutschland France Nederland Bekj.4ia Ireland Danmark 
624 ISHAEL 
664 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
600 A U S T R A L I E N 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 














6621.63 I N T E G R I E R T E H Y B R I D E S C H A L T U N G E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
508 BRASIL IEN 
706 PHIL IPPINEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 8 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 






8521.88 E L E K T R O N I S C H E M I K R O S C H A L T U N O E N . A U S O E N . S C H E I B E N . N O C H N I C H T 
I N M I K R O P L A E T T C H E N Z E R S C H N I T T E N . U N D I N T E G R I E R T E S C H A L T U N G E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
726 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 















8621.81 T E I L E F U E R E L E K T R O N E N R O E H R E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 











Eur­9 Deutschland Berg­üu. Ireland Danmark 
824 ISRAEL 
884 INDE 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
977 SECRET 
1000 M O I D E 1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE t 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























8621.83 C I R C U I T S I N T E G R E S H Y B R I D E S 
001 FRANCE 4537 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 947 
003 PAYS B A S 4717 
004 A L L E M A G N E 2067 
005 ITALIE 2273 
006 R O Y A U M E U N I 1042 
030 SUEDE 128 
036 SUISSE 329 
038 AUTRICHE 237 
040 P O R T U G A L 101 
042 ESPAGNE 1036 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 163 
400 ETATS U N I S 917 
506 BRESIL 196 
708 PHILIPPINES 1149 
1000 M O N D E 20643 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 15883 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 4880 
1020 C L A S S E 1 3137 
1021 A E L E 640 
1030 C L A S S E 2 1556 


















































































8521.88 M I C R O S T R U C T U R E S E L E C T R O N I Q U E S . E X C L . D I S Q U E S N O N E N C O R E 
D E C O U P E S E N M I C R O ­ P L A Q U E T T E S E T C I R C U I T S I N T E G R E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 P O L O G N E 
064 H O N G R I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































































































8821 .SI P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R L A M P E S . T U B E S E T V A L V E S 
E L E C T R O N I Q U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 











Januar — Dezember 1975 Export 
724 




1000 kg Quantilea 
Nederland Bekj.-Lia U-K Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland Italia Nederland Bekj.-Lux. U-K 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
084 U N G A R N 
206 A L G E R I E N 
220 A E G Y P T E N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 B R A S I L I E N 
616 I R A N 
664 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E N 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 



































































8821.99 T E I L E F U E R P H O T O Z E L L E N . P I E Z O E L E K T R I S C H E K R I S T A L L E . 
L E I T E R U N D E L E K T R O N I S C H E M I K R O S C H A L T U N G E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
DOS ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
216 L IBYEN 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
508 BRASIL IEN 
624 ISRAEL 
684 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
977 V E R T R A U L I C H 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 













































































IODO W E L T 
E L E K T R I S C H E M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D O E R A E T E . A W O N I . 
E L E K T R I S C H E M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D O E R A E T E Z U M E R Z E U G E N V O N 
W A R E N D E R T A R I F N R . 2981.10 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
064 H O N G R I E 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
816 I R A N 
884 INDE 
706 S I N G A P O U R 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
877 SECRET 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 





































































































































8821.99 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E C E L L U L E S P H O T O - E L E C T R I Q U E S . 
C R I S T A U X P I E Z O E L E C T R I Q U E S M O N T E S . D I S P O S I T I F S A S E M I ­
C O N D U C T E U R S E T M I C R O S T R U C T U R E S E L E C T R O N I Q U E S 
001 FRANCE 
0D2 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
060 POLOGNE 
084 H O N G R I E 
088 R O U M A N I E 
068 B U L G A R I E 
204 M A R O C 
218 LIBYE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 




701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
728 COREE S U D 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
977 SECRET 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
IOTI E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 





































































































































M A C H I N E S E T A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S . N D A . 
A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S P O U R L A P R O D U C T I O N D E S P R O D U I T S V I S E S 
A U N O . 2981.10 
1000 M O N D E 
Januar — Dezember 1975 Export 
Desolation 
Nimexe 
Jenvier — Décembre 1975 
1000 kg 
Eur-9 Deiitschland France naia Nederland ΒβΙρ,ϋι ι . U-K Ireland Danmark 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D O E R A E T E Z U M T R E N N E N O D E R A U F B E R E I T E N 
B E S T R A H L T E R K E R N B R E N N S T O F F E U N D Z U M B E H A N D E L N R A D I O A K T I V E R 
A B F A E L L E 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
SS22.S1 T O N - . M I T T E L - U N D H O C H F R E Q U E N Z G E N E R A T O R E N 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
0S6 S O W J E T U N I O N 
056 D E U T S C H DEM.REP. 
oeo POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
Οββ BULGARIEN 
204 M A R O K K O 
206 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
288 N IGERIA 
346 KENIA 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
484 VENEZUELA 
508 BRASIL IEN 
526 A R G E N T I N I E N 
60B SYRIEN 
βι 2 IRAK 
β ίβ I R A N 
624 ISRAEL 
626 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
648 O M A N 
662 P A K I S T A N 
684 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S INGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E G E U R - S 
1020 KLASSE t 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 























101 1 5 19 2 26 42 17 7 7 
10 









































13 9 9 2 2 
21 6 
21 10 





8822.83 A P P A R A T E U N D O E R A E T E F U E R E L E K T R O L Y S E . 
N I K U N D E L E K T R O P H O R E S E 
E I N S C H L . Q A L V A N O T E C H -
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
3 2 9 
7 3 8 
2 3 1 
2 4 8 
6 6 7 





1000 Eur V a k m 
Eur-9 Deutschland France Haia Belg, Lux Ireland Danmark 
10T0 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S P . S E P A R A T I O N O U R E C Y C L A G E 
D E S C O M B U S T I B L E S N U C L E A I R E S I R R A D I E S E T P O U R T R A I T E M E N T D E S 
D E C H E T S R A D I O - A C T I F S 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 

















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ΟΟβ 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 8 2 
0 8 4 
0 6 8 
0 8 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 
3 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
5 0 8 
6 2 8 
6 0 8 
8 1 2 
8 1 6 
6 2 4 
8 2 8 
8 3 2 
6 3 6 
8 4 8 
8 6 2 
8 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 










B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
EGYPTE 
S O U D A N 
NIGERIA 
K E N Y A 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
O M A N 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHIL IPPINES 
CHINE REP POP 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 




























5 6 4 
3555 
9 3 3 
6 0 9 
1608 
5 7 1 
4 7 8 
2 4 3 
7 9 7 
5 3 3 
1884 
5 6 2 
2 5 6 
2 7 6 
3 3 5 
1 4 6 
1 3 9 
8 1 1 
2 2 1 
6 5 5 




1 2 2 
1 2 5 
3 6 1 
1 8 5 
2141 
4 7 2 
4 5 0 
3 5 0 
1 7 6 
1 6 3 
1 1 7 
3 0 9 
2 9 3 
4 1 8 
2 8 9 
3 4 2 
2 8 3 
1 2 2 
3 2 7 
9 0 3 
1 3 1 
1086 









2 3 1 
9 0 6 
4 1 9 
3 4 2 
6 2 1 
Ι β β 
1 1 6 
ι β β 
1 0 0 
ee 
3 3 7 
1 3 8 
1 2 1 






3 7 2 
1088 
2 1 0 
β ι 
4 5 
1 2 4 
4 4 
9 0 








1 4 8 
3 4 2 
1 0 











4 9 8 
4 8 
1 2 2 




4 7 9 
3 
3 1 0 
1 0 8 
1 4 
3 5 
1 1 8 
4 3 




2 0 3 























8 3 5 
8 0 7 




















































































A P P A R E I L S D ' E L E C T R O L Y S E . 






Y C C E U X P O U R L A G A L V A N O P L A S T I E E T 
122 
121 
3 6 1 

















003 PAYS BAS 













Januar — Dezember 1975 Export 
726 








1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland Nederland Bekj.-Lux. UK Danmark 
005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
03β S C H W E I Z 
030 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
058 S O W J E T U N I O N 
Οββ POLEN 
Οβ2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
004 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
206 A L G E R I E N 
220 A E G Y P T E N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
412 M E X I K O 
449 K U B A 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 










































































8822.88 T E I L C H E N B E S C H L E U N I G E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
720 V . R . C H I N A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 

















8522.99-) E L E K T R I S C H E M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D G E R A E T E . A W O N I . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 



































































































R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
ALGERIE 
EGYPTE 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
M E X I Q U E 
C U B A 





I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E SEOUDITE 
INDE 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - S 
E X T R A - C E E U R - 8 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
BS22.se A C C E I 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
038 SUISSE 
042 ESPAGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
720 CHINE REP POP 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































































































































·-) M A C H I N E S E T A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S . N D A . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
0S2 TURQUIE 
058 U R S S 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 





















































































































Januar — Dezember 1975 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Deutschland France ruta Nederland Belg-un U-K Ireland 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
232 M A L I 
272 CLTENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
350 U G A N D A 
366 M O S A M B I K 
378 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VfcR.STAATEN 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
418 G U A T E M A L A 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
S18 B O L I V I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
808 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
652 N O R D J E M E N 
6β2 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
73β T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P L A E N D E R 















































































































8S23 I S O L I E R T E D R A E H T E . S C H N U E R E . K A B E L . B A E N D E R . S T A E B E U . D E R G L - , 
F U E R D I E E L E K T R O T E C H N I K . A U C H M I T A N S C H L U S S S T U E C K E N 
8523.11- ) S T A R K S T R O M - B L E I M A N T E L K A B E L 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
044 G I B R A L T A R 
048 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 









































































Ο β β 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 β 
2 2 0 
2 3 2 
2 7 2 
2 7 β 
2 8 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 Β 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 β 
4 2 6 
4 3 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 6 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
8 3 2 
6 3 8 
6 4 6 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
β β β 
6 6 9 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
BULGARIE 




M A L I 
COTE D' IVOIRE 
G H A N A 
N I G E R I A 
O U G A N D A 
M O Z A M B I Q U E 
Z A M B I E 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C U R A C A O 
C O L O M B I E 




A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
A B U D H A B I 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A (CEYLAN) 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE REP POP 
COREE N O R D 
COREE S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - I 
1011 E X T R A - C E E U R - I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 




5 7 7 
1 2 1 
1 2 3 
1 6 3 
2064 
1 7 6 
6569 
3 2 4 
9362 
1573 
7 5 0 
1 0 2 
3 0 8 
1 8 6 
1 8 9 
3 2 2 
1 5 2 
1105 
4 6 2 
2759 






1 7 9 
2872 
4 7 0 
1 2 1 
3 2 3 
1 1 4 
3 9 5 
4 6 1 
1 9 9 
1314 
7593 
2 4 7 
1 8 5 




2 1 9 
1270 
1 0 0 













3 4 9 
1 2 1 
2 




2 8 8 
9002 
9 5 9 
5 1 4 
2 1 
3 0 4 
1 8 1 
1 7 7 
3 
1 1 3 
9 6 3 





6 2 1 
11088 
1463 
1 5 4 
2471 
4 4 6 
S I 
2 2 0 
1 1 2 
3 4 1 




2 0 5 
9 6 




1 2 8 
ees 
5 5 







































2 6 9 
7 0 
9 5 9 




3 4 1 
6 3 9 
2 6 
4 β 



























5 8 8 
3828 
6 3 6 
3 4 4 
2660 
2 1 5 





2 0 1 
5 2 
6 7 
1 2 8 
1 
3 4 
2 2 4 
4 2 9 













2 6 1 
1 7 2 
7 8 
2 5 
1 1 1 
1 5 
1 
1 0 3 
2 
4 8 
1 4 1 









5 6 5 
3 6 







5 1 6 






















8523 F I L S . T R E S S E S . C A B L E S . B A N D E S . B A R R E S E T S I M I L . . I S O L E S P O U R 
L ' E L E C T R I C I T E . M U N I S O U N O N D E P I E C E S D E C O N N E X I O N 
























B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
G I B R A L T A R ' 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 






2 7 6 
6644 
1322 




5 0 7 
4 1 6 
1711 
4 5 9 
1 3 7 
4 4 2 
3 7 1 
2 1 9 
2 7 3 
3636 
2 2 
6 7 8 
4 5 5 
1 




5 7 4 
7 6 5 
5 1 
2 9 
2 9 0 
7 
1 3 
1 1 3 
1 5 3 
8 7 9 
4 9 1 
9 4 4 
1 6 8 
3 1 
4 
1 7 6 
1 5 












1 5 4 
7 9 
5 6 
2 9 2 
3 8 
9 1 












4 5 6 
1 2 6 
1273 
4 2 7 
1 3 7 
4 4 2 
2 9 8 
1 0 2 
1 0 9 
2 8 3 
2 3 








Januar — Dezember 1975 Export 
728 





062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
21β L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
224 S U D A N 
252 G A M B I A 
284 SIERRA LEONE 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
355 SEYCHELLEN 
366 M O S A M B I K 
372 R E U N I O N 
373 M A U R I T I U S 
378 S A M B I A 
386 M A L A W I 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
413 B E R M U D A 
432 N I C A R A G U A 
448 K U B A 
453 B A H A M A I N S E L N 
458 G U A D E L O U P E 
464 J A M A I K A 
469 B A R B A D O S 
470 W E S T I N D I E N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
476 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
812 IRAK 
816 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
832 S A U D I A R A B I E N 
836 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
648 S H A R J A H A J M A N U S W 
649 O M A N 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
βββ SRI L A N K A 
676 B I R M A 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
708 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
726 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
B00 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
615 F IDSCHI 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 WELT 
1010 INTRA-EO EUR-9 





























































































































































1000 kg Quantités 
luta Nederland BeJg.­Lux. U­K Ireland Danmark 




















































































































080 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
066 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
21Θ LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
252 G A M B I E 
264 S IERRA LEONE 
272 COTE D ' IVOIRE 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
322 ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
330 A N G O L A 
34β K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
366 SEYCHELLES 
368 M O Z A M B I Q U E 
372 R E U N I O N 
373 ILE M A U R I C E 
376 Z A M B I E 
386 M A L A W I 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
413 ILES B E R M U D E S 
432 N I C A R A G U A 
446 C U B A 
453 ILES B A H A M A S 
458 G U A D E L O U P E 
464 J A M A Ï Q U E 
469 LA B A R B A D E 
470 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 
504 PEROU 
606 BRESIL 
612 CHIL I 
528 A R G E N T I N E 
800 CHYPRE 
604 L I B A N 
808 SYRIE 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
824 ISRAEL 
828 J O R D A N I E 
832 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
844 K A T A R 
846 D U B A I 
648 A B U D H A B I 
648 S H A R J A H A J M A N ETC 
849 O M A N 
856 R .P .YEMEN(YEMSUD) 
882 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
884 INDE 
888 SRI L A N K A (CEYLAN) 
878 U N I O N B I R M A N E 
880 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
708 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 C H I N E REP POP 
724 COREE N O R O 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
815 FIDJI 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 




































































































































































1000 Eur Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux. υ-κ Ireland Danmark 
















































































































484 20396 2 
4399 133101 1997 
Januar — Dezember 1975 Export 
Destillation 
Nimexe 
Jenvier — Décembre 1975 
ΙΟΟΟ kg biarrotes 
Eur-9 Deutschland France Bekj..lux Ireland Danmark 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
















8823.151) S C H W A C H S T R O M . B L E I M A N T E L K A B E L 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
068 R U M A E N I E N 
088 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
218 L IBYEN 
278 G H A N A 
388 M A L A W I 
608 B R A S I L I E N 
βΟβ SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
B16 F IDSCHI 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U H - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 









138 356 667 358 












8823.30-) W I C K E L D R A E H T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
080 POLEN 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
2'16 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
272 ELFENBEINKUESTE 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
604 PERU 
604 L I B A N O N 
B08 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 I S R A E L 
632 S A U D I - A R A B I E N 
662 P A K I S T A N 
706 S I N G A P U R 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 




















































































































































































1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Drartsdilarid France Nederland Bekj.-lux ti* Denmark 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
B823.15-) C A B L E S 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
046 Y O U G O S L A V I E 
068 U R S S 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
Οββ BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
276 G H A N A 




816 I R A N 
624 ISRAEL 
SIS FIDJI 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
8823.30- ) F I L S D E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 




038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 U R S S 
080 POLOGNE 
064 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE D ' IVOIRE 
380 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
504 PEROU 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
812 IRAK 
816 I R A N 
824 ISRAEL 
832 A R A B I E SEOUDITE 
882 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
708 S I N G A P O U R 
10OD M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
730 






8523.50- ) K O A X I A L K A B E L 
001 F R A N K R E I C H 508 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 444 
003 N I E D E R L A N D E 735 
004 D E U T S C H L A N D BR 373 
005 ITAL IEN 253 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 189 
008 D A E N E M A R K 1509 
028 N O R W E G E N 48 
030 S C H W E D E N 196 
032 F I N N L A N D 46 
036 S C H W E I Z 323 
036 OESTERREICH 172 
042 S P A N I E N 622 
046 M A L T A 69 
048 J U G O S L A V I E N 70 
05β S O W J E T U N I O N 454 
060 POLEN 67 
068 B U L G A R I E N 71 
204 M A R O K K O 455 
208 A L G E R I E N 895 
212 T U N E S I E N 2690 
216 L IBYEN 192 
248 S E N E G A L 138 
272 ELFENBEINKUESTE 110 
370 M A D A G A S K A R 185 
390 R E P S U E D A F R I K A 7ββ 
404 K A N A D A 26 
428 EL S A L V A D O R 86 
608 SYRIEN 295 
β ί β I R A N 34 
624 ISRAEL 1071 
632 S A U D I A R A B I E N 310 
636 K U W A I T 54 
1000 W E L T 136B7 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 4030 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 9687 
1020 K L A S S E 1 2316 
1021 EFTA LAENDER 774 
1030 K L A S S E 2 8609 
1031 A K P LAENDER 502 
1040 K L A S S E 3 636 
Deutschland 
2 8 2 
3 1 7 
5 8 9 
5 3 
1 0 2 
1500 
4 3 
1 2 1 
4 4 
2 1 8 


























1 1 4 
11 
4 9 








4 9 β 
β 
2 
4 5 0 
2 3 
3 7 
4 5 S 
6 8 9 
2665 
2 4 
1 3 8 
1 8 
1 8 5 
1 7 




4 8 0 
5691 
5 6 9 
4 1 
4665 
3 7 8 
5 3 8 
1000 kg Quantités 
Italia Nederland Bekg-Lux U-K Ireland Danmark 
190 36 
1 3 
1 2 4 













1 8 4 
9 2 
1 3 
i 1 3 
2 9 2 
2 3 
1565 
6 4 9 
9 1 8 
2 0 8 
5 4 
6 9 5 





























8623.61 ' ) K U N S T S T O F F I S O L I E R T E . B L E I M A N T E L L O S E S T A R K S T R O M K A B E L 
001 F R A N K R E I C H 9253 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G B933 
003 N I E D E R L A N D E 15247 
004 D E U T S C H L A N D BR 10091 
DOS ITALIEN 1298 
006 VER. K O E N I G R E I C H 1931 
007 I R L A N D SOS 
006 D A E N E M A R K 1S77 
024 I S L A N D 286 
025 FAEROER 117 
026 N O R W E G E N 1217 
030 S C H W E D E N 3831 
032 F I N N L A N D 324 
038 S C H W E I Z 1430 
038 OESTERREICH 1484 
040 PORTUGAL 82 
042 S P A N I E N 339 
048 M A L T A 211 
048 J U G O S L A V I E N 923 
050 G R I E C H E N L A N D 1380 
052 TUERKEI 34β 
056 S O W J E T U N I O N 5490 
060 POLEN 798 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 853 
064 U N G A R N 871 
066 R U M A E N I E N 1449 
068 B U L G A R I E N 1188 
204 M A R O K K O 709 
208 A L G E R I E N 5243 
212 T U N E S I E N 1193 
216 L IBYEN 15330 
220 AEGYPTEN 1308 
224 S U D A N 148 
228 M A U R E T A N I E N 105 
240 NIGER 155 
248 S E N E G A L 448 
280 G U I N E A 103 
284 SIERRA LEONE 8B 
266 L IBERIA 121 




9 6 8 
3 8 9 
4 8 2 
1478 
2 1 6 
4 4 3 
3208 
2 3 3 
9 4 6 
1297 
3 6 
1 2 0 
1 5 3 
5 3 3 
1076 
3 2 7 
272S 
1 6 3 
7 8 1 
1 1 3 
8 9 
1086 
2 1 1 
2 8 4 
1 8 0 
6874 
β β β 







5 2 2 
1766 





4 7 3 
2 6 
1 8 
2 1 5 
I S 
3 3 
1 5 6 
7 9 






7 4 1 
1 2 
5 4 S 
4345 
6 7 β 
3456 
3 9 1 
β 
1 0 5 
1 5 4 
4 3 0 
β β 
1250 
1675 6062 1 
7 1 9 
1384 
1598 











2 9 6 
1 6 2 
1 7 
7 8 9 
3 5 5 
5 5 
7 0 6 
2 1 5 
11 
1 2 
3 1 5 
3 5 6 
4700 



















1 7 5 
2 1 4 
2 
4 0 4 
1 
2 8 8 
1 











1 1 7 















8623.60- ) C A B L E S C O A X I A U X 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
060 P O L O G N E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
248 S E N E G A L 
272 COTE D ' IVOIRE 
370 M A D A G A S C A R 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
404 C A N A D A 
426 EL S A L V A D O R 
806 SYRIE 
818 I R A N 
824 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
























3 1 0 


















2 5 3 
1 0 7 
2 2 0 
3 4 2 










8 9 1 
1 7 3 
6 7 




2 7 1 
1 0 4 
7 7 9 
8 7 
5 6 3 












Italia Nederland Bekj.-Lux. UK Ireland 
339 127 
2 9 
2 0 9 







1 2 0 
1 7 7 





1 7 4 
1 
2 0 6 
2 4 
2 
1 0 4 














Ι ΐ β ΐ 242 
1840 220 
568 Ιββ 
1 2 6 
1184 
2 3 4 
β β 








9623.61- ) C A B L E S P O U R C O U R A N T F O R T . I S O L E S A V E C M A T I E R E S P L A S T I Q U E S . 
N O N S O U S O A I N E D E P L O M B 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
026 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 U R S S 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
Οββ BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
228 M A U R I T A N I E 
240 N IGER 
248 S E N E G A L 
260 GUINEE 
264 S IERRA LEONE 
268 L IBERIA 


































2 4 5 
274 3 
681 2 













2 4 8 
1 1 1 
6 0 S 
6 9 
SO 
4 9 1 
3 
2 S 9 
4 0 6 
2 9 
2692 
2 3 1 
9 6 
1 9 1 
7 4 7 
SS 




5 6 7 
1 3 
2 4 5 
2 7 1 
6 4 0 












3 1 8 
6 2 
1 4 
5 7 6 
9 4 
7 0 4 
2 8 0 
4 7 
1151 
6 3 3 
7 5 
9 7 7 
3 7 1 
2 0 
2 0 
6 3 0 
4 2 1 
703β 
3 3 7 








3 2 8 












1 7 3 
5 6 Β 
β 
3 9 7 
1 
5 6 1 
1 
6 0 7 
6 9 
1 






















1 2 0 
2 0 









1 0 7 
11 
7 8 
3 0 6 
5 1 5 














276 G H A N A 
2B0 T O G O 
284 D A H O M E 
288 N I G E R I A 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
324 R U A N D A 
334 AETHIOPIEN 
338 T R Ä F A R . U . I S S A G E B . 
342 S O M A L I A 
34β K E N I A 
3ββ M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
40β G R O E N L A N D 
432 N I C A R A G U A 
448 K U B A 
468 G U A D E L O U P E 
482 M A R T I N I Q U E 
478 C U R A C A O 
464 V E N E Z U E L A 
SOO E C U A D O R 
50β BRASIL IEN 
512 CHILE 
516 B O L I V I E N 
524 U R U G U A Y 
604 L I B A N O N 
606 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I . A R A B I E N 
636 K U W A I T 
Θ40 B A H R A I N 
644 K A T A R 
646 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
662 N O R D J E M E N 
662 P A K I S T A N 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A 
ββΟ T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
609 N E U K A L E D O N I E N 
B16 NEUE HEBRIDEN 
Θ22 F R A N Z P O L Y N E S I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 






























































































































































































Itala Nederland Berg.­Un. υ­κ Ireland 

































































































8523 .63 ' ) K A U T S C H U K I S O L I E R T E . B L E I M A N T E L L O S E S T A R K S T R O M K A B E L 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
03Θ S C H W E I Z 
03B OESTERREICH 
042 S P A N I E N 

































































































276 G H A N A 
280 T O G O 
284 D A H O M E Y 
286 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
318 R Ρ C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
324 R W A N D A 
334 ETHIOPIE 
338 T.FR.AFARS I S S A S 
342 S O M A L I E 
346 K E N Y A 
368 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
408 G R O E N L A N D 
432 N I C A R A G U A 
448 C U B A 
458 G U A D E L O U P E 
482 M A R T I N I Q U E 
478 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
600 EQUATEUR 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
518 BOLIVIE 
524 U R U G U A Y 
604 L I B A N 
βΟβ SYRIE 
β12 IRAK 
e i e I R Á N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
840 B A H R E I N 
844 K A T A R 
845 D U B A I 
846 A B U D H A B I 
649 O M A N 
652 Y E M E N DU N O R D 
682 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
βββ B A N G L A D E S H 
699 SRI L A N K A (CEYLAN) 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
706 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
809 N O U V C A L E D O N I E 
816 N O U V HEBRIDES 
822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 



































































































































Jenvier — Décembre 1975 
1000 Eur 














































































38390 35183 3414 

















9623.63­ ) C A B L E S P O U R C O U R A N T F O R T . I S O L E S A V E C D U C A O U T C H O U C . 
N O N S O U S O A I N E D E P L O M B 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 





















































































Januar — Dezember 1975 Export 
732 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France ttalia Nederland Bekj.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Belg.lux Ireland Danmark 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
206 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
218 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
248 S E N E G A L 
26B L IBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
324 R U A N D A 
338 TR A F A R . U . I S S A G E B 
372 R E U N I O N 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
446 K U B A 
460 K O L U M B I E N 
506 BRASIL IEN 
512 CHILE 
804 L I B A N O N 
812 IRAK 
816 I R A N 
624 ISRAEL 
032 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
800 A U S T R A L I E N 
IODO W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
8623.65*) BLEIrV 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
088 R U M A E N I E N 
086 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
206 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
228 M A U R E T A N I E N 












































































































































O S E S T A R K S T R O M K A B E L 




































































































































































T U R Q U I E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
S E N E G A L 
LIBERIA 
COTE D ' IVOIRE 
N IGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
R W A N D A 
T.FR.AFARS I S S A S 
R E U N I O N 
REP A F R I Q U E DU S U D 
ETATS U N I S 
C U B A 
C O L O M B I E 
BRESIL 
CHIL I 
L I B A N 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
D U B A I 
A B U D H A B I 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
CHINE REP POP 
COREE S U D 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
A C P 






















































































































































































































C A B L E S P O U R C O U R A N T F O R T . N O N S O U S O A I N E D E P L O M B . A U T R E S 






001 FRANCE 3186 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 888 
003 PAYS B A S 802 
004 A L L E M A G N E 1586 
005 ITALIE 315 
006 R O Y A U M E U N I 470 
028 N O R V E G E 228 
030 SUEDE 892 
032 F I N L A N D E 786 
036 SUISSE 397 
036 AUTRICHE 137 
040 P O R T U G A L 177 
042 ESPAGNE 351 
046 Y O U G O S L A V I E 388 
050 GRECE 818 
052 T U R Q U I E 143 
058 U R S S 2778 
058 REP D E M A L L E M A N D E 218 
060 POLOGNE 2632 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 282 
084 H O N G R I E 667 
086 R O U M A N I E 1707 
086 BULGARIE 168 
204 M A R O C 817 
208 ALGERIE 3398 
212 TUNIS IE 667 
218 LIBYE 3842 
220 EGYPTE 440 
228 M A U R I T A N I E 109 
236 H A U T E V O L T A 122 
240 NIGER 113 






























































268 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
378 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
458 G U A D E L O U P E 
482 M A R T I N I Q U E 
508 BRASIL IEN 
524 U R U G U A Y 
606 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
824 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
724 N O R D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
Θ09 N E U K A L E D O N I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur-9 
4 4 1 
1 3 3 
2 4 2 









2 1 1 
1 0 4 
3745 
4 2 2 




1 1 8 
2 3 7 
368 
254 























3 9 7 






1 4 8 
2061 
2 8 0 
1771 
6 5 6 






1 3 0 








2 1 1 















1 5 6 
7208 
5 5 8 
8850 
3 9 6 
I O S 
6971 
1816 
2 B 4 
Export 
1000kg Quantités 
lufa Nederiand Berg-Lux. U-K Ireland Danmark 















1 1 β 
2 0 6 
3 5 5 









2 2 5 
8021 




3 8 6 
1 1 4 
2 4 2 
1 6 
3 











6623.80- ) B L E I M A N T E L L O S E S C H W A C H S T R O M K A B E L 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
070 A L B A N I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
21β L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
278 G H A N A 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
318 UR K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
372 R E U N I O N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 





2 9 9 
4 0 2 
1 7 7 
3 8 7 
1 6 7 
8 7 
2 8 3 
1 1 3 
5 9 5 
6 7 9 
4 8 7 
1 6 8 
1β44 
1 7 7 
4 4 
1141 
2 9 4 
2 3 9 
6 7 
3 1 6 
3 3 7 
7 5 
3 4 9 
1145 





1 2 4 
1 1 2 






6 8 9 
1 2 1 
11 
6 0 0 
2928 
3004 
2 2 2 
2 3 3 
1 7 1 
3 5 0 
1 4 
7 3 
2 4 9 
1 0 9 
5 7 1 
6 6 9 
4 8 2 
9 9 
9 9 4 
9 4 
4 2 
4 4 7 
2 1 8 
2 3 9 
4 5 
3 4 





8 9 6 
6 2 
2 




8 6 2 
1 0 0 
1 0 
5 3 1 
3 0 





















3 4 6 
1123 


























6 3 8 
4 2 
6 8 5 
4 8 
4 
2 6 9 




1 7 7 
Ι β 
4 


















1 9 0 
1 
20 5 







288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
378 Z A M B I E 
380 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
458 G U A D E L O U P E 
482 M A R T I N I Q U E 
508 BRESIL 
624 U R U G U A Y 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
832 A R A B I E SEOUDITE 
638 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
644 K A T A R 
684 INDE 
700 I N D O N E S I E 
70S S I N G A P O U R 
724 COREE N O R D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
809 N O U V C A L E D O N I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
Werte 
Euri 
9 2 7 
2 4 6 
4 3 1 
2 9 2 




2 2 9 
4752 
363 
4 3 4 
4 1 4 
1 9 6 
5957 
5 6 8 
3 6 1 
740 
1107 
2 6 0 
2 3 β 
3 7 2 
1322 
613 





1 1 7 
4 3 3 


















S 1 5 






3 0 3 
4002 
8 4 9 
3162 
1422 
6 8 7 
1843 
1 3 4 
6 7 
France 
2 3 1 
2 4 0 
431 
64 




1 0 1 
1 
4 1 4 












1 8 3 
4 4 
4 3 3 





4 0 7 
11446 
3026 
5 1 1 
J a n v i e r — Décembre 1975 
1000 Eur Valeurs 
Italia Nederiand Befe­Un. U­K Ireland Danmark 
6 8 9 
6 






4 3 4 
5780 
32 
2 6 8 
370 
748 
2 2 2 
2 3 0 
2 9 4 
1279 


















918 27 88 
309 ·»"» ·» 











8623.B0­) C A B L E S P O U R C O U R A N T F A I B L E . N O N S O U S O A I N E D E P L O M B 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
036 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
046 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
070 A L B A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 




248 S E N E G A L 
272 COTE D' IVOIRE 
278 G H A N A 
266 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
322 ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
372 R E U N I O N 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 







4 1 2 
1463 
3 5 7 
S 0 7 
2200 
6 0 3 
2867 
247β 
9 6 6 
1765 
3360 
4 6 2 
1 7 0 
1551 
1090 
9 4 3 
5 5 4 
6 9 8 
5 9 2 
1 0 6 




3 1 7 
1 1 1 
1 7 1 
3 2 2 
1 6 4 
1 6 4 
1 3 9 
2 0 7 
1 4 7 
2 7 7 
1 0 2 
2536 
1045 






3 9 2 
1248 
3 3 
4 1 7 
2000 
5 S 0 
2718 
2407 
9 1 3 
8 3 0 
2347 
2 6 8 
1 5 9 
4 7 8 
7 9 2 
9 4 2 
3 4 7 
2 5 4 




1 3 0 
2626 
1 6 8 
1 
β 






8 0 3 
4 7 8 
2306 
3 0 8 
2554 
6 1 3 





1 1 3 
5 1 
1 2 2 
4 4 
3 8 
5 8 7 
7 0 
1 0 1 
8 
2 4 
1 8 4 
1 
1 9 4 
2 2 
3 9 





1 1 1 
1 7 0 
3 0 5 
1 0 
1 3 6 
2 0 7 
1 4 6 
9 3 
9 9 
1 5 5 
1 6 4 
1 3 













3 3 5 
9 4 2 
8 2 
1049 
1 1 4 
1 3 
4 1 2 















1 4 8 
3 5 0 

























Januar— Dezember 1975 Export 
734 
Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Bekj.-Lux U-K Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 Eur Valeurs 

































M E X I K O 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
PERU 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
S A U D I - A R A B I E N 
D U B A I 
A B U D H A B I 
P A K I S T A N 
I N D I E N 
T H A I L A N D 
L A O S 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U K A L E D O N I E N 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A - E O E U R 
E X T R A - E O E U R 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
K L A S S E 3 
9 
9 


































































































































V E R B I N D U N G M I T M E T A L L . 








4 .10 - ) E L E K T R O D E N F U E R E L E K T R O L Y S E A N L A O E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
024 I S L A N D 
02B N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
058 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 
278 G H A N A 
302 K A M E R U N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
640 B A H R A I N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
600 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
950 SCHIFFS BEDARF 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 










































































































































































412 M E X I Q U E 
418 G U A T E M A L A 
432 N I C A R A G U A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
606 SYRIE 
612 IRAK 
61 β I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
845 D U B A I 
846 A B U D H A B I 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
884 L A O S 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
600 A U S T R A L I E 
609 N O U V C A L E D O N I E 
977 SECRET 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 













































































































P I E C E S E T O B J E T S E N C H A R B O N O U G R A P H I T E . A V E C O U S A N S M E T A L . 
P O U R U S A G E S E L E C T R I Q U E S O U E L E C T R O T E C H N I Q U E S 
E L E C T R O D E S P O U R I N S T A L L A T I O N S D ' E L E C T R O L Y S E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
024 I S L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
043 A N D O R R E 
04β Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
066 U R S S 
060 P O L O G N E 
002 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 R O U M A N I E 
066 BULGARIE 
208 ALGERIE 
276 G H A N A 
302 C A M E R O U N 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
504 PEROU 
506 BRESIL 
612 CHIL I 
528 A R G E N T I N E 
840 B A H R E I N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
900 A U S T R A L I E 
904 N O U V E L L E Z E L A N D E 
960 P R O V I S I O N S BORD 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 

















































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
Destination 
Jenvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Eur­9 Deiitschland liata Nederland Belg,­Lux. U­K Danmark 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
2179 
23799 164 16287 111 218 
H E I Z W I D E R S T A E N D E . A N D E R E A L S S O L C H E D E R T A R I F N R . 8612 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1030 KLASSE. 2 













8624.S1 K O H L E B U E R S T E N F U E R E L E K T R I S C H E M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
206 A L G E R I E N 
228 M A U R E T A N I E N 
2βΒ N I G E R I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
504 PERU 
612 IRAK 
616 I R A N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
800 A U S T R A L I E N 
977 V E R T R A U L I C H 
IODO W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
8524.83 E L E K T R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
02B N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 
218 L IBYEN 










































































































































































Werte 1000 Eur 
Eur-9 Deutschland France NerJerland Bekj-Lux M a n d 
1031 A C P 









R E S I S T A N C E S C H A U F F A N T E S . A U T R E S Q U E C E L L E S D U N O . 8612 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1030 CLASSE 2 
1040 C L A S S E 3 
8624.81 B A L A I S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 U R S S 
060 P O L O G N E 
064 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
Οββ BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
228 M A U R I T A N I E 
288 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
504 PEROU 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
632 A R A B I E SEOUDITE 
600 A U S T R A L I E 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8524.83 E L E C T R C 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
ΟΟβ D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 U R S S 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 













71 83 98 

































































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
736 




Mengen 1000 kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Bekj.­Lux Danmark 
276 G H A N A 
286 N IGERIA 
378 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
526 A R G E N T I N I E N 
616 I R A N . 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1 7 0 
2 4 3 
3 0 1 
2442 
8 3 9 
5 2 1 
1 1 0 







9 3 5 
23467 
1 7 0 
5 0 










9 1 7 














5 3 8 
4 5 4 






7 4 3 
2406 
5213 








8824.86 W A R E N A U S K O H L E O D E R G R A P H I T . Z U E L E K T R I S C H E N O D E R E L E K T R O ­
T E C H N I S C H E N Z W E C K E N . N I C H T I N 8S24.10 B I S 93 E N T H A L T E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
066 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
302 K A M E R U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
504 PERU 
506 BRASIL IEN 
526 A R G E N T I N I E N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1O40 K L A S S E 3 
1966 
9 3 
3 7 5 
1719 
9 2 0 
1037 
1 9 3 
3 2 4 
4 6 6 
2839 
9 4 
5 4 3 




3 3 9 
1 0 5 
3 0 5 
2 0 6 
1068 
4 6 2 
2 0 2 
4 1 
1 5 7 
9 7 
3 6 3 
1 5 7 
1 0 2 
4 9 8 
1 5 2 
4 3 3 
6 4 
1 2 5 




1 5 5 
2 2 4 
1 7 
4 9 












4 1 5 














5 9 8 
3 4 9 
1 0 
1 

















7 7 1 
3 4 0 






2 6 5 
5 2 
1 
2 5 0 
2 8 










1 5 3 
























7 7 8 
2094 
9 8 3 
2 9 3 
7 0 4 
2 0 8 

















































I S O L A T O R E N A U S S T O F F E N A L L E R A R T 
I S O L A T O R E N A U S K E R A M I S C H E N S T O F F E N . O H N E M E T A L L T E I L E 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
528 A R G E N T I N E 
816 I R A N 
824 ISRAEL 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ B 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
2 1 0 
2 0 4 
3 1 2 
1627 
4 1 9 
2 1 6 
1 3 8 







8 4 3 
27561 
2 1 0 
6 5 






















8 3 1 




2 8 2 
1 2 2 















7 2 2 









5 9 1 
1 9 9 
6 6 3 
8624.95 P I E C E S E T O B J E T S E N C H A R B O N O U G R A P H I T E P O U R U S A O E S E L E C T R . 
O U E L E C T R O T E C H N I Q U E S . A U T R E S Q U E R E P R I S S O U S 6624.10 A 93 
1 
2 5 
1 4 9 
1 9 9 
1 
1 9 7 
2 6 
2 5 
1 4 9 
1 4 9 
2 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
ΟΟβ 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 S 2 
ose 
0 8 0 
0 8 4 
0 8 8 
Ο β β 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 6 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
POLOGNE 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 




C A M E R O U N 
ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
REP A F R I Q U E DU S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
PEROU 
BRESIL 
526 A R G E N T I N E 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 











I R A N 
ISRAEL 
INDE 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
2662 
5 0 2 




2 8 3 
4 5 5 
4 1 1 
2503 
2 4 2 
1115 
5 4 6 
1 5 7 
1142 
1494 
5 8 3 
2 0 8 
3 0 4 
4 3 9 
1189 
4 8 4 
4 5 8 
1 1 6 
2 6 2 
1 3 1 
4 5 8 
1 5 5 
1 3 5 
eie 
5 9 9 
3 0 0 
1 0 4 
2 2 3 
4 3 β 
1758 
2 0 8 
2 0 5 
2 1 9 
3 4 4 
1 6 2 
1 4 6 







6 0 7 
2984 
1844 
2 7 7 
2 1 1 
5 7 8 
8 6 3 
11 
3 8 
1 0 7 
3 β β 
5 6 
6 3 3 
2 5 2 
1 0 2 
Ι β β 




1 8 2 
6 8 1 
2 4 3 
1 7 3 
2 
1 8 2 
1 8 
3 
1 0 0 









1 6 9 
1 2 1 










1 6 2 
1 7 3 
2 9 2 
6 2 9 
2 6 7 
3 
3 2 0 
6 4 
3 9 1 
1 6 4 
1 4 0 
6 4 
2 3 





1 7 1 





1 0 9 
1 6 6 
2 7 
3 
2 1 6 

















7 0 2 
1399 
3 1 7 
6 4 4 




4 8 3 
1 
1 
1 9 3 
1124 
2 2 1 
1 9 
11 




1 2 0 
6 1 
1 6 3 
Ι β β 
1 9 5 
β 
1 9 
2 1 1 
1 0 6 
1 7 6 
9 












ι see 2012 
1 3 0 

















































I S O L A T E U R S E N T O U T E S M A T I E R E S 
I S O L A T E U R S E N M A T I E R E S C E R A M I Q U E S . S A N S P A R T I E S M E T A L L I Q U E S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
8 7 3 
2 8 2 
1 4 9 
2 2 7 
5 6 1 
3 8 
1 8 3 
7 2 
9 6 
1 0 4 
5 8 







5 4 7 
1 0 
7 4 
3 O 0 
3 
4 7 





1 5 7 
5 
68 1 
1 2 3 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 




5 8 7 
2 8 2 
4 8 7 
loee 
1 2 8 
2 1 2 
1 0 4 
1 6 8 
3 3 8 
1 6 3 
1 7 0 
1 0 4 








1 9 7 
1 1 8 
2 
8 
1 2 7 
5 9 
1 0 4 
6 3 6 
1 7 
1 4 9 
3 4 8 
1 1 7 
8 2 
1 7 8 
161 
1 0 
1 1 2 
2 8 3 




Janvier — Décembre 1975 
1000 kg Quantités 
Eur­9 Deiitschland France haka Nederiand Bekj­Jja. Danmark 
032 F I N N L A N D 
03β S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
216 L IBYEN 
288 N IGERIA 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M t X I K O 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
604 L I B A N O N 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I A R A B I E N 
644 K A T A R 
664 I N D I E N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 8 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 









































































































8S2S.2S I S O L A T O R E N A U S K E R A M I S C H E N S T O F F E N . M I T M E T A L L T E I L E 6 
S T A R K S T R O M F R E I L E I T U N O E N U N D F A H R L E I T U N G E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
032 F I N N L A N D 
03β S C H W E I Z 
03B OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
080 POLEN 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
288 N IGERIA 
324 R U A N D A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 BRASIL IEN 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
636 K U W A I T 
649 O M A N 
700 I N D O N E S I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 






























































































8625.27 I S O L A T O R E N A U S K E R A M I S C H E N S T O F F E N . M I T M E T A L L T E I L E N . A U S G E N . 
F U E R S T A R K S T R O M F R E I L E I T U N O E N U N D F A H R L E I T U N G E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
006 ITAL IEN 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
060 POLEN 
066 R U M A E N I E N 
390 R E P S U E D A F R I K A 








































1000 Eur Valeurs 
Eur-9 France NedarM ΒοΙρ,-υη. ti* Danmark 






062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
216 LIBYE 
286 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
504 PEROU 
508 BRESIL 
604 L I B A N 
618 I R A N 
824 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
644 K A T A R 
864 INDE 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 



















































































































8625.28 I S O L A T E U R S E N M A T I E R E S C E R A M I Q U E S , A V E C P A R T I E S M E T A L L I Q U E S . 
P O U R L I G N E S A E R I E N N E S D E T R A N S P O R T D ' E N E R G I E O U D E T R A C T I O N 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





066 R O U M A N I E 




286 N IGERIA 
324 R W A N D A 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
816 I R A N 
624 ISRAEL 
β3β K O W E I T 
649 O M A N 
700 I N D O N E S I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 











































































































8526.27 I S O L A T E U R S E N M A T I E R E S C E R A M I Q U E S . A V E C P A R T I E S M E T A L L I Q U E S , 
A U T R E S Q U E P O U R L I O N Ê S A E R I E N N E S D E T R A N S P O R T D ' E N E R G I E O U 
D E T R A C T I O N 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
060 P O L O G N E 
068 R O U M A N I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 





























Januar — Dezember 1975 Export 
738 




1000 kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
ΟΟβ 
0 2 Β 
0 3 0 
0 3 β 
0 3 8 
Οββ 
2 8 8 
3 9 0 








W E L T 
I N T R A ­ E G E U R 
E X T R A ­ E O E U R 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 
S 
8 
8626.36 I S O L A T O R E N 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
VER K O E N I G R E I C H 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
R U M A E N I E N 
N IGERIA 
R E P S U E D A F R I K A 
V E R . S T A A T E N 
W E L T 
I N T R A ­ E O E U R 
E X T R A ­ E G E U R 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 




8 4 1 
1823 
7 7 2 
5 1 4 
8 0 0 
2 5 1 














4 1 3 
2883 
3 7 8 




4 4 9 
1098 
7 2 4 
5 0 7 
1 9 0 
1 8 2 
1 6 3 
1 2 
1 4 1 
1 4 
1 
1 2 7 












3 8 7 
1 3 8 
2 4 8 
2 0 4 














8 6 0 
7 2 
8 7 9 
3 1 
4 



















































1040 K L A S S E 3 
8828.60 I S O L A T O R E N A U S G L A S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
024 I S L A N D 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
26B N IGERIA 
366 M O S A M B I K 
376 S A M B I A 
390 REP.SÚEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
460 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
512 CHILE 
606 SYRIEN 
616 I R A N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
664 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
70β PHIL IPPINEN 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 











































































11267 14 8844 
3489 8 3215 
9641 7 7088 




























8526.90 I S O L A T O R E N A U S A N D E R E N S T O F F E R S T O F F E N . O L A S S O W I E G L A S F A S E R N A L S K E R A M I S C H E N O D E R K U N S T 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























8626.36 I S O L A T E U R S E N M A T . P L A S T I Q U E S A R T I F . O U E N F I B R E S D E V E R R E 
001 FRANCE 234 69 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 207 ββ 
003 PAYS B A S 3β7 333 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 350 24 
028 N O R V E G E 149 111 
030 SUEDE 187 159 
038 S U I S S E 292 221 
038 A U T R I C H E 275 271 
066 R O U M A N I E 108 26 
268 N IGERIA 118 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 203 19 
400 ETATS U N I S 115 48 
1000 M O N D E 3866 1818 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 1421 803 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 2442 1218 
1020 C L A S S E 1 1578 885 
1021 A E L E 927 780 
1030 CLASSE 2 748 198 
1031 A C P 181 8 
1040 CLASSE 3 116 32 
8625.50 I S O L A T E U R S E N V E R R E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
060 GRECE 
052 T U R Q U I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 N I G E R I A 
366 M O Z A M B I Q U E 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
512 CHIL I 
608 SYRIE 
816 I R A N 
632 A R A B I E SEOUDITE 
664 INDE 
701 M A L A Y S I A 
70S PHILIPPINES 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 













































































































3 7 7 
2 1 2 
















I S O L A T E U R S E N A U T R E S M A T I E R E S Q U E C E R A M I Q U E 













































S O U P L A S T I Q U E S 
001 FRANCE 













Mengen 1000 kg Quantité! 
Eur-9 France traía rtodarland Bek) Lux Inland Danmark 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
616 I R A N . 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - 8 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
34 16 101 12 







































8S28 I S O L I E R T E I L E . G A N Z A U S I S O L I E R S T O F F E N O D . N U R M I T I N D I E M A S S E 
E I N G E P R E S S T E N E I N F A C H E N M E T A L L T E I L E N Z U M B E F E S T I G E N . F U E R 
E L E K T R I S C H E M A S C H I N E N . A P P A R A T E . G E R A E T E O D E R I N S T A L L A T I O N E N 
I S O L I E R T E I L E A U S K E R A M I S C H E N S T O F F E N . 90Ή> O D E R M E H R M E T A L L -
O X I D H A L T I G 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
I S O L I E R T E I L E A U S K E R A M I S C H E N S T O F F E N . 90«Vb M E T A L L O X I D H A L T I O 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
008 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
508 BRASIL IEN 
616 I R A N 
1O00 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 ' 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 































8626.16 I S O L I E R T E I L E A U S O L A S 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
































644 K A T A R 
1000 W E L T 
I S O L I E R T E I L E A U S H A R T K A U T S C H U K O D E R A U S A S P H A L T - O D E R T E E R -
















N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
S P A N I E N 
B R A S I L I E N 
A R G E N T I N I E N 
I R A N 
I N D I E N 
W E L T 
I N T R A - E G E U R 
E X T R A - E O E U R 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 













































Deutschland France Bekj.Ua. Danmark 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
616 I R A N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































P I E C E S I S O L A N T E S . E N T I E R E M E N T E N M A T I E R E S I S O L A N T E S O U A V E C 
P I E C E S M E T A L L I Q U E S D ' A S S E M B L A G E N O Y E E S D A N S L A M A S S E . P O U R 
M A C H I N E S . A P P A R E I L S E T I N S T A L L A T I O N S E L E C T R I Q U E S 
P I E C E S I S O L A N T E S E N M A T I E R E S C E R A M I Q U E S . D E 804b O U P L U S 
D ' O X Y D E S M E T A L L I Q U E S 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 





528 A R G E N T I N E 
616 I R A N 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































SS29.14 P I E C E S I S O L A N T E S EU 
M E T A L L I Q U E S 
M A T I E R E S C E R A M I Q U E S . D E 90 <H> D ' O X Y D E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
608 BRESIL 
β ί β I R A N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 C L A S S E 3 
9929.16 P I E C E 
003 PAYS B A S 
0D4 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































































































844 K A T A R 
1090 M O N 
P I E C E S I S O L A N T E S E N C A O U T C H O U C D U R C I . 
O U O O U D R O N N E U S E S 
M A T I E R E S A S P H A L T . 
739 
Januar — Dezember 1975 Export 
740 
Janvier— Décembre 1975 
Bestimmung 
Destillation 
Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Halia Nederiand Belg.-Lux U-K Ireland Danmark 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
8628.60. I S O L I E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
052 TUERKEI 
080 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
508 B R A S I L I E N 664 INDIEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 













































































































SS28.S0 I S O L I E R T E I L E A U S A N D E R E N S T O F F E N A L S K E R A M I S C H E N O D E R O L A S , 
H A R T K A U T S C H U K O D E R A S P H A L T - . T E E R H A L T I O E N O D E R K U N S T S T O F F E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
060 POLEN 
208 A L G E R I E N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
864 I N D I E N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W / E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 





























































208 A L G E R I E N 
286 N IGERIA 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O 
I S O L I E R R O H R E U N D V E R B I N D U N G S S T U E C K E D A Z U . 
M E T A L L E N . M I T I N N E N I S O L I E R U N O 
I S O L I E R R O H R E U N D V E R B I N D U N G S S T U E C K E D A Z U . 
M E T A L L E N . M I T I N N E N I S O L I E R U N O 







1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8526.50 P I E C E S I S O L A N T E S E N M A T I E R E S P L A S T I Q U E S A R T I F I C I E L L E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
052 T U R Q U I E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
684 INDE 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
βΟΟ A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 






















































































































































P I E C E S I S O L A N T E S E N A U T R E S M A T I E R E S Q U E C E R A M I Q U E S . V E R R E , 
C A O U T C H O U C D U R C I , M A T I E R E 8 A S P H A L T . O U G O U D R O N N E U S E S E T M A T . 
P L A S T . A R T I F I C I E L L E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
007 I R L A N D E 







390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
664 INDE 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
T U B E S I S O L A T E U R S E T L E U R S P I E C E S D E R A C C O R D E M E N T , E N M E T A U X 
C O M M U N S . I S O L E S I N T E R I E U R E M E N T 
T U B E S I S O L A T E U R S E T L E U R S P I E C E S D E R A C C O R D E M E N T . E N M E T A U X 
C O M M U N S . I S O L E S I N T E R I E U R E M E N T 
208 ALGERIE 
288 N IGERIA 
1000 M O N D E 




















































































































































Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 1000 kg 
Eur­9 Deutschland France Itala Nederland Bekj.üii. U­K Inland 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 















E L E K T R I S C H E T E I L E V O N M A S C H I I 
A W O N I . 
E L E K T R I S C H E T E I L E V O N M A S C H I N E » 
A W O N I . 
I E N . A P P A R A T E N O D E R O E R A E T E N , 
A P P A R A T E N O D E R O E R A E T E N , 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
0S6 S O W J E T U N I O N 
080 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
Οββ B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
224 S U D A N 
232 M A L I 
276 G H A N A 
268 N IGERIA 
348 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
376 S A M B I A 
366 M A L A W I 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
706 S I N G A P U R 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
950 SCHIFFS BEDARF 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 





















































































































246 155 502 224 188 
286 66 77 66 36 66 17 
48 











































Eur­9 Deutschland France Hata Nederiand Belg Lux U­K 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 




S O U D A N 
M A L I 
G H A N A 
N IGERIA 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
Z A M B I E 
M A L A W I 
REP A F R I Q U E DU S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A · 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
CHIL I 
L I B A N 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
D U B A I 
A B U D H A B I 
O M A N 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
COREE S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
P R O V I S I O N S B O R D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ S 
E X T R A ­ C E E U R ­ S 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
A C P 
C L A S S E 3 
P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S E L E C T R I Q U E S D E M A C H I N E S E T 
A P P A R E I L S . N D A . 
P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S E L E C T R I Q U E S D E M A C H I N E S E T 












































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
742 
Jenvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France rlalia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
8SS7 
8687.00 
WAREN DES KAP. 86. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
WAREN DES KAP. 85. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
8697 
8887.00 
M A R C H A N D I S E S D U C H A P . 86 T R A N S P O R T E E S P A R L A P O S T E 
M A R C H A N D I S E S D U C H A P . 86 T R A N S P O R T E E S P A R L A P O S T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
204 M A R O K K O 
20Θ A L G E R I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 













002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
400 ETATS U N I S 
824 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
















































































8 4 0 6 . 0 1 S T U E C K 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
4 0 0 E T A T S U N I S 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
8 4 0 8 . 0 2 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
4 0 0 E T A T S U N I S 
9 6 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
8 4 0 e . 0 4 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 0 8 . 0 S S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 S U E D E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 0 8 . 3 1 S T U E C K 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
8 4 0 8 . 3 3 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
Eur­9 Deutschland 
N O M B R E 
3 0 6 1 8 
1 3 7 2 8 5 
1 8 3 0 1 4 2 
3 9 1 4 7 
1 5 3 9 9 8 
1 4 2 4 9 1 
N O M B R E 
1 8 1 
5 1 
2 2 3 
2 1 7 2 0 
6 0 
3 8 1 3 0 
8 1 8 
3 0 0 2 4 
2 3 2 2 4 
N O M B R E 
7 0 6 1 7 3 
3 5 2 4 1 3 0 2 1 
1 0 2 4 1 0 3 
3 0 1 9 1 2 9 3 
1 6 4 1 11 
7 0 0 0 1 1 6 4 
5 8 2 7 4 0 0 
6 7 6 7 6 5 8 
1 
2 5 4 1 4 5 6 5 4 
8 7 7 0 2 1 2 6 7 5 
4 1 8 8 8 4 8 0 3 
4 5 7 1 8 7 9 7 2 
4 5 3 6 8 7 9 6 1 
7 0 5 0 1 1 7 7 
N O M B R E 
2 1 5 1 7 6 
1 5 1 9 7 4 5 6 8 
6 4 7 1 3 4 
1 3 6 3 
1 8 5 8 1 1 4 3 
2 0 7 2 3 2 2 
3 3 2 5 4 8 4 
2 
4 2 1 8 9 0 7 
2 9 3 9 0 7 7 8 8 
1 9 6 9 0 6 0 3 8 
9 9 0 0 1 7 8 3 
9 7 2 4 1 7 5 1 
2 1 0 6 3 2 3 
N O M B R E 
1 4 9 5 7 2 7 3 
2 6 2 1 2 
1 4 9 7 4 1 0 4 1 
7 1 6 4 9 1 3 1 
1 3 1 3 0 7 1 7 2 4 
6 6 4 6 7 1 4 0 9 
7 4 8 6 0 3 1 5 
7 4 6 9 6 2 1 5 
N O M B R E 
3 3 9 1 2 9 8 3 
7 4 6 1 
1 2 6 5 5 1 0 0 0 1 
1 7 1 1 2 8 8 4 7 
2 8 3 5 2 5 6 
4 4 6 7 4 2 2 4 6 8 
2 4 2 8 4 1 3 0 9 0 
2 O 8 1 0 9 3 8 8 
2 0 5 9 5 9 3 8 5 
5 7 8 2 7 8 
France 
2 4 4 
5 3 0 
7 8 0 
2 4 8 
5 4 4 







1 2 8 6 1 
1 
9 0 0 
5 7 0 
1 4 2 3 
9 6 4 
2 8 9 3 
7 1 8 S 
2 6 9 6 2 
1 4 4 3 4 
1 2 6 1 8 
1 2 4 8 8 
1 4 4 3 
4 1 5 1 
5 
1 3 0 9 
6 4 4 
5 6 9 
1 0 2 6 
1 
1 4 5 0 
9 2 4 2 
6 1 1 8 
3 1 2 4 
3 0 6 6 
5 7 4 
1 4 5 5 9 
3 6 
1 2 9 9 5 
2 7 9 5 9 
2 7 8 8 7 
2 9 2 
2 4 2 
6 7 
7 7 4 
4 2 0 0 
1 8 1 6 
6 9 4 1 
8 0 4 
8 0 3 7 





2 9 4 
2 9 7 
3 
2 9 4 









1 6 4 6 2 
3 7 5 
5 4 8 
2 0 1 6 
1 1 0 3 
β β ο 
1 
1 2 6 7 
2 2 9 2 7 
1 7 8 2 8 
5 2 9 9 
5 2 9 9 
2 0 2 6 
2 3 
5 8 8 7 
1 
1 0 
6 4 5 
9 2 4 
7 4 9 8 
5 9 0 8 
1 6 9 0 
1 5 9 0 
6 4 5 
1 
8 6 7 9 
1 0 3 8 1 
8 8 8 3 
1 6 9 8 
1 8 9 8 
1 0 
5 3 1 9 
1 2 1 1 
3 5 3 
7 0 4 9 
5 3 2 9 
1 7 2 0 
1 7 1 6 















4 2 2 
4 1 8 
1 9 1 
1 3 8 8 
3 3 8 0 
5 5 3 
9 5 7 7 
1 6 6 1 1 
1 1 3 8 
1 8 3 7 2 
1 5 0 7 1 




2 8 2 
1 3 8 
ι β ι ο 
2 1 9 0 
1 2 2 
2 0 3 8 
2 0 3 8 
2 8 4 
1 7 0 1 4 
3 3 8 
2 
1 7 6 6 0 
1 7 4 2 0 
1 3 0 
1 3 0 
1 6 8 
1 6 4 8 
3 1 0 
3 0 1 
3 2 
3 0 2 8 
2 8 4 0 
3 8 8 
3 7 8 
4 4 
Bekj­Lux. υ­κ Ireland 
1 4 8 
1 4 1 2 8 2 5 
1 7 8 4 3 S 1 3 
3 4 2 1 8 
1 4 2 4 1 8 S 
1 4 2 3 1 2 S 
β β 1 
2 
Ι β 1 
4 3 1 1 0 3 
β ο 
7 6 2 Ο 0 5 
3 3 1 3 2 
4 3 1 8 7 3 
4 3 1 2 0 3 
1 0 2 
1 6 
5 4 5 
3 1 6 3 6 
8 4 4 2 
β β 2 9 
4 4 2 1 1 7 
4 1 0 3 
1 6 1 4 3 4 7 
9 7 2 9 9 
5 4 2 2 4 9 
5 3 6 2 4 9 
6 6 2 9 
1 3 2 
2 8 6 
4 8 6 
11 5 
2 
2 3 β 
3 0 1 3 7 
1 9 8 
8 8 0 8 9 8 
5 1 2 5 4 3 
3 4 6 1 6 2 
3 4 2 1 5 2 
4 0 1 7 
1 2 2 
4 1 1 
6 3 
7 1 4 7 6 
7 2 1 4 3 1 
8 6 3 1 
7 1 4 9 0 
7 1 4 6 0 
6 6 
2 7 3 1 
1 2 7 0 
1 7 8 7 
9 1 
3 4 8 7 1 3 
1 8 6 6 1 2 
1 6 1 1 1 













2 8 6 1 
5 6 
1 9 S 
8 9 4 
1 2 4 4 
1 6 2 4 
β 8 7 β 
3 1 1 2 
3 7 8 4 
3 7 6 4 
8 9 6 




2 2 3 
4 1 3 
1 
1 5 2 
1 1 4 8 
3 5 3 
7 9 6 
7 9 5 
2 2 3 
2 
7 3 
5 3 7 
4 0 
1 5 4 9 
6 1 4 
9 3 6 
9 3 1 
1 5 2 
1 5 3 
3 0 0 
7 6 β 
3 6 8 
1 9 1 0 
8 4 3 
1 2 8 7 
1 2 6 7 
1 1 7 
Nrmexe 
8 4 0 8 . 3 4 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E UNI 
4O0 ETATS U N I S 
664 INDE 
732 J A P O N 
800 AUSTRALIE 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8408.36 S T U E C K 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
008 R O Y A U M E UNI 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
8408.37 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
004 A L L E M A G N E 





066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
506 BRESIL 
9S4 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8406.41 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8406.43 S T U E C K 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
Unité supplémentaire 
Eur­9 Deutschland 
N O M B R E 
2 3 9 
1 3 8 9 1 2 5 6 
3 9 9 
1 6 8 8 1 3 8 6 
4 3 2 0 
2 7 2 9 2 5 4 
2 3 1 6 
1 1 2 7 3 3 0 4 9 
9 3 2 2 2 8 6 9 
2 9 6 1 3 8 0 
2 9 6 1 3 9 0 
2 0 4 
N O M B R E 
1 2 2 2 S 1 3 1 1 
2 8 7 8 1 
2 7 1 2 1 0 2 0 7 7 4 8 
3 7 5 9 2 9 4 0 
3 0 5 0 1 2 5 
1 8 7 2 6 0 5 7 1 5 0 
3 6 8 2 4 0 2 
5 1 2 3 9 9 2 7 0 8 5 5 
3 1 8 3 7 6 2 1 2 2 1 8 
1 9 8 0 2 4 5 8 4 3 7 
1 9 2 9 6 7 5 8 3 0 8 
3 0 5 4 1 2 9 
N O M B R E 
1 4 8 2 4 9 3 2 
2 4 2 3 2 3 3 1 
3 3 7 1 8 0 
3 1 9 0 4 3 2 2 9 3 7 3 
3 2 9 5 8 2 0 
2 
9 3 3 
1 2 4 1 6 0 
4 0 6 
3 6 1 S 1 7 2 4 
3 4 0 8 9 3 4 0 8 9 
1 0 0 3 6 4 1 2 6 7 8 2 6 
B 0 7 0 9 8 2 3 1 7 3 9 
1 9 8 4 4 3 3 5 8 8 7 
3 7 7 6 8 1 7 9 6 
3 2 9 7 9 2 0 
3 4 0 6 9 3 4 0 8 9 
1 2 4 5 6 8 
N O M B R E 
1 5 1 1 9 2 0 8 4 
1 6 6 6 3 6 3 
5 7 7 7 1 
2 8 2 1 
1 2 3 2 6 0 4 
2 5 0 9 3 0 1 
5 0 1 9 
6 0 6 
2 1 7 2 6 2 7 
1 1 6 0 6 1 0 
4 3 7 3 7 4 7 4 1 
3 8 9 2 3 3 1 2 3 
4 8 1 4 1 8 1 8 
4 1 4 7 1 5 7 6 
6 3 2 2 9 4 
4 1 
6 6 3 4 1 
N O M B R E 
6 1 9 2 9 1 2 1 9 6 
1 2 3 6 8 1 2 0 3 7 





1 5 0 6 
4 
1 6 6 4 
4 4 
1 6 1 0 
1 5 1 0 
1 0 6 9 6 
5 3 2 6 8 
1 7 S 
2 9 2 5 
5 3 0 8 1 
2 3 2 0 
1 2 2 8 1 1 
8 4 2 2 8 
6 8 3 8 5 
5 5 4 5 9 





9 7 8 
1 1 5 3 
1 4 3 
1 0 1 0 




3 8 1 
1 0 7 3 
1 3 9 
11 
2 
1 5 6 
7 2 
1 8 6 3 
1 6 1 6 
2 4 7 









1 6 6 
1 6 4 
1 
1 
4 4 5 9 
9 2 β β 
1 2 
2 2 3 7 5 
3 8 7 3 0 
1 3 7 8 5 
2 2 9 6 5 
2 2 9 6 5 
2 4 3 
1 2 9 
3 2 5 2 0 
2 2 
2 
9 2 2 
1 2 4 1 6 0 
4 0 6 
9 2 
1 5 8 6 5 7 
3 3 0 6 2 
1 2 5 6 0 5 
1 0 3 9 
2 4 
1 2 4 5 6 6 
2 2 6 
3 6 
1 1 7 9 
1 6 4 4 
2 5 
e o e 
2 5 8 
3 8 7 8 
3 0 8 8 
8 8 1 
2 8 S 
2 7 
6 0 6 
1 7 7 5 
2 










1 3 1 5 
7 β 0 β 
1 4 3 
2 5 4 
3 5 5 5 
2 4 
1 3 5 3 7 
9 3 7 5 
4 1 8 2 
4 1 6 0 
4 0 
1 1 1 8 9 
1 1 2 2 S 
1 1 2 2 9 
5 2 9 
1 6 5 8 9 
2 5 1 
2 1 1 
2 0 3 
4 
3 0 2 
1 3 7 
1 8 3 3 6 
1 7 7 8 4 
S 6 2 




4 4 8 0 5 
9 9 0 8 
Bek iJ jn . ti* M a n d 
2 0 7 4 
3 8 0 
5 0 0 
4 2 5 8 
4 3 8 
6 8 1 0 
5 3 8 8 
4 4 6 




5 2 8 
6 6 1 
5 2 
S 2 S 
5 2 9 
4 6 3 7 
1 0 8 0 
8 3 0 3 
2 9 0 
2 5 7 4 6 
1 4 0 
4 0 2 2 S 
1 4 3 1 5 
2 5 S 1 0 




1 0 4 
2 4 
1 7 2 
4 1 
1 3 1 
131 
1 4 7 9 7 4 
3 3 6 9 9 1 
4 5 9 3 7 
3 2 9 1 6 
1 
5 8 3 8 2 6 
6 3 0 9 0 6 
3 2 9 2 1 
3 2 9 2 1 










1 0 6 7 
2 6 
1 3 4 2 3 
1 2 3 0 6 
1 1 1 8 











2 7 1 3 
4 7 2 









6 0 3 
1 2 7 
1 7 4 2 
6 1 
2 5 2 4 9 
7 7 2 
2 6 4 8 3 
2 4 3 5 
2 8 0 3 4 
2 6 0 3 4 
1 
1 0 2 0 
1 0 2 8 
S 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 6 9 
3 7 
2 5 3 
2 4 9 
2 8 3 
1 9 
5 4 
1 3 7 7 
8 S 1 
3 8 8 
3 7 4 
2 1 0 
2 
1 0 
6 5 0 
2 5 4 
5 2 1 4 
743 
Januar — Dezember 1975 Import 
744 





006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 A U T R I C H E 
400 ETATS ' U N I S 
SOB BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8408.46 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8408.47 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
40O ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8408.49 S T U E C K 
001 FRANCE 
0O4 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 E S P A G N E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
8408.51 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 





Οββ REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
400 ETATS U N I S 




















































































1 5 5 
7241 
6889 
3 7 2 




5 4 3 
2412 
β β β 
5 4 5 





3 4 3 
3 4 1 
2 8 8 
6 7 9 
β 
6 3 9 
5 2 
1 5 3 
1496 
6 8 8 
9 0 7 
9 0 7 
7 1 2 
5 9 8 
4841 
3 5 
1 7 2 
1 0 
4226 














2 3 9 
177 416 
9 5 6 
1568 




























































Bekj.­Lux. υ­κ Ireland 
194 2 






2 7 7 
3 3 β 









3 8 2 
9380 
87S9 
5 9 1 
5 3 7 
1 3 7 
4 4 
7 5 5 














2 9 5 
2 
1 1 1 
1 
s 
4 2 0 





3 9 2 
3 9 
2 0 




7 3 3 
3090 
3090 
1 3 7 
4 
2 6 
5 6 9 
1 0 7 
1 
7 2 0 
8 0 0 
1 2 0 






4 0 2 














8 9 8 
6 9 3 
3 6 3 
2 0 
2 3 
7 3 1 
2016 
5 
4 2 5 
1502 










2 3 4 
tb 
2 8 8 
2 4 
2 6 2 
2 6 2 
2 5 2 
3 3 
4 7 
1 2 7 
1 3 5 
5 1 4 
β 
8 9 6 
2 0 7 
8 8 8 
β β β 




2 7 7 
4 0 5 








954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1(120 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8408.58 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
OOS ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9406.66 S T U E C K 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
400 ETATS U N I S 
954 D IVERS N O A 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
8408.71 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
964 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8409.73 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 






































N O M B R E 
2 5 8 







































1 5 7 









3 9 4 
2 6 






8 8 3 
4 7 7 
3 8 8 
3 8 0 







8 1 1 
4 4 8 
3 8 2 





6 5 4 
24419 






2 4 8 







Italia Nederland Bekj.­Lux. UK Ireland 
358 681 5190 112 
174 411 4662 
184 170 638 
170 167 538 





23 1560 13 β 
1 46 
5 0 
32 1190 119 
3 3 
126 441 45 
88 308 123 
83 4 






74 607 132 
10 
100 186 
487 4928 661 
270 3663 350 
217 1345 201 
194 1335 201 









2 0 3 
3 6 2 
1 0 3 
2 6 8 
2 5 9 
5 2 
211 13 26 4 
214 27 12 
3 2 24338 
2 2 4047 
14 4 
1 
447 51 28688 
431 48 24400 
18 2 4288 
Ι β 2 4263 





2 4 15 
15 104 
20 23 
36 122 93 
249 4 






301 841 227 
249 632 212 
62 S I S 
52 2 12 
21 1 2 
12494 102 672 
4 4 0 
70 ses 
1070 2379 1290 
54 2ββ 
1011 3032 1350 
259 18 
77 7 2332 
49 β 1 




7 3 3 
Danmark 
1231 
3 9 1 
8 4 0 
6 3 1 




1 0 5 
4 0 
2 9 0 
2 6 
5 0 4 
1 4 8 
3 5 8 
3 5 6 











1 9 2 
7 
2 
2 5 5 








9 0 6 
5 2 9 
7 
3 0 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Nrmexe 
Ο β β R O U M A N I E 
4 O 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - S 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 4 0 8 . 7 7 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 8 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 6 U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 6 4 I N D E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 4 0 6 . 8 8 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 O 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - S 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - S 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 4 0 8 . 1 1 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 S U I S S E 
2 1 2 T U N I S I E 
3 2 2 Z A I R E ( A N C . K I N S H ] 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
Eur-9 Deutschland 
1 2 0 3 
2 9 3 9 7 3 
2 3 
1 4 2 1 5 
1 0 2 4 8 2 5 1 8 1 
9 1 8 3 9 4 8 9 9 
1 0 8 2 3 8 1 2 
9 4 7 8 4 6 8 
4 6 8 1 3 0 1 
1 3 1 1 1 8 
N O M B R E 
6 4 2 1 
4 2 6 
2 2 4 
2 6 1 








8 3 7 4 2 
5 5 7 3 6 
2 8 0 7 
2 7 4 2 
3 1 
6 5 
N O M B R E 
8 0 3 5 6 5 3 6 
4 3 9 4 1 2 0 
5 5 7 1 0 7 
S 1 6 7 7 
5 9 3 1 5 8 9 
4 6 2 3 7 5 1 β β 
1 2 3 6 9 
6 2 S 
1 3 4 4 2 2 
1 0 9 1 0 
2 7 6 1 7 6 
9 3 5 6 
3 9 6 6 6 7 9 
5 9 1 5 9 1 
Ι β 1 
3 8 8 0 4 0 3 
3 4 3 
1 2 1 6 2 8 
1 2 8 8 3 3 1 4 7 1 1 
1 1 6 9 5 4 1 2 5 6 9 
1 1 8 7 9 2 1 2 2 
11 β Ο β 1 9 8 5 
1 7 7 8 2 6 1 
2 1 2 1 3 4 
5 8 3 
N O M B R E 
5 0 2 1 
4 1 
1 6 




2 3 4 7 
3 4 1 
1 
6 1 
4 7 3 3 3 
1 0 3 2 4 
3 7 0 9 




7 1 4 
5 1 
S I 5 4 1 
6 9 6 8 9 
1 9 5 2 
1 9 2 9 












3 9 2 0 
1 7 7 
3 1 3 4 8 
4 5 1 5 
7 6 0 6 
2 
2 7 
7 3 9 
1 4 
1 
1 1 5 6 
1 7 
1 4 4 7 
1 0 
1 1 4 5 
5 2 1 3 7 
4 7 5 8 8 
4 6 8 9 
4 5 4 1 





1 8 1 
9 
2 0 3 
1 3 
1 9 0 
1 9 0 
Besonderer Maßstab 
l u í a Nederland BergvLin. U­K Ireland 
1 2 0 2 . . . . 
8 4 0 1 0 1 1 2 0 1 
2 3 
2 8 1 4 2 8 
1 8 4 7 5 8 6 7 1 7 B 1 8 
1 4 6 4 6 8 2 8 8 4 1 8 3 
3 8 3 0 3 0 6 3 8 3 6 
2 β 2 β 2 8 3 3 5 8 2 
3 5 0 2 4 2 3 3 4 
1 2 0 2 1 5 S 3 
3 
7 4 7 
7 4 4 
3 
3 
3 6 0 
3 1 
1 7 
9 8 1 3 1 3 1 
4 0 4 8 7 
i 
2 0 7 7 
1 8 2 4 8 S 1 4 
1 4 1 4 6 2 7 5 
2 1 2 3 9 







3 5 8 7 5 7 3 5 6 1 
9 5 2 5 8 
9 6 1 7 7 
4 8 4 0 3 6 3 6 1 1 0 5 8 
4 4 1 3 1 2 
2 1 1 2 9 2 7 5 7 6 2 2 7 
2 9 2 4 
1 0 1 0 1 0 
2 1 6 2 2 6 3 0 
1 4 
4 0 β 5 
2 5 3 β 
2 0 6 9 S I 1 
9 7 5 3 9 0 5 2 6 
1 0 11 
2 3 8 3 
2 S S 8 S 8 8 4 0 1 8 7 1 2 
2 8 6 4 8 7 8 7 5 1 8 1 2 3 
3 4 4 0 7 8 5 8 6 3 
3 3 4 9 7 5 3 5 8 3 
2 9 3 2 4 9 5 1 
5 β 11 
3 5 1 
β 
2 
2 3 5 8 
1 1 7 
2 4 8 7 
2 3 8 9 
1 1 8 
1 1 7 
1 
9 9 6 5 . 
3 
7 4 3 
1 2 β 
1 1 
5 
5 . 2 . 
1 1 2 3 3 0 
2 . 1 0 1 2 
1 
8 1 
3 6 3 2 3 4 1 3 5 
2 1 1 9 1 7 9 
I S 1 3 1 7 1 2 8 
3 1 3 1 4 4 2 
1 1 





2 1 2 9 
1 6 4 3 
5 8 8 
5 8 5 













7 8 5 
7 2 
9 9 2 






2 1 6 0 
1 8 7 8 
2 8 2 
2 8 0 
1 4 3 
2 
Nrmexe 
1 0 3 1 A C P 
8 4 0 8 . 1 3 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 6 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 
2 0 4 M A R O C 
2 2 0 E G Y P T E 
2 7 6 G H A N A 
2 6 8 N I G E R I A 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 Z A I R E ( A N C . K I N S H . ) 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 4 P E R O U 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 6 K O W E I T 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
9 S 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
8 4 0 9 . 1 9 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 , D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
8 4 0 8 . 3 1 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 6 N O R V E G E 
2 0 4 M A R O C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 4 0 0 . 3 3 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 




N O M B R E 
1 4 3 3 
7 4 
1 2 1 
6 5 
7 2 
1 7 9 4 9 
2 


















ι β ι β 
7 
2 2 
1 0 1 0 
1 3 1 2 
1 
3 4 6 
1 3 5 3 2 6 9 
4 3 3 6 0 
9 2 0 2 0 9 
4 9 4 1 5 3 
5 9 
8 0 5 6 
9 
N O M B R E 
1 9 11 
7 3 1 
3 3 
3 9 2 1 
1 0 7 2 9 7 
3 
1 0 8 7 9 4 8 
1 4 2 3 8 
1 0 7 3 7 1 0 
1 0 7 3 7 1 0 
N O M B R E 
3 8 7 
4 4 
1 0 
5 5 1 6 
3 2 
2 
4 1 7 1 1 3 
1 4 0 3 
2 
7 2 
7 5 7 1 4 6 
1 1 3 2 7 
6 4 4 I I S 













1 2 6 
1 
1 5 4 
2 7 
1 2 7 




4 3 0 
4 4 0 
1 0 
4 3 0 





























6 6 n e 
3 3 7 β 
2 2 4 2 
2 2 3 5 






1 0 2 8 9 
2 
1 0 3 8 0 2 
8 7 2 
1 0 2 9 3 
1 0 2 9 3 
3 2 4 
2 
9 1 3 
2 
1 9 1 
7 
2 1 7 4 4 
1 7 4 4 
2 0 0 

























2 2 4 

























3 4 6 
2 
5 2 9 t 3 
8 8 1 2 
4 9 0 1 












1 0 6 
1 2 8 
2 
7 2 
3 2 3 
8 
3 1 8 







Januar — Dezember 1975 Import 
746 




0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 4 2 E S P A G N E 
2 0 8 A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A Ñ A B A 
5 0 4 P E R O U 
6 1 6 I R A N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A . C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
8 4 0 8 . 4 1 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 O 4 A L L E M A G N E 
OOS I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 β A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C F 
0 5 2 T U R O U I E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 4 8 K E N Y A 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
e i e I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T A N 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 9 O M A N 
β 7 2 N E P A L 
7 0 6 S I N G A P O U R 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
B 4 0 8 . 4 3 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 0 8 . 4 5 S T U E C K 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 6 N O R V E G E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 0 8 . 4 7 S T U E C K 












1 9 4 
4 9 2 e 
1 5 7 7 
3 3 6 1 
1 3 2 1 
Β 
9 
N O M B R E 
3 9 2 6 
12 3 
2 2 1 4 
4 8 
1 0 5 
7 9 3 5 
2 2 
2 8 11 
2 β 1 3 
3 3 
1 5 1 0 
3 3 
9 9 





2 7 6 6 3 
4 4 5 
1 8 1 8 
4 4 
3 0 3 0 
1 0 9 




8 4 4 3 3 8 
2 1 5 8 8 
8 2 8 2 4 8 
4 2 8 1 3 9 
8 3 4 6 
1 1 5 1 0 6 
1 6 12 







2 3 1 
6 9 1 4 
3 2 1 2 
3 7 2 
3 7 2 
1 3 1 




2 8 1 5 
1 0 3 
1 8 1 2 
1 8 12 
1 2 12 
N O M B R E 
8 2 










SS SO 1 0 6 β 
5 5 . 8 4 β 
SO 2 1 












3 1 8 3 
Β 8 5 
4 
2 1 1 
2 
1 
1 3 9 3 
1 
6 8 1 2 8 4 3 9 
3 0 1 1 3 4 2 2 
2 9 1 SO 1 7 
2 8 1 4 6 1 4 
4 β 11 
5 3 
3 1 
2 1 2 5 
ί 2 
1 
1 8 1 
2 3 1 5 S 
3 1 4 S 
2 0 1 
2 0 1 
1 . . . 
4 1 
2 i i 
2 . 5 3 
4 2 
2 . 1 1 
2 . 1 1 
6 





1 9 4 
2 S 7 
S 



















2 9 0 
I S 
2 7 5 


















1 1 1 0 
1 6 
1 0 4 
1 0 4 







0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 8 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
I O D O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - S 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
9 4 0 9 . 1 0 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 0 9 . 3 0 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
0 4 2 E S P A G N E 
0 8 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - S 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - S 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 4 1 0 . 1 3 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - S 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - S 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 1 0 . 1 8 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
9 6 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 







2 9 4 
1 3 2 
1 6 2 
1 6 2 
2 2 
N O M B R E 
8 4 1 5 
4 9 2 
6 7 1 6 
2 3 7 6 
3 1 17 
3 6 4 
1 4 7 1 9 
2 4 7 2 4 7 
1 9 7 
1 4 3 e 
2 9 2 
3 2 
3 2 9 9 3 4 6 
2 8 6 1 6 7 
6 3 8 2 8 S 
βΟΟ 2 8 8 
4 0 4 2 7 1 
N O M B R E 
2 8 1 4 
2 9 7 
5 4 3 4 
1 3 8 
6 4 
1 2 2 8 
1 3 8 
1 0 6 1 0 6 
2 9 1 
5 1 
6 4 8 1 8 1 
3 7 8 8 9 
1 8 8 1 2 2 
5 7 1 8 
1 0 6 
1 0 6 1 0 6 
N O M B R E 
2 5 6 3 0 5 
6 8 6 1 0 8 
1 5 6 6 4 6 
5 4 5 2 
5 7 7 3 2 7 1 
8 3 
4 6 4 0 2 
6 7 β 
1 0 3 8 0 5 2 
6 9 9 9 7 S 4 S 
4 S 7 4 7 4 2 8 
2 0 2 S O 1 2 1 
1 7 5 1 7 5 6 
5 6 7 9 3 
N O M B R E 
1 3 3 7 0 2 7 7 2 
3 2 3 β β 
1 4 0 8 4 4 0 
1 3 2 2 1 
4 2 8 7 1 7 9 9 
1 0 2 5 4 6 1 0 
1 4 0 8 1 7 
1 8 0 7 11 
8 5 6 3 5 
1 3 8 1 7 5 2 1 
8 8 9 2 1 
1 5 3 3 
8 6 9 4 9 6 6 1 » 
4 6 2 9 2 S 7 3 9 














1 0 1 
2 0 
1 4 2 7 
1 2 7 7 
I S O 














4 1 6 
4 
4 2 3 
4 2 3 
8 0 3 





2 0 8 4 









β ΐ 2 2 1 
2 
S 
8 4 7 
1 0 
1 2 4 
1 
1 8 2 2 4 7 
7 3 2 3 6 
1 0 9 1 2 
1 0 8 11 
8 6 7 
3 2 
β 
2 β 3 3 




6 2 e s 




2 2 6 Ι β 
3 1 9 5 
3 β 6 7 7 7 
6 6 0 3 4 4 
2 β 
5 1 
1 3 4 3 6 
1 3 1 4 1 8 6 3 
1 2 6 7 1 3 9 8 
5 7 4 6 S 
5 6 4 6 0 
3 0 7 
9 1 2 7 
4 0 7 1 
3 0 
2 8 0 Ι β β 
Ι β β 
9 2 4 7 
7 
3 6 9 7 
6 5 1 7 
1 0 2 1 5 8 
8 0 9 
1 8 3 8 1 0 1 8 
1 2 7 1 7 0 4 











2 9 6 












1 0 9 
3 9 4 
9 β β 
1 0 4 
β 
2 
1 9 4 
2 0 6 5 
1 6 4 2 
4 2 3 
4 2 3 
β 
2 2 5 
5 3 2 
2 8 1 4 
4 2 8 
3 0 8 
3 β 
1 4 1 
β 
4 8 1 1 
4 3 0 8 









7 0 6 




2 6 0 3 6 
2 6 
8 7 8 
1 2 0 8 
2 8 
3 8 1 
5 3 1 
7 8 8 1 
4 0 7 8 4 
2 9 9 6 2 
1 1 8 2 2 
9 2 4 8 
1 0 3 1 
9 0 2 0 
Ι β 
3 1 3 
8 1 6 8 
β 7 
3 8 0 
1 0 3 0 
3 6 6 
1 1 6 4 1 
7 9 7 
1 6 3 3 
3 4 7 8 0 
1 8 0 4 7 











1 3 7 
1 7 4 
2 7 2 9 
2 3 
2 
3 3 6 
1 2 2 9 4 
1 1 7 9 6 
4 9 9 
4 9 4 
2 5 
4 1 6 
2 9 
4 2 
β ί β 
1 2 9 6 
7 9 7 2 
1 0 0 6 
3 3 2 
3 1 
2 1 3 
2 
1 2 0 0 7 
1 1 8 7 8 
























ι β β 
2 7 9 
1 1 1 
1 5 4 7 
ι β β ι 
6 6 
4 4 2 0 
3 6 
1 4 6 6 
1 0 7 3 Β 
3 8 7 1 
8 8 8 4 
6 7 6 1 
4 6 7 6 
1 6 
1 0 1 
5 1 
1 6 4 
ι β ο 
1 0 9 2 
β β 
11 
1 1 3 8 
2 9 2 1 
1 8 1 1 
1 3 1 0 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8410.21 S T U E C K 
004 A L L E M A G N E 
1000 M O N O E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8410.23 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEOE 




058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
664 INDE 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8410.26 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 





400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1O0O M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8410.2β S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 




400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































53379 44653 8132 6773 
178 174 

























3 8 2 






2 8 5 
2 5 8 
2 6 5 
6 1 6 
β 
2 1 





8 0 6 
2 1 
2180 
3 1 0 
1 7 2 
2oee 
4 2 1 











3 9 5 
1 
3 4 1 




1 6 7 
1 3 
1167 










2 6 3 
1 0 0 
2 0 
4 0 1 























2 9 3 
8 5 





3 6 9 
3 
9 8 3 
6 8 5 
3 S 8 





4 8 β 
5 
1 
2 4 0 
4 5 2 
4818 
3999 
8 2 8 
7 2 6 
2 4 6 
1 0 0 
Nederland 
3 1 1 






















3 8 2 
2 7 7 
1 0 6 
3 0 
7 5 
3 4 1 
9 0 S 
4344 













7 3 0 
3 
1446 
7 6 2 
5206 
1726 
9 4 7 
6 
β 
6 7 2 
3 6 






7 1 4 
1 9 8 
BergvLux 
2 0 3 
1 7 8 












6 0 2 








1 4 9 








2 S 7 






4 1 7 
2321 
1479 
2 5 3 
4 3 9 
7 6 










5 9 6 
4 7 
4 7 2 
1239 
2 4 6 
3 3 2 
3 3 








9 1 1 



























4 6 4 
9 5 
3 2 




2 5 9 
8 2 9 
3 7 8 
2 5 1 
2 5 1 
4 8 









1 4 7 







9 0 7 
7 9 1 
2 2 0 
1 0 1 
1 5 
1 5 7 
1 9 7 
3 4 
1485 
2 3 2 



















2 9 9 






4 8 6 




8410.27 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 





400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9410.29 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 





400 ETATS U N I S 
528 A R G E N T I N E 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8410.41 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8410.43 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 






048 Y O U G O S L A V I E 
060 POLOGNE 
Οββ R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
506 BRESIL 
684 INDE 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
Unité supplémentaire 
. Eur­9 Deutschland 





























































































1 8 8 





1 4 8 
5 
19955 























































8 9 8 
7 7 2 
1 1 3 
1 1 3 
4 9 
5383 
4 7 8 






1 2 7 
7 1 
4094 








1 0 0 
2384 
5 7 5 
4 8 














2 1 7 





















3 2 3 
3 2 2 
1 1 7 
9 4 






1 6 4 
1 7 
1 
3 8 4 
1 2 3 
4696 
3833 
7 8 2 























1 3 9 
1 6 
7 1 8 





























1 1 0 
2 
47 
3 3 5 
17 
1336 

















4 5 4 
1 0 






















9 4 2 
13664 

















































1 0 6 
2 0 
7 



























S I S 
ses 
520 
4 4 6 






6 0 0 
















3 1 5 
1175 
4 0 






Januar — Dezember 1975 Import 
748 




1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S 9 E 3 
6 4 1 0 . β ΐ S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I O U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
8 4 1 0 . 8 9 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 0 4 P E R O U 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 4 1 1 . 1 2 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 β 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
1OO0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 4 1 1 . 2 1 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
Besonderer Maßstab 
Eur­9 Deutschland 
3 4 9 1 4 9 5 5 7 0 7 3 8 
2 3 9 7 0 1 3 3 6 1 6 0 1 
1 0 9 4 4 8 2 2 1 9 2 3 7 
6 2 7 1 4 9 4 0 3 4 9 
3 9 2 5 4 1 3 1 6 
1 9 0 2 2 1 1 7 7 6 6 5 
3 4 3 5 2 1 2 2 3 
N O M B R E 
8 8 9 2 4 5 5 9 
3 1 3 1 2 4 3 2 
4 0 5 8 2 2 4 6 
6 7 6 9 6 
2 6 0 9 6 6 3 7 3 7 
4 9 8 5 1 4 8 2 3 
1 9 2 7 1 2 3 2 
1 5 9 8 1 6 1 
1 2 1 1 9 6 1 7 
5 1 0 0 4 8 2 0 
4 8 9 2 2 3 
8 5 6 2 2 5 
1 7 2 0 2 4 
3 1 9 2 5 6 0 2 4 
1 0 5 1 4 2 1 7 3 
4 6 6 3 3 6 3 5 9 2 5 
3 9 6 7 6 6 1 8 8 3 6 
6 9 5 8 1 1 7 0 8 9 
6 6 5 0 7 1 6 8 3 8 
1 9 3 1 8 5 8 2 8 
1 9 8 1 4 1 
N O M B R E 
4 2 8 2 1 1 0 0 4 9 
5 5 6 5 7 1 5 2 2 2 
4 8 1 4 B 9 0 6 6 
5 2 0 3 4 9 
1 9 2 9 5 2 1 1 0 1 6 
1 7 8 4 7 9 1 4 6 2 9 
9 6 6 0 Θ1 
5 0 8 2 2 1 3 8 0 
8 1 9 4 0 6 
1 1 0 0 8 9 2 0 0 8 5 
4 2 1 1 9 
4 8 4 2 3 2 1 4 9 8 
4 5 9 2 2 4 5 1 
7 9 6 2 4 1 
8 4 3 4 β 
2 0 1 7 3 1 1 1 β β 2 
1 9 7 1 2 6 
1 4 5 0 3 7 7 β 
1 5 0 8 4 8 9 1 1 8 8 5 1 
1 0 9 8 8 8 8 8 1 4 2 3 
4 0 9 6 1 1 6 7 4 2 8 
3 9 0 8 3 4 5 7 1 4 2 
1 5 3 7 2 9 4 4 4 3 9 
9 0 7 6 2 3 0 
2 2 5 2 
8 9 3 9 5 6 
N O M B R E 
6 9 9 0 5 3 7 5 4 1 4 
1 8 3 6 7 6 8 
5 6 9 9 1 5 2 6 9 3 5 9 
3 6 2 0 4 6 1 1 6 0 7 β 
5 6 1 2 1 4 6 3 3 6 
4 4 3 1 0 1 2 4 9 2 
1 6 7 4 6 6 7 6 2 6 0 
6 5 6 7 6 8 5 
2 0 6 9 2 2 1 7 0 0 8 2 
4 4 7 9 2 0 1 9 1 3 2 8 3 
3 7 7 4 6 8 5 6 4 5 8 4 0 
7 0 4 5 1 6 3 6 7 4 4 3 
1 9 2 4 5 6 1 0 7 5 7 β 
9 1 3 3 1 8 1 2 6 1 
2 1 7 2 3 4 1 7 3 1 8 2 
2 9 3 4 5 2 8 8 6 8 5 
N O M B R E 
2 0 5 2 1 6 4 8 
1 2 4 6 6 7 
5 6 4 3 5 1 
France 
6 8 9 9 3 1 
7 0 4 2 8 3 
1 8 5 6 4 8 
1 7 8 5 6 0 
6 4 3 3 
5 6 2 7 
1 3 7 8 
3 5 0 
2 9 7 
1 4 9 3 3 
2 4 1 7 6 6 
1 2 5 8 
1 0 2 
4 
3 3 5 2 




3 1 7 7 
3 5 1 
2 6 8 8 6 7 
2 6 8 7 0 8 
9 9 6 1 
7 2 1 3 
3 4 8 7 
3 7 S 8 7 
3 2 6 5 5 
1 0 7 4 3 9 
1 7 6 2 8 6 
1 3 0 4 0 1 
9 1 0 3 
2 8 1 3 5 
8 3 
7 5 0 6 6 
1 8 
1 8 3 0 1 
8 2 5 
7 7 8 8 
8 1 5 β 
1 6 9 0 9 6 
5 5 6 1 
8 1 7 2 7 0 
5 2 1 6 0 6 
2 9 6 8 8 4 
2 7 8 0 7 2 
9 4 0 5 5 
6 4 3 7 
1 7 
6 3 9 3 
1 4 5 7 3 8 
1 4 9 8 6 9 
5 9 3 6 6 
1 0 0 8 
1 7 2 9 0 
2 7 5 O 0 
9 3 3 
1 2 1 1 8 
5 2 9 0 4 4 
4 5 1 3 8 9 
7 7 8 6 6 
2 4 5 5 8 
1 1 2 4 
1 3 3 1 6 
3 9 5 8 0 
1 2 2 0 5 4 
7 8 
Halia 
3 4 7 9 9 7 
2 8 4 2 9 0 
8 3 7 0 7 
5 3 4 3 4 
6 2 3 
8 0 2 









2 6 9 
9 3 0 
8 0 7 
3 2 3 
3 2 3 
5 4 
3 0 6 2 3 
2 5 7 1 
5 2 5 1 
3 9 3 3 6 3 
2 0 5 5 2 
2 6 2 
2 1 0 2 7 
4 1 
6 5 2 7 
1 4 2 
6 1 4 9 
1 3 0 6 
5 9 
2 3 9 
1 2 1 6 7 
7 
7 4 5 9 
5 1 2 8 9 1 
4 7 3 8 8 9 
3 9 2 2 2 
3 B 4 9 7 
1 8 0 2 9 
3 1 5 
2 0 6 
4 1 0 
1 2 8 7 
1 5 9 3 1 6 
1 0 1 2 7 
1 7 6 1 
1 7 7 8 9 4 
1 7 0 8 3 3 
8 8 8 1 
1 7 8 1 
5 1 0 0 
5 2 
1 7 4 
Nederland 
2 0 0 3 0 8 
1 8 3 8 8 2 
1 8 4 2 4 
1 0 5 1 0 
8 8 8 
3 2 2 8 
2 6 B 6 
2 9 6 8 
2 1 6 
4 4 7 2 4 
1 1 4 6 7 
1 6 3 5 3 
4 4 1 
1 6 1 
4 8 9 9 
1 7 3 
9 1 
2 3 8 
1 6 2 6 
1 7 9 3 4 
7 2 5 4 
1 1 0 2 3 6 
7 8 3 9 0 
3 3 8 6 8 
3 3 8 1 8 
5 3 2 8 
2 4 
1 0 9 5 
1 1 1 7 4 
1 5 0 4 
6 9 3 1 
5 
2 8 0 
3 0 
β ί β 
7 
1 7 5 
2 0 3 
6 2 
2 1 
3 1 1 5 
3 4 3 
2 6 1 0 0 
2 0 9 9 9 
6 1 1 1 
5 0 1 8 
1 2 2 4 
2 7 
6 6 
1 2 5 9 2 5 
5 8 0 9 0 1 
2 7 3 0 1 
7 0 7 0 3 
1 3 8 8 
1 0 0 0 
3 8 4 7 8 
6 0 1 
1 8 0 0 
S i 5 7 2 2 
8 4 8 8 8 6 
8 6 8 2 8 
8 0 9 4 
1 4 0 4 
4 8 0 0 
5 2 9 3 2 
8 5 
1 7 0 6 
7 8 
Bekj.-Lux. 
2 2 0 4 8 7 
2 0 1 5 9 5 
1 8 8 9 2 
1 8 5 5 6 
1 6 7 4 
2 1 
1 7 0 
3 4 5 
5 7 3 
1 6 6 7 
1 1 3 4 
7 9 7 
6 2 
7 9 
2 7 6 
3 
2 8 3 
1 0 7 
5 3 4 6 
4 6 9 9 
7 4 9 
7 4 6 
3SB 
1 2 3 6 3 7 
2 9 3 2 5 8 
6 5 3 6 0 
5 2 8 2 8 
4 9 2 
ÎOSOO 
2 0 5 0 0 
1 5 0 
7 2 0 
8 1 3 0 1 0 
S 7 4 3 2 3 
3 8 8 8 7 
1 1 1 4 2 
4 9 2 
7 2 0 
2 8 8 2 5 
s e 
s e i 
5 
UK 
1 1 6 3 7 6 1 
5 8 8 9 2 7 
6 7 4 8 8 4 
5 1 6 0 6 1 
2 4 4 0 2 
2 8 6 4 
1 3 3 9 7 
3 2 1 0 0 5 
3 0 0 3 6 2 
4 9 3 2 8 
4 0 2 0 
3 0 2 8 
7 5 0 
2 2 3 2 
2 2 0 0 0 
7 7 2 4 9 6 
8 9 1 6 1 9 
9 0 8 7 8 
3 S 9 8 S 
4 1 2 0 
2 5 0 1 2 




1 3 4 3 0 
7 3 3 0 
8 1 0 0 
3 7 0 
ι ο β 
5 7 2 0 
9 6 S 0 
1 8 3 5 S 
1 0 3 8 
3 8 7 3 3 
7 9 
2 5 0 0 
3 
2 0 4 
7 2 7 1 0 
8 6 9 3 9 
6 7 7 1 
3 8 7 
8 0 
2 0 4 





8 4 8 2 5 
7 5 2 0 5 
9 8 2 0 
9 3 0 9 
3 8 1 2 
1 4 
2 9 7 
9 6 9 
1 3 2 
9 3 4 
5 9 5 9 
2 8 β 2 
2 6 7 3 8 
1 1 9 3 
2 7 2 2 
1 8 8 
1 5 9 
3 0 2 
2 2 3 8 
6 2 9 
4 6 2 4 2 
3 7 8 2 8 
7 8 1 4 
7 5 8 7 
4 2 8 3 
3 3 
1 0 5 4 
2 7 7 
1 1 7 6 
8 3 7 3 
4 1 4 8 
5 9 6 6 
2 0 9 
8 0 
5 5 9 5 
2 3 5 




5 4 9 1 
6 4 
3 6 2 
1 3 3 8 7 
2 1 2 0 1 
1 2 1 β β 
I 2 1 0 S 
5 9 8 2 
6 7 
1 4 
4 1 9 3 5 
3 5 6 6 3 4 
7 β β 0 
1 6 2 1 1 
2 8 1 8 
3 5 0 0 
2 
4 8 6 2 4 3 
4 2 4 6 4 9 
9 0 3 9 7 
2 9 S 2 
2 8 5 0 
5 7 4 4 5 
β 





0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 1 1 . 2 2 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
I O D O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
9 4 1 1 . 2 3 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 6 R E P D E M A L L E M A N D E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 4 1 1 . 2 8 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 8 S U I S S E 
0 5 0 G R E C E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
9 4 1 1 . 2 7 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 8 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
Unité supplémentaire 
Eur­9 Deutschland 
4 9 3 6 9 3 0 
7 4 7 3 6 1 
3 2 3 4 1 0 8 9 
1 4 5 3 3 2 5 3 4 0 
1 3 3 6 9 8 3 7 0 7 
1 1 7 3 4 1 8 3 3 
1 1 3 8 1 1 6 3 1 
7 7 1 6 4 3 7 
N O M B R E 
9 6 3 7 
2 0 7 
1 1 1 2 4 
2 4 5 8 2 
7 4 9 
3 3 0 4 
1 
4 7 0 8 1 4 7 
3 1 1 8 8 3 
1 6 8 8 6 4 
1 5 6 7 6 4 
1 2 5 4 6 0 
N O M B R E 
3 5 6 3 5 3 
4 5 6 
7 2 
6 3 
6 0 1 0 
4 7 6 
8 4 7 
1 4 1 5 
2 4 
8 7 9 
1 8 
1 4 0 9 3 9 9 
1 0 4 9 3 7 3 
3 6 0 2 3 
3 1 8 2 3 
2 2 9 1 4 
2 4 
N O M B R E 
2 2 β β β 2 S 7 8 
1 1 9 8 3 8 8 
1 2 3 7 2 0 8 
4 3 3 7 4 
4 0 0 5 8 5 4 
1 8 9 0 3 3 8 9 0 
4 2 5 4 1 7 8 3 
6 5 9 2 3 7 2 4 
2 0 2 0 1 3 1 β 
6 1 6 0 
2 8 5 2 2 3 4 3 0 
4 2 1 
1 3 7 6 8 7 1 8 2 2 9 
9 3 8 7 3 9 5 0 8 
4 4 0 1 4 8 7 2 1 
4 3 0 1 7 β 7 2 0 
6 7 5 5 5 0 9 6 
N O M B R E 
1 4 7 6 0 9 9 4 6 3 0 
9 3 6 1 2 4 3 0 
2 9 8 0 1 4 7 9 
5 3 4 8 3 0 
1 2 S S 0 7 S 9 3 2 0 0 7 
1 4 8 0 1 2 3 5 B 
4 4 8 7 7 7 2 0 S 3 2 
2 8 9 1 1 2 
1 5 5 4 9 1 4 6 6 4 
9 3 9 8 4 4 4 
4 1 2 3 7 
4 2 0 6 8 1 3 4 1 3 
7 8 9 2 9 7 
2 6 1 0 9 9 9 1 0 9 3 8 9 9 
2 4 1 1 2 3 8 1 0 8 2 8 3 3 
1 9 9 7 9 0 3 1 0 5 6 
1 5 3 5 9 3 2 9 0 1 2 
France 
1 9 9 1 
8 7 
5 4 8 
1 3 1 3 5 1 
1 2 4 2 9 9 
7 0 5 2 
7 0 5 1 
8 5 0 5 
2 4 
1 
2 3 3 6 
1 9 9 
2 9 6 0 
2 3 8 1 
8 8 9 
5 6 9 











1 8 8 
2 7 
2 4 3 8 7 
8 0 5 
2 1 9 
1 8 4 8 
2 9 
Ι β β 
6 3 5 5 
4 
3 8 0 4 7 
2 7 4 7 2 
1 1 5 7 5 
1 1 6 7 1 
1 9 6 
5 2 
3 0 
5 9 1 4 
9 8 5 6 
1 1 β β 2 
4 4 7 6 
11 
1 0 1 
6 9 9 9 3 
9 7 2 
2 5 4 
1 0 3 3 2 8 
3 1 9 9 2 
7 1 3 3 9 
7 1 3 3 6 
Italia 
4 0 9 
9 2 
3 8 5 
1 4 5 6 
7 8 1 
8 8 5 





1 0 8 
2 0 7 
6 2 
1 5 6 








1 1 9 
2 4 
1 6 
2 2 6 
4 8 
1 8 0 
1 5 6 
1 3 9 
2 4 
2 3 5 
7 
1 7 
1 8 8 4 
4 8 3 
1 0 3 
7 
7 1 
ι β β β 
4 8 3 8 
2 6 2 S 
2 3 0 7 
1 7 4 6 
7 8 
6 8 3 7 
3 4 7 1 
4 1 1 
4 8 3 4 4 




2 0 1 1 
4 1 1 3 7 
1 6 3 7 
6 5 
1 0 4 8 4 8 
5 8 3 0 7 
4 6 3 3 8 
3 8 8 6 
Nederland 
1 2 1 0 
2 5 
8 4 2 
4 1 3 7 
3 2 0 6 
8 3 2 
9 3 2 
4 0 
2 5 





2 3 4 















1 6 8 2 1 
6 0 9 
8 3 8 2 
7 0 1 
7 9 5 3 
2 9 6 
1 7 1 7 
2 9 8 
1 
1 2 7 2 
3 8 1 0 4 
3 4 7 6 8 
3 3 4 6 
3 3 3 9 
2 0 3 4 
4 9 5 5 
1 7 4 
3 9 6 6 
9 2 4 3 7 
1 9 5 
1 4 6 8 
12 
6 7 6 
2 0 9 0 0 
4 9 7 
6 5 
1 2 6 7 6 3 
1 0 3 2 1 S 
2 2 8 4 8 
2 2 1 6 5 
Belg.­Lux. 
2 4 0 
1 6 7 
6 5 
1 2 0 3 
S 2 S 
2 7 8 
2 7 8 





7 4 0 
5 
1 0 3 8 
2 8 7 
7 6 1 
7 5 1 














1 6 1 8 
8 9 7 
2 2 0 3 
2 8 6 
3 7 0 0 
1 1 4 
4 1 8 
7 7 
8 4 
9 8 0 3 
9 0 1 8 
6 8 8 
5 6 5 
4 9 5 
3 7 4 0 
9 6 
1 0 1 1 




3 9 1 
3 6 8 
2 0 1 9 7 
1 9 4 0 7 
7 9 0 
7 8 3 
UK 
4 
2 7 7 
3 5 1 
β 
3 4 6 























1 0 1 
7 8 
5 3 2 9 
1 0 0 1 
1 0 0 
β 
4 6 
6 9 7 8 
4 1 7 
1 4 4 6 2 
6 8 1 4 
7 8 3 8 
7 4 1 1 
5 6 
3 7 2 0 2 
3 2 3 4 
9 6 4 
1 2 6 2 0 7 
1 0 5 0 6 0 
4 1 1 2 3 7 
3 β 
1 2 β 
6 4 1 
1 0 0 
2 5 0 8 9 
1 0 8 
7 1 4 4 4 0 
8 6 6 9 0 7 
2 S 8 3 3 
2 6 2 6 2 
Ireland 
1 0 1 
2 
3 
2 0 7 









4 1 3 
1 
4 1 4 







1 0 9 




5 2 2 
1 1 8 8 
8 6 0 
5 3 6 






1 2 8 7 
5 3 0 
7 6 7 
4 6 7 





















1 1 0 9 
3 
10 
1 3 8 2 
2 4 9 
3 6 7 
6 6 6 
3 7 
6 2 1 2 
1 2 2 3 0 
3 1 2 3 
9 1 0 7 
9 1 0 7 
7 6 2 
4 5 
1 
3 4 7 3 6 8 
1 0 1 2 5 9 





4 4 8 9 3 4 
4 4 8 7 7 6 
1 6 9 
1 6 9 




1 0 2 1 A E L E 
1O40 C L A S S E 3 
8 4 1 1 . 2 8 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S ' I E D E ' 
0 3 6 S U I S S E 
0 6 4 H O N G R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - S 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - S 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 4 1 1 . 2 9 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 Θ R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
ΟΟβ D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 N I Ο Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 1 1 . 3 1 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 H A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 8 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 1 1 . 3 2 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 6 4 I N D E 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - S 
Eur 9 Deutschland 
1 6 4 2 8 1 5 1 8 4 
4 3 4 3 6 1 4 9 4 
N O M B R E 
4 5 9 8 1 2 7 1 2 0 
8 3 3 1 2 6 2 6 
1 6 1 3 1 1 8 2 
1 0 1 8 2 
4 0 0 9 8 2 6 4 8 B 
8 S 7 4 8 0 2 7 
1 2 0 7 0 1 0 9 5 3 
9 1 4 8 3 5 
5 7 6 3 9 6 
4 1 1 0 
β ί β ΐ β 6 9 7 2 2 
4 3 3 3 2 7 
2 1 8 4 3 8 1 4 9 4 0 1 
1 2 0 7 2 7 7 8 6 9 8 
8 9 7 0 9 7 1 9 0 6 
8 6 5 4 6 7 1 8 0 4 
2 3 5 0 1 6 9 9 
4 1 6 1 
N O M B R E 
9 6 4 0 6 5 0 2 
1 6 1 1 7 7 1 
4 1 5 4 3 4 9 5 
1 2 2 4 1 
1 1 1 0 4 S O I 
2 0 7 3 9 4 3 6 
2 7 
8 7 7 3 0 5 
4 2 6 2 8 5 
3 0 9 2 5 2 
1 0 1 6 7 4 3 1 5 
1 4 9 1 4 4 6 3 9 
8 8 5 8 9 2 3 1 7 6 
8 0 3 9 3 1 2 3 1 0 
2 6 1 7 6 1 0 8 8 5 
2 6 9 4 0 9 8 8 2 
1 0 3 3 8 2 2 
N O M B R E 
6 9 2 2 5 1 
2 4 3 9 5 5 6 
2 5 9 4 7 
6 5 1 0 
1 3 4 6 1 4 3 
6 8 2 1 5 8 
8 2 11 
2 5 1 0 
5 4 8 1 2 9 
4 1 SB 2 3 
1 9 2 
2 0 0 6 2 1 3 3 3 
1 4 8 8 4 1 1 8 5 
5 3 9 8 1 7 8 
4 6 6 8 1 7 7 
6 6 1 1 5 0 
N O M B R E 
6 7 3 0 6 7 9 2 
3 7 6 0 3 3 6 
9 8 0 2 8 6 
5 0 5 0 0 
6 0 4 6 2 6 4 2 
5 6 5 9 1 1 4 9 
1 8 1 3 3 8 1 
8 3 11 
4 9 3 8 2 3 4 
2 3 2 1 4 5 
2 0 3 1 2 2 
5 0 6 
3 1 0 5 0 6 5 7 9 
1 5 4 
2 9 7 7 1 6 9 8 0 
1 5 6 
2 0 7 0 8 4 2 3 2 3 3 
1 3 6 8 3 2 6 6 0 2 
7 0 2 6 2 1 7 8 3 1 
France 
1 1 7 
1 9 3 5 
3 4 
3 2 1 5 
8 1 0 4 
1 1 4 3 
8 3 
β 
1 3 9 
9 8 7 9 
1 7 
2 5 1 9 0 
1 4 5 1 4 
1 0 8 7 8 
1 0 8 5 7 




3 9 3 
1 2 6 2 
1 8 7 
1 2 9 
4 
12 
1 2 3 8 
5 
3 4 2 8 
1 9 9 1 
1 4 4 7 
1 2 6 9 
1 6 
e o e 
1 
7 6 5 4 
2 6 2 
3 0 6 
1 
1 1 9 
1 9 8 
9 4 9 3 
9 1 7 4 
3 1 9 
3 1 8 
1 2 0 
3 7 3 
1 
6 3 6 3 
6 3 5 
3 8 5 
5 4 3 




8 6 5 8 
1 5 
3 9 4 
2 0 2 1 5 
1 0 3 0 0 
9 9 1 5 
Besonderer Maßstab 
haia 
1 3 1 
4 1 4 5 3 
1 2 6 5 9 
5 5 7 
2 
1 6 6 
6 4 0 
1 3 
4 0 
4 1 1 0 
1 0 1 0 
6 
1 9 4 1 8 
1 4 2 3 7 
5 1 7 9 
1 0 6 9 
4 0 
4 1 1 0 
2 5 7 2 
4 7 4 
3 7 6 
1 3 1 6 





2 2 B 1 
4 9 
8 0 0 7 
4 8 7 6 
3 1 3 1 
3 0 9 5 
4 1 
1 0 4 
7 5 2 
6 
1 4 0 
2 
2 8 0 
4 1 
1 4 1 8 
1 0 O 2 
4 1 4 
3 2 8 
2 8 4 
7 9 
2 3 5 1 
3 
3 4 6 4 0 
1 7 1 1 
1 
1 0 
7 1 6 
6 
2 2 
4 1 0 
4 6 4 0 
1 0 9 
7 4 3 0 
5 3 3 8 7 
3 8 7 8 8 
1 4 8 8 2 
Nederland 
7 2 2 
3 8 1 
2 4 4 0 
2 9 9 6 
3 8 6 0 
2 3 2 
1 8 4 
2 
3 
4 9 8 
5 4 
1 0 1 0 7 
8 8 1 4 
8 S 3 
5 6 0 
9 
3 3 
1 1 3 
2 9 8 
7 0 4 
3 




4 2 1 
1 9 8 1 
1 4 9 0 
S O I 
4 9 7 
7 β 
11 






6 4 2 
4 0 4 
1 3 8 
2 1 
1 0 
6 5 7 9 4 
5 5 4 2 
2 2 4 6 
1 1 3 3 
2 3 6 
2 0 




6 5 0 
1 
1 3 7 1 6 
9 1 S 6 4 
7 6 6 6 1 
1 6 4 0 3 
Bekj ­Lu i . 
2 4 
7 
1 1 7 2 
2 9 4 
2 8 7 4 
1 9 5 6 
2 4 8 
1 0 1 9 
3 8 
5 6 9 
2 1 
8 7 8 8 
7 5 0 0 
1 2 2 8 
1 2 2 6 
3 6 6 
3 6 8 
1 8 8 
1 5 8 3 
7 4 1 
1 1 5 2 
3 4 0 
3 9 
1 8 
1 7 7 5 
1 7 
6 2 2 0 
4 3 6 2 
1 8 8 8 
1 8 5 8 
6 4 
1 1 4 
1 4 7 
2 7 4 





S S 7 




1 2 7 
4 7 4 
6 3 1 
1 7 5 
7 8 5 






3 9 0 0 
6 7 
7 1 0 2 
2 6 1 4 
4 4 8 8 
U­K keland Danmark 
2 1 2 5 6 
1 2 1 
2 3 7 0 
1 7 
1 
2 β 7 
1 3 1 7 
3 3 4 
3 3 
1 4 0 
β 
4 6 3 6 
4 3 0 8 
2 3 0 
2 3 0 
6 4 
1 0 7 5 
6 3 1 
5 9 3 0 
7 9 8 3 2 8 2 
8 2 β 1 Ι β 




1 3 1 2 6 
1 0 2 0 4 
4 4 1 9 9 1 6 9 0 
3 3 9 7 3 1 4 4 1 
1 0 2 2 S 1 3 9 
1 0 2 2 5 1 3 4 
β β 
2 1 1 1 
2 4 S 
6 3 
3 0 2 
6 1 3 
3 6 
β 
3 8 5 2 
1 9 2 
8 0 8 1 
1 8 1 7 
4 2 8 4 









2 4 0 




4 8 4 5 0 
4 7 8 
1 8 3 
5 5 4 
1 5 7 
5 3 0 
4 




2 3 1 6 
2 5 
1 8 4 
1 5 6 
6 3 4 2 
2 4 0 1 
3 9 4 1 
2 4 0 
3 3 
5 7 0 
1 9 0 
4 9 6 
1 




1 7 0 7 
4 
4 8 7 1 
1 B 7 S 
3 2 9 2 
rSSBP 
Nrmexe 
1 0 2 0 C L A S S E I 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 4 1 1 . 3 3 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
8 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
I O D O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 4 1 1 . 3 4 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 8 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 4 1 1 . 5 1 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
8 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
Unité supplémentaire 
Eur­9 
6 7 9 3 1 
5 4 6 7 
1 0 1 4 
1 1 4 7 
Deutschland 
1 7 6 1 7 
5 1 2 
7 
3 
N O M B R E 
1 0 9 7 
1 5 6 
2 9 4 
2 8 3 8 7 
1 9 1 5 
1 1 7 4 6 
3 0 9 
1 4 8 0 
2 6 4 4 
2 S 7 
1 0 8 8 7 
11 
11 
6 0 1 SB 
4 3 8 1 S 
1 6 2 4 0 
1 5 7 4 5 
4 1 9 7 
5 9 
3 2 9 
1 7 3 
4 8 
8 2 
1 1 7 
2 1 5 3 
β ο 
2 8 7 
1 4 3 6 
2 2 5 
11 
11 
4 7 2 1 
2 8 3 3 
2 0 8 8 
2 0 1 8 
1 7 6 1 
5 6 
1 4 
N O M B R E 
1 6 3 4 8 4 
8 1 0 6 
6 5 9 2 
1 1 6 9 2 0 
8 6 4 0 2 
7 3 0 6 2 
1 0 7 4 2 
1 0 2 
5 3 7 7 
3 0 8 6 1 
2 2 8 3 
2 1 6 3 
1 6 4 1 
1 7 1 1 
3 0 5 5 1 6 
4 6 2 0 
2 2 0 7 1 4 
1 3 3 6 
1 1 0 7 9 9 5 
4 7 0 0 0 e 
6 3 7 9 8 9 
5 7 1 8 9 7 
3 8 6 2 4 
5 9 8 5 8 
4 8 9 4 
6 2 0 4 4 
6 1 5 
3 4 5 7 
6 2 2 6 
2 3 9 0 1 
1 1 1 3 
1 9 
3 6 2 
4 8 5 9 
t e s e 
1 0 3 3 
9 3 1 
β 
1 2 6 4 2 9 
3 6 8 9 
6 7 5 4 3 
3 4 4 5 0 3 
9 9 4 8 7 
2 4 5 0 4 8 
2 0 5 8 2 a 
7 0 9 8 
3 8 2 8 2 
9 5 7 
N O M B R E 
2 4 2 8 9 7 
1 1 8 0 6 0 
1 9 0 3 6 7 
6 7 5 2 2 9 
6 1 2 6 0 0 
3 3 5 1 8 7 
3 4 1 1 7 
1 1 4 9 
4 6 2 0 5 
1 8 2 9 
2 1 8 9 5 
5 2 8 1 
3 5 0 7 S 
8 0 
5 0 3 1 
1 9 6 3 9 1 
2 2 7 2 
3 7 
1 9 8 5 
2 5 8 3 0 0 2 
2 2 0 8 5 2 0 
3 7 4 4 8 2 
3 2 8 5 3 9 
7 7 6 5 4 
3 7 4 0 0 
6 5 5 8 
9 6 9 6 0 
2 1 1 0 8 
4 5 1 4 3 
2 2 5 7 5 7 
2 1 7 9 4 7 
4 3 7 2 
SO 
6 1 8 4 
2 2 
6 2 7 4 
2 5 6 3 
6 5 6 1 
β ο 
4 4 4 2 5 
7 0 
3 7 
7 1 2 8 4 9 
8 1 1 2 8 8 
1 0 1 2 6 1 
7 2 5 4 3 
1 7 0 7 3 
2 8 4 5 8 
2 8 0 
France 
9 9 0 0 
6 4 6 
15 
11 
5 6 3 
3 1 8 
7 1 7 
1 1 9 
1 2 3 
7 0 9 1 
9 2 2 4 
1 7 2 8 
7 4 9 6 
7 4 9 5 
1 2 7 
1 
6 7 2 3 
1 0 5 0 
2 8 9 6 3 
5 0 1 1 9 
1 6 3 6 1 
7 9 5 
4 
1 4 0 3 
2 1 5 0 3 
1 6 7 
4 0 2 
1 
2 7 4 0 2 
3 2 
4 B 2 9 8 
2 4 8 
2 0 6 4 2 9 
1 0 4 0 1 0 
1 0 1 4 1 9 
9 7 3 6 1 
2 3 0 7 7 
3 4 3 4 
3 7 8 
4 4 6 8 5 
3 1 9 1 4 
1 5 5 5 4 4 
3 5 5 2 4 0 
1 0 9 2 3 
1 2 6 7 5 
3 4 
7 2 7 7 
2 7 7 
1 7 6 2 
8 
2 1 0 2 1 
3 8 2 6 
6 0 9 0 1 
1 1 0 2 
2 3 
7 0 9 7 3 2 
6 1 0 9 6 9 
9 8 7 8 3 
9 2 7 0 3 
9 0 8 1 
1 0 5 3 
4 9 8 4 
haka 
1 3 4 3 3 
7 5 3 
1 1 0 








1 9 4 
3 1 1 
9 6 
2 1 5 
2 1 4 
2 0 
1 
8 3 9 0 
4 3 1 
3 0 7 
3 2 3 1 9 
3 4 8 5 
2 3 7 
3 
3 1 
2 6 6 
1 0 7 
3 6 
6 6 6 
1 2 0 1 
9 9 4 1 9 
2 2 9 
5 3 2 6 
1 6 4 6 3 1 
4 6 3 4 9 
1 0 9 4 8 2 
1 0 5 4 5 1 
4 2 7 
2 1 3 6 
1 6 9 2 
4 9 9 2 3 
7 8 9 0 
5 0 4 4 4 
1 3 9 3 9 5 
1 2 4 3 3 
3 2 2 0 
1 1 9 
5 4 4 4 
9 4 8 2 
2 7 1 
5 1 6 
2 5 7 5 6 
1 1 8 
3 0 6 1 2 2 
2 6 3 3 0 6 
4 1 8 1 7 
4 1 7 0 8 
1 5 3 1 6 
1 0 4 
5 
Nederland 
1 5 5 5 3 
9 4 7 
6 5 0 
4 5 
3 7 
2 6 0 0 6 
7 0 3 
8 0 7 4 
4 3 
β 
3 9 5 
9 1 
3 2 7 
3 6 8 0 8 
3 4 8 0 9 
9 0 0 
7 5 3 
4 2 6 
1 
1 4 6 
1 1 9 1 5 
1 2 8 2 4 
3 2 9 7 
1 2 2 5 5 
5 8 
1 4 
2 0 4 





1 0 1 2 
6 4 6 7 
6 1 7 7 2 
4 0 2 3 3 
2 1 5 3 9 
1 0 5 6 1 
2 9 9 2 
1 0 9 6 2 
1 6 
1 2 6 3 1 
4 0 9 8 0 
1 6 3 2 6 3 
8 8 8 8 
6 0 3 5 7 
4 3 3 4 
2 5 
3 9 5 9 
1 1 3 2 
2 3 9 0 
7 7 
1 S 2 7 
7 6 1 
2 5 1 6 2 
2 β 
3 2 8 8 9 1 
2 9 0 4 9 0 
3 8 4 0 1 
3 7 5 8 9 
9 4 6 3 
12 
9 2 0 
BekjAux. 




1 5 6 
1 9 2 
3 9 4 
3 4 e 
5 2 5 
2 2 
2 3 
6 6 7 
1 6 6 
1 5 3 8 
4 3 1 6 
1 8 3 6 
2 8 8 1 
2 5 1 5 
6 9 2 
1 6 6 
2 0 3 2 4 
3 0 0 9 
1 7 7 3 1 
1 8 7 4 5 
5 3 5 8 
1 7 7 
9 
2 4 7 0 
4 1 1 
5 
4 5 1 
5 9 2 1 
5 0 6 
2 6 6 7 
7 9 4 7 4 
8 5 5 9 4 
1 2 8 8 0 
1 2 4 4 4 
2 8 9 5 
3 3 4 
1 0 2 
5 6 7 0 6 
1 7 6 4 2 
2 8 9 0 1 
6 6 6 2 
4 9 4 1 
1 0 7 1 
3 
1 0 3 0 8 
5 1 3 
1 8 9 5 
4 8 2 
2 7 2 
6 7 9 5 
1 
1 3 9 9 1 1 
1 1 7 9 2 3 
2 1 9 8 8 
2 0 2 1 3 
1 2 7 1 9 
1 5 0 3 
2 7 2 
ti* 
3 7 5 2 
9 8 2 
2 β 
7 
4 4 0 
6 0 
8 
8 4 1 





3 0 4 9 
1 7 9 8 
1 2 8 1 
1 1 5 3 
3 2 
3 8 7 8 0 
2 Β 7 
6 9 1 
1 9 8 6 6 
5 0 8 0 
6 4 8 1 
8 
13Θ 
6 4 1 
SO 
1 5 
5 0 3 
4 3 5 0 3 
1 5 7 
9 0 9 4 5 
1 0 9 0 
2 1 3 8 3 4 
7 1 2 8 e 
1 4 2 5 4 8 
1 3 5 4 9 4 
8 3 5 
4 4 5 0 
1 5 1 4 
1 6 6 8 7 
9 5 
3 6 0 4 8 
1 4 2 1 3 9 
1 4 6 7 2 
3 1 0 
2 6 
2 9 3 1 
1 
2 2 4 
4 
3 3 5 4 
1 7 1 
2 3 5 5 9 
8 1 5 
1 9 6 2 
2 8 1 1 4 3 
2 1 1 9 6 4 
4 9 1 8 9 
4 0 9 8 7 
3 1 6 7 
6 0 6 5 
1 7 5 
M a n d 
9 8 8 
3 3 
3 8 
1 4 1 9 
4 5 0 
1 0 1 2 3 






7 4 Β 
β 
1 4 4 2 
1 7 4 7 2 
1 4 9 3 2 
2 5 4 0 
2 2 5 2 
4 1 
2 7 9 
9 
4 4 0 2 
1 3 1 0 
3 9 7 5 
6 7 0 7 
8 4 4 
2 4 2 0 3 
6 1 3 5 
2 
1 2 5 
n e 
4 6 3 
6 9 5 
7 9 6 6 
8 1 1 4 3 
5 1 5 7 8 
9 6 6 7 
9 5 4 6 




3 2 7 3 
1 5 6 0 
4 
15 
2 7 1 
7 
5 3 5 
6 9 
2 4 6 
1 1 1 6 
2 0 
4 1 8 
2 7 2 9 
1 1 3 0 
1SSS 
1 5 9 7 
1 1 3 9 
2 
2 1 0 2 3 
17 
4 0 
5 9 7 8 
4 8 6 
1 5 9 9 
4 5 
7 3 5 
4 7 3 
7 
I S O 
1 0 8 3 
1 
4 
3 1 e s o 
2 S 1 4 S 
2 5 3 5 
2 5 0 8 
1 2 6 1 
1 
2 6 
3 3 7 8 
2 0 1 2 
3 2 0 1 
3 7 2 8 0 
7 5 7 
4 3 8 3 
8 6 8 
7 9 7 7 
3 9 7 
1 1 3 4 
8 9 9 
1 
1 8 0 7 
1 3 8 
6 4 5 1 1 
5 1 0 1 5 
1 3 4 8 8 
1 3 2 7 0 
1 0 0 1 9 
2 0 4 
2 2 
749 
Januar— Dezember 1975 Import 
750 




8413.11 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 I T A L I E · 
008 R O Y A U M E U N I 




400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8413.15 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
400 ETATS U N I S 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8415.07 S T U E C K 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8415.08 S T U E C K 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
007 I R L A N D E 





048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
056 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
084 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8415.09 S T U E C K 
001 FRANCE 
O02 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
Besonderer Maßstab 
Eur­9 Deutschland 




























































































































































































































































































































































































20« M A R O C 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8415.12 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
9416.13 8 T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8416.15 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




048 Y O U G O S L A V I E 
080 POLOGNE 
064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - B 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
941S.21 S T U E C K 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEOE 


















































































































































































































































































































































































































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 4 1 5 . 3 2 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 6 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 Θ S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 β Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 4 1 5 . 3 8 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A C L E 
8 4 1 5 . 4 2 S T U E C K 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 1 6 . 4 6 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 6 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
Eur­9 Deiitschland 
4 0 6 0 6 4 2 7 2 
3 0 8 5 1 2 3 4 1 
9 6 6 4 1 9 3 1 
6 9 9 3 1 0 2 1 
6 0 6 1 1 0 2 1 
2 6 5 7 9 1 0 
N O M B R E 
1 4 0 9 1 3 4 4 
3 3 6 7 3 2 2 
4 2 4 6 3 9 4 7 6 
1 5 6 4 3 1 
6 9 9 7 5 1 2 2 2 8 0 9 
1 8 5 1 2 
2 2 7 0 7 1 0 9 
2 5 1 1 4 5 7 3 6 9 
2 9 4 6 0 7 4 6 
3 0 6 8 7 1 0 2 0 
1 7 8 5 7 
1 1 1 6 1 3 2 
1 4 3 7 8 3 3 8 8 1 8 
9 2 5 1 7 2 3 
1 3 0 3 3 8 7 4 5 
3 8 9 1 3 5 
1 0 0 7 6 
2 0 
8 9 5 
1 4 4 0 5 6 2 2 9 1 6 5 9 
1 1 9 3 6 2 8 2 4 0 4 3 1 
2 4 8 9 3 6 5 1 2 2 8 
2 4 4 3 2 0 5 1 2 2 8 
2 0 5 1 9 6 4 0 7 1 8 
1 6 2 7 
N O M B R E 
9 6 8 6 8 8 
1 2 0 1 0 4 
2 3 2 4 
6 5 4 6 8 0 8 
1 9 1 1 6 5 
6 9 7 1 7 
1 1 5 7 8 
1 1 8 9 6 2 1 8 0 
1 0 9 4 7 1 8 1 8 
9 4 9 3 4 8 
9 4 8 3 4 5 
5 7 6 1 7 
N O M B R E 
1 1 4 0 3 4 
2 7 4 3 7 0 1 
4 1 8 9 7 
1 6 1 4 9 9 7 4 5 8 1 
2 8 4 4 2 5 8 
2 5 7 3 2 3 6 
6 4 9 6 1 8 3 5 
1 1 3 9 9 3 0 
3 4 3 1 3 9 6 
2 1 4 1 5 
2 3 7 2 2 0 7 9 4 6 8 
2 1 3 3 5 S 7 5 9 5 8 
2 3 8 8 1 3 5 0 0 
2 3 1 6 0 3 3 0 0 
1 8 4 4 5 1 9 4 2 
N O M B R E 
1 5 6 0 2 4 
1 9 2 3 12 
3 5 3 4 1 1 7 4 
4 4 9 4 7 
5 5 4 1 6 1 5 0 3 7 
3 2 9 5 6 
1 0 1 9 2 2 6 7 
5 8 2 4 1 0 
4 7 2 9 2 2 6 3 
8 9 6 2 2 6 0 1 
6 2 6 7 5 
1 3 9 2 7 1 2 1 6 9 4 
1 1 6 2 6 3 1 0 6 7 0 
2 1 0 1 8 5 1 2 4 
France 
1 3 2 0 9 
1 2 6 4 0 
5 6 9 
5 6 9 
5 6 9 
1 4 2 2 
8 7 2 1 
6 7 1 0 1 
2 1 3 0 7 3 
9 2 8 
8 8 6 
6 1 0 6 9 
2 1 5 7 
3 
3 5 6 0 0 
2 7 0 B 




4 1 6 9 8 0 
3 7 3 2 O 0 
4 2 7 8 0 
4 1 1 6 6 
3 7 7 6 0 
1 6 1 0 
1 8 9 5 




5 9 7 8 





8 0 6 
1 2 7 7 4 
2 2 8 4 5 
8 2 8 
5 7 9 
1 4 8 7 
5 3 
2 0 
3 9 9 8 8 
3 7 8 7 6 
2 1 1 3 
1 6 1 3 
1 6 9 3 
2 0 5 
8 3 9 
1 7 2 4 2 
1 7 3 8 1 
3 5 
4 0 8 4 
3 3 9 6 
1 0 4 2 
1 3 5 3 
6 2 
4 5 6 5 5 
3 9 7 8 6 
6 6 8 8 
Besonderer Maßstab 
hata 
1 1 9 1 7 
1 1 1 9 0 
7 2 7 
7 2 7 
6 6 3 
2 7 β 
5 9 2 
2 9 6 
1 0 
6 6 9 8 
3 7 4 7 
7 7 3 
3 9 
1 2 4 3 1 
1 1 8 4 
1 1 2 8 7 
1 1 2 6 7 




3 9 6 5 
2 4 5 
1 0 7 0 0 
1 2 0 
1 5 1 2 2 
4 2 9 4 
1 0 8 2 8 
1 0 8 2 8 
1 0 7 0 0 
4 2 0 
1 6 2 
5 0 5 9 
1 9 1 
3 1 5 
1 2 9 
6 2 8 2 
5 8 3 2 
4 5 0 
Nederland 
2 2 2 S 




1 8 4 
9 7 1 
1 9 6 6 4 
7 5 4 2 7 
1 0 7 
9 2 9 
2 8 4 0 3 
6 2 9 
9 5 4 
5 2 1 
7 3 8 6 
1 4 5 7 
1 0 
1 3 6 8 4 2 
1 2 5 6 8 6 
1 0 9 5 7 
1 0 9 5 7 
9 4 9 0 
2 7 
3 4 5 
6 8 4 
1 4 
4 4 1 
β 
2 0 3 0 
1 7 3 2 
2 9 8 
2 9 6 
2 9 0 
1 0 7 3 
1 0 7 7 2 
2 2 7 2 5 
1 
6 5 4 
3 3 2 
4 8 3 
2 6 6 6 
3 5 
3 9 3 9 8 
3 6 5 2 3 
3 8 4 3 
3 8 4 2 
1 0 2 7 
3 3 9 
1 7 0 6 
8 2 1 6 
6 4 8 4 
1 
4 8 3 Β 
6 2 
4 2 2 
6 7 1 
3 4 
2 3 2 1 5 
2 1 7 3 0 
1 4 8 8 
Bekj­Lux. 
2 3 2 8 
1 4 S S 
8 3 0 
8 3 0 
1 0 0 
4 2 0 8 
6 0 3 1 
2 6 0 1 8 
3 9 5 9 8 
6 1 0 
4 9 6 
1 2 0 7 5 
6 4 5 1 
6 7 3 
2 7 3 7 6 
2 0 4 
7 7 9 
6 6 
4 
1 2 4 5 8 1 
8 9 0 3 8 
3 S 6 6 6 
3 5 5 S 5 
3 4 5 0 2 
2 5 3 
1 6 
8 3 
Β 3 9 
7 
1 8 2 
2 8 
1 8 7 6 
1 3 8 0 
2 9 5 
2 9 5 
2 5 9 
1 2 3 6 
1 1 9 9 1 
3 9 5 2 4 
1 7 5 3 
6 5 9 
9 2 6 
1 3 3 
3 6 8 
1 9 
5 7 1 4 1 
5 5 4 8 8 
1 8 5 3 
1 6 5 3 
1 2 6 6 
7 7 2 
1 3 4 7 
1 3 7 1 1 
1 6 4 1 5 
1 8 5 
8 1 4 
2 2 8 0 
1 2 8 
4 3 3 7 
3 0 1 
4 0 8 7 8 
3 3 4 6 0 
7 4 2 8 
U­K Ireland Danmark 
8 1 2 1 1 9 0 2 4 8 
8 6 6 1 9 0 3 
5 2 6 6 2 4 3 
3 7 S 5 2 
3 6 1 7 2 
1 5 0 6 2 4 1 
9 0 7 5 4 
6 7 2 
1 8 2 3 2 
2 1 7 6 8 
1 4 8 7 0 0 
2 0 2 8 7 
1 4 1 9 3 3 
1 9 4 4 5 
2 8 0 2 5 
1 7 7 8 
4 6 5 
1 9 7 1 8 
4 1 2 
2 0 6 9 
3 7 1 3 
1 Ο 0 7 2 
8 9 3 
4 4 7 8 0 4 
3 6 0 8 8 7 
8 8 9 1 7 
6 5 9 1 3 
6 7 8 0 1 
1 7 
3 
3 2 6 8 




8 1 8 5 
S 
1 0 
1 1 6 8 5 
3 4 2 3 
8 2 3 2 
8 2 3 2 








2 3 9 5 
1 8 2 4 
4 
1 9 1 8 
1 
5 
8 1 4 7 
4 2 2 3 
1 9 2 4 
1 9 2 4 
1 9 1 7 
5 
1 2 




5 S 9 
2 7 
1 5 4 7 
8 8 5 




1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 1 8 . 5 1 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
404 C A N A D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8415. SS S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
038 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8418.81 S T U E C K 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 





400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
841S.8S S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
ΟΟβ D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8418.55 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 




2 1 0 1 6 5 1 2 4 
1 9 6 3 3 4 9 0 6 
N O M B R E 
3 8 7 6 1 4 1 1 
3 3 6 5 6 
4 7 7 6 
9 3 4 4 3 3 3 3 
5 0 4 5 6 2 8 
3 4 7 0 6 3 1 
1 0 3 
2 9 0 2 7 6 2 3 3 
1 S 7 S 6 4 8 1 7 
S 2 3 2 1 4 1 8 
8 9 3 9 1 2 7 7 
5 2 8 0 6 3 3 
2 5 9 1 3 9 
N O M B R E 
1 7 0 9 3 6 4 
1 8 6 1 4 
1 0 1 0 2 7 9 
1 7 7 S 
9 8 2 1 2 5 0 6 
4 0 4 3 1 
2 4 1 0 7 3 3 
1 8 3 1 1 7 2 4 
7 6 6 6 
2 3 3 4 0 
1 9 7 4 2 5 8 8 1 
1 4 9 2 8 3 2 4 5 
4 8 1 8 2 8 4 6 
4 7 3 7 2 5 8 9 
2 5 3 6 8 2 3 
N O M B R E 
5 5 4 1 0 3 
6 1 1 1 1 7 
9 3 2 
1 1 2 9 6 3 1 7 8 
9 0 4 5 6 
6 2 3 9 5 5 
1 0 7 2 1 2 1 
1 4 S 3 6 
1 5 4 1 2 7 
4 6 0 0 6 0 
1 0 9 8 2 6 7 
2 8 1 6 9 4 1 8 8 
2 0 5 8 5 3 6 3 4 
7 5 7 4 8 3 4 
7 5 7 1 6 3 4 
1 4 0 0 3 0 4 
N O M B R E 
8 0 7 5 1 9 0 6 
2 2 1 5 2 0 7 
3 3 0 3 1 5 6 7 
8 9 8 0 
1 5 0 6 4 3 8 4 6 
8 1 3 1 9 0 
1 5 8 4 8 8 9 
7 5 0 1 0 7 
4 9 6 1 1 7 
4 9 6 4 3 8 
1 5 7 2 1 1 9 
2 0 8 0 5 
3 6 4 9 5 5 9 
5 7 1 4 8 9 7 8 1 
4 7 3 6 1 6 3 1 4 
9 7 8 S 1 4 4 7 
9 8 5 3 1 4 4 7 
1 7 3 4 6 4 3 
N O M B R E 
1 0 7 7 4 e o e 
2 2 7 0 3 2 
3 7 9 0 5 6 1 
2 2 4 9 2 4 
2 6 6 8 1 5 2 
France 
5 8 6 9 
5 7 9 1 
4 
7 7 
1 2 3 3 
1 3 4 
1 5 9 8 
1 3 2 9 
2 8 9 
1 4 9 
1 3 4 
1 2 0 
es 
7 8 
3 6 0 
5 1 3 4 
2 
1 7 0 
5 
9 3 
6 0 0 8 
6 6 4 3 
3 8 8 
3 4 4 
1 7 5 
2 3 7 
1 6 3 
5 9 1 1 
11 




1 0 6 1 6 




9 3 7 
1 3 2 
1 4 9 1 
5 6 8 4 
1 8 2 
2 8 
3 4 8 
S 
2 4 
5 8 2 
2 4 8 6 
1 1 9 7 7 
8 4 6 4 
3 6 2 3 
3 4 7 8 
3 8 0 
1 4 2 2 
1 6 3 9 
2 6 5 4 6 
1 4 5 
Itara 
4 5 0 
3 1 5 
SO 
2 1 0 3 
2 4 8 8 
2 4 8 8 
4 0 1 
9 
1 1 2 




8 2 3 




2 4 1 
2 3 5 
7 9 4 
4 4 8 6 
6 6 
6 8 2 7 
1 2 7 0 
4 6 6 7 
4 5 5 6 
1 
4 5 5 6 
6 3 7 





1 8 2 
5 9 0 7 
5 6 1 3 
2 9 4 




1 4 8 5 
1 1 5 5 
2 0 4 
4 8 5 
1 9 6 2 
4 3 6 
9 7 
3 2 9 6 
2 7 3 9 
6 6 8 
5 5 β 
4 3 8 
6 0 3 
7 7 
7 3 7 
4 9 1 
2 9 6 
1 5 2 
6 0 
3 
2 4 7 6 
2 2 1 0 
2 6 8 
2 β β 
1 5 2 
1 5 
1 5 7 
β β β 
3 1 
1 4 5 9 
1 
1 
6 7 7 
3 0 8 3 
2 3 4 4 
7 3 8 
7 3 9 
9 
1 6 1 
4 3 4 
2 8 0 0 
2 5 7 
5 7 2 
2 0 7 
2 2 
1 4 5 
1 
1 6 
2 6 2 
4 8 8 2 
4 4 3 2 
4 6 0 
4 4 9 
2 6 
8 4 1 
8 1 8 
6 6 3 4 0 
2 1 6 4 
Bek)­lux υ­κ M a n d Danmark 
7 4 2 6 6 β 2 
6 8 3 1 6 3 5 
2 1 1 6 6 1 3 
2 1 1 6 0 5 
1 3 4 1 7 1 0 2 6 7 
1 2 2 2 6 8 8 β 
9 3 0 7 4 7 6 4 
2 7 4 2 
1 0 3 
2 8 4 8 1 0 4 8 3 1 2 7 7 
2 8 1 0 4 5 2 β 2 8 8 
3 6 5 9 8 7 9 8 9 
3 5 5 9 3 3 9 8 9 
U 3 0 7 6 9 8 9 
3 2 1 
5 0 5 
3 6 1 
1 6 1 1 
4 2 
3 2 0 
8 5 
3 2 6 8 
2 8 4 2 
4 1 3 
4 1 3 





1 0 3 5 
4 7 
1 2 8 9 
1 8 1 
1 1 0 8 
1 1 0 8 
1 0 6 1 
1 8 2 '"> 
2 6 7 
3 7 1 
1 3 7 8 
5 4 0 
9 4 2 
4 7 
2 2 
4 1 4 2 
2 7 2 6 
1 4 1 β 
1 4 1 6 
9 4 4 
β 
1 6 5 
10 
8 
1 0 7 
1 3 
3 2 3 
1 3 4 
1 2 8 
1 2 8 
5 7 4 « 7 1 9 
1 4 4 4 
3 7 8 8 
3 2 5 0 
3 3 1 6 




8 1 9 
2 0 7 6 
1 4 9 
1 6 1 7 1 
1 2 6 8 4 
3 4 8 7 
3 4 8 7 
3 6 1 
1 4 6 14 
4 3 3 5 9 
2 1 8 1 4 6 
3 8 3 1 1 2 7 
1 5 1 
8 2 1 7 2 




7 8 1 0 6 3 8 
7 6 1 6 2 4 8 
1 8 6 3 8 S 
1 8 9 3 3 9 
11Κ ι ο ί 
7 4 4 5 1 8 8 0 
9 9 2 5 9 7 1 
6 0 4 8 1 4 7 5 6 0 2 1 9 3 4 
1 0 9 7 6 2 0 
751 
Januar — Dezember 1975 Import 
752 




006 R O Y A U M E U N I 
036 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8418.81 S T U E C K 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
8418.84 S T U E C K 
004 A L L E M A G N E 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
S41S.11 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
400 ETATS U N I S 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8419.19 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9420. IO S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
954 D IVERS N D A 




















N O M B R E 







































N O M B R E 
169963 4667 













9 6 0 





9 9 0 
1 1 1 
9 3 
1 5 
4 9 8 
2 9 6 
2 0 3 












4 8 9 
1 0 











1 1 7 





8 9 3 
8 7 9 















1 8 5 
1 
1 2 
1 3 9 
3 8 1 
1 9 8 
1 8 3 
1 8 3 
1 3 9 
2 0 
2 0 5 








1 1 0 


























































1 4 8 
1 6 
1938 







1 4 3 
1 4 0 
1 3 4 
8 7 5 




















5 1 4 
1 
2 
8 4 0 















2 0 6 
2 0 5 
1 3 5 
2 6 9 
8 5 
3 3 8 





































2 3 0 
1 9 1 







5 6 4 
1 
5 8 7 













5 5 6 
7782 
8999 
7 9 4 
7 8 4 
2 2 8 
2 
2 
2 2 β 
3 8 9 
2 9 9 
1 
1 
2 1 7 
1124 
8 S 9 
2 2 6 










































7 3 5 





9 9 1 





3 0 0 
13488 




1 2 5 






1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8420.30 S T U E C K 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
8420.40 S T U E C K 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 




400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8420.5O S T U E C K 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8420.81 S T U E C K 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8420.83 S T U E C K 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9420.8S S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
038 SUISSE 
400 ETATS U N I S 














2 1 7 















N O M B R p 
58 2 
830 266 





















































































4 4 8 
3 2 9 
29724 
1877 
1 2 9 
410 
4570 
















































































1 2 9 
1 9 
2 































8 3 7 





















































































































9 0 7 
Januar — Dezember 1975 Import Jenvier — Décembre 1975 
Origine 
Nrrnexe 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
8420.87 · S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE ­
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 038 A U T R I C H E 
400 ETATS U N I S 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
8422.01 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
400 ETATS U N I S 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
8422.03 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8422.08 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 




400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 























































































































































































































































































433 78 1 

































































1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8422.11 S T U E C K 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
008 R O Y A U M E U N I 
4O0 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
8422.15 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
02β NORVEGE 
400 ETATS U N I S 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8422.17 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 





062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8422.21 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8422.23 S T U E C K 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
064 H O N G R I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 


































































































































luta Nederland Bela­Lux. 
947 2581 1877 
Ι β 69 1770 
140 193 IDS 
11 677 4955 
1390 797 880 
71 2161 
708 746 366 
401 6807 924 
3691 10318 10860 
1498 272S 8906 
2198 7591 1746 
1111 7691 1305 
S 9 
394 
61 27 9681 
33 β 
3 3 
1 14 5 
140 482 8699 
81 4S8 8889 
BS 23 9 
SS 21 β 
2 7 3 
20 63 611 
41 
230 
46 1193 628 
917 59 
7 174 22 
11 
2 2 8 
β 4 
385 5 5 
1 13 67 
37 
35 1276 129 
620 3776 201 β 
73 2399 1750 
447 1378 286 
434 1342 266 
394 21 67 
13 37 
65 360 67 
7023 
3 252 






238 8202 984 
229 8186 970 
6 17 14 
3 11 14 
5 
11671 57439 1210 
218 1902 
1813 13463 1968 
40 1527 
1194 9974 3 
































































Januar — Dezember 1975 Import 
754 




1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8422.26 S T U E C K 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
400 ETATS U N I S 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8422.27 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 




400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8422.37 S T U E C K 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
0O4 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
100O M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8422.38 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 












































N O M B R E 
1357 33 
152 13 
5 0 5 
2676 27 


































5 6 0 
























5 5 4 







1 7 2 
9 6 
17 
2 9 3 
2 6 




8 8 1 
6 8 8 
2 7 5 
2 7 5 











halia Nederland Bekj.­Lux. υ·κ Ireland Danmark 
162490 122200 15721 236496 2 781 
13742 72647 6380 77837 2 299 
148738 49663 10361 157668 482 
148838 20044 10361 136429 
1194 9474 3 47094 
100 12929 19626 
16580 1000 
2 9 1 
6 2 
1 1 4 
7 7 
29 137 816 
9 312 2189 
7 87 
150 29 14482 
42 5 
11 104 
2099 646 17919 
188 514 17713 
1810 31 108 
71 31 106 









79 221 7458 
1 4 4 
2 1945 
949 7673 70053 
1034 1163 
224 9865 2336 
1839 547 
3138 1303 2196 
2 
39 49 400 
3 31 
31Θ4 2046 
2566 1006 486 
3 
11430 418 
8698 46618 93166 
1264 20776 83624 
7342 26040 9632 
6997 24000 9405 











9 8 8 
8 9 
8 8 9 
8 5 2 
8 0 4 
1 1323 























t 10 5 
1 4 . 1 
11 3 
2 21 23 7 
4 β 
10 16 2 
4 
7 26 14 17 
5 
24 71 70 39 
13 46 82 18 
11 29 19 22 




5 6423.01 S T U E C K 
7 
8 001 FRANCE 
3 004 A L L E M A G N E 
3 006 R O Y A U M E U N I 
5 007 I R L A N D E 
0 056 URSS 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
0 954 DIVERS N D A 
1 1000 M O N D E 
2 1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
2 1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1 1030 CLASSE 2 
2 1040 CLASSE 3 
9 
9 9423.11 S T U E C K 
4 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
S 004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
1 006 R O Y A U M E U N I 
B 007 I R L A N D E 
2 006 D A N E M A R K 
3 028 NORVEGE 
030 SUEDE 
7 032 F I N L A N D E 
9 038 SUISSE 
4 038 AUTRICHE 
9 040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
9 058 URSS 
2 060 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 088 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
8 708 S I N G A P O U R 
2 732 J A P O N 
8 964 D IVERS N D A 
1 
5 IODO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
i 1040 CLASSE 3 
9 
> 8423.13 S T U E C K 
001 FRANCE 
4 002 B E L G I Q U E / L U X B G 
1 003 PAYS B A S 
2 004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
1 028 NORVEGE 
D 030 SUEDE 
1 036 SUISSE 
1 038 A U T R I C H E 
β 048 Y O U G O S L A V I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
964 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1O10 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9423.21 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
Unité supplémentaire 
Eur­9 Deutschland 







































4 1 9 
















































7 2 7 
3 1 6 
7 8 7 
2 
Ί 1 4 
9 
1 
3 6 8 
1 



















6 2 1 
2 3 1 
3 9 0 
3 6 4 
4 7 
1 2 
halia Nederland Balg-Lux. 
3 2 
3 10 3 
3 
1 0 
46 13 17 
3S 13 18 
10 1 
10 1 
1468 266 424 
594 148 
47 573 
681 1088 1258 
70 143 




118 110 31 
303 1 
19 S 6 





263 Ιβ 23 
278 47 S 
1 
6140 1990 27S8 
4127 1786 2701 
1013 206 69 
1004 193 87 
154 123 39 
9 
1 2 
161 26 86 
Ι β 33 
26 Ββ 
70 278 209 
76 28 
169 8 28 
8 1 
1 2 
1 β 9 
2 7 1 
137 β 19 
30 4 24 
821 480 488 
444 422 434 
177 38 84 
174 33 54 
4 23 11 
1 5 













1 8 8 
3 6 




7 4 1 
330 
24 
2 9 4 




1 4 9 
11 
2 2 0 
1 0 
7 1 
2 7 4 
2329 
1578 
7 6 4 
4 6 9 
1 6 7 
1 0 
11 










1 6 2 
1 7 9 
2 
4 
1 2 9 
8 3 7 
3 6 7 
4 9 0 


































1 7 S 













1 0 1 
1 1 3 
71 
5 1 






6 2 7 

















Januar — Dezember 1975 Import Jenvier — Décembre 1975 
BSST" 
Nrmexe 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 β S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 0 P A N A M A 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
8 4 2 3 . 3 2 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 2 3 . 5 2 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
8 4 2 3 . 6 4 S T U E C K 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 2 4 . 1 0 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 6 D A N E M A R K 
Eur­9 Deutschland 
5 5 1 
Ι β 2 
4 7 8 3 1 4 
2 
I I S 2 
2 
7 3 
4 8 1 
3 1 1 6 4 
1 0 2 
1 
4 
6 6 7 8 1 1 1 
6 0 3 8 3 9 
6 4 3 7 2 
6 1 5 7 2 
1 7 4 6 
1 2 8 
N O M B R E 
2 2 
1 6 8 
3 3 1 0 
1 4 2 
5 




2 6 7 8 
1 
4 1 2 
8 8 
3 8 1 2 3 3 
3 8 4 1 1 
3 2 2 8 2 2 
3 1 3 9 2 1 
3 4 2 1 
N O M B R E 
4 4 β 
4 7 8 
1 0 9 5 2 
6 3 2 
7 4 7 
2 2 
5 0 2 4 
4 8 3 5 
1 3 1 
1 0 5 1 1 4 3 
9 2 8 7 5 
1 2 5 6 8 
1 2 0 β β 
5 9 3 0 
5 2 
N O M B R E 
8 9 6 3 
7 2 3 
2 3 3 2 3 0 
5 5 6 4 4 7 
1 3 2 2 1 1 6 3 
3 2 4 4 2 1 7 7 
1 1 5 8 3 8 9 
2 0 8 8 1 7 8 6 
2 0 7 6 1 7 8 8 
6 0 9 4 9 1 
N O M B R E 
8 0 4 2 2 5 2 
4 2 6 8 3 
4 4 1 1 4 8 
2 8 9 4 
1 3 4 4 5 8 
1 9 1 8 2 0 
1 9 9 4 1 3 9 7 
France 
2 3 4 
s 





1 8 7 
1 
7 8 3 
4 3 3 
3 8 0 
2 5 0 
8 1 












5 0 2 
3 1 
2 5 
5 7 6 




1 2 6 
1 4 
9 3 
2 3 6 
1 2 7 
I O S 
1 0 9 
1 5 
1 4 5 
1 0 6 
1 1 7 5 
4 7 2 
1 0 7 
Besonderer Maßstab 
l u í a Nederland Beta­Lux. U­K 
1 1 0 1 2 1 8 0 
9 
1 8 7 4 
i 5 9 1 
2 
11 2 




7 3 1 2 1 4 1 8 1 
βΟβ 1 8 8 1 8 0 
1 2 6 2 8 2 1 
1 0 3 2 7 2 0 
7 3 1 2 
2 2 1 1 
Ireland 






4 6 2 2 





1 3 9 
3 1 . 1 6 3 
2 2 1 
3 0 1 3 2 0 1 2 
5 
3 . . . 
1 2 1 . 
1 . . . 
7 7 . . 
2 6 7 6 
7 4 0 5 
8 3 
4 6 2 3 4 6 3 3 7 6 1 
3 3 1 4 3 7 2 1 2 1 
1 2 S 8 3 1 8 4 
1 2 9 8 3 0 8 1 
5 2 1 . . 
2 2 9 7 
1 2 1 
1 5 4 
2 3 9 5 11 




6 4 1 6 8 1 0 8 
5 4 1 4 9 9 6 
1 0 1 0 1 1 




1 0 6 4 2 5 6 2 
2 
9 4 2 1 
3 4 1 4 
2 6 4 4 3 0 1 0 4 
1 2 0 4 2 7 9 9 
1 3 4 3 1 6 
1 3 4 3 S 




1 2 6 1 0 0 5 6 3 7 1 9 2 0 7 
1 0 5 9 3 
2 3 4 5 6 3 
9 8 1 0 8 5 5 3 4 1 0 1 3 3 8 
8 3 S 5 
1 9 8 4 4 1 0 9 8 



































0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 β A U T R I C H E 
0 6 4 H O N G R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 4 2 4 . 3 0 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 4 2 E S P A G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 4 2 4 . 5 0 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 4 2 4 . 7 0 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 8 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 B S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
Unité supplémentaire 
Eur­9 Drtóschland 
7 7 9 4 2 7 8 2 
3 8 3 2 2 3 5 1 
5 2 9 1 8 
2 0 2 8 1 
3 9 0 
8 β 4 β 
3 1 4 4 3 7 3 6 5 
1 7 1 1 1 1 9 6 8 
1 4 3 3 2 6 4 0 7 
1 3 7 0 7 5 4 0 3 
1 1 8 7 5 5 2 0 0 
8 1 5 4 
N O M B R E 
B 5 5 0 4 2 9 0 
1 1 1 9 5 1 1 
1 1 3 7 0 2 2 4 7 
2 5 2 6 7 
6 6 5 7 1 2 2 9 
1 1 2 1 1 4 0 1 
1 6 3 0 8 1 3 3 0 
1 4 5 5 4 1 9 9 
8 6 3 Ι Ο Β 
3 2 0 7 I 9 6 0 
1 9 4 7 2 9 7 
9 6 5 0 8 9 2 
5 1 5 
1 0 4 3 9 1 4 7 8 
1 2 4 5 3 8 1 6 4 3 0 
8 0 9 2 8 1 O 0 D 8 
4 3 6 1 0 8 4 2 2 
4 2 1 9 1 5 6 3 5 
1 5 3 7 0 3 5 6 
1 1 9 0 7 8 7 
N O M B R E 
8 1 6 5 1 0 1 8 
7 5 3 1 9 
4 5 8 1 9 6 
4 8 8 5 
2 1 9 1 
1 7 2 8 3 0 8 
4 2 3 9 3 1 8 9 
1 0 3 1 2 
2 9 2 1 4 1 
2 1 1 1 7 6 
6 6 4 
3 1 6 
1 7 2 8 8 7 3 
1 2 8 
4 3 7 
2 4 5 8 6 7 7 8 9 
1 8 4 8 0 4 7 3 3 
8 1 4 5 3 0 5 6 
3 0 9 4 1 0 5 6 
5 0 8 2 4 2 
3 0 3 S 2 0 0 0 
N O M B R E 
3 6 8 3 2 3 5 6 
6 8 7 2 2 
1 1 5 1 6 5 4 4 
1 2 2 0 7 
6 3 9 4 7 3 
2 1 3 0 1 
2 6 9 
2 1 6 2 3 6 6 
7 4 1 1 
5 0 7 1 1 
2 0 8 3 1 
8 0 5 
3 5 2 3 1 0 6 2 
4 6 9 6 4 4 4 9 8 
3 8 0 4 6 3 3 8 2 
1 0 9 1 8 1 1 3 6 
1 0 5 7 9 1 1 0 0 
6 0 2 2 3 3 
2 9 5 3 6 
France 
1 5 4 1 
7 6 0 
5 4 9 
6 3 0 6 
2 0 0 B 
3 2 S 7 
3 2 9 7 
2 3 3 8 
9 8 
3 0 7 3 
1 4 9 6 4 
3 0 2 9 
2 1 5 9 
1 0 7 0 3 
1 3 
1 6 5 
8 3 3 
8 3 5 
5 2 6 0 
3 6 0 
6 1 4 8 
4 9 7 7 4 
3 4 0 4 6 
1 6 7 2 6 
1 5 7 2 5 
2 6 8 
5 8 0 
2 8 
1 6 7 0 
1 4 6 
5 7 
3 2 8 
9 
1 0 
2 5 7 
3 1 4 
3 0 3 
1 
3 8 2 1 
2 8 0 9 
1 0 1 2 
4 2 9 
1 2 5 
5 7 1 
1 9 4 
4 3 6 3 
7 3 7 1 
3 4 9 4 
6 7 
1 0 1 9 
1 8 2 
2 β 
5 6 
3 9 3 
1 5 6 1 
1 8 7 2 8 
1 8 8 0 8 
2 2 1 β 
2 2 1 8 
2 6 4 
haha Nederland Belg. l u x . 
2 3 9 7 3 
3 1 
1 1 3 8 
7 2 1 9 
3 7 0 1 9 0 9 6 8 8 2 
2 2 4 1 8 8 9 8 4 7 0 
1 4 8 3 1 0 9 2 
1 2 6 3 0 0 9 2 
1 1 4 2 7 6 7 3 
2 0 1 0 
1 7 9 0 1 4 1 4 1 2 
2 3 1 6 1 
5 6 2 1 4 4 3 
1 5 9 3 4 8 3 6 2 6 8 9 
3 9 9 4 0 8 
2 8 5 8 4 1 1 
9 S 3 5 6 2 5 8 9 
12 2 3 4 
4 3 
4 4 3 3 6 
6 2 1 3 0 4 8 
Ι β β 1 1 1 2 0 8 
1 0 0 4 2 3 
B 4 7 5 7 5 7 9 7 4 8 8 
4 9 2 3 6 8 3 0 β 8 6 2 
5 5 2 7 4 8 5 1 4 
3 9 4 6 7 4 4 9 3 
5 5 2 3 4 
I S S 7 5 2 1 
3 6 4 4 2 3 9 8 7 7 
2 0 1 3 1 
Ι β 1 0 0 
2 6 2 1 8 6 6 6 6 4 
3 6 6 
6 
1 2 9 9 1 7 3 
1 3 6 
1 
1 6 β 
4 8 1 0 9 1 0 0 
1 
4 4 8 2 0 1 1 3 
6 4 
4 8 5 5 2 7 0 3 1 9 0 9 
4 2 7 3 2 3 3 5 1 7 7 9 
6 8 2 3 8 8 1 3 0 
5 3 3 2 4 6 2 0 
2 1 4 4 4 
4 9 1 2 2 1 1 0 
3 4 9 1 5 3 3 4 3 
4 5 9 
4 4 4 1 8 4 5 
7 7 2 1 2 2 6 1 0 6 Β 
2 8 5 3 3 8 
2 1 5 S 
2 4 1 5 8 1 5 
9 2 
1 9 1 
2 6 7 3 2 0 
3 0 0 6 4 
1 3 3 5 4 1 4 
2 0 0 1 3 0 0 7 3 7 4 8 
1 5 8 9 2 4 9 8 3 9 1 2 
4 1 2 5 1 1 1 3 6 
3 8 0 4 3 6 1 0 1 
4 7 6 2 2 3 
3 2 7 5 3 5 
IWC 
9 0 S 
5 6 
3 6 9 
6 2 
4 9 4 3 
3 5 0 6 
1 4 3 9 
1 0 2 7 
9 0 8 
4 0 1 
9 6 9 
7 4 
3 1 7 4 
7 6 1 
1 7 0 4 
1 6 3 7 
6 7 1 0 
6 8 
18 
5 0 2 
2 3 6 2 
t o o 
6 4 1 
1 9 6 7 6 
6 7 6 6 
1 1 0 9 1 
1 0 6 3 2 
6 7 9 8 
3 3 
1 7 1 
2 
1 0 3 
2 9 7 
4 0 5 
3 0 




4 3 7 
1 7 3 1 
9 8 1 
7 6 0 
7 3 4 
3 8 
12 
4 6 7 
2 9 6 9 
9 1 6 
9 7 4 
2 6 9 
4 2 2 
4 8 1 
5 0 0 4 
4 8 
6 2 3 
1 2 2 5 0 
8 0 3 7 
8 2 1 3 
6 1 6 7 
5 4 6 5 
4 
M a n d 
B O I 
1 4 3 
4 6 4 
5 
2 9 1 7 
1 2 3 8 
1 3 8 2 
1 2 0 3 
7 4 4 
1 7 9 
2 0 
3 
1 4 2 
2 0 8 
3 
6 1 0 5 
3 3 4 
1 8 1 2 
7 
7 3 
2 5 3 
2 0 
8 9 9 9 
8 8 1 5 
2 1 7 3 
2 1 6 6 











7 0 6 







1 2 8 7 
4 6 4 
β 
1 8 4 2 




3 9 7 0 
3 7 8 1 
1 8 9 
8 4 
5 9 
1 0 5 
Danmark 
1 6 7 3 
5 4 7 
■ 
14 
2 3 7 2 
1 1 2 
2 2 8 0 
2 2 S 9 
2 2 2 0 
1 
3 5 
2 4 9 
7 2 9 
1 9 8 
8 5 
1 2 7 5 
5 5 7 4 
2 6 4 
16 
3 7 6 
3 5 
7 
e s s o 
2 S 6 S 
8 3 8 1 
6 2 7 2 
5 8 3 β 





8 0 3 
1 3 
1 7 0 
1 0 8 2 
8 9 8 
1 8 4 
1 4 
1 3 
1 7 0 
3 
4 4 
3 9 2 
2 2 4 
2 7 
5 1 
7 8 4 
6 6 3 





Januar — Dezember 1975 Import 
756 




8424.80 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
0O4 A L L E M A G N E 
005 ITALIE ' 
006 R O Y A U M E U N I 




400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 8 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
842S.12 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 





400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
604 N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 8 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8425.14 S T U E C K 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 I T A L I E 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
400 ETATS U N I S 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8425.17 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
0O4 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UMI 




400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
S42S.21 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
Besonderer Maßstab 
Eur­9 Deutschland 















































































































































































































































































































































































































































































006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
038 AUTRICHE 
401) ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9425.29 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
OOS ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
032 F I N L A N D E 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
05B REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
086 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8426.28 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
B42S.30 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 




400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
954 D IVERS N D A 
1090 M O N D E 
IOIO I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
9426.41 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 

















































































































































































































































































































































































































400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
8425.48 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
036 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8425.61 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
0O4 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
8426.58 S T U E C K 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
8426.61 S T U E C K 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8426.86 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
400 ETATS U N I S 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 


































































































































Itala Nederland Bekj.­Lux. 
225 e i e 
16 
2411 1777 1640 
1989 970 1468 
442 907 SS 
435 907 85 
210 88 69 
247 140 106 
5248 
4 1294 





1 3 1 
508 6575 1578 
500 6168 1577 
6 417 1 
β 417 1 
5 119 
1650 54 399 
2 28 
67 
890 100 33 
8 103 
502 169 320 
13 2 
73 23 9 
3130 3B2 933 
3057 359 924 
73 23 9 
73 23 9 
463 26 
26 
103 2 6 
38 17 
33 
837 17 81 
804 17 81 
33 
33 
89 15 108 
1 22 
21 57 26 
1 4 55 
27 42 3 
2 4 
1S7 231 224 
148 219 214 
39 12 10 
30 12 10 
28 8 10 
110 55 12 
97 
SI 293 
91 62 5 
5 15 2 
7 96 1 
274 338 313 
287 237 312 
17 99 1 

















































































































8426.71 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8426.75 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 8 
8426.80 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




056 REP D E M A L L E M A N D E 
064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8428.10 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8428.30 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 




400 ETATS U N I S 
Unité supplémentaire 
Eur­9 Deutschland 

































































































































laka rterjerland Bekj.Ua. ti* Wand 
18 3 24 
4 6 
27 





1S1 377 144 
141 371 141 
10 8 3 
10 4 1 









31 404 156 
54 
27 
39 108 70 
2 
12 21 
93 689 263 





1303 193 939 
795 322 
48 1465 
18B0 475 795 
77 513 
8 80 58 
163 167 24 
10 
236 52 70 
140 
50 3 
I I S 141 225 
13 2 
4982 1614 4114 
4197 1314 3914 
786 200 300 
726 197 296 
251 54 71 



















1693 1769 112 





2418 4641 196 













36 19 24 * * 
25 12 
106 125 
227 273 122 
5 
1 7 θ 
12 236 7 
15 772 
1 5 1 
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804 NOUVELLE Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L € 
8434.12 S T U E C K 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
03β SUISSE 
056 U R S S 
400 ETATS U N I S 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8434.18 S T U E C K 
400 ETATS U N I S 
1000 M Ο Ν Ο E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
8434.21 S T U E C K 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
0O4 A L L E M A G N E 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8436.13 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
843S.1S S T U E C K 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
8436.31 S T U E C K 
OOl FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 































N O M B R E 
β 1 
1549 1060 











































7 3 2 
3 6 3 
3 6 9 
3 6 8 




















6 1 9 
1061 
3 7 1 
6 8 0 
6 8 0 
2 6 
6 7 
1 4 1 
2 
2 1 8 











3 0 2 
1502 
2 5 7 
1 
1 
Italia Nederland Bekj..Lux. 
463 692 1084 
407 549 299 
66 43 775 
SS 42 77B 







80 3 43 
38 1 41 
42 2 2 
42 2 1 
2 1 1 
1 
3 
12 1 5 





59 37 25 
10 82 30 
1 1 1 
170 228 118 
501 369 196 
329 123 89 
173 236 117 
171 231 117 




145 26 14 
2 9 
2 12 
6 4 3 
2 0 
ιββ 64 es 
159 «9 42 
7 9 23 
7 β 23 
Β 5 3 
16 10 8 
4 
17 13 24 





33 1579 93 
1 1 
















3 7 9 
2 5 
4 3 5 
3 0 
4 0 6 


























3 5 8 















































1 3 7 
I S O 
3 7 
1 4 3 















400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8438.33 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS 8 A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 C L A S S E 3 
943S.S1 S T U E C K 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4O0 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
964 DIVERS N D A 
1O00 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
9436.53 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS 8 A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
IOIO I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9439.10 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 P A Y S B A S 
004 A L L E M A G N E 
OOS ITALIE 

















































































1 3 1 
21 SS 
2081 







3 5 6 




















1 2 4 
2 
2 8 2 
1 3 0 
1 8 2 






















Italia Nederland Bekj.-Lux. 
IS 10 14 
46 25 49 
155 1801 240 
82 1760 177 
83 61 63 
83 50 63 
1 15 
138 22 20 
16 β 
37 37 
830 574 224 
Ι β 119 
784 287 180 
23 β 1 
4 5 5 
59 28 9 
β 1 4 
2 1 
11 4 
18 94 28 
44 287 8Β 
1 1 
ββ 5 
1949 1323 898 
1927 883 661 
221 430 136 
190 331 107 
69 35 16 
1 
31 98 28 
4 
9 9 






100 70 49 
42 SB 22 
86 18 27 
7 15 2 
4 2 2 
61 26 
60 113 470 
1 70 
21 60 
121 βββ 399 
27 70 
127 208 56 
21 
5 β 1 
37 9 21 
7 
57 68 94 
4 61 5 
428 1488 1199 
320 1308 107S 
108 181 123 
ΙΟΒ 181 123 
43 26 23 
64 12 10 
1 
7 
392 42 30 
1 3 
6 1 14 
U-K Ireland Danmark 
209 31 
4 1 5 
1 5 
1 8 
7 6 8 
8 8 




























2217 4 10 
1 6 9 
1 3 
6 3 
1 2 9 
β 
6 8 8 
7 4 




3701 4 17 







1 2 6 
2 0 5 
16 
121 






4 8 8 
660 
β50 
6 1 6 
3396 
2262 2 
β ί β 14 
13622 2 2 
4361 6477 
1 5 2 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier— Décembre 1975 
Nrmexe 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
800 AUSTRALIE 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8438.31 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




400 ETATS U N I S 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9438.33 S T U E C K 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 8 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8436.36 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9436.91 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 




056 U R S S 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 












































































































































498 90 162 
481 57 64 












1 9 2 
479 80 38 
464 46 30 
25 14 5 
25 14 5 
22 S 1 
29 β 
2 10 5 
23 1 
227 10 21 




ββ 1 152 
34 7 
1 20 
378 ββ 146 
6 26 
223 22 63 





1238 108 436 
765 IOS 407 
473 3 26 
471 3 28 
104 3 28 
180 4 29 
12 2 
4 
153 391 134 
3 24 
90 16 48 
11 6 19 
30 2 10 
1 
1 ββ 11 29 
5 4 
14 
676 436 301 
445 406 237 
131 30 64 





































































1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
9439.93 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
038 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6437.11 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 






082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8437.18 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8437.17 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8437.18 S T U E C K 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
































































































































haka Nederland Bekj .Ua 
41 19 29 
70 11 29 
100 3 44 
S 35 
9 70 
563 144 206 
7 26 
1250 2 123 
49 S 5 
256 52 18 
3 
2302 299 SOI 
1818 182 470 
384 108 31 
384 106 31 
49 54 5 
2 2 
45 




111 2 ÍS 
21 
166 140 34 
24 I I B Í S 
132 22 16 
132 22 15 
111 22 16 
29 8 18 
170 21 
3 132 
52 91 ee 
7 6 
5 1 3 
2 2 4 
668 4 124 
7 
1 6 
B32 140 390 
2S9 128 246 
673 14 136 
673 14 135 
670 14 128 
6 12 3 
1 
9 23 12 
5 S 2 
116 1510 
34 2 
13072 167 1554 
110 42 41 
12982 126 1513 
161 125 1513 
36 121 1512 
260 274 102 
188 1 
154 500 128 
8 80 
83 1 4 









































































































Januar — Dezember 1975 Import 
760 




038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8437.31 S T U E C K 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
036 SUISSE 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8437.32 S T U E C K 
001 FRANCE 
U04 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8437.33 S T U E C K 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
8437.34 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
05β REP D E M A L L E M A N D E 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8437.36 S T U E C K 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 



































































































































halia Nederland Bekj.­Lux. υ·κ Ireland 








2034 1888 346 
682 823 316 
1342 1066 29 
1174 1065 29 










146 95 199 81 9 
773 693 1666 1 18 
7622 677 3337 1223 
10984 1662 8499 88 1256 
1325 238 3498 82 14 
9069 1424 6003 β 1241 
6759 1424 5003 1 1241 
1126 695 Ιβββ 1 18 
ISO 1 42 





1518 15 ββ 














14 . . . 
77 2 1882 
58 2 31 
21 1861 
20 1851 
Ι β 234 
1 3 
365 102 21 
14 3 
174 
25 1 29 
24 5 
12 1 2 
11 
660 138 309 
686 118 272 
84 17 37 
ββ 16 35 
31 1 29 











21 1 5 . 
248 β 2 70 1 
1 1 32β 
121 6 11 2 



















































1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8437.38 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8437.41 S T U E C K 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
9437.60 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
043 A N D O R R E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
854 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9437.70 S T U E C K 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8440.12 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS 8 A S 





















































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1975 
Besonderer Maßstab 
Eur­9 Deutschland ta&a Beig-Lux. treland 
006 R O Y A U M E U N I 
ΟΟβ D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­
1011 E X T R A ­ C E E U R ! 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8440.14 ■STUECK 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
00Θ R O Y A U M E U N I 
ΟΟβ D A N E M A R K 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8440.41 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 





04β Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8440.42 S T U E C K 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
8440.44 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
042 ESPAGNE 
05β REP D E M A L L E M A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
8440.80 S T U E C K 





























































































































































































































































































































































































































































































Deutschland France Nederiand Bekj­Lux 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
9441.12 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




400 ETATS U N I S 
726 COREE S U D 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9441.13 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
046 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
508 BRESIL 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8441.14 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 





058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
508 BRESIL 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 




















































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
761 
Januer— Dezember 1975 Import 
762 




1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
9445.03 S T U E C K 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ' ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
9445.05 S T U E C K 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
030 SUEDE 
03Θ SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8446.07 S T U E C K 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8448.12 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8448.14 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8445.16 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 





















N O M B R E 
56 1 











































































































t 3 1 
2 9 
1 8 
34 5 16 
13 2 6 
21 3 10 
21 3 10 
1 3 1 
11 9 35 
51 13 15 
24 β 11 
86 15 7 
43 2 1 
3 3 2 
222 50 71 
88 30 81 
136 20 10 
135 20 10 




23 3 2 
8 
3 1 15 





38 12 44 
29 9 33 
9 4 11 
9 4 11 




152 5 16 
12 3 1 
11 1 
20 1 5 
1 1 
1 
228 14 43 
Ιββ 13 36 
81 1 S 
61 1 β 








































2 4 6 
6 2 
1 8 3 
















































































400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
9446.22 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





048 Y O U G O S L A V I E 
0S6 U R S S 
066 REP O E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 BULGARIE 
400 ETATS U N I S 
664 INDE 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9445.24 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 






062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
066 BULGARIE 
400 ETATS U N I S 
664 INDE 
732 J A P O N 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
9446.29 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SU ISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 





























































































3 6 1 
1 0 3 
1 9 6 
















8 6 3 
990 
767 
6 3 7 
1 9 1 
4 
2 












8 8 2 
3 S S 
3 2 3 
2 9 3 











































1 4 6 
1 3 2 
11 
3 
3 2 6 
211 
8 
1 2 6 
12 
3 6 






8 8 2 
eoo 
2 3 1 
1 4 β 
1 






















































































1 6 4 
3 0 
9 6 






1 5 6 
2119 
8 7 4 
1648 
746 
2 2 1 
5 4 
6 8 9 
Ireland 



















































































2 4 4 
1 




Eur­9 Deutschland Itala Nederland Bekj.Lux Ireland Danmark 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
Οββ BULGARIE 
400 E T A T S ­ U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8446.38 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
060 P O L O G N E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1040 C L A S S E 3 
Ì.37 S T U E C K 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
038 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8448.38 S T U E C K 
001 F R A N C E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
030 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
ΟΒβ U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
ΟβΟ P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1040 C L A S S E 3 
9446.39 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 P A Y S B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
056 U R S S 
056 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 7 2 
1 1 7 

















1 7 1 














































4 3 9 
2 3 0 
2 0 9 
1 0 0 
2 9 


































































































France Haia »Merland Ber» Lux. 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1040 C L A S S E 3 
8448.41 S T U E C K 
004 A L L E M A G N E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
8446.43 S T U E C K 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
056 U R S S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
8446.44 S T U E C K 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8448.48 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 




002 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 8 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8446.48 S T U E C K 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
8 0 0 
3 6 9 
2 4 2 
1 6 1 
6 6 
9 1 
1 7 6 
7 4 




N O M B R E 
N O M B R E 
3 




3 6 9 












N O M B R E 
2 8 8 
1 3 4 2 
9446.47 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





1 6 8 







N O M B R E 
3 5 8 
1 0 7 
2 2 8 
8152 
2694 
6 8 1 
1 4 2 
2 7 6 
Ι β β 
2876 
2 3 9 
5 9 
SS 
4 6 0 
2 5 
8 4 




ι β β 










































8 8 7 
6 3 8 
3 6 2 
3 1 8 













3 9 5 
1 3 
1 0 8 
1 3 4 
2888 
2087 
8 8 1 








1 2 3 
2 
1 
1 4 9 
1 3 
1 3 8 
1 3 2 
8 
4 













3 1 6 


















2 0 7 














2 2 6 













2 2 1 





7 0 4 
3 7 0 
3 3 4 
3 0 0 
1 2 6 
3 1 
3 
6 6 3 
2 8 4 
1 0 
2 3 
1 9 2 
3 
9 7 
1 3 3 
1731 
1183 
8 3 6 





























































Januar — Dezember 1975 Import 
764 





400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 C L A S S E 3 
8445.48 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8445.49 S T U E C K 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8445.61 S T U E C K 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
O06 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8445.62 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
O04 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 






056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 













































N O M B R E 
463 109 
45 31 























1 0 4 
1416 287 
2ββ 53 








4 7 5 














6 3 3 

























5 8 5 
1 4 7 
β β 
S 
2 4 4 
11 







Italia Nederland Bekj.­Lux. 
3 0 
30 14 59 
1 19 22 
971 1892 1526 
764 1748 1382 
207 144 144 
142 127 138 
102 44 27 
65 8 β 
29 1 13 
4 
7 






10 2 18 
184 17 70 
181 I S 47 
23 2 23 









βΐ 4 57 
75 3 49 












206 11 64 




162 68 128 
2 55 
23 18 
312 S20 446 
407 249 
156 103 71 
β 
Ιβ 38 31 
98 135 16 
16 4 
1 3 
317 88 25 
47 5 
19 26 4 
42 10 














2 9 9 
1 2 3 
1 7 S 
1 3 6 
4 5 
1 0 
2 1 2 
1 5 
3 1 
2 5 6 
1 9 3 
1 6 
7 0 9 
8 0 
1 
1 0 0 
5te 
1 0 7 
Ι β β 
1 6 5 
1 7 7 




















1 3 1 












2 1 5 
3 

















1 7 2 
9 2 4 
β β β 
2 6 8 





























2 0 7 
7 5 
1 3 2 
1 1 6 


















400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
664 INDE 
676 U N I O N B I R M A N E 
732 J A P O N 
95<. D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8445.63 S T U E C K 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
664 INDE 
732 J A P O N 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8446.84 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 




056 REP D E M A L L E M A N D E 
066 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 C L A S S E 3 
8446.66 S T U E C K 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 O IVERS N D A 
ΙΟΟΟ M O N D E 
IOIO I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 

















N O M B R E 
1 8 0 










































N O M B R E 
76 S 
33 3 














N O M B R E 
412 401 
France 
2 7 2 
1 5 
1636 
8 8 4 
7 7 2 
6 8 4 
2 6 0 
6 8 
5 8 



















6 9 5 
1441 






2 1 2 






3 1 1 
2 












Italia Nederland Bekj.-Lux. 
15 13 186 
1 4 
3 I 40 
1321 1506 1247 
677 1159 914 
644 346 333 
472 260 301 
133 176 50 
1 15 1 
171 61 31 
47 40 26 
69 26 
1 2 7 
72 11 1 
13 1 
ββ 7 6 
10 β 
4 3 2 
17 
27 β 107 
30 7 2 
24 6 
1 
327 209 218 
52 132 78 
278 77 140 
154 27 17 
88 20 11 
3 24 S 
116 2β 118 
86 119 217 
1 β 7 
1 872 
148 2825 314 
893 197 
31 32 48 
31 277 144 
34 βΐ Ι β 




22 33 22 
490 24S 
12 1950 151 
681 7178 2390 
297 4033 1986 
414 3141 724 
92 913 611 
68 355 187 
14 1961 201 
308 287 12 
3 2 
3 
26 3 48 
3 
1 1 4 
124 3 
13 1 1 
1 
171 7 67 
33 6 67 
138 1 10 
138 1 10 
137 1 10 
2 8 
U-K 




1 2 9 
1 7 0 
3714 





7 9 4 
65 
27 







4 S I 
3 0 9 
1 9 2 







1 7 0 





























3 2 8 
1 6 3 
1 7 5 



































8 7 7 
4 0 4 
473 
369 
3 0 1 
10 
1 0 4 




004 A L L E M A G N E 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
8445.57 S T U E C K 
001 F R A N C E 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




056 U R S S 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
964 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8445.56 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
030 SUEOE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8445.59 S T U E C K 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




056 U R S S 
056 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1O40 C L A S S E 3 
8446.61 S T U E C K 
001 FRANCE 








se io 15 9 














































N O M B R E 
100 29 















































































tuta Nederland Bíkj­Urj. 
4 2 11 
3 
2 5 
23 2 SI 




2 1 7 
19 
15 63 52 
11 54 
59 S 5 
3 1 
5 2 




1 3 9 
4 9 9 
99 129 188 
76 106 138 
23 23 30 
21 15 19 
17 5 4 
2 8 11 
27 1 4 
3 
3 26 
39 37 IB 
14 41 
3 β 14 
3 
4 1 1 
β 12 1 
2 2 6 
3 13 
5 
3 2 13 
11 1 3 
108 81 143 
72 S3 104 
34 18 39 
23 Ι β 13 
10 13 2 
11 2 26 
41 7 21 
11 17 
202 40 65 
1 26 
67 7 4 
25 3 4 




20 5 11 
1 3 
488 99 176 
324 68 136 
144 20 40 
100 20 39 
56 12 2β 
42 1 
62 1 13 
4 27 
Import 
























1046 4 41 






























003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
4O0 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1U11 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8445.62 S T U E C K 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
038 S U I S S E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8448.83 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
Οββ R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8448.84 S T U E C K 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
008 R O Y A U M E U N I 
038 SUISSE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
9445.88 S T U E C K 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
008 R O Y A U M E U N I 
038 SUISSE 










































































































































haia Nederland Befe­Lux. 
3 8 
340 84 82 
14 S 
34 1 45 
31 
7 1 1 
126 4 5 
1 ι 
24 
39 2 3 
883 13S 188 
474 127 167 
209 9 11 
207 7 10 
136 6 7 









600 72 688 
13 121 
42 527 
514 6462 2445 
2347 491 
293 155 133 
30 149 172 
36 233 1 
185 208 45 
11 9 1 
12 IB 2 
2014 26 
25 1 
1 3654 1065 
3 3 
47 8262 βββ 
3 9 
2022 23811 8403 
1892 8308 4488 
330 14506 1947 
299 10755 742 
237 450 48 
29 3899 1205 
10 
2 ι 
1 2 2 
4 3 12 
2 1 10 
2 2 2 
2 2 2 
1 
4 3 
6 2 8 
2 2 6 































































































































Januar— Dezember 1975 Import 
766 




056 U R S S 
056 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8446.80 S T U E C K 
004 A L L E M A G N E 
03Θ SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8445.88 S T U E C K 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
056 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
9445.eS S T U E C K 
004 A L L E M A G N E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 8 
1020 CLASSE 1 
8445.71 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
056 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8446.74 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
9S4 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 




















N O M B R E 
7 3 



















N O M B R E 
22 5 
4 1 













































1 6 8 























halia Nederiand Belg­lux. 
1 
1 
1 1 1 
23 10 26 
12 4 21 
11 8 6 
10 6 4 
















89 10 S3 
73 4 60 











11β 7 22 
4 5 
28 4 6 




199 19 41 
162 19 39 
47 2 3 
30 2 2 









92 2 13 


























































1 6 2 
6 2 









































844S.77 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
056 U R S S 
05β REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
700 S I N G A P O U R 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9446.79 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
506 BRESIL 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8448.7S S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 





058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
9446.91 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
ΟΟβ D A N E M A R K 
030 SUEOE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
Unité supplémentaire 
Eur-9 Deutschland 


























1 0 8 






























































3 9 0 
2 7 9 
1 1 1 















4 7 5 







1 3 1 
3 8 
3 




4 8 1 
3 0 6 
1 3 7 






Italia Nederland Bekj.-Lux. 
22 13 88 
11 42 
S SS 
53 211 131 
36 21 
50 12 24 
203 43 
4 13 4 
29 2 4 
2 
1 2 8 
4 
4 
105 106 8 
282 782 399 
141 617 383 
141 288 33 
140 285 26 
33 17 8 
1 
8 
5 1 3 
1 




18 10 121 
13 S 11S 
3 1 2 
3 1 2 
1 1 
67 27 105 
16 34 
36 56 
230 239 349 
12 24 
ββ 21 35 
6 1 6 
3 7 103 




1 2 32 
1 2 
145 17 12 
3 
791 388 740 
420 334 676 
371 81 184 
227 41 129 
45 21 110 
141 Ι β 34 
2 1 88 
β β 
Ι β 10 







































































































Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1975 
Besonderer Maßstab 
Deutschland France Italia Nederiand Bekj­Lux ti* Danmark 
954 D IVERS N D A 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R 
1011 E X T R A ­ C E E U R 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L Έ 
1040 C L A S S E 3 
8445.82 S T U E C K 
001 FRANCE 









N O M B R E 
194 7 
34 3 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8448.63 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
832 A R A B I E SEOUDITE 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
9446.84 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




056 REP D E M A L L E M A N D E 
086 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - 8 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1040 C L A S S E 3 
8445.88 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 

























































































































































































































ΟΟβ D A N E M A R K 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
9445.86 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8.97 S T U E C K 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - I 
1011 E X T R A - C E E U R - I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8448.88 S T U E C K 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9445.89 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 S U I S S E 
042 E S P A G N E 
056 URSS 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 C L A S S E 3 







































































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Import 
768 




8445.92 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE > 




068 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8445.93 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
t020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8445.84 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 




400 ETATS U N I S 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 8 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8445.96 S T U E C K 
001 FRANCE 
0O4 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8446.98 S T U E C K 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
026 NORVEGE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
Besonderer Maßstab 
Eur­9 Deutschland 




















N O M B R E 
309 16 
1622 396 































N O M B R E 
28 3 








N O M B R E 
117 12 






















1 2 5 
3 6 
8 
1 β 7 
6 3 8 
2 9 1 
2 4 7 




2 1 6 







7 7 2 
5 9 7 
1 7 5 














1 6 4 
1 2 6 
Italia Nederland Bekj­Lux. 
2 1 21 
1 98 
6 7 





5 1 1 
134 139 667 
129 137 558 
5 2 8 
5 2 6 
1 7 
74 1 213 
797 17 
459 224 ββ 
2 2 
6 42 
11 2 1 
7 12 ββ 
170 5 
1549 2β7 470 
1330 250 396 
219 17 76 
219 17 73 
1 1 5 2 
1099 270 102 
106 2 
1606 15 41 
2 2 
26 1 1 
2 
78 3 
143 2 2 
3073 293 151 
2842 290 149 
231 3 5 
225 3 S 
60 1 3 
1 23 
41 13 33 
11 
1 1 
89 15 61 
44 13 79 
26 2 2 
25 2 2 
1 1 
101 4 






113 192 SS 
112 188 64 
UK 
1 0 5 
3 0 
7 5 
5 0 7 
1 2 1 
3 3 
1 2 9 
3 9 
2 3 
3 8 7 
8 7 
1 1 1 
1741 
9 0 6 
8 3 8 
6 9 2 















































1 4 7 
2 6 
6 2 6 
4 3 3 
1 9 3 























1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8446.97 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8446.98 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 8 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8447.10 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 





048 Y O U G O S L A V I E 
Οββ R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8447.20 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 





1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 



























































































3 2 3 










2 1 0 
S 
42 





4 1 3 
2 2 9 
β 








6 5 0 













1 4 8 













1 0 4 
5 
1 4 6 
3 8 
1 1 0 
1 0 9 
1 0 4 
2 2 5 
11 
7 7 







1 7 0 










2 4 2 









































1 9 2 


















2 8 8 




































1 0 0 
3 1 7 










8 5 2 
141 
Ireland 




1 5 8 























7 3 2 
2 0 6 











3 8 3 
3 8 1 























1 0 8 
1 0 
5 















2 5 9 
4 2 2 
1 3 8 
6 1 7 






















Januar — Dezember 1975 Import 
0 ^ 
Nimexe 
Jenvier — Décembre 1975 
Besonderer Maßstab 
Deiitschland France rata Nederland rJara , .^ Ireland Danmark 
1021 A E L E 
6447.30 S T U E C K 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
03β SUISSE 
042 ESPAGNE 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8447.40 STUECK 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8447.50 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
00Θ R O Y A U M E U N I 
036 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 8 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8447.80 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
048 Y O U G O S L A V I E 
068 BULGARIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 8 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8447.70 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 




8 2 9 
3 9 0 
3 7 2 
2 4 5 
2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 9 
N O M B R E 
8 7 1 








7 0 2 
2 2 7 
3 3 






3 3 0 
1 2 6 
1 6 
6 2 





2 6 7 
2 2 7 
1 9 
2 3 5 
3112 




3 0 4 
N O M B R E 
5 7 0 
1 5 5 
1 0 7 
1158 
9 7 9 
1 5 6 
2 3 1 
3 6 4 
1 1 4 
4017 
3135 
8 8 2 
8 5 7 
6 3 2 
3 3 2 
6 7 
7 7 
2 7 4 
6 
4 0 
3 3 5 
17 
1160 
7 6 5 
3 9 6 
3 9 5 
3 7 β 
N O M B R E 
9 4 4 






4 0 3 
3 0 
2 4 8 
4β7β 
3897 
7 6 1 
5 3 0 
4 9 2 









2 4 3 
7 6 3 
4 2 6 
3 3 7 
9 3 
BO 
2 4 4 
N O M B R E 
1 4 3 
4 6 
2 8 9 
3 8 1 
5 2 
1 8 








2 3 9 
3 8 8 
2 1 9 
1 4 9 
1 4 9 
1 1 0 
1 9 3 
β 
5 6 0 
7 3 4 
2 
β 
2 1 3 




3 5 8 
3 4 8 




3 2 1 





6 8 1 






4 8 3 
5 0 7 
1 
2 
1 3 1 
1147 
1014 
1 3 3 
1 3 3 
1 3 3 
2 
5 7 



























1 3 3 





















































































1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8447.81 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8447.99 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 






2 0 4 










3 8 2 
3 8 3 
1 9 
1 4 
8451.12 S T U E C K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
2 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 6 
7 3 2 










B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 





Y O U G O S L A V I E 
POLOGNE 
NIGER 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
9451.13 S T U E C K 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
Eur­9 Deutschland France 
Unité supplémentaire 
Itala Nederland Bekj­lin. U­K Danmark 
9 9 9 
9 3 1 
3 9 2 
7 0 








7 0 S 
2 3 8 
7 2 
1 9 





3 4 4 
3 4 3 




1 1 2 
4 
1 0 
1 1 8 
5 0 
6 
4 5 1 
1 8 8 
2 8 3 
2 6 3 
1 4 1 
N O M B R E 
6 4 9 
6 3 6 
4 5 4 
3931 
3161 
3 1 1 
1 9 7 
2 9 
1010 
5 6 4 
8 7 







3 9 4 
5 3 








8 1 9 
8 8 1 
1 8 8 
1 6 6 
1 4 0 
N O M B R E 
1168 




























































3 9 1 
1 9 9 
1 9 6 
4 
9 







3 6 2 




2 2 0 
1 8 
1341 







1 9 0 
2893 
2648 
3 3 6 
3 2 3 
7 2 
8 
1 1 4 
5 6 
1 7 6 
1 6 0 
1 4 
1 4 
1 2 1 
ees 
6 1 8 
1 4 S 





3 7 β 
2088 
11 

















2 7 β 
5 
es 










6 7 6 
5 4 7 





























1 8 8 




1 1 3 
2 1 3 
3 4 4 










9 1 7 
9 1 7 
9 0 1 
2 6 4 
2 6 
3 9 0 
1 0 9 










2 8 3 
2 8 4 







3 5 0 
5 3 8 
8 8 
ese 10227 
5 9 1 
7892 











3 7 8 




1 1 2 
2 9 9 




















1 2 4 
5 9 7 
4 6 6 
1 3 1 








5 2 2 
1062 





























1 2 9 














2 7 2 





6 3 2 




1 4 S 
1 2 4 
5 0 0 
2 0 8 
4 8 
1 0 2 
3 7 
1 0 

















1 3 4 




1 6 7 
4 
6 6 9 
3 3 7 
2 2 2 
2 2 2 
2 1 8 
1 






3 4 0 
8 2 2 
4 0 9 
4 1 4 









4 2 3 
4597 
3 0 6 
1351 
769 
Januar — Dezember 1975 Import 
770 




0 6 4 H O N G R I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
5 0 8 B R E S I L 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 4 8 1 . 1 4 S T U E C K 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1OO0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
8 4 5 1 . 1 8 S T U E C K 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 6 R E P D E M A L L E M A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 4 8 1 . 1 8 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
OOS I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 6 U R S S 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 4 S 1 . 2 0 S T U E C K 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 O 6 H O Y A U M b U M I 
4 0 0 E T A T S U N I S 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
8 4 8 1 . 3 0 S T U E C K 
4 0 O E T A T S U N I S 
Besonderer Maßstab 
Eur­9 Deutschland 
2 4 2 8 7 3 2 
7 8 4 0 9 5 8 
6 0 3 3 1 0 0 0 
2 5 2 8 9 8 1 3 3 5 7 2 
2 1 6 9 0 2 1 6 9 0 
1 0 2 3 2 7 3 6 3 7 7 2 8 
3 7 3 0 6 2 2 1 8 2 3 2 
6 6 0 2 1 1 3 1 8 4 8 4 
5 8 1 0 8 0 2 9 3 7 1 2 
1 6 6 4 9 6 4 0 6 
2 6 7 1 9 2 2 6 9 0 
4 0 4 1 2 3 0 9 2 
N O M B R E 
2 9 9 2 1 2 7 B 8 6 
1 7 1 6 1 
7 7 1 3 4 4 3 9 
1 6 9 8 
3 0 9 3 3 8 3 
9 8 4 1 9 9 
6 8 9 9 4 8 1 7 
3 0 0 9 3 3 
2 9 5 6 
2 9 6 9 5 1 9 1 3 1 
1 0 6 8 6 0 6 6 1 2 0 
5 7 4 8 6 3 2 4 9 E 
4 8 4 8 8 2 3 8 2 6 
4 8 7 Ι β 2 3 8 2 5 
4 1 5 5 6 4 4 
1 5 2 9 
N O M B R E 
4 7 7 1 
3 7 2 9 7 
6 9 5 6 1 6 6 7 
2 8 0 2 5 1 3 
5 6 7 7 2 6 5 
1 5 3 3 4 7 4 
1 4 9 9 
6 2 1 9 9 3 2 3 0 
6 2 3 1 5 2 1 9 9 
9 9 9 1 1 0 4 1 
7 9 9 0 7 8 1 
7 6 0 2 7 4 0 
1 6 8 7 2 5 6 
N O M B R E 
2 0 4 7 1 5 6 5 
6 3 2 2 1 4 0 2 1 9 
5 4 6 9 0 
1 5 1 6 0 3 0 2 7 
3 8 4 3 2 3 5 7 
1 3 1 1 1 2 0 7 4 
2 2 7 0 4 3 2 8 0 
8 7 8 6 7 8 
1 0 3 8 6 9 6 
6 2 9 1 4 3 3 9 
1 9 3 3 8 8 S 7 8 0 2 
1 3 9 9 6 7 4 7 3 3 3 
5 3 7 2 1 1 0 4 8 9 
5 2 7 9 9 9 7 8 8 
3 6 6 4 9 5 3 S 2 
9 0 6 β β Ο 
N O M B R E 
5 8 7 7 1 3 
6 8 2 1 
1 6 4 4 1 2 6 
4 1 4 2 0 
1 5 6 5 4 3 8 
1 8 2 4 1 6 6 2 
1 4 9 0 2 I S O 
3 3 3 S 4 S 2 
2 7 6 4 4 7 5 
N O M B R E 
1 3 6 2 7 3 
France 
1 5 8 7 
3 8 2 9 
3 1 3 0 
5 5 9 5 7 
1 8 0 7 3 2 
3 8 8 0 7 
1 2 4 9 2 6 
1 0 4 3 8 2 
2 5 2 9 
3 6 4 6 
1 6 8 9 5 
1 7 3 
3 1 4 0 
7 5 6 
1 4 8 2 
3 7 0 
1 7 2 
5 9 7 
1 3 9 5 
2 5 4 4 
3 1 7 0 
1 5 1 0 7 
5 6 6 3 
9 5 6 4 
8 2 4 8 
5 4 2 
1 3 0 6 
3 2 5 4 
1 4 7 0 2 
1 9 0 5 
7 8 3 
1 3 6 2 
1 7 1 
3 6 8 
2 2 8 3 3 
2 0 6 4 4 
2 1 8 9 
1 8 2 3 
1 7 2 3 
3 6 8 
6 2 3 4 
2 4 7 2 9 
9 0 8 7 
6 7 5 
4 9 5 0 
1 8 0 0 3 
6 5 7 4 
5 1 0 
7 1 2 3 8 
4 0 9 1 9 
3 0 3 1 7 
3 0 2 4 5 
2 2 9 6 4 
7 1 
5 4 8 7 
4 4 7 5 
6 
3 8 9 
4 7 1 
1 1 9 6 8 
1 0 3 2 6 
1 6 3 3 
1S9S 
8 1 1 
halia 
9 1 2 5 
1 2 2 9 3 9 
2 2 4 6 4 
1 0 0 4 8 2 
1 0 0 4 8 2 
3 3 4 7 
3 5 4 
1 9 1 6 
eb 1 4 2 4 
4 0 
6 8 2 
2 0 7 9 
6 8 8 3 
2 8 4 2 
4 2 4 1 
4 2 4 1 
1 4 8 0 
1 5 3 
4 4 6 7 
4 7 2 
1 6 1 9 
3 
7 2 1 4 
6 2 8 9 
1 9 2 6 
1 9 2 3 
1 8 2 2 
2 
1 6 
3 4 0 4 
7 9 0 5 
2 1 
3 3 5 3 
2 5 7 
2 6 6 2 
s e i 
1 B 3 0 4 
1 1 4 1 9 
8 8 8 6 
6 8 8 3 




1 0 0 
3 8 0 
1 9 9 
1 6 4 
1 5 4 
2 5 
Nederland 
9 1 4 
3 2 4 1 9 
1 1 4 7 7 9 
5 8 8 8 3 
6 4 9 1 6 
4 4 4 9 9 
1 2 8 2 
1 3 1 4 
9 1 0 3 
6 6 2 5 
1 8 8 1 
7 
1 8 9 
3 1 7 
3 5 0 
2 0 0 
3 9 6 8 
1 3 9 9 6 
9 7 9 0 
5 2 1 6 
5 0 1 4 
5 0 6 
2 0 1 
1 0 5 9 3 
1 8 8 7 
1 4 2 
2 8 7 
2 5 6 
1 3 4 0 1 
1 2 8 7 8 
8 2 8 
5 2 3 
5 2 3 
2 
1 3 9 
1 0 5 6 4 
1 9 6 6 
1 6 0 
5 8 8 
6 0 5 
7 6 7 
2 1 2 
1 8 4 8 6 
1 3 2 8 2 
2 2 0 3 
2 1 8 2 
1 2 0 7 
1 2 8 
2 3 
3 2 2 
S7S 
2 6 7 
3 2 2 
3 2 2 
11 
Eslg.­Lux. υ­κ Ireland 
8 2 
2 3 0 0 2 5 5 
9 8 9 
1 S 8 7 0 1 7 1 3 
6 9 9 1 1 3 3 3 0 
2 4 9 0 7 9 9 9 
3 6 3 0 4 2 3 4 1 
2 5 0 0 3 1 9 2 9 
3 2 2 8 1 5 0 
1 0 1 7 SO 
9 2 8 4 3 6 2 
7 4 9 
4 1 9 6 
2 2 7 
4 6 
1 7 5 
7 0 
3 5 7 
4 9 8 
2 1 4 
6 0 4 
7 2 0 6 
5 2 6 6 
1 9 4 0 
1 9 1 6 
2 4 5 
2 2 
2 9 1 2 
2 9 8 9 5 6 9 
1 2 2 2 2 5 0 
2 4 8 6 7 
8 7 2 5 8 2 
5 1 4 2 
1 1 3 0 3 
8 8 3 4 2 S 0 8 
4 2 9 2 1 8 9 9 
2 8 4 2 8 1 0 
1 4 1 1 8 8 1 
1 3 β β 5 β 5 
1 1 3 0 1 2 9 
1 0 9 
5 7 1 β 1 1 3 7 
4 0 4 1 1 5 β β 
5 0 4 7 7 
1 2 5 2 2 1 
4 0 1 4 2 7 
2 9 3 1 4 4 
4 0 6 3 
5 3 9 1 0 3 
1 1 9 9 7 3 9 1 4 
1 0 6 9 7 3 0 0 1 
1 4 0 0 8 1 3 
1 2 7 4 7 8 3 
6 9 4 5 7 1 
1 2 5 3 0 
3 5 9 2 6 
1 9 2 9 3 6 
1 4 8 9 
1 7 
8 9 1 
4 4 8 1 7 0 
3 8 6 2 8 9 
5 9 9 1 
8 9 1 
11 2 9 6 3 
Danmark 
2 5 
3 0 0 
4 2 4 2 
2 3 8 6 9 
1 1 1 1 0 
1 2 7 4 9 
1 1 0 7 3 
1 9 2 6 
1 6 7 6 
7 6 0 
1 2 7 4 
4 1 0 
3 
5 5 2 
1 8 8 
7 7 8 
2 0 1 
2 0 0 
1 7 5 3 
6 8 3 9 
2 7 4 9 
3 9 9 0 
3 6 7 0 
7 3 6 
1 3 2 3 
3 9 5 7 
4 7 
1 
7 3 0 
1 1 3 
8 1 7 6 
6 3 2 8 
8 4 8 
8 4 8 
8 4 3 
2 1 S 
6 5 0 9 
5 8 8 5 
4 3 S 
8 4 
1 3 1 8 
1 4 2 
Ι β β 
7 
1 4 7 S O 
1 3 1 1 8 
1 8 3 4 
1 8 3 4 
1 4 8 1 
2 3 
1 4 4 
1 7 1 
2 3 
1 4 8 
1 4 8 




1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 8 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
8 4 6 2 . 1 1 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 8 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 β S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 0 β S I N G A P O U R 
7 2 β C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 β T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 8 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
6 4 5 2 . 1 5 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
Ο β β B U L G A R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 6 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
9 4 6 2 . 3 1 S T U E C K 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 S U E D E 
1 0 0 0 M O N D E 
I O I O I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
9 4 6 2 . 3 6 S T U E C K 
0 0 5 I T A L I E 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
Unité supplémentaire 
Eur­9 
1 7 7 4 
1 4 9 
1 8 2 6 






N O M B R E 
6 0 4 5 
5 3 2 
1 2 3 0 2 
1 0 0 8 1 1 
4 5 6 7 3 
1 6 1 4 3 
2 1 8 9 
2 3 1 2 6 
2 6 6 2 1 
4 3 6 9 8 
4 0 6 6 
9 8 7 8 
3 9 8 4 6 3 
1 7 4 0 4 
2 7 6 4 7 
7 3 5 7 6 7 
1 6 4 8 3 1 
5 5 1 1 3 8 
4 9 0 8 9 3 
5 0 0 6 9 
5 9 7 7 4 
3 1 4 
2 4 1 
4 5 8 7 
4 5 7 9 
3 3 
1 6 7 6 
6 0 2 2 
4 1 4 1 
2 2 5 9 
1 2 9 5 
9 7 9 4 
1 2 0 4 6 7 
3 8 0 6 
1 6 2 5 5 
1 7 4 7 7 0 
1 1 4 3 3 
1 6 3 3 3 7 
1 3 2 1 5 3 
9 1 6 7 
3 1 1 8 4 
N O M B R E 
8 0 6 1 1 
2 3 9 2 7 
4 5 3 1 4 8 
4 4 2 S 3 4 
4 6 8 6 2 8 
6 7 6 2 1 4 
2 3 1 6 7 6 
1 0 3 6 9 
2 3 8 2 6 
3 1 0 7 5 
5 3 2 3 
3 6 5 1 
1 2 0 0 4 
2 4 6 1 2 
1 3 4 9 1 6 1 
1 3 5 0 4 
9 4 6 7 
8 8 7 0 4 5 
8 6 8 7 7 4 
1 0 3 0 7 
4 0 4 7 5 9 
7 3 2 8 2 3 3 
6 1 3 2 4 2 
2 2 1 1 6 9 5 
5 6 5 0 6 
1 6 4 7 0 4 7 2 
2 3 8 7 2 2 5 
1 4 0 8 3 2 4 7 
6 7 7 0 7 4 6 
6 4 5 1 7 
5 2 1 9 1 2 6 
3 6 8 6 5 
1 0 1 1 4 
4 4 4 2 
2 6 0 3 8 4 
1 2 2 5 1 9 
2 1 4 7 0 6 
1 7 6 3 6 2 
1 6 0 6 
1 7 9 S 
1 9 0 6 
3 6 4 2 
3 0 0 
1 3 2 0 
2 1 7 
2 9 0 6 6 8 
9 2 5 
6 9 5 0 8 7 
4 8 0 9 2 4 
7 0 
2 2 9 3 6 9 
3 4 3 5 3 0 6 
3 3 2 5 8 0 
1 1 5 1 2 6 9 
7 4 1 5 8 3 4 
7 8 O 0 S 2 
8 8 2 8 7 8 2 
3 7 3 6 1 1 0 
7 6 8 3 
2 8 8 9 3 7 9 
2 9 3 
N O M B R E 
9 4 5 
2 9 9 8 
5 1 4 
8 1 9 2 7 
4 2 S 7 
6 7 6 7 0 
4 3 3 5 4 
S 3 9 
8 
4 9 6 
6 2 8 
8 
6 2 0 
5 2 0 
S I S 
N O M B R E 
4 2 6 8 
2 7 8 3 7 
6 3 1 9 
2 2 3 1 9 
1 8 6 7 6 
1 2 7 0 
1 3 6 6 
1 2 9 B 
6 9 
France 
1 1 6 3 
1 0 1 
1 0 6 2 
1 0 5 2 
3 7 
4 2 7 3 
5 0 6 7 0 
3 2 1 4 5 
7 3 
2 6 2 
3 3 0 0 
1 4 8 7 2 
2 7 8 8 
2 1 0 4 
2 0 
1 1 0 2 3 8 
4 2 7 3 
6 7 6 6 
2 3 1 1 8 2 
8 7 4 5 0 
1 4 3 7 1 2 
1 3 1 5 2 6 
1 8 2 6 2 
1 2 1 6 3 
3 7 3 1 
3 7 2 0 7 
2 7 6 5 6 
1 6 6 0 2 1 
2 0 3 4 5 6 
1 2 0 1 5 
1 2 7 2 
4 2 1 0 
5 7 2 
3 3 4 2 
3 9 3 0 
1 1 3 6 
2 9 7 3 1 6 
6 6 
ι ο β 
1 4 3 6 8 9 
2 0 2 3 6 2 
1 0 
8 2 0 6 4 
1 0 7 2 8 4 3 
7 5 8 7 6 
2 4 2 8 3 8 
2 6 8 4 8 7 0 
4 6 1 6 6 7 
2 1 3 3 4 1 3 
1 3 8 3 2 0 5 
6 1 5 4 
7 4 8 9 3 7 
1 2 7 1 
4 3 3 
1 
5 6 7 
4 3 6 
1 2 2 
1O0 
1 7 6 7 
1 9 1 3 3 
2 0 9 9 
1 7 0 4 4 





5 4 4 
5 1 
6 3 6 
1 9 4 7 7 
7 6 1 0 
1 0 
8 1 
3 6 3 9 
1 5 0 9 3 
6 2 
4 5 8 2 0 
2 3 8 8 
3 8 8 2 
1 0 0 0 1 1 
2 8 6 2 7 
7 1 4 8 4 
B 4 6 9 2 
3 7 2 2 
6 7 9 0 
3 0 3 2 7 
1 1 6 6 2 
4 4 1 6 8 
1 1 2 2 2 2 
7 0 9 4 2 
8 1 6 7 
4 6 0 5 
2 8 2 5 
1 6 8 0 3 
6 6 
3 6 8 3 
2 9 6 0 
5 2 4 0 2 
B 6 8 6 
2 8 6 9 
1 9 9 2 1 
3 4 8 9 3 
1 0 2 2 2 
1 7 4 2 6 
5 1 0 1 7 3 
9 5 6 5 9 
8 1 6 0 9 
1 1 6 3 8 8 1 
2 8 2 1 1 3 
8 7 1 6 4 8 
5 9 7 0 1 8 
2 0 0 0 7 
2 6 1 3 2 3 












2 0 9 1 
1 9 9 
1 5 0 7 6 
4 6 6 8 
3 4 3 7 
2 3 2 
7 4 6 
6 4 6 
9 1 8 1 
1 0 0 
1 β 4 2 β 
2 4 6 6 
1 0 
6 6 4 1 0 
2 6 6 0 3 
2 9 9 0 7 
2 7 1 9 9 
1 5 9 0 
2 6 0 7 
1 2 2 4 9 
3 5 6 6 
1 5 4 6 5 6 
1 3 7 7 5 
1 2 0 7 3 6 
5 5 1 3 
2 4 2 7 
Ι β β β 
2 3 5 2 
β β ο 
1 5 3 
3 2 4 
7 7 6 5 6 
7 1 0 
7 7 9 1 
3 5 3 6 3 
1 6 3 4 2 ! 
1 1 5 1 6 6 
2 1 6 2 2 4 
9 3 6 6 9 8 
3 1 2 9 2 4 
8 2 3 9 7 2 
2 4 7 3 5 2 
5 0 9 6 
3 7 4 7 9 1 
1 9 2 9 
1 2 
2 6 2 
2 7 8 
2 β 8 
1 1 
3 
1 2 0 8 
2 2 4 S 
1 2 3 8 
1 0 Ο 7 






1 8 B 2 
2 3 2 1 
8 7 7 4 
4 9 6 
3 6 4 
1 0 
2 6 4 
Ι Οββ 
9 3 0 
1 1 5 5 2 
3 1 7 0 
4 2 
3 0 8 8 4 
1 3 8 4 8 
1 7 1 0 8 
1 3 8 3 5 
1 3 5 2 
3 2 6 8 
2 1 9 0 5 
4 7 7 7 9 
8 3 9 7 2 
1 3 6 9 0 
4 0 5 3 4 
4 6 5 
1 7 3 
1 2 7 4 
4 6 6 4 
3 6 0 
7 1 
1 3 1 9 
3 0 2 4 6 
7 4 
3 9 4 5 
2 4 2 7 0 
3 1 4 9 9 
2 0 1 9 3 5 
6 7 2 6 2 
2 8 4 7 2 
9 1 3 
6 0 6 6 9 1 
2 0 8 S 1 8 
3 8 7 0 7 3 
2 3 6 8 6 5 
6 2 9 9 
1 5 6 9 7 7 
1 6 1 6 
4 4 3 
β 
5 0 2 




4 0 8 8 
S 7 4 
3 4 8 4 
1 0 1 4 
U­K 
3 0 0 
4 
2 9 9 
2 9 8 
9 3 2 
4 
2 5 1 
3 3 8 9 
3 6 1 6 
7 
1 0 6 6 1 
1 1 8 0 
8 6 2 1 
6 7 
5 2 5 9 2 
6 8 7 
1 2 7 1 
8 3 2 4 2 
8 1 1 0 
7 4 1 3 2 
7 1 2 8 6 
1 2 0 7 1 
2 2 0 8 
5 9 1 4 
6 2 4 
2 4 2 4 6 
5 1 7 3 7 
1 1 4 4 4 4 
2 8 6 3 4 
3 0 7 
7 0 4 3 
3 7 8 2 
6 3 7 
3 0 0 0 
1 8 5 5 4 
5 7 2 8 8 2 
1 1 6 2 
6 4 9 6 
1 6 3 1 3 
1 0 5 0 1 3 
1 
B 5 0 0 
1 4 8 4 0 2 4 
9 8 2 9 9 
4 7 3 8 7 2 
5 6 6 9 3 
3 0 9 6 1 7 4 
2 2 8 7 0 8 
2 8 8 8 4 8 8 
2 0 7 2 6 3 4 
1 1 4 6 6 
7 2 2 6 9 9 
1 8 7 4 2 
3 2 
2 7 3 7 
5 S S 7 1 
3 0 0 2 
6 8 9 8 8 









3 1 9 
2 1 
4 0 9 5 
2 1 6 
3 8 7 
1 
4 3 6 1 
3 7 1 
2 5 7 
1 0 0 6 6 
4 4 4 0 
5 β 1 8 
4 9 7 6 
2 1 5 
6 3 7 
2 8 
2 6 
3 0 7 
1 3 6 
1 6 7 0 6 
1 0 0 
4 2 0 
2 4 
1 8 6 7 2 
1 8 9 1 
4 
4 
3 2 4 6 
3 
1 3 0 3 1 
6 9 6 
3 2 1 1 
5 6 3 6 7 
1 7 3 6 1 
3 8 0 0 6 
3 1 9 3 8 
4 4 4 









7 8 0 
8 7 
8 8 3 
6 3 3 
Danmark 
1 3 3 
1 3 3 
1 3 3 
2 7 9 
2 3 3 
3 1 2 7 
2 5 2 
3 3 1 
2 5 9 6 
Ι Ο β β 
6 3 4 6 
5 1 9 
3 6 0 0 7 
2 2 6 
1 6 4 
5 0 1 8 3 
4 2 2 2 
4 8 9 4 1 
4 5 0 2 5 
3 6 7 0 
9 1 β 
2 7 4 
2 
3 9 3 1 9 
1 1 7 8 3 
3 7 9 4 2 
9 0 7 4 
6 0 0 
4 3 9 3 
9 9 6 
1 1 0 3 9 
6 0 8 6 
1 0 4 7 6 
1 
5 2 9 
4 4 7 4 9 8 
2 7 7 6 2 
1 4 2 0 2 
6 2 1 9 7 9 
9 9 9 9 4 
6 2 2 S 8 B 
4 6 3 9 2 6 
6 3 9 9 
















6462.37 S T U E C K 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
400 E T A T S ­ U N I S 
526 A R G E N T I N E 
732 J A P O N 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1011 E X T R A D E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8462.41 S T U E C K 




1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8452.43 S T U E C K 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
8452.45 S T U E C K 
0O4 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
10t1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
9462.47 S T U E C K 
1000 M Ο Ν Ο E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
8462.48 S T U E C K 
004 A L L E M A G N E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
8462.61 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8452.63 S T U E C K 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
Eur­9 Deutschland 































































N O M B R E 



























2 2 6 
2006 
2368 





























1 2 8 
2 6 2 







3 2 0 














1 7 0 
2190 
















5 7 9 
6 0 8 
2166 
1468 
6 9 8 
6 2 6 
7 2 
6 3 0 
5 3 0 
1 0 
















4 6 7 
3 2 6 




1 6 7 








































25 1378 28 
454 19 
9 
13 195 50 
1 83 12 
1 4 3 
1068 
61 3538 210 
38 2022 64 
16 1516 166 
14 432 156 
















4 1 8 
21 
10 
4 8 1 





1 5 1 
1 
1 6 0 
1650 















2 0 2 
9 3 
1 3 9 
1 3 9 





ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
400 ETATS U N I S 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
9462.6S S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
OSB REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
626 A R G E N T I N E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 8 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1040 CLASSE 3 
8462.71 S T U E C K 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
038 SUISSE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 C L A S S E 3 
84S2.7S S T U E C K 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
9462.91 S T U E C K 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8462.89 S T U E C K 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





















2 7 S 
1002 10 
44 








N O M B R E 
31 10 






























8 2 6 
38900 7249 
9939 933 
28864 631 β 
25635 6166 
8341 1238 





































2 2 3 
3 6 













1 5 0 
1 9 1 
























1 2 1 
8 
1 9 1 





4 9 3 
1007 
8 7 8 











1 5 4 





7 5 5 
1 
2 
1 3 7 
3 2 0 
1241 
7 7 4 
4 8 7 





6 2 5 
5034 
Nederland Bekj.Ua. U­K Ireland 
2 β 38 
9 
180 49 90 







317 1710 68 
691 36 
90 83 125 
82 5 60 
6 6 . 
1 
155 323 β 
1543 2219 319 
1310 1992 291 
233 337 88 
232 338 88 
68 13 80 








481 173 3 
389 164 . 3 
92 19 . 
92 16 . 
61 12 
3 
301 87 53 
272 4041 11 
1 . . 4 1 
909 4139 379 
688 4131 106 
24 β 274 
24 8 274 
2 51 24 11 
793 190 1076 89 
110 2174 369 
212 121 647 
204 41 4272 203 
157 466 36 
1254 35 
715 204 1030 41 
215 2S1 3426 170 
8 2 6 
2449 927 14S83 1810 
1188 431 3306 1117 
12S1 496 112S7 483 
1291 498 10453 465 
361 41 5994 274 
6 2 
2 9 3 
1766 561 64 
256 22 43 
94 151 477 


















5 8 2 
3 8 8 





















6 7 5 
6 6 4 
2223 
4 4 9 
1774 
1749 




1 1 3 
771 
Januar — Dezember 1975 Import 
772 





038 A U T R I C H E 
048 Y O U G O S L A V I E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N · 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E ­
1040 CLASSE 3 
8462.95 S T U E C K 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8453.10 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
954 D IVERS N D A 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9453.30 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
060 POLOGNE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
624 ISRAEL 
664 INDE 
732 J A P O N 
954 D I V E R S N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 






























N O M B R E 


















3 5 4 






N O M B R E 
9 7 
4 6 7 
5 2 4 
7 2 3 
6 8 
5 8 0 
8 5 
1 2 5 
3 5 






9 7 7 






















7 1 3 
2143 












2 7 7 
2324 
1 0 9 
4 4 
1 2 7 
2114 






1 0 5 
1340 











7 2 2 
7 2 1 
4 1 
France 
6 9 7 
5 7 4 
3 3 0 









1 8 9 
5 8 1 




7 2 4 
7 2 3 
5 8 1 
3 9 7 
4 6 5 
4 3 3 
4 β 
1 6 3 
4 4 
9 1 




3 9 9 



















Italia Nederland Bekj.­Lux 
445 3S1 174 
325 3 
2 
261 165 140 
1057 1763 1448 
13000 6367 3727 
5478 2189 1048 
7522 4166 2879 
7522 4155 2675 
5804 2207 1087 
2 
3 78 
214 860 297 
1 1 9 
401 693 319 
3 29 229 
346 387 188 
226 65 57 
3 
1201 2083 1414 
623 1661 940 
579 602 474 
577 502 474 




89 28 105 
3 
2 18 β 
3 0 
2 1 
18 3 6 
30 108 11 
174 216 192 
120 102 173 
54 114 19 
54 113 19 
Ι β 6 7 
1 
70 95 115 
1 149 
3 394 
88 930 230 
β 17 
245 78 62 
231 58 
β 
1 2 β 
3 5 
5 20 
19 10 36 
2 3 
5 
1 1 5 
1 13 
4 1 
434 230 1532 
3 9 
1104 1683 2904 
939 1319 924 
499 247 1990 
466 247 1634 
23 15 65 
U­K 




















2 6 4 
3 1 
3 9 9 
9 6 
3 0 4 












9 7 0 
4 8 
1162 





2 5 5 
2324 
1 0 7 
4 4 










1 5 7 
9 0 6 
8 0 4 
3 0 4 
2 9 7 
9 9 
2 6 






1 3 3 
1903 
1573 
2 3 0 





3 8 0 
2 3 
1 
4 2 3 
























1 5 8 
2 6 
8 
9 4 0 
1429 
1 8 4 
1245 
1245 
2 9 7 
7 7 
2 5 9 
2 
4 5 3 
4264 
1 1 5 
3 2 
5289 






















1 7 3 
2 7 3 
4 9 
2 2 S 





1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8453.40 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 




064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
616 I R A N 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1040 CLASSE 3 
8483.80 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
OOS ITALIE 




400 ETATS U N I S 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8463.61 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
824 ISRAEL 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































4 4 9 




6 8 8 
220 17 
1701 21 














































2 2 6 




8 1 2 










1 6 4 
1 4 
4 3 3 
3 1 2 
5 
1 
3 3 2 
1 
3 0 0 
1680 
9 3 8 
8 4 4 



























6 6 4 














2 7 4 
5 
3 3 
1 2 6 
















1 2 4 
2 5 1 










8 8 3 
4 9 8 
4 5 2 
1 6 
3 4 
Nederland Bekj.­Lux. U­K Ireland Danmark 
4 2627 24 
. 4 2 38 






























1687 3750 80 3017 
1280 1326 83 601 
407 2426 7 241 β 
401 1822 7 2395 
127 62 801 
β 197 
406 21 














9 6 4 
3 
4 7 9 
1 8 9 
3 3 
386 1069 3 1690 
290 883 . 3 1007 
98 606 883 
83 504 683 
7 11 481 
12 2 
1806 568 39 
1 3 2 





























11268 8307 10 823 
4643 1680 7 2S2 
S722 7747 3 871 
1143 7586 3 671 
682 386 24 
5578 78 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Ùngine Besonderer Maßstab 
Deutschland France tuta Nederland Berg­Lux. Danmark 
8453.8S S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITAL IE ­
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 






062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
506 BRESIL 
526 A R G E N T I N E 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
8453.69 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
026 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
050 GRECE 
400 ETATS U N I S 




732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8463.91 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 H O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
664 INDE 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 








































































































































































































































































































































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 






REP D E M A L L E M A N D E 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 

















































003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8454.31 S T U E C K 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8464.39 S T U E C K 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8454.51 S T U E C K 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
Eur­9 
Unité supplémentaire 
Deutschland France hâta Naderland BekjLux U-K 























































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Import 
774 




1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9454.55 S T U E C K 
001 FRANOE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9459.00 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
B4SS.42 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 






400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1OO0 M O N D E 
1O10 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9466.31 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
OOS ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 





400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 



























































































3 3 8 
2139 
1889 
4 7 0 
4 7 0 
3 7 
14607 
B 0 9 
7276 
5256 
6 7 1 
3 6 5 
6 0 


















I I B 




1 7 3 
7 




9 S 7 
1 
1 6 
1 2 5 
1 6 
5 5 
Italia Nederland Bekj,Lux. 
40 109 101 
40 109 161 
30 69 9β 
4 31 
1 
β 507 212 
90 50 
ββ 322 10 
1 2 10 
5β 70 
7 5 4 
β 3 
4β 31Θ θ 
7β 27 76 
208 1337 472 
77 92S 314 
129 412 168 
129 412 156 
7 69 77 
578 64 549 
2S 887 
12 454 
765 5505 2656 
293 3496 
74 949 2279 
109 423 36 
11 35 51 
16 19 145 
296 1223 2139 
2 1 3 
2146 9607 11838 
1563 8121 9472 
686 1386 2366 
565 1386 2366 
26 54 196 
30 β 118 
23 19 
2 
23 57 98 
8 8 
28 6 10 
2 4 
2 4 1 




119 109 363 
104 β7 322 
18 22 41 
15 22 41 
11 10 29 
222 16 10 
1 3 0 
212 242 
18 364 49 
9 1 8 




45 641 71 
4 





1 9 4 
13180 
4 2 0 
8 4 7 
78913 
1202 














1 2 0 
9 1 
1671 





















































2 1 0 
2 1 0 
5 3 





1 0 6 
5 2 4 
2 9 9 
2 2 6 
2 2 5 
7 0 
1 8 5 
1 2 0 
5 6 
2533 
3 8 3 
8 7 0 
1 5 4 
2 2 7 
1 7 7 
















1 9 8 
8 2 
4 0 









9S4 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8485.39 S T U E C K 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 











7 8 6 
7 7 1 
2 5 5 
1 4 
N O M B R E 
1 0 8 
7 1 0 
2 3 4 
1 8 1 










1 4 5 
3 8 
1 







2 3 4 
France 
1773 
S O I 
1172 
1172 
9 6 0 











Italia Nederland Bekj­Lux. UK Ireland 
839 3392 390 296 
483 1447 307 
SS 1935 S3 
53 1913 74 
49 684 71 
3 20 9 




2 60 3 2 
2 321 
2 148 16 
10 β 
7 
8 365 21 
2089 847 238 
S 
2129 3808 S99 
24 1647 340 
2106 2261 288 
2105 2247 258 






















1 0 5 
1009 
1914 






Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ors*?» 
Nimeie 
8601.01 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 P A Y S B A S 
004 A L L E M A G N F 
005 ITALIE · 
006 R O Y A U M E U N I 030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N ■ 
740 H O N G K O N G 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U H ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8801.03 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 







048 Y O U G O S L A V I E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
Οββ R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6601.06 S T U E C K 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8601.08 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
000 R O Y A U M E U N I 





046 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
Eur­9 Deutschland 









































































































1 7 3 
2 1 4 





2 4 2 









































































1 0 4 
9873 
4 1 0 
4 7 0 


















































































2 3 7 
9049 











































4 0 0 
4 5 
1 1 9 
6 0 
5 0 
3 8 7 






6 7 9 
2398 
1 9 6 




























9 1 7 
11512 



























4 5 3 
17β1 
7 2 2 
S 









2 2 8 
2620 
7236 











esosi 3 95219 
41916 










































4 5 8 
3 
5 4 






9 7 3 





































1 1 8 
13307 
1325 







1 1 2 
170313 




















1 1 3 
2 7 6 
2 
S 
S 3 1 
4 2 4 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 1 
1 2 1 
6 0 
Ββ26 
3 7 1 






1 4 0 
Origine 
Nimexe 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
8901.07 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
008 R O Y A U M E U N I 





400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8601.08 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
9501.09 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8601.12 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
β ί β I R A N 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 























































3 0 7 
3323 89 































1 8 2 
3 
1 2 8 
1 8 
3 1 7 
8 8 0 
4 2 8 
4 3 2 






1 0 2 
1 0 1 
1174 
9 6 3 
2 2 1 
2 2 1 
8 









































7 3 9 
13885 
216 




3 9 0 
3 7 3 
1 
1 













1 0 9 
7 
3961 


































3 1 ' 
1032 
7 4 1 
2 8 1 
















2 1 1 
2 7 1 
8 4 0 




4 1 5 
2318 
1388 
9 6 7 
BeajUi U-K Ireland Danmark 











240 222 1 1 
48 
18 128 3 
94 1072 12 6 






31 1330 4 17 
5562 
230 
490 9366 93 34 
429 1934 37 14 
61 7431 S 20 
61 7170 4 20 







4 7 3 










2 2 6 
166 
106 
1 1 1 
1629 
















2 5 6 
8 4 9 
1 0 
2 9 0 
1 
7 7 
4 4 9 
1883 
1436 
S 2 7 
6 2 
6 




3 1 0 
2 3 8 
7 4 
775 
Januar — Dezember 1975 Import 
776 
Janvier—Décembre 1975 
Ursprung Origine Nimexe 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8801.14 S T U E C K 
001 FRANOE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 




040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
954 DIVERS N D A 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9501.15 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 






064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
632 A R A B I E SEOUDITE 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8601.17 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
O03 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 





048 Y O U G O S L A V I E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 D I V E R S N D A 
1000 M O N D E 
101O I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







1 5 6 
2 9 
6 






























2 4 3 
2262 






















8 3 8 
B474 


















7 0 6 
1270 
3 7 4 
1379 
3 9 1 
5690 
1 8 
3 3 3 
8 8 7 
1 3 5 












N O M B R E 
20841 






4 7 7 
2025 
5 0 9 
2 7 7 













3 7 1 
1 1 8 
2 1 7 
8 8 
1 1 4 
3 6 
1 0 9 
5 3 8 




5 3 4 
1 
2711 


















1 7 9 
1513 
5955 







6 9 1 
1 4 3 
11253 
19973 
5 5 9 
1 8 9 
2 6 
1 
9 1 5 
4883 
1 










3 1 2 
138 
3017 
1 4 8 
2 1 8 
2 8 
3 6 




4 6 0 
1 





















































3 3 1 
5 7 0 
10238 




1 1 2 














9 5 7 
1 4 
6 6 1 





2 4 0 
6 9 
















4 1 2 
8 2 3 
2 






2 6 1 
4 
essi 8634 
4 1 7 
4 0 9 
1 1 4 
7 
1 
1 2 8 
9 9 
1390 
1 7 8 










1 9 9 





5 2 7 
1 
2532 




1 5 2 
3 7 7 
5 6 0 
8 
2030 





9 3 7 
1273 
3 7 9 
2848 
3 6 4 












9 3 9 
BSO 
β β 
7 3 4 
8 6 4 
3 7 4 
2448 
1 8 6 
1 1 7 
1 3 
5 0 









































2 2 0 
4 8 4 
3 7 














β β ο 
1 6 
1 9 
6 0 4 


























2 9 7 
Ι β 
9 5 8 
5 













4 2 7 
466191 





















4 2 4 
1200 
3 
4 5 5 
1 3 
9 











2 0 1 
11 
2 0 6 






7 1 2 
4 5 8 
2 S 8 
2 5 3 





Β501.18 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 






400 ETATS U N I S 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8501.19 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




400 ETATS U N I S 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8601.21 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





04β Y O U G O S L A V I E 
056 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H É C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 8 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9601.22 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
05β REP D E M A L L E M A N D E 
Unité supplémentaire 
Eur­9 Deutschland 
























































































1 7 6 
1 
2683 






































3 8 8 
54108 
3754 
3 4 2 
1525 
6 3 8 
4 2 7 








7 5 9 
4 
1 1 7 
1 9 2 
1 2 7 
1 1 6 




8 8 2 
4 4 0 
1 0 5 
2962 
2 7 8 
6612 
1 9 0 
3484 
2 
7 9 8 
4 6 




9 8 8 
8 0 0 
10159 














































4 7 7 
3 6 4 
1 2 3 



















1 0 5 
4 2 4 























β β β 
1 5 2 
IB IS 
7213 


























1 6 7 







7 4 6 




































5 7 0 
3 0 3 
7 3 3 
9 8 
3 
4 4 0 
11601 
4 0 


















I S O 
7 8 
1 0 2 



















1 0 2 
8 
1 























Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ü3P Besonderer Maßstab 
Eur­9 Deiitschland France Haia Nederland Bekj­Lux Danmark 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
Οββ BULGARIE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 C L A S S E 3 
B601.23 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 




040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
046 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
0β2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9601.24 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
9501.25 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 



















































































7 5 7 
89280 




























5 0 5 
1773 
1 3 9 
6 6 6 
9 6 
1401 





8 4 2 
2 6 6 
6 6 7 







N O M B R E 
1612 
4 1 4 
2 3 9 
9613 
2456 
6 7 6 
1036 
2 1 8 
7 0 8 
1 8 7 
1 9 6 
2 9 
6 7 





9 3 7 
8808 







7 4 7 






5 0 5 
22669 
2 6 8 








9 5 1 













1 2 7 
1 4 4 
4 9 
1549 
6 6 5 
4215 
5 8 4 
4 9 7 
3 7 2 































4 2 1 























3 7 4 
2 
5609 
3 6 9 
2 
2 
2 1 3 
6 8 
1671 
9 8 7 
1022 









2 8 5 
8659 
5 7 
1 4 6 
3636 
3 5 7 
1 















3 7 7 
5700 
2362 
2 2 9 
7 2 3 









2 0 0 
3 6 1 
2340 






3 2 8 
35114 
1585 
2 5 9 
5328 
1 5 7 
2 6 3 
2 0 
4 2 1 
3 2 
1 7 9 
2 7 2 
2 
1482 
4 6 8 
1633 








6 5 2 
4360 









9 9 6 
















4 1 6 
11 
1 3 1 
















3 2 2 
6999 
1 8 8 
3 3 6 
5 9 
1 2 8 










5 2 1 
3 8 5 
2654 














1 1 9 
11 
6643 






































048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 I C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8501.27 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 






048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
056 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
Οββ R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 8 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8501.23 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
















3 1 2 
5 0 




400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R 
1011 E X T R A ­ C E E U R 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8501.35 S T U E C K 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
S 
9 





8 8 5 










006 R O Y A U M E U N I 
400 ETATS U N I S 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R 
1011 E X T R A ­ C E E U R 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 



























































































































































1 9 4 
9 9 9 
2 9 9 
2 4 2 




2 4 3 
1 7 1 






2 6 0 





N O M B R E 
2411 









9 2 8 
1612 
2 1 0 
2 3 2 
2 0 0 





2 6 6 
N O M B R E 
2666 
3 4 8 




4 2 7 
3 6 
5 1 










5 3 2 
















1 9 8 
2349 
5 9 
1 2 7 
2782 
2808 
1 7 4 
1 7 1 
2 8 
1914 
1 8 4 
1 5 
1611 






2 6 5 
3239 
5 
2 3 6 
6 6 1 
5016 
4083 
9 3 8 
9 3 4 
4 8 
1 1 0 
1 0 7 
7 2 2 
5 6 5 
11 
1 4 4 




3 3 3 
1 3 7 
2160 
2 3 5 






2 5 2 
2 1 2 
1 0 2 
1 9 3 






























Januar — Dezember 1975 Import 
778 





400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8501.43 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
1O0O M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8501.44 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 




400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8501.46 S T U E C K 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
IOIO I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8501.48 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
0O4 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 




0S6 U R S S 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 8 
1020 CLASSE 1 














































































3 0 4 
1893 
1373 
3 2 0 
3 1 9 
1 5 
2 2 





4 3 9 
8 1 9 
2 0 4 
6 1 5 

















1 2 5 
2 8 6 
6 5 
2 0 3 
1 9 4 
6 9 
2 2 1 
1 2 
4203 





1 8 8 
5077 
4796 
2 9 2 
2 7 9 
3 8 
Italia 
1 9 4 
4181 
3871 
3 1 0 








2 6 8 





1 6 7 
1 5 5 
3 0 4 
8 1 4 
1 6 6 
1636 
1449 
1 9 7 
1 8 7 
4 
2 1 0 
1 0 





2 3 9 
1017 
8 0 4 
2 1 7 
2 1 3 
3 5 2 







1 2 8 
3 1 
2 7 5 
2369 
1821 
S 3 S 
4 9 3 
2 0 3 
Nederland 




2 4 9 
2 1 7 
8 2 




1 3 S 
3 
1 0 4 
7 
6 0 2 
4 6 4 
1 1 8 













1 3 3 
β β ο 
8 8 4 
5 0 
8 1 4 
8 1 3 




5 2 7 
4 





4 6 1 
3369 
2784 
6 9 4 
5 9 1 
7 β 
Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1 
780 17 47 
2958 587 789 
1070 492 684 
1886 106 106 




2 2 7 
2 0 
1 4 6 
1 0 
1 0 1 
1 5 
6 9 0 
4 8 4 
1 2 8 
2 5 
1 0 
1 0 1 
1 
β β 





9 3 5 





8 1 1 
1 
8 3 0 




























4 8 2 
1 5 8 

























1040 CLASSE 3 
8501.51 S T U E C K 
001 FRANCE 
0112 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8S01.63 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
006 D A N E M A R K 







400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
964 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
SS01.S6 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
OOS ITALIE 




400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































1 0 3 
481 302 
7523 174 






























































3 8 6 
14486 
8 7 9 


























9 5 4 
19002 




1 2 1 
3 1 
3 1 4 
1 6 8 
1 6 9 








2 4 1 
2806 

















































6 6 6 
2 6 6 
1362 
1046 
1 2 7 






2 3 0 
8 1 
































8 2 0 
8 0 S 
7 1 7 
1 2 
1699 121 




7 0 β 






8 2 6 




















7 3 1 
1 1 0 









8 4 2 
1018 
9353 
1 1 6 
5 8 
12546 

















2 1 2 





















1 4 7 
1 7 1 





















0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 6 0 1 . 8 5 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 6 0 1 . e e S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A F l F 
8 6 0 1 . 8 8 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
2 1 6 L I B Y E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
8 5 0 1 . 8 8 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
Eur­9 Deutschland 
1 1 8 5 
1 7 6 1 9 9 
5 0 1 3 
8 9 1 0 2 5 8 1 
1 0 9 3 1 7 
1 3 0 8 2 5 
3 6 6 2 4 
9 7 5 3 B 8 
4 6 4 3 9 4 
1 1 3 5 
2 7 1 0 1 6 1 
6 3 1 9 6 
3 0 1 4 7 4 0 8 6 
2 0 6 0 0 2 6 8 8 
S 6 4 7 1 3 7 7 
6 9 6 6 1 1 9 7 
3 7 4 2 4 3 4 
N O M B R E 
2 2 7 4 7 1 7 
2 8 7 1 1 0 3 8 
1 4 3 1 1 1 0 7 
7 5 7 5 
2 4 9 2 
1 1 0 5 7 2 
5 8 0 3 1 
1 1 2 6 8 
8 8 6 2 9 5 
2 3 9 3 7 3 3 6 8 
1 8 8 4 2 2 8 7 3 
7 0 8 5 4 9 5 
4 9 3 3 4 6 9 
2 0 4 6 1 7 3 
N O M B R E 
1 4 3 2 3 
3 6 4 1 4 7 
2 4 3 
6 2 3 
1 3 1 7 2 0 6 
1 1 8 6 1 7 6 
1 3 2 3 0 
12Θ 2 6 
9 8 1 9 
N O M B R E 
4 2 8 
8 8 1 8 
8 5 
8 9 





1 0 8 1 3 9 
9 6 8 3 2 
1 2 3 7 
1 0 9 7 
5 0 8 
1 4 
N O M B R E 
2 3 1 3 
8 2 3 3 
3 2 
4 0 







2 8 0 8 5 
2 3 1 8 9 
4 9 8 
4 7 8 
France 
1 4 3 
4 2 1 
2 1 
2 6 7 9 
3 





e o e 
1 2 2 
6 0 3 6 
3 2 8 1 
1 7 6 4 
1 7 S 4 
7 2 7 
6 3 9 
5 8 
6 5 7 4 
1 7 
4 6 7 
5 2 6 
4 7 8 
1 5 6 4 0 
1 0 0 3 3 
5 6 0 7 
3 4 7 1 
1 0 1 2 
1 0 2 
5 4 2 
7 5 8 



















1 2 3 






1 6 4 1 
11 
3 5 
7 4 2 
β 
2 6 6 9 
1 7 7 3 
7 9 9 
7 9 6 
4 β 
2 1 4 
5 0 
1 6 6 
2 
1 0 5 
5 5 8 
4 3 1 
1 2 5 



















9 4 0 
2 4 6 9 
2 0 0 0 
9 0 9 
2 4 1 
3 6 
2 1 8 
2 9 
5 9 7 
5 9 7 
3 9 4 
8 9 2 6 
6 8 6 6 
3 3 7 0 
3 3 8 9 
1 4 0 4 
3 6 
8 4 9 
4 5 3 
2 
2 
1 3 9 1 







1 2 3 
















Bekj­Lux. υ­κ W a n d 
1 1 9 7 
8 4 6 
1 5 6 5 
5 1 
2 4 
1 1 8 
5 1 6 
9 7 
11 
7 5 4 4 
8 2 6 3 
1 2 9 1 
6 9 1 






2 4 0 
Β 
1 
1 1 2 6 
8 6 6 
2 7 0 
2 7 0 
2 5 7 
1 1 0 8 
1 1 3 
3 1 8 
4 
5 
1 8 1 3 






1 8 7 















6 0 6 
7 3 9 


















1 5 6 
2 6 1 
1 
2 6 3 
1 
β 
8 8 3 
1 9 4 
8 8 9 
8 8 9 
8 8 1 
1 9 9 
9 7 
1 5 3 
6 4 
2 2 4 




1 3 8 9 
5 1 5 
8 6 4 
8 5 4 































1 0 2 1 A E L E 
8 S 0 1 . 7 4 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 8 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 M A L T E 
2 0 4 M A R O C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 0 S S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 3 8 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
9 6 0 1 . 7 9 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 8 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
8 5 0 1 . 8 4 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 6 0 1 . 8 8 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 5 
Unité supplémentaire 
Eur­9 Deutschland 
4 3 5 
N O M B R E 
5 6 3 9 9 3 2 3 0 1 1 8 
2 5 8 9 6 0 6 7 9 4 8 7 
7 4 2 0 7 5 2 8 2 6 3 8 0 
6 5 9 6 3 2 4 
5 2 9 4 7 5 3 1 0 5 5 7 
5 4 7 1 6 3 5 9 7 9 5 
6 2 5 3 0 5 6 4 S 7 
1 9 0 1 0 1 1 4 7 7 
1 8 1 7 3 9 1 0 2 8 2 
1 6 0 7 7 9 6 4 3 0 2 
7 3 7 1 6 8 0 0 1 9 
6 3 4 6 6 2 0 1 5 5 7 4 6 e 
2 8 7 4 0 1 1 2 0 8 0 4 
9 9 9 8 6 3 
2 
6 0 9 3 5 6 2 7 2 3 6 3 
5 6 9 0 6 1 5 5 1 3 
1 1 7 6 4 9 3 6 7 3 3 1 
1 6 1 7 0 0 9 6 1 0 0 4 7 
1 9 0 6 8 5 4 5 1 7 0 4 
6 7 3 1 3 2 1 3 0 4 0 3 
3 3 8 9 3 9 2 6 4 6 2 7 8 1 3 
1 8 3 8 6 7 8 1 1 6 8 4 7 8 3 
1 6 3 2 9 8 8 5 3 0 8 2 8 6 0 
1 0 8 0 5 7 6 8 2 7 7 1 8 1 6 
6 7 5 1 8 0 4 1 7 0 3 5 1 8 
4 4 6 1 8 3 4 2 5 3 8 8 6 
5 9 1 6 5 3 7 1 4 8 
N O M B R E 
3 2 0 2 7 1 8 4 8 7 6 2 2 
2 4 3 2 6 9 4 0 1 5 6 8 8 6 
3 0 3 3 7 2 4 9 7 0 9 5 8 3 0 
9 2 5 2 3 6 8 
4 6 6 6 9 5 1 4 8 2 6 4 
5 8 7 7 0 9 1 3 1 4 7 4 1 
4 0 0 5 8 3 7 1 4 4 0 8 0 0 
7 1 0 2 2 8 4 6 3 5 5 4 
6 6 3 2 2 2 7 8 6 
4 6 2 6 1 0 2 8 0 7 8 1 
3 8 0 7 9 0 2 3 3 1 0 4 5 4 
1 7 7 5 3 6 5 0 2 2 6 9 0 3 6 
1 0 3 0 5 3 4 7 3 8 3 8 1 
1 5 5 1 7 7 1 9 1 4 2 6 1 1 9 3 
4 8 0 2 3 9 8 2 7 8 8 6 8 4 
3 9 6 9 4 0 3 2 4 3 8 6 
5 3 5 3 0 1 2 6 5 2 3 1 
2 9 0 7 6 3 6 1 4 3 9 2 0 0 
1 3 5 2 6 1 0 5 1 1 9 4 7 8 7 7 
4 5 6 0 0 6 6 2 2 7 2 9 4 1 
3 1 7 4 5 4 4 2 1 3 8 9 9 2 8 5 
1 7 8 4 0 6 6 3 0 8 4 2 9 2 6 7 1 
7 8 1 7 8 9 4 9 1 0 1 0 9 2 7 7 
9 8 2 2 8 8 8 4 8 4 1 8 3 2 9 4 
5 7 7 3 6 8 9 7 3 6 2 1 4 3 6 8 
2 2 1 1 0 4 3 7 5 6 6 3 0 4 1 
4 0 4 3 7 0 2 7 1 7 9 2 4 8 7 4 
N O M B R E 
4 2 7 3 1 
4 6 6 9 11 
9 7 0 3 6 
9 1 7 7 
4 4 3 6 1 7 9 4 
3 8 4 1 
1 9 4 8 1 3 5 9 
3 1 2 
3 3 3 3 3 3 
2 5 7 1 1 2 8 
4 2 8 4 2 8 
2 6 5 7 6 4 2 8 8 
2 0 0 8 7 1 8 7 3 
5 5 1 1 2 3 9 6 
5 4 9 8 2 3 9 S 
2 0 8 8 1 4 3 0 
N O M B R E 
4 4 4 8 2 2 3 1 7 0 0 2 
France 
3 
1 3 6 2 8 3 
1 3 9 1 3 1 8 
3 1 9 4 2 6 8 
1 3 8 9 6 1 
9 3 1 3 9 
9 7 0 9 
1 0 6 2 
4 9 0 3 
4 7 0 3 9 
7 0 5 S 
1 3 1 1 5 4 2 
9 7 1 8 3 
8 0 8 2 0 0 
2 1 0 4 5 7 
4 4 5 0 
1 0 8 0 4 0 3 
9 3 3 6 9 ( 3 
1 3 8 0 4 5 6 
1 1 6 3 8 3 
1 1 7 3 0 9 9 2 
4 9 9 8 6 4 8 
8 7 4 4 0 4 6 
3 4 8 5 6 1 3 
1 3 7 1 8 2 1 
3 2 5 7 4 4 1 
9 9 2 
7 5 3 6 3 8 
4 5 8 1 9 0 7 
4 1 1 8 8 4 5 
4 8 1 7 0 
1 0 9 5 7 7 
3 6 2 0 9 9 
1 8 7 9 
6 5 7 8 
6 7 8 1 9 
2 0 8 3 
3 4 9 8 5 7 0 
1 8 7 2 9 1 
4 2 6 9 0 0 
6 7 8 2 0 4 
5 
2 6 2 1 3 0 
3 2 0 0 0 0 
1 2 0 1 1 9 0 
6 3 1 7 0 0 
5 6 8 1 7 5 6 
2 3 3 4 5 8 8 7 
9 9 7 6 0 1 S 
1 3 3 6 9 8 4 2 
6 0 6 7 6 4 1 
3 5 6 4 0 4 6 
7 3 1 1 6 1 1 
1 0 6 
8 7 
2 4 1 4 




1 7 8 4 
7 0 2 3 
5 2 1 1 
1 8 1 2 
1 8 1 1 
2 7 
Itata 
7 5 8 1 
1 0 3 4 4 
1 0 1 1 
7 9 2 1 5 
5 7 2 7 
3 1 2 
3 
3 3 
1 2 1 6 0 
3 5 2 
6 8 6 4 8 7 
2 1 8 
1 9 1 6 6 3 
1 
4 2 4 9 9 
4 8 6 
1 0 4 3 6 
3 4 1 9 6 0 
2 6 0 0 0 
1 4 2 9 3 8 6 
1 0 4 1 7 0 
1 3 2 6 2 1 5 
9 5 6 3 9 0 
7 1 1 0 3 5 
3 6 8 7 9 3 
3 2 
2 1 3 1 6 6 6 
1 2 8 9 5 2 
7 1 5 8 5 9 
1 0 4 6 4 4 3 
1 9 2 2 9 
2 0 
2 5 0 
8 2 2 3 2 
5 6 9 3 2 
1 2 2 0 
5 3 2 2 0 
6 2 6 0 2 6 
3 5 0 4 2 4 
1 7 8 5 2 
1 1 4 8 0 3 6 
1 0 4 1 4 4 
1 4 0 3 4 2 5 
9 9 5 6 5 4 
9 1 9 9 6 1 6 
4 0 4 3 9 9 9 
5 1 5 5 8 2 8 
1 5 0 2 9 4 2 
1 4 0 7 9 5 
3 B 5 1 5 8 2 
1 
5 4 0 1 
1 7 
1 9 4 
2 
11 
5 8 2 6 
6 4 1 9 
2 0 7 
2 0 7 
1 9 6 
1 0 6 6 4 
Nederland 
2 3 0 5 8 4 
2 3 3 9 8 8 1 
1 S 4 0 8 6 2 
4 9 8 7 8 
1 7 4 9 7 7 
1 2 9 4 4 
3 9 9 6 
6 5 2 9 3 
1 6 6 5 1 
S 9 7 4 
1 2 2 3 4 3 4 
6 9 1 1 0 
1 
5 2 9 8 7 
2 S 9 
1 6 5 6 9 
3 8 8 1 6 
1 1 2 6 5 
3 7 6 6 6 8 
6 2 5 3 6 6 0 
4 3 4 9 0 3 0 
1 9 0 4 5 2 0 
1 4 6 0 9 9 4 
1 3 1 7 3 4 7 
4 0 5 0 6 2 
1 8 4 7 4 
4 2 6 6 1 0 
2 3 1 7 8 2 1 0 
2 8 7 8 1 2 0 
1 9 9 8 1 0 
1 3 0 4 0 3 0 
9 5 5 4 6 0 
2 1 4 8 4 0 
4 7 6 2 0 
1 9 7 0 0 
2 7 0 9 1 0 
6 3 2 7 2 2 0 
6 3 0 
6 6 3 5 7 0 
3 6 4 0 
1 6 5 5 0 
6 0 0 
1 7 7 6 3 0 
2 3 3 7 0 0 
1 3 5 0 5 6 0 
3 8 4 8 9 9 1 0 
2 9 1 5 8 8 8 0 
9 3 3 2 7 3 0 
7 7 3 0 3 9 0 
6 6 6 4 3 8 0 
1 6 0 2 3 4 0 
3 8 
4 5 5 2 
β β β 
2 8 β 
2 2 5 
7 
5 6 5 
6 6 6 9 
5 7 4 4 
8 2 8 
8 2 5 
2 3 8 
2 1 7 4 9 
Belg­ lm. ti* M a n d 
' 
8 3 7 1 8 
5 1 7 1 6 3 0 
1 6 1 1 6 7 6 
2 5 4 3 6 
6 8 4 0 6 
5 6 5 
2 0 
4 3 2 
4 3 3 1 
2 6 
1 5 3 3 6 3 9 
2 0 1 6 8 
1 0 9 0 5 3 
1 1 3 8 
2 5 0 
1 2 6 4 1 0 
1 2 1 4 2 2 
3 0 0 
6 9 2 2 0 2 4 
8 9 9 9 3 9 4 
1 9 3 6 8 3 0 
1 8 0 3 4 8 8 
1 5 3 8 3 4 6 
1 2 9 6 4 1 
2 5 0 1 
1 7 0 0 7 
4 9 6 
3 4 8 7 
1 2 8 7 2 
5 1 6 8 
8 5 2 7 3 
5 4 3 
1 1 0 
2 0 3 1 
7 
3 7 6 9 
1 0 0 
1 1 0 1 0 7 
3 5 0 8 2 
2 3 9 2 0 
2 1 1 8 1 
2 2 7 8 7 
3 4 4 4 6 2 
1 2 4 8 4 0 
2 1 9 9 0 8 
1 7 2 9 1 9 
5 9 1 7 
4 6 6 6 7 
8 3 2 4 7 
1 7 2 5 2 1 3 2 
5 6 8 5 5 3 
6 6 6 4 1 
1 1 4 2 6 7 4 
1 2 2 7 4 7 8 
3 0 1 2 8 
1 2 3 3 
4 1 3 4 
1 6 5 8 1 9 
5 6 5 7 5 4 5 
6 0 3 
9 6 0 2 1 
3 8 
2 3 5 5 0 
7 1 4 0 0 
9 8 1 B 1 2 0 
3 8 2 8 3 8 8 6 
2 0 3 9 2 6 5 1 
1 6 8 9 1 0 3 4 
5 9 8 7 8 0 4 
5 6 2 8 5 3 1 
9 8 9 6 2 3 0 
5 4 9 9 4 
4 6 0 2 2 
2 6 6 7 5 4 
7 7 3 2 8 
1 8 7 




4 4 0 
2 0 0 0 0 
3 3 1 0 
5 1 0 0 8 
1 3 9 0 
3 4 9 
8 5 
3 1 1 7 6 1 0 
3 0 4 1 0 2 1 
7 6 5 8 9 
7 5 1 1 0 
4 4 3 
1 4 7 5 
3 5 7 
8 4 7 
4 5 0 
4 3 
7 β 
1 2 9 
1 6 
7 2 
2 0 0 4 
1 7 7 3 
2 3 1 
2 1 9 
1 4 7 
2 5 9 8 9 8 7 9 7 9 
Danmark 
3 4 
1 0 2 5 
2 3 3 1 5 
2 6 9 2 8 
1 5 7 4 2 3 
1 3 7 5 
4 0 8 4 6 
2 4 3 3 
8 0 7 0 6 
2 2 6 5 
2 8 3 
1 8 3 9 1 
1 1 8 7 0 
1 6 6 1 9 
7 
4 2 1 
3 8 S 9 1 0 
2 S 0 9 1 2 
1 3 4 9 9 9 
1 3 4 5 4 6 
1 0 4 0 7 8 
4 3 2 
2 0 
1 8 5 6 0 
6 1 3 5 2 
4 2 5 1 6 7 
5 4 1 0 9 9 
1 6 2 3 
4 1 1 1 1 3 
6 8 5 5 
1 7 9 9 3 
1 4 6 4 
2 5 9 
3 2 4 0 9 
3 6 0 0 
2 4 1 8 S 
9 
7 3 3 6 5 
4 6 9 0 0 
1 6 7 6 4 6 1 
1 4 5 8 9 1 4 
2 1 7 8 8 7 
1 7 0 6 5 2 
2 9 2 1 9 











1 4 3 9 
779 
Januar — Dezember 1975 Import 
780 




0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 6 N O R V B G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
8 5 0 4 . 1 1 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 6 B U L G A R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 6 0 4 . 1 9 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
OOS I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 B 0 4 . 3 0 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
Besonderer Maßstab 
Eur­9 
2 9 2 4 5 
1 3 1 6 3 4 
5 7 1 4 5 3 4 
5 4 5 6 8 
6 0 2 0 5 2 
1 0 1 4 3 
2 0 3 8 3 
3 f3463 
3 1 9 9 7 
4 4 1 4 3 
6 7 6 3 8 5 
1 4 4 6 6 2 1 
1 5 2 4 9 4 7 
5 8 9 8 9 
2 9 0 0 5 4 
8 7 B 7 5 0 
1 2 1 3 4 9 
3 0 0 8 1 6 
1 2 6 8 8 8 0 8 
8 9 8 7 2 8 3 
5 5 8 2 5 1 5 
4 8 3 9 6 9 0 
5 3 0 5 7 9 
7 2 8 1 0 5 
Deutschland 
1 4 1 5 1 
6 8 6 3 0 
7 7 8 3 
1 2 4 9 1 3 
7 3 1 7 
4 5 8 
2 3 0 4 6 
2 1 1 0 8 
2 5 6 5 3 
2 6 6 5 5 4 
1 4 4 6 0 4 5 
1 2 3 5 4 7 4 
1 2 5 2 
2 8 6 6 6 2 
1 7 7 0 7 2 
2 6 1 1 
1 2 7 7 6 0 
4 5 5 9 8 1 9 
5 3 9 9 8 2 
4 0 1 9 9 3 7 
3 5 9 4 2 4 4 
4 6 7 6 3 7 
4 2 0 5 5 9 
N O M B R E 
2 0 4 9 2 8 
6 3 9 0 2 7 
1 9 8 8 5 7 
1 2 0 9 4 8 5 
2 2 8 7 1 1 
1 6 7 0 5 5 
3 8 3 8 6 
9 7 4 5 6 
2 5 2 4 5 
6 0 7 4 2 
6 6 6 5 
7 1 9 4 6 
6 7 6 4 1 
1 0 9 7 1 4 
1 6 4 7 9 7 
3 7 7 6 5 
2 0 3 0 6 9 
2 7 2 0 9 
2 4 7 1 2 1 
2 6 2 5 8 
3 8 7 1 4 8 0 
2 7 8 3 9 0 7 
1 0 8 7 6 4 3 
1 0 0 5 7 7 5 
2 2 6 7 2 0 
3 3 6 0 2 
4 7 5 6 4 
8 8 0 2 2 
1 7 4 4 4 2 
7 8 8 7 
8 5 5 7 0 
1 2 6 9 0 
7 9 3 3 3 
1 9 3 4 7 
3 3 6 0 2 
6 3 1 5 2 
4 3 8 1 6 
7 5 9 1 
3 8 5 1 6 
1 4 8 7 1 9 
2 0 6 1 0 
4 0 4 4 5 
1 3 1 2 
8 8 8 8 8 5 
4 4 7 S 2 4 
4 1 8 S 3 1 
4 1 7 5 9 8 
1 β 1 0 5 7 
1 3 1 3 
2 0 
N O M B R E 
1 6 B 5 9 5 
1 1 3 3 5 2 
1 9 S 3 2 
1 4 6 6 4 3 
1 6 8 7 7 
9 8 3 7 7 
1 0 8 7 3 
1 2 4 4 6 
4 5 9 3 8 
4 1 0 7 1 
1 3 4 6 9 
1 1 9 5 1 4 
7 5 2 9 2 
1 0 3 1 9 6 1 
6 8 8 8 9 4 
4 4 5 0 8 7 
3 2 0 8 7 6 
1 1 0 3 3 9 
1 6 6 5 3 1 
8 3 9 4 6 
1 4 3 8 8 
7 5 1 6 
2 4 2 5 8 
1 0 7 7 2 
2 8 6 9 
3 5 2 1 1 
3 9 9 2 6 
1 2 4 7 
2 6 6 9 9 
2 4 6 6 6 
5 8 2 9 0 8 
2 9 9 7 9 3 
2 8 4 0 1 3 
1 4 3 6 0 0 
8 8 7 8 8 
N O M B R E 
1 5 2 4 9 5 1 
2 3 6 4 4 
2 6 2 7 9 
1 1 1 2 9 5 0 
7 4 0 4 1 
5 1 3 0 9 6 
5 4 1 6 6 
2 3 3 1 7 8 
8 9 1 4 
2 4 2 3 8 
2 9 9 7 9 
1 9 5 2 6 1 
4 4 5 7 6 
France 
I 9 6 0 
1 6 6 8 5 
2 1 2 0 4 2 5 
1 4 2 8 3 
2 7 2 9 2 
6 4 7 
3 0 6 8 
9 0 7 
4 7 2 4 
2 4 
3 0 3 7 9 4 
7 6 4 5 
6 2 
5 7 6 
1 4 7 7 0 3 
4 1 0 0 
1 0 0 0 0 
2 6 7 6 5 0 0 
2 1 8 3 3 1 2 
4 9 2 1 8 8 
4 6 7 9 5 4 
8 7 4 3 
1 4 6 7 8 
2 6 7 6 7 5 
5 8 8 5 4 
2 5 2 7 9 4 
1 0 9 5 0 7 
7 1 7 3 
2 9 5 
7 7 6 3 7 
1 4 6 2 7 8 
1 8 6 8 0 
4 5 4 4 
6 9 
6 3 9 6 1 
6 6 0 0 
1 0 1 4 1 1 1 
6 9 8 0 0 3 
3 1 8 1 0 8 
2 9 2 7 6 6 
4 
6 6 0 0 
1 6 6 7 6 
2 9 9 
3 6 3 2 
4 4 2 8 9 
6 3 3 0 
2 Θ 6 6 6 
3 6 1 
6 8 7 9 
6 7 4 2 
1 9 3 1 1 
1 0 1 9 5 
1 2 4 9 6 2 
6 1 2 1 8 
4 3 7 3 S 
4 3 5 0 8 
7 2 6 0 
4 2 9 
3 4 7 
1 8 7 4 7 6 
6 6 4 2 
2 8 9 8 5 8 
2 5 1 9 
Italia 
1 1 3 8 
1 5 3 1 5 
2 2 6 7 1 1 0 
2 4 9 6 4 3 
7 1 
2 9 
1 1 3 1 
1 2 3 7 
3 0 0 
9 2 3 
5 0 9 
1 3 0 2 9 
4 3 
1 
3 2 0 6 5 
2 6 3 1 4 1 0 
2 5 8 3 9 7 2 
8 7 4 3 8 
6 6 4 4 0 
2 7 0 2 
9 0 7 
4 7 3 0 2 
1 9 8 9 3 
3 9 2 2 8 4 
4 1 1 
2 0 0 0 
11 
7 9 1 8 
1 1 4 3 7 
5 
5 0 0 8 
3 7 0 1 1 
1 9 7 9 6 
1 1 0 6 
5 4 4 2 0 0 
4 6 9 8 8 0 
8 4 3 1 0 
7 8 1 7 8 
7 9 2 9 
noe 
5 0 2 8 
3 7 2 0 
5 1 S 2 
4 8 2 8 
2 1 4 8 7 
1 5 0 6 
3 8 3 4 
1 0 8 5 
4 8 1 8 1 
1 6 4 7 Θ 
1 0 8 0 7 8 
3 6 1 9 1 
7 0 8 9 4 
7 0 8 8 2 
5 1 4 0 
1 1 7 3 1 
2 
1 9 2 0 8 
2 1 5 8 
1 0 
Nederland 
1 1 8 8 3 
6 3 2 8 7 0 
2 4 6 7 0 
1 1 5 0 7 9 
1 1 1 3 
5 1 9 1 
7 5 2 4 
1 0 3 6 
1 0 8 6 4 
2 5 2 7 
3 1 
1 8 3 3 1 7 
2 1 1 2 
2 2 5 5 
6 9 8 0 4 
7 0 3 1 0 
8 7 5 0 
1 1 7 9 3 3 4 
9 0 7 1 9 0 
3 7 2 1 4 4 
2 9 0 6 3 0 
2 4 8 2 0 
8 1 5 1 4 
2 3 9 4 4 
1 6 4 9 8 0 
3 2 3 9 4 0 
1 7 2 8 2 
5 4 8 9 7 
5 3 0 7 
7 5 8 3 
3 β 
2 6 4 8 
2 1 6 9 
2 1 5 0 
8 7 1 
1 7 1 5 6 
3 2 9 5 
6 2 6 2 1 8 
5 9 0 3 3 0 
3 S 8 8 8 
3 0 4 4 3 
1 0 2 4 7 
3 2 9 5 
2 1 5 0 
1 5 9 6 
6 9 7 8 
2 0 6 4 7 
2 4 0 2 
9 0 9 4 
2 5 5 
1 2 9 
4 5 
1 1 8 4 
5 1 8 
4 2 9 8 2 
4 0 7 1 7 
2 1 4 S 
2 1 4 2 
4 3 0 
2 1 9 8 7 9 
4 2 1 0 
6 1 3 3 7 
1 2 0 8 3 
1 8 0 6 4 
3 9 0 5 
Belg.­Lux 
2 3 3 2 6 
2 6 5 2 1 1 
5 0 6 1 
2 0 9 4 8 
9 5 4 
Β 
1 1 4 3 
7 4 1 
7 0 2 0 
2 0 4 7 
2 8 
1 0 0 6 9 
3 5 0 
1 7 4 0 0 
4 3 7 7 B 
Ι β 
4 2 9 9 2 6 
3 4 1 5 1 1 
8 8 3 1 S 
3 8 4 6 2 
8 9 1 5 
4 9 8 4 6 
4 1 8 7 6 
1 3 1 0 0 2 
1 8 1 1 1 3 
1 3 1 8 0 
4 5 7 3 
5 4 8 
1 0 8 3 8 
2 2 3 0 
9 0 
1 9 3 4 
8 β 5 
1 5 0 
1 6 4 1 
6 l 3 j 
1 2 5 
3 9 9 1 0 4 
3 8 2 9 3 0 
1 5 1 7 4 
1 4 8 9 9 
4 2 5 4 
1 2 5 
1 5 0 
2 6 4 2 
1 4 β β 
1 7 2 2 6 
5 1 4 
7 0 3 4 
1 
1 4 7 
2 5 
β 
1 0 4 β 
1 8 1 
3 1 8 1 5 
3 0 2 Ο 8 
1 4 0 9 
1 4 0 9 
1 7 3 
4 4 4 6 5 
1 3 7 4 
7 5 1 1 3 
1 9 8 9 9 
1 8 6 8 
1 
υ­κ 
2 7 7 1 
1 5 2 
2 3 
3 7 6 0 4 
1 3 4 7 
3 7 6 3 6 
2 0 5 0 
5 0 2 
1 0 8 
9 9 8 7 
2 4 0 7 
4 9 6 2 
6 3 3 0 
R 4 6 5 7 
1 5 8 2 0 
2 2 0 1 8 4 
8 1 7 8 6 
1 3 8 3 7 9 
1 0 6 5 4 6 
6 1 0 
1 9 9 6 4 
1 1 3 1 3 
1 1 7 1 0 
1 8 9 7 5 
2 4 
5 5 5 9 3 
1 0 0 
7 4 
3 6 8 7 
S 3 
1 1 0 0 
4 3 6 7 
2 4 6 2 3 
1 9 5 8 1 
1 4 1 0 3 9 
9 4 4 5 5 
6 8 6 8 4 
5 3 5 6 5 
4 9 1 4 
8 S 4 9 S 3 
1 0 0 7 7 
1 4 1 
5 1 9 1 5 2 
5 4 4 6 




5 2 9 6 3 
3 0 






7 0 7 7 6 
5 5 5 2 0 
2 2 7 4 1 3 
2 9 0 
1 6 0 0 2 0 
6 8 3 9 9 3 
1 8 9 7 1 6 
5 1 4 2 7 9 
3 5 3 7 9 6 
6 0 
1 6 0 4 8 0 
1 5 
5 5 
6 0 5 9 3 
1 3 0 
7 0 7 1 
8 8 0 8 4 
8 0 7 9 3 
7 2 9 1 
7 0 7 1 
2 2 0 
4 4 
2 
1 5 1 3 
9 
9 3 9 9 
3 5 4 3 
2 1 3 
1 0 
1 4 7 3 9 
1 0 9 7 0 
3 7 0 9 
3 7 8 6 
3 5 4 3 
1 2 5 6 4 5 
1 7 
1 6 1 
1 2 
3 6 7 9 
Danmark 
3 8 
5 6 4 4 
3 5 6 1 5 5 
2 7 4 1 
1 5 5 6 4 
1 1 6 0 6 
2 7 0 5 
3 0 7 9 
2 8 2 
5 4 0 
4 6 3 7 
1 0 
5 2 7 3 
6 0 
5 0 
4 0 9 9 2 6 
3 8 1 8 1 1 
2 8 3 1 5 
2 8 1 6 2 
1 7 6 8 2 
1 2 1 
9 9 8 
1 1 8 8 5 
1 1 1 1 
2 1 6 9 5 
1 8 4 5 
2 6 7 1 β 
5 8 9 8 
1 8 8 4 5 
4 3 7 0 
8 6 5 9 
1 1 2 1 7 
2 8 
9 3 9 0 
5 3 4 1 
5 8 9 6 
1 3 3 7 1 4 
8 4 2 8 2 
8 9 4 8 2 
5 8 2 5 4 
4 2 8 1 9 
1 1 9 9 
1 0 0 0 9 
3 5 2 
4 
4 5 4 5 
β 




2 S 7 
1 6 5 5 
7 8 7 8 
5 3 4 8 
2 6 3 0 
2 0 Ο 4 
9 1 
3 5 1 0 0 
1 4 
1 6 0 
2 5 0 5 0 3 




0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 6 0 6 . 1 0 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 6 0 6 . 3 0 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 8 R O Y A U M E U N I 
0 3 8 S U I S S E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 5 0 8 . 1 0 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 6 4 D I V E R S N D A 
ΙΟΟΟ M O N D E 
I O I O I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
Unité supplémentaire 
Eur­9 
1 5 6 5 7 4 
3 3 1 1 2 0 
1 7 2 0 4 
2 2 4 7 1 0 0 
4 0 4 2 1 4 6 
1 5 0 2 0 1 5 
2 0 0 8 4 
1 1 8 8 0 8 3 8 
3 3 2 9 1 2 7 
9 3 5 1 7 1 1 
4 2 6 0 7 7 3 
5 1 0 1 7 4 
4 0 6 2 1 7 6 
8 6 7 8 
Deutschland 
7 6 1 3 8 
3 0 5 7 6 0 
1 5 8 2 8 
1 9 6 5 0 1 
4 0 4 1 0 1 6 
9 7 1 5 6 0 
8 1 4 9 4 6 6 
5 3 8 1 4 8 
5 6 1 3 3 1 8 
1 5 6 7 9 2 7 
3 9 9 7 1 7 
4 0 4 5 3 9 2 
N O M B R E 
7 6 1 2 5 
8 6 9 9 
9 3 7 4 0 
5 5 6 2 1 3 
8 2 1 3 9 
2 2 3 8 0 7 
1 2 9 4 4 
3 5 5 1 
4 8 3 8 8 2 
9 8 4 6 
4 1 9 9 7 
3 4 1 9 8 2 
2 8 9 3 8 
3 5 3 1 5 
2 9 0 0 1 
2 0 4 4 4 0 5 
1 0 6 3 7 7 3 
9 9 0 9 3 2 
9 5 0 2 0 6 
4 9 1 4 7 7 
7 4 0 9 
1 9 9 3 8 
7 7 9 
2 3 5 7 7 
2 5 7 4 2 
4 6 6 4 
6 
1 6 0 8 
3 0 0 1 7 4 
2 8 
3 5 
3 5 7 0 
9 3 4 
3 8 3 3 1 8 
7 4 7 0 8 
3 0 8 8 1 0 
3 0 8 5 6 6 
3 0 3 9 9 9 
4 4 
N O M B R E 
4 0 6 7 
7 3 0 8 4 
1 9 1 2 6 8 
6 5 9 3 
9 7 7 8 
2 0 5 5 8 7 
7 2 6 0 
3 7 8 8 1 
1 4 7 4 a 
5 5 6 8 7 6 
2 8 7 S S 8 
2 8 9 1 1 9 
2 6 8 1 6 2 
2 0 7 6 8 4 
1 1 9 9 
3 6 9 7 
3 9 
1 1 6 6 
1 3 5 9 7 6 
5 5 0 
6 9 7 
6 0 2 4 
1 5 0 3 8 8 
6 4 0 1 
1 4 3 8 8 7 
1 4 3 8 8 7 
1 3 8 7 1 1 
N O M B R E 
6 8 1 9 7 1 
3 7 1 4 1 
3 1 3 7 9 1 
5 7 2 5 9 B 
2 4 2 1 8 0 
7 0 4 9 2 7 
8 0 9 4 8 
6 3 2 7 2 
4 3 2 2 9 
2 S 4 9 S 
3 3 2 1 
3 0 3 8 0 
3 7 4 8 0 
1 0 0 7 6 8 
5 0 5 7 7 
5 8 0 2 1 
1 7 0 7 2 7 
8 0 6 0 9 
3 3 9 0 3 6 
7 8 9 3 
3 6 6 1 1 7 3 
2 8 9 8 8 2 8 
9 6 4 3 4 6 
3 9 2 7 3 3 
7 2 2 6 7 
3 3 9 1 3 6 
3 4 4 2 1 0 
1 6 4 4 9 
2 6 2 3 3 
1 3 6 9 0 9 
3 0 6 0 8 6 
4 2 4 9 
1 3 8 7 0 
1 0 8 1 8 
2 0 3 6 
3 6 5 7 9 
1 4 5 5 0 
2 2 9 5 7 
6 4 1 9 
5 0 9 8 2 
1 0 7 8 0 7 
1 1 0 3 7 8 4 
8 3 6 1 3 6 
2 9 7 6 2 9 
1 2 2 5 1 4 
2 6 5 2 4 
1 0 7 6 0 7 
France 
7 6 1 
5 8 1 7 
2 
7 1 8 1 8 
1 1 3 0 
2 0 3 5 7 7 
7 7 5 6 7 6 
4 8 7 2 7 1 
2 8 8 4 0 4 
2 8 2 6 1 4 
6 7 5 4 
5 7 6 2 
2 8 
5 7 
3 1 1 5 7 
1 5 3 2 8 5 
1 4 3 0 6 
2 7 2 0 
6 9 5 6 6 
6 7 1 4 
9 5 6 
1 3 7 7 7 
9 3 3 2 
2 9 2 3 8 S 
2 0 1 5 2 8 
8 0 8 4 4 
9 0 3 4 7 
5 9 5 6 7 
4 9 7 
6 1 0 3 2 
3 5 3 6 
2 9 9 7 
2 8 5 2 
5 4 5 5 6 
6 0 S 
1 4 2 9 9 
2 7 6 
1 4 3 1 0 1 
7 2 6 8 0 
7 0 6 1 1 
7 0 0 7 8 
5 4 5 6 6 
7 7 6 3 
1 2 4 2 0 9 
9 6 9 7 2 
S 0 4 7 0 
6 0 2 5 2 
3 0 3 
8 7 6 8 
9 5 7 
1 8 1 7 8 
7 7 6 0 
7 0 4 8 
2 S 8 1 
4 6 0 1 3 
1 6 4 7 8 
8 9 7 2 4 
ese 
8 8 2 2 8 2 
3 9 1 9 6 9 
2 0 O 2 9 3 
9 2 3 9 4 
9 7 2 5 
8 9 8 2 4 
halia 
5 8 4 
1 1 7 
β 1 8 
1 5 2 7 0 5 
1 7 7 8 
1 9 0 3 3 9 
3 3 1 0 7 
1 6 7 2 3 1 
1 5 6 4 0 8 
1 3 1 9 
8 2 3 
2 4 3 3 2 
1 1 7 1 
4 0 2 2 
8 1 5 2 9 
2 5 2 
1 1 6 




1 1 3 4 1 4 
1 1 1 0 6 4 
2 3 8 0 
1 9 0 0 
3 6 7 
4 6 0 
1 4 4 4 
6 9 5 
6 6 6 5 9 
7 2 
4 6 5 
6 5 9 β 
8 4 1 3 
8 6 4 8 6 
6 8 8 2 0 
1 6 6 3 6 
1 6 1 5 9 
1 1 3 6 
4 0 1 3 1 
β β β 
9 3 4 1 
2 1 0 5 4 4 
1 1 5 9 6 1 
2 6 4 6 
2 0 0 
2 β 0 
6 0 2 
2 
9 0 1 
4 4 2 0 
1 S 0 0 
4 6 0 4 
5 0 0 
1 4 1 7 9 
4 0 8 8 8 7 
3 7 9 2 9 9 
2 7 3 9 9 
6 9 6 9 
1 0 8 2 
1 4 1 7 9 
Nederland 
4 2 9 2 9 
2 5 6 
6 5 4 
1 6 4 1 8 0 5 
1 5 2 3 
2 0 0 4 7 5 5 
3 1 7 4 6 8 
1 8 6 7 2 9 7 
1 6 6 7 1 8 9 
4 3 6 4 1 
1 2 0 
8 
3 1 4 5 
7 6 8 9 
1 6 6 7 0 2 
4 7 4 7 
2 6 8 6 9 
9 
2 
5 0 6 2 0 
3 9 2 0 0 
2 4 8 6 8 
2 0 
3 2 6 9 7 6 
2 0 9 1 8 1 
1 1 6 7 9 5 
1 1 4 7 6 4 
5 0 6 4 4 
2 0 0 6 
2 6 6 
7 7 8 9 
1 6 0 1 
2 3 0 
9 3 2 4 
6 1 2 6 
1 4 1 6 5 
Ι β 
4 0 1 1 2 
1 0 2 0 3 
2 9 9 0 9 
2 9 9 0 7 
9 6 9 0 
3 8 3 2 7 
3 0 9 3 
1 3 3 7 7 1 
1 0 5 6 0 
4 8 8 8 8 
2 1 6 
1 3 5 3 0 
8 4 6 
3 2 0 3 
1 1 6 8 6 
1 6 6 6 0 
2 2 3 5 4 
7 7 4 
1 0 
3 4 2 6 5 
3 3 9 0 7 4 
2 4 8 3 7 5 
8 9 8 9 9 
1 6 4 3 0 
4 0 5 0 
3 4 2 6 6 
Bekj.­Lux. 
6 2 6 1 
1 7 0 3 
7 9 9 0 
4 8 1 5 
3 
1 6 8 7 3 9 
1 4 2 7 2 0 
2 3 0 1 9 
2 0 8 1 8 
7 9 6 4 
2 0 0 
2 0 0 0 
5 3 2 9 
1 5 3 5 0 
1 1 1 4 3 3 
seos 
1 9 8 7 7 
2 
1 4 8 0 9 
7 8 
9 2 3 5 
2 6 
1 8 6 7 0 7 
1 6 7 7 9 6 
2 7 9 1 1 
2 3 9 5 3 
1 4 8 1 5 
3 9 4 3 
1 1 4 0 
7 0 3 0 
1 1 1 8 5 3 
1 4 8 2 
3 6 4 6 
4 6 3 9 
4 9 6 
1 3 1 0 7 0 
1 2 8 1 8 4 
8 9 0 8 
5 6 5 1 
5 2 4 9 
9 1 4 0 1 
4 0 9 9 2 
8 4 9 9 9 
2 4 1 2 0 
8 4 4 5 2 
3 4 0 6 2 
8 5 6 
7 4 
1 4 4 
6 1 4 
4 0 2 9 0 
1 1 4 7 
1 7 2 6 
1 1 9 6 1 
8 8 4 0 
2 3 0 5 
4 0 7 B 8 B 
3 4 0 0 1 8 
8 7 9 4 8 
2 2 4 8 2 
1 0 7 4 
2 3 0 5 
υ·κ 
2 1 6 0 3 
8 7 6 6 
1 6 1 9 2 3 
3 0 5 4 6 3 
2 0 0 8 1 
1 9 2 7 0 9 6 
1 3 9 2 9 2 4 
5 3 4 1 7 1 
4 9 7 7 8 3 
3 0 3 9 0 
9 6 6 5 
6 6 4 2 
2 3 3 4 9 
1 7 3 
7 7 7 1 
6 5 9 3 2 
2 7 1 9 9 
1 2 9 2 6 
1 3 9 1 
2 9 8 2 6 
1 6 8 7 
1 B S 9 
2 6 9 3 6 0 
2 8 9 3 8 
2 4 1 0 3 
2 9 0 0 1 
6 6 9 9 0 6 
1 5 7 4 5 6 
4 1 1 3 6 0 
3 7 7 9 2 4 
3 1 7 9 3 
4 5 9 
1 6 4 2 1 0 
9 1 6 0 
1 0 3 0 5 8 
2 8 5 7 8 
1 8 1 0 5 
6 0 7 3 2 
6 2 5 7 
1 0 7 6 1 
8 0 1 0 
2 1 4 6 4 
2 5 9 1 7 
2 3 0 0 
9 6 6 6 6 
3 0 5 2 
7 7 7 6 9 
7 1 9 7 
6 7 0 6 3 0 
4 1 2 1 0 0 
2 6 8 4 3 8 
1 1 9 9 1 3 
1 Β 7 7 1 
7 7 7 8 9 
Iraland 
2 8 1 0 
1 4 4 8 
1 3 3 5 8 8 
1 2 9 6 1 4 
4 0 7 4 
4 0 7 4 
Ι β 
1 
3 2 1 
3 7 9 β 
1 6 3 5 
1 8 0 3 4 
2 
4 8 7 1 
1 2 2 0 
7 9 6 
3 0 8 8 2 
2 3 7 8 7 
BBSS 
6 6 9 6 
4 6 7 9 
1 6 
5 3 0 
4 4 0 
6 7 4 
ι β ι β 
3 9 7 
1 6 2 1 
16 
6 6 4 0 
3 3 Β 7 
2 1 6 3 
2 1 6 3 
3 9 6 
8 0 0 
1 3 7 4 
1 9 7 
2 0 
2 9 Β 3 7 
2 2 6 
1 0 0 
4 6 1 
4 S 0 4 
1 9 1 
2 3 1 8 
4 0 0 6 4 
3 2 4 8 3 
7 8 0 1 
1 9 1 
2 3 1 8 
Danmark 
6 2 9 6 
8 7 1 9 
1 0 2 
1 1 9 4 8 
1 1 8 5 3 
3 3 4 1 8 3 
2 8 9 9 8 7 
4 4 1 9 8 
4 3 9 8 2 
2 0 1 7 1 
2 1 4 
3 1 
1 4 3 9 3 
3 1 0 4 3 
2 7 0 5 
7 0 0 9 4 
3 0 6 
2 4 1 0 3 
9 1 
1 2 1 
7 6 
1 4 4 1 3 3 
1 1 6 2 6 6 
2 5 8 6 7 
2 5 8 6 7 
2 5 4 1 3 




1 0 1 0 




2 8 9 2 
8 6 9 4 
1 5 6 3 7 
β 
5 9 4 6 1 
7 6 2 6 
2 3 5 3 
5 3 9 
1 0 1 0 4 
1 4 5 4 
1 0 0 
10 
7 4 7 
1 0 8 7 3 
1 2 1 9 4 1 
9 9 4 9 0 
3 5 3 8 1 
1 2 8 2 0 
1 1 0 4 1 
1 0 8 7 3 




1040 C L A S S E 3 
8608.30 S T U E C K 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
800 A U S T R A L I E 
954 D I V E R S N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1040 C L A S S E 3 
8506.60 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
400 ETATS U N I S 
740 H O N G K O N G 977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1U40 C L A S S E 3 
8606.60 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8508.70 S T U E C K 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 E S P A G N E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 



























































































3 5 6 




















































7 0 0 




























2 8 9 
2 7 9 

























3 5 1 
















1 5 5 
3089 
2979 
1 1 0 
1 0 6 
1 0 6 
4 
7030 






























































7 7 8 
7 
3664 
6 6 5 



























2 0 4 
38500 














1 7 7 
3 0 0 
149186 
148841 
5 2 4 
2 2 4 
1 7 7 






3 8 4 
1482 
S409 


























































2 1 0 
1 0 0 






3 1 0 
3 7 
7 7 4 
2 0 8 
9 8 2 
7 7 4 
2 0 8 
2 0 6 
2 0 6 






2 6 3 
4837 
4478 
3 8 1 





















8 7 8 
6002 
10500 
1 4 9 






6 3 6 
10500 
5 1 










9 3 6 
7664 
















1030 CLASSE 2 
8S07.11 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 1021 A E L E 
8812.11 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6512.15 S T U E C K 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
8512.21 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
026 NORVEGE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8612.23 S T U E C K 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 




048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 























































9 5 7 
7 9 6 
1 5 7 
6 6 
8 5 
1 2 7 






8 3 9 




























1 4 1 
8881 




5 0 2 
5 0 2 
4 8 6 























3 7 7 
1564 





















3 0 6 
12119 
72673 
8 8 1 
1 3 3 
8 






















































2 4 4 
6 7 3 
4 
1 3 



















2 7 0 
2 7 0 















































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Import 
782 
Jenvier — Décembre 1975 
ijSP 
Nimexe 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8612.25 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 




400 ETATS U N I S 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8812.31 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
006 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8512.40 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




046 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4O0 ETATS U N I S 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
SS12.B1 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 













4 3 1 




























5 1 7 
































































































2 4 0 
7 4 0 
5805 
12 


























































7 3 6 
21128 
56031 











3 1 0 
48854 
4864 
5 S 3 
3S993 
4 8 


























1 2 8 
1 4 
4612 
1 3 4 
Nederland 
2 9 0 









1 6 6 
3 3 9 
4 2 














2 7 2 























































































































































2 1 0 
Ι β 
64336 
3 7 0 








β β β 
28511 





2 S 2 
1 













8 1 2 
62407 
7 2 β 
12500 
21700 
1 4 4 

































1 8 6 






























4 1 1 
20125 
80554 








048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
800 AUSTRALIE 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8612.53 S T U E C K 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





048 Y O U G O S L A V I E 
084 H O N G R I E 
4O0 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8612.64 S T U E C K 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
042 ESPAGNE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
4O0 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
8612.66 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




084 H O N G R I E 
1000 M O N D E 
IOIO I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
I M O CLASSE 3 
9612.99 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
OOS ITALIE 
042 ESPAGNE 

































































1 1 4 
54483 








































































1 1 0 


















2 6 8 
Ι β 
3 









3 8 8 
1 1 5 
276976 









4 2 1 
4577 




4 6 7 
1 3 1 














1 3 4 








1 0 7 




3 6 0 
10473 
10115 
3 6 8 
3 5 8 
59044 
6 2 8 
8631 
ess 






7 9 5 


























8 0 S 
7 8 5 





6 1 3 
166372 
3000 










































1 3 6 
2 0 5 
4 
5 3 9 
6 1 6 
3077 
























2 3 5 































8 9 1 
1 0 
8 4 5 







6 6 7 
4312 
2 1 0 
















2 0 β 
4 



























5 0 4 
4 3 5 
1846 











7 6 3 
1326 































1 1 4 
3 7 3 































Eur­9 France haka Nederland Bekj.­Lux. Ireland Danmark 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 8 
1020 CLASSE 1 
8613.31 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 






046 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8515.11 S T U E C K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ΟΟβ 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 







B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 




Y O U G O S L A V I E 
ETATS U N I S 
J A P O N 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
C L A S S E 1 
A E L E 
8615.13 S T U E C K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 B 
0 3 8 
ο β ο 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 3 β 
7 4 0 
9 5 4 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 





6301 24993 2466 



























































































































319014 23899 327426 
312927 14868 310944 479991 
8187 9240 18681 20S1 






















































































































































































































































































































003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 




400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRALIE 
964 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9615.22 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




0S6 U R S S 
056 REP D E M A L L E M A N D E 
ΟβΟ POLOGNE 
066 R O U M A N I E 
212 TUNIS IE 
400 ETATS U N I S 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
701 M A L A Y S I A 
70S S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
743 M A C A O 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9616.23 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




400 ETATS U N I S 
508 BRESIL 
864 INDE 
701 M A L A Y S I A 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
Eur­9 Deiitschland 
Unité supplémentaire 





































4 6 5 





4 2 6 
1 6 3 
2472 
3 8 8 








4 7 2 
I O S 




9 8 8 
8 0 9 
9 5 2 
4190 
8 7 9 
3311 
1937 
1 1 8 
1356 
2 4 S 
1257 
1296 
3 7 5 






2 4 S 






2 6 3 
eie 
39499 
2 2 1 
2 1 0 
1 β 9 
Ι β 
2 β β 
β β β 





























































































































































































































































5 6 9 




































3 4 3 
1 2 5 
soe 1 3 














5 1 6 
40971 
2 








Januar — Dezember 1975 Import 
784 




8616.24 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 I T A L I E . 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSS U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
064 H O N G R I E 
212 TUNIS IE 
400 ETATS U N I S 
624 ISRAEL 
664 INDE 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
815 FIDJI 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8515.25 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




400 ETATS U N I S 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9615.27 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
Besonderer Maßstab 
Eur­9 Deutschland 


























































































6 4 3 
68376 
1466 
9 5 6 
























































9 2 8 
5808 
2791 
4 0 2 












































2 5 7 










4 9 8 
2 4 
2 6 9 

























2 6 5 
19572 














8 2 1 
2 
4 8 β 























2 3 0 
2632 
1 0 0 




























5 5 0 
3171 
1 5 5 
4 3 0 
1963 
9 0 5 





























3 1 8 
2 7 3 












7 0 1 





6 1 5 
6705 






























2 6 5 
31590 












1 2 9 
7 0 0 
20306 
6867 
8 0 3 
Ireland 
5 7 5 
1 2 
1106 
2 4 0 






























3 3 3 
20864 
20441 
4 2 3 
4 2 3 
1 
5 1 8 


















3 1 5 
3 3 6 
1 












2 8 6 
1685 
13043 















4 4 4 
β 
2 2 5 








038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
OSS U R S S 
084 H O N G R I E 
083 R O U M A N I E 
404 C A N A D A 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8515.28 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8615.29 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
9S4 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9S20.11 1000 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 













































































































N O M B R E 
3609 








4 4 2 
14080 







1 7 1 
β 




















































3 8 3 



















5 4 8 
6 6 4 
4 2 









4 3 3 
8 1 9 
11365 
40966 



















1 0 5 
1 0 2 
3 7 
3 9 3 
2 0 
1 3 6 
1 2 0 
7 3 
1069 
8 6 7 
4 0 1 
3 3 7 
1 3 9 
6 4 
1872 
1 3 3 
4690 
Naderland 






5 4 7 
2197 
1068 
8 2 5 
20089 
3923 





1 9 6 
76432 













2 8 7 





































4 0 0 
4 
2303 
1 1 7 
6 0 6 
11 




6 7 1 
4 1 7 
5 1 7 
2305 
7 2 1 
1 0 1 





1 1 3 
9 2 9 

































6 8 7 
1 5 0 
1928 

































2 5 6 
Danmark 
9 5 4 


























1 7 0 






1 7 3 
1441 
1 1 2 
9 0 
1 6 0 
1 5 
3 2 7 
7 2 0 
3 7 7 
3 4 3 
3 3 1 
4 
12 
1 6 7 
Ιβββ 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Nrmexe 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 





048 Y O U G O S L A V I E 0S8 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0β4 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
Οββ BULGARIE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
72B COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8520.15 ΙΟΟΟ S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
056 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 C L A S S E 3 
8520.31 1000 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































3 2 3 
9296 




















6 1 4 
25487 
11642 









8 5 9 
1 1 9 






1 1 0 
17610 








1 6 7 
5 1 0 
4 4 6 
6286 
5 1 0 







7 3 9 
































7 4 4 
1997 







4 1 4 
5673 
9101 







1 7 6 
5 
1 
6 1 9 
7 1 4 
1 4 4 
3689 
8 6 0 






4 5 9 











1 2 4 
















































2 9 1 
12 





2 6 7 






5 0 6 
9 7 
1 6 9 
1 5 9 
2932 
8 6 










4 1 8 
26 
458 
Ι β β 
1128 
3 3 3 
1629 










9 4 3 
35S1 
3231 









1 5 7 
1 7 0 
6 8 4 
1107 










3 7 7 
2571 








1 8 2 




9 6 5 
Ι β β 
1 2 
4 2 6 
Belg­lux 
6477 
2 5 3 





1 9 1 
3 7 
2133 
1 2 4 
1 1 7 
1150 














3 6 0 
6 7 





1 S 3 
2 0 0 
4 5 





6 6 1 
5900 












2 9 0 





3 2 4 
































2 4 9 
8 8 
1 8 1 




9 5 0 




9 4 5 









3 2 1 








6 3 9 







2 2 6 
4 
1 7 0 


















7 8 1 
1 9 
8 4 4 






7 2 6 
2 1 2 
eb 10 
19 
2 3 2 
5 2 
β β ι 
7 3 
1 8 9 
4 8 9 
1 




8 0 4 
1 2 0 






3 0 0 
1667 
5619 
1 5 8 
1078 
1 0 4 
3 3 
2608 










7 6 8 
1 






I O S 






8620.33 1000 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
964 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9520.51 ΙΟΟΟ S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8520.55 1000 S T U E C K 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
400 ETATS U N I S 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
8520.67 10OO S T U E C K 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
400 ETATS U N I S 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8520.58 1000 S T U E C K 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
Unité supplémentaire 
Eur­9 Deutschland 






































M I L L I E R S 
2 3 0 
404 ' 167 




























































ι ο β 

















3 8 8 





4 β 1 
2 
6 6 4 

















3 2 2 
7 1 




2 4 6 
2 3 9 
1 
β β 
1 2 5 
1 
2 2 0 






β β β 




2 0 8 
6 
6 8 4 
2 2 9 
1 2 
6 6 9 















8 8 2 




1 7 0 
β 










2 3 0 
3 0 
β 
3 4 3 










1 5 5 
5 
1 8 
9 4 2 
11 
1145 
1 9 1 
9 5 4 
9 5 4 
Belg­Lux. 


























1 1 1 










1 3 8 
1 4 2 






8 1 0 
6 6 5 
1 4 5 


























































1 6 6 
6 1 























2 3 7 













2 9 8 
1 
2 7 5 
g 
4 7 
1 0 8 
3907 
3739 
1 6 8 
Ι β β 
13 
785 
Januar — Dezember 1975 Import 
786 




6521.01 S T U E C K 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
03Θ SUISSE 
4O0 ETATS U N I S 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ B 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
6521.03 S T U E C K 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
8621.06 S T U E C K 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
0O4 A L L E M A G N E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
9521.07 S T U E C K 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
9521.16 10O0 S T U E C K 
001 FRANCE 
O02 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
0O4 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 AUTRICHE 
048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
977 SECRET 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8621.18 1000 S T U E C K 
O01 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
Besonderer Maßstab 
Eur­9 Deutschland 































































































































































































































































































































































































004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
042 E S P A G N E 
OSS URSS 
0S8 REP D E M A L L E M A N D E 
ΟβΟ P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
4O0 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
977 SECRET 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 C L A S S E 3 
8621.19 S T U E C K 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
9821.21 S T U E C K 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
008 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9621.23 100O S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
038 S U I S S E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
684 INDE 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
SS21.2S S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 






















B i l 109 






































































































































1708 162 1878 

























































4916 14469 β 
990 
2ββ 2750 



































































































































Januar — Dezember 1975 Import 
ügsT" 
Janvier — Décembre 197S 
Besonderer Maßstab 
Eur-9 ferjertand befe-Lux ti* 
006 R O Y A U M E U N I 
038 AUTRICHE 
064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
964 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E ' 
















8821.28 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 P A Y S B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
036 S U I S S E 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
977 SECRET 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























20662 18939 29790 14096 



















































































oign? Eur-9 Unité supplémentaire France hata BeejjjB. ti* 
787 
Januar — Dezember 1975 Export 
788 




8 4 0 8 . 0 1 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 4 A L L E M A G N E 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E * 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 0 P O R T U G A L 
2 2 0 E G Y P T E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 1 2 I R A K 
βΟΟ A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
8 4 0 6 . 0 2 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 2 8 N O R V E G E 
0 4 0 P O R T U G A L 
Ο β β R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 7 6 U N I O N B I R M A N E 
1 O 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 4 0 8 . 0 4 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 6 G R O E N L A N D 
βΟΟ A U S T R A L I E 
1OO0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
8 4 O S . 0 B S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 6 G R O E N L A N D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
8 4 0 6 . 3 1 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 O 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 N O R V E G E 
Besonderer Maßstab 
Eur9 Deutschland 
N O M B R E 
2 8 3 6 
9 7 2 
1 5 1 0 
3 8 4 
9 2 3 
2 7 
2 8 2 
1 8 
9 7 5 1 
1 5 1 
9 9 2 6 
2 3 
3 5 2 
6 1 
2 7 9 0 1 2 4 
1 9 7 9 Í S 
8 1 2 1 0 9 
4 2 5 4 7 
1 4 8 1 5 
3 7 7 6 7 
5 5 S 
N O M B R E 





6 6 1 4 
2 2 
4 4 2 6 5 
8 2 1 8 
3 5 0 4 β 
Ι β β 2 1 
8 3 7 
1 0 5 3 
2 3 3 
7 7 2 2 
N O M B R E 
4 0 4 6 1 
1 1 6 1 
1 7 0 1 
2 0 8 9 
B 6 5 1 0 5 
1 2 7 3 2 0 
1 4 
3 3 6 
6 0 
1 4 7 2 2 2 3 8 
1 1 8 7 6 1 0 7 
3 0 4 7 1 2 3 
2 1 4 7 9 2 
1 8 5 6 4 4 
β ί β 3 6 
6 9 2 2 
N O M B R E 
1 9 5 7 2 9 
5 0 3 4 
5 0 0 1 2 
1 7 6 8 
1 0 2 7 3 
7 8 2 5 
7 3 5 
7 8 7 8 2 9 7 
5 9 0 5 1 4 1 
1 7 7 4 1 2 9 
B 0 3 7 2 
4 2 3 1 7 
9 3 0 2 0 
N O M B R E 
2 1 2 8 3 1 2 0 8 
1 0 6 0 2 9 6 7 7 
7 4 β 
5 4 9 3 5 3 3 4 
3 6 3 4 3 β 2 9 
France 
9 






1 5 3 4 




















4 1 1 
2 4 9 






4 1 1 
3 3 
7 
8 2 2 
4 8 4 
I S S 
2 4 
2 1 
1 3 2 
6 9 9 
7 
1 5 3 
Hata Nederland Bekj.Lux. 
8 
1 9 
1 2 1 4 
1 
3 
2 1 2 4 
β 4 3 3 4 
3 1 2 8 
β 1 2 8 
β 1 2 4 
1 
2 1 7 
2 
5 5 
1 2 3 
β 1 0 7 2 
4 8 1 2 
2 2 8 0 
1 2 3 
1 2 
5 5 
5 S 4 3 4 8 1 
β Ο β 5 4 5 
1 4 4 
1 0 0 3 9 0 8 
5 0 1 
1 2 1 5 2 1 
β 2 
8 0 
7 8 4 8 6 8 1 4 
6 9 6 9 5 6 5 8 
2 1 8 9 8 8 
1 7 7 0 4 8 
1 4 6 0 4 0 
3 4 1 6 
4 1 
1 4 2 8 4 0 0 
1 0 4 4 8 6 
7 7 
1 6 5 7 7 2 
1 0 0 6 1 
5 1 2 
4 9 9 8 9 9 9 
4 3 2 3 9 9 1 
S 7 2 3 7 
5 3 1 3 0 
2 5 1 1 7 
3 8 7 
7 3 3 3 1 2 1 0 9 6 3 3 
1 5 11 
4 4 0 2 8 7 1 2 
β 
5 
U-K Ireland Danmark 

















1 0 3 1 3 1 8 
4 2 8 3 4 
8 0 6 1 1 
3 1 0 
1 0 6 













1 8 8 1 1 5 
2 9 1 1 0 












3 3 8 
1 4 8 0 0 
1 3 9 4 
1 9 0 8 
1 1 6 7 
7 4 
3 3 9 
β 
1 0 
7 3 5 
Ι Ο 9 3 7 
Ι Ο β 
8 9 1 
1 4 6 
1 1 7 




0 3 0 S U E D E 
0 3 8 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 . 1 Y O U G O S L A V I E 
OSO G R E C E 
0 S 2 T U R Q U I E 
6 0 8 S Y R I E 
β ί β I R A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
8 4 0 8 . 3 3 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
OSO G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
e o e S Y R I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
8 4 0 8 . 3 4 S T U E C K 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 4 0 P O R T U G A L 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
β ί β I R A N 
1OO0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - S 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
8 4 0 8 . 3 8 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 6 A L G E R I E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 4 8 C U B A 
6 0 6 S Y R I E 
8 8 0 T H A I L A N D E 
I O D O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
9 4 0 9 . 3 7 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
Unité supplémentaire 
Eur-9 Deutschland 
1 8 7 1 1 1 8 2 9 8 
9 4 8 3 4 1 4 1 
1 2 1 7 9 1 2 1 6 6 
1 0 1 0 7 1 0 0 5 1 
5 2 1 β 
5 4 1 0 3 3 5 2 
2 3 0 6 
2 4 8 8 2 4 7 7 
2 0 4 1 7 1 1 0 0 0 
1 3 8 3 6 7 9 2 9 9 9 
3 9 4 2 2 1 6 5 3 0 
9 9 9 4 6 8 9 3 9 9 
6 9 7 9 6 6 2 0 0 2 
5 4 1 I S 4 8 2 7 5 
2 9 0 5 9 1 4 3 S 4 
N O M B R E 
2 9 6 3 8 9 6 
5 8 5 7 5 6 4 0 
2 6 2 8 2 5 8 0 
6 6 0 7 6 8 0 4 
1 3 0 5 9 2 4 
7 1 1 7 7 0 3 5 
1 0 2 8 2 7 0 
1 5 4 2 1 5 0 3 
3 9 0 2 8 2 7 5 1 3 
1 1 0 2 2 8 9 9 4 
2 6 0 0 3 2 0 6 1 S 
2 1 5 8 9 1 8 8 2 3 
3 5 1 2 3 2 6 3 
3 0 2 9 1 6 9 6 
N O M B R E 
1 2 9 
2 2 
3 0 
9 8 9 4 9 4 
4 9 8 2 0 9 
6 0 4 2 7 S 
2 2 8 2 1 2 
4 1 3 7 
2 7 1 8 3 
N O M B R E 
1 2 3 4 8 0 8 5 1 8 
1 7 2 0 2 6 7 3 
1 9 7 4 1 1 7 2 7 9 
2 5 8 0 5 4 
1 5 2 7 2 1 0 8 5 8 
3 1 8 8 1 1 8 0 1 
3 0 7 2 1 8 4 
2 7 2 8 2 7 0 
1 6 5 3 0 1 0 9 9 
6 0 7 3 1 4 1 0 
4 2 3 7 7 1 4 β β 
1 1 2 8 1 6 8 3 
Ι 7 β β 8 5 9 
4 7 3 2 3 9 1 2 
7 4 3 0 4 7 8 9 
4 9 1 2 4 9 0 9 
1 7 3 5 
4 2 1 9 β 
3 5 2 9 1 7 1 9 
2 3 9 7 6 2 3 5 
3 β 9 β 9 3 9 
1 3 8 1 
2 0 6 4 2 0 0 3 
4 9 9 6 4 1 7 8 
8 1 8 S 7 S 8 9 9 1 2 
4 S 9 9 S 2 3 9 1 1 3 
l a n a s s a 3 0 7 9 * 
1 2 7 4 8 9 2 1 4 3 8 
7 8 9 9 0 4 8 4 8 
2 2 2 8 8 9 2 8 6 
4 5 8 0 1 8 0 6 
N O M B R E 
3 4 2 2 7 
3 3 4 6 7 0 2 0 0 4 6 4 
France 
5 0 
1 0 5 0 
2 0 0 0 
9 4 1 7 
1 6 8 0 1 
S I 7 
1 4 8 8 4 
3 8 4 4 
5 0 
1 0 6 3 8 
11 
3 7 6 
1 7 3 
2 0 2 
2 0 2 
1 0 0 
3 0 4 
1 4 1 
1 6 3 
2 
1 6 0 
5 2 5 4 
1 5 2 6 
5 0 3 9 
4 4 0 8 
7 7 3 
β β β 
8 
4 
2 1 8 
4 
6 3 2 7 
7 2 8 
4 
2 4 5 
1 7 3 6 
4 2 0 3 
1 6 6 0 
1 1 4 2 
2 0 1 
2 2 
3 6 2 0 7 
1 7 8 9 8 
2 0 6 3 9 
1 1 0 0 7 
8 5 6 1 
9 6 3 2 
2 5 1 4 
1 3 4 1 4 7 
Italia Nederland 
4 1 2 
5 3 4 2 
2 1 
1 6 5 2 0 0 
2 0 0 8 
3 0 6 
11 
2 1 3 7 8 1 7 7 8 6 
8 7 8 2 1 2 6 2 9 
1 2 6 1 6 6 2 8 6 
6 6 9 0 6 2 4 4 
5 7 8 0 
3 8 5 1 1 2 




3 6 1 
8 2 
7 5 8 
3 9 
7 2 1 7 2 7 4 
3 0 4 7 2 0 3 
4 1 7 0 7 1 
2 6 5 4 6 7 
1 7 5 5 7 
1 1 1 2 1 4 
7 
9 8 8 
4 8 3 




1 1 4 2 0 9 1 0 
1 1 2 7 0 6 
8 8 1 
2 6 2 6 2 2 6 1 
2 9 2 2 6 3 
2 2 2 0 
2 4 6 0 1 
1 6 4 1 6 1 
4 2 4 7 Ι β 
4 0 8 8 7 
2 3 7 1 
1 7 7 
8 1 6 
2 4 1 6 
3 
1 0 
ι β ο 
2 2 6 9 9 
2 9 5 6 
1 1 6 0 
3 9 
e i e 
2 
5 0 9 7 4 3 1 1 2 
4 1 0 4 X 8 7 9 
9 9 3 1 S 3 3 
9 4 8 1 0 2 2 
8 5 3 7 3 2 0 
3 4 8 7 11 
2 3 8 
3 1 5 
β β 3 
Bekj.-Lux. υ-κ Ireland Danmark 
1 
β 
β β β 





2 6 1 0 





Ι β β . 
4 
8 8 8 1 8 4 8 
8 8 1 I S S 
Β 3 8 
6 3 0 
2 7 
β 
1 3 β 1 
3 0 
7 6 . 3 8 1 2 
4 1 . 3 8 1 
3 6 1 1 
3 . 6 
1 . 2 
3 2 β 




2 4 9 
1 
2 4 0 
7 2 
7 
I S O 
1 
1 1 9 0 9 4 4 3 
1 1 4 6 7 2 4 2 





1 1 9 2 
1 6 7 
9 




003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




046 Y O U G O S L A V I E 
062 T U R Q U I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
484 V E N E Z U E L A 
604 L I B A N ­
616 I R A N 
706 S I N G A P O U R 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
8408.41 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
040 P O R T U G A L 
046 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
060 P O L O G N E 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
616 I R A N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
10t1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8408.43 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
0O4 A L L E M A G N E 
00S ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
050 GRECE 
216 LIBYE 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
464 V E N E Z U E L A 
624 ISRAEL 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
































































































3 3 2 
2 1 8 
62464 
6 3 8 
4262 
2044 
1 0 8 
3 6 6 
1 4 6 





















2 6 3 
1 1 5 
6 4 
1 0 
1 2 5 
1 6 0 
5 6 
1 6 







6 4 6 
5 2 3 
7 4 8 






3 2 3 




2 0 2 
3 7 
1 0 



































































7 0 2 
16569 




2 7 0 
18169 
17888 
2 8 3 
1 0 
2 7 3 












































002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
050 GRECE 




390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
448 C U B A 
636 K O W E I T 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8408.47 S T U E C K 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 





390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
612 IRAK 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
8406.49 S T U E C K 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
208 ALGERIE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
103O CLASSE 2 
1031 A C P 
9400.51 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
Fur-9 Daitsrirland 
































































1 β 8 
11017 6409 
315 133 












7 2 6 
3 1 7 
1011 
3107 




















2 9 3 
1 8 0 
1849 







1 8 4 






4 3 9 
9 7 7 
3 5 7 
3 2 1 
3 9 
5 





1 7 7 
1785 







6 5 7 



























9 6 4 
5 4 9 
1 9 2 
3 7 7 









1 4 6 
4 4 





3 6 7 
9 8 8 
1 4 7 
3 9 1 
7 
1 4 4 
2 4 
2 5 1 
1026 
1 8 8 
2609 
1 0 
4 4 9 
1 





4 7 3 
2562 
1 0 9 
4 0 6 
2 
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49 . 29 42 




























11 Ι β 
1 14 
1 0 
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J e n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Nimexe 
Besonderer Maßstab 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Bekj.­Lux 
Unité supplémentaire 
Eur-9 Deutschland France Halia Nederiand Bekj.­Lux. U­K b land Danmark 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
025 ILES FEROE 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
0S2 T U R Q U I E 
OBO P O L O G N E 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
206 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
276 G H A N A 
288 N I G E R I A 
324 R W A N D A 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
484 V E N E Z U E L A 
466 G U Y A N E ( A N C BR) 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
526 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
β ί β I R A N 
628 J O R D A N I E 
832 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
644 K A T A R 
646 D U B A I 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
666 B A N G L A D E S H 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
Θ22 POLYNESIE FR 
950 P R O V I S I O N S BORD 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8408.SS S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 






























































3 8 4 
3 2 7 
5 5 1 
3 1 4 
3 6 3 
β 
1 3 
N O M B R E 
2 7 4 
7 3 2 
1893 







1 1 3 
12 
íes 
































3 0 3 
1 2 7 





5 9 2 

















0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
OSO 
0 6 2 
0 6 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
5 0 4 
S 0 8 
β 1 2 
β ί β 
6 3 2 
6 3 6 
8 4 6 
6 4 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 4 
7 3 2 
7 3 β 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 0 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
GRECE 
T U R Q U I E 
POLOGNE 
M A R O C 
TUNIS IE 
LIBYE 
S E N E G A L 
N IGERIA 
G A B O N 
R.P. C O N G O (BRAZZA 
ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
M A D A G A S C A R 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 




I R A N 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
D U B A I 
A B U D H A B I 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE N O R D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 










ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
9409.99 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 U R S S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
818 I R A N 
882 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
866 B A N G L A D E S H 
708 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3 0 








7 8 6 





6 8 3 
8 4 6 
3 8 0 
5 6 
1 5 2 
1 8 
3 
N O M B R E 
20125 
8 3 7 
7 7 
5 1 5 
1 1 6 
1 7 1 
2315 
6 8 2 
1 0 
3 9 8 
8 β 
8 3 9 






















































































































8 0 3 
β 
1 0 8 
1 1 5 
1 
2306 
4 1 1 
4 
3 9 8 
1 
5 7 3 






4 0 4 
1 0 8 
4 






































1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
9408.71 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
28β N I G E R I A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
416 G U A T E M A L A 
504 PEROU 
600 CHYPRE 
616 I R A N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
ββΟ T H A I L A N D E 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 ACP 
1040 C L A S S E 3 
8408.73 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
Οββ BULGARIE 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
232 M A L I 
276 G H A N A 
268 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
448 C U B A 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 









































































6 7 4 
52 45 
France 

















2 6 0 
9 
2 0 




6 4 7 
β 
4 3 1 
S 
1 
4 9 4 








1 3 8 





5 1 1 
4 5 




























3 9 6 
2 
13245 
1 0 1 
1 0 9 
1 2 8 




1 4 8 
β 
1140 






4 3 7 
5 
3 




8 7 4 
Nederland Bekj.Lux U­K Inland Danmark 































282 352 4 
S 8 5 























7 6 8 
2 7 4 
4 
6 3 









816 I R A N 
824 ISRAEL 
828 J O R D A N I E 
832 A R A B I E SEOUDITE 
836 K O W E I T 
884 INDE 
880 T H A I L A N D E 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
800 A U S T R A L I E 
1O00 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
9408.77 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
044 G IBRALTAR 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R O U I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
202 ILES C A N A R I E S 




224 S O U D A N 
228 M A U R I T A N I E 
272 COTE D' IVOIRE 
280 T O G O 
286 N IGERIA 
318 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
330 A N G O L A 
348 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
366 M O Z A M B I Q U E 
373 ILE M A U R I C E 
378 Z A M B I E 
386 M A L A W I 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
424 H O N D U R A S 
426 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
440 P A N A M A 
446 C U B A 
464 J A M A Ï Q U E 
489 LA B A R B A D E 
470 INDES O C C I D E N T A L E S 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 





528 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
. Eur­9 
1 4 1 
581 
5555 
2 1 0 
5 3 
2 4 
1 0 3 
8 0 8 
3 3 1 
1 9 5 
6 2 2 



















1 2 0 
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Janvier— Décembre 1975 
Nimexe 
Besonderer Maßstab 
Halia Nederland Bekj.­Lux. U­K Danmark 
Unité supplémentaire 
Eur­9 italia Nederland Bekj.­Liii U­K Ireland Danmark 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
626 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
036 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
662 Y E M E N D U N O R D 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
73β T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
BOO A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
812 OCEANIE BRIT 
81S FIDJI 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8408.89 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
228 M A U R I T A N I E 
232 M A L I 
248 S E N E G A L 
272 COTE D' IVOIRE 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C K I N S H ) 
324 R W A N D A 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
338 Τ FR.AFARS I S S A S 
348 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
376 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 

















































































































































































412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
436 C O S T A RICA 
440 P A N A M A 
448 C U B A 
462 M A R T I N I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 




512 CHIL I 
800 CHYPRE 
804 L I B A N 
808 SYRIE 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
824 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
832 A R A B I E SEOUDITE 
645 D U B A I 
648 S H A R J A H A J M A N ETC 
649 O M A N 
852 Y E M E N D U N O R D 
856 R .P .YEMEN(YEMSUD) 
664 INDE 
βββ B A N G L A D E S H 
ββΟ T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1.11 S T U E C K 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 




048 Y O U G O S L A V I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
212 T U N I S I E 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
376 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
618 I R A N 
832 A R A B I E SEOUDITE 
644 K A T A R 
646 D U B A I 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 










































































































































































1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
8408.13 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
02B N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
046 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
052 T U R Q U I E 
Οββ R O U M A N I E 
204 M A R O C 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
27e G H A N A 
280 T O G O 
266 N I G E R I A 
31β R.P C O N G O (BRAZZA 
346 K E N Y A 
376 Z A M B I E 
366 M A L A W I 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 




612 CHIL I 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
664 INDE 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
706 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
726 COREE S U D 
737 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
6O0 A U S T R A L I E 
616 FIDJI 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
9409.19 S T U E C K 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
038 S U I S S E 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
378 Z A M B I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 











































































































Haka Nederland ιΜα,ϋα 
4 
12 β 9 
1 10 
1 2 
Ι β 4 
2 
3 18 5 
1 
1 2 















48 80 44 
38 39 23 
13 41 21 
13 28 11 












































































1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
9408.31 S T U E C K 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
OOS R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
068 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
220 EGYPTE 
318 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
528 A R G E N T I N E 
β ί β I R A N 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
644 K A T A R 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8406.33 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 




040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
066 R O U M A N I E 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
216 LIBYE 
224 S O U D A N 
272 COTE D ' IVOIRE 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
330 A N G O L A 
348 K E N Y A 
388 M O Z A M B I Q U E 
378 Z A M B I E 
386 M A L A W I 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
504 PEROU 
506 BRESIL 
604 L I B A N 
816 I R A N 
824 ISRAEL 
832 A R A B I E SEOUDITE 
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Januar — Dezember 1975 Export 
794 




646 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
664 INDE 
676 U N I O N B I R M A N E 
ββΟ T H A I L A N D E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
740 H O N G K O N G 
822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8409.41 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
046 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
058 U R S S 
066 R O U M A N I E 
206 ALGERIE 
220 EGYPTE 
272 COTE D ' IVOIRE 
288 N IGERIA 
346 K E N Y A 
366 M O Z A M B I Q U E 
376 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
528 A R G E N T I N E 
βΟβ SYRIE 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
Θ40 B A H R E I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
684 INDE 
672 NEPAL 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8406.43 S T U E C K 
004 A L L E M A G N E 


















































































































Italia Nederland Bekj.­Lux. 
1 
1 
23 43 2 






















43 22 I S 
41 7 14 
2 I S S 
2 3 
1 3 


















2 8 8 
1 1 7 
1 7 















































1 0 2 
292 1 
1 1 8 
1 3 









058 U R S S 
208 ALGERIE 
218 LIBYE 
404 C A N A D A 
528 A R G E N T I N E 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
838 K O W E I T 
845 D U B A I 
846 A B U D H A B I 
700 I N D O N E S I E 
800 A U S T R A L I E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1040 CLASSE 3 
9408.48 S T U E C K 
032 F I N L A N D E 
036 A U T R I C H E 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
518 BOLIVIE 
S28 A R G E N T I N E 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
888 B A N G L A D E S H 
700 I N D O N E S I E 
800 A U S T R A L I E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
9409.47 S T U E C K 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
212 TUNIS IE 
400 ETATS U N I S 
604 L I B A N 
612 IRAK 
862 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
10OO M O N D E 
IOIO I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
9409.10 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
009 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
009 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 






































































































































































































Januar— Dezember 1975 Export Jenvier — Décembre 1975 
Bestürmung 
Destination Besonderer Maßstab 
Eur­9 France Haka Nederiand Befe­Lux. U­K Danmark 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE . 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
288 N I G E R I A 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
338 T.FR A F A R S I S S A S 
346 K E N Y A 
370 M A D A G A S C A R 
373 ILE M A U R I C E 
370 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
458 REP D O M I N I C A I N E 
4Θ4 J A M A Ï Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
484 V E N E Z U E L A 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
812 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
032 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
645 D U B A I 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
684 INOE 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ B 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 ACP 
1040 C L A S S E 3 
8409.30 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
038 A U T R I C H E 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
272 COTE D ' IVOIRE 
288 N I G E R I A 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
322 ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
370 M A D A G A S C A R 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
462 HAIT I 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
828 J O R D A N I E 
832 A R A B I E SEOUDITE 
β3β K O W E I T 


































































































































































Haia raaderrand Bat}-uà. IM 
649 O M A N 
684 INDE 
700 I N D O N E S I E 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
9410.13 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
218 LIBYE 
272 COTE D ' IVOIRE 
278 G H A N A 
288 N IGERIA 
400 ETATS U N I S 
608 SYRIE 
816 I R A N 
836 K O W E I T 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8410.16 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
218 LIBYE 
286 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
616 I R A N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 































































































































































































































































































































































63 633 140 100 362 
795 
Januar — Dezember 1975 Export 
796 




1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
• 8410.23 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
046 M A L T E 
04B Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
060 P O L O G N E 
064 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
288 N IGERIA 
348 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
436 C O S T A RICA 
448 C U B A 
464 J A M A Ï Q U E 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
βββ B A N G L A D E S H 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
BOO A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
































































































































































































































































































































































































































16689 127 278 
9S9S 127 70 













002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 U R S S 
080 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
086 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
448 C U B A 
484 V E N E Z U E L A 
BOB BRESIL 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
664 INDE 
700 I N D O N E S I E 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
600 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
9410.29 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
026 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
058 U R S S 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
448 C U B A 
608 BRESIL 
804 L I B A N 
816 I R A N 
720 CHINE REP POP 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 















































































































































































































































































































































































































8410.27 S T U E C K 
001 F R A N C E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE · 
006 R O Y A U M E U N I 
ΟΟβ D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
062 T U R Q U I E 
056 U R S S 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
206 ALGERIE 
288 N IGERIA 
314 G A B O N 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
478 C U R A C A O 
508 BRESIL 
612 IRAK 
616 I R A N 
632 A R A B I E SEOUDITE 
645 D U B A I 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
720 CHINE REP POP 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 8 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
8410.28 S T U E C K 
001 FRANCE 
O02 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
026 N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
062 T U R Q U I E 
058 U R S S 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
314 G A B O N 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
Θ12 IRAK 
616 I R A N 
644 K A T A R 
724 COREE N O R D 
732 J A P O N 
822 POLYNESIE FR 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
Eur­9 Deutschland 



























































































































































































































Hata Nederland Bekj­Lur U­K Iretand Denmark 
345 61 164 19 
8008 229 
273 24 
585 60 10 
25 9 
90 238 5 
2052 7 
21 β 10 
827 β 
4227 β 1 
1575 2 
653 2 
2764 β 1 
4 
26 8 2 
59 13 
4 
2 39 45 
149 20 1 
17 2 
1 











26871 997 380 
11359 824 212 
14512 373 148 
11135 69 20 
6ββ2 19 13 
3296 1ββ 14 
92 7 β 






















I I B 
106505 10 59g 
3444 32g 
755 7gg 
10701 62 969 
5 109 
S343 30 254 
192 β 15 
33 4 1098 
1355 2 1 
9155 2 13 
434 1 1374 






















160300 478 8117 
129082 442 2786 
31238 38 3362 
14108 23 2gg2 
11144 g 24go 






















1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8410.41 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 






28B N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
448 C U B A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
8410.43 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 M A L T E 
046 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
062 T U R Q U I E 
056 U R S S 
080 POLOGNE 
0β2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
206 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
248 S E N E G A L 
264 SIERRA LEONE 
272 COTE D ' IVOIRE 
276 G H A N A 
260 T O G O 
268 N IGERIA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
348 K E N Y A 
362 T A N Z A N I E 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
464 J A M A Ï Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
464 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
812 IRAK 




















































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
798 




Θ2β J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
644 K A T A R 
845 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
646 O M A N 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
706 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8410.81 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 U R S S 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 





288 N IGERIA 
314 G A B O N 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
478 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
804 L I B A N 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
832 A R A B I E SEOUDITE 
646 D U B A I 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
70S S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 


































2 8 8 
2 7 5 
3 0 
2 7 7 
2728 




1 2 8 
8 6 3 































7 9 2 
1450 
4 6 2 
1 7 2 
2 6 1 
2688 
1 7 6 




2 5 2 
1 9 6 
2 5 2 
Ι β β 
1 9 7 
1 8 3 








3 2 0 
1463 
2 0 1 
2 0 0 
3 4 8 















7 3 6 
10646 
8201 
1 0 2 
4383 
1376 




7 2 8 
1393 
4 4 6 
1 6 9 
1 1 7 
3 0 6 
1 4 β 




1 4 3 
1 9 2 
β 
4 3 
1 6 7 




2 9 7 
1 5 4 
2 3 
5 3 4 
1 6 
2 9 9 
1483 
1 8 1 
2 3 6 
2 7 3 








4 S I 
4521 
1768 
1 6 1 
9 
1 3 
1 2 2 
7 
1269 
8 7 1 
3 5 4 
7 3 2 
1811 





























































8 18 4 





82 18 20 
2015 
2733 3 
1 3 1 





686084 82172 44880 
248798 6887 42470 
317288 48309 2090 
162512 45686 1528 
38727 912 107 
129798 614 334 
4812 481 239 
24884 5 
1367 920 235 
706 573 
2136 21β 
636 4855 66 
244 2 
238 1142 4 
100 84 38 





















2 151 41 
34 1 
1 7 4 
1 4 3 
24 2 
1 4 














21039 10019 990 
9140 7901 san 
14999 2419 12» 




4 4 2 






1 8 3 
1070 
1686 









891366 442 899 
388368 441 7 
7^^ f t f f 1 899 
201998 1 224 






3 0 7 
4 7 
8 0 
3 1 0 
9 1 2 
8026 
3 2 3 






























1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
8410.69 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 U R S S 
0S8 REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
088 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
236 H A U T E V O L T A 
240 NIGER 
244 T C H A D 
248 S E N E G A L 
272 COTE D ' IVOIRE 
266 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
322 ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
338 T .FR.AFARS I S S A S 
342 S O M A L I E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U O 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
449 C U B A 
453 ILES B A H A M A S 
456 REP D O M I N I C A I N E 
458 G U A D E L O U P E 
482 M A R T I N I Q U E 
480 C O L O M B I E 




528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
008 SYRIE 
612 IRAK 
618 I R A N 
824 ISRAEL 
828 J O R D A N I E 
832 A R A B I E SEOUDITE 
838 K O W E I T 
646 D U B A I 
648 A B U DHABI 
666 R .P .YEMEN(YEMSUO) 
682 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
884 INDE 
880 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
70S S I N G A P O U R 
70S PHIL IPPINES 











4 0 5 
6297 

























4 8 2 






1 2 7 
2590 
7 6 6 




6 4 1 
1646 
3 0 9 
3 2 2 
3 5 
7 4 3 
1608 
6 2 2 





5 1 4 
2 7 
1 0 2 
7 7 1 
2 2 4 
1 8 3 
1380 











8 3 0 
6 6 6 
2144 
3 3 8 
8 7 S 
8 6 0 
4979 
1 8 8 
2429 
1 2 7 













4 2 7 
1366 




1 9 9 
8 9 4 
7 1 

















































2 1 7 
5589 










7 2 1 
36 
767 
3 8 4 
4851 
1 8 2 






4 5 3 
1 6 
2590 
7 5 4 




5 3 3 
1630 
3 0 8 




5 1 5 
1 4 4 
2744 
332804 
2 1 5 
2762 
3 7 2 
1 
4 7 1 
2 1 8 
6 9 
2 4 3 
4 7 
6 7 7 
1122 
3566 
6 6 6 
8 2 2 




9 6 4 
3 4 9 




6 2 6 
l i e 
4 6 
4 6 6 
1 1 7 





























8 5 4 
2556 
2 7 2 
9 3 2 
1068 




1 0 9 
1 
3 5 





1 2 8 







1 9 9 
1 2 7 
2 6 
1 0 2 
3 0 0 
β 
1 2 4 
1106 





6 5 8 
β ο β 
19041 
3126 
9 9 7 
13118 
3 8 3 
3 6 0 
2098 
3 3 8 








Nederland Bekj.­Lui. U­K Ireland Danmark 






6 2 2 
7 
5 4 
144 . . . 3 
3 3 5 
1 3 





















































7 2 4 C O R E E N O R D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 8 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
βΟΟ A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
8 5 4 D I V E R S N D A 
• ΙΟΟΟ M O N D E 
I O I O I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E ' 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
9 4 1 1 . 1 2 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 8 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
2 1 8 L I B Y E 
2 3 6 H A U T E V O L T A 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 β β N I G E R I A 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
9 4 1 1 . 2 1 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 β S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 8 U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
6 0 8 B R E S I L 
6 6 4 I N D E 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
8 0 0 A U S T R A L I E 
Ι Ο Ο Ο M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
Eur­9 
1 0 7 
4 6 0 5 2 
1 9 6 
1 9 5 2 
4 0 9 9 
2 1 8 9 9 9 9 
1 1 1 9 9 3 9 
1 0 4 7 0 9 0 
8 0 0 4 2 5 
2 4 6 3 9 4 
2 2 4 4 3 5 
5 4 1 0 0 
2 1 6 3 0 
DauBdiJaad 
1 1 0 5 4 
3 
5 5 2 
3 0 
1 1 4 3 0 8 
S 7 3 S 4 
4 7 0 1 1 
4 1 9 4 9 
1 9 3 9 0 
3 7 5 7 
1 6 6 
1 3 0 6 
N O M B R E 
3 9 1 8 8 8 
6 0 9 4 4 1 
9 2 3 4 7 6 
3 7 6 4 3 1 
6 0 6 7 2 8 
4 8 8 8 5 4 
4 3 2 4 1 3 
2 1 9 1 8 0 
3 0 0 8 0 2 
2 8 0 5 6 1 
2 7 1 1 0 8 
2 6 0 1 2 
3 0 8 8 0 6 
3 4 9 8 9 5 
1 1 0 0 3 5 4 
1 6 9 6 2 0 
4 2 0 7 2 1 
6 2 2 7 4 
1 7 6 5 1 3 
1 0 2 6 9 4 1 9 
3 8 7 9 9 1 4 
9 3 9 0 9 0 2 
2 6 2 7 2 0 0 
1 0 9 8 3 6 6 
3 7 4 4 6 3 3 
2 4 2 8 5 5 6 
2 6 8 6 2 3 
4 3 1 1 1 9 
7 1 4 1 9 2 
6 0 3 0 7 1 
3 1 0 8 9 9 
3 8 1 8 4 7 
1 8 1 0 3 4 
2 7 3 1 7 8 
1 4 0 0 9 6 
2 0 6 1 6 2 
2 2 8 7 4 
1 2 8 6 
1 0 6 0 7 8 8 
9 6 5 5 1 
1 5 0 3 7 6 
2 6 2 7 5 
3 6 8 3 4 
6 9 9 6 2 6 8 
2 7 3 4 6 8 7 
4 1 2 0 6 9 9 
1 7 1 6 8 1 2 
8 0 8 8 0 8 
2 3 9 0 3 6 8 
1 4 2 2 4 0 0 
N O M B R E 
3 6 8 7 
3 7 7 4 
2 2 0 2 
7 8 4 6 
1 3 7 6 
1 3 9 9 
6 5 8 
3 7 5 
1 2 0 3 
2 6 9 
3 8 3 3 
9 6 7 





2 7 3 
2 4 
3 9 1 
2 9 9 1 
1 9 4 
2 g 
3 3 9 
2 7 
3 3 3 
2 8 
s e 
3 3 9 2 3 
2 0 9 7 7 
1 3 1 4 8 
1 1 2 3 3 
6 5 2 1 
1 4 0 9 
2 2 1 
5 0 4 
3 2 8 2 
9 4 3 
2 0 8 1 
1 0 9 6 
1 2 4 6 
6 6 6 
3 6 1 
1 1 1 4 
2 3 9 
3 2 3 7 
9 0 4 





2 7 2 
2 2 
2 6 3 
9 9 7 
1 9 3 
2 3 
3 3 9 
1 9 
Ι β β 
2 8 
3 4 
1 9 8 4 4 
9 3 0 7 
9 3 3 7 
7 9 5 3 
5 8 8 7 
9 3 0 
6 8 
4 6 4 
France 
3 4 8 1 7 
6 8 
4 4 2 
3 2 5 7 
1 3 8 3 7 8 9 
8 2 3 7 6 1 
7 9 0 0 1 0 
6 3 7 1 9 2 
1 6 6 4 0 4 
1 1 5 4 6 1 
4 8 β β β 
7 3 4 5 
1 1 0 8 9 3 
1 1 9 0 6 6 
1 5 7 3 6 0 
3 3 2 1 
1 6 7 7 3 4 
4 0 9 5 5 
2 0 3 
1 4 7 5 5 
1 0 7 8 8 6 
3 9 9 7 0 
3 0 0 0 
3 0 8 8 0 8 
3 4 8 6 1 0 
4 9 5 0 0 
5 1 9 5 0 
2 4 7 0 2 6 
2 4 2 4 0 
1 2 8 0 0 
2 3 6 1 6 4 S 
8 0 0 3 0 6 
1 7 8 1 3 3 7 
6 3 4 0 9 8 
1 8 8 2 2 4 
1 2 2 7 1 8 9 
9 9 6 0 4 0 
2 7 4 3 
6 9 














1 2 8 
1 9 7 8 
1 
β 
1 4 6 
1 
9 9 9 0 
3 9 3 1 
2 9 4 9 
2 7 0 6 
3 9 0 
2 1 2 





1 0 2 
2 4 1 
1 2 4 
9 4 6 
8 1 2 
9 9 9 X 4 9 
4 X 0 9 7 4 
2 3 9 9 7 6 
1 2 0 3 3 3 
3 9 9 1 0 
1 0 4 8 6 6 
4 0 2 6 
1 3 0 0 6 
6 4 8 7 5 
7 2 7 1 
2 7 0 3 
1 3 5 5 7 1 
6 2 2 2 
6 2 4 0 
3 6 9 0 0 
6 0 
1 0 4 2 2 
1 5 1 8 8 
2 6 0 
S 
4 2 2 4 
2 2 0 3 6 
8 7 0 9 
1 6 1 9 8 
3 9 4 9 9 9 
2 4 4 9 9 3 
1 4 9 9 9 7 
1 3 0 3 9 8 
6 3 5 7 0 
1 8 5 9 1 



















7 1 3 1 
6 9 X 7 
9 0 4 
4 7 2 





1 1 7 
1 1 9 7 
9 3 4 
3 6 3 
1 7 1 
3 8 
1 7 4 
1 
β 
3 3 1 0 
3 2 7 9 0 
1 1 9 8 5 
1 0 0 
1 7 7 3 
5 
3 5 0 
1 2 4 S 
5 0 9 
1 
6 9 4 3 9 
4 9 9 6 9 
1 9 4 8 0 
2 2 1 9 
2 1 0 9 









1 6 8 







B e k i J j a 
1 7 8 0 
6 4 8 1 8 
9 2 
s e s e a 
8 8 8 8 8 






3 9 9 











2 3 X 9 
1 X X 9 
1 1 0 3 
7 9 0 
6 5 2 
1 5 7 
1 8 6 
4 8 1 0 2 8 4 9 0 
2 7 2 8 6 1 0 0 
2 2 7 1 0 
4 1 0 6 8 1 2 9 4 6 6 
2 3 8 
2 8 
3 4 7 9 
4 7 4 1 1 5 6 3 
1 7 2 6 1 0 7 3 5 
8 1 2 2 0 
7 8 0 8 6 2 0 
e e 
Ι 7 6 
1 5 3 1 5 1 6 6 0 
1 2 7 1 1 2 
1 0 5 0 
1 0 8 8 6 1 
4 3 4 8 8 6 3 9 9 9 9 1 9 
1 2 4 3 3 9 2 7 6 9 0 4 9 
3 1 0 9 1 8 1 2 2 6 6 7 1 
2 2 0 9 6 1 1 2 3 9 1 3 
1 3 3 7 7 1 2 2 2 6 9 
8 8 5 5 5 11 1 6 6 8 







I 2 8 








3 0 4 S 2 9 2 
SO 6 2 O 0 
2 1 4 9 2 
1 6 7 1 







9 4 1 1 . X X S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 I T A L I E 
0 0 8 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E O E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 0 G R E C E 
0 S 2 T U R Q U I E 
0 6 6 U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 8 A L G E R I E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
6 2 8 A R G E N T I N E 
e i e I R A N 
6 6 4 I N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 4 C O R E E N O R D 
7 2 6 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 8 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 4 1 1 . 2 3 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 8 R O Y A U M E U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 2 T U R Q U I E 
0 5 8 U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 8 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 6 8 N I G E R I A 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 O 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
6 1 2 I R A K 
β ί β I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
6 6 4 I N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 5 
Unité supplémentaire 
Eur­9 Deutschland 
N O M B R E 
4 2 
2 2 0 
1 9 4 8 
5 4 
1 0 





























8 6 1 4 
4 9 6 9 
1 9 S 8 
1 2 2 6 
2 2 6 


































1 7 7 
4 8 











































1 1 2 9 









































2 7 3 






















Haia reerjerlend Berg­Lux. 
2 3 11 
2 0 4 
1 9 2 0 17 
2 6 1 6 2 
1 1 












4 9 0 9 2 3 9 6 2 
3 7 7 4 2 X 1 3 1 
1 0 3 9 1 4 2 1 
9 4 4 β 1 
8 2 
8 9 β 1 9 
1 1 5 
1 
























2 9 4 9 2 9 
S 3 3 1 3 














2 « 3 9 3 9 
6 3 7 0 3 
2 0 2 2 6 
5 
g 







































6 9 2 1 4 3 
1 3 0 1 4 2 
799 
Januar — Dezember 1975 Export 
800 




. 1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8411.28 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
ΟΟβ D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
0S6 U R S S 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
Οββ R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
S08 BRESIL 
816 I R A N 
664 INDE 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 ACP 
1040 C L A S S E 3 
8411.27 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





04β Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
052 T U R O U I E 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
Οββ R O U M A N I E 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
288 NIGERIA 
330 A N G O L A 
362 T A N Z A N I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
Besonderer Maßstab 
Eur­9 
6 3 0 
3 0 8 
6 5 
4 2 1 
5 2 
1 0 0 
Deutschland 












4 4 2 
3067 
5 4 5 
4120 










1 1 7 
1 0 5 




5 3 8 
4 6 
1 1 2 
1 4 S 
1 5 5 
3 1 4 







7 4 1 
4 0 5 
4406 
4 8 8 
8 0 7 
4 3 3 
7 8 7 
11 
2 8 8 
1 0 3 
4 0 7 
1 0 0 
2 g 4 
4 3 8 
























7 8 8 
1 2 
1 4 5 



















































7 1 2 
3 0 
9 
4 2 1 
5616 
















1 0 8 























2 S 7 
1 9 7 
6 8 4 
1 9 0 





1 4 6 
7 3 
1 7 0 
6 2 
1 0 0 






















2 2 1 
4 9 
1 3 




7 1 0 
4 8 9 
4478 
3 7 9 
2 3 4 
1 4 4 
l i g 
1 1 0 
1 6 
1132 
8 3 8 














































1 5 4 
1424 
1 4 1 
7 2 1 
3823 
29317 










8 9 7 
2 0 2 
2 0 
1 4 3 
1 



















7 6 4 
9 5 
4773 
7 8 8 
3 3 4 
5 4 
1 5 












6 0 9 
7 1 6 
1 7 
1 
3 1 4 
2 4 
1 0 0 







1 8 5 
1 4 
1 5 
1 2 4 
6819 
4911 
9 0 7 
7 9 3 
4 5 6 
1 0 3 
3 6 
11 
1 2 5 
1 7 4 
2 9 
1 2 4 
3 
U­K Ireland Danmark 
482 1 
2 0 9 
3 7 








4 2 4 
1 
1 9 5 
1 0 4 
5 8 
2946 
1 3 7 
8 9 5 
4 7 









4 7 7 
9 3 0 
4 8 4 
6 
4 6 
1 1 2 
1 1 6 
6 2 0 
3 4 6 
2098 
1 1 6 
5 514 
1 
2 4 0 
5 5 3 
3 5 1 
















14610 21 6282 
8189 19 3602 
9330 S 1790 






7 9 6 
3862 
7020 






9 3 6 
8 0 0 
2 9 
2170 




2 1 6 
4 
1 3 
5 9 6 



















9 6 0 
7 6 8 
1 4 4 
3 0 
3 
4 3 7 
5 2 8 
1 4 4 
2929 
73879 
4 9 4 





404 C A N A D A 
426 EL S A L V A D O R 
436 COSTA RICA 
446 C U B A 
4'58 REP D O M I N I C A I N E 
464 J A M A Ï Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 C O L O M B I E 




604 L I B A N 
606 SYRIE 
812 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
645 D U B A I 
680 T H A I L A N D E 
701 M A L A Y S I A 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8411.28 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
218 LIBYE 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
BOB BRESIL 
812 IRAK 
816 I R A N 
824 ISRAEL 
838 K O W E I T 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
9411.29 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
0O4 A L L E M A G N E 
0O5 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 












































1 4 5 
22060 































































9 4 g 
5 0 5 
seo 
1661 
7 6 6 
2330 
1337 
B I O 
4 4 7 
1 4 1 
3036 
















1 7 0 
6 9 





Β 7 β 
1β11 
7 2 1 
6 9 6 
2010 
5 8 3 
6 4 5 
7 1 0 
1157 
5 1 4 















































7 1 3 
10664 

















S I S 
2 9 














7 2 0 
4402 












1 0 0 
2 0 
















2 B 9 
2 1 3 
7 1 4 
2B77 











9 5 0 
1400 























3 4 8 





2 9 4 













1 0 8 
1 8 8 
1667 
1 1 1 




6 0 3 








9 7 3 
1 7 9 
2 9 
2 1 9 
Ι θ β 
6 2 6 
1 2 β 
















2 9 6 









3 2 2 
1454 
β 
4 9 9 
56140 
6504 




















7 3 2 
geo 
2 4 0 
2664 






4 3 2 


































0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 β S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 8 A L G E R I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 4 8 C U B A 
5 0 8 B R E S I L 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
Θ1β I R A N 
6 6 4 I N D E 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 8 C O R E E S U D 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 4 1 1 . 3 1 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 6 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 6 2 T U R Q U I E 
OSe U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
2 0 2 I L E S C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 6 A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 4 6 S E N E G A L 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 6 6 N I G E R I A 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 4 6 K E N Y A 
3 7 3 I L E M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D T O B A G O 
4 6 4 V E N E Z U E L A 
6 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
Eur­9 
s e e 
5 2 9 
1 9 0 9 
1 3 7 4 
1 8 1 
6 7 6 
3 4 0 
2 7 8 
1 2 1 2 
5 
1 3 0 
8 8 
7 8 8 
2 4 4 
2 3 
5 6 8 
1 9 6 
2 9 
5 7 2 
6 
1 2 5 
1 8 
1 4 0 7 
Ί 7 Τ Τ 9 
1 5 9 9 9 
1 7 3 7 3 
9 8 1 7 
4 9 5 0 
6 5 5 2 
9 8 7 
9 7 8 
Dnitsdiland 
7 5 5 
5 1 1 
3 0 2 
7 2 4 
6 7 
3 7 1 
2 3 2 
8 2 
6 3 8 
1 3 2 
1 9 0 
5 5 0 





9 0 4 
1 3 6 7 8 
6 6 4 0 
8 3 3 6 
5 3 8 1 
2 3 7 4 
2 5 1 9 
2 9 2 
4 3 6 
N O M B R E 
2 1 8 0 
β 7 4 
5 5 3 
1 3 8 7 
8 1 8 
6 2 5 
1 2 2 
4 8 7 
4 0 9 
1 3 0 
2 6 7 
3 6 6 
6 1 9 
1 4 6 
1 3 1 
7 4 




1 6 6 
2 7 4 
6 1 8 
9 4 
6 3 6 9 










9 1 3 
4 7 
1 9 4 
4 9 
1 6 
4 0 4 
3 4 
7 4 
2 3 7 
2 1 
2 0 
2 6 5 
4 6 7 
3 1 2 
1 1 3 9 
1 2 6 
2 1 0 
6 7 0 
6 3 1 
1 0 3 













































5 5 0 
4 





1 2 4 
1 
4 9 0 
4 4 7 5 
1 4 7 0 
3 0 0 6 
1 2 8 1 
1 0 5 
I S S O 
4 S 3 
1 3 4 
1 7 1 
9 8 
4 S 













1 0 6 




















haka Nederland Bekj.­Lux. υ­κ Ireland Danmark 
3 2 4 7 SO 
4 
1 S 2 4 5 6 
e i e β 4 
β β 7 
7 8 8 0 1 
1 0 4 2 2 
4 5 4 1 2 5 
1 2 2 3 
1 0 3 
e s 
1 
4 0 1 4 
1 1 0 
1 5 1 
2 0 
3 5 2 4 1 0 0 
3 
1 
1 1 2 
1 0 2 8 7 2 4 9 1 9 1 0 
6 4 3 9 2 1 1 3 5 1 5 
4 9 4 9 3 7 6 2 9 6 
2 5 9 0 2 5 0 1 9 5 
2 2 8 8 8 7 1 2 
1 8 5 4 1 2 6 1 1 0 
2 2 2 7 1 0 








3 0 8 
8 7 3 S 2 7 
8 8 3 2 8 
1 0 5 0 1 
β 1 2 2 
1 1 4 
2 3 5 1 
2 1 
2 8 
1 0 8 0 β 
9 8 1 4 7 
8 4 





1 1 4 
1 
8 1 1 
2 3 8 1 
4 0 7 
6 5 1 
9 5 
5 4 
2 3 2 0 S 
2 3 
1 2 
1 6 2 
5 8 
6 0 
5 4 3 
6 0 3 8 
5 5 
6 5 
1 0 3 1 4 
β 
1 
2 9 7 ί 
ι g g 
β 
1 0 0 
1 0 5 
4 o g 
3 
2 B 1 7 
4 1 
5 1 4 
4 6 3 
1 5 5 
2 6 β 
4 β 7 
4 0 7 
5 2 3 
ι ο β 
2 2 6 
3 5 5 
1 2 3 












2 4 7 
8 










5 4 1 
4 5 
1 8 S 
4 9 
1 6 
1 0 8 
1 6 
7 4 
1 3 7 
1 8 
2 0 
1 5 7 
5 4 
1 6 7 
7 9 4 
8 6 
2 0 8 
3 9 1 
4 
11 









6 3 6 K O W E I T 
8 4 0 B A H R E I N 
8 4 4 K A T A R 
6 4 6 D U B A I 
6 4 6 A B U D H A B I 
8 4 9 O M A N 
8 9 2 Y E M E N D U N O R D 
8 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
8 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 β S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 4 1 1 . 3 2 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
0 8 0 P O L O G N E 
0 8 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 8 4 H O N G R I E 
0 8 6 R O U M A N I E 
0 8 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 8 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 4 6 K E N Y A 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 5 3 I L E S B A H A M A S 
4 6 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
S 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
8 1 2 I R A K 
β ί β I R A N 
B 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
0 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
6 3 8 K O W E I T 
8 4 0 B A H R E I N 
6 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
Eur-9 
1 1 9 
8 8 
1 6 1 







1 4 8 





2 3 9 
1 9 0 
2 7 7 1 1 
9 3 0 4 
2 1 4 0 7 
6 7 4 1 
2 0 5 1 
1 4 6 7 5 











2 0 9 8 
9 0 9 
1 1 6 7 
2 6 6 
1 2 1 
6 9 3 
1 1 1 
8 
N O M B R E 
8 1 8 1 
3 9 8 3 
1 9 5 1 0 
5 0 4 9 
1 6 6 9 
2 9 5 2 
9 7 5 
5 9 6 
1 9 0 
2 0 4 9 
8 8 3 8 
1 7 2 3 
3 1 3 5 
4 1 8 4 
9 1 6 
1 3 5 8 
4 3 7 8 
8 9 0 
2 4 4 
1 9 4 8 
1 2 0 
3 2 5 
1 8 5 
6 7 
4 3 
2 2 8 
9 8 8 
2 4 7 
1 5 1 4 
8 2 0 
5 5 
1 0 1 
3 8 
1 0 5 8 
S 3 
4 3 2 1 
1 8 7 6 
2 7 2 4 
1 5 2 6 
1 0 2 
3 
4 1 0 
7 3 
3 7 6 
2 9 1 
6 9 9 
2 9 7 
4 3 8 
8 6 6 2 
4 8 2 β 
5 3 
3 1 4 
1 9 6 
7 2 
1 6 1 
9 9 
1 5 9 
3 0 0 
4 2 7 8 
2 0 3 1 
6 4 4 5 
9 2 3 
6 9 1 
1 9 0 
3 0 4 
2 2 
5 6 8 
6 1 7 1 
1 1 4 6 
2 4 6 1 
3 6 4 3 
2 7 3 
2 7 3 
4 0 8 4 
3 4 2 
2 1 4 
1 9 3 2 
4 0 












2 3 3 
7 
1 7 8 8 
7 0 4 




1 1 0 
s o 
1 2 1 
2 4 
3 8 
1 2 8 
2 4 0 
6 0 7 4 
















1 3 7 1 
6 9 1 
9 9 0 
8 8 
2 8 
5 8 1 
8 1 
4 1 
1 2 9 
8 8 9 8 
8 6 
















1 1 7 
6 7 0 
1 6 4 
3 β 
1 1 β 
3 0 
2 0 0 
3 4 
1 4 

























3 4 0 
11 
1843 









3 1 2 
1 9 3 
Ι β β 
2 2 0 









4 3 4 
1 
2 
1 9 5 
5 
1 2 7 
6 S 4 
6 1 0 
β 
1 6 2 
2 
6 4 




8 9 9 







J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 5 
supplémentaire 




2 6 0 








1 3 6 







1 4 7 





2 2 5 
1 9 0 
I 
9 6 1 6 3 2 0 
2 3 9 9 « κ 
7 4 2 7 
2 5 4 1 
8 6 0 
4 6 6 0 
6 4 1 
3 0 6 
2 7 0 
2 5 7 
3 2 
' 
6 0 6 ft­17 m m 
4 7 4 
6 6 6 
4 8 


































2 0 4 
3 5 0 6 
2 2 4 
4 9 6 
4 0 1 
1 9 0 
2 2 
4 0 3 
3 6 2 
2 2 7 
I B S 
1 2 1 
1 5 5 
6 6 9 
4 1 















3 3 2 
4 1 
1 9 0 4 
4 0 3 






1 9 9 
1 6 
3 1 7 
2 6 
1 0 7 









1 6 3 
3 0 9 
3 4 1 
1 3 1 8 
2 1 5 
1 4 2 9 
4 0 
1 2 1 
6 4 6 
3 2 3 7 
3 4 6 
3 4 1 
























3 6 3 
6 2 
8 0 
1 2 3 4 
1 4 
2 
1 0 6 
2 8 
6 





Januar— Dezember 1975 Export 
802 




701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
706 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
β04 N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E ' 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
8411.33 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
060 POLOGNE 




288 N IGERIA 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
504 PEROU 
S08 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
646 A B U D H A B I 
664 INDE 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
600 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
9411.34 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
00S ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





























































































































































































































































































Nederland Bekj.­Lux. UK Intend Danmark 






































31 109 216 3 
192 71 
37 251 
73 40 198 
7 671 
29 2 
















































490 193 4148 
343 190 1409 
147 3 2742 
83 1 2378 
7 1 558 
87 2 359 

















275 5668 167 











2054 2 23 
S701 72 1490 














048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
088 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 




248 S E N E G A L 
272 COTE D' IVOIRE 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
330 A N G O L A 
38β M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
376 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
446 C U B A 
458 G U A D E L O U P E 




528 A R G E N T I N E 
804 L I B A N 
808 SYRIE 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
645 D U B A I 
649 O M A N 
862 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
864 INDE 
860 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
70S S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
600 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1O40 CLASSE 3 
9411.61 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
OOS D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 


















































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
Besrjnmung 
Destination Besonderer Maßstab 
Eur­9 Deirodiland France lala rrederlarid Baaj­Lux LLK Danmark 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
ΟβΟ P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
066 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
248 S E N E G A L 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
288 N I G E R I A 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
432 N I C A R A G U A 
448 C U B A 




512 CHIL I 
526 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
606 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
β2β J O R D A N I E 
832 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
844 K A T A R 
646 A B U D H A B I 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
βββ V I E T N A M N O R D 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
700 S I N G A P O U R 
706 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
726 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
000 A U S T R A L I E 
604 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
8413.11 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
00e R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
036 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 














8 6 3 
2623 
6 6 0 
1711 
3736 
1 6 8 
10878 





1 7 7 
1 7 1 
1431 
1765 
4 3 2 
3291 
4402 
4 1 7 
1 4 4 
3688 




4 9 7 
4320 
2178 
5 6 5 
4 8 3 
1050 
1 0 0 




7 5 8 
2464 
1021 
2 5 7 





















e i e 
t e e 
9 3 
n e i 
6 0 
3 8 5 










1 2 5 
4 
1 5 6 
2 4 0 
6 4 9 
6 8 
3 3 4 
5 2 9 
3 4 3 
9 5 













4 6 4 
4 7 6 
3 4 















7 8 B 
27483 







4 8 7 
3336 
5 3 3 
1516 
1 9 5 
17042 
6676 








2 6 6 
3 4 
2194 
4 9 0 
1148 
1 1 7 
6180 
5075 




7 2 2 
1032 
1 9 




2 1 4 
























5 2 1 
1 
5 6 
7 5 0 
1 1 8 
1 2 4 
1 











7 8 2 











3 7 2 
18366 







8 0 4 




2 0 1 
77347 
1 2 2 
2 0 8 
Ι β β 
1 
Ι β 
2 7 2 
3 4 
2 6 8 
1549 
3 1 6 
2 
3 0 7 
1 0 
8 2 0 
3 
ιββι 
4 0 3 
1 3 6 
17076 






4 3 0 
2 0 
9 
5 5 7 
4 5 3 
1 2 4 
2468 
1 1 8 
2 1 2 
3 6 3 
8 1 























1 4 2 
6 6 9 
6004 
1365 
3 5 5 
1105 
3 5 6 
2 5 7 
5 7 9 
4 9 
1 5 2 





6 4 8 
6 4 
2 5 2 
2 




1 0 9 
4 





1 1 3 
























1 8 1 












Ι β β 
2401 
1 2 5 































3 2 1 
2 1 5 
1848 
1 1 8 





2 6 3 
1 7 8 
6 1 
1 0 
7 3 3 
3 
1 9 4 
3 4 
9 
5 8 3 




1 β 5 
2 1 6 












3 4 8 
2 5 1 
1 8 7 
1 3 4 
1 8 
2 5 
s o g 
4 9 
8 7 0 
8 6 8 
1241 
1 9 5 
3732 
7 9 6 
2 4 9 
3 4 7 
1021 
5 2 
5 2 5 
2 8 8 
8 7 3 
5 8 4 
2072 
9 3 8 
1 0 6 












9 2 4 















0 5 2 
o s e 
0 8 0 
0 8 2 
0 8 4 
Οββ 
2 0 4 
2 o e 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 6 
e o o 
6 0 4 
e o e 
8 1 6 
6 8 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 7 7 
T U R Q U I E 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
EGYPTE 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 





I R A N 
INDE 




1 S 1 
0 3 9 
1 1 9 
1 2 
5 











Eur­S France Nederland BekL­Us. U­K 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
9413.16 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
036 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
080 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
088 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
808 SYRIE 
818 I R A N 
884 INDE 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
9419.07 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 





6 1 2 
1 7 2 
6 6 0 
4 9 0 





4 7 7 
3 7 


















4 7 1 
1 1 8 
4 6 





4 7 3 
1 3 













8 1 6 
N O M B R E 
15210 
7568 




6 7 2 









2 2 9 
1241 
1 0 3 





7 7 6 
7 2 5 
2 7 2 
4 1 3 










9 0 3 
2220 
1266 
6 2 5 
1 4 6 
6 1 0 
2 2 
2 1 3 
4 2 
1 1 5 
5 9 
3 9 8 
2 3 7 
7 0 
7 0 
4 5 2 
2 1 3 
1 0 8 







5 1 1 
1 9 4 
1 9 0 
1 







8 8 0 
1285 
1 0 
9 4 8 





















5 8 4 
7 7 
3 4 8 
2 
3 9 










5 8 8 
8462 










3 4 8 
2 0 
5 0 3 
2 3 





7 0 6 
3 8 
7 2 











6 4 2 
5 2 6 
4 1 7 
7 2 
1 0 












1 1 7 
2 9 8 









1 7 3 
12703 
4 1 8 
1 0 2 
1963 
2817 
4 4 4 
2 5 7 
1421 
6 
3 7 0 
8 8 3 
3 8 2 
5156 
5 3 7 
5737 
1 0 0 
1 8 1 
2 5 




1 2 5 
6 8 
1 6 6 
6 























2 4 0 





9 3 4 
6 7 
2 3 
β 2 β 
1 
2 4 1 
5 5 
1 4 3 








1 1 3 































Januar— Dezember 1975 Export 
804 




032 F I N L A N D E 
03β SUISSE 
03β A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
246 S E N E G A L 
272 COTE D' IVOIRE 
268 N I G E R I A 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
372 R E U N I O N 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
459 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
512 CHIL I 
604 L I B A N 
612 IRAK 
616 I R A N 
628 J O R D A N I E 
832 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
680 T H A I L A N D E 
701 M A L A Y S I A 
70Θ S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
841S.08 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
0O7 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
03β SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
048 Y O U G O S L A V I E 
288 NIGERIA 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
β ί β I R A N 
820 A F G H A N I S T A N 
832 ARABIE SEOUDITE 
645 D U B A I 
64β A B U D H A B I 
649 O M A N 
682 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
























































































































































































Italia Nederland Bekj.­Lux. UK Mand Danmark 



























































1664831 6248 384 7638 
1168616 3812 341 3404 
428018 1837 43 4132 
250165 474 1 2968 
86403 10 2359 
175070 1161 42 1162 
32378 98 2 464 



































1058Θ3 β 99 10884 7 
31702 2267 8198 
82309 β ί β 9150 









































674680 9633 990 190437 
432S1S S7S7 737 51499 





















1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
9418.09 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 





1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
9415.12 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 M A L T E 




272 COTE D' IVOIRE 
278 G H A N A 
288 N IGERIA 
314 G A B O N 
372 R E U N I O N 
373 ILE M A U R I C E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
458 G U A D E L O U P E 
482 M A R T I N I Q U E 
804 L I B A N 
012 IRAK 
β ΐ θ I R A N 
820 A F G H A N I S T A N 
824 ISRAEL 
82β J O R D A N I E 
β32 A R A B I E SEOUDITE 
63e K O W E I T 
844 K A T A R 
845 D U B A I 
846 A B U D H A B I 
848 O M A N 
682 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
ββΟ T H A I L A N D E 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
BOO A U S T R A L I E 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 







































































































































































































































































































Bekj-Lui. υ·κ Ireland Danmark 
1 6664β 1668 
18788 1320 
152 32245 241 




















































3183 3178 732 
2319 2602 21 














8415.13 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE " 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
ΟΟβ D A N E M A R K 
026 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
030 S U I S S E 
03B A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
060 P O L O G N E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 S E N E G A L 
272 COTE D ' IVOIRE 
288 N I G E R I A 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
348 K E N Y A 
372 R E U N I O N 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
466 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
496 G U Y A N E FR 
004 L I B A N 
β12 IRAK 
β ί β I R A N 
B24 ISRAEL 
Θ28 J O R D A N I E 
832 A R A B I E SEOUDITE 
638 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
809 N O U V C A L E D O N I E 
822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
8415.15 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
038 A U T R I C H E 
288 N I G E R I A 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
800 A U S T R A L I E 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
Eur-9 Deutschland 
















β β β 
1280 
7403 






7 0 1 
1061 
14703 


































8 3 6 
3574 
3 0 i g 
8226 
1851 
4 5 8 
2 6 




4 8 1 
9 2 3 
4 1 2 
β 
2 






2 5 1 














1 5 0 
2 9 3 
4 1 













2 5 8 
6 7 
























8 4 7 
1 0 4 




























9 5 5 
16382 
3 9 
3 6 6 
5 5 
4 2 6 
6 3 3 
3 4 3 
4 1 3 
1561 




6 2 0 




6 2 2 
2 5 9 
1276 
2 1 3 
6 4 7 
7 6 8 
1910 
1 1 0 




8 8 5 









2 1 1 
2 4 0 
4 8 9 
2 0 4 
2 
2 4 0 
2090 
1149 
9 1 4 
9 0 
Ι β 
6 2 2 
Export 
Besonderer Maßstab 
haka Nederland Be«j.­lux U­K Ireland Danmark 
34881 45 50 . 8 
21587 298 
18238 1327 




















2 2 5 
4 1 β 
14332 10 
416 1 
2 0 6 
8 5 2 
2 3 1 
40532 
11217 
4 4 3 
4 2 4 








6 1 5 
9 4 7 
2200 
1027 
8 7 5 
3 3 8 
1016 
8 8 4 
7022 
2 1 8 





348999 915 1872 
166438 724 1662 
183863 SI 10 
67178 β 3 
13247 3 
96188 83 7 
1913g 34 1 
100 2 
1 0 
5 9 3 
6 1 5 




4 4 0 
2 8 












1 1 9 
11 
β 2 β 
2217 34 14000 β 
674 1862 
3776 
3007 816 16046 
200 12444 
300 14 203 
2 100 
6 3 
1 0 5 
6 8 2 







11832 3469 58634 
8768 3083 48770 
4873 378 9764 
1913 318 9665 
287 41 3108 




















1031 A C P 
8416.21 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
B41B.32 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
025 ILES FEROE 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 U R S S 
068 R O U M A N I E 
212 TUNIS IE 
218 LIBYE 
224 S O U D A N 
278 G H A N A 
288 N IGERIA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
372 R E U N I O N 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
508 BRESIL 
604 L I B A N 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
832 A R A B I E SEOUDITE 
β3β K O W E I T 
640 B A H R E I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
648 A B U D H A B I 
849 O M A N 
862 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
876 U N I O N B I R M A N E 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
726 COREE S U D 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 





6 6 7 

























9 3 2 
3 2 g 
1 7 6 









7 6 0 









6 0 6 
2 3 8 
6 1 
1271 
6 3 0 
5 5 7 
6 4 
4 7 5 
5523 
3 5 0 
6 1 9 
5 6 2 





1 1 2 












6 7 4 
6 
3 3 8 
6 8 4 
3 
1212 























4 4 3 
1008 
3 9 
2 5 6 













2 S 4 
8 7 
2 0 
1 1 2 
1 3 1 
2 4 3 
1 2 















8 7 8 
1459 
France 
2 7 1 
2012 






9 3 4 
I486 
7 0 5 
4613 
7856 
4 8 8 
6 8 2 
8814 




2 4 6 
3 2 1 
2253 
1 










1 6 1 
6 9 5 
6 3 
1 3 5 
3 3 3 








2 6 6 
10760 
7 0 7 
se 
haka Nederland Bekj..Lm. 





2201 949 99 
787 838 SI 
1414 13 48 
33 44 
3 44 







1 1 7 
1 0 6 
1 0 9 







1 9 6 
2 
1 
3 0 2 
4 3 4 
2 1 1 
3737 
3 0 0 
2 6 1 
3 5 2 




1 0 9 
2 7 β 
1912 
3 0 5 
5 2 4 
3 2 S 
4S71 
7 3 2 
4ge 
7 1 4 
8838 
5 2 6 
6 0 1 
2 8 8 
1 8 8 
1 8 0 
1071 
6 6 4 
76186 
8 
8 7 1 
3 8 
7 2 0 




























2 4 3 
9 9 0 





















4 5 2 
5 6 











1 1 1 








6 5 2 
6 1 3 
5 0 
8 5 2 
1693 
1 3 7 
2 2 7 
4 1 3 
4 3 6 
3 2 6 
3 2 6 e 
5 4 
1 0 3 
1 
3 8 












































2 2 0 
1 9 4 
7 β 
1 2 4 
6 8 1 
4 8 9 
8 2 
1 6 4 
5 0 
3 8 5 








5 4 1 
8 4 
805 
Januar — Dezember 1975 Export 
806 
Janvier — Décembre 1975 
rkstimmung Destination Nimexe 
6415.36 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
042 E S P A G N E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE ' 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
841S.42 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
ΟΟβ D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
400 ETATS U N I S 
616 I R A N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8418.48 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




056 U R S S 
208 ALGERIE 
218 LIBYE 
616 I R A N 
600 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
M I S . S I S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




056 U R S S 
1000 M O N D E 
Besonderer Maßstab 
Eur­9 Deutschland 




































































6 7 6 
682 102 
1869 1242 








2 4 9 
5 5 1 
2 1 
1966 
6 7 8 
9 9 9 
1 9 6 
1 7 2 
7 9 2 
2 5 8 
2 5 9 
1 3 
5 4 








4 8 4 
2044 
1 6 1 
1 2 5 
1893 
8 2 4 
6 5 
11 
2 1 6 
















1 7 5 
3 5 
3 4 7 
2 7 6 
1 1 6 




1 3 2 
1S31 
halia Nederland Bekj­Lux. U­K Ireland Danmark 





3 0 4 
7663 34 94 
8247 33 94 
1409 1 
seo 





7 6 8 




2 7 1 
2 2 1 
1 8 4 
5 0 





4 3 4 
1 1 9 
1 5 0 

























3 1 0 
2 1 0 
2 4 7 
2072 
3 9 4 
1 8 3 










2 7 5 











1 9 9 
β 
3 1 6 








4 7 3 
3 8 
1708 
1 0 0 
5 2 
3 8 





8 0 0 
4991 
4109 
9 9 2 
5 9 
3 7 
8 2 4 
1 8 
1236 
4 8 8 


















2 2 1 
β β 
3 1 
1518 15 23 94 
185 211 19 
283 23 190 







6 6 3 
5 6 
2 










1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8415.69 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
03β S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
060 P O L O G N E 
068 BULGARIE 
218 LIBYE 
804 L I B A N 
616 I R A N 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
B41S.81 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
046 Y O U G O S L A V I E 
058 U R S S 
060 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 BULGARIE 




286 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
448 C U B A 
508 BRESIL 
804 L I B A N 
616 I R A N 
706 S I N G A P O U R 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1O10 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
IOTI E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
9419.99 S T U E C K 
001 FRANCE 















5 1 0 
1613 243 
1693 574 
ses 1343 279 
508 3 
3745 3260 
4 1 3 
1343 




























































2 6 9 
4 1 
1 4 
1 1 8 
1 3 2 
4 4 9 
4 8 9 
1784 
2 3 0 
4 4 1 
3 4 
7 9 
1 8 8 
2 0 
5 
4 1 7 






3 9 5 
3 3 5 












5 6 0 
4 
2 








8 8 2 
6 6 
8462 
3 1 0 
β 




8 4 8 
2 8 3 
1 2 8 











4 9 9 
β β 
2 2 3 
1342 
4 3 6 
1 5 8 
















7 2 3 
11236 
7438 










1 9 0 
6 1 7 
3 6 1 
4 8 
6 7 













Nederland Berg­Lux. U­K Ireland Danmark 
468 66 1204 101 
18 3 407 
12 217 
12 154 






65 11β β 






































1 6 9 










1 7 β 
Ι β β 
2 4 6 
6 6 
4 6 




























84 887 878 11 
1444 1088 13 




0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 8 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E ' 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 
OSO G R E C E 
0 S 6 U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
2 0 6 A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 6 8 N I G E R I A 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
6 0 4 L I B A N 
β ί β I R A N 
B 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8418.66 S T U E C K 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 8 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
8 4 1 8 . 8 1 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 4 1 8 . 8 4 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 6 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
Eur-9 
6 5 1 7 
3 4 4 1 5 
3 3 8 
2 5 8 6 3 
3 3 8 
2 0 3 
4 6 6 
3 4 β β 
6 3 4 S 
2 1 6 3 
2 2 6 
7 6 
8 7 
7 0 6 
3 6 1 
1 9 1 
4 2 7 
1 9 7 
6 2 1 
2 0 8 
1 7 6 
5 0 0 
5 3 6 
1 0 3 S S O 
8 1 8 4 9 
2 1 9 0 1 
1 3 2 7 3 
9 8 0 7 
6 8 0 7 
1 7 3 0 
1 8 7 5 
Deutschland 





1 4 β 
1 9 6 5 
3 0 4 0 
2 3 












1 3 6 2 1 
8 9 X 4 
9 9 9 7 
5 5 3 1 
5 2 5 6 
6 0 7 
2 2 8 
5 5 9 
N O M B R E 
3 1 8 4 5 
7 2 3 1 3 
8 5 6 1 7 
5 5 9 7 
4 6 5 5 7 
1 5 8 3 
9 1 5 5 
4 7 7 2 
5 6 7 8 
2 3 4 4 4 
3 8 8 4 
3 4 5 
3 0 9 6 4 7 
2 S 5 7 S 2 
8 3 7 6 5 
5 1 2 9 9 
3 9 4 6 5 
2 3 5 7 
2 9 4 6 4 
6 4 3 9 8 
9 4 4 7 3 
4 4 6 6 4 
β 
1 1 6 3 
2 6 2 0 
3 0 1 3 
2 3 4 4 3 
3 8 6 3 
8 
2 7 2 8 6 8 
2 3 6 2 0 3 
3 7 4 8 3 
3 7 1 8 0 
2 6 6 5 0 
2 7 4 
N O M B R E 
1 3 S 
1 7 4 
6 0 3 
9 7 
1 2 5 
1 8 7 
1 3 8 
9 7 
3 1 6 
2 8 4 1 
1 4 2 6 
1 4 1 8 
1 0 0 4 
4 5 1 









1 9 5 
1 6 4 1 
9 9 6 
6 7 8 
4 3 2 
1 5 7 
1 3 4 
1 0 









1 0 2 














5 1 4 
1 6 2 5 
1 9 3 




2 0 3 
4 6 
3 7 4 
1 0 
6 4 3 





2 0 8 
4 5 
9 
6 8 3 6 
3 2 7 8 
3 8 8 0 
7 1 3 
2 9 6 
1 8 8 4 
3 8 8 
1 1 8 3 
6 6 2 4 
3 2 1 
4 3 4 0 
1 6 8 0 
2 0 0 
2 2 6 0 
1 7 2 6 0 
1 2 9 8 8 
4 2 8 6 
3 0 0 0 
2 2 8 0 




















7 2 1 
3 1 8 7 6 5 7 6 
1 
4 0 6 0 3 3 
2 3 3 2 7 
4 5 
I S S 7 
1 2 2 2 4 8 
1 9 7 8 2 1 7 
1 7 4 5 1 3 
7 0 1 
4 3 1 
6 0 
1 7 
1 4 2 
1 3 3 
3 9 3 
1 4 1 
2 0 3 3 6 2 
1 2 5 
4 6 1 
4 β β 1 2 
5 3 3 1 7 3 1 3 1 
4 3 2 4 3 2 1 4 6 
1 0 0 7 4 9 9 9 
Β 2 7 1 3 0 1 
3 6 0 2 2 7 2 
3 5 2 9 6 6 5 
6 5 6 4 4 9 
2 2 6 
1 0 1 8 2 
1 4 4 9 9 2 
1 
2 4 6 3 
1 2 1 




9 0 9 1 9 3 3 
2 6 0 1 6 2 8 
8 4 8 3 0 6 
s e e 2 
4 0 4 
3 0 3 
Ι β 
1 1 6 




1 2 4 1 2 3 
3 9 1 1 7 
SB β 
4 4 t 
1 





Bekj.Jjjx. ti* Inland Danmark 
4 3 4 1 0 7 6 7 3 








1 0 9 g e 
4 
2 1 2 3 4 1 1 9 
2 
8 0 







1 8 4 7 2 4 X 8 2 7 3 4 
1 8 6 4 2 4 1 9 0 3 1 6 






1 3 7 8 
3 7 2 
7 1 3 9 
1 1 6 
2 
1 3 g e 8 0 0 
1 5 5 
8 1 8 β 
2 7 7 7 6 
1 5 5 0 
7 9 9 2 
2 0 5 2 
1 0 
2 9 1 
2 3 6 0 1 4 4 0 8 
2 2 S 1 3 8 8 0 
9 9 1 0 9 4 6 
4 4 1 0 4 6 5 
4 3 βΟββ 
5 5 3 6 0 
2 5 
1 4 6 
2 6 
1 2 0 
4 0 
8 0 







7 1 0 8 
9 4 
1 0 
1 2 0 
S 3 7 9 7 2 
3 4 7 2 6 9 




4 β 5 
2 3 7 
1 3 9 
9 







0 6 0 P O L O G N E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 6 B R E S I L 
6 2 4 I S R A E L 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
Ι Ο Ο Ο M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9419.11 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
026 N O R V E G E 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
836 K O W E I T 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 4 1 9 . 1 9 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 8 0 P O L O G N E 
0 8 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 0 8 A L G E R I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
β ί β I R A N 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
ir-SO C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 










1 2 1 0 
4 9 4 
7 1 9 
6 3 7 
2 6 0 











4 7 4 
1 6 3 
3 1 1 




N O M B R E 
1 4 1 7 3 8 
4 6 6 0 8 
4 4 8 2 7 
6 8 0 6 1 
1 3 3 7 4 
3 8 5 6 1 
2 2 1 8 
3 1 4 7 8 
7 2 4 3 
1 4 1 8 7 
3 1 9 5 
2 0 7 9 4 
2 4 4 7 7 
1 5 9 6 5 
4 5 S 5 3 
5 0 8 4 
4 4 1 8 
4 2 0 
1 0 6 1 4 
6 8 5 
l o g e a 
1 3 1 4 
7 1 0 
3 3 6 4 1 
5 9 9 9 8 8 
3 8 3 8 6 6 
2 0 8 2 9 9 
1 8 6 9 8 4 
8 2 8 5 6 
1 7 6 6 9 
2 9 8 
6 6 4 
3 4 0 6 4 
3 1 3 5 6 
2 4 4 4 8 
1 2 3 4 9 
9 3 1 5 
3 6 5 
2 3 8 0 6 
4 1 9 7 
1 1 0 9 7 
1 8 0 6 
1 6 4 3 4 
1 6 7 2 0 
6 0 8 7 
1 7 3 1 1 
3 1 7 2 
2 9 7 5 
3 4 7 
1 3 3 0 
3 6 
5 3 4 6 
3 8 7 
2 2 3 
1 4 7 9 1 
2 9 9 9 X 3 
1 9 6 7 1 1 
1 0 3 2 1 2 
9 8 3 9 1 
5 4 8 0 3 
6 7 4 5 
1 6 
7 6 
N O M B R E 
6 0 7 0 
1 8 2 3 
3 1 0 4 
1 2 1 6 
7 5 4 
2 1 8 3 
2 3 9 
5 6 4 
4 6 9 
5 9 2 
2 3 9 
9 6 6 
3 2 4 2 
6 9 2 
1 2 2 5 
7 1 0 




2 3 9 
1 7 2 
3 0 2 
2 7 0 3 5 
1 5 9 6 2 
1 1 0 9 3 
9 3 6 3 
6 8 7 5 
1 4 7 5 
7 8 
2 4 1 
2 5 4 1 
9 2 6 
2 8 2 8 
6 9 2 
1 1 7 2 
1 9 5 
4 3 1 
2 0 0 
4 8 5 
1 5 6 
5 5 6 
1 9 7 3 
1 1 1 
8 7 9 





1 0 7 
1 2 2 
1 4 3 4 1 
8 7 7 7 
8 6 8 4 
5 2 0 4 
3 3 3 7 






9 9 9 
3 1 2 
2 6 6 
2 1 1 
1 8 8 
4 3 
2 
5 4 0 4 
3 0 6 6 
2 7 2 1 5 
8 2 2 
7 0 0 2 
7 
1 2 7 7 
1 0 1 4 
6 
2 
1 5 6 3 
1 7 6 9 
6 2 9 4 






3 6 2 
4 6 1 
6 4 
6 6 7 6 
7 6 9 3 9 
4 4 7 8 9 
3 2 1 8 4 
2 9 4 4 9 
1 0 6 4 8 
2 5 9 5 
8 0 
1 1 0 
2 4 2 
8 8 









1 2 3 
4 2 8 
6 8 





2 6 1 6 
9 0 6 
1 7 1 1 
1 1 3 6 
8 9 9 
5 2 9 
2 0 







1 4 6 
6 





4 6 1 0 0 
7 9 5 0 
1 7 0 0 8 
3 7 6 5 3 
2 1 9 7 7 
1 6 4 2 
5 7 6 9 
1 8 2 4 
2 8 4 6 
1 3 7 9 
2 7 8 8 
5 9 6 0 
3 5 8 4 
1 6 3 6 7 
1 8 6 9 
1 2 7 9 
6 5 
8 6 6 7 
8 4 6 
6 1 5 7 
3 3 5 
3 1 7 
1 1 3 7 8 
2 0 4 7 9 3 
1 3 8 0 9 9 
5 9 1 4 1 
1 7 1 1 7 
7 1 0 0 
8 3 
4 4 1 
3 4 6 8 
5 4 5 
1 6 6 
7 1 3 
9 6 4 
5 1 




2 0 1 
1 1 4 3 
1 5 3 
2 7 7 
2 3 8 




1 3 8 
5 0 
1 7 6 
9 6 4 1 
6 0 1 2 
3 6 2 9 
2 8 9 2 
1 5 2 6 
5 8 3 
2 9 













5 8 2 






3 6 5 
3 3 
3 































































2463 410 348 






1 1 6 
2 5 











1 2 6 
3 
2 
8 1 8 9 
4 4 0 
4 1 4 9 
4 1 2 2 




Januar — Dezember 1975 Export 
808 




8420.10 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 I T A L I E · 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
288 N IGERIA 
348 K E N Y A 
350 O U G A N D A 
352 T A N Z A N I E 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
448 C U B A 
464 J A M A Ï Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
512 CHIL I 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
645 D U B A I 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
9420.30 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
050 GRECE 
060 P O L O G N E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
218 LIBYE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
604 L I B A N 
eoe S Y R I E 
612 IRAK 
616 I R A N 
682 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
β80 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
Besonderer Maßstab 
Eur­9 Deutschland 



















2 4 0 
1356 





4 0 4 
871 β 
1310 










































4 0 4 
4612 
1310 







g 3 7 
1777 
2224 










N O M B R E 
9 9 



















4 B S 
3064 
4 4 1 

















8 8 0 
1 0 4 
6 8 8 
3 9 
1 3 
5 1 7 
France 
27140 




1 6 5 
2 0 0 




6 0 2 
11706 
6 8 0 
eb 
3 1 2 






















2 1 4 
4 
2 1 0 
1 4 
5 
1 9 5 
halia Nederland BekL­Lux. U­K Ireland 
337 360 38682 
161 16117 
369 262 
1736 4810 150 
1 3 





2 3 2 
2 3 










82 400 50 
2 3 0 
500 620 
144 326 















9 4 0 
2 4 
3 9 0 




2 4 0 
2250 
1230 
3 6 0 





3 7 5 
14883 32239 1079 212SO07 
3907 24282 412 1970X74 
11068 7967 984 
5394 109 
992 1 
5662 4048 684 




















11 2 41 





1899 296 299 
178 120 19 
1724 176 290 
128 38 131 
21 24 131 









5 0 3 
2131 




2 1 6 




9 4 4 
3 8 
1 2 0 
2 4 
1524 











1 1 9 







1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
8420.40 S T U E C K 
OCH FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
02B N O R V E G E 
030 SUEOE 
036 SUISSE 
036 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
Οββ R O U M A N I E 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
β ί β I R A N 
848 A B U D H A B I 
664 INDE 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8420.SO S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
OOS ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 U R S S 
080 P O L O G N E 
086 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
448 CUBA 
484 V E N E Z U E L A 
608 BRESIL 
616 I R A N 
700 INDONESIE 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
. Eur-9 



































3 0 2 
8 4 3 
4 5 3 
1 1 3 
2 0 9 



























8 7 8 
2 2 7 
8 6 1 
4 2 8 
1 0 5 
8 8 
1 6 3 
N O M B R E 
3 2 3 
3 8 8 
1 2 2 
8 0 6 
1 7 4 
1 7 8 
5 0 
3 9 
2 3 3 
9 3 
1 6 8 
1 4 3 
4 1 
go 
























8 2 5 
e n 
5 4 
1 4 5 
1 3 7 
7 8 
7 6 






























S X 9 
1099 
6 4 2 
3 2 2 
3 3 1 
3 1 
I I S 
France 



































2 9 9 
4 4 
2 X 4 
2 6 
3 










































































βο 7 eg 














BOS I S 








6 6 2 
2 0 
1 0 5 
4 












8 0 3 
3 8 8 
3 2 4 
2 4 3 
17 
14 




8420.61 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
030 SUEDE 
030 S U I S S E 
048 Y O U G O S L A V I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
8420.83 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
β ί β I R A N 
600 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - 8 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
8420.66 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
056 U R S S 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
484 V E N E Z U E L A 
506 BRESIL 
604 L I B A N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - 8 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
Eur-9 Deutschland 























1 1 0 







































































8 2 4 
1 8 3 
2676 
sie 





2 4 8 
8 5 8 
1284 
8 2 0 
1 7 0 
7 8 5 
2 1 0 
1756 
1141 



















7 5 2 
3 7 
2 5 4 




i g i 8 
1042 
1 8 4 
4 0 9 
8 1 2 




3 7 1 
1 9 6 






























































3 X S 
9497 
1 9 8 
1 4 4 
Besonderer Maßstab 
haia Nederland Berg­Lux U­K Mand 
118 63 5 . 
110 26 
21 1 




1 3 2 
2638 
1 
4SOS 335 148 
347 2S1 111 
4688 84 36 
580 48 18 
327 34 16 
3974 36 i g 






l o g 406 
20 20 
1 5 6 
3 3 















4868 4026 878 308730 
129 2971 996 115874 
4829 1368 13 
3871 Θ0 
3864 






596 250 57S 1 
145 400 
2165 2392 
2398 205 748 
8 ISO 
294 22 290 
1 10 6 
204 8 49 
18 14 20 
420 70 395 
103 29 9 
712 IS 12S 







305 1 70 
B 7 4 
79 4 321 
15 1200 4 
9 30 
3 6 8 
6 4 
3 
6 8 4 
1 1 5 
9 0 
4 5 2 
1 0 0 
1 0 
1378 4 2 
871 30 42 
84 ββ 
2 0 
18127 3026 8786 X I 
5825 903 4244 21 
10302 21X3 2661 
5009 1414 1061 
1988 103 549 
Export 
Danmark 
3 7 1 
3 
7 7 1 
I S 
7 6 3 
7 1 0 


















3 0 2 






1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
8420.97 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
ΟΟΒ R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
058 U R S S 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 




310 GUINEE EQUATOR 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
448 C U B A 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
684 INDE 
700 I N D O N E S I E 
740 H O N G K O N G 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
942X.01 S T U E C K 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
068 R O U M A N I E 
864 INDE 
10O0 M O N D E 
IOIO I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
9422.03 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
025 ILES FEROE 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
044 G I B R A L T A R 















6 0 3 
6 6 3 
1 1 7 
3 6 5 
4 4 0 
7 7 2 
3 1 4 
7 7 8 
5 9 3 
5 6 0 
4 9 3 
1 8 6 
7 3 0 








1 1 3 
4 9 6 
6864 
2 7 5 
2 0 5 
4 7 0 
2 3 0 
9 6 6 
9 2 
2 4 









5 1 6 
eoa 
4 2 8 
6 3 3 
2 3 4 
3 1 4 
2 1 
1 6 6 
6 9 
4 3 9 
0 9 
2 5 7 
3 9 6 
5 7 












1 1 7 
3 3 4 
2 7 
































N O M B R E 
1 2 6 
3 2 7 
1 5 2 
















































































hala Nederland Beta­lex WC IntMd DMMrVi 
5067 440 1465 12 
50 147 179 
224 263 5 
2963 203 20 ■» 
733 840 
166 203 




24 176 2 
42 231 7 
95 140 32 
β 26 
397 94 Ι β 
189 β 
458 2S 7 
100 141 7 
5 3 








10 1 60 
160 257 










10688 4727 7XO0 
4613 1999 292 
9073 2739 9984 
2262 1211 6841 
1179 518 64 
3427 1467 113 
106 111 91 
392 60 
° 
'Λ Í Y 


















2 β7 66212 
1 87 86206 1 9 
1 7 
7 
14 7 34 51 
80 132* 17 
8 . 48 40 
88 39 10 7 
5 9 23 























Januar — Dezember 1975 Export 
810 









Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Lux. U­K Iraland Danmark 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
Οββ R O U M A N I E 
204 M A R O C 
206 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE . 
220 EGYPTE· 
224 S O U D A N 
228 M A U R I T A N I E 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
280 T O G O 
288 N I G E R I A 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
330 A N G O L A 
342 S O M A L I E 
372 R E U N I O N 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
482 M A R T I N I Q U E 
470 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 
604 PEROU 
506 BRESIL 
S12 CHIL I 
528 A R G E N T I N E 
800 CHYPRE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
638 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
648 S H A R J A H A J M A N ETC 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
802 T E R R . A D M . A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
9422.09 STUECK 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 











































































































028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R O U I E 
056 U R S S 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
068 R O U M A N I E 
066 BULGARIE 
202 ILES C A N A R I E S 




288 N IGERIA 
378 Z A M B I E 
380 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
448 C U B A 
484 J A M A Ï Q U E 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
604 PEROU 
508 BRESIL 
612 CHIL I 
528 A R G E N T I N E 
804 L I B A N 
612 IRAK 
616 I R A N 
824 ISRAEL 
832 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
645 D U B A I 
846 A B U D H A B I 
864 INDE 
880 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
70S PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
726 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
10OD M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
M I S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
008 R O Y A U M E U N I 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
206 ALGERIE 
288 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
484 V E N E Z U E L A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































































































































































S422.1B S T U E C K 
001 F R A N C E 
003 P A Y S B A S 
004 A L L E M A G N E 
008 R O Y A U M E U N I 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
212 T U N I S I E 
216 L IBYE 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
S42X.17 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 P A Y S B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
080 P O L O G N E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
440 P A N A M A 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
604 L I B A N 
βΟβ SYRIE 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
664 INDE 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
βΟΟ A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
9422.21 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
0ΟΘ R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
048 Y O U G O S L A V I E 
288 N I G E R I A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
Eur-9 Drnitschland 
N O M B R E 
69 18 
441 40 




















































































I S O 
s 





3 0 8 
4 8 
1 1 1 
37 
568 
1 0 9 

















































hata raaderland Beki­Lui. 
β 3 32 
3 394 







199 2398 1199 
14 2069 1194 
1SX 299 2 




2754 β 709 
297 230 
499 41 
1070 77 19 
446 3 
β 2 
126 2 4 
106 2 17 











1 3 9 
3 2 
2 0 
4 4 0 
7 3 
2 2 
4 7 0 
7 7 2 
3 1 4 







99SS 329 999 
6075 318 771 
4990 9 127 
1633 5 112 
82β 4 22 
3148 3 15 
56 β 
9 8 
69 1 13 
18 252 
88 7023 
































3 8 8 
4 4 
3 X 4 
3 0 9 




6 7 7 
1550 
1269 
7 5 8 
1085 
1 9 0 
3 3 2 
3 9 8 
4 9 8 
6 1 
2 
2 6 4 





1 1 2 
8 4 
1 
1 4 5 









804 L I B A N 
812 IRAK 
616 I R A N 
824 ISRAEL 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
94XX.X3 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
028 N O R V E G E 
030 SUEOE 
208 ALGERIE 
288 N IGERIA 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
812 IRAK 
816 I R A N 
649 O M A N 
706 S I N G A P O U R 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
94XX.XS S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 A U T R I C H E 
060 P O L O G N E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
942X.X7 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
0O3 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
ΟΟβ D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
088 R O U M A N I E 
088 B U L G A R I E 
















































































































2 6 5 
2 4 8 
2 1 
1 4 8 







8 9 7 
6416 






1 9 8 
SO 







6 3 0 





























1 6 5 
2 0 4 
1 3 





1 6 3 
1 0 0 




1 1 3 
3 7 4 
9 0 
3 
2 0 0 
2 3 1 
1 4 4 
3 




















































ti* Ireland Denmark 

















































































Januar — Dezember 1975 Export 
812 




212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
272 COTE D' IVOIRE 
28β N IGERIA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS. U N I S 
404 C A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
506 BRESIL 
604 L I B A N 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
036 K O W E I T 
700 I N D O N E S I E 
728 COREE S U D 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8422.37 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 









286 N IGERIA 
314 G A B O N 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
446 C U B A 
612 IRAK 
e i e I R A N 
624 ISRAEL 
832 A R A B I E SEOUDITE 
838 K O W E I T 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
9422.39 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
O03 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




















































































































































Italia Nederland Bekj.Lux. U­K Ireland Danmark 

















5322 5492 3697 
2010 509S 3394 
3312 397 183 
1224 244 49 
582 200 38 
2030 99 144 











































































13 1 4 21 
2 11 5 















212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
260 T O G O 
286 N IGERIA 
314 G A B O N 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
424 H O N D U R A S 
464 ILES T U R Q U E S C A I O 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
484 V E N E Z U E L A 
604 PEROU 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
646 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
848 O M A N 
862 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
70S S I N G A P O U R 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
854 D IVERS N D A 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
9423.01 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
032 F I N L A N D E 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
080 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
224 S O U D A N 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
328 B U R U N D I 
348 K E N Y A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
404 C A N A D A 
608 BRESIL 
604 L I B A N 
606 SYRIE 
612 IRAK 
618 I R A N 
632 A R A B I E SEOUDITE 
646 D U B A I 
648 A B U D H A B I 
848 O M A N 
852 Y E M E N D U N O R D 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
800 A U S T R A L I E 
801 N O U V GUINEE P A P O U A 
1000 M O N D E 
1O10 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
94X3.11 S T U E C K 
001 FRANCE 


































407 XI 78 



































































999 42 47 
24Χ 29 9 











































































































































773 11 2 
167 7 1 











002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
025 ILES FEROE 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E ' 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
043 A N D O R R E 
048 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
Οββ B U L G A R I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
228 M A U R I T A N I E 
236 H A U T E V O L T A 
248 S E N E G A L 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE D ' IVOIRE 
276 G H A N A 
280 T O G O 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
310 GUINEE E Q U A T O R 
314 G A B O N 
318 R.P C O N G O ( B R A Z Z A 
322 ZA IRE ( A N C K I N S H ) 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
342 S O M A L I E 
346 K E N Y A 
350 O U G A N D A 
352 T A N Z A N I E 
366 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
373 ILE M A U R I C E 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
408 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
424 H O N D U R A S 
436 C O S T A RICA 
440 P A N A M A 
452 H A I T I 
456 REP D O M I N I C A I N E 
468 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A Ï Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 
492 S U R I N A M 




512 CHIL I 
624 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 






























































































































































































































haia Nederland Bekj..Lux. 
129 573 
76 146 
201 149 165 
64 48 
147 Ι β 220 
25 7 
9 1 20 
45 1 47 












9 9 18 







21 1 9 




















1 7 g 






66 8 115 


















31 3 23 
17 15 22 
20 2 










î og 1 16 















































































816 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 8 A H R E I N 
644 K A T A R 
645 O U B A I 
646 A B U D H A B I 
648 S H A R J A H A J M A N ETC 
849 O M A N 
652 Y E M E N D U N O R D 
656 R .P .YEMEN(YEMSUD) 
862 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
678 U N I O N B I R M A N E 
660 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
70S S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
801 N O U V GUINEE P A P O U A 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
808 DEP U S A OCEANIE 
809 N O U V C A L E D O N I E 
822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
9423.13 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
228 M A U R I T A N I E 
232 M A L I 
238 H A U T E V O L T A 
244 T C H A D 
248 S E N E G A L 
264 S IERRA LEONE 
268 L IBERIA 
272 COTE D ' IVOIRE 
278 G H A N A 
280 T O G O 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
310 GUINEE EQUATOR 
314 G A B O N 























































































































































































































































































































































• 10907 148 163 
4487 128 18 
8480 18 137 
2633 3 110 
601 3 85 
3780 9 24 
586 1 




146 1 1 








































Januar — Dezember 1975 Export 
814 




330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
342 S O M A L I E 
34β KENYA 
350 O U G A N D A 
352 T A N Z A N I E 
366 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
37B Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
436 C O S T A RICA 
448 CUBA 
456 REP D O M I N I C A I N E 
462 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A Ï Q U E 
470 I N D E S OCCIDENTALES 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 C O L O M B I E 
484 VENEZUELA 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 






526 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 
604 L IBAN 
608 SYRIE 
812 IRAK 
β ίβ I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUDITE 




646 A B U DHABI 
649 O M A N 
652 Y E M E N D U N O R D 
656 R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
682 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
880 T H A I L A N D E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
βΟΟ AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
809 N O U V CALEDONIE 
812 OCEANIE BRIT 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8423.21 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
006 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 





































































































































8 0 6 
1348 
3 3 6 
5 7 
1009 
2 8 3 
2 
5 4 
2 5 1 
3 1 
3 3 
1 1 2 



















































2499 239 291 
299 209 199 
2197 30 123 
647 9 68 
18 2 S 
1646 21 46 
158 8 2 
2 S 
83 77 117 
33 28 
17 33 
48 54 22 
2 12 








8 2 10 
4 3 1 
4 
4 






























4 7 9 
2 
1 7 





















3749 80 10 
791 49 9 
3994 12 4 
823 8 2 
195 9 1 
2296 4 2 
634 4 1 
3 6 





066 U R S S 
066 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE D' IVOIRE 
280 T O G O 
286 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
322 ZAIRE (ANC.K INSH. ) 
330 A N G O L A 
342 S O M A L I E 
352 T A N Z A N I E 
372 R E U N I O N 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
381 B O T S W A N A 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
432 N I C A R A G U A 
448 CUBA 




528 A R G E N T I N E 
604 L IBAN 
80S SYRIE 
812 IRAK 
816 I R A N 
624 ISRAEL 
828 J O R D A N I E 
832 ARABIE SEOUDITE 




648 A B U DHABI 
846 S H A R J A H A J M A N ETC 
649 O M A N 
668 R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
862 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
864 INDE 
680 T H A I L A N D E 
666 V I E T N A M N O R D 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
708 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
726 COREE S U D 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRALIE 
904 NOUVELLE ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
9423.32 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 











2 6 1 







































































3 8 6 





8 2 0 













1 0 8 

















4 8 2 
9409 
4 8 3 

















i Β 23 
1 1 
































484 247 279 31 37 
178 170 199 . 3 0 S 
309 77 94 1 32 
60 23 66 . 6 
22 7 32 
233 53 34 
32 28 6 















Januar— Dezember 1975 Export 
Bestürmung 
Destination 
Jenvier — D e c a m b r e 1975 
Besonderer Maßstab 
Eur­9 Deulschland France haha rWg­Lux. Danmark 
ΟΟβ D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
204 M A R O C 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
284 S IERRA LEONE 
276 G H A N A 
2ββ N I G E R I A 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
328 B U R U N D I 
348 K E N Y A 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
504 PEROU 
512 CHIL I 
528 A R G E N T I N E 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
B36 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
844 K A T A R 
645 D U B A Ï 
648 A B U D H A B I 
648 S H A R J A H A J M A N ETC 
648 O M A N 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
706 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
600 A U S T R A L I E 
β04 N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 8 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8423.S2 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
ΟΟβ D A N E M A R K 
026 N O R V E G E 
036 S U I S S E 
036 AUTRICHE 
042 E S P A G N E 
046 Y O U G O S L A V I E 
060 P O L O G N E 





28B N I G E R I A 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 






















































































A R U B A 





I R A N 
K A T A R 
D U B A I 
A B U D H A B I 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
V I E T N A M N O R D 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
9423.64 S T U E C K 
001 FRANCE 




042 E S P A G N E 
052 T U R Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
612 CHIL I 
618 I R A N 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1040 CLASSE 3 
9424.10 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




048 Y O U G O S L A V I E 
064 H O N G R I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
218 LIBYE 
224 S O U D A N 
244 T C H A D 
260 GUINEE 
276 G H A N A 
268 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
322 ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
348 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
404 C A N A D A 
424 H O N D U R A S 
βΟβ SYRIE 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
824 ISRAEL 
828 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
662 Y E M E N D U N O R D 
Eur-9 France 
Unité supplémentaire 








































































































































































































































Januar— Dezember 1975 Export 
816 




662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
680 T H A I L A N D E 
706 PHIL IPPINES 
728 COREE S U D 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE­ 3 
9424.30 S T U E C K 
001 F R A N C E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
0O4 A L L E M A G N E 
OOS ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANOE 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
084 H O N G R I E 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
224 S O U D A N 
236 H A U T E V O L T A 
244 T C H A D 
260 GUINEE 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
346 K E N Y A 
362 T A N Z A N I E 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
424 H O N D U R A S 
436 C O S T A RICA 




616 I R A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
676 U N I O N B I R M A N E 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8424.60 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
ΟΟβ D A N E M A R K 
Besonderer Maßstab 
Eur­9 
3 2 3 
2 6 4 
3 1 3 
















9 0 S 
3 2 0 
3309 
2004 
1 β 7 




















7 2 7 
eoe 273« 
2 4 7 
3758 
1 3 8 
5110 
2232 
1 9 0 
3 9 7 
2 1 7 
2 1 0 




1 2 6 
1 1 6 
2 7 3 
6 7 8 
3 2 5 
3 5 5 
1016 
2 4 6 
5 8 7 
2 1 0 
1 9 1 
7 9 8 
3 4 0 
4 4 5 
1 2 0 
2332 













4 6 9 
2 7 6 
7 3 7 
2 2 3 




1 4 6 
1107 




6 4 4 








3 9 1 
1035 




















1 9 6 
454S 






8 1 1 
4 7 9 
7 7 0 
2166 
6 7 3 
2343 
5 2 5 
2 9 9 







7 8 1 





7 5 0 
2 3 7 




2 4 4 















3 7 7 






3 0 2 
1 
2 0 









5 3 2 
2 2 2 
12β3 
2384 
1 6 3 
1 0 
2 
Italia Nederland BekjAux. 
2 9 0 
1 0 
1 4 1 
8076 343 489 
978 327 462 
5399 19 37 
1022 5 33 
73 3 10 
4369 11 4 
766 8 1 
8 
8899 2810 263 
1368 1443 
557 161 
1242 1369 77 
7 0 4 
230 2551 

















1 3 1 
5 0 
7 7 





















29063 13999 518 
12443 9900 SIS 
16910 3999 3 
1027β 391 g 
4133 380 
B29S 42 3 
676 9 1 
37 β 
139 22 669 
28 100 
10 131 
8 100 20 
8 20 
1 45 
2 2 1 
1 1 
U-K Ireland Danmark 
2 
2 5 4 
1 7 0 
2 8 8 
4468 650 2936 
727 543 17S8 
3738 7 1177 
176 1 1145 
15 908 
3660 β 32 
551 18 
3498 3906 
5 7 8 
6 3 4 
1005 
5 3 8 







1 2 2 
3 1 
2 1 8 
2 7 
β 




2 1 8 
1 9 9 
2 0 0 
1 0 
1 4 
3 7 5 
1 0 0 








1 2 7 
2 3 0 
3 
6 6 
1 8 4 
2 8 6 
2 1 0 
1 7 8 
2 8 3 
2 8 5 
3 3 5 
6 9 
10ΟΒ 
4 6 3 
3 1 4 
9 8 9 
1001 
0 1840 
1 4 2 
1383 
8593 
6 6 6 
I I B 






















289 1 1 
41440 1787 24276 
18124 1790 9999 
2S31S 7 19999 
19955 2 15056 
5020 6693 
5319 5 533 















032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
0β4 H O N G R I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
224 S O U D A N 
288 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
812 IRAK 
818 I R A N 
800 A U S T R A L I E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
8424.70 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
048 Y O U G O S L A V I E 
208 ALGERIE 
218 LIBYE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
β ί β I R A N 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
9424.90 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
009 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
080 P O L O G N E 
084 H O N G R I E 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
Eur-9 
8 6 9 
3097 





5 0 9 
4 0 5 
3 5 3 




2 0 8 
4 9 0 
9 9 0 
I S O 
2 0 8 
9 2 
3 3 0 
4 8 3 








7 9 8 
Deutschland 
1 2 6 
1 7 8 
4 3 




5 0 8 
11 




1 2 2 










2 3 6 
5 4 
3 8 4 





















5 1 0 
3 7 2 
5 9 
3 8 7 











4 0 2 
3 2 6 
2 4 4 
4 7 
3 0 3 
6 1 3 
6 
1663 
7 2 1 
6 7 1 
5 0 0 
2 
3 6 2 
3061 
1 5 7 










7 5 3 
2 9 












7 8 2 
3 8 3 
3 7 
5 6 0 
7 3 9 




7 9 2 
5 1 6 















3 7 3 
9 1 
1699 
1 1 1 















4 8 4 
2191 
6 8 4 
3 9 6 
6 2 0 
2 0 9 
2261 
2 2 6 
1 3 6 
3 




1 0 4 
1772 







6 2 4 






4 3 5 
2 
4 2 
4 2 5 





1 0 7 














2 8 6 
g 
9 4 1 
1 8 8 
7 6 3 
2 3 3 
2 6 




4 6 4 
6 2 8 
9 8 1 
1012 
3 7 2 
β 
7 2 












2 4 1 
1 2 1 
2 2 
3639 
4 0 2 
1460 




7 3 1 
1 5 0 
1 9 2 
6 3 7 
3 3 6 
1 
1 9 




























l i e 
6 0 2 
6 2 5 
3 1 2 
1 6 6 
4 β β 
2370 
3 0 8 
7 3 0 
4 9 6 
2 3 6 
2 6 5 






















UK Ireland Danmark 
251 488 
11 




8 2 9 
SO 
3 2 9 





2 1 1 
7 9 2 
2895 
7 0 
1 3 0 












6202 15 9979 
1698 IS 3999 
4917 S780 
3167 4075 
9 0 0 
1448 


















1 1 6 












1 7 4 
1983 
1647 
3 9 2 
1 3 1 
9 6 
2 6 0 
2327 397 16166 













1 7 5 
3 1 6 
4 34 
3 3 7 
2 






272 COTE D' IVOIRE 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
612 IRAK ■ 
616 I R A N 
708 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8426.12 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 






048 Y O U G O S L A V I E 
208 ALGERIE 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
448 CUBA 
732 J A P O N 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
842S.14 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
Β1β I R A N 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8426.17 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 

































































































































































































































































































































248882 188 9199 
170847 101 931 
79036 37 8267 
64565 67 7891 






























281789 38 17299 


























048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
0S2 T U R Q U I E 
216 LIBYE 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
616 I R A N 
732 J A P O N 
800 AUSTRALIE 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9426.21 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 




048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
260 GUINEE 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 





732 J A P O N 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8429.29 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 































































































































































































































































































Jenvier — D é c e m b r e 1975 
supplémentaire 
Nederland Befe­lux. 





















































































67 3 267 





























6399 360 23178 
3803 349 10411 
1888 1 12787 
132S 11945 
146 5669 

















Januar — Dezember 1975 Export 
818 




0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
OSO G R E C E 
0 6 2 T U R Q U I E 
0 6 6 U R S S 
0 8 0 P O L O O N E 
0 6 4 H O N G R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 6 A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 S O U D A N 
2 β β L I B E R I A 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 7 β G H A N A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 Z A I R E ( A N C . K I N S H . ) 
3 4 β K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C A 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 6 R E P D O M I N I C A I N E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 β G U Y A N E ( A N C B R ) 
4 9 2 S U R I N A M 
6 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
SOB B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
6 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 0 4 L I B A N 
e o e S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
β ί β I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
9 4 2 9 . 2 9 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
2 0 8 A L G E R I E 
2 2 4 S O U D A N 
1 0 0 0 M O N D E 
I O I O I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
9 4 2 9 . 3 0 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
Besonderer Maßstab 
Eur­9 Deutschland 
1 1 3 3 0 
2 1 2 4 1 0 4 2 
4 6 7 4 6 0 
5 2 0 3 4 0 
8 3 2 5 6 3 
2 0 2 0 
1 1 1 6 1 
2 5 2 5 
1 2 3 6 5 
7 0 0 7 0 0 
3 0 2 0 
4 2 3 1 0 4 
2 2 4 2 2 4 
8 8 
3 1 3 
4 3 
4 3 4 
5 
3 6 2 7 
1 0 4 
β β β 4 8 0 
1 6 4 0 2 5 7 
ββ β β 
β β 
2 7 Ι β 
g ì 4 β 
2 0 β 
7 7 
2 0 9 1 5 1 
4 0 5 6 5 
2 4 
2 3 1 6 
1 3 8 1 0 9 
1 0 
1 9 0 3 2 9 8 
2 9 2 6 
2 3 2 3 
1 6 1 4 
1 3 1 
1 5 1 1 5 1 
2 6 4 1 6 3 
2 3 4 171 
2 6 1 
1 3 8 
3 5 2 2 
1 3 3 
1 2 1 2 
1 6 1 
4 1 6 4 3 
7 0 2 4 
2 8 3 9 0 1 3 1 0 0 
1 0 4 9 4 4 3 9 3 
1 7 8 8 8 8 7 0 7 
1 2 2 0 3 6 1 0 7 
3 0 4 1 1 7 6 2 
5 4 8 3 2 5 0 2 
5 2 6 2 6 6 
1 6 0 9 8 
N O M B R E 
6 5 2 
8 4 
5 5 2 6 
3 0 1 4 
2 1 2 1 
4 1 
1 8 5 2 1 
2 2 2 
1 2 7 5 3 
2 8 2 0 
8 9 3 8 
4 0 3 6 
1 5 0 
2 8 4 
1 4 9 3 3 4 7 
3 1 3 9 0 
1 1 7 0 2 9 7 
7 9 3 1 9 1 
3 6 3 7 6 
3 2 0 1 9 
7 4 β 
N O M B R E 
9 4 6 S 2 
France 
2 4 

















3 8 4 8 
1 6 9 7 
2 2 9 9 
1 8 2 8 
6 0 1 
3 7 3 
9 7 
6 0 
1 6 0 
I S S 
I S S 
1 
1 


















1 3 8 3 7 3 
6 0 8 3 2 
7 8 7 4 7 
3 0 2 4 5 
S 3 
4 S 4 1 
1 3 1 
1 1 
9 2 3 
1 5 
4 2 4 
1 
2 3 9 7 
1 0 3 2 
1 3 2 9 
5 2 4 
β 1 
S 
2 3 3 
Befe­Lux. 
3 0 










3 1 2 














3 1 6 
9 
9 2 9 1 
3 2 9 4 
4 9 9 7 
3 1 4 2 
3 1 8 








































1 1 2 1 9 9 9 4 
9 4 9 9 2 9 
9 7 3 8 2 8 
3 1 4 
8 7 
2 5 8 
5 0 
4 8 7 









a 2 5 
1 3 
4 0 
1 6 4 






2 4 S 9 2 4 
3 4 1 4 0 
2 1 4 9 9 4 
2 4 6 6 6 
2 2 8 4 
1 8 1 1 8 
2 8 1 




0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 G R E C E 
0 8 0 P O L O G N E 
0 6 6 B U L G A R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 6 S E N E G A L 
3 4 8 K E N Y A 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 8 9 L A B A R B A D E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N E ( A N C B R ) 
5 2 8 A R G E N T I N E 
8 1 8 I R A N 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 N O U V G U I N E E P A P O U A 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
9 4 2 9 . 4 1 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 B N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
OSO G R E C E 
2 0 8 A L G E R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 O 3 0 C L A S S E 2 
9 4 2 9 . 4 9 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 I T A L I E 
0 0 8 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 2 4 I S L A N D E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
Eur-9 Deutschland 
8 2 3 
5 3 4 β 
2 7 B 
2 4 S 5 
1 7 0 2 
7 6 i e 
3 0 7 9 0 
1 0 8 3 8 
3 9 4 
1 0 4 2 3 
1 0 8 1 
1 0 3 β 
3 4 3 1 
3 1 
11 
4 2 1 
2 5 
2 7 
5 3 1 
1 6 8 
2 7 3 3 
4 6 3 
2 1 2 
3 4 




1 9 3 
2 0 8 
8 7 6 
1 3 0 
9 7 9 7 3 1 6 
4 4 7 1 1 2 9 
6 3 1 8 1 9 9 
2 6 5 9 Ι β β 
5 0 6 1 1 7 
2 6 0 4 1 6 
8 6 1 1 2 
5 3 4 
N O M B R E 
1 S 4 2 4 1 3 7 0 8 
1 6 4 4 5 0 2 
1 5 3 2 1 1 2 8 
6 4 5 
9 2 6 6 6 0 
2 0 8 4 7 0 
1 6 7 6 1 7 1 
2 2 6 1 6 6 
1 2 1 4 3 
6 6 7 3 2 6 8 5 
4 6 8 3 1 3 1 
3 6 2 β 2 8 4 4 
4 6 0 7 3 6 6 2 
5 4 4 1 2 4 
n o o 1 1 0 0 
2 1 6 1 1 3 6 2 
1 3 1 1 1 4 6 
1 3 2 8 8 4 8 
8 2 9 0 2 3 0 1 7 0 
2 3 7 7 0 1 9 3 4 9 
2 9 1 3 2 1 3 9 2 1 
2 7 2 4 0 1 2 8 4 2 
1 6 6 7 1 9 6 7 9 
1 6 5 1 1 1 6 4 
N O M B R E 
4 4 8 8 5 4 3 
1 4 9 4 2 0 
6 6 9 0 7 2 
4 7 9 6 
7 6 4 1 0 6 
4 4 9 7 7 0 
1 4 6 6 
1 8 8 3 4 
1 6 6 8 
3 7 5 
1 0 9 2 9 7 
9 7 3 2 S 9 
1 7 6 1 4 
1 9 8 7 3 
1 S 9 S 1 0 6 2 




















2 0 7 
6 1 3 
β 




2 6 8 8 
1 1 2 8 
1 4 4 2 
1 2 1 4 
6 8 7 
2 2 8 
I S O 
2 7 0 
2 6 2 6 
6 1 6 
5 8 8 
7 4 
1 6 4 
1 0 3 4 
1 
6 9 2 
3 4 9 
1 3 1 
5 
2 9 0 













4 3 9 
1 9 9 
2 4 8 




3 6 2 
8 




3 1 5 
2 8 5 
1 1 0 
1 
1 7 3 7 
4 7 4 
1 2 8 3 
1 0 4 0 
2 0 8 



















3 1 0 
8 6 7 
1 6 7 
1 0 
8 0 4 
2 2 6 
3 8 
8 6 
1 8 4 
1 0 1 
4 0 
5 3 
1 0 1 
4 4 2 
9 9 5 
2 6 8 
4 9 9 7 
2 3 9 4 
2 S 9 3 
2 4 8 3 
4 0 1 
1 1 0 
3 8 0 7 
1 2 9 4 
2 1 7 6 
1 3 4 
2 8 2 3 
1 2 6 1 
4 1 7 
9 1 




2 4 7 




















5 9 5 
2 6 6 
1 7 0 
3 6 
2 9 
1 0 9 9 
1 0 9 9 
6 
6 2 4 8 
2 0 
7 
U-K Ireland Oanmark 
6 0 3 
4 2 1 
2 5 3 
1 8 8 
1 7 0 1 
5 8 













1 6 8 
2 7 0 
4 4 3 
2 1 2 
3 4 




1 9 2 
2 0 8 
8 7 6 




8 7 6 2 1 7 
4 0 0 9 1 
4 7 9 3 
2 2 8 8 
3 2 6 
2 4 4 6 







8 6 3 7 6 
2 1 0 3 
2 0 2 5 
5 6 1 0 6 
3 5 5 
2 2 e 1 3 4 
6 2 8 3 1 4 
1 
3 3 8 7 8 6 
1 0 2 6 1 4 
4 4 6 1 
3 8 5 




β β 1 6 
2 2 1 0 7 8 8 9 3 9 7 
1 0 0 3 2 2 9 1 1 1 2 
1 2 0 9 9 4 0 9 3 7 8 
1 1 1 7 6 4 0 8 2 0 4 
3 8 9 6 4 0 3 6 6 7 
9 1 7 1 
2 5 4 0 
1 4 
2 
1 0 0 4 2 
1 4 0 
1 0 7 
2 8 3 
1 
2 




404 C A N A D A 
512 CHILI 
732 J A P O N 
604 NOUVELLE ZELANDE 
1000 M O N D E 
IOIO I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
S42S.S1 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
024 ISLANDE 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
060 POLOGNE 
064 H O N G R I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
218 LIBYE 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
484 VENEZUELA 
812 IRAK 
618 I R A N 
824 ISRAEL 
832 ARABIE SEOUDITE 
732 J A P O N 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
842S.SS S T U E C K 
001 FRANCE 
060 GRECE 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
9426.91 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 AUTRICHE 
048 Y O U G O S L A V I E 
062 T U R Q U I E 
05β U R S S 
060 POLOGNE 
064 H O N G R I E 
068 BULGARIE 
812 IRAK 




















































































































































293 14237 9291 





1402 9 7 
79 67 
β 28 



















2999 141 109 
1998 133 93 





1β5 14 1 
189 S3 36 




























































10243 12 486 
































1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9429 .9 * S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




046 Y O U G O S L A V I E 
060 POLOGNE 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
390 REP AFRIQUE D U S U D 




ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
9429.71 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
006 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
064 H O N G R I E 
732 J A P O N 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
9429.79 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 





048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
080 POLOGNE 
084 H O N G R I E 
β ί β I R A N 
1000 M O N D E 
IOIO I N T R A - C E E U R - 9 









































































































































































reerjertand Befe­Lnr. ILK Inorad Danmark 
79 19 1999 
SS H . 8 9 7 
34 4 « n 




























1694 190 2 231 
127S 142 ? t n 



















































99 97 289 920 
94 97 . 239 909 
819 
Januar — Dezember 1975 Export 
820 




1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
. 6 4 2 6 . 8 0 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 6 U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
0 β 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
2 0 8 A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 S E N E G A L 
3 0 2 C A M F R O U N 
3 3 0 A N G O L A 
3 6 8 M O Z A M B I Q U E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 3 8 C O S T A R I C A 
4 5 6 G U A D E L O U P E 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
e i e I R A N 
8 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 4 2 8 . 1 0 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 1 6 L I B Y E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 B R E S I L 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 4 9 O M A N 
Besonderer Maßstab 
Eur­9 Deutschland 
3 2 5 2 1 4 0 4 
1 9 7 1 9 7 0 
1 0 9 4 7 8 8 
2 6 6 
1 2 5 5 4 2 8 
N O M B R E 
3 4 4 3 1 2 9 5 
2 6 5 5 3 6 2 
1 0 0 2 4 2 2 
3 3 3 1 
1 2 1 6 4 1 9 
1 7 3 9 3 5 4 
2 7 2 1 
2 9 3 5 9 
4 1 0 2 1 6 
1 7 6 1 6 3 
1 2 2 0 4 7 6 
4 8 6 2 7 6 
1 2 7 9 1 4 2 
2 1 9 2 1 2 5 
3 4 0 3 
4 0 
3 6 0 4 
3 8 5 
8 0 9 
2 0 4 
1 5 7 




1 1 1 1 4 6 6 
2 7 8 1 8 4 
1 4 7 2 3 
1 1 5 5 0 
1 0 
2 2 
2 5 6 7 7 
3 8 3 6 
3 7 3 3 
1 1 0 6 5 
3 3 8 2 0 
1 0 5 
7 6 
1 2 1 
3 3 7 2 0 1 
β β 11 
2 4 7 4 2 ΒβΟβ 
1 4 1 6 0 2 9 1 2 
1 0 6 9 2 2 6 9 4 
6 4 2 0 2 3 1 9 
2 4 0 2 9 8 8 
1 8 4 1 3 6 7 
1 3 2 3 8 
5 3 1 1 8 
N O M B R E 
1 0 6 3 4 3 9 0 2 
3 1 6 2 9 5 
β β β 1 1 2 
β ί ο 
4 0 9 11 
7 3 3 
1 1 
3 1 3 
1 8 4 
6 1 7 
7 4 9 1 7 8 
7 9 6 7 0 8 
4 2 2 2 9 
1 8 7 8 4 6 9 
3 8 6 1 7 9 
2 8 3 3 
11 1 
1 5 4 6 
2 9 4 
7 5 5 




1 4 1 0 
5 6 7 
7 1 
1 6 
8 2 7 
9 4 8 
2 0 8 
β β β 
5 4 3 
6 6 4 
1 
2 4 
1 1 1 
1 
1 5 6 
1 0 0 




3 1 8 
2 2 












6 3 7 1 
3 4 6 2 
1 9 1 9 
1 1 3 5 
3 8 0 
3 8 1 
8 5 
4 0 3 
2 0 
2 









halia Nederland Be lg -Uu . U K Ireland Danmark 
1 9 6 1 1 . 2 1 2 1 1 
1 9 5 11 . 1 7 2 1 1 
1 5 1 0 . 2 1 0 
4 
6 9 7 1 0 0 1 4 2 6 2 4 
6 1 1 4 8 5 
4 8 3 2 2 
1 1 8 1 9 0 0 2 1 
2 0 7 4 3 
1 0 5 1 9 2 1 5 
1 0 6 1 4 0 3 
2 0 1 1 
4 2 2 
1 6 7 4 1 8 
1 8 6 1 4 
9 3 2 1 8 
1 9 7 4 4 3 
2 9 7 2 1 
I 2 2 11 
β 11 
1 0 β 2 2 
1 
1 3 6 9 
1 
3 2 4 
2 4 3 4 
1 2 5 0 
6 5 
1 0 
ί I S O 2 
1 1 2 
2 
4 0 
2 6 6 
1 0 3 
2 
11 
3 5 SO 
1 2 3 8 
1 
2 
1 3 4 1 3 
4 
1 3 0 7 8 
2 1 
8 
4 5 3 










6 4 1 9 6 4 7 0 9 7 9 1 9 1 9 3 9 
1 1 3 6 6 1 2 9 9 3 1 1 S 2 6 4 2 
4 2 6 4 1 3 4 4 4 9 9 2 9 4 
3 6 5 9 1 0 5 8 8 9 2 3 2 
3 0 0 5 0 7 4 
β Ο β 2 4 7 7 
β 1 
1 7 3 9 3 3 
4 2 1 9 
4 1 
2 1 
4 4 6 3 3 3 3 5 5 
. 
1 
. 1 6 7 
6 6 6 
BB 
1 1 0 
2 9 3 
1 
2 5 2 
3 2 1 4 
3 4 5 





2 0 0 
1 1 7 
1 6 9 
1 5 4 6 
7 0 0 
3 0 5 
3 8 5 
S 3 
I O S 
3 1 3 
1 8 4 
e i e 
9 2 
2 
3 5 2 







7 3 2 J A P O N 
BOO A U S T R A L I E 
B 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ rM Ο Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
9 4 2 9 . 3 0 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 S 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 0 8 A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 4 T C H A D 
3 4 6 K E N Y A 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
SOO E Q U A T E U R 
S 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 A R G E N T I N E 
8 1 2 I R A K 
β ί β I R A N 
β β Ο T H A I L A N D E 
7 2 β C O R E E S U D 
Ι Ο Ο Ο M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - S 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
3 4 3 4 . 1 2 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
2 0 8 A L G E R I E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 8 8 N I G E R I A 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
8 0 4 L I B A N 
8 0 8 S Y R I E 
8 1 2 I R A K 
8 1 6 I R A N 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
8 6 4 I N D E 
.Eur-9 Deutschland 
6 8 7 
2 3 2 7 4 6 3 7 6 
1 3 4 0 4 4 3 2 2 
9 9 7 0 2 0 6 4 
7 2 4 5 1 6 3 7 
2 4 9 4 9 1 6 
8 7 2 4 1 8 
1 5 
1 7 5 3 1 
N O M B R E 
4 5 6 2 3 3 
4 1 7 1 0 0 
4 2 6 3 7 8 
4 0 3 
2 7 5 1 0 8 
5 4 0 2 0 
4 2 2 0 
4 0 2 8 
7 1 
4 8 1 7 
1 1 5 3 1 
3 8 β 
3 4 4 2 7 8 
3 1 g 2 7 g 
1 0 0 8 1 
3 5 1 2 
1 4 3 
2 3 1 7 
4 4 2 4 
5 6 6 3 2 1 
9 7 
6 1 1 
6 3 4 4 
4 
6 
1 3 2 
1 3 7 7 6 
1 7 1 0 
3 1 
2 8 
3 4 2 1 





3 3 2 8 
9 6 1 2 
3 4 
1 0 7 1 0 2 
1 0 7 9 8 2 0 0 8 
2 S S 9 8 8 7 
8 1 8 0 1 1 2 1 
1 2 7 1 8 3 8 
8 6 2 8 1 9 
1 1 1 7 2 2 8 
8 8 9 
6 7 7 2 5 7 
N O M B R E 
1 6 1 
5 6 1 
1 1 8 
1 7 7 
11 3 
3 2 2 7 
2 6 1 
1 6 6 
3 0 4 
1 2 6 
1 3 2 
2 0 2 
4 6 
1 9 4 
6 
1 4 






4 2 8 
2 2 
4 0 4 
3 8 8 
2 9 0 
1 3 
3 
1 8 6 
1 3 
9 0 



















8 3 6 1 
4 9 6 
6 8 9 8 
7 0 
5 8 
1 3 5 
11 






1 4 7 6 
4 6 
1 4 3 1 
1 0 7 4 
1 5 7 
































1 0 8 
1 7 H O O S 
9 7 7 7 2 
9 3 2 3 7 
1 1 4 7 3 
1 5 9 
7 2 5 
1 7 3 9 
1 2 2 8 2 
1 2 5 
1 2 
















6 1 1 1 3 7 
5 1 9 1 0 2 
9 2 3 9 
7 4 1 
3 1 1 
1 7 3 
2 
1 3 1 
1 
U-K Ireland Danmark 
6 7 9 
3 1 3 9 3 8 
3 1 1 2 0 3 
2 7 3 8 
2 6 7 2 






7 1 6 
1 4 0 
6 






























Β Ι Ο 1 0 4 1 
4 9 0 1 3 2 
9 0 9 1 9 
6 0 2 1 4 
1 2 8 

























Januar— Dezember 1975 Export Jenvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination Besonderer Maßstab 
Eur­9 France haia Nederland Befe­Lux. U­K 
732 J A P O N 
600 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1011 E X T R A ­ C E 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
E U R 
E U R 
































002 B E L G I Q U E / L U X B G 
0O4 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
288 N IGERIA 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
664 INDE 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1O40 CLASSE 3 
9434.21 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
OSB REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
0β2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
288 N I G E R I A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
604 L I B A N 
616 I R A N 
632 A R A B I E SEOUDITE 
649 O M A N 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 



























































































759 290 1580 ISSO 
Destination 
Nimexe Eur­9 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
042 ESPAGNE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
286 N IGERIA 
412 M E X I Q U E 
480 C O L O M B I E 
608 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
812 IRAK 
836 K O W E I T 
701 M A L A Y S I A 
70S PHILIPPINES 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8438.16 S T U E C K 
004 A L L E M A G N E 
060 POLOGNE 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1040 CLASSE 3 
9435.31 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
464 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8438.33 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 





























































































































































































Januar— Dezember 1975 Export 
822 




008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
0S6 U R S S . 
066 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
284 SIERRA LEONE 
276 G H A N A 
280 T O G O 
288 N IGERIA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
334 ETHIOPIE 
346 K E N Y A 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A O A 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
428 EL S A L V A D O R 
436 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
448 C U B A 
464 J A M A Ï Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 C O L O M B I E 




512 CHIL I 
51β BOLIVIE 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
eoe S Y R I E 
612 IRAK 
eie IRÁN 624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
649 O M A N 
664 INDE 
βββ B A N G L A D E S H 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
70β PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 






















































































































































































































haia Nederland Befe­Lin. UK Ireland Danmark 






31 3 1 






















































1489 474 139 
909 283 199 
978 221 11 
84S Ιββ 4 
97 38 1 


















8436.SI S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
0 0 Ί A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 URSS 
080 P O L O G N E 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
278 G H A N A 
288 N I G E R I A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
494 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
812 IRAK 
818 I R A N 
832 A R A B I E SEOUDITE 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
684 INDE 
660 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
9439.93 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
062 T U R Q U I E 
068 U R S S 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
06B BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
264 S IERRA LEONE 
Unité supplémentaire 
Eur-S Deutschland 














































































































































76 18 39 
11 19 14 
99 2 29 
16 
50 2 26 
24 
237 81 41 
87 80 
12 70 
273 280 65 
86 2 






































































































Janua r — D e z e m b e r 1975 Export Janvier — uecemore iura 
Nrmexe 
Besonderer Maßstab 
Eur­9 Deutjchtand haia Nederland Befe­Lux ti* 
276 G H A N A 
288 N I G E R I A 
322 ZA IRE ( A N C K I N S H . ) 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
432 N I C A R A G U A 
448 C U B A 
464 V E N E Z U E L A 
600 E Q U A T E U R 
504 PEROU 
508 BRESIL · 
628 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
808 SYRIE 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
645 D U B A I 
664 INDE 
βββ SRI L A N K A (CEYLAN) 
ββΟ T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
1.10 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 P A Y S B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
Οββ BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
272 COTE D ' IVOIRE 
288 N IGERIA 
334 ETHIOPIE 
342 S O M A L I E 
348 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
366 M O Z A M B I Q U E 
386 M A L A W I 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
391 B O T S W A N A 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
19 87 188 76 
76 36 78 198 112 84 16 
76 6 35 403 25 32 19 64 66 
368 22 30 26 76 152 63 
4 37 




3 36 10 



























































































































































242 171 125 
eg 
2 2 
178 117 208 1 11 
31 
I 3 
139 126 121 
7427 4894 508 12952 13188 
876 
24 213 444 667 311 1937 3596 Ιβββ 1343 36279 38041 554 15760 267 413 1900 27451 52 β 251 37 438 336 
462 2053 111 4422 3654 256 7729 3196 14877 2840 196 662 
Eur-9 
Unité supplémentaire 













A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
NEPAL 










I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
























































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
NIGER 
COTE D ' IVOIRE 
A N G O L A 
S O M A L I E 
M A D A G A S C A R 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 




A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M N O R D 
PHILIPPINES 
CHINE REP POP 
COREE N O R D 
COREE S U D 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 













































































































































































Januar— Dezember 1975 Export 
824 




1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P . 
1040 CLASSE 3 
8436.33 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
066 R O U M A N I E 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
612 IRAK 
616 I R A N 
732 J A P O N 
604 N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 8 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8438.38 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
06Θ BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
244 T C H A D 
248 S E N E G A L 
272 COTE D' IVOIRE 
284 D A H O M E Y 
288 N IGERIA 
330 A N G O L A 
342 S O M A L I E 
362 T A N Z A N I E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
428 EL S A L V A D O R 
480 C O L O M B I E 














































































































2 7 3 
9 8 





1 8 0 
1 7 
1 1 2 
1 0 3 



































halia Nederland Bekj.­Lux. U­K Ireland Danmark 
492 73 992 1371 20 
79 42 88 
413 31 929 
219 16 422 
31 50 





























4β1 β 72 





2 β 1 
156 . 145 . 
43 20 
3 7 
82 β 39 
5 6 





2 2 9 
274 2 1 
2 9 
1 3 5 
5 7 
1 
1 2 7 
1 5 6 
2 1 6 
3 7 
7 





































11 1 θ 
1 3 
8 8 








524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
804 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
660 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
9439.91 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
062 T U R Q U I E 
066 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
224 S O U D A N 
272 COTE D ' IVOIRE 
302 C A M E R O U N 
334 ETHIOPIE 
352 T A N Z A N I E 
370 M A D A G A S C A R 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
418 G U A T E M A L A 
428 EL S A L V A D O R 
480 C O L O M B I E 





524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
804 L I B A N 
808 SYRIE 
812 IRAK 
818 I R A N 
Eur­9 
4 4 4 
1 0 
4 
1 7 9 
8 2 
2 0 
3 2 9 








1 0 6 
2 2 
1 7 
1 4 3 
3 3 
4 5 4 
1 0 7 
7 5 















2 3 2 













4 1 7 







4 0 5 
3404 
I S S 
6 6 0 
N O M B R E 
3 0 0 












1 1 4 
1 8 1 
3 2 7 
6 3 7 
6 2 0 
6 8 S 
4 2 














2 1 2 
64516 
3 3 




2 1 0 
6 
1 0 9 
2 8 8 
3 4 
1 2 




















1 3 5 















































5 1 3 
6666 























































3 7 0 
2082 
1011 
4 1 6 
6 3 2 
8 6 















3 8 6 
2 4 6 
5 6 6 
3 6 


































































2 3 2 

















Janua r — D e z e m b e r 1975 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janv ie r — Décembre 1975 
Besonderer Maßstab 
Eur­9 Deutschland France haia Nederland Befe­Lux. U­K 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
660 T H A I L A N D E 
666 V I E T N A M N O R D 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
706 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
726 COREE S U D 
732 J A P O N ­
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
9439.93 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 




040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
Οββ BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
272 COTE D' IVOIRE 
288 N IGERIA 
342 S O M A L I E 
370 M A D A G A S C A R 
373 ILE M A U R I C E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
426 EL S A L V A D O R 
446 C U B A 
460 C O L O M B I E 




512 CHIL I 
516 BOLIVIE 
524 U R U G U A Y 
526 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
60B SYRIE 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
626 J O R D A N I E 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 










































































































































































701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
706 PHIL IPPINES 
728 COREE S U O 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
8437.11 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
032 F I N L A N D E 
042 ESPAGNE 
046 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
204 M A R O C 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
268 N IGERIA 
346 K E N Y A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
436 C O S T A RICA 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
604 N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
9437.19 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
0S2 T U R Q U I E 
204 M A R O C 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
248 S E N E G A L 
272 COTE D ' IVOIRE 
Euri Deutschland France 
Unité supplémentaire 



















43 60 65 
20 19 





























































































































































6 0 4 
74 
825 
Januar — Dezember 1975 Export 
826 




288 N IGERIA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
330 A N G O L A 
352 T A N Z A N I E 
373 ILE M A U R I C E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 E T A T S - U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
466 REP D O M I N I C A I N E 
464 V E N E Z U E L A 
500 E Q U A T E U R 
504 PEROU · 
508 BRESIL 
624 U R U G U A Y 
526 A R G E N T I N E 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
664 INDE 
ββΟ T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
706 PHILIPPINES 
726 COREE S U D 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R À ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
9437.17 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
042 ESPAGNE 
060 GRECE 
052 T U R Q U I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
484 V E N E Z U E L A 
506 BRESIL 
616 I R A N 
828 J O R D A N I E 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
9437.19 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 P A Y S B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
046 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
052 T U R Q U I E 
0S6 U R S S 
OSS REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 





1 1 7 



















3 0 2 
1 1 8 
2 4 
2 0 




















































1 1 9 





2 0 9 
4 8 
1 8 3 
2 8 
2 8 












1 0 9 
3 8 
2 2 7 
2 3 4 
1 2 9 
3 0 
1 6 3 
6 6 
1 9 7 
1 7 0 
1 6 6 
2 8 
1 1 8 
3 6 6 
1 6 
2 
haia Nederland Befe­Lux. υ­κ Ireland Danmark 
2 1 8 
4 2 
1 1 7 
1 2 0 
6 0 
1 44 
9 1 381 
2 13 
1 4 4 
2 8 
1 38 S6 
3 8 
2 8 







1 0 8 
1260 
3 0 2 
1 1 6 
2 4 
2 0 




446 218 7339 IO 29 
67 162 1193 10 29 
389 S3 8173 
110 3 1486 
21 2 188 . 
277 60 4706 
7 1041 














97 91 143 
14 39 I S 
93 19 129 
14 β 50 
2 14 






3 9 0 





93 β 11 . 6 
66 1 
22 21 
























204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
224 S O U D A N 
272 COTE D ' IVOIRE 
302 C A M E R O U N 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 




524 U R U G U A Y 
628 A R G E N T I N E 
804 L I B A N 
60S SYRIE 
812 IRAK 
816 I R A N 
624 ISRAEL 
680 T H A I L A N D E 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U O 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
101O I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
9437.31 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
052 T U R Q U I E 
373 ILE M A U R I C E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
9437.32 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
006 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SU ISSE 
039 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
062 T U R O U I E 
066 U R S S 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
086 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
200 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
220 EGYPTE 
299 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 



























































































2 0 4 
1 4 2 










7 8 7 
2201 
1128 
4 1 8 
5 4 1 
3 1 









6 6 0 
6 4 6 
3 8 
1 6 7 
ί 


































1 3 0 
1 4 
2188 
5 7 1 
1887 
9 8 2 
1 3 S 






1 5 1 
6 2 0 
9 1 
8 2 9 
8 0 
1 0 
4 4 9 




















































1769 71 S3 381 964 
1731 84 63 141 
37 7 19 210 964 
33 10 ISO 860 
160 540 
7 9 30 4 
3 




1 0 0 
1 7 
1 2 1 
1 
Januar— Dezember 1975 Export 
Beslrrnrnung 
Destination 
Jenvier — Décembre 1975 
Besonderer Maßstab 
Eur­9 DeutscNand France hata Nederland Befe­Lux. U­K 




528 A R G E N T I N E 
βΟΟ CHYPRE 
eoe S Y R I E · 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
βΟΟ A U S T R A L I E 
604 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1O40 CLASSE 3 
9437.33 S T U E C K 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
412 M E X I Q U E 
600 E Q U A T E U R 
504 PEROU 
528 A R G E N T I N E 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
8437.34 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
066 U R S S 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
088 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
220 EGYPTE 
268 N I G E R I A 
373 ILE M A U R I C E 
380 REP A F R I Q U E OU S U D 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
480 C O L O M B I E 




526 A R G E N T I N E 
60S SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
626 J O R D A N I E 
664 INDE 
700 I N D O N E S I E 
706 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
































































































































































Eur-9 MutJCffMQ FfMCt 
Unité supplémentaire 
Itala Bafe-Lux ti* 
800 A U S T R A L I E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
9437.39 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 U R S S 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
064 H O N G R I E 
088 R O U M A N I E 
088 B U L G A R I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
288 N I G E R I A 
302 C A M E R O U N 
348 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
438 C O S T A RICA 




512 CHIL I 
516 BOLIVIE 
528 A R G E N T I N E 
808 SYRIE 
612 IRAK 
618 I R A N 
624 ISRAEL 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 





















































8437.39 S T U E C K 
001 FRANCE 



























































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
828 
Janvier — Décembre 1975 
Nimexe 
Besonderer Maßstab 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederiand Belg.­Lux. U­K Nimeie 
Unité supplémentaire 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Lux. U­K Ireland Danmark 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
ΟΟβ D A N E M A R K 
026 N O R V E G E 
030 S U E D E * 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
046 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R O U I E 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
Οββ BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
288 N IGERIA 
348 K E N Y A 
370 M A D A G A S C A R 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
393 S W A Z I L A N D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
418 G U A T E M A L A 
43β C O S T A RICA 
456 REP D O M I N I C A I N E 
480 C O L O M B I E 




512 CHIL I 
516 BOLIVIE 
526 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
606 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
636 K O W E I T 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
1 2 6 
5 9 
3 1 3 









1 1 0 
2 0 0 














































2 7 1 









1 4 3 











































ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
9437.41 S T U E C K 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
007 I R L A N D E 
042 ESPAGNE 
052 T U R Q U I E 
268 N IGERIA 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
412 M E X I Q U E 
628 A R G E N T I N E 






















1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





3 4 0 
6 3 1 
1 9 7 
1 9 7 




























1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
9437.80 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
OOS ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
288 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
606 SYRIE 
β12 IRAK 
61 β I R A N 
882 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
864 INDE 
700 I N D O N E S I E 
726 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M Ο Ν Ο E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 








8437.70 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
030 SUEDE 
038 SU ISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
096 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
2 1 
7 0 2 9 
N O M B R E 
2 4 1 
1 6 4 
4 8 
1 0 3 
4 4 3 









1 7 1 
1 1 1 




































1 8 2 
3 6 4 
1 0 2 
1 2 
1 6 
1 9 4 









































4 6 S 
1178 
6 7 7 
1 2 8 
4 8 8 
3 0 
1 1 2 




























1 0 0 
4 
3 7 




















































































Jenvier — Décembre 1975 
Besonderer Maßstab 
Deutschland France Itaia Nederland Befe­Lux. Ireland 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
288 N IGERIA 
330 A N G O L A 
348 K E N Y A 
373 ILE M A U R I C E 
390 REP APRIQUF D U S U D 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
449 C U B A 




528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
812 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
660 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
726 COREE S U D 
740 H O N G K O N G 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 8 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
0.12 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
026 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
04Θ M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
448 C U B A 
460 C O L O M B I E 
604 L I B A N 
616 I R A N 
632 A R A B I E SEOUDITE 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
















































































































































































1 4 0 










1 1 4 
2 1 4 
1 0 7 
3 3 












7 9 S 
2 2 9 
2 2 9 
2 3 





France Nederiand Befe­Lux. 
0.14 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 U R S S 
080 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
220 EGYPTE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 




804 L I B A N 
812 IRAK 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
3 









5 4 8 


















1 0 2 
2 7 









M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
C L A S S E 3 
8440.41 S T U E C K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 8 0 
0 8 2 
0 8 8 
2 0 2 
2 0 8 
2 1 8 
3 3 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 8 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 0 
6 0 4 
e i e 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 5 
8 4 8 
7 0 1 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 
ALGERIE 
LIBYE 
A N G O L A 
R E U N I O N 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
G R O E N L A N D 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
CHYPRE 
L I B A N 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
K A T A R 
D U B A I 
A B U D H A B I 
M A L A Y S I A 
N O 
3 4 6 
6 5 5 
2 3 7 
2 6 7 
1 8 0 
1 9 9 
9 2 
4 4 8 
1 6 2 
3 3 5 
1 8 2 
1 2 3 





1 0 0 
6 7 
M B R E 
1 6 9 
1 3 2 
7 1 
1 3 6 
es 5 4 
4ie 
8 3 
1 5 2 
1 3 0 





































7 5 3 
7 7 1 
3 6 













6 6 3 
1433 
9 8 2 
5 1 6 
2 4 8 
8 
2 8 2 































7 5 2 
8 2 5 
1188 
















5 4 6 
20341 








4 1 1 
7668 
3311 
2 6 4 
1 3 4 
4 7 
se 1 4 
6 7 





















1 8 9 
4 6 











1 1 8 
2343 
6 7 g 
2324 











3 4 0 
1 
2 5 5 
5 8 1 
4 0 
5 2 9 
5 4 0 
6 7 4 
1 4 8 
3 9 6 
1328 












6 8 8 
1118 
4 5 0 
7 2 
2 8 4 
2 

























7 8 6 
7 7 4 
11ββ3 
8 9 6 
6 3 5 
5 6 1 




5 0 8 
2439 
1228 
4 1 7 
9 6 8 
1219 
8026 
6 1 3 





2 4 3 
3156 
2093 

















1 3 3 










9 1 0 













6 4 2 
































Januar — Dezember 1975 Export 
830 




706 S I N G A P O U R 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRALIE 
809 N O U V CALEDONIE 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ' ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 C L A S S E ' 3 
9440.42 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 







372 R E U N I O N 
458 GUADELOUPE 
462 M A R T I N I Q U E 
604 L IBAN 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
601 N O U V GUINEE PAPOUA 
609 N O U V CALEDONIE 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
B440.44 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 







390 REP AFRIQUE D U S U D 
604 L IBAN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUDITE 
63β K O W E I T 
645 DUBAI 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8440.BO S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 



































































































































































































































































































































































122417 318 4491 
73939 313 790 
48789 2 3711 
40748 1 2567 
24959 1938 
8021 1 1011 






















































038 S U I S S E 
050 GRECE 
206 ALGERIE 
616 I R A N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9441.12 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 




032 F INLANDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
062 T U R Q U I E 
204 M A R O C 
212 T U N I S I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
480 C O L O M B I E 
484 VENEZUELA 
818 I R A N 
824 ISRAEL 
832 ARABIE SEOUDITE 
ββΟ T H A I L A N D E 
701 M A L A Y S I A 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
I O I I E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
9441.13 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
039 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
060 GRECE 
296 N IGERIA 
400 ETATS U N I S 
012 IRAK 
919 I R A N 
900 AUSTRALIE 
ΙΟΟΟ M O M D E 
10Ί0 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1O30 CLASSE 2 
1031 ACP 




















































































































































































































































































































































































































































































































9441.14 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE · 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
024 ISLANDE 
028 N O R V E G E 
030 SUEOE . 
032 F INLANDE 
038 SUISSE 




048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
0S2 T U R Q U I E 
056 U R S S 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
330 A N G O L A 
378 Z A M B I E 
380 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 CUBA 







624 U R U G U A Y 





β ίβ I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUDITE 
682 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
706 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9448.01 S T U E C K 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
Eur-9 Deutsriiland 






















1 7 4 
2220 
1490 









1 5 6 
4 6 8 











4 6 3 
1 6 2 








2 0 6 
β β ο 
4 1 0 
6 4 5 
3 3 9 
2356 
8 2 2 
11β2 
2 1 8 
2769 
4 9 0 
6779 
1165 




























8 3 1 
8 7 2 
7 5 0 
5 8 3 
7 2 8 
2415 




B 1 7 
8 3 
8 0 
2 3 1 





7 2 8 
802 
2700 
7 1 4 
6 6 9 
6277 
1 7 8 
7B 
6 0 5 
7 6 0 
9 0 
8 1 6 
3 3 7 
4 1 2 
2184 
7 8 4 
5 7 
2 3 9 
2 0 1 
4 8 8 
2 0 0 
2012 
6 1 2 
7 8 B 
6 4 
1839 
4 0 3 
2433 
8 5 7 







7 6 2 
8278 








2 9 8 


















4 0 3 
4 0 3 





























8 7 7 
6 0 6 
2285 
3 5 3 
4 6 9 
Besonderer Maßstab 
Itala Nederland Befe­lux 
61444 375 638 
12741 2398 
12415 2913 
106286 1609 649 
493 321 
10407 420 334 
5 
5342 13 475 
1 2 
1166 6 25 
2851 20 33 
3926 2β 40 
681 28 20 
8172 24 85 
1147 114 108 
4084 164 282 
956 2 17 
2378 2 136 
5092 42 60 
284 16 13 
1285 1 
158 4 
932 48 34 
632 10 
278 31 15 
1096 11 
258 15 
516 β 45 
190 31 
114 1399 328 
927 1 
362 1 1 
621 50 73 
β 1 
23 40 
1 5 0 
464 11 202 
175271 16 61 
13167 
2629 




2 3 9 
1583 
1 2 5 
2 1 
7 




4 6 1 
2 
1 0 
360 15 54 
1728 5 77 
2693 10 
2288 14 142 
2860 1 67 
44 3 17 
104 1 67 
2 6 
18 3 1 
16 13 
1 0 0 
11 1 
3 6 
1 2 0 
442 23 22 
6 1 
1570 103 10 
133 81 
104 1 2 
400318 7829 9143 
209839 6309 6330 
261879 2221 2913 
221292 466 1188 
14997 193 261 
25648 1666 1537 
1118 86 146 





9 1 3 




3 0 6 
1175 
1 1 4 
2 4 2 
8 6 9 
1 1 0 
1 7 3 
4 3 8 
8 7 5 
4 0 
3 7 4 
2199 
7 g 3 










2 8 8 
2 2 5 
1 0 
1 4 7 
1 4 8 
3178 
4086 





7 8 3 
1501 
1 6 1 
5 7 
2 1 3 




5 0 9 
2491 
7 9 
2 2 6 
1 4 9 
1 5 2 
1 1 0 
2 4 4 
1 6 4 
3 2 5 
2 7 2 
3 8 
2561 








9 9 5 




4 0 0 
2 
1637 
1 0 0 
1 
6 5 0 

















1 4 9 
3 
3 7 






















2 3 2 
9 0 S 
4 3 4 
2 7 4 




9449.03 S T U E C K 
066 U R S S 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1040 CLASSE 3 
9449.09 S T U E C K 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
039 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
I O I I E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9448.07 S T U E C K 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
005 ITALIE 





048 Y O U G O S L A V I E 
058 U R S S 
060 POLOGNE 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
506 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9448.12 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
0O5 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
006 D A N E M A R K 
026 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
066 U R S S 
060 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
068 R O U M A N I E 
220 EGYPTE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
608 BRESIL 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
684 I N D E 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
800 AUSTRALIE 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
Jenvier — D é c e m b r e 1975 
Unité supplémentaire 
Eur-9 Dedaddand 














































































2 6 6 
299 1 













2 7 S 



































37 S 16 
13 4 1 
24 1 14 




1132 2 3 
7 4 
5 4 
227 1 5 
I 


















1997 19 17 
1794 13 14 
193 3 3 
24 2 2 































































Januar — Dezember 1975 Export 
832 




8446.14 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 I T A L I E ­
000 R O Y A U M E U N I 
ΟΟβ D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E ' 
036 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
046 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
0S6 U R S S 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
Οββ R O U M A N I E 
Οββ BULGARIE 
208 ALGERIE 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
9446.16 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 R O U M A N I E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 




720 CHINE REP POP 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9448.22 S T U E C K 
001 FRANCE 
O02 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
OOS ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
Besonderer Maßstab 
Eur­9 Deutschland 































































































1 0 8 
1 8 8 
4 4 
1 4 4 






















2 1 3 
Θ2 
1 6 2 
5 7 
5 2 
haka Nederland Bekj.­Lux. UK Ireland Danmark 

















39 S 32 





















68 1 Ιββ 
27 24 
1 16 
23 5 38 
13 2 20 
1 1 
4 ï i g 















383 39 271 
139 32 243 
224 7 29 
85 4 23 


















109 1 10 383 
53 50 . 1 3 8 
135 15 211 
287 β 8 820 
1 1 185 




007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
036 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
046 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
248 S E N E G A L 
272 COTE D ' IVOIRE 
288 N I G E R I A 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
334 ETHIOPIE 
348 K E N Y A 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
458 REP D O M I N I C A I N E 
464 J A M A Ï Q U E 
480 C O L O M B I E 




612 CHIL I 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
640 B A H R E I N 
646 D U B A I 
648 A B U D H A B I 
664 INDE 
βββ B A N G L A D E S H 
β7β U N I O N B I R M A N E 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
70S S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
IOIO I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
104O C L A S S E 3 
9449.24 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
0O5 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 










































































































































9 0 9 
9 8 9 
3 9 5 
9 0 
5 7 6 













































































1693 91 99 
627 63 47 
939 29 22 
664 IB 11 
166 3 
360 g g 
31 5 




260 9 3 
1 2 
14 18 9 




3 6 1 
6 1 


















1 2 4 
2 
1 1 8 
8 
5 9 3 
1966 





















1 0 8 
β β 
2 4 6 
3 1 8 





1 1 8 
5 6 8 
4 2 7 
2 
1087S 3 209 
2292 3 202 
9299 7 
6346 7 
7 9 2 
2716 
4 8 6 
2 2 5 
3 




Jenvier — Décembre 1975 
Besonderer Maßstab 
Eur­9 Deutschland France haha Nederland Befe­Lux. U­K 
ΟΟβ D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
03β SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
062 T U R Q U I E 
056 U R S S 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
Οββ BULGARIE 
204 M A R O C 
20β ALGERIE 
220 EGYPTE 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
464 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
612 IRAK 
616 I R A N 
Θ24 ISRAEL 
884 INDE 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
BOO A U S T R A L I E 
B04 N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
9449.29 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
Οββ BULGARIE 
204 M A R O C 
206 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
28β N I G E R I A 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
480 C O L O M B I E 













































































































































































Kaia Befe­Lux IM Inland 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
β24 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
832 A R A B I E SEOUDITE 
664 INOE 
708 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 









M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 




























B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEOE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
ISRAEL 
INDE 
CHINE REP POP 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
























B E L G I Q U E / L U X B G 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
P O L O G N E 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
BRESIL 
ISRAEL 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 


















































































































Januar — Dezember 1975 Export 
834 




Eur­9 Deutschland France hake Nederiand Befe­Lux. U­K 
iirawng 
Nimexe Eur­9 Deutschland 
Unité supplémentaire 















































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE * 
R O Y A U M E U N I 




A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
L IBERIA 
A N G O L A 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
PEROU 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
I R A N 
ISRAEL 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
CHINE REP POP 
COREE N O R D 
COREE S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
C L A S S E 3 



































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 




REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
IRAK 
I R A N 
INDE 
COREE N O R D 
COREE S U D 
A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
























































































1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
1.41 S T U E C K 
005 ITALIE 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1030 CLASSE 2 
8448.43 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
036 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 P O L O G N E 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
348 K E N Y A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
484 V E N E Z U E L A 
664 INDE 
724 COREE N O R D 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
9446.44 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 




268 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A O A 
864 INDE 
726 COREE S U D 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
9449.49 S T U E C K 
001 F R A N C E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 P A Y S B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 




049 Y O U G O S L A V I E 
062 T U R Q U I E 
050 P O L O G N E 




























3 352 59 












































S 1 18 6 
46 46 33 12 
26 6 1 
78 28 
6 26 
82 SI 11 
β 
1 88 
84 29 10 54 36 86 
18 
911 
388 49 286 
36 23 41 16 Β 
87 Β 6 
6 62 21 
Januar— Dezember 1975 Export 
Bettntrnung 
Jenvier — Décembre 1975 
Besonderer Maßstab 
Eur­9 Deutschland France rata Nederland Befe­Lux. ti* 
216 LIBYE 
268 N I G E R I A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
480 C O L O M B I E 




e i e I R A N 
700 I N D O N E S I E 
720 CHINE REP POP 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8448.48 S T U E C K 
001 F R A N C E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
ΟΟβ D A N E M A R K 
030 SUEDE 
042 E S P A G N E 
046 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
506 BRESIL 
616 I R A N 
664 INDE 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1040 CLASSE 3 
8446.47 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
026 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
036 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
046 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
086 R O U M A N I E 
Οββ BULGARIE 




28Θ N IGERIA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
380 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 

































































N O M B R E 
2958 
1150 


































































































































































haia raaderend Befe­Lux 
484 V E N E Z U E L A 
606 BRESIL 
628 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
684 INDE 
708 PHILIPPINES 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
600 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 

























































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEOE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ALGERIE 
G H A N A 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
INDES O C C I D E N T A L E S 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 




CHINE REP POP 
COREE S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8449.49 S T U E C K 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
066 U R S S 





















































































































































































































1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8446.51 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 




062 T U R Q U I E 
058 U R S S 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4O0 ETATS U N I S 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
816 I R A N 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8448.82 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 O A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
226 M A U R I T A N I E 
246 SENEGAL 
272 COTE D' IVOIRE 
268 NIGERIA 
314 G A B O N 
348 K E N Y A 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A O A 
412 M E X I Q U E 





528 A R G E N T I N E 






































































































5 4 4 
1 2 6 
7 2 9 
1 7 5 






































hate Nrirjarland Befe­Lux. "J 
177 3 
176 » . 





111 1 I 
80 Β 
435 3 


















1448 13 99 
849 10 9 
997 3 79 
504 2 
146 1 
66 1 76 
3 8 
Ιββ 3 38 
34 18 
101 55 
144 70 247 
3 3 














28 1 2 
4 0 
110 1 
7 β 1 
12 β 
3 e 






















































1 4 8 
8 8 
1 5 1 
1 7 9 
1 
2 3 9 
3 3 
7 8 




















1 1 8 
3 1 
3 9 3 
3 8 0 




























e i 2 IRAK 
β ίβ IRAN 
β24 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
884 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
70S S I N G A P O U R 
70S PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
730 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
900 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
1900 M O N D E 
10tS I N T R A - C E E U R - 9 
10)11 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
94*9 .93 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 





052 T U R Q U I E 
20B ALGERIE 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
494 VENEZUELA 
60S BRESIL 
816 I R A N 
666 B A N G L A D E S H 
724 COREE N O R D 
1009 M O N D E 
1019 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1039 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8449.84 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
O M A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
009 D A N E M A R K 
029 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
039 S U I S S E 
039 AUTRICHE 
043 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
062 T U R Q U I E 
068 U R S S 
080 POLOGNE 
O M H O N G R I E 
099 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
209 ALGERIE 







































































































4 0 7 
5 5 
6 5 6 

















2 0 7 
4 7 
1 8 0 
1 8 
8 
1 3 0 
2 9 
1 2 
2 1 1 
5 2 9 
4 8 8 
1 1 1 
4 1 8 
2 
3 











1 8 4 
9 6 9 















6 2 9 
1149 
6 0 4 
1 5 2 
4 7 8 
1 6 
6 8 
6 0 S 
4 0 
β β 
















9 9 2 
9 7 2 
6 3 2 
1 4 2 
3 3 8 
2 0 
2 
4 6 3 
1 3 8 
BBS 
1 8 8 














1 0 7 
2 3 
5 1 





υ-κ Ireland Danmark 
30 1 
9 βΟ 













1 4 7 
2 6 9 
7 1 
3 
178 410 4812 13 78 
117 381 990 11 19 
Bl 89 3921 2 90 
16 23 1865 2 SO 
5 17 2β1 35 
β 26 1996 8 
2 5 261 










21 24 . β 18 
13 21 8 






8 38 1 
8 7 2 


























Eur­9 Deutschland France hata Nederland Befe­Lux. U­K 
272 COTE D' IVOIRE 
28β N I G E R I A 
390 REP A F R I Q U E OU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
506 BRESIL 
604 L I B A N 
612 IRAK 
β1β I R A N 
624 ISRAEL­
632 A R A B I E SEOUDITE 
664 INDE 
βββ B A N G L A D E S H 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 









M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
A C P 
C L A S S E 3 












































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 






REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 





REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
IRAK 
I R A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
PHIL IPPINES 
CHINE REP POP 
COREE S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
9449.98 S T U E C K 
001 FRANCE 







































































































































































Eur­9 Deutschland France 
Unité supplémentaire 
N « M a r i d Befe­Lux. U­K 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
042 ESPAGNE 
056 U R S S 
220 EGYPTE 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1.67 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 




288 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
506 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
664 INDE 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
726 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
8446.58 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 




















































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
838 




048 Y O U G O S L A V I E 
062 T U R Q U I E 
056 U R S S 
080 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
06Θ BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
664 INDE 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - B 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
844S.6B S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
062 T U R Q U I E 
066 U R S S 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
06Θ R O U M A N I E 
204 M A R O C 
206 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
446 C U B A 
464 V E N E Z U E L A 
608 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
664 INDE 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
βΟΟ A U S T R A L I E 
ΙΟΟΟ M Ο Ν Ο E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
































8 2 3 
1153 
4 7 8 
1 1 4 
3 7 2 
3 5 





























3 8 9 
8 7 S 
3 8 6 
8 3 
2 3 6 
3 
2 5 8 
N O M B R E 
4 2 8 
1 2 0 
1 4 0 
3 9 6 
1 0 7 




1 0 8 
8 4 
1 9 
































7 0 5 
3 0 3 
6 2 0 
1 0 2 
2 5 

































8 9 4 
3 7 0 
4 9 4 
2 8 8 
1 3 3 









1 3 0 
2 2 








































4 6 3 
1 2 7 
3 2 9 
4 9 
1 9 
2 2 5 
hata Nederland Befe-Lux. U-K Ireland Danmark 















198 89 270 
108 67 246 
78 12 29 
24 8 2 
17 1 
44 3 13 
7 8 

















304 13 10 
58 17 
11 1 












17 21 1 







11 2 1 

















1499 233 23 
793 177 13 
70S 99 9 


















1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
8445.61 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
0S2 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
218 L IBYE 
220 EGYPTE 
288 N I G E R I A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
804 L I B A N 
60S SYRIE 
812 IRAK 
818 I R A N 
824 ISRAEL 
832 A R A B I E SEOUDITE 
846 A B U D H A B I 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
684 INDE 
876 U N I O N B I R M A N E 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
708 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
600 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
9449.92 S T U E C K 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
0O4 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
060 P O L O G N E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
729 COREE S U D 
1000 M O N D E 
« M O I N T R A - C E E U R - 9 
IOT I E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 











































































































2 5 7 
β 
1 3 













1 0 7 
2021 
3 8 9 
1992 
9 8 2 
8 8 
5 9 0 





halia Nederland Befe-Lux. U-K Ireland Danmark 
7 
99 27 2 1 
631 . . . . 68 
2 7 0 
5 0 
3 2 3 




















2 0 1 
1 3 
1 2 
3 3 5 
6 7 
1 6 0 
2 3 
































6140 22 49 
2234 I S 31 
2908 7 IB 
1287 1 3 
282 1 
ISSO 4 11 
7 4 






















































8 2 4 
4 8 7 
2 3 3 
2 8 3 
1 2 
7 4 












1 2 1 9 . 7 9 3 
1 3 9 3 
1 9 0 7 9 0 
132 788 
8 679 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
te? 
renale 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
9448.83 S T U E C K 
001 F R A N C E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
OOS ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
052 T U R Q U I E 
066 U R S S 
066 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
088 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
070 A L B A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE D ' IVOIRE 
266 N I G E R I A 
314 G A B O N 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
604 PEROU 
608 BRESIL 
628 A R G E N T I N E 
806 SYRIE 
812 IRAK 
β1β I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
664 INDE 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
9449.94 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
056 U R S S 
056 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
084 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 























































































haia Nederland Befe­lra. 
73 1 
10 
1213 2508 315 
1016 571 627 
202 1612 121 
482 904 720 16 
274 16 142 
3SS 599 1312 8 
4 51 ÍS 
3 48 111 
15 528 203 
16 114 29 48 
64 68 221 
210 2431 208 11 
24 1566 1006 1 
7 597 1 1 
111 732 1 1 
4 78 1 
44 614 262 
6 553 2 
111 29 17 
3 2 63 
83 78 . 5 
4 
11 1 1 
2 8 . 1 
4 . . . 
β 
298 31 
347 94 . 5 
251 103 133 
19 459 
54 18 
178 8 4 
92 37 76 1 
229 1 3 
305 394 7 
264 123 16 15 
20 30 . 
27 54 
25 368 32 1 
177 38 81 
16 188 2 8 
17 4 
20 131 583 
19 87 . 3 
18 809 150 
62 89 . 
15 80 1 
25 2 4 
26 3 2 
3 30 120 
4 3 
19 6 
. 10 145 
4 
7 50 3728 
8482 18728 13289 913 
2339 9199 6209 900 
9113 11927 9080 313 
1147 8050 6025 89 
272 6225 1797 61 
4746 3337 1992 197 
1311 181 ββ 21 











































































788 31 1484 
173 29 913 
909 2 971 
3 1 1 2 581 









I 612 IRAK 
724 COREE N O R D 
1000 M O N D E 
1O10 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
Β 1020 CLASSE 1 
7 1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1 1040 CLASSE 3 
2 
7 944S.SS S T U E C K 
001 FRANCE 
2 002 B E L G I Q U E / L U X B G 
9 003 PAYS B A S 
1 004 A L L E M A G N E 
9 030 SUEDE 
S 036 SUISSE 
2 038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
066 U R S S 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
086 R O U M A N I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
1 494 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
616 I R A N 
884 INDE 
724 COREE N O R D 
1000 M O N D E 
IOIO I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
3 1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
S 1040 CLASSE 3 
9446.99 S T U E C K 
3 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
068 U R S S 
0 086 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
0 508 BRESIL 
9 526 A R G E N T I N E 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
4 1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
S 1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 C L A S S E t 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
8449.99 S T U E C K 
9 001 FRANCE 
9 002 B E L G I Q U E / L U X B G 
3 003 P A Y S B A S 
9 004 A L L E M A G N E 
1 006 ITALIE 
5 ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
5 030 SUEDE 
3 032 F INLANDE 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
506 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
864 INDE 
720 CHINE REP POP 
7"4 COREE N O R D 
732 J A P O N 










ι β 3 
60 1 


















































































































































4 1 1 SO 
3 1 14 
























Januar— Dezember 1975 Export 
840 
Janvier — D é c e m b r e 1975 
Nimexe 
Besonderer Maßstab 
Eur­9 Deutschland France halia Nederiand Bekj.­Lux. U­K Ireland Danmark Nimexe 
Unité supplémentaire 
Eur­9 France Italia Nederland Befe­Lux Ireland Danmark 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 C L A S S E 3 
S44B.SS S T U E C K 
001 FRANCE 
066 U R S S 
Οββ R O U M A N I E 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1O40 CLASSE 3 
8446.71 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 P A Y S B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
508 BRESIL 
628 A R G E N T I N E 
618 I R A N 
864 INDE 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
6.74 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
066 R O U M A N I E 
206 ALGERIE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
506 BRESIL 
616 I R A N 
624 ISRAEL 




















































































700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
800 A U S T R A L I E 












M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ S 
E X T R A ­ C E E U R ­ S 
CLASSE 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
A C P 
C L A S S E 3 





















































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 





ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BRESIL 
L I B A N 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
CHINE REP POP 
COREE S U D 
J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 
804 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
1009 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
1.79 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 



































































































































































0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 O A N E M A R K 
0 2 Θ N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 8 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
Οββ B U L G A R I E 
2 2 0 E G Y P T E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 4 P E R O U 
S 0 8 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
β ί β I R A N 
6 6 4 I N D E 
7 3 2 J A P O N 
βΟΟ A U S T R A L I E 
B 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - S 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
9 4 4 S . 7 S S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 6 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
Οββ B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 B A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 β L I 8 Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 4 6 K E N Y A 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
6 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 6 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 

































β ί ο 
1 8 0 
4 3 0 
2 4 8 
8 9 































3 S 7 
1 0 8 
2 7 S 




N O M B R E 
7 7 8 
3 5 4 
2 9 3 
2 0 9 
4 0 4 




3 5 0 
1 1 6 
3 6 S 
. 2 7 3 
2 7 
2 3 S 
1 1 6 
5 8 
7 7 
2 9 7 



























4 3 4 
1 3 2 
2 4 5 
1 4 0 






2 0 6 
2 5 1 
1 3 















































1 0 0 
β 
4 0 






























hata Nederland Befe­Lux U­K Ireland Danmark 
2 3 8 . 































1 0 3 2 8 7 0 3 
1 3 2 8 1 7 1 









2 4 2 β 9 4 
6 3 5 8 
β 3 4 
Β2 4 β 3 9 
5 
4 9 2 1 2 1 
5 2 2 
4 1 1 
1 3 3 7 
1 5 1 9 























2 0 1 2 



























6 1 2 I R A K 
β ί β I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 β J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
6 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
6 8 4 I N D E 
8 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 4 C O R E E N O R D 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 4 4 8 . 8 1 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 B D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 
OSO G R E C E 
0 S 6 U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 6 A L G E R I E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 6 8 N I G E R I A 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 B R E S I L 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
6 6 4 I N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 6 P H I L I P P I N E S 
7 2 6 C O R E E S U D 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
9 8 9 6 . 9 2 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 9 D A N E M A R K 
0 2 9 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A e e o c 
Eur-9 Deutschland 
3 8 1 8 
1 6 8 6 2 
8 1 1 5 
11 2 
4 5 3 7 
3 2 3 1 
1 3 11 
1 3 1 3 
9 9 
1 7 1 4 
2 2 4 
6 4 
3 1 8 
1 6 7 
9 7 
7 4 2 9 3 0 1 1 
2 3 8 1 1 1 3 2 
S 0 7 S 1 S 7 9 
1 9 4 7 1 0 5 1 
1 0 6 0 6 8 4 
2 4 8 5 5 5 2 
6 9 6 3 6 
6 4 3 2 7 6 
N O M B R E 
1 7 0 1 4 
6 0 5 
6 0 4 
7 5 
2 2 8 
1 3 1 
6 8 
2 8 4 
3 2 6 
5 1 3 
4 4 3 2 
2 4 1 3 
2 8 2 3 
7 1 
2 3 4 
1 2 3 
1 0 2 




2 3 1 
Í S 3 
1 7 7 
e s S 
9 0 7 
4 0 1 
16 1 
1 9 1 
4 3 7 
5 2 6 







3 5 1 
1 9 0 9 1 9 9 
4 9 9 3 9 
1 4 1 2 1 6 2 
6 1 3 1 0 8 
1 4 4 4 8 
8 0 9 3 7 
2 3 4 3 
9 0 7 
N O M B R E 
2 2 8 1 9 
6 3 1 7 
3 4 5 
4 7 8 
1 6 4 
3 2 1 4 
4 0 3 
11 2 
9 9 6 








1 9 0 0 
4 2 2 
1 4 7 9 
3 7 2 
3 1 1 
9 9 0 
6 5 6 






































1 9 1 3 
4 4 9 
1 4 9 4 
3 7 1 
9 8 
8 1 4 
6 












































1 6 9 3 6 1 
1 3 6 1 9 6 
2 4 1 9 9 
1 2 7 6 
8 2 0 











1 1 8 0 
1 0 2 1 
1 3 8 
1 0 
1 












J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 5 
U­K tretend Danmark 
Λ 
Í S 7 7 















































1 4 1 1 2 1 8 
3 3 8 2 1 
1 0 7 3 1 7 
3 5 9 
7 7 
6 3 7 
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0 3 β S U I S S E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 β Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 8 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 8 4 H O N G R I E 
0 6 8 R O U M A N I E 
2 0 8 A L G E R I E 
3 8 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R O U 
5 0 6 B R E S I L 
6 1 8 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
ββΟ T H A I L A N D E 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 4 4 6 . 8 3 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 8 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
EOO E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
8 1 2 I R A K 
e i e I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
8 8 4 I N D E 
8 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 Θ P H I L I P P I N E S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 



























8 9 7 
1 1 0 3 
3 3 0 
1 4 8 























2 1 1 
S 3 






N O M B R E 
8 1 0 
2 8 1 
2 5 2 
3 6 3 
1 0 9 
1 2 9 
e s 
1 1 1 
2 0 7 
3 8 7 
1 2 3 
1 8 5 

















2 0 0 
1 7 0 
1 2 4 
1 8 
















1 2 6 
4 8 
6 7 9 9 
1 3 8 
7 0 






1 4 4 
2 7 
1 0 1 















































2 2 8 
3 8 
1 8 3 
β 



































4 S S 
hata Nederland Befe­Lux 
1 2 
1 
3 1 1 
7 
1 3 4 
7 











2 1 3 
i 
8 6 2 4 3 S O I 
1 8 8 3 8 5 6 7 
4 8 4 7 2 3 4 
1 7 5 1 6 7 
1 2 3 6 2 
4 4 1 4 8 
3 5 
β 2 1 8 
5 2 1 2 1 2 7 1 
2 6 1 2 6 
β 2 2 
1 8 6 2 3 1 
11 1 
7 8 3 
2 
2 4 β 
1 3 
2 4 5 2 
1 4 1 
4 1 7 




2 3 1 4 1 
7 1 
3 






























9 2 9 9 4 9 3 9 7 






































1 4 0 
9 8 





















t 1 0 8 
1 6 6 
8 2 














1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E . 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
S 4 4 S . M S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 B 6 U R S S 
0 6 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 8 0 P O L O G N E 
0 8 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 6 A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 4 P E R O U 
6 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
8 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
8 6 4 I N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
6 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
I O I O I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
9 4 4 S . 9 S S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y 8 B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
OOE I T A L I E 
0 0 9 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 9 D A N E M A R K 
0 2 9 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 9 S U I S S E 
0 3 9 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
Eur­9 Deutschland 
1 9 1 4 6 3 1 
3 9 4 6 1 3 0 6 
2 0 8 3 8 1 0 
9 8 5 5 3 0 
1 6 3 4 3 8 4 
2 β β β β 
2 2 8 1 3 2 
N O M B R E 
6 8 3 1 4 1 
1 0 2 6 1 5 2 
2 8 9 1 3 0 
2 7 5 2 
9 8 2 2 0 8 
3 8 S 4 8 
8 0 1 8 
8 8 2 8 
3 8 2 8 9 
4 4 9 4 9 
2 0 8 4 8 
1 3 2 6 7 
1 3 0 2 2 8 9 
1 4 2 4 0 
2 2 7 1 5 
6 4 4 6 
7 0 5 7 
1 5 S 1 9 
1 0 0 5 1 
2 
1 3 1 2 1 
1 7 1 2 
6 1 1 7 
8 1 7 2 
2 4 1 
1 4 4 1 1 5 6 
2 6 0 1 
2 4 1 3 8 
8 2 
4 4 1 i g e 
2 5 5 6 2 
1 2 8 4 2 
6 4 1 6 
7 2 1 0 
2 4 1 1 0 0 
8 2 2 3 0 1 
3 3 2 
2 0 6 4 1 
11 6 
1 8 5 g 
2 0 5 4 
1 1 1 5 2 6 
1 0 7 6 
2 2 5 3 2 
1 3 8 
1 9 4 3 7 
1 8 3 5 
3 6 11 
3 0 1 0 
1 8 7 9 7 3 1 3 3 
8 2 4 4 7 2 3 
1 2 9 6 3 2 4 9 0 
4 3 8 9 8 4 4 
2 4 2 4 6 3 6 
7 7 9 1 1 4 4 0 
9 5 4 2 9 2 
3 9 3 1 7 8 
N O M B R E 
8 3 2 3 
3 8 1 9 
6 2 3 4 
1 4 7 
3 9 2 0 
1 9 0 6 6 
4 
2 5 1 0 
4 0 3 
1 1 8 1 8 
3 8 5 
3 6 1 5 
3 8 1 3 
4 1 
1 2 9 
1 3 9 
8 7 8 5 
France 
1 8 9 
2 9 9 
SB 
3 7 
2 1 8 
7 0 
2 0 
3 1 8 
3 0 
7 0 8 
8 3 4 




1 S S 
3 2 
2 1 
1 1 4 
4 7 
1 0 7 
1 






2 3 3 
8 4 0 








1 4 1 
1 2 
1 











6 4 4 S 
1 8 9 9 
3 9 9 0 
1 2 3 6 
3 8 9 
2 2 2 6 















1 0 9 
4 1 9 
7 1 
1 1 
3 0 9 
2 1 
3 6 
4 3 2 
1 2 6 
3 1 










































3 2 7 4 
9 9 4 
2 2 9 0 
1 2 8 5 
9 5 9 










Nederland Bekj.­Lux U­K Ireland Danmark 
3 7 4 3 3 4 I S O 3 2 2 2 
2 7 S 3 3 1 1 4 7 3 7 2 
1 7 5 5 6 1 7 3 4 7 
9 0 3 6 0 
9 4 1 3 5 1 1 
4 6 9 9 
β 1 5 i g 
2 5 4 
2 5 
1 
2 6 8 4 
1 6 1 
3 4 
Ι Ι β Ι 9 9 
1 1 0 1 0 
2 7 11 
1 
3 1 























1 8 4 0 2 8 7 
1 4 9 9 2 4 0 
3 8 2 4 7 
2 2 8 1 2 
8 1 2 
7 8 2 5 
1 6 1 4 
4 6 1 0 
2 6 8 
4 4 
2 4 3 4 
4 8 5 9 
6 6 
1 8 2 
2 1 4 










4 0 6 
1 1 1 
6 4 










1 6 1 
g e o 
3 1 
1 4 3 
1 
1 5 0 
1 6 0 
8 1 4 7 1 4 
SO 9 9 1 
1 3 9 9 3 
1 7 8 3 
4 6 6 
3 0 8 8 
2 0 0 
2 
1 5 3 8 . 4 
1 0 
1 7 
4 6 1 0 
1 
2 1 7 2 
2 1 
1 0 4 
8 2 
2 2 1 1 
11 
3 



















0 6 0 P O L O G N E 
0 6 6 R O U M A N I E 
Ο β β B U L G A R I E 
2 0 8 A L G E R I E 
2 8 8 N I G E R I A 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 6 4 V E N E Z U E L A 
5 0 6 B R E S I L 
e i e I R A N 
0 2 4 I S R A E L 
ββΟ T H A I L A N D E 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 4 4 8 . 8 8 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 G R E C E 
0 6 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
0 0 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
Οββ R O U M A N I E 
Οββ B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 6 8 N I G E R I A 
3 8 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 8 E L S A L V A D O R 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 8 I R A N 
8 2 4 I S R A E L 
8 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
6 3 8 K O W E I T 
6 4 5 D U B A I 
6 6 t ) T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
Eur­9 















1 6 0 7 
6 9 9 
9 1 9 
4 8 6 
2 2 6 
2 5 0 
4 0 














4 6 0 
1 8 1 
2 8 S 





N O M B R E 
1 1 8 7 
2 0 0 0 
2 1 6 8 
2 2 5 
4 9 5 1 
2 3 0 
6 9 7 
6 0 7 
9 0 5 
6 1 6 
9 2 2 
1 1 7 1 
1 4 7 0 
1 0 2 
3 3 9 
1 1 9 2 






4 9 1 
4 3 3 8 
7 0 6 
5 5 5 0 
2 6 3 
1 5 0 7 
3 1 5 6 
8 7 4 
1 2 8 
7 8 
3 6 
2 7 9 0 
3 7 3 
5 4 8 
3 4 5 
7 3 4 
3 3 3 9 
3 7 4 
5 β 0 7 
1 7 7 
S I 2 0 
4 9 4 
1 0 8 6 
1 2 8 6 
2 0 6 4 
6 6 0 
6 
4 8 
9 9 1 
7 1 8 9 9 
1 1 5 0 1 
9 0 3 9 7 
1 6 0 6 4 
6 3 7 4 
4 6 1 4 3 
2 4 1 S 
1 8 0 
1 0 4 3 
1 7 9 0 
2 1 4 2 
4 9 4 3 
1 3 3 
8 8 8 
7 8 0 
8 2 4 
8 8 4 
7 8 1 
1 1 5 6 
1 4 6 6 
5 0 
3 2 1 
1 1 1 1 






1 1 5 
4 2 0 3 
5 3 8 
6 4 0 8 
2 5 8 
1 4 8 1 
3 1 2 1 
8 3 8 
1 1 8 
3 9 
3 0 
2 5 1 6 
3 6 5 
6 4 6 
2 9 1 
6 8 4 
3 2 8 2 
3 6 0 
6 5 8 6 
3 2 
6 0 3 8 
4 5 1 
1 0 6 0 
1 2 6 6 
2 0 6 2 
8 5 8 
5 
4 8 
7 4 3 
8 7 8 3 4 
1 0 9 0 9 
8 8 8 2 8 
1 4 t 7 5 
5 1 1 6 
4 2 6 5 2 
1 9 6 0 










3 1 9 
1 1 0 






















3 7 4 
1 2 1 














1 9 9 6 
2 7 6 
1 6 9 0 
1 0 3 
4 7 
1 6 6 5 




hata reerjerlend Befe­l in. ti* 
4 7 2 t 
1 










4 7 3 0 9 2 1 2 
9 1 0 3 1 4 4 
3 9 2 0 9 9 9 
1 3 1 4 8 2 8 
2 4 3 2 8 
2 3 11 1 9 
3 2 4 
3 4 7 2 1 





1 1 9 9 
1 9 1 






6 4 3 0 2 4 
1 2 3 2 
7 4 
7 7 3 2 3 
1 
3 1 4 4 
2 β 1 
4 4 
9 7 1 
1 1 7 
1 1 5 1 2 
1 4 1 
1 
2 3 
1 2 1 




















9 2 9 
6 1 
2 6 3 8 2 
3 5 
3 
4 8 1 




1 3 4 8 




2 3 8 2 
4 
1 7 6 4 2 0 7 8 1 
I S S 1 0 6 3 7 
1 6 6 8 1 0 1 4 4 
6 7 4 3 0 4 
1 4 3 2 5 1 
6 4 4 6 8 2 6 
5 3 S 


















6 2 1 9 4 
6 2 2 9 







9 4 4 9 . 9 7 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 I T A L I E 
0 0 8 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 5 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 6 6 U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 B U L G A R I E 
2 0 8 A L G E R I E 
2 2 0 E G Y P T E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 O 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 B R E S I L 
8 1 8 I R A N 
8 2 4 I S R A E L 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 2 4 C O R E E N O R D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
9 4 4 8 . 8 3 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 0 P O L O G N E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 7 2 T R I N I D A D T O B A G O 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
9 4 4 6 . 9 9 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 8 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 2 T U R Q U I E 
0 5 8 U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
0 8 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 8 A L G E R I E 
2 2 0 E G Y P T E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M E X I Q U E 
Eur­9 Drrutjcritand 
N O M B R E 
4 2 0 1 7 4 
1 7 3 8 8 
1 0 9 7 3 
1 1 9 
2 1 2 1 8 3 
1 0 3 6 8 
1 3 9 
6 6 4 1 
7 6 3 6 
4 4 2 0 
9 4 6 8 
1 0 0 9 4 
9 7 
6 6 7 
2 3 1 7 
4 6 3 8 
1 5 1 0 
1 2 2 
1 2 11 
7 4 
1 5 6 1 2 6 
1 4 1 2 
1 4 4 1 1 5 
7 6 7 0 
2 1 11 
3 4 2 3 
7 1 3 2 
7 4 7 0 
2 4 6 
3 1 2 5 
9 
1 4 1 4 
3 1 
4 2 3 3 
2 9 9 3 1 9 7 9 
1 2 0 4 9 0 0 
1 7 4 9 1 0 7 3 
8 2 4 6 6 2 
3 1 0 2 2 4 
6 6 7 4 8 2 
7 4 1 0 
6 8 2 8 
N O M B R E 








4 2 8 S 
3 6 1 2 
7 6 3 
4 6 2 
3 9 2 
1 2 1 
4 
1 6 
N O M B R E 
6 0 2 7 
7 1 6 
6 6 
2 5 2 0 
2 6 β 
1 0 6 
9 3 
1 0 1 0 
6 7 6 4 
1 7 4 
β 6 




6 4 4 
6 4 
1 3 2 






























3 3 6 1 9 9 
2 2 6 S 
3 1 4 1 1 3 
4 2 7 8 
4 4 
2 8 4 3 4 









5 4 ï 
6 3 5 
3 





1 7 4.1 
1 
1 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 5 
supplémentaire 
N«derland Befe­ lax 
8 2 1 2 6 
SB 
3 2 
1 0 7 7 






















4 β 7 1 7 8 
3 0 3 1 9 9 
I M 9 
9 9 7 
4 7 3 




3 3 4 e 
3 3 3 9 
1 
I 





















1 0 1 1 4 


































Januar — Dezember 1975 Export 
844 
Jenvier — Décembre 1975 
Besonderer Maßstab 
France halia Nederland Befe­Lux U­K Nimexe Eur­9 Deutschland 
Unité supplémentaire 
France Italia Nederland Bekj.­Lux U­K Ireland Danmark 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
664 INDE 
720 C H I N E - R E P POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
944S.S2 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
052 T U R Q U I E 
068 U R S S 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
Οββ R O U M A N I E 
Οββ BULGARIE 
204 M A R O C 
206 ALGERIE 
220 EGYPTE 
2B8 N IGERIA 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
456 REP D O M I N I C A I N E 
460 C O L O M B I E 




528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
βΟβ SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUDITE 
645 D U B A I 
664 INDE 
701 M A L A Y S I A 
70β PHILIPPINES 
726 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
βΟΟ A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 ' 
1031 A C P 





























































































































































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
T U R Q U I E 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
ALGERIE 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
I R A N 
ISRAEL 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE t 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 















































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BRESIL 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
K O W E I T 
INDE 
COREE S U D 
J A P O N 
900 A U S T R A L I E 



























































































































































































































Export Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Besonderer Maßstab 
Eur­9 Deutschland France haka Nederland Befe­Lux Ireland Danmark 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
9449.99 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 E S P A G N E 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
060 P O L O G N E 
Οββ BULGARIE 
220 EGYPTE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
464 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
β ί β I R A N 
628 J O R D A N I E 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
9448.98 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
056 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
Οββ R O U M A N I E 
206 ALGERIE 
220 EGYPTE 
276 G H A N A 
286 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
804 L I B A N 
812 IRAK 
816 I R A N 
632 A R A B I E SEOUDITE 
638 K O W E I T 
664 INDE 
700 I N D O N E S I E 
732 J A P O N 
1000 N I Ο Ν D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 




















































































































































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 


















































R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 





REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 




A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
INDE 
CHINE REP POP 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R . 8 
E X T R A - C E E U R - S 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 













B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 














P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 





T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 




























































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
846 




2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D T O B A G O 
4 6 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
βΟβ S Y R I E -
6 1 2 I R A K 
β ί β I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
8 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 6 8 V I E T N A M N O R D 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1OO0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
9 4 4 7 . 1 0 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 6 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
0 S 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 8 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 8 L I B Y E 
2 8 4 S I E R R A L E O N E 
2 8 8 L I B E R I A 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 7 8 G H A N A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 R E P C E N T R A F R I C 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 Z A I R E ( A N C . K I N S H ) 
3 6 2 T A N Z A N I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N E ( A N C B R ) 
4 9 8 G U Y A N E F R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 





1 0 8 
2 8 0 
6 6 
1 2 7 
9 
2 7 1 
1 9 
4 1 3 
1 9 
1 0 4 
1 3 
1 1 4 











3 0 6 
7 1 
2 3 8 6 1 
1 8 1 6 6 
7 4 9 6 
3 3 1 0 
1 4 3 5 
3 0 3 3 
2 7 6 


























2 7 9 
4 7 
3 9 2 2 
1 3 3 3 
2 S 9 9 
1 5 0 2 
7 3 7 
8 1 0 
4 2 
2 7 7 
N O M B R E 
7 7 0 2 
7 4 8 1 
1 0 1 7 4 
4 8 4 8 
2 3 7 9 
6 4 6 2 
8 0 0 
9 2 0 
1 3 7 4 
1 8 0 6 
4 4 2 
1 5 1 8 
4 2 7 3 
3 4 1 
2 2 1 6 
2 5 2 
1 9 2 3 
2 6 3 
1 2 6 






1 1 2 
2 4 2 
3 2 2 
6 1 4 
g 
5 5 
1 8 3 
1 9 6 
1 1 1 1 
2 7 6 
5 
1 7 7 
4 3 
6 7 
1 3 8 2 
7 7 2 
7 0 3 
1 3 8 
1 2 8 1 
1 3 8 
4 8 
2 0 2 
2 9 
1 2 4 
5 0 0 8 
4 3 5 S 
8 1 e s 
2 2 9 2 
2 4 3 0 
7 1 
1 8 4 
3 4 8 
8 7 3 
1 8 4 
7 0 2 
3 8 2 8 
7 0 
S 5 7 
1 3 0 























































1 7 6 7 
1 0 0 3 
7 6 4 
2 1 3 
1 1 0 
3 7 9 
9 6 
1 6 2 
1 6 2 
8 2 




1 7 7 
1 



















1 2 4 
1 8 3 
2 










l u t a Nederland 
β 
3 5 
6 4 7 




2 3 7 
1 2 



















6 8 2 0 8 7 8 
2 6 9 4 9 0 4 
3 0 6 8 7 6 
1 1 9 4 5 7 
3 9 8 2 3 
1 6 3 6 1 2 
1 0 4 2 
3 2 6 β 
1 8 3 2 2 7 
2 3 0 1 3 9 1 
1 3 2 6 
2 3 9 1 2 1 6 
3 8 6 2 7 
1 3 4 11 
4 7 3 
3 6 2 3 
4 0 3 1 
1 3 0 
7 3 1 1 
5 5 5 
2 5 1 
1 6 0 2 
1 0 β 
1 6 2 3 









1 2 3 






1 4 6 3 
β ι β 
3 2 
3 
3 3 2 
Ι β β 
3 8 5 1 
1 8 3 
1 0 4 














1 1 2 9 0 
1 0 6 0 0 
7 6 0 
1 7 9 
6 2 
1 9 0 
2 3 
3 8 1 
4 0 7 
2 9 6 


































eb 2 6 
5 8 3 8 7 
6 9 9 9 
2 7 1 
1 6 6 
1 0 7 
1 0 6 
8 
4 1 7 11 
2 7 2 
2 8 4 
4 9 9 
6 7 
β 
5 7 4 
6 4 
β ί ο 
5 1 0 


























1 1 0 6 
2 3 2 
3 8 2 
1 8 
7 0 





















5 2 8 A R G E N T I N E 
8 0 4 L I B A N 
6 0 6 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
β ί β I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
8 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
β β 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
6 6 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 N O U V G U I N E E P A P O U A 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
Ι Ο Ο Ο M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
9 4 4 7 . 2 0 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 6 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
OSO G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 8 U R S S 
0 6 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 8 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 8 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 8 A L G E R I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 6 4 V E N E Z U E L A 
5 0 6 B R E S I L 
6 2 8 A R G E N T I N E 
8 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 O 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
9 4 4 7 . 3 0 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 I T A L I E 
0 0 9 R O Y A U M E U N I 
0 2 9 N O R V E G E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 9 A U T R I C H E 
Eur-9 
11 
4 9 3 
1 7 6 
5 6 9 
3 3 0 2 
1 3 6 S 
1 4 4 
2 3 2 
1 6 
1 2 3 
1 7 β 
5 0 2 
3 1 7 
1 4 6 
3 
1 1 1 
9 7 1 
9 4 
3 2 5 
7 6 4 6 0 
4 0 7 9 4 
3 4 9 6 8 
1 8 9 8 6 
9 4 0 4 
1 5 1 2 6 
2 9 7 1 






1 4 0 









1 2 1 
1 8 
1 2 
3 0 9 9 1 
2 2 S 2 S 
8 4 8 8 
8 8 8 6 
5 4 4 4 
1 4 4 1 
2 4 8 
1 3 0 
N O M B R E 
7 3 2 
4 0 9 
5 1 3 
3 4 1 
1 8 1 
1 9 3 
1 3 3 
1 2 7 
3 2 5 
6 1 
2 1 4 
2 2 0 
4 9 
1 6 7 
2 0 5 









1 2 2 
6 1 
1 2 8 
6 2 






1 0 6 
6 4 
6 1 1 9 
2 9 2 9 
3 8 9 1 
2 3 3 6 
9 6 6 
1 0 8 3 
1 8 3 
1 7 0 
2 8 7 
2 3 7 
3 1 5 




1 4 6 
3 6 
6 8 
1 7 6 
1 2 
2 4 





















2 4 3 2 
1 1 6 1 
1 2 8 1 
9 2 8 
4 7 4 
2 4 4 
6 8 
1 0 6 
N O M B R E 





























4 6 0 8 
2 1 1 2 
2 4 6 4 
4 7 9 
2 2 1 
1 7 1 5 
8 1 5 

















4 9 9 
7 9 
3 9 9 
7 1 
2 4 










2 1 1 
1 6 8 
2 9 3 
4 2 7 
8 9 7 




2 6 7 
2 0 5 
4 6 
1 2 
4 9 8 
2 
1 9 1 
2 8 8 2 9 
1 2 3 0 9 
1 3 2 2 1 
7 3 4 3 
2 3 4 8 
5 7 7 0 
5 3 5 
1 0 7 
3 5 7 
1 1 3 
6 9 









1 1 9 
2 2 


















2 2 1 8 
7 9 9 
1 4 6 2 
9 8 6 
2 2 6 
4 4 8 
2 7 
2 7 













7 9 0 





































S I S 
3 2 4 
2 9 1 
2 0 9 














3 8 6 1 
8 6 7 
2 9 9 4 
1 4 4 
1 0 1 
2 8 1 3 
1 4 2 
7 
2 8 














3 1 3 
2 0 9 








U­K Ireland Danmark 
3 
2 0 2 
1 
2 0 6 
3 3 











3 4 1 
7 6 





9 3 8 8 S 3 3 3 0 
2 1 9 9 9 7 3 7 
7 1 6 9 1 2 9 3 
3 8 1 3 1 9 4 
1 2 3 0 6 7 
3 2 0 0 1 9 6 
1 4 1 5 2 






1 0 8 8 














Janvier — Décembre 1975 
Besonderer Maßstab 
Eur­9 France hata »Merland Befe­Lux 
042 E S P A G N E 
046 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
0S6 U R S S 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
Οββ BULGARIE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A O A 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL ' 
528 A R G E N T I N E 
β ί β I R A N 
708 PHIL IPPINES 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
9447.40 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
Οββ BULGARIE 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE D ' IVOIRE 
288 N I G E R I A 
314 G A B O N 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 




520 P A R A G U A Y 
526 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
606 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
032 A R A B I E SEOUDITE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
600 A U S T R A L I E 




































































































































































































































ΙΟΟΟ Μ O D E 
Eur-9 Franca 
Unité supplémentaire 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
9447.60 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
026 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 U R S S 
080 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 




390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
448 C U B A 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
526 A R G E N T I N E 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - 8 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
8447.90 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 U R S S 
0S8 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
088 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
204 M A R O C 
20B ALGERIE 
212 T U N I S I E 
21 β LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE D' IVOIRE 
288 N IGERIA 
314 G A B O N 




























































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export Janvier· 
848 




400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
436 C O S T A RICA 
446 C U B A 
484 V E N E Z U E L A 
506 BRESIL 
526 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
β24 ISRAEL 
β28 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
644 K A T A R 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
B04 N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
8447.70 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
OOS ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
044 G IBRALTAR 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
080 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
066 BULGARIE 
206 ALGERIE 
276 G H A N A 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 




520 P A R A G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
616 I R A N 
708 PHILIPPINES 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
9 M 7 . 9 1 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
































































































9 9 3 
1099 
3 8 8 
2 2 2 
7 2 4 





















2 9 6 
2 5 
1 
hata Nederland Befe­Lux U­K Ireland Danmark 




3 2 7 
1 
1 0 
2 0 2 
1 3 2 
4 0 
3 7 6 
2 4 6 
8 8 





141 1 4 
8 7 
7322 31 199 
1936 16 99 
6387 15 112 
2192 8 60 
1041 3 63 










242 4 . 1 3 
19 16 
16 9 


































897 32 Μ 
343 21 49 
994 11 9 
4Ο0 3 1 
93 2 Ι 






















13 2 293 2 
20 23 
11 g 
7 17 3g 
3 









032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
0S2 T U R Q U I E 
056 URSS 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 




272 COTE D ' IVOIRE 
314 G A B O N 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
492 S U R I N A M 
506 BRESIL 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
700 I N D O N E S I E 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8447.S9 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
052 T U R Q U I E 
066 U R S S 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
068 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
267 G U I N E E ­ B I S S A U 
288 L IBERIA 
272 COTE D' IVOIRE 
278 G H A N A 
288 N I G E R I A 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
380 REP A F R I Q U E D U SUO 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
444 C A N A L P A N A M A 
448 C U B A 






1 4 7 
1 2 2 
1 4 9 
2 6 1 
7 5 
1 1 4 
9 9 


























8 9 9 
8 2 4 
3 8 
2 3 7 
Deutschland 
4 1 
1 1 9 
1 2 0 
1 4 6 






























6 3 3 
3 0 4 
1 3 
2 1 8 
N O M B R E 
2640 
1887 
9 9 0 
4273 
1 3 3 
1293 
5 2 7 
1777 
9 2 5 
2 8 1 
9 0 8 
4 8 8 
2 0 3 
7 0 8 
6 1 1 
6 8 2 
1 2 0 
3 1 4 
1 2 7 
3 6 1 
2 5 6 
7 1 
1 0 6 
1 5 3 
9 2 
1 3 1 
6 8 
1 8 3 
1 0 0 
1 
2 2 
1 2 8 
5 
1 3 6 
6 8 
4 6 
1 6 2 
967 
223 
1 1 1 
1 7 
2 7 
3 1 7 
3 2 
3 4 







1 6 5 
2 3 
11 
















































3 9 0 
2398 
2 6 
2 7 1 
2 2 β 
6 7 
2 2 7 
1 
3 9 9 

















































3 9 9 
9 7 
3 2 9 
1 2 2 
2 0 




3 6 7 
3 2 0 
1613 
2 8 8 
2 7 4 
1 7 3 
2 4 8 
2 1 8 
3 1 7 
2 9 0 
1 6 8 
5 5 5 
5 4 7 
6 5 1 
9 0 
3 1 1 
1 2 3 
3 3 0 
2 2 6 
3 1 
6 5 

















2 5 0 
2 9 
3 1 
2 1 0 
supplémentaire 





















β 32 27 
2 9 8 










































Januar — Dezember 1975 Export 
Destination 
Nimexe 
Janvier — D é c e m b r e 1975 
Besonderer Maßstab 
Deutschland France hata Nederland Befe­Lux Inland 
526 A R G E N T I N E 
804 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I F 
656 H . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
9461.12 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
ΟΟβ D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
036 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
05e U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
206 ALGERIE 
288 N I G E R I A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
464 V E N E Z U E L A 
506 BRESIL 
β ί β I R A N 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
708 S I N G A P O U R 
70S PHILIPPINES 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - 8 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
84S1.13 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 























































































































































































































































































































France reerjerlend Befe-lux ti* 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
062 T U R Q U I E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
202 ILES C A N A R I E S 
288 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 




512 CHIL I 
516 BOLIVIE 
β ί β I R A N 
880 T H A I L A N D E 
701 M A L A Y S I A 
70S S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
9491.14 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUCDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
288 N IGERIA 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 8 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
9461.19 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
062 T U R Q U I E 
056 U R S S 








































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
850 




2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 8 L I B Y E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 9 0 R E P A P R I Q U E D U S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 2 8 E L S A L V A D O R 
4 3 8 C O S T A R I C A 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D T O B A G O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
6 0 8 B R E S I L 
6 1 2 C H I L I 
6 1 6 B O L I V I E 
6 0 4 L I B A N 
β ί β I R A N 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 5 O U B A I 
8 4 6 A B U D H A B I 
8 4 9 O M A N 
8 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
8 6 9 S R I L A N K A ( C E Y L A N ) 
8 7 6 U N I O N B I R M A N E 
6 6 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
9 4 9 1 . 1 9 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 6 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 6 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
Ο β β R O U M A N I E 
Ο β β B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 8 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 7 0 G H A N A 
2 B 8 N I G E R I A 
3 2 2 Z A I R E ( A N C K I N S H ] 
3 4 β K E N Y A 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
Besonderer Maßstab 
Eur­9 
1 7 0 2 
2 1 5 9 
6 4 2 
1 0 3 1 
7 8 4 5 
1 3 2 0 
1 8 4 4 
7 8 3 0 8 
3 2 2 3 
9 0 4 
7 5 9 
6 2 1 
6 6 6 
4 5 6 6 
4 0 0 0 
2 0 2 6 
8 0 8 
2 3 6 5 
7 1 6 
1 6 1 2 1 
8 3 0 3 
1 3 7 7 
8 4 2 
5 2 3 
5 8 4 
2 7 3 6 
6 8 7 
6 7 7 
3 4 6 3 
2 5 2 7 
3 3 6 7 
5 8 1 5 
1 4 7 6 6 
4 1 3 0 
2 8 6 2 
1 6 9 9 1 
8 5 7 
3 4 8 8 6 2 
9 0 1 1 9 
2 9 6 6 3 6 
1 4 2 S 1 1 
1 2 3 9 1 
1 1 1 2 0 7 
1 4 1 4 4 
2 7 2 2 
Deutschland 
ι β β β 
1 9 6 6 
3 9 6 
2 3 3 
7 4 4 3 
1 0 9 5 
1 6 5 4 
7 6 4 9 5 
3 2 2 1 
9 0 4 
7 5 9 
6 2 1 
6 5 B 
4 5 5 3 
3 2 7 6 
2 8 2 5 
8 0 6 
2 1 6 0 
6 5 7 
1 3 4 9 7 
9 2 0 3 
1 3 1 2 
7 5 2 
4 6 3 
4 1 7 
2 0 2 3 
6 8 5 
6 7 7 
2 6 7 9 
2 4 1 1 
3 1 3 7 
5 2 4 2 
1 3 2 6 6 
4 1 3 0 
2 5 3 9 
1 4 0 8 9 
5 4 4 
3 0 4 9 1 8 
7 1 7 2 7 
2 3 3 1 9 1 
1 3 1 3 5 4 
9 5 9 7 
9 9 2 4 1 
1 3 0 0 6 
2 5 9 6 
N O M B R E 
5 6 1 2 6 
1 9 6 9 8 
2 0 6 6 7 
5 2 9 1 6 
8 2 1 2 
5 5 2 6 6 
2 3 1 8 
1 4 1 0 4 
8 4 3 0 
1 8 6 5 3 
1 0 1 2 5 
1 8 4 2 0 
1 4 9 2 5 
7 5 S 
1 9 3 0 2 
7 2 1 4 
2 0 2 7 
9 6 3 
1 7 1 6 
4 8 8 
5 4 2 
8 2 8 
2 5 8 
5 7 0 
6 6 5 
4 4 8 4 
1 1 3 2 
6 1 3 0 
1 1 7 9 
7 g i 
2 9 6 
5 9 9 
5 2 3 1 
1 7 5 4 
S 2 6 
4 3 9 
1 1 6 2 9 
1 9 4 4 0 1 
1 5 9 4 5 
2 6 4 0 1 
6 7 2 2 
1 0 6 4 5 
4 6 9 6 
4 5 7 6 3 
1 4 3 6 
5 8 3 7 
2 8 5 1 
4 7 1 6 
4 8 2 3 
6 4 6 6 
7 6 1 6 
1 9 0 
3 8 5 4 
8 5 6 6 
4 2 6 
8 2 
I 4 8 6 
1 6 2 
2 8 
6 7 
2 1 0 
5 0 3 
2 4 0 
2 2 4 7 
11 
3 0 
2 9 7 
6 
1 2 6 
1 3 6 
2 6 8 8 
1 7 7 
2 3 0 
2 8 5 
4 8 4 8 
1 5 4 0 5 S 
1 5 0 7 1 
France 
3 6 
1 0 6 
6 2 
1 0 0 
9 0 
4 5 
1 4 1 9 
1 4 9 
1 2 7 1 
9 5 
3 
1 1 5 4 




1 7 3 6 
6 9 
4 8 8 
1 8 0 
4 6 6 
3 





2 7 0 









hata Nederland Befe­Lux U­K Ireland Danmark 
9 5 
1 6 2 
7 9 8 
2 0 2 
2 2 5 
1 8 0 
1 6 1 3 
2 
4 6 
7 3 3 
1 
2 0 5 
6 8 
2 6 2 4 




1 4 7 
7 1 2 
2 
8 0 4 
1 1 6 
2 5 0 
5 6 0 2 3 
1 4 1 0 
4 4 3 
2 8 5 5 2 
3 1 3 
2 7 8 7 6 1 2 0 3 6 4 9 9 
9 1 2 4 9 9 1 2 4 7 7 
1 9 6 6 4 2 4 2 3 1 1 
8 6 5 3 2 3 6 8 1 
2 0 9 0 6 9 8 
1 0 7 2 2 3 4 1 0 
5 6 1 1 1 0 
8 3 2 1 
2 1 8 3 






1 9 7 g 3 6 6 2 0 1 8 1 2 3 3 
B I B B 5 7 1 8 
9 5 8 3 4 3 3 
1 1 8 2 1 3 8 1 8 3 1 7 2 
3 0 9 8 3 3 2 
8 2 9 1 2 8 2 7 β 
8 8 3 
8 7 1 7 2 1 8 
6 5 0 5 0 2 6 
8 1 4 1 3 0 5 2 
1 0 2 3 4 2 7 6 
6 2 5 8 7 2 9 1 
2 4 6 7 4 8 4 1 1 
1 6 3 4 1 0 
1 0 1 9 0 5 2 6 7 
2 9 5 9 6 
5 6 2 1 0 1 9 
2 7 7 8 0 4 
6 2 4 1 
1 2 β 1 8 5 
2 5 6 2 6 8 
3 1 8 2 4 5 
3 4 6 
3 8 4 
1 4 2 3 
2 1 3 4 1 
1 0 2 2 
5 0 8 8 
8 7 2 β 
7 β β 
1 
2 5 1 2 0 3 
1 6 2 0 7 1 0 
1 1 2 9 3 2 9 1 1 1 
3 3 2 8 2 
1 5 3 1 
1 3 9 9 6 3 8 3 
2 1 9 0 9 1 8 2 4 2 3 3 














4 4 6 C U B A 
4 5 2 H A I T I 
4(14 V E N E Z U E L A 
SOO E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
S 0 8 B R E S I L 
S 1 2 C H I L I 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
8 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 6 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
e s e K O W E I T 
6 4 5 D U B A I 
6 4 9 O M A N 
6 8 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
6 7 2 N E P A L 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
I O I O I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
9 4 6 1 . 2 0 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 5 6 U R S S 
2 0 8 A L G E R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 O 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
9 4 9 1 . 3 0 S T U E C K 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
9 4 9 2 . 1 1 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
OOS I T A L I E 
0 0 8 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 6 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 G R E C E 
0 6 2 T U R Q U I E 
0 S 6 U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
0 8 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
Eur 9 Deutschland 
6 1 6 8 
5 8 5 6 
9 1 6 6 6 9 4 3 
8 1 9 2 9 3 
9 2 3 5 9 9 
2 0 6 7 1 6 4 9 
4 1 5 3 9 8 
1 8 5 7 6 2 6 
2 2 1 0 8 1 
1 8 0 3 1 3 
1 3 1 8 2 6 6 0 6 
2 0 9 9 5 5 
4 3 4 2 5 3 
3 1 8 2 1 7 2 1 
2 6 3 8 5 9 8 
7 1 8 S S 2 
5 5 6 3 3 
3 2 7 1 8 1 
1 0 0 0 
4 6 5 1 5 7 8 
1 3 3 7 i g e 
6 4 7 3 4 6 
2 6 9 6 7 6 5 
3 5 1 4 2 4 0 9 
3 8 7 1 2 0 0 5 
1 2 3 8 7 1 4 
1 1 9 5 2 1 0 6 6 7 
1 9 7 g 7 7 0 
8 8 7 8 7 6 3 6 1 6 2 6 
2 2 9 2 2 4 1 0 0 4 1 9 
4 3 8 4 8 4 2 6 1 2 0 7 
3 3 9 0 4 4 2 2 6 1 0 6 
5 S 5 7 0 2 1 0 1 7 
9 4 7 6 3 3 3 6 6 1 
1 2 8 0 8 4 4 8 7 
4 8 6 4 2 4 4 0 
N O M B R E 
7 3 6 7 0 1 
8 3 8 1 7 5 
4 8 8 3 8 2 
Ι β β 
2 3 5 2 1 S 
2 3 1 1 
2 2 8 1 8 7 
7 1 3 1 3 2 7 2 
3 3 8 3 1 6 6 9 
3 7 4 9 1 3 1 3 
1 2 4 7 9 6 7 
4 9 8 4 8 2 
2 0 0 1 2 2 7 
5 9 3 6 9 
4 9 8 4 2 9 
N O M B R E 
4 3 7 0 1 3 
3 3 2 9 2 
1 0 4 6 1 6 
7 5 3 β 
N O M B R E 
e e e e e 6 2 1 9 3 
1 9 9 1 7 8 7 2 9 
2 2 1 8 2 8 8 8 4 
1 5 6 3 0 
1 7 3 5 8 1 2 1 6 3 
3 1 2 1 1 5 1 9 6 
5 5 8 7 1 7 0 
4 1 4 S 2 7 1 1 
6 2 8 4 1 2 8 9 
9 4 0 8 3 6 0 6 
4 6 6 6 1 9 7 6 
6 9 9 4 4 2 5 8 
8 9 6 9 6 0 9 8 
1 6 1 8 6 6 6 
1 2 3 8 7 8 4 6 1 
6 7 5 0 8 8 8 7 
1 3 6 9 7 7 3 
1 3 8 2 6 6 2 
3 3 6 7 5 4 
1 6 4 1 1 0 












8 4 1 8 
2 6 8 6 
2 8 8 0 
1 1 4 7 
1 0 4 6 
1 5 8 0 
7 8 1 
1 2 3 
3 0 4 
1 4 8 
1 2 
2 2 0 
2 9 2 6 
1 1 9 4 
1 4 3 1 
2 0 1 
2 1 
1 2 0 7 
4 6 6 
2 3 
1 4 3 
1 
1 4 2 
1 4 1 
1 2 6 7 
2 3 6 9 
8 8 6 
8 9 1 
3 8 8 8 
8 4 
2 2 7 
2 7 6 
3 3 0 
6 1 
6 2 4 
2 3 5 
3 6 
1 0 1 2 
1 2 





8 1 2 3 
6 6 S 
2 2 1 4 
3 2 3 
3 1 4 
4 6 6 
1 0 
8 2 7 
2 1 4 g 
1 6 5 6 
5 1 2 6 
4 3 1 
1 8 1 
1 0 8 6 
2 0 5 1 
1 6 6 
5 1 6 
S 
1 0 0 0 
2 8 4 2 
1 1 2 6 
3 0 0 
2 0 8 0 
1 0 6 7 
1 5 5 8 
5 2 0 
1 1 1 6 
1 1 5 9 
1 B 2 6 7 1 
6 6 6 4 7 
8 8 0 2 4 
4 4 0 9 3 
4 4 3 6 
5 0 9 3 4 
5 6 6 6 
6 3 4 
i 
4 1 
4 7 4 
1 
4 7 3 
4 3 
β 
4 2 0 
1 
2 
3 0 O 1 
3 0 0 0 
1 
1 
2 7 5 3 7 
5 3 5 2 
4 6 6 8 
7 2 6 7 
1 6 1 6 3 
1 3 6 
5 6 5 
2 2 0 
1 2 3 
4 3 7 
1 5 8 8 
4 1 7 
8 7 5 
2 6 2 7 
1 6 
1 3 5 
2 1 4 











4 0 2 
2 1 
2 4 4 3 
1 6 1 1 
3 7 4 
1 6 4 
7 
1 2 7 





3 0 3 
1 
1 7 7 
1 0 
1 4 6 1 7 9 
6 8 2 4 3 
7 7 9 3 6 
6 6 4 8 4 
3 2 1 6 9 
9 2 9 9 
1 7 1 2 
1 1 5 3 
3 5 9 
2 
3 9 8 




1 0 9 
1 0 9 
3 
3 
2 8 0 7 
2 3 2 1 
2 8 4 6 
1 7 7 S 
6 9 0 
4 1 7 
2 
1 8 1 
1 
1 8 9 
1 0 9 
1 1 2 





1 3 1 4 
1 1 2 4 
1 9 0 
3 6 
2 
1 6 6 
1 4 6 
3 4 




2 3 8 









Β 7 β 
1 9 9 
1 9 3 
1 9 0 





3 0 6 
1 0 
i 
U­K Ireland Danmark 
3 
3 
B 7 4 8 8 
8 7 2 3 8 
2 4 7 






9 1 8 3 
9 2 





1 9 7 1 9 3 3 
7 7 1 1 3 7 
1 1 0 8 9 9 
6 0 5 4 2 
2 1 9 5 1 2 8 0 
8 1 6 3 0 
6 2 1 5 4 3 7 
2 4 6 6 β 1 8 7 8 
1 4 2 8 βΟΟ 2 1 6 
6 0 1 6 4 6 
5 1 8 8 
2 0 9 
1 2 6 3 
2 6 2 6 
6 3 1 
1 7 8 6 
3 0 7 
2 0 
2 9 4 
1 9 
1 0 3 
6 β β 
4 
3 2 6 4 
2 6 2 1 
1 2 β β 
3 1 1 




1 1 0 
3 1 3 β 
2 2 
1 1 1 




204 M A R O C 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 S E N E G A L 
272 COTE D' IVOIRE 
288 N IGERIA 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
348 K E N Y A 
390 REP A F R I Q U E OU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
448 C U B A 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
505 BRESIL 
512 CHIL I 
524 U R U G U A Y 
526 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
706 PHIL IPPINES 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - 8 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
S4S2.1S S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
026 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
03β A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
043 A N D O R R E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
066 U R S S 
080 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
28B N I G E R I A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
SOB BRESIL 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
701 M A L A Y S I A 
740 H O N G K O N G 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 































































































































































































































































































































































































































































































































































8492.31 S T U E C K 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
038 A U T R I C H E 
048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9462.39 S T U E C K 
700 I N D O N E S I E 
708 S I N G A P O U R 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
9462.37 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
008 R O Y A U M E U N I 
032 F I N L A N D E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
60S BRESIL 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
9492.41 S T U E C K 
001 FRANCE 
042 ESPAGNE 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
I O I I E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8462.43 S T U E C K 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
9482.48 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
080 POLOGNE 




224 S O U D A N 
Eur­9 Deutsdibnd 













































































































































































































6 18174 1 23 
3 8744 1 
2 3430 13 
2 7991 20 
2260 1 
1337 2 
3 Ι ββ 
2 . . 1 4 4 
ι . . n 



























3 . 461 11 
410 









Januar — Dezember 1975 Export 
852 




276 G H A N A 
286 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A O A 
446 C U B A ' 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
606 BRESIL 
526 A R G E N T I N E 
808 SYRIE 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
706 PHILIPPINES 
• 732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
8462.47 S T U E C K 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1030 CLASSE 2 
9462.49 S T U E C K 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
9462.61 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 





040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
266 N IGERIA 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
460 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
β ί β I R A N 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 PHILIPPINES 
728 COREE S U D 

































































































































138068 Β20 838 
38397 518 782 






877 348 472 
201 333 147 
478 18 325 
476 16 325 
969 4622 




7699 199 5109 
2019 188 S02S 
S878 7 84 
4791 1 54 
1564 53 
624 β 30 


































































800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
I O » M O N D E 
1010 I lVJTRA­CE E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
9482.83 S T U E C K 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8462.66 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
068 U R S S 
204 M A R O C 
206 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
348 K E N Y A 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
464 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
528 A R G E N T I N E 
804 L I B A N 
816 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
640 B A H R E I N 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A ^ · 
706 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
IOIO I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 


























































































































































































Bekj.­Lux UK Ireland Danmark 
540 
208 
374 S999 31 31 



































































Jenvier — Décembre 1975 
Besonderer Maßstab 
Eur­9 Deiitschland France Nederland Befe­Lux Ireland Danmark 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 P A Y S B A S 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A . C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
8462.78 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
026 N O R V E G E 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
036 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 8 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
8462.SI S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 P O L O G N E 
Οββ R O U M A N I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
506 BRESIL 
624 ISRAEL 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
9462.88 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 


































































































































































































































































rrederlaod BafeJjrx ti* Danmark 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M L U N I 






048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
056 U R S S 
206 ALGERIE 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
436 C O S T A RICA 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
812 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
BOO A U S T R A L I E 
IOO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8462.89 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
080 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
Οββ BULGARIE 
208 ALGERIE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 




669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
9453.10 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 



















































































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
854 




006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
05β U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
002 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
204 M A R O C 
212 TUNIS IE 
228 M A U R I T A N I E 
272 COTE D ' IVOIRE 
314 G A B O N 
370 M A D A G A S C A R 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 




728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
8483.30 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 BULGARIE 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
276 G H A N A 
288 N I G E R I A 
330 A N G O L A 
348 K E N Y A 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
Besonderer Maßstab 
Eur­9 












4 1 8 
8 
7 























3 8 1 
1 3 4 
1 8 7 
8 1 


































9 4 9 
3080 
1913 
1 3 4 
4928 
1 6 8 
2 8 1 
1 7 5 
3 5 2 
SO 
7 8 5 
1 6 6 





l i t 
4 7 
1 0 2 
4 
2 9 









3 3 1 
4 4 2 
5 0 9 
5 7 6 
6 7 
1 1 8 
7 7 
1 2 9 
1 0 4 
3 0 2 
6 1 0 
3 8 








g i 4 
2 6 2 
1 2 
France hata Nederiand Befe­Lux 






























1270 418 87 77 
756 23 60 74 
516 392 7 3 
238 3 5 1 
69 1 3 1 
90 1 2 
33 Ι 2 




37 1 78 84β 
33 32 25 
β 1 41 187 
5 1 
1 40 37 
4 
7 8 13 
10 306 ββ 
1 37 




3 7 69 
6 18 










1 0 7 
2 
1 1 25 















3 2 7 
1 7 8 











7 3 3 
1949 
3 3 
8 9 4 
40268 
8 8 7 
2338 
U S I 
7 8 
4096 
1 0 8 
2 1 5 
1 6 4 
3 0 2 
SO 
7 0 6 
1 3 2 







































2 5 1 
3 8 
1 0 4 
5 2 2 




2 0 8 
1 0 1 





































464 J A M A Ï Q U E 
480 C O L O M B I E 




512 CHIL I 
528 A R G E N T I N E 
804 L I B A N 
606 SYRIE 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
845 D U B A I 
846 A B U D H A B I 
884 INDE 
880 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
706 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
βΟΟ A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
816 FIDJI 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
8493.40 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
036 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
052 T U R Q U I E 
OSe U R S S 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
220 EGYPTE 
226 M A U R I T A N I E 
288 N IGERIA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
380 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
528 A R G E N T I N E 
804 L IBAN 
β ίβ I R A N 
624 ISRAEL 
708 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
904 N O U V E L L E Z E L A N D E 
IODO M O N D E 





2 1 6 
3 8 
8 7 
6 8 4 
1 5 7 




2 5 9 
6 6 4 
1 4 3 












5 6 3 
1054 































5 5 8 
1074 
3 2 
2 2 3 
4 3 
2 1 9 
7848 
1 9 0 
6 1 7 
3 8 8 
3 4 




3 0 3 
0 2 1 








1 1 4 
2 0 6 
3 6 
2 7 




1 7 7 
2 5 
1 0 




























































1 1 2 
2 6 
4 5 
1 3 0 
5 2 
2 0 8 
1 4 6 
β 





































7 8 0 
4 7 7 
2 4 0 
1 7 8 
1 2 4 
eoe 
4 0 6 
1102 
7 6 







1 6 0 
6 3 
2 1 




2 3 6 






















U-K Ireland Danmark 
7 2 
SS 
1 5 0 
3 9 
8 7 
5 2 7 
1 5 8 




2 4 9 
4 6 7 













5 6 3 







123711 3267 300 
62707 2634 236 
71004 723 88 
84688 715 56 
44801 586 34 






1 9 0 
7 7 
5 21 




















Januar— Dezember 1975 Export 
pMbfMMty 
DMintbon 
Jenvier — Décembre 1975 
Besonderer Maßstab 
Eur­9 Frinc· hata NetjWind Bfl^­iirx. U­K 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
9483.80 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
008 R O Y A U M E U N I 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
060 P O L O G N E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
9463.81 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
036 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
046 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 




226 M A U R I T A N I E 
288 N I G E R I A 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
506 BRESIL 
512 CHIL I 
628 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
618 I R A N 
624 ISRAEL 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 8 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
































































































































































































































































Eur­9 DMrrschrend France 
Unité supplémentaire 
hata Nrjderlend Berg­lux 
9463.99 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 P A Y S B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
003 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
066 U R S S 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
088 R O U M A N I E 
Οββ BULGARIE 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
228 M A U R I T A N I E 
372 R E U N I O N 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
458 G U A D E L O U P E 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
70S S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
604 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
9463.99 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
046 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
080 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
204 M A R O C 
272 COTE D ' IVOIRE 
288 N IGERIA 
322 ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
490 C O L O M B I E 
ti* 






































































































































































































































































































































































































































484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
526 A R G E N T I N E 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL· 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
8463.81 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 








062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
Οββ R O U M A N I E 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
268 N IGERIA 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
506 BRESIL 
732 J A P O N 
600 A U S T R A L I E 
604 N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
8483.89 S T U E C K 
001 FRANCE 
O02 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
OSB U R S S 






1 5 8 
1 2 1 
1 6 1 














2 6 7 






















1 1 0 
N O M B R E 
2976 
5 5 3 
8 0 5 
1144 
22454 
7 3 7 
1 7 6 
ge 
3 4 4 
5215 
3 9 1 
3 2 0 
2 2 4 









2 0 1 
2 4 5 
3 5 4 
4 5 2 
4 2 6 
7 7 









6 4 8 
4 9 2 
1 5 6 
1 2 6 
1 9 8 
3 5 6 













1 8 S 
1 5 6 
2 








6 3 3 
2 7 3 
5 2 1 
7 
3 7 
N O M B R E 
5 6 5 
6 6 7 
5 1 2 
1510 
6 8 6 




3 8 1 
5 3 
5 9 2 
1 8 6 
1 6 2 







2 3 2 
9 4 




2 1 6 
11 
2 8 7 
1 4 3 
1 4 


















7 1 1 
4 0 7 
7 5 
2 0 5 
1 6 0 
9 6 
5 0 1 
1021 
1 4 3 
2 0 



















6 5 6 
7 6 4 
3 4 5 
5 8 
soe 2 6 5 
1423 
5 8 3 






2 8 8 
4 0 
1 4 8 





Italia Nederland Befe­Lux 
80 8 
4 0 
2 0 7 


















96 5 41 
20 12 
7710 970 5392 
4374 941 4382 
3338 12S 1010 
231 β 77 542 
482 36 291 
1006 423 
81 88 
14 52 45 
11 2224 167 
1 189 
3 2 
3 66 13 
21007 















296 2493 21644 
217 2482 21247 
48 11 297 
IS 7 84 
6 SO 
33 4 208 
1 0 3 
7 
68 1 19 
25 57 
2 11 
31 27 22 
3 5 


























4 7 8 
2 6 4 
7 0 




3 7 5 
8 1 






2 9 1 
2 8 
1 2 
1 7 4 
1 7 2 
1 9 4 
1 1 8 
2 1 




2 9 7 
7 β 




8947 327 663 
1643 7 309 


















062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
088 R O U M A N I E 
0(18 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
238 H A U T E V O L T A 
248 S E N E G A L 
280 GUINEE 
272 COTE D ' IVOIRE 
302 C A M E R O U N 
318 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
458 G U A D E L O U P E 
482 M A R T I N I Q U E 
508 BRESIL 
732 J A P O N 
600 A U S T R A L I E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - 8 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
8484.10 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
056 U R S S 
268 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
816 I R A N 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
9464.31 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
0O6 D A N E M A R K 






048 Y O U G O S L A V I E 





288 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 





4 4 2 
2 2 S 
1 1 3 
7 1 
1 0 
1 9 4 
7 7 






1 3 4 
1 7 5 








7 6 4 

















6 7 2 
7 0 
11 
1 0 3 
N O M B R E 
4440 





β β ι 
5 4 6 
1431 
4 S 2 
1355 
4 7 6 
4 6 6 















3 7 1 
1235 
2 4 5 
1242 
5 9 0 
1127 
5 0 0 
I S S 
3 5 6 
1 7 6 
7 8 6 
3 4 8 
1 6 3 
β β 
2 1 




6 0 1 






4 4 3 
7 1 
1 β 2 






7 0 9 
6 4 8 
8 7 0 
9 0 3 
1340 
1118 
8 1 4 
9 9 5 
3151 
4 8 3 
8 9 
3 0 
5 4 7 
7 2 7 




β 7 1 
5 6 2 
1 7 2 






















4 3 6 
2 2 7 
1 1 2 
7 0 
1 0 
1 9 4 
7 7 






1 3 4 
2 9 








7 6 1 
1 1 4 
1 2 3 












8 1 8 
3 3 8 
4 7 7 





3 3 7 
β 
2 9 0 





1 4 1 








1 3 3 
5 
3 9 
6 0 9 
1 3 6 
3 7 4 
2 3 3 
5 0 
1 3 7 
4 
1 3 0 
6 2 
1 3 6 
1 9 
3 6 
1 3 0 
3 
6 9 
1 4 0 





1 2 6 
1 
1036 
5 0 2 
6 3 3 
4 9 0 




1 1 6 
7 0 
2 0 8 























































4 9 3 
u g 
17 
2 9 4 





1 2 7 
1632 
6 5 4 





6 0 8 
5 0 1 
1 3 
i 4 












1 4 8 





7 5 3 
7 g 
3 7 2 
1 1 1 
2 6 2 
S 
9319 
6 8 4 
2302 
1119 
1 5 6 







31618 2 261 













2167 56 426 
4β14 126 
19 2ββ 
6 4 6 







4 6 3 
7 1 
β 
6 4 4 




7β6β 4 0 1 
Januar — Dezember 1975 Export 
Bestimmung 
Destillation 
Janvier — Décembre 1975 
Besonderer Maßstab 
Eur­9 Deutschland hata Nederiand Befe-Lux U­K Danmark 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
44β C U B A 
464 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
506 BRESIL 
616 I R A N · 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
706 PHIL IPPINES 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1O40 CLASSE 3 
8464.39 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
038 A U T R I C H E 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
218 LIBYE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
506 BRESIL 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
632 A R A B I E SEOUDITE 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
9464.81 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 





066 U R S S 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
600 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































































































































































































































Nimexe Deutschland France 
Unité supplémentaire 
hata Befe-Lux U-K 
9464.86 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
005 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
080 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
288 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
β ί β I R A N 
632 A R A B I E SEOUDITE 
706 S I N G A P O U R 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E 
604 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8469.00 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
208 ALGERIE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
604 L I B A N 
824 ISRAEL 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
8469.41 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 






































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
858 
Jenvier — Décembre 1975 
Besonderer Maßstab 
Eur­9 Deiitschland France haia Nederiand Befe­Lux U­K Inland fôS Unité supplémentaire Eur­9 Deutschland France talii Nederland Befe­Lux U­K Ireland Danmark 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 T U R Q U I E 
066 U R S S 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
Οββ R O U M A N I E 
204 M A R O C 
20Θ ALGERIE 
212 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
288 N I G E R I A 
362 T A N Z A N I E 
366 M O Z A M B I Q U E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
628 A R G E N T I N E 
804 L I B A N 
608 SYRIE 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
664 INDE 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 



























































































































1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
9.31 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 P A Y S B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
02β N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SU ISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 T U R Q U I E 
OSO U R S S 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
Οββ R O U M A N I E 
216 L IBYE 
220 EGYPTE 
268 L IBERIA 
278 G H A N A 
288 N I G E R I A 
348 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 











































































































52β A R G E N T I N E 
β'Ι2 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
638 K O W E I T 
840 B A H R E I N 
644 K A T A R 
646 D U B A I 
848 A B U D H A B I 
648 O M A N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
684 INDE 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
8489.39 S T U E C K 
001 FRANCE 
003 P A Y S B A S 
030 SUEDE 
042 E S P A G N E 
338 T .FR.AFARS I S S A S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 



























































































6 6 0 1 . 0 1 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E * 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 6 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E ' 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 G R E C E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 8 4 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
β 1 β I R A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
9 6 0 1 . 0 3 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 8 4 H O N G R I E 
2 0 8 A L G E R I E 
2 1 8 L I B Y E 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 6 G H A N A 
2 6 8 N I G E R I A 
3 4 6 K E N Y A 
3 6 2 T A N Z A N I E 
3 7 6 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 6 C U B A 
4 5 7 I L E S V I E R G E S D U S A 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D T O B A G O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 5 D U B A I 
6 4 β A B U D H A B I 
6 6 4 I N D E 
β β β B A N G L A D E S H 
6 6 0 T H A I L A N D E 
Eur­9 Deiitschland 
N O M B R E 
6 4 7 5 6 1 
1 9 0 8 2 
1 5 7 3 7 8 1 
1 0 6 6 3 6 0 
6 6 1 9 7 9 
8 5 0 2 7 2 
8 5 7 3 8 
4 3 7 1 6 
2 5 4 7 7 9 
1 9 3 5 6 
3 7 9 2 4 7 
3 4 3 4 1 
8 4 7 2 3 
1 2 9 9 6 
3 1 0 4 9 
6 7 5 9 2 
1 3 8 1 6 
2 4 9 0 6 
9 3 6 6 5 
1 2 9 7 0 
B 1 3 4 4 0 7 
4 9 3 4 6 3 9 
1 1 9 9 9 7 2 
9 8 9 8 0 4 
7 1 2 7 8 8 
6 5 3 5 6 
1 2 9 2 6 
1 4 4 4 6 0 
4 7 5 4 3 1 
1 0 0 4 3 
4 8 0 0 1 
4 0 6 4 0 0 
2 1 6 8 3 
4 6 5 5 0 
3 3 2 8 4 
9 5 5 8 6 
6 7 4 1 
2 1 9 2 2 3 
2 1 1 3 8 
3 1 3 4 8 
1 2 8 8 7 
1 8 0 8 9 
1 4 4 4 3 
1 1 3 8 7 
1 4 1 8 8 
8 6 2 9 7 
6 0 
1 6 8 1 7 6 1 
1 0 0 7 2 6 7 
5 7 4 5 0 4 
5 2 8 4 3 3 
3 6 9 6 5 0 
4 6 2 6 
7 4 1 
4 1 2 4 5 
N O M B R E 
2 7 6 6 7 9 9 
5 7 3 3 9 3 5 
4 0 8 4 4 1 
1 3 5 4 1 7 2 
7 6 6 7 1 3 
3 8 1 2 3 6 
2 1 6 8 6 
1 0 8 6 0 0 7 
1 4 8 8 0 1 
3 7 4 5 9 3 
2 6 1 0 6 
Θ 9 Θ 8 5 4 
1 4 5 8 8 2 
8 9 0 7 
1 2 9 1 7 4 
4 2 3 9 3 
9 6 5 5 5 
2 1 0 5 6 
1 5 5 7 1 7 
1 8 1 3 
1 1 4 4 4 
4 8 1 9 
1 4 0 6 
1 6 1 2 
5 0 6 
2 2 0 8 8 
3 2 0 1 
1 8 7 8 
2 0 9 0 
8 8 8 0 3 
S S I I 7 4 
1 0 4 8 0 2 
3 0 6 0 
1 0 1 3 4 
1 4 8 7 
1 7 6 3 
4 0 3 6 
5 2 4 5 
2 0 1 4 
3 9 4 9 6 
4 4 5 
9 3 8 7 9 
3 5 6 3 
2 7 6 2 
8 4 3 8 
3 1 9 6 8 
1 2 1 9 8 
3 2 9 1 
3 9 0 β 
4 0 7 9 
2 4 3 
8 8 0 8 
2 0 7 4 
8 1 1 5 
2 1 7 6 6 Θ 7 
7 3 2 3 1 
2 7 5 9 2 9 
5 8 6 2 1 6 
1 6 9 9 2 1 
9 4 3 4 
1 0 6 2 2 6 4 
1 1 7 7 1 8 
2 4 7 3 8 1 
1 5 7 8 2 
5 9 8 8 3 7 
1 3 8 4 8 7 
1 β 7 5 
2 6 1 3 6 
1 7 9 2 g 
6 1 2 6 
2 8 6 0 
8 3 2 1 0 
1 5 3 3 
1 1 3 1 0 
4 0 
8 1 
1 9 6 
2 0 6 
β 
9 4 
3 0 3 5 5 
1 6 2 3 5 8 
4 7 8 1 




1 7 3 1 3 
7 0 0 1 5 
1 2 6 0 
1 7 4 
1 2 7 0 3 




5 7 7 0 
1 
France 
2 7 6 0 
1 4 2 0 
1 0 0 5 3 7 
1 6 5 7 0 6 
2 4 6 6 8 1 
1 8 8 6 
1 9 0 9 
6 4 9 7 
8 6 1 
7 6 4 6 
2 0 0 4 
1 2 5 3 5 
9 3 
7 8 3 2 
4 0 7 7 
1 2 0 
B 5 8 B 
6 0 1 9 
1 9 1 
8 2 4 3 4 3 
5 4 3 3 9 9 
ffTITM 
5 7 9 3 7 
1 8 0 8 5 
9 6 0 0 
2 2 2 
1 2 6 1 7 
B281 
2 6 3 5 4 
β β ο & β ι 
1 0 3 5 6 0 
3 0 2 5 4 
5 1 1 
1 3 0 
2 7 6 
1 1 0 2 5 
8 4 
2 0 3 2 3 
2 0 6 6 
9 6 
6 7 9 6 
3 9 
2 7 0 7 6 
8 0 
5 5 5 3 1 
5 
4 4 
3 9 4 0 




1 0 0 2 6 
2 9 0 1 6 2 
4 5 0 4 1 
8 1 9 
5 
9 3 
2 9 5 8 




i g g o 
1 1 0 
6 2 
1 





7 6 2 
3 4 7 
2 5 6 
8 0 6 0 
5 1 0 1 
7 5 
5 5 0 
3 5 8 
3 0 0 
8 1 8 9 0 
1 0 2 5 
1 1 3 3 8 
8 3 
5 0 0 8 
2 
1 3 3 
4 5 
1 2 β 
1 2 9 1 8 3 
1 4 9 0 1 
1 1 4 6 6 2 
1 0 4 0 5 6 
B 3 9 5 0 
1 0 0 6 9 
2 4 1 0 
1 5 5 
3 4 3 2 9 
9 6 2 0 
5 1 7 9 
6 2 1 0 2 
3 5 8 4 8 
1 4 
5 4 8 
2 7 0 
1 2 8 
2 8 1 
5 8 1 0 6 
1 0 6 9 
2 1 3 
7 8 8 6 
2 3 6 7 4 
6 0 6 6 0 
1 5 6 8 1 
3 9 1 9 
1 2 
11 
1 0 8 
4 8 0 
β β 
4 3 7 
2 7 
2 
1 4 3 5 7 
3 5 7 
3 2 5 
SO 
2 
1 6 5 
1 6 0 1 
3 6 8 
1 3 7 3 5 
3 6 6 
2 1 8 7 1 
8 3 
1 3 1 
7 4 
1 1 8 2 







2 2 S 3 
Nederiand 
1 S B 0 3 0 
3 3 9 0 
9 5 5 3 0 0 
8 3 7 4 0 
5 7 8 6 9 0 
3 2 4 7 0 
6 8 3 0 
1 3 2 1 6 0 
9 8 3 0 
6 9 6 9 0 
8 4 4 0 
9 3 6 0 
6 7 9 8 0 
3 7 0 
2 0 2 0 
I 8 6 0 
1 0 
2 1 8 O O 3 0 
1 9 0 9 9 3 0 
TfKHTJO 
2 8 1 3 4 0 
2 1 7 2 2 0 
1 7 1 0 
1 0 
6 7 3 5 0 
2 8 4 4 9 0 
5 6 3 6 2 1 0 
5 7 6 6 7 0 
6 5 3 7 0 
1 4 4 3 1 0 
2 0 
7 7 0 0 
2 4 0 
7 4 6 8 0 
3 8 0 
9 4 0 0 
3 2 7 0 
6 4 3 7 0 
2 4 2 0 
1 0 
i b 
ι β ο 
6 2 2 0 




3 1 0 
1 0 
1 0 
1 2 0 
Befe­lux 
6 1 8 4 
1 5 1 6 3 9 3 
8 0 
3 
1 7 0 5 0 
2 0 0 
1 5 0 0 
1 0 1 0 
1 4 5 2 
1 1 4 
2 
1 5 4 9 0 4 8 
1 6 2 8 6 4 0 
2 1 4 0 6 
1 8 7 5 2 
1 8 7 5 0 
6 4 
4 
2 5 8 9 
2 5 0 3 
1 9 1 2 9 
1 3 5 5 9 
2 4 3 




2 0 1 
1 5 8 
2 1 
β 
3 0 1 
1 
1 
2 2 3 2 
2 
6 5 
t o o 
U­K Ireland Danmark 
3 3 0 4 I 8 6 0 
2 6 4 2 
5 5 3 7 1 8 3 1 
4 4 0 4 1 9 
6 1 0 3 3 0 
11 3 
5 7 5 6 
1 1 3 6 7 
2 9 8 8 1 4 1 
2 8 2 6 
6 7 4 2 6 
2 3 4 
1 4 6 
1 2 8 
1 2 0 
1 0 0 
1 5 4 
1 4 1 7 4 5 
1 2 5 8 3 
8 9 7 4 4 1 9 4 2 1 2 1 
3 0 3 1 9 1 9 4 1 9 0 3 
6 8 4 2 9 2 1 9 
1 9 0 6 8 
4 8 4 0 
3 9 0 0 7 
9 5 3 9 
2 8 4 
2 1 8 
1 7 3 
2 6 8 8 0 9 
8 5 9 2 
8 0 8 3 8 
2 1 2 4 6 
1 1 3 3 4 
1 1 7 0 8 
1 5 3 6 1 
3 0 2 3 3 
3 9 6 4 6 
1 1 3 7 4 
1 2 0 0 8 
2 9 8 9 
6 9 2 4 
2 0 0 0 
7 6 1 
2 4 0 1 
2 4 2 5 
6 3 6 
6 3 
6 9 
6 3 1 
4 5 S 
1 S 4 5 
5 0 6 
2 1 3 8 1 
2 9 4 7 
1 6 6 9 
1 9 9 6 
3 1 9 0 2 
8 7 5 7 1 
5 4 5 6 3 
5 3 3 
1 0 0 4 0 
1 4 9 7 
1 5 8 3 
4 0 9 8 
3 3 0 6 
1 6 0 8 
5 4 1 5 
7 3 
1 3 0 2 
2 2 4 0 
2 3 0 9 
6 3 3 1 
1 7 6 1 9 
3 4 2 5 
2 9 7 9 
3 5 0 1 
4 0 7 4 
2 2 9 
7 4 2 
2 0 7 3 
5 6 1 5 
1 
1 3 
5 3 0 
9 S 
5 9 











7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
8 2 2 P O L Y N E S I E F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
B S 0 1 . 0 6 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 4 2 E S P A G N E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
9 6 0 1 . 0 8 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 6 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 8 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 8 0 P O L O G N E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 8 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
3 1 4 G A B O N 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 4 8 C U B A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
8 0 4 L I B A N 
6 1 2 I R A K 
6 1 8 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
7 2 8 C O R E E S U D 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
Eur­9 
9 6 9 
4 3 7 6 
1 7 2 2 0 
3 1 0 4 
4 8 
1 6 3 3 5 8 
8 0 6 8 
8 7 1 2 0 
1 1 4 6 4 8 
8 8 
1 6 8 2 3 6 2 8 
1 2 8 1 9 9 9 7 
3 3 0 9 8 3 1 
2 7 8 1 7 0 9 
1 3 7 6 2 5 6 
3 6 0 7 2 1 
4 2 2 6 0 
1 7 4 0 9 8 
Drwbrtland 
2 6 
3 7 5 
1 0 2 3 4 
1 2 
7 5 3 3 4 
6 7 
1 2 6 8 2 
4 2 8 8 
8 0 6 1 9 1 9 
4 3 8 3 9 9 2 
1 9 9 9 1 9 7 
1 4 6 6 8 7 2 
1 1 0 0 0 7 8 
1 3 0 1 7 2 
1 7 0 5 
1 0 9 3 1 3 
N O M B R E 
4 9 5 
5 6 2 4 
3 0 9 
2 1 8 7 
5 2 1 7 
5 5 2 
3 6 6 
2 2 6 3 
4 2 5 
5 4 
1 6 0 
2 1 7 9 7 
1 4 9 6 4 
7 9 4 3 
5 8 7 8 
2 9 7 1 
1 8 8 0 
4 1 







6 6 9 
3 3 9 
2 2 0 
1 3 7 
6 8 
6 2 
N O M B R E 
2 7 4 3 7 8 
5 0 5 1 6 
1 0 7 2 7 5 
1 2 0 4 5 6 6 
5 3 7 6 5 4 
3 4 4 0 8 
6 2 4 3 
4 5 0 4 
1 8 8 7 3 
8 3 7 9 
2 8 0 7 0 4 
3 8 1 4 0 
1 8 3 2 1 
2 8 5 0 1 
1 3 0 0 5 
1 0 6 9 
3 4 0 
1 3 6 7 9 3 
1 8 1 2 
1 9 3 3 
6 8 6 
1 3 0 2 
3 7 8 8 
3 8 8 
9 5 7 6 
2 1 7 6 2 
4 3 6 
1 2 4 4 3 
1 0 2 7 
6 1 5 
5 7 8 7 
2 1 2 
3 3 4 8 6 
1 0 0 0 2 
1 0 
4 5 0 8 3 
2 9 3 3 9 6 3 
2 2 1 9 0 4 1 
7 1 7 9 1 2 
4 7 8 8 1 9 
3 2 8 7 5 2 
9 4 0 3 9 
4 8 3 7 
1 4 4 8 8 3 
1 0 5 5 6 1 
2 1 3 3 
5 6 7 3 
1 0 3 8 8 
3 4 0 3 
4 5 9 2 
2 2 8 2 
2 4 8 4 
9 6 2 
1 5 2 1 1 1 
6 5 6 2 
2 6 2 4 
3 7 
2 5 2 
2 8 2 1 
8 0 
4 8 
3 β β 





2 3 4 
3 1 3 1 6 6 
1 3 1 9 1 3 
1 9 1 3 4 3 
1 7 1 4 3 1 
1 6 3 6 6 9 
1 6 7 1 
1 0 0 







5 9 3 
1 2 0 1 
7 6 
1 3 3 6 9 9 2 
9 4 9 9 4 1 
4 9 9 0 9 1 
4 1 7 3 2 3 
3 3 7 9 9 
1 6 2 9 8 
8 4 6 
5 6 4 3 2 
1 8 3 8 
6 3 
2 6 8 
5 1 7 1 
3 9 2 
1 
2 2 3 2 
5 4 
1 3 0 2 9 
7 9 4 1 
6 0 9 6 
4 7 8 2 
2 4 9 8 
2 8 9 
3 7 9 2 6 
3 5 1 6 0 
3 8 2 8 1 4 
5 2 5 2 5 5 
2 1 5 3 1 
1 2 4 9 
1 9 9 6 
5 3 2 6 
1 2 2 9 
1 0 0 3 8 9 
3 1 6 1 8 
2 8 7 6 
5 6 6 3 
8 8 1 7 
1 3 
3 1 3 
1 1 2 7 5 7 
ι β β β 
1 9 2 8 
1 4 8 
9 7 8 
3 4 8 9 
3 2 0 
9 0 1 9 
1 2 0 0 0 
2 9 1 
1 2 2 4 8 
1 0 2 0 
1 4 0 
2 9 0 
2 2 
1 5 4 5 9 
4 2 1 9 
1 0 
5 3 6 
1 3 5 8 7 9 6 
1 0 0 4 8 3 6 
3 6 4 1 8 0 
1 8 1 8 4 7 
1 4 2 5 8 2 
6 8 7 5 0 
3 8 1 4 




8 3 0 
6 
5 4 1 5 
1 3 1 
1 0 0 3 2 
1 5 6 6 2 
3 
4 2 0 4 6 9 
1 4 7 9 4 1 
2 7 2 9 1 7 
2 1 4 0 2 7 
6 9 7 9 1 
S 4 7 5 9 
1 1 1 3 
4 0 2 0 
1 4 6 
3 4 7 0 
8 5 
1 7 1 1 
1 4 3 
2 0 0 
2 
4 3 
ι β ο 
7 6 8 2 
8 7 6 8 
1 8 1 7 
3 0 8 
1 3 2 
1 4 0 1 
1 4 2 6 5 3 
7 1 0 2 
3 0 0 0 
4 1 2 4 1 
6 4 8 7 
3 8 4 
4 7 
5 8 0 9 
4 1 2 7 
3 8 8 9 
4 4 5 
1 0 0 1 3 
2 2 7 9 7 
5 9 3 5 
1 0 5 8 
4 
2 1 2 1 4 
1 1 2 
S 
5 3 7 
3 2 8 
1 4 0 
2 9 
8 1 8 8 
1 4 5 
1 8 S 
7 
2 6 0 
5 4 6 2 
6 0 
1 6 0 0 6 
1 7 
4 4 3 1 0 
3 9 0 9 6 0 
7 0 0 0 4 8 
1 9 0 1 0 9 
1 1 2 7 7 6 
1 0 3 7 7 
2 4 4 1 4 
4 6 3 
2 2 9 0 9 




2 7 1 0 0 
6 4 0 
ι β ο 
9 9 2 7 4 9 0 
9 7 1 4 7 7 0 
2 1 1 7 2 0 
2 0 6 9 4 0 
8 7 6 9 0 
1 2 7 0 
2 0 
2 6 1 0 
9 
1 1 0 
1 2 2 
1 
2 4 8 




1 0 3 7 
3 3 5 7 
1 5 6 6 
2 8 












1 5 1 
3 7 
1 
5 5 4 0 
1 6 3 9 9 
7 4 9 1 
9 9 9 6 
2 6 3 5 
2 2 6 0 




1 2 0 
8 0 0 
S 
4 0 3 9 9 
3 9 3 1 9 
4 0 3 9 
2 9 4 2 
1 9 1 
1 0 9 6 
11 
1 





4 8 9 




2 3 8 7 6 
6 3 4 3 9 
7 7 8 0 3 6 
1 4 1 




2 0 4 
2 8 
1 4 8 







1 9 5 
3 
2 0 0 0 
2 0 4 
9 7 0 1 1 3 
rjourjeu 
3 4 8 9 
8 2 7 
1 8 1 
2 8 4 1 
3 5 3 
ti* 
9 2 3 
3 B 1 3 
5 5 6 1 
3 0 6 7 
4 8 
5 5 4 3 8 
5 8 6 7 
4 3 1 7 3 
9 3 8 3 6 
1 0 
1 0 4 6 9 9 3 
4 1 7 9 9 9 
9 2 7 9 0 9 
4 7 8 0 0 9 
9 2 2 0 1 
1 4 8 0 7 8 
3 8 5 5 6 




1 5 9 
3 7 9 
9 9 2 
2 0 9 
9 7 7 
8 4 1 













1 2 4 1 
'. 6 4 3 
2 0 
3 9 0 
2 6 
1 2 




2 7 7 S 
2 3 2 1 
4 8 4 
4 5 2 




I S S O 
4 9 
1 9 4 1 
1 8 9 0 












2 4 6 
2 0 2 1 
β 
1 7 0 
4 8 9 8 
1 8 2 5 





1 1 7 7 1 
2 2 9 7 
9 4 9 4 
9 3 4 9 
7 4 9 7 
1 3 6 
859 
Januar— Dezember 1975 Export 
860 




8601.07 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE· 
007 IRLANDE 
ΟΟβ D A N E M A R K 
024 ISLANOE 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
062 T U R O U I E 
056 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
202 ILES C A N A R I E S 




224 S O U D A N 
264 SIERRA LEONE 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
322 ZAIRE (ANC.K INSH. ) 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
348 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
366 M O Z A M B I Q U E 
373 ILE M A U R I C E 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
418 G U A T E M A L A 
424 H O N D U R A S 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
448 CUBA 
464 J A M A Ï Q U E 
470 I N D E S OCCIDENTALES 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
484 VENEZUELA 








β ίβ I R A N 
624 ISRAEL 
62β J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUDITE 




848 A B U DHABI 
646 S H A R J A H A J M A N ETC 
649 O M A N 
ββ2 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
880 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
600 AUSTRALIE 
604 NOUVELLE ZELANDE 
1000 M O N D E 
IOIO I N T R A - C E E U R - 9 
Besonderer Maßstab 
Eur­9 Deutschland France hata Nederland Befe­Lux ti* Ireland Danmark 
N O M B R E 
882 269 7 11 606 
284 β 18 7 18 232 
722 67 36 6 61 584 
473 . 64 36 39 4 328 
188 32 121 




6 3 6 
1 7 4 
188 9 
73 14 
1 1 8 
8 6 
2 2 




1 6 7 
5 0 
3 0 0 
8 3 








2 2 4 
2 8 5 
2 8 5 
4 3 
7 8 
1 2 0 
3 4 1 
6 2 







1 8 8 
6 7 
3 3 
2 6 2 
7 1 
2 2 5 
2 9 1 
4 8 
8 
2 5 0 
1 8 6 
2 1 8 
1052 
3 0 8 
2 7 4 
S 1 7 
2 0 3 
6 4 
1 6 0 
8 0 5 
4 3 3 
2 
7 7 8 
2 5 
1 0 8 
3 8 
1 2 9 
5 6 





2 2 4 








































8 3 8 
1 7 4 
1 IBS 
5 8 




















2 2 2 
2 6 6 
2 6 5 
4 3 
7 β 
1 2 0 









1 8 9 
6 7 
3 3 
2 6 2 
7 1 
2 2 5 
2 9 0 
4 7 
8 
2 4 8 
1 8 6 
S 206 
9 6 7 
2 6 6 
2 7 3 
9 1 8 
2 0 3 
8 4 
1 4 8 
3 0 2 
3 416 
2 
7 7 7 
2 6 
1 0 7 
3 8 
1 2 7 
6 6 





2 2 1 











21919 124 319 944 79 110 20942 99 39 




1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
OBOI .09 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
062 T U R Q U I E 
060 POLOGNE 
204 M A R O C 
206 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
232 M A L I 
248 SENEGAL 
272 COTE D' IVOIRE 
280 T O G O 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
316 R.P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
370 M A D A G A S C A R 
406 G R O E N L A N D 
448 CUBA 




604 L IBAN 
BOB SYRIE 
612 IRAK 
61B I R A N 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
845 DUBAI 
M S O M A N 
862 Y E M E N D U N O R D 
682 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
666 B A N G L A D E S H 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
IODO M O N D E 
IOIO I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9901.09 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
OOS R O Y A U M E U N I 
009 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
026 ILES FEROE 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 












































































































4 3 7 
8 4 























3 3 2 
1949 
1 2 0 
8 7 
1821 








haie Nederland Befe­Lux. U­K Ireland Danmark 
169 7 44 17191 49 23 
7 3 2 3691 1 5 
2 1309 4 
151 4 42 13883 46 18 
3 1 β 5038 38 
8 7 
17 2 49 
19 39 
11 38 
5 26 8 
2 66 





































814 319 949 
77 99 ISS 
737 244 484 
264 64 2 
129 49 
460 199 462 


































8 7 4 
1 8 
S S 9 
1 1 2 
5 6 
S 1 2 
1 2 9 
3 2 
9 4 31 
1 6 8 
3 20 
21 18 
















Janvier — Décembre 1975 
Besonderer Maßstab 





























040 P O R T U G A L 4 
042 E S P A G N E 20 
048 Y O U G O S L A V I E 40 
OSO GRECE 50 
052 T U R Q U I E 66 
080 P O L O G N E IB 
064 H O N G B I E 2 
202 ILES C A N A R I E S 3 
204 M A R O C 3075 
208 ALGERIE 219 
212 TUNIS IE 34 
216 LIBYE 348 
220 EGYPTE. 80 
224 S O U D A N 16 
232 M A L I 8 
238 H A U T E V O L T A 3 
240 NIGER 8 
244 T C H A D 4 
248 S E N E G A L 8 
272 COTE D' IVOIRE 23 
280 T O G O 8 
284 D A H O M E Y 8 
28B N I G E R I A 307 
302 C A M E R O U N 42 
306 REP CENTRAFRIC 3 
314 G A B O N 67 
316 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 11 
322 ZAIRE ( A N C K I N S H . ) 16 
368 M O Z A M B I Q U E 4 
372 R E U N I O N 10 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 14 
400 E T A T S U N I S 17 
406 G R O E N L A N D 5 
456 G U A D E L O U P E 13 
460 C O L O M B I E 14 
484 V E N E Z U E L A 9 
500 EQUATEUR 8 
504 PEROU 50 
508 BRESIL 7 
604 L I B A N 
606 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
644 K A T A R 
646 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
βββ B A N G L A D E S H 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
B09 N O U V C A L E D O N I E 
822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
I 03 t A C P 
1040 C L A S S E 3 
9601.12 S T U E C K N O M B R E 
001 FRANCE 13199 2463 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 6909 441 
003 PAYS B A S 3703 404 
004 A L L E M A G N E 5687 
005 ITALIE 007 613 
006 R O Y A U M E U N I 908 222 
008 D A N E M A R K 293 172 
026 N O R V E G E 1668 372 
030 SUEDE 2612 369 
036 SUISSE 4141 562 































































































































E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
M A R O C 
ALGERIE 
T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A L I 
S E N E G A L 
GUINEE 
COTE D ' IVOIRE 
N IGERIA 
C A M E R O U N 
REP CENTRAFRIC 
G A B O N 
ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
S O M A L I E 
M A D A G A S C A R 
V E N E Z U E L A 
CHIL I 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E SEOUDITE 
D U B A I 
O M A N 
M A L A Y S I A 
COREE S U D 
J A P O N 







1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
9601.14 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
080 P O L O G N E 
Οββ R O U M A N I E 
208 ALGERIE 
218 L IBYE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
B12 IRAK 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
S501.1S S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
Eur­9 Deutschland 
Unité supplémentaire 





















































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
862 




008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
OSO POLOGNE 
Οββ R O U M A N I E 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE ' 
288 NIGERIA 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
βίβ I R A N 
832 ARABIE SEOUDITE 
700 I N D O N E S I E 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9601.17 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
066 U R S S 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 






1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - 8 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9901­ ÍS S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
006 D A N E M A R K 
026 N O R V E G E 
030 SUEDE 




4 9 4 
6 8 8 
31084 
5 4 8 
8326 





4 6 8 
1 6 0 
2 8 8 
3 4 8 
2242 
1314 
8 1 7 













1 5 1 
2 0 6 
7 1 7 
1 3 7 
2278 
7 4 3 
2 3 0 
1 5 0 
1 3 
1SS 
















4 5 2 
6 2 
8 8 8 








2 1 2 
2645 
2 4 3 
4550 
eie 
4 1 1 
9 3 
1 8 8 
1 0 2 
3 6 8 
3 0 5 
9 5 
1 1 4 
2 9 5 
1 5 0 




3 2 8 
2 3 3 
6 1 3 
2 5 4 
4 9 3 
39149 
17833 






2 7 8 
8 3 8 
7 2 3 
8 7 8 
2 1 3 
1 0 3 
5 1 
3 8 7 
1 5 1 
4go 

























4 1 3 
3 1 
1 8 7 
N O M B R E 
2 8 1 
3038 
3 8 8 
5836 
3 3 4 





















2 3 2 
1 5 
2493 




6 7 1 
β ο 
9 2 
2 3 g 
7 
2 2 4 











6 3 3 
6 5 1 
7 0 0 
1 4 3 
1607 
2269 
3 3 5 
7 
3 
1 0 7 
1 
6 7 5 
9 4 




1 7 0 
3 6 
2 6 
1 5 9 












8 9 3 
1823 
4 3 1 
2 6 6 
5 3 9 
β 
6481 






hata Nederiand Befe­Lux 
84 143 14 
155 1 
18004 2 2 
11 









57 2 2 
503 S 61 
336 8 




62797 1104 1197 
20139 979 901 
42689 129 888 
25567 72 83 
17814 11 g 
16296 46 4ββ 
42 20 218 
802 8 37 
619 38 518 
135 374 
12 98 
162 360 330 
β 3 
28 44 294 
614 25 
S S3 
14 β 4 
1 4 
3042 4 14 
1 t 












2 4 2 
1 0 
2 9 4 
9 2 
11 







9911 1100 1929 
1389 941 1244 
9943 299 239 
4465 90 74 
3063 63 IS 
923 SS 68 
80 5 36 
155 84 143 
44 11 108 
2026 175 
63 31 
100 108 63 
2 








1 3 3 








3 1 7 
1823 
3 8 












1 0 2 
4 7 
4 8 0 
6 6 3 
7 6 4 
3 8 1 
1 7 
3 3 1 
6 8 






1 2 5 
6 3 4 










6 0 5 
1118 














4 3 0 
2 9 3 
9 
5 5 7 



















2 2 2 
Danmark 
1 7 6 
13871 






1 1 6 
3 
8 1 
3 0 8 








1 7 0 
3 

















1 9 0 







3 0 9 
1414 
1384 




2 0 4 
2 
3 









048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
052 T U R Q U I E 
066 U R S S 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
206 ALGERIE 
288 NIGERIA 
390 REP AFRIQUE O U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 




818 I R A N 
832 ARABIE SEOUDITE 
846 DUBAI 
846 A B U DHABI 
684 INDE 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S UO 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - B 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9601.19 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





056 U R S S 
080 POLOGNE 




390 REP A F R I Q U E D U S U D 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
616 I R A N 
649 O M A N 
700 I N D O N E S I E 
729 COREE S U D 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9S01.21 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
OOS ITALIE 
009 R O Y A U M E U N I 
009 D A N E M A R K 
029 N O R V E G E 
030 SUEOE 




1 6 1 
4 6 
2 6 6 
4 6 
4069 
1 4 8 
8 1 
1 2 2 
1 2 
2 7 
1 1 6 
7 9 
3 2 
2 9 2 
1 3 0 





















1 5 3 



























4 0 0 
8 8 0 
4 4 3 
2 8 0 
1 6 8 
11 
8 9 























9 3 9 
3 1 9 
9 1 7 
2 7 5 
9 0 























































1 0 9 
β 
















2 1 8 
9 3 
4 1 9 
7 9 



















4 9 4 
1 9 0 
3 3 4 
9 9 
6 6 
















1 5 3 
β 
4044 






























































2 3 7 




































2 5 2 
6 3 






















1 6 6 




























04β Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
208 ALGERIE 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 




β ίβ I R A N 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8801.22 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
0β2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
220 EGYPTE 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
464 VENEZUELA 
508 BRESIL 
816 I R A N 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
800 AUSTRALIE 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8601.23 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
006 D A N E M A R K 
026 N O R V E G E 
030 SUEDE 

















































































































































































































































































































































































































































































































































Μ β Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
062 T U R Q U I E 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
204 M A R O C 
206 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE D' IVOIRE 
288 NIGERIA 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 




816 I R A N 
824 ISRAEL 
864 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
732 J A P O N 
800 AUSTRALIE 
604 NOUVELLE ZELANDE 
1O00 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8601.24 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 T U R Q U I E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE D' IVOIRE 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE (ANC.K INSH. ) 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 









818 I R A N 
824 ISRAEL 
860 T H A I L A N D E 
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Januar— Dezember 1975 Export 
864 




7 3 8 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 8 0 1 . 2 6 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 8 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 B R E S I L 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 6 0 1 . 2 7 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L L M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 S B U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 β β N I G E R I A 
Besonderer Maßstab 
Eur­9 Deutschland 
I 2 S 1 2 2 
8 9 2 1 7 3 
1 3 8 8 4 5 6 5 7 4 3 
6 2 3 6 8 3 1 4 4 8 
8 6 4 8 7 3 4 2 9 8 
5 6 3 1 4 2 4 9 4 8 
2 8 6 0 3 2 2 0 5 1 
2 7 3 7 6 8 3 6 7 
1 9 1 7 3 3 6 
2 6 6 3 9 9 3 
N O M B R E 
4 1 3 2 7 0 
2 1 3 3 1 6 0 5 
1 4 8 5 1 1 2 9 
1 1 6 6 
I B 1 B 1 3 8 8 
6 9 3 4 0 7 
5 7 3 5 0 1 
7 0 4 6 β 3 
8 6 1 7 0 3 
6 4 5 2 
1 1 3 9 3 7 3 
4 1 0 3 S B 
3 1 6 9 9 9 
1 2 4 1 1 9 
5 7 4 0 
2 3 4 2 7 
6 0 4 6 
3 1 1 1 0 
1 9 2 3 5 
3 2 6 8 
7 9 1 8 
1 0 6 1 0 0 
7 3 6 3 
6 8 5 3 
5 0 4 2 8 6 
9 5 3 8 
1 2 2 1 2 0 
3 7 6 3 5 3 
1 7 3 1 0 7 
1 1 5 1 1 0 
4 8 1 4 7 2 
4 8 4 g 
1 8 8 2 5 1 0 1 8 0 
8 3 3 3 S 3 2 S 
1 1 2 S 2 4 8 3 4 
7 4 4 5 2 8 2 9 
3 2 1 6 2 1 0 1 
3 0 1 7 1 6 7 4 
3 1 6 1 1 4 
8 2 9 1 3 1 
N O M B R E 
5 1 0 2 0 8 
2 4 6 2 1 5 6 2 
9 6 8 8 0 6 
1 9 4 1 4 
1 2 9 2 7 7 9 
4 6 2 2 3 2 
1 0 1 9 5 
4 9 1 4 3 2 
4 0 1 3 6 3 
4 2 0 3 7 0 
4 3 4 0 
1 3 1 6 9 2 7 9 
3 6 2 3 1 2 
2 6 4 9 6 
2 2 8 8 8 
6 9 3 4 
3 β 7 3 0 3 
6 0 3 0 
2 1 8 3 4 
4 2 5 
7 5 3 3 
1 7 3 2 0 
1 2 2 1 0 
4 5 5 
1 6 0 1 0 
1 0 6 6 4 
Β 
7 1 2 
9 9 
4 5 7 
France 
7 1 3 
3 7 1 8 1 
1 4 8 5 8 
2 2 8 2 2 
1 5 1 6 2 
3 6 5 6 
6 4 2 0 
1 3 1 2 
1 0 2 0 
4 6 1 
2 3 4 
7 1 1 
2 7 9 





1 6 3 
1 4 





1 5 7 












8 4 8 3 
1 8 9 8 
4 8 8 6 
3 6 0 2 
2 3 3 
7 7 3 
1 4 0 
2 1 0 
7 8 8 
1 1 1 
1 7 6 0 7 
4 7 2 






1 2 8 8 9 
3 3 





1 2 7 
3 4 
2 








halia Nederland Bekj.­Lux U­K Ireland Danmark 
3 . . . . . 
5 . . . 1 
3 0 0 9 7 1 9 3 1 3 1 7 9 2 0 7 9 4 
2 2 3 8 1 3 1 8 2 8 2 2 2 0 1 8 0 
2 7 9 8 1 5 1 5 5 6 7 
1 5 2 5 6 2 7 9 1 9 6 
2 2 9 1 4 1 1 4 8 
1 1 9 3 6 2 0 3 2 9 1 
1 1 6 3 8 1 0 4 
5 6 3 3 3 7 0 
6 3 4 
4 S I 
3 7 9 
1 8 9 
11 
1 4 
1 7 4 0 6 4 . 2 
3 1 3 4 
7 β 4 3 
9 0 2 3 7 1 1 2 
4 0 1 0 5 
4 3 7 8 1 2 
9 
2 6 2 
9 3 4 1 
4 
5 9 7 5 1 
2 0 1 1 7 
2 7 1 0 1 
1 
1 
1 1 5 1 4 4 
3 







S 1 3 
3 3 i g 
2 5 3 2 
1 
1 
1 8 5 2 8 
1 5 
1 8 9 9 5 9 8 5 8 7 
2 S 7 4 3 8 3 6 8 
1 4 4 1 I B S 2 0 9 
6 5 1 5 6 7 8 
8 0 0 3 8 2 1 
1 5 5 9 4 8 7 
1 9 11 3 2 
















1 3 I O S 
1 2 4 4 
1 9 4 
2 9 
2 3 
1 3 3 
1 1 
2 
2 9 1 5 2 5 8 
4 1 e g 
1 0 3 6 
1 5 4 5 1 3 7 1 1 7 
4 3 7 




1 5 2 
5 β 
1 1 1 4 
2 7 4 2 
3 0 β 5 
1 1 1 2 
































3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 b G U A T E M A L A 
4 4 8 C U B A 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 B R E S I L 
SOS S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
β ί β I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 9 O M A N 
6 8 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
8 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
I O D O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - S 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
9 5 0 1 . 2 9 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 0 G R E C E 
0 S 2 T U R Q U I E 
0 S 6 U R S S 
OBS R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A L G E R I E 
2 1 8 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 B R E S I L 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 I R A K 
6 1 8 I R A N 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 6 A B U D H A B I 
6 8 4 I N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
9 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
I O I O I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
Eur-9 
7 8 






1 8 9 
8 1 
11 
1 0 0 
2 9 8 










1 0 9 
1 4 
4 8 6 6 9 
2 5 7 0 0 
2 2 8 6 S 
1 6 2 7 6 
1 4 3 6 2 
2 4 8 8 
3 6 0 
4 0 9 3 
Deutschland 
β β 





















ι ο β 
1 3 
8 0 3 0 
4 1 1 8 
3 3 1 4 
2 5 7 2 
1 3 3 3 
1 2 1 4 
6 2 
1 2 6 
N O M B R E 
6 3 









































1 9 4 1 
9 1 0 
1 0 3 1 
5 5 S 
3 4 2 
3 3 3 
7 4 


































8 4 9 
1 9 9 
3 9 0 

























3 3 8 8 4 
1 9 2 0 9 
1 4 4 7 9 
1 3 4 8 9 
1 2 8 5 7 
7 5 8 
2 2 4 
























7 0 8 
2 9 9 
4 3 7 
2 9 6 
2 6 3 
















6 6 9 9 
1 9 3 6 
4 0 6 3 
1 3 5 
1 2 
2 2 9 
1 0 
















1 7 7 
β ι 






Nederiand Bekj.-Lux U-K Ireland Danmark 
1 . . . 
1 
1 




2 ι β 
4 2 4 





2 7 3 
3 3 
1 
4 0 0 8 7 6 
2 7 4 4 6 8 
1 2 8 2 2 3 
3 1 4 3 
2 0 2 2 
9 4 1 2 g 
2 6 










1 5 2 
1 3 
β 
12 1 3 
5 















4 3 1 0 9 
2 7 9 9 
2 1 4 9 
1 0 1 
β 























8601.36 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 P A Y S B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE · 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
042 E S P A G N E 
04β Y O U G O S L A V I E 
ΟβΟ P O L O G N E 
06e R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
660 T H A I L A N D E 
954 D I V E R S N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
9501.37 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
052 T U R Q U I E 
216 LIBYE 
286 N IGERIA 
412 M E X I Q U E 
612 IRAK 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
9601.43 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L F M A G N E 
005 ITALIE 
00Θ R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
060 P O L O G N E 
206 ALGERIE 
216 LIBYE 
272 COTE D ' IVOIRE 
2ββ N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
612 IRAK 
β ί β I R A N 
632 A R A B I E SEOUDITE 
664 INDE 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
622 POLYNESIE FR 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
Eur-9 Deutschland 



































































































6 3 8 
1 0 5 















9 6 6 
4 5 5 
2 3 7 
4 5 7 
2 2 3 
1 0 0 






















6 3 0 
3 1 3 
Export 
Besonderer Maßstab 
luta Nederland Befe­lux U­K Ireland Danmark 
347 10 118 
2 137 
β 302 
702 65 617 
2 
β 24 1 
1 1 β 
3 2 31 




12 2 971 
1 7 3 
2064 398 23SS 
1117 236 1041 
937 103 1318 
383 23 1033 
4 7 37 










6 7 3 
1 9 8 
4 7 7 
4 0 1 
2 β β 
7 6 
43 2 148 
9 102 
22 107 
19 33 37 
9 




i g 2 
β 1 
10 41 
2 0 6 
5 2 104 
2 13 
1 
1033 213 S27 
131 172 303 
908 41 224 
116 28 56 
42 26 9 
786 10 166 















1 2 9 
β S 
7 
4 15 88 
2 2 
6 16 
210 43 20 
1 4 
















276 161 211 















1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8801.44 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 




052 T U R Q U I E 
060 POLOGNE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
218 LIBYE 
224 S O U D A N 
238 H A U T E V O L T A 
272 COTE D' IVOIRE 
314 G A B O N 
31β R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
338 T .FR.AFARS I S S A S 
372 R E U N I O N 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
440 P A N A M A 
458 G U A D E L O U P E 
464 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
804 L I B A N 
812 IRAK 
β ί β I R A N 
628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
640 B A H R E I N 
646 A B U D H A B I 
700 I N D O N E S I E 
708 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
βΟΟ A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 8 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
9S01.46 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
007 I R L A N D E 
042 ESPAGNE 
224 S O U D A N 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
Eur-9 Deutsche« France 
1399 796 312 
510 308 102 
378 220 90 
861 483 207 
128 3 89 
13 4 1 
N O M B R E 
48 34 
46 5 33 
38 32 β 
29 17 
35 11 24 
111 21 88 
199 36 1 
49 44 5 
25 1 23 
16 11 5 
10 3 β 
S 2 3 
4 2 2 
6 2 3 
16 11 5 
































5 2 - 1 
2 
61 9 ΚΛ 
4 4 
42 23 i n 
1 





52 36 2 
7 β 1 
4 3 1 
4 4 
1278 371 691 
506 141 170 
773 230 521 
136 Β2 52 
94 54 38 
618 138 482 
247 11 238 
19 1? 7 
N O M B R E 
68 34 
40 18 18 
6 7 0 6 0 9 
3 3 





1867 399 820 
1049 131 7SS 
80S 217 61 
376 166 16 
135 97 S 
174 89 44 























1 7 0 
1 
2 7 1 
2 8 
2 4 3 
1 7 1 
40 
S 
Janvier — Décembre 1975 
supplémentaire 
Nederland Bofe­lux ti* keland Dararaark 







































Januar — Dezember 1975 Export 
866 




8601.48 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE * 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
ΟΟβ D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 S U I S S E ' 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
Οββ R O U M A N I E 
208 ALGERIE 
218 LIBYE 
314 G A B O N 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
664 INDE 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
9801 .SI S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
060 POLOGNE 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 N IGERIA 
330 A N G O L A 
348 K E N Y A 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE D U SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
604 L I B A N 
eoe S Y R I E 
612 IRAK 
616 I R A N 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
Besonderer Maßstab 
Eur­9 Deutschland 








7 2 5 
1467 
1284 
7 8 9 
9 β 3 
3 3 5 
6 2 9 
9 1 








3 7 7 
4 9 4 
7 0 3 
2 7 β 
2 4 1 
1 2 5 








1 S 3 
2385 
7 6 7 
3 6 5 
7 9 9 
1483 
2 1 4 
1 5 
2 0 7 
1368 
1196 
4 8 4 
5 9 1 
1 5 6 
4 6 0 
1 6 








3 1 9 
3 5 3 
9 1 
8 0 
ι β ο 
9 0 







Β 7 β 
se 
7 5 1 



























































1 5 1 








4 5 6 




2 0 4 











1 8 0 
9 4 
5 1 4 
ί 
2 4 




















3 9 3 
2 0 1 

























































8 4 8 
2O40 
1166 
2 8 2 
6 5 7 
3 4 














1 5 0 





























2 9 7 















































































S I I 

















7 1 9 
4 3 β 
3 8 2 




















2 0 0 
1 4 4 
0 
1 0 β 
fâw 
Nimexe 
848 A B U D H A B I 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
834 INDE 
ββΟ T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ B 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
8601.63 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 




276 G H A N A 
288 N IGERIA 
348 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
484 J A M A Ï Q U E 
488 LA B A R B A D E 
470 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 
504 PEROU 
608 BRESIL 
628 A R G E N T I N E 
8O0 CHYPRE 
004 L I B A N 
812 IRAK 
618 I R A N 
828 J O R D A N I E 
832 A R A B I E SEOUDITE 
838 K O W E I T 
840 B A H R E I N 
644 K A T A R 
646 DUBAI 
848 A B U DHABI 
848 O M A N 
664 INDE 
676 U N I O N B I R M A N E 
680 T H A I L A N D E 
701 M A L A Y S I A 
70S S I N G A P O U R 
728 COREE S U D 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
900 A U S T R A L I E 
904 N O U V E L L E Z E L A N D E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
SOIS E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















2 5 0 
8486 















N O M B R E 
1766 
6 8 0 
1583 
7 5 4 
4 1 5 





3 0 1 
7 7 






1 5 6 
2 6 
3 4 8 
3536 
1 2 













2 β β 
8 5 3 
4 1 1 














































1 4 1 

















8 3 2 
7 0 2 
1 0 5 
8 2 2 
3 0 0 
1 8 0 
ib 
1 
3 4 8 
iodo 
1999 
9 0 7 
1199 
1104 
9 2 2 
2062 
supplémentaire 












5948990 343606 6178 607 








3 7 8 

















718 8429 96 399 
709 991 . 9 1 97 
1 6717 1 H l 
6 . 2 296 
β . . . 290 
2 6737 34 




Janvier — Décembre 1975 
Besonderer Maßstab 
Eur­9 France irata Nederiand Befe­Lux U­K 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
ssoi.se S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
026 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
036 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
046 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
060 P O L O G N E 
064 H O N G R I E 
204 M A R O C 
206 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE D ' IVOIRE 
288 N I G E R I A 
366 M O Z A M B I Q U E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
432 N I C A R A G U A 
460 C O L O M B I E 
464 V E N E Z U E L A 
608 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
606 SYRIE 
612 IRAK 
816 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
644 K A T A R 
646 A B U D H A B I 
6β2 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
8601.64 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
026 N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 A U T R I C H E 
068 U R S S 
060 P O L O G N E 
28β N IGERIA 
380 REP A F R I Q U E D U S U D 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 C L A S S E 1 
5 0 3 
1 3 2 
3 8 
1 3 2 






































1 3 9 
25677 
1229 









4 7 1 
1 0 6 


























3 7 6 
9 2 9 
4 2 4 
1 0 9 
1 0 
2 8 1 
5 7 
1331 
1 0 5 
8 1 7 
4189 









1 0 0 
24717 






4 S 3 
3 3 
6 8 4 














3 7 7 
1298 
9 0 1 
2219 
6426 
1 2 5 
2 2 
5 9 6 







8 0 9 
9 6 
7 
5 1 1 




9 9 2 
9 6 9 
7 9 0 







4 4 4 
1 6 0 
1848 
3 
7 8 2 
4 
3 3 1 
4417 
3 2 





8 9 4 
8 0 
1233 
8 9 1 
2 1 
1 6 3 
6477 
2436 
1 6 1 
1 5 3 
1 0 9 
2 1 1 
4 4 2 
1 
4422 
7 3 9 
7 4 
8 6 8 














4 2 6 
3 2 1 
6 3 
β β 
1 3 9 
7 
1 3 
1 2 5 
11 
2 6 7 
4 9 8 
218S 














1 β 2 
13667 






















2 3 3 
1 1 8 
20967 
4 7 3 
4 
1Β737 




















3 0 0 
1 
3496 
4 8 0 
1 5 9 
7 9 6 
6409 
7 






8 2 5 
3 6 1 
1 7 2 
5 
1 








4 2 9 
4 0 5 
4 0 0 
2 0 
3 
6 3 3 
1197 
3 4 4 
1 4 0 
8 1 4 
2 2 1 
1 5 S 
4 
6 










4 1 1 
4 0 7 
1 0 4 
50481 
6 4 
2 7 7 
2 2 










7 0 2 
2 8 1 
8 3 0 
2 0 5 
8 8 
9 6 















2 6 7 
5 1 
7 8 












rumexe Eur­9 France 
Unité supplémentaire 
loia Nectriand Befe­Lux Darunart 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
9 0 0 



















8 6 0 
4106 
4 2 
2 0 7 
1 
1 
4 4 « 
5 8 8 
1 8 
4 
1 1 7 
5 8 0 
6 4 







4 2 8 








4 4 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 8 0 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 β 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 6 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
6 0 4 
eoe 
6 1 2 
eie 6 3 2 
6 3 8 
8 4 4 
6 4 5 
6 4 9 
6 6 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 8 
7 4 0 
8 0 8 
8 2 2 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 





M A R O C 
ALGERIE 
T U N I S I E 
LIBYE 
H A U T E V O L T A 
S E N E G A L 
SIERRA LEONE 
COTE D ' IVOIRE 
N IGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
T .FR.AFARS I S S A S 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
REP A F R I Q U E D U S U D 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
V E N E Z U E L A 
EQUATEUR 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
K A T A R 
D U B A I 
O M A N 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
CHINE REP POP 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
N O U V C A L E D O N I E 
POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 8 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
9601.99 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
9708 
3968 
8 9 6 
1 6 3 
7 6 9 
8 3 
3 3 
N O M B R E 




8 9 6 
1278 
2 2 8 
5 4 8 
3 0 8 
1102 
1 7 9 
2 1 8 





1 3 4 




4 0 1 
2083 
5 5 
5 9 6 
1 5 
3 5 0 
1091 
4 1 3 
3 8 6 
5 5 
1 2 2 
9 3 
3 2 
3 4 1 
2 3 3 
4 9 8 
1 4 3 
eoe 9 9 
6 6 7 
5 0 3 
124S 
1 0 8 
8 5 8 
1034 
se 1 3 0 
1 0 5 
1 9 4 
1 6 





1 3 9 
1 6 0 








9 3 6 
7 3 
4 1 1 


































1 1 5 
7 
6 1 







3 6 3 




N O M B R E 
1 1 8 
3 7 3 
3 3 7 














1 0 7 
6 4 1 
3 3 2 




6 3 2 
1132 
5 
2 0 6 














3 9 0 
1937 
5 5 
5 9 6 
3 4 7 
3 0 4 
3 6 7 





3 4 1 
2 3 3 
4 3 6 
1 3 1 
8 0 S 
3 4 
5 5 4 
4 7 3 
1220 
7 6 
1 8 6 





4 1 0 




1 6 0 








7 4 8 
2 7 6 
2 2 6 









1 0 7 



















5 0 6 
3 8 7 














4 0 2 
eoo 
3 1 3 
5 
7 


















S 4 S 
8 7 
6 1 
4 8 1 










































Januar — Dezember 1975 Export 
868 





032 F I N L A N D E 
03β S U I S S E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 U R S S 




224 S O U D A N 
288 N I G E R I A 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
446 C U B A 
4B0 C O L O M B I E 
464 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
604 L I B A N 
612 IRAK 
616 I R A N 
632 A R A B I E SEOUDITE 
645 D U B A I 
648 S H A R J A H A J M A N ETC 
β49 O M A N 
ββΟ T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
70β PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
8601.68 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 




048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
Οββ R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
288 N IGERIA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
324 R W A N D A 
330 A N G O L A 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
3S3 S W A Z I L A N D 
400 ETATS U N I S 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
516 BOLIVIE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
632 A R A B I E SEOUDITE 
646 A B U D H A B I 
648 O M A N 
666 SRI L A N K A (CEYLAN) 
ββΟ T H A Ï L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
























2 1 4 

















7 9 3 
2488 
3 3 0 





















1 5 6 









1 0 4 7 
1 5 7 
8 9 0 
1 5 8 
7 0 
7 2 4 
1 5 
6 






































































































3 6 2 
































halia Nederland Befe­Lux U­K Ireland Danmark 




2 5 1 8 
1 6 2 
1 1 6 
1 4 3 
3 
4 




4 4 7 
8 3 
1 
4 2 1 7 







2 1 11 
1 7 β 
1 9 6 
2 2 9 2 1 6 1 3 0 9 
7 4 7 3 4 3 
2 2 2 1 9 9 9 6 6 
6 6 3 4 4 1 
2 4 2 7 
1 2 1 1 6 4 4 3 8 
1 9 1 6 1 6 








3 9 9 
1 
3 9 7 
3 3 7 




1 1 2 
2 
3 5 







1 0 1 
4 5 
1 6 1 
























7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
8601.69 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 




040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 U R S S 
060 P O L O G N E 
068 R O U M A N I E 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 N IGERIA 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
366 M O Z A M B I Q U E 
376 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
418 G U A T E M A L A 
428 EL S A L V A D O R 
440 P A N A M A 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
506 BRESIL 
512 CHIL I 
526 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
B12 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
644 K A T A R 
648 A B U D H A B I 
648 S H A R J A H A J M A N ETC 
843 O M A N 
882 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
864 INDE 
868 SRI L A N K A (CEYLAN) 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
728 COREE S U D 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 




















































































N O M B R E 





7 9 9 
7 0 
8 9 8 
4 6 
3 0 
6 1 2 





































2 8 8 
2 7 
2 2 9 
3 0 
2 
1 9 2 
11 
7 
Italia Nederland Befe-Lux. U K Ireland Danmark 
7 . . . 
189 19 288 
1 10 90 
166 9 199 
β 32 
1 4 
57 S 154 
2 18 
105 12 
4 β 4 8 
3 1 
4 3 4 4 
4 3 
3 9 













































119 3 207 













2 8 7 6 0 2 4 6 3 1 9 1 4 4 5 S S 6 2 1 6 1 6 2 




002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 052 TURQUIE 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
288 N IGERIA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
330 A N G O L A 
373 ILE M A U R I C E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
440 P A N A M A 
462 M A R T I N I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
604 L I B A N 608 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
646 D U B A I 
664 INDE 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
728 CORFF S U D 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8501.79 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
060 P O L O G N E 




390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
484 V E N E Z U E L A 


























































































































































































































































































































































































































































































































































644 K A T A R 
664 INDE 
BOO A U S T R A L I E 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 C L A S S E 3 
8601.94 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




288 N IGERIA 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
612 IRAK 
701 M A L A Y S I A 
600 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
9501.99 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 





048 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE D' IVOIRE 
288 N IGERIA 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 








































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
870 
Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung Destination 
Nimexe 
460 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 A R G E N T I N E 
606 SYRIE 
612 IRAK . 
β ί β I R A N 
632 A R A B I E SEOUDITE 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
βββ B A N G L A D E S H 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
726 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8604.11 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
006 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
064 H O N G R I E 
202 ILES C A N A R I E S 
208 ALGERIE 
21Θ LIBYE 
228 M A U R I T A N I E 
232 M A L I 
236 H A U T E V O L T A 
240 NIGER 
246 S E N E G A L 
272 COTE D ' IVOIRE 
276 G H A N A 
280 T O G O 
284 D A H O M E Y 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
342 S O M A L I E 
348 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
372 R E U N I O N 
390 REP AFRIQUE OU SUD 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
448 C U B A 
458 G U A D E L O U P E 
482 M A R T I N I Q U E 
604 L I B A N 
612 IRAK 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUOITE 
636 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
644 K A T A R 








8 8 3 
5 5 5 
306186 
1367 



























7 0 2 
3 8 5 
305736 
1167 
1 9 6 
1127660 
2 7 
6 1 3 


































































































































1 4 8 
1 2 4 
1 
























































5 6 2 
5400 
1 2 1 













3 3 3 
11 




















2 1 0 
3 0 
1031 
7 3 4 




4 3 7 
2 8 3 









1 0 1 
5 5 
1718 
1 8 0 
2 4 0 
9 2 9 








1 2 0 











2 1 0 







4 7 5 






7 2 9 
5 1 
1 0 
7 2 5 
9 0 2 
3 5 1 
4 0 
4 8 
4 9 6 
3 3 9 
5 5 1 
Bekj..Lux. 







1 3 1 
8 5 5 
2 3 1 





5 2 4 
11825 










1 2 5 
2487 
1 8 
2 5 0 























2 8 6 
1838 
11816 
2 2 2 
4 0 
5086 
































5 0 0 
1089 
3 0 3 






















6 2 2 
3 













B 3 1 
1 0 












646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
740 H O N G K O N G 
809 N O U V C A L E D O N I E 
822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
9604.19 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 





052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
066 R O U M A N I E 
206 ALGERIE 
21Θ LIBYE 
272 COTE D ' IVOIRE 
288 N IGERIA 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
B12 CHIL I 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
884 INDE 
βββ B A N G L A D E S H 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
8604.30 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
03S SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 

















































9 8 5 
















6 3 1 





























4 3 1 
1 0 6 
6 9 4 
34114 
1 2 1 
1 8 3 
4 8 3 











2 1 3 













9 5 6 
39961 































































2 9 2 
34S9 
1 1 4 
3 1 0 
1 4 9 
3 1 
4 3 5 
1023 
3 1 0 
1 2 
1 2 0 
3 2 


























































1 5 0 
2 0 
2 6 1 
4 9 6 
1 5 2 















3 4 0 
3 8 
1178 





9 2 0 
7 















1 3 1 
E 
8 




2 0 0 
7 7 





6 3 7 
2 6 4 

























8 3 7 
6876 
8426 
6 8 1 
1186 
11 





1 2 6 
7 
3 1 







8 9 6 




















4 0 0 
1 8 9 
1 5 0 
3 0 
493924 77140 238814 
184424 70838 101553 
329200 8308 137281 
100130 1131 132413 
23453 76566 
224749 5174 4666 














2 3 6 
1 9 0 
1 9 1 
71 
5 
4 2 0 
2465 






7 6 6 
4 5 
1666 
4 β β 
5 0 6 














4 3 1 
i 
117390 790 5699 
43233 19 βββ 
74127 771 4999 
40143 β 4462 
6376 4298 


















4 5 2 




Janvier— Décembre 1975 
Besonderer Maßstab 
Deutschland France haka Nederland Bekj­Lux Danmark 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
068 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H | 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
448 C U B A 
508 BRESIL 
51β BOLIVIE 
528 A R G E N T I N E 
808 SYRIE 
Θ12 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
666 B A N G L A D E S H 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
600 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
850S.10 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
026 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
046 M A L T E 
046 Y O U G O S L A V I E 
0S0 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
288 N IGERIA 
346 K E N Y A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe Deutschland France 
Unité supplémentaire 
















































































































































































































































































































































































































638757 1108 12177 






























































































L I B A N 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
B A H R E I N 
D U B A I 
A B U D H A B I 
O M A N 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ S 
E X T R A ­ C E E U R ­ S 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 



































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
ALGERIE 
REP A F R I Q U E DU S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
L I B A N 
I R A N 
ISRAEL 
M A L A Y S I A 











A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - S 
E X T R A - C E E U R - S 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
C L A S S E 3 












B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 














































































































































































































































































































































































































































Januar— Dezember 1975 Export 
872 










048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
0S2 T U R Q U I E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
216 LIBYE 
288 N IGERIA 
380 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
484 VENEZUELA 
804 L IBAN 
60S SYRIE 
812 IRAK 
β ίβ I R A N 
β24 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 BAHREIN 
701 M A L A Y S I A 
70β S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8608.30 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 








373 ILE M A U R I C E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
464 VENEZUELA 
504 PEROU 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
701 M A L A Y S I A 
706 S INGAPOUR 
740 H O N G K O N G 
BOO AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
SSOS.BO S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 



















































































































































































































































































































































































































































1066242 1022 137781 
727S73 1020 70618 
338289 2 87283 
273893 63376 
132808 38670 
83449 2 3895 
















































442114 1 2109 
132321 797 
309793 1 1312 
257334 595 
68316 377 
52248 1 704 







004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
462 M A R T I N I Q U E 
484 VENEZUELA 
800 CHYPRE 





632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
645 DUBAI 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
ΙΟΟΟ M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
6608.80 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
008 R O Y A U M E UNI 
006 D A N E M A R K 





048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
706 S I N G A P O U R 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3609.70 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 































































































































































































































































































































































































Belg-Lux. U-K Ireland Danmark 


















































































4 7666 1910 
6710 112 
9394 
Januar — Dezember 1975 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 197S 
Besonderer Maßstab 
Eur­9 Deutschland France haka Nederiand Bekj.­Lux Ireland Danmark 
036 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
2ββ N IGERIA 
300 REP AFRIO I IF D U S U D 
Θ12 IRAK ' 
616 I R A N 
636 K O W E I T 
645 D U B A I 
648 O M A N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
9907.11 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 P A Y S B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
043 A N D O R R E 
048 Y O U G O S L A V I E 
062 TURQUIE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
202 ILES C A N A R I E S 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
604 N O U V E L L E Z E L A N D E 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
8512.11 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
060 P O L O G N E 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
218 LIBYE 
272 COTE D ' IVOIRE 
268 N I G E R I A 
314 G A B O N 





















































































































































































































































































































































































































































390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
612 IRAK 
616 I R A N 
632 A R A B I E SEOUDITE 
836 K O W E I T 
840 B A H R E I N 
845 D U B A I 
649 O M A N 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
740 H O N G K O N G 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
.12.15 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
286 N IGERIA 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8612.21 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
007 I R L A N D E 
036 SUISSE 
03B A U T R I C H E 
OSO GRECE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
BS12.23 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
0S0 GRECE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
404 C A N A D A 
612 IRAK 
618 I R A N 
624 ISRAEL 
828 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
836 K O W E I T 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
Eur-9 Deiitschland France 
Unité supplémentaire 











































































































































































































































































































































































































Januar— Dezember 1975 Export 
874 




1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P ■ 
1040 CLASSE 3 
8812.28 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
03B A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04β Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
032 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
732 J A P O N 
600 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8512.31 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
202 ILES C A N A R I E S 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
800 CHYPRE 
804 L I B A N 
eoe S Y R I E 612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 






















































































































































































































































































































































































































































































































































1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8812.40 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
OOS ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
04β Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
060 POLOGNE 
202 ILES C A N A R I E S 
288 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
60Θ SYRIE 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
63β K O W E I T 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8812.81 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
OOS ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 






288 N IGERIA 
378 Z A M B I E 
380 REP A F R I Q U E OU S U D 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
β ί β I R A N 
β32 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
8β4 INDE 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 



































































































































































































































































































































I IS I 
UK Ireland Danmark 



































847228 901 2407 









28934 7 2 





























400204 3979 2931 
117079 3S0S 2447 
28312S 174 388 
131663 β 183 




1 0 2 1 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8512.53 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
024 ISLANDE 







204 M A R O C 
288 NIGERIA 34β K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
373 ILE M A U R I C E 
376 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
706 S I N G A P O U R 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 8 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
6612.54 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 





390 REP A F R I Q U E D U S U D 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8612.55 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
032 F INLANDE 





616 I R A N 
1000 M O N D E 






















































































































































































































































































































































































U­K Ireland Danmark 
24814 93 




































54997 761 5457 





























33686 522 4639 
14107 512 3008 
19479 10 1831 











1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 8 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8612.66 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8613.31 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
006 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 






046 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
084 HONGRIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
248 SENEGAL 
278 G H A N A 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
346 KENYA 
350 O U G A N D A 
352 T A N Z A N I E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
428 EL S A L V A D O R 
456 REP D O M I N I C A I N E 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 





616 I R A N 
628 J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
644 KATAR 
645 DUBAI 
646 A B U DHABI 
666 B A N G L A D E S H 
ββΟ T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 



































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
876 




7 0 8 S I N G A P O U R 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T H A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 8 1 6 . 1 1 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 6 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 Θ S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 C I T E D U V A T I C A N 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
Οββ B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 β L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 N I G E R 
2 6 4 S I E R R A L E O N E 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 6 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 6 8 N I G E R I A 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 R P. C O N G O ( B R A Z Z A 
3 2 2 Z A I R E ( A N C . K I N S H . ) 
3 4 8 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 7 6 A R C H D E S C O M O R E S 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 7 0 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 S Y H I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 β J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 5 D U B A I 
6 4 6 A B U D H A B I 
6 4 3 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
6 6 4 I N D E 
β β β B A N G L A D E S H 
Besonderer Maßstab 
Eur­9 
1 6 2 3 7 
4 0 5 8 
3 3 1 6 8 
4 0 1 6 0 
1 4 6 3 8 7 6 
6 0 6 6 1 3 
9 4 9 4 9 2 
3 2 8 8 6 7 
8 7 8 2 8 
β 1 2 0 7 6 
1 6 6 5 6 7 
7 4 1 7 
Deutschland 
4 9 1 0 
7 3 7 
2 5 3 6 0 
6 
4 7 6 9 0 7 
2 7 0 1 6 8 
2 0 8 7 4 8 
1 0 0 8 8 0 
3 5 1 0 8 
1 0 7 6 6 9 
5 1 2 1 
1 7 9 
N O M B R E 
8 4 6 
1 5 9 4 
1 4 9 4 
1 1 1 4 2 
3 6 4 
9 2 1 
1 7 0 
6 8 4 
8 3 8 
7 6 4 
1 4 6 
6 1 8 
5 2 8 
1 0 2 
3 2 7 
3 8 
4 5 7 
1 6 5 
3 0 3 
2 5 
4 3 5 
3 7 
1 6 2 
2 8 
1 0 2 
S 8 2 
7 
3 3 8 
3 6 7 
2 1 
3 1 
1 0 6 






8 7 8 






5 6 1 
3 6 4 
4 0 5 
5 6 
6 7 
2 0 5 
1 5 
2 6 8 
8 0 




2 1 4 
3 7 1 4 
2 2 4 
6 6 
3 1 6 
7 6 
3 8 
2 3 2 
9 3 3 
2 1 5 
6 0 
4 5 9 
2 7 
4 9 1 
2 2 4 
7 1 1 
1 1 4 
3 0 5 
5 
3 1 4 
3 3 
2 3 7 
3 8 
6 3 5 






























8 0 8 6 2 
6 3 4 0 
7 6 3 2 2 
1 6 1 8 7 
4 2 9 
5 9 1 0 2 
2 6 0 7 6 
3 3 
1 7 4 
11 





















2 0 9 
1 
1 0 3 
1 
4 























halia Nederland Bekj lux . 
4 2 1 3 0 6 
5 5 
3 2 4 3 
1 8 1 6 4 0 1 1 9 6 8 2 1 4 8 1 2 0 
3 0 3 4 3 2 8 9 4 0 8 2 9 0 4 
1 9 1 1 9 7 9 2 8 4 2 8 6 2 1 6 
2 6 8 5 1 3 0 9 2 g 2 9 4 3 1 
2 4 8 7 6 8 1 7 2 1 1 3 8 
1 3 3 6 8 2 5 6 0 4 1 3 5 6 1 8 
1 3 5 6 5 5 2 5 g 2 5 3 0 
7 S 4 5 6 7 2 1 6 8 
1 6 0 2 6 
1 0 6 7 2 6 
8 1 2 8 



































U­K Ireland Danmark 
8 0 2 5 9 4 9 3 
3 2 1 7 3 2 1 8 
7 6 3 2 3 0 
4 0 1 5 2 2 
3 S S 9 6 2 4 8 1 0 7 2 S 1 0 6 
7 0 7 9 9 3 9 1 9 1 6 4 0 9 
2 8 9 1 S 3 4 2 4 8 8 1 3 8 9 9 
7 6 7 0 3 4 0 4 0 9 7 5 7 7 
1 7 2 3 8 9 6 8 3 S 3 3 
2 1 1 8 9 0 2 0 7 9 6 0 6 6 
1 1 6 0 0 4 1 2 
6 8 0 6 3 
2 4 6 2 3 2 
2 8 S 7 9 
5 8 1 5 6 7 
3 0 4 1 g e 
2 3 0 1 
9 8 4 3 3 
9 8 1 
3 6 9 
4 9 4 
3 2 3 
7 7 
1 9 4 
4 1 
8 8 
2 2 4 
3 2 
3 6 0 





1 0 0 
7 3 
5 3 6 
2 8 0 
2 9 2 
1 0 
2 3 








4 5 6 
1 1 4 
3 7 1 
9 
5 








2 0 1 
3 7 S 
4 8 
1 2 
2 8 1 
7 4 
3 4 
2 3 1 
9 3 3 
2 1 5 
7 9 
3 6 7 
2 7 




















6 7 2 N E P A L 
β β Ο T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
71)1 M A L A Y S I A 
7 0 3 B R U N E I 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
9 6 1 5 . 1 3 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 8 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 I L E S F E R O E 
0 2 6 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 
OSO G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 6 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 6 A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E V O L T A 
2 4 0 N I G E R 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 S E N E G A L 
2 8 4 S I E R R A L E O N E 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 7 8 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 R . P . C O N G O ( B R A Z Z A 
3 2 2 Z A I R E ( A N C . K I N S H . ) 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 6 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 O 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 8 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 0 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D T O B A G O 
4 6 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
Unité supplémentaire 
Eur­9 
1 1 1 
1 8 
7 1 2 
2 3 0 
1 8 8 
1 9 2 
1 9 
3 1 1 
7 4 
1 3 8 
3 0 9 
1 7 4 
6 7 
1 3 3 6 0 
5 2 6 9 9 
1 7 3 1 6 
2 2 0 0 1 
6 6 7 4 
3 0 8 6 
1 4 2 4 2 
2 5 1 7 
1 0 7 7 
Deutschland 
g e 




5 0 9 4 
2 1 9 4 
2 9 3 0 
1 5 6 1 
Ι 2 β β 
β β β 
1 3 
6 0 1 
N O M B R E 
1 3 4 8 1 
2 6 6 0 2 
1 8 6 7 0 
1 0 7 6 8 
4 7 8 3 
7 5 8 2 
1 8 8 8 
9 8 8 3 
1 7 4 
1 4 1 
8 0 4 1 
7 1 8 8 
1 4 2 3 
3 5 1 2 
7 4 1 0 
5 8 4 
1 6 1 6 
5 S 0 5 
2 4 5 0 
s i e 
8 6 4 
1 6 4 
3 4 8 
1 9 1 
3 3 4 
3 6 6 
4 8 
1 0 1 8 
2 8 8 0 
1 8 3 
1 5 6 0 
7 2 0 
3 6 8 
4 8 5 
6 8 2 
1 1 5 
1 0 3 6 
3 4 0 
1 5 6 
3 2 5 
1 2 1 
8 4 
1 1 0 4 
2 3 7 
3 1 7 
1 6 6 
2 2 7 
5 2 6 
1 3 1 
1 8 8 
4 9 
5 1 4 S 
6 8 9 0 
1 9 2 1 
2 9 6 
3 2 2 
1 0 3 




3 2 0 
8 4 7 6 
3 0 6 8 
1 3 7 1 4 
2 3 6 6 
4 4 7 8 
1 
9 2 2 0 
1 0 5 4 
7 2 3 
1 9 7 
1 3 9 0 
6 3 1 9 
2 9 
I B I 
2 7 3 
1 9 1 
β β β 
3 1 





1 7 6 5 
9 
6 8 8 
2 0 









2 3 2 0 












1 8 7 2 7 
1 0 3 7 7 
6 3 6 0 
4 1 3 
6 8 
4 9 2 6 
1 0 3 8 
11 
4 2 β β 
1 β 9 
1 β 3 0 
1 Β 3 
1 3 1 









5 4 9 8 
9 3 





2 8 7 





4 8 1 
1 2 6 
1 1 3 
1 0 3 5 
3 2 1 
1 4 7 
8 4 
5 4 
1 8 7 
3 1 1 





6 1 5 
6 1 
1 
2 8 8 
1 0 3 
3 1 4 
2 
3 
halia Nederland Bekj.-Lux. 
1 
7 1 
1 3 3 8 0 
1 9 4 1 1 4 1 0 9 3 9 7 
9 9 7 7 2 9 1 2 2 
9 4 4 2 4 6 
4 3 8 
1 4 0 
4 9 4 
1 
3 




1 2 4 9 5 β β 
1 4 3 1 7 0 6 6 
3 7 2 4 5 1 
1 2 2 6 






1 1 8 1 
8 2 
1 7 
2 4 2 
8 3 2 






2 6 9 
β 





















1 7 0 6 
S 3 























U-K Ireland Danmark 
1 3 
I B 
5 9 7 
2 2 9 
1 6 6 
1 8 0 
1 8 
2 2 8 
7 3 
1 0 5 
2 4 8 





1 4 1 0 0 1 1 8 1 2 4 8 
2 1 1 2 1 0 7 7 1 0 
1 1 9 9 9 8 S 3 S 
3 6 5 6 3 4 8 0 
1 1 5 8 4 0 6 
7 8 7 6 S 6 3 
1 4 6 3 2 
6 5 7 3 
1 2 6 5 1 1 9 2 2 
6 7 4 9 3 8 6 
8 2 3 β 3 0 3 6 
2 0 8 0 1 0 4 1 3 7 
1 2 1 7 9 6 4 
7 2 2 4 1 2 
1 6 5 0 6 
e o e 
7 4 
1 0 3 9 
7 7 β 
2 4 4 
5 9 3 
t e e 
1 4 B 
7 3 0 
7 
3 6 5 
2 3 2 
1 3 g 
1 2 6 
1 7 2 
1 6 7 
2 1 
1 0 8 
2 4 
8 1 6 
4 6 
7 2 
5 6 6 
3 6 0 




1 4 6 
1 2 1 
1 1 1 
S 
7 3 
1 4 1 
3 8 0 1 
2 5 8 2 9 
9 7 6 
2 8 S 
8 0 8 
1 8 2 
4 2 S 
8 3 1 





2 9 8 
1 2 0 
17 
9 3 
1 6 1 
1 13 
1 0 





8 1 4 1 4 16 
3 4 
SO 
4 0 9 
7 0 
1 0 9 
4 
15 
3 4 2 
1 9 6 6 4 3 4 
4 9 4 5 0 4 6 2 





2 4 6 
2 9 6 
11 








526 A R G E N T I N E 
604 L IBAN 
608 SYRIE " 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
62B J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUDITE 




646 A B U DHABI 
648 O M A N 
662 Y E M E N DU N O R D 
656 R.P Y E M E N ( Y E M S U D ) 
662 P A K I S T A N (ANC OCC) 
664 INDE 
βββ B A N G L A D E S H 
668 SRI L A N K A (CEYLAN) 
672 NEPAL 
676 U N I O N B I R M A N E 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
80S N O U V CALEDONIE 
815 FIDJI 
960 P R O V I S I O N S BORD 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
6616.21 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
00S ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 






046 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
2Θ4 SIERRA LEONE 
272 COTE D' IVOIRE 
2B8 NIGERIA 
314 G A B O N 
334 ETHIOPIE 
350 O U G A N D A 
378 Z A M B I E 
380 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
































































































































































































































































































































































































33830 173 29432 
9396 99 12991 
26246 78 19671 
10004 56 14264 
2619 2 10778 
14567 19 1733 




























412 M E X I Q U E 







β ίβ I R A N 
β2β J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUDITE 
640 BAHREIN 
044 KATAR 
846 A B U DHABI 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
726 COREE S U D 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8618.22 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
006 O A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 





043 A N D O R R E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
0S2 T U R Q U I E 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
218 LIBYE 
268 NIGERIA 
372 R E U N I O N 
400 ETATS U N I S 
408 G R O E N L A N D 
β ίβ I R A N 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
740 H O N G K O N G 
1O00 M O N D E 
1O10 I N T R A - C E E U R - 9 
I O I I E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 




















































































































































































































11832 2115 13119 
9100 1390 12900 
2732 735 318 
1058 62 264 
301 44 30 
1622 673 51 





















































































































Januar— Dezember 1975 Export 
878 




8 9 1 5 . 2 3 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E · 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
2 0 2 I L E S C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 6 8 N I G E R I A 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 0 4 L I B A N 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
6 4 5 D U B A I 
6 4 9 O M A N 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1O0O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
8 6 1 5 . 2 4 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 6 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 0 2 I L E S C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 6 A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 Z A I R E ( A N C . K I N S H . ) 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
β ί β I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 4 0 H O N G K O N G 
6 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - S 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
Besonderer Maßstab 
Eur­9 Deutschland 
N O M B R E 
1 8 5 6 1 2 
1 3 8 3 0 0 
3 3 3 9 8 8 
3 2 5 1 4 1 
8 8 1 5 0 
1 1 1 8 5 2 
2 5 3 3 
5 6 2 9 2 
3 2 6 4 7 
1 0 9 9 2 8 
2 1 1 2 9 
5 0 6 2 7 
7 9 8 8 6 
2 9 9 0 3 
4 2 5 8 0 
1 2 1 2 2 
1 9 5 6 
9 1 8 2 
2 1 7 1 
2 6 6 4 
1 2 5 5 6 
4 2 1 8 
5 6 8 
2 2 7 7 
2 4 4 0 5 
1 7 5 1 
1 5 6 5 
7 5 1 
6 0 
1 6 5 B 
1 2 3 6 
4 3 4 
1 7 1 1 2 8 8 
1 2 4 1 8 4 8 
4 6 9 4 3 7 
4 1 8 2 0 8 
2 7 4 0 1 5 
5 0 2 4 5 
6 8 7 1 
1 6 2 1 5 7 
8 5 4 1 0 
1 4 5 0 1 9 
5 5 6 4 6 
6 7 7 7 6 
4 1 0 
4 8 0 2 6 
2 6 8 2 3 
8 8 7 0 0 
1 6 9 2 4 
3 9 4 5 2 
7 0 6 4 9 
e g g e 
3 2 7 6 
1 0 1 2 2 
1 2 6 4 
5 7 2 5 
2 1 7 1 
2 5 6 6 
2 4 2 1 
2 3 5 8 
2 4 6 
1 6 0 
2 2 8 1 3 
1 2 2 8 
1 5 6 2 
7 5 1 
s e 
1 6 5 8 
1 2 3 6 
4 3 0 
6 9 8 8 1 8 
5 7 4 8 4 3 
3 2 1 9 7 3 
2 9 5 6 6 5 
2 2 6 6 5 7 
2 5 2 0 9 
2 9 3 6 
N O M B R E 
3 5 9 6 0 2 
1 0 9 0 7 4 
5 5 0 1 6 4 
3 2 4 2 2 3 
6 6 7 1 9 
7 7 2 8 9 
4 9 5 0 
2 0 8 6 5 
1 6 2 4 4 
3 3 4 0 5 
5 3 8 7 
7 4 3 5 S 
4 2 8 5 0 
5 1 9 4 
S 9 2 0 
1 5 1 5 3 
5 3 5 4 
6 1 6 8 
1 2 3 7 3 
1 β β 3 0 
9 9 7 
1 1 6 1 
1 2 3 9 6 
3 2 6 6 
2 2 2 2 
1 4 0 5 
2 5 0 1 
2 1 5 2 
7 0 6 0 
1 3 1 4 
2 5 6 7 
3 4 7 5 
5 3 4 3 
3 9 8 3 
1 8 5 2 
3 1 5 8 
1 1 4 2 
1 1 4 2 
1 β 3 1 1 7 β 
1 5 1 1 9 0 9 
3 1 9 2 7 0 
2 3 5 7 6 1 
1 4 7 8 2 1 
9 3 8 1 4 
2 2 8 7 7 7 
4 9 7 3 6 
7 0 6 2 
2 6 9 
1 0 9 5 6 
7 7 4 7 
2 3 2 4 5 
2 0 7 0 
4 3 0 7 0 
3 0 5 2 8 
3 0 6 0 
3 S 9 6 
5 7 
4 4 6 0 
2 2 0 2 
9 4 9 6 
8 5 6 
6 6 3 
1 0 2 9 
2 6 8 8 
1 1 6 9 
6 3 1 
1 2 8 1 
e g 
2 7 6 
1 4 4 S 
e g s 
3 9 
3 9 2 2 
1 2 6 2 
1 0 7 1 
2 6 7 0 
i e s 
9 
7 0 0 0 6 2 
6 3 9 4 3 6 
1 9 1 9 1 7 
1 3 2 8 5 6 
France 
3 9 7 6 7 
1 6 5 8 2 3 
3 1 3 6 8 4 
3 1 7 1 4 
4 1 7 8 8 
2 1 0 7 
7 6 8 7 
5 0 7 7 
1 8 2 4 0 
4 1 1 0 
8 7 3 1 
8 8 2 6 
1 8 5 0 5 
3 8 3 0 4 
1 
1 8 
2 6 8 
1 1 7 
1 0 1 3 4 
11 
2 0 






7 2 6 8 4 2 
6 0 2 5 9 1 
1 2 4 2 6 1 
1 0 6 1 6 4 
4 2 6 8 4 
1 8 0 5 9 
1 5 6 2 
4 8 3 5 
1 4 1 9 3 
3 9 8 8 1 
8 3 0 8 
1 0 3 2 2 
I S O 
2 6 2 7 
7 5 0 
4 7 8 
8 7 7 
1 4 3 8 
2 1 9 5 
2 6 
1 3 




5 5 9 8 
1 7 3 
β 




1 8 9 2 
9 
1 2 9 
1 5 
9 7 8 
1 1 6 8 8 7 
9 0 3 3 2 
1 8 6 3 6 
2 0 6 7 3 
Italia Nederland Bekj­Lux. 
2 2 1 9 0 1 1 1 8 
3 0 9 8 
1 6 5 0 
6 4 5 7 
1 9 1 4 
s e o 
5 7 2 
1 1 1 3 
1 4 1 6 
2 1 0 
3 3 2 3 
1 9 9 6 
β β ι 
3 1 6 5 
1 8 4 5 
3 0 1 
5 8 7 
5 1 5 
5 5 3 4 8 
3 5 8 9 9 
1 9 4 6 7 
1 2 7 4 7 
3 3 8 5 
6 6 6 5 
2 3 6 5 
2 0 9 9 0 
4 9 4 2 





1 5 5 4 
2 9 3 0 9 
2 7 8 6 6 
1 8 6 3 




1 2 5 2 0 1 6 7 6 1 4 
6 0 1 2 
2 1 5 9 3 
1 8 4 8 3 1 
9 5 5 7 
2 2 2 
3 0 1 
7 5 1 
8 6 9 
2 5 5 
2 0 8 9 9 
2 1 0 8 
1 4 6 9 
2 1 6 9 
8 5 7 
3 3 3 5 
2 3 1 6 
1 5 7 3 7 
1 1 7 
1 
4 0 8 1 
2 0 7 2 
3 1 3 




1 5 4 4 
1 2 0 2 
1 6 0 1 
7 5 
3 6 
1 4 3 
4 1 2 9 9 3 
3 4 7 7 1 7 
9 6 2 4 9 
3 5 3 5 5 
2 7 2 0 6 8 
8 5 5 7 0 
7 S 3 2 
1 3 2 0 
6 1 6 1 
1 6 1 6 
2 8 4 9 
8 
4 2 8 2 
5 4 8 1 
1 3 2 
11 
2 




1 1 2 
1 5 
1 4 3 9 
3 1 3 
5 
5 
2 2 0 
2 
1 2 
4 8 7 3 4 9 
4 4 0 4 9 6 
1 9 9 9 1 
1 6 3 2 6 
U­K Ireland Danmark 
1 4 7 
5 
4 0 0 6 6 
5 0 β 
3 6 8 7 
1 7 5 








8 1 6 2 3 6 6 
8 1 8 2 6 3 
2 1 0 3 
1 7 8 1 
1 0 7 3 
2 8 0 
β 
1 3 1 5 5 6 4 7 1 1 8 0 4 
8 4 5 3 2 5 3 2 4 3 
5 6 5 5 6 0 1 7 0 5 1 
2 3 5 1 6 8 0 5 4 7 7 5 
4 8 9 5 
3 7 5 8 5 1 1 4 4 3 
4 3 0 7 2 
6 2 8 1 2 
2 6 5 3 5 4 
5 7 6 5 3 8 8 
4 2 3 7 2 
8 8 4 1 3 7 8 4 
1 0 8 2 2 3 0 
2 0 2 7 0 2 1 7 
1 7 1 1 4 
9 7 
3 5 
1 2 2 3 1 4 
4 9 3 5 7 
3 7 
2 1 2 
s e 4 1 
1 7 
2 5 
6 6 3 4 2 
6 
1 7 
3 5 1 8 2 3 
4 1 4 9 
1 1 9 1 8 7 
2 5 8 2 
2 0 6 
2 0 1 7 5 0 
3 9 1 4 0 0 
4 6 4 4 0 
3 2 0 S 9 9 
2 0 7 9 9 9 1 4 4 7 7 1 7 4 3 
1 6 3 4 9 6 1 1 7 9 3 9 4 1 9 
5 4 0 9 2 7 2 1 3 3 3 0 




1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
104(1 C L A S S E 3 
8 6 1 S . 2 S S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 8 U R S S 
0 6 4 H O N G R I E 
2 0 1 A F R N O R D E S P A G N 
2 0 2 I L E S C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 6 A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 6 8 N I G E R I A 
3 2 2 Z A I R E ( A N C . K I N S H . ) 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 8 T . F R . A F A R S I S S A S 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 5 S E Y C H E L L E S 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 I L E M A U R I C E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 6 G R O E N L A N D 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
6 3 8 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 5 D U B A I 
6 4 8 A B U D H A B I 
6 4 S O M A N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 S S I N G A P O U R 
7 2 4 C O R E E N O R D 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
I O I O I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
9 9 1 9 . 2 7 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 9 A U T R I C H E 
0 4 O P O R T U G A L 
Unité supplémentaire 
Eur­9 
1 7 2 3 0 0 
6 3 6 8 8 
8 9 8 6 
1 9 5 1 2 
Deutschland 
1 0 7 9 1 0 
2 6 3 5 6 
3 6 3 7 
3 3 5 2 
N O M B R E 
9 3 7 6 3 
8 3 3 9 8 
3 2 5 6 0 9 
7 1 5 2 5 
1 0 1 3 2 6 
1 7 2 2 8 
2 3 4 7 8 
4 2 5 5 0 
7 3 6 
1 7 2 7 0 
7 6 3 6 4 
4 0 1 β 
1 2 8 6 4 5 
4 2 6 9 5 
9 0 1 2 
1 2 3 0 
1 1 6 6 
5 6 2 7 
5 4 3 
6 1 
2 0 7 2 
1 0 6 7 
8 6 4 4 
1 2 0 3 
1 7 5 1 
2 9 6 
2 9 0 
6 7 3 
6 4 8 
3 1 5 
5 2 6 
4 1 5 
3 2 2 
1 3 1 4 
1 2 3 0 
3 7 0 
6 1 3 7 0 
4 6 2 
1 0 6 7 
1 1 0 6 
6 8 4 8 
5 7 8 
1 8 4 3 
4 1 4 
9 0 4 8 
1 0 3 0 
8 8 0 
1 8 2 6 
7 B 2 
7 4 8 
2 0 8 2 
1 0 3 0 6 
2 1 0 1 
2 4 1 5 5 
1 6 3 2 6 1 
1 3 0 0 4 1 8 
7 S 9 9 S 4 
9 0 1 6 3 1 
5 1 4 1 7 4 
2 6 8 9 3 6 
6 2 8 3 3 
2 5 8 2 
4 5 1 9 
3 4 3 2 5 
7 4 3 4 0 
1 5 5 1 0 5 
9 3 3 8 2 
6 7 8 9 
5 3 7 6 
1 5 0 5 6 
6 6 1 
7 4 1 9 
5 0 3 1 2 
1 7 1 8 
6 4 6 0 5 
3 4 4 5 6 
7 6 9 1 
1 2 4 
6 6 3 
4 6 8 9 
6 1 4 
5 4 
2 0 7 1 
1 0 5 7 
6 2 6 9 
8 2 0 
1 6 1 6 
2 7 3 
1 9 0 
1 
6 3 7 
5 3 
1 
3 2 1 
2 4 1 
6 8 
e O e S B 
4 2 3 
1 
8 5 4 
6 7 5 2 
3 0 6 
9 0 1 
2 2 0 
6 5 1 7 
3 5 1 
7 5 6 
1 2 7 5 
6 0 3 
6 4 0 
2 0 7 0 
6 9 5 1 
2 1 0 1 
2 1 2 2 6 
6 2 5 5 6 
7 3 9 6 7 9 
3 7 4 3 7 3 
3 8 6 2 0 0 
2 9 7 2 1 8 
1 5 7 6 4 9 
6 3 5 5 0 
1 1 7 0 
4 4 3 7 
N O M B R E 
6 6 3 2 6 
2 0 1 4 4 
1 3 0 6 0 7 
1 9 7 0 9 6 
5 5 2 1 0 
2 2 0 0 7 
1 0 4 9 5 
1 2 2 9 7 
5 5 5 0 
1 2 2 0 4 
2 2 2 6 
1 1 2 8 2 
9 7 1 9 
1 0 9 3 6 
2 5 1 1 
7 3 2 4 
2 0 9 6 9 
5 5 1 2 5 
2 2 4 
1 7 4 
7 6 1 
1 9 1 5 
3 7 6 7 
7 6 5 
3 1 5 3 
6 6 8 4 
3 0 8 3 
France < 
4 9 1 S 
1 5 6 6 3 
2 9 7 5 
9 
3 4 6 7 
7 5 3 
1 7 0 5 7 
2 7 0 
1 9 
3 
4 3 3 3 
11 
3 2 





3 1 7 
1 2 6 
2 1 
7 0 
6 7 2 
1 
2 6 1 
8 9 8 
3 1 1 
1 8 
2 1 8 
5 1 
1 3 0 
2 0 1 
6 0 
s e e 
2 
6 0 2 
6 
3 2 6 4 6 
2 1 6 8 9 
1 0 9 6 8 
6 0 2 1 
4 8 4 8 
4 9 3 4 
1 2 9 6 
4 
4 1 4 
2 4 4 5 








Italia Nederland Bekj.­Lux. 
2 6 0 9 8 1 4 3 6 2 
1 4 0 2 1 6 2 4 
7 3 1 1 4 3 
1 5 8 3 4 11 
2 2 2 9 5 6 6 1 3 
1 0 
2 5 9 5 2 





















2 9 4 3 3 
2 9 9 3 9 
BSS 
2 9 4 
β 
e o o 
1 
1 4 8 3 7 3 
1 4 2 7 8 
1 7 5 8 2 
7 2 
2 
4 6 9 
3 
1 2 7 0 
1 
5 6 3 9 4 
3 4 1 8 


















2 0 8 
2 9 9 4 9 9 
2 3 7 6 9 9 
9 1 8 8 8 
6 1 5 2 6 
6 1 ΟΒΒ 
3 3 0 
e e 
β 
8 1 1 8 8 6 7 1 
1 1 6 8 8 
1 0 1 1 0 2 
1 9 4 5 1 6 
2 1 6 0 8 
2 0 
1 8 3 1 
1 0 8 β 
2 7 3 2 
1 8 0 
8 0 9 6 
3 0 1 0 
8 4 7 
4 0 6 1 
8 6 
1 
1 2 9 
4 
U K Ireland Danmark 
1 6 2 2 2 7 1 1 7 1 2 2 
2 4 9 7 1 6 6 3 6 
g e e 3 4 4 
3 0 6 
3 7 5 2 1 
4 0 2 4 1 5 4 7 
1 7 6 6 6 3 7 0 2 
1 3 6 1 6 1 5 3 1 1 
8 β 6 
2 2 5 7 7 7 4 7 
1 7 6 8 6 4 1 2 
2 7 0 2 5 
5 0 1 
4 1 0 7 3 0 6 7 1 4 
1 9 6 3 0 4 9 4 6 
9 7 2 1 3 2 6 
3 5 9 1 . 2 1 5 
2 3 5 7 2 4 6 3 
6 8 5 1 4 1 
6 0 2 




3 5 0 




4 1 4 
1 
1 3 1 4 
5 0 8 
7 2 
t o g e 
4 2 8 
1 1 3 1 
6 3 4 
1 0 6 
1 5 1 4 
6 7 2 4 
8 8 1 
1 1 4 8 
1 4 8 
1 0 7 
12 
3 3 4 3 1 0 1 
2 8 4 8 7 8 
1 0 0 2 2 8 2 6 7 
2 2 7 0 1 3 2 3 1 3 3 0 0 7 8 
9 0 7 9 3 2 2 7 2 1 3 7 4 9 
1 4 9 2 3 0 4 1 1 9 3 3 2 
1 3 4 0 0 2 3 1 1 6 0 8 2 
2 8 8 8 1 3 0 1 3 3 3 4 
1 2 1 7 1 1 0 1 2 3 8 
4 4 6 
6 7 1 2 
1 8 6 3 2 
5 2 0 
2 0 1 0 




1 2 3 1 
1 0 3 0 1 
8 8 8 3 
2 6 3 5 
5 4 5 3 
1 1 1 4 
11 
2 1 
7 0 0 5 
7 
2 5 1 








042 E S P A G N E 
04β Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
062 TURQLJIF 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
286 N IGERIA 
372 R E U N I O N 
466 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
8516.28 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
04β M A L T E 
046 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R O U I E 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
218 LIBYE 
248 S E N E G A L 
272 COTE D' IVOIRE 
288 N I G E R I A 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
372 R E U N I O N 
373 ILE M A U R I C E 
390 REP A F R I Q U E OU S U D 
400 ETATS U N I S 
458 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
496 G U Y A N E FR 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
626 J O R D A N I E 
701 M A L A Y S I A 
809 N O U V C A L E D O N I E 
922 POLYNESIE FR 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
9516.29 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 




























































































































































N O M B R E 
1610 




































































































































































190984 2049017 134335 


































47824 123 861 













































004 A L L E M A G N E 
OOS ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
ΟΟβ D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
0S2 TURQUIE 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
240 NIGER 
272 COTE D' IVOIRE 
288 N IGERIA 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
346 K E N Y A 
373 ILE M A U R I C E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
604 PEROU 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
636 K O W E Ï T 
649 O M A N 
652 Y E M E N D U N O R D 
664 INDE 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C I A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
6520.11 1Ο0Ο S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 S E N E G A L 
272 COTE D ' IVOIRE 






















































































































































































































































1816 669 1085 
902 101 1057 













































































Januar — Dezember 1975 Export 
880 




2 8 8 N I G E R I A 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
6 0 4 P E R O U 
SOS B R E S I L · 
5 1 2 C H I L I 
5 2 6 A R G E N T I N E 
8 0 4 L I B A N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L ' 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
6 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 9 2 0 . 1 8 1 0 0 0 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
ΟΟβ D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 β Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 Θ R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 6 A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 S E N E G A L 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 7 8 G H A N A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 Z A I R E ( A N C K I N S H ) 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 6 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 K A T A R 
6 4 5 D U B A I 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 4 0 H O N G K O N G 
Besonderer Maßstab 
Eur­9 
1 5 0 5 
2 5 0 3 
7 2 6 7 
1 5 5 S 
5 6 0 
3 0 5 
1 2 2 7 
7 1 3 
9 0 7 
2 1 7 
7 3 4 
2 0 4 8 
3 2 8 
3 3 4 
1 2 2 g 
1 8 4 1 
3 0 0 6 
9 2 0 
5 2 3 1 0 
2 9 9 9 4 1 
1 4 9 1 4 1 
9 8 4 9 0 
6 5 9 0 0 
3 Β Θ 2 8 
2 9 9 8 7 
9 6 0 9 
2 4 4 9 
Deutschland 
5 3 1 
1 6 8 1 
4 3 3 8 
6 3 2 
5 5 7 
2 7 1 
1 1 6 2 
6 6 9 
7 3 6 
1 2 4 
6 9 6 
1 6 4 6 
2 6 6 
2 S 3 
8 6 1 
8 0 2 
1 2 7 6 
3 5 
1 4 0 2 9 9 
7 S 9 7 S 
8 4 8 1 0 
4 9 5 4 8 
3 3 8 2 2 
1 3 0 7 6 
1 4 3 8 
1 9 8 6 
M I L L I E R S 
2 1 1 8 8 
3 1 7 8 4 
3 8 8 8 2 
1 6 5 0 7 
8 4 8 7 
2 4 8 8 
2 4 3 2 
3 8 6 5 
6 2 7 
6 6 1 4 
1 3 8 8 3 
1 3 9 2 
6 1 6 0 
3 6 5 6 
1 0 5 2 
2 3 6 7 
2 9 9 
5 4 S 
6 8 
6 3 
2 2 3 
1 3 3 7 
2 6 3 3 
3 2 7 
1 0 5 7 
2 2 6 2 
5 8 4 
7 2 2 
7 3 8 
4 0 8 
3 0 7 8 
8 0 S 
2 5 6 
5 4 8 
1 0 7 2 
5 1 4 
7 8 0 
1 9 1 2 
9 0 2 
3 1 7 2 
3 0 4 
2 6 0 4 
3 0 4 
3 1 6 
5 6 3 
1 5 2 
8 8 
1 7 0 
7 3 9 0 
3 2 8 0 
8 9 9 
8 1 3 
9 3 6 
2 3 2 
2 3 6 
6 8 5 
1 3 5 0 
4 1 3 5 
3 2 2 0 
9 6 6 8 
2 8 1 2 
8 2 8 
2 8 
3 0 1 6 
5 2 2 
2 9 4 g 
6 6 0 8 
e o e 
2 6 7 6 
1 8 6 3 
1 6 4 
1 0 5 4 
2 5 7 
3 8 6 
5 2 
4 8 
1 5 1 
1 5 4 
3 3 1 
1 3 
1 6 6 
8 









4 S 3 
2 5 1 
8 3 
2 3 1 
1 3 3 7 
3 8 2 
1 3 3 
7 6 
e s 
6 1 6 6 
1 9 8 9 
5 9 8 




1 9 4 










1 1 6 
9 3 
1 5 
2 6 2 
2 0 
3 1 
1 3 0 
1 0 
1 
2 5 3 8 7 
8 4 8 9 
1 S 8 S 8 
3 8 7 0 
6 2 4 
1 1 8 6 2 
5 6 6 2 
1 4 6 
1 0 0 5 4 
9 8 2 
2 8 1 2 
5 1 0 2 





1 5 2 
2 
1 3 3 6 
5 5 2 
1 5 3 






1 0 1 3 
1 3 9 6 
1 7 9 
17 
1 2 
7 0 3 
7 1 4 
8 
7 7 0 
2 5 6 
1 0 
1 0 2 5 





1 2 0 3 
3 0 4 













Itaua Nederland Belg­Lux. 
4 5 
4 2 5 











2 0 3 
1 6 
5 2 3 1 0 
9 
2 0 1 4 9 8 6 3 6 3 8 9 2 9 
1 9 S 7 S 1 3 0 4 3 S 8 7 8 
3 2 7 4 4 8 
2 1 2 9 
9 1 8 
9 0 0 






1 5 9 2 2 e g 
2 8 8 8 1 5 4 8 5 
1 4 8 7 3 8 1 7 8 
1 1 8 2 8 
3 9 
1 2 2 
2 9 2 
1 5 3 1 
6 2 8 
1 2 5 
2 9 8 
1 1 3 8 
3 3 
7 5 
1 6 6 
8 0 3 
1 3 5 
8 3 3 
Ι β 
1 9 1 
Ι β 
2 














2 2 β 
2 4 
4 4 
1 3 S 

















U­K Ireland Danmark 
e g e 
4 1 3 
2 2 0 7 






2 2 5 
3 3 
4 
3 0 9 
5 5 3 
1 5 1 6 
β β β 
2 
4 1 3 1 4 3 8 8 1 8 1 
2 9 7 9 9 3 9 9 3 7 
1 4 5 1 8 1 4 4 
1 0 2 1 4 
3 2 0 1 
4 0 7 9 
2 0 1 2 
2 2 5 
1 2 6 
6 5 
1 8 
1 0 4 3 
1 5 S 
4 6 8 3 
7 3 1 
5 8 4 
I S 
2 4 0 5 
7 1 8 
g g 
2 4 1 4 
3 1 1 6 
3 3 0 
3 1 5 
1 0 0 5 






1 0 2 
2 8 
2 2 3 2 
2 2 4 
2 0 
3 7 2 
2 7 5 3 
3 8 
7 2 8 
1 4 0 4 
4 1 7 






1 2 2 8 
1 0 5 5 
2 5 8 
8 0 
B 3 S 
2 2 7 
1 8 8 
4 2 8 
8 8 5 
1 





9 s e 
2 5 5 6 













βΟΟ A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E 
9 5 0 P R O V I S I O N S B O R D 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 5 2 0 . 3 1 1O0O S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 8 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A L G E R I E 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
4 0 4 C A N A D A 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 S 2 0 . 3 3 1 0 O 0 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I B L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A L G E R I E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
8 1 2 I R A K 
8 1 6 I R A N 
B 4 4 K A T A R 
7 0 β P H I L I P P I N E S 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
Unité supplémentaire 
Eur­9 Deutschland France 
2 7 7 7 2 4 7 4 
9 9 3 2 3 
4 1 6 1 3 2 2 8 4 
4 2 0 
5 0 4 1 2 
2 8 5 9 9 4 5 8 4 3 3 3 3 8 1 3 
1 2 2 5 9 4 2 3 8 0 7 2 0 3 1 8 
S 2 9 9 9 3 4 8 2 8 1 3 2 8 6 
4 6 3 7 2 1 6 5 6 3 2 6 6 2 
3 0 9 9 1 1 4 7 7 1 2 1 9 g 
4 5 5 1 2 1 S S 4 1 1 0 4 9 3 
1 2 3 5 4 8 2 2 4 5 4 5 
6 7 2 6 2 2 1 4 0 
M I L L I E R S 
1 6 6 6 
4 4 7 6 
1 8 5 4 2 
5 6 4 0 
2 9 7 4 
9 7 
3 8 4 
5 S 6 
2 1 0 5 
3 9 7 5 
8 0 Θ 
1 6 2 6 
1 4 6 2 
6 3 1 
2 0 9 
1 5 4 
1 3 7 
9 6 6 
8 0 3 
6 6 4 
7 β 
3 S 2 
1 1 2 3 
2 5 9 
3 7 7 7 4 
9 1 1 4 2 
3 4 2 6 4 
1 9 1 1 4 
1 2 5 6 6 
9 5 0 4 
6 4 2 8 
2 3 5 8 
1 1 2 
4 1 2 
2 6 9 
8 4 3 





2 2 6 
6 
3 6 6 
1 5 3 
1 2 1 





6 1 8 2 
4 3 3 7 
1 8 4 8 
6 6 2 
2 3 6 
1 1 7 8 
5 4 5 
4 
M I L L I E R S 
2 7 5 3 
2 7 6 8 
4 8 6 8 
2 6 6 7 
3 6 7 7 
2 1 5 
2 5 0 
1 2 6 
1 2 3 7 
1 3 1 
2 1 3 
1 2 3 0 
2 0 
2 2 
7 4 6 
I B I 
1 9 4 0 
7 6 




1 0 0 
7 7 8 
4 9 
8 6 5 7 
6 5 4 
4 6 6 
2 1 0 3 
2 4 7 1 
2 0 6 
2 
g e 
6 3 1 
6 3 





1 2 2 
6 0 





3 2 3 7 7 8 1 4 3 
1 7 1 4 1 S S 2 7 
S S 7 9 2 2 1 9 
8 4 6 2 1 4 3 3 
1 7 9 1 1 1 8 0 
2 0 0 8 7 7 7 
1 1 2 5 3 0 2 
Italia Nederland Bekj.­Lux. 
1 1 3 
4 2 0 
6 0 4 1 2 
5 3 7 2 6 6 5 8 9 7 1 0 1 9 7 
4 5 4 5 3 1 5 4 8 8 8 S 8 3 
8 2 7 3 8 0 4 
4 7 6 3 3 1 4 
3 0 7 5 
3 0 8 4 
6 6 5 
4 
3 0 4 
2 8 5 
2 0 2 
S 
2 7 6 4 
5 3 3 9 8 
6 1 7 8 7 5 


















3 7 7 7 4 
2 2 2 8 4 1 1 7 2 1 9 2 1 2 
1 9 9 9 3 3 9 9 1 9 0 8 0 
3 3 8 1 8 2 
1 0 2 3 7 
1 7 
2 2 9 
2 6 
3 5 
1 2 2 
9 1 
3 
1 9 7 4 9 
3 6 2 0 6 4 
1 








3 2 3 
4 1 5 6 
1 3 
6 6 5 7 
3 0 4 8 3 7 2 1 4 1 9 1 
2 1 1 7 2 0 8 4 4 1 7 7 
8 3 2 4 
8 8 4 
7 3 




U­K Ireland Danmark 
2 4 1 3 
9 6 6 4 
3 7 7 6 3 1 8 8 8 1 7 9 
8 0 8 2 1 8 8 1 8 7 0 
3 1 8 8 1 4 S 0 8 
1 5 8 8 1 4 1 8 9 
7 1 1 6 
1 5 7 6 9 
6 2 3 0 
1 
3 5 2 6 
3 2 0 
1 4 9 5 
β β ι 
3 9 3 
2 6 7 0 
2 1 6 
1 
3 8 4 
5 4 4 
2 0 8 0 
3 9 4 5 
7 8 1 
1 6 8 4 
1 4 4 8 
1 6 5 
6 
9 5 6 
7 8 6 
6 4 5 
4 1 
3 4 6 
1 1 2 3 






2 3 0 0 8 2 0 3 2 0 
8 8 8 3 Í S 2 
1 8 4 4 8 S 3 1 8 
1 1 4 7 1 2 9 3 
9 1 8 0 3 6 
4 8 6 9 5 2 6 
1 6 9 1 6 
1 0 6 
7 7 0 
12 
6 6 
3 6 6 
1 1 0 6 
2 4 8 
2 0 
3 0 6 
7 8 
4 6 
1 0 8 2 
7 3 4 
1 7 7 





1 0 0 





8 2 7 2 7 4 
2 8 4 S 7 
S 4 2 3 4 
4 3 3 2 3 
5 3 6 3 
1 0 9 1 1 
8 0 9 




9520.61 1000 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS OAS 
004 A L L E M A G N E 
005 I T A L I E . 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 




288 N IGERIA 380 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
480 C O L O M B I E 
816 I R A N 
800 A U S T R A L I E 
604 N O U V E L L E Z E L A N D E 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
8S20.SS 1000 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
S77 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8620.57 1000 S T U E C K 
004 A L L E M A G N E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
8820.88 1OO0 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
046 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 T U R Q U I E 
0S6 U R S S 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
206 ALGERIE 
216 LIBYE 
288 N IGERIA 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
Eur­9 Deutschland 
















































































































































6887 72829 15181 18 
























53 . . . . . 
81 Í S 
83 19 
29 . . . . 
419 1 8 . . . 
S6 142 
72 4 
352 2 11 
ÍS 


























526 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
836 K O W E I T 
880 T H A I L A N D E 
706 S I N G A P O U R 
706 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8921.01 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 




048 Y O U G O S L A V I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
* 6 6 4 INDE 
( 0 0 A U S T R A L I E 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8821.03 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 




04β Y O U G O S L A V I E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
208 ALGERIE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
849 O M A N 
664 INDE 
600 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8521.06 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 



































































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Export 
882 
Jenvier — Décembre 1975 
Besonderer Maßstab 
Italia Nederland Befg.­Lux. Nimexe 
Unité supplémentaire 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Bekj.­Lux. Ireland Danmark 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
062 T U R Q U I E 
056 U R S S 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
220 EGYPTE. 
300 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 




732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
8621.07 S T U E C K 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
036 SUISSE 
056 U R S S 
400 ETATS U N I S 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8621.18 1OO0 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





04B Y O U G O S L A V I E 
390 REP AFRIQUE D U SUD 
400 ETATS U N I S 
632 A R A B I E SEOUDITE 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
600 A U S T R A L I E 
604 N O U V E L L E Z E L A N D E 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8521.18 1000 S T U E C K 
001 FRANCE 















































































































































































003 P A Y S B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
007 I R L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
288 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
608 SYRIE 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
877 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
8621 . ÍS S T U E C K 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
8S21.21 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
060 P O L O G N E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
564 INDE 
680 T H A I L A N D E 
800 A U S T R A L I E 
877 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1O40 CLASSE 3 
9621.23 10OO S T U E C K 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 






























































































































































































































































006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
ΟΟβ D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
060 POLOGNE 
084 H O N G R I E 
204 M A R O C 
220 EGYPTE 
286 NIGERIA 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
677 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8521.25 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9521.29 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 






048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 


















































































































































































18S34 3 3 






































72910 9 37 
29290 28 
44820 8 11 




































272 COTE D' IVOIRE 
302 C A M E R O U N 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
608 SYRIE 
612 IRAK 
β ίβ I R A N 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
664 INDE 
708 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
800 AUSTRALIE 
877 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - 8 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
































































































243203 390244 432737 1 102869 
101992 100497 1 100199 











ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr; die nicht mit IMP 
oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein- als Ausfuhr 
nd = non disponible 
Par CE, il faut entendre que la note s'applique à tous les pays 
membres 
IMP = importation, EXP = exportation; sans mention : la note 













































BELG.-LUX.: nd. vertraulich 
BELG.-LUX: nd. vertraulich 
NIEDERLANDE: nd. in 8415.71 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 8415.32. 42. 46 und 61 
BENELUX: ausgen. Ersatz- und Einzelteile, in 8419.19 enthalten 
BENELUX: einschl. Ersatz- und Einzelteile der Nr. 8419.11 
DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und apparatebautechni-
scher Ausrüstungen für vollständige Fabrikationseinrichtungen 
für Müllereien und Getreidespeicher 
DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und apparatebautechni-
scher Ausrüstungen für vollständige Fabrikationseinrichtungen 
für Zuckerfabriken 
DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und apparatebautech-
nischcr Ausrüstungen für vollständige Fabrikattonseinrichtungen 
für Werke der Nahrungsmittel-, Gcnußmittel- und Getränkeindus-
trie, ausgen. für Zuckerfabriken, Müllereien und Getreidespeicher 
DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und apparatebautechni-
scher Ausrüstungen für vollständige Fabrikationseinrichtungen 
für Zellstoff- und Papierfabriken 
BELG.-LUX.: nd. in 8434.36 enthalten 
BELG.-LUX: einschl. 8434.12,14.16.21.26.31.38.91.95 und 99 
BELG.-LUX.: nd. in 8434.36 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd. in 8435.53 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 8435.58 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd. in 8435.53 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd. in 8435.58 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd. in 8435.53 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 8435.13. 15 und 51 
DEUTSCHLAND: einschl. 8435.14 und 16 
NIEDERLANDE: nd. in 8440.77 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 8440.75 
NIEDERLANDE: nd. in 8441.30 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
NIEDERLANDE: einschl. 8441.15 
DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und apparalebautechni-
schcr Ausrüstungen für vollständige Fabrikationseinrichtungen 
für Werke der Eisen- und Stahlindustrie 
DEUTSCHLAND: einschl. Fertigungsstraßen. Schalltisch- und 
Schalttrommelmaschinen und Maschinenzentren, für verschiedene 
Bearbeitungsarten von Metallen oder Hartmetallen 
DEUTSCHLAND : einschl. maschineller und apparatebautechni-
scher Ausrüstungen für vollständige Fabrikationseinrichtungen 
für Werke der Holzbe- und -Verarbeitung 
DEUTSCHLAND: ausgen. Werkzeuge und Werkzeugmaschinen 
für die Holzbearbeitung, in 8449.90 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Werkzeuge und Werkzeugmaschinen 
der Nr. 8449.30 für die Holzbearbeitung 
DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und apparatebautechni-
scher Ausrüstungen für vollständige Fabrikationseinrichtungen 
für Anlagen zur Aufbereitung und Formung von bergmännisch 
gewonnenen mineralischen Stoffen 
DEUTSCHLAND: nd. in 8459.56 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 8459.54 
DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und apparatebautechni-
scher Ausrüstungen für vollständige Fabrikationscinrichtungen. 
ausgen. für Anlagen zur Aufbereitung und Formung von 
bergmännisch gewonnenen mineralischen Stoffen, für Werke der 
Eisen- und Stahlindustrie, für Zellstoff- und Papierfabriken, für 
Werke der Nahrungsmittel- Genuümittel- und Getränkeindustrie 
sowie für Getreidespeicher und für Werke der Holzbe- und -
Verarbeitung 
NIEDERLANDE: nd. in 8462.19-enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 8462.13 
NIEDERLANDE: nd. in 8465.58 enthalten 
NIEDERLANDE, einschl. 8465.31 und 39 
BELG.-LUX.: nd. vertraulich 
NIEDERLANDE: nd. in 8515.24 enthalten 
NIEDERLANDE: nd. in 8515.28 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 8515.22 und 23 
NIEDERLANDE: nd. in 8515.28 enthalten 
NIEDERLANDE: nd. in 8515.28 enthalten 
NIEDERLANDE/ einschl. 8515.25 und 27 
NIEDERLANDE: einschl. 8515.22. 23. 24. 25 und 27 
BENELUX: einschl. 8519.38. 58 und 68 
BENELUX: nd. in 8519.24 enthalten 
BENELUX: einschl. 8519.23 
BENELUX: nd. in 8519.32 enthalten 
BENELUX: einschl. 8519.28 
BENELUX: einschl. 8519.57 
BENELUX: nd. in 8519.18 enthalten 
BENELUX: nd. in 8519.36 enthalten 
BENELUX: nd. in 8519 18 enthalten 
BENELUX: einschl. 8519.63 
BENELLJX: nd. in 8519.62 enthalten 
BENEUUX: nd. in 8519.18 enthalten 
BENELUX·: ausgen Festwiderstände für elektronische Apparate, 
in 8519.82 enthalten 
8406.04. 05. 47 


































































































UEBL: nd, chiffres confidentiels 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS: nd, repris sous 8415.71 
PAYS-BAS: incl. 8415.32. 42, 46 et 61 
BENELUX: excl. les parties et pièces détachées, reprises sous 
8419.19 
BENELUX: incl. les parties et pièces détachées du no 8419.11 
ALLEMAGNE: incl. équipements en machines et en appareils 
d'ensembles industriels complets pour minoteries, silos et magasins 
à blé 
ALLEMAGNE: incl. équipements en machines et en appareils 
d'ensembles industriels complets pour sucreries 
ALLEMAGNE: incl. équipements en machines et en appareils 
d'ensembles industriels complets pour la fabrication des produits 
alimentaires, des condiments et des boissons, à l'exclusion des 
sucreries et des minoteries, silos et magasins à blé 
ALLEMAGNE: incl. équipements en machines et en appareils 
d'ensembles industriels complets pour la fabrication de pâtes à 
papier et du papier 
UEBL: nd. repris sous 8434.36 
UEBL: incl. 8434.12, 14. 16. 21, 26, 31. 38, 91, 95 et 99 
UEBL: nd, repris sous 8434.36 
ALLEMAGNE: nd. repris sous 8435.53 
ALLEMAGNE: nd. repris sous 8435.58 
ALLEMAGNE: nd. repris sous 8435.53 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 8435.58 
ALLEMAGNE: nd. repris sous 8435.53 
ALLEMAGNE: incl. 8435.13. 15 et 51 
ALLEMAGNE: incl. 8435.14« 16 
PAYS-BAS: nd. repris sous 8440.77 
PAYS-BAS: incl. 8440.75 
PAYS-BAS: nd. repris sous 8441.30 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS: incl. 8441.15 
ALLEMAGNE: incl. équipements en machines et en appareils 
d'ensembles industriels complets pour usines sidérurgiques 
ALLEMAGNE : incl. les trains de machines, machines de transfert 
et centres de machines, pour différents processus de transformation 
de métaux et de carbures métalliques 
ALLEMAGNE: incl. équipements en machines et en appareils 
d'ensembles industriels complets pour l'industrie du bois 
ALLEMAGNE : excl. les outils et machines-outils à moteur pour le 
travail du bois, repris sous 8449.90 
ALLEMAGNE: incl. les outils et machines-outils à moteur du no 
8449.30. pour le travail du bois 
ALLEMAGNE: incl. équipements en machines et en appareils 
d'ensembles industriels complets pour la préparation et le travail de 
minerais 
ALLEMAGNE: nd. repris sous 8459.56 
ALLEMAGNE: incl. 8459.54 
ALLEMAGNE: incl. équipements en machines et en appareils 
d'ensembles industriels complets pour les industries, à l'exclusion 
des industries pour la préparation et le travail de minerais pour les 
usines sidérurgiques, les industries pour la fabrication de pâtes â 
papier et du papier, pour la fabrication des produits alimentaires, 
des condiments et des boissons ainsi que pour les silos et magasins â 
blé et pour l'industrie du bois 
PAYS-BAS: nd. repris sous 8462.19 
PAYS-BAS: incl. 8462.13. 
PAYS-BAS: nd. repris sous 8465.58 
PAYS-BAS: incl. 8465.31 et 39 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS: nd, repris sous 8515.24 
PAYS-BAS: nd. repris sous 8515.28 
PAYS-BAS: incl. 8515.22 et 23 
PAYS-BAS: nd. repris sous 8515.28 
PAYS-BAS: nd. repris sous 8515.28 
PAYS-BAS: incl. 8515.25 et 27 
PAYS-BAS: incl. 8515.22, 23. 24. 25 et 27 
BENELUX: incl. 8519.38, 58 et 68 
BENELUX: nd, repris sous 8519.24 
BENELUX: incl. 8519.23 
BENELUX: nd. repris sous 8519.32 
BENELUX: incl. 8519.28 
BENELUX: incl. 8519.57 
BENELUX: nd, repris sous 8519.18 
BENELUX: nd, repris sous 8519.36 
BENELUX: nd. repris sous 8519.18 
BENELUX: incl. 8519.63 
BENELUX: nd. repris sous 8519.62 
BENELUX: nd. repris sous 8519.18 
BENELUX: excl. les résistances pour appareils électroniques. 
reprises sous 85 Io.82 
J/75 885 
BENELUX: einschl. Festwiderslände für elektronische Apparate 
der Nr. 8519.81 
BENELUX: nd, in 8519.85 enthalten 
BENELUX: einschl. 8519.84; aussen. Spannungsteller und 
Stellwiderstände für elektronische Apparate, in 8519.87 enthalten 
BENELUX : einseht. Spannungsteiler und Stellwiderstände der Nr. 
8519.85 für elektronische Apparate 
BENELUX: nd, in 8519.93. 94, 96 oder 98 enthallen 
BENELUX : einschl. Tafeln und Schränke der Nr. 8519.91 für die 
Fernmelde-, Hochfrequenz-, Tonfrequenz- und Meßtechnik 
BENELUX: einschl. Tafeln und Schränke der Nr. 8519.91 für 
industrielle Anwendung für 1000 V oder mehr 
BENELUX: einschl. Tafeln und Schränke der Nr. 8519.91 für 
industrielle Anwendung für weniger als 1000 V 
BENELUX : einschl Tafeln und Schränke der Nr. 8519.91 für die 
Hausinstallation 
EXP DEUTSCHLAND: nd. in 8520.58 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 8520.58 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Blitzwürfel; vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 8520.58 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 8520.58 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 8520.31, 33, 51 und 57 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 8521.28 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: einschl. 8521.21. 23 und 25 
NIEDERLANDE: nd, in 8521.52 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 8521.51 
EXP DEUTSCHLAND : einschl. Kabelgarnituren. Leilungsarmaluren, 
elektrische Ausrüstungen für Kraftwerke und für vollständige 
Fabrikationseinrichtungen 
EXP NIEDERLANDE: nd. in 8523.80 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 8523.11, 15, 30, 50. 61, 63 und 65 
EXP NIEDERLANDE: nd, vertraulich 
Anmerkungen zu den Besonderen Maßstäben 
Allgemeine Vorbemerkung: Bei der Verwendung der Besonderen Maßstäbe 
ist zu beachten, daß bei denjenigen Warenpositionen, die Teile und 
Einzelteile enthalten, diese nurin den Wert- und Gewichtsangaben und nicht 
in den Besonderen Maßstäben nachweisbar sind (B.M. = Besondere 
Maßstäbe). 
BELG.-LUX.: nd, nicht erfaßt 
ITALIEN: nd, nicht erfaßt 
ITALIEN: nd. nicht erfaßt 
DEUTSCHLAND: enthält keine B.M. für apparatebautechnische 
Ausrüstungen für vollständige Fabrikationseinrichtungen für 
Werke der Holzbe- und -Verarbeitung 
ITALIEN: nd, nicht erfaßt 
DEUTSCHLAND : B.M. aus technischen Gründen für Sende- und 
Sende-Empfangsgeräte für Rundfunk oder Fernsehen nicht erfaßt ; 






























BENELUX : incl. les résistances pour appareils électroniques dun« 
8519.81 
BENELUX: nd. repris sous 8519.85 
BENELUX: incl. 8519.84; excl. les potentiomètres et les rhéostats 
pour appareils électroniques, repris sous 8519.87 
BENELUX : incl. les potentiomètres et les rhéostats du n° 8519.85 
pour appareils électroniques 
BENELUX: nd. repris sous 8519.93, 94, 96 ou 98 
BENELUX : incl. les tableaux du no 8519.91 pour télécommunica-
tion et de mesure 
BENELUX: incl. les tableaux du n» 8519.91 d'application 
industrielle de 1000 V ou plus 
BENELUX: incl. les tableaux du no 8519.91 d'application 
industrielle de moins de 1000 V 
BENELUX: incl. les tableaux du no 8519.91 d'application 
domestique 
EXP ALLEMAGNE : nd. repris sous 8520.56 
EXP ALLEMAGNE: nd, repris sous 8520.58 
EXP UEBL: excl. les lampes à 4 éclairs dites «flash-cubes»; chiffres 
confidentiels 
EXP ALLEMAGNE: nd. repris sous 8520.58 
EXP ALLEMAGNE: nd, repris sous 8520.58 
EXP ALLEMAGNE: incl. 8520.31, 33. 51 et 57 
EXP UEBL : nd. repris sous 8521.28 
EXP UEBL: incl. 8521.21, 23 et 25 
PAYS-BAS: nd, repris sous 8521.52 
PAYS-BAS: incl. 8521.51 
EXP ALLEMAGNE: incl. les garnitures de câbles, les armatures de 
conduits, les équipements pour centrales électriques, les équipe-
ments électriques d'ensembles industriels complets 
EXP PAYS-BAS: nd. repris sous 8523.80 
EXP PAYS-BAS: incl. 8523.11, 15, 30, 50. 61, 63 et 65 
EXP PAYS-BAS: nd, chiffres confidentiels 
Notes au sujet des Unités supplémentaires 
Observation générale: En ce qui concerne les positions qui comportent des 
parties et pièces détachées, il y a lieu d'observer que ces dernières ne sont pas 
exprimées ni exprimables en unités supplémentaires, elles sont simplement 
reprises dans les chiffres en valeurs et en quantités. Il y a donc lieu de tenir 
compte de cet état de choses dans l'interprétation de chiffres en unités 
supplémentaires (u.s. = unités supplémentaires). 
UEBL: nd. non repris en statistique 
ITALIE: nd. non repris en statistique 
ITALIE: nd. non repris en statistique 
EXP ALLEMAGNE: ne comprend pas les u.s. pour les machines pour 
le travail du bois, faisant partie d'installations complètes d'usines 
ITALIE: nd, non repris en statistique 
ALLEMAGNE: Les u.s. ne sont pas reprises, pour des raisons 
techniques, pour les appareils émetteurs ou appareils émetteurs-
récepteurs ; il s'agit des envois échelonnés 































1 675,042 Eur 
1 675,042 Eur 
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LÄNDERVERZEICHNIS — NOMENCLATURE DES PAYS 









































und Melilla, Spanische Sa­
hara) 
Kanarische Inseln 



























Sao Tomé und Principe 
Gabun 
Volksrep. Kongo (Brazzaville) 






































































































































































R.D. allemande et secteur so­








Afr. N. esp. (Ceuta, Melilla, Sahara 
espagnol) 
Canaries (Iles) 


























S. Tomé, Principe 
Gabon 
Congobrazzaville 
Zaïre (anc. Kinshasa) 
Rwanda 
Burundi 
St. Helena (einschl. Ascen­




Französisches Afar- und Issa-





















Malawi (ehem. Njassaland) 



































sche Jungfern inse ln , 
Montserrat) 





















































































































































Ste.-Hélène (incl. Ascension, 
Gough, Tristan da Cunha) 
Angola 
Ethiopie 
Afars-Is [Territoire franc, des 





Tanzanie (Tanganyika, Zanzibar, 
Pemba) 
Seychelles (incl. Ties Amirantes) 







Zambie (anc. Rhodésie du Nord) 
Rhodésie (anc. Rhodésie du Sud) 
Malawi (anc. Nyassaland) 






États-Unis (¡nel. Porto-Rico) 
Canada 
Groenld. 






















Indes Occ. (États associés des 



































Sharjah, Ajman, Umm al Qai-
wain, Ras al Khaimah, Fu-
jairah 
Oman (ehem. Sultanat Mas­


















Indonesien (einschl. Irian 
ehem. West-Neuguinea) 






























































































Sharjah, Ajman, Umm al Qaiwain, 
Ras al Klaimah, Fujairah 
Oman (anc. Sultanat de Mascate 
et Oman) 
Yemen (Yémen du Nord) 
Yémen Sud, Rép. pop. du (anc. 















Indonésie (incl. Irian-anc. Nouvel­
le-Guinée occident.) 


















Neuguinea (Australisch-) und 
Papua 







Wallis und Futuna 
Britisch-Ozeanien 























































































N. Guinée (australienne) et Pa-
pouasie 

















Sout. Provisions de bord 





(Die nachstehenden Kennziffern weisen im ..Länderverzeichnis" di 
Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt) . . . . 
Mitgliedstaaten der EG 
Insgesamt ausschließlich der Mutterländer der EG 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Länder des Lome-Abkommens 
Andere Länder der Klasse 2 



























(le code-repère ci-dessous identifie dans la «Nomenclature des Pays·' 
les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États membres de la CE 
Total général moins les métropoles de la CE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association européenne de llbre-echange 
Autres pays de la Classe 1 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Pays de la Convention de Lomé (ACP) 
Autres pays de ta Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Divers 
Secret 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1975 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1975 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1975 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1975 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1975 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1975 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 





















































































7372.11 13 19 
7318.01 
05 
13 7310.11 41 
7363.21 7373.23 24 25 
26 































































































75 77 78 
80 
































19 678.10 7317.10 
80 




























































































29 90 7408.00 
7501.21 
25 
7502.10 51 55 
7503.11 13 15 20 
7504.11 
13 15 20 


















































































































































































694.22 7415.10 91 95 
99 








































90 695.25 8206.11 
19 91 93 
95 
99 
695.26 8207.00 696.01 8209.11 19 
50 696.02 8210.00 
696.03 8211.11 16 
22 
29 90 696.04 8212.00 696.05 8213.10 
20 30 90 























































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST 
1975 
- N I M E X E 
Gegenüberstellung 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST 
1975 
- N I M E X E 
Gegenüberstellung 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1975 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Abweichende NIMEXE ­ Positionen für das Vereinigte Königreich 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume­Uni 
Jede Position einer Kolonne A ¡st in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
■ t\ M ZW^À. 
Β 
ι M p i ι ι 1 IVI ι 1 
­ L ~r 
CVOi t A r u n ■ 
0 3 0 2 ? ° 
9 8 0 2 1 1 
0 8 0 2 3 2 
0 8 0 2 3 4 
0 3 0 2 3 ? 
1 2 0 1 1 Ί 
120 1 ! 0 
1 2 0 1 5 4 
1 2 0 1 9 8 
' 2 0 7 4 5 
] 2 0 7 9 3 
1 6 0 4 8 2 
l 6 0 4 3 3 
1 6 0 4 9 4 
1 6 0 4 9 8 
1 6 0 5 3 0 
1 6 1 8 5 0 
2 3 0 4 0 6 
' 3 0 4 0 8 
2 3 0 4 1 5 
2 3 0 4 2 0 
2 3 0 4 3 0 
2 3 0 4 4 0 
2 3 0 4 5 0 
2 3 0 4 6 0 
2 3 0 4 7 0 
• • 3 0 4 8 0 
2 3 0 4 9 O 
2 4 0 1 3 2 
2 4 0 1 3 3 
' 4 1 1 3 4 
' 4 0 1 3 5 
2 4 0 1 3 6 
' 4 0 1 3 7 
2 4 0 1 3 8 
2 4 0 1 3 e ! 
2 4 0 1 4 2 
2 4 0 1 4 3 
2 4 0 1 4 4 
2 4 0 1 4 6 
2 4 0 1 4 3 
' 4 0 1 6 3 
2 6 2 4 1 0 
2 5 ' 4 5 0 
2 5 2 4 9 0 
2 7 0 7 5 1 
2 7 0 7 6 3 
2 7 0 7 5 5 
' 8 3 7 1 ° 
2 3 3 7 3 0 
2 3 4 3 ° 1 
2 3 4 3 9 ° 
2 8 6 0 Ό 
' 3 6 0 6 0 
3 7 0 2 0 1 
3 7 0 2 0 3 
3 7 0 2 0 5 
3 Ό 2 3 ? 
1 7 0 2 3 8 
3 7 0 2 4 1 
3 7 0 2 4 3 
3 7 0 2 4 8 
3 7 0 2 7 ' 
" 0 2 7 8 
3 7 0 2 8 ? 
3 7 0 2 8 " 
3 7 0 2 9 1 
3 7 0 2 9 3 
3 7 0 2 9 5 
3 702 9 7 
3 7 0 2 9 3 
3 3 115 0 
3 8 1 1 6 0 
3 3 1 9 5 2 
' 3 1 9 6 4 
3 8 1 9 6 6 
3 3 1 9 6 3 
3 3 1 9 6 ' 
381 .964 
3 3 1 9 6 6 
3 3 1 9 6 8 
3 3 ' 9 7 ? 
3 3 1 9 7 4 
3 3 1 9 7 6 
3 3 1 9 7 3 
3 8 1 9 3 ' 
3 3 Ì 9 8 4 
3 3 1 9 3 6 
3 8 ' 9 P 3 
3 8 1 9 9 6 
3 9 0 2 7 6 
3 9 0 2 7 3 
3 9 0 2 8 1 
3 9 0 2 3 3 
3 9 0 2 8 4 
4 4 1 5 2 0 
4 4 1 5 3 0 
4 4 1 6 3 1 
4 4 1 6 3 9 
4 4 1 8 1 1 
4 4 ' 3 9 0 
0 3 0 2 2 9 
0 3 0 2 2 9 
0 3 0 2 2 9 
0 8 0 2 2 9 
0 3 0 2 2 9 
1 2 0 1 1 4 
! 2 0 1 1 4 
1 Ό 1 6 4 
1 2 0 1 6 4 
1 2 0 7 6 6 
1 2 9 7 6 6 
1 6 0 4 8 2 
1 6 0 4 8 2 
1 6 0 4 9 4 
1 6 0 4 9 4 
1 6 0 5 3 0 
1 6 0 5 3 0 
2 3 0 4 0 6 
2 3 0 4 0 6 
2 3 0 4 0 6 
2 3 0 4 0 6 
7 3 0 4 0 6 
2 3 0 4 0 6 
' 3 0 4 0 6 
2 3 0 4 0 6 
' 3 0 4 0 6 
' 3 0 4 0 6 
2 ' 0 4 0 6 
' 4 0 1 3 2 
2 4 0 1 3 ? 
' 4 0 1 3 2 
2 4 0 1 3 2 
2 4 0 1 ' 2 
2 4 0 1 3 2 
' 4 0 1 3 2 
2 4 0 1 3 2 
2 4 0 1 3 2 
2 4 0 1 3 ' 
' 4 0 1 3 2 
' 4 0 1 3 ' 
2 4 0 1 3 2 
2 4 0 1 3 ' 
2 6 2 4 1 0 
2 5 7 4 1 0 
? c ? 4 1 0 
" 0 7 5 1 
' 7 0 7 5 1 
2 7 0 7 6 1 
2 " 3 7 1 9 
Ό 3 7 1 9 
' 8 4 3 9 1 
' 8 4 3 9 1 
' » 6 0 3 0 
? 8 5 0 ? 0 
3 7 0 2 0 1 
3 7 0 2 0 1 
3 7 0 2 0 1 
3 7 C 2 3 2 
37 22 32 
3 7 0 2 3 ' 
3 Ό 2 3 ? 
" C 2 1 2 
1 7 C ? ? 7 
3 ' 0 ' 3 ' 
3 7 0 2 3 2 
3 7 0 2 3 2 
" C ? ° ! 
3 7 0 2 O I 
' 7 0 2 9 1 
3 7 ? 2 9 1 
3 7 0 2 9 1 
3 3 1 1 6 0 
3 8 1 1 6 0 
3 8 1 9 5 2 
3 3 1 9 6 ' 
1 8 1 9 5 2 
3 3 1 9 6 ? 
' 8 1 9 5 2 
" 1 9 5 ' 
' 3 1 9 6 ? 
3 0 1 9 5 2 
3 3 1 9 5 ' 
3 3 1 9 5 2 
2 ° 1 9 5 2 
3 3 1 9 6 ? 
3 ° 1 9 5 ? 
3 3 1 9 5 ' 
3 0 1 9 5 ' 
3 0 1 9 " ? 
3 3 1 9 6 ? 
3 9 0 2 ' 6 
3 9 0 7 7 6 
3 9 0 2 7 6 
3 9 C 7 7 6 
1 9 0 2 7 6 
4 4 1 6 Ό 
4 4 1 6 7 0 
4 4 1 5 3 1 
4 4 ] 6 3 ! 
4 4 1 3 1 ! 
4 4 1 3 1 1 
A 
4 5 0 3 1 0 
4 5 3 3 9 ? 
4 6 0 4 9 1 
4 6 0 4 9 · ? 
4 301 0 « 
4 8 0 1 0 9 
4 3 0 1 1 ! 
4 3 0 1 1 ? 
4 3 0 1 ! ' 
4 3 0 1 1 7 
4 3 0 1 1 9 
4 3 0 1 2 5 
4 3 0 1 2 6 
4 = 0 1 2 9 
4 8 0 1 1 6 
4 8 0 1 2 1 
4 3 0 1 2 7 
4 3 0 1 1 6 
4 3 0 1 2 3 
4 8 0 1 2 8 
4 5 2 U 5 
4 3 2 1 7 1 
4 8 2 1 2 5 
4 3 2 1 3 1 
4 3 2 1 3 3 
4 3 2 1 3 7 
4 8 7 1 4 0 
4 3 2 1 6 0 
4 3 2 1 6 0 
4 3 2 1 7 C 
4 8 2 1 3 0 
4 8 2 1 9 1 
6 0 0 4 1 1 
6 0 0 4 1 5 
6 0 0 4 2 3 
6 0 0 4 2 6 
6 0 0 4 2 6 
6 0 0 4 2 7 
60042 -9 
6 0 0 4 3 1 
6 0 0 4 3 3 
6 0 0 4 3 4 
6 0 0 4 3 5 
6 0 0 4 4 1 
6 0 0 4 4 5 
6 0 0 4 6 2 
6 0 0 4 5 4 
6 0 0 4 5 6 
6 0 0 4 5 9 
6 C C 4 7 0 
6 C C 4 3 0 
6 3 C 7 2 0 
6 8 0 7 3 0 
6 8 0 7 8 1 
6 8 0 7 8 9 
6 8 1 3 3 7 
6 3 1 3 4 1 
6 3 1 3 4 3 
6 8 1 3 4 7 
6 9 0 8 5 0 
6 5 0 3 6 3 
6 9 0 8 7 5 
6 9 0 8 8 5 
6 5 0 8 9 9 
7 3 0 3 1 0 
7 3 0 3 2 0 
7 3 0 3 3 0 
7 3 0 3 4 1 
7 3 0 3 4 9 
7 3 0 3 8 1 
7 3 0 3 5 3 
7 3 0 3 5 6 
7 3 0 3 6 9 
7 3 1 3 2 1 
7 3 1 8 2 3 
7 Ί 8 2 4 
7 3 1 8 2 6 
7 3 1 8 2 ? 
7 3 1 8 2 3 
7 3 1 3 3 2 
7 ' 1 β 3 « 
7 31 83 6 
7 ' ! 83 8 
7 3 1 8 4 1 
7 3 1 8 4 2 
7 3 1 3 4 4 
7 3 1 8 4 6 
7 3 ! 8 4 8 
7 3 1 8 5 1 
7 3 1 8 6 2 
7 3 1 3 5 4 
7 3 1 6 6 6 
7 3 1 8 5 8 
7 3 1 8 6 2 
7 3 1 8 6 4 
7 ' 1 8 6 6 
7 3 1 8 6 7 
7 3 ! 3 6 8 
7 3 1 8 7 2 
7 3 1 8 7 4 
7 3 1 8 7 6 
7 3 1 8 7 8 
7 3 1 8 8 2 
7 313 8 4 
7 Ί 8 8 6 
7 3 1 8 8 8 
7 3 1 8 9 7 
7 3 ! 8 9 9 
' 6 0 4 1 1 
7 6 0 4 1 8 
7 6 0 4 5 0 
7 6 0 4 7 1 
7 6 0 4 7 8 
7 6 0 4 8 1 
7 6 0 4 3 8 
' 9 0 3 1 2 
7 5 0 3 1 6 
7 9 C 3 1 9 
3 4 0 5 1 1 
3 4 0 5 ! 3 
Β 
4 6 0 3 ' 0 
4 6 0 3 1 0 
4 6 0 4 9 ! 
4 6 0 4 5 1 
4 " U 08 
4 O 0 1 0 3 
4 " 0 * 0 8 
4 ° 0 1 0 8 
4 3 0 1 O 8 
' ■ "01 08 
4 3 0 1 C 8 
4 0 Q Í Q q 
4O01O8 
4 0 1 1 0 8 
4 8 0 1 1 8 
4 8 0 1 1 6 
4 3 3 Î 1 5 
4 3 0 1 1 6 
4 = 0 1 1 6 
4 8 0 1 1 6 
4 8 2 1 1 5 
48 2 ! 15 
4 8 2 1 1 5 
4 8 7 1 1 5 4 8 2 1 1 5 
4 8 2 1 1 5 
4 8 2 1 1 5 
4 3 2 1 1 5 
4 8 2 1 1 5 
4 8 2 1 1 5 
4 8 2 1 1 8 
4 8 2 1 1 5 
6 0 0 4 1 1 
6 0 0 4 1 1 
6 0 0 4 1 1 
6 0 0 4 1 1 
6 0 0 4 11 
6 0 0 4 1 1 
6 0 0 4 1 1 
6 0 0 4 3 1 
6 0 0 4 3 t 
6 0 0 4 3 1 
6 0 0 4 3 6 
6 0 0 4 3 5 
6 0 0 4 3 5 
6 0 0 4 3 5 
6 0 0 4 3 5 
6 0 0 4 3 5 
6 0 0 4 3 5 
6 0 0 4 3 5 
6 0 0 4 3 5 
6 3 0 7 2 0 
6 3 0 7 2 0 
6 8 C 7 2 0 
6 8 0 7 2 0 
6 8 1 3 3 7 
6 3 1 3 3 7 
6 8 1 3 3 7 
6 8 1 3 3 7 
6 9 C 8 5 0 
6 9 C 8 5 0 
6 9 C 8 5 0 
6 9 C B 5 0 
6 9 C 8 5 0 
7 3 0 3 1 0 
7 3 C 3 1 0 
73 0 3 1 0 
7 3 C 3 1 0 
7 3 C 3 1 0 
7 3 C 3 1 0 
7 3 C 3 1 0 
7 3 C 3 1 0 
7 3 C 3 1 0 7 3 1 8 2 1 
7 3 1 8 2 1 
7 3 1 8 2 1 
7 3 1 8 2 1 
7 3 1 8 2 1 
7 3 1 8 2 1 
7 3 1 3 2 1 
7 3 1 8 2 1 
7 3 1 8 2 1 
7 Ί 8 2 1 
7 3 1 8 2 1 
7 3 1 8 2 1 
7 3 1 8 2 1 
7 3 1 8 2 1 
7318-21 
7 3 1 8 2 1 
7 3 1 8 2 1 
7 3 1 3 2 1 
7 3 1 8 2 1 
7 3 1 3 2 1 
7 3 1 8 2 1 
7 3 1 B 2 1 
7 3 1 3 2 1 
7 Ί 8 2 1 
7 7 1 8 2 1 
7 3 1 3 2 1 
7 1 1 8 2 1 
7 3 1 8 2 1 
7 3 1 8 2 1 
7 3 1 8 2 1 
7 3 1 8 2 1 
7 3 1 3 2 1 
7 3 1 8 2 1 
7 3 1 8 2 1 
7 3 1 8 2 1 
7 6 0 4 11 
7 6 0 4 1 1 
76 04 50 
7 6 0 4 5 0 
7 6 0 4 5 0 
7 6 0 4 5 0 
76 04 60 
79 0 3 1 2 
7 9 0 3 1 2 
7 9 C 3 1 2 
3 4 0 5 1 1 
8 4 0 5 1 1 
A 
» 4 0 5 ! 5 
8 4 0 5 1 5 
3 4 0 6 3 4 
8 4 0 6 3 6 
3 4 0 6 7 1 
3 4 0 6 7 3 
3 4 0 6 7 7 
B 4 0 6 3 9 
8 4 0 6 9 2 
84069 .9 
. 3 4 1 5 0 8 
3 4 1 5 0 5 
8 4 1 5 1 2 
8 4 1 8 1 3 
8 4 1 5 1 5 
8 4 0 8 4 1 
8 4 0 8 4 3 
3 4 0 8 4 5 
8 4 0 8 4 7 
3 4 0 8 8 1 
8 4 0 8 8 9 
3 4 2 7 0 1 
8 4 2 2 0 2 
8 4 2 2 0 3 
8 4 2 2 0 4 
8 4 2 2 0 5 
8 4 2 2 0 6 
8 4 2 2 0 7 
8 4 2 7 0 8 
8 4 2 2 1 1 
3 4 2 2 1 2 
3 4 2 2 1 4 
8 4 7 2 1 5 
3 4 2 2 1 7 
3 4 2 2 Î 9 
8 4 2 2 4 1 
8 4 2 2 4 7 
8 4 2 2 4 3 
3 4 2 2 4 6 
3 4 2 2 4 6 
8 4 2 2 4 8 
3 4 2 2 4 9 
8 4 2 2 6 2 
8 4 2 2 5 6 
3 4 2 2 6 9 
3 4 2 2 6 7 
8 4 2 2 7 1 
3 4 2 2 7 5 
8 4 2 2 7 6 
3 4 2 2 7 7 
8 4 2 2 7 8 
8 4 2 7 8 1 
8 4 2 2 3 4 
8 4 2 2 3 5 
8 4 2 2 8 6 
3 4 2 2 8 8 
8 4 2 2 9 1 
8 4 2 2 9 5 
8 4 2 2 9 6 
8 4 2 2 9 3 
8 4 2 221 
3 4 2 2 2 3 
8 4 2 2 2 5 
8 4 7 2 2 7 
8 4 2 2 2 5 
8 4 2 2 Ί 
3 4 2 2 3 6 
3 4 2 2 3 7 
8 4 2 2 3 3 
8 4 7 2 3 9 
8 4 2 2 9 4 
8 4 2 2 3 ? 
8 4 2 2 3 4 
8 4 2 313 
8 4 2 3 1 5 
8 4 3 0 0 1 
3 4 3 0 0 5 
8 4 3 0 2 0 
8 4 3 0 3 0 
3 4 3 0 4 0 
8 4 3 0 5 0 
3 4 1 0 9 0 
3 4 3 7 3 1 
8 4 3 7 3 2 
8 4 3 7 3 3 
3 4 3 7 3 4 
8 4 3 7 3 6 
8 4 3 7 3 8 
8 4 3 74 1 
3 4 3 812 
8 4 3 8 1 3 
8 4 4 061 
844 066 
3 4 4 0 7 0 
3 4 4 0 7 1 
8 4 4 0 7 8 
3 4 4 0 7 7 
3 4 4 0 3 1 
3 4 4 0 8 6 
8 4 4 0 9 0 
8 4 4 2 1 0 
3 4 4 2 5 0 
3 4 4 2 8 0 
8 4 5 9 4 7 
3 4 5 9 4 " 
3 4 6 9 6 2 
8 4 5 9 6 6 
8 4 5 9 7 7 
8 4 5 9 7 8 
8 4 5 9 6 1 
8 4 5 9 8 3 
8 4 5 9 8 8 
8 4 8 9 8 7 
8 4 5 9 ° 6 
8 4 6 9 9 7 
3 4 5 9 9 9 
8 4 5 9 5 7 
8 4 6 9 6 4 
8 4 5 9 6 8 
8 4 5 9 7 6 
Β 
84 0 5 1 1 
8 4 0 5 1 ! 
8 4 0 6 34 
8 4 0 6 3 4 
8 4 0 6 7 1 
8 4 C 6 7 1 
84C6 77 
8 4 C 6 7 7 
8 4 0 6 6 2 
e 4 C 6 5 2 
8 4 C 8 0 8 
8 4 0 8 C 3 
6 4 0 8 C 3 
84 08C8 
8 4 0 8 C 8 
R4C841 
6 4 0 8 4 1 
8 4 C 3 4 1 
8 4 C S 4 1 
34 08 31 
8 4 0 3 8 1 
3 4 2 2 0 1 
3 4 2 2 0 1 
3 4 2 2 0 3 
8 4 ? ? 0 3 
3 4 2 2 0 5 
8 4 2 ? 0 5 
8 4 2 2 0 7 
8 4 2 2 0 7 
8 4 2 2 0 7 
3 4 2 2 0 7 
8 4 2 2 0 7 
8 4 2 2 0 7 
8 4 2 2 0 7 
" 4 2 2 07 
3 4 2 7 0 7 
8 4 2 7 0 7 
3 4 2 2 0 7 
8 4 2 2 0 7 
3 4 2 7 0 7 
8 4 2 2 0 7 
3 4 2 2 0 7 
8 4 2 2 0 7 
3 4 2 2 0 7 
3 4 2 2 0 7 
3 4 2 2 0 7 
8 4 2 2 0 7 
8 4 2 2 0 7 
8 4 2 2 0 7 
3 4 2 2 0 7 
8 4 2 Ό 7 
3 4 2 2 0 7 
3 4 2 2 0 7 
8 4 2 2 0 7 
3 4 2 2 0 7 
3 4 2 Ό 7 
3 4 7 2 0 7 
8 4 2 7 0 7 
3 4 7 2 0 7 
5 4 2 2 0 7 
3 4 2 2 2 1 
3 4 2 2 7 1 
8 4 2 2 7 1 
3 4 2 2 7 1 
3 4 7 2 2 1 
3 4 2 2 3 1 
3 4 ? ? 3 1 
8 4 2 2 3 1 
3 4 2 2 1 1 
34 22 31 
3 4 2 2 3 1 
3 4 2 2 3 2 
3 4 2 2 32 
3 4 2 1 1 3 
3 4 2 3 1 3 
3 4 3 0 0 1 
8 4 3 0 0 1 
34 3091 
34 30 0 ! 
3 4 3 0 0 1 
5 4 3 0 0 1 
3 4 3 0 0 1 
8 4 3 7 3 1 
3 4 3 7 3 1 
3 4 3 7 3 1 
3 4 3 7 3 1 
3 4 3 7 3 ! 
3 4 3 7 3 1 
3 4 3 7 3 ! 
3 4 3 8 1 2 
8 4 3 3 ! 2 
8 4 4 0 6 1 
3 4 4 0 6 ! 
8 4 4 0 6 1 
3 4 4 0 6 1 
8 4 4 0 6 1 
" 4 4 0 6 ! 
3 4 4 0 6 ! 
8 4 4 0 6 1 
3 4 4 0 4 1 
3 4 4 2 1 0 
3 4 4 2 ! 0 
8 4 4 2 10 
3 4 5 9 4 7 
3 4 5 9 4 7 
8 4 5 9 4 7 
3 4 6 9 4 7 
R 4 5 9 4 7 
3 4 6 9 4 7 
» 4 5 9 4 7 
3 4 5 9 4 7 
3 4 5 9 4 7 
3 4 5 9 4 7 
" 4 5 9 4 7 
3 4 5 9 4 7 
3 4 6 9 4 7 
8 4 6 9 6 7 
3 4 6 9 6 7 
8 4 6 9 6 7 
8 4 5 9 6 7 
A 
" 4 6 9 Q 3 
8 5 0 9 9 1 
8 5 0 9 9 9 
3 5 1 1 1 ' 
3 5 1 1 1 6 
8 5 1 118 
3 6 2 1 6 1 
8 5 2 1 6 3 
8 5 2 1 6 8 
3 5 2 1 9 1 
3 8 2 1 9 9 
3 7 0 2 7 1 
8 7 0 2 7 5 
8 7 0 2 8 6 
3 7 0 2 3 8 
8 7 0 6 2 6 
8 7 0 6 2 9 
3 7 0 6 3 1 
8 7 0 6 3 5 
3 7 0 6 4 1 
8 7 0 6 4 5 
3 7 0 6 5 1 
3 7 0 6 5 5 
3 7 0 6 6 1 
3 7 0 6 7 1 
3 7 0 6 9 9 
9 0 0 7 3 1 
9 0 0 7 3 5 
9 0 0 7 3 8 
9 0 0 7 5 0 
9 0 1 0 5 0 
9 0 1 0 9 0 
9 0 1 8 1 1 
9 0 1 8 1 9 
9 0 1 3 3 0 
9 0 1 9 5 1 
9 0 1 9 5 5 
9 0 2 0 1 1 
9 0 2 0 1 9 
9 0 2 0 5 1 
9 0 2 0 6 9 
9 0 2 0 7 5 
9 0 2 0 7 9 
9 1 0 4 3 6 
9 1 0 4 3 8 
9 1 0 4 4 6 
9 1 0 4 4 8 
9 1 0 4 5 6 
9 1 0 4 6 8 
9 1 0 4 7 1 
9 1 0 4 7 3 
9 1 0 4 7 6 
9 1 0 4 7 9 
9 8 0 3 1 2 
9 8 0 3 1 4 
9 8 0 3 1 7 
9 8 0 3 2 1 
9 8 3 3 2 3 
9 3 0 3 2 5 
9 8 0 3 3 2 
9 8 0 3 3 4 
9 8 0 3 3 9 
9 8 0 3 5 5 
9 3 0 3 6 1 
9 8 0 3 7 1 
9 8 0 3 7 5 
9 8 1 0 1 1 
9 8 1 0 1 9 
9 8 1 0 5 0 
9 8 1 0 8 0 
IIV/ID 
Β 
3 4 5 9 5 7 
3 6 0 9 9 1 
3 6 0 9 9 ! 
3 5 1 1 1 1 
3 6 1 1 1 3 
8 5 Π 1 3 
3 5 2 1 6 1 
8 5 2 1 6 1 
8 5 2 1 6 1 
3 5 2 1 9 1 
3 6 2 1 9 1 
3 7 0 2 7 1 
8 7 0 2 7 1 
8 7 0 7 8 6 
8 7 0 2 8 6 
8 7 0 6 2 6 
3 7 0 6 2 6 
87 06 26 
8 7 J 6 7 6 
8 7 0 6 7 6 
8 7 0 6 2 6 
8 7 0 6 2 6 
» 7 0 6 2 6 
8 7 0 6 2 6 
8 7 0 6 2 6 
8 7 0 6 2 6 
9 0 0 7 3 1 
9 0 0 7 3 1 
9 0 0 7 3 1 
9 0 0 7 3 1 
9 0 1 0 5 0 
9 0 1 0 5 0 
9 0 1 8 1 1 
9 0 1 9 1 1 
9 0 1 9 1 1 
9 0 1 9 6 1 
9 0 1 9 5 1 
9 0 2 0 1 t 
9 0 2 0 1 t 
9 0 2 0 1 1 
9 0 2 0 1 1 
9 0 2 0 1 1 
9 0 2 0 1 1 
9 1 0 4 3 6 
9 1 0 4 36 
9 1 0 4 4 6 
9 1 0 4 4 6 
9 1 0 4 5 6 
9 1 0 4 5 6 
9 1 0 4 7 1 
9 1 0 4 7 1 
5 1 0 4 7 1 
9 1 0 4 7 1 
9 3 0 3 1 2 
9 8 0 3 1 2 
9 8 0 3 1 7 
9 8 0 3 1 7 
9 3 0 3 2 3 
9 3 0 3 2 3 
9 8 0 3 3 ? 
9 3 0 3 3 2 
9 8 0 3 3 2 
9 8 0 3 5 5 
9 8 0 3 6 5 
9 B 0 3 6 6 
9 3 0 3 5 5 
9 8 1 0 1 t 
9 8 1 0 1 1 
9 8 1 0 1 1 
9 8 1 0 1 1 
1 IVI K u r t ι 
1 0 0 ' ? 1 
" 1 1 ? 1 
' 0 0 3 2 8 
1 0 0 3 2 ? 
1 0 0 3 1 4 
10 0 " 6 
" 1 1 " 
1 0 0 3 4 ' 
1 1 ° 3 6 ? 
3 1 1 3 4 6 
1 1 0 3 4 ° 
1 3 1 ,3 1 ' 
? 3 ! Β o ? 
4 4 " 3 ? ! 
4 4 ' 3 ? ? 
6 4 0 3 ? ? 
Ι - Ι , Τ Ι ^ 
4 4 0 1 ? 0 
4 4 9 3 4 1 
4 ' . ° 1 ' 1 
4 4 ) 3 7 1 
4 4 ? " ¿ 
'. 4 1 " Γ 
4 4 1 Í 7 " 
4 4 0 3 ' 1 
4 4 1 1 6 1 
4 4 0 1 5 1 
4 4 ' ' " I 
4 4 1 1 4 ? 
4 4 0 3 5 6 
4 4 016 3 
i, i " ? I P 
4 4 Π 6 1 1 
¿ 4 1 f , i c 
3 0 0 ? ? l 
■ί ρ 0 ' " 
i r o ? ' i 
" " 3 7 1 
" Ó 3 3 4 
' Γ 0 3 " . 
" C 3 3 4 
?Γ 0341 
i r 0141 
' " 0 3 4 ' 
i " m 
i ' H l . i 
" l ' i i 
4 4 Γ ? ? ι 
6 ¿ C ' 2 1 
4 4 Ρ " I 
4 4 : ? ? ι 
4 4 " " I 
' ­ ' ­ 0 3 " 
4 '. " ' ? 1 
'•4 03 2 ! 
4 4 0 1 ? 1 
4 ' . ' " 1 
44 " " Ι 
4 4 0 1 1 . 1 
'.'."" " 4 '. r ι κ i 
(,'. 0 ? « ' 
4/. " 1 6 ? 
' . ' . 0 1 " 
4 r . C " = ' 
4 ' 0 ' c ? 
4 4 " 6 ? 1 
4 4 1 " 3 ! 
A 
i, 4 0 6 4 " 
4 4 0 6 7 ] 
4 4 0 5 7 ? 
4 4 Õ 6 7 4 
4 4 0 5 7 " 
4 4 1 6 7 5 
4 Ό 1 3 ? 
4 ? " 1 3 4 
4 7 1 1 1 6 
4 111 1 3 
4 7 1 1 6 1 
4 7 0 1 4 ° 
4 Ό 1 7 ! 
4 7 0 1 ? ° 
6 0 0 5 0 ? 
6 0 0 5 0 1 
6 0 0 5 0 6 
6 0 0 5 1 ° 
6 0 0 6 ! 1 
6 0051 ? 
6 0 1 5 1 6 
6 0 0 5 ' 6 
6 " " 5 ! 7 
6 0 0 " ! » 
6 0 0 6 ? ! 
6 1 1 5 2 ' 
6 0 0 6 7 3 
6 0 1 6 7 6 
6 1 0 6 ? 6 
6 3 0 6 2 1 
6 0 0 6 1 ! 
6 9 ° 5 3 " 
6 0 0 5 " 
6 1 " 5 1 4 
4 1 " 5 3 ° 
6 0 0 5 4 1 
6 1 1 6 4 2 
6 0 0 6 4 1 
6 0 0 5 4 4 
6 0 0 6 6 ° 
6 0 0 6 5 1 
6 0 0 5 5 ? 
6 0 0 6 5 4 
4 0 0 5 6 ° 
4 0 ? 6 6 ! 
' • 0 0 5 6 ' 
6 0 0 6 6 ° 
6 0 0 6 7 3 
6 0 0 6 ' ° 
6 0 0 5 8 1 
1 1 0 0 5 8 " 
6 0 0 5 8 ' 
6 0 0 5 " 4 
6 005 3 6 
6 1 1 5 7 ! 
6 T 5 7 4 
6 0 0 6 7 5 
6 0 0 5 7 ' 
6 0 C 5 7 1 
6 0 0 5 " 6 
6 0 " 6 " 7 
6 0 0 5 3 ° 
6 0 0 6 9 1 
6 0 0 5 9 " 
Β 
4 4 0 5 4 1 
4 4 0 6 4 0 
4 4 1 5 4 1 
44 0 5 4 0 
4 4 0 5 4 0 
44 1 6 4 1 
4 7 1 1 i ' 
4 7 0 1 3 ' 
4 ? C 1 3 ' 
4 7 " 1 3 " 
4 7 " ! 6 1 
4 Ό 1 4 ' 
4 Ό 1 4 1 
4 7 C 1 Í 1 
6 0 1 6 0 ? 
6 0 0 8 1 ' 
6 ( 1 6 0 ? 
' • " 1 5 Τ 
6 0 0 6 0 2 
6 1 0 6 0 ' 
6 0 " 6 0 ? 
6 " 0 6 0 ? 
6 0 1 5 0 ? 
4 C 0 " 0 ' 
' 1 0 5 0 ? 
6 0 1 6 0 ? 
6 " " 6 0 ? 
6 Γ 0 5 0 ? 
6 0 C 6 0 ? 
6 1 0 5 0 ? 
6 0 C 6 0 ? 
4 1 0 5 0 ' 
6 1 0 6 0 ? 
4 0 Γ 6 0 ? 
6 0 C 6 0 ? 
6 0 0 6 0 ? 
6 0 ' 5 0? 
6 0 1 5 1 ' 
6 " " " 0 ? 
6 0 C 6 0 ? 
6 1 0 6 0 ' 
6 1 0 6 0 ' 
«■Γ060 ' 
6 Ό 5 0 ' 
* - 0 1 6 0 ' 
6 0 0 6 0 ' 
6 0 0 6 0 ' 
4 0 1 6 1 ? 
6 O 0 8 0 ' 
6 0 0 6 0 ? 
6 O 0 6 0 ? 
6 1 0 " ? ? 
6 0 0 6 0 ? 
6 0 0 " 0 ' 
' 0 " 6 ' 1 
4 0 0 6 7 ! 
6 1 C 5 7 1 
6 0 1 5 7 ? 
• • 9 0 6 7 ' 
6 0 C 6 3 6 
4 0 0 5 P 6 
6 0 0 5 8 6 
6 0 1 8 5 ! 
' Ρ Π 6 5 ' 
EXPORT 
? 0 0 6 0 1 
? 0 1 6 1 1 
7 0 0 6 0 5 
7 Ί 6 1 7 
2 116 0 ° 
' 0 0 6 1 ! 
' 0 0 6 ' i 
? 0 ° 6 ! 6 
2 0 0 6 1 7 
' 0 0 6 1 3 
' 0 0 6 19 
" 0 1 6 " 1 
Ό 1 6 Ί 
' 0 0 6 2 6 
' 0 0 6 ' " 
' 0 1 6 " 
? 9 1 6 ? ° 
2 1 1 6 M 
2 0 0 6 " 
? 0 1 6 16 
? 1 1 6 " 
1 1 1 6 1 « 
? 1 0 6 1 ° 
" 1 6 4 1 
' 1 1 6 4 1 
2 0 1 6 4 6 
' 0 1 6 4 7 
' 0 1 6 4 9 
' 1 1 6 5 1 
? 1 ° 6 6 ? 
2 1 1 6 6 6 
' 0 1 6 6 7 
' ? ' '6 6 8 
' 0 1 6 6 1 
2 0 0 6 4 1 
2 H 6 6 6 
' 0 0 6 6 7 
' 0 1 6 ' . 8 
2 0 1 6 6 ° 
" 1 6 7 6 
' 1 0 6 0 1 
' 0 1 6 0 1 
. ' 0 0 6 C 6 
? 0 " 6 0 " 
" 0 " 6 0 5 
? 0 J 6 1 " 
' 0 1 6 0 6 
' 0 0 6 0 6 
2 0 9 6 0 6 
7 9 1 6 0 5 
' 0 0 6 " 5 
" 0 1 6 0 5 
' 0 9 6 0 5 
? " f 0 6 
2 0 1 6 0 6 
?O0*-C" 
?0O6C6 
? " i r 05 
? 1 0 6 " 6 
' O l í . 1 6 
' 0 " ! t Ί 6 
? 1 1 * . Ó " 
? 1 0 6 0 " 
" 0 0 6 0 5 
? " 6 0 6 
" 0 6 0 6 
2 0 0 6 0 " 
" 1 6 0 " 
? 1 " 6 06 
' 1 1 6 0 5 
2 1 0 6 0 5 
2 1 0 6 0 6 
" 0 6 16 
' 3 " 6 0 5 
' 0 0 6 0 6 
Ό 0 Ό " 
7 0 1 6 0 6 
Î T ' t ^ K 
' 0 0 6 Õ 6 
' 1 0 f 15 
A 
7 O 0 6 7 7 
' 0 0 6 7 9 
" 0 0 6 3 ? 
' 0 1 6 3 1 
2 9 9 6 0 4 
' 0 9 6 37 
' 0 1 6 1 " 
2 0 0 6 9 1 
' 0 0 6 ° ' 
? 0 0 6 ° 1 
' 0 0 6 ° 4 
2 0 0 6 9 " 
" 1 0 4 9 6 
" 0 0 6 9 9 
2 7 1 6 J i 
7 7 0 5 1 ° 
" 0 6 ! 8 
7 7 0 6 2 1 
2 ? 0 6 ? 6 
2 2 0 6 1 1 
7 2 0 6 1 5 
2 2 0 6 1 7 
2 2 0 5 1 ° 
7 7 0 6 4 ? 
7 7 0 6 4 1 
? ' 0 6 4 ° 
? ? 0 6 5 " 
? ? 0 6 6 ' . 
2 Ό 5 6 6 
7 7 0 5 6 ? 
" 0 6 6 8 
? ? 1 5 1 1 
' 2 ' 0 5 ° 8 
4 7 0 1 1 ' 
4 7 0 1 3 4 
4 ? 0 ! 14 
' . ' 0 1 " 
4 7 1 1 4 0 
4 7 0 ' 6 0 
4 7 0 1 6 ! 
4 7 0 Î 4 9 
4 7 0 1 ? 1 
4 7 0 ! 7 ° 
6 0 0 5 0 ' 
6 0 0 6 1 1 
6 9 0 5 0 5 
6 0 0 6 0 ? 
6 0 0 6 2 1 
6 006 7? 
6 0 0 5 ' 3 
6 0 0 6 7 4 
4 0 0 6 2 5 
6 0 0 5 2 9 
6 0 9 6 3 1 
6 0 0 6 3 ' 
6 0 0 5 3 ? 
6 0 0 6 3 4 
4 0 0 6 3 ° 
4 0 0 5 4 1 
6 1 0 6 4 3 
4 0 0 5 4 1 
6 0 0 5 4 4 
6 0 1 6 4 5 
6 0 0 5 6 1 
6 0 0 6 6 2 
6 0 0 5 6 4 
6 0 0 6 5 ° 
6 0051 1 
6 0 1 5 ' ' 
6 0 0 6 1 6 
6 0 0 5 1 6 
6 0 1 6 1 7 
6 0 0 5 ' Q 
6 0 0 6 6 1 
6 0 0 " 6 ' 
6 0 0 5 6 ° 
6 0 0 6 7 0 
6 0 0 5 ' ° 
6 015 8 1 
6 0 0 5 " . ' 
4 0 0 5 8 3 
6 0 0 5 8 4 
6 0 C 5 8 5 
6 0 0 5 7 ! 
6 0 0 5 7 2 
6 0 0 6 7 3 
6 0 1 6 7 4 
4 0 0 6 7 8 
6 0 C 6 8 6 
6 0 0 5 8 7 
6 0 C 5 8 9 
6 0 0 5 9 1 
6 0 0 5 9 6 
B 
2 0 0 6 0 6 
' 0 0 6 0 6 
' 0 9 6 0 6 
" 0 6 1 6 
7 0 0 4 0 6 
? 1 1 6 0 6 
7 0 0 6 0 6 
? 1 0 6 " 6 
' " 6 0 5 
2 1 1 6 0 6 
. " 0 6 0 6 
7 0 0 6 0 6 
7 1 0 6 0 6 
7 0 0 6 0 5 
7 7 0 5 0 1 
2 2 0 6 0 1 
2 7 0 6 1 6 
? ? 0 5 1 6 
2 ? 0 5 ! 6 
' 7 0 6 1 6 
' ? 0 5 1 6 
2 2 0 5 1 5 
? ? 0 6 ! 6 
7 2 0 5 1 5 
2 2 0 615 
2 7 0 6 1 6 
? ? 0 " ! 5 
? ? 0 51 6 
" 0 6 1 6 
' 7 0 5 1 6 
? " 0 " 1 5 
7 7 0 6 1 6 
' 7 0 6 ' 5 
4 1 1 1 3 ' 
4 7 0 1 ? 2 
4 7 0 1 " 
' . " 0 1 3? 
4 7 0 1 ? ? 
4 7 0 1 " 
4 7 1 1 " 
4 7 0 1 " 
4 7 0 1 ? ? 
4 7 0 1 ? ' 
4 0 05 0? 
6 1 1 8 1 ? 
60 0 50? 
6 0 0 5 0 ? 
6 0 0 6 0 ' 
6 0 0 6 0 ? 
6 0 0 " 0 ' 
6 0 0 6 0 2 
6OO50? 
6 0 1 6 0 7 
' 0 0 6 0 ' 
6 0 0 6 0 ? 
6 0 0 6 0 ? 
6 0 0 " 0 ? 
4 0 " 6 0 ? 
►0060? 
6 O 0 6 0 ? 
6 0 0 5 0 ? 
6 O 0 5 0 . ' 
6 0 0 6 0 ' 
4 1 0 6 0 ? 
6 " 1 6 0 ? 
6 0 0 5 0 ? 
6 0 0 5 0 ? 
6 0 1 6 1 1 
6 0 0 6 1 1 
6 0 0 6 1 1 
6 0 0 5 1 1 
6 0 0 6 l 1 
4 1 0 6 ! ! 
6 0 0 6 1 1 
6 0 0 5 1 1 
6 1 0 5 ' ! 
6 O 0 5 1 1 
40 0 " 1 ! 
«•90« 1 1 
6 0 0 5 1 1 
6 0 C 6 1 1 
6 0 C 6 1 ! 
6 0 C 5 1 1 
6 0 C 6 7 1 
6 C 0 6 7 1 
6 0 0 5 7 1 
6 0 C 6 7 1 
6 0 0 6 7 1 
60 05 66 
6 0 C 5 8 6 
6 0 0 5 8 6 
6 0 0 6 5 1 
6 0 0 5 5 1 
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